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T A N U L M Á N Y O K 
A K É S Ö B R O N Z K O R I FELSÖSZOCSI CSOPORT L E L E T E I É S K R O N O L Ó G I A I H E L Y Z E T E 
Felsőszőcsi típusú leletek már több évtizeddel 
ezelőtt is kerültek múzeumainkba.1 Ezek azonban 
nagyobbrészt szórványleletek voltak s így egészen 
a legutóbbi időkig elkerülték régészeti kutatóink 
figyelmét. 
Észak-Erdélyben Felsőszőcsön Teleki Domokos 
tár ta fel először a csoport temetkezéseit.2 Ugyanot t 
• Szendrei János is ásatott.3 A lelőhelyen Roska 
(, Márton végzett hitelesítő ásatást 1913-ban és ez al-
kalommal 11 hamvasztásos temetkezést tar talmazó 
sírt t á r t fel.4 Tulajdonképpen ez utóbbiakat tekint-
hetjük a csoport első hitelesen feltárt sírjainak. 
Kárpát-Ukrajnából Jankovich József közölt 
először felsőszőcsi típusú szórványleleteket, ezeket 
azonban kőkorinak tekintette.5 A Zatlukál testvé-
rek nevéhez fűződik a sztánfalvai és korláthel-
meci urnatemető felfedezése és feltárása.6 Tanul-
mányukban a sztánfalvai leleteket összefüggésbe 
hozták Ottománnyal, Wietenberggel és észre-
vették a Felsőszőccsel való rokonságot is.7 Kultu-
rálisan a „megyaszóinak" nevezett műveltséghez 
tartozónak, t ehá t bronzkorinak tekintették a sztán-
falvai urnatemetőt.8 
Roska Márton, 1935-ben írott , de csak 1940-ben 
megjelent tanulmányában rövid összefoglalást ad 
az általa felsőszőcsi jellegűnek nevezett leletekről, 
r Elsőnek használja a szakirodalomban ezt az elne-
. vezést. A különálló felsőszőcsi jellegű leletek korát 
a bronzkor és koravaskor átmeneti időszakában 
állapítja meg s néhány tiszántúli leletet is ezekhez 
kapcsol.9 
1944-ben megjelent munkájában Dórin Popescu 
is felfigyelt a különös felsőszőcsi edényekre. Bővebb 
1
 Hampel J., A bronzkor emléke i M a g y a r h o n b a n . 
(Bp. 1896) L X X I I I . t . 2 a — 2 b , C L X V I I . t . 2 — 3.; 
Wosinsky M., Az őskor m é s z b e t é t e s díszí tésű agvag-
művessége. (Bp. 1904) X . t . 2 — 3, X I — X I I . t . — A nyí r -
egyház i Jó sa A n d r á s Múzeumba is a század e l e j é n ke rü l -
t e k a berkeszi és demecseri u r n a t e m e t ő felsőszőcsi 
t í p u s ú leletei. 
2
 M K Ë 8 (1914) 143. 
3
 Hampel J., A r c h . É r t . 8 (1888) 1 7 5 - 1 7 6 . 
4
 M K É 8 (1914) 1 4 3 - 1 4 4 . 
6
 Jankovich, J., P o d k a r p a t s k á R u s v p r e h i s t o r i i . 
(Mukaéevo 1931) 49. 
6
 Zatlukál J. és Zatlukál E., A d a t o k P o d k a r p a t s z k a 
R u s z p r a e h i s t o r i á j á h o z . (Mukacevo 1937) 66. 
7
 Uo. 73. 
8
 Uo. 73. 
9
 Roska M., A k ime t sze t t d í szű agyagművesség E r -
dé lyben . (Debrecen 1940) 21 — 22. — Részletes i r o d a l o m -
ismeretanyag alapján azonban csak Ottománnyal 
való rokonságát emeli ki.10 
Uj leletek híján hazai kutatásunk csak a leg-
utóbbi években figyelt fel — nagyobb összefog-
laló bronzkori tanulmányok kapcsán — a felső-
szőcsi t ípusú leletekre. 
Mozsolics Amália a bronzkori nagy vándorlás-
ról írott tanulmányában röviden érinti a felsőszőcsi 
leletcsoport helyzetét a gyulaházi sírlelet kapcsán11. 
Bóna István a későbronzkori fémművességről 
írott művében határozottan, mint önálló csoportot j 
említi a spirálbütykös díszű edények nagy kultú-
ráján belül. A Kárpát-ukrajnai sztánfalvai sír-
leleteknek a felsőszőcsiekkel való rokonságát hang-
súlyozva — egyúttal a kettő közt bizonyos különb-
séget is téve — a Felsőszőcs-sztánfalvai csoport el-
nevezést használja.12 A magyarországi bronzkorról 
írott, de még nyomtatásban meg nem jelent kandi-
dátusi disszertációjában az eddigi legrészletesebb 
képet rajzolja meg az önálló Felsőszőcs-sztán-
falvai csoportról. A csoport kezdetét a középbronz-
korra teszi, de hangsúlyozza, hogy továbbél a késő- t 
bronzkorban is.13 
A nyíregyházi Jósa András Múzeum régi anya-
gának átvizsgálása és az elmúlt két év néhány ása-
tási eredménye újból felvetette a felsőszőcsi t ípusú 
leletek problémáját . Ha nem is nagy az ú j lelet-
anyag, mégis éppen ezek az ú j leletek és lelőkörül-
ményeik azt bizonyítják, hogy a felsőszőcsi cso-
port sokkal jelentősebb szerepet játszott Észak-
kelet-Magyarország későbronzkorában, min t ahogy 
azt korábban feltételeztük. 
Lelőhelyek és leletek.14 
j egyzéke t a d a felsőszőcsi t í p u s ú le letekkel k a p c s o l a t b a n . 
10
 Popescu, D., Die f r ü h e u n d mi t t l e re Bronzeze i t 
i n S iebenbürgen . (Bucures t i 1944) 136 — 137. 
11
 Mozsolics A., A c t a A r c h . H u n g . 8 (1958) 120, és 
7, 10. j . — Mozsolics A m á l i a mos t készülő n a g y o b b 
t a n u l m á n y á b a n a gyu l aház i sírlelet b e h a t ó v i z sgá la t a 
a l a p j á n s z i n t é n fogla lkozik a felsőszőcsi t í p u s ú leletek-
kel . Szóbeli közlése. 
12
 Bóna / . , A c t a Arch . H u n g . 9 (1958) 226. 
13
 B ó n a I s t v á n k é z i r a t b a n l evő d i s sze r tác ió já t isme-
r e m s e n n e k a l a p j á n h i v a t k o z o m m u n k á j á r a . E b b e n 
még б is c sak a régi l e l e t a n y a g a l a p j á n dolgoz ik . 
14
 T a n u l m á n y o m a t h á r o m á s a t á s o m e r e d m é n y é r e és 
a ny í r egyház i J ó s a A n d r á s M ú z e u m n é h á n y n e m közöl t 
leletéro é p í t e m . Tel jességre n e m törekszem, d e a felső-
szőcsi c sopor t e l t e r j edésének megv i l ág í t á sá ra szükséges-
n e k t a r t o m az i roda lombó l i s m e r t a d a t o k ös szegyű j t é sé t 
és röv id i s m e r t e t é s é t is. 
1* 
4 
1. Nyíregyháza, Morgó-temető 
Az évtizedeken keresztül pusztuló nagy bronz-
kori telepről és temetőből igen sok felsőszőcsi edény 
és cserép került a Saári-féle gyűjteménybe, onnan 
pedig néhány éve a Jósa András Múzeumba. Saj-
nos jelenleg már nem tud juk elkülöníteni a telep 
és temető leleteit, így kénytelenek vagyunk a lelő-
hely anyagát egységként kezelni. 
Fordí tot t csonkakúp alakú bögrék töredékei, 
rövid behúzott nyakkal és kihajló szájperemmel. 
A nyak köröskörül rovátkolt. A díszítés az egész 
külső felületet elborítja mélyen vésett sokmenetű 
spiráltekercseivel és növényi indához hasonló min-
tázatával. Belülről kinyomott bütykök hangsú-
lyozzák a spiráldíszítést. A két edény díszítése 
csaknem teljesen azonos (V. t. 9—10). 
1. kép. Nyí regyháza—Morgó. 1 : 3 
Pnc. i. Ньиредьхаза—Mopro 
Fig. 1. Nyí regyháza —Morgó 
Kettős csonkakúp alakú kis bögre magas füllel 
és kihajló szájperemmel. Mélyen vésett díszítése 
egyszerűbb spirálisokból és rovátkolásokból áll 
Magastiilű jellegzetes „felsőszőcsi alakú" bögre. 
A rovátkolt nyak a la t t egyszerűbb, párhuzamos 
vésett vonalakból álló díszítése az edény felületé-
nek nagy részét szabadon hagyja (II. t. 1). 
Füles bögre csonkakúp alakú magas nyakkal, 
tagoltan illeszkedő öblös alsó résszel, enyhén profi-
lált aljjal. Finoman vésett párhuzamos vonalakból 
álló egyenes és félspirális mintájú díszítését mész-
betét tölti ki. A díszítés az edény felületének nagy 
részét szabadon hagyja (II. t. 3). 
Kettős csonkakúp alakú füles bögre. Nyaka 
rovátkolt, öblén három-három villaalakú vésett 
díszítéssel (I. t. 1). 
„Felsőszőcsi a l akú" kis bögre, fülcsonkkal. Az 
öblén elhelyezett bütyküket vésett körkörös díszítés 
hangsúlyozza (II. t . 4). 
Magasfülű, „felsőszőcsi a lakú" nagyobb bögre. 
Egyszerűbb díszítése a nyak rovátkolásából, 
öblén pedig szakaszosan ismétlődő benyomott 
pontokból és függőleges mély besimításokból áll 
(1. kép). 
„Felsőszőcsi a lakú" kis bögrék magas füllel 
vagy fülcsonkkal, szakaszosan ismétlődő rövid 
függőleges besimításokból álló díszítéssel. 
„Felsőszőcsi a lakú" bögrékdíszítetlenül (I. t. 2), 
de vannak kis bütyökdísszel is. 
Kihajló szájperemű tál töredéke öblös alsó 
résszel, behúzott nyakkal. Jellegzetes mélyen vésett 
díszítése van (V. t. 7—8). 
Mélyen vésett díszű bögrék töredékei sok menetű 
spiráltekercsekből álló dísszel (V. t. I—2, 4—5; 
VII. t. 9, 11). 
„Felsőszőcsi" alakú kis bögrék töredékei egy-
szerűbb mintá jú , párhuzamosokból ós rovátkolás-
ból álló dísszel (V. t. 3, 6; VII. t. 8, 12). 
Bögre töredéke, az öblét díszítő vésett körívek-
ből és rovátkolásokból álló dísszel (VII. t. 10). 
2. Berkesz, Csonkás-dűlő 
1903-ban földmunka során urnatemető re bukkan-
tak. A leletek nagy része elpusztult s csak a kisebb 
épebb edények s néhány bronzdarab maradt meg. 
A valószínűleg töredékes urnákat nem ju t t a t t ák 
el a múzeumba. 
„Felsőszőcsi a lakú" magasfülű bögre. í ve l t 
vékony párhuzamosokból, félkörívekből és rovát-
kolásokból álló vésett vonaldíszítése az edény felső 
részére ter jed csak ki (II. t . 5). 
Magasfülű, nyomott kettős csonkakúp alakú 
bögre vízszintes és függőleges párhuzamosokból álló 
karcolt vonaldísszel. Ezt mészbetét tölti ki (II. t . 
6). 
„Felsőszőcsi a lakú" bögrék, öblükön szakaszo-
san benyomott pontokból és függőleges besimítá-
sokból álló díszítéssel (III. t . 1—2; II. t. 7). 
„Felsőszőcsi a lakú" magasfülű díszítetlen bög-
rék (I. t . 5—6). 
Behúzott szájperemű tál, szájperem alatt füllei 
és páros bütyökdísszel. 
Magasfülű, magasnyakú bögre, kissé tagoltan 
illeszkedő, nyomott, öblös alsó résszel. Öblét körös-
körül függőleges árkolás díszíti. Szájpereme a fül-
lel szemben felemelkedik (I. t. 7). 
Nyúlánktestű csuprok. Szájperemük kihajl ik 
és öthelyen vízszintesen kicsúcsosodik (2.kép 1—2). 
Bekarcolt, ívelt párhuzamosokkal díszített cse-
rép (VII. t . 14). 
Valószínűleg sírokból származnak a kúpalakú 
bronz pitykék 2—2 lyukkal, nyitottvégű díszí-
tetlen karperec, ilyenek töredékei és egy bronz kar-
perec egymásra hajló végekkel. 
3. Demecser, Borzsova-puszta 
A század elején itt is urnatemetőre bukkantak . 
A leletek közül innen is csak az épebb darabok 
jutottak a Jósa András Múzeumba, természetesen 
sírösszefüggés nélkül. Kora vaskori jellegű edények 
mellett előfordulnak még egyeki típusú és „felső-
szőcsi a lakú" bögrék is. 
„Felsőszőcsi alakú," magasfülű bögrék, öblü-
kön ferdén karcolt ill. besimított rövid párhuzamos 
rovátkolásokból álló díszítéssel (I. t. 3—4; 3. kép 2). 
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„Felsőszőcsi a lakú" díszítetlen magasfülű kis 
bögrék (III. t, 3). 
Füles csuprok, válluk rovátkolt díszü. Az ilye-
nek az egyeki kultúrában otthonosak (3. kép 4). 
Behúzottszájú tál, vállán bütykökkel. 
Fületlen csuprok, vízszintesen kicsúcsosodó 
szájperemmel. 
Számos példány képviseli a magasnyakú, tagol-
t an illeszkedő, árkolt díszű vállal rendelkező füles 
bögréket (3. kép 3). 
4. Alsóbereclci, Haraszti-dűlő 
Kora vaskori urnatemetőben „felsőszőcsi" díszí-
tésű edények kerültek elő 1957-ben, leletmentés 
során.15 
5. Apagy 
„Felsőszőcsi a lakú" kis bögre a demecseriekhez 
hasonló árkolt díszű edények társaságában. Szór-
vány a Jósa András Múzeumban. 
G. Egyek 
Lehetséges, hogy az egyeki kultúra urnateme-
tője területén került elő a nyíregyházi (II. t. 3) 
és hajdúböszörményi16 edényekhez hasonló alakú 
és díszítésű mészbetétes kis füles bögre az elmúlt 
években. Szórvány a debreceni Déri Múzeumban.16" 
7. Gulács, Töbeli dűlő 
„Felsőszőcsi alakú," magasfülű bögre, öblén 
szakaszosan ismétlődő, függőleges árkolásokból 
álló dísszel. Szórvány a Déri Múzeumban.17 
8. Gyulaháza 
1915-ben magas halom alján égett embercson-
tokra rakva bronz fegyvereket és ékszereket talál-
tak. Az égett csontok körül „felsőszőcsi alakú" 
és díszítésű mészbetétes edény összeállíthatatlan 
töredékei hevernek. A lelet a Jósa András Múze-
umba került.18 
15
 P a t e k Erzsébet f o l y t a t t a a t e m e t ő f e l t á r á sá t . Ő dol-
gozza fel a leleteket Engedélye a l a p j á n közlöm az ada t oltat. 
16
 Hampel J., i. m. , C L X V I I . t . 3. 
16
« A Déri M ú z e u m É v k ö n y v e . 1948—1350. (Debre-
cen 1957) I I . t . s zám nélkül , felső sor. 
17
 Sőregi J., J e l e n t é s . . . a Déri Múzeum 1930. évi 
működéséről és á l lapotáról . 72., 4. kép 4. 
18
 L . a 11. j . 
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9. Hajdúböszörmény 
Két bögre. Az egyik a nyíregyházihoz (II. t. 3) 
hasonló alakú és díszítésű, a másik a berkeszi 
(II. t . 5) edényhez áll közel alakja és díszítése alap-
ján is.19 A leleteket a Nemzeti Múzeum őrzi. 
10. Hajdúsámson, Majoros-földek 
Felsőszőcsi típusú edény töredéke a Déri Múze-
umban. A díszítés mélyen vésett és az egész felü-
letre kiterjed.20 
11. Ibrony 
„Felsőszőcsi a lakú" díszítetlen bögre. Szór-
vány a Jósa András Múzeumban. 
12. Igrici, Matata 
Az egyeld kultúra urnatemetőjének 3. sírjából 
(III. t . 4a—4b; IV. t. 1, 3—9) jellegzetes, mélyen 
4. k é p . Nyírlugos, Szennyes-puszta . T : 2 
Рис. 4. Ньирлугош, Сенньеш-пуста 
Fig. 4. Nyír lugos, Szennyes-puszta 
vésett díszű felsőszőcsi típusú bögre került elő 
(IV. t. 2a—2b). A sír szórthamvas volt. A többi 
edény az egyeki kultúra edénytípusait képviseli.21 
13. Kemecse 
„Felsőszőcsi a lakú" díszítetlen bögre. Szór-
vány a Jósa András Múzeumban. 
14. Nyírlugos, Szennyes-puszta 
Nagyobb edényből származó töredék. Vésett 
párhuzamosokból álló díszítését mészbetét tölti ki. 
Szórvány a nyírbátori falumúzeumban22 (4. kép). 
15. Oros, Harangod-puszta 
„Felsőszőcsi a lakú" díszítetlen bögrék. Szór-
vány a Jósa András Múzeumban (2. kép 3). 
™ Hampel J., i. m. , C L X V I I . t . 2 — 3. 
20
 Je lentés DVM 1908. évi á l lapoté ró l . 22., A. kép . 
2 1 A miskolci H e r m a n Ot tó Múzeum É v k ö n y v e 2 
(1959). N y o m d á b a n . 
22
 Szalontai В., A ny í rbá to r i Bá tho r i I s t v á n Fa lu-
16. Paszab 
„Felsőszőcsi alakú" díszítetlen magasfülű bögre. 
Szórvány a Jósa András Múzeumban (2. kép 4). 
17. Pócspetri, Ercsivár 
Terepjárás során felsőszőcsi típusú cserepeket 
találtam. A felszíni leletek alapján telepet sejthe-
tünk a lelőhelyen (VII. t. 13). 
18. Rétközberencs, Paromdomb. 
1957-ben leletmentés során, ot tományi jellegű 
telepbe beásva találtam néhány gödröt, jellegzetes 
felsőszőcsi t ípusú cserepekkel. 
Az egyetlen ép bögre magasfülű, „felsőszőcsi" 
alakú. Köröskörül széles függőleges árkolás díszíti 
(3. kép 1). 
A leletek nagy része kisebb bögrékből származó 
töredék, mélyen vésett gazdag díszítéssel (VI. t . 
1—4, 20—22), r i tkábban egyszerűbb vonalakból 
álló díszítéssel (VI. t . 16—18, 23; VII. t . 6). 
Vannak nagyobb bögrékből (VI. t . 6—15, 19; 
VII. t. 1—2, 4—5) és urnaszerű edényekből szár-
mazó töredékek (VI. t . 5; 6. kép 10, 12, 14). 
Tálak töredékei vízszintesen kihajló szájpe-
remmel, többször füllel (VII. t . 3, 7; 6. kép 1—7). 
A vízszintes szájperem belül is lehet díszített (VIL 
t. 3). 
A vésett díszítést gyakran tölti ki mészbetét 
(VI. t. 8—9, 12—14, 19; VII. t . 3). 
A széles árkolás is előfordul (VII. t . 1—2, 4—5; 
3. kép 1). 
A gödrök anyagában a díszítetlen töredékeket 
is megtaláljuk. 
19. Rohod, Pálinkásné laposa 
A lelőhelyen Kiss Lajos gyűj töt t cserepeket. 
Ezek között karcolt párhuzamosokkal díszített 
darabok is vannak a Jósa András Múzeumban. 
20. Tiszafüred 
Jellegzetes felsőszőcsi t ípusú bögrét közöl, 
Childe a kassai múzeumból. Lelőhelyként Tisza-
füredet tűnte t i fel.23 Az edényről Roska Márton is 
megemlékezik.24 
A nagyobb áttekintés céljából röviden közlöm 
a Kárpát -ukrajnai és az erdélyi, irodalomból ismert 
felsőszőcsi jellegű lelőhelyeket. 
21. Sztánfalva (Sztanovo) 
Felsőszőcsi jellegű urnatemető 20 feltárt urna-
sírral.25 
m ú z e u m kiá l l í tása . 6. 
23
 Childe, C., The D a n u b e in P reh i s to ry . (Oxford 
1929) 216. kép. 
24
 Roska M., A k ime t sze t t d í s z ű . . . 22. 
25
 Zatlukál J. és Zatlukál E., i. m. , 66 — 73. 
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22. Korláthelmec (Hlumec) 
2 urnasír, felsőszőcsi jellegű leletekkel.26 
23. Munkács ( Mukacsevo), Kamjanka 
A hegy lejtőjén szórványos felsőszőcsi típusú 
cserepek27 telepre muta tnak. 
24. Munkács (Mukacsevo), Halastó-dűlő 
Felsőszőcsi szórványos cserepek28 telepre enged-
nek következtetni. 
25. Klacsnó (Klicsanovo) 
Dombháton koravaskori sírhalomban másod-
lagos fekvésben felsőszőcsi típusú cserepeket talál-
tak.29 
26. Ódávidháza (Sztáré Davidkovo) 
„Felsőszőcsi a lakú" és díszítésű bögre.30 
27. Németkucsova (Nemecká Kucsova) 
Felsőszőcsi t ípusú szórványos cserepek.31 
28. Csepe (Csepa) 
Felsőszőcsi t ípusú bögre és cserepek.32 
29. Tóvár (Dedovo) 
Felsőszőcsi t ípusú szórványos cserepek.33 
Erdélyből, Roska Márton beszámolója alapján 
a következő lelőhelyeket ismerjük: 
30. Alsószopor (Soporul-de Jos) 
Mélyenvésett díszű felsőszőcsi t ípusú cserép.34 
31. Felsőszőcs (Suciul-de-Sus) 
A csoport névadó lelőhelyén hamvasztásos 
temetkezéseket t á r t fel Teleki Domokos és Roska 
Márton jellegzetes díszű edénymellékletekkel.35 
32. Hidas (Hidas) 
Felsőszőcsi t ípusú cserepet említ Roska.36 
33. Kisrebra (Rebra-Mica) 
Felsőszőcsi típusú cserepet említ Roska a lelő-
helyről.37 
24
 Uo. 68. 
27
 Uo. 77. 
28
 Uo. 77. 
29
 Uo. 77—78. 
30
 Jankovich, J., i. т . , X I I I . t . 26. 
81
 Uo. 49., X I I I . t . 2 7 - 2 9 . 
32
 Uo. 49., X I I I . t . 3 0 - 3 6 . 
33
 Uo. 49., X I I I . t . 37—43. 
31
 Roska M., A k i m e t s z e t t d í s z ű . . . 4. 
35
 Uo. 6—7. Az addigi i roda lmi u ta l á sokka l . 
39
 Uo. 7. 
37
 Uo. 8. 
34. Naszód (Nasaud) 
Felsőszőcsi típusú cserepeket említ innen 
Roska.38 
35. Oláhlápos (Lápusul-Romanesc) 
Roska szerint Teleki Domokos halmok alat t 
égetett temetkezéseket talált felsőszőcsi díszű kera-
mikával. I t t előkerült egy korongos bronzcsákány 
is.39 
36. Oláhnemegye (Nimigea-Romana) 
Felsőszőcsi díszű cserepeket említ Roska a lelő-
helyről.40 
Erdélyből, ismeretlen lelőhelyről Wosinsky 
Mór is bemutat két jellegzetes felsőszőcsi t ípusú 
edényt.41 
A felsőszőcsi típusú leletek elterjedési térképe 
szerint (5. kép) a csoport hazánkban lényegében a 
Nyírség északkeleti felét népesítette be. Kárpát -
Ukrajnában az Ung folyó képezi északi ha tárá t s 
innen lefelé délkeleti i rányban haladva az Alföld 
és hegyvidék érintkezési pontjain találjuk meg lelő-
helyeit. Észak-Erdélyben mélyen behatol a Szamos 
völgyébe.42 Ez a térkép — egyelőre csak 36 lelőhely-
lyel — azt is bizonyítja, hogy a felsőszőcsi csoport 
nagykiterjedésű önálló települési területtel rendel-
kezik. 
Sajnos az eddigi ismereteink még hézagosak, 
így a telepek jellegéről, házakról nem rendelke-
zünk megfelelő adatokkal. Rétközberencsen is 
csupán gödrök bizonyítják a csoport megtelepülé-
sét. Kultúrréteg nem halmozódott fel, ezért ennél 
a lelőhelynél nem is gondolunk a „felsőszőcsi 
jellegű" telep huzamosabb fennmaradására. Hason-
ló következtetést vonhatunk le a Zatlukál testvé-
rek Munkács környéki megfigyeléseiből is.43 Már 
az eddigi adatokból is világosan látszik, hogy a fel-
sőszőcsi csoport elterjedési területén is hiányoznak 
a későbronzkorban azok a feltűnő, teli-szerű hal-
mos telepek, amelyek pedig a középső bronzkorban 
i t t is olyan jellemzőek voltak.44 A települési forma 
megváltozását az életforma megváltozása idéz-
hette elő. 
A felsőszőcsi csoport temetkezéseiről már többet 
tudunk, bár a régi megfigyelések pontatlansága, 
főleg azonban a leírások hiányossága a temet-
kezések ismeretét meglehetősen zavarossá teszik. 
Részletes elemző vizsgálatokra van szükség, hogy 
az ellentmondásokat kiküszöbölve, tiszta képet 
nyerjünk. 
38
 Uo. 10. 
39
 Uo. 11. A régi i rodalmi u t a l á sokka l . 
10
 Uo . 11. 
41
 Wosinsky M., i. m. X . t . 2 — 3. 
42
 Az el ter jedési t e rü le ten a lelőhelyek jórészt h á r o m 
csopor tban t a lá lha t ók. Ez azonban az el ter jedési t e rü le t en 
be lü l c supán egy-egy v idék a l aposabb á t k u t a t á s á t t anú -
s í t j a . 
43
 Zatlukál J. és Zatlukál E., i. m. , 50, 77. 
44
 A füzesabonyi , gyu lava r sánd i , o t t o m á n y i és 
wietenbergi k u l t ú r á n a k sa já tossága a teli-szerű települési 
f o r m a . 
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Рис. 5. Карта распространения фельшёсёчской группы 
Fig. 5. Carte de la d i f fus ion du groupe de Felsőszőcs 
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Valamennyi közlemény megegyezik аЪЪап, 
hogy a felsőszőcsi jellegű leletekkel ellátott temet-
kezések mind hamvasztásosak. Ezen belül azon-
ban urnás és szórthamvas, halomnélküli egyszerű 
és halmos temetkezésekre gondolhatunk. 
A legtöbb zavart a régi felsőszőcsi és oláhláposi 
ásatásokról készült beszámolók okozzák. 
Roska Márton leírásaiból értesülünk Teleki 
Domokos ásatásairól. Teleki Felsőszőcsőn két 
helyen is ásatott. A Podini pe eoaste nevű lelő-
helyen találta a hamvasztásos temetkezéseket tar-
talmazó sírokban a sokszor közölt jellegzetes fel-
sőszőcsi típusú edényeket.45 
A Traján (régebben Tróján) határrészben végzett 
ásatásairól Roskaelőször azt említi, hogy Teleki ot t 
telepet talált meg,46 később ugyanerről azt írja, hogy 
Teleki felsőszőcsi t ípusú kerámikai maradványokat 
lelt a Traján határrész hamvasztásos sírokat rejtő 
halmaiban.47 Ugyanot t később részletesebben szól 
a lelőhelyről. Eszerint ,, . . . a felsőszőcsi anyag 
részben a bronz- és koravaskor közötti átmeneti 
időből való; a Trojánon fel tár t IV. sz. halomból 
kikerült koravaskori urnák és csésze pedig ponto-
sabban mondják meg nekünk, hogy újabb hitele-
sítő ásatások után hová helyezzük e művelődés 
emlékeit."48 
Roska csak a Podini pe eoasta nevű lelőhelyen 
végzett hitelesítő ásatást. Beszámolójából kivilág-
lik, hogy kis területen 11 égetett temetkezést és 
két égető máglyát talált. Minden sír bolygatott 
volt. Annyira bolygatottak voltak a sírok, hogy 
csupán cserepekről tesz említést, amelyek alapján 
megállapíthatta a Teleki-féle edényekkel való 
hasonlóságot.49 
1940-ben nem is említi sa já t ásatását, csak a 
Teleki feltárása során előkerült leletekre hivatko-
zik.50 
1942-ben ugyanerről a lelőhelyről, tehát a jelleg-
zetes felsőszőcsi t ípusú edények lelőhelyéről rész-
letes leírást ad. Igaz, hogy ekkor már a leleteket 
rézkorinak tekinti. A Teleki-féle sírok 2—3 m 
távolságban feküdtek egymástól, a felszíntől egy 
araszra. Minden sírban urna volt, az urnákban 
voltak az égett csontok. Saját ásatásairól azt ír ja, 
hogy 1913-ban 12 sírfészket, illetőleg máglyát sike-
rült megállapítania.51 
Szendrei János is végzett ásatásokat Felső-
szőcsőn még a múlt században. Ezekről több ízben 
beszámol az Arch. Ér t . hasábjain. A Tróján határ-
részen temetkezési halmokat t á r t fel.52 
A következő évből való közlemény szerint fel-
sőszőcsi ásatásából valók a mélyítet t alapú, teker-
cses díszű cserepek.53 
1890-ben már arról értesít, hogy Felsőszőcsőn 
a Tőkés patak fölötti domboldalon a földbe egy-
45
 Roska M., E rdé ly Régészeti R e p e r t ó r i u m a . (Kolozs-
v á r 1942) 90. 
46
 M K É 8 (1914) 143. 
47
 Roska M A kimetsze t t d í s z ű . . . 7. 
48
 Uo. 22. 
49
 M K É 8 (1914) 144. 
50
 Roska M., A k ime t sze t t d í s z ű . . . G. 
szerűen elhelyezett urnát talált . Ennek vésett orna-
mentikája szerinte már haladottabb és későbbi 
kultúráról tanúskodik, min t a halomsírok anyaga. 
Ez az urnasír az előzőleg ismertetett mélyített 
díszű vagyis felsőszőcsi t ípusú cserepekkel állhat 
kapcsolatban.54 
Oláhláposon a Podankán ugyancsak Roska 
leírása szerint Teleki Domokos égetett temetke-
zésű halomsírokban felsőszőcsi jellegű kimetszett 
díszű keramikát is talált. Az egyik sírban korongos 
bronz csákány is feküdt. Sajnos képet itt sem közöl, 
ezért a temetkezések és a leletek közötti összefüggés 
nem egészen világos. Mindenesetre a párhuzamként 
idézett korongos csákányok jellegzetes darabjai 
a Bóna által koszideri t ípusú fémművességnek 
nevezett leletcsoportnak.55 
A Podul hotorului nevű lelőhelyen ásot t Szend-
rei. A halmokban kőborítás alat t sötétvörös csere-
pű, rovátkolt díszű s grafit tal fényesre csiszolt nagy-
méretű urnákat talált. Megemlíti a felsőszőcsi 
leletekkel való hasonlóságot, amikor is a Tróján 
lelőhely halomsíros koravaskori urnáira kell gon-
dolnunk.56 
Roska Márton ez utóbbi lelőhely leleteit hatá-
rozottan kora vaskorinak mondja s a felsőszőcsi 
leletekkel nem hozza kapcsolatba.57 
Az eddigiekből a következőket ál lapí that juk 
meg: 
Felsőszőcsőn a Podini pe eoaste nevű lelőhelyen 
a felsőszőcsi csoport halom nélküli egyszerű urna-
temetőjét t á r t a fel Teleki, ennek nyomait találta 
meg Szcndrei és Roska is. 
A Tőkés-patak mellett ugyancsak Felsőszőcsőn 
egy urnasírt talált Szendrei halom nélkül, az elő-
zőekhez hasonló edénnyel. 
Felsőszőcs Tróján lelőhelyén halomsírokat tá r t 
fel Teleki és Szendrei. Ezekben jellegzetes kora vas-
kori urnák voltak és ezek mellett esetleg felső-
szőcsi típusú edény vagy cserepek. A két felsőszőcsi 
lelőhely anyaga annyira különböző, hogy a régi 
kutatók megállapítása szerint is különböző korúak 
s ezt Roska megállapításai csak megerősítik. 
Oláhláposon a Podul hotorului lelőhelyen a 
Troján-hoz hasonló kora vaskori urnatemetkezések 
kerültek elő. 
Oláhláposon a Podanka leletei a legbizonyta-
lanabbak, ahol Teleki halomsírokban a felsőszőcsi 
típusú keramikát és a korongos csákányt találta. 
A felsőszőcsi típusú keramika és a bronzcsákány 
együttes előfordulása indokolt. A halmos temet-
kezések azonban feltétlenül fiatalabbak. 
A felsőszőcsi csoport temetkezéseiről a Zatlukál 
testvérek leírása alapján kapjuk a legvilágosabb 
és egyben leghitelesebb képet. Sztánfalván egészen 
kis területen 20 urnasírt találtak. Az égett csontok 
51
 Roska M., Repe r tó r ium. 90 — 91. 
52
 Arch. É r t . 7 (1877) 378. 
53
 Hampel J., Areh. É r t . 8 (1888) 175—170. 
94
 Arch. É r t . 10 (1890) 376 — 377. 
55
 Roska M A kimetsze t t d í s z ű . . . 11. 
56
 Arch . É r t . 10 (1890) 376 — 377. 
57
 Roska M., Repe r tó r ium. 209. 
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urnában voltak s az urnák mellé rakták a kis 
edényeket.58 A kis területen elhelyezett urna-
sírok szinte fészket képeztek s valószínűleg 
egy meghatározott kisebb közösséghez tartoztak. 
Korláthelmecen szintén hasonló urnasírokat ta -
láltak.59 
Berkeszen, Demecserben ugyancsak urnateme-
tőből kerültek elő a felsőszőcsi t ípusú leletek. Alsó-
bereckiben koravaskori urnatemetőben találtunk 
felsőszőcsi típusú edényeket. 
Gyulaházán egy nagyobb halom alatt találtak 
szórthamvas temetkezést bronzokkal és szétszórt 
felsőszőcsi típusú cserepekkel. 
Ha a felsőszőcsi t ípusú leletekkel kapcsolatban 
megemlített temetkezési formákat mind jellem-
zőnek tar tanánk a csoportra, akkor a gyulaházi 
halomsírt is könnyűszerrel besorolhatnánk a csoport 
temetkezései közé. Azonban a sokféle és ennyire 
eltérő temetkezési forma egy kultúrális, ill. etni-
kus csoporton belül komoly meggondolásra késztet 
A fentebbiek alapján álláspontunkat a következő-
képpen foglalhatjuk össze: 
A felsőszőcsi csoportra általában és kizárólag 
jellemző a hamvasztásos temetkezési mód. Ezen 
belül túlnyomóan urnasírokkal találkozunk, he-
lyenként azonban a szórthamvas temetkezések is 
előfordulhatnak.60 A sírhalmos temetkezés a cso-
portra egyáltalán nem jellemző. Az említett halom-
sírokban talált leletek tulajdonképpen koravas-
koriak s az együtt találtbronzkoriakeredetebizony-
talan közöttük. Nehezen lehet elképzelnünk a fel-
sőszőcsi csoport kulturális egységén belül kora vas-
kori urnákat bronzkori korongos csákány társa-
ságában. 
A Zatlukál testvérek leírásából tudjuk, hogy 
Sztánfalván koravaskori sírhalom földjében másod-
lagos fekvésben talál tak először felsőszőcsi t ípusú 
cserepeket. Ezek származásihelyétkutatvaakadtak 
rá a bronzkori urnatemetőre. Valószínűleg a kora-
vaskori sírhalom készítése közben pusztították el 
a bronzkori urnatemető egy részét. Ilyen körülmé-
nyekkel magyarázhatjuk az Oláhlápos-Podankán 
talált leleteket is. Ez a kifogás a többi halomsír, 
így Gyulaháza esetében is felmerülhet. 
Nehezen képzelhető el, hogy egy kisebb etni-
kus közösségen belül a bronzkornak ebben a sza-
kaszában ilyen eltérő temetkezési ritus létezett 
volna. (Egymás közelében urnatemető és néhány 
halomsír). 
A sírhalomos temetkezés megjelenését ú j etni-
kum feltűnésével magyarázhat juk csak meg a 
68
 Zatlukál J. és Zatlukál E., i. m. 66—73. 
89
 Uo. 68. 
60
 E r r e főleg R o s k a M á r t o n b i zony ta l an le í rása i 
a l a p j á n gondo lha tunk . — M K É 8 (1914) 143—144. 
61
 Hampel J.,i. m . L X X I I I . t . 2a—2b, C L X V l I . 
t . 2.; Wosinsky M., i m . X I — X I I . t . ; Childe, G., i. m . 
216. kép; Söregi J., i m . 72., 4. k é p 4.; Jankovich, J., 
i. m . X I I I . t . 25—26, 33.; Zatlukál J. és E., i. m . 70. 
5. kép ; Roska M., R e p e r t ó r i u m . 90., 111. kép. 
62Hampel J., i . m . C L X V I I . t . 3. 
63
 Zatlukál J. és Zatlukál E., i. m . 70., 5. kép , 71. 
6. kép; Roska M., Repe r tó r ium. 90., 110. kép. 
felsőszőcsi csoport területén. Ha a sírhalmokban 
talált esetleges s csak Gyulaházán ismert felsősző-
csi típusú cserepek egyidősek a sírhalmok koravas-
kori leleteivel, ez csak úgy lehetséges, hogy a felső-
szőcsi csoport életének legvégével esnek egybe 
vagy már a csoport élete u tán következnek. Min-
denképpen lezárják a csoportot s kulturálisan is 
más korszakot jelentenek. Hangsúlyozom, hogy 
csak így képzelhető el a kora vaskori és felsőszőcsi 
típusú leletek egyidejűsége. Az alábbiakban látni 
fogjuk, hogy hazánkban néhány lelőhelyen a fel-
sőszőcsi jellegű leletek megérik a korai vaskor 
kezdetét. Ez azonban már nem a felsőszőcsi csoport 
hanem ú j kultúra új leletanyaggal, ú j temetkezési 
rítussal stb. 
A csoport jelenleg ismert leletanyaga nem nagy 
változatosságot mutat. Lényegében edényeket és 
cserepeket ismerünk. 
Bögrék. Legjellegzetesebbek a magasfülű, kihaj-
ló szájperemű, alacsonynyakú és fordí tot t csonka-
kúp alakú:alsó résszel rendelkező bögrék. Ezek a 
wietenbergi-ottományi előzménytől eltekintve, ki-
zárólag a felsőszőcsi csoportra jellemzők61 (I. t. 
1—6; II. t . 1—2, 4—7; III . t . 1—3; IV. t. 2a—2b; 
V. t. 9—10; 6. kép 11,13). 
Előfordulnak a magas csonkakúp alakú nyakkal 
öblös alsó résszel és enyhén profilált aljjal rendel-
kező bögrék is62 (II. t . 3). 
Urnák. Zömökebb vagy nyúlánk, kettős csonka-
kúp alakú urnák tölcséres nyakkal, pici fülekkel. 
Ezek vagy a nyakhajlásban vagy a has a la t t ülnek63 
(6. kép 8—10, 12, 14). 
Tálak. Kis tálak vízszintes szájperemmel, for-
dított csonkakúp alakú alsó résszel, füllel vagy fül 
nélkül.64 Behúzott szájú tálak (VII. t. 3, 7, 6. kép 
1 - 7 ) . 
Az edények díszítése igen jellegzetes és feltűnő, 
más leletektől könnyen elkülöníthető. Mélyen vé-
sett, sőt kimetszett, sokmenetű spiráltekercs, 
növényi indákra és levelekre emlékeztető gazdag 
díszítés. Ezt még rovátkolás, hullámvonal, három-
szögdíszek egészítik ki. A kimetszett hát tér érdes-
sége még csak hangsúlyozza az edény eredeti fel-
színéből meghagyott ornamenst. Ez a fa j ta díszí-
tésmód főleg a névadó lelőhely edényeire jellemző.65 
Ilyet találunk Nyíregyházán (V. t. 1—2, 4—5, 
7—10), Rétközberencsen (VI. t. 1—15, 20—22, 
stb.), Pócspetriben, Hajdúsámsonban6 6 , Igriciben 
(IV. t. 2a—2b),67 sőt még Tiszafüreden is.68 A sema-
tikus rajzok alapján Hasonlókra következtethe-
tünk a sztánfalvi urnatemető leleteinél is.69 
64
 Zatlukál J. és Zatlukál E., i. m . 70., 5. kép; 
Roska M., Repe r tó r i um, i. m. 91., 113. kép; Wosinsky 
M., i. m . X . t . 3. 
66
 Roska M., Repe r tó r ium. 90., 111, 112. kép, 91., 
113. k é p s tb . 
66
 J e l e n t é s a DVM 1908. évi á l lapotá ró l . 22., 
A. kép. 
67
 A H e r m a n Ot tó Múzeum E v k ö n y v e 2 (1959) 
N y o m d á b a n . 
68
 Childe, G., i. m. 216. kép. 
69
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6. kép . 
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A díszítés másik fa j t á j a , többnyire két-három 
párhuzamos karcolt vonalból áll s az edény felüle-
tének nagy részét szabadon hagyja . A díszítés 
igen egyszerű mintakincsből áll. Félkörök, spirá-
lisok vagy félspirálisok, ívelt, vízszintes és függő-
leges egyenesek — időnként rovátkolásokkal 
kísérve — képezik a mintakincset . Ilyen díszítése 
van a gyulaházi, berkeszi (II. t . 5—6; VII. t . 14), 
nyíregyházi (I. t . 1; II . t . 1—3; VII. t . 8, 10, 12), 
egyeki, ha jdúböszörményi 7 0 edényeknek s a J a n -
kovich ál tal közölt Ká rpá t -uk ra jna i töredékek-
nek.7 1 Hasonló díszítésűéit az alsóberecki temető-
ben fe l tá r t edények is. 
Előfordul egészen egyszerű díszítés is, amikor 
az edények testét csak benyomot t pontokkal vagy 
szakaszosan ismétlődő besimításokkal díszítik 
(I. t . 3; I I . t . 7; I I I . t . 1—2). 
Vannak egészen díszítetlen edények is (I. t . 2, 
5—6; I I I . t . 3; VII. t . 7). 
A plasztikus díszítést az edények öblén elhe-
lyezett vagy belülről k inyomot t kis bü tykök képe-
zik (II. t . 4; V. t. 9—10). 
A kimetszet t díszítést mészbetét gyakori alkal-
mazásával még fe l tűnőbbé t e t t ék (II. t . 3, 6; V. t. 5; 
VI. t . 8—9, 12—14, 19; VII. t . 3, 6, 8, és 4. kép). 
A díszítésben muta tkozó kettőség — az orna-
mens tú lha lmozot t és egyszerűbb alkalmazása — 
a csoporton belül fel tűnő és a m i n t az a lábbiakban 
látni fogjuk időrendi különbséget is jelent. 
A berkeszi és demecseri t emető leletanyagának 
vizsgálata közelebb hoz a csoport belső időrendjé-
nek megvilágításához is. 
Mindkét temető a felsőszőcsi csoport nyugat i 
vidékén terül el. Mindkét helyen igen késői, a 
bronzkorból a vaskorba á tmenő formákkal is talál-
kozunk. A berkeszi temetőben előkerült edények 
zöme a felsőszőcsi t ípus t képviseli. Az edényeken 
csak az egyszerűbb, párhuzamos vésett vonalak-
ból álló és mészbetéttel k i tö l tö t t díszítést figyel-
he t jük meg (II. t. 5—6; VII. t . 14). Ezenkívü l elő-
fordulnak a pontbenyomások, függőleges besimí-
tásokis (II. t . 7; III. 1.1—2). Ugyanebben a temető-
ben megjelenik a magasnyakú, árkolással d ísz í te t t 
öblű bögre is. Ez az edényalak és díszítés már a 
koravaskor jegyeit viseli magán (I. t . 7). Ugyan-
akkor még egyeki t ípusú csöbröket is t a lá lunk 
(2. kép 1—2). 
A demecseri temetőben még több a kora vaskori 
edényforma. A „felsőszőcsi a l a k ú " bögre mel le t t jó-
val több az árkol t díszű bögre (3. kép 3) és egyéb 
kora vaskori edényalak. Az egyeki t ípusú füles csup-
rot még ebben a temetőben is megtalá l juk (3. kép 
4). 
í g y a ké t temetőről azt mondha t juk , hogy a 
1
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bronzkor-vaskor átmeneti időszakát képviselik. 
Ezen belül is a berkesziben több a korábbi — 
bronzkorra utaló — a demecseriben pedig több a 
későbbi — koravaskorra utaló — formaelem. Az 
érintkező egyidejűség mellett a két temető idősza-
ka nem esik teljesen egybe. A berkeszi temetőt 
késő-felsőszőcsinek mondhat juk koravaskori ele-
mekkel, a demeoserit pedig olyan kora vaskorinak, 
melyben erősen élnek még a felsőszőcsi hagyomá-
nyok. 
A két temetőben előkerült felsőszőcsi t ípusú 
edényeken csak az egyszerűbb díszítést találjuk 
meg. Ugyanezt figyelhettük meg az alsóberecki 
urnatemetőben is. Ennek alapján indokoltnak 
látszik az a feltevés, hogy az egyszerűbb díszítési 
mód a felsőszőcsi csoport késői szakaszára jellemző. 
Ez azonban nem zárja ki azt, hogy az egyszerűbb 
díszítés már korábban is előfordul, amint azt Rét-
közberenes esetében láttuk (VI. t . lö—18, 23; VII. 
t . 6). Ott a gazdag túlhalmozott díszítés mellett 
megjelenik az egyszerűbb ornamens is. A gazdag 
díszítés azonban a késői szakaszban teljesen eltű-
nik. 
A felsőszőcsi csoport kronológiai helyzetét 
tekintve igen szerencsés helyzetben vagyunk, mer t 
ásatás alapján megállapíthatjuk időrendi határai t . 
a) Rétközberencs, Paromdomb 
Ottományi jellegű középsőbronzkori telepbe, a 
telep elhagyása után ásták be a felsőszőcsi csoport 
hulladékgödreit. Ezekben a felsőszőcsi típusú lelet-
anyag tisztán fordult elő s zömmel a korainak te-
kinthető dúsan díszített cserépanyagot tartalmazta. 
A lelőhely tanúsága szerint a felsőszőcsi csoport 
követi a középsőbronzkori ottományi kultúrát. 
b) Igrici, Matata 
Az egyeld kultúra itt feltárt urnatemetőjének 
3. sírjában jellegzetes egyeki t ípusú edények társa-
ságában korainak tekinthető, gazdag díszítésű fel-
sőszőcsi típusú bögrét találtunk (IV. t. 1—9). 
A lelőhely tanúsága szerint a felsőszőcsi típusú 
leletek egykorúak az egyeki kultúra időszakával. 
c) Alsóberecki, Haraszti dűlő 
Koravaskori urnatemetőben mészbetétes díszű 
urnák és tálak is voltak. A temető jellege koravas-
kori, a mószbetétes díszű edények a felsőszőcsi 
(egyszerű díszű késői) típust képviselik. 
A lelőhely tanúsága szerint a felsőszőcsi. csoport 
edénytípusai és díszítése egészen a koravaskorig él. 
A fentebb mondottak alapján ezt erősíti meg a 
berkeszi és demecseri temetők leletanyaga is. 
í g y világosan kitűnik, hogy a felsőszőcsi cso-
por t élete egy egész korszakot, a későbronzkor idő-
72
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 Bóna az i lyen t ípusú csákányoka t s z á m o s 
szakát (Mozsolics szerint В IV) öleli fel. Hazánk-
ban egyidős az egyeki s ezen keresztül a halomsíros 
kultúrával és részben a pilinyi kultúrával is. Erre 
az időre esik virágkora. 
Kezdetének pontosabb körülhatárolásával még 
adósak vagyunk. Ugyanis a jelenleg rendelkezé-
sünkre álló anyag alapján feltételezhetjük, hogy az 
ot tományi csoport élete valamivel korábban véget 
ért, mint a füzesabonyi kultúráé. í gy esetleg a 
felsőszőcsi csoport élete is valamivel korábban, 
talán még a középső bronzkor végén elkezdődött. 
Sajnos amilyen szerencsés helyzetben vagyunk 
az időrend tekintetében, olyan kevéssé ismerjük a 
csoport fémanyagát. Az egyetlen bizonytalan 
támpont erre vonatkozólag a gyulaházi halomsír 
leletanyaga. Ez azonban, mint már hangsúlyoz-
tuk, annyira esetleges, hogy az itt levonható követ-
keztetéseket nem tekinthet jük általános érvónyűek-
nek a felsőszőcsi csoport fémművességére.72 A való-
színűség alapján inkább csatlakozhatunk Bóna 
Is tvánnak a későbronzkori egységes nagy fémmű-
vességi területről vallott felfogásához73 s így a 
felsőszőcsi csoportnál is ennek a bronztípusait 
várhat juk . (Esetleg a tőkési leletet is csoportunk-
kal hozhatjuk kapcsolatba.74)01áhláposon a Podan-
ka határrészen állítólagos halomsírból együtt elő-
került korongos csákány minden további nélkül 
kapcsolatba hozható az itt talált felsőszőcsi típusú 
cserepekkel, hiszen időrendileg egymásnak tel-
jesen megfelelnek.75 Megfelelő hiteles leletek hí ján 
azonban egyelőre elhamarkodott dolog lenne bár-
mi más megállapítást tennünk. 
A felsőszőcsi csoport eddig ismert jellegzetes 
leletanyaga élénken különbözik a korabeli szom-
szédos régészeti kultúrák leleteitől. Teljesen eltérő 
Egyektől, Pilinytől, ezekkel nem is hozható szár-
mazási-rokoni összefüggésbe. 
Mint láttuk, az edények díszítésében legnagyobb 
szerepet játszik a spirális ornamens tömeges alkal-
mazása. Ezért nem meglepő, hogy Bóna a spirál-
bütyökdíszes edények kultúrájához sorolja a fel-
sőszőcsi csoportot.76 [Ez alatt ő többek között 
Füzesabonyt, Gyulavarsándot, Ot tományt és Er-
délyt (Wietenberg) érti]. Lát tuk azonban azt is, 
hogy csoportunk időben ezeket követi. Az eredet-
kérdés tisztázásánál mégis ezt kell kiindulópontnak 
tekinteni. 
Már a Zatlukál testvérek is észrevették, hogy 
a sztánfalvai leletek közeli rokonságot mutatnak 
a wietenbergi és ot tományi leletekkel. Szerintük 
ez a Megyaszóval rokon műveltség a Földközi-ten-
ger mellékéről került hozzánk.77 
D. Popescu is Ottománnyal hozza kapcsolatba 
a felsőszőcsi leleteket.78 
Kétségtelen, hogy a felsőszőcsi csoport leletei 
az ottományi, de főleg a wietenbergi kultúra lele-
teivel muta t ják a legnagyobb egyezést. 
lelet összefüggés a l a p j á n joggal sorol ta a koszideri t ípusú 
leletek közé. Bóna 1., i. m. 5. kép 1. t ípus . 
76
 Bóna I., i. m. 226. 
77
 Zatlukál J. és Zatlukál E., i. m. 73. 
78
 Popescu, D., i. m . 136—137. 
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A legjellegzetesebb „felsőszőcsi alakú" magas-
fülű bögre előzményeit egészen hasonló formában 
az ottományi és wietenbergi kultúrában egyaránt 
gyakran megtaláljuk.79 Még a későpécskai anyag-
ban is előfordul.80 
Az urnák a wietenbergi urnákkal állhatnak 
kapcsolatban.81 
Az edénydíszítésben a kimetszett dísznek, a 
spirális, futóspirális és mészbetét alkalmazásának 
stb. legközelebbi megfelelői ugyancsak a wieten-
bergi kultúránál figyelhetők meg. It t feleslegesnek 
tartom a részletekbe menő párhuzamok ismerte-
tését, annyira kézenfekvő a rokonság.82 A díszítés 
rokonsága — bár kisebb mértékben — megfigyel-
hető az ottományi jellegű edényeken is.83 
Nem kétséges, hogy a felsőszőcsi csoport edény-
művessége helyi előzményekre, az ottományi, de 
főleg a wietenbergi kultúrára vezethető vissza. 
Erre mutatnak az edényformák, a díszítésben 
mutatkozó hasonlatosság s a wietenbergiből leve-
zethető hamvasztás szokása.84 
így a felsőszőcsi csoport tulajdonképpen a déli 
eredetű vagy déli hatásokat magábaszívó nagy 
középbronzkori művelődés helyi továbbfejlődése.Az 
edényformák és díszítés hasonlóságát a Kárpát-
medencétől délre is megtaláljuk.85 
A Kárpát-medencének ezt az északkeleti részét 
nem érintették azok a nagy történelmi változások, 
amelyek a halomsíros kultúra népének mozgásával 
hozhatók kapcsolatba. Hazánk nagy részén ezzel 
a mozgással ér véget a középső bronzkor. Ekkor 
kezdődik az idegen színezetű egyeki és pilinyi 
kultúra élete. A Kárpát-medence északkeleti részén 
törés nélkül fejlődött tovább a wietenbergi kultúra 
felsőszőcsi csoporttá. 
Természetesen az idegen környezet nem maradt 
hatás nélkül a felsőszőcsi csoportra sem. Ugy lát-
szik, hogy ezt az időszakot meglehetősen békés 
együttélés jellemezte s ez az egyeki kultúrával volt 
erőteljes. így kerültek egyeki jellegű leletek a ber-
keszi és demecseri temetőkbe, ugyanakkor felső-
szőcsi típusú leletek egyeki lelőhelyekre. (Igrici, 
Egyek, Tiszafüred, Hajdúböszörmény, Hajdúsám-
son). 
Valószínűleg a kapcsolatok erősödése folytán 
kialakulhatott az a nagy fémművességi egység, 
amelyről Bóna alapján előbb már megemlékeztünk, 
amelyre azonban a felsőszőcsi csoport esetében 
tényleges bizonyítékokkal még nem rendelkezünk. 
A fejlődés folyamán az edényművesség közép-
bronzkorból örökített formakincse megváltozott, 
egyszerűbbé vált. Az erős helyi középbronzkori 
gyökerek azonban egészen a kora vaskorig éreztet-
ték hatásukat. 
Utoljára szólnunk kell még az elnevezésről. 
A tanulmányban következetesen a felsőszőcsi-
csoport elnevezést használtam. Véleményem szerint 
az első ismert lelőhely nevét indokolt az egész 
csoportra kiterjesztenünk, hiszen a késői fázist 
még nem tudjuk határozottan egy lelőhelyhez sem 
kötni. Indokolt a „csoport" fogalom használata is, 
még így is, amikor idegen régészeti kultúrák 
mellett önálló települési területtel rendelkező 
művelődéssel állunk szemben, melynek élete a 
bronzkor egy szakaszát egészében felöleli. Indok-
lásul a már előbb mondottakra hivatkozva mond-
hatjuk, hogy a felsőszőcsi csoport a Kárpát-meden-
ce keleti felén élt déli színezetű nagy középbronz-
kori művelődésnek törésnélküli, továbbélő kisebb 
megmaradt csoportja. KaHcz Nándor 
ПАМЯТНИКИ И Х Р О Н О Л О Г И Ч Е С К О Е П О Л О Ж Е Н И Е ФЕЛЬШЁСЁЧСКОЙ Г Р У П П Ы ЭПОХИ 
П О З Д Н Е Й Б Р О Н З Ы 
Резюме 
Фельшёсёчская группа на территории Венгрии насе-
ляла северо-восточную часть Ньиршега, но кроме этого 
распространилась на низменности Закарпатской Украи-
ны, а также в долину реки Самоша в северной Трансиль-
вании. О ее поселениях мы знаем пока что только на осно-
вании ям. Погребения были обнаружены в урновых моги-
л а х с сожжением покойника. Д л я керамики характер-
ным является орнаментация в виде глубоких врезов, 
главным образом, в форме спиралей. Орнаментация часто 
подчеркивается заполнениями пастой. Хронологическое 
положение группы было выявлено в ходе трех раскопок. 
В Реткёзберенче жители фельшёсёчского поселения 
врыли свои ямы в поселение эпохи средней бронзы 
В окрестностях Игрици сосуд фельшёсёчского типа был 
найден в могильнике позднего бронзового времени 
(культура Едьек). В могильнике раннего железного века 
в Альшоберецки мы еще натолкнулись на сосуд фель-
шёсёчского характера. Таким образом, жизнь фельшё-
сёчской группы охватывает весь период поздней бронзы. 
Ее прототипы мы находим на месте. Мы считаем ее 
группой, являющейся результатом генетического даль-
нейшего развития оттоманьской и, главным образом, 
витенбергской культуры эпохи средней бронзы, которая 
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F U N D E U N D C H R O N O L O G I S C H E S I T U A T I O N D E R F E L S Ő S Z Ő C S - G R U P P E D E R S P Ä T B R O N Z E Z E I T 
Auszug 
Z u m Felsőszőcs-Typus gehörende F u n d e ger ie ten 
berei ts vo r mehreren J a h r z e h n t e n in die ungar i schen 
Museen, doch waren diese in der H a u p t s a c h e Streu-
f u n d e , 1 - 1 0 so daß wir u n s bei der E r fo r schung der 
Spätbronzezei t erst auf G r u n d der Ergebnisse der l e t z t en 
J a h r e m i t der Felsőszőcs-Gruppe zu befassen begin-
n e n . 1 1 - 1 3 
Diese Studie beruht au f eigenen Ausgrabungsergeb-
nissen u n d auf der Rev is ion der a l ten, im Jósa -Ándrás -
Museum in Nyíregyháza a u f b e w a h r t e n F u n d e . Auch die 
ä l t e r en D a t e n in der Fach l i t e r a tu r w u r d e n un t e r -
such t . 1 5 - ' 1 1 
Wie aus der Verbre i tungskar te der Felsőszőcs-
G r u p p e zu sehen (Abb. 5), bevölker ten die Träger dieser 
K u l t u r j enes große Gebie t , das sich zwischen der nord-
öst l ichen H ä l f t e des Ny í r ség genann ten Gebietes bis 
zur K a r p a t o u k r a i n e u n d i n Siebenbürgen bis zum oberen 
Lauf des Szamos-Flusses e rs t reckt . N a c h d e m Zeugnis 
dieser K a r t e ha t te die Felsőszőcs-Gruppe ein großes, 
se lbs tändiges Siedlungsgebiet : 36 F u n d o r t e s ind u n s 
b isher b e k a n n t . 
In fo lge der Lückenhaf t igke i t der For schung wissen 
wir nicht viel über die Siedlungen. I n Rétközberencs i s t 
die S iedlung durch Abfa l lg rubcn ve r t r e t en . Soweit 
unsere heu t igen Kenn tn i s se reichen, ex i s t i e r ten zu dieser 
Zeit d ie großen, t e l l a r t igen Hügels iedlungen, die f ü r 
die Mittelbronzezeit so charakter is t i sch waren, n i c h t 
mehr , was mi t der Verände rung der Lebensweise in 
Z u s a m m e n h a n g s teht . 
Hins ich t l i ch der B e s t a t t u n g e n s ind wir besser infor -
mie r t . I n Felsőszőcs (Suciul-de-Sus, Siebenbürgen) wur-
den U r n e n b e s t a t t u n g e n ge funden . I n Sz t án fa lva (Stanovo, 
K a r p a t oukraine) und in Kor lá the lmec ( I l lumec , K a r p a t o -
ukra ine ) wurden ebenfa l l s Urnengräber fe lder erschlos-
sen. I n Felsőszőcs (Suciul de-Sus) waren die U r n e n i n 
2 — 3 m En t fe rnung , i n Sztánfa lva (Stanovo) h ingegen 
ganz n a h e zueinander. Die Urnen w u r d e n mi t Schüsseln 
b e d e c k t ; 1 — 2 Gefäße d i en t en als Beigaben.4 5- 4 9 - 5 1 
I n der f rüheren Fo r schung wurden die in der U m g e b u n g 
von Felsőszőcs (Suciul-de Sus) ge fundenen Hüge lg räbe r 
m i t de r Felsőszőcs-Gruppe in Verb indung gebrach t . 
Das w a r aber nur eine Folge der ungenügenden K e n n t -
nis der F u n d e . Die Hüge lg räbe r en th ie l t en neben typ i -
schen f rüheisenzei t l ichen Urnen auch Scherben v o m 
Felsőszőcs Typ, wahrscheinl ich in s e k u n d ä r e r Lagerung . 
Diese moch ten beim E r r i c h t e n des Hüge l s in dessen 
I n n e r e ge ra ten sein. Ähnl iche Beobach tungen w u r d e n 
auch i n der K a r p a t o u k r a i n e gemach t . 
I n Gyulaháza ( K o m i t a t Szabolcs) w u r d e n A n f a n g 
dieses J a h r h u n d e r t s n e b e n einem B r a n d s c h ü t t u n g s g r a b 
Waf fen u n d Schmuck a u s Bronze und ve r s t r eu t auch einige 
Scherben vom Felsőszőcs-Typ ge funden . 
So verschiedene B e s t a t t u n g s f o r m e n (flache Urnen -
b e s t a t t u n g e n und vereinzel te B e s t a t t u n g e n e n t h a l t e n d e 
Hüge lg räber ) innerha lb einer K u l t u r u n d einer e thn i -
schen G r u p p e geben A n l a ß zu gewicht igen E inwendun-
gen. 
F ü r die Felsőszőcs-Gruppe ist die Verbrennung die 
a l lgemeine u n d ausschließl ich typische B e s t a t t u n g s f o r m . 
Die Aschen werden i n der Regel i n U r n e n begraben , 
doch erscheinen stel lenweise auch Brandschü t tungs -
gräber . Die Bes t a t t ung m i t Grabhüge ln ist f ü r diese 
G r u p p e überhaup t n ich t kennzeichnend. 
Das Erscheinen d e r B e s t a t t u n g e n mit. Grabhüge ln 
k ö n n e n wir nur d a m i t e rk lären , d a ß im Bereich de r 
Felsőszőcs-Gruppe e in neues E t h n i k u m a u f t r a t . WTären 
die i n d e n Hügeln g e f u n d e n e n Scherben v o m Felsőszőcs-
T y p u s m i t den be inha l t e t en f rüheisenzei t l ichen Grab-
f u n d e n gleichaltrig, so m ü ß t e n sie v o m äuße r s t en E n d e 
der E x i s t e n z dieser G r u p p e s t a m m e n , oder nach d e m 
Ableben der Gruppe e ine neue E p o c h e repräsen t ie ren . 
I n U n g a r n erreichen F u n d e vom Felsőszőcs-Typus a n 
e inze lnen Stellen d e n Beginn der Früheisenzei t : diese 
gehören aber n ich t m e h r zur Felsőszőcs-Gruppe, sonde rn 
zu einer neuen K u l t u r m i t neuem Fundma te r i a l , n e u e n 
Ri ten , u s w . 4 5 - 6 0 
Das bisher b e k a n n t e F u n d m a t e r i a l der Gruppe ist 
n ich t besonders abwechslungsre ich . E s besteht i n de r 
H a u p t s a c h e aus G e f ä ß e n u n d Scherben. 
Näpfe. A m charak te r i s t i sches ten sind die N ä p f e 
mit. hohem H e n k e l i n der F o r m eines u m g e k e h r t e n 
S tumpfkegels . Diese F o r m ist —, abgesehen von d e n 
Wietenberger u n d O t t o m á n y e r Vorbi ldern ausschließ-
l ich f ü r die Felsőszőcs-Gruppe kennze ichnend 6 1 (Taf. I . 
1—6; I I . 1 — 2, 4 — 7; I I I . 1 — 3; IV . 2a—2; V. 9—10, 
Abb. 6, 11, 13). Der andere T y p u s der Näpfe is t m i t 
hohem, kege l s tumpf fö rmigem H a l s versehen6 2 (Taf. I I . 
3). Die Urnen bes tehen aus zwei Kege l s tümpfen u n d s ind 
sch lanker oder gedrungener . 6 3 
Die Schüsseln h a b e n waagerechte R ä n d e r mit oder 
ohne Henkel 6 4 (Taf. V I I . 3, 7; Abb . 6, 1 - 7 ) . 
Die Verzierung ist sehr charak te r i s t i sch u n d l ä ß t 
sich mi t den ande ren Funden nicht verwechseln. Tief ein-
geri tzte, sogar e ingeschni t tene, m e h r f a c h gewundene 
Spiralen, a n R a n k e n u n d B lä t t e r e r innernde Gewinde 
bi lden den re ichen Motivenschatz . Diese reiche Ver-
zierung ist besonders f ü r den e p o n y m e n F u n d o r t bezeich-
nend , doch erschein t sie auch in Rétközberencs sowie 
in einigen a n d e r e n F u n d o r t e n 6 5 - 69 (Taf. V. 1 — 2, 4 — 6, 
7—10; VI . 1 — 15, 20 — 22, usw.). 
Die andere A r t der Verzierung ist viel e in facher . 
Sie bes teht meis tens aus 2 — 3 para l le len Linien u n d 
läß t den Großtei l der Gefäßober f läche frei . Die Mot ive 
s ind sehr e infach, sie bes tehen meis tens aus Halbkre i sen , 
Spiralen, Bögen, senkrech ten oder waagerechten L in ien . 
Manchmal erscheinen neben den Lin ien auch Ri l len , so 
auf den Gefäßen von Berkcsz, Nyí regyháza , u s w . 7 0 - 7 1 
(Taf. I . 1; I I . 1 - 3 , 6 - 6 ; VII . 8, 10, 12, 14). 
Manchmal erscheinen auch ganz e infache eingeglät te-
te oder e ingedrück te Verzierungen, u n d es g ib t a u c h 
unverzier te Gefäße (Taf. I , 3. I I . 7; I I I . 1 — 2; I . 2, 5 — 6; 
I I I . 3, usw.). Als plast ische Verzierungen ersche inen 
Buckel (Taf. I I . 4. V. 9—10). 
Die e inger i tz ten Motive werden of t durch I n k r u -
s t a t ion be ton t (Taf . I I . 3, 6; V. 5; VI . 8 - 9 , 12—14, 
19; VI I . 3, 6, 8; Abb . 4). 
Diese Versehiedenar t igkei i der Verzierung — über -
sprunde lnde O r n a m e n t i k auf der e inen Seite, ande re r -
seits e infachere Motive inne rha lb ein u n d derse lben 
Gruppe — deu te t a u c h einen zei t l ichen Untersch ied a n . 
Die U n t e r s u c h u n g des Materials aus den Gräber fe lde rn 
von Berkesz u n d Demecser b r ing t u n s auch der K l a r -
s tel lung der Chronologie näher . Beide Gräberfelder en t -
ha l t en Gefäße v o m Felsőszőcs-Typus — Berkesz m e h r , 
Demecser weniger S tücke . Die Verzierung gehör t h ie r 
der e infacheren O r n a m e n t i k a n (Taf . I I . 5 — 6; V I I . 14; 
I I . 7; I I I . 1 — 2). Zugleich erscheinen in beiden Gräber -
fe ldern berei ts f rüheisenzei t l iche Formene lemente (Taf . 
I . 7; Abb . 3, 3). Die zwei Gräber fe lder gehören i n die 
Übergangsper iode von Bronzezeit zu Eisenzeit . D o c h 
erscheinen in Berkesz äl tere — auf die Spätbronzezei t 
hinweisende —, in Demecser jüngere — die Frühe isen-
zeit andeu t ende — Formene lemente i n Überzahl . Obwoh l 
die zwei Gräber fe lder größtente i ls zur selben Zeit in 
Gebrauch s t a n d e n , begann das von Berkesz f r ü h e r , 
während das von Demecser länger benutz t wurde . 
I m f rühe isenze i t l i chen Urnengräber fe ld von Alsó-
berecki k a m e n ebenfa l l s Gefäße v o m Felsőszőcs-Typus 
mit e infacher O r n a m e n t i k u n d I n k r u s t a t i o n zutage . 
Al ldem zufolge scheint die A n n a h m e gerecht fer t ig t , 
daß die e infacheren Ornamen te f ü r die Spätzei t der 
Felsőszőcs-Gruppe charakter i s t i sch s ind. Diese e infachere 
Ar t erscheint wohl stellenweise a u c h in der F rühze i t m i t 
reich verzier ten Gefäßen vermisch t (Taf. VI. 16—18, 
23; V I I . 6), doch feh l t im spä te ren Abschni t t das Reich-
t u m a n O r n a m e n t i k vol ls tändig. 
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Die chronologische Lage der Felsőszőcs-Gruppe 
k a n n auf G r u n d dreier Ausgrabungen f ix i e r t werden. 
a) Rétközberencs, Paromdomb 
I n eine mit te lbronzezei t l iche Siedlung vom Otto-
mánye r T y p u s wurden n a c h deren Auf lassung die Abfall-
g ruben der Felsőszőcs-Gruppe eingegraben. Nach d e m 
Zeugnis des Fundor t e s folgte die Felsőszőcs-Gruppe auf 
die mit te lbronzezei t l iche O t t o m á n y e r K u l t u r . 
b) Igrici, Matata 
I n e inem Gräberfe ld der Egyeker K u l t u r f a n d ich 
im Grab Nr . 3 in Beglei tung typischer E g y e k e r Gefäße 
einen Napf der Felsőszőcs-Gruppe, welcher der F rüh-
periode angehör t u n d re ich verzier t ist . N a c h Aussage 
dieses F u n d o r t e s ist die Felsőszőcs-Gruppe mi t der 
spätbronzezei t l ichen E g y e k e r K u l t u r gleichal t r ig (Taf. 
IV . 1 - 9 ) . 
c) Alsóberecki, Haraszti-dűlő 
I n e inem früheisenzei t l ichen Urnongräberfe ld befan-
den sich u . a . auch U r n e n u n d Schüsseln mi t I n k r u s t a -
t ion. Das Gräberfe ld is t d e m Charak te r n a c h f rüheisen-
zeitlich, die i nk rus t i e r t en Gefäße repräsent ie ren den 
Felsőszőcser (einfacher verzier ten) Typus . 
E s is t dahe r k la r , d a ß das Leben der Felsőszőcs-
Gruppe eine ganze Per iode — die Spätbronzezei t — 
h indurch daue r t e (Mozsolics Bronzezeit IV, Bóna Spät-
bronzezeit , Reinecke B 2 , C). I n U n g a r n ist sie mit der 
Egyeker , de r Pi l inyer und. der Hüge lg räbe r -Ku l tu r gleich-
al t r ig . Die genauere Fes t se t zung ihres Beginns s teht noch 
aus. Die Zeit der O t t o m á n y e r K u l t u r k a m näml i ch f rühe r 
zu E n d e als die Zeit der Füzesabonyer K u l t u r . So 
mochte das Leben der Felsőszőcs-Gruppe e t w a s f rüher , 
vielleicht n a c h E n d e der Mit telbronzezei t , begonnen 
haben . 
Leider i s t uns über d a s Meta l lmater ia l der Gruppe 
nu r wenig b e k a n n t . Das Meta l lmater ia l aus d e m Grab-
f u n d in G y u l a h á z a k ö n n e n wir in Hins ich t auf das 
Metallgewerbe der Felsőszőcs-Gruppe nicht a ls maß-
gebend be t r ach t en . Auf G r u n d der größeren Wahrschein-
l ichkei t sol l ten wir u n s v ie lmehr der Auf fassung I . 
Bónas über eine einheit l iche spä t bronzezeit l iche Metall-
ve r a rbe i t ung auf g roßem Gebiet anschl ießen , 7 3 u n d 
auch bei der Felsőszőcs-Gruppe die en t sp rechenden 
Me ta l l fund typen e rwar ten . Diesbezüglich bes i tzen wir 
berei ts einige S t ü t z p u n k t e . 7 4 - 7 5 
I n den Verzierungen der Gefäße der Felsőszőcs-
Gruppe h a t die allgemeine Verwendung des Spi ra lmot ivs 
die Haup t ro l l e . Bóna r echne te sie eben desha lb der 
großen mit te lbronzezei t l ichen Kul tu re inhe i t der Gefäße 
m i t Spi ra lenbuckeln zu. 7 6 Wi r h a b e n aber bere i t s gese-
hen, daß unsere Gruppe j ünge r als jene ist . 
Die Felsőszőcs-Gruppe wurde berei ts f r ü h e r m i t 
O t t o m á n y u n d m i t Wietenberg i n Verb indung ge-
b r a c h t . 7 7 - 78 
Zweifellos s t i m m e n die Felsőszőcser Gefäße a m 
ehes ten mit den F u n d e n vom O t t o m á n y e r , insbesondere 
aber v o m Wie tenberg-Typus übere in . Die kennzeichnend-
ste Ge fäß fo rm — d e n Napf mi t h o h e m Henkel — f i n d e n 
wir als Vorbild sowohl in den F u n d e n der O t t o m á n y e r 
als a u c h der Wietenberger K u l t u r , 7 9 er erscheint sogar 
i m s p ä t e n Pecskaer Material .8 0 
Die U r n e n b e s t a t t u n g k a n n ebenfa l l s m i t Wieten-
berg in Verb indung gebrach t werden. 8 1 
Auch in der Verzierungsar t h a b e n wir das Vorb i ld 
der e ingeschni tz ten, spi ra lenförmigen, m i t I n k r u s t a t i o n 
versehenen Motive i n der Wietenberger K u l t u r , obwohl 
sie a u c h auf den O t t o m á n y e r G e f ä ß e n zu beobach t en 
s i nd . 8 2 - 8 3 
E s unte r l ieg t k e i n e m Zweifel, d a ß die K e r a m i k de r 
Felsőszőcs-Gruppe auf lokale Vorbi lder , nament l i ch auf 
die O t t o m á n y e r u n d besonders auf die Wietenberger 
K u l t u r z u r ü c k z u f ü h r e n ist . 
Die Felsőszőcs-Gruppe ist d a h e r eigentl ich eine 
lokale Fo r t en tw ick lung , eine Gruppe der großen mi t te l -
bronzezei t l ichen K u l t u r , die aus d e m Süden s t a m m t , 
oder südl iche E i n f l ü ß e in sich a u f g e n o m m e n h a t . 
Der nordöst l iche Teil des K a r p a t e n b e c k e n s w u r d e 
von den großen h is tor i schen Veränderungen , die m i t 
der Bewegung der T räge r der H ü g e l g r äb e rk u l t u r in 
Verb indung zu b r ingen sind, n ich t be rüh r t . I n e inem 
bedeu t enden Teil des heut igen U n g a r n s ist mit dieser 
Bewegung die Mit telbronzezei t zu E n d e . Zu d iesem 
Zei tpunkt beginnt d a s Leben der E g y e k e r K u l t u r m i t 
f r e m d e n Zügen. I m nordös t l ichen Teil des K a r p a t e n -
beckens aber en twicke l te sich die Wietenberger K u l t u r 
ohne jegl ichem B r u c h zur Felsőszőcs-Gruppe wei ter . 
Die f r emde U m g e b u n g war se lbs tvers tändl ich n i c h t 
ohne E in f luß . Fr iedl iches Zusammenleben war f ü r diese 
Per iode kennze ichnend (gegenseitiges Vorkommen v o n 
F u n d e n i m Bereich der Egyeker K u l t u r bzw. der Felső-
szőcs-Gruppe). Infolge einer Vers t ä rkung der Verbindun-
gen k o n n t e die große meta l lurgische E inhe i t en t s tehen . 
I m L a u f e der E n t w i c k l u n g h a t s ich der von der 
Mit telbronzezei t ve re rb t e Formenscha tz der K e r a m i k 
ve r ände r t , namen t l i ch vereinfacht . Die s t a rken mi t te l -
bronzezei t l ichen Wurze ln mach ten s ich aber noch bis 
zur Früheisenzei t f ü h l b a r . 
I n der Studie w i r d die B e n e n n u n g »Felsöszöcs«-
Gruppe angewandt , wie das vom ers ten , eponymen 
F u n d o r t begründe t e rschein t . Der A u s d r u c k »Gruppe« 
ist d a d u r c h mot iv ier t , d a ß wir es im G r u n d e genommen 
mi t einer for t lebenden, kleinen G r u p p e der in der Ost-
h ä l f t e des K a r p a t e n b e c k e n s f rühe r exis t ie r ten großen 
mit te lbronzezei t l ichen K u l t u r zu t u n haben , obwohl 
sie — im Vergleich zu ih re r Umgebung — eine selbstän-
dige K u l t u r bi ldet . 
N. Kalicz 
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L. A E L I U S C A E S A R A R C K É P S Z O B R A S A V A R I Á B A N 
A provinciális portrészobrászat problémáit 
vizsgálva mindig nehézséget jelent a ku ta tás szá-
mára az a tény, hogy a helyi műhelyek — művészi 
és technikai korlátaik (gyengébb minőségű kő-
anyag stb.) mia t t — r i tkán adha t j ák oly hűségesen 
vissza egy-egy uralkodó arcvonásait , min t a róma-
városiak. Ebből következik az, hogy egy-egy 
provinciális arcképszobor a t t r ibuciójamindig vitat-
hatóbb, mint egy klasszikusé. Ér thető t ehá t , hogy 
1. kép . Ae l ius Caesar p o r t r é s z o h r a . S z o m b a t h e l y , Sa va-
ri a M ú z e u m 
Рис. 1. Портретная скульптура Элия Цезаря. Сомбатхей, 
Музей Саварня 
Fig. 1. P o r t r a i t d 'Aolius Caesar . Szombat holy, Musée 
Sa v a r i a 
az alább vizsgálandó életnagyságon felüli portré 
ikonográfiájának megfejtése sem volt egyértelmű. 
A kérdéses arcképet a szombathelyi Savaria 
Múzeum őrzi a lapidariumában. (ltsz: 35., 1. kép. 
1
 Kárpáti K., A s z o m b a t h e l y i k i r . k a i . f ő g v m n . ér t . 
(1899) 65. 
2
 Paulovics J., L a p i d a r i u m Savar iense . (Szombathe ly 
1943) 37. 
3
 Kádár Z. — Battu L., S a v a r i a . (Bp. 1958) 23., 12.kép. 
VII I—IX. t.) Tula jdonképpen egy hatalmas szo-
bor feje. Anyaga kissé durva mészkő. Méretei: 
magassága 44, szélessége 27, vastagsága 35 cm. 
A h a j előrefésült, de a homlokot szabadon hagyja , 
elöl hullámos, hátul a ta rkón inkább csomós. 
A lent kidudorodó homlokát ráncok szelik át , az 
orrgyöknél téglaalakú bevésés látható, az o r rhá t 
ma jdnem teljesen letört. A szemek mélyen ülnek, 
a ránylag kicsinyek, a szembogár nincs jelezve. 
A bajusz vékony, lelógó, a szakádig ér, a száj 
keskeny. A szakáll befelé kunkorodó mélyen be-
faragot t rövid göndör fürtökből áll, három ívben 
fedi az arcot. A fül ferdén áll, a fülkagylók vastagok. 
A nyak törésvonala ferde. A fej ikonográfiái meg-
határozását megnehezíti az arc középső részének 
és az állnak sérülése. 
A portré lelőhelyét nem ismer jük egészen pon-
tosan: legelső ismertetője Ká rpá t i Kelemen mind-
össze ennyit ír róla: „nevezetes lehet a Szombat-
helyen talált m á r v á n y mellszobor, amely Tra janus 
Deciust ábrázolja".1 Majd Paulovics Is tván vizs-
gálta, aki először „III—IV. századi császárfej"-
kén t említi,2 később kéziratos jegyzeteiben Septi-
mius Severus arcképét véli benne felismerni. 
Radnó t i Aladár a lapidariumban — 1957-ben 
készí t te te t t feliraton — Antoninus Pius por t ré ja-
kén t jelölte meg. Végül egy legutóbb megjelent 
vélemény szerint Commodus késői arcképével 
ál lunk szemben, amely a császárt idealizálva, her-
kulesi vonásokkal örökíti meg a 190—192 közt 
ve r t pénzek ábrázolásaihoz hasonlóan.3 
Az ellentétes vélemények — mint lá t juk — 
meglehetősen tág időhatár — kb. egy évszázad — 
közt mozognak: hiszen a két szélső nézet szerint: 
Antoninus Pius (138—161 ), illetve Tra janus Decius 
(249—251) arcképével állunk szemben ! A szobor 
ikonográfiái meghatározásához csakis a stiláris 
elemzés n y ú j t h a t kiindulópontot. Mindenekelőtt 
a hajkezelés módja , továbbá a pupillák hiánya. 
Jellemző ugyanis egyrészt a puha, hullámos, foko-
zatosan elvékonyodó für tök koracsászárkori klasz-
szikus felfogásának egyesítése a rövid göndör sza-
kállal. A fü r tök már nem annyi ra tömöttek, nem 
rendeződnek oly zárt tömegekben, mint Hadr ia-
nus császár klasszicizáló arcképein (117—138),4 
azonban hiányzik belőlük az a merész felbontot t-
ság, a futófúró alkalmazásával könnyen megold-
ha tó fellazítottság, amit pl. már Lucius Verus 
(161—169) port ré in ál talában lá thatunk. 5 Sőt, 
továbbmenőleg ha Antoninus Pius arcképeivel 
ve t jük össze a sa variai mészkőfejet akkor is fel-
tűnik, hogy e császárportréin a ha j für tök , de főként 
a szakáll t incsei sokkal sűrűbbek, mint ezen.6  
A sa variai fejhez legközelebb álló Antoninus Pius 
4
 Vö. Wegner,M.,Hadrian. (Ber l in 1956) I — X X X I . t . 
5
 Vö. Wegner, M., Die Her r sche rb i ldn i s se de r 
a n t o n m i s c h e n 'Ze i t . (Berlin 1939) X L — X L I I I . t . 
6
 Wegner, M., Die H e r r s c h e r b i l d n i s s e . . . f ő k é n t 
I — V I I I . t . 
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arckép az olympiai múzeum egyik császárfeje is, 
eltér ettől sűrűbb faragású fürtjeivel.7 
Mindezeket figyelembe véve, nem látszik való-
színűnek az a feltevés sem, amely szerint a szobor 
a későantoninusi időkben készült.8 Hiszen Commo-
flus késői arcképei, ha a homlok megformálásában, 
a szakáll göndör für t je inek megoldásában, látszó-
lag rokon vonásúak a savarai arcképpel, mégis 
felépítésük más jellegű : a hajfür tök kezelése a 
pannóniai szoborénál puhább, a szakállé sem any-
nyira részletező. Egészében véve pedig a Commo-
dus-portrék vagy hosszúkásabb arctípusúak, vagy 
pedig — éppen ellenkezőleg — a heroizált ábrázo-
lások (de csakis a pénzeken és a medaillonokon), 
sokkal szélesebb arcúak, nem is beszélve arról, 
hogy e császár pénzein, érmein és hitelesnek tar-
tot t arcképszobrain mindig jelzik a pupillát.9 
Azonban az utóbbi technikai — és stílussajátság — 
hasonlóan a futófúró-technika megjelenéséhez — 
a provinciális szobrászatban gyakran később 
tűnik fel, mint a rómavárosi művészetben, ezért 
nem okvetlenül döntő korhatározó.10 Fontosabb, 
hogy a szakáll a későantoninusi időkben, ill. Marcus 
Aurelius óta — osztott. 
Fölösleges azoknak a véleményeknek rész-
letes cáfolása, amelyek a szobor korát a III. szá-
zadba helyezik. Mert bár bizonyos, hogy a sa variai 
portrén jelentkező stílusirányzat szervesen folyta-
tódik a Severus-kor művészetében is, Septimius 
Severus és Caracalla arcképein — azonban 
ezeknek sokkal felbontottabb haj- és szakállkeze-
lése egészen más jellegű, még ha az ikonográfiái 
különbségeket nem is vesszük figyelembe. Még 
inkább érvényes a formai és ikonográfiái eltérés 
a későseverusi időtől kezdődően.11 
Megfigyeléseink tehá t arra utalnak, hogy a 
szóban forgó emlék stílusát a Hadrianus és Antoni-
nus Pius uralkodása közti időben kialakult átme-
neti i rányzat körében találhat juk meg. E portré 
művészileg összekapcsolja Hadrianus korának hű-
vösebb, zártabb formarendjét a következő idők 
felbontottabb, „festőibb" megoldásaival. Most 
már csak az a kérdés, vajon ikonográfiái szem-
pontból kihez kapcsolhatjuk ezt a szobrot? Min-
denekelőtt hangsúlyoznunk kell: a legnagyobb 
7
 Wegner, M., Die Her r scherb i ldn i sse . . . I X . t . 2. 
8
 Kádár Z. — Balla L., i. m . 23. 
9
 Vö. Rostovtseff, M., Commodus-Hercules in Br i t a in 
wi th a n Append ix on t h e Evidence of t h e Coins b y 
Mattingly, J R S 13 (1923) 91 — ., VII. t . ; Wegner, M., 
Die Herrscherbi ldnisse . . . X L V I I I — L V I . t . ; Commodus 
pénzein megjelenő kü lönböző a rekép t ípusok : Bernhart, 
M., H a n d b u c h zur M ü n z k u n d e der r ömi schen Kaiser-
zeit. (Hal le—Saale 1926). Táb lakö te t , X I . t . 1 — 5. 
A kora- és későantoninus i művészet v iszonyához vö. : 
Hehler A., Arch. É r t . 48 (1935) 188 — ., 136 — 143. kép. 
10
 Későan ton inuskor i fe j pupi l la né lkü l : Vö. Nagy 
L., B p . T ö r t . I . (Bp. 1942) XCV. t . 2. (szerinte Lucius 
Verus f e j e . Eskü- té r i lelet) . F u t ó f ú r ó h i á n y a a 163—164 
közti t a r r agona i Luc ius Verus m á r v á n y p o r t r é n : Poulsen, 
Fr., Scu lp tu res an t iques de Musée de Prov ince Espagnols , 
40. T a r r a g o n a X X X I I I . t . 53. kép; eml í t i Erdélyi В., 
Arch. É r t . 50 (1937) 82. 
11
 Vö. az é remképek a l a p j á n megha t á rozha tó portré-
szabású sa variai portréval állunk szemben, amely 
— bár kétségtelenül — aránylag gyengeminőségű, 
a fehér stájer márványokhoz képest mállékonyabb 
anyagból készült — helyi faragóműhely alkotása — 
mégis művészi felfogásban, gondos kidolgozásában 
nemcsak provinciális szempontból kiemelkedő mű, 
de az egész római arcképszobrászat fejlődésének 
vonalán is szembetűnő. Mert nemcsak tar tományi 
viszonylatban aránylag választékos ízlésű kőfa-
ragó alkotása, hanem mint jellemkép is figyelemre-
méltó. Nemes vonásai kissé a filozófus arcképekre 
emlékeztetnek, az arckifejezésben valami érdekes 
összjátéka kissé a komor fenségnek és a kifino-
mult érzékenységnek. 
Ha már most a szóban forgó arckép ikonográ-
fiái problémáját akarjuk megfejteni, akkor ter-
mészetesen elsősorban kronológiailag és tipológiai-
lag pontosan meghatározható numizmatikai analó-
giákból kell kiindulnunk. Hadrianus és Antoninus 
Pius uralkodásának ideje közt egyetlen császár 
képmása jöhet szóba: L. Ceionius Commodusé, 
azaz L. Aelius Caesaré, aki t Hadrianus i. sz. 136 
nyarán vagy második felében,12 amint a késői 
életrajzírója, Aelius Spartianus megjegyzi „síbi 
formám commendatum adoptare constituit" (Vita 
Hadr. 23,10). Aelius Caesar pénzei és érmei mind-
össze egy évre 137-re (COS II.) szorítkoznak, 
tekintettel arra, hogy a beteges császár 138. január 
1-én Pannoniából hazatérve Rómában meghalt.13 
A pénzeken az ötven év körüli férfi, valóban úgy 
jelenik meg — ahogy az említet t író életrajzában 
megörökíti: ,,Comptus, decor us, pulchritudinis re-
giere'' sűrű, kissé fellazított fürtökben rendezett 
hajjal, dús, csomósfürtű szakállal. A profil kör-
vonalaira jellemző, a homlok felső részét elfedő 
haj, aránylag kicsi bennülő szemek fölött erősen 
kiugró szemöldökív (arcus superciliaris), a f inoman 
hajlott orr, a kissé behúzott, vékony kesernyés 
vonású száj, amely elárulja egyrészt a kifinomult 
érzékiségét (vö. Vita Aelii, 5, 3—11), másrészt 
utal arra is, hogy a császár: „homo. . . miserri-
mae valetudinis" (Vita Aelii, 6, 2) volt. Már a 
leírásból is szembetűnik a meglepő hasonlóság az 
éremképek Aelius Caesar-ja és a savariai kolosz-
szális fej karaktere között. Mind az arcvonások 
k a t , pl. egy rómaváros i T r a j a n u s Decius fe je t : Hehler 
A., Válogato t t k i sebb dolgozata i . (Bp. 1942) 202., 
X X I V . t . 1.; vö. ezzel : Heintze, H. v., S tud ien zu den 
P o r t r ä t s des 3. J a h r h u n d e r t s n . Chr. R M 63 (1956) 
56 — ., I — X X X I I . t . 
12
 R á v o n a t k o z ó legfontosabb i roda lmat és fo r r á soka t 
lásd: Rhoden, V.R., „Ceionius 7" , R E III 1830.; Mancini, 
O., „ H a d r i a n u s " i n Ruggero, Dizionario epigraf ico, 
I I I . 604—.; Groag, E. — Stein, A., P rosopograph ia 
Impe r i i Roman i saec. I . I I . I I I . , p a r s I I . (Berl in e t Lipsiae 
1936) 605. sz. É l e t r a j z á t : Henderson, В. W., The Life 
a n d Pr inc ipa te of t h e E m p e r o r H a d r i a n . (London 1923) 
259 — .; Hüttl, W., An ton inus P i u s I . (Prag 1936) 271 — , 
13
 Aelius Spartianus, Vi ta H a d r . 23, 16.; Ael. 4, 
7. 8.; Vö., Cass. Dio, His t . R o m . 69. 20.; Az időpont 
körü l e l té rnek a vélemények. Vö. S t rack , P . b í r á l a t á t : 
Mattingly, Coins of t he R o m a n E m p i r e i n t he Br i t i sh 
Museum. 3. k . : N e r v a t o H a d r i a n (London 1936). (Gno-
mon , 13 [1937] 676 — ). 
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2. kép . Aelius Caesar b r o n z d é n á r j a 
Рис. 2. Бронзовый динарий Элия Цезаря 
Fig. 2. Le denier de bronze d 'Ael ius Caesar 
tekintetében (különösen szembetűnik a fejalkat 
azonossága, továbbá a kidomborodó szemöldökív 
alatt a mélyen bennülő szemek !), mind pedig a 
stílusa szempontjából nézve. Az éremképek stílusa, 
haj- és szakállkezelése is egyaránt Hadrianus-port-
réja és az Antoninus Pius képmása közti átmenetet 
mutat ja : a felbontottabb kezelés, különösen a 
kissé csomós fürtök már elüt a tömöttebb Hadria-
nus hajkoronától, másrészt viszont még zártabb, 
klasszikusabb jellegű, mint Antoninus Pius portréin. 
Az egyetlen eltérés, ami szembeötlő, hogy ti. a 
sa variai portrén a fül erősen ferdeállású, a legtöbb 
Aelius Caesar pénzen viszont teljesen függőleges 
(2, 3. kép). Azonban ez a különbség sem általános: 
ui. a császár CONCORDIA feliratú pénzeinek elő-
lapján ez is egészen hasonló a savariaiéhoz.14 
További probléma volna: miként viszonyul 
ikonográfiailag és stilárisan a savariai portré L. 
Aelius Caesar többi ábrázolásaihoz? Ezzel kapcso-
latosan az első felmerülő kérdés csak az lehet: 
ismerünk-e egyáltalán hiteles arcképet — a numiz-
matikai anyagon kívül —, amelyik ezt a császárt 
ábrázolja? Blümel 1932-ben a berlini múzeumban 
őrzött egyik római portréfejjel kapcsolatosan, 
amelyről megállapította, hogy a rómavárosi Kon-
14
 Cohen, H., Méd. imp. 2 : Aelius: 15. sz. többi érem-
portréra 1. főként : Gnecchi, Fr., I . medaglioni romani , 
I I (Milano 1912) X L I I . t . 7—10.; Mattingly, H.— Syden-
ham, E. A., The R o m a n Imper i a l Coinage. I I (London 
1926) X V I . t . 337. sz.; Strack, P. L., Un te r suchungen 
zur römischen Reichsprägung des zwei ten J a h r h u n d e r t s , 
I I . Die Re ichsp iägung der Zeit H a d r i a n s . (Stut tgart 
1933) X V I I . t , 8 8 3 - 8 8 6 , 888, 892, 893.; Toynbec, J. M. 
3. kép. Aelius Caesar b ronzdéná r j a 
Рис. 3. Бронзовый динарий Элия Цезаря 
Fig. 3. Le denier de bronze d 'Aelius Caesar 
stantin-íven szereplő Hadrianus-kor Herkules-
áldozathoz tartozik, foglalkozik az íven szereplő 
oroszlánvadászatot ábrázoló domborművei is és 
megállapítja, hogy ezen a középütt a háttérben 
álló dúsfür tű szakállas alak Aelius Caesart ábrá-
zolja.15 Ezt a nézetet vallotta Robert West is, aki 
egyenesen azt írja, hogy ez talán a császárnak az 
egyetlen olyan ábrázolása, amelyet ,,mit absoluter 
Sicherheit auf ihn beziehen lässt".16 Ezt az attri-
buciót azonban határozottan cáfolta már jóval 
R. West könyvének megjelenése előtt von Lorentz, 
aki rámuta t arra, hogy ez történetileg tar thata t -
lan. Elképzelhetetlen, hogy Aelius Caesart mellék-
szereplőként ábrázolják ebben a jelenetben, már 
pedig világos, hogy a két főalak a császár és a 
vele szembenálló szakálltalan markánsarcú kopasz-
ra nyír t férfi Lucius Ceionius Commodus, a későbbi 
Aelius Verus, először csak a császár végleges Ró-
mába tör tént visszatérése után lett caesar, tehát 
ezen a korábbi domborművön nem ábrázolhatják 
mint caesart sem őt, sem Antoninust, mint ezt 
Blümel feltételezte.17 Mindezekhez a történeti 
érvekhez stiláris szempontból csak azt szeretnénk 
megjegyezni, hogy bár kétségtelen bizonyos hason-
lóság az éremképeken látható L. Aelius Caesar 
0 . , The H a d r m n i c S c h o o l . (Cambridge 1934) VI . t . 5 - 1 0 . 
15
 Blümel, C., P o r t r ä t des Anton inus P ius aus e inem 
Rundre l ie f vom Kons tan t in sbogen . J D A 1 47 (1932) 
95 — ., 5. kép. 
16
 West, R., Römische Po r t r ä t -P l a s t i k . I I (München 
1941) 142—., X L I . t . 154. 
17
 Lorentz, v. Fr., E i n Bildnis des An ton inus P i u s ? 
R M 48 (1933) 3 0 8 - , 
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portré s a tondon szereplő szakállas alak feje közt 
(különösen az arc jellegében, a homlok, szemek 
megoldásában), mégsem hanyagolhatók el akülönb-
ségek sem. Elegendő legyen arra figyelmeztetni, 
hogy a ha j für tök kezelése még teljesen a tömöttehb, 
zártabb hadrianusi frizurát utánozza s az erő-
teljesebben kiugró áll is elüt az éremképek Aelius 
Caesarjától !18 Valóban inkább Bullenek kell iga-
zat adnunk Lorentz érveit kibővítve, hogy itt 
inkább egy „vadászmester" ábrázolásával állunk 
szemben, nem pedig egy CaesarévalZ19 
Ez a tény, — hogy ti. L. Aelius Caesarnak 
egyetlen hiteles portréját sem ismerjük, az 
érmeken és a pénzeken szereplőkről nem beszélve 
— nagyon megnehezíti a császár ikonográfiájának 
alaposabb kidolgozását. A kutatók közt elsőként 
Л. ,1. Bernoulli,20 legutóbb pedig Rober West21 
kísérelte meg a császár ikonográfiájának kidolgozá-
sát. Az összes különböző szerzők által L. Aelius 
ábrázolásának vélt példányokkal való részletes 
összevetés feleslegesnek látszik, hisz ezek közt 
több olyan szerepel, amelyek meglehetősen önké-
nyes attribució alapján történtek.22 Általában 
azonban a legtöbb szakember, így az előbb emlí-
te t t két kuta tó is egyetért abban, hogy a párizsi 
Louvreban levő császárábrázolások közt kettő 
okvetlenül Aelius Verust ábrázolja. Az egyik, a 
római Villa Borgheseből került Párizsba s a csá-
szárt ruhátlanul, vállára vetett paludamentummal 
ábrázolja.23 Ez kétségtelen lényeges vonásaiban 
megegyezik a sa variai portréval is, bár a hajkeze-
lése dúsabb, csomósabb s a szakálla nagyobb. 
A másikat eredetileg a Campana-gyűjtemény őriz-
te, ez az előbbihez hasonló beállításban muta t j a 
be a császárt, i t t is gazdagabb a haj- és a szakáll-
kezelés,24 a savariai fejjel való összehasonlítást 
ennél is (de az előző esetében is !) megnehezíti, 
hogy a pannóniai emlék sokkal sérültebb, különö-
sen az orr, sőt a bajusz és a szakáll megrongáló-
dása torzít ja szobrunk karakterét. Azt se felejtsük 
el, amit már a bevezetőben hangsúlyoztunk : a 
savariai kolosszális fej esetében egy provinciális 
mészkő szoborra] állunk szemben, ez egy klaszi-
18
 Vö. Bulle, H., E in J a g d d e n k m a l des Kaise rs 
H a d r i a n . J D A I 34 (1919) 144. melléklet g-t . ; Mattingly, 
H., Bri t ish Museum, Coins of t h e R o m a n E m p i r e . 
ВМС I I (1930) 101. t . 9. 
19
 Bulle, H., i. m . 154.; Lorentz v. Fr., i. m . 311. 
20
 Bernouilli, J. J., Die Bildnisse der römischen 
Ka i se r u n d ih re r angehörigen. I I (S tu t tgar t — Berl in— 
Leipzig 1891) 134 — , 
21
 West, II., i. m . 141 — . 
22
 Uo. West, R., i . m. X L I I . t . 1 5 5 - 1 5 8 . , f őkén t 
X L I I I . t . 157 ( ta lán L . Verus, Aelius Caesar f i a? ) . 
23 Bernouilli, J. J., i . m. 135, 1. sz. (korábbi i rodalom-
mal) ; Reinach, S., Réper to i re de la s t a tua i re g recque et 
romaine . I (Par is 1897) 291. t , 2440 (268. sz.); West, 
R., i. m. 144. 
24
 Bernouilli, J. J., i. m. 135., 2. sz. X L I I I . t . ; 
Stückelberg, E. A., Die Bildnisse de r römischen Ka i se r 
u n d ihrer Angehörigen. (Zürich 1916) X L V I I I . t . 
25
 P u b l i k á l t a : Schneider, v. R., Ausg rabungen i n 
C a r n u n t u m . IV . Einze l funde , 2. P o r t r ä t b ü s t e n . A E M 
20 (1897) 233 — ., V I I . t . ( ta lán M. A n n i u s Verus, P a u s t i n a 
császárnő a t y j a ) ; Alföldi A., Sz (1936) 135., 1. j . ( t a l án 
Ael ius Caesar) . 
szikus, itáliai műhelyben készült márványszoborral 
sohasem lehet művészileg és ikonográfiailag teljes 
egyenértékű! Az egyetlen provinciális alkotás a 
dunai tar tományban, amellyel kapcsolatosan Al-
földi András felvetette, hogy talán Aelius Caesart 
ábrázolja carnuntumi eredetű.25 Ezt a feltevést 
azonban sem az éremképekkel, sem a fentebb 
említett portrékkal való összehasonlítás nem erősíti 
meg : egyrészt más a fej karaktere : kerekfejű, 
szélesarcú férfit ábrázol, másrészt bár a szakáll-
kezelés hasonló, más a hajviselete: hullámos für t je i 
lényegében véve a hadrianusi f r izurát követik, 
anélkül, hogy ikonográfiailag is kapcsolódnának 
a Hadrianus-portrékhoz. 
A savariai kolosszális császárportré tehát 
L. Aelius Caesart ábrázolja. A portré ikonográfiái 
at tr ibucióján túlmenőleg azonban a legfontosabb 
kérdés az, hogy a szóban forgó szobor milyen 
történeti tényezők eredője? 
Aelius Caesar pannóniai kapcsolatait írott 
források és tárgyi emlékek bizonyítják. Az írott, 
források közt főként Hadrianus és Aelius Spartia-
nus-féle életrajzaira kell hivatkoznunk, bár ezek 
későantik eredetűek, de az epigrafikus és numizma-
tikai forrás több állítását megerősítik. Az életraj-
zok szerint Hadrianus Aeliust ,,praetura honoravit 
ac statim Pannoniis imposuit" (V. Hadr. 23, 13), 
továbbá ,,statimque praetor factus et Pannonis dux 
ас rector impositus (V. Aelii, 3, 2),26 A császár 
szoros kapcsolatát Pannóniával hirdetik a PAN-
NÓNIA feliratú pénzei is, amelyek a ta r tomány 
perszonifikációját mint „fegyveres is tennőt" ábrá-
zolják,27 ezek a pénzek Aelius II. konzulságának 
évéből, 137-ből származnak, amikor a két Pannó-
nia helytartója volt.28 A kutatás e pénzek történeti 
értékelésében nem egyértelmű. Egyesek hang-
súlyozzák, hogy ezek Aelius társuralkodó voltá-
nak bizonyítékai, aki saját felségjogú területet 
is kapott2 9 s ez éppen Pannónia volt. Mások a 
Pannonia-icliraAÁx pénzekben csupán Hadrianus 
provinciákat ábrázoló sorozatának kiegészítését 
lát ják s tagadják a birodalom kettéosztásának 
tényét.3 0 A két ellentétes vélemény közt áll J . M. 
26
 Helyesbí tését 1. Огоад E.—Stein A., i. m . 137—, 
27
 Cohen, H., Méd i m p . 2 I I . , 24 — 33. sz.; Kenner, Fr., 
Uber die Dars te l lung de r P a n n ó n i a auf römischen Mün-
zen. Wiener Numismat i sche Monatshef te 2 (1866) 209 — .; 
Bernhart, M., i. m. Szövegkötet , 111. T á b l a k ö t e t 75. 
10., Mattingly, H.—Sydenham, E. A., R I O I I , 334, 
481. X V I . t . 337. sz.; Strack, P. L., i. m. 338 — 404. sz., 
X I V . fe j . 145—.; Toynbee, J. M. C., i. m. 2., 4. j . 133 — ., 
VI . t , 5 — 10.; ВМС I I . C L X X I V — . , 100. t . 7. 
28
 A császár pannónia i he ly ta r tóságáró l legutóbb: 
Reidinger, W., Die S t a t t h a l t e r der ungete i l ten Pannon ién 
u n d Obcrpannoniens v o n Augus tus bis Diokle t ian . 
(Bonn 1956) 73 —. (korábbi i rodalommal) . 
29
 L . Alföldi A n d r á s nézetét : Kornemann, E., 
Doppelpr inz ipa t u n d Reichs te i lung in I m p e r i u m Roma-
n u m . (Leipzig—Berlin 1930) 72 — .; Alföldi A., Bp . 
Tör t , I . (Bp. 1942) 304., 346., 251. j . ; Kornemann, E., 
„ H a d r i a n in dem D o n a u r a u m " in Ges ta l ten u n d Reiche. 
(Leipzig 1943) 311., t o v á b b á 468., 5. j . 
30
 Strack, P. L., i . m . 147., 327. j . ; vö. Kubitschek, 
IT., b í r á l a t á t : Gö t t inger Gelehr ten Anzeiger 1932. 
10/11. sz. 3 9 5 - . ; Mattingly, PL., BMC I I . , C L X X X V . ; 
Reidinger, ТТ., i. nr. I I / 5 . sz. 
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С. Toynbee nézete, aki nem von ugyan le messze-
menő következtetéseket ebből az éremtípusból, 
de hangsúlyozza, hogy Aelius Caesar Pannónia-1 
ábrázoló pénzei nem illeszkednek be szervesen 
Hadrianus provinciális t ípusainak sorozatába, 
bizonyos önállóságot mutatnak.3 1 Mindent össze-
véve bár valóban óvakodnunk kell messzemenő 
tör ténet i következtetések levonásától, senki sem 
tagadha t ja annak a ténynek különös fontosságát, 
hogy az összes provinciák közt egyesegyedül Pannó-
nia az, amelynek ábrázolása Hadrianus korának 
pénzverésében nem az imperátor, hanem pusztán 
a trónörökös, a caesar portréjával jelenik meg ! 
A feliratos anyagból csak két pannóniai emlé-
ket ismerünk, amely Aelius Caesar i t teni szereplé-
sével kapcsolatos. Az egyik egy győri (arrabonai) 
kő, amelyet Hadrianusnak L. Aelius Caesar fii 
(ius) trib(unicia) potes(tate)Con(s)ul) Ilproco(n)-
s(ul) XV vir sacris faciund(is) állít32, tehát a 
caesar a proconsular is hatalom birtokosa volt; 
azonban ez a felirat mindenesetre óvatosságra 
int a caesar önálló hatalommal bíró társuralkodó 
voltának kérdésében. 
A másik felirat Aquincumból, a katonaváros-
ból került Székesfehérvárra, T. Statilius Maximus 
cursus honorum-éít tartalmazza, aki közvetlenül 
helytartósága előtt, tehát 136—138 közt L. Aelius 
Caesar mellett, min t iuridicus pro pr(aetore) 
utriusque Pannoniae működött.33 
Aelius Caesar pannóniai tartózkodásának jelen-
tősége szempontjából igen fontosak azok a fel-
iratok, amelyek azokat a követségjárásokat örökí-
tik meg, amelyek görög városok (a íykiai Laodicea, 
Sparta , továbbá Magnesia) megbízásából keresték 
fel dunai provinciájában a trónörököst.34 E felira-
tok viszont nyomatékosan figyelmeztetnek a 
caesar pannóniai tartózkodásának különleges 
szerepére!35 
Mi lehetett az oka, hogy Pannónia ennyire 
súlyponti helyzetbe került az egész Imperium 
Romanum szempontjából Hadrianus uralkodásá-
nak utolsó éveiben? E kérdésre elsősorban a had-
tör ténet eseményei világítanak rá, amelyek rekon-
struálásában fontos segítséget nyú j t anak számukra 
az éremleletek tanúságai. A legújabban közzétett 
31
 Toynbee, J. M. G., i. m. 2., 4. j . ; Vö. még Pavan, 
M., L a provincia r o m á n a della P a n n ó n i a Super ior . 
( R o m a 1955) 395. 
32
 C IL I I I 4366 = 319.; Beidinger, W., i. m . 72., l . s z . 
33
 C IL I I I 10336 = ILS 1062.; Alföldi A., Arch . 
É r t . 1940., 204.; Va., Bp . Tör t . I . (1942) 304 — .; T. 
S ta t i l ius Maximus-ról : Hüttl, W., i. m . I I (1936) 142 — 
( k o r á b b i i roda lommal ). 
34
 Laodikeia-i f e l i r a t : Sarre, F., Reise i n Phryg ien , 
L y k a o n i e n und Pis id ien . A E M 19 (1896) 28 — . = I C R 
I V 862 = Dobó, A., Inscr ip t ioncs e x t r a f ines P a n n o n i a e 
Daoiaequc reper tae a d res e a r u n d e m p r o v i n c i a r u m 
pe r t inen tes . D i s sPann . I . 1 (Bp. 1940) 470. sz.; Reidinger, 
W., i. m . 73., 6. sz. Spar ta - i fe l i ra t : I G V 37 = Dobó, Ar, 
i. m . 471. sz. = Reidinger, W., i. m . 73., 7. sz. Magnesiai 
f e l i r a t : Inschr . Magnes ia 180 = Reidinger, W.,i. m . 73., 
8. sz. Mindháromra h iva tkoz ik még : Groag, E.—Stein, 
A., i. m . 138.; Alföldi A., Bp. T ö r t . 1 . 1 (1942) 346., 253. j . 
35
 Vö. Alföldi A., i. m. 304. 
17 darabból álló győri éremlelet, mint erre publi-
kálója Barkóczi László rámuta to t t az Aquincum—• 
Brigetio—Arrabona-menti limes-szakaszon 134-
ben bekövetkezett quád ellenséges megmozdulá-
sokkal kapcsolatosak.36 Ez a mozgolódás előjátéka 
annak a quád támadásnak, amelyre egy későbbi, 
de már régebb ismert győri éremlelet utal.37 Ez 
ellen Aeliusnak komoly katonai erővel kellett fel-
lépnie, annál is inkább, mert korábban már — a 
tiszavárkonyi lelet tanúsága szerint — a limes 
keleti vonalán is betörés veszélye állt fenn, még-
pedig a szarmata mozgalmak következtében.38 
A caesar pannóniai helytállása tehát egyrészt 
Itália, másrészt a szomszédos Dácia védelme39 
szempontjából sem volt közömbös. Bizonyos, hogy 
Aelius Caesar, ha nem is bizonyult kiemelkedő 
hadvezérnek, de azért derekasan helytállt Pannó-
niában: nam bene gestis rebus vei potius feliciter 
etiamsi non summi, medii tarnen optinuit ducis 
famam (Vita Aelii, 3, 6). A császárt korai lialála, 
138. január 1. ugyan megakadályozta a quádok 
elleni háború diadalmas befejezésében, azonban 
halála után az ú j felsőpannóniai helytartó T. 
Haterius Nepos győzelemre vi t te a római fegyve-
reket40 Hadrianus utódjának, Antoninus Piusnak 
a 140—142 közt vert R E X QUADIS DATVS 
feliratú41 pénzei világosan muta t ják , hogy Róma 
mily nagy fontosságot tu la jdoní tot t e félelmetes 
germán nép — legalábbis ideiglenes — megbékélé-
sének, hiszen ezzel egyidőben jelenik meg az érem-
képeken Armenia meghódolásának jelenete is : 
R E X ARMEN (fis) DATVS.42 Tehát amint Alföldi 
írja ,,a császárszimbolika jelképes nyelvén ez 
annyi t jelentett, hogy napkelettől napnyugatig a 
legrettegettebb ellenségnek is az impérium Roma-
num parancsol."4 3 
E tények indokolják, hogy midőn Aelius 
Caesar halála után Hadrianus: ,,statuas sane 
Aelio V его per tot um orbem colossas poni iussit" 
(Vita Aelii, 7, 1), akkor Felső-Pannónia vallási 
életének, császárkultuszának központja, Savaria44 
sietett méltó módon megörökíteni a dicső emlékű 
pannóniai uralkodó emlékét! 
Kádár Zoltán 
33
 Barkóczi L., N K 56 — 57 (1958) 18 — , 
37
 Lovas E., A győri szent benedekrendi Ka l l ) . 
Eőgymn. É r t . 1915 — 1916. 28.; Barkóczi L., i. m . 18. 
Tör téne t i ér tékeléséhez 1. Alföldi A., i. m. 190. t o v á b b á : 
Pavan, M., i. m . 394 — . 
38
 Barkóczi L., In te rc i sa , I I (Bp. 1957) 506. (itt 
Aelius Caesar akcióival hozza t ávo labb i kapcso la tba ) ; 
Ua. N K 56/57 (1958) 18. 
39
 Vö. Kornemann, E., H a d r i a n in dem D o n a u r a u m , 
311 — . 
40
 Alföldi A., i. m. 191.; Reidinger, W.. i. m . 75. 
41
 Bernhart, M., i. m. Szövegkötet 112, t á b l a k ö t e t 
31., L X X X V I I . t . 13.; tö r t éne t i ér tékelését lásd. Alföldi 
A., i. m. 190—, tovább i i r o d a l m a t : 220., 203 — 205. j. 
42
 Bernhart, M., i. m. Szövegkötet 105, t á b l a k ö t e t 
31., 84. t . 3. Ér tékeléséhez: Alföldi A., i. m. 191.; Bar-
kóczi L., In t e rc i sa I I . 506.; Pavan, M., i. m. 395. 
43
 Alföldi A., i. m . 191. 
44
 Vulió, M., „ S a v a r i a " R E I I . R . I I . 249. 
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E I N P O R T R Ä T D E S L . A E R I U S C A E S A R I N SA V A R I A 
Auszug 
I n der p rovinz ia len P o r t r ä t p l a s t i k bedeu te t die 
A t t r i b u t i o n einzelner Bildnisse, haup t s äch l i ch infolge 
der küns t le r i schen u n d technischen Sch ranken der 
lokalen W e r k s t ä t t e n , größere Prob leme, als im klassi-
schen Denkmalma te r i a l . E s ist dahe r ve r s tänd l i ch , daß 
die Lösung der Ikonograph ie des h ier besprochenen, 
über lebensgroßen Bildnisses, das a u s minde rwer t igem 
K a l k s t e i n geschni tz t wurde, n ich t e indeut ig war . 
Das Bildnis , ein Bruchs tück einer Kolossa l f igur , 
wi rd i m L a p i d a r i u m des Sabar ia-Museums in Szombat-
hely a u f b e w a h r t ( Inv . N r . 35), u n d wurde wahrschein-
l ich dor t selbst g e f u n d e n (Taf. V I I I — I X ; Abb . 1). Der 
ers te P u b l i k a t o r (Kárpá t i ) wähn te i m Bildnis T r a j a n u s 
Decius zu e rkennen , I s t v á n Paulovies da t i e r t e es auf 
den A n f a n g des 3. J a h r h u n d e r t s , n a c h A l a d á r R a d n ó t i 
soll te es A n t o n i n u s P ius dars te l len, einer neue ren Mei-
n u n g zufolge k ö n n t e es ein P o r t r ä t des Commodus sein. 
E ine gründl iche s t i lkr i t i sche Analyse mag u n s jedoch 
überzeugen, d a ß es auf die Grenze des had r i an i schen 
Klassiz ismus u n d der gelockerteren K u n s t zur Zeit des 
A n t o n i n u s P ius — d. h . zwischen 130—140 n. d. Zw. — 
zu verlegen ist . 
E i n Vergleich von ikonographischcm S t a n d p u n k t 
m i t d e m n u m i s m a t i s c h e n Material (Abb. 2 — 3) b e k r ä f t i g t 
die auf s t i lkr i t i scher Basis erfolgte Da t i e rung : zwischen 
der Regierungszei t des H a d r i a n (117—138) u n d Antoni -
n u s P ius (138—161) k o m m t nu r das Bi ldnis eines einzi-
gen Kaisers , des L . Ceionius Commodus , i n Frage , den 
H a d r i a n 136 u n t e r d e m N a m e n Aelius Caesar adop t i e r t 
h a t . Die Münzen des Aelius Caesar s ind auf ein einziges 
J a h r — 137 n . d. Zw. — beschränk t , als er die be iden 
Pannon i én als m i t d e m R a n g eines Prokonsu ls bekleide-
t en S t a t t h a l t e r un te r se iner Macht vere in ig te . I m näch-
sten J a h r näml ich , a m 1. J a n u a r 138, a l s der Caesar 
nach R o m zurückkehr t e , i s t er plötzlich ges torben . 
Das un t e r such t e P o r t r ä t aus Savar ia i s t d a s einzige 
provinzialc K u n s t w e r k , d a s unseren bisher igen Kenntn i s -
sen zufolge, wahrschein l ich als eine Dars te l lung des 
Aelius Caesar zu b e t r a c h t e n ist . Jener K o p f a u s Carnun-
t u m , den A n d r á s Alföldi m i t Vorbehalt als P o r t r ä t dieses 
Kaisers e r w ä h n t h a t , weicht durch sein breiteres 
H a u p t u n d d u r c h die ä l t l i chen Züge s t a r k v o m Por t r ä t -
t y p auf d e n Münzen a b . Le ide r ist uns aus de r klassischen 
römischen P l a s t i k keine m i t einer Inschr i f t authent is ier t e 
Dars te l lung dieses kurz lebigen , hochku l t iv ie r t en Herr -
schers b e k a n n t , die m e i s t e n At t r i bu t ionen s ind voll-
k o m m e n wil lkürl ich. D e m savarischcn P o r t r ä t s tehen 
vielleicht d ie im Louvre a u f b e w a h r t e n , d e m Aelius Caesar 
zugeschr iebenen Bildnisse a m nächs ten . 
Die Aufs te l lung e ine r Kolossa ls ta tue des Kaisers 
in Savar ia scheint d u r c h Aelius Caesars bedeu tende 
Rolle in de r Geschichte Pannon iens genügend mot iv ie r t . 
B e k a n n t l i c h wurde d iesem Kaiser im Schu tz des Donau-
limes, besonders in den A k t i o n e n gegen die Quaden eine 
wichtige Aufgabe zutei l ; w a r er auch k e i n bedeu tender 
Feldherr , so t a t er s te ts se in Bestes im Schu tz des Reiches 
(Vita Aelii 3, 6). Es i s t n u r se lbs tvers tändl ich , daß als 
Had r i an , n a c h dem f r ü h e n Tode des Ka i se r s , »statuas 
sane Aelio Vero colossas per totum orbem poni iussit« 
(Vita Aelii 7, 1), in S a v a r i a , dem Z e n t r u m des Kaiser-
kul tes i n Pannón ia Super io r , eine Kolossa l s t a tue zu 
E h r e n des Kaisers , der e ine so große Rol le im Leben 
der P r o v i n z gespielt h a t , err ichtet wurde . 
Z. Kádár 
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A M E Z Ő B Á N D I TEMETŐ N É P É N E K É S A N Y A G I K U L T Ú R Á J Á N A K E R E D E T É R Ő L 
Az erdélyi gepidáknak tu la jdoní to t t malom-
falvi t ípusú leletcsoport a 600 körüli években 
szűnt meg.1 Ezt követően új, a t tó l eltérő jellegű 
leletek tűnnek fel a Közép-Maros vidékén, melyek 
két fő csoportra oszthatók. Egyik csoportba a 
mezőbándi temető,2 s a marosvásárhelyi temető 
, ,B" csoportja tar tozik, másikat egyelőre csupán 
a marosveresmarti3 t emető képviseli. Noha a két 
csoport egyes tárgyai rokonok vagy éppen azono-
sak, mégis jellegük a lapján teljesen különbözők. 
Minket itt az első, vagyis az úgynevezet t bándi 
t ípusú leletcsoport érdekel közelebbről. 
A mezőbándi temető népének és anyagi 
ku l tú rá jának eredetkérdésével sokan foglalkoztak 
a múl tban . Mivel azonban az utóbbi időben a 
régészet hatalmas fejlődésen ment át , számos ú j 
kuta tás i módszerrel gyarapodott , úgy véljük, 
hogy ma már időszerű e kérdés felülvizsgálása. 
Szükséges ez annál is inkább mivel nem helyi, 
hanem általános érdekű kérdéssel v a n dolgunk. 
A magyar szakirodalomban ugyanis egyre több 
szó esik néhány olyan fontos kérdésről, amely 
szoros kapcsolatban van a bándi t ípusú anyagi 
kul túra eredetkérdésével. Ilyen például a bándi és 
késő avarkori kul túra közti szerves kapcsolat, 
mely a bándi kul túra eddig feltételezett gepida 
eredete mellett megmagyarázhatat lan. 
* 
A bándi t ípusú kul túrá t tá rgyalva meg kell 
említenünk, hogy egyes elemeit megtaláljuk a 
kora avarkor eleji Tisza vidéki leletekben is. Ilyen 
például a szentes—nagyhegyi 84. sír övgarni túrája , 
amely a bándi 29. síréval egyező,4 az ugyanot tani 
8, 22, 25, 29. sír, va lamint a kiszombori 149., és 
szentes—berekháti 79, 81. sír azonos övgarnitúrák5 
Továbbá a hódmezővásárhely—kishomoki temető 
23. s í r jának, s az a la t tyán—tulá t i temető 13. 
s í r jának csatja.6 
A bándi kultúra eredetét ku ta tva nem alapoz-
ha tunk a Tisza vidéki leletekre, mivel azok az 
uralkodó környezettől mondhatni idegen, elszi-
getelt elemekként jelennek meg, s olyan terület-
ről valók, hol sok nép követte egymást és élt 
együt t . Ennek ellenére annyit megemlíthetünk, 
hogy a vezérleletnek tekinthető szentes—nagy-
hegyi 84. sír keleti eredetű, a gepida kultúrától 
idegen tárgyai — aranygyöngyök, chalcedon-
gyöngy, „gót" csat, ha j tű , kereszt-alakos szelence-
fedő-lemez7 —, éppenúgy mint a 15. és 77. sír 
1
 E k k o r szűnik m e g a t e m e t k e z é s a ma lomfa lv i 
t e m e t ő b e n , s pusz tu l el az o t t an i t e l e p . : Horedt, K., 
S a n t i e r u l arheologic Mores t i . MCA 4 (1957) 1 8 0 - 1 8 1 . 
2
 B a n d u l de Cîmpie , R . N . K . , Marosvásá rhe ly 
r a j o n . 
3
 Veresmor t , R . N . K . E n y e d r a j o n . 
4
 Csallány D„ A r c h . É r t . 1941. 1 3 5 - , 
6
 U o . 139, 137. 
6
 U o . X X X I X . t . 4.; Marosi A. — Fettich N., A H 
18 (1936) 71. 
''Csallány D., i . m . 135 —.; a szelencefedő-lemezzel 
krími eredetű sasfejes díszű csatjai délkelet-euró-
pai kapcsolatokra vallanak, s feltehetőleg az avar 
foglalás kapcsán ide került a tiszántúli gepidák-
kal együttélő, azokba részben beolvadt észak-
pontusi népcsoportok emlékét őrzik. 
Sokkal pontosabb ú tmuta tássa l szolgál az 
erdélyi leletcsoport, mivel ez meglehetősen el-
különülve jelenik meg, s szinte tisztán képviseli 
ezt a jellegzetes kultúrát . Éppen ezért célunkra 
ezt, illetve ennek fő képviselőjét, a mezőbándi 
temetőt használ juk fel. 
A mezőbándi temető kora K. Horedt ú jabb 
kimutatása a lap ján a 600—650 közti időre tehető. 
Erre utalnak nemcsak anyagi kul túrájának jellem-
ző tárgyai, hanem a 600 körül megszűnő malom-
falvi gepida kultúrától való lényeges eltérése is, 
amely arról tanúskodik, hogy annál későbbi, 
tehát 600 utáni . 8 
A temető népe és anyagi kul túrája eredetének 
megvilágítására vizsgálat alá vesszük a leletanya-
got, viseletet, temetkezési szokást, temetkezési 
rendszert, s az ebben tükröződő társadalmi szer-
vezetet. Megemlítjük, hogy a bándi temető igen 
alkalmas ilyen célra, mivel, hála Kovács István 
szakszerű munká j ának teljes egészében fel volt 
t á rva , éspedig olyan rendszeresen, hogy a későbbi 
kutatások semmit sem hoztak már napvilágra. 
Igaz ugyan, hogy a temető sírjai fel voltak dúlva, 
azonban a sírrablók csak nemesfém-tárgyakat 
kereshettek, mivel az egyéb tárgyak nagy része a 
sírokban marad t ; sőt a nemesfém-tárgyak egy 
részét sem vi t ték el, bizonyára mivel azok a föld-
ben elkeveredtek, s így nem találták meg. í gy 
tehát a sírok leletanyagának jellege, akárcsak a 
kiskörös—vágóhídi, vagy az ürbőpusztai kora-
avarkori temetőnél, a sírdúlás ellenére is elég 
pontosan megállapítható. 
Mint ismeretes, a bándi temető leletanyagában 
és temetkezési szokásában oly erősen érzik a 
germán jelleg — például lábnál elhelyezett bá tyus 
temetés, s egyebek —, hogy a kutatók nagy része 
ezen az alapon germán jellegűnek minősítette a 
temetőt.9 
A további vizsgálat során kiderül azonban, 
hogy a germán jelleg nem egyedüli, mivel feltalál-
juk éppen olyan erővel a lovas jelleget is. Nem 
gondolunk i t t a 14 lócsontos sírra, mivel ezekkel 
csak a t emető délnyugati és északkeleti szélén 
találkozunk, s mint Kovács István helyesen felis-
merte minden jel arra muta t , hogy nem a tulajdon-
kapcso la tosan t a n u l m á n y u n k u l lek torá ló F e t t i c h N á n d o r 
vé leményére a l a p o z z u k . 
8
 Horedt, K., Sant ie ru l a rheo log ic Mores t i . SCIV 6 
(1955) 669.; Ua., Avar i i in T r a n s i l v a n i a . S C I V 7 (1956) 
402.; C o n t r i b u t i i la i s tor ia Trans i lvan ie i in secolele 
I V - X I I I . (Bucureç t i 1958) 87. 
9
 Kovács I., Dolg 4 (1913) 3 8 6 - 3 8 7 . ; Marosi A.— 
Fettich N., i . m . 67.; Csallány D., Archäologische Denk-
mä le r der A w a r e n z e i t i n Mi t t e l eu ropa . (Bp. 1956) 
161/640.; Horedt, K., Ava r i i i n T rans i lvan ia . SCIV 7 
(1956) 406, 462. 
1. k é p . A mezőbándi t emető régészet i t é rképe 
Рис. 1. Археологическая карта могильника в МезёОанде 
Fig. 1. Car t e archéologique du cimetière de Mezőbánd 
Jelmagyarázat a mezőbándi t emető régészeti térképéhez 
г ; : : . } 
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képpeni bándi kul túrát alapító néptől származ-
nak, hanem a temető kései korában ebhez csatla-
kozó idegen elemektől.10 
Csupán a tulajdonképpeni bándi nép sírjaira 
utalva megemlíthetjük a Kovács Is tván által már 
hangsúlyozott mellékszíjas nomádövet,1 1 mely a 
lovasnépeknél a felszerelés elhelyezésére szolgált, 
s egyben nemzetség- és rangjelző szereppel bírt.12 
Érdekes, hogy Bándon egyetlen gyermeksírban 
sem volt ilyen öv.13 Ez összhangban van László 
Gyula megállapításával, mely szerint a nemzetség 
tagjai csak nagykorúságuk elérésekor kapták meg 
a nekik k i járó övet.14 Továbbá a lovasnépek 
szokása szerint az övön elhelyezett felszerelést,15 
a 10. sírban eltemetett teljes műhelykészletet, 
mely szintén csak a lovasnépeknél ismeretes 
szokás.16 A 71. sír faedényét, amely ugyancsak 
a lovasnépek körébe utal.17 A 10. sír könnyű-
lovassági sisakját,18 s végül a lovas jellegű puzdrás 
sírokat.19 
A bándi népnél megnyilvánuló erős lovas-
jelleg k i tűnik a közeli egykorú marosveresmart i 
temetővel való összehasonlításból is.20 Maros-
veresmarton jellemzők ugyanis a Bándon hiányzó 
gyalogsági nehéz kardok, pajzsok, viszont hiányzik 
a puzdra s a tipikus nomádöv. I t t csak két sírban 
volt egy-egy szíj vég,ami mellékszíj nélküli egyszerű 
övre vall. 
A fentiek alapján nem meglepő, hogy Kovács 
Is tván a bándi népet germán és lovas — szerinte 
gepida—szarmata — keveréknépnek tekintet te.2 1 
A lovas jellegen kívül figyelmet érdemel a 
sírok zömétől eltérő L)Ny—ÉK tájolású 21 sír. 
Mivel a leletanyag tanúsága szerint az eltérő tá jo-
lás nem jelez nemi, kori vagy társadalmi különb-
séget, csakis arra gondolhatunk, hogy eltérő ere-
detű népelem emlékét őrzi, mely azonban annyira 
beolvadt az uralkodó környezetbe, hogy kilétét 
már nem ál lapí that juk meg. 
Összegezve a fentieket arra a következtetésre 
jutunk, hogy a bándi temetőt és ku l tú rá t az ezen 
10
 Kovács T., i. m. 388. 
11
 Uo. 368. 
12Csallány П., Arch. É r t . 1943. 168.; László fíy., 
Acta Arch . H u n g . 8 (1957) 172. 
13
 A 11. sír római jel legű övlome/.e n e m n o m á d ö v r ő l 
va ló . 
14
 László Gy., i. m. 172. 
15
 Kovács 1., i. m. 387. 
16
 Fettich N., A H 1 (1926) 33.; Rhé Gy.~Fetl.ich 
N., S k y t h i k a . (1931) 57.; László Gy., A honfoglaló m a g y a r 
nép élete. (Bp. 1944) 83. 
17
 Hampel J., A l t e r t h ü m e r des f r ü h e n Mit te la l ters 
in U n g a r n . 1 (Braunschweig 1905) 128—130.; Roska M., 
A tö r t éne t i E rdé ly . (Bp. 1936) 154. 
18
 Kovács I., i . m. 375 — , 
19
 144, 150, 151, 159, 165, 179, 185. sír . ; Kovács I., 
i. m. 383.; a 71. s í rban f aedény m a r a d v á n y a i v o l t a k ; 
Uo. 330 — 331. 
211
 Roska AI., Das Gepidisehe Grabfe ld von Veres-
mort — Marosveresmar t . German ia 18 (1934) 123 — , 
21
 Kovács I., i. m. 386 — 387. 
22
 Az avarkor i lovas jel legű népcsopor tokná l számos 
azonos ese te t t a l á l u n k . í g y például G y ő r ö t t a s í rokban 
talál t ház i szárnyascsontok , az üllői I I . t e m e t ő b e n a lej-
korban gyakori keveréknépek egyike alapította. 
R á kell azonban muta tnunk i t t , hogy noha 
erősen érzik a lovas jelleg, mégsem nomád lovas-
néppel van dolgunk, mivel a fejlett fém- és fazekas-
ipar megtelepedett népre vall.22 
* 
Térképre vetítve a sírok leletanyagát2 3 az elénk 
táruló jellegzetességek a lapján két szárnyra oszt-
ha t juk a temetőt. Az egykorú jellegzetes tárgyak 
egyöntetű előfordulása, az érintkező széleken más 
temetők különböző korú csoportjainál jellemző 
rátemetés teljes h iánya arra utal, hogy a két 
szárny teljesen egykorú, egyidőben volt hasz-
ná la tban (1. kép). 
A jobbszárny a temető délnyugati felén levő 
mintegy 100 sírt öleli fel.24 Sírjai ket tő kivételével 
N y — К alaptájolásúak.2 6 Sok köztük a szerszámos 
sír,26 viszont harcos jellegű sír — melyeknél a 
fegyver az uralkodó t á r g y — csak négy volt.27 
I t t ta lá l juk a lábnál elhelyezett ba tyut . 2 8 Érdekes 
tárgyai közül f igyelmet érdemelnek a kenőcs-
ta r tó szelencék.29 
A temetkezési rendszert illetően látható, hogy 
a gazdag sírok egymástól bizonyos távolságra 
fekszenek, s néhol egy-egy szegényebb sírral 
együt t egy-egy magva t alkotnak, mely rend-
szerint kis tér közepén áll. Ezen magvak mindeni-
két szegényebb leletanyagú, s részben melléklet 
nélküli sírok övezik, néhol egészen szabályos 
gyűrű alakjában. 
Ez a temetkezési rendszer igen gyakori az avar-
kori lovasnépeknél. Megtaláljuk például az iirbő-
pusztai VI1. századi temetőnél, hol mindenik nagy-
család egy elkülönülő sírcsoportot alkot, magvá-
ban a családfő, s közvetlen hozzátartozói (pél-
dául feleségei) sírjaival.3 0 Úgyszintén az üllői I . 
és II. temetőnél. Utóbbiná l a 73, 36, 94, 107, 101, 
108, 96, 82, 72, 67, 71, 45, 122. gazdag övgarnitú-
rás sír, néhány szegényebb sír társaságában kilenc 
egymástól elkülönülő magva t alkot, melyek mindé-
le t t f azekas ipar megte lepedet t népre v a l l a n a k : Arch. É r t . 
24 (1904) 16.; Arch. É r t . 84 (1957) 224. 
23
 A t eme tő régészeti térképét László Gyula profesz-
szor módszere a l a p j á n kész í te t tük és e lemeztük k i . 
24
 A szá rnyak i r á n y á t a középen e l t e m e t e t t halot tó l 
s z á m í t j u k . 
25
 A mellékelt temet őtérképen csak a sírok alap-
t á jo l á sá t je lö lhe t tük , mive l a kü lönböző évszakokban 
való t emetkezés á l t a l előidézett j e len ték te len elhajláso-
k a t K o v á c s I s t v á n a s í rdú lás köve tkez tében nem észlel-
h e t t e pontosan , s így n e m jegyezhet te fel . 
26
 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 29, 33, 93, 103. s 
t a l á n a 48. s í rban. U t ó b b i b a n t a l á l t f a m a r a d v á n y o k 
kézvonó nyelétől s z á r m a z h a t n a k . E z e k e n kívül a 60. 
s í r b an t ű t és fenőkövet , a 65. s í rban sz í jhúzó szurkot , s 
f enőköve t t a l á l t ak . 
27
 49, 52, 66, 92. s ír . 
28
 10, 29, 33, 65. s ír . 
29
 Ezeke t Csal lány Dezső e r ek lye t a r t ónak h i t t e 
(Arch. É r t . 1941., 140.). A bándi 13. s ír szelencéjének 
a l j á n t a l á l t k e n ő c s m a r a d v á n v a z o n b a n kenőcs ta r tó ra 
val l . 
33
 Bóna I., Arch . É r t . 84 (1957) 165, 172. 167., 6. 
kép . 
24 
nikét szegényebb leletanyagú, s melléklet nélküli 
sírok övezik, akárcsak Bándon.31 
Az azonos egykorú példák vi lágában kétség-
telen, hogy Bándon is a nagycsaládok egymástól 
elkülönülő, zárt sírcsoportjaival v a n dolgunk. 
Jellegük alapján maguk a nagycsaládi sírcso-
portok is három főcsoportot képeznek. Az elsőhöz 
tartozik az Aj, Bj, C1; Dj, E j sírcsoport, amelynek 
egy része csak szórványos sírokból áll, s melynél 
jellemző a gyermeksírok kis arányszáma. A máso-
dikhoz tartozik a jóval telí tettebb A2, B2, C2, U2, 
E2 csoport, a harmadikhoz pedig az A3, B3, E3 
sírcsoport, s a C3 egyetlen szórványsírja. Utóbbiak-
ra jellemző, hogy n a g y részük csak szórványos 
sírokból áll. Ezen három főcsoporthoz csatlakozik 
végül az A4 szórványcsoport, mely csak három 
sírból áll. 
Fontos számunkra, hogy éppen a harmadik 
főcsoportból kerültek elő a szárny legújabb tár -
gyai. I lyenek a 39. sír lábmotívumos II. stílusú 
aranygyűrűje , a 49. sír szentendrei t ípusú kopja-
hegye,32 valamint az A4 szórványcsoporthoz tartozó 
44. sír fönlaki típusú rozettái.33 Ez azt jelenti, 
hogy a harmadik főcsoport, s az A4 szórványcso-
port a ké t előző főcsoportnál ú jabb volt, vagyis a 
temetkezés keletről nyugatnak haladt . Ugyan-
erre utal az is, hogy a sírdúlók sokkal rendszereseb-
ben ás ták meg a nyugat i sírokat min t a keletieket. 
Keleten van például a szinte bolygatat lan 71 sír, 
míg viszont a nyugati végen levő lovassírok éppen 
a legrendszeresebben megásottak közé tar toznak, 
így t ehá t a sírdúláskor a nyugati sírok han t j a 
jobban látszott, vagyis ezek ú jabbak voltak. 
Ismerve, hogy az eddig elemzett koraközép-
kori temetők tanúsága szerint a nemzetségi szer-
vezet idején minden ú j felnőtt nemzedék ú j sír-
csoportot nyitott , bizonyos, hogy a bándi jobb-
szárny főcsoportjai is egy nemzetség egymást 
követő nemzedékeitől származnak.3 4 
Az első főcsoport a temető alapításakor már 
részben kihalt idős nemzedéktől származik. Ezért 
kevés i t t a gyermeksír és hiányos a sírcsoportok 
egy része.35 À második főcsoport a második, a 
harmadik pedig a harmadik nemzedéktől való. 
Az utóbbi idején megszűnt a temetkezés, s így 
sírcsoportjainak egy része hiányos marad t . Ami az 
A4 szórványcsoportot illeti, ezt jellege és elhelyez-
kedése a lap ján ítélve az idősebb „ A " család negye-
dik nemzedéke nyi tot ta meg közvetlenül a temető 
feladása előtt , s így ide már csak három e lhunyta t 
temettek. 
Meg kell i t t említenünk, hogy a nemzetség 
nagycsaládjai nem tekinthetők teljesen egyidősek-
nek (2. kép). Esetünkben például az „A" család volt 
a legidősebb, mi természetes is, hiszen központi 
elhelyezkedése is arra utal, hogy vezető szerepet 
töl töt t be. A temető alapí tásakor első nemzedéké-
nek már csak néhány t ag ja volt életben. Ezért 
van az Aj sírcsoportnak csak 2—3 sírja. Viszont 
a temető feladásakor a harmadik nemzedék már 
szinte teljesen kihalt — ezért telí tett az A3 cso-
por t —, sőt a negyedik nemzedék elhalálozása is 
650 körül 
U j lócsontos sírok új kultúrelemekkel 
lócsontos sírok 
X a kuturgúrok által hozott új kultúrelemek 
2. kép. A m e z ő b á n d i t eme tő jobbszárny i családi sír-
c sopor t j a inak időrendi vázla ta 
Рис. 2. Хронологическая схема групп семейных могил 
в могильнике Меяёбанд 
Fig . 2. Tab l eau chronologique des groupes de t ombes 
fami l ia les du cimetière do Mezőbánd 
megkezdődött, mint azt az ettől származó A4 
csoport m u t a t j a . Valamivel f ia ta labb volt a , ,B" 
család, melynek első nemzedékéből a temető 
alapításakor több tag volt életben, a temető fel-
adásakor pedig harmadik nemzedéke nem halt 
még ki teljesen. Legfiatalabb a ,,C", , ,D", , ,E" 
család volt. Mint a tel í tet t С4, D4, E4 csoport 
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111. 
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mutat ja , 3 6 a temető alapításakor ezek első nemze-
déke szinte teljesen életben volt. Viszont a temető 
feladásakor még csak alig kezdődött meg harmadik 
nemzedékük elhalálozása, mivel ennek helyén 
csupán négy sírt találunk.37 
A nagycsaládoknak a nemzetségen belüli hely-
zetére a második nemzedék szabályos sorba helye-
zett, telí tettebb sírcsoportjai vetnek fényt. Lát-
ható ezeknél, hogy a középső volt a leggazdagabb. 
Ennek két igen gazdag sírja volt, s a többiek 
nagy része is jellegzetes leletanyagú. Jóval szegé-
nyebb volt a kétoldalt elhelyezkedő másik négy 
sírcsoport. Ezeknek csak egy-egy gazdag sírja 
volt, peremsírjaik nagyrésze meg roppant szegény 
leletanyagú, vagy melléklet nélküli.38 Megjegyez-
zük, hogy noha az ezek egyikéhez tartozó 10. sír 
éppen a temető legtöbb mellékletét tartalmazó 
sírja, mégis ez sem veheti fel a versenyt a központi 
csoport 29. sírjával, melyben két ezüst övgarnitú-
rá t talál tak; egyet a derékon, egyet a batyuban. 
A jobbszárnyi nemzetségnél tehá t teljesen 
olyan volt a helyzet mint Győrött, hol a nemzetség 
öt nagycsaládja közül a középen elhelyezkedő 
nemzetségfői nagycsalád volt a leggazdagabb.39 
A nemzetség gazdasági életét illetően érdekes, 
hogy a gazdag sírok nagy részében szerszám volt. 
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy kizárólag 
a vezető réteg foglalkozott iparral, hanem, hogy 
ez t a r to t t a kézben az ipari termelést, melybe be 
volt vonva a szegényebb tagok, s rabszolgák egy 
része is.40 Tekintetbe véve, hogy azon korban az 
ipari termékek ára roppant magas volt, nem meg-
lepő, hogy a vezetőréteg gazdasági erejének egyik 
fontos alapját éppen az ipar képezte. 
A balszárny a temető északkeleti felén levő 
mintegy 77 sírt öleli fel. Ide tartoznak egy kivételé-
vel a DNy-ÉK tájolású sírok. Hiányzik a bátyus 
temetkezés, s a keramikát leszámítva a germán 
jellegű anyag sem oly gyakori mint a másik szár-
nyon. Ezzel szemben jóval erősebben jelentkezik 
a lovas jelleg, mit fokoz az is, hogy i t t találjuk 
az összes puzdrás sírokat. Ugyanígy jóval erősebb 
i t t a harcos jelleg is, amit 9 sír képvisel. Jellemző 
továbbá, hogy sokkal szegényebb mint a jobb-
szárny, mivel az ot tani 11 gazdag s középgazdag 
sírral szemben i t t csak öt középgazdag sírt talá-
lunk.41 A jobbszárnnyal ellentétben i t t csak három 
sírban találunk szerszámot,42 de két esetben ezek 
is annyira mellékes tárgyai a leltárnak, hogy nem 
vallanak kizárólagosan iparral foglalkozó egyénre.43 
A balszárny sírjai is három főcsoportra oszla-
36
 A Cj csoport nincs u g y a n a C2 mögöt t , hol a 
helye lenne, mégis jellege, belső elrendezése, s irszáma, 
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félreeső helyre, mive l a B3 csoport mel le t t a d o m b 
m e r e d e k le j tő je kezdődö t t , s így i t t n e m volt hely egy 
s í rcsopor t s zámára . 
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 László Gy., A H 34 (1956) 57—63. 
nak. Az első a szárny nyugati végén levő mintegy 
10 sírból áll. Et tő l keletre fekszik a második, a 
szárny keleti szélén meg a harmadik főcsoport. 
Utóbbira jellemző, hogy ennek sírjaihói kerültek 
elő a szárny legújabb tárgyai: a 142. sír szent-
endrei típusú kopjahegye, a 174. sír II. stílusú 
állatmotívumos keretes övlemezei, s a 150. sír 
préselt lemeze. Ügyszintén az újabb tárgyak közé 
tartozik a keleti szélen kiváló 141. sír gömbös 
fülbevalója. 
A jobbszárnyi három főcsoporttal való egyezés 
alapján kétségtelen, hogy i t t is egy nemzetség 
egymást követő három nemzedékének síicsoport-
jaival van dolgunk. Ami a keleti szélen mintegy 
elkülönülve álló néhány sírt (pl. a 141, 163. sír) 
illeti, ezek feltehetőleg a negyedik nemzedék első 
sírjai, akárcsak a jobbszárnyi A4 szórványcsoport. 
Érdekes tehát , hogy míg a jobbszárnyon az 
új nemzedékek a régiek elé nyi to t ták sírcsoportjai-
kat, mint Győrött és az iirbőpusztai kora avar-
kori temetőben, addig a balszárnyon azok mögé, 
mint a kiskörös—városalatti temetőben is.44 
A balszárnynak nyugatról keletre való terjesz-
kedését mu ta t j a az is, hogy a sírdúlók i t t a keleti 
sírokat ásták meg rendszeresebben. 
A főcsoportok belső elrendezését vizsgálva itt 
is csoportos temetkezést találunk, a csoportok 
azonban nem körös rendszerűek, hanem olyszerűek 
mint a kiskörös—városalatti temetőnél. A telí tett 
második és harmadik főcsoportnál látható, hogy 
a közép a leggazdagabb, bizonyára mivel itt 
helyezkednek el a nemzetségfői nagycsalád sírjai. 
A jelek szerint a balszárnyi nemzetségnek 
három nagycsaládja volt, akárcsak a kiskőrös-
városalatti griffes-indás nemzetségnek.45 A két 
szegényebb nagycsalád a nemzetségfői nagycsalád 
két oldalán foglalt helyet. A családok közti kor-
viszony nem állapítható meg pontosan, általá-
ban véve azonban egyidősek a jobbszárnyi nem-
zetségfői nagycsaláddal, mivel a temető feladásakor 
i t t is megkezdődött a negyedik nemzedék elha-
lálozása. 
A fentiek szerint tehát Bándon, mint sok más 
avarkori temetőben, két egymástól némileg el-
térő de rokon nemzetség temetkezett.4 6 
Temetkezési rendszerük arról tanúskodik, hogy 
élt még náluk a nemzetségi szervezet. Másrészt 
azonban a társadalmi-gazdasági tagozódás erősen 
mutatkozik mind a nemzetségek, nagycsaládok 
között, mind a nagycsaládok keretén belül, éppen-
úgy mint a győri vagy más avarkori temetőknél.47 
40
 12, J6, 19, 103. s í r b an t a l á l t szerszámok t anúsága 
szer int . 
41
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42
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 A 157, 159. s í rban t a l á l t vonókés. 
44
 László Gy., i. m. 93 —107.; az ü r b ő p u s z t a i késő-
ava rkor i t e m e t ő is a sírok t á j o l á s á v a l e l len té tes i rányba 
t e r j e szked ik . : Bona I., i. m . 173. 
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 László Gy., i. m. 100. 
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t e m e t ő b e n : László Gy., i. m . 93 —. 
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Bándon egy gazdag és egy szegény nemzetség 
létezett. Míg a gazdag nemzetségnél az ipar ját-
szott nagy szerepet, addig a szegény nemzetségnél 
a harcos jelleg mutatkozik erősen. Érdekes ez 
azért, mert máshol is tapasztal ták, hogy a behó-
dolt vagy szegény rokon nemzetséget fegyveres 
szolgálatra alkalmazták.4 8 A családok közt leg-
gazdagabb a nemzetségfői nagycsalád volt. A csa-
ládok keretén belül a gazdasági erő a családfők 
kezében volt — amit muta t ezek sír jának gazdag 
leletanyaga. A családfők élükön a nemzetségfőkkel 
a vezetőréteget alkották. Bándon nem volt törzs, 
hanem csak két nemzetség. A közeli Marosvásár-
helyen talált, azonos néptől származó temető4 9 
alapján feltehető azonban, hogy a Közép-Maros 
vidékén több rokon nemzetség helyezkedett el, 
melyek feltehetőleg azonos törzshöz t a r toz tak . 
Ezen nemzetségek vezetői élükön a törzsfővel a 
törzsi arisztokráciát képezték, amely mutatkozik 
más egykorú népcsoportoknál is.50 
A temetkezési rendszer f ény t vet a népkevere-
dés jellegére is. Mivel a különböző etnikai jellegű 
sírok egyazon rendszerbe tömörülnek, egyazon 
családi sírcsoportokhoz, t ehá t egyazon családok-
hoz tartoznak, kétségtelen, hogy a különböző ere-
detű népelemek a nemzetségek, nagycsaládok 
keretén belül keveredtek, s egyazon néppé fo r r t ak 
össze. Erre utal az is, hogy a különféle e tn ikai 
jelleg teljesen összeolvadva jelenik meg, olyannyira, 
hogy egyénileg már nem is választhatók szét a 
különböző eredetű elemek. Az összeolvadással 
kapcsolatosan megemlítettük már fent a DNy—ÉK 
tájolású sírok helyzetét, de u ta lhatunk a 10, 33. 
sírra is, melynél a lábnál elhelyezett germán jel-
legű batyu mellett o t t találjuk a tipikus mellék-
szí jas nomádövet is, s így nem tudni, hogy a 
lovas népelem hatásának ki tet t germánokkal van-e 
dolgunk, vagy fordí tva. 
A népkeveredést illetőleg külön kell szólnunk 
a lócsontos sírokról. Noha a lovas jelleg m á r a 
korai sírcsoportoknál jelentkezik, mégis a lócsontos 
sírok csak a kései csoportoknál tűnnek fel; vagyis 
a balszárnyon a harmadik generáció sírcsoportjai-
nál, a jobbszárnyon meg az ,,A" család harmadik, 
negyedik nemzedékénél és а В, С család ezekkel 
egykorú utolsó sírcsoportjainál. Nem közömbös az 
sem, hogy a lócsontos sírokkal egyidőben, részben 
azokban, részben más velük egykorú sírokban a 
bándi kultúrától idegen, s a kora avarkori lovas-
népek anyagi kul túrá jához tar tozó tárgycsoport 
tűnik fel. Ide ta r toznak a préselt készítmények, 
az ezekkel kapcsolatban levő II. stílusú lábmotívu-
mos aranygyűrű, préselt gömbű fülbevaló, szent-
endrei típusú kopjahegyek, ostornyél-gomb, 
nomádkerámika (például az 51. sírban), a fél-
gömbfejű bronzszegecses bándi övgarnitúráktól 
eltérő aprófejű ezüstszeges övszerelék, s az 59. sír 
övlemez keretei, melyekben Fet t ich N. szerint 
a 174. síréval azonos, de romlandó anyagból 
préselt lemez volt.51 
Az elmondottak a lapján kétségtelen, hogy a 
lócsontos sírok népe, mely az emlí tet t tárgycsopor-
tot hozta, a temető kései szakaszában csatlakozott 
a bándi néphez. Mivel az általuk hozott tárgy-
csoport jellemző példányai -— fönlaki t ípusú 
rozetták, kunszentmártoni t ípusú öviemezek — 
növényi és ál latmotívumos díszük alapján a 
préselőipar П. műhelyéhez tar toznak, melyet 
630 u t án ra datáltak,5 2 a csatlakozást 630 utánra 
kell t ennünk. 
A csatlakozó népelemek kilétére a lócsontos 
sírok temetkezési szokása vet fényt . Bándon 
ugyanis egyetlen sírban sem talál tak teljes ló-
csontvázat, hanem csak koponyákat , lábszár-
csontokat, fogakat, s más szórványos csontokat.53 
Még fontosabb, hogy a lócsontos sírok méretei 
— mit a sírdúlás ellenére sikerült megállapítani54 — 
semmivel sem haladják túl az egyszerű sírokét,55  
s meg sem közelítik a teljes lovas sírokét,56 végle-
gesen kizárva a teljes ló eltemetésének lehetőségét. 
Ezek szerint Bándon részleges lótemetéssel, és-
pedig a lószerszám hiányának tanúsága szerint 
torolt ló temetésével van dolgunk.57 
Mivel a részleges lótemetést a kutatók egy-
hangúan a kuturguroknak tulajdonít ják,5 8 bizo-
nyos, hogy ezeknek a Tisza vidékén megtelepe-
dett,59 s innen Erdélybe került csoportjával van 
dolgunk. 
Meg kell említenünk, hogy a kései csatlakozást 
muta t ja az is, hogy a lócsontos sírok jellegüket 
illetőleg teljesen elszigetelve jelennek meg az 
uralkodó bándi környezetben, etnikailag azzal még 
48
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nincsenek összeolvadva, mint például a már korább 
keveredett említett népelemek, melyek egyénileg 
már nem is választhatók szét. 
Az új népelemek csatlakozása a kor eseményei-
vel hozható kapcsolatba. Mint ismeretes a 630-as 
években a kuturgurok, a keleti rokonnépek példá-
jától buzdítva kétszer keltek fel az avar uralom 
ellen. Ezen felkelésekben feltehetőleg részt vettek 
más Tisza vidéki népcsoportok, s az erdélyi népek 
is. Talán ezen harcos idők emlékét őrzi az a tény, 
hogy a bándi jobbszárny 630 utáni sírjainál is 
jóval erősebben érződik a harcos jelleg mint a 
korábbiaknál.60 Az avarok azonban leverték a 
felkelést, s szervezői, a kuturgurok menekülni 
kényszerültek. A nyugatra menekülőkről, kik az 
egykorú írók látkörében voltak, maradt fenn írott 
emlék is. Valószínű azonban, hogy a Tisza vidéki 
csoportok inkább keletre menekültek, részben 
talán azzal a szándékkal, hogy a felszabadult 
délkelet-európai rokonnépekhez csatalakozzanak. 
Ezen csoportok egyike állhatott meg útközben, s 
csatlakozott a bándi néphez. 
Figyelmet érdemel, hogy talán ugyanilyen 
keletre menekülő, részben Erdélyben maradt, 
részben továbbvonuló Tisza vidéki néprajoktól 
származhatnak a nagycsüri, kőhalmi vastagvégű 
karperecek,61 az erzsébetvárosi, korondi préselő-
minták,62 küküllővári korsó, melynek azonosai 
Tisza menti kora avarkori hunbolgár fülkesírokból 
ismeretesek,63 az erdélyi gúlás fülbevaló,64 s talán 
a Sepsiszentgyörgy—eprestetői részleges lóteme-
téses magános sír,65 melynek rövid díszes kereszt-
vasú kétélű kardja feltehetőleg a Tisza menti 
fülkesírokból ismert típushoz tartozik.6 6 
A leletek tanúsága szerint a menekülők zöme 
a küküllőmenti, délkelet-erdélyi közlekedési utat 
követte. 
A bándi lócsontos sírok helyzetét vizsgálva 
lát juk, hogy azok nem alkotnak elkülönülő, zárt 
csoportot, hanem a helyi nép nagycsaládi sír-
csoportjaiba keverednek, s azokkal egyazon szer-
ves rendszerbe tömörülnek. Ez a r ra utal, hogy az 
életben sem alkottak különálló csoportot, hanem 
a helyi nép nagycsaládjai vették fel őket. Ez fel-
tehetőleg azzal magyarázható, hogy igen megtize-
delt rajjal van dolgunk, mely a Tisza vidéki harcok-
ban elvesztette családjait vagy azok nagy részét. 
Helyzete tehát olyan volt mint a keletről egymást 
űző koraközépkori lovasnépeké, melyek nagy 
részéről ismeretes, hogy kevés nővel érkeztek a 
Duna—Kárpát medence területére, i t t szerezték 
azután asszonyaik nagy részét, s alapítottak új 
családokat.67 A bánd i kuturgur csoport sorsa 
azonban más volt. Bizonyára ennek ereje nem 
volt elégséges ahhoz, hogy az i t teni erős népcso-
60
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 Horedt, K., Ceramica s l avá d in Trans i lvania . 
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portok köréből erőszakkal szerezzen asszonyokat, 
s így kénytelen volt belépni a bándi nép nagy-
családjainak kötelékébe, melyek hajlandók voltak 
befogadni, egyrészt talán a felkelések idején meg-
fogyatkozott férfiak számának gyarapítására, más-
részt a munkaerő növelésére, melynek ezen kor-
ban minden hasonló társadalmi fokon levő nép 
szükségét érezte. 
Következtetésünket, mely szerint az ú j lovas 
népelemek nem erőszakos hódítók voltak, mint a 
kiskörös-vágóhídi népre rátelepedett avar vezetők,68 
hanem befogadottak, igazolja az is, hogy a lóteme-
tés nem a vezetőréteg gazdag sírjainál tűnik fel, 
hanem az alsó népréteget jelölő síroknál. 
A lovas népelem csatlakozásának keltezése 
igazolja Ív. Horedt fenti kormeghatározását is. 
Mint mondtuk, mind a balszárnyon, mind a jobb-
szárny i nemzetségfői nagycsaládnál a lócsontos sírok 
csak a harmadik nemzedéknél jelennek meg. Ugyan-
akkor a balszárnyon a lócsontos sirok nagy arányszá-
mából — a sírok 20 százaléka — látszik az is, hogy 
a csatlakozás nem a harmadik nemzedék vég-
korában tör tént — mivel ezen esetben csak 1—2 
lócsontos sír volna —, hanem kezdetén. Mivel a 
csatlakozás 640 után tör tént , a balszárny és a jobb-
szárnyi nemzetségfői nagycsalád harmadik nem-
zedékének kezdete sem tehető 630 előttre. Lefelé 
számítva, ha azon időkre a nemzedék uralmának 
korát mintegy 25 évre tesszük, akkor a balszárny 
és a jobbszárnyi nemzetségfői nagycsalád második 
nemzedékének kezdete nem tehető 605—610-nél 
korábbra. Ami az első nemzedék sír jai t illeti, 
ezekre nem számíthatunk külön kort, mivel a fent 
tárgyal t családok esetén olyan egyénekkel van 
dolgunk, kik túlélték a második nemzedék uralomra-
jutását s annak korában haltak el. í gy tehát a 
balszárnyi nemzetség és a jobbszárnyi nemzetség-
fői nagycsalád második nemzedékének kezdete 
tulajdonképpen körülbelül a temető korának 
kezdetét is jelöli. 
A fentiek teljesen egyeznek Csallány Dezső 
kormeghatározásával, mely szerint a bándi jobb-
szárnyi nemzetségfői nagycsalád második nemze-
dékéhez tartozó 29. sír övgarnitúrája alapján egy-
korú a szentes—nagyhegyi temető végkorából 
való, vagy éppen legutolsó, 84. számú sírjával. 
Csallány szerint ugyanis a Szentes—Hódmező-
vásárhely környéki gepida temetők végkora a 
VII. század első tizedeire tehető, s így az említett 
sír éppen azon kori, melyből más alapon elindulva 
származtat tuk a bándi temető korai sírcsoportjait 
is.69 
Mint érdekes t ény t említjük meg, hogy a fenti 
elemzés tanúsága szerint a bándi népnél a tulajdon-
képpeni avarkori lovasnépek hatása csak a 630 
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utáni kuturgur csatlakozással kezdődik. Annak 
okára, hogy korábban miért hiányzik ez a hatás, 
nem tudunk ma még felelni, azonban mint t ény 
nem meglepő, mer t ugyanígy hiányzik a VI. szá-
zad végén, az avarkorban még létező malomfalvi 
t ípusú leletcsoportnál és a VII. század elejéről 
való maros veresmarti temetőnél is.70 
Véleményünk szerint a kérdés tisztázása csak 
a leletek számának megszaporodása után válik 
lehetővé. Addig is feltételezhetünk azonban any-
nyit, hogy a Duna—Tisza medence népeinek 
figyelme ezen korban inkább délre és nyugatra 
irányult , s a hegyes, erdős, erdélyi vidékkel kapcso-
latosan csupán a só érdekelte őket, mit azonban 
megkaphattak közvetlen kapcsolatok nélkül is, 
hiszen kézben t a r to t t ák a marosmenti, szamos-
menti sóútakat s a tiszai lerakóhelyeket. Rész-
ben ezzel hozhatjuk kapcsolatba a dunántúli avar 
központi területről kiinduló, főleg a Tiszáig, de 
egyrészt a Tiszántúlra is kiterjedő avar megszál-
lást, mely különösképpen az útvonalakon ész-
lelhető.71 
* 
A bándi típusú anyagi kultúrát legtöbb kuta tó 
tipikus gepida kul túrának hitte.72 Összehasonlítva 
azonban az 567 előtti tulajdonképpeni gepida 
kultúrával — akár a Tisza vidéki, akár az erdélyi 
malomfalvi típusú leletekkel —, kitűnik, hogy 
alapelemei nem vezethetők le abból, hanem rész-
ben a késő avarkori, részben a Marosszentannáról 
is ismert délkelet-európai Csernyahov-kultúrával 
muta tnak azonosságot.73 
A bándi és késő avarkori kultúra közös elemei 
közül figyelmet érdemelnek a La Tène s római 
jellegű fibulák, a gepidáknál hiányzó stílusok,74 
egyes edénytípusok,75 csatok, s az övveretek. 
Az övveretek a 679 után megjelenő lemezes 
övveretekkel vannak kapcsolatban. Nemcsak a 
bándi egyszerű övveretek megfelelőit találjuk 
meg utóbbiak közt százával, hanem a legjellem-
zőbb bevertdíszű példányok pontos másait is. 
Ilyenek az egyik dunapentelei szíj vég, s a gátéri 41. 
sír azonos példánya.76 Ezekkel függ össze a gátéri 
51,171. sír két szíjvége, s övlemeze is, melyeknél a 
préselőiparba átültetve találjuk megafent i t ípust.7 7 
A csatokat illetően Bándon találjuk meg a 
késő avarkori merevlemezű csatok előfutárait.7 8 
A két kultúra közti szoros kapcsolat arra indí-
to t t egyeseket, hogy a közös elemeket a bándi 
kultúrának a késő avarkorira gyakorolt hatásának 
tekintsék.79 A kapcsolat azonban nem kereshető 
a Duna—Kárpá t medence területén. Egyrészt 
ugyanis a két kultúra közt nincs i t t időrendi ösz-
szefüggés, vagyis a bándi kultúra a késő avarkori 
megjelenése előtt már megszűnt, s így nem lehe-
te t t arra hatással. Másrészt meg újabb vélemény 
szerint a késő avarkori anyagi kultúra alapelemei 
— köztük a lemezes övveretű leletcsoport — nem 
helyi örökségből származnak, hanem a 670 utáni 
nagy népmozgalom során jött keleti népek hoz-
ták azokat; éspedig a lemezes övveretű leletcso-
portot az észak-kaukázusi, közép-ázsiai puszták-
ról jött népcsoportok, a griffes-indás övveretű 
leletcsoportot meg a középső Volga—Kama vidé-
kéről jövők.80 
A két kultúra közti kapcsolat tehát csakis 
keleten kereshető, s a bándi kultúra fenti rétegét 
késő hunkori délkelet-európai lovasnéptől •— és-
pedig kultúrkapcsolatai alapján a késő avarkori 
lemezes övveretű leletcsoport népével rokon-
tól — kell származtatnunk. Eszerint tehát egy 
ilyen ra j beolvadásának kell tu la jdoní tanunk a 
bándi népnél mutatkozó kuturgur csatlakozás 
előtti lovasjelleget is. 
A bándi kultúra másik alaprétegét a hajdani 
csernyahovi, s egykorú pontusi kultúrával közös 
elemek képezik. Ilyenek a 39, 8, 29. sír úgyneve-
zett ,,gót" t ípusú csatjai,81 a 17. sír hajkarikája, 
amelynek a pontusi eredetű szilágysomlyói I, 
kincsben van megfelelője.82 A 13, 103, 152, 167, 
171. sír szemcsés iszapolású gömbölyű edényei.83 
A 7, 16, 20, 27, 29, 36, 63, 85, 112. sír La Tène 
jellegű, marosszentannai t ípusú edényei.84 Továbbá 
a hasábos chalcedongyöngyök és egyebek. 
Mivel ezen elemek túlnyomó része hiányzik 
a gepida kultúrából, eredetük szintén Délkelet-
Európában kereshető, hol a csernyahovi, s egykorú 
pontusi kultúra a későbbi népek kul túrájának 
egyik fontos alaprétegét képezte. Ez a réteg tehá t 
olyan késő hunkori északpontusi keverék néptől 
származhat,86 mely az említett lovaselemekkel 
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Délkelet-Európában összeolvadva fontos szerepet 
játszott a bándi nép és kultúra kialakulásában. 
Az elsoroltakon k ívü l szintén keleti eredetre 
utalnak a háromélű nyílhegyek,86 a könnyűlovas-
sági sisak, a lovasnépek köréből ismert kifli alakú 
fülbevalók,87 a 71. sír faedénye, s egyebek. 
Az elmondottak a lapján a bánd i temető 
kul túrá ja két alaprétegből keletkezett, népe pedig 
két népcsoport összeolvadásából; éspedig egy 
késő hunkor i pontusi keveróknépből, s egy lovas 
néprajból, mely a késő avarkori lemezes övveretű 
leletcsoport népével volt rokon. Mivel Bándon 
a két népcsoport már teljesen összeolvadva jelenik 
meg, kétségtelen, hogy a népkeveredés jóval a 
temető alapítása előtt , még Délkelet-Európában 
történt . Innen azu tán az így kialakult népcsoport 
az avar uralom korában került a Duna—Kárpá t -
medence területére. Tekintetbe véve, hogy a bándi 
temető csak 600 u t á n kezdődik, s mint említet tük 
a szentes—nagyhegyi temető végkorából való 
84. sír is VII. század eleji, az áttelepedés feltehető-
leg az 597 körüli népmozgalom során tör tént . 
Természetesen az áttelepedés u t á n is egyre 
újabb kultúrelemek csatlakoztak a bándi kul túra 
két alaprétegéhez. Ilyenek például a bepecsételt-
díszű edények, melyeket Török Gyula gepida 
átvételnek tartot t .8 8 Továbbá a 630 u t án csatla-
kozó kuturgurok ál ta l hozott kultúrelemek. 
A bándi kul túra alapítóival együt t más pon-
tusi népcsoportok is át telepedhettek az avar állam 
területére. Megemlíthetjük i t t például a maros-
veresmarti temető népét , melynek anyagi kul túrája 
szintén eltér a Tisza vidéki és erdélyi malomfalvi 
t ípusú gepida kultúrától,8 9 s egyes elemei a bándi 
kultúrában,9 0 mások meg a késő liunkori pontusi 
és Mart inovka-kul túrában ta lálnak azonosra.91 
Ezen sajátosságok alapján a marosveresmarti 
nép hihetőleg a szadoveci néppel rokon késő hun-
kori pontusi nép volt.92 Mivel a temetőt szintén a 
VII. század elejére keltezik, valószínű, hogy ez a 
népcsoport is az 597 körüli népmozgalom idején 
ju to t t ide.93 
* 
Ahhoz, hogy a bándi kultúra alapítóinak tör-
ténetéről pontos képet alkossunk, szólnunk kell 
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még a Közép-Maros vidéki hagyatékuk megszűnté-
nek körülményeiről. 
Legtöbb ku ta tó abból indul t ki, hogy a temet-
kezés a temető feldúlása következtében szűnt meg. 
Ebből azután a r ra következtettek, hogy 630—640 
közti zavaros időkben valamilyen más nép fel-
dúlta a bándi temetőt , s k ipusz t í to t ta annak népét . 
Ennek a feltevésnek azonban számos tényező 
mond ellent. 
Mint fent k imuta t tuk , a kuturgur elemek csak 
630 u tán csatlakoztak, s a csatlakozás u t á n a 
temetkezés még egy nemzedéken á t t a r to t t , úgy-
hogy megszűnte nem tehető 650 körüli időnél 
korábbra. Ugyanerre utal az is, hogy a bándi 
temető felhagyását előidéző eseményekkel szoros 
kapcsolatban levő felső-küküllőmenti éremkincsek 
közül a vadasdi záróérme 641-i,94 s így az általa 
jelzett esemény nem tehető ennél korábbra, 
Még fontosabb, hogy a rendelkezésünkre álló 
adatok tanúsága szerint a temető feldúlása s 
a temetkezés megszűnte nincs is egymással kap-
csolatban. A sírok leírásából kitűnik, hogy a temető 
végkorából való számos sírban pat ina és rozsda 
nyom volt a csontokon anélkül, hogy tá rgy is lett 
volna ott (például az 52, 149. sírban). Ez azt jelenti, 
hogy a sírrablás, mikor a t á rgyak eltűntek, jóval 
a temető felhagyása u tán tör tént , midőn a kései 
síroknál is már teljesen feloszlott a hulla, elkor-
had t a ruha, s a tá rgyak a puszta csontokon 
hevertek. í g y t ehá t a sírdúlás idején a temet-
kezés már régen megszűnt, s a nép elhagyta a 
vidéket. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a temetke-
zés megszűnte és a sírdúlás közti idő nem tehető 
30—40 évnél többre, mivel a sírok szabályos meg-
ásása arról tanúskodik, hogy a dúláskor han t ja ik 
még jól látszottak.95 
Ez a kormeghatározás érdekes annyiban, hogy 
így a bándi temető feldúlását éppen a VII. század 
végére kell t ennünk; azon korra, midőn a keletről 
jöt t néprajok feldúlták a kora avarkori népek 
temetőit.96 A kori egyezés a lapján feltehető, hogy 
a bándi, valamint a marosvásárhelyi és nagykapusi 
temetőt is a 679 u tán keletről jövő néprajok dúl-
ták fel.97 Támogat ja ezt a feltevést az is, hogy a 
gombási, tövisi, aranyosgyéresi temetők, s más 
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szórványleletek tanúsága szerint a késő avarkori 
lovasnépek megszállták Nyugat-Erdélyt is.98 
A bándi temető felhagyásával kapcsolatosan 
figyelmet érdemel, hogy K. Horedt kimutatása 
szerint a Felső-Küküllőmentéről s a Nyárád-
mentéről egy olyan leletcsoport ismeretes, amely 
a bándi temető végkorával egyidős, s arra utal, 
hogy a bándi típusú leletcsoport népe marosmenti 
telepeinek elhagyása után itt vonta meg magát.99 
Összegezve az elmondottakat leszögezhetjük, 
hogy a 630—640 közti események nem zavarták 
meg a bándi népet, s az a hozzácsatlakozó kutur-
gurokkal megszaporodva tovább élt régi szál-
lásain. Mintegy két évtized múlva azonban el-
hagyta a vidéket, s legalább részben a felső-kükül-
Iőmenti, nyárádmenti vidékre vonult vissza. 
Az áttelepedés okát ma még nem tudjuk meg-
fejteni. Véleményünk szerint erre csak a leletek 
számának megszaporodása, s Erdély ezen kori 
története más kérdéseinek — főleg a szláv telepe-
dés kérdésének — tisztázása hozza majd meg a 
választ. 
Bakó Géza 
R. N. K. 
L ' O R I G I N E DU P E U P L E DU C I M E T I È R E D E M E Z Ő B Á N D ( B A N D U L D E C Î M P I E , R . P. R) 
E T SA CIVILISATION M A T É R I E L L E 
Résumé 
Après les t rouvai l les d u t ype de Malomfa lva (Mo-
rest!, R. P . R.), datées des envi rons de 600 e t a t t r i b u é e s 
a u x Gépides de Transy lvan ie , des t rouvai l les d ' u n 
carac tè re d i f férent appara i ssen t d a n s la région du 
Moyen Maros. C'est de l ' un de ces groupes que f a i t 
p a r t i e le cimetière de Mezőbánd (Bandul de Cîmpie, 
R . P . R) e t le groupe В d u c imet ière de Marosvásárhe ly , 
(Tîrgu Mures, R. P. R.) , t a n d i s que l ' a u t r e groupe est 
représenté p a r le c imetière dcJMarosve re smar t . (Veres-
m o r t , R . P . R.) . 
Plus ieurs archéologues se sont occupés du prob lème 
de l 'origine du peuple e t de la civil isat ion matér ie l le du 
cimetière de Mezőbánd don t il sera ques t ion ici. Le 
développement considérable de la science de l 'archéologie 
nous impose toutefois la révision de ce p roblème. Cette 
révision est ac tuel le à plus fo r t e raison que 1a- l i t t é r a t u r e 
spécialisée hongroise s 'occupe de plus on plus de quel-
ques au t r e s problèmes i m p o r t a n t s s t r i c t emen t r a t t achés 
à celui-ci. 
Les d ivers éléments t yp iques do la civi l isat ion de 
B á n d sont connus pa r les t rouvai l les de la région de la 
Tisza également , leur présence sporad ique à cet endro i t , 
cependant , ne pe rmet pas de t r a n c h e r la ques t ion même 
de l 'origine de la civilisation. No tons pa r cont re que le 
mobil ier d ' u n caractère p resque p u r e m e n t pon t ique de 
la t ombe n ° 84 de Szentes—Nagyhegy, qui peu t ê t r e 
considérée comme une t rouvai l le-chef , ind ique l 'or igine 
or ien ta le : les obje ts de ce mobi l ier f uné ra i r e on t d u 
a r r i v e r en Hongr i e après l 'occupat ion ava re e t on peu t 
supposer qu ' i l s a p p a r t e n a i e n t a u x é léments pon t iques 
qu i se sont ral l iés a u x Gépides de Hongr ie . 
Le c imet ière de Mezőbánd qu i nous fou rn i t des 
renseignements bien plus précis, da te , selon les dé te rmina-
t ions plus récentes, des années en t r e 600 et 660. 
Le peuple d u c imetière présente u n ca rac tè re ger-
man ique or ien ta l d 'une p a r t , t a n d i s que d ' a u t r e par t 
il a u n ca rac tè re de peuple de cavaliers, r eprésen té p a r 
le ce in turon e t l 'outi l lage nomades , les t ombes à carquois, 
l ' i nhuma t ion de l ' équipement d ' a te l i e r ( tombe n ° 10) 
etc . Nous n ' y comprendrons pas les q u a t o r z e t o m b e s 
à os de cheval du peuple de cavaliers qui s 'est ral l ié aux 
au t r e s à une époque t a rd ive du cimetière . 
Le carac tè re de peuple de caval iers se p r é sen t an t 
d a n s la popula t ion de Bánd , ressor t aussi en la c o m p a r a n t 
avec celle du cimetière contempora in de Marosvcresmar t . 
O u t r e ceux-ci, les t ombes or ientées sud-oues t— 
nord-es t conservent peu t ê t r e le souveni r de l ' absorpt ion 
d ' u n t ro is ième é lément e thn ique . 
Á en juger sur les indices, le peuple de Bánd é t a i t 
une race mélangée. 
Selon le témoignage de la car te , le c imet ière se divisait 
on deux ailes de ca rac tè re d i f fé ren t , mais contempora ines 
l ' une de l ' au t r e . 
L 'a i le droi te se compose de groupes de tombes 
disposées en cercles, avec dans le cent re de chaque cercle 
une t o m b e riche. Selon les exemples con tempora ins , nous 
nous t r o u v o n s en présence de groupes isolés e t fermés 
dos t ombes des g randes famil les . 
Les groupes de t o m b e s des g randes fami l les sont, 
concentrés e n t ro is groupes p r inc ipaux : I . Groupe A,— 
Ер, II , Groupes A 2 — E 2 ; I I I , Groupes A3, B3 , C3, E3 . 
Les t ro is groupes p r i n c i p a u x c o m p r e n n e n t , selon le 
t émoignage des cimetières d ' au t r e s clans, les t ombes des 
généra t ions successives du même clan, e t le g roupe spora-
d ique A4 comprenai t les t ombes des m e m b r e s m o r t s les 
premiers de la qua t r i ème généra t ion de la fami l le centrale 
A, plus âgée. 
À savoir , les g randes famil les du c lan n ' é t a i en t pas 
du même âge. La plus âgée étai t la g rande famil le A, 
la fami l le В é t a i t que lque peu plus jeune, e t les familles 
C, D, E é t a i en t les p lus jeunes . 
Les r a p p o r t s en t re les famil les d u c lan ressortent 
b ien dans la deuxième générat ion, où le g roupe cent ra l 
A2 a p p a r t e n a n t à la g rande famil le d u chef de clan, 
est, le p lus r iche. 
Les groupes de t ombes de l 'aile gauche ne se rangen t 
pas en cercles; l eur disposi t ion ressemble p l u t ô t à celle 
d u c imet ière de Kiskőrös-Városa la t t . L à aussi , on peut, 
séparer , a l l a n t de l 'Oues t vers l 'Es t , les t o m b e s de trois 
généra t ions auxquel les v i ennen t se jo indre les tombes 
sporad iques des quelques membres mor t s les p remiers de 
la qua t r i ème générat ion. Donc, t and i s que d a n s l 'aile 
droi te on en te r r a i t les m o r t s a l lan t de l'Est, à l'Ouest,, 
dans l 'ai le gauche le procédé é ta i t le cont ra i re . D a n s cet te 
aile se t rouva i en t les t ombes de t rois g randes fami l les et 
les t ombes les plus r iches sont là aussi celles d u centre , 
c 'est à d i re de la g rande famil le du chef de c lan . 
Le c imet iè re de B á n d r en fe rma i t donc les tombes 
de deux clans. Comme le t émoigne leur sys t ème d ' inhuma-
tion, l 'o rganisa t ion du c lan a é té là encore v i v a n t , or la 
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r é p a r t i t i o n sociale e t économique se présente d é j à 
fo r tement t a n t dans les clans e t les fami l les qu 'à l ' inté-
r ieur dos grandes famil les . Le pouvoir économique é t a i t 
en t r e les mains des chefs de famil le , qui , avec le chef d u 
clan en t ê t e , const i tua ient la couche d i r igeante . Selon 
les données du c imet iè re do Marosvásárhely , proche de 
celui-ci, les chefs des c lans a p p a r t e n a n t a u môme t r i b u 
et v i v a n t sporad iquement dans cet te région, cons t i tua ient , 
avec le chef du t r i b u en t ê te , une a r i s toc ra t i e de t r i b u 
qu 'on rencont re aussi chez d ' a u t r e s peup les de l 'époque. 
Les groupes de t o m b e s plus r écen t s du c imet ière 
r en fe rmen t qua torze t o m b e s à os de cheval , et avec cel-
les-ci a p p a r a î t un n o u v e a u groupe d ' o b j e t s qui appar -
t i e n t à la civil isat ion d u peuple cava l ie r de la hau te épo-
que a v a r e , d ' un c a r a c t è r e différent de celui de la civilisa-
t ion matér ie l le de B á n d . D 'après l ' i n h u m a t i o n par t i e l l e 
d u cheval , les é l émen t s ralliés étaient des Kou tou rgour s 
de la région de la Tisza. Les spéc imens typ iques du 
groupe d 'ob je t s a p p o r t é s pa r ceux-ci e t appa r t enan t 
au 11° a te l ier é t a m p e u r , indiquent q u e le ralliement, a 
eu l ieu après 630, n o u s avons donc a f f a i r e à l ' une des 
poussées de peuples qui après la répression des soulève-
m e n t s koutourgours , se réfugia ient aussi vers l 'Es t . Le 
souven i r d ' au t r e s essa ims réfugiés à l ' E s t est conservé 
pa r des t rouvail les sporadiques, mises à découverte s u r 
le g rand i t inéraire de la Transy lvan ie d u Sud. 
L a disposit ion des tombes m o n t r e q u e les Kou tou r -
gours ralliés ne cons t i tuè ren t pas de groupes à p a r t , ma i s 
a y a n t sans doute p e r d u leur fami l les d a n s les combats 
qui c u r e n t lieu d a n s la région de la Tisza, ils furent 
a d o p t é s par les g randes famil les du peuple (le Bánd . 
L a plupar t des chercheurs on t considéré la civilisa-
t ion matér ie l le de B á n d comme une civil isation t y p i q u e 
des Gépides. E n la comparan t avec la civilisation gépidő 
d ' a v a n t 567 de la région de la Tisza e t de Transy lvan ie 
(Malomfalva, Moreçti), il ressort que ses é léments pri-
mi t i f s ne dér ivent p a s de cet te civil isat ion, mais qu ' i l s 
p résen ten t des a t t a c h e s en par t ie a v e c la civilisation do 
l ' époque avare t a r d i v e , e t en pa r t i e a v e c celle de Tcher-
n i a k o v de l 'Eu rope d u Sud-Est , civil isat ion connue p a r 
Marosszentanna (S în tana de Mures, R. P . В.). 
E n rapport avec la première civil isat ion, nous men-
t ionnerons les f i bu l e s de caractère L a Tènc e t romain , 
les st i l i , quelques t y p e s de vases, les boucles et s u r t o u t 
les p laques de ce in tu ron qui sont en connexion avec le 
g roupe de t rouvai l les a u x plaques de ce in turon lamellées 
de 1 époque ava re t a rd ive . E t a n t donné q u ' e n t r e la 
civil isat ion matér ie l le de Bánd e t celle de l 'époque a v a r e 
t a r d i v e il y a une r u p t u r e chronologique, e t vu que selon 
les opinions récentes les groupes de trouvail les a u x 
p l aques de ce in turons lamellées e t a u x gr i f fons et r i nceaux 
do l 'époque a v a r e t a rd ive sont d 'or ig ine orientale, ce 
n'est pas d a n s le te r r i to i re élu bassin du D a n u b e et des 
Carpa thes q u e l ' on doit che rche r leurs r a p p o r t s , mais 
un iquemen t d a n s l 'Europe d u Sud-Est . Ainsi , on doit 
a t t r i b u e r ce t t e couche de la civil isation de B á n d au 
peuple de caval ie rs de l ' E u r o p e d u Sud-Est , con t r i buan t 
à la fo rmat ion ele la race mélangée de Bánd d o n t l'in-
f luence se f a i t sen t i r dé jà à l ' âge ini t ia l d u cimetière . 
Nous c i t e rons parmi les é léments c o m m u n s à la 
civilisation de Tchérn iakov et à la civilisation poli t ique 
contempora ine , les boucles de type , ,Goth" , l ' a n n e a u 
à cheveux do l a tombe n° 17 et les vases sphé r iques d ' un 
argile g ranu lé et ceux do Marosszen tanna do type 
La Tène. 
Une p a r t i e de ceux-ci f a i s a n t défaut chez les Gépides, 
on doit, chercher leur origine, comme celle des objets 
ci-dessus ment ionnés , en Or ien t . Us p r o v i e n n e n t sans 
doute d ' une r ace mixte pon t iquo do l ' époque hunn iquo 
t a rd ive qui cons t i tua i t l ' a u t r e couche p r i m i t i v e du 
peuple de B á n d évolué d é j à en Orient . 
Le peuple de Bánd, qu i , selon les indices, s 'é ta i t , 
dé jà dans l ' E u r o p e du S u d - E s t , amalgamé de d i f fé ren t s 
éléments, s 'es t établi d a n s le te r r i to i re d u bassin du 
Danube et des Carpa thes a u cours des dép lacemen t s de 
popula t ions d e 597. Bien e n t e n d u , sa civi l isat ion maté-
rielle s'est enr ich ie à cet endro i t de nouveaux éléments, 
en t re a u t r e s d e ceux q u ' a p p o r t è r e n t les Koutourgours , 
a r r ivés après 630. 
En m ê m e t emps que les por teurs de la civilisation 
de Bánd , aussi d ' au t res groupes e thn iques d 'origine 
pont ique ont. d u t r ansmigre r . Le peuple du cimetière 
do Marosveresmar t semble ê t r e un tel groupe e thn ique . 
Quan t à l ' abandon d u cimetière de B á n d , t ou t 
por te à croire qu ' i l n'a. p a s é té en connex ion avec les 
événements su rvenus e n t r e 630 e t 640, m a i s qu ' i l a 
eu lieu vers 650. D 'après les t rouvai l les t a r d i v e s de la 
région d u cours supérieur d e s K ü k üllő (T î inave) e t de 
N y á r á d (Ni ra j ) , a p p a r t e n a n t a u groupe d ' ob j e t s du type 
de Bánd, c ' e s t environ à cot te date que les por teurs 
de la civi l isat ion de B á n d , ou une p a r t i e de ceux-ci, 
se sera ient t r ansp lan tés , p o u r des ra isons a u j o u r d ' h u i 
encore inconnues , de la région de la Maros d a n s celle du 
cours supé r i eu r des Kükü l lő s . 
Le c imet iè re a d û ê t r e saccagé, selon les données 
disponibles, ve r s la f i n d u VII e siècle, lo rsque les nou-
velles poussées do peuples venus de l 'Or i en t avaient 
pillé en Hongr i e les c imet ières de la hau t e époque avare. 
I l est p a r conséquent p robab le que les cimetières do 
Bánd, de Marosvásárhe ly e t de Nagykapus (Câpuçul 
Mare, R . P . R. ) aient é t é bouleversés p a r les peuples 
de cavaliers de l 'époque a v a r e tardive , occupant la Tran-
sylvanie Occidentale , peup les démont rés p a r l 'arché-
ologie. a. Bakó 
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Á S A T Á S O K S Z A R V A S K Ö R N Y É K I Á R P Á D - K O R I F A L V A K H E L Y É N 
Évek óta gyűj töm az adatokat Békés megye 
régészeti településtörténetéhez. E sokrétű munka 
egyik szakaszát részint a régi ásatások számba-
vétele, a biztos lelőhelyűek térképezése, a bizony-
talanok helyszíni azonosítása, részint pedig ú j 
lelőhelyek felkutatása jelenti. A munka másik 
szakaszába pedig a már régebbről ismert, vagy 
újonnan megtalált lelőhelyeken végzett ásatások 
tartoznak, amelyekkel tovább gyarapí that juk is-
mereteinket egy-egy kor településéről, lakosainak 
életmódjáról. Az utóbbi szerteágazó munkából — 
mivel évezredek emberi közösségeinek életét öleli 
fel — csupán a magyar középkor részletesebb vizs-
gálata a célom, korábbi időkből a településhelyek 
rögzítésére, a felszíni nyomok alapján kiformál-
ható egészen vázlatos kép megrajzolására szorít-
kozom. E munkákat szervesen egészíti ki a régi 
térképek és írott tör ténet i adatok felhasználása is. 
Az alábbiakban ezeknek a munkálatoknak a 
Szarvas környékén 1956-ban folytatott régészeti 
részéről számolok be, melyet a szarvasi Járási 
Tanács t e t t lehetővé azáltal, hogy 5 000 Ft-ot 
biztosított ásatásokra. 
Az ásatások megkezdése előtt terepbejárásokat 
kellett végezni, hogy feltárásra alkalmas magyar 
középkori települést keressünk. E terepbejárások 
1. kép . Sza rvas , 1956-ban v é g z e t t t e r e p b e j á r á s o k t é rképe 
Рис. 1. Карта результата разведок в окрестностях г. Сарваша, произведенных в 1956 г. 
F ig . 1. Car te de l ' inspec t ion de t e r r a i n e f fec tuée e n 1956 à S z a r v a s 
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s orán természetesen máskorú lakóhelyek nyomaira 
is r ábukkan tunk . 
A régészeti korok sorrendjében ha ladva az 
alábbi települések helyét figyeltük meg: 
A felszíni nyomok a lapján gazdag leletanyagú 
f ia ta labb kőkori (tiszai) település volt a Szarvasról 
Mezőtúr felé vezető országút és a Holt-Körös 
egyik nagyobb kanyaru la ta közötti magas par ton 1 
(1. kép 1). A település mintegy fél k m hosszan, 
keskeny sávban húzódot t a folyó mellett nagy-
jából É N Y — D K - i i rányban . Közvetlenül a terep-
bojárás u t án Csalog József végzett i t t próbaása-
tást, amelyből kiderült , hogy ez a hely a f ia ta labb 
kőkor több szakaszán k ívül a korai vaskorban is 
l a k o t t volt, de az előkerült cserépbogrács töredékek 
bizonysága szerint az Árpád-korban is települtek 
ide.2 
E lelőhelytől D-re egy km-re, szintén a Holt-
Körös p a r t j á n a szarvasi botanikus ker tben levő 
dombon és környékén késő bronzkori település 
nyomai muta tkoz tak (1. kép 2). A fák és bokrok 
miat t azonban a település kiterjedését nem álla-
p í tha t tuk meg pontosan. 
A Szarvastól K-re fekvő Oszőlők területén 
Jvrecsmárik Endre által 1909-ben kiásot t X—XI. 
századi temetők helyét azonosítottuk,3 mégpedig 
Madien ka Mihály földjén (1. kép 3) és a Lómer hal-
mon (1. kép 4). Ezek a kb. 1,5 km hosszú közép-
halmi homokhátból kiemelkedő kisebb halmokon 
voltak, egymástól alig 300 méterre. A homokhát 
Ny-i vége közelében a déli lejtőn a t a n y á k kert je-
iben Árpád-kori település-nyomokat ta lá l tunk 
(]. kép 5). A Madlenka-féle földön levő temető köz-
vetlenül az elpusztult település fölött vol t a domb-
nak kissé magasabb részén, a Lómer halmon levő 
pedig a falu közeli szomszédságában. Az előző 
temető bizonyára a faluhoz tartozott , az utóbbiról 
pedig feltételezhetjük, hogy szintén ugyanennek 
a fa lunak a lakói temet ték bele halottaikat , Hason-
lót már más ásatásainkon is megfigyelhettünk. í gy 
pl. a Tiszalök-rázomi Árpád-kori faluhoz is két XL 
századi temető tar tozot t . 4 
A hosszú homokhát K-i végén emelkedő kisebb 
halom környékén — az előbbiektől mintegy 2 km-re 
— is van Árpád-kori temető és település (1. kép 6). 
Mivel a halomból homokot bányásznak, már eddig 
is ta lál tak sírokat. A homok-kitermelés folyamatos-
sága mia t t kisebb leletmentés vált szükségessé, 
amiről m a j d alább számolok be. 
E településtől K-re kb. 2 km-nyire egy kisebb 
magaslaton (Jánovszki Máté földjén) n é h á n y szór-
ványos edénytöredék szintén Árpád-kori település 
helyét m u t a t t a (1. kép 7). 
Innen É-ra, 1,5 km-re a Décsi-halomtól kiin-
duló homokhát K-i végén egy homokbányában 
embercsontokra akad tunk (1. kép 8). Sírleletek hiá-
nyában ezek korá t nem ha tá rozha t tuk meg. Mivel 
azonban a síroktól Ny-ra néhány 100 méterre a 
homokhát D-i lejtőjén Árpád-kori településnyomok 
mutatkoztak, könnyen lehetséges, hogy ahhoz tar -
tozó temetőről van szó (1. kép 9). 
Feltárásra alkalmas magyar középkori falura 
innen újabb 1,5—2 km-re ÉK-re bukkan tunk a 
Rózsási Állami Gazdaság területén, ahol egyút ta l 
őskori és szarmatakori településnyomokat is talál-
t unk (1. kép 10). 
Mielőtt a részletes ásatási beszámolókra sort 
kerítenék, szükségesnek látom megjegyezni azt 
az érdekes településtörténeti jelenséget, hogy a 
fentebb felsorolt Árpád-kori települések egymástól 
1,5—2 km távolságra sorakoznak a Hármas-Körös 
egykori árterületének szegélyén. Nyilvánvaló, hogy 
ezeken a sűrűn egymás mellett levő településeken 
nem lakhat tak nagyobb emberi közösségek, csu-
pán kisebb szálláshelyeknek tekinthetők. Az ár tér 
szegélyére települt kis falvak sorát talál ta meg 
Méri Is tván Karcag környékén,5 ugyanilyen jelen-
séget figyelt meg Szőke Béla is Győr vidékén a 
Rába és Marcal teraszán.6 Meg kell azonban jegyez-
nem, hogy azok közül a lelőhelyek közül, amelyeket 
Szőke Béla ismertet , a csoportokban levők olyan 
közel vannak egymáshoz, hogy valószínűleg egy 
faluhoz ta r toz tak , nem pedig különálló szállások 
voltak. 
* 
A két ásatás közül először az Ószőlőkben fel-
t á r t sírokról számolok be (1. kép 6). A temető — 
mint már emlí tet tem —• kisebb halmon van, 
melyen D-i egyharmada t á j á n a Nádas-dűlő halad 
keresztül. Az É- i részen, amely régen egyházi bir-
tokhoz tar tozot t , a halom te te jén — a környékbeli-
ek elbeszélése szerint — hata lmas fákkal körülvet t 
kis kápolna állott . A kápolna mintegy 40 évvel 
ezelőtt leégett, tégláiból t a n y á t építettek. Ma a fel-
színen nyoma sincs annak, hogy a halom te te jén 
valaha is épület állott volna, À középkori falu a 
halomtól D-re és DK-re terül t el. A föld felszíné-
ről őskori és szarmatakori edénytöredékek is elő-
kerültek. A halom É-i részéről útfeltöltés céljára 
évekkel ezelőtt földet hordtak el és már akkor 
talál tak néhány sírt. A fö ldmunkában résztvevő 
munkások emlékezete szerint sodrott bronz nyak-
perec és karperecek is előkerültek a sírokból, a 
leletek azonban elkallódtak. 
1955-ben a halom lejtőjében a dűlőút D-i olda-
lán a Haladás Tsz. földjén homokbányát nyi to t tak . 
Homokkitermelés közben a munkások egy sírt 
talál tak (2. kép A sír). A sírból előkerült ezüst S-
végű ha jkar iká t a szarvasi múzeumba ju t t a t t ák 
(3. kép 1). Palov József 1955 májusában leletmen-
tést végzett a homokbányában, melynek eredmé-
1
 A le lőhely — K o v á c s - h a l o m — m á r r égebben is 
ismert , m i n t Körös k u l t ú r á b a t a r tozó te lepülés . Banner 
J„ Dolg 7 (1931) 62. 
2
 Az 1956. év régészeti k u t a t á s a i . Rég. F ű z . 9 (1958) 
10. Csalog József á sa t á sa . 
3
 Krecsmárik E., Arch . É r t , 30 (1910) 65 — 68, 172 — 
178. 
4
 Méri I., Arch . É r t . 79 (1952) 5 6 - 5 7 . 
5
 Méri I., Arch . É r t , 81 (1954) 1. kép. 
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2. kép. Az Ószőlőkben fel tárt Árpérl-kori temetőrészlet 
Рис. 2. Часть кладбища эпохи Арпада, открытого в Осёлёкс 
Fig. 2. Detai l du cimetière de l 'époque arpadienne, dégagé dans la part ie dite Oszolok 
nyeként egy sírt t á r t fel (2. kép В sír). A sír mély-
sége 60 cm, a váz hossza 130 cm, i rányí tása: 
Ny 280°—К 100° (fejjel Ny felé). A csontváz 
hanyat t , a karcsontok kétoldalt k inyú j tva feküd-
tek. Melléklete a hal kézfej helyén ezüst S-végű 
hajkarika (3. kép 2) volt. A sír földjéből bizony-
— 12. 5. sír. — 13 — 15. 7. sír 
Рис. 3. Погребальный инвентарь раскрытого кладбища в 
Осёлёке. 1. Могила «А». — 2. Могила «Б». — 3—5. Рая 
могила. 6—10. 2—ая могила. — 11. 3—ья могила,— 12. 
5—ая могила. — 13—15. 7—ая могила 
Fig. 3. Les trouvailles l ivrées par les tombes du cimetière 
de Ószőlők. — 1. Tombe ,, A". — 2. Tombe ,,B", — 3 — 5. 
Tombe n° 1. — 6 - 1 0 . Tombe n° 2. — 11. Tombe n° 3. 
— 12. Tombe n ° 5. — 13 — 15. Tombe n° 7 
talan korú edénytöredék került elő. (Durvaszem-
csés homokkal soványí to t t agyagból szabadkézzel 
formált , 6 cm magas, függőleges falú tál fal-fenék-
töredéke. Világosbarna színű, sötétbarna fol-
tokkal. Valószínűleg őskori.)7 
Az 1956 áprilisában végzett leletmentésen 7 
sírt t á r tunk fel. 
1. sír. 
Nő. Baloldalon a mellkas és az a lsókar csont ja i t 
rágcsáló bolygatta meg. A sírgödör melysége 104 cm, 
hossza 170, szélessége 58 cm, sa rka in lekerekí te t t . 
A sírgödör környezetében kb. 80 cm mélységig bolygatott 
volt a föld. A csontváz hossza 14!) cm, i rány í tása : 
Ny 272° — К 02°. A h a n y a t t f e k v ő csontváz k o p o n y á j a 
baloldalára billent, karcsontjai ké toldal t k i n y ú j t v a 
f eküd tek . Mellekletei : A széjüregbe fordul t bal kulcs-
csonton és a koponyá tó l jobbra 20 cm-re a sírgödör 
fenekén bronz S-végű ha jka r iká t (3. kép 3 — 4) ta lá l -
t u n k . A bal combcsont külső oldalán középen, kissé 
ferdén a földbe szűrődöt t , tompaszögben meghaj l í to t t 
vaslemez volt (3. kép 5). A váz fölött u mel lkas 
t á j á n megfigyelt fakorhadék-nyomok koporsóra u t a l n a k . 
2. sír. 
Nő (?) Bolygata t lan . A sírgödör mélysége 127 cm, 
f o r m á j a a sír teljes mélységéig bolygatot t földben n e m 
lá tszot t meg. A csontváz hossza 155 cm, i r ány í tása 
Ny 269° —К 89°. A csontváz h a n y a t t f eküd t . A koponya 
7
 I t t köszönöm meg Palov Józsefnek a sírleírás 
közlésre való átengedését , és a te repbejárásokon nyúj t o t t 
szíves segítségét. 
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baloldalra bi l lent , a ka rc son toka t kétoldal t k i n y ú j t v a 
t a l á l t u k meg. Mellékletei : A bal vál l fö löt t , a szá jü regben 
és az alsó á l lkapocs a l a t t egy-egy bronz S-végű ha j -
k a r i k á t (3. kép 6 — 8), a felső fogsoron Szent László 
ezüst d e n á r á t (3. kép 9), a jobbkéz u j j c s o n t j á n pedig 
rombusz-keresz tmetsze tű n y i t o t t b ronzgyűrű t (3. k é p 
10) t a l á l t u n k . A csontváz a l a t t lefelé t eknősen ívelődő 
fél cm v é k o n y vi lágosbarna rétegződést f i g y e l t ü n k meg. 
A s í rgödör fenekének mélységében, a csontváz jobb vá l l a 
i r á n y á b a n , tő le 80 cm-re á t ége t t földet , a sír körü l a 
szelvény fö ld jében f a szénda raboka t , hu l lámvonal -sza lag 
díszítésű X — X I . századi f azék tö redékeke t — k ö z t ü k 
a z o n b a n egy őskor inak lá tszó edény á t l y u k a s z t o t t 
peremét is — vasc ipó-da raboka t s tb . t a l á l t u n k . 
3. sír. 
G y e r m e k . K o p o n y á j á t rágcsáló b o l y g a t t a meg. 
A sírgödör mélysége J12 cm, hosszát és szélességét a 
bo lyga to t t fö ldben nem m é r h e t t ü k . A csontváz hossza 
86 cm, i r á n y í t á s a : N y 2 6 7 ° — К 87°. A váz h á t o n f e k v ő 
n y ú j t o t t , k o p o n y á j a kissé balra, bi l lent . Az alsó kar-
csontok a medencébe h a j l a n a k . Melléklete: a koponya 
jobbo lda lán a sírgödör feneke fölött 10 cm-re s ima nyi-
t o t t b ronzka r ika volt (3. k é p 11). 
4. sír. 
Fér f i . Bo lyga ta t l an . A sírgödör mélysége 85 cm. 
A b o l y g a t o t t fö ldben a s í rgödör f o r m á j a n e m látszott, 
meg. A cson tváz hossza 157 cm, i r á n y í t á s a : N y 256° — 
К 76°. A h á t o n f e k v ő n y ú j t o t t csontváz alsó ka rcson t ja i 
a, medencén keresz tbe f e k ü d t e k . Melléklete n e m vol t . 
5. sír. 
Nő. Bo lyga ta t l an . A sírgödör mélysége 120 cm, 
f o r m á j a a bo lyga to t t fö ldben n e m lá t szo t t meg. A csont-
váz hossza 146 cm, i r á n y í t á s a : N y 270° — К 90°. A váz 
h á t o n f e k v ő n y ú j t o t t , k o p o n y á j a kissé jobbra bi l lent , 
ka rc son t j a i ké to lda l t k i n y ú j t v a f e k ü d t e k . Melléklete: 
a bal c secsnyú lványná l a, koponyához s ímúlva bronz 
S-végű h a j k a r i k a (3. kép 12). 
6. sír. 
Fér f i . Bo lyga ta t l an . A sírgödör mélysége 108 cm, a 
bo lyga to t t fö ldben f o r m á j a n e m látszott, meg. A csontváz 
hossza: 158 cm, i r á n y í t á s a : N y 275° — К 95°. A há ton-
fekvő n y ú j t o t t csontváz k o p o n y á j a kissé ba l r a bi l lent , 
bal alsó karcsont ja , a medencén ke resz tben f e k ü d t . 
Melléklete n e m vol t . A s í rgödör földjéből hu l lámvona l -
szalaggal díszí tet t edény tö redékek k e r ü l t e k elő. 
7. sír. 
Nő. Bo lyga ta t l an . A s í rgödör mélysége 115 cm, 
f o r m á j a a bo lyga to t t földben n e m lá tszot t meg. A csont-
váz hossza: 150 cm, i r á n y í t á s a : N y 272°—К 92°. A h á t o n -
fekvő n y ú j t o t t csontváz k o p o n y á j a kissé előre billent,, 
ka rcsont ja i ké to lda l t k i n y ú j t v a f eküd tek . Mellékletei: 
A koponya k é t o l d a l á n egy-egy bronz S-végű h a j k a r i k á t , 
a jobbkéz u j j c s o n t j á n rombusz ke resz tmetsze tű nyí l t -
végű b r o n z g y ű r ű t t a l á l t u n k (3. kép 13 — 15). 
A 6. és 7. sír közöt t egy nagyobb , 120 c m mélységű 
jelenkori beásásban megtalált , embercson tok fe ldúl t sír 
helyét, m u t a t t á k (2. kép N sír). 
A fel tár t sírokat 60—127 cm mélységig ásták 
a földbe. Az e lhunytaka t — az Árpád-korban 
szokásos módon •— kisebb eltérésekkel Ny—K-i 
i rányban, há tuk ra fektetve temették el részint 
koporsóba (1. sír), részint anélkül (A, 2—7. sír). 
K a r j u k a t a testük mellett ál talában k inyú j to t t ák , 
de akadt olyan is, akinek egyik (6. sír), vagy mind-
két ka r j á t (4. sír) keresztbe fektet ték a hasán. 
8
 Szendrey Á., E i n 39 (1928) 21 — 22. 
A halot takat a sírleletek tanúsága szerint igen 
szegényesen temet ték el. A legtöbb sírban (A, 1, 2, 
5, 7 sír) bronz- és ezüsthuzalból haj l í tot t kisebb-
nagyobb S-végű ha j karikát ta lá l tunk, csupán egy 
gyermeknél (3. sír) volt sima hajkarika. Ezek 
mellett az Árpád-kori temetőinkből ál talánosan 
ismert rombusz keresztmetszetű nyi tot t gyűrűk 
kerültek még elő (2, 7. sír). Ké t sírban nem talál-
tunk mellékleteket. A sírok pontosabb kormegha-
tározása szempontjából legfontosabb volt az egyet-
len előkerült éremlelet (2. sír). A halott szá jára 
t e t t pénz — Szent László dénár ja — bizonyít ja , 
hogy а XI . században temetkeztek ide. 
Amint a sírleírásokból k i tűnt , a sírok földje és 
környezetük a legtöbb esetben a sírgödör mélysé-
géig bolygatott volt. Ez magyarázza meg, hogy a 
sírgödör fo rmájá t csak egy esetben f igyelhet tük 
meg (1. sír), de azt is csak a legalsó szakaszában. 
Valószínű, hogy az 1. sírban ta lá l t vaslemezke is a 
bolygatot t földből kerül t a csontváz mellé. A 2. 
sír közelében, fenekével egy mélységben tüzelés-
"nyomokat f igyeltünk meg, "a sír kevert földjéből 
pedig edénycserepek, faszéndarabok stb. kerül tek 
elő. Cserepek voltak a 6. sír földjében is. Mind-
ezek a jelenségek a r ra muta tnak , hogy a s í rokat 
településsel megbolygatott földbe ásták bele. Ez 
a jelenség arra figyelmeztet bennünket , hogy a 
sírokban talál t edénycserepek, faszéndarabok, tü-
zelés-nyomok megítélésénél óvatosaknak kell len-
nünk. A szakirodalomban számos esetben hivat-
koznak hasonló jelenségekre, amelyeket csaknem 
kivétel nélkül temetkezési szokásokkal magya-
ráznak.8 í gy pl többek között a pilini hasonló 
korú temető esetében, ahol biztosan tudjuk, hogy 
a temető területén korábbi település is volt.9 
Mivel a temető a település területén belül 
van, fel tehetjük, hogy i t t templomkörüli temetővel 
van dolgunk. Templomra utaló felszíni nyomokat 
ugyan — mint már említettem — a halmon nem 
talál tunk, valószínű azonban, hogy a néhány év-
tizede elpusztult kápolna helyén az Árpád-korban 
is templom állott. A halom lejtőjében fel tárt teme-
tő-részlet a templomkörüli temető széle közelében 
lehetett. — Ennek a lap ján valószínű, hogy a temető 
nagyrésze a halmon — a földhordáskor ki termelt 
sírokat nem tekintve — bolygatatlan. 
A sírok földjéből, de a településnek a temetőtől 
távolabb eső részeiből, a föld felszínéről is — ős-
kori és szarmatakori cserepek mellett — kizárólag 
kézikorongon készült, bekarcolt hullám- és víz-
szintes vonalszalagokkal díszített edénytöredékek 
kerültek elő. Sem cserépbogrács darabot, sem 
pedig szélesközű, bekarcolt vízszintes vonalakkal 
díszí tet t edénytöredéket nem ta lá l tunk. Mindez 
arra mutat , hogy a település már а X. században 
fennállott ; azon a szakaszon pedig, ahová a síro-
kat beleásták а XI . században m á r nem laktak. 
* 
A most leírt temetőrészlet csupán eddig nagy-
számban fel tár t XI. századi temetőink sorát gya-
9
 Nyáry A., Arch . É r t . 22 (1902) 213. 
3* 
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rapítot ta, a rózsási ásatás azonban kevéssé ismert 
Árpád-kori falvainkról, elsősorban a házakról 
szolgáltatott újabb ada toka t . 
Az elpusztult Árpád-kori település nyomait , 
amelynek kis szakaszán ásatás t végeztünk, Szar-
vas és Endrőd között középtájon, az országúttól 
É-ra, a RózsásiÁllami Gazdaság központja mögötti 
szántóföldeken figyelhettük meg (1. kép 10). A 
falu a Hármas-Köröstől mintegy 2—3 km-re, kör-
nyezetéből határozot tan kiemelkedő magaslatra 
települt.10 A folyószabályozás előtt ez a terület 
közvetlenül a Körös ár terének szegélyén húzódott . 
Az elpusztult falutól É K - r e és DNy-ra — főleg 
a mai Határ -é r és Cigány-ér mellékén egészen a 
Körösig húzódó alacsony területet, amely 82—83 
m-re van a tenger szine fölött, bizonyára minden 
évben elöntötte az árvíz. Ennek visszahúzódása 
u tán is egyes mélyebb részek még hosszabb-rövi-
debb ideig лиг alatt maradtak. 1 1 
„Végtelen kiterjedésű nádasok, mocsárok és 
erek bor í to t ták azt a földet, amelyet most gyakran 
nagyon is szárazon szánt a szarvasi ember. Gabona 
helyett káka és nád fölött suhogott el a szél, gulyák 
és ménesek helyett vízi madarak milliónyi serege 
tenyészett, virágzó város helyett szétszórt kuny-
hók ál lot tak fenn, melyeknek lakói folyvást ki 
voltak téve a réti farkasok megtámadásainak."1 2 
E Zsilinszki-idézetből elénk táruló képhez 
— amely a közelmúltat idézi fel — nagyon hasonló 
lehetett a vidék középkori arculata is. 
Az elpusztult falu t e h á t közvetlenül az ár tér 
szegélyén, de a felszíni nyomokb ólí tél ve ne m hossza n 
elnyúlva a par t mentén, hanem — a magaslatnak 
nagyjából megfelelő — 800—1000 méteres átmé-
rőjű területre települt. Összefüggését csupán É-ról 
bontot ta meg az ár területnek a falu közepe felé 
beívelődő szakasza. Ennek szegélyén az Árpád-
kori nyomok között őskori —- valószínűleg fiata-
labb kőkori — településre valló jellegtelen edény-
töredékek és obszidián penge is előkerültek. Az 
Árpád-kori falu déli széléhez pedig láthatólag 
kisebb szarmatakori település csatlakozott. 
A falu kiterjedésének megállapítását megköny-
nyí te t te az, hogy a földet közvetlenül az ásatás 
megkezdése előtt többszáz holdon felszántották. 
A szántásban jól meglátszó, egymástól elkülönülő 
hamus foltok világosan megmuta t ták a földbe-
ásott házak, vermek stb. helyét. A falu Ny-i széle 
közelében végzett ásatás során két földbeásott 
házat, három \Termet és árkok részleteit bontot tuk 
ki. 
Az első ház (4. kép 1) 2,40 X 3 m nagyságú, 
téglalap alaprajzú volt. Padlószintjére a mai fel-
szín a la t t 117 cm mélyen bukkantunk . Mivel a 
felső réteg 40 cm-ig bolygatot t volt, falából mint-
egy 80 cm maradt meg. Gödrét sötét barnás-szürke 
ke\~ert föld, hamu- és agyagrétegek tö l tö t ték ki, 
amelyekből edénycserepek, állatcsontok stb. ke-
rültek elő (4. kép VII—VIII . metszet). A ház leta-
pasztat lan padló já t .6—10 cm vastagságú betapo-
sot t fekete sárréteg fedte, amelyben igen sok nád-, 
sáslevél lenyomatot f igyeltünk meg és halcsonto-
kat ta lá l tunk. A ház É K - i sarkában talál tuk meg 
a kemencét, amelyet a ház földfalába vá j t ak be. 
Boltozata és szája épségben megmaradt . Áz 50 x 
60 cm méretű kemence feneke tojásdad alap-
ra jzú volt, há tu l kissé szögletesre képezték ki. 
Sem fenekét, sem száját nem tapasz to t ták meg. 
A ház padlójával egyszintű vízszintes feneke csak 
nagyon kevéssé, alacsony boltozata pedig szinte 
alig égett ki. 
A ház DNy-i sarka közelében 95 X 55 cm nagy-
ságú, lefelé szűkülő 48 cm mély lapos fenekű göd-
röt bonto t tunk ki. E gödörrel szemben az É-i fal 
mellett 25 x 35 cm-es to jásdad alaprajzú, sekély 
teknős mélyedést ta lál tunk. 
A D-i fal középső szakasza kifelé ívelődött. 
Valószínűleg i t t volt a ház meneteles be jára ta . 
A ház két keskenyebb oldalának közepén talál-
tuk meg a szelementartó ágasfák gödrét. A legöm-
bölyí te t t sarkú gödrökben világosan meglátszott 
a leállított, körüldöngölt 18—20 cm átmérőjű 
ágasfák helye. 
A padlóban, főleg a ház K-i felében, igen sok, 
2—6 cm átmérőjű karólyuk-félét f igyeltünk meg. 
Ezek nagyrészt kerek átmetszetűek voltak, de 
néhány nagyobb szögletesedő átmetszetű is akad t 
közöttük. Ezekről a lyukakról — mivel a ház padló-
ja feltárás közben rendkívül kiszáradt — metsze-
teke t nem készí thet tünk. Lehetséges tehát , hogy 
közülük egyesek — főleg azok, amelyeket a ház 
padlójában szétszórtan ta lá l tunk meg — rágcsálók 
já ra ta i voltak. Azok azonban, amelyek csoportok-
ban, illetve sorokban mélyedtek a földbe, biztosan 
karók helyét őrizték meg. 
A házon kívüli területen, a bejárat közelében 
egy kemence részletét bonto t tuk ki (4. kép k). 
A kemence — a kibontot t kis részletből ítélve — 
ugyanolyan volt, mint a fe l tár t házak kemencéje. 
Letapaszta t lan feneke csak kevéssé égett ki. Való-
színűleg egy másik házhoz tar tozot t . 
A második házat az előzőtől É Ny-ra mintegy 
3,5 méterre ta lá l tuk meg (4. kép 2). Nagysága, 
belső beosztása, i rányítása csaknem teljesen meg-
egyezett az előbbivel. 2,80 x 3,20 m nagyságú 
padlójának mélysége a jelenlegi felszíntől 120, fa-
lának megállapítható magassága 70—80 cm volt. 
A ház padló já t nem tapasz to t ták le. Az É K - i 
sarokban ta lá l tuk meg a to jásdad a laprajzú 
65 x 70 cm nagyságú falba vá j t kemencét. Tapasz-
ta t l an feneke az előzőnél kissé jobban kiégett. A 
kemence feneke i t t is nagyjából a ház padlójával 
volt egyszinten, de a szája felé lejtett . Szája előtt 
keresztben kis padkaszerű kiemelkedés húzódott . 
A ház DNy-i sarka közelében szabálytalan tojás-
dad alaprajzú, 90 X 65 cm nagyságú, 32 cm mély 
gödör volt. Oldala lefelé szűkült, a l já t teknősre 
vá j t ák . Érdekes módon még egy másik 60 X 40 
10
 Tengerszint fe le t t i magassága á t l ag 85 m. 
11
 Mendöl T., Szarvas fö ld ra jza . (Debrecen 1928) 18. 
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cm alaprajzú, 16 cm mélységű, lapos al jú gödröt is 
ta lál tunk a kemence előtti szakaszon. A ház bejá-
rata i t t is a D-i oldalon lehetett, de úgy látszik, 
nem egészen középen, hanem a DK-i sarokhoz 
közelebb, ugyanis ezen a szakaszon ívelődött kifelé 
a ház fala, amiből meneteles be já ra t ra következ-
te the t tünk. A ház két keskenyebb oldalának köze-
pén i t t is megtalál tuk az ágasfák gödrét, a beléjük 
állí tott ágasfák helyével. 
Feltűnően sok karólyuk mélyedt a ház padló-
jába, főként a ház ÉNy-i részében csoportokban, 
sorokban, de igen sok volt belőlük a ház K-i felé-
ben is, főleg a kis gödörtől D-re. Mindezek közül 
különösen érdekesek azok, amelyeket a ház hátsó 
felének közepe t á j án és Ny-i részén ta lá l tunk meg. 
A házak közelében 3 körtealakú vermet bon-
to t tunk ki (4. kép a—c). Ezek közül az egyiket 
részben az 1. házba ásták bele (4. kép c). Ez tehá t 
kétségtelenül későbbi a háznál. A vermeket laza 
hamu töl töt te ki, melyben edénycserepeket, állat-
csontokat, á téget t kemence-fenék darabokat stb. 
ta lál tunk. Az 1. háztól DK-re egy verem elszíne-
ződött fo l t j ának részletét figyeltük meg, ezt azon-
ban már nem t á rha t tuk fel (4. kép d). 
Az a verem közelében EK—DNy-i i rányú árok 
részletét ta lá l tuk meg, amelynek teknős al jára a 
mai felszíntől 75 cm mélységben bukkan tunk 
(4. kép e). Mivel a föld kb. 65 cm mélységig 
bolygatot t volt, az árok széle csak i t t rajzolódott 
ki. Ebben a mélységben kb. 40 cm szélességű volt. 
— Ettől K-re az 1. ház közelében a felszíntől 80—82 
cm mély, ívelten hajló hasonló árok részletét is 
kibontot tuk (4. kép f). Ez utóbbinak valószínű 
folyta tását is megtalál tuk (4. kép g); ezt azonban 
m á r nem bon tha t tuk ki. I t t szélesebb szakaszon 
bolygatot t volt a föld s lehetséges, hogy az árok 
már valamilyen nagyobb gödörbe, — ta lán а к ke-
mencéhez ta r tozó földbeásott házba — f u t o t t bele. 
A házak és vermek feltöltéséből igen szegényes 
leletanyag kerül t elő, melynek jelentős részét edény-
cserepek te t ték ki. A kézikorongon készült, bekar-
colt körülfutó vízszintes- és hullámvonalakkal, 
bebökdösött pontsorral díszített fazéktöredékeken 
kívül (X. t . 1—12; XI. t. 1—8.) kevés cserépbogrács 
darabot (XI. t . 14—21) is találunk. Hasonló edé-
nyeket szinte az egész ország területéről ismerünk. 
Az Alföldön a Kecskemét környéki, tiszalök-
rázomi, kardoskút i Árpád-kori falvak ásatásaiból, 
a Dunántúlon Étéről, a Kisalföldön pedig igen 
sok helyről kerültek elő ilyenek.13 Ismeretesek azon-
ban a Jugoszlávia, Románia és Csehszlovákia terü-
letén végzett, hasonló korú települések ásatásaiból 
is.14 Az edények között külön meg kell említenem 
13
 Szabó K.. Az alföldi m a g y a r nép műve lődés tö r té -
ne t i emlékei. ( B p 1938) 15, 17, 19, 20, 22; Méri I., 
Areh . É r t . 79 (1952) X V I I . t . 1 — 5; Méri I., Beszámoló 
a ka rdoskú t i Árpád -ko r i f a l u ásatásáról . Áz Orosházi 
M ú z e u m É v k ö n y v e . S. a . I X — X . t . ; Csalogovits J., 
N É 29 (1937) 324.; Szőke В., i. m. 3. kép. 
14
 Веселинов'иЬ, P. Jl., Староспко населье на боста-
ништу код Мошорина у Бачкой. РАД. 2 (1953) 2—3. 
k é p . ; Diaconu, Р., Си pr iv i re la p rob léma eäldäri lor 
egy vörösre égett edénytöredéket, amelynek felü-
letét fényesre s ímí tot ták (XL t. 5). Llasonló — 
korsóhoz tar tozó — töredékek a kardoskút i Árpád-
kori falu ásatásán is előkerültek. Az i lyenfaj ta 
edényeknek finom anyagból készült változatai ál ta-
lánosan ismertek a Dunántúl ról , főleg a Balaton 
környékéről.15 
Az edénytöredékeken kívül néhány finom ho-
mokkőből csiszolt fenőkő darabot (XI. t . 11—13), 
az 1. ház DNy-i sarkába mélyedő gödörben kettős 
csonkakúp alakú, kézzel formált orsógombot 
(XL t. 10),16 a ház be já ra t a előtti kemencében 
pedig edénycserépből csiszolt kisméretű orsóka-
rikát (XI. t . 9) ta lá l tunk. Különösen érdekes volt 
az az agyag sütőharang, amelynek töredékeit az 
1. ház DNy-i sarka közelében a padló felett mint-
egy 30 cm-rel — tehá t a feltöltődésben -— talál-
tuk meg (XII. t. 1—5). A töredékekből ítélve 
erősen lapí tot t félgömbalakú volt, t e te jén vastag 
tojásdad átmetszetű félkörívben meghaj l í tot t fo-
gantyúval (XII. t . 2). A sütőharang fala a peremé-
től fölfelé vastagodik (3—5 cm vastagságú). Át-
égett fa lának belsejében 1,5—2 cm átmérőjű, 
nagyjából kör keresztmetszetű csatornák futnak. 
A csatornák falában lá tha tó lenyomatokból ítélve 
a sütőharangot úgy készítették, hogy f inomabb 
növényi szálakból (fűből?) kötélszerűen össze-
csavart körbefutó és egymást keresztező köte-
gekre két oldalról rá tapasz to t ták a pelyvával, 
szalmaszálakkal kevert agyagot, valószínűleg azért, 
hogy a vastag agyagharangot kiégetés előtt össze-
tar tsa . A sütőharang kiégetése u tán a falába ta-
pasztot t szerves anyag elégett, a lakjá t azonban a 
kiégett agyag megőrizte. 
Az a és с veremben is ta lálunk egy-egy sütő-
harang töredéket (XII. t . 6—7). Árpád-kori sütő-
harang-töredékeketTiszalök-Rázomról is ismerünk, 
de a hasonló formájú — néhol kőből faragot t — 
sütőharangokat Magyarország egyes vidékein még 
a közelmúltban is használ ták , 1 7 a Balkánon pedig a 
szabadtűzhely egyik legfontosabb felszerelése volt.18 
Az ásatáson többszáz darab állatcsont került 
elő. Ezek — Bökönyi Sándor meghatározása szerint 






Lúcl 2 ,86% 
Összes házi-állat 95,72% 
Vadmadarak (két faj) 4 ,28% 
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7 (1956) 1—0. kép. ; Paulik, J.—Rejholec, E., St redoveké 
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 Fehér Cl., Areh. É r t . 80 (1953) 52., X I V . t . 1.; 
Cs. Sós Ágnes szíves szóbeli közlése. 
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 Szilády Z„ N É 10 (1909) 7 - 9 . 
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Ehhez még hozzá kell vennünk a ha laka t is. A 
házak padlóját borító sárrétegbe t aposva ugyanis 
— amin t már említettem — igen sok halcsontot 
t a lá l tunk . 
Az állatcsontok a falu területéhez viszonyítva 
igen kis helyről kerültek elő. Az ada tok tehát első-
sorban arról tá jékoztatnak, hogy milyen állato-
kat tenyésztet tek tömegesebben a fa luban. Nagy-
jából ugyanezek az állatok voltak Tiszalök-Rázo-
mon és Kardoskúton is.19 Az egyes ál latfajok ará-
nyá t az utóbbi két Árpád-kori fa luban sokkal hite-
lesebbnek fogadhatjuk el, mivel nagyobb terü-
letről kerültek elő az állatcsontok. Áz összeha-
sonlítás során az tűnik fel, hogy Rázomon és Kar-
doskúton az állatok százalékos számának sorrend-
je más. Ot t is a szarvasmarhák száma a legnagyobb 
és elég közel áll a rózsásiakéhoz. U t á n a azonban 
— ellentétben Rózsással — a ló következik elég 
nagy százalékkal, ma jd a sertés, aminél viszont a 
rózsásiak száma nagyobb. Viszont juhok (és kecs-
kék) tekintetében Rázom és Kardoskú t jóval el-
marad . Véletlen lehet az oka annak, hogy a kutyák 
a ránya Rózsáson feltűnően magas. Lúdból is több 
van, mint a másik két helyen, viszont Rózsáson 
tyúk-csontot nem ta lá l tunk. 
A fe l tár t házak és az egész falu területén meg-
figyelhető nagyobb hamus foltok — közöttük 
aránylag nagy területen csak szórványosan talál-
ha tó településnyomokkal — arra muta tnak , hogy 
e falu is a tiszalök-rázomi Árpád-kori faluhoz 
hasonló szétszórt település lehetett . 
A házak itt is, min t ál talában Árpád-kori fal-
va inkban eddig fe l tár t házak, egyetlen földbeásott 
helyiségből állottak.20 A házak fa lá t a földbeásott 
gödör fala képezte. Semmiféle n y o m á t nem talál-
tuk ugyanis annak, hogy a föld fölé is emelkedő 
falaik lettek volna. A Szovjetunió és Lengyelor-
szág területén fe l tár t hasonló korú települések 
földbeásott házainak falát leggyakrabban geren-
dákkal vagy deszkával borí tot ták,2 1 Lengyelor-
szágban vesszőfonatos falú földbeásott házakat is 
ismernek.22 Romániában is ta lá l tak olyan házakat, 
amelyeknek a négy sarkában volt a cölöplyuk, 
valószínű, hogy ezeknek is deszkával bor í tot ták a 
falait.23 Hasonlóak Jugoszláviában és Csehszlová-
kiában is előkerültek.24 Lehetséges, hogy ezeknek a 
felszín fölé emelkedő faluk is volt. Vannak azonban 
külföldről i smer t házak között is olyanok, amelyek-
nél a földbeásott gödör oldalát nem bélelték ki. 
Ilyeneket t á r t a k fel pl. a Szovjetunióban az opos-
nyai és novotroicki gorodiscsében25 és a csehszlo-
vákiai Chotin (Hetény) területén.2 6 
Mivel a rózsási házaknak nem volt megépítet t 
faluk, a földből csupán a ház teteje emelkedett ki, 
amely — az ágasfák a lapján — szelemenes nyereg-
tető volt. A meneteles be já ra t a tető hosszanti olda-
lán volt, ezért i t t a te tő t meg kellett emelni. A lej-
tős bejárat fölött eresz-félének is lennie kellett. 
Ugyanilyen megoldásúnak látszik a tiszalök-rá-
zomi és a kardoskút i földbeásott házak be jára ta is.27 
A padlóra taposott sárrétegekben megfigyelt 
lenyomatok tanúsága szerint — a padlóra nád-
sásleveleket szórtak, amit ta lán fekvőhelynek hasz-
náltak. 
A kemencéket az eddig ismertek közül a legegy-
szerűbb módon készítették: bevá j ták a ház falába 
és sem feneküket , sem szájukat nem tapasz to t ták 
meg. Rázomon a többféle kemenceforma között 
ilyenek is előkerültek. A rázomiak egyrésze, továb-
bá az eml í te t t oposnyai, novotroicki és chotini 
házak éppen a kemencék készítésmódjában tér-
nek el a rózsási házaktól. Ezekben ugyanis meg-
épí te t t kemencék voltak. 
A rózsási házak kemencéi — néhány rázomihoz 
hasonlóan — csak nagyon kevéssé égtek ki. Ez 
arra vall, hogy egyiket sem használ ták hosszú 
ideig. Ugyanakkor amellett is szólhat, hogy a háza-
kat csak rövid ideig használták. Lehetséges azon-
ban, hogy ezek a kemencék elsősorban a ház fű té-
sére szolgáltak, mellettük sütés céljára bizonyára 
a sütőharangot használták. 
Az egyik veremből előkerült kemencefenék jól 
átégett tapasz tásának darabjai azt m u t a t j á k , 
hogy voltak gondosabban elkészített — valószí-
nűleg szabadban levő kemencék is, amelyek igen 
gyakoriak Árpád-kori falvainkban.2 8 
Mindkét házban a bejárat tól balra egy-egy 
padlóba mélyedő gödröt talál tunk. Ezek minden 
tekinte tben megegyeznek a rázomiházakbankibon-
to t t gödrökkel. Valószínűleg rendeltetésük is 
ugyanaz volt: ülőhelyeknek használták ezeket a 
ház belsejében folyó munkáknál (szövés, fonás 
19
 Méri I., Arch. É r t . 79 (1952) 61.; Ua., Beszámoló 
a k a r d o s k ú t i . . . S. a . 
20
 Csalogovits ,/ . , i. m. 223.; Méri I., Arch. É r t . 
79 (1952) 2. kép; Nováki Gy., Arch . É r t . 83 (1956) 51. 
21
 Fedorovszkij, A. Sz., N É 23 (1931) 1 — 6.; 
Каргер, M. К., К вопросу о Киеве в VIII —X. вв. КС 5 
(1940) 61—; Воеводский, М. В., Городища верхней 
Десны. КС 20 (1948) 39 ; 24 (1949) 67. 
22
 Antoniewitz, W.— Wartolowska, Z., Praee wyko-
pal iskowe w Wislicy w L a t a c h 1953 i 1954. Sprawozdania 
archeologiczne 1 (1956) 235. 
23
 Santierul archéologie Dinoget ia . SCIV 6 (1955) 
713., 1. ásatási a l a p r a j z o t . 
24
 Веселинов'ий, Р. Л., i. m. 1. á sa tás i a l ap ra j zo t . ; 
Kavan, J., Archeologiczky v y z k u m v H r a d i s t k u u 
D a v i e . A R 8 (1956) 167, 169. k é p . 
25
 Ляпушкин, И. И., Материалы к изучению юго-
восточных границ восточных славян VIII —X. вв. КС 12 
(1945) 117—127.; О жилищах восточных славян Днепро-
ского Левобережья V I I I - X . вв. КС 67 (1957) 2. k é p . 
26Paulik, J.—Rejholecz, E., i. m. 4, 7. kép . Ezeke t 
azonban csak félig f ö l d b e á s o t t a k n a k véli az á sa tó . 
27
 Méri I., i. m. 58. 
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t á r t fel Méri I s t v á n K a r d o s k ú t o n és Visegrádon, P á r á d i 
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közölet lenek. Kü l fö ld rő l eddig csupán Lengyelországból 
i s m e r ü n k egy hasonló f o r m á j ú szabadban levő kemencé t . 
Bender, W., Badan i a v G r o d k u N a d b u z n y m v pow. 
Hrub ie szowsk im w 1955 r . Sprawozdania archeologiczne 
2 (1956) 169 — , 
39 
stb.29). Erre vall az is, hogy az egyik gödörből orsó-
gomb került elő. A 2. házban a kemence közelében 
ta lá l t sekélyebb gödör szokatlan ugyan az egy-
szerű földbeásott házakban, de ugyanolyan szerepe 
lehetett , mint az előzőeknek. Meg kell még emlé-
keznem a házak padlójába mélyedő karólyukakról 
is. Egyelőre nem dönthet jük el, hogy mi volt a 
levert karók rendeltetése, azonban bizonyos, hogy 
a csoportokban előkerülő karók közöt t összefüggés 
volt. A 2. ház E-i fala mellett a fal tól mintegy 
30 cm-re egy vonalban sorakozó vastagabb karók 
ta lán padfélét t a r to t t ak . A háznak ugyanezen a 
helyén földpadka volt a répcevisi Árpád-kori ház-
ban.3 0 Ké t rázomi ház padlójában megtalált karó-
lyukak rendszeréből egyszerű szerkezetű szövő-
szék használatára sikerült következtetni.3 1 Lehet-
séges, hogy idővel — több összehasonlító anyag is-
meretében — értelmet nyernek a rózsási házak 
karólyukai is. 
A házak közelében fel tárt körtealakú vermek — 
melyek általánosan ismertek Árpád-kori falva-
inkból — bizonyára gabonatárolók voltak.32 Bel-
sejükben tapasztás és kiégetés nyoma nem látszott. 
Hogy a gabonát a nedvességtől megóvják, ta lán 
kibélelték és tetőt is szerkesztettek föléjük. Ennek 
azonban semmi nyomát nem ta lá l tuk. À vermeket 
másodlagosan szemétgödörnek használ ták fel. 
A házak közelében feltárt árok részletek alap-
ján az árkok nagyobb összefüggéseit nem láthat-
juk világosan. Árpád-kori fa lvainkban (Tiszalök-
Rázom, Kardoskút) szintén kerültek elő árkok. Igen 
érdekes árokrendszert tá r tak fel a csehszlovákiai 
Chotin-ban.3 3 Valószínű, hogy a rózsási árkok is 
házakhoz tar toztak és talán az esővíz elvezetésére 
szolgáltak.34 
Bár csak néhány objektumot t á r tunk fel, 
több körülmény arra vall, hogy ezek nem közvet-
lenül egyidejűek. Az egyik házba — bizonyára 
pusztulása és betöltődése után — vermet ástak 
(4. kép c). A másik háznak pedig a be já ra ta köze-
lében mélyed a földbe egy verem (4. kép b). Az 
1. ház bejára ta előtt megtalált kemencerészlet is 
vagy korábbi, vagy későbbi az 1. háznál . Az egy-
máshoz közel futó árkok sem egyidejűek. Az ásatás 
során előkerült leletek tanúsága szerint azonban a 
fe l tá r t házak, vermek stb. között nagy időbeli 
különbség nem volt. A házak, vermek, szabadban 
levő kemencék stb. zsúfolódása, sőt egymásba 
ásása Árpád-kori falvainkban ismert jelenség.35 
Tégla-, vagy kőépiiletnek nincs nyoma a falu 
területén. Amennyiben templom is á l lot t a faluban, 
nem téglából, vagy kőből építet ték. 
A temetőt nem sikerült megtalálnunk. A kör-
nyékbeliek elbeszélése szerint kerültek elő sí-
rok a környékről, de pontos helyüket senki 
sem t u d t a megmutatni . A falutól D-re levő 
kisebb magaslaton is — az Á. G. hátsó udva-
rán — állítólag talál tak embercsontokat. Az 
látszik a legvalószínűbbnek, hogy a fa lunak i t t 
volt a temetője. 
í r o t t tör ténet i adatokat az egész vidékről álta-
lában csak igen késői időkből ismerünk. A legko-
rábbi ada to t Anonymusnál talál juk, aki a honfog-
lalás leírásában említi a Körös melletti Szarvas-
halmot.36 1284-ben IV. László ugyani t t ad ja ki 
két oklevelét.37 A környékbeli falvak közül azon-
ban csak a későközépkorban elpusztult Halász-
telekrőlemlékezik meg Árpád-kori oklevél. A falut 
— mely Rózsástól kb. 7 km-re ENy-ra a Körös 
pa r t j án feküdt — 1231-ben halastavaival együt t 
az egri püspökség birtokai közt talál juk, de a leí-
rásból kitűnik, hogy már Szent László király a 
püspökségnek adományozta, t ehá t a XI . század-
ban már megvolt.38 A többi környékbeli faluról — 
Décse, Enclrőd — csak a XV. századból ismerünk 
í rot t adatokat .3 9 
Az elmondottak nem nyú j to t t ak alapot arra , 
hogy ezt a helyet oklevelekben szereplő faluval 
azonosíthassuk. Terepbejárásaink során azonban 
— mint a fentiekből kiderül •— azt tapasztal-
ha t tuk , hogy ez a vidék az ár té r szegélyén sora-
kozó apró településekkel már a korai Árpád-kor-
ban sűrűn benépesült. A rózsási falu — amin t lát-
tuk — pontosan beleillik a leírt környékbeli 
Árpád-kori települések sorába (1. kép 5—7, 9—10). 
A közeli Körös gazdag lehetőséget n y ú j t o t t a halá-
szatra. A falu lakói — amint a házakból előkerült 
halcsontok m u t a t j á k — éltek is ezzel a lehetőséggel. 
A víz és a dús-füvű ártéri legelők az á l la t tar tásnak 
is kedveztek. A mocsarak — amelyet erdők, 
főleg tölgyesek is változatossá tet tek4 0 —- külö-
nösen a disznótartásra voltak alkalmasak. Utóbbi-
val magyarázható a mi ásatásunkon ta lá l t állat-
csontok között a disznócsontok feltűnően magas 
száma. A Fekete-Körös mocsarai között hasonló 
környezetben fekvő Doboz faluról, mint clisznó-
t a r tó helyről, igen korai (1075) okleveles ada tunk 
is van.4 1 Földművelésre alkalmas területeknek is 
lenniük kellett a falu közelében. Gabonamagvak, 
vagy szerszámok ugyan nem kerültek elő az ása-
táson, de a gabonatar tó vermek határozot tan bizo-
ny í t j ák azt, hogy a falu lakói földműveléssel is 
foglalkoztak. 
A falu korá t közelebbről meghatározó leletek 
29
 Méri I., i. m. 00. 
30
 Nováki Gy., i. m . 1 — 2. kép. 
31
 Endrei W., M a g y a r T u d o m á n y 66 (1957). 
32
 Méri I., i. m . 5. kép. 
33Paulik, J.—Rejholecz, E., i. m . 1. kép. 
34
 Méri I s t v á n részletesen foglalkozik az á r k o k kérdé-
sével a ka rdoskú t i á sa t á s ró l szóló do lgoza tában . 
35
 Méri I., Arch. É r t . 79 (1952) 2. kép . ; Méri I., 
Beszámoló a k a r d o s k ú t i . . . 3, 5. kép. S. a . 
36
 Pais D., Magyar Anonymus . (Bp. 1920) 89. 
37
 Haan L., Békés vármegye h a j d a n a . (Pest 1870) 
274. 
38
 Haan L., i. m . 2 0 4 - 2 0 5 . 
39
 H a a n L a j o s az t í r ja (i. m . 158.), hogy Déeséről 
1216-ban a v á r a d i r eges t rum megemlékezik, a z o n b a n 
i t t a f a lu neve n e m szerepel. 
40
 Mendöl T., i. m . 27 — 30. 
41
 Knauz N., Monumenta Ecelesiae Str igoniensis I . 
(Esztergom 1874) 59. 
40 
(pl. pénzek) mostani ásatásunk során nem kerül-
tek elő. A fel tár t házak igen egyszerű formája, az 
előkerült leletek — köztük a hullámvonal-szalag 
díszítésű edények — alapján igen valószínű, hogy 
a falu már a X. században megtelepült.42 
Kovalovszki Júlia 
D I E A U S G R A B U N G E N A N D E R S T E L L E A R P A D E N Z E I T L I C H E R D Ö R F E R I N D E R U M G E B U N G 
V O N SZARVAS 
Auszug 
Der Aufsa tz behandel t die neueren For schungen i m 
K o m i t a t Békés, die sich auf die archeologische Siedlungs-
geschichte der Umgebung der S t a d t Szarvas beziehen. 
Die Verfasserin verfolgte das Ziel, innerha lb der al lgemei-
n e n siedlungsgeschicht l ichen Forschungen das ungar i -
sche Mit te la l te r e ingehender zu un te r suchen . 
Bereits vor Beginn der Ausgrabungen , bei Ter ra in-
forschungen a m R a n d des a l t e n Überschwemmungs-
gebietes des Hármas-Körös -F lusses k a m e n die S p u r e n 
v o n Wohnsiedlungen verschiedenen Al ters zutage, stel-
lenweise m i t Spuren aus der Regierungszei t der K ö n i g e 
aus dem Hause Á r p á d (11 — 13. Jh . ) (Bild 1). Bei der 
ka r tog raph i schen A u f n a h m e der F u n d o r t e zeigte sich, 
daß die a rpadenzei t l ichen Siedlungen in k a u m 1,6 — 2 k m 
E n t f e r n u n g vone inander , u n m i t t e l b a r a m R a n d des 
Überschwemmungsgebie tes lagen. So n a h e zue inande r 
k o n n t e n o f fenbar nu r kleinere Siedlungen gewesen sein. 
I n der Sandgrube Ószölők war in e inem Ki r chho f 
eine R e t t u n g s g r a b u n g v o r z u n e h m e n (Abb. 1, 6), wobei 
sieben Gräber (Abb. 2) von west-ösfl ichcr Or ien t ie rung 
zutage k a m e n . Die Beigaben — Ringe, Schläfenr inge 
usw. — s ind die typ ischen F u n d e a rpadenze i t l i cher 
Gräberfe lder (Abb. 3). E ine Münze von K ö n i g László 
d e m Hei l igen da t i e r t den erschlossenen Teil des Gräbe r -
feldes auf d a s 11. Jh . Die Gräbe r w u r d e n i n d u r c h 
Siedlungen aufgewühl te r E r d e ausgegraben. N a c h Zeug-
nis der Scherben, die aus der E r d e der Gräber u n d — auf 
ande ren Stel len der Siedlung — von der E rdobe r f l äche 
gesammel t wurden , bes t and d a s Dorf berei ts im 10. J h . 
Bei der zwei ten Ausgrabung im Bereich des Rózsáser 
S taa t sgu tes (Abb. 1, 10) k a m e n zwei, in die E r d e ver-
t i e f t e Wohnhäuse r , drei G r u b e n u n d Grabentei le zu tage 
(Abb. 4). Die kle inen Häuse r (Abb. 4, 1 — 2) waren r e c h t 
e infach: die Wände der G r u b e b i lde ten die Mauern, die 
Ü b e r d a c h u n g mag — auf G r u n d der Pfostenlöcher , die 
g e f u n d e n w u r d e n — als Sa t t e ldach mit P f e t t e n rekon-
s t ru ie r t werden. Der Backofen b e f a n d sich in beiden 
H ä u s e r n in der nordös t l i chen E c k e u n d war k a u m aus-
g e b r a n n t . I n der N ä h e der südwes t l ichen Ecke waren 
in den Boden beider H ä u s e r je eine Grube (Arbeitsgrube) 
ve r t i e f t ; i n den F u ß b ö d e n waren viele Pfostenlöcher . 
Die wahrscheinl ich a ls Speicher d ienenden Gruben waren 
mi t Asche gefül l t , die G r ä b e n (Abb. 4, а —c) moch ten 
zur Wasserab le i tung gedien t haben (Abb. 4, e—f). 
D e n Großteil des F u n d m a t e r i a l s der Ausgrabung 
bi lden Scherben (Taf. X . 1 — 12; X I . 1 — 8, 14 — 21). 
Die G e f ä ß t y p e n s ind a u s d e m Mater ia l der Dorfaus-
g r ab u n g en aus dem 10—13. J h . a l lgemein b e k a n n t . 
Auch einige Bruchs tücke von Schleifsteinen (Taf. X I . 
11 — 13), eine Spinnwirtel (Taf. X I . 9), ein Spindelknopf 
(Taf. X I . 10) u n d eine e igenar t ig verfer t ig te , glocken-
förmige Bra t röh re aus T o n (Taf. X I I . 1 — 5) mi t ein-
ge fü l l t en Grasbünde ln in den W ä n d e n , k a m e n z u m 
Vorschein. Die ve rhä l tn i smäß ig vielen t ier ischen Kno-
chenres te s t a m m e n von R i n d e r n , Schafen, Ziegen, Pfer-
den, Gänsen u n d Wildvögeln; ferner gab es auch Fisch-
knochen . 
Die erschlossenen Ob jek t e s t a n d e n n ich t unmi t t e l -
ba r zu r selben Zeit im Gebrauch , doch bes teh t zwischen 
ihnen , a u s dem F u n d m a t e r i a l zu schließen, ke in be-
t r äch t l i che r Al te rsunte rsch ied . 
Wi r ve r fügen über ke ine u r k u n d l i c h e n D a t e n über 
das ve rwüs te t e Dorf , doch zeigte es sich bei der Terrain-
forschung , daß das Gebie t berei ts zur f r ü h e n Arpaden-
zeit d i ch t besiedelt w a r : das Dorf selbst bes t and wahr-
scheinl ich bereits i m 10. J h . J. Kovalovszki 
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 A le le tekről készül t fényképfe lvéte leket K a r á t h 
Józsefnek , az ásatás i r a j z o k a t P a t a y Pá lnénak köszönöm. 
I t t köszönöm meg Méri I s t v á n n a k a dolgozatom í rása 
közben n y ú j t o t t s o k i r á n y ú szíves segítségét. 
K Ö Z L E M É N Y E K 
A N A G Y B Á N Y A I ( B A I A - M A R E ) K Ő B A L T A 
N a g y b á n y á n a k T ó t f a l u (To t fa l áu ) felé eső h a t á r á -
b a n lel ték. Szó rványos lelet , a m e l y n e k l e l e tkö rü lménye i t 
n e m i smer jük . Vétel ú t j á n k e r ü l t az E rdé ly i N e m z e t i 
Múzeum T á r á b a . L tsz . V I . 3827. Hossza 13,1 om. Ele , 
v a l a m i n t n y a k á n a k és f o k á n a k egy része roncso l t . F o k a 
ke rek s a l a c s o n y borda szegélyezi . N y a k a c sonkakúpos , 
egyenes o lda lú . Középen e lő l -há tu l f o k á t ó l az éléig 
lapos bo rda v o n u l végig, a m e l y e t csak a ke rek , hengeres 
1. ké p . A n a g y b á n y a i k ő b a l t a 
Рис. 1. Каменный топор из Надьбани 
Fig. 1. L a hache de p ie r re de N a g y b á n y a 
f ú r á s ú n y é l l y u k szakit meg. E z t a b o r d á t m i n d k é t o lda lon 
sekély á r k o l á s szegélyezi. U g y a n i l y e n sekély á rko lás t 
l á t u n k a b a l t a elő- és h á t l a p j á n a k m i n d k é t szélén, de 
csak a vá l l tó l az élig. E z az á r k o l á s a vá l l t á j á n á t m e g y 
a keskeny o l d a l a k r a s i t t t a l á l k o z i k egy ik a m á s i k k a l . 
U g y a n i t t a n y a k b ó l e n y h é n k i e m e l k e d n e k , he lyesebben 
a keskeny o lda lak m e g v á l l a s o d n a k (1. kép). 
Színe f eke te , a k á r c s a k a s z a m o s ú j v á r i , gömbszelvé-
n y e s fokú a n d e z i t fokosé.1 
B a l t á n k e b b e n a megje lenés i f o r m á b a n idegen jelen-
ség E r d é l y b e n . A F a t j a n o v o - m ű v e l ő d é s i kö rbe t a r t o z i k . 
Velikoje Selo-ról ( Ja ros lav i ke rü l e t ) i d é z h e t ü n k egy 
1 A s z a m o s ú j v á r i á l l a m i g i m n á z i u m b a n A4, ltsz. 
a l a t t . 
2
 Europäern, A., Ü b e r d ie S t r e i t a x t k u l t u r e n in 
Russ l and . E S A 8 (1934) 1 — 159., vö . 17., 7. sz. 
3
 Uo. 21., 10. sz. 
4
 Uo. 29., 17. sz. 
5
 Uo. 29., 16. kép . 
6
 SMYA 32 (1922) X I V . t . 3. 
' E S A 8 (1934) 31., 20. sz. 
8
 Uo. 34., 24. sz. 
o l y a n b a l t á t , a m e l y i k n e k a foka k ö r ü l s z in t én borda-
szerű d u z z a d á s van . 2 
E g y S ta ro je Selo-ról származó, ke l e t eu rópa i ha rc i 
b a l t a elő- és h á t l a p j á n o t t l á t j u k a k iá l ló , bordasze rű 
ge r ince t , 3 de ennek a t enge lye n e m egyenes , h a n e m kissé 
e s ó n a k o s a n h a j l i k meg. 
B j e l a j a Voloska-ról ( K a z á n ke rü l e t ) is i d é z h e t ü n k 
egy ke l e t eu rópa i t í p u s ú harci b a l t á t , a m e l y i k e n csak 
f e n t t a l á l j u k meg a b o r d á t . 4 
A. Ä y r ä p ä ä 5 még e g y o lyan k e l e t e u r ó p a i s az I . 
c s ó n a k a l a k ú b a l t a t í p u s t képviselő p é l d á n y t közöl , amely-
n e k c sak az egy ik l a p j á n t a l á l j u k m e g a te tőger incszerű 
b o r d á t , e n n e k fo ly tonos ságá t csak a k e r e k n y é l l v u k 
s z a k í t j a meg . N y a k a e n y h é n ível t , n y é l l y u k a mindké t 
végén b e k a p egy kissé s ez a vonása e m l é k e z t e t a hasonló 
nyé l lyukkeze lé sű réz és b ronz harc i b a l t á k r a . Vele r o k o n 
egy Esbo- i (F innország) p o r f i r b a l t a . 6 
Csónakosan h a j l i k m e g a t enge lye egy az egykor i 
k a z á n i ke rü le tbe l i T a j a - b a n lelt ha rc i b a l t á n a k is, ame ly ik 
f e n t és l en t e g y a r á n t bo rdás , éle a z o n b a n k iug r ik a 
f e g y v e r t e s t ébő l . 7 
A Vi t ebsk ke rü le t i Boceikovo-ról va ló , c sónakosan 
m e g h a j l ó t enge lyű , ke l e t eu rópa i t í p u s ú ha rc i b a l t á n a k 
csak a f o k a kö rü l t a l á l j u k meg a k i e m e l k e d ő bo rdá t . 8 
I d é z h e t ü n k még h a r c i b a l t á k a t S m j e l a kö rnyéké rő l 
(kievi kerüle t ) , 9 Varva rovka- ró l ( D n y e p r o p e t r o v s z k 
ke rü le t ) , 1 0 a Voronyezs kerü le tbe l i Dev icy - rő l , a m e l y i k 
e lő l -há tu l bordás . 1 1 A r n e Ä y r ä p ä ä K i e v k ö r n y é k é r e teszi 
k e l e t k e z é s ü k k ö z é p p o n t j á t , i nné t m e n t e k a kele t i 
B a l t i k u m b a , F inn- és Svédországba , é sped ig a csónak-
a l a k ú b a l t á k k o r á n a k a vége felé.12 H a s z n á l a t i i d e j ü k 
A. Ä y r ä p ä ä vé leménye szer int , a k ö z é p - k u b á n i pe r iódus 
közepe t á j á r a és késő fe lére tehe tő . 1 3 
Sprockhof! ' egy Polszen-en ( A n g e r m ü n d o kerü le t ) 1 4 
és egy B a r t h - o n ( F r a n z b u r g — B a r t h kerü le t ) 1 5 lelt rokon-
p é l d á n y t a folyosós s í rok k o r á b a he lyez . 
A sziléziai Z imkovi tz - ró l (Müns te rbe rg kerü le t ) is 
e m l í t h e t ü n k egy r o k o n harc i b a l t á t , a m e l y n e k alsó és 
felső l a p j á n a n y é l l y u k t ó l egy-egy sekély c s a t o r n a i ndu l 
az él felé, az o lda l lapok közepén ped ig egy-egy sekélyen 
h a t á r o l t b o r d a vonul a f o k a l j á tó l az él felé, de az t n e m 
éri el . Tenge lye egyenes . 1 6 
Gal í c i ában g ö m b a l a k ú a m p h o r á v a l , K ö z é p e u r ó p a 
kele t i fe lén zsinegdíszes k e r á m i á v a l l e l t ék együ t t . 1 7 
H o g y az első p é l d á n y o k sza rvasagancsbó l készü l t ek 
v o l n a és az ezek h a t á s a a l a t t ke l e tkeze t t r é z p é l d á n y o k 
h í v t á k vo lna é le t re ezeke t a harc i b a l t á k a t , m i n t Ä y r ä p ä ä 
véli,1 8 m é g beb izony í t á s ra vá r . R é z b a l t á i n k és csáká-
n y a i n k m á s t í p u s k ö r b e t a r t o z n a k . 
9
 U o . 62., 55. sz. 
10
 Uo . 62., 57. sz. 
11
 U o . 69., 71. sz. 
12
 Uo . 42. 
13
 Uo . 75. 
14
 Die nord i sche M e g a l i t h k u l t u r . X X V I I . t . 4. 
15
 U o . 8. sz. 
1 6
 Schlesiens Vorzeit 3 (1881) 20., 66. k é p . 
17
 E S A 8 (1934) 42. 
18
 U o . 
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N e m lesz é rdek te len megeml í t en i a besz te rcenaszód-
megyei Csépánról (Gepan) e g y pa l a szü rke h o m o k k ő b ő l 
készült ha rc i b a l t a t ö r e d é k e t , amelye t az E r d é l y i N e m z e t i 
Múzeum Tör téne t i T á r a I V . 2338. ltsz. a l a t t őriz. Csónak-
a l akú l e h e t e t t , foka fé lová l i s , n y a k a fe le t t k i d o m b o r o d i k 
s ezzel r okon tö rekvés t á r u l el a n a g y b á n y a i s tb . b a l t á k 
bordaképzéséve l , de csak b izonyos megszor í tássa l , m e r t 
k ü l ö n b e n a k i f e j eze t t en c s ó n a k a l a k ú b a l t á k c s o p o r t j á b a 
t a r t oz ik . 
A n a g y b á n y a i b a l t a a n y a g a , Balogh E r n ő m e g h a t á -
rozása sze r in t , andez i t , T ö r ö k Zol tán v é l e m é n y e szer in t 
kva rcos homokkő . M i n d k é t a n y a g s z á l á b a n v a n m e g 
N a g y b á n y a környékén , a b a l t a t e h á t n e m b e h o z o t t 
holmi , h a n e m he lyben készü l i , éspedig v a g y délorosz-
k a u k á z u s i m i n t a u t á n helybel i , ős lakos számba m e n ő 
e g y é n kezéből ke rü l t k i , v a g y p e d i g egy kelet felől , 
va lósz ínűleg a Borgói , v a g y ped ig a R a d n a i szoroson á t 
É s z a k e r d é l y b e h a t o l ó művelődés i és e g y b e n népi h u l l á m 
képviselői h o z h a t t á k m a g u k k a l e b a l t a p r o t o t í p u s á t , 
a l a k j á n a k , k ido lgozásának e m l é k é t , s ú j t e l e p h e l y ü k ö n 
m a g u k á l l í t o t t á k elő azt az ú j h a z á j u k b a n kéznél levő 
anyagbó l . E z u t ó b b i fe l tevés t a l á t á m a s z t ó leletek egyelőre 
m é g a fö ldben r e j t ő z n e k . 
Eszköz , v a g y ped ig f egyve r vol t -e a n a g y b á n y a i 
b a l t a ? Egész jellege a f egyver v o l t a me l l e t t szól. 
R o n c s o l á s á n a k okai i smere t l enek . E z e k a roneso lások 
régi ke le tűek , f e l ü l e t ü k b izonyos f o k ú p a t i n á s o d á s t 
m u t a t . Roska Márton 
D A S S T E I N B E T L V O N N A G Y B Á N Y A (BATA-MARE, K O M . S Z A T M Á R ) 
Auszug 
D a s Beil , ein E i n z e l f u n d , wurde n a c h E . Balogh a u s 
Andes i t , n a c h Z. T ö r ö k a u s q u a r z h a l t i g e m S a n d s t e i n 
ge fo rmt . Dieses R o h m a t e r i a l bef inde t s i ch in s i tu in 
N a g y b á n y a , unser S te inbe i l wurde also hier' ve r f e r t i g t , 
u z w . n a c h u k r a i n i s c h - k a u k a s i s c h e n Vorbi ldern . L : 13,1 
cm. Unse r Beil gehö r t d e m F a t i a n o v o - K u l t u r k r e i s e a n . 
M. Roska 
A D A T O K A Z E R D É L Y I S Z K Í T A K O R I L E L E T E K K É R D É S É H E Z 
A R o m á n N é p k ö z t á r s a s á g t e rü le té rő l e lőkerü l t s a 
s z k í t á k n a k t u l a j d o n í t o t t s z ó r v á n y és s í r le le tek a r o m á n 
és a m a g y a r k u t a t ó k f i g y e l m é t e g y a r á n t kor-én m a g u k r a 
v o n t á k . 1 A r o m á n k u t a t ó k a külföldi s z a k e m b e r e k k e l 
e g y ü t t a s zk í t ák a n y a g i művel t sége emléke inek t ek in -
t e t t é k m i n d a z o k a t a je l legzetes le le teke t , m e l y e k n e k 
analógiái i smeretesek v o l t a k a k lassz ikus szk í ta műve l t -
ség köréből , a Szov je tun ió te rü le té rő l . A R o m á n Népköz-
t á r s a s á g t e r ü l e t é n va ló e lő fo rdu l á suka t i. e. az első 
évezred közepe t á j á n t ö r t é n t szkí ta betöréssel m a g y a r á z -
t á k . A l e g ú j a b b k u t a t á s o k eredményei a R o m á n Népköz-
t á r s a s á g t e rü l e t én e lőke rü l t szkí ta je l legű leleteket ú j 
megv i l ág í t á sba helyezik s a szovje t k u t a t ó k n a k az eu rópa i 
ú n . szk í ta művel tség k i a l a k u l á s á r a v o n a t k o z ó megál la-
p í t á sa i t t á m a s z t j á k a l á . 2 
A m a g y a r s z a k e m b e r e k az erdélyi s zk í t a műve l t s ég 
emléke i t a magyaro r szág i e m l é k a n y a g g a l szoros össze-
függésben t á r g y a l t á k s t e k i n t e t t e l az emlékek r o k o n 
jellegére, t ö r t éne t i , va l amin t kronológia i köve tkez te tése i -
k e t is ezeknek a s z e m p o n t o k n a k a f igye lembevé te léve l 
t e t t é k meg. 3 Fe t t ie l r N á n d o r 4 és B o t t y á n Á r p á d 6 u t á n 
P á r d u c z Mihá ly 6 Szen te s—Vekerzugon végzet t á s a t á s a i , 
v a l a m i n t összefoglaló közlései j e l en tős m é r t é k b e n hozzá-
j á r u l t a k ahhoz, hogy a K á r p á t - m e d e n c e szkí ta műve l t sé -
gére v o n a t k o z ó t á rgy i i s m e r e t e i n k b i z to sabb a l a p o k o n 
n y u g o d j a n a k . A K á r p á t - m e d e n c e szk í t akor i l e le te inek 
kronológia i , v a l a m i n t e tn ika i m e g h a t á r o z á s á t a leg-
ú j a b b szov je t 7 k u t a t á s o k d ö n t ő e n be fo lyáso l j ák . 
Az erdé ly i szk í ta e m l é k a n y a g szó rvány le le tként 
v a g y á s a t á s ú t j á n sírokból k e r ü l t elő. V. P â r v a n , 8 1 . 
Nes to r 9 és R o s k a Már ton 1 0 összefoglaló m u n k á i u t á n leg-
ú j a b b a n II . Cr isan 1 1 közli a szk í ta je l legű erdélyi le lőhelyek 
1
 A szkí ta kérdés rész le tes i roda lmá t E r d é l y r e v o n a t -
kozólag D . Popescu közl i P r o b l é m a sci t i lor d in Trans i l -
van ia i n opera lui V. P â r v a n [SCIV 9 (1958) 9 — 32] 
c ímű t a n u l m á n y á b a n . 
2
 U o . 30—31. 
3
 Párducz M., A r c h . É r t . 82 (1955) 157—101. 
4
 Fettich, N., B e s t a n d de r s k y t i s c h e n Al ter tümer-
U n g a r n s . (Berl in 1931). 
5
 Bottyán Á., S z k í t á k a M a g y a r Al fö ldön . Rég . 
F ü z . 1 (1955). 
6
 Párducz M., i. m . 3. j. 
7
 Мелюкова, А. И. (Meliukova, А. I.) К вопросу о 
памятниках скифской культуры на территории Средней 
Европы. CA 22 (1955) 2 4 9 - 2 5 3 . 
8
 Pârvan, V., Ge t ica , о pre is tor ie a Dacie i . (Bucures t i 
1926) 7—40.; Dacia 1 (1957) 5 7 - . 
9
 Nestor, I., Der S t a n d der Vorgesch ich t s fo rschung 
in R u m ä n i e n . B R G K 22 (1932) 141 — 151. 
10
 Roska, M., De r B e s t a n d der s k y t i s c h e n Al te r -
t ü m e r S iebenbürgens . E S A 11 (1937). 
11
 Crisan, I. H., M o r m î n t u l scitic de la Saros-Sonde. 
D i n a c t i v i t a t e a s t i i n t i f i cä a Muzeului R a i . Médias 3 
(1956) 60 — 64. — Á R o s k a á l t a l felsorolt l e lőhelyek jegyzé-
k é b e n n e m szerepel a B l a j — B a l á s f a l v á n 1938-ban fel-
t á r t n é g y cson tvázas s í r (edények, 8 b r o n z n y í l h e g y , 
2 csont nyí lhegy, 1 a r a n y h a j k a r i k a , 1 va s l ándzsa ) ; 
Мода, M. , Noi deseoper i r i scit ice. A p u l u m I (1939 — 1942) 
72 — 78. — C i p ü u — Maroscsapó ú j a b b hé t c s o n t v á z a s sír 
(1 a k i n a k e s , 1 sza rvascson t zab la , h a j k a r i k a és e d é n y e k ) ; 
P o s m u s —Paszmos , va lósz ínű s í rból 1 b ronz tő r , 2 nyí l -
h e g y ; Dänilä, St., Deseoper i r i sci t ice de la P o s m u s . 
A c t i v i t a t e a muzee lor Clu j 1956. 81 — 85. — Sáros—Sonde-
Magyarsá ros , c son tvázas sír , (1 a k i n a k e s , 5 b ronz , 17 
csont , 1 vas ny í lhegy , 1 vaskés , 1 b r o n z roze t t a , 1 bikoni-
k u s agyagedénv) ; Cr i s t e s t i—Maroskeresz tú r 9 c s o n t v á z a s 
sír (kúpos h a j k a r i k á k , a g y a g e d é n y e k ) . Az e g y i k sír 
mel lék le te i : 1 b i k o n i k u s n a g y e d é n y , 1 p e r e m fölé emel-
k e d ő f ü l ű e d é n y , 1 vaskés , 1 v a s zab la , 8 f ü l e s b r o n z 
p i t y k e , a ko lozsvár i m ú z e u m b a n . U g y a n e b b ő l a s í rból 
2 ak inakes , bronz- , csont- és vasny í lhegyek , 1 vas c s á k á n y 
a Ti rgu-Mures — m a r o s v á s á r h e l y i m ú z e u m b a n . ; Székely 
Z., R a p o r t despre s á p á t u r i l e e x e c u t a t e de Muzeu l 
Reg iona l d i n Sf. Gheorghe in a n u l 1957 ( sa j tó a l a t t ) . 
C i u m b r u d — C s o m b o r d c son tvázas s í rok : SCIV 9 (1958) 
147. — Bra te i — B a r á t h e l y c s o n t v á z a s t eme tkezésbő l l 
a k i n a k e s és 1 b ü t y ö k k e l e l l á t o t t b ikon ikus e d é n y a 
Médias—Medgyes i m ú z e u m g y ű j t e m é n y é b e n . Sf. Gheor -
ghe—Seps i szen tgyörgy c son tvázas női sír (bronz és vas 
ka rpe recek , k é t h u r k o l á s ú í v f i b u l a , f ü l e s b ronz ko rong , 
1 bronz sza rvas , 1 b ronz h a j k a r i k a , p á v a s z e m e s üveg-
gyöngyök , g r a f i t és b o r o s t y á n g y ö n g y , a Sf. G h e o r g h e — 
seps iszentgyörgyi m ú z e u m g y ű j t e m é n y é b e n . ; Székely, 
Z., R a p o r t despre s ápá tu r i l e e x e c u t a t e de Muzeu l 
Regional d i n Sf. Gheorghe in a n u l 1958 ( sa j tó a l a t t ) . 
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jegyzékét . A R o m á n Népköztársaság te rü le tén előkerült 
szkíta emlékanyagnak a kr i t ika i értékelését l egújabban 
D. Popescu1 2 kísérelte meg elvégezni. 
Az erdélyi lelet a n y a g n a k a helyi őslakosság, valamint 
az i ráni szkíta műveltséghez való kapcsolataira a ku ta tók 
már t ö b b ízben r á m u t a t t a k . A magunk részéről csak 
egyes részletkérdések megvi lágí tására törekszünk, főképp 
a szentes—vekerzugi és az erdélyi szkíta jellegű leletek 
közöt t fennálló kapcsola tok a lap ján . Végső következ-
tetéseket levonni még t ú l korai volna, mivel az erdélyi 
és a magyarországi kora vaskori , va lamin t a szkíta 
jellegű emlékek közöt t i kapcsolat még nem eléggé 
t i sz tázot t . A Kárpá t -medencében a szkí ta kérdést az 
erdélyi, valamint a magyarországi koravaskor alaposabb 
ismerete, továbbá a n n a k a t énynek a t isztázása nélkül , 
hogy ebben a térségben igazi vagy csak szkí ta k u l t ú r á j ú 
nép jelenlétével kell-e számolnunk, véglegesen nem lehet 
megoldani . 
Az erdélyi ún. szk í ta emlékanyag tanulmányozásá-
nál elsősorban a s írok mellékletei jönnek számításba s 
azu t án a szórvány leletek. Aránylag nagyon kevés a 
szakember ál ta l f e l t á r t s pontosan megfigyelt temetkezé-
sek száma. A szkítakori sírok anyagára vonatkozó észre-
vételeinket a következő szempontok figyelembevételével 
tesszük meg: 1. temetkezési r í tus, 2. sír kerámia, 3. a 
sírok egyéb mellékletei, 4. a szentes —vekerzugi csoporttal 
való kapcsolatai , 5. kronológiai és e tn ika i következ-
te tések. 
1. Az egyöntetű megál lapí tás az, hogy Erdélyben 
á l t a l ában a Ny—К i r á n y ú n y ú j t o t t csontvázas temetkezés 
volt szokásban az ú n . szkí ta műveltség hordozóinál. 
A Tirgu-Mures—marosvásárhelyi hamvasztásos s í r t 
Kovács I s tván 1 3 is fel tételesen sorolja a szkí ta temetkezé-
sek közé. A Gimbas— Marosgombás, Aiud — Nagyenyed, 
Lopadea Ungureasca — Magyar lapád temetőinek ham-
vasztásos sírjai nem szkí ta jellegűek,14 akárcsak a Teius— 
tövisi hamvasztásos sírok,14" melyeket H o r e d t is pre-
szk í t ának t a r t . A Cristest i—maroskeresztúri szkíta 
t eme tő t e rü l e t é t 1957-ben t ö b b ku ta tóárokka l á t k u t a t t a m 
s a m á r fe l tá r t sírok a n y a g á t is á tv izsgál tam. Egyetlen-
egy hamvasztásos sír sem kerü l t elő, s az utóbbi időben 
ismeretessé vá l t szkí ta sírok (Bratei — Bará thely , Sf. 
Gheorghe—Sepsiszentgörgy)1 4 b is mind csontvázas temet-
kezések voltak. Edd ig i megál lapí tásaink a lap ján tehá t 
Erdé lyben szkíta jellegű hamvasztásos temetkezésről 
nem beszélhetünk, a csontvázas temetkezések is mind 
síkföldiek, nem pedig ha lmosak. Cipáu—Maroscsapóról15 
és Cristeçti—Maroskereszt úrról ismerünk vas zablát szkíta 
jellegű síiből, azonban k imondo t t an lótemetkezéses sír 
még n e m kerül t elő. T e h á t a temetkezési r í tus különbözik 
a szovjetunióbeli temetkezési formától , valamint a 
szentes—vekerzugitól . 
A temetkezési szokás u t á n ítélve egy olyan nép-
elemmel kell számolnunk , mely a koravaskor késői 
fáz isában a csontvázas temetkezési szokást használ ta . 
Az erdélyi koravaskbr i temetkezési szokásokat csak 
nagyon kis mér tékben i smer jük . A R o m á n Népköztársa-
ság m á s területéről Zimnicea-ról16 és Stoicani-ról17 
csontvázas temetkezésű kora vaskori t e m e t ő k ismerete-
sek. Erdé lyben a Noa-művel tség hordozóinak csontvázas 
temetkezésein kívül a következő helyekről ismert csont-
vázas temetkezések soro lha tók a koravaskorba : Sf. 
Gheorghe—Sepsiszentgyörgyön a gémvári őstelepen egy 
koravaskoU csontvázas n y ú j t o t t temetkezés került elő, 
melynek melléklete egy behúzot t peremű, bütyökkel 
díszített tál volt,18 Sf . Gheorghe—Sepsiszentgyörgy 
közelében az Olt b a l p a r t j á n levő Bedeházi malom mellett i 
őstelepen 1958-ban 60 cm mélységben egy N y — К 
12Popescu, D., i. m. 
13
 Kovács / . , Dolg 6 (1915) 257 — 278. 
14
 Roska, M., i. m. 
14a
 Horedt, К., Cercetárile arheologice din Reg. 
IToghiz, Ugra si Teius. Mat . Arh . 1 (1953) 813. 
14b
 L . a 1Í. jegyzetet . 
15
 Székely, Z., Oontr ibut ie la cronologia epocii bron-
zului in Transi lvania . SCIV 6 (1955) 7. kép 7. 
t á jo lású csontvázas sírt t a l á l t a k a munkások , melynek 
a fejénél kis edény volt. A sírt szé tdú l ták s így pontosabb 
megfigyelést n e m lehetett végezni. A sö té tba rna , kézzel 
készítet t 6 cm magas egy fü lű edény vá l l án fenyőág-
sze r t benyomot t díszítés v a n . A vállon nyugvó fü l 
perem fölé emelkedik s a t e t e j é n kis lapos dudor van. 
A temetkezés a kora vaskorba ta r toz ik (1. kép). Az 
Aiud—enyedi múzeum Gimbas—Marosgombásról egy 
leltári szám nélküli , kiemelt csontvázas sírt őriz, melyet 
Roska szkí takor inak t a r t . A sír valószínűleg azonos a 
Roska ál tal közölt 1. sz. sírral ,1 9 csak kevesebb a mellék-
lete. A jelenlegi mellékletei: két pe rem fölé emelkedő 
f ü l ű edény, a fü l ek te tején kis dudorra l , egy vas csákány, 
két háromélű bronznyílhegy, egy tokos bronzlándzsa. 
Az edényt ípus a l ap ján a temetkezés t nem t a r t o m szkíta-
korinak, hanem a Bedeházi s í r ra l egykorú koravaskorba 
t a r tozónak s mindke t tő t a koravaskor elejére, illetve 
középső szakaszára kel tezem. A Reci—rétyi ásatások 
a lkalmával a Telek nevű helyen a koravaskori hamvasz-
tásos sírok mellett egy részleges csontvázas temetkezés 
мельница 
Fig. 1. Sf. Gheorghe—Sepsiszentgyörgy, Moulin de 
Bedeháza 
maradványa i is felszínre ke rü l t ek , számos edény és egy 
örlőkő melléklettel . A sír t á jo lá sa É N y — D K - i volt . 
Ezek a t é n y e k arra i nd í t anak , hogy az erdélyi szkí-
t a csontvázas temetkezési r í t u s t a hazai koravaskori 
lakossággal hozzuk kapcsolatba. 
2. A sírok kerámiai melléklete több t ípust képvisel 
s korong nélkül készültek: 1. ke t tős csonkakúp alakú 
bütykös edények, 2. füles csészék, 3. behúzot t peremű 
bü tykös t á l ak , 4. virágcserép a l akú bü tykös edények. 
A ke t tős csonkakúp a l a k ú bü työkke l díszített 
edények a hazai koravaskor k e r á m i á j á n a k a formái t 
m u t a t j á k . E z e k n e k az előképeit i smer jük a Magyar 
Autonóm T a r t o m á n y n é h á n y megásott koravaskori 
telepéről (Reci —Réty, Porumben i i Mari —Nagygalamb-
falva, Singeorgiu de Padure —Erdőszentgyörgy). A kora-
vaskori edények hengeres n y a k a ennél a szkítakori 
t ípusnál á l t a l ában törés nélkül fo ly ta tódik a hasi részen 
s a lapos b ü t y k ö k a méhkasszerű , egyenes peremű, 
koravaskori edények bü tyke i t u tánozzák . 
16
 SCIV 1 (1950) 94. 
17
 Petrescu—Dîmbovita, M., Cimitirul ha l l s ta t t ian de 
la Stoicani. Mat . Arh. 1 (1953) 201. 
18
 A Székely Nemzeti Múzeum Ér tes í tő je 3 (1902) 
17—18.; Székely, Z., Asezarea preistorica de la Gémvára 
(sajtó a la t t ) . 
19
 Roska, M., i. m. 
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A füles csészék egyenes vagy e n y h é n k iha j ló pere-
m ű e k , a f ü l v a g y a peremből i ndu l k i , v a g y pedig a p e r e m 
fölé emelkedik . Néha a f ü l t e t e j é n hengeres kis b ü t y ö k 
v a n . E z e k n e k a csészéknek az e rede te is a k o r a v a s k o r b a 
n y ú l i k vissza. Füles kis csészék i smere tesek a kora vaskor-
ból (Porumbeni i Mari — N a g y g a l a m b f a l v a , Reci— Ré ty ) 
s a f ü l e k t e t e j én levő b ü t y ö k fej lődését nyomon köve t -
300 m/ m 
2. kép. Reci — Réty , t á l kora vaskor i temetkezésből 
Pnc. 2. Реци—Рети, миска из захоронения раннего же-
лезного века 
Fig. 2. Reci — Ré ty , P l a t du c imet ière dir premier âge 
du F e r 
22О m/m 
3. kép . Orasul S ta l in—Sztá l inváros (Brassó). Agyag-
edény a Noa műveltséghez t a r tozó csontvázas sírból 
Рис. 3. Орашул Сталин—Сталинварош (Брашшо). Сосуд 
из скелетного захоронения, относящийся к культуре Ноа 
Fig. 3. Orasul S ta l in—Sztál inváros (Brassó). Vase d 'argi le 
l iv ré pa r la t ombe à squelet te , a p p a r t e n a n t à la civilisa-
t ion de Noa 
h e t j ü k a Nicoleni—székelyszentmiklósi Noa-művel t ség 
körébe t a r tozó bü työkke l e l l á to t t fü l e s edények alap-
ján.1 9" Ezek a bü tykös fü lű edények kü lönböznek az 
u k r a j n a i szkí ta füles csészéktől s a helyi őslakosság kerá -
m i á j á n a k körébe t a r toznak . A behúzo t t peremű bü tykös 
t á l a k előképeit szintén a haza i k o r a v a s k o r ke rámiá j á -
b a n t a l á l j u k meg. A,. Cris test i —maroskeresz túr i szkíta-
kori t e m e t ő egyik s í r jából ke rü l t elő eg.y behúzot t és 
facetá l t p e r e m ű tá l . E n n e k a t á l n a k a pon tos ana lóg iá já t 
i s m e r j ü k a Reci—réty i koravaskor i te lepülés kerámia i 
a n y a g á b ó l (2. kép). 
A v i rágcserép a l a k ú s a perem a l a t t bü työkke l és 
u j j b e n y o m á s o s szalagdísszel e l lá to t t e d é n y eredete 
— i lyen k e r ü l t elő a Cr is teç t i—maroskeresz túr i temető-
ből is — sz in tén a ko ravasko rba nyú l ik vissza. Hasonló 
edény t őriz az Orasul-Stal in—Sztál in város i (Brassó) 
T a r t o m á n y i Múzeum 221. lel tári szám a l a t t (3. kép), 
mely egy Noa-művelődéshez t a r tozó c son tvázas temetke-
zésből a v á r o s t e rü le t én ke rü l t elő. E g y e n e s peremű, 
b ü t y ö k k e l és u j j benyomássa l díszí tet t edényeke t isme-
r ü n k e g y é b k é n t a Ha l l s t a t t -ko rbó l a M a g y a r Au tonóm 
T a r t o m á n y terüle téről Singeorgiu de Paclure—Erdő-
szen tgyörgy Vár nevű he lyen levő őstelepről . 
A f e n t e b b felsorolt f ő b b t ípusokon k í v ü l a Cristesti — 
maroskeresz tú r i t emető szo lgá l ta to t t még k e t t ő s csonka-
k ú p a l a k ú , va l amin t hengeres n y a k ú , fü les , egyenés vagy 
enyhén k i h a j l ó peremű, kihasasodó, l aposfenekű edénye-
ket is. Az egyiknél a p e r e m alat t a hengeres nyakon 
kö rbe fu tó á rkolások , egy más ikná l a vá l lon két k is szalag-
f ü l szolgál díszítésül. E z u tóbbi ana lóg iá já t a Reci — 
ré ty i k o r a v a s k o r i te lepről i smer jük . 
A R o s k a á l t a l s zk í t akor inak közölt k é t f ü l ű , bü tykös 
fazeka t n e m t a r t j u k a szk í t akorba tar tozónak. 1 9 ' ' Ez az 
edény a Noa-művel t séghez t a r toz ik , me ly Erdé lyben 
á t m e n e t e t képez a késő b ronzkor és a k o r a va sko r közöt t 
s e rede te az erdélyi Wietenbergi művel tséggel függ 
össze.19" 
A f e n t i e k a l a p j á n a s í rok ke rámia i a n y a g a a helyi 
őslakosság h a g y a t é k á n a k t e k i n t h e t ő és s e m m i kapcsola ta 
sincs a s zk í t ákka l . E r r e a megá l lap í tás ra j u t o t t a Tirgu 
Mures—marosvásá rhe ly i szk i t a t emető ke r ámia i anyagá-
n a k az a l a p j á n Kovács I s t v á n 2 0 és I . Nes to r is.21 
3. A fé r f i sírok mellékletei á l t a l á b a n a köve tkezők : 
szív a l a k ú marko la tvas sa l e l l á to t t t ő rök , ha rc i csákány, 
ny í lhegyek , vas lándzsa , vaskés , néha zab la és az ú n . 
tegezdíszek. A két- v a g y egyélű t ő rök m a r k o l a t a vagy 
s ima, v a g y pedig an tennasze rű n y ú l v á n y z á r j a le. 
A Cr is tes t i—maroskeresz túr i t emető gazdag férf i s í r j ában 
m i n d k é t t í p u s együ t t k e r ü l t elő. E z e k n e k a t ő röknek a 
k i a l aku l á sáva l m á r sokan foglalkoztak.2 2 Összevetve a 
szovje tunióbe l i t ípusokkal , 2 3 kü lönösen az a n t e n n á s 
t í pus t s zk í t a ha tá sú belföldi kész í tménynek t a r t j u k , 
me lynek e lőképét a helyi k o r a vaskor kel le t t hogy szolgál-
tassa , u t a l u n k a Simláu-Silvaniei—szilágysomlyói anten-
nás k a r d r a . 2 4 A Doboli de Jos—aldobolyi a n t e n n á s k a rd 
is ezt a t é n y t látszik megerősíteni.2 6 
A vasc sákányok mel l e t t a más ik jel legzetes fegyver-
t ípus a kü lönböző f o r m á j ú bronz-, vas- és csontnyíl-
hegyek. E z e k n e k az ana lóg iá j á t a Szov je tunó szkítakori 
nyí lhegyei közö t t t a l á l j u k meg. A kü lönböző t ípusú 
nyí lhegyek, melyek a Szovje tun ió t e r ü l e t é n m á s és más 
évszázadra jel lemzőek2 6 az egyik Cristest i—maroskeresz-
tú r i s í r b an m i n d együ t t ke rü l t ek elő. E szer int ezeket 
E rdé ly t e r ü l e t é n egyidőben haszná l t ák . E z a t é n y szkíta-
kori h a t á s r a m u t a t s helyi g y á r t m á n y o k n a k kell tekin-
t e n ü n k . Az ívelt h á t ú kések ha l l s ta t t i e rede tűek . Vas-
zablát p reszk i t a sírból Cip&u—Maroscsapóról,2 7 k imondot-
t a n szk í ta jel legű sírból pedig Cristest i—Maroskeresz-
tú r ró l i smerünk. 2 8 Ezek eredetének a kérdése még vi tás , 
mivel a ha l l s t a t tkor i b ronz rak tár le le tből ismert zabla-
19a
 Székely, Z., R a p o r t despre . . . J 968. (Sajtó a l a t t . ) 
19b
 Roska, M., i. m . 198., 29. kép . 
19C
 Nestor, I., i. m. 143 — 144., 480 — 481., 580. j . ; 
Horedt, K., i. m. 805 — 888.; Székely, Z., Con t r ibu t i e . . . 
20
 Kovács / . , i. m . 277 — 278. 
21
 Nestor, / . , i. m . 143 — 144. 
22
 Ginters, W., Das Schwert der S k y t h e n u n d Sarma-
t e n in Südruss land. Vorgesch. Forschungen 2 (1928); 
Bottyán Á., i. m. 43 — 44. 
23
 Либеров, П. О., (Liberov, Р. О.) Хронология памят-
ников Поднсстровья скифского времени. Вопросы екпфо-
сарматской археологии. (1952). 
24
 Vezető a régészeti g y ű j t e m é n y b e n . (Bp. 1938). 
25
 Fettich N., Az a ldobolyi k a r d korá ró l . Emlék-
k ö n y v a Székely Nemzet i Múzeum 50 éves jub i l eumára . 
(1928) 353. 
26
 Liberov, P . 0., i. m. 
27
 Székely, Z„ Con t r ibu t i e . . . 858., 7. kép f>. 
™Сщап, I. H., i. m . 64. 
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l agok m á s t í pusúak , így pl. a Belin—bölöni2 9 zab la tag , 
mely ezekkel n e m m u t a t rokonságot . 
A sírok l e l e t anyagához t a r t o z n a k még a bronz-
t ü k r ö k , a p i tykék , az í v f ibu lák , a t ö b b füllel e l l á to t t 
b ronzka r ikák , k ú p o s végű függők , r o v á t k o l t n y i t o t t 
vagy egym ás ra f u t ó végű bronz karperecek , színes 
pávaszemes pasz ta , üveg és b o r o s t y á n gyöngyök. E z e k 
ha l l s t a t t i , i l letve görög előképekre veze the tők vissza.3 0 
A szkí ta t ü k r ö k k e l l egu tóbb P á r d u c z fogla lkozot t , 3 1 
ezeknek , va l amin t a színes pávaszemes pasz tagyöngyök-
n e k görög eredete n e m képezi v i t a t á r g y á t s egy részük 
készítési helye valószínűleg Olbia.32 
szarvasokkal m i n d s t i lá r i s kiképzés, m i n d használati 
a lka lmazása s zempon t j ábó l (6. kép). 
A bronz sza rvasa lak f e j é t h á t r a f o r d í t ó , lábai t 
törzse a lá húzó nyugvó s z a r v a s t ábrázol . Az első és há tsó 
comb körvona la i élesen k iemelkednek , a k á r c s a k a fü le t 
és az agancsot ábrázoló v o n a l a k , melyek egy-egy bevágás*' 
vesznek kö rü l . Az agancsot egy k e t t ő s k a r é l y ú félkör, 
a szemet egy beponcolt kör s a szá ja t egy mé ly í t e t t vonal 
jelzi. Az á l l a t az orrával a h á t s ó combjához kapcsolódik. 
E z a megoldás technika i szempontból v á l t szükségessé 
és megerősí tésre szolgál. A f a r k a t egy k i s d u d o r kép-
viseli . A h á t s ó részen az első és a há t só combhoz kapcso-
lódó kis vízszintesen e lhelyezet t f ü l van , me ly felerősítésre 
szolgált . Az ö n t ö t t szarvas mére te i : 2 , 4 x 2 , 7 cm. A fel-
erősítésre szolgáló fü l 1 , 5 x 1 cm. Az ö n t v é n y át lagos 
vas tagsága 3 m m . J o b b f e n n t a r t á s ú , m i n t a sírból elő-
ke rü l t többi b ronz t á rgy . A k idobo t t fö ldbő l kerü l t elő 
s így a s í rban levő eredet i he lyze té t n e m lehe te t t meg-
ál lapí tani . 
A sza rvasa l ak áb rázo lása művészi, zár t egységet 
képvisel s á l l a tküzde lmi je lene t te l való kapcsola tá t nem 
a k a r j u k t ag l a ln i . Az edd ig i smer t i lyen t í p u s ú öntö t t 
b ronz szarvasábrázo lások közö t t 3 8 művészi szempontból 
az első he lyen ál l . A s z a r v a s szemének a kiképzése a 
Doboli de Jos—aldoboly i k a r d á l l a t f igurá i szemének 
boponeolt köréve l egyezik,3 9 aká rc sak a vég tagok széles 
s íkon t ö r t é n t ábrázo lása . Művészi felfogás szempont já-
4—5. kép. Sf. Gheorghc—Sepsiszentgyörgy. Bronz kar -
perecek szk í t akor i női s í rból 
Pnc. 4 — 5. Сф. Георге—Шепшисентдьёрдь. Бронзовые 
браслеты из женской могилы скифского времени 
Fig. 4—5. Sf. Gheorghe—Sepsiszentgyörgy. Bracele ts de 
bronze l ivrés p a r u n e t o m b e féminine de l 'époque scy the 
A nyi tot t v a g y e g y m á s r a ha j ló végű, rovátkol t 
díszí tésű b ronzkarpe recek a helyi Ha l l s t a t t ko r ra m u t a t -
nak . E n n e k a b i zony í t á sá ra elég, ha idézzük a Magyar 
A u t o n ó m T a r t o m á n y t e rü le té rő l a Varghis—Vargyason 
t a l á l t temetkezés 3 3 v agy a Bancu—cs íkbánkfa lv i , Sín-
georgiu de Pad и re—erdőszent györgyi , Cápus—mező-
kapus i és Zagon—zágoni r ak tá r l e l e t ek karperecei t . 3 1 
Az Sf. Gheorghe — sepsiszentgyörgyi temetkezésné l m i n d -
két t í p u s e lőfordul t (4—5. kép) . A láblemezes egy hurko-
lású, va l amin t a láblcmez nélküli ké thu rko lású í v f ibu l ák 
min t a P ros tea Mica—kisekemezei3 5 és a Sf. Gheorghe — 
sepsiszentgyörgyi is a helyi kora vaskori lakosság kul t úr-
h a g y a t é k á n a k t ek in the tő . 3 6 
A magyarország i szk í ta ékszerek, i l letve d í sz tá rgyak 
közö t t szerepelnek az a r anysza rvasok ; ezek Zöldhalom-
p u s z t á n és T á p i ó s z e n t m á r t o n o n hamvasz tásos sírokból 
k e r ü l t e k elő.37 I l y e n t ípusú sza rvasábrázo lás t a r anybó l 
az erdélyi le le tanyagból n e m i smerünk . A Sf. Gheorghe — 
sepsiszentgyörgyi sír mellékletei közül kerü l t elő egy 
kis bronzszarvas , me ly összefüggést m u t a t a fonti a r a n y -
G. kép . Sf. Gheorghe—Sepsiszentgyörgy 
Phc. (i. Сф. Георге—Шепшисентдьёрдь 
Fig. (i. Sf. Gheorghe—Sepsiszentgyörgy 
ból a zö ldha lompusz ta i a r an y s za rv a s s a l m u t a t rokon-
ságot s a st í lusbeli e l térések a különböző t e ch n i k á j ú 
készítési m ó d r a veze the tők vissza. E lőképe a görög 
művészet k ö r é b e n keresendő, ami t kü lönösen az agancs-
n a k pel taszerű ábrázolása bizonyí t . A n y a g á n a k jobb 
minősége a l a p j á n a r j a lehet köve tkez te tn i , hogy-míg a 
sírlelet több i bronz t á rgya i helyi g y á r t m á n y ú a k , ezt 
va lamely ik görög vá rosban , valószínű Olb iában készí-
t e t t elv. 
A bronz sza rvasnak a csontvázas s í r b a n való elő-
fordulása a r r a m u t a t , h o g y ez a szarvasábrázolás az 
erdélyi c sopor tná l is h a s z n á l a t b a n vol t , nemcsak a 
magyarországi csoportnál , me ly a hamvasz t á sos temet-
kezést a l k a l m a z t a . Hogy mi lyen to temisz t ikus vagy 
m á s jelentősége volt , a m a i ismerete ink a l a p j á n erre 
vá lasz t n e m t u d u n k adn i . Női s í rban va ló előfordulása 
a r r a m u t a t , h o g y nemcsak pa jzsdíszként haszná l ták , 4 0 
h a n e m esetleg t á r sada lmi megkülönböz te tés re is m u t a t . 
E z a fel tevés a n n á l i n k á b b e l fogadható , mive l ennek a 
t eme tkezésnek a le le tanyaga a többi edd ig ismert női 
sírhoz v i szonyí tva , eléggé gazdag vol t . 
4. Az erdé ly i ún . szk í t a lelet a n y a g n a k a magyar-
29
 Roska M., A Székelyföld őskora. E m l é k k ö n y v a 
Székely Nemzet i M ú z e u m 50 éves j u b i l e u m á r a . (1928) 
47. kép . 
30
 Bottyán Á., i . m . 58 — 60. 
31
 Párducz M., Arch . É r t . 85 (1958) 5 8 - 6 4 . 
32
 Uo . 
33
 Székely, Z., Con t r i bu t i e . . . 9. k é p 5. 
34
 Roska M., A S z é k e l y f ö l d . . . 48, 49, 53, 56. kép. 
35Roska, M., Der B e s t a n d . . . 13. kép . 
36
 Kovács I., i. m. 273 — 274. 
37
 Fettich N., Arch. É r t . 41 (1927) 138—145.; Va., 
A zöldhalompuszta i szkí ta lelet . A H 3 (1928). 
38
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országi szentes —vekerzugi kapcsola ta i t a s í rokban t a l á l t 
t á r g y a k formai hasonlósága eléggé m u t a t j a . Így az ív-
f i b u l á k , a kúpos végű függők , a k e r e k keresz tmetsze tű 
r o v á t k o l t , ny i to t t és e g y m á s r a f u t ó végű karperecek, a 
pávaszemes üveg- és b o r o s t y á n g y ö n g y ö k . A fegyverek 
közül ped ig a vas tőrök, a kések, a v a s c s á k á n y és a nyíl-
hegyek . E z t a szoros kapcsola tot kü lönösen a Sf. Gheor-
ghe—sepsiszentgyörgyi sír lelet t á rgya i m u t a t j á k , mely-
n e k m i n d e n darab já ra a pontos ana lóg iá t a szentes— 
vekerzugi temető s í r j a i n a k a mellékletei között t a l á l j u k 
meg. Egye t l en elütő dolog a temetkezés i szokás, ami a, 
ké t t e r ü l e t l akosságának e tnikai különbségére m u t a t . 
A ké t csoport között i szoros kapcso l a t r a Párducz is 
u t a l . 4 1 Pá rducz megál lapí tásai t az e rdé ly i le le tanyagra 
vona tkozó lag e l fogad juk , csak a temetkezés i r í t u s r a 
va ló véleményét k í v á n j u k módosí tani , ugyanis a h a m -
vasz tásos temetkezési szokás t , v a l a m i n t a lócsontvázas 
t emetkezés t eddig még n e m l á t j u k be igazo l tnak . A közös 
je l legű le le tanyag a r r a m u t a t , hogy a ké t terület egy 
művelődés i kör k i sugá rzásának a h a t á s a alat t á l lo t t , 
a z o n b a n a különböző e tn ika i összetételű lakosság m á s 
és m á s temetkezési szokást, őrzött meg, illetőleg ve t t á t . 
A Szentes—Vekerzugon t eme tkező n é p többrétegű, 4 2 
viszon t Erdé lyben az egységes t e m e t k e z é s nem m u t a t 
e t n ika i rétegződésre. 
5. Ami a kronológiai és e tn ika i köve tkez te téseke t 
illeti a szakemberek vé leménye megoszl ik . A leletanyag-
b a n a ha l l s ta t t i ke rámia , az í v f ibu lák , a karperecek, az 
a n t e n n á s kard , i l letve t ő r ö k e lő fordu lása ar ra m u t a t , 
hogy le le tanyagunk k o r á t a ko ravasko r végére kell te-
gyük . 4 3 E z t a kormegál lapí tás t kü lönösen a két hurkolású 
í v f i b u l á k t á m a s z t j á k a lá , melyek a k o r a vaskor másod ik 
felére jel lemzőek. K o v á c s I s t v á n a, T î rgu Mures—maros-
vásárhe ly i temetőt egy he ly i elszigetelt művel tség hordo-
zói h a g y a t é k á n a k tek in t i , 4 4 A Crist esti — maroskeresztúr i 
t e m e t ő a lap ján , mely közvet lenül T î r g u Mures—Maros-
v á s á r h e l y mellett fekszik , ezt a megá l l ap í t á sá t helyesbí-
t en i t u d j u k s a helyi, v a l a m i n t a szkí ta jelleget vissza-
tükröző leleteket, egy, az egész E r d é l y b e n e l t e r j ed t 
művel tséghez t a r t o z ó k n a k keM tek in t enünk . E z a művel t -
ség v issza tükrözi a görög, v a l a m i n t . a szkíták- -anyagi 
k u l t ú r á j á n a k a ha tá sá t , a m i "különösen a fémművességi 
t e rmékeken lá tsz ik . A f é m t ü k r ö k , va l amin t a fegyverek 
görög—szkí ta e redetűek, melyek jórésze E rdé lyben 
készü lhe te t t . A f é m t á r g y a k egy m á s i k része, m i n t az 
ívf ibulák , ka rpe recek és a, ke rámia a helyi művel t ség 
ha tá sá ra m u t a t nak . 
A f e n t i e k a l ap j án a helyi őslakosságra gyakoro l t 
görög—szkí ta kul túrha tásra , , esetleg e tnikai kapcso la t ra 
kell gondo lnunk . Az e tn ika i kapcsola tok a k u t a t á s o k 
e redménye inek mai á l lása szerint még n e m t i s z t ázo t t ak 
s a s zakemberek vé leménye sem egységes. E z t a t é n y t 
látszik igazolni a szovjet ,4 6 a r o m á n 4 6 va lamin t a, m a g y a r 
országi4 ' s zakemberek á l l á s p o n t j a . Szkíta, v a g y pedig 
szkíta, k u l t ú r á j ú nép kult úr ha tá sáva l vagy esetleg e tn ika i 
kapcso la táva l kell-e s zámolnunk , ez még egyel őre n y i t o t t 
kérdés. Az erdé ly i l e le tanyag a koravaskor t r á k őslakos-
ságával is kapcsolatba, h o z h a t ó s így a Herodo tos á l ta l 
eml í te t t aga thyrsek , 4 8 a k i k a Mures—Maros vidékét, 
l a k t á k a t r á k népességhez is t a r t o z h a t t a k , a m i t a t rá-
kokhoz hason ló szokásaik is megerősíteni lá tszanak. 4 9 
Ezzel a kérdéssel már sok k u t a t ó fogla lkozot t , legújab-
ban C. Daieovieiu 5 0 s végleges eldöntése még a jövő 
fe lada ta . , 
Az e lmondo t t akbó l k i t ű n i k , hogy az erdélyi szkíta-
kori k u t a t á s o k eredményei még távolról sem o ldo t t ák 
meg h a z á n k tö r t éne t ének ezt a, homályos ko r szaká t s 
amíg az erdélyi ún . szkí ta anyag , va lamin t a k o r a vaskor 
műveltségével való kapcso la ta i n incsenek t i sz tázva , 
kielégítő feleletet nem lehe t adni . A le le tanyag a l a p j á n 
Erdé ly t ö r t é n e t é n e k ezt a kor szaká t az i. e. V I — V. 
századra t e s szük s a, IV . századba való á tnyúlását , tárgyi 
leletek n e m t á m a s z t j á k a l á . 
Székely Zoltán 
Д А Н Н Ы Е К ВОПРОСЫ О ПАМЙТНИКАХ СКИФСКОГО В Р Е М Е Н И В Т Р А Н С И Л Ь В А Н И И 
Резюме 
На основании результатов новейших исследований 
вопрос о памятниках скифского времени в Тран-
сильвании нуждается в пересмотре. Автор статьиизучает 
трансильванские памятники со следующих точек зрения. 
1. Погребения ; это всегда захоронения с вытянутым 
костяком с западно-восточной ориентацией. Погребения 
с сожжением не скифског о времени, и захоронения с ко-
нем отсутствуют. Погребальный ритуал совпадает с погре-
бальным ритуалом трансильванского местного населения 
эпохи раннего железа. 
2. Прототипы керамики, найденной в могилах, можно 
обнаружить среди керамики коренного населения. 
3. Среди погребального инвентаря зеркала и бусы 
греческого происхождения, а происхождение остальных 
предметов коренится в местной культуре, некоторые ж е 
из них указывают на скифское влияние. Бронзовое изоб-
ражение оленя, похожее на золотой олень из Тапиосент-
мартона, было обнаружено в Сф. Георге—Шепшисент-
дьёрдье в могиле с женским скелетом. Это указывает, 
что эти олени имеют характер какого-то тотемного или 
общественного отличия, и что их употребляли и в Тран-
сильвании. 
4. Памятники из Трансильвании проявляют самую 
тесную связь с сентеш —векерзугской группой находок, 
исключая погребальный ритуал. Объяснение этому надо 
искать в однородном составе населения. 
5. Вопрос о памятниках скифского времени ни с 
хронологической, ни с этнической точек зрения еще 
нельзя считать решенным. Надо думать о культуре, воз-
никшей среди местного населения в конце позднего желез-
ного века, отражавшей влияние излучения греко-скиф-
ской культуры. Этнические связи пока еще не выяснены. 
Нельзя точно знать, с чем следует считаться : с культур-
ным влиянием или же с присутствием скифского населе-
ния или только с присутствием населения, имеющего 
скифскую культуру. 
Окончательное разрешение скифского вопросав в 
Трансильвании зависит от результатов будущих иссле-
дований, и в настоящее время мнения специалистов по 
этому вопросу расходятся. 3. Секей 
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D Á K — S Z A R M A T A K O R I T E M E T Ő É S T E L E P H Ó D M E Z Ő V Á S Á R H E L Y — K A K A S S Z É K E N 
1958 m á r c i u s á b a n a Csongrád megyei Ú t f e n n t a r t ó 
Vá l l a l a t vezetősége b e j e l e n t e t t e a To rnya i J á n o s Múzeum-
n a k , hogy a K a k a s s z é k — G y ó g y i n t é z e t vasú t i megál ló-
he ly közelében végze t t f ö l d m u n k á k s o r á n c s o n t v á z a s 
t eme tkezése k k e r ü l t e k elő. A t e r ü l e t r e k iszá lva egy, m á r 
e lőze te sen b o l y g a t o t t s z a r m a t a k o r i s í r t t á r t a m fel (ez 
5. s z á m o t k a p o t t a ké sőbb iek során) . A k e d v e z ő t l e n 
i d ő j á r á s m i a t t , a k k o r a l e l e tmen té s t n e m k e z d t ü k el, 
h a n e m későbbi i d ő p o n t r a h a l a s z t o t t u k . 
A köve tkező j e l e n t é s t m á j u s közepén k a p t u k a 
t e rü l e t rő l , a m i k o r is Ga rd i József s z a k a s z m é r n ö k sírok-
ból s zá rmazó e d é n y e k e t és f émle l e t eke t k ü l d ö t t a Múze-
u m n a k . E n n e k a l a p j á n az á s a t á s t 1958. m á j u s 19. és 
j ú n i u s 16. közö t t i i d ő b e n e lvégez tük . 
A lelőhely K a k a s s z é k — G y ó g y i n t é z e t (Csongrád m.) 
megá l lóhe ly tő l É N y - г а , m i n t e g y 50 m-re , az egykor i 
Kakas szék i - é r K N y - i i r á n y ú m e d r é n e k D-i p a r t j á n 
v a n . I t t egykor , a l a k o s o k elbeszélése szer in t , a K e n y é r -
vágó , v a g y K e n y é r v á r ó h a l o m á l lo t t . A h a l o m n a k m a 
m á r n y o m a sem l á t s z ik . A le lőhe ly tő l cea 800 m- re 
É - r a , az ér más ik p a r t j á n v a n a K a k a s s z é k i Gyógy in t éze t . 
A f e l t á r á s helyétől eca 70 m-re , az é rpár t k iug ró f o k á n 
á l l A m b r u s Ist v á n t a n y á j a . 
Az á s a t á s t az ú t é p í t é s v o n a l á b a n k e z d t ü k el, a 
még é r in te t l enü l m a r a d t pa r t r é szen , azon h e l y e k n e k 
közelében, ahol az ú t é p í t ő k az u t ó b b bekü ldö t t l e l e teke t 
m e g t a l á l t á k : K é t első f e l ü l e t ü n k n e m hozot t e redmény t , 
c supán az egymássa l p á r h u z a m o s a n húzo t t k u t a t ó á r k a i n k 
e r e d m é n y e z t é k n é h á n y t e m e t k e z é s f e l t á r á s á t . E g y -
ide jű leg m i n d e n e s e t b e n k i b o n t o t t u k az ú t é p í t ő m u n k á -
sok á l t a l ta lá l t s í r o k a t , h u l l a d é k g ö d r ö k e t is ( I . kép) . 
A t e m e t ő és t e l ep je lenségek le í rásá t az a l á b b i a k b a n 
végezzük el : 
7. s í r . I g e n n a g y m é r e t ű , ovál is a l a k ú g ö d ö r b e n 
a p r ó r a t ö r t ember i és á l la t i c s o n t t ö r e d é k e k v o l t a k . 
E g y e s csont okra vörös f e s t ékszemcsék t a p a d t a k . A gödör 
Á t m : 1 2,4 X 1.05 m , i r á n y a : É — D . A n y a g á b a n t a l á l t u k a 
1. vascsa t t ö r e d é k e t . Csatrésze ovális , t ű j e vaskos , 
hengeres . A sz í j szor í tó lemez t r a p é z a l a k ú . Ezt 
poncol t , s z a b á l y t a l a n u l e l rendezet t p o n t s o r r a l 
díszí te t t a r a n y l e m e z f ed t e , a m e l y m a m á r csak 
egyes r é szeken v a n meg . Töredékes ( X I I I . t . 
11 — 12; X V I . t . 11). 2. Vaska r ika t ö r e d é k e 
( X I I I . t . 9). 
2. sír. D — É-i t á j o l á s ú , n y ú j t o t t he lyze tű , h á t á n 
fekvő , női csontváz . J o b b k a r j a a m e d e n c é b e n v a n , a bal 
is valószínűleg i t t volt , de e lmozdul t . (A s í rban rágcsá ló 
á l l a t o k végezhe t t ek bo lyga t á s t . ) A s í rgödör s a rka i t le-
k e r e k í t e t t é k , a gödör a l á b a k felé e lkeskenyed ik . Mé: 
n e m m é r h e t ő , Sz: 0,65, I I : 2 m . A cson tváz H : 1,55 m . 
1. A j o b b fü lné l v é k o n y , v i s szaha j l í t o t t végű , 
b ronzhuza l d a r a b ( X I I I . t . 2). 
2. J o b b váll me l l e t t k e t t ő s c s o n k a k ú p a l a k ú , a g y a g 
orsógomb ( X I I I . t . 6). 
3. J o b b m e d e n c é b e n k i s b ronzcsengő, t e l j e sen oxi-
d á l ó d o t t v a s n y e l v v e l . A csengőcske t e t e j é n n é g y 
á t f ú r á s szo lgá l t a a fe l függesz tés cél ja i t ( X I I I . 
t . 14). 
4. N y a k b a n h á r o m s z o r o s gyöngyso r : bo ros tyán - , 
koral l - és k ü l ö n b ö z ő m é r e t ű üveg- és pasz t a -
g y ö n g y ö k b ő l ( X I I I . t,. 16—17). 
5. Mellen ké t b r o n z f i b u l a : a) e rősen p rof i l á l t , l á b a 
legyezőszerűen k iszé lesedik ( X I I I . t . 3); b) l apos , 
„ b o g á r h á t ú " , a m e l y b e n a hossz tengelyre merő-
leges, p á r h u z a m o s , k é k és t ég lap i ros e m a i l 
b e r a k á s v a n . T ű j e l e t ö r ö t t ( X I I I . t . 1, 5). 
6. B a l mel lkas a l a t t f e r d é n álló, hengeres v a s á r igen 
rossz á l l a p o t b a n ( X I I I . t . 8). 
7. Medencében a c s u k l ó k k ö r ü l n a g y o b b , h e n g e r 
a l a k ú p a s z t a g y ö n g y ö k , a m e l y e k s z é t h u l l o t t 
g y ö n g y k a r p e r e c részei l e h e t t e k ( X I I I . t . 15, 
18, 19). 
8. Bal a l k a r c s o n t n á l n y é l n y ú j t v á n y o s vaskés marad -
v á n y a ( X I I I . t . 10). 
9. M i n d k é t t e n y é r b e n 1 — 1 vasszeg ( X I I I . t . 7). 
10. Ba l a lsó l áb szá r c son tok k ö z ö t t kis , e rősen ox idá l t 
v a s t ö r e d é k (nyí lhegy m a r a d v á n y a ? X I I I . t . 13). 
11. T é r d t ő l a bokáig a k é t l á b a t h á r o m s z o r o s gyöngy-
sor f o g t a kö rü l , a m e l y igen apró , színes gyöngvök-
ből á l l t ( X I I I . t . 20; X I V . t . 4). 
12. H e n g e r e s vödör a l a k ú k i s b ronzcsüngő , fü l 
c s o n k j á v a l ( X I I I . t . 4). 
3. sír. 30 c m m é l y e n f e k v ő , b o l y g a t o t t c son tváz . 
D e r é k t ő i lefelé egye t l en d a r a b j á t sem t a l á l t u k meg, a 
4. sír á s á s a k o r t e h e t t é k t ö n k r e . H á t á n f e k ü d t , k o p o n y á j a 
ba l ra fordul t el. A csontok f e lnő t t fé r f i re u t a l n a k . I r á n y a : 
D — É . I g e n rossz f e n n t a r t á s ú c son tváz . Melléklete n e m 
v o l t . 
4. sír. R é s z b e n a 3. s z á m ú a l a t t ; b o l y g a t o t t . Csak 
a hosszúcson tok helyzete a l a p j á n í t é l h e t j ü k meg , hogy 
valószínűleg h á t o n fekvő , k i n y ú j t o t t he lyze tű , f e lnő t t , 
e rő te l jes t e s t a l k a t ú férf i m a r a d v á n y a i f e k ü d t e k benne. 
Gödre a, m á s o d i k sírhoz hason ló f o r m á j ú l ehe t e t t . Bolyga-
tás ró l t a n ú s k o d i k , a h i á n y o s c son tokon k ívü l az a meg-
f igyelés is, h o g y a h a s t á j o n k e s k e n y , a k n a s z e r ű beásás 
n y o m a i t f i g y e l h e t t ü k meg . E z t e t t e t ö n k r e a s í rgödrö t . 
L e h e t , hogy a r a b l ó k p u s z t í t o t t á k el a, 3. sírt is, ha az 
n e m m e n t t ö n k r e m á r а 4 -пеЦ,ásása során . Mé: 1,15 m. 
Mellékletei : 
1. L á b f e j e k helyén, s z á j á v a l a csontváz felé f o r d í t v a 
k is hengeres p o h á r . F ü l e l e tö r t , p e r e m e egy 
he lyen k iegész í te t t . K o r o n g o n készü l t , elég jó 
a n y a g ú és k ido lgozású , s zü rke ( X V I . t . 3). 
2. Vaskés e rősen oxidál t m a r a d v á n y a i a ba l comb-
csont m e l l e t t . 
5. sír. Az Ú t f e n n t a r t ó Vá l l a l a t m u n k á s a i bolygat -
t á k meg. Fe je h i á n y z o t t . H á t á n f e k ü d t , n y ú j t o t t helyzet-
ben, k a r o k a t e s t t e l p á r h u z a m o s a k vo l t ak . F e l n ő t t nő 
f eküd t benne . I r á n y a : D — É . A gödör Mé: cea. 0,8, 
Sz : 1, H : 2 nr. A h i á n y o s v á z hosszát n e m m é r t ü k le. 
Mellékletei : 
1. Bal m e d e n c é b e n v a s k é s töredékei , a m e l y n e k 
hegye a j o b b m e l l k a s a l a t t volt ( X I V . t . 1). 
2. N y a k o n és a. m e d e n c é b e n n a g y o b b henger- , 
h a s á b - és n y o m o t t g ö m b a l a k ú p a s z t a g y ö n g y ö k 
( X I V . t . 2, 3). 
3. Az alsó l á b s z á r a k a t e g y s o r b a n k i s ebb üveg- és 
pa sz t agyöngyökbő l á l ló f ü z é r f o g t á k át. ( X I V . 
t . 3). A g y ö n g y ö k közö t t k u b o o k t a e d e r f o r m é j ú 
is v a n . 
6. sír. Valósz ínűleg m á s o d l a g o s , részleges t eme tke -
zés. A g ö d r ö t az ú t é p í t ő m u n k á s o k é r t é k el, mi csak a 
k i b o n t á s t végez tük . Az e l l i p t i kus a l a k ú k i s gödörben , 
a m e l y n e k k ö r v o n a l a i a l e l e t ek mére te iné l n e m v o l t a k 
n a g y o b b a k csak n é h á n y hosszúcson t és az a l á b b i t á r g y a k 
v o l t a k . Mé: eca . 1,5 m. 
1. K i h a j l ó p e r e m ű , e n y h é n öblösödő d u r v a k iv i t e lű 
a g y a g e d é n y . Dísz í t e t l en , kézzel f o r m á l t , igen 
rosszul é g e t t ; f e k e t é s b a r n a ( X V I . t . 5). 
2. A c s o n t o k r a szórva t ö b b m i n t 400 h a s á b és n a g y o b b 
g ö m b ö l y ű ü v e g g y ö n g y ö t t a l á l t u n k ( X I V . t . 5.) 
7. sír. N y ú j t o t t he lyze tű , h á t á n f ekvő női c s o n t v á z a t 
t a r t a l m a z o t t . F e j e ba l r a e l f o r d u l t . K a r j a i a test me l l e t t , 
azza l p á r h u z a m o s a k vo l t ak . A kéz fe j ek , a t é r d c s o n t o k , 
v a l a m i n t a l á b f e j e k h i á n y o z t a k . Az alsó l á b s z á r a k , t é rd-
b e n meg tö rve , e g y m á s s a l p á r h u z a m o s a n j o b b r a f o r d u l t a k 
el . A h a s fe le t t , a t t ó l 10 cm-re idegen e r ede tű a lsó áll-
kapcso t t a l á l t u n k . A gödör a l a k j á t n e m l ehe te t t megál la -
p í t a n i . I r á n y a : D — É , Mé: 0,6, a cson tváz H : 1,6 m. 
Mellékletei : 
— A t o v á b b i a k b a n : hosszúság = H , szélesség = Sz, 
mélység = Mé, és á t m é r ő = Á t m . 
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1. kép . A Hódmezővásá rhe ly—kakasszék i lelőhely t é rképe 
Рис. 1. Карта местонахождения Ходмезёвашархей-Какашсек 
Fig. 1. Carte d u si te do Hódmezővásá rhe ly—Kakasszék 
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1. N y a k b a n 3 szem pasz tagyöngy (XV. t . 1). 
2. Bal combcsont ra f ek te t e t t , igen rossz á l l a p o t b a n 
levő, n y é l n y ú j t v á n y o s vaskés (XV. t . 2). 
3. Az alsó l ábszá rak közöt t , s zá j áva l a c son tváz 
felé fo rd í t o t t agyagedény. Szürke, ko rongon 
készült . Mélyen hasasodik, fü le a pe rem alól 
indu l ki . A k ihasasodás fö lö t t besimítot t függő-
leges vona lkázás díszíti ( X V I . t . 4). 
8. sír. Csak a 0,47 m mélységből e lőkerül t ké t , 
pá rhuzamosan fekvő lábszárcsont á r u l t a el az egykor i sír 
he lyé t . Ezeknek i r á n v a : D K —ENV. Melléklete n e m 
vo l t . 
9. sír. Fe ldú l t , h iányos . Csak a ba l ra e l fo rdu l t 
koponya , a mel lkas egy része, va lamint a combcsontok 
m a r a d t a k meg. I r á n j ' a : N y — K , Mé: 0,51 m. Melléklete 
n e m vo l t . 
10. sír. 0,34 m mélyen fekvő, bo lyga to t t , h i ányos , 
női (?) csontváz f e k ü d t benne . H á t á n feküd t , bal k a r j a 
a medencében, a j o b b is i t t lehete t t , de m á r n e m t a l á l t u k 
meg. Csupán a fe lkarcsont és az a lka r egyik m e g m a r a d t 
d a r a b k á j á n a k helyzete u t a l t erre. I r á n y a : D — E , a váz 
I I : cca. 1,4 m . Mellékletei: 
1. J o b b t é rdhez t á m a s z k o d v a bronzhuzalból ha j l í -
t o t t , n y i t o t t végű, ovális á t m e t s z e t ű ka rpe rec 
(XV. t . 3). 
2. J o b b alsó l ábszá r r a szórt gyöngyök , amelyekhez 
hasonlók egy so rban a két b o k á t k ö t ö t t é k össze 
(XV. t . 4 - 5 ) . 
Az ása tá s a l a t t f e l t á r t s írokon k ívü l az ú t é p í t ő k 
t ö b b s í r t (bemondás a l a p j á n kb . 8—10-et) t e t t e k t önk re , 
ame lyek részben melléklet nélküliek lehe t tek . A melléklet-
tel rendelkező sírokból a következő leleteket szo lgá l t a t t ák 
be: 
1. K e t t ő s c s o n k a k ú p f o r m á j ú orsógomb. I g e n jól 
éget t , vörös (XV. t . 12). 
2. Félkorongos fe jű , a l áha j l í t o t t l ábú , provinciál is 
t é rd f ib iüa . Bronzból készült , t ű j e le törö t t (XV. 
t . 14). 
3. N y i t o t t végű, egyik oldalán lapos kis bronz-
ka r ika (XV. t . 11). 
4. Zár t , v a s t a g b ronzka r ika (XV. t . 10). 
5. Vékony bronzlemezből , valószínűleg karperecből 
származó t ö r edék (XV. t . 9). 
6. Meghaj l í to t t , egy ik végén megvas tagodó bronz-
huzal t ö redék (XV. t . 8). Fe lcsavar tvégű függő 
töredéke. 
7. Provinciál is t é rd f ibu l a kengyelének két tö redéke 
(XV. t , 13). 
8. Bronzlemezke töredéke (XV. t . 6). 
9. Bronzhuzalból készül t függő tö redéke (XV. t . 7). 
10. Kora l l , kü lönböző színű és f o r m á j ú apró pa sz t a , 
k u b o o k t a e d e r f o r m á j ú paszta , n a g y o b b hengeres 
h a s á b f o r m á j ú pasz ta , gömbölyű kalcedon g y ö n g y 
(XV. t . 15). 
11. Kézzel f o r m á l t agyagedény, pereme k i h a j l i k , 
enyhén öblösödik (XVI . t . 1). Az öblösödésen, 
u j j benyomássa l t ago l t , kö rbe fu tó szalagdísz v a n . 
A n y a k h a j l á s b a n bemély í te t t , l encse fo rmájú , 
s zabá ly t a l anu l elhelyezett díszítés l á t ha tó . A vá l -
lon h á r o m , kezdetleges, f igurá l i s ábrázolás v a n 
bekarcolva , embera lakok (?) ( X V I . t . 10). Az 
edény a n y a g a , k iv i te le d u r v a . Szürkésbarna 
színű. 
12. K i h a j l ó pe remű , enyhén öblösödő, k i s m é r e t ű 
díszí tet len edény . Kézzel f o r m á l t , s zü rkésba rna 
(XVI . t , 2). 
13. 4 cm széles, jelenlegi á l l apo téban 12,7 cm hosszú 
pengedarab . T a l á n kétélű, pallosszerű k a r d pen-
géje. 
A m u n k á s o k b e m o n d á s a szerint a 11. és 12. s z á m o k 
a l a t t b e m u t a t o t t edények zsugorí tot t c son tvázak mel lől 
k e r ü l t e k elő. 
A sír-leleteken k í v ü l ké t gödröt is k i b o n t o t t u n k , 
va lamin t szórványos, vékony települési ré tegből szá rmazó 
le le teket is t a l á l t u n k . 
7. gödör. K e r e k ny í lású , lényegében hengera lakú . 
Fö ld j ében 5 —10 c m vas t ag fekete és sá rga töl te lékréte-
gek vá l t akoz t ak . N é h á n y cseréptöredék, ál latcsont és 
2 
h a m u m a r a d v á n y vol t a t a r t a l m a . Mé: 1,17, felső Á t m : 
1,2, alsó Á t m : 1,24 m. Leleteiből az a lábbiak érdemelnek 
emlí tést : 
1. Szürke, jól iszapol t , korongon készül t t á lak 
peremtöredékei (2 db) . T ípusuk n e m á l l ap í tha tó 
meg. Az egyik tö redéken a perem a l a t t besimí-
t o t t hu l lámvonald ísz l á t h a t ó . 2. K i sebb , tégla-
piros színű korongol t edény a l ja . 3. Nagyobb , 
kézzel fo rmál t , v i lágosbarna edény lapos a l j ának 
töredéke . 4. Lófog. 
2. gödör. D—E-i i r ány í t á sú , hosszúkás gödör , amely-
nek D-i vége szélesebb a más ikná l . I t t 3 lókoponya volt 
(XVI . t . 13), amelyek közül a két szélső D-nek, a középső 
pedig E - n a k nézet t ( X V I . t . 12). E z u tóbbi a több iné l 
va lamive l m a g a s a b b a n f e k ü d t . Mindhá rom k o p o n y a alsó 
á l lkapcsai h i ányoz tak . A k o p o n y a t e t ő k a l a t t , vízszintes 
he lyze tben egy fél alsó á l lkapocs vol t , amely ugyancsak 
lóé l ehe te t t . A 3 k o p o n y a a, gödör fenekétől 0,5 m-re 
vol t . A k o p o n y á k a l a t t , va lamin t a gödör több i részében 
fekete töl te lékföldön k ívül egyéb lelet n e m k e r ü l t elő. 
A gödör H : 1,43, Sz: 0,8 és 0,6, Mé: 0,8 m . 
3. gödör. Tégla lap a l a k ú , D—E- i i r ány í t á sú nagyobb 
gödör a l j á t b o n t o t t u k k i . Felső részét az ú t ép í tők h o r d t á k 
el. Feke te tö l te lékföld vol t a t a r t a l m a és a m u n k á s o k 
sem t a l á l t a k benne — e l m o n d á s u k szerint — leleteket . 
E rede t i Mé: 0,8 — 1 m l ehe te t t . H : 3,5, Szé: 1,8 m . 
Az á sa t á s so rán egy cserépcsomót és egy m a g á n y o s 
edény t t a l á l t u n k : 
a-cserépcsomó. A 8. és 9. sz. s í rok közelében (négy-
szöggel jelölve) vol t . Szemmel lá tha tó lag két edény töredé-
kei heve r t ek i t t , a felszíntől 0,4 m mélységben. Gödör, 
vagy egyéb beásás n y o m a i t n e m lehe te t t megá l lap í tan i . 
1. J ó k iv i te lű , eredet i leg valószínűleg fé lgömbös 
t e s tű , vízszintesen k iha j ló peremű e d é n y össze 
n e m i l lesz thető töredékei . Korongon f o r m á l t , 
vörösre égete t t pe remének metsze té t a X V I . t . 
9. á b r á n m u t a t j u k be. 
2. Nagyobb mére tű , d u r v a m ű v ű edény. Pereme 
enyhén k iha j l i k , a l j a felé szűkül , feneke lapos. 
Díszí tet len, rossz a n y a g ú . Kézzel fo rmá l t , szürkés-
b a r n a (XVI . t . 7). 
A magányos edényt az M-fix pon t közelében az 
Ú t f e n n t a r t ó V. m u n k á s a i t a l á l t á k meg. H e l y é t m á r 
nem lehe te t t pon tosan rögzí teni . E g y é b lelet n e m volt 
k ö r ü l ö t t e : 
I . D u r v a k iv i te lű , öblös t e s t ű kis edény . Pereme 
h iányz ik , a l ja lapos. Kézzel f o r m á l t , f eke te fol tos 
b a r n a (XVI . t . 6). 
A szórványos leletek közöt t a n é h á n y szürke, koron-
gon f o r m á l t cseréptöredék mel le t t az a l ább iak érdemel-
nek eml í t é s t : 
1. Vízszintesen k iha j l ó peremtöredék , téglapiros . 
A n y a g a igen d u r v a , kézzel fo rmá l t . Fe lü le té t 
gondosabban s i m í t o t t á k ; v i lágosbarna . 2. Na-
gyobb, kézzel f o r m á l t edényből származó nyak-
töredék . A v a s t a g pe remet ferde r o v á t k o l á s 
díszíti . Igen d u r v a kivi te lű , szemcsés anyagú , 
feketésszürke . 3. R ö v i d csonkakúpos n y a k ú , 
k iha j ló , erőtel jes pe remű edényből származó 
töredék . Szemcsés anyagú , kézzel fo rmál t , világos-
b a r n a . 4. Lófog. 
* 
A t e m e t ő és a te lep régészeti a n y a g á n a k á t t ek in t é se 
u t á n azokhoz a leletekhez kell első sorban f o r d u l n u n k , 
amelyek a n y a g u n k k o r á n a k megha tá rozásában segí tenek 
b e n n ü n k e t . í g y a f i bu lákhoz f o r d u l h a t u n k vizsgálódá-
sa ink elején. E t á rgy t ípusbó l 3 d a r a b b a l rende lkezünk , 
a tö redékeke t n e m számí tva . A 2. sír f i b u l á j á n a k ( X I I I . 
t . 3) analógiá i t Orgoványon és a Kiskőrös—Csukás tó , 
r áckú t i t eme tő 11. s í r j á b a n t a l á l j u k meg. E z t a t í pus t 
a szerzők a római provinciá l is anyagból s z á r m a z t a t j á k 
és az i . s z . I . szd. végére da t á l j ák . 2 A sír más ik f i bu l á j á -
n a k ( X I I I . t . 1, 5) megfelelőjét a rendelkezésre ál ló szak-
i roda lomban n e m t a l á l t a m meg, de a más ikka l való; 
2
 Pár du cz M., A s z a r m a t a k o r emlékei Magyarorszá-
gon I . A H 25 (Bp. 1941) 32., X X V I I . t . 3. 
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e g y ü t t e s előfordulása, va l amin t email-díszítése3 hason ló 
e rede t re vezethető vissza. A szórványos s í ranyagból 
szá rmazó provinciál is t é rd f ibu la a l földi a n y a g u n k b a n 
u g y a n c s a k számos p á r h u z a m m a l rendelkezik (Felső-
pusz taszer 24. sír, H o r t o b á g y h í d 2. és K i s k ő r ö s — R á c k ú t 
9. sírok). K o r a az i. sz. I — I I I . sz.-ra tehe tő . 4 
A bronz tá rgyak so rában h a l a d v a a csengővel 
( X I I I . t . 14) fog la lkozhatunk , ame ly sz in tén a provinciá l i s 
r ó m a i fémművesség h a g y a t é k a . A t ö b b i közöt t a Kis -
kőrös— Csukástó r á c k ú t i 11. s í rban is fellép, a m e l y n e k 
t ö b b i melléklete is sok egyezést m u t a t 2. s í runk készleté-
vel.6 A zár t b ronzkar ika (XV. t . 10), és a karperec töre-
d é k (XV. t . 9) u g y a n c s a k az i. sz. I . sz. alföldi lelet-
a n y a g á b a n rende lkezhe tnek ana lóg pé ldányokka l . 6 
A vas t á rgyak közü l az 1. sír a rany lemezekke l b o r í t o t t 
c s a t j á v a l kell e lsőként fog lakoznunk . Ez t megnyú l t , 
t r a p é z f o r m á j ú végződése számos a f en t ihez hasonló k o r ú 
lelethez köti ,7 u g y a n a k k o r a csat ovál i s a l ak ja , va l amin t 
az a ranylemez bor í tás m i a t t , egyelőre, közelebbi ana lóg iák 
felsorolása nem lehetséges ( X I I I . t . 12). 
A késtöredék ( X I V . t . 1) a he ly i f émművességnek 
az i . sz. I . sz . -ban továbbé lő a n y a g á b a sorolhatók. 8 
Változatos a t emetkezés gyöngyanyaga , a m e l y n e k 
jórészo mind kor, m i n d pedig e rede t szempont jábó l egy-
ségesnek t a r t h a t ó és a fémlele tek a l a p j á n k i a l ak í t o t t 
i dő rend i képbe is bei l lenek ( X I I I . t . 1 6 - 2 0 ; X I V . t . 
2 - 4 ; XV. t . 15). 
A kerámiai l c l e tanyagban az orsógombok ( X I I I . t . 
6; X V . t . 12) egységes t ípust képvise lnek és a több i 
k ö z ö t t a felsőpusztaszeri t eme tő 20., 21. és 32. s í r ja ibó l 
rende lkeznek megfelelőkkel.9 
Le le t anyagunknak ez a része t e h á t az i. sz. I . sz . - ra 
ke l t ezhe tő és a s z a r m a t a — j a z y g k o r s z a k h a g y a t é k á n a k 
f o g h a t ó fel. N e m m o n d ennek e l lent a sírok (2, 5. s írok) 
t á j o l á s a , a c son tvázak helyzete sem, amely e g y a r á n t a 
s z a r m a t a bevándor lás legkorábbi szakaszára jel legzetes. 
A kakasszéki le le teknek v a n a z o n b a n egy o lyan 
csopor t j a , amely n e m kapcsolha tó m e g n y u g t a t ó m ó d o n 
az eml í t e t t hagya tékhoz . E z t a le le tcsopor to t a szórvány-
k é n t beszolgál ta to t t ké t edény ( X V I . t . 1 — 2) képvisel i . 
Lehetséges, hogy ide kell s o r o l n u n k az 1. sír a r a n y -
lemezzel bor í to t t v a s c s a t j á t is ( X I I I . t . 12), éppen azé r t , 
m e r t a sza rma ta anyagbó l b iz tos megfelelőkkel n e m 
rende lkez ik . 
L e l e t a n y a g u n k he lyze tének megítélésében az egyik 
szórványos edény elemzéséből kell k i i ndu lnunk (XVI . 
t . 1). E z a díszí te t t edény olyan elemekkel rendelkezik 
( rá te t t , t ago l t r e l i e fborda , enyhén öblösödő t e s t és a 
vas tag vona lakka l bekarcol t emberábrázolás [ ?]), amelyek 
a d á k o k köréhez kapcso lha t j ák . A más ik edény ( X V I . t . 
2) díszí te t len, a zonban P á r d u c z Mihály a fo rmai és 
t echn ika i azonosság a l ap j án , megfelelőiket u g y a n c s a k a 
d á k k e r á m i a köréhez csatolta.1 0 
Sajnos a rendelkezésre álló le le tanyag n e m elégséges 
a r ra , hogy az anyagga l kapcsola tos e tnikai , tö r t éne lmi 
és t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i p rob lémáka t részletezhessük. 
Csupán n é h á n y kérdés felvetését t a r t h a t j u k indokol t -
n a k . E z e k közül e lsősorban a d á k t ípusú le le tanyag 
megjelenése é rdeke lhe t b e n n ü n k e t , amelyhez hasonló 
t e rü l e tünk rő l és az Alföld DK-i részéről többfelől ismert .1 1 
A k o r á b b a n közölt lelet a n y a g mellet t még egy hódmező-
vásárhe ly i leletet is b e m u t a t u n k , amelye t f o r m á j a és 
díszítése e csoporthoz kö the t . Az edény az 1950-cs évek 
elején k e l ü l t a Tornya i J á n o s Múzeumba, te lepása tásból . 
Lelőhelye a 4. sz. Téglagyár agyagbányá j a , a Kakasszéki -
ér É- i p a r t j á n : 1 2 
1. K i h a j l ó pe remű, m e g n y ú l t t e s tű n a g y o b b edény. 
Vál lán 4, a r á n y o s a n elosztot t ke t tős , k i smére tű 
b ü t y ö k v a n . A b ü t y k ö k közöt t u g y a n c s a k 
négy, függőleges, bekarco l t , , fenyőfa"-szerű dísz 
foglal helyet . Elég d u r v a kivi te lű , kézzel fo rmál t , 
b a r n a (XVI . t . 8). 
U g y a n c s a k a n y i t o t t kérdések közé t a r t o z i k a 2. 
gödörben f e l t á r t lókoponya temetkezés , amelye t minden 
valószínűség szerint a ku l t ikus élettel k a p c s o l h a t u n k össze 
és K- i e r e d e t ű n e k t a r t h a t u n k . 
Meg kell e m l í t e n ü n k , hogy a bo lyga to t t , Ny—K- i 
t á jo l á sú 9. sír a több iné l későbbi lehet , esetleg a magyar-
tö r téne lmi k o r o k b a n e lpusztul t f a lu t e m e t ő j é n e k része. 
Ugyan i s A m b r u s I s t v á n e lmondo t t a , hogy k b . 30 évvel 
ezelőt t t a n y á j á n a k épí tésekor igen sok cson tváza t ta lá l t , 
ame lye lmek n e m volt melléklete. 
í g y t e h á t a kakasszéki le le tanyag egy része az idő-
s z á m í t á s u n k kezde te körül i időkre ke l tezhe tő , és e 
leletcsoport ide jének felső h a t á r á t a f i bu l a t í pusok a l a p j á n 
az i. sz. I . sz. végében j e lö lhe t jük meg és a z t a dák— 
s z a r m a t a t í pusú e m l é k a n y a g körébe s o r o l h a t j u k . 
Gazdapusztai Gyula 
МОГИЛЬНИК И СТОЯНКА ЭПОХИ ВЕЛИКОГО П Е Р Е С Е Л Е Н И Я НАРОДОВ В КАКАШСЕКЕ 
резюме 
Весной 1958 г. музей им. Яноша Торньяи (Ходмезё-
вашархей) провел большие раскопки спасательного харак-
тера при строительстве дороги вблизи железнодорожной 
станции Какашсек—Дьодьинтезет. На южном берегу 
одноименного ручья в ходе земляных работ были обнару-
жены скелетные захоронения. Раскопками были рас-
крыты 10 могил и 3 ямы, а также материал из неравно-
мерной толщины, но вообщем тонкого слоя стоянки. 
В материале могил (табл. XIII —XVI., 3—5, 11) и стоянки 
(табл. XVI. 9, 12—13) можно выделить находки двоякого 
характера. Одни являются наследием сармат-языгов 1 
столетия н. э. Их представляют могилы, ориентирован-
ные на Ю—С, с вытянутыми, лежащими на спине костя-
ками, а также их погребальный инвентарь. Другой 
материал, который был найден в разрушенных могилах 
вторичного и частичного характера, а также некоторые 
случайные находки со стоянки можно связать с даками. 
Сосуды разрушенных могил по показаниям землекопов, 
были найдены рядом со скорченными скелетами. В ходе 
раскопок таких захоронений найдено не было. 
3
 Uo. 33. 
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 Uo. X V I I I . t . 1. а , с, V I . t . 1., X X I V . t . 14., 
X X V I I . t , 14. 
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 Uo. X X V I I . t . 2. 
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 Uo. t á b l á k . 
7
 Pl . uo. X V I I . t . 4a —с (Szeged—Felsőpusztaszer , 
22. sír), X X I I I . t . 19. (Monor). 
К материалу дакийского характера, упомянутого 
выше, может быть причислена еще одна находка, сделан-
ная в Ходмезёвашархее в яме для добывания глины кирпич-
ного завода № 4. Ее местонахождение находится также 
рядом с ручьем Какашсек, на его северном берегу 
(табл. XVI. 8). На основании раскопок о взаимоотноше-
ниях дакийского и раннесарматского населения мы 
можем сказать только, что разрушенные могилы со скор-
ченными скелетами можно отнести к первым. Вторая 
группа могил, которую составляют захоронения №№ 2 
и 5, и приблизительно 8 могил, разрушенных в ходе 
земляных работ, отличаются от остальных и на основании 
раскопанного материала и инвентаря, переданного музею. 
Ее можно считать наследием сармато-языгского типа. 
Могила № 9, ориентированная 3-В, является, веро-
ятно, более поздней. На основании вышесказанного, мате-
риал из Какашсека является памятником дако-сармат-
ского времени, и на основании типов фибул его верхней 
хронологической границей можно считать конец 1 сто-




 Uo . 32. 
9
 Uo . X V . t . 2а—b, X V I . t . 2a—b, X I X . t . l a—c. 
10
 Párducz M., i. m . 27 — 30. 
11
 L . Párducz M., i. m . vona tkozó részeit és t áb lá i t . 
12
 T o r n y a i J á n o s Múzeum (Hódmezővásárhe ly) , régé-
szeti l e l tá r : 58.7.1. Mérey K á d á r E r v i n le le tmentése . 
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m e g j e g y z é s e k a h ó d m e z ő v á s á r h e l y - k a k a s s z é k i s z a r m a t a k o r i l e l e t 
é r t é k e l é s é h e z 
Gazdapusz ta i Gyu la helyesen m u t a t o t t r á a fen t i 
le lőhelyen e lőkerül t lo le tegyüt tes jelentőségére.1 Meg-
á l lap í tása i t azonban i t t - o t t h a t á r o z o t t a b b á lehet t enn i , s 
ezzel p o n t o s a b b a n is meg t u d j u k jelölni azoka t a t ö r t é n e t i 
kérdéseket , ame lyek a lelet tel kapcso la tosak . A lelőhelyen 
e lőkerü l t sírok az Alföld t ö r t é n e t é n e k h á r o m , egymás t 
k ö v e t ő szakaszába t a r t o z n a k . Az első, a s za rma ta hód í t á s t 
megelőző d á k k o r , a másod ik a, s z a r m a t a k o r I . per iódusa 
(a s z a r m a t a —dák együt té lés ideje) , a h a r m a d i k pedig a 
s z a r m a t a k o r I I I . , m á r a h u n k o r idejébe benyúló (i. sz. 
380 u t á n i ) szakasza . 
A d á k per iódus s í r j a i t i l le tően rende lkezünk a leg-
kevesebb megfigyeléssel . Ké t ség te l ennek lá tsz ik azon-
ban, hogy zsugor í to t t t emetkezések je len tkeznek d á k 
jel legű (XVI . t . 1—2) k c r a m i k á v a l (1. képen az 1. sír 
mel le t t i te rü le t részen) . Az Alföldön első ízben t a l á l t u k 
meg a szarmat a hód í tás t közvet lenül megelőző őslakosság 
sa já tos , a s za rma ta—jaz igoké tó l e l té rő temetkezés i 
szokásá t , a zsugor í tás t . Nagy k á r , hogy éppen ennek a 
t e rü le t résznek a szakszerű f e l t á rá sá ra n e m vol t lehetőség. 
Ti . vá lasz t k a p h a t t u n k volna a r r a a kérdésre , hogy a 
köve tkező , korai s z a r m a t a per iódus s í r ja i , a d á k sír-
csoport tól e lkülönül tek-e, min t ezt m á r k o r á b b a n fel-
t é t e l ez tük , 2 vagy n e m . 
A kora i s za rma ta per iódushoz a 2. és 5. sírok soroz-
h a t o k , t o v á b b á a X V . t . 7—15. sz. á b r á k t á rgya iva l 
képvise l t , a m u n k á s o k á l t a l k o r á b b a n fe l t á r t nyole-t iz sír 
is. Az 5. sír gyöngykészle tében a kubooktaéderes paszta-
gyöngyök jelenléte az I . per iódus legvégére (i. sz. 180 
körü l ) u t a l n a k . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n érdekes az 1. 
sír a rany lemezbor í t á sú vascsa t j a , ame ly ú g y lá tsz ik , 
hogy a s z a r m a t a k o r I I . pe r iódusá ra jellemző ú n . sza rma ta 
csa tok eddig egyet len vasból készül t pé ldánya . 3 Az arany-
lemezzel va ló bor í t ás t e c h n i k á j a is a I I . pe r iódus ide jén 
t e r j e d el az Alföldön. Jogosan t é t e l ezhe t jük fel ezért , 
hogy e s í rok egyike-másika a I I . század legvégere helyez-
he tő . 
I g e n h a t á r o z o t t a n je len tkez ik a sírok legkésőbbi 
csopor t j a . A 3 — 4, 6 — 8, 10. sírok gyöngykészle te 
(nagyobb gömbölyű pasz tagyöngyök) jel legzetes kísérője 
a s z a r m a t a k o r I I I . per iódusába t a r tozó s í roknak . A 7. 
sír fü lesbögréje meg éppen a haza i h u n k o r u n k jellegzetes 
e d é n y f o r m á j a . 4 Valószínű, hogy a le le teknek ehhez a 
csopor t jához t a r t o z i k a, f e l t á r t teleprész l e le tanyaga is. 
A 9. N y — K - i i r ány í t á sú sír is lehe t hunkor i , a m i n t ezt 
pl . a szeged—móraha lmi t e m e t ő s í r j a inak i r ány í t á sa is 
igazolja.5 
Végül n é h á n y szót még a lókoponyáka t t a r t a l m a z ó 
2. gödörről . Méri I s t v á n Füzesabonyró l i smer t e t egy 
k ú p a l a k ú gödörbe helyezet t l ókoponyá t . 6 K o r á t n e m lehe-
t e t t p o n t o s a b b a n megha tá rozn i , bá r a közve t l en közel-
ben, do a gödrön k ívü l e lőkerül t a l á h a j l í t o t t l á b ú bronz-
f ibu la szo lgá l t a to t t némi ú tba igaz í t ás t . A sza rma tako r 
I I I . pe r iódusába sorozot t teleprészhez t a r t o z i k ez a 
gödör is, s ezért az i. sz. 270 — 380 közöt t i időre helyezhet-
jük . E n n e k a ko rha tá rozásnak a füzesabonyi lelet sem 
m o n d el lent . Legfe l jebb még az lehet kérdéses, hogy a 
kakasszéki te lep hunkor i jellegzetességei közé sorozhat-
juk-c a szokás jelentkezését ? E n n e k eldöntésére azon-
b a n a m a rendelkezésre álló a d a t o k nem elégségesek. 
Párducz Mihály 
ЗАМЕЧАНИЯ К О Ц Е Н К Е ПАМЯТНИКОВ САРМАТСКОГО В Р Е М Е Н И В Х О Д М Е З Ё В А Ш А Р Х Е Й - К А -
КАШСЕКЕ 
Резюме 
В свете новейших исследований результаты работы 
Дюлы Газдапустаи могут быть более конкретными в 
некоторых исторических вопросах. В материале данного 
местонахождения представлены две эпохи, а именно : 
дакийское время, опередившее сарматское завоевание. Ее 
представляют сосуды 1 и 2 на табл. XVI. Значительным 
является то, что мы впервые получили данные о том, 
что эта керамика появляется на Большой Венгерской 
низменности в могилах со скорченными костяками. 
Другая часть находок относится к первому периоду сар-
матской эпохи (могилы 2 ,5 , табл. XV. 7—15). Бусина и 
железная поясная пряжка, обернутая золотой пластин-
кой, означают конец эпохи (около 180 года). Могилы 
3—4, 6—8, 10 можно отнести к концу III периода сар-
матской эпохи или уже к началу гуннской эпохи. Инте-
ресной является яма № 2, содержащая конские черепа. 
Подобные находки нам известны из Фюзешабони. Может 
быть, что они происходят еще из сарматской эпохи, но 
возможно означают уже появление первой народной 
волны гуннской эпохи. 
М. Пардуц 
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2
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a v ö r s i l a n g o b a r d t e m e t ő 
1958 augusz tu sában F u t ó M i h á l y vörsi (Somogy 
megye) lakos egy o lyan VI . századi g e r m á n le le tanyagot 
a j á n d é k o z o t t a keszthelyi Bala toni Múzeumnak , a m e l y 
a vörsi h o m o k b á n y á b a n homokki te rmelés közben kerül t 
elő egy csontvázas sír mel lék le teként . 1959. t a v a s z á n 
N a g y I s t v á n vörsi lakos ú j a b b ké t s í r t t a l á l t . A ta lá ló , 
aki t íz év óta dolgozik a Bala toni Múzeum ása tása iná l , 
a meg ta l á l t s í rokat é r in te t lenül h a g y t a , azokat a Ba la ton i 
M ú z e u m t á r h a t t a m á r fel. A le le tmentés során egy mind -
össze 9 sírból álló kis t e m e t ő t á s h a t t u n k ki .1 Az á s a t á s 
e redménye i t az a l á b b i a k b a n f o g l a l h a t j u k össze: 
Vörs község e m l í t e t t h o m o k b á n y á j a a ba l a ton -
szen tgyörgy—nagykanizsa i vasú tvona l vörsi vasút i meg-
á l ló já tó l nyuga t r a , a K i sba l a ton felé vezető d ű l ő ú t 
p a r t o t . E n n e k az ú t n a k a nyoma i az egykori v íz tükörbe 
benyúló 110 m tengerszint fe let t i magasságú fö ldnyelven 
és a vörsi h a l a s t a v a k n á l jól megf igyelhetők még ma is. 
Ezt az á t j á r ó t még a X I X . század elején is haszná l ták . 5 
A szóbanforgó vörsi t e m e t ő 7. számú sírjának 
mellékletei t , mint e m l í t e t t ü k , F u t ó Mihály men te t t e 
meg. A sír helye és i r á n y a is csak az ő helyszíni út m u t a t á s a 
n y o m á n ke rü lhe t e t t r á a t e m e t ő té rképére (2. kép). 
A sír m ú z e u m b a kerül t l e le tanyaga a következő vo l t : 
Vas kés töredéke . Az egyélű, egyenes h á t ú kés 
pengéjének hegye és szélesen induló, m a j d összeszűkülő 
m a r k o l a t n y ú l v á n y á n a k vége h iányz ik . Hossza : 7,2 cm 
( X V I I . t . 1). 
Négyélű, vas á r tö redéke . Hegye h iányz ik . Négyszög 
át metsze tű , elhegyesedő m a r k o l a t n y ú l v á n y á r a fa ros tok 
rozsdásod tak r á . Hossza: 5 cm ( X V I I . t . 2). 
Bronz csipesz. Függeszt ő k a r i k á j a h iányz ik . Egyen-
letesen szélesedő szá ra inak tövénél h á r o m pá rhuzamos 
á rkolás l á t h a t ó . A szá rak szélét ké t sor, függőlegesen 
ha ladó poncol t félhold díszít i . Hossza : 7,1 cm ( X V I I . 
t , 3). 
12 d b különböző nagyságú t ű z k ő ( X V I I . t . 4 —15)-
A 148 cm mély, 225 cm hosszú és 55 c m széles sír-
b a n bo lyga to t t férf i v á z a t t a l á l t u n k , csupán alsó láb-
számi f e k ü d t e k in s i tu . A szétszórt vázrészek közöt t az 
a lábbi mel lékle teket t a l á l t u k : 
1. kép. L a n g o b a r d lelőhelyek Vörs környékén 
Рис. 1. Лангобардские местонахождения в окрестностях 
Вёрша 
Fig. 1. Sites l angobards dans les envi rons de Vörs 
mellett létesült , azon az észak-déli i r ányú d o m b h á t o n , 
ame ly a 112 m tengersz in t felett i magasságáva l messze 
b e n y ú l t a B a l a t o n n a k azó ta mái ' fe l tö l tődöt t öblébe.2 
A lelőhely pon tosan Fenékpusz tá tó l délre feleszik, 
min t az i. sz. kép is m u t a t j a . E z e n a képen f e l t ü n t e t t ü k 
a Ba la ton egykori k i te r jedésé t is. A fenékpuszta i r ó m a i 
erődvárosból 3 dé lnek menő út a vá ros elhagyása u t á n 
szé tágazo t t . E g y i k ága a fenékpusz ta i Halászré t ér in té-
sével ért le az akkor i t ó pa r t j ához és onnét 1200 m hosszú 
v íz iú ton á t ért el a r r a a vörsi fö ldnyelvre , a m e l y e n 
az emlí te t t k is t e m e t ő t meg ta lá l tuk . 4 
A római ú t m á s i k szárnya Vörs és Ba la tonszen t -
györgy közöt t az ú n . „Szaller h á z " - n á l ér te el a somogyi 
3. kép. A 2. sír összegöngyölt ólomlemczének k i t e r í t e t t 
r a j z a 
Pnc. 3. Развернутый рисунок свернутой свинцовой 
пластинки из могилы № 2 
Fig. 3. Dessin développé de la p laque do p lomb enroulée 
de la t o m b e n° 2 
Összegöngyölt ólom lemez. Hossza 2,5 cm, széles-
sége: 1,7 cm ( X V I I . t . 17). Az ólomlemezt kigöngyölve 
a 3. k é p e n b e m u t a t o t t d íszí te t len lemezt k a p t u k . 
H a s á b a lakú , törött, pa l a fenőkő. Hossza : 7,4 cm 
( X V I I . t . 18). 
Ácskapocs a l a k ú kis vas koporsószeg. Hossza: 
5,7 cm ( X V I I . t . 10). 
2 d b tűzkő ( X V I I . t . 19 — 20). 
3. sír : 
A 262 cm mély , 225 cm hosszú és 70 cm széles boly-
gat ott fé r f i s í rban a köve tkező mellékleteket t a l á l t u k : 
100 cm mélységben vas lándzsa kerül t elő. A fűzfa-
levél a l a k ú penge rombusz á tmetsze t i ! . Ka rc sú köpüjé-
nek középvona lán al ig érezhető gerinc húzód ik végig. 
Hossza : 40 cm, a penge hossza: 25,4 cm ( X V I I I . t . 1). 
1
 A Somogymegyei Tanács Idegenforga lmi H i v a t a l á -
n a k az ása táshoz n y ú j t o t t anyagi segítségért ez ú t o n is 
köszöne tünke t f e jezzük k i . 
2
 Sági, K., L a colonie romaine de F e n é k p u s z t a et 
la zone in tér ieure des forteresses. Ac ta Arch. H u n g . 1 
(1951) 87 — ., a ké rdés i roda lmáva l . 
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 Radnóti A., R ó m a i t á b o r és fe l i ra tos k ö v e k K ö r -
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190 cm mélységben á l la t i és ember i csontrészek 
j e len tkez tek szétszór tan a gödör fö ld jében . Ezeke t egé-
szen a sírfenékig meg ta l á l t uk . A gödör a l j á n a köve tkező 
mel lékle teket t a l á l t u k : 
Kété lű , lemezrugós vas olló. Az egy ik rugószá rny 
e l tö rö t t és ké t vas szegeccsel van összeerősítve. Hossza : 
19,2 cm ( X V I I I . t . 2). 
Ú g y n e v e z e t t „ g o m b o s " t ípusú pa j z sdudor . E z t 
eredet i leg 5 db nagy , laposfe jű szeg erős í te t te fel a p a j z s 
t ávo l ságban ké t , 1,9 cm á t m é r ő j ű felerősítő szegfejet 
l á t u n k . Az egyik szegfej a l a t t v a s sókkal á t i t a t o t t bőr-
m a r a d v á n y l á t h a t ó . A m a r k o l a t t ö r e d é k 14,9 cm hosszú 
( X V I I I . t . 4). 
Csat. Szí jbefogó lemeze b ronz és t ég la lap a lakú . 
Az alsó lemez h iányz ik . Csa tkere t ovális a l akú és vasból 
készül t a csat tövissel egye t emben . Hossza: 2,9 cm. A 
szíjbefogó lemez szélessége 1,3 c m ( X V I I I . t . 7). 
Csont fésű töredéke, v a s szegecs m a r a d v á n y á v a l , 
pon tkö rös díszítéssel. Hossza : 3,8 cm, magas-
á g a : 1,6 cm ( X V I I I . t . 8). 
Vas szegecs. E g y i k oldalát tö redékes , 1,7 
c m á t m é r ő j ű b ronz korong zá r j a , a másikat 
ol lóval s zabá ly t a l anu l k ivágo t t , 0,9 cm á tmé-
r ő j ű a r anyozo t t b r o n z lap. A két korong 0,8 
cm-re v a n e g y m á s t ó l ( X V I I I . t . 9). 
Tűzkő ( X V I I I . t . 5). 
Vas koporsókapocs töredéke, sérül t szeg-
résszel. Hossza: 2,9 c m ( X V I I I . t . 10). 
Előzőhöz hasonló da rab . Hossza : 3,4 cm 
( X V I I I . t . 11) 
K i s vas á r , négyszög á tmetsze t t ! (est tel . 
Hossza : 5,1 cm ( X V Í I I . t . 6). 
A sír mélysége 175 cm, hossza 235 cm, 
szélessége 90 c m vo l t . A bo lyga to t t sírból 
h i á n y z o t t a k o p o n y a és a leglényegesebb em-
ber tan i a n y a g is. A s í rban mindössze egy ová-
lis vas csa tkere t tö redéké t t a l á l t u k . Átmérő je : 
3,8 c m ( X V I I I . t . 12). 
4. kép. 5. sír 
Pi ic. 4. 5-ая могила 
Fig. 4. Tombe n ° 5 
fa részére. Ezekből a szegekből m a m á r csak 4 d b v a n 
meg, mivel a pa j z sdudor pereme az egy ik oldalon sé rü l t . 
A pa j z sdudor pereméből kilógó felerősí tő szegcsonkok 
4,2 m m vas tagok . A pa jzsdudor á t m é r ő j e 17,2 cm, 
magassága : 8,9 cm. A pa jz sdudor pe remkiképzése 
a r ra u ta l , hogy eredet i leg kicsit öblösödő fa részre vol t 
szerelve ( X V I I I . t . 3). 
Pa j z s fogan tyú markola t része vas lemezből. A pa jzs -
dudorhoz rozsdásodva , a pa jzsdudor a l a t t t a l á l t u k meg. 
A markola t lemez kicsi t ívelt , oldalai felfelé v a n n a k h a j -
l í tva . A ké t f e l h a j t o t t rész közöt t f a ro s tok f igye lhe tők 
meg. A m a r k o l a t t ö r e d é k két végén, egymás tó l 11,3 c m 
130 cm mélységben t i sz tán k i ra jzo lódot t 
a 178 c m széles és 292 cm hosszú sírgödör 
f o l t j a . A sírfolt közepén kerek, sö t é t ebb színű 
rész utólagos beásás nyomá t m u t a t t a . E b b e n 
a boásásban női k o p o n y a töredékei és egy vas 
tűzesiholó k e r ü l t e k elő 140 cm mélységben. 
U g y a n i t t ló p a t a r é s z e k is m u t a t k o z t a k . 
Az enyhén íve l t szélű, alul és fe lü l vízszin-
tes re vágo t t vas tűzesiholó függesztőzsinór szá-
m á r a á t v a n l yukasz tva . A csiholó ívelt szá-
r a i n a k belső éle fogazo t t k iképzésű. Hossza: 
10,2 cm ( X I X . t . 2). 
A sírgödör mélyí tése közben f i a t a l , kb . 4 
éves m é n c s o n t v á z á t t a l á l t uk meg a gödör 
kelet i felében (4. kép) . A ló csontváza bal olda-
l án f e k ü d t , fe j je l dé lnek, l ábba l n y u g a t n a k . 
K o p o n y á j a 147 c m mélységben, medencerészei 
184 em mélységben ke rü l t ek elő. A sír t boly-
g a t ó gödör széle c sak a pa t ák ig é r t el, maga a 
ló csontváza é r i n t e t l e n m a r a d t . Szá j ában vas 
csikózabiát t a l á l t u n k . 
A csuklós szerkezetű , négyszög á tme t -
szeti! cs ikózabián 7,4 cm, i l letőleg 8,8 cm át-
mérő jű zab l aka r ikók vol tak . A ka r ikákhoz U 
a l a k b a n h a j l í t o t t v a s lemezkék v o l t a k hozzá-
rozsdásodva , a 4. képen f e l t ü n t e t e t t á l lásban. 
A k a n t á r s z á r a k v o l t a k ezekkel a lapokkal a 
zab l aka r ikákhoz szegecselve. A lemezek szerint 
a ló k a n t á r s z á r a 2,3 cm széles és 0,5 cm vas tag 
bőr vol t . 
A k a n t á r s z á r t rögzítő fü l ek helyzeto azt 
m u t a t j a , hogy a ló n y a k b a v e t e t t szárral 
kerül t a sírgödörbe. À baloldal i kan tá j rögz í tő fülre egy 
4 cm á t m é r ő j ű , ovális v a s kar ika vol t rozsdásodva 
( X X . t . 1). 
Mint eml í t e t tük , a s í r rab lók gödre csak a ló pa ta -
részeit é r te el. E n n e k ellenére nye regmaradványok , 
hevedercsat n e m k e r ü l t e k elő. 
A ló c son tvázának felszedése u t á n az t tapaszta l -
t u k , hogy a gödör déli szélén egy 105 cm széles sávban a 
sírgödör t o v á b b mélyül . E z e n a részen csak 330 cm mély-
ségben é r t ü k el a sír a l j á t . A sírgödör lemélyülő nyugat i 
része bo lyga ta t l an vol t . E b b e n a bo lyga t a t l an részben 
megf igye lhe t tük , hogy egy teknőszerű, 1 — 1,5 cm széles 
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kormos csík húzódo t t végig a sír hosszában. E z a csík 
é r te a bo lyga ta t l an részben, a sír a l j án fekvő p a j z s d u d o r t 
is. 
Ezen a p a j z s d u d o r o n ké t helyen is megf igye lhe tő 
egy szőnyeg alapszövése, va l amin t a t ö b b szálból fon t 
szegőzsinór a l a t t a szőnyeg ro j toza ta is6 ( X X . t . 4). 
Az eml í t e t t vas p a j z s d u d o r úgyneveze t t „ g o m b o s " 
t ípushoz t a r toz ik . 5 db, 3 c m á tmérő jű , l apos fe jű vas 
szegeccsel vo l t a pa j z s f á j ához erősítve. E g y i k - m á s i k 
felerősítő szegecs anny i r a jó á l l apo tban v a n , hogy a 
felerősítés m ó d j a is megfigyelhető (5. kép). A p a j z s d u d o r 
alsó peremére és a felerősít ő szegecsekre a v a s sók fa-
ros toka t r a g a s z t o t t a k . E z e k pontos megha tá rozása n e m 
tö r tén t ugyan meg, de a f u t ó vizsgálat is azt az e r e d m é n y t 
hoz ta , hogy a p a j z s f á j a puhafábó l készül t . 7 
A p a j z s d u d o r pe remének ívelése m e g a d j a a pa j z s 
f á j á n a k öblösödését is. A pa j z s á tmérő je n e m lehe te t t 
n a g y o b b 80 cm-nél , mivel a pa jzsdudor g o m b j a csak 
40 cm-re f e k ü d t a sírgödör nyugat i szélétől. A pa j z s 
f á j a a dudor felerősítő szegecsei a lap ján középen 1,25 
c m vas tag vo l t . 
húz t ák . A k ihű lő köpű a z t á n jól ráfeszül t a nyél re , mely-
nek b iz tonságá t még egy, a k ö p ű n és a nyé l végződésen 
á t ü t ü t t vas szeggel is b i z tos í to t t ák . A l ándzsanyé l vas-
tagsága 2,66 cm, ami p o n t o s a n megfelel a köpűvég vas-
t a g s á g á n a k ( X X . t . 3a). 
A lándzsacsúcs és a n y é l m a r a d v á n y i rányvonalá-
b a n egész a s í rrablók á l t a l bo lyga to t t részig megfigyel-
he tő volt a nyé l k o r h a d é k á n a k vonulása. E b b e n két kis 
kerek, 1,2 cm á tmérő jű l apos fe jű vas szeget t a l á l t unk , 
melyek valószínűleg a nyé lbe vert díszítőszegekből 
m a r a d t a k vissza. Ezek közü l csak az egy ike t lehetet t 
megmenten i ( X I X . t . 4). 
A lándzsa nyélvcgződése sa jnos a bo lyga to t t részbe 
eset t , így a nyél hosszúsága n e m volt m é r h e t ő . 
A p a j z s d u d o r dé lnyugat i szomszédságában egy edény 
ál lot t . A szürkésfekete t á l egyenesre vágot t , igen enyhén 
k iha j ló szá jpereme a l a t t e n y h é n ívelt n y a k következik , 
amelyen a vá l l t a l á lkozásáná l 3 pá rhuzamos bekarcolt 
vonal f u t körbe . Az e d é n y has i részét 8 n a g y borda 
díszíti, melyeke t két oldalról 3 — 3 függőleges, karcol t 
vonal fog közre . Az edény alsó része e n y h é n ívelt, így 
5. kép. Langobard p a j z s r ekons t rukc iós r a j za az 5. sír leletei a l a p j á n 
Pnc. 5. Рисунок реконструкции лангобардского щита на основании находок 5-ой могилы 
Fig. 5. Dessin de recons t i tu t ion du boucl ier langobard , d ' ap rès les t rouvai l les de la tombe n ° 5 
A pa jz sdudor á t m é r ő j e 19 cm, magassága 8,8 cm 
( X I X . t . 1). 
A pa j z sdudor a l a t t f e k ü d t a 4. képen je lze t t helyzet-
ben a vas p a j z s f o g a n t y ú . Az öt da rab ra t ö r t f o g a n t y ú 
egyenes és végei kerekre v a n n a k ka lapá lva . I t t 1 — 1 ke rek , 
laposfejű , 2,4 c m á t m é r ő j ű vas szeggel v a n n a k á t ü t v e . 
Megfigyelhető, hogy ezek a felerősítő szegecsek a pa jzs-
fogan tyúhoz v i szonyí tva fe rdén fekszenek és a fa p a j z s 
ívéhez igazodnak. A pa j z s fogan tyú markola t része ki-
szélesedik és a szélek fü lszerűen fe lmagasodnak . E z e k 
közö t t vas sókka l á t i t a t o t t fa m a r a d v á n y o k l á t s z a n a k . 
A marko la t ké t végén 1—1 kis vas szegnyom lá t sz ik , 
ame lyek a m a r k o l a t fa részét erősí te t ték fel egykor . 
E m l í t e t t ü k m á r , hogy a p a j z s fa része öblös vo l t . 
Az öblösödés ívé t a pa j z sdudor peremének a l a p j á n meg-
r a j z o l h a t j u k . A pa j z s f o g a n t y ú j á n ívelés n e m f igye lhe tő 
meg, viszont felerősí tő szegecsei pontosan k ö v e t i k a fa 
ha j l á sá t , így a m a r k o l a t eredet i helyzete k ö n n y e n rekon-
s t r u á l h a t ó (5. kép) . 
A pa j z s fogan tyú hossza 47-cm. A m a r k o l a t v a s széles-
sége 4,4 cm, a f ü l e k magassága 1,7 cm ( X I X . t . 3). 
A p a j z s f o g a n t y ú a l a t t v a s lándzsa f e k ü d t . Lapos 
pengé jén a k ö p ű egyenletesen vékonyodó ger inckén t 
húzód ik végig. Hossza 29,7 cm, a penge hossza 19,3 c m 
( X X . t . 3). 
A vas l ándzsa k ö p ű j é b e n benne vol t a k e m é n y f a 
nyél kisebb d a r a b j a is. Ezzel kapcso la tban megf igye lhe tő , 
hogy a lándzsa f a nyelét a köpű a l a k j á n a k megfele lően 
hegyesre f a r a g t á k , m a j d a megtüzes í te t t k ö p ű t a nyél re 
t u l a jdonképpen i fenékrésze n e m is mérhe tő . Magassága 
7,2 cm, s z á j á n a k á tmérő je : 13,4 cm ( X X I . t . 1). 
A pa j z sdudor és a m o s t eml í te t t e d é n y közöt t 2 
to j á s hé j á t t a l á l t uk . E z e k e n sem festés, s em karcolt 
díszítés n y o m á t nem észlel tük. E g y állati c son tda rab is 
f e k ü d t i t t , míg a p a j z s d u d o r a l a t t egy te l jes szárnyas 
csontvázát t a l á l t uk , fe j je l délnek, l ábba l északnak 
fo rd í tva . 
Az eml í t e t t é te lmel lékletek az öblös pa jzzsa l vol tak 
ezek szerint fedve. A p a j z s á tmérő je t e h á t 62 cm-nél 
kevesebb n e m lehe te t t . 
A most felsorolt mel lék le tek tő l é szaknyuga t ra egy 
csont fésűt t a l á l t u n k . A fésű igen rossz á l l apo tban marad t 
meg, egyik vége anny i r a sé rü l t , hogy eredeti hosszúsága 
n e m is mérhe tő . Az egyoldalas , enyhén í v e l t h á t ú fésű 
fogait t ö b b csontlemezből fűrészel ték ki és ezeket a foga-
zot t lemezeket f og t ák a z t á n ké t díszítet t csont l ap közé. 
A lemezeket vas szegek szor í to t t ák össze. A borító-
lemezek díszítése egyszerű. Az alsó és felső szélen 2—2 
párhuzamos á rkolás f u t végig. Alul a fogak felől bekarcol t 
vonal keskeny sávot képez, a m i t pontkörökke l tö l tö t t ek 
k i . A f e n n m a r a d ó üres te rü le te t bekarcolt vonalakkal 
háromszögekre t ago l t ák és a fésű foka felé t ámaszkodó 
háromszögeket pontkörös díszítéssel t ö l t ö t t é k k i . A töre-
dékes d a r a b m a i hossza 20 c m ( X X . t . 2). 
Mint e m l í t e t t ü k , a s í r rab lók kútszerű a k n á n á t é r ték 
el a sír a l j á t . Mivel a lócsontváz a pa tarészek kivételével 
bo lyga ta t l anu l f eküd t , f e l t é te lezhe t tük , hogy a l a t t a is 
zava r t a l an lesz a temetkezés . T é v e d n ü n k ke l le t t , mer t a 
6
 A vörsi t e m e t ő n ö v é n y m a r a d v á n y a i t és t ex t i l i á i t 
Frech Miklós dolgozza fel. Dolgozatában az eml í t e t t 
szőnyeg t echn ika i kérdéseire is ki tér . 
7
 F rech Miklós szíves szóbeli közlése. 
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s í r rab lók a 330 cm mélységben elért s í r fenékről fü lke -
szerűen beás tak a lócson tváz alá is és a t emetkezés t 
te l jesen fe ldú l ták és k i r a b o l t á k . A f ü l k é b e n a lócsontváz 
a l a t t ké t fe lnőt t egyén, fé r f i és nő összedobál t vázrészeit 
t a l á l t u k meg csupán. 
B á r a szóbanforgó 5. számú ke t tős s í r bo lyga to t t vo l t , 
sok é rdekes megfigyelést e redményeze t t a temetkezés i 
r í t u s sa l kapcsola tban . A 292 cm hosszú és 178 cm széles 
gödrö t 184 cm mélységig á s t á k ki . E z u t á n a gödör déli 
részén, 105 cm szélességben á s t ak csak t o v á b b a tu l a jdon-
képpen i temetkezések s zámára . E b b e n a 330 cm m é l y 
gödörben elhelyezett f é r f i és női hu l lá t szőnyeggel t a k a r -
t á k le, a z u t á n megkezd ték a sír beföldelését . Miu tán a 
7. sír : 
A 145 c m mély, 281 cm hosszú és 95 cm széles sír-
gödörben gerendákból ácsol t koporsóban vol t a h a l o t t 
e l t emetve (7. kép) . Az e l k o r h a d t és elszenesedett koporsó-
n y o m o k a t igen jól megf igye lhe t tük . A s í rgödör n y u g a t i 
részén n e m vol t meg a koporsó lezárása, ezen a részen 
ér ték el a s í r r ab lók a koporsót , melybe behat olva, a benne 
nyugvó női v á z a t f e ldú l t ák és k i rabol ták . A női v á z n a k 
csak egyes vázrészei f e k ü d t e k in si tu. 
6. kép . 6. sír 
Рис. 6. 6-ая могила 
Fig. 6. Tombe n° 6 
sír n y u g a t i részét m á r a ta la jsz int ig b e t e m e t t é k , erre a 
f r i s sen t emete t t részre á l l í t o t t ák a lova t , amelye t a z u t á n 
a még n y i t o t t keleti gödörrészbe d ö n t ö t t e k . 
6. sír : 
A 170 cm mély, 172 cm hosszú és 118 cm széles 
s í rgödröt kirabolva t a l á l t u k meg. A sír keleti fe lében 
c supán egy férf ivázból származó jobb- és egy női vázból 
s zá rmazó bal lábat t a l á l t u n k in s i tu (6. kép) . 
A sírgödör t i sz t í t á sakor m á r 110 c m mélységben 
j e l en tkez tek különböző ember i váz tö redékek . Ugyan-
e b b e n a mélységben egy kis bronz v a r r ó t ű töredéke is 
e lőkerü l t . A t ű foka és hegye sé rü l t . Hossza 3,1 c m 
( X X I . t . 2). 
Az i n s i tu fekvő t é r d e k között k i s v a s kést is ta lá l -
t u n k . Az egyélű, egyeneshá t ú kés h e g y e és markola t -
tövise sérü l t , hossza 8,6 c m ( X X I . t . 3). 
A sír délnyugati s a r k á b a n to jás h é j a k kerü l tek elő. 
E z e k e n sem festés, s em karcol t díszítés n e m f igyelhető 
meg . 
7. kép. 7. sír 
Рис. 7. 7-ая могила 
Fig. 7. Tombe n° 7 
A s í r b an mindössze egy nyomot t g ö m b a l a k ú b a r n a 
színű k e r á m i a gyöngyöt t a l á l t u n k a váz nyakrészéné l 
( X X I . t . 4). 
Mivel a s í r rablás i d ő p o n t j á b a n a koporsó még t a r -
to t t , a t e m e t é s és a k i rab lás időpon t ja közö t t mindössze 
pár évt ized t e lhe t e t t csak el. 
8. sír : 
A 287 c m mély sír 220 c m hosszú vo l t . A gödör 
nyugat i fele 75, a keleti 55 cm széles vol t . A gödör szélein 
húzódó I — 2 c m vas tag kormos , h a m u s csík deszka -
koporsós t emetkezés re u t a l . 
E z t a s í r t is bo lyga tva t a l á l t u k meg. A bo lyga tá s 
fo l t j á t jól m e g t u d t u k f igye ln i . Meglehetősen k ö v e t t e a 
koporsó f o l t j á t , csupán a nyuga t i részt h a g y t a é r in te t -
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l enü l (8. kép) . A bo lyga to t t r é szben összedobált női 
csont vázrészeket t a l á l t unk . A k o p o n y a jobboldal i járom-
c s o n t j á n zöldrozsda n y o m á t f i g y e l h e t t ü k meg, azt a 
t á r g y a t (valószínűleg fü lbeva ló) , a m i okozta , n e m 
t a l á l t u k meg. A bo lyga to t t részben a köve tkező mellék-
le teket t a l á l t u k : 
G y ű r ű a lakú , sárga k e r á m i a gyöngy, h á r o m zöld 
f o l t t a l díszí tve. Ötszög a l akú , lapos, vörös színű ke rámia 
gyöngy . Öt db l e tompí to t t s a r k ú h a s á b a l a k ú zöld üveg-
pasz t a gyöngy ( X X I . t . 7). 
A koporsó b o l y g a t a t l a n n y u g a t i felében szürke 
színű, s imí to t t fe lületű, nyak i részén vízszintes vonalból 
k i indu ló függőleges bcs imí to t t v o n a l a k k a l díszí tet t 
e rősen prof i lá l t oldalú t á l a t t a l á l t u n k . A szabadkézzel 
f o r m á l t , s a föld á l t a l összenyomot t edény a n n y i r a 
rosszul ége te t t , hogy ragasz tása meglehe tős nehézséget 
okozot t . Magassága 8,5 cm, s z á j á n a k á t m é r ő j e 14,1 cm, 
t a l p á n a k á t m é r ő j e 7,8 cm ( X X I . t . 6). 
A sírgödör be temetése s o r á n egy rossz f e n n t a r t á s ú 
ovál is vas csa tkere te t t a l á l t u n k . Magassága 4,1 cm, 
szélessége 2,4 cm ( X X I . t . 5). 
9. sír : 
A 280 cm mély, 250 cm hosszú és 100 c m széles sír-
göd rö t k i r abo lva t a l á l t u k meg. Már 130 cm mélységben 
m u t a t k o z t a k összetördel t vázrészek és p á r kis edény-
d a r a b is. Az edényke t o v á b b i d a r a b j a i t a sír a l j án , a 
n y u g a t i részen t a l á l t u k meg . 
A feketésszürke edénykének fele h i á n y z i k ugyan , az 
összeillő d a r a b o k azonban a l a k j á t , méretei t és díszítését 
m e g a d t á k . Elég széles t a l p o n öblös h a s ü l , amit mély 
b a r á z d á k díszítenek, melyek a vá l l on elhelyezett h á r o m 
p á r h u z a m o s árkolás tó l i n d u l n a k függőlegesen. E n y h é n 
ível t n y a k a egyenesre vágo t t s z á j b a n végződik. Magassága 
7,6 cm, s z á j á n a k á t m é r ő j e 7,6 cm, t a l p á n a k á tmérő je 
5,6 cm ( X X I I . t . 11). 
A sír a l j á n az összedobált váz részek közöt t jó fenn-
t a r t á s ú férfi koponyá t t a l á l t u n k . I t t , a csontrészek közöt t 
k e r ü l t e k elő a következő mel lék le tek : 
2 db pa jzs a l akú bronz övvere t . A kis, 2,1 cm magas 
és 1,5 cm széles ve re t ek felülete dísz í te t len. Hát lapjukorr 
0,9 c m hosszú, á t f ú r t fü l v a n a felerősítésre ( X X l I . t . 
2 - 3 ) . 
Ugyancsak az övet d í sz í the t te egykor- ké t kis kerek , 
l aposfe jű bronz szegecs is. A 0,9 c m á t m é r ő j ű fe jhez 
b ronz szegecs csat lakozik, a m e l y n e k szé tka lapá l t vége 
0,4 cm v a s t a g bőrre l ehe te t t e rős í tve ( X X I I . t . 13—14). 
K é t kis kerek , laposfe jű b ronz szegecs 0,7 cm á tmé-
r ő j ű fe j je l , bő r re v o l t a k felerősí tve úgy , hogy a szegecsek 
m á s i k végére el l ipt ikus bronzlemez v a n ka l apá lva . E n n e k 
a bronzlemeznek 1,7 cm a hossza. A szegecsek közé kis 
b ő r d a r a b is konzervá lódot t ( X X I I . t . 4). 
Négyszög á tme t sze tű bronz szeg, me lynek egyik vége 
ke r ek fe jben , a más ik kis bronz k o r o n g b a n végződik. 
A f e j en lemezaranyozás n y o m a lá t sz ik . Hossza 3,9 cm. 
A végződések szerint 3 c m széles t á r g y r a volt egvkor 
erősí tve ( X X I I . t . 9). 
Előzőhöz hasonló d a r a b tö redékes véggel. Hossza 
3,6 cm ( X X I I . t . 8). 
Előzőhöz hasonló d a r a b . A b ronz szeg egyik végén 
lemezaranyozás n y o m á t viselő fé lgömb a l a k ú fej ül , a 
szeg m á s i k vége oldalt v a n h a j l í t v a . Hossza 3,6 cm 
( X X I I . t . 7). 
Fé lgömb a lakú bronz szegfej . Á t m é r ő j e egyezik az 
előző da rabokéva l és 1,3 cm-t tesz ki ( X X l I . t . 12). 
A s í rban e l t emete t t f é r f iváz alsó lábszára i t in s i tu 
t a l á l t u k . A jobb alsó lábszáron, másod lagosan f eküd t a 
v a s pa jzsdudor , me lynek peremrészeiből és nagy , lapos-
f e j ű felerősí tő szegeiből a sír m á s részeiben is t a l á l t unk 
d a r a b o k a t . 
A pa j z sdudor az ú g y n e v e z e t t „ g o m b o s " ( ípushoz 
t a r t o z i k . Átmérő je 18,4 cm, magassága 9,2 cm. Nagyon 
érdekes , hogy a pa j z sdudor g o m b j a körü l egy vas sókkal 
á t i t a t o t t bőr vagy tex t i l g y ű r ű m a r a d v á n y a i ta lá lha tók . 8 
8
 A kérdés t csak a mikroszkóp i és l abora tó r iumi 
vizsgálat dönt i m a j d el. 
Átmérő je 7,2 cm, magassága 2,9 cm. A pa j z sdudor pereme 
a la t t vas sókkal á t i t a t o t t fa részek vannak . A perem-
részek a n n y i r a sérü l tek , hogy segítségükkel a p a j z s fá já-
n a k öblösödése sem h a t á r o z h a t ó meg ( X X I I . t . 1—la) . 
É r d e k e s a p a j z s erősen tö redékes f o g a n t y ú j a is, 
me lynek markola t részé t a p a j z s d u d o r a la t t t a l á l t u k meg. 
A 3,6 cm széles és 2,5 cm m a g a s vas f o g a n t y ú ívelt . 
A vas részek közö t t eléggé m e g m a r a d t a f a fogan tyú 
is. E z a fa fogan tyú fa ékkel vol t beerősítve a v a s marko-
la tba , az ék szálai el lentétesek, m i n t a f o g a n t y ú szálai. 
Az egész markola t rész bőr szí j ja l vol t á t t e k e r v e egykor , 
ennek n y o m a i is jól megf igyelhe tők még ( X X l I . 6 — 6a). 
Pite. 8. 8-ая могила 
Fig. 8. Tombe n ° 8 
A p a j z s f o g a n t y ú ka r j a ibó l csak az e lvékonyodó, 
enyhén ívelt szá rak m a r a d t a k meg . Ezek a k a r o k lapos 
g o m b b a n végződtek . Ezek l e tö r t ek ugyan, egye t azonban 
m e g t a l á l t u n k belőlük, a felerősítő szegecs m a r a d v á n y a i -
val e g y ü t t . A szegecsfej á t m é r ő j e 2,35 cm ( X X I I . t . 
5, 10). 
Az eml í t e t t vörsi temetőből 9 s í r t i smerünk. A t emető 
északi, keleti és nyuga t i záródása biz tosnak t e k i n t h e t ő , 
a dé lebbre fekvő szántóföldeken húzot t k u t a t ó á r k a i n k is 
m ind ü r e sek vo l t ak . Legfel jebb a t emető déli szomszéd-
ságában húzódó dű lőú t a la t t ke r e she tünk még p á r sírt , 
mivel az ú t c supán 113 cm mélységig vág bele a domb-
h á t b a , t e h á t a t e m e t ő át lagos sírmélységét n e m éri el. 
E r r e a f e l t á rás ra azonban nincs mód . 
A vörsi t eme tő megta lá l t s í r ja i kivétel n é l k ü l boly-
g a t o t t a k vo l t ak ugyan , azonban p á r eset ben in s i t u fekvő 
csontrészek a l a p j á n megá l l ap í tha tó volt , hogy a t emető-
ben n y u g v ó h a l o t t a k a t nyuga t—kele t i t á jo lássa l temet-
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t é k el. A sírok 5— 15°-ot t é rnek csak el e t tő l az i r ány tó l . 9 
A vörsi t e m e t ő s í r j a i n a k le le tanyaga a VI . századi 
l angobard emlékanyaggal van szoros kapcso la tban . 
A t e m e t ő 5. számú s í r j ának edénye ( X X I . t . I) a 
neuruppersdor f i l angoba rd temetőből 1 0 és a v á r p a l o t a i 
l angoba rd temetőből 1 1 i smert , E . Beninger ezt a „ R i p -
pengefass" -nek neveze t t edényt ípust a l a m a n n e rede tű-
n e k t a r t j a . 1 2 Az edény t ípus a l ap j án Beninger a n e u r u p -
persdorf i t eme tő t Ausz t r i a egyik legkorábbi l angoba rd 
t e m e t ő j é n e k tek in t i . 1 3 
A vörsi l angobard t e m e t ő 9. számú s í r j á n a k e d é n y e 
rokon az eml í t e t t edényt ípussa l ( X X I I . t . 11). E g y i k 
ana lóg iakén t e m l í t h e t j ü k az ulmi a l a m a n n t emető e g y i k 
edényét . 1 4 W. Hül lő szerint az e d é n y f o r m a IV . századi , 
az ana lóg iaként eml í t e t t d a r a b az V. s zázadban készült ,16 
A vörsi d a r a b kora sem lehet sokkal későbbi . 
A vörsi t e m e t ő 8. s zámú s í r j ának edénye a „Sehalen-
gefäss" -nek nevezet t t ípushoz soro lha tó ( X X I . t . (3). 
Beninger jellegzetes l angobard edény t ípusnak t a r t j a ezt 
a f o r m á t , me lynek e rede te az E l b a v idékére veze the tő 
vissza.1 6 A vörsi t e m e t ő 8. számú s í r j á n a k edénye a dór i 
sír1 7 és a várpa lo ta i t e m e t ő 30. számú s í r j á n a k edényével1 8 
v a n közeli r okonságban . A VI. század első felére, a n n a k 
is i n k á b b az első h a r m a d á r a d a t á l h a t ó ez az edény-
t í p u s is.19 
A vörsi t eme tő 3. számú s í r j ának l ándzsá j a ( X V I I I . 
t . 1) Bóna 1. t í pusához sorolható. Az egész VI. s zázad 
s o r á n h a s z n á l t á k ezt a l ándzsaformát , 2 0 t ehá t a d a r a b 
közelebbi kora n e m h a t á r o z h a t ó meg . Az 5. s zámú sír 
l ándzsá j a ( X X . t . 3) Bóna 3. t í p u s á n a k felel meg, 2 1 
így egy ik legkorábbi haza i dar abunk . Ez t a kor ha tá rozás t 
t á m a s z t j a a lá az 5. sír m á r eml í te t t edénye is. 
P a j z s m a r a d v á n y o k a t a vörsi t e m e t ő 3., 5. és 9. 
s zámú s í r j a iban t a l á l t u n k . A pa jzs a g e r m á n vi lág kedvel t 
fegyvere , me lynek elnyerése u t á n viselhetet t csak az i f j ú 
fegyver t . 2 2 A pa j z s elvesztését is szégyenletes b ű n n e k 
t a r t o t t á k . 2 3 A m o n d o t t a k a l ap ján a vörsi t emető 9. s í r j á -
b a n t a l á l t pa j z sdudor r a rozsdásodot t bőr- , vagy tex t i l -
g y ű r ű b e n ( X X I I . t . 1 — la) is i n k á b b tu la jdon- , csa lád- , 
v a g y nemzetség jelzést l á t u n k , mint a p a j z s b iz tonságá t 
növelő berendezést . 
A p a j z s d u d o r fej lődése egész E u r ó p á b a n azonos 
volt2 4 és m á r az V. században k i a l aku l t a vörsi t e m e t ő 
s í r j a i b a n is szereplő „ g o m b o s " p a j z s d u d o r típus.2 5 
A vörsi t e m e t ő 5. számú s í r jából származó zab l a 
( X X . t . 1) ana lóg iá j á t a pilisvörösvári sírleletből ismer-
jük . 2 6 A vörsi és pi l isvörösvári zabiák k a r i k á j á r a szegecselt 
U a l a k ú fülekkel a noce ra—umbra i t eme tő s ír jaiból elő-
ke rü l t zab iákná l is t a lá lkozunk . 2 7 
A vörsi t eme tő 3. számú s í r j a lemezrugós o l ló jának 
( X V I I I . t . 2) analógiái a g e r m á n világ, ezen belül a lango-
b a r d o k sír jaiból is i smere tesek . A marwedel i l angobard 
fe jedelmi sírba élezetlenül t e t t e k be egy lemezrugós 
bronz ollót.28 A fenékpusz ta i 2. számú bazil ika 3. számú 
s í r j ában , amelynek kora а VI — V I I . század forduló jára 
esik, f a t o k b a n vol t egy hasonló vas olló.29 Több i lyen 
ollót i s m e r ü n k a noce ra—umbra i t eme tő s ír jaiból is.30 
Egy k i s lemezrugós olló volt a vá rpa lo ta i 5. számú női 
sír t a r s o l y á b a n is.31 
A vörsi t eme tő 1. számú s í r j ában t a l á l t szőrcsipesz 
a bezenyi l angobard t e m e t ő 1. számú s í r j á n a k csipeszével 
rokon.3 2 Bóna szerint а V I . század első felében vo l t 
h a s z n á l a t b a n ez a t ípus . 3 3 Az i lyen egyszerű t á r g y a k 
hosszú é le tűek is l ehe tnek , n e m csodá lkozha tunk t e h á t , 
hogy a k ra inburg i t e m e t ő 104. számú s í r jából is ez a 
cs ipeszt ípus ismert .3 4 
Ugyanez t bizonyít j á k a vörsi t eme tő 9. számú sír jából 
e lőkerül t k i s övvere tek is (XXTI . t . 2 — 3). E z e k analógiái t 
a noce ra—umbra i t e m e t ő 105. számú s í r jából is ismer-
jük.3 6 Hasonló , de vona l és pon tkör re l d ísz í te t t da rabok 
Test o n a b a n ker ü l t ek elő.36 Távo labb i analógiát a nocera — 
u m b r a i t e m e t ő 52. s zámú s í r ja szolgál ta t . 3 7 
Az a fésűt ípus, ame ly a vörsi t eme tő 5. számú s í r já-
ból ke rü l t elő ( X X . t . 2) meglehetősen á l t a lános a ge rmán 
vi lágban. 3 8 A hazai l angobard anyagból a vá rpa lo ta i 
t e m e t ő 18. és 30. számú s í r j a i n a k analógiáira,3 9 va lamin t 
a f enékpusz ta i 2. s zámú bazi l ika 3. számtr s í r j ának fésű-
jére h i v a t k o z h a t u n k . 4 0 Ugyanehhez a fésűt ípushoz t a r to -
zott a vörsi t e m e t ő 3. s zámú s í r j á n a k fésűtöredéke is 
( X V I I I . t . 8)A 
A vörsi t e ípe tő ko rha t á rozó le le tanyaga а V I . 
század első felére teszi a t e m e t ő keletkezési ide jé t , éspedig 
a század első h a r m a d á r a . Régebbi t ö r t é n e t í r á s u n k 
úgy vé l t e még, hogy a l angobardok 546-ban kö l töz tek 
be P a n n ó n i á b a . U j a b b a n Bóna I s t v á n m u t a t o t t rá a r r a , 
hogy a pannónia i l angobard u ra lom régebbi kele tű és 
a l angoba rdok m á r 527-től ura i vo l tak e n n e k a terüle t -
nek.4 1 Bóna megál lap í tásá t t á m a s z t j a a lá a vörsi t e m e t ő 
is, a m e l y a l a n g o b a r d foglalás idejében ke le tkeze t t . 
Lász ló Gyula,4 2 L . K o v r i g I lona 4 3 és B ó n a I s t v á n 4 4 
r á m u t a t t a k m á r a róma i r r tak népvándor láskor ! jelen-
tőségére. Beveze tőnkben u t a l t u n k m á r a r r a , hogy a vörsi 
l angobard t eme tő egy á tke lő Fenékpusz t áva l el lenkező 
oldalán lé tesül t . (Vö.: 1. k é p j E h h e z az á tke lőhöz vezető 
9
 Pollenanalízissel vé l eményünk szer in t megha tá roz -
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észak—déli i r ányú út m e n t é n , a régi római út vona lán 
t a l á l j u k Kesz the ly vidékének l a n g o b a r d lelőhelyeit . Eze-
k e t a lelőhelyeket az 1. s z á m ú képen t ü n t e t t ü k fel. 
A m á r i smer te t e t t vörs i t e m e t ő t ő l északra v a n 
Fenékpusz t a . E z eddig fe l té te lesen szerepelt csak a lango-
b a r d le lőhelyek sorában,4 5 a m á s o d i k számú bazil ika 
s í r j a i n a k le le tanyaga , 4 6 v a l a m i n t az 1959. évi ása tás 
e redményei a l a p j á n 4 7 jogosan t ü n t e t t ü k fel az e l ter jedési 
t é r k é p e n ezt a lelőhelyet is. K e s z t h e l y l angobard leleteit 
Bóna I s t v á n i smer te t te már . 4 8 A keszthelyi h a t á r b a n 
emelkedő Dobogó dombról a k ö z e l m ú l t b a n szerzet t a 
Ba la ton i M ú z e u m egy olyan S - f i b u l á t , amely a lango-
b a r d o k h a g y a t é k á n a k t ek in the tő . 4 9 
A vörsi t e m e t ő , mint e m l í t e t t ü k , Pannón ia l angobard 
megszá l l á sának ide jén ke le tkeze t t . K i s s í rszáma, anyagá-
n a k egységessége, a csecsemő és gye rmek sírok h i á n y a 
m i n d a r ra u t a l n a k , hogy a t e m e t ő n e m volt hosszú ideig 
h a s z n á l a t b a n . Ú g y gondol juk, h o g y a megszál lás idején 
őrséggel l á t t á k el ezt az I t á l i a felé vezető fontos á tke lő t , 
ez t az őrséget később, u r a l m u k megszi lárdulása u t á n 
a z t á n v i s szavon ták . 
A vörsi t e m e t ő sírjai m i n d b o l y g a t o t t a k vo l tak . 
A bolyga tás gödré t pár ese tben igen jól megf igye lhe t tük 
(Vö.: 4., 8. k é p ) . A k i rablás i d e j é n a sírok meg vo l t ak 
még jelölve, t e h á t a s í r rab lóknak n e m kel let t felesleges 
f ö l d m u n k á t végezni . A legmélyebb, 5. számú sír t kút szerű 
a k n á n á t r a b o l t á k ki, míg a t öbb i sírnál a sírgödör 
a l a k j á h o z igazodot t ásásuk. A s í n a b l ó k tökéletesen t isztá-
b a n vo l t ak a l angobard t eme tkezés i szokásokkal is. 
N e m érdekel te őket a sírgödör koponyá tó l n y u g a t r a eső 
része, a m i n e k lényeges megfigyeléseket és mel lékle teket 
köszönhe tünk . Ugyancsak n e m vol t érdekes s zámukra 
a váz alsó l ábszá ra és lábfej része sem, ahol mel lékletet 
n e m v á r t a k m á r . Az első p i l l a n a t b a n az a v a r megszállás-
sa l i gyekez tünk a temető k i r ab l á sá t magyarázn i , 6 0 a 
m o n d o t t a k u t á n azonban v é l e m é n y ü n k e t meg kell vál-
t o z t a t n u n k és a s í r rablás t m a g u k n a k a l angoba rdoknak a 
s z á m l á j á r a kell í r nunk . A t e m e t ő keletkezése és k i rab lása 
közö t t mindenese t re eltolt p á r év t i zed , ennek köszönhet-
j ü k azu tán , hogy a sírok kifosztói a m á r megrozsdásodot t 
v a s t á r g y a k a t é r ték te lennek t e k i n t e t t é k és v i s szadobták 
azoka t a n y i t o t t sírgödörbe. 
A l angoba rdok temetkezés i szokásairól Pau lus 
(V. 34) tudós í t bennünke t . Á s a t á s a i a l a p j á n í r j a E . 
Beninger , hogy a l angobardok f a koporsóba helyezték 
ha lo t t a ika t és lega lább két hónap ig temete t lenül h a g y t á k 
azoka t . 5 1 A vörsi temetőben n é h a megf igyelhe tő volt a fa 
koporsó n y o m a , v a g y a vas szeg u t a l t koporsós t emetke-
zésre. Az 5. s zámú sírban v i szon t azt t a p a s z t a l t u k , 
h o g y a h a l o t t a k n e m koporsóban , h a n e m szőnyeggel 
l e t a k a r v a k e r ü l t e k a s í rba. A k ra inburg i l angobard 
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t e m e t ő b e n is észlelte J . /?mavc, hogy a h a l o t t a k a t koporsó 
né lkü l , t ex t i l i ába csavarva t e m e t t é k el.52 
A vörsi l angobard t eme tő fe l t á rásának leg lényegesebb 
ása tás i megfigyelése az 5. s z á m ú lovas temetkezéssel 
kapcso la tos . Á haza i lelet anyagból egyedül a pilisvörös-
vár i leletből i s m e l ü n k zablát , 5 3 a sír lc le tkörülményeiről 
a z o n b a n sa jnos n incs tudomásunk . 5 4 E z a n n á l i nkább 
s a jná l a to s , mive l a noce ra—umbra i t e m e t ő t ö b b sírjá-
b a n c s u p á n a zabla u t a l t a k o r á b b a n szokásos lovas 
temetkezésre . 5 5 
Tac i tus tó l t u d j u k , hogy a g e r m á n s á g n á l szokásos 
vol t a ha rcos l o v á n a k elégetése is.56 Néha , m i n t a kálózi 
I I . századi langobard lovassír m u t a t j a , égete t lenül 
t e m e t t é k el a lovat g a z d á j á v a l együt t m á r ebben az idő-
ben is.57 E z a kálózi sír még azér t is é rdekes s zámunkra , 
m e r t a b b a n a leföldel t lóra kerül t maga a holt test .5 8 
A vörsi lovas s í rnál ford í to t t a helyzet , a m á r be t eme te t t 
ho l t t e s t ek fölé ke rü l t maga a ló. Ügyanez a r í t u s figyel-
he tő meg egy VI. századi neuköl lni lovassírná] is.59 
A neukö l ln i lovassír t W. M a t t h e s sveb t emetkezésnek 
t a r t j a . 6 0 A langobardok és svebek ku l t u r á l i s kapcsola-
t a i r a E . Beninger u t a l t m á r és r á m u t a t o t t a r r a is, hogy 
a langobar dok 488 előtt az elbai ge rmán k u l t ú r t e r ü l e t h e z 
t a r t o z t a k . 6 1 A vörsi lovas t emetkezés r í t u s á t t e h á t még 
az E l b a v idék i te rü le t rő l h o z t á k m a g u k k a l a lango-
b a r d o k . 
K e s z t h e l y e n az úgyneveze t t „város i t e m e t ő b e n " 
t á r t fel L i p p Vilmos olyan lovas t emetkezéseke t , melyek-
nek r í t u s a a vörsi 5. számú s í r ra l rokon. A koporsó felett , 
t e h á t a h a l o t t n á l m a g a s a b b a n f e k ü d t e k ezekben a sírok-
ban a lovak. 6 2 L ipp , aki ása tás i l e l e t anyagá t á l t a l ában 
t ipológiai csoportosí tásban és n e m s í ronk in t közli, 
szerencsénkre felsorolja pár i lyen lovas t eme tkezés mellék-
l e t a n y a g á t is. A le le tanyag jellegzetesen a v a r . 6 3 
Lovas teme tkezések az a v a r o k n á l is v o l t a k . H a 
megf igye l j ük ezeket , azt t apa sz t a l j uk , hogy a ha lo t t és 
a ló egy mélységben fekszenek a s í rgödörben , nincs 
meg k ö z t ü k az az elválasztó földréteg, ami a l angobard 
lovass í roknál észlelhető. A dunapontele i , 6 4 őosényi,65 
t ö b b cikói , 6 6 t ö b b bölcskei,6 7 a n a g y m á n y o k i , 6 8 az ürbő-
pusz ta i , 6 9 t i szavárkonyi , 7 0 mór i , 7 1 t ö b b j u t á s i , ' 2 t ö b b 
gá té r i 7 3 és a bágyog—gyürhegyi 7 4 a v a r t emetkezésekre 
h i v a t k o z h a t u n k i t t . 
A vörsi 5. s zámú lovassír 527 t á j á n ke rü lhe t e t t a 
földbe, a keszthelyi sírokat meg jellegzetes gr i f fes- indás 
l e l e t anyaguk a V I I I . századra teszi.7 5 A ké t időpont 
közé es ik 508, a m i k o r a l angobardok e l h a g y t á k P a n n ó n i á t . 
Bóna cá fo l j a a néme t t ö r t é n e t í r á s n a k az t az á l l í tását , 
hogy egyes he lyeken l angobard töredéknépesség m a r a d t 
vo lna v issza . 7 6 A m a g u n k részéről a z o n b a n a vörsi 
5. s z á m ú sír temetkezési r í t u sa a l a p j á n l ega l ább Készt-
Vorgeschichte der deu tschen S t ä m m e I (Leipzig 1940) 
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he ly v idékén fe l té t lenül számolunk a v a r ura lom a l a t t 
t ovábbé lő langobard e lemekkel . 
A Keszthely v i d é k é n ava r u r a lom a l a t t élő lango-
b a r d o k a t t e k i n t j ü k az úgyneveze t t „ K e s z t h e l y - k u l t ú r a " 
e tn ika i a laprétegének. E z e k , va lamin t a ve lük együt t élő, 
római t radíciói ta t őrző helyi népesség 568 u t án i szerepé-
ről csak a fenékpusz ta i 2. s z á m ú bazi l ika és az 1959. évi 
fenékpusz ta i jelentős ása tás i e r e d m é n y e k feldolgozása 
u t á n lehet m a j d szólni. 
Sági Károly 
DAS L A N G O B A R D I S C H E G R Ä B E R F E L D I N VÖRS 
Auszug 
I n der G e m a r k u n g des Dorfes Vörs ( K o m i t a t 
Somogy) h a t t e n wir die Gelegenheit , bei einer Re t tungs -
g r a b u n g ein kleines, a u s 9 Gräbern bestehendos lango-
bard isches Gräberfeld zu erschließen. Die Lage des 
F u n d o r t e s zeigt Abb. 1, wo auch die einst ige Ausdehnung 
des Ba la tons (Pla t tensee) dargestel l t i s t . Der Weg, der 
aus der römischen be fes t ig t en S t ad t bei Fenékpusz ta 3  
ausgehend in südl icher R ich tung v e r l ä u f t , verzweigt 
s ieh n a c h der Fes tungss t ad t ; (1er eine Zweig e r s t r eck te 
s ich — den „ H a l á s z r é t " genann ten Ange r be rührend — 
bis z u m damaligen B a l a t o n u f e r und er re ichte nach e inem 
Wasserweg von e twa 1200 m Länge j ene Landzunge , w o 
das Vörsor Gräberfe ld en tdeck t wurde . 4 
Alle Gl aber waren h i e r bereits au fgewüh l t . Die F u n d e 
s ind auf den Tafeln X V I I — X X I I darges te l l t . Mit Aus-
n a h m e von Grab 5 w a r e n alle a n d e r e n Sargbest at Hin-
gen; in Grab 7 war d a s Frauenske le t t i n e inem aus Bal-
ken verfer t ig ten Sarg (Abb. 7). Von ähnl icher F o r m 
(Violinkasten) war a u c h der Sarg in G r a b 8, doch w u r d e 
dieser aus Bre t t e rn ange fe r t ig t (Abb. 8). 
I n Grab 5 waren die Bes t a t t e t en m i t einem Tepp ich 
oder einer Mat te bedeckt : die Fäu ln i s spuren waren 1,5 c m 
dick. I m unges tör ten Tei l des Grabes (Abb. 4) f a n d e n 
wir e inen Sehildbuckel a u s Eisen, auf dessen ve r ros t e t em 
Teil Res t e des Gewebes k lebten . A m R a n d des Buckels 
wa ren durch H ä m a t i t s a l z e verbackene Holzreste, d e r e n 
oberf lächl iche U n t e r s u c h u n g bewies, d a ß die hölzernen 
Bes tandte i le des Schi ldes aus Weichholz waren.7 N a c h 
der Stel lung des R a n d e s des Schildbuckels zu u r t e i l en 
war der Schild ein wenig e ingebuchte t ; der Griff w a r 
ge rade (Taf. X I X . 3). W i r konnten zwar den genauen 
Durchmesser des Schi ldes nicht bes t immen , doch h a b e n 
wir festgestel l t , daß d ieser nicht k le iner als 62 cm u n d 
n i ch t größer als 80 c m sein konnte . Die Rekons t ruk t i on 
des Schildes ist auf A b b . 5 darges te l l t . 
I n den au fgewüh l t en Gräbern des Gräberfeldes zu 
Vörs fanden wir Skele t te i le von erwachsenen Männe rn 
u n d F rauen . Kinder g a b es keine, was eine kurze Benü t -
zungszeit andeute t . Gemeinsame Bes t a t t ungen von 
M a n n u n d F rau e n t h i e l t e n die Gräber 5 u n d 6. Soweit 
a u s d e n unges tör t geb l iebenen Skelet te i len zu schl ießen 
war , wurden die T o t e n ausgestreckt , west-östlich orien-
t i e r t bes t a t t e t . 
G r a b 5 war eine R e i t e r b e s t a t t u n g (Abb. 5). D a s 
Pfe rdeske le t t f and s ich i n 147 cm Tiefe, während das 
eigentl iche Grab in e ine r Tiefe von 330 cm war. I n de r 
Mundhöhle im Schädel des etwa 4 J a h r e a l ten Hengs te s 
f a n d e n wir die Trense (Taf . X X . 1); doch gab es n e b e n 
d e m P f e r d keine we i t e r en Beigaben. Die gemeinsame 
B e s t a t t u n g von M a n n u n d F rau i n 330 cm Tiefe w a r 
wohl aufgewühl t , doch f a n d e n wir im westl ich von den 
Schädeln liegenden Teil des Grabes einige Beigaben in 
der Originalposition. H i e r fanden wir u n t e r dem berei ts 
e r w ä h n t e n Sehildbuckel (Taf. X I X . 1 —la) den Grif f 
des Schildes (Taf. X I X . 3), ferner eine eiserne L a n z e 
(Taf . X X . 3), in der noch ein kleines S t ü c k des hölzernen 
Stieles s teckte (Taf. X X . 3a). E i n „ R i p p e n g e f ä ß " 
(Taf . X X I . 1) u n d ein beinerner K a m m (Taf. X X . 2) 
lagen noch hier. Das komple t t e Ske le t t eines Vogels, 
zwei Eier u n d ein t ie r i scher Knochen deu te ten auf die 
e ins t igen Speisebeigaben, die mit d e m hölzernen Schi ld 
bedeck t waren. 
Das langobardische Gräberfeld i n Vörs e n t s t a n d 
w ä h r e n d der l angobard i schen Besetzung Pannoniens . 
D e m da t ie rbaren F u n d m a t e r i a l zufolge läßt s ich die 
Ens tehungsze i t des Gräberfe ldes a l s das erste Dr i t t e l 
des 6. J a h r h u n d e r t s be s t immen . Pannonion wurde also 
berei ts zu dieser Zeit, v e r m u t l i c h i m J a h r 527, von den 
L a n g o b a r d e n erober t . 4 1 
Das Gräber fe ld s t a n d n u r ku rze Zeit im Gebrauch . 
Wie aus der Lage des Gräber fe ldes zu schließen, war die 
Somogyer Seite der wicht igen Übergangsste l le bei Fenék-
pusz ta in den un ruh igen J a h r e n de r Besetzung d u r c h 
eine kleine Wache gesicher t , d ie später a b b e r u f e n 
wurde. 
Alle Gräber waren a u f g e w ü h l t ; a n einzelnen Stellen 
konn ten wir auch die in die G r ä b e r gesenkton Gruben 
deut l ich beobach ten (Abb. 4, 8). Z u r Zeit der P l ü n d e r u n g 
waren die Gräber noch gekennze ichne t , die R ä u b e r waren 
daher der überf lüss igen E r d a r b e i t en thoben . Das t iefsto 
G r a b (Nr . 5) wurde d u r c h e inen b runnena r t i gen Schacht 
ausgeraub t , bei den übr igen w u r d e die Erde der F o r m 
der Gräber en t sp rechend ausgehoben . Die Grabschändcr 
wa ren mit den Bes t a t t ungs r i t en im Kla ren , daher interes-
s ier ten sie sich z. B. f ü r die wes t l i ch der Schädel bef ind-
lichen P a r t i e n der ausse rorden t l i ch langen Gräber u n d 
auch f ü r die Gegend der B e i n k n o c h e n nicht . Dement -
sprechend d ü r f t e n wir den R a u b d e n Langoba rden selbst 
zusehre iben : zwischen den B e s t a t t u n g e n u n d d e m 
R a u b m o c h t e n k a u m einige J a h r z e h n t e vergangen 
sein. 
Die wicht igs ten R e s u l t a t e der Ausgrabung ver-
danken wir d e m Grab 5. Das ungar länd i sche lango-
bardische F u n d m a t e r i a l l iefer te n u r in Pi l isvörösvár 
eine Trense, wo wir aber die F u n d u m s t ä n d e nicht m e h r 
kennen. 5 4 I n den i ta l ischen L a n g o b a r d e n g r ä b e r n deu te t 
n u r m e h r die i n das G r a b gelegte Trense die einstige Si t te 
der P f e r d e b e s t a t t u n g e n an.5 5 
E s ist u n s aus Tac i tu s b e k a n n t , d a ß mit d e m germa-
nischen Kr ieger auch sein R o ß ve rb rann t wurde . 5 6 
I n einzelnen Fäl len — wie a u s der langobard ischen 
P fe rdebes t a t t ung aus d e m 2. J h . i n Kálóz zu ersehen — 
w u r d e n P f e r d u n d Re i t e r u n v e r b r a n n t bes ta t t e t . 5 7 
Das Kálózer Re i t e rg rab ist u m s o in teressanter , a ls Mann 
u n d P f e r d du rch eine E r d s c h i c h t voneinander ge t rennt 
waren . Dasselbe sehen wir i n Vörs u n d auch i m Fal le 
des Rci te rgrabes bei Neukölln 5 9 (das letztere war eine 
suebische B e s t a t t u n g aus d e m 6. Jh . ) . 6 0 Die Folgerung 
liegt dahe r nahe, d a ß die L a n g o b a r d e n den i n Vörs 
beobach te ten R i tu s der R c i t e r b e s t a t t u n g aus d e m ger-
manischen K u l t u r h e r e i c h a n der E l b e mit sich gebracht, 
h a t t e n . 
I n Kesz the ly , im sog. „ S t ä d t i s c h e n Gräber fe ld" , 
hat. Vilmos L i p p solche R e i t e r b e s t a t t u n g e n erschlossen, 
bei denen der Vörser R i t u s zu beobach ten ist . A u c h in 
diesen G r ä b e r n waren die P f e r d e oberhalb der Särge be-
s t a t t e t . 6 2 Das F u n d m a t e r i a l der v o n L i p p erschlossenen 
G r ä b e r i s t t yp i sch awar isch. 6 3 Re i t e rbe s t a t t ungen waren 
wohl a u c h bei den Awaren in B r a u c h , doch lagen bei 
ihnen P f e r d u n d M a n n s te t s i n derselben Tiefe, neben-
einander u n d nicht übe re inander , wie im Fal le der 
e r w ä h n t e n G r ä b e r . 6 4 - 7 4 
Aus a l ldem schl ießen wir d a r a u f , daß in der Umge-
bung von Kesz the ly a u c h n a c h 568 eine langobardische 
Bevölkerung zurückgebl ieben is t , die a n den t rad i t io -
nel len Bes t a t t ungs r i t en fes th ie l t . 
Die Langobarden , die w ä h r e n d der awar isohen 
He r r s cha f t in der U m g e b u n g von Keszthely zurück-
geblieben s ind, bilden die e thn i sche Grundlage der 
spä te ren sog. „ K e s z t h e l y - K u l t u r " . K. Sági 
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a z a v a r o k h r i n g j e 
Az egymásba fonódó tör ténet i -régészet i kérdések 
közül alig v a n még egy, me lynek ha t a lmasabb i rodalma 
volna, min t az a v a r fö ldvárak , „ h r i n g e k " kérdésének. 
Remény te l ennek érzem a fe lada to t , hogy megkísé-
re l j em összefoglalni mindaz t , a m i t az utóbbi ké t év-
században az európa i népek t u d ó s ku ta tó i a kérdésről 
í r t a k . Hiszen az a v a r hr ingekiől hosszabban vagy rövideb-
ben mindenk i í r t , aki K ö z é p - E u r ó p a koraközépkori 
tör t énedével foglalkozott . De felesleges is volna ezt a 
h a t a l m a s m u n k á t elvégezni, mivel a kérdés kialakulásá-
tól kezdve a k u t a t ó k vé leményében n e m m u t a t k o z i k 
lényeges eltérés. Közhellyé v á l t tör ténet i és régészeti 
i r o d a l m u n k b a n az a tétel , hogy az a v a r o k n a k k i t e r j ed t , 
jól k iép í te t t védelmi rendszerük volt s ennek egységei 
a ke rek , g y ű r ű a l a k ú fö ldvárak , a h r ingek vol tak . 
A m o n d o t t a k k a l k a p c s o l a t b a n m i n d j á i t i t t meg 
kell á l l ap í t anunk , hogy a középeurópai régészeti i roda-
lom egyet len o lyan — az egykor i a v a r birodalom terüle-
t é n fekvő — fö ldvá ra t sem i smer , amelyet hozzáér tő 
szakemberek t á r t a k fel s ame ly a le le tanyag a l ap j án az 
a v a r s á g n a k volna odaí té lhető . Bizonyára ez is elegendő 
m á r , hogy felkeltse a f i gye lmünke t : az avar hr ingekiő l 
a l k o t o t t elképzelés n e m m á s egyszerű hiedelemnél s 
ak i e r re b á r m i l y e n módon is épí teni próbál , homokra 
épí t . 
Vizsgáljuk meg ezek u t á n azoka t a tör ténet i forrá-
sokat , melyekből az ava r h r ingek iő l szóló t an í t á s f a k a d t . 
E fo r rások N a g y K á r o l y f r a n k u r a l k o d ó 791. és 796. évi 
a v a r háborúiról szóló h í radások , t o v á b b á a sangal leni 
szerzetes leírása az avarok sáncairól . Az a l á b b i a k b a n 
részletesen fogla lkozunk ve lük . 
I. Nagy K á r o l y 791. évi h a d j á r a t á r ó l a következő 
évkönyvekben o lvasunk: a) E i n h a r d i Annales , 1 h) 
Annales Pe tav ian i , 2 c) Annales Laurissenses,3 d) Annales 
Til iani ,4 e) Annales Fuldenses.5 
A h a d j á r a t r ó l E i n h a r d u s anna lese i szólnak a leg-
részletesebben, a többi u g y a n a z o k a t az ada toka t ismét 1 i. 
de erősen le röv id í te t t f o r m á b a n . E i n h a r d u s leírása oly 
eleven, hogy m é l t á n fe l té te lezzük: a h a d j á r a t b a n részt 
vett ő maga is min t Nagy K á r o l y udvar i tör ténésze . 
A 791. év escményeiiől ezeket í r j a E inha rdus : 
„ T r a n s a c t a ve rn i tenrperie, circa aostat is in i t ium 
rex de Wormacie movens, B a i o a r i a m profectus est , ea 
medi ta t ione , u t I l u n i s f a c t o t u m s u o r u m vicém reddere t , 
e t eis, quant о celerius posset, bel lum infe t te t . Comparut is 
ig i tur a d hoc ex omni regno suo q u a m validissimis copiis, 
e t eommeat ibus eongregatis, h ipe r t i to exercitu i ter agero 
coopit . Cuius p a r t e m Theodorieo comiti et Meginfr ido 
camerar io suo commit tens, eos per aqui lonalem Dann bio 
r i p a m iter agere iussi t . Ipse c u m alia par te q u a m seeum 
re tenui t , aus t r a l em eiusdom f lumin i s r i p a m P a n n o n i a m 
pet it u rus occupa v i t , Baioariis c u m commeat i bus exercit us, 
qui nav ibus deveheban tu r , per D a n u b i u m sccunda a q u a 
descendcre iussis. Ac sic inchoa to i t inere, p r ima cas t ra 
super Anesum posi ta sunt . N a m is f luv ius inter Baioario-
r u m at quo I l u n o r u m tc rminos med ius cui rons, cert us 
d u o r u m regnorum limes l i abeba tu r . Ibi subpl icat io per 
t r i d u u m facta , lit- id bellum prosperos ac felices habere t 
even tus . Turn d e m u m castra motu , et. bel lum gent i 
I l u n o r u m a Franc is ind ic tum es t . Pulsis igi tur I l u n o r u m 
praesidiis , ac d i s t ruc t i s muni t ion ibus , q u a r u m una super 
1
 Monument a Germaniao His to r ien Script ores I . 
(Hannove r 1826) 177. 
2
 Uo. 17. 
3
 Uo. 176. 
4
 Uo. 222. 
5
 Uo. 350. 
6
 Szőke В., Fe jeze tek Győr koraközépkor i t ö r t éne té -
ből . Ar rabona . A győri m ú z e u m É v k ö n y v e (1959) 
83 — 100. 
7
 Lovas E., P a n n ó n i a róma i ú t h á l ó z a t a Győr környé-
kén . P a n n o n h a l m i Szemle (1937) 275 — 304. 
C a m b u m f l u v ' u m , a l te ra iux ta Comagenos e iv i t a t em 
in m o n t e Cumeoberg val ló f i rmiss imo era t ox t rue ta , 
fer ro et igni cune ta v a s t a n t u r . Cumquo rex c u m oo quem 
duce bat exerci tu usque a d At rabonis f l u e n t a venisset , 
t r ansmisso eodem fluvio, per r i pam cius usque a d locum 
in quo is Danub io misee tu r accessit, ib ique per aliquot 
dies s t a t i v i s habit is , per Sabar i am revert i s t a t u i t . Alias 
vero copias, qui bus Theodor icum M a g i n f r i d u m praefece-
r a t , pe r Beehaimos, v ia qua vénéran t , r ever t i prae-
e ip i t . " 
A h a d j á r a t tö r téne té t így r e k o n s t r u á l h a t j u k Ein-
h a t d u s szövege a l a p j á n : A f r a n k sereg h á r o m részre 
osztva Regensburgból indul t el.6 Egy-egy seregrész a 
D u n a ké t p a r t j á n n y o m u l t előre, a h a r m a d i k pedig 
— n y i l v á n a h a d t á p o t biztosí tva — h a j ó k o n köve t te 
őket . A seregek az a v a r h a t á rv i d ék en a K a m p folyónál 
és a Bécsi erdőnél két s á n c v á r b a ü tköz tek s azoka t meg-
semmis í tve n y o m u l t a k t o v á b b . Ú t j a i k Pozsony ill. 
C a r n u n t u m vidékén v á l t a k cl. A Duna bal p a r t j á n vonuló 
seregről n e m t u d j u k , medd ig ért el. A jobbpa r t i sereg, 
melye t m a g a Nagy K á r o l y vezete t t , n e m a D u n a mellet t i 
egykori római l imes-ú ton tör t előre, h a n e m egy varga-
be tűvel megkerül te a F e r t ő és Hanság mocsara i t s úgy 
ért el a R á b a p a r t j á r a . E z t a k i té rő t is rómaikor i u t a k o n 
t ehe t t e meg 7 s csak így v á l n a k é r the tővé E i n h a r d u s 
n a g y o n is megszívlelendő szavai , melyek szer int a sereg 
á t l épve a Rába vizeit (. . . Arrabonis f l uen t a . . . t r a n s -
misso. . . ), a folyó jobb p a r t j á n ért el a n n a k torkola tá ig . 
Az á tke lés helye az egykor i Mursel lánál (Mórichida — 
Kisárpás) 8 volt , ahol a R á b a és Marcal folyón —„a 
R á b a v ize in" — kellet t a seregnek á tgázoln i . I n n e n a 
mai K o r o n c ó n és G y i r m ó t o n á t vezető rómaikor i ú ton 
ért el a R á b a torkola tához , a mai Győr helyére. A had-
jára t itt meg to rpan t , m a j d visszafordul t . N a g y Káro ly a 
m á r vázo l t ú ton vonul t a murscllai gázlóhoz, o t t dél-
n y u g a t r a fordult és Szombathe ly i r á n y á b a n h a g y t a el 
az a v a r o k földjé t . Az északi seregrész valószínűleg ugyan-
csak m á s ú ton , a későbbi „ v i a b o h e m i c a " - n t é r t haza. 
A 791. évi had já ra t le í rásában a köve tkező t ények 
a font osak számunkra : I. A leírás csak az a v a r b i roda lom 
h a t á r á n ta lá l t két sáncvárró l lesz eml í tés t , t o v á b b 
i lyenekről nem esik szó. 2. A sánc v á r a k a t E i n h a r d u s nem 
nevezi h r ingeknek . 
2. A 796. évi a v a r had j á r a t ró l az a lábbi évkönyvek 
és k r ó n i k á k szólnak: a) E inha rd i Annales,9 b) Annales 
Laureshamenses , 1 0 с) Annales Guelferbi tani , 1 1 d) Annales 
Salisburgenses,1 2 c) Annales Laurissenses,1 3 j) E inhard i 
Fuldensis Annales,1 4 g) E inha rd i Vita Ivaroli Magni,15  
Ii) Oonversio Bagva r io rum et Garant a n o r u m . 1 6 
E had já ra t legrészletesebb leírását is E i n h a r d u s 
évkönyve iben t a l á l j uk meg. A többi fo r r á s ez esctlxm 
is ugyanezeke t mond ja , többé-kevésbé leszűkí te t t alak-
ban. 
Szószerint itt is E i n h a r d u s szövegét idézzük: 
„ R o m a e , H a d r i a n o ( lefuncte, Leo p o n t i f i c a t u m suscepit , 
et mox per legat.os suos claves confessionis sanct i Pe t r i 
ас voxi l lum fiomanae u rb i s cum aliis mune r ibus regi 
misi t , rogav i tquc ut a l iqucm de suis op t ima t ibus R o m á m 
mi t t e r e t , epri populum R o m a n u m ad s u a m f i d e m a tque 
subiec t ionem per s a e r a m e n t a f i r m á i é t . Missus est ad 
hoc Angi lbe i tus , abbas monaster i i sanct i Richar i i , per 
8
 Bíró E., K i sá rpás i későrómai t e m e t ő . Arch . É r t . 
86 (1959) 173 — 177. 
9
 M G H . SS. I . , 183. 
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 M o n u m e n t a Germaniae His tor ica . Scr iptores I I . 
( H a n n o v e r 1845) 13 — 14. 
16
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quom e t i a m (une a d s a n c t u m P o t r u m m a g n a m p a r t e m 
thesaur i , quem Ericus d u x Foroiuliensis, spol ia ta I luno-
r u m regia que Hr ingus vocaba tu r , e o d e m a n n o regi de 
P a n n ó n i a de tu lera t , mis i t , r e l iquum vero in ter op t imatcs 
et aul icos caeterosque i n pala t io suo mi l i t an t e s l iberali 
m a n u d i s t r ibu i t . A tque h i s expleetis, ipse cum exerci tu 
F r a n e o r u m Saxoniam pe t i i t , P i p p i n u m ve ro f i l ium s u u m 
c u m I ta l i c i s ac Baioaricis eopiis in P a n n o n i a m ire iussit . 
E t ipse quidem, Saxonia ex magna p a r t e va s t a t a , a d 
h i e m a n d u m Aquasgran i revcr t i tus ; P i p p i n u s a u t e m , 
H u n i s t r a n s T izam f l u v i u m fugat is , eorumquo regia, 
quae , u t d i c tum est , H r i n g u s a Langobard i s a u t e m 
Campus voeatur , ex t o t o des t ruc ta , d i r ep t i s pene omni-
bus H u n o r u m opibus, a d p a t r e m Aquisgrani h ibe rna 
h a b e n t e m veni t , ac spolia regni quae secum detu l i t , 
e idcm p raesen tav i t . " 
E i n h a r d u s idézet t szövegéből m e g t u d j u k , hogy a 
790. évi had já ra t végzetes csapást m é r t az a v a r biro-
d a l o m r a . E lőbb E r i k f u r l a n d i a i herceg t ö r t be az országba 
s e lér te az ava r fe jede lem hr ing jé t , m a j d Pippin , N a g y 
K á r o l y f ia itáliai és b a j o r seregekkel Dé l -Dunán tú lon 
keresz tü lvonulva á t l ép te a D u n á t — fel tehetőleg a duna-
fö ldvár—sol t i révnél — s miu t án az a v a r hade rő a 
T i szán tú l r a menekü l t , k i fosz to t ta s e lpusz t í to t t a a k a g á n 
székhelyét , a br inget s óriási z sákmánnya l tért vissza 
h a z á j á b a . 
A h a d j á r a t l e í r á sában egyetlen s á n c v á r említésével 
se t a l á lkozunk . A h r ing a Duna—Tisza közén de i n k á b b 
a T isza jobb p a r t j á n f eküdhe t e t t . Er rő l is csak a n n y i t 
o lvasunk , hogy azt P i p p i n lerombolta , fo r rásunk azon-
b a n ha l lga t arról, hogy erődí te t t hely volt-e vagy sem. 
A hr ing foga lmát egy más ik fo r rá sunk 1 7 pontosan 
megha tá rozza . Eszerint P i p p i n „ c u m exerc i tu suo per-
ven i t ad locum, ubi reges A v a r o r u m c u m pr incipibus 
suis sedere eonsueti e r a n t , quem et i n nos t ra l ingua 
H r i n g e n o m i n a n t " . A br ing tehát az a v a r fe jede lmek 
székhelye volt . E i n h a r d u s — mint l á t t u k — h á r o m külön-
böző nyelven is m e g a d j a a székhely nevé t . L a l i n neve 
„ r e g i a " , longobárd neve „campus" , f r a n k neve pedig 
„ h r i n g " . E nevek szótár i jelentését k u t a t v a a következő-
k e t t a l á l j u k : 
„regia , ас. 1. k i rá lyi palota, vár , székhely, 2. k i rá ly i 
csa lád , királyi u d v a r . " 1 8 
„ c a m p u s , i. 1. s íkság , térség, mező, 2. té r , 3. t r ans i , 
vá l a sz t á s , Campus (Mart ius) .Mars mezeje , 4. t r ans i , 
működés i tér , közhely." 1 9 — Fontos itt megeml í t enünk , 
hogy a bolgár O m u r t a g abobai „ t á b o r " - á n a k is k á m p o s 
a neve. 2 0 
„ R i n g , ahd . (h)ring, gemeingerm. Wort (eng. ring) 
v e r w a n d t mi t russ. k r u g „Kre is" , k rüg ly j „ r u n d " ; 
in de r ä l t e ren Sprache häu f ig auch f ü r e inem Kreis von 
Personen , nament l ich in feierlicher Ver sammlung ; ferner 
f ü r d e n Zweikampf abges teck ten P l a t z . Ganz jung n a c h 
amer ikan i schem Vorbi lde ist R. als Bezeichnung einer 
geschlossenen In te ressengruppe . Os tmd . ist R . Markt -
p la tz , was m a n als U m d e u t u n g eines s lawischen Wortes 
f a ß t . " 2 1 
Az a d a t o k egybehangzó ér telme, jelentése szer int 
a „ r i n g " az avar k a g á n o k udvara , székhelye volt . í g y 
nevez t ék azt a f r a n k o k azzal a névvel, me ly ny i lvánva lóan 
n á l u k is azonos é r t e l m ű volt . A m e n n y i b e n a r ing n é v 
va l ami kérelmek a kifejezésére szolgál, az ava rok h r ing je 
e se tében semmiesetre s em kerek s á n c v á r a t , g y ű r ű v á r a t 
j e l en te t t . A név szellemi t a r t a l m a a ki rá lyi , fe jedelmi 
t a n á c s o k kö ra l akban t ö r t é n ő elhelyezkedését , t o v á b b á pl. 
a monda i Grál lovagok , ,Tafe l runde" - jé t s a diplomáciai 
t á rgya lá sok máig szokásos „kerek a sz ta l konfe renc iá j á t " 
fejezi ki . 
3. A sangalleni szerzetes az a v a r b i rodalom erődí t -
ményrendszerérő l a következőket í r ja : 2 2 
17
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 Fehér G., A bo lgá r—török műve l t s ég emlékei és 
m a g y a r őstör ténet i vona tkozása ik . A H 7 (Bp. 1931) 
31., 2. j . 
„Quae l iuiusmodi l 'uerunt, s icut p rae fa tus Adal-
be r tus mihi n a r r a r e consueverat : Terra, inquiens , 
H u n o r u m n o v e m circulis c ingeba tu r . E t cum ego, alios 
cireulos nisi v imineos cogitaic nescius, in tc r rogarem: 
Quid i l lud miracul i f u i t domine? respondi t : Novem 
begin m u n i e b a t u r . Cumquc et illos a l te r ius generis esse 
nescircm, nisi quales segetibus soient prae tendi , inquisi-
t u s e t i am de hoc dixi t : Tarn l a tu s fu i t u n u s circulus, hoc 
est , t a n t u m i n t r a se comprehend i t , q u a n t u m spác ium 
est de castro Tur ico a d Cons tan t i am, i t a s t ip i t ibus quer-
nis, faginis vel abiegnis exs t ruc tus , u t do marg ine a d 
marg inem 20 pedes t ende re tu r in l a t u m , e t t o t i dem subri-
ge re tu r in a l t u m , eivi tas a u t e m un ive r sa au t duriss imis 
lapid ibus aut e re ta tenaciss ima rep le re tur , po i ro super-
ficies va l lo rum eo rundem in teger r imis cespit ibus tegere-
t u r . I n t e r q u o r u m confinia p l a n t a b a n t u r arbusculae , 
quae u t cernere solemus, abscisae a tque proiectae , 
comas caud icum fol iorumque p r o f é r a n t . I n t e r hos ig i tu r 
aggeres ita vici et vil lae e r a n t locatae , u t de ali is ad 
a l ias vox hurnana posset aud i r i . Contra e a d e m vero 
aedif ic ia in t e r inexpugnabi les illos muros por t ae non 
sat is la tae e r a n t const i tu tae , per quas la t roc inandi 
g ra t i a non solum exteriores, sod e t i a m inter iores exire 
solebant . I t e m de secundo circulo, qui simili ter u t p r imus 
e ra t exs t ruc tus , 10 mil iar ia Tcu ton ica , quae s u n t 40 
I ta l ica , ad t e r c i u m usque t e n d o b a n t u r ; s imil i ter usque 
a d nonum, q u a m v i s ipsi circuli a l ius alio mult о contrae-
tiorcs fue r in t . Do circulo quoque a d c i rculum sic e r an t 
possessiones et hab i t acu la und iquo versum ord ina te , u t 
clangor t u b a r u m in te r singula posset cuiusque rei signi-
f i ca t ivus a d v e r t i . " 
A közöltek értékeléséhez okvet lenül t u d n u n k kell, 
hogy a szerzetes ada ta i t még g y e r m e k k o r á b a n , egy 
Adall)ortus n e v ű , a k k o r m á r igen öreg ve t e rán ka toná tó l 
nyer te , aki f i a t a l k o r á b a n részt ve t t az ava r h á b o r ú k b a n . 
Maga a szerzetes is idős k o r á b a n í r ta le a gyermekkor i 
emlékei t . Az a kép t e h á t , m e l y a P a n n o n i á t m e g j á r t 
f i a t a l k a t o n a a g y á b a n megragad t , addig amíg az t a 
na iv , csodálkozó szerzetes le í r ta , igen e lmosódot t és 
e l ferdül t . A sok egymásra r a k ó d o t t emlékből , t apasz-
ta la tból , meg n e m é r t e t t fogalomból végül is egy fantasz-
t ikus kép bon takozo t t ki. 
Az a v a r b i roda lmat k ö r a l a k b a n védő k i lenc föld-
sánenak gyermekmesébe illő mérete i ről t ö b b e n í r tak. 2 3 
Véleményem szerint e sáncok le í rásában a szerzetes 
összekeveri a z t , amit a kor gerendaszerkezetű , külső 
f a l án gerendáva l vagy kővel bor í to t t sáncvára i ró l 
t u d o t t s amit a ve t e rán katona, emlékeiből megőrzö t t . 
E z emlékek valószínűleg azokról a P a n n ó n i á b a n l á t o t t 
hosszú, őskori s t a l á n rómaikor i fö ldhányásokró l , sáncok-
ról szól tak, melyekkel az a v a r h á b o r ú k b a n rész tve t t 
k a t o n a t a l á lkozo t t s melyek a k k o r m á r régen fűvel , 
bokrokka l s f á k k a l vol tak benőve . E r r e u t a l a mesés 
a v a r körsáncok neve is, „ h e g i n " , ahogy azokat a ve te rán 
k a t o n a nevez te . A név azonos a néme t „hege , hecke" 
névvel , me ly élő sövénvt , élő p a l á n k o t (saepes viva) 
jelent.2 4 
4. F o r r á s a i n k a t végigvizsgálva a köve tkezőke t álla-
p í t h a t j u k meg: H r i n g csak egy vol t , az a v a r k a g á n 
székhelye. Semmiképpen sem nevezhe tők így az a v a r 
fö ldvá rak . I l yenek létéről egyébkén t — a b i roda lom 
h a t á r á n e m l í t e t t két s áncvá r kivételével — m i n d a 
tö r téne t i m i n d pedig régészeti fo r rása ink mélységesen 
ha l l ga tnak . 
A közhel lyé vá l t h iedelem a hr ingekről m i n t ava r 
g y ű r ű vá rak ró l , köra lakú s á n c á r a k r ó l a r o m a n t i k u s 
t ö r t éne t í r á s ko rában a laku l t k i . Alapja a f en t i ekben 
idézet t h á r o m forrás-fejezet k r i t i k á t l a n összekeverése 
vol t . 
P é l d á j á u l a n n a k , hogy egyeseknél hová veze te t t ez a 
21
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tel jes k r i t iká t l anság , a győr i he ly tör ténet i i rodalom né-
h á n y k i r a g a d o t t sorá t idézem:2 5 
„Az a v a r o k e l fog la l ják a v idéket . B i roda lmuka t 
egészen az E n n s folyóig k i t e r j e sz t ik és fe l ismerve Győr 
v idékének abbel i f on to s ságá t , hogy az a n y u g a t felől 
országukba be törhe tő el lenség ellen jó védelmi á l lás t 
n y ú j t h a t , megerősí t ik a v á r o s t , melyet ők H a g i a n a - n a k , 
a néme tek Hr ing-nek v a g y Ringnek (gyűrű) neveznek ." 
„ E g i n h a r d , N a g y K á r o l y é l e t r a j z í ró j ának feljegyzései 
szerint a H r i n g á l l o t t i t t (ti. Győr vá ros helyén), melye t 
a császár csak sok csa ta és borzasz tó vé ron tás á r á n t u d 
elfoglalni, mi re az a v a r o k m a r a d v á n y a i n a k egyik része 
ke le t felé, a m á s i k része, mely u t ó b b keresz ténnyé l e t t , 
a Csallóközbe v e t t e ú t j á t . " 
Szőke Béla 
L E H R I N G D E S AVARS 
Résumé 
Selon u n e thèse, d e v e n u e dans no t re l i t t é ra tu re 
his tor ique e t archéologique presqu 'un l ieu commun, 
les Avars on t possédé u n sys t ème de défense t rès é tendu, 
dont les u n i t é s é taient les hr ings, des fo r t ins de t e r r e en 
forme d ' a n n e a u . L ' au t eu r , ap rès avoir examiné les sources 
archéologiques e t h i s to r iques , constate q u e tout ceci 
n 'es t q u ' u n e simple légende due à la. recherche des 
sources d ' u n e conception romant ique do l 'h is toire et 
dépourvue de tou te c r i t ique . L ' au t eu r invoque les écrits 
d ' Ê m h a r d u s s u r les guerres des Avars de 791 et de 796, 
a insi que les descr ip t ions du moine de Saint-Gall sur les 
r e t r a n c h e m e n t s des Avars . E n conclusion il cons ta te 
qu ' i l n 'exis ta i t q u ' u n seul hr ing . C'est ainsi qu 'on nom-
m a i t en langue f r a n q u e la cour, donc le siège des K h a g a n 
avars , qui se t r o u v a i t quelque p a r t en t re le D a n u b e e t 
la Tisza. Sur d ' a u t r e s fo r t ins de t e r r e — exceptés les 
d e u x r e t r a n c h e m e n t s men t ionnés lors de la guerre de 
791 — nos sources h i s to r iques e t archéologiques ga rden t 
u n silence p rofond . 
B. Szőke 
a d a t o k a z a v a l i h r i n g k e r d e s e h e z 
Szőke Béla fentebbi c ikkében a tö r t éne t i források 
gondos ér tékelése a l a p j á n meggyőző érveléssel muta t 
r á a r ra , l iogy az a v a r g y ű r ű k r ő l a k ö z t u d a t b a n még 
ma is élő fe l fogás nem lehet helyes. A megbízha tó for rások 
csak egy hringet eml í t enek , az ava r k a g á n székhelyét , 
míg a h a t á r v i d é k e n f e k v ő fö ldvá rak munitio. . . valló 
firmissimo extructa megjelölés a la t t szerepelnek. A kérdés 
m á r most c s ak az, hogy m i l y e n jellegű te lepülésnek kell 
az avar fe jede lem szá l láshelyé t e lképze lnünk . M ivei 
Szőkének az E i n h a r d u s n á l о szálláshely megnevezésére 
használt regia, campus és hringus s zavakra vonatkozólag 
a t u d o m á n y o s i rodalom n e m állott kel lő mer t ékben 
rendelkezésére, kérésére az a l á b b i a k b a n kiegészítéskép-
pen összeá l l í to t tam a f o n t o s a b b a d a t o k a t . 
A t u d o m á n y o s i r o d a l o m b a n H . W. I l aus s ig [Central 
Asiat ic J o u r n a l 2 (1956) 41] felvetet te az t a fel tevést , 
hogy E i n h a r d u s szövegében a f r a n k hring fus) szó mögöt t 
vo l t aképpen egy hasonló h a n g a l a k ú a v a r szó, *rüng 
re j tőz ik , a m e l y n e k je lentése 'Versammlungspla tz ' volna. 
E i n h a r d u s szövegét . . . , quem et in nostra lingua Hringe 
nommant ugyan i s úgy ér te lmezi , m i n t h a ezt je lentené: 
, , . . . , a m e l y e t a mi n y e l v ü n k ö n is h r ingnek neveznek" , 
tehát m i n t h a E i n h a r d u s összehasonlí taná az ava r 
fejedelmi székhely a v a r és f r a n k elnevezéseit egymással . 
A f r a n k hring-hez hasonló je lentésű a v a r *rüng szót 
pedig azon az a lapon veszi fel, hogy a kínai évkönyvek 
szerint a h i u n g - n u k az évi nagygyűlésüket egy L u n g 
cs 'eng (Lung vár? ) nevü h e l y e n t a r t j á k . H a e l t ek in tünk is 
a t t ó l a nehézségtől , hogy az a v a r o k és a h iung-nuk 
nyelvének azonossága t ö b b m i n t kérdéses, t ovábbá , 
hogy a kőt nye lv i ada to t k b . 1000 év vá lasz t j a el egymás-
tól , ez a merész fel tevés m é g a k k o r sem t o k i n t h e t ő meg-
a l a p o z o t t n a k . N e m té rve m o s t ki a Lung cs 'eng helynév-
vel kapcso la tos p r o b l é m á k r a , esak a r ra m u t a t u n k rá , 
hogy ez t á rgy ik ig s e m m i k é p p e n sem hozha tó kapcso la tba 
az ava r fe jede lmi székhellyel , amenny iben a k ína i for rás 
e t t ő l v i l ágosan megkülönböz te t i a l i iung-nu fe jedelem 
szál láshelyét , ahol az évi k isgyűlés! t a r t j á k . Már pedig 
a f r a n k é v k ö n y v e k szer int a hringus az a v a r fejedelmi 
székhely, n e m pedig a t t ó l különböző gyülekezőhely . 
N e m helyes E i n h a r d u s i d é z e t t m o n d a t á n a k értelmezése 
sem, mer t az et e m o n d a t b a n magyarázó é r te lmű, a la t in 
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szöveget t e h á t így kel l f o r d í t a n u n k : „ . . . , amelye t t i . 
n y e l v ü n k ö n hringe-nc\<. neveznek" . Nincs t ehá t szó ar ró l , 
hogy E i n h a r d u s a hring szót egy a v a r kifejezéssel azono-
sít ot ta volna . Mindent egybevéve a hring szónak ezt a 
Hauss ig tó l j avaso l t ér te lmezést mint mega lapoza t l an t 
el kell v e t n ü n k . 
Nézzük m á r most. az a v a r fe jede lmi székhelyet 
jelölő h á r o m szó ér te lmezését . L e g n a g y o b b forrás-
a n y a g u n k kétségte lenül a l a t in regia szóra vonatkozólag 
v a n . E szó ókori h a s z n á l a t á b a n a 'k i rá ly i pa lo ta , k i rá lyi 
v á r , k i rá ly i székváros ' jelentés az ura lkodó, a szó á t v i t t 
' k i r á ly i u d v a r t a r t á s , k i rá lyi u r a lom s tb . ' é r t e lmű hasz-
n á l a t a sokkal r i t k á b b . A regia szó e konkré t , va lami lyen 
' épü le t , ép í tmény ' je lentésben va ló haszná la t a még 
i n k á b b megerősödik a középkor fo lyamán , s a szó speciális 
középkori jelentései ( 'basilica; p a l a t i u m episcopi; p o r t a 
aedificii p r imar ia s tb . ' Id. Du Cange: Gloss, mod. ot 
i n f im . lat ini tat is V I I . 93) is m ind ebben a kö rben mozog-
n a k . A regia szó haszná la t a te l rá t az a v a r fejedelmi 
székhellyel k a p c s o l a t b a n amel le t t szól, hogy ott vala-
mi lyen á l landó jel legű ép í tménynek , v á r n a k vagy tele-
pülésnek kellett lennie . 
Sokkal nehezebb m e g h a t á r o z n u n k a langobard 
camp(us) és a f r a n k hring fus) s z a v a k pontos je lentését . 
Mivel a langobard és a f r a n k nyelv k iha l t , e s zavak jelen-
tésére csak más nyelvekből n y e r h e t ü n k bizonyos t á m -
p o n t o k a t . A l angobard szó a l a t in campus á tvé te le , ame ly 
a középkor- f o l y a m á n a görögbe ős különböző ge rmán 
nye lvekbe is á t k e r ü l t . A la t in szó különböző középkori 
fo ly ta tása i t ö b b i r á n y ú jelentésfej lődést m u t a t n a k . A ro-
mári nye lvekben á l t a l á b a n megőrződöt t a 'mező, csata-
mező ' je lentés (Id. W . M e y e r — L ü b k e : R o m . e t y m . W b . 
Heidelberg 1911. 120), s i lyen je lentősben á t m e n t a szó 
a középgörögbe is (Du Cange: Gloss, a d scr ip t , med. e t 
inf . graeci ta t is . L u g d u n i 1688. I . 566), sőt m i n d m á i g él 
pl . a dél i tá l ia i görög n y e l v j á r á s o k b a n (G. Rolrlfs: E t y m . 
W b . d. unt er i ta l ienischen Gräz i t ä t . Hal la /Saale 1930. 
101). E mel le t t a z o n b a n a campus szónak ' csa ta , pár-
v i ada l ' jelentése is f e j lődö t t . E b b e n a je lentésben ke rü l t 
á t a szó a g e r m á n nye lvek legnagyobb részébe, vö. p l . 
ófeln. kamph, középfeln. kämpf ' due l lum, Zweikampf ' 
(О. Schade: Al tdeu t sch . Wb. Hal le 1866. 310; A. Pinloche: 
E t y m . Wb. d. Deu t sch . Sprache. 2 Wien. 252 stb.) , 
óang. camp ' ba t t l e , f i gh t , war fa re ' (M. L e h n e r t : P o e t r y 
a n d prose of t he Anglosaxons. Dic t ionary . Berl in 1956. 
42). Végül a campus szónak k i m u t a t h a t j u k ebből a kor-
ból ' t ábor , ka tona i t ábo r , t á b o r e r ő d í t m é n y ' jelentését 
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is. Ez f o l y t a t ó d o t t a spanyo l campar ' e in Lager auf -
sehlagen' v a l a m i n t a spanyo l , por tugál campear 'be lagern ' 
szavakban (Meyer—Liibko: id . m. 120), i lyen je lentésben 
is á t ke rü l t a szó a középgörögbe : xápnot; 'castra' quomodo 
Galli campum u su rpan t ' (Du Cange: Gloss, a d scr ip t , 
med. et inf. grace. I . 527) és az angolba : camp ' ideiglenes 
vagy á l l andó jellegű t á b o r , ka tona i t á b o r ' (The Shor te r 
Oxford E n g l i s h Dic t ionary . I . Oxford 1944. 254; W . 
W. Skeat : A concise e t y m . d ic t ionary of t h e Eng . l ang . 
Oxford 1948. 73; E. P a r t r i d g e : A short, e t y m . diet , of 
modern Engl ish . 2 London 1949. 73). A l angoba rd cam-
p(us) szó ny i lvánva lóan a l a t in szónak ez t az u tóbb i 
jelentésfejIődését képviseli . 
Ami végül a f r a n k bring (us), bringe szót i l let i , 
ennek je lentéskörére az ószász, ófelnémet, középfe lnémet , 
angolszász s t b . ada tok a l a p j á n v o n h a t u n k le bizonyos 
következ te téseke t . Az ószász, ófelnémet bring szó jelen-
tése 'R ing jeder Art , a n n u l u s , Panzer r ing , Kreis , ab-
gesteckter P la tz , K a m p f p l a t z , abgeschlossener P la t z 
überhp t . Bezi rk , Gebiet ' (Schade: Al tdeu t sch . Wb. 276), 
a középfeln. bring, ritig szóé pedig 'R ing , S t a d t p l a t z ' 
ill. 'F ingerr ing , Panzerr ing , Umkreis , Ger ich tsversamm-
lung, K a m p f p l a t z , H a u p t p l a t z ' s t b . (Fr . Je l inek , Mittel-
hochdeu t sch . Wb. Heide lberg 1911. 381, 588). Mint. l á t -
h a t j u k , a g e r m á n bring szó je len téskörében bizonyos 
pá rhuzamosság m u t a t k o z i k a campus szó fej lődésével . 
Más-más a lap je len tésből k i indu lva m i n d k e t t ő n é l meg-
f i g y e l h e t j ü k 'az e lha tá ro l t t e rü le t , c sa t a t á r , küzdőté r , 
n a g y o b b embercsopor t gyülekezési v a g y ta r tózkodás i 
he lye ' je lentés k i fe j lődésé t . 
H a m á r most a h á r o m szó a l a p j á n az a v a r fejedelmi 
szállás jellegére köve tkez te t é s t a l m r u n k levonni , a k k o r 
módszer tan i l ag ú g y j á r u n k el helyesen, ha a regia, 
camp (us) és bring (us) s z a v a k n a k azoka t a jelentései t 
vesszük f igyelembe, ame lyek köze lá l lnak egymáshoz 
vagy éppen fed ik e g y m á s t . E z t f igye lembe véve a regia 
szónál a 'k i rá ly i vá r ' , a camp (us) szónál a ' t áborerőd ' , 
a bring (us) szónál ped ig a ' lezár t , kö rü lha t á ro l t he ly ' 
j öhe tne l eg inkább számí tásba . í g y e szavak jelentéseinek 
v izsgá la ta a l a p j á n l eg inkább a r r a gondo lha tnánk , hogy 
az a v a r fe jede lmek szál láshelye va l ami lyen ál landó jel-
legű, sáncokka l kö rü lha t á ro l t és megerős í te t t település 
l e h e t e t t . 
Harmatta János 
f e g y v e r z e t e t j e l z ő m e d a i l l o n o k é s b é l y e g g e l j e l z e t t s o d r o n y p á n c é l o k 
R á t h György gyű j t eményéve l 1874-ben k e r ü l t a 
Történet i Múzeum b i r t o k á b a egy ha tkaré lyos a ranyozo t t 
bronz médai l lon, amely lapos füle révén egy ke t t ő s fü lű 
t a r t ó p á n t o n függ. 
A médai l lon két részből összetett , egy a l a p lemezből , 
amelyen egy bíbornoki k a l a p vésett képe l á t h a t ó , m a j d 
pedig egy hatkaré lyos m a g a s , p lasz t ikusan k iképze t t 
keretből , a m e l y ha t szegeccsel v a n az alsó lemezhez erő-
sítve. A lemezbe b íbornok i k a l a p v a n bevésve , amely-
nek ál lzsinórja á tha lad a k a r i m á n , c somóban végződik, 
m a j d a k a l a p a l a t t egymást keresztezve b o j t b a n fe jeződik 
be. Úgy a k a l a p mint a zs inórok vésése vörös, zománcszerű 
anyaggal k i tö l tö t t . Á t m é r ő j e 32 mm. A t a r t ó p á n t mind-
két, végén há romkaré lyos f ü l e t alkot , középen egy-egy 
kerek nyí lással , a felszegecselés számára (XXI11. t . 1). 
A médai l lon 1/1874 — 590. sz. a l a t t v a n a naplóba beve-
zetve . 
F o r r e r a Waf fenkunde -ban közöl különfé le függőket , 
rnedai I lonokat , amelyeket „Schwer tanhänger" -eknek ne-
vezet t . Szer inte ezek a, függők , medai l lonok, lovagok és 
előkelő u r a k h o z ta r tozó fegyverfelszerelés ismertei ő jegyei 
vol tak. Sodronypáncél ra , v a g y ka rdhüve ly re vo l tak erő-
sítve, a, t u l a jdonos c ímerével , vagy név jegyéve l e l l á tva , 
azok felismerésére. Vé leményem szerint m a g a s a b b r a n g ú 
személyiségek őrségéhez t a r t o z ó k fegyver tá rgya i ra erő-
s í te t t i smer t e tő jegyek vo l t ak . 1 
For re r művében a m i pé ldányunkka l csaknem azonos 
k iv i te lű medai l lont is közöl , képmeze jében címerábrá-
zo lá s sa l (XXII I . t . 2). Á l t a l á b a n a közölt függők, medail-
lonok l eg több jén c ímert t a l á l u n k , r i t k á b b a n név jegye t , 
névbetű t . For re r közöl kereszt pánt os felfüggesztésű me-
daillont is ( X X I I I . t,. 3.), ez a felfüggesztési mód a mi 
e se tünkben is megfigyelhető. 
A médai l lon készí tésének kora, késő-gót ikus ízlésű 
kerete a l a p j á n , a XV. s z á z a d I I . felére, végére helyezhető . 
Fe lmerü l most, m á r az a kérdés, me ly ik előkelőség 
őrségének fegyverzet ét je lö lhe t te ez a médai l lon. A k a l a p 
bíborost i l let meg, t e h á t a X V . század bíborosai közö t t 
kell a t u l a j d o n o s személyét ke resnünk . A n a p l ó bejegyzé-
seiben n e m ta lá lunk a d a t o t a r r a nézve, hogy ez a médai l -
lon h o n n a n származot t R á t h György gyű j t eményébe . 
A le le tkörülmény élénk f é n y t vetne a méda i l lon tu l a jdo -
nosának fe lkuta tásához . Ugyan i s ha a méda i l lon magyar -
országi lelet , úgy vé lem, mindeneset re az esztergomi 
pr ímás t u l a j d o n á t jelölte és olyan bíboros személyéhez 
kapcsolható , aki ú j a b b v a g y ősi címere mel le t t t ö b b r e 
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é r téke l te a bíbornoki ka l apo t . A médai l lon eredeti leg 
sodronypáncél t j e lö lhe te t t meg, még pedig a h á t l a p j á n 
l á t h a t ó h a t bereszelt vonal u t á n í té lve, va lamely ik 
fegyveres k a m r á b a n a 6-os sz. d a r a b o t . 
Fel té te lezve a magyarország i s zá rmazás t , igyekezzünk 
szorosabb kőit vonni a tula j t ionos személye körül . Es te i 
Hippo ly t , M á t y á s k i rá ly sógora 1494-ben le t t bíboros, 
m a j d u t á n a Bakócz T a m á s 1500-ban. Bakócz T a m á s , 
mint ú j nemes valószínűleg a sa já t c ímerét véset te vo lna 
fel az őrségének fegyverzeté t jelző medai l lonra , a fé lkc-
rékbő l növekvő szarvas a l a k j á t . Címerét meg ta l á l j uk a 
Bakócz á l t a l kész í t t e te t t esztergomi k á p o l n a m á r v á n y f a -
ragása in . Azok az a r a n y f a lká rp i tok , amelyek M á t y á s 
tu l a jdonábó l Bakócz b i r t okába j u t o t t a k , Mátyás k i rá ly 
c ímerét visel ték m a g u k o n . A Bakócz t u l a j d o n á b a j u t o t t 
pé ldányon Mátyás k i r á ly címerét Bakócz a sa já t címeré-
vel szőtt kárpi t d a r a b o k k a l b o r í t t a t t a be. E z e k u t á n felté-
te lezzük, hogy a médai l lon ha Bakócz őrségének sodrony-
páncél ját jelölte volna meg, úgy az a, b íbornoki ka lappa l 
ékesített, Bakócz címerrel le t t volna vésve. 
Estei H ippo ly t személye mellett m á r i n k á b b megálla-
p o d h a t u n k . Estei hercegi címe mellett nagyobb jelentő-
séget t u l a j d o n í t h a t o t t a magyarországi bíborosságot je-
lentő k a l a p n a k . E z m i n d e n esetre d ú s a b b jövedelmet, 
b iz tos í to t t az Es te i hercegi vagyonnál . Azonkívü l az esz-
tergomi érseki r a n g előkelő közjogi he lyze te t is j e len te t t 
viselőjének. 
F e g y v e r t á r u n k őriz egy m á s i k medai l lon t is, amelyre 
az 1893. évi n a p l ó b a n a következő bejegyzést t a l á l j u k : 
a n t i k , bronz korongf ibula , nyolcágú, ível t , csi l lagalakú, 
közepén kerek mélyedés látszik, m e l y b e n pon tkörben el-
mosódot t fej lá tsz ik jobbra . Csuklós szerkezetű t ű j e 
h iányz ik , á tmérő je 3,3 em (XX11I. t . 4). 
A bronz méda i l lon eredetileg ezüs tözö t t vol t , az 
a l ap lemezre v a n négy szegeccsel, a nyolc ívelt k a r é j ú 
ke re t felszegecselve. Ä lemez h á t l a p j á n felül lapos f ü l 
v a n kiképezve, a m e l y n e k ny í l á sán á t h a l a d egy röv id 
fémhuza l da rab . Ez a fü l n e m volt f i bu l a csuklós t ű j é n e k 
t a r t ó j a , h a n e m a sodronypáncé l g y ű r ű j é n , vagy esetleg a 
vér tezet mel lvasán levő nyí láson á t h a l a d ó f ü l n y ú l v á n y , 
amelyen keresztül egy huza lda rabo t d u g t a k á t , hogy így 
az t rögzítsék. A lemez h á t l a p j á n s e m m i egyéb n e m lát -
h a t ó a fü lön k ívü l , pedig a f ibula t ű j é n e k az akasz tó ho-
rog ja n y o m á n a k lá t szan ia kellene. T o v á b b vizsgálva a 
medai l lon t , m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a lemez képmeze-
j ében n e m fe j a l ak lá tsz ik , h a n e m a sá rkányö lö Szent 
György lovas a l a k j a . Ez az ábrázo lás a k k o r i smerhető fel 
ha a medai l lont o lyan á l l apo tban f i g y e l j ü k meg, hogy a 
f ü l a felső szinten helyezkedik el. F ibu l a esetében a f ü l 
oldalra esne, a t ű n e k megfelelő he lyze tben . Ú g y vé l jük , 
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liogy ez a médai l lon is hasonlóan az e lőbb leírt pé ldány-
hoz egy sodronypáncé l ra esetleg egy vér teze t re erősít-
he tő ismerte tője l . K o r a a X V I . század elejére helyezhető . 
E n n é l a meda i l lonná l m á r nehezebb a t u l a j d o n o s 
személyére k ö v e t k e z t e t n ü n k , mer t a Szent György áb rá -
zolás m á r á l t a l ánosan jelentkezik. Függőként l áncon 
viselve, vagy m i n t é r em széltében kedve l t vol t . Egész 
E u r ó p á b a n ismert t a l i z m á n ez, az a h i t volt felőle elter-
jedve , hogy az ellenséges golyók ellen megvédi a t u l a j -
donosá t . Enné l a p é l d á n y n á l az ezüstözést f igyelembe véve 
fel té te lezhető, hogy a máskü lönben is fényesre csiszolt le-
mezvér teze t mellére vol t t a l i z m á n k é n t erősítve. E r r e 
a kö rü lményre m u t a t még inkább az i lymódon k iképze t t 
f ü l a l a k j a , mivel ez egy keresztül d u g o t t huza lda rabba l 
a vas lemezhez va ló erősítés legegyszerűbb m ó d j a . 
A kelet i e r ede tű sodronypáncé lokon g y a k r a n szere-
pe lnek különböző f o r m á j ú véset t díszű felszegecselt 
bronzlemezek, ame lyek ny i lván t a l i z m á n vagy amule t t -
ként j á t s z a n a k szerepet , m i n t az t K e l e t e n még m a is 
visel ik ellenséges lövedék, betegség v a g y gonosz t ek in t e t , 
szemmel való verés el len védelmül.2 
Lenz a moszkvai fegyver tá r kelet i e redetű sodrony-
ingei közül t ö b b m i n t ha rminc d a r a b bronz- vagy ólom-
bélyeggel e l lá to t t p é l d á n y t közöl. A bélyegek v a g y a 
t u l a j d o n o s nevét visel ik magukon , v a g y a készítés he lyé t 
közlik, esetleg val lásos fe l i ra tokat t a r t a l m a z n a k , például 
„ H a I s t e n ve lünk, k i e l l enünk" . E lő fo rdu l Á d á m , É v a 
parad icsomi jelenetes, m a j d sasos, koronás bronz 
bélyeg is.3 -
Rose azonosan közöl bélyeggel je lzet t sodronyinge-
ke t kü lönböző európai gyű j t eményekbő l . A luzerni város-
ház tö r t éne t i g y ű j t e m é n y é b e n őrzöt t I I I . Lipót osz t r ák 
herceg sodronyingén vörösréz c ímerpajzsra fes te t t osz t rák 
címer l á t ha tó . A len ingrádi Ermi tage , a nürnberg i G e r m á n 
Nemzet i Múzeum, a lipcsei Város tö r téne t i M ú z e u m 
sodronyingein levő sárgaréz bélyegeken, Nürnbe rg város 
neve olvasható, t e h á t a n n a k a v á r o s n a k megjelölése, 
ahol a sodronying készül t . A feistritzi v á r fegyvergyűj te -
m é n y é b e n az egyik sodronyingen ugyancsak a n ü r n -
bergi címeres bélyeget t a l á l j uk . A Rose g y ű j t e m é n y b e n 
és a drezda i Tör t éne t i Múzeum g y ű j t e m é n y é b e n levő 
sodronyingeken a szász fejedelmi címer lá tha tó . 4 N y i l v á n 
ennek a fegyveres k a m r á j á b ó l szá rmaznak az eml í te t t 
pé ldányok. 
A Magyar Tör téne t i Múzeum fegyver t á ra a szeráj 
ólombélyegével e l lá to t t sodronyingeket őriz. E z e k a 
bélyegek a szeráj f egyver tá rábó l való szá rmazásá t 
igazol ják. 
A Zrínyi-féle fegyveres kamrábó l származó sodrony-
ingek közül az egyik pé ldányon felszegecselt keskeny 
sárgaréz lemezt t a l á lunk , amelyen c ímerpa jzsban széles-
t a lpú kereszt a l a k j a ékeskedik , felet te I . V. be tűkkel . 
Ez a bélyeg a sodronyt készí tő mes te r jegyét és nevét 
r e j t i ( X X I I I . t . 6). 
A bécsi F e g y v e r g y ű j t e m é n y X I V — X V . századbeli 
bronz médai l lon pé ldányoka t őriz. A ka ta lógus szerint 
i smerte tő jelek ezek, amelyeke t lovagok és a szolgálatuk-
ban ál lók, főleg a sodronyvér teze t megjelölésére alkal-
maz t ak . K ö z ü l ü k az egyik pé ldány füllel e l lá to t t négyzet-
a lakú . K é p e s mezejének jobbo lda lán — e ímer tan i lag — 
h á r o m evetbőrszerű c ímerkép, a ba lo lda lán ké t liliom 
a l a k j a díszlik ( X X H I . t . 6). A más ik pé ldány köra l akú , 
ugyancsak fül le l e l lá tot t b ronz ön tmény , közepén heral-
dikai a l akokka l k i tö l tö t t dű l t c ímerpajzs l á t ha tó . A címer-
pajzson k ívül eső fe lü le teket szalagfonadék és indadísz 
tölt i ki ( X X I I I . t . 7). A h a r m a d i k pé ldány címerpajzs-
a lakú , füle oldal t he lyezkedik el. A c ímerpajzs negyedel t , 
i l letve keresz ta lakka l négy részre osztot t , m i n d e n negyed-
ben négy-négy sas a l ak j áva l . Az a lap zománccal k i tö l tö t t 5 
( X X I I I . t . 8). 
A bécsi F e g y v e r g y ű j t e m é n y ka ta lógusa ezen függő-
ke t a X I I I — X I V . századra helyezi, vé leményem szerint 
azonban k o r u k a hera ld ika i á b r á k st í lusa a l a p j á n a 
X I V — X V . századra t ehe tő . 
A bécsi medai l lonok közlését azér t vélem szükséges-
nek, mivel ezek megismerése esetleg az ú j a b b a n felbuk-
kanó pé ldányok ident i f iká lásá t elősegítheti. Másrészt 
pedig, hogy b e m u t a s s a m az e f f a j t a medai l lonok külön-
féle vá l toza t a i t amelyek a vol t monarch ia t e r ü l e t é n nap-
vi lágra ke rü l t ek . Ezek a pé ldányok n e m kapcso lódnak 
ismert lelőhelyhez, t e h á t haza i t e rü le ten is e lőkerü lhe t tek . 
Dr. Kalmár János 
A R M A T U R E N K E N N Z E I C H N E N D E M E D A I L L O N E U N D M I T K E N N Z E I C H E N V E R S E H E N E 
R I N G E L P A N Z E R 
Auszug 
I m Besitze des Ung . His t . Museums bef inde t s ich 
ein sechslappiges, vergoldetes Bronzemedai l lon , das 
mi t t e l s einer abge f l ach t en Öse a n e inem Q u e r b a n d 
h ä n g t . Auf dem Medail lon i s t e i n K a r d i n a l s h u t e ingravier t . 
Fo r r e r publ iz ier t e in i n der A u s f ü h r u n g nahezu 
analoges Medaillon m i t einer Wappendars t e l lung . Als 
Hers te l lungszei t des Medail lons k a n n die zweite H ä l f t e 
bzw. d a s E n d o des X V . J a h r h u n d e r t s a n g e n o m m e n 
werden . 
Unsere W a f f e n s a m m l u n g b e w a h r t auch noch e in 
zweites Medaillon m i t d e m Bildnis des hl . Georgs des 
Drachen tö te r s . Dieses E x e m p l a r s t a m m t vom Á n f a n g 
des X V I . J a h r h u n d e r t s . Unserer Meinung nach s tel len 
diese Medaillone Kennze ichen vor, die a n den Waffen-
s t ü c k e n höhergcste l l ter Personen angeb rach t wurden . 
Auf den Ringe lpanzern von oriental ischer H e r k u n f t 
f i nden wir aufgenie te te Bronzep la t t en , die o f fenbar als 
Ta l i smane bzw. Amule t t e d ien ten . 
Lenz publ iz ier t mehrere , m i t Bleiplomben versehene 
Ringelpanzer . 
Das Ung . I l i s t . Museum b e w a h r t R inge lpanzer mi t 
der Bleiplombe des Serails. 
A n e inem P a n z e r h e m d a u s der W a f f e n k a m m e r der 
Zrinvis f i n d e n wir eine schmale Messingplat te , auf der 
ein Kreuz in e inem W a p p e n u n d d a r ü b e r die Buch-
s t aben I . U. e ingravier t s ind . Diese Mossingplat te zeigt 
die Meis te rmarke des Hers te l le rs . 
Die Wiener W a f f e n s a m m l u n g b e w a h r t mehre re 
Bronzemedai l lons aus d e m X I V — X V . J a h r h u n d e r t . 
Dies s ind Kennze ichen , de ren m a n s ich bedien te , u m 
die Ringe lpanzer der R i t t e r u n d ih re r D i e n s t m a n n e n 
kennt l i ch zu machen . J. Kalmár 
2
 Rose, W., Die Verzierungen auf or iental ischen 
Panze rhemden . W a f f e n k u n d e 1 (1897) 166 — 167. 
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 Lenz, E., D a t i e r t e P a n z e r h e m d e n u n d verz ier te 
Panzer r inge . W a f f e n k u n d e 8 (1918) 193 — 197. 
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4
 Rose, W., Behördl iche Beschau-Sarwurcher und 
E igen thümer Marken . W a f f e n k u n d e 12 (1929) 78—84. 
5
 Gross, A.—Thomas, В., K a t a l o g der W a f f e n s a m m -
lung in der N e u e n Burg . (Wien 1936) 16., 2 — 8. sz. 
S Z E M L E 
a z u n i o n i n t e r n a t i o n a l e d e s s c i e n c e s p r é h i s t o r i q u e s e t p r o t o h i s t o r i q u e s 
m e g b í z á s á b ó l 1 9 5 9 o k t ó b e r 5 - 1 2 . k ö z t l i b l i c é n é s b r n o b a n r e n d e z e t t s y m p o s i o n 
é s a h o z z á c s a t l a k o z ó n i t r a 1 k o n f e r e n c i a 
1958-ban, az V. Nemzetközi Ősrégészeti és Kora -
tö r t éne t i Kongresszus idején, t ö b b a lka lommal is ülésező 
á l l andó bizottság isméte l ten is foglakozot t azzal a kérdés-
sel, hogyan lehetne a sokszor szinte je lentéktelennek 
lá t szó kérdéseket felölelő e lőadásokat mellőzni s helyet-
t ü k a kongresszus nap i rend jé re á l t a l ánosabb é rdekű 
problémákat k i tűzni . A terület i leg fontos részletkérdések 
ezekhez az előadásokhoz csa t lakozva és a leglényegesebb 
mondaniva lóra kor lá tozva , va lóban csak az á l t a l ános 
kérdések kiegészítéseként ke rü lnének napirendre . 
Az utolsó kongresszusok t a p a s z t a l a t a t e t t e ezt a 
kor lá tozás t szükségessé. Az így rendezendő kongresszus 
— m i n t a végreha j tó b izot t ság legutóbbi ülésének jegyző-
könyvébő l is k i t űn ik — a R ó m á b a n 1962-ben t a r t a n d ó 
V I . kongresszus lesz. Az i lyen rendezés remélhető leg 
e le jé t veszi az a k a d é m i k u s jellegű e lőadásoknak és meg-
v á l t o z t a t j a azt a képe t , amelye t egy csupán közlésekből 
á l ló kongresszus n y ú j t é rdembe n e m menő v i t ák né lkü l , 
h a ugyan ilyenek — rendszer int az idő rövidsége m i a t t — 
egyá l t a l án meg is i n d u l h a t n a k . 
A végrehaj tó b izot tság h a m b u r g i utolsó ülésén még 
ennél is t ovább m e n t egy lépéssel és speciális kérdések-
ke l foglalkozó symposion t a r t á s á v a l gondol ta az előkészí-
tés m u n k á j á t , még a VI . kongresszus előtt megköny-
ny í t en i . 
A symposion rendezésével a végreha j tó b izo t t ság 
a Csehszlovák Tudományos Akadémia Régészeti I n t é z e t é t 
b íz ta meg éspedig az európai neo l i t i kum és aeneol i t ikum 
szervesen összefüggő kérdéseiről . 
A jól előkészített sympos ion v i t a anyagá t a meg-
h í v o t t a k előre m e g k a p t á k (Symposium consacré aux 
problèmes du néolithique européen. Prague , 5—12 octobre 
1959, 164 1. J . B ö h m előszavával) . A hozzászólásokat 
és kiegészítő e lőadásokat megszabo t t időpont ig előre 
be kellett jelenteni, így a végleges p rog ramban m á r 
nemcsak az előie ismert e lőadások, de a be je len te t t ek 
is helyet k a p t a k . 
A négy egész napos ülésen lezaj ló p rogram felölel te: 
Észak- , Nyugat- , Közép- , Kele t - és Dél -Európa e k o r b a 
t a r t o z ó problémái t . 
A program kere tében a köve tkező e lőadások és 
hozzászólások h a n g z o t t a k el: 
Északeurópa 
C. J. Becker, K p b e n h a v n : Prob leme der neol i thi -
schen Ku l tu ren in Nordeuropa v o m Anfang der Trich-
te rbecherku l tu r bis z u m A u f t r e t e n der Schnurkeramiker 
( Idézet t k i advány 3—11.). 
С. J. Becker, K p b e n h a v n : Tr ich te rbecherku l tu r 
u n d Michelsberg. Ur sp rung u n d Verwand t scha f t der 
beiden K u l tu rg ruppen . — H. J. Driehaus, Mainz: 
Aspekte zur Beur te i lung der Tr ich te rbecherku l tu r . — 
J. D. van der Waats, Groningen— W. Glasbergen, Amster -
d a m : Paneuropäisches u n d Lokalentwickel tes i m hol-
ländischen Neol i th ikum. 
Nyugateurópa 
Irwin Scollar, E d i n b u r g h : The Late Neol i th ic in 
Belgium, Western G e r m a n y a n d Alsace (I. к. 12 — 48.). — 
Gérard Bailloud, Pa r i s : Les civi l isat ions énéoli thiques de 
la France (I . к . 49 — 64.). — E l m a r a d t Antonio Arribas, 
Barcelona: Le néol i thique de la Péninsule Ibe r ique (I. k. 
65 — 68.). 
Gérard Bailloud, Pa r i s : Les sites f rançais a y a n t l ivré 
des 'p la ts à pa in ' . — PM. Giot, Rennes : L 'énéol i th ique 
a rmor ica in . — Stuart Piggott, Ed inburgh : The Bri t ish 
Neoli thic Cul tures in the i r re la t ion t o the Cont inent . — 
Glyn E. Daniel, Cambridge: The da te of t h e megal i th ic 
m o n u m e n t s of Western Eu rope . — Ruaidrhi de Valéra, 
Dublin: The role of t he collective tombs in t h e inter-
p re ta t ion of t h e Neol i thic in I r e l and a n d Br i t a in . — 
Emil Vogt, Zür ich: Der S t a n d der neolit h ischen Forschung 
in der Schweiz. 
Középeurópa 
Hermann Behrens, H a l l e — H a n s Jürgen Driehaus, 
Mainz: S t a n d u n d Aufgaben der Er forschung des Jung-
neo l i th ikums in Mit te leuropa (I. k . 69 —103.). 
Hermann Behrens, Ha l l e : Die Rössener K u l t u r und 
ih re Bedeu tung f ü r das P rob lem der H e r k u n f t der 
Tr ich te rbecherku l tu r . — Joachim Preuss, Ha l l e : Die 
Stellung der Baalberger , Sa lzmünder u n d Wal ternien-
burger G r u p p e innerha lb der Tr ichterbeeher K u l t u r . 
E r l ä u t e r u n g e n zu einigen K a r t e n . — Jan Kowalczyk, 
Warsawa : Die Tr ich te rbecherku l tu r u n d Tripol je . — 
ЛИ Neustupny, Pl ague : E n marge de cer ta ins problèmes 
de l 'énéol i thique en Tchécoslovaquie (I. к . , kiegészítés 
1 — 15.1.). — Bohumil Soudsky, P rague : Bases néol i thiques 
de l ' évolu t ion ul tér ieure. — Norbert MaSek, P rague : 
Die î l i vnace r Gruppe in B ö h m e n u n d ihre chronoligische 
Stel lung. — Emilie Pleslová, P rague : Zu den F r a g e n der 
E n t w i c k e l u n g der späten Steinzeit in Böhmen . — Milan 
Zdpotocky, Teplice: Einige F ragen des j ünge ren böhmi-
schen Eneo l i th ikums . — Evzen F. Neustupny, P rague : 
Die west l ichen K u l t u r e n im böhmischen Eneo l i th ikum. 
— Joachim Preuss, Ha l l e : Bemerkungen zur bemal ten 
mähr ischen K e r a m i k (Gaterslebener Gruppe) in Mittel-
deu t sch land . — Konrad Jazdzewski, Lodz: Über einige 
Probleme des Eneo l i t h ikums in Polen. — Evzen F. 
Neustupny, P rague : Contr ibut ions t o t h e Eneol i th ic 
Per iod in Polen. — Hans Jürgen Driehaus, Mainz: 
Chronologische Verbindungsl in ien zwischen d e m mittel-
europäischen Eneo l i t h ikum und der ba lkanischen Kupfer-
zeit. — Robert W. Ehrich, Cambridge, Mass. : A Few 
R e m a r k s on the methodological a n d terminological 
Considerat ions. — Ida B. Kutzián, Budapes t : Zur Proble-
m a t i k der ungar ischen Kupfe rze i t . — Ulrich Fischer, 
F r a n k f u r t a m Main: (Über eneoli thische P rob lemen in 
Deutsch land) . — T. Stefanoviíová, B ra t i s l ava : Die 
Lengye l -Frage im Lichte der neuesten Ausgrabungen 
in der Slowakei. — János Banner, B u d a p e s t : Einige 
Probleme der ungar ischen Neolit hforschung. 
Milutin GaraSanin, Beograd : Der Ü b e r g a n g vom 
N eo l i t h i k u m zur f r ü h e n Bronzezeit a m B a l k a n u n d a n 
der u n t e r e n Donau (I. k . 131 —164.). 
Keleteurópa 
T. S. Fassek, Moscou: L 'époque énéol i th ique de la 
zone des s teppes de la pa r t i e européen de l 'U . R . S. S. 
(I . k . 120 — 130.). 
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N. J. Merpert, Moscou: Les problèmes de l 'époque 
énéoli thique a u sud-ouest de l 'Europe orientale (I. k. 
1 0 4 - 1 1 9 . ) . 
Marija Gimbutas, Cambridge, Mass.: The Eneol i th ie 
in Russ ia . 
Déleurópa 
Kiegészí tő hozzászólások M. Garas in in fent i elő-
adásához . 
G. I. Georgier, Sofia: Der S t a n d der Er forschung des 
Neol i th ikums in Bulgarien. — D. Berciu, Bucares t : 
L a Chronologie relat iv du néol i th ique du Bas Danube à 
la lumière de nouvelles fouilles fai tes en Roumanie , 
és Les nouvel les fouilles de SalcuÇa (Roumanie) et le 
problème des groupes B u b a n j (Yougoslavie) et Kr ivodol 
(Bulgarie). 
Mint az e lmondo t t akbó l is látszik a symposion 
előadásaival te l jes képet ado t t a k u t a t á s p i l l ana tny i állá-
sáról és k i sebb részben egyes problémák véglegesnek 
t ű n ő megoldásáról . Az a nagy k u l t ú r a keveredés, amely 
az őskorban végbement , hol egyik , hol más ik k u l t ú i a 
e lőrenyomulásával , a t iszta tö r t éne t i l á tás t erősen meg-
nehezíti , de ugyanakko r a kü lönböző országok te rü le tén 
dolgozó régészeknek ú j s zempon toka t is ad és tovább i 
megfigyelésekre h ív ja fel a f igye lmet . 
T a l á n e b b e n a m o n d a t b a n lehe tne összesűríteni a 
symposion e redményé t , amely az elnöki zárszó szerint is 
e t á r g y k ö r n e k csak első sympos ion ja volt , és négy év 
múlva Lengyelországban m á r az ú j a b b e redményekbő l 
r a k h a t j u k össze a tö r t éne t i képe t . 
A sympos ion október 5-én kezdődöt t Libl icén, az 
Akadémia üdü lő jében . A két első n a p o n t a r t o t t előadáso-
k a t — s a j n á l a t o s a n késve é rkezvén — nem h a l l g a t h a t t u k 
meg. Nem az e lhangzot t e lőadásokat né lkülözzük, mer t 
azok sokszorosí tot t pé ldányban rendelkezésünkre állot-
t a k , de a kiegészítő hozzászólásokat és a két első napon 
különösen élénk v i ta anyagá t , — amely m i n t az t még az 
utolsó liblicei n a p o n t o v á b b f o l y t a t o t t v i t a tkozás a l a t t 
h a l l h a t t u k — igen sok elméleti és módszeri p rob lémát 
ve te t t fel. E z berniünket anny iva l is i n k á b b érdekelt volna, 
m e r t i lyen te rmésze tű kérdések m i n d k e t t ő n k előadásá-
b a n szerepeltek. Ezekrő l csak később, a m i n d i n k á b b 
ba rá t ivá v á l t beszélgetések során é r t e sü lhe t tünk . 
A Csehszlovák T u d o m á n y o s Akadémia Régészeti 
In téze té t és a Nemzeti Múzeum e fo lyó i ra tban m á r 
i smer te te t t k iá l l í t ásá t (Arch. É r t . 86 (1959) 92 — 93.) a 
másod ik nap i p r o g r a m kere tében néz ték meg a symposion 
résztvevői; e r rő l l e m a r a d t u n k . K u t z i á n I d á n a k — aki az 
ú j felál l í tást n e m l á t t a — J a r o s l a w B ö h m szívessége 
fo ly tán mégis vol t a lka lma a m ú z e u m megtekintésére . 
Ha e l m a r a d t u n k is az észak- és nyuga t -eu rópa i 
p rob lémák tá rgya lásá ró l , va l amenny i re ká rpó to l t ben-
n ü n k e t az e t e rü le tekke l erős kapcsola to t t a r t ó közép-
európai p rob l émák tá rgya lása . A németországi v i t á s 
kérdéseket a másod ik napon t á r g y a l t á k . Ezek pedig, az 
ú j a b b leletek t anúsága szerint is érdekl ik a m a g y a r 
k u t a t á s t . A kapcso la toka t a csehországi problémái-
tá rgya lása is m e g m u t a t t a , ame ly m é r je len lé tünkben 
hangzot t el. ő s z i n t é n meg kell m o n d a n u n k , hogy a 
középeurópai e lőadások közöt t s a j n á l a t t a l né lkü löz tük 
— egyetlen e lőadás t leszámítva — a szlovákiai k u t a t á s o k 
fontos e redményei t , mer t ez a t e rü le t , tel jes problemat iká-
j á v a l l eg jobban érdekli a magyarországi k u t a t á s t . 
A középeurópai ku ta tá sokró l szóló előadások ha rma-
d ik részét B a n n e r J á n o s vezet te elnöki minőségben. 
A sympos ion negyedik n a p j á n egy Kol l in mel le t t i 
k isebb és a By lan i mellet t i nagyobbszabású á s a t á s t 
t e k i n t e t t ü n k meg, n e m h a g y v a el természetesen a kol l in 
m ú z e u m a n y a g á n a k t a n u l m á n y o z á s á t sem, ame lynek 
jelentős része szorosan összefügg a t á rgya l á sok anyagáva l . 
Ez kü lönben a legelső, m o d e r n szempontok szerint rende-
zet t csehszlovákiai g y ű j t e m é n y . Az á sa t á sokon l á t o t t 
munkalehe tőségekrő l , összehasonlí tva a n á l u n k nagyon 
sok k ívánn iva ló t hagyó felszereléssel, még mindig csak 
a vágyakozás — hogy ne m o n d j u k az i r igység — hang-
j án l ehe tne beszélni. I t t m á r régen megvalósul t az az 
elv, hogy az ása tó régésznek joga v a n ugyano lyan körül-
m é n y e k közt élni, m i n t o t thoni m u n k a h e l y é n és te l jes 
energ iá já t , a lehető legte l jesebb hygiénikus körü lmények 
közt t u d o m á n y o s m u n k á j á n a k szentelhet i . Hogy ezt a 
kénye lmet egy mindenne l felszerelt, jól berendezet t 
nagymére tű kocsiban vagy á l landóbb jellegű épüle tekben 
t a l á l j a meg, az n e m jelent különbséget . A munkahe ly tő l 
pár lépésnyire, vagy még anny i r a sem, o t t t a l á l mindent , 
amire szüksége van . 
A negyedik ülés a brnoi egyetem egy ik előadótermé-
ben za j lo t t le. I t t kerü l t sor a magyarországi problémákat 
t á rgya ló e lőadásokra is. A p rogram zsúfol tsága m i a t t 
sem ezeket sem az u t á n u k következő e lőadásokat 
— Garasan in hozzászólásán k ívü l — n e m követ te v i t a . 
A h a t o d i k n a p o n Dolní Véstoniee palaeol i t ikus és 
Mikuléice középkori emlékei t , részben fe l tárás i m u n k á i t 
t e k i n t e t t ü k meg. I t t még fokozo t t abb m é r t é k b e n kellene 
é r t éke lnünk az á l landó jellegű berendezéseket , felszere-
léseket, az elért e redményeke t , amelyek m a m á r Európa-
szerte ismeretesek. 
A morvaországi utolsó n a p o n a Nemze t i Múzeum 
kiá l l í tásá t , r ak tá ra i t és a symposion problémáival szoro-
san összefüggő jeviseovieei a lka lmi k iá l l í tás t t anu lmá-
nyoz tuk , ame lynek a n y a g á b a n hazai r ézko runk anyagá-
val való igen szoros kapcso la tok k i m u t a t h a t ó nyomai 
is v a n n a k . 
Szervesen kapcsolódot t a symposionhoz a Szlovák 
Tudományos Akadémia n i t ra i régészeti intézetében 
rendezet t a lka lmi kiál l í tás anyagának b e h a t ó t anu lmá-
nyozása és az ezt köve tő és va lóban az a n y a g r a támasz-
kodó v i t a . E b b e n a K á r p á t m e d e n c e neo l i t i kumának , de 
főleg r ézkorának problémái t sok oldalúan v i lág í to t ták 
meg a hozzászólók. A v i t a so rán t ö b b felvet ődöt t kérdés-
hez is m i n d k e t t e n hozzászól tunk és ö römmel ha l lga t tuk 
a K á r p á t m e d e n c e t e rü l e t én különböző országokban dol-
gozó kollégáink felszólalásait . 
Felesleges hangsúlyozni , hogy az egész idő a la t t , 
va l amenny ien közös p r o g r a m m a l j á rva , bőséges alkalom 
kínálkozot t a tá rsadalmi ér intkezés kere tében fo ly ta to t t 
t u d o m á n y o s eszmecserére is. 
Ki kell emelnünk az t a megtisztelő, mindenben 
segí tségünkre siető vendég lá tás t , amelyben egész Cseh-
sz lovákiában t a l á lkoz tunk s amely m i n d e n kényelem 
biz tos í tásával n a g y b a n hozzájáru l t a m u n k a sikeres 
elvégzéséhez. 
Végül, de nem utolsó sorban , megköszönj ü k a Magyar 
T u d o m á n y o s Akadémia I I . osztálya vezetőségének azt , 
hogy a l k a l m a t ado t t a részvételre, és ezzel eleget tehet-
t ü n k a megtisztelő meghívásnak. Biztosak v a g y u n k abban, 
hogy Magyarország képviselete nélkül a Közép-Európá-
ban éppen legfontosabb t e rü l e t őskori települési problé-
má inak megismerése m a r a d t volna el és úgy érezzük, 
hogy k ikü lde té sünk nemcsak n e k ü n k m a g u n k n a k széle-
sí tet te l á tókörünke t , de a m a g y a r régészeten keresztül 
a m a g y a r népnek E u r ó p a m i n d a 17 — 27 meghívo t t a l 
képviselt — országában és a tengeren t ú l is értékes 
b a r á t o k a t szereztünk. 
B. Kutzián Ida, Banner János 
5* 
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a z ő s k ő k o r é s á t m e n e t i k ő k o r m a g y a r s z a k k i f e j e z é s e i 
Az e lmúl t esztendőkben Magyarországon eredményes 
vol t az őskőkorkutatás . A legutolsó á s a t á s o k meg-
ké tszerez ték a múzeumi r a k t á r a k b a n ő rzö t t ős- és á t -
menet i -kőkor i leletanyagot és minőségileg is sok ú j a t 
— n á l u n k korábban h i á n y z ó k u l t ú r á k a t és eszköz-
a l a k o k a t — eredményeztek . Közben m i n d külföldön, 
m i n d n á l u n k új k u t a t á s i módszerek és a t ípusok ú j 
elnevezései a lakul tak k i . Munka közben azonban alig 
v e t e t t ü n k ügyet leleteink helyes megjelölésére. A szak-
ki fe jezéseket gyakran m a g u n k is köve tkeze t lenül , pon-
gyolán , v a g y éppen he ly te lenü l h a s z n á l t u k . Őskőkor-
k u t a t á s u n k legtöbb köz leménye idegen nye lven jelenik 
meg k iadványa inkban , mégis a magya r nye lven kinyom-
t a t o t t m u n k á k és egye temi o k t a t á s u n k kedvéé r t rendez-
n ü n k kel l ennek a g y o r s a n fejlődő k u t a t á s i t e rü le tnek 
n e v e z é k t a n á t . 
A legutóbbi h a t — n y o l c esz tendőben kü l fö ldön sok 
paleoli t nevezéktani t a n u l m á n y jelent m e g olyan ismert 
s zakemberek tollából, m i n t pl. Bordes, Böhmers, Müller -
Beck, Schwabedissen s tb . M unkánkná l az ő közleményeikre 
t á m a s z k o d u n k az eszközt ípusok, t e c h n i k a i jellegzetes-
ségek felsorolásánál. A m i a magyar ki fe jezéseket i l leti : 
r agaszkodn i k ívánunk a régi , gyökere t v e r t nevekhez, 
h a a z o k nyelvi, vagy szakmai szempontbó l helyesek. 
E r r e a ké t szempontra v a g y u n k t e k i n t e t t e l az ú j kifejezé-
sek bevezetésénél is. K e r ü l n i i gyekszünk az e rő l te te t t 
magyaros í t á s t és a n y a k a t e k e r t , ö n m a g u k b a n ér telmetlen 
k i fe jezések képezését. H ű e n l e fo rd í t j uk az idegen szak-
s z a v a k a t , h a a fo rd í tások nye lvünkön n e m idegen-
szerűek . 
* 
A régészeti időszak neve, amel lye l fogla lkozunk: 
őskőkor, de nevezhe t jük pa leo l i t ikumnak , paleolit kor-







Részei : az idősebb-, középső- és fiatalabb-öskőkor, másszóval 
alsó- középső- és felsőpaleolitikum. A késői-öskőkor a 
, , Spä tpa l äo l i t h ikum"-nak felel meg. Az őskőkort kultú-
rákra t ago l juk , ame lyek t á rgy i l e l e t a n y a g á t — tek in-
t e t t e l a r r a , hogy főként eszközök és f egyve rek a lko t j ák — 
j e l ö l h e t j ü k az ipar kifejezéssel is. A k u l t ú r á k nevének 
í r á s m ó d j á b a n nem k ö v e t j ü k a geológusok pé ldá já t , a k i k 
az egyes földtani k o r o k nevét f o n e t i k u s a n í r j ák (pl. 
t r iász , anizuszi, de e b b e n nem te l j esen következetesek 
m e r t günzi és «jürmi eljegesedésről í rnak) , h a n e m ragasz-
k o d u n k az eredeti í rásmódhoz , de a f r a n c i á s -ien végződés 
he lye t t a magyar mel léknévképző -i-t c sa to l juk hozzá. 
T e h á t : moustiéri, magdaléni, vagy a szokásjog a l a p j á n 
(de e k k o r nagybetűvel) Ertebölle-kultúra, Szeleta-kultúra, 
iSwidry-kultúra. Azoka t a k u l t ú r á k a t amelyek Magyar-
országon n e m f o r d u l n a k elő, s amelyeke t legfel jebb távol i 
h iva tkozáskén t ha szná lunk n a g y r i t k á n , az eredeti f r anc iás 
a l a k b a n v e h e t j ü k á t , így pl. a natoufient, atérient, mivel 
a ,,natouji", ,,átéri" e rő l t e te t t en h a t n a . 
Az őskőkori k u l t ú r á k l eg több eszközének nyers-
anyaga a ka lcedon, opál, tűzkő , szarukő, vagy obszidián, 
összefoglaló szóval kova, ame ly a , ,Silex" megfelelője. 
A szerszámok és fegyverek, összefoglalva: eszközök 
készítési m ó d j a a pattintás v agy szilánkolás. A magkőröl 
a középső- és idősebb-őskőkorban jellegzetes t e c h n i k á v a l 
a szilánkot, a f i a t a l a b b őskőkorban a pengét ü t i k le. 
Az a l ak t a l an gyá r t á s i hul ladékot á l t a l ában pattintéknak 
nevezzük. 1 
A szi lánkok, v a g y pengék, s az ezekből e lőál l í to t t 
eszközök részei a következők : 
Az eredet i magkőfelszín az eszköz előlapja, ame lyen 
rendszer int egy v a g y két gerinc f u t végig. Az a felület , 
amellyel az eszköz a magkőről levá l t , a hátlap, r a j t a a 
többé-kevésbé k iemelkedő bulbus van. 2 A bulbus r évén 
je lö lhe t jük meg a szi lánk, v a g y pengő alapját. Az ezzel 
szemközti , felső részen van a csúcs, v agy ennek h i ányá -
b a n egyszerűen az eszköz felső vége. A bulbusos h á t l a p r a 
f ek t e t e t t , a l ap j áva l a szemlélő i r á n y á b a n fekvő t á r g y o n 
je lö lhe t jük meg a jobb- és baloldal i élet, v agy peremet. 
A szi lánkot , pengét , v a g y p a t t i n t é k o t a magkőrő l 
ütéssel v agy nyomással v á l a s z t o t t á k le és a l evá lasz to t t 
nyersa lakot másodlagos m e g m u n k á l á s n a k ve t e t t ék a lá . 
A peremeken v a g y az eszköz te l j es felszínén elhelyezkedő 
másodlagos m e g m u n k á l á s a retus, előállítása a retusálás 
vagy szilánkolás. A re tus lehe t peremi, v agy jelszíni. 
Kidolgozásmódjá t i l letve lépcsős-, gyöngy-, vagy egysoros-, 
tompító-, meredek-, lapos- és pikkelyesretust s zok t ak 
megkülönbözte tn i . E z u tóbb i t g y a k r a n solutréi retusnak 
is s zok ták nevezni akkor is, h a n e m a solutréi k u l t ú r a 
eszközét dolgozták ki vele, h a n e m pl. a Szeleta-
k u l t ú r á é t vagy mezoli t eszközt . 
Előál l í tás i m ó d j a szerint a r e tus készül-
h e t e t t kemény-, v a g y lágy-ütéssel, ill. -ütővel ; 
közvetlen- vagy ütő-technikával és üllő-techni-
kával és e ke t t ő együ t t e s a lka lmazásáva l . 
Előál l í tásához a kőből , csontból v a g y fábó l 
készült retusálóeszközt, retusálót ha szná l t ák . 
A m a g k ö v e k minősége szerint kezdetleges- és 
fejlett-magkőtechnikáról beszélhetünk. 3 
Az őskőkor p a t t i n t o t t eszközeit á l t a l á b a n 
ké t nagy , összefoglaló csopor t ra lehet osz tan i : 
a kőmag-eszközökre és hasíték-eszközökre, asze-
r i n t , hogy magá t a m e g m u n k á l t kőmago t v a g y 
a le repesz te t t p a t t i n t é k o t használ ják-e eszkö-
zül.3" E z a csoportosí tás nem jelez időrendi 
u t a l á s t : bá r a kőmag-eszközöket t öbbny i r e az 
idősebb-őskőkorban készí t ik (pl. a szakócá-
kőmageszköz a solutréi levélhegyek egyrésze, 
a mezolit pic, viszont hasí tékeszköz az alsó-paleoli t 
sz i lánk k u l t ú r á k eszközanyaga. 
A köve tkezőkben fe lsorol juk az őskőkor és á t m e n e t i 
kőkor fon tosabb eszközalakja i t és szükség szerint röv iden 
le is í r j u k őke t . K é p ü k e t a h i v a t k o z o t t c ikkek képei 
a l a p j á n közö l jük . 
Kőmageszközök 
Az alsó-paleol i t ikum je l lemző eszköze a szakóca. 
Nem h a s z n á l j u k a s a jná l a to san e l te r jed t „ ö k ö l k ő " és 
„ k é z i b a l t a " kifejezéseket . A szakóca elő- és h á t l a p j a 
rendszer int domború , mindké t l a p j á t kétoldali megmunká-
bu/bus 
kat ) , 
1
 A magyar s zakszavaka t a középeurópa i őskőkor-
k u t a t á s b a n legá l ta lánosabban h a s z n á l t német nye lv 
szakkifejezéseivel v e t j ü k össze e lsősorban. Ahol szüksé-
ges, m e g a d j u k a f r a n c i a vagy m á s n y e l v ű szakkifejezést 
is. 
2
 Bel la Lajos a „ p o c c a n á s " szóval je lö l te a bulbust , de 
ez n e m m e n t á t a ha szná l a tba . A „ b u l b u s " nemzet -
közileg haszná l t szó, éppúgy , m i n t a „ r e t u s " . 
3
 Vö. Narr, К. J., Zur Frage a l tpa läo l i th ischer 
Ku l tu rk re i se . An th ropos 48 (1953) 773 — 794. 
3
" Vö. Narr, K. J., Faus tke i l , Handsp i t ze u n d Scha-
ber. Fes t schr . J a c o b Friesen. (Holste in 1956) 23. 
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lássál (bifaciálisan) az egész felszínén d u r v á n , kemény-
t e c h n i k á v a l r e tusá l t ák . É l l e f u t á s a zegzúgos. Az idősebb, 
abbevil l i szakócák á l t a l á b a n mandulaalakúak, a f i a ta labb , 
acheuli szakócák a l ak j a vá l toza tos . Á l t a l á b a n tojásdad,-, 
szív-, körte-, lándzsahegy-, háromszög-, nyelv-alakú és 
vágóéllel ellátott szakócákat kü lönböz te tnek meg.4 A néme t 
szaki rodalom használ ja a 10 —12 cm-nélk isebb szakócákra 
a „ F ä u s t e l " elnevezést, ame ly re v é l e m é n y ü n k szerint 
nem szükséges m a g y a r megfelelőt kierőszakolni . Fél-
szakócáknak nevezzük azoka t az eszközöket , ame lyek 
egyik l a p j u k o n szakócaszerűen m e g m u n k á l t a k , más ik 
l ap juk m e g m u n k á l a t l a n , bulbusos . 
A távolke lo t i a l sópaleol i t ikum jel lemző eszközei, de 
N y u g a t e u r ó p á b a n is m e g t a l á l h a t ó k a hasogatok (1. kép; 
M — B . A b b . 11/59). E z e k kavicsból , v a g y görgeteg kövek-
ből készü l t d u r v a kőmageszközök, h á t l a p j u k s ima, 
e lő lap juk felől a lka lmazo t t szakócaszerű, d u r v a re tussa l 
ívelt, v a g y egyenes munkaélt dolgoztak ki pe r emükön . 
Közeláll h o z z á j u k a ké to lda l i m e g m u n k á l á s ú , u g y a n -
csak kavicsból készült kőmageszköz-a lak , a hasító 
eszköz (2. kép ; M—B. A b b . 11/61). 
Ú j a b b a n Afr ikából , de Európábó l is l e í r t ak o lyan 
k u l t ú r á k a t , amelyeket a fe l tevés szer int az igen régi 
— pl. a heidelberginok megfelelő fe j le t tségű — ősember 
készí te t t . E z e k az eszközök többny i r e n e m kovából , 
h a n e m v u l k á n i vagy üledékes kőzetekből készül tek , á l ta lá-
ban n a g y m é r e t ű e k , kereszt met szet ük para l le logram a lakú , 
k idolgozásuk nagyon kezdet leges . Összefoglaló néven 
kavicsiparoknak (pebble-culture) nevezik őket . F ő b b 
eszközt ípusaik: az orros-, öblözött-kaparók, hegyek és 
durva árvésőké 
K ü l ö n csopor tként kel l k i eme lnünk a solutréi és a 
Széleta-kultúra eszközeit. Az u t ó b b i a k sok vonásuk-
b a n még alsópaleoli t je l legűek, más v o n á s a i k b a n m á r 
a fe lsőpaleol i t ikum fe j l e t t ebb a l ak j a i t és t e c h n i k á j á t 
hordozzák. Vezéreszköz a levélhegy. Szabályos kör-
vonalú , ké to lda l i m e g m u n k á l á s ú , egyenes é l le fu tású 
eszközök, m i n d k é t l a p j u k te l jes felszínén pikkelyes , 
solutréi r e tus sa l fede t t , a m e l y a f r anc i a és spanyol-
országi solut ré i levélhegyeken gyak ran ké to lda l i an rész-
a rányos so rokban helyezkedik el. A levélhegyek m i n d a 
szeletaiban, m i n d a so lu t ré iben lehe tnek valódi kőmag-
eszközök, i lyenkor ke resz tmetsze tük lencsea lakú , v a g y 
hasí ték-eszközök, amikor ke resz tme t sze tük t öbbny i r e 
D a l a k ú (plankonvex) . 6 K ö r v o n a l u k a t t e k i n t v e meg-
kü lönböz te t e tho tünk babérlevélhegyeket (3. kép . ; Kadié7 : 
X X . t á b l a , 1), a m e l y e k n e k a lapja a magyarország i 
sze le ta iban többny i re l ekerek í te t t , de a k a d k ö z ö t t ü k a 
f rancia solutréi babérlevélhogyeirc emlékez te tő , hegyes 
a lapú is (4. kép. ; Kadié : X X . t áb la 2). E g y i k jellegzetes 
vá l tozat a nyárfalevélhegy (5. kép. ; Kadié IIA I I . t áb la , 
2), a m á s i k a füzfalevélhegy (6. kép. ; Freund9 Bild 2/4, 6; 
S—B—PJо f ig . 4/14). É lesen el kell vá lasz tan i a fe j le t t 
levélhegyekt ől a korai-szeletai levélhegyet, amelye t i n k á b b 
szakócának kellene nevezni , de jellege, különösen t o m p a 
élretusa a t t ó l is megkülönbözte t i (7. kép. ; Kadié X V I I I . 
táb la , 5, 6). Az egyoldalú levélhegy (8. kép . ; Freund 
Bild 2/1, 2) m i n d e n ese tben hasíték-eszköz, egy ik l a p j á n 
levélhegy m ó d r a m e g m u n k á l t , más ik , bulbusos l ap ja 
s ima . A mi régészeti le le te inkben n a g y o n r i t ka . Ezidő-
szer in t te l jesen h i ányz ik paleolit i k u m u n k b ó l a solutréi 
nyeles hegy (9. kép . ; Freund Bild 2/9, 10; S — B—P-
f ig . 4/15 —18). U g y a n c s a k i smere t lenek n á l u n k a Par-
pallo-típusú nyeles hegyek (10. kép. ; Sbaik ien-Spi tzen: 
Freund Bild 3/1, 5) számos v á l t o z a t u k b a n , s a f r anc i a 
késői solutréi sokféle (homorúa lapú , rombusza lakú stb.) 
levélhcgyei. I s m é t e l j ü k : a levélhegyek egyrésze has í t ék 
eszköz, de n e m le t t volna célszerű a többsége t képviselő 
kőmageszközöktő l e lvá lasz tva közölni őket . 
Hasíték-eszközök 
E n n e k a c sopor tnak eszköz-a lapformái t : a szilánko-
k a t és pengéket e g y a r á n t magkövekről v á l a s z t j á k (hasít-
j ák , repesztik) le. Az idősebb- és középső-őskőkor leg-
g y a k o r i b b magkő t ípusa i : a diszkóid (11. kép. ; M—В. 
Abb . 16/4: В 1 1 f ig . 1/8, 9) magkövek , diszkoszok (12. 
kép. ; i l / —В. Abb . 17/5), hasábos- (13. kép . ; M—В. Abb . 
17/6), piramisalakú- (14. kép. ; M—B.Abb. 17/7), gömböly-
ded (15. kép.; M—В. Abb . 17/8) magkövek . Jel legzetes 
a levalloisi k u l t ú r a két magkőt ípusa , a levalloisi-szilánk 
magkő (16. kép. ; B . Fig . 1/5) és a levalloisi-hegy magkö 
(17. kép . ; B. Eig. 1/8, 9). A fe lsőpaleol i t ikum magköve i 
kúposak vagy hengeresek, a pengék jellegzetes lapkás 
nega t ív ja iva l . 
A levalloisi, e lactoni , tayaci k u l t ú r a és a moust iér i 
eszközök egyrészének is a l a p f o r m á j a a szilánk. Viszony-
lag széles, rövid p a t t i n t é k o k ezek, t öbbny i r e összefutó 
(konvergens) oldalélekkel. A h á t l a p o n erősen kiemel-
ked ik a bulbus, az a l a p n á l többé-kevésbé széles leütési 
felület képződik. A m a g k ő n e k az t a részét, ame ly rő l 
a sz i lánk levál ik leválási jelszínnek nevezzük. A le-
ütési felület a bulbusos há to lda l l a l a leütési szöget 
z á r j a be. 
A szi lánk k u l t ú r á k közül a elactoni a kezdetlegesebb. 
A leütési felszínek s i m á k , a leütési szög tompaszög. 
A elactoni sz i lánk szélei lehe tnek r e tu sá l t ak . 
A levalloisi sz i lánk leütési felülete megmunkált, 
körvona la lehet sokszögű, többé-kevésbé téglalap- , 
v a g y másféle a l ak ú . A leütési szög 90°-nál n a g y o b b 
(18. kép . ; B. F ig . 1/1, 2). A levalloisi hegy széles a l a p ú , 
há romszög a lakú , kü lönben megfelel a lev. sz i lánknak 
(19. kép . ; B . F ig . 1/3, 4; N M Abb. 2/1, 2). A levalloisi 
hegy peremét g y a k r a n t a r tós í tó re tussa l l á t j á k el, i lyen-
kor retusált levalloisi hegy-ről beszé lünk (20. kép . ; B . 
Fig. 1/11). A tú l röv id , to rza lakú , szabá ly ta l an darabo-
k a t Bordes n v o m á n ál-levalloisi hegyeknek (21. kép . ; 
B . F ig . 1/8, 9) nevezzük . 
A középső-őskőkori moustiéri kultúra eszközkincsé-
nek javarésze szi lánkokból készült . Legjel legzetesebb 
eszköze a há romszöga lakú moustiéri hegy (22. kép. ; B . 
F ig . 1/10; N. Abb . 2/3, 5). Csúcsa az a l appa l — ame ly 
lehet m e g m u n k á l t leütési felületű — szemben v a n . Az 
oldalélek többny i re egyenesek, legfel jebb enyhén ível-
t ek , alakító retussal v a n n a k e l lá tva , ame ly á l t a l á b a n 
lépcsős re tus és n é h a meglehetősen m a g a s a n fe l fu t a 
fe lüle t re . Ez u tóbb i ese tben Markkleeberg hegynek is 
4
 Vő. Müller-Beck, Hj., Zur Bezeichnung paläol i thi-
seher A r t e f a k t t y p e n . A l t -Thür ingen 3 (1957/58) 140— 
200. (A t o v á b b i a k b a n ,,M-B."-ve 1 je löl jük.) 13—15. kép. 
5
 Rust, A., A r t e f ak t e a u s der Zeit des I l o m o heidel-
bergensis. (Bonn 1956). 
6
 H j . Müller-Beck (Das obere A l t p a l ä o l i t h i k u m 
in Süddeu t sch land . [Bonn 1957] 32) lényegesnek t e k i n t i 
a levélhegyek keresz tmetsze té t . N á l u n k is je lentkezik 
az el térés a szeletai b ü k k i és d u n á n t ú l i c sopor t j a levél-
hegyeinél. A lencse-keresztmetszetű levélhcgyek rend-
szerint kőmageszközök, a D a lakú ke resz tmet sze tűek 
hasí ték-eszközök: szi lánkból készül tek. Vö. Vértes L., 
Acta A r c h . H u n g , б (1955) 261 — 278. 
7
 „Kadic" = Kadié О., Fö ld t . I n t . É v k . 23 (1915) 
151 — 278. 
8
 „Kadié IF' = Kadié О., F ö l d t . I n t . É v k . 30 
(1934) 1 - 1 4 7 . 
9
 „Freund" — Freund, G., Die Bla t t sp i t zen des 
Pa l äo l i t h ikums in E u r o p a . (Bonn 1952). 
10
 „S—B—P" = Sonneville- Bordes, D. — Perrot, J., 
Lex ique typologique d u Paléol i th ique supérieur , B S P F 
51 (1954) 327—335. 
11
 „ В " = Bordes, F., Pr incipes d 'une m é t h o d e 
d ' é t u d e des t echn iques de débit age et do la typologie d u 
paléol i th ique anc ien e t moyen. L 'Anthropolog ie 54 
(1950) 19 — 34. 
12
 ,,N" = Narr, К. J., Die Steinwerkzeuge aus der 
Zeit des Neander ta le r s . I n : Tackenberg, K„ Der Neander -
t a l e r u n d seine U m w e l t . (Bonn 1956) 49—67. 
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nevezik (23. kép. ; N. Abb . 2/4, 6).13 E g y i k gyakori 
vá l toza t a nyújtott (hosszúkás) moustiéri hegy (24. kép.; 
B. Fig. 1/13). R i t k á b b a n f o r d u l elő a kettős moust. hegy 
(25. kép . ; M—B. Abb. 3/8). 
A l eg több k u t a t ó a tayaci kultúrát a moust iér i egyik 
v á l t o z a t á n a k tek in t i . Jel legzetes eszköze a tayaci hegy 
(26. kép. ; B . Fig. 2/20), a m e l y há romszöga lakú , magas 
gerincű, d u r v á n , karé josan re tusá l t . 
Bizonyos moustiéri c sopor toknak , így a magyar -
országi mous t ié r inek is a legjel legzetesebb eszközei a 
kaparók.u O lyan — rendszer in t széles — a l ak t a l an 
szi lánkból, v a g y pa t t in t ékbó l , g y a k r a n kavics töredék-
ből készült eszközök, amelyeknek vál tozatos a l a k ú munka-
éle meglehe tősen hegyes szögben (40° — 60°) f u t le a 
többny i re m c g m u n k á l a t l a n há to lda l peremére. Valószínű-
leg bőrfe j tésre , f amegmunká lá s r a ha szná l t ák kés-szerűen. 
Számos k a p a r ó vál tozatot i smerünk , amelyek közül a 
f o n t o s a b b a k a következők: az egyeneseiét- (27. kép. ; 
Sch.16 Abb . 16a; B. f ig. 2/2), iveit- (28. kép . ; Seh. A b b 
16c—d), homorú- (29. kép . ; Sch. Abb . 16b; B. f ig. 
2/3), szegletes- (30. kép.; M — B. Abb. 4/21; В. F ig . 2/4) 
kapa ró t , ame lynek bulbusa a hegyétől oldalra esik, a 
csúcsos k a p a r ó t (31. kép.; M—B. Abb . 4/18, 19; Sch. 
Abb. 16e—f), amelynek hegye az a l appa l szemközt 
fekszik, élei egyenesek vagy ível tek. Ez t az a lakot nehéz 
a moust iér i hegytől e lkülöní teni , mivel a különbség a 
k e t t ő közö t t i nkább csak szubjek t íven foga lmazha tó 
meg. A háromszögű kapa ró (32. kép. ; Sch. Abb . 16h) 
egyenes munkaé le szemközt fekszik a csúcsos a lappal . 
A váltakozó retusú kaparó (33. kép.; M—B. Abb . 6/29) 
egyik m u n k a é l é t az előlap, más ika t a h á t l a p felől 
r e tu sá l t ák . Kaparókésnek nevezzük azt a jellegzetes 
kaparófé ló t , amely Ta ta mous t ié r i jében gyakor i , s leg-
i n k á b b a kétoldalú kaparóknak (34. kép. ; M—В. Abb. 
6/28; В. F ig . 1/14) felel meg. É le m i n d k é t l ap felől retu-
sál t , késpenge szerű, vékony , hasonló a fe j l e t t szeletai 
levélhegyekéhez. Nem tévesz tendő össze vele a vékonyí-
tott fokú kaparó (35. kép.; M — B. Abb. 5/27), amelynek 
a munkaé l l e l szemközti peremét do lgoz ták k i d u r v a , 
kétoldali re tussa l . R i t k á b b a lakok a hátoldali retusú 
kaparok (36. kép.; M-B. Abb . 5/25; В. Fig . 1/15) és 
az egyenes-, ívelt- vagy homorú-sze7ee kaparok (37. kép. : 
M—B. Abb . 4/22,24), a m e l y e k n e k széles m u n k a é l e az 
a lappal szemközt fekszik, s a háromszögű kapa rókhoz 
hasonlóak. Különleges kapa ró fé l ék a gerezd-kaparók 
(38. kép. ; raschiatoi ,,a spicchio": Blanc16 f ig. 5). Kavics-
ból készü l t ek , amelyet két pá rhuzamos has í tássa l h á r o m 
d a r a b r a ü t n e k , s így egy középső és ké t szélső gerezd 
kele tkezik , amelyeknek egy ik élét r e tu sá l j ák . A t a ta i 
moust iér i ben gyakoriak. Jel legzetes és „ v e z é r k ö v ü l e t k é n t " 
magas ra é r t éke l t a lak a szakóca-kaparó (39. kép . ; M—Bl 
EuGH Abb . 2), amely háromszögkeresz tmetsze tű magkö-
balta-szerii eszköz, há to lda la s ima, e lőokla lának egész 
felszíne m e g m u n k á l t és csúcsa van . Müller-Beck szerint 
a R a j n á t ó l keletre, a micoqui k u l t ú r á n a k megfelelő szintre 
jellemző. V a n n a k különleges kaparó-a lakok , amelyeket 
egy-egy lelőhelyről neveztek el. I l yen a Jabrud-kaparó 
(40. kép. ; N . Abb. 3/10), ame ly derékszögű, szegletes 
13
 Megjegyzendő, hogy R . G r a h m a n n Márkkleeberg 
monográ f i á j a (The Lower Palaeol i th ic Site of Márk-
kleeberg a n d Other Comparable Locali t ies nea r Leipzig. 
Transac t , of t he Amer. Ph i l . Soc. 45. 6 [1955] 509 — 687.) 
nagyszámú á b r á j a közöt t e t í pus egyá l t a l án n e m szere-
pel, így fe l tehetőleg indoko la t l an nevét Markkleeberghez 
kötn i , h iszen ugyanakkor a S u b a l y u k b a n t ö b b ilyen 
eszköz is v a n . 
14
 Az elnevezést a hazai k u t a t ó k is kü lönbözőképpen 
haszná l j ák . Kad ic és Roska a K r a t z e r t nevezi k a p a r ó n a k , 
Hi l l eb randda l együt t a Schaber t nevezzük k a p a r ó n a k és 
a K r a t z e r t vakarónak . 
15
,,Sch." = Schwabedissen, H., Die Federmesser-
Gruppen des nord west europäischen Flachlandes .Offa 
Bücher . (Noumünster 1954). 
16
,,Blanc" = Blanc, А. С., I Pa l ean t rop i di Saceo-
pas tore e del Circeo. Q u a r t ä r 4 (1942) 1 — 32. 
17
 „M-B/EuG." = Müller-Beck, Hj., Pa läol i th ische 
kapa ró , a Subalyuk-kaparó (41. kép . ; N. Abb . 3/11), 
ame ly háromszögkörvonalú , egyenes élű kaparó , a Tata-
kaparó,18 amely a ge rezd-kaparóknak egy jellegzetes 
v á l t o z a t a : kavicsból készül t , egyik o lda lának tel jes fel-
színét du rván , m á s i k o lda lának peremét f i n o m a b b a n 
do lgoz ták ki egyenes élű k a p a r ó v á (42. kép). A La 
Quina-kaparó (43. kép. ; N. Abb. 3/12) az ível t kapa -
r ó k n a k egyik n a g y m é r e t ű , D a l akú vá l toza ta . A mere-
dek retusú kaparó (44. kép. ; B. f ig . 2/8, 9, M—В. Abb . 
8/39) rendszerint a l a k t a l a n szi lánk, ame lynek peremei t 
hosszabb-rövidebb szakaszon meredek , egysoros re tussa l 
l á t t á k el. 
A moustiér i k u l t ú r a eszközegyütteseibe t a r t o z n a k a 
csonkított szilánkok (45. kép. ; B. F ig . 2/10), ame lyeknek 
felső végét ferdén vagy derékszögben r e tu sá l t ák , t o v á b b á 
a n a g y tompított hátú szilánkok (46. kép. ; M—B. A b b . 
7/36) természetes hátú penge, fogazott élü eszközök és a 
gyaluk (47. kép. ; M—B. Abb. 10/56), amelyek d u r v á n 
m e g m u n k á l t , a Ta t a -kapa rókhoz hasonló eszközök. 
Je l legzetesek a háromszögle tes moustiéri hasítóékek 
(48. kép. ; M—B. Abb . 8/41; В. f ig . 2/11) és a retusált 
ütökövek (49. kép. ; M—B. Abb. 10/55), amelyokot kavics-
ból, d u r v a kétoldal i re tussal készí tenek. 
A moustiéri k u l t ú r á b a n nincsenek még kikris tályoso-
d o t t , á l landó a l akú csonteszközök. A csontot (agancsot) 
f e lhaszná l t ák u g y a n m u n k á j u k n á l , de főkén t csak a 
re tusá láshoz üllőként, v a g y a kézbeillő a l a k ú tö redékeke t 
időleges, véletlen eszközként,19 Egyes cson tda rabokra 
b iz tosan meg n e m á l l ap í tha tó , de valószínűleg ku l t i kus 
céllal pá rhuzamos r o v á t k á k a t , néha egyszerű geomet r ikus 
v o n a l a k a t véstek. E z e k e t vadászjegyeknek nevezik.2 0 
A felsőpaleolit i k u m eszközei n e m szi lánkon, h a n e m 
pengéből készül tek. Pengének nevezzük azt a — magkőrő l 
rendszer int nyomássa l , vagy l ágyü tőve l levá lasz to t t — 
k o v a p a t t in tékot , ame lynek két oldaléle megközelí tőleg 
p á r h u z a m o s és hossza legalább kétszerese a szélességének. 
H á t o l d a l a s ima, a bu lbus kicsiny, e lőoldalán egy vagy 
t ö b b hosszanti gerinc fu t végig (50/1, 2, 3. kép. ; Bandi21 
Taf . X L — XLI I . ) . A re tusá la t l an pengő rendszerint csak 
a l a p f o r m á j a a belőle re tusálással készí tendő eszközfélé-
nek : félkész g y á r t m á n y . Fe lhasználására a tovább iak-
b a n visszatérünk. A m á s i k felsőpaleolit eszköz-jellegzetes-
ség a vakaró. Kezdet legesebb a l a k b a n u g y a n előfordul 
m á r az alsó- és középső pa leo l i t ikumban, de fény-
k o r á t csak a jégkor végén éri el. A v a k a r ó r e tu sa 
a jellegzetes, ú n . vakaróretus, v agy legyezőretus, közvet-
lenül egymás mel le t t i , pá rhuzamos , hosszú pa t t i n t á sokbó l 
ál l . E z a r e tus a — rendszer in t többé-kevésbé magas — 
előlapról indu lva meredeken (kb. 60—80°-os szögben) 
f u t le a s ima h á t l a p r a . A vaka ró re tus ívelt , vagy h o m o r ú 
s tb . munkaéle t képez. A vakaró t valószínűleg gyaluszerűen 
haszná l t ák , t e h á t a s ima há t l apon , az ún . vakarótalpon 
csúsz t a t t ák a le t i sz t í tandó, ill. s i m á r a gya lu landó bő rön 
v a g y fán . A t ípusol ta t részint a m u n k á é i a l a k j a , részint 
a fölhasznál t kovahas í t ék jellege a l a p j á n osztályozzák. 
Leggyakor ibb t ípusok : a vakarópenge (51. kép. ; Sch. 
Abb . 14k—s; Kl.22 Abb . 1/1) penge végén készül t , á l t a lá -
b a n ívelt vagy fé lkörű munkaéllol .2 3 A kettős vakaró-
K u l t u r e n u n d Ple is tozäne S t ra t ig raph ie in Süddeutsch-
l and . EuG 8 (1957) 116—140. 
48
 Vértes L., Arch . É r t . 85 (1958) 1 2 7 - 1 3 1 . 
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 Vö. Breuil, H. — Barrai, L., Bois de cervidés et 
a u t r e s os t rava i l l és sommai r emen t a u Pa léo l i th ique 
Anc ien du Vieux Monde e t au Moustér ien des Gro t t e s 
de Gr imaldi et l 'Observato i re de Monaco. Bull , d u Mus. 
d ' A n t h r . P réh . de Monaco 2 (1955) 1 — 26. 
20
 Vö. Roska M., Arch. É r t . 81 (1954) 155 — 162. 
21
,,Bandi" = Bandi, H. G., Das Si lexmater ia l der 
Spä tmagda len ien Fre i l ands ta t ion Moosbühl bei Moossee-
dorf . J a h r b . d. Bern . H i s t . Mus. 22/23 (1952/53) 77—134. 
22
,,Kl." = Klima, В., S ta t i s t i cká m e t h o d a — po-
m û e k a pí i hodnocení paleolit ickych k a m e n n y c h indus t r i i . 
P A 47 (1956) 193 — 209. 
23
 Egyes néme t szerzők m i n d a vakaró t , m i n d a 
kapa ró t „Schabe r " -nek nevezik. Vé leményüke t n e m 
tesszük m a g u n k é v á . 
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penge (62. kép. ; Sek. Abb. 15a—1) mindké t végén egy-
egy önálló vakaróé l van . A nyeles vakaró (53. kép . ; 
Seh. Abb . 15m—p) szélesebb sz i lánkon készült , nyél-
kiképzéssel. Röv id pengén — az á tmene t i k ö k o r b a n a 
c lac toni ra emlékezte tő szi lánkon is — készült a félkörű 
vakaró (54. kép. ; Sch. 15s—z1; S — B—P f ig . 2/13), m í g 
a köralakú vakaró (55. kép. : Sch. Abb. 14z2— z3; S — В—P. 
f ig . 2/6) munkaéle köra lakban f u t . E ké t u tóbbi a lakot 
és n é h á n y egyéb vakarópenge származékot g y a k r a n 
rövid vakaró néven foglal ják össze. A hajógerincalakú 
vakaró (56. kép. ; Kl. Abb. 1/11; S-B-P.' f ig. 3/2, 3) 
legyezőretusa egy vaskos penge, vagy magas sz i lánk 
középső gerincéből indul ki sugá r i r ányban . Az orros 
vakaró (57. kép.; Kl. Abb. 1/14; S — B—P. f ig. 3/14, 15) 
munkaé le kis, orrszorű, t ompa csúcsot képez, a hegyesen 
ívelt vakaránál (58. kép. ; M — B. Abb . 18/4) az orrszerű 
vakarócsúcs tö re t len , ívelt vona lban fo ly t a tód ik az oldal-
élek r e tu sában . A magkövakaró (59. kép. ; Kl. Abb. 1/15; 
Bandi Taf . X X I I . , Feld. 2) munkaé le a magkő , vagy mag-
kőszerű szi lánk t a l p á n a k peremén készül t . A gyaluvakaró 
(60. kép. ; Kl. Abb. 1/16; M — В . Abb . 19/16) megfelel а 
hasonló nevű moust iér i eszköznek, de kidolgozása f ino-
m a b b , r e tusa legyezőretus. A fent i á l t a l ános t ípusokon 
k ívü l megkü lönböz te tnek még n é h á n y ezekből fe j lődöt t 
vá l toza to t . Megjegyzendő még, hogy a gyakor i magas-
vakaró kifejezés eredeti leg a ha jógor inca lakú vaka ró ra 
vona tkozo t t , de k i t e r j e sz t e t t ék m i n d e n o lyan vaka ró ra , 
a m e l y n e k magas előlapjáról f u t n a k le a legyezőretus 
hosszú lapkái . 
A felsőpaleol i t ikum pengehegyei a l a t t o lyan eszközö-
k e t é r t ü n k , ame lyeknek felső végét re tussal hegyesre 
do lgoz ták ki . Sok pongehegy t ípus t k u l t ú r á k , v a g y 
csopor tok vezéreszközének t ek in t enek , ezért lényeges 
őke t pon tosan elkülöní teni . Az Audit-hegy (61. kép . ; 
Br.2i f ig . 1/1—4; Sch. Abb. 4a—d) széles, d u r v a pengén 
készül t , ame lynek egyik oldalélét egysoros re tussa l 
l á t t á k el. A re tus tö re t l en ívben átszeli a penge végét és 
az épen hagvot t él felső végéig f u t . A Chatelperron-hegy 
(62. kép. ; Ér. f ig. 1/6,7; Sch. Abb . 4e—f) hasonló, de 
a penge keskenyebb és a re tusá l t ív laposabb. A Gravette-
hegy (63. kép. ; Br. f ig . 1/8, 9; Sch. Abb . 4g—n) az előzők-
ből fe j lődöt t : ka rcsú , keskeny pengén készül t , r e tusá l t 
éle egyenes vagy csak alig ívelt és á t lósan szeli á t hosszá-
b a n a pengét : az a l ap egyik oldalától a más ik oldal felső 
végéig f u t . Az aurignaci pengehegy (64. kép. ; 1. még : 
M — В. Abb . 24/67) alul-felül csúcsban végződő, körös-
körü l erőtel jes re tussa l e l lá to t t penge. A Font-Yves-hegy 
(65. kép. ; M—B. Abb . 23/52) lekerekí te t t a l apú , f i n o m a n 
r e tu sá l t csúcsú kis pengehegy. A Vachons-hegy (66. kép. ; 
M — В. Abb . 23/51) m á r a tö rpe eszközök felé közelí tő 
karcsú pongehegy, amelynek há to lda l a is re tusál t a 
csúcsnál . 
T ö b b vá l f a j á t i smer jük a vállas hegyeknek. I l yen a 
nyugateurópai alak (67. kép.; Sch. Abb. 6a—f), ame ly 
o lyan — az á t fogó jáva l függőlegesen álló — három-
szöghöz hasonlí t , amelynek két befogója enyhén homorú . 
A keleteurópai alak (68. kép. ; Sch. Abb . 6k—n), ame lynek 
vá l la h a t á r o z o t t a n kiképezet t és megközelí tőleg merőle-
gesen á l l az eszköz hossztengelyére, a hamburgi típusú 
(69. kép . ; Sch. Abb . 7a—к), a Havelte-hegy (70. kép . ; 
Sch. Abb. 7 1 - p ) s t b . 
Ugyancsak vá l toza tosak a fe lsőpaleol i t ikum nyeles 
hegyei. A legidősebb a l a k a Font-Robert-hegy (71. kép . ; 
Br. f ig. 12/4, 5; Sch. Abb. 10a —d), amely ké to lda l i an 
részarányos nyeles hegy, m i n d nyele, m i n d oldalélei 
r e t u s á l t a k , csúcsa környékén a há to lda l á t is e l l á t t ák 
felszíni retussal . A koleteurópai lelőhelyek jellegzetes 
eszköze a Swidry-hegy (72. kép. ; Sch. Abb . 8a —d), az 
a p r ó ahrensburgi hegy (73. kép . ; Sch. Abb . 8e —v) az 
északeurópai késői pa l eo l i t i kumban o t thonos éppúgy, 
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min t a n a g y és vaskos Lyngby-hegy (74. kép . ; Sch. Abb. 
9a—p). A nyeles hegyek nyele az eszköz hossztengelye 
vona l ában , a középen v a n , a vállas hegyekné l viszont az 
egyik oldalél f o ly t a t á sába esik, s nyéllé c sak a más ik 
oldalél k i sebb nagyobb boöblösödéso teszi . 
A t ö r p e eszközök (mikrol i t ) c sopor t j ába t a r toz ik a 
törpe nyílhegy (75. kép. ; M—B. Abb. 23/54; Kl. Abb. 
5/54), a m e l y apró, l ekerek í te t t a lapú v a g y ket tős-hegy, 
élei íve l t ek , re tusa meredek . Az azili-hegy (76. kép.; 
M — B . A b b . 27/91) k i smére tű , a Chatc lperron-hegvie 
emlékez te tő , d u r v á n re tusá l t eszköz. A tardenoi&i-hegyck 
(77. kép. ; Böhm,26 f ig. 6/19 — 53) háromszöga lakú , kaiesú, 
gyöngyre tussa l e l lá to t t nyí lhegyek. 
Az a lsópaleol i t ikumtól az á tmene t i kőkor ig szinte 
minden k u l t ú r a eszközkészletében m e g t a l á l j u k az árvéső-
ket. V i r á g k o r u k a t a felsőpaleol i t ikum végefelé élik. 
Olyan szerszámok ezek, ame lyeken a vésőszerű munkaél t 
kétfelőli megmunká lá s sa l á l l í t j ák elő. E z a m e g m u n k á l á s 
lehet a szoko t t re tus , g y a k r a b b a n egy különleges pa t -
t in tás , az árvéső pattinték. Az árvésőnek sok f a j t á j a van . 
Osz tá lyozásának is többfé le mód ja lehet , s ezér t szinte 
szerzőnként vál tozik. Va lamennyi árvéső a lakot közös 
sa j á tossága ik a l a p j á n ú g y rendszerezhe t jük , hogy meg-
jelöl jük az árvésőél két. o lda l ának megmunká lá s i m ó d j á t . 
Ezen az a l a p o n megkü lönböz te the tünk S — S (sima-sima), 
R—R ( re tusá l t - re tusá l t ) , S—R (s ima-retusál t ) és R—S 
(rotusált-sima) árvésőket . 
Az árvéső-él elhelyezkedése és jellege a l a p j á n osztá-
lyozva beszé lhe tünk a középső élű (78. kép . ; Sch. 2n—s; 
Kl. Abb . 3/27), oldalélű (79. kép.; Sch. A b b . 2 a - d ; 
Br. f ig . 9, 10) árvésőkről . E z u tóbb iakná l a penge felső 
végét f e rdén v a g y derékszögben csonkí to t t ák , s az árvéső-
p a t t i n t é k o t va lamely ik oldalél hosszában a lka lmaz t ák . 
R o k o n s á g b a n ál l vele a sarkos árvéső (80. kép . ; Sch. 
Abb. l a — h ) , amelynek á rvéső -pa t t in t éka ese tenk in t a 
csonkítás men tén , másko r az oldalélen, v a g y m i n d k é t 
oldalon m e g v a n . Jel legzetes sarkos á rvéső vá l toza t a 
papagájcsör árvéső (81. kép . ; Sch. Abb . Ii — m; Br. 
fig. 45/34), A ha jóger inca lakú vakarókból s z á r m a z t a t j á k 
le a hajlott árvésőt (82. kép . ; Sch. Abb. За — f; Br. f ig. 
7), amelyné l az árvéső-élt t ö b b egymásmollot t i , legyező-
retus-szerű á rvéső -pa t t i n t ék a lko t ja . A sokszögű árvéső 
(83. kép. ; Sch. Abb. 3g—h) p r i zma t ikus v a s t a g pengén 
vagy sz i l ánkon készült á rvéső . A kettős árvésőt (84. kép.; 
Sch. Abb . 2 j—m) úgy készí t ik , hogy egy penge alsó és 
felső végén egy-egy sarkos- v a g y oldalélű á rvéső t képez-
nek. Az iker árvéső (85. kép . ; Sch. Abb. 2f—i) a n n y i b a n 
tér el tőle , hogy egy penge j o b b és bal élén p á r h u z a m o s a n 
helyeznek el egy-egy á rvéső p a t t i n t é k o t . A magkő 
árvéső (86. kép . ; Sch. Abb . 3i) r i tka eszközt ípus . Egyes 
árvéső fé lék jel lemzőek l ehe tnek bizonyos k u l t ú r á k r a . 
I lyen pl. a Noailles-árvéső, amely homorúan csonkí to t t 
pengén képeze t t sarkos á rvéső (87. kép. ; M — В . Abb. 
22/42). A kelet i g r ave t t i ku l t ú r a egyik megjelenési 
a l ak j á ra je l lemző a kanalas véső (88. kép.; Narr26 p. 123. 
skk. : S.27 T a b . V/32, 33). Az árvésőket g y a k r a n készítik 
más eszközalakokkal közös pengére vagy p a t t i n t é k r a . 
I lyenkor árvéső-fúró , á rvéső-vakaró s tb . áll elő (89. kép.; 
Bandi Ta f . X X X I I - X X X I V ) . 
A legkésőbbi őskőkor és az á tmene t i k ő k o r egyes 
törpeeszközös ku l tú rá i r a jel lemző a törpe árvéső, amely 
á l t a lános felfogás szerint n e m önálló, cé l tuda tosan 
készített e szközfa j ta , h a n e m a t rapéza lakú kés (1. len-
tebb) e lőál l í tásánál f e n n m a r a d ó gyártási hul ladék. 2 8 
Az árvésővel és fú róva l rokon eszköz az északeurópai 
magda lén iben és a keleti g rave t t iben e lőforduló ormos-
véső (90. kép . ; Sch. Abb. 13a—h; Böhm. f ig . 3/26 — 33). 
Munkaéle fúrószerű , de az eszköz hossztengelyére ferdén 
áll, csőra lakú, mindké t él felől re tusál t . A fúrók (91. kép.; 
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Sch. Abb . 13/i—s; Bandi Taf . X X V I — X X V I I ) csúcsa 
néha e l len te t t re tusú , á l t a l á b a n az eszköz hossztengelyé-
b e n képez ték ki , egyenes . 
A felső pa leo l i t ikum pengeszármazékai közöt t kel l 
megeml í t enünk a háromélű eszközöket (92. kép. ; Narr 
Abb . 2/23). Különösen az aur ignacira jel lemzőek a 
völgyeit pengék (93. kép . ; B. Fig. 2/12, 13; Kl. Abb. 8/74). 
T ö b b egymás mellet t i völgyelés fogazott eszközt (94. kép . ; 
B. F ig . 2/14 — 16; Kl. A b b . 75) alakít k i . Hason ló hozzá a 
sű rű fogú, különleges re tusá lás i módszerrel e lőál l í tot t 
fürész (95. kép.; Sch. A b b . 12a—e). 
Az őskőkor végén és a — lényegében azonos eszköz-
készlet te l rendelkező2 9 — á tmene t i k ő k o r b a n a jellegze-
tes törpe-eszközös k u l t ú r á k (mikrolit k u l t ú r á k ) él tek. 
Eszközeiket g y a k r a n szabályos mér tan i i d o m o k a l a k j á r a 
r e t u s á l t á k , ez esetben geometrikus törpe-eszközökről beszé-
l ü n k , e l lenté tben a nem-geometrikusekknl. 
T u d o m á s u n k szer int n e m á l l í to t tak fel e l fogadható 
m é r e t h a t á r o k a t a t ö r p e eszközökre de á l t a l á b a n a 
3—4 cm-nél kisebb, a r á n y o s a n karcsú eszközöket sorol ják 
ebbe a csoportba. A törpe pengéket e redet i , r e tu sá l a t l an 
á l l a p o t b a n is f e lhaszná l t ák , de kü lönbözőképpen alkal-
m a z o t t re tussa l sokféle eszközt kész í te t tek belőle. I lyen 
a törpe gravetti hegy, a m e l y csak mére t ében különbözik 
a m á r t á rgya l t Grave t t e - (vagy grave t t i ) hegytő l . 
Hason ló hozzá a kremsi hegy (96. kép. ; Sch. Abb. 5a—i), 
ame lynek többny i re m i n d k é t élét r e t u s á l t á k , s f i n o m , 
szinte tűszerű csúcsa v a n . H á r o m északeurópai — a 
magda lén i körbe t a r t o z ó — k u l t ú r a n é v a d ó eszköze a 
késpenge (97. kép. ; Sch. A b b . l ia—1), a m e l y apró, f i n o m 
chate lperroni hegyre emlékez te t : egy ik élén ívelt r e t u s 
f u t végig. A tompított hátú penge (98. kép . ; Sch. A b b . 
I l m — p ; Bandi Taf . X X V I I I . Feld 2) a kora i aurignaci-
b a n je lenik meg, v i r á g k o r á t a legkésőbbi őskőkor t ö r p e 
i p a r a i b a n és az á t m e n e t i kőkorban éli. E g y i k élén a 
h á t o l d a l r a m a j d n e m merőleges re tus — a „ t o m p í t á s " -— 
f u t végig, más ik éle ép . Több a l a k j a v a n a t o m p í t o t t 
h á t ú pengékből f e j l ődö t t csonkított törpe pengéknek 
(99. kép . ; Sch. Abb. l l v — x ; Bandi Taf . X X I X - X X X I ) . 
E z e k e n a „ t o m p í t o t t " h á t o n kívül az alsó, felső, v a g y 
m i n d k é t pengevéget a hossztengelyre merőlegesen cson-
k í t v a r e tu sá l t ák . Geome t r ikus törpeeszköz a félholdalakú 
penge (100. kép.; Sch. A b b . 12f—i; Böhm. Abb . 7/73 — 78), 
ame lynek egyenes éle ép ; ívelt , fé lholdalakú élét re tusá l -
t á k . A tardenois i k u l t ú r á r a jellemző a trapézalakú penge 
(101. kép. ; Sch. Abb . 12q—v; Böhm. F ig . 7/83 — 94), 
a m e l y n e k széles és k e s k e n y vál tozata i smer t . Ugyancsak 
t ö b b vá l t oza tban í r t á k le a háromszögű pengéket, ezek 
közül a l egá l t a l ánosabbak az egyenlőszárú (102. kép . ; 
M—В. Abb . 26/79) és sánta háromszögű pengék. Az ú n . 
kenti típusú há romszögű pengét (103. kép . ; Sch. A b b . 
12n—p) g y a k r a b b a n nevez ik tört retusú pengének (Narr 
Abb . 16/16). A homorú alapú hegy ( sz immetr ikus és 
asz immetr ikus) (104., 105. kép.; Clark, Append ix I I . , 
p . 105) a nyuga t eu rópa i mezol i t ikum egyik jellegzetes 
eszköze. K u l t ú r a megha tá rozó é r tékű a rombusz alakú 
hegy (106. kép. ; M—B. Abb . 26/82) is. A tö rpe k u l t ú r á k -
b a n is előfordul a Birseck-pattinték (107. kép . ; Sch. A b b . 
14a—j), amely egyes szerzők szerint horog vol t , m á s o k 
szer int a magkő a l a p j á n a k kiegyengetése a l k a l m á v a l 
l e p a t t a n t peremrész. 
A durvaeszközös ( heavy indus t ry , Grobku l tu r ) á t -
mene t i kőkor i k u l t ú r á k b a n a fent i smer te t e t t ekke l azo-
nos k ivi te lű , n a g y m é r e t ű vakarok , k a p a r o k mel l e t t 
g y a k r a n ta lá ln i levélhegyeket , szakócákat és a szakócák-
ból fe j lődöt t pattintott baltákat. A legje l lemzőbb eszközök 
a csákányok (108. kép . ; Kl. Abb . 8/73), a m e l y e k 
k isebb számban m á r a fe lsőpaleol i t ikumban is meg-
je lennek és a hasítóékek (109. kép.; Clark p . X X I I ) , amo-
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A f i a t a l a b b őskőkor elején, az aurignaci k u l t ú r á b a n 
jelennek meg az első á l landó, k ikr i s tá lyosodot t a lakú , 
csontból v a g y agancsból és m a m m u t a g y a r b ó l készült 
eszközök, összefoglaló megjelöléssel: csonteszközök. Nem 
pa t t in tássa l a l a k í t o t t á k őket , h a n e m pengékkel f a r a g t á k 
és — esetleg — kőlapon csiszol ták. Némely ik t ípusuk 
anny i r a csak egy bizonyos k u l t ú r á h o z k ö t ö t t , hogy 
igen magas megha tá rozó é r t éke v a n . I l yen a legelső 
á l landó a l akú csont lándzsa- v a g y nyí lhegy t ípus , a 
hasított alapú csonthegy (110. kép . ; Br. f ig. 15/bl), amely 
az aurignaci I k u l t ú r a je l lemzője . Az aur ignaci I l - b e n 
lép fel a kétcsúcsú lapos csonthegy (111. kép.; P.30 f ig. 54), 
ame ly N y u g a t e u r ó p á b a n o t t honos . Középeurópa i meg-
felelője az Olschewa- (olschewai) hegy, me lynek a l a p j á n 
kísérlet t ö r t é n t az aurignaci I I és az Olschewa k u l t ú r a 
azonosí tására (112. kép).3 1 A f r a n c i a aurignaci I I I csont-
eszköze az ovális metszetű kétcsúcsú lándzsahegy (113. kép. ; 
P. f ig. 62), az aur ignaci IV-é a körkeresztmetszetű kétcsúcsú-
lándzsahegy (114. kép.; P. f ig . 74), az aur ignaci V-é, 
a vésőalapú lándzsahegy (115. kép. ; Br. f ig. 
16/6,7). A périgordiból és a későbbi felsőpaleoli t ikumból 
i smer jük a kettősen véső alapú lándzsahegyet (116. kép.; 
P. fig. 42). A magdaléni k u l t ú r á b a n h a s z n á l t á k a villás 
alapú hegyet (117. kép. ; Br. f i g . 15/b 2, 3), ame ly n e m 
téveszthető össze a has í to t t a l a p ú heggyel, mive l a l ap j á t 
n e m has í to t t ák be, h a n e m V a l a k b a n „ki fűrészel ték" . 3 2 
Gyakori az egyszerű, hengeres csontdárdahegy (118. 
kép. ; Br. f ig . 16, 17), az ú n . simítócsont (119. kép. ; 
Br. f ig. 22), a csont-véső (120. kép. ; Br. f ig . 21), a 
különböző árak és török és a jellegzetes átfúrt csontpálcák 
(121. kép.; Br. f ig . 20), t o v á b b á a kör- v a g y félkör-
keresz tmetsze tű csontpálcák (123. kép. ; Br. f ig . 15a). 
A magdaléni k u l t ú r á t sok szerző a szigonyok (122. kép. ; 
Br. f ig. 30—36) a l a p j á n t ago l j a . A szigony lehet egy-
vagy kétsoros szakájú. 
A keleti g r ave t t i k u l t ú r á b a n o t thonosak a külön-
böző t ípusú agancs-balták és agancs-kapák. Hasonló 
hozzá juk az északeurópai Lyngby-balta t a ránd-agancsból 
készült nyele. 
A csonteszközök közöt t v a n n a k olyanok, amelyek-
n e k a l ak j á t előre megszabja a fe lhasznál t csontféle termé-
szetes a l ak j a . I l y e n pl. a könyökcsont-(u\rreL-)ár, vagy 
a lábközépcsont-(metapodium-)ár. A legtöbb f e n t ismer-
t e t e t t t ípus fegyver volt-, de s o k „ i p a r i " célú csont-
eszközt is kész í te t tek , ami re leg jobb példa a lovasi 
szeletai bánya lo le t csonteszköz anyaga . 3 3 L o v a s o n ana-
lógiátlan, v a g y legfeljebb csak a mozolit b á n y á k csont-
eszközeivel analóg, csak egy bizonyos célra a lka lmazo t t 
eszközök v o l t a k , amelyek a z o n b a n a le le tegyüt tesen 
belül jól kö rü lha t á ro l t t í p u s o k a t a lko t t ak . Legjelleg-
zetesebb k ö z ö t t ü k az óriásgím lábközépcsont j ábó l készült 
vájóeszköz (i. m . I — I I I . t áb l a ) . 
A f e n t i e k b e n legjobb t u d á s u n k szerint so r r ave t tük 
a pa leo l i t ikum és mezo l i t i kum va lamenny i lényegesebb 
és á l t a l ánosabb eszköza lak já t . A felsorolásban esetleg 
n e m szereplő vá l t oza tok elnevezése m á r ö n k é n t követ-
kezik a megado t t akbó l . 
Ennek a n e v e z é k t a n n a k segítségével e l k e r ü l h e t j ü k 
azokat — a pa l eo l i t i kumban különösen súlyos tévedése-
sekre vezet ő — félreér téseket , ame lyek az eszközök pon-
t a t l a n megha tá rozásábó l a d ó d h a t n a k , s belekapcsolód-
h a t u n k a b b a a nemzetközi régészeti m u n k á b a , amely 
az u t ó b b i é v e k b e n indu l t m e g Bordes, Perrot, Böhmers 
és mások kezdeményezéséből . E n n e k a m u n k á n a k az a 
célja, hogy az egyes k u l t ú r á k a t vagy a k u l t ú r á k egyes 
helyi és időbel i vá l toza ta i t s ta t i sz t ika i módszerrel , a 
korábbi s zub jek t ív megítélésnél sokkal tá rgyi lagosab-
b a n — m o n d j u k ki : — t u d o m á n y o s a b b a n rögzítse. 
ben , Közi. a Magyarhoni F ö l d t . Társ . B k u t a t ó Biz. 
(1912) 47—54., 17. kép. 
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Őshőkori eszközök és eszközkészítő technika szakkifejezéseinek szótára 
Az a lább iakban k í sé r l e te t teszünk a r r a , hogy az 
őskőkor te rminológiá já t m a g y a r , orosz, f r a n c i a és n é m e t 
nyelven egyeztessük. Tel jességre ennél a m u n k á n á l a 
nyelvi nehézségeken k ívü l m á r csak azé r t s e m töreked-
h e t t ü n k , m e r t mindegyik k u t a t á s i t e r ü l e t n e k vannak 
olyan szakkifejezései — és eszköza 'ak ja i — amelyeke t 
a más ik t e r ü l e t egyá l t a l án n e m ismer el v a g y n e m hasz-
nál . Az e l térésekben t ü k r ö z ő d i k a k u t a t á s módszer tan i 
különbözősége és a n e m z e t e k r e jellemző gondolkodásbel i 
különbség. Ezé r t s z ó t á r u n k b a n a tényleges hiányosságo-
kon k ívül bizonyos fo rd í tásbe l i lazaságok is l ehe tnek : 
n e m p o n t o s a n ugyanaz t je len t i a m e g a d o t t szakszó a 
kü lönböző nyelvekben. Hiányosságai e l lenére is közöl-
j ü k szószedetünket egyfelől , m e r t okve t l enü l segít a 
foga lmak t i sz tázásánál , másfe lő l , m e r t a t a n u l m á n y a i n -
ka t idegen nyelvre l e fo rd í tok számára az eddig i súlyos 
b izonyta lanságok és z a v a r o k u t á n legalább némi támasz-
t éko t n y ú j t . Egyes e se t ekben ugyanazon a nye lven t ö b b 
var iác ió t is közlünk. 
agancs balta = pic en bois de c e r f — G e w e i h - A x t , Geweih-
Beil — тесло из pora 
ahrensburgi hegy = pièce à c r a n a typ ique — Ahrensbur-
ger-Spi tze 
alap (eszköznél) = base — Schlagbasis, Bas is — база 
dl- levalloisi hegy = po in t e pseudo-lcvalloisicnne — 
Pscudo-Leval lois ien-Spi tze 
ár = épingle — Ahle — шило 
árvésö -- b u r i n — St ichel — резец 
árvésö pattinték = coup de bur in — St iche l -Hieb — 
выщербина резца 
átfúrt csontpálca = b â t o n percé — Lochs tab — выпря-
митель, жезл начальника 
Audit-hegy = couteau de l ' ab r i Audit — Abri -Audi t -
Spi tzc (Bogenspitze) 
uurignaci pengehegy = p o i n t e d 'Aur ignac — Aurignac-
Kl inge — кинжаловидная пластинка 
azili hegy = pointe az i l ienne — Azil-Spitzo 
babérlevélhegy = feuille de l a u r i e r — Lorbeerb la t t spitze — 
лавролистный наконечник 
Birseck-pattinték = h a m e ç o n — Il irseck-Lamelle, Angel-
hacken — кремневый крючок 
bulbue = bu lbe de percussion — Bulbus, Schlagbuckel — 
ударный бугорок 
Chatelperron-hegy = po in t e de Châtc lperron — t 'hatel-
perron-Spi tze — острие типа шателперрон 
csákány = pic — Grobspi tze , P i c — пика, топор-мотыка 
csonkított szilánk = éc la t t r onqué — Abschlag mi t 
E n d r e t u s c h e 
csonkított törpe penge = l amel le t ronquée, l ame l l e à t ronca-
t u r e re touchée — Reehteekmesserchen — пластики с 
поперечным лезвием 
csontdárdahegy = sagaie — Knochensp i t ze , Speerspi tze — 
наконечник из кости 
csontpálca = bague t t e — K n o c h e n s t a b 
csontvéső = ciseau —• Knochcnmcisse l — долото 
csúcsos kaparó = rac lo i r convergent — Spi tzschaber 
derékszögű törpe penge = r e c t a n g l e — Rechteckmesserchen 
diszkosz = disque — Diskus — дисковидное орудие 
diszkóid magkö = discoïde — Mous t i e r -Kern , Diskus-
k e r n — дисковидный нуклеус 
dörzsölökö = broyeur , m o l e t t e — Reibstein 
durva magkötechnika = t e c h n i q u e grossière — Grobkern-
t e c h n i k 
egyenesélű kaparó = rac lo i r d ro i t — Geradschaber — 
скребло с прямым рабочим краем 
egyoldalú levélhegy = p o i n t e à face plane — Spitze mi t 
ebene r Vent ra l f l äche 
egyoldalon megmunkált eszköz = uniface — E in f l äche r —-
орудие с односторонней обработкой 
egysoros retus = re touche marg ina l e — e i n r e i h i g e Retu-
sche — первичная обработка ретушью 
egyszerűen vésöalapú lándzsahegy = pointe e n os à base 
en b iseau simple — abgeschräg te Pfe i l sp i tze 
él, szél = b o r d -— Schneide , K a n t e — край 
előlap (eszközé) = face supé r i eu re — Dorsa l f läche — 
верхняя сторона, спинка 
fejlett magkötechnika = t e c h n i q u e évoluée — Fe inkern-
Techn ik
 ( 
félholdalakú penge = segment de cercle — Kre i sabschn i t t , 
Ha lb rundmesse rchen •— сегментовидное орудие 
félköralakú vakaró = g ra t to i r ungui fo rme — Ha lb rund -
k ra t ze r — округлое скребло 
félszakóca = Halbkei l 
felszíni retus = re touche en pe lu re — Ober f lächenre tu-
sche — сплошная ретушь 
ferde árvésö = bu r in à bord b i seau té — Schrägendst ichel— 
косой резец 
fiatalabb őskőkor = l ep to l i th iquo, pa léol i th ique supé-
r i eu r — J u n g p a l ä o l i t h i k u m — верхний палеолит 
fogazott (eszköz) = pièce dent icu lée — gezähn te (Klinge) 
— (орудие) с зубчиками на крае 
F ont-Robert-hegy = pointe à soie de la F o n t - R o b e r t — 
Fon t -Rober t -Sp i t ze — наконечник с черенком 
Font-Yves-hegy = pointe de F o n t - Y v e s — Kremser -
Sp i t ze 
fúró = perçoi r — Bohrer — проколка 
fürész = scie — Säge — пластинка с зубчиками 
fûzfalevélhegy = feuil le de sau le — Weidenbla t t sp i tze 
gerinc (pengén) = a rê te — G r a t — грань 
gömbölyded (magkö) = g lobuleux — kugel ig — округлой 
формы 
Oravette-hegy = pointe de la G r a v e t t o — Grave t te -
Spitze — острие типа граветт 
gyalu = r a b o t — Hobel — скобель, тесло 
gyaluvakaró = r a b o t — H o b e l k r a t z e r 
gyöngyretus = Pe r l en re tusche 
hajlott árvésö = b u r i n busqué — Bogenst ichel — резец 
типа «бюске» 
hajógerincalakú vakaró = g r a t t o i r caréné — Kielkratzer—-
нуклевиднос орудие 
háromélű eszköz = Dre ikan te r , Dre ikan tk l inge , Raspel 
háromszögalakú (szakóca) = t r i angu la i r e — dreieckig — 
треугольной формы 
háromszögű kaparó = Drc ieckschaber — скребло треу-
гольной формы 
háromszögű penge = t r i ang le — Dre ieckmesse rchen , längs-
schneidige Pfei lspi tze — треугольная пластинка 
hasábos (magkö) = p r i sma t ique — p r i s m a t i s c h — п р и з -
матический нуклеус 
hasíték — éclat — Spal te — отщеп 
hasit ék-eszköz = outi l lage dér ivé de l 'éclat — Spal twerk-
zeug 
hasító ék — t r a n c h e t — Spal te r , Trapezmesser — транше 
hasító eszköz = chopping-tool — Chopping- tool — заго-
товка 
hasított alapú csonthegy = po in t e à base f e n d u e — Kno-
chenspi tze m i t gespal tener Basis — наконечник дротика 
hasogató = c h o p p e r — G r o b s c h a b e r — заготовка нуклеуса 
hátlap (eszközé) = face dorsale —- Vent ra l f l äche — об-
ратная сторона, брюшко 
hátoldali retusú kaparó = racloir s u r face p lane — vent ra l -
f lächiger Schaber 
hegy = po in te — Spitze 
hegy mous t i é r i = poin te mous t i é r i enne , —à m a i n —Hand-
spi tze, Moust iérspi tze — остроконечник мустьерского 
типа 
hegyesen ívelt vakaró = g r a t t o i r ogival — spi tzbogiger 
K r a t z e r 
homorú élű kaparó = racloir concave — Hoh l schabe r — 
скребло с выемкой 
horog = 1. Birseck lamel la 
idősebb őskőkor = paléol i th ique in fé r i eu r — Altpaläol i th i -
k u m — нижний палеолит 
iker árvésö = Zwill ingstichel — двойной боковой резец 
ívelt élű kaparó = racloir convexe — Bogenschaber — 
округлое скребло 
kanalas véső = hohlmeisselar t iges I n s t r u m e n t 
kaparó = rac lo i r — Schaber — скребло 
kavics-ipar = civil isation d u ga le t t a i l l é — Geröll-
I n d u s t r i e (Pebble-cul ture) 
kemény ütés = ta i l le à coup d u r e — H a r t s c h l a g 
kenti típusú hegy = 1. t ö r t r e t u s ú penge 
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késői (ku l túra) = évolué, supé r i eu r — Hoch- , Spät - — 
поздняя ступень палеолита, 
késői őskőkor = pa léol i th ique t a rd i f , p . f i n a l — Spät -
pa l äo l i t h ikum — эпипалеолит 
késpenge = couteau — Fede rmesse r — нож, клинок 
kélcsúcsú lándzsahegy (csont) = po in te b iconique — 
bikonische Speerspitze 
kétoldali megmunkálású eszköz = b i face — Doppel-
f lächer — двусторонняя обработка 
kétoldalú kaparó = racloir à re touche bi face — beid-
f lächig re tusch ie r te r Schaber — скребло двусторонней 
обработки 
kettős moustiéri hegy — l imace , pointe double — Doppel-
spitze, Markkleeberg-Spi tze — остроконечник листо-
видной формы 
kettős árvésö = burin double , b. mul t ip le — Doppelst i-
chel — двойной резец 
kettős vakarópenge = g r a t t o i r double — Klingendoppel-
k ra tze r — двойной скребок 
kettős vésöalapú hegy = p o i n t e à biseau double — zwei-
seitig abgeschrägte Speerspi tze 
kezdetleges magkőtechnika = t echn ique grossière — Grob-
k e r n t e c h n i k 
korai (kul túra) —inférieur, v i e u x — F r ü h - — ранняя ступень 
kova = s i lex — Silex — кремень 
köralakú vakaró = g r a t t o i r circulaire — R u n d k r a t z e r 
— скребок с круговой ретушью, круглый скребок 
körömalakú vakaró = g r a t t o i r ungui forme — Daumen-
nage lkra tzer 
körtealakú (szakóca) = micoqu ien — b i rn fö rmig — орудие 
типа ла-микок 
középsőélű árvésö = bu r in d ièdre droi t , b . bec-de-f lû te — 
Mittels t ichel — резец срединный 
középső őskőkor = pa léo l i th ique moyen — Mit telpaläo-
l i t h i k u m — средний палеолит 
lágy ütés = tai l le à coup moins dure — Weichschlag 
lándzsahegy = pointe, j a v e l o t — Lanzenspi tze — кли-
нок-наконечник, копьё 
lándzsahegyalakú (szakóca) = lancéolé — lanzcol ier t 
lapkás- ( retus ) = facet te — Kane l l i e r re tusche — фасета 
lapos árvésö = bur in p l a t — Flachst ichel — плоский 
резец 
lapos retus = retouche p l a t e — Flachre tusche 
La Quina-kaparó = rac lo i r t y p e La Quina — La Quina 
Schaber 
legyező-retus = vakaró- re tus 
lépcsős-retus = re touche à dogrés — S tu fcn re tu schc 
leütési felület = plan de f r a p p e — Sohlagbasis — удар-
ная площадка 
leütési szög = angle du p l a n de percussion — Abschlags-
winkcl 
leválás (magkőről) = e n l è v e m e n t — T r e n n u n g — отби-
вание 
leválási felszín szi lánkon = p lan d ' éc l a t emen t — Ab-
schlagsf läche 
leválási jelszín magkövön = p lan d ' en lèvement — Trenn-
f läche 
levalloisi hegy = pointe leval lois ienne — Levallois-
Spitze — остроконечник типа леваллуа 
levalloisi magkö = nuc l eus levalloisien — Schild-
k e r n — нуклеус типа леваллуа 
levalloisi szilánk = éclat levalloisien — Abschlag — 
пластина типа леваллуа 
levélhegy = „B la t t sp i t ze" — Bla t t sp i tze — листовидный 
наконечник 
Lyngby-balta = hache e n bois de r e n n e d u t y p e de 
Lyngby — Lyngby-Bei l — топор лингби 
Lyngby-hegy — pointe de f l èche du t y p e de L y n g b y — 
Lyngby-Spi tze — остроконечник типа лингби 
magasvakaró = gra t to i r épais — Dickkra tze r , Hochkra t -
zer — скребок высокой формы 
magkö = nuc leus — K e r n s t e i n — ядрищс 
magköeszköz — nucléiforme — Kernwerkzeug — нук-
левидное орудие 
magkövakaró = grat toir nuc lé i fo rme — N u k l e u s k r a t z e r — 
нуклевидный скребок 
mandulaalakú (szakóca) = amygdalo ïde — mandel -
förmig — миндалевидной формы 
Markkleeberg-hegy — 1. k e t t ő s mous t ié r i hegy 
megmunkált (leütési f e lü l e t ) = p répa ré — p r ä p a r i e r t 
meredek-retus = re touche a b r u p t e — Ste i l re tusche 
meredek retusú kaparó — r ac le t t e , rac lo i r à re touche 
a b r u p t e — Ste i l schaber 
moustiéri hegy = 1. hegy 
munkáéi = r e touche marg ina l e — A r b e i t s k a n t e — ра-
бочий край 
Noailles-árvésö = bu r in de Noail les -— Noail les-Stichel — 
резец на углу сломанной пластинки 
nyárfalevélhegy = Pappe lb la t t sp i t ze 
nyeles hegy = pointe à soie — Stielspi tze — наконечник 
с черенком 
nyeles vakaró = S t i e lk ra tze r 
nyelvalakú (szakóca) = l i m a n d e — zungenförmig 
nyomás ( leválasztásnál) = press ion — D r u c k — отжим-
ная ретушь 
nyújtott moustiéri hegy — po in te mous té r i enne allongée — 
ges t r eck te Handsp i t ze — удлиненный наконечник 
nyújtott vakaró = g ra t to i r ogival — spi tzbogiger K r a t -
zer — скребок на конце удлиненной пластинки 
oldalclű árvésö = bu r in l a te ra l , b. dé j e t é — K a n t e n - , 
Sei tens t ichel — боковой резец 
ormosvéső = perçoir a t y p i q u e ou bec — Z i n k e n — клю-
вовидное и режущее острие 
orros kaparó = racloir à m u s e a u — Nasenschabe r 
orros vakaró = g ra t to i r à m u s e a u — N a s e n k r a t z e r 
ovális metszetű, kétcsúcsú csonthegy = po in t e losangique 
à sec t ion ovale 
öblözött kaparós racloir à encoche — g e k e r b t e r Schaber — 
скребло с выемкой 
őskőkor = Âge de la P ie r re ancienne, Pa léo l i th ique — 
Al t s te inze i t , Pa l äo l i t h ikum — палеолит 
parpallói típusú nyeles hegy = poin te pédonculée — 
Sbaikien-Spi tze 
papagájcsör árvésö = bu r in bec -de -pe r roque t — Papa-
geienschnabel-St ichel 
pattintás — 1. r e tu s 
patt intek = débris — Abspliss — осколок 
pattintott balta = pic — Beil — топоровидное орудие 
penge = l ame — Klinge — пластина 
pengehegy = lame aur ignac ienne — Kl ingenspi tze — 
perem = 1. él, szél 
peremi retus = re touche margina le — K a n t e n r e t u s c h e 
pikkelyes-retus = re touche en pe lure — Schuppen-
(art ige) -Re tusche 
retus — r e touche — R e t u s c h e — ретушь 
retusáló (eszköz) = r e t o u c h e u r — K l o p f s t ü c k — отбойник 
retusált ütökő = hachoir — Schlägel — рубящее орудие 
rombuszalakú hegy — r hombe , rhombo ïde — R h o m b u s — 
ромбовидное орудие 
rövid vakaró = g ra t to i r cour t — B r e i t k r a t z e r — корот-
кий концевой скребок 
sarkos árvésö — bur in d ' ang le — Ecks t iche l — резец 
угловой 
simitócsont = lissoir — G l ä t t e r 
sokszögű árvésö = bur in po lyédr ique — Polyeders t ichel — 
резец многофасеточного типа 
solutréi retus = 1. p ikkelyes r e t u s 
szaka (szigonynál) = ba rbe lu re •— W i d e r h a c k e n — зубец 
szakóca = coup de poing — Faus tke i l — ручное рубило 
szakóca-kaparó — Faus tke i l schaber , Bockste inmesser 
szegletes kaparó = racloir dé j e t é — Winke l schaber 
széles kaparó = racloir t r ansve r sa l — Bre i t schaber 
szigony = h a r p o n — H a r p u n e — гарпуна 
szilánk = éclat — Abschlag — отщеп 
szilánkolás = esquillage 
szívalakú (szakóca) = cord i forme — he rz fö rmig — серд-
цевидное 
tojásdad (szakóca) = ovoïde — oval — овальное 
tompított hátú penge = l ame à dos r a b a t t u , — a b a t t u — 
Rückenmesserohen , Messerchen — пластинки с затуп-
ленной спинкой 
tompított hátú szilánk = c o u t e a u à dos — R ü c k e n m e s -
ser — нож с затупленной спинкой 
tör = Dolch 
törpe árvésö = microbur in — Mikrost ichel — микро-
резец 
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törpe eszközök = microlithes — Mikroli th-Werkzeuge — 
микролиты 
törpe Gravelte-hegy = miorogravet te — Mikro-Gravette-
Spitze — острие с притуплённым краем 
törpe nyílhegy = f léchette — Doppelspitzchen — стрела 
törpe penge = lamelle — Messerchen — микропластинка 
tört retusú penge = pièce gibbeuse à bord a b a t t u -— 
geknickte Klinge, Klinge m i t Buckel 
trapézalakú penge = trapèze — Trapezmesser , Quer-
schneidige Pfeilspitze — трапецевидное орудие 
üllő = enclume — Amboss — наковальиик 
üllő technika = tai l le sur enclume — Amboss-Technik — 
контрударная ретушь 
ütés ( leválasztásnál) = percussion — Sehlag — удар 
ütő (kő, vagy csont) = percuteur — Schlagstein, Klopf-
stein — отбойник 
ütő technika = technique de percussion — Schlägel-Tech-
nik — ударная техника 
vadászjegy = marque de chasse — J a g d m a r k e 
vágóéi = t r anchan t — Schneidekante — режущий край 
vágóéllel ellátott szakóca - - hachereau — Faus tke i l mi t 
b re i te r Schneide 
vakaró = gra t to i r — Kra tze r [ (End)schaber ]— скребок 
vakarópenge = g ra t to i r sur bout de lame — Klingen-
kra tze r — концевой скребок 
Vakaró-retus = re touche lamellaire, ou r. en éventa i l — 
Kanel l ierre tusche 
vakarótalp = ta lon de grat to i r — Kratzersohle 
vállas hegy, atipikus = pointe à cran a typ ique — atypi-
sche Kerbspi tze — наконечник с боковой выемкой 
vállas hegy, tipikus = pointe à cran typ ique — Kerb-
spi tze 
váltakozó retusú kaparó = racloir a l t e rne — wechselseitig 
r e t . Schaber 
vaskos vakarok = g ra t to i r épais — Dickkratzer 
vékonyított fokú kaparó = racloir à dos aminci — Schaber 
m i t v e r d ü n n t e m R ü c k e n 
véletlen eszköz = out i l de for tune —Akzidenzwerkzeuge 
véső (csontból) = ciseaux — Meissel 
villás alapú csonthegy = pointe à base fourchue — Kno-
chenspitze mi t gegabel ter Basis 
völgyeit penge = l ame à coche (lame à é t ranglement) — 
gekerbte Kl inge — пластинка с выемкой 
Vértes László 
j e l e n t é s a z 1 9 5 8 . é v i m o n g o l 
A kul turá l is egyezmény keretében, múlt év júl iusától 
szeptember közepéig tar t ózkodtam Mongóliában. A tanul-
m á n y ú t n a k á l ta lánosabb muzeológiai, régészeti, —ezen 
belül elsősorban paleol i tkutatás volt a célja. A felderítés 
jellegű m u n k a egyik részét múzeumi anyagfeldolgozás, 
másik részét u tazások képezték különböző vidékekre, 
melyeknek tervét a helyi körülmények, lehetőségek 
figyelembevételével a mongol hivatalos szervekkel együt t 
á l l í to t tuk össze. Je lentésemben csupán rövid vázla tá t 
adha tom a természetszerűleg igen soki rányú tapaszta la t -
nak és a többré tű munkának . 
1. A t a n u l m á n y ú t o n elsősorban a mongóliai régé-
szeti le letanyag megismerése, feldolgozása volt a célom. 
A fővárosi és a kisebb vidéki gyű j t emények anyaga túl-
nyomó részben ismeretlen a mi k u t a t á s u n k előt t , csupán 
a népvándorláskori leletek kisebb, kiemelt részét ismer-
t e t t ék eddig szovjet szakemberek. í gy a m u n k a első 
részében az Ulan-Bator i Központ i Múzeumban, m a j d 
u tazása im közben Muren, Bulgan, Mandal-Góbi kerület i 
központok gyűj teményében a fontosabb régészeti lelet-
anyagot feldolgoztam, lefényképeztem, a régibb lsőkor-
tól az i. sz. X I I . századig. 
A gyű j t eményekben elsősorban a paleol i t ikus lelet-
anyaggal foglalkoztam. Az ilyen korú lelet anyag Mongóliá-
ban nem nagy, rendszeres k u t a t á s eddig még n e m volt, 
néhány másod-, harmadkézből való ismertetéstől el tekint-
ve azonban ismeret len a ku t a t á s e lőt t . A teljes le le tanyag 
feldolgozásával s ikerül t t öbb hiteles, egységes le'let-
együttest t a lá lnom, előkerülési körülményei t tisztáz-
nom, később pedig több lelőhelyet a helyszínen is meg-
ismernem. A közép- és keleteurópaitól lényegesen eltérő 
ré tegtani viszonyok, a rendszeres ásatások h i ánya mia t t 
a terület pa leo l i t ikumának kérdései ma még nehezen 
t i sz tázhatók, s így m u n k á m egy, az eddig ismertnél 
á t fogóbb kép kialakí tására , egyes csoportok körülhatáro-
lására, egy-egy leletegyüttes a laposabb feldolgozására 
szorí tkozott . Különösen értékesek e korszakban Altan— 
Bulak, Khalkhin-gol , Arsan-liata, és a Góbi-Altaj vidé-
kének leletei, melyek az ópaleolit ikus jellegű szerszá-
moktól kezdve a „solutroid" jellegű eszközökön keresztül 
egészen a késői-paleolit ikumig széles ská lá já t a d j á k a 
terület régibb kőkori ku l tú rá inak . További k u t a t á s r a 
elsősorban a Góbi-Altaj és Ny-Mongólia bar langja i , vala-
min t egyes folyóterraszok n y ú j t a n a k lehetőséget, melyre 
nézve számos ada to t g y ű j t ö t t e m össze, a lelőhelyekről 
kisebb ka tasz te r t készítet tem. 
A középeurópai őskor ide jének megfelelő korszak 
kérdései Mongóliában ma még szinte tel jesen t i sz tázat -
lanok. Az i.e. 3—4. századig t ehe tő leletanyag többnyi re 
csupán kizárásos módszerrel le t t a gazdag népvándoríás-
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koritól elkülönítve, és a leletek, elsősorban a bronzkori 
t eme tők feltárása te rén , — csak az első lépések tö r t én tek 
meg. A kisebb próbaása tásokból bekerül t le le tanyag 
tú lnyomó részben fémeszközökből áll , a gyű j tés elsősor-
b a n ezekre te r jedt ki , s ezért, — de valószínűleg más okok-
nál fogva is, a ke rámia rendkívül kevés. A feldolgozás 
során külön f igyelmet szenteltem a korai neol i t ikus jel-
legű loletanyagnak, a paleoli t ikum-neoli t ikum közöt t i 
kapcsolat kérdésének, mely éppen ezen a te rü le ten , a 
délszibériai terüle t te l való kapcsolat m i a t t is, rendkívül 
fontos, — m a j d a m á r gazdagabb bronzkori és őskor-végi 
leletanyagot dolgoztam fel. A mieinktől eltérő t ípusú 
ba l t ák , kések, tűk , melyeknek egy része É-i eredetre u ta l , 
ma még egy t i s z t áza t l an á tmene te t képeznek a korai 
népvándor láskorba , vagy néhol össze is t a r t oznak azzal. 
Az őskori lelőhelyek elsősorban bronzkori t emetők , 
melyeknek többféle, kövekkel körü l rako t t t ípusa v a n 
Középső-Mongóliában. A temetők síi jai többnyire fe l tűnő 
nagy számban t a l á l h a t ó k együt t , egy t eme tőn belül 
bizonyos rendszerben helyezkednek el, s t ípusuk is több-
nyire azonos. Nagy ki ter jedésűek és fe l tűnően l á tha tók a 
föld felszínén. Kormegha tá rozásuk nagyrészt még bizony-
ta lan : próbaásatások ú t j á n megál lapí tható volt egyesek-
ről, hogy i . sz . VI — X. századiak, m á s részükben a jelleg-
zetes délszibériai, minuszinszki bronzok kerül tek elő, 
de csoportosításuk sa jnos még külső fo rmá juk , a sír-
t ípus a l a p j á n sem t ö r t é n t meg. A kormeghatározásban, 
e l tekin tve az ása tások hiányától , nehézséget jelent az is, 
hogy a kővel jelölt temetkezés rendkívül hosszú ideig, 
egymás t követő népeknél f enn t a r t o t t a magát azonos 
fo rmában . 
A terület régészeti anyaga a t ovább i korszakokban 
rendk ívü l gazdag. Az anyag megismerésében nehézséget 
csupán az okoz, hogy egyes népek régészeti hagya téka 
nincs kellő pontossággal elkülönítve egymástól , — így a 
korai népvándorláskoré, — a hun-kori , t ü r k , u jgú r khi-
dan, s mongol-kori le le tanyag többször keveredik egymás-
sal. Nagyobb s zámban v a n n a k azonban rendszeres ása-
tásból származó leletegyüttesek, melyek a lap ján a mongó-
liai népvándor láskor , ill a ná lunk ennek megfelelő időszak 
egésze végigkísérhető. A hun-kori le le tanyag legjelentő-
sebb része a Noin-ulai kurgánok régi és ú j a b b ásatásából 
származik . Rendk ívü l gazdag a Központ i Múzeum Noin-
ulai text i lanyaga, s nagyobb számban ta lá lha tók a régi 
ásatásokból publ iká la t lanul marad t leletek is. Az ú j a b b 
á sa tá soknak egyik kiemelkedő da rab ja egy bronzedény, 
melyet az X X I V . t áb l a 4. —6. képén közlünk. A régé-
szeti k u t a t á s jelenleg elsősorban a népvándorlás- és a 
koraközépkori mongol-korszakra helyez súlyt , ezért 
ebből a nagyobb és egyben a leggazdagabb időszakból 
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t ö b b ú j l e le tunyag t a l á lha tó az u lan-bator i m ú z e u m b a n , 
í g y megeml í t ek egy t ü r k - k o r i n a k megha tá rozo t t lelet-
e g y ü t t e s t me ly Burchin-golban kerül t elő. (Khudzs i r t kör-
nyéke, Ulan-Bá to r tó l DNy- ra . ) A kőemlékkel jelölt sír-
ból, csontváz mellet t egy n á l u n k is jellegzetes népvándor -
láskori edény , 2 kengyel, zab la , bronz- tükör és selyem-
tok ja , b ronzvere tek , csont fésű és két a r a n y f ü l k a r i k a 
ke rü l t elő ( X X V I . t.) — A hun-korszakból l e g ú j a b b lelet 
sz in tén egy Ulan-Ba to r k ö r n y é k i sír anyaga , — a főváros 
közelében számos k u i g á n t a l á lha tó , — mely jellegzetes 
üs tbő l , k i s hengeres gyöngyszemekből álló füzérbő l , és 
ke rek bronzpi tykékből á l l . A népvándor láskor i le letek 
egyébként, k i t ű n ő m e g t a r t á s ú a k , ami kü lönösen az ál lan-
dóan f a g y o t t a l t a l a j ú t e r ü l e t e k e n é r the tő . — A n é p v á n . 
1. kép . Agyag-plaszt ika U l a n Bá to r tó l délre, t ü r k 
fe jedelmi (?) s í rból . V I - V I I I . század 
Pnc. 1. Пластика на глине к югу от Улан Батора из 
тюркской княжеской (?) могилы. VI— VIII . век 
Fig. 1. Sculp ture d 'argile p r o v e n a n t d ' u n e t o m b e pr in-
eièro t u r q u e ( ?), au sud d 'Ou lan -Ba to r . V I e — V I I I e siècles 
dor láskor problémáival te rmésze tesen n e m t u d t a m fog-
lalkozni, c supán az anyag rögzítése, leírása, fényképezése 
lehe te t t célom, s ebben kü lönösen igyekez tem szem e lőt t 
t a r t a n i a zoka t a leleteket, me lyeknek a mi t e r ü l e t ü n k k e l 
va l ame ly f o r m á b a n összefüggésük lehet . Az egyes tár-
gyak , kü lönösen a f é m t á r g y a k h ihe te t lenül sokáig élnek 
vá l toza t l anu l a különböző, egymást vá l t ó népeknél , s 
u g y a n a k k o r az egész k o r s z a k anyagát á l l a n d ó a n á t fes t i 
az erős k ína i ha tás is. Megemlí tem pé ldáu l , hogy egy 
hun-kor i t ü k ö r tökéle tesen azonos m á s á t hi te lesen 4 
évszázaddal későbbi a n y a g b a n t a l á l t a m meg, m a j d 
pedig közel recens, s ámánsze r t a r t á shoz t a r t o z ó anyag-
ban . Valószínűnek lá tsz ik , hogy még a v e r e t e k tipoló-
giai szé tvá lasz tása sem lesz elegendő, h o g y az egyes 
népek s a j á t anyaga t e l j e s biz tonsággal megha tá roz-
h a t ó legyen, — s egészen bizonyos, hogy a népván -
dor láskor k u t a t á s a a d j a a l eg több fe lada to t a m o n -
góliai régészet s z á m á r a . — Feldolgozó m u n k á m a t 
az u j g ú r , mongol, végül a Dzsingisz-kán-kori a n y a g 
fényképezésével f e j e z t e m be, mely u t ó b b i n a k különösen 
ke r ámia - anyaga gazdag . Minthogy az anyag , a feldolgozó 
m u n k a részletezésére ez a jelentés n e m t e r j edhe t k i , az 
I — I V . t áb l ákon k ö z l ü n k néhány jellegzetesebb, ú j régé-
szeti leletet . Ada t a ika t az a l á b b i a k b a n közlöm: 
X X I V . t áb la 1 : Bronz dísz. Szuheba tor a j m a k , 
Dargange s u m . Kora i népvándor lá skor . (M: II 
cm) — 2 — 5: Noin-ula. Hun-kor szak . 
X X V . t áb l a 1: Bronz üs t . Ubszu a j m a k , Dzun-
gobi. Hun-ko r szak . (M: 38 cm) — 2: Bronz üs t . 
L h : i smere t len . (M: 41 cm) — 3: Bronz ü s t . 
Bulgan a j m a k . Hun-ko r szak . (M: 3(5 cm) — 4: 
Vas á só .Burkh in -go l . VI — V I I . század. (M: 23 cm) 
X X V I . t áb la 1 — 6: Sír lelet-együttes. U b u r h a n g a j 
a j m a k , K h u n d z s i r t környéke , Burkhin-gol . V I I — 
V I I I . század. 
X X V I I . t áb la 1: Bronzvere t . U b s z u - a j m a k . V I - V I I . 
század (?); — 2: Bronzvere tek Mandal-Cobi 
környékéről ; — 3 — 4: Bronzvere tek . Ubszu 
a j m a k és U b u r h a n g a j a j m a k . V I — V I I . század. — 
5,7: Ubszu a j m a k ; — 6: Hur -uszu -nu r ; — 8—10: 
Kobdo k ö r n y é k e ; — 11 —12: Umengobi a j m a k . 
Basil int in-hid. 
X X V I I I . t áb l a 1 —2: Aranyvere t ek . Középső-Mongo-
lia; — 3 — 4: Bronzvere tek . Bulgan a j m a k ; — 
5 — 7: Zománcos cserép épületdíszek. K a r a k o r u m , 
X I I — X I I I . század . 
A t a n u l m á n y ú t n a k n e m csak régészet i, h a n e m á l ta lá -
nosabb muzeológiai f e l a d a t a volt , t e rmészetes azonban , 
hogy a számomra idegen szak te rü le tekke l e lmélyül teb-
ben n e m t u d t a m foglalkozni . A Közpon t i M ú z e u m n a k a 
régészeti anyagon k í v ü l kiegészítésre, feldolgozásra 
szoruló á l l a t -növény tan i anyaga , közép- és ú jkor i gyű j t e -
ménye , kevés leletből álló, de igen é r tékes paleontológiái 
a n y a g a , ezenkívül művésze t i és nép ra j z i g y ű j t e m é n y e 
v a n . A néprajz i g y ű j t e m é n y b e n különösen gazdag a 
viselet anyag . Feldolgozása nem lehe te t t f e lada tom, azért 
с g y ű j t e m é n y n e k c s u p á n egy részét , a s ámán i s t a t á r g y i 
a n y a g o t v á l a s z t o t t a m ki feldolgozás, fényképezés cél-
j á r a . J o b b a n meg i smer t em a paleontológiái le le teket , 
— m a j d egészen m á s i r á n y b a n a gazdag lamais ta művé-
szet i anyagot , me ly részben a Közpon t i Múzeumban , 
n a g y o b b mennyiségben pedig a Csojdzsil- lamin-kolostor-
ban , s a működő Gandan-kolost o r b a n v a n összegyűj tve . 
Vidéken a K a r a k o r u m melletti Erdene-dzu-kolos tor 
őriz igen jelentős művésze t i , va l lás tör ténet i anyago t . — 
T a n u l m á n y u t a m n a k tovább i célja volt az É N y-mongo-
liai u r j a n k h á j vadászcsopor t megismerése, ezért a múzeu-
m o k b a n az innét szá rmazó csekély számú tárgyi néprajz i 
anyagot m á r előre fe ldolgoztam. 
2. A t a n u l m á n y ú t nagy részét v idéken t ö l t ö t t e m . 
Az u t a z á s o k célja régészeti lelőhelyek megismerése, első-
so rban paleol i t ikus lelőhelyek felkeresése, — egy hosz-
szabb ú t n a k pedig k ü l ö n ősrégészeti-néprajzi célja vol t . 
Az első u t a m Ulan -Ba to rbó l k i i ndu lva , t ö b b ki térő-
vel K a r a k o r u m b a v e z e t e t t . A fővá ros tó l Ny-ra az Ork-
l ion-folyóig, m a j d a Khanga j -hegység K-i , DK-i részéig, 
onnét Khudzs i r t helységig u t a z t a m . E z a lka lommal t ö b b 
népvándor láskor i , t ü r k , hun , mongol lelőhelyet i s m e r t e m 
meg. Közü lük k i eme lked ik a H a r m o r - B a r l a s nevű , X I I . 
századi vá r : a közelében lévő t ü r k t emetkezések ; a K h u d -
zsirt v idékén lévő őskori t eme tők ; az 1600-as évek végén 
épü l t első l ámakolos to r ; és K a r a k o r u m , az egykori fővá-
ros romja i , m a r a d v á n y a i . Ú tközben m e g l á t o g a t t a m a 
K a r a k o r u m közelében dolgozó csehszlovák régészeti 
expedíciót , mely K ü l - t e g i n emlékoszlopa körül épüle t -
m a r a d v á n y o k a t , így egy t emp lom romja i t t á r j a fel. 
Dasincsi l in közelében, m a j d Khudzs i r t bó l v isszatérőben 
h á r o m paleol i t ikus lelőhelyet ke res t em fel, ahol ú j a b b 
a n y a g o t g y ű j t ö t t e m . 
A következő u tazássa l a fővárosból a Bogdo-hcgy-
ség Ny-i részén ke resz tü l Mandal -Góbiba , m a j d onnét 
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a Góbi É- i részére m e n t e m . Az ú t n a k e l sősorban m á r 
ismert , v a l a m i n t ú j a b b paleol i t ikus le lőhelyek keresése 
volt a cél ja , me ly e redményre is vezete t t . K ö z b e n tek in-
t e t t e m m e g a Bogdo-hegységben levő őskori lelőhelyek 
egy részét , D-re több népvándor láskor i t e m e t ő t ; Mandal-
G ó b i b a n pedig a kis helyi g y ű j t e m é n y a n y a g á v a l foglal-
k o z t a m , mely t ö b b e k közt értékes népvándor l á sko r i 
f é m a n y a g o t t a r t a l m a z . A Góbi É-i r é szében ú j a b b kis 
kolos tor t , egy e lhagyot t t ibe t i stí lusú v á r o s k á t i smer t em 
meg, m e l y a bőséges élő népra jz i anyaggal e g y ü t t kiegé-
szí te t te a t a n u l m á n y ú t m u n k á j á t . 
R ö v i d e b b kiszál lásom volt U lan -Ba to r tó l K-re , a 
Khen te j -v idékre , ahol ismét régészeti le lőhelyek, VIII IX . 
századi é p ü l e t m a r a d v á n y o k a t , a Nalaiha-i t ü rk -ko r i fel-
t á r á s o k színhelyét , s tb . i smer t em meg. Ugyancsak, k isebb 
u tazássa l j u t o t t a m el Noin-u lába , ahonné t Mongól iának 
ké t ségk ívü l a legszebb régészeti a n y a g a származik . 
A sű rű e r d ő b e n levő k u r g á n o k nagy része n e m csak fel tár t 
de bo lyga to t t is, ennek ellenére még m i n d i g t ö b b lehető-
ség n y í l n a ú j a b b ása tás ra . — Egy-két n a p o s k i rándulás -
sal t e k i n t e t t e m meg az U l a n Bátor tól É - r a fekvő , nagy-
részt f e l t á r a t l a n k u r g á n o k a t ; Arachan-Tolgra népra jz i 
s zempon tbó l is érdekes v idéké t ; a fővárostól K- re levő, 
valószínűleg népvándor láskor i sziklarajzokat és n é h á n y 
pa leo l i t ikus lelőhelyet. — U t a z á s közben m i n d a z t ami-
nek muzeológia i szempontból va lami lyen jelentősége 
lehet, i gyekez t em f igyelemmel kísérni és fényképezni , 
í g y e l sősorban a lka lmam volt megismerni a népvándor lás-
korihoz m a is n a g y m é r t é k b e n hasonló n o m á d - é l e t f o r m á t , 
és m i n d a z t a néprajzi anyago t , ( ju r takész í tés , foglalkozás, 
á l l a t t a r t á s , viselet és szokásanyag,) — a lehetőségekhez 
m é r t e n t a n u l m á n y o z t a m , fényképez tem. A mongol-
l a k t a t e r ü l e t e k e n ez, — az élő népvándor l á sko r vo l t az 
u t a z á s o k egy ik legér tékesebb élménye. 
A t a n u l m á n y ú t egy ik legfontosabb célki tűzése az 
É N y - m o n g ó l i a i u r j a k h á j vadászcsoport megismerése volt , 
me ly az országnak egy félreeső vidékén, a Khubszugu l -
tó tó l N y - r a él. U lan -Bá to rbó l e l indulva az Orkhonon_ 
Bu lgan és Muren kis kerü le t i központokon , a Szelengán 
keresz tü l j u t o t t a m a t ó D-i végén levő K h a d k h a l b a , onnét 
a Kha rdy l - s a rdyk -hegységben levő, l eg távolabbi mongol 
telepig, Ulan-uiá ig , és végül az u r j a n k h á j okhoz. A kis 
népcsopor t természet i környezete , é l e t f o r m á j a t ö b b olyan 
elemet t a r t a l m a z , me lynek megismerése ősrégészeti, 
paleoe. thnográfiai szempontból volt s z á m o r m a fontos . 
Az ÉNy-mongól ia i u r j a n k h á j o k e c s o p o r t j á n á l eddig 
idegen n e m j á r t . A kont inentá l i s sz tyeppei övezet és 
Délszibéria közöt t , 2 ezer m magasságon felül fekvő, 
magashegy i - t a jga jégkori é le tkörü lményeket je lent ; a 
n ö v é n y és á l la tv i lág c i rkumpolár is jel legű; ez a terület a 
r énsza rvas legdélibb, sziget-szerű é le t te rü le te ; s végül , a 
kis u r j a k h á j csoport a félig domeszt ikál t r én sza rvas tar -
t á s á n k í v ü l elsősorban vadásza t t a l foglalkozik. A vadász-
te lepen e lsősorban a t á rgy i népra jz i a n y a g , a sátorkészí-
tés, a vadásza t m ó d j a , — az ember és a rénszarvas együ t t -
élése a jégkorihoz hasonló éghaj lat i k ö r ü l m é n y e k közö t t , 
— érdekel t . A mongolokétól eltérő é le t forma, az őskori-
hoz t ö b b szempontból hasonló vadász te lep t anu lmányo-
zása te l jesen ú j a d a t o k a t szolgál ta tot t az u r j a k h á j ok о 
csopor t j ának ismeretéhez, egyben pedig analógiákat 
bizonyos régészeti jelenségek magya ráza t ához . (L: 
Acta Arch. H u n g . X I . 1969.) 
2. kép . Szobor t ö r edék a nalaihai á sa t á s t e rü le tén . 
Türk -kor 
Рис. 2. Фрагмент статуи на территории раскопок в 
Налаиха. Тюркское время 
Fig. 2. F r agmen t de s t a t u e t rouvé d a n s le te r r i to i re des 
fouilles de Nala iha . Époque t u r q u e 
Mongóliában végzet t m u n k á m ezzel a leghosszabb 
ú t t a l fe jeződöt t be, m a j d haza té rőben m ó d o m nyílt a 
délszibériai Mal tya , Buret i paleolit ikus anyag, a moszk-
vai Történet i Múzeum régészeti, e lsősorban sz in tén 
őskőkori g y ű j t e m é n y é n e k megismerésére. 
Mongólia régészeti leg h ihete t lenül gazdag t e rü le te 
r endk ívü l nagy lehetőségeket n y ú j t a k u t a t á s s z á m á r a , 
s ebben — a mongol muzeológia fe j le t t ségének ma i 
fokát véve f igyelembe, — éppen a m a g y a r k u t a t ó k n a k 
kellene rész tvenniök . A t a n u l m á n y ú t t apa sz t a l a t a i a lap-
j án , — mint pa l eo l i t ku t a tónak is meg kell á l l ap í t anom, 
hogy a t o v á b b i a k b a n o lyan szakember kiküldése lenne 
r endk ívü l fontos , aki népvándor láskor ra l , á l t a l á b a n a 
pusztai lovasnomád t á r s a d a l m a k k a l , egyben azok nép-
r a j z á v a l is foglalkozik. Az ilyen t a n u l m á n y ú t n a k , ösz-
szekapcsolva esetleg egy ásatással , n e m csak m a g y a r , 
h a n e m nemzetközi szempontból is j e len tős e redményei 
lennének. 
Gábori Miklós 
C O M P T E R E N D U D ' U N V O Y A G E D ' É T U D E E N M O N G O L I E 
Resume 
Ce compte r e n d u esquisse b r i è v e m e n t les travaux-
variés e f f ec tué s en 1958 en Mongolie. Le voyage d ' é t u d e 
a eu p o u r ob je t en p r e m i e r l ieu des r eche rches du paléo-
l i th ique , pu i s en général , la mise à j ou r des t rouvai l les 
archéologiques . Le voyage comprena i t des excursions 
dans les d ive r ses régions d u pays. 
L ' a u t e u r a é tud ié en première l igne les t rouvai l les 
paléol i th iques . I l a réussi à é tabl i r p lus ieurs ensembles 
de t r ouva i l l e s unis e t au then t iques , e t à cont rô le r , en 
p a r t i e s u r place, les c i rconstances de l e u r découver te . 
Son b u t é t a i t d ' ob ten i r u n t ab leau s y n t h é t i q u e su r ce t te 
pér iode d o n t la recherche est encore à ses débu t s . Sont 
pa r t i cu l i è r emen t i m p o r t a n t e s les t rouva i l l e s dans les 
régions d 'A l t an -bou lak , de Kha lkh in-go l e t de Gobi-
Al ta i ; c ' es t s u r t o u t ce d e r n i e r t e r r i to i re , les g ro t t e s de 
la Mongolie Occidentale e t quelques t e r r a s se s f luvia les 
qui p e r m e t t e n t de pour su iv re les recherches . L ' a u t e u r a, 
au cours de son t r ava i l , é tab l i un cadas t r e des gro t tes et 
sites en plein air, se p r ê t a n t bien à la recherche. — IT 
fa i t b r i è v e m e n t m e n t i o n des problèmes de la préhis to i re 
dont l 'âge correspond à celui de la préh is to i re européenne , 
et de la quest ion do la dé te rmina t ion des civil isations. 
I l appel le l ' a t t en t i on su r la recherche du premier néo-
l i th ique e t signale l ' i n t e rpéné t ra t ion de la préhis to i re 
f ina le e t du d é b u t de l ' époque des migra t ions . 
Sont pa r t i cu l i è r emen t r iches en Mongolie les t r ou -
vail les archéologiques de l 'époque des migrat ions d e s 
peuples, les recherches , cependant , co mme aussi s u r le 
p l an des au t r e s pér iodes sont a u j o u r d ' h u i encore d a n s 
u n s t ade ini t ia l . L a sépara t ion exac te des hér i tages des 
d i f f é ren t s peuples se succédant pose de n o m b r e u x 
problèmes . 
Le voyage d ' é t u d e a y a n t eu en o u t r e des objec t i f s 
muséologiques plus générales, l ' a u t e u r spécifie les 
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obse rva t ions d 'ordre e thnograph ique , e n t r e au t r e s le 
r a s semblemen t des m o n u m e n t s du c h a m a n i s m e et de 
l ' e thnograph ie matériel le des Ouigour-Our iahai . — I l 
rend c o m p t e des voyages fa i t s pour v i s i t e r les si tes 
archéologiques, p e r m e t t a n t de conna î t r e la fo rme 
de vie n o m a d e de l ' époque des migra t ions , qui est 
restée a u j o u r d ' h u i encore p resque la m ê m e . Les itiné-
raires de ces voyages é t a i e n t : en p a r t a n t d 'Oulan-
Bator j u s q u ' a u fleuve O r k h o n (Karakorum) , les pa r t i e s 
Es t et S u d - E s t du massif d e H a n g a i — K h o u d s i r t . — La 
par t ie Oues t d u massif Bogdo et le t e r r i t o i r e du Gobi 
Cent ra l . — À l 'Est d ' O u l a n - B a t o r j u s q u ' a u massif 
Hente i , — Noni-Oula, — L a région d ' A r a c h a n tolgra . 
L ' u n des objets du v o y a g e d 'é tude é t a i t de rencon-
t r e r les chasseurs Our i ankha i de la Mongolie du Nord-
Ouest , a ins i que les nomades- rennes v i v a n t dans le 
t e r r i to i re l imi t rophe de la Mongolie et de la Sibérie du 
Sud. Les condi t ions de vie e t l ' ambiance d u p e t i t groupe 
e thn ique fo res t i e r et de chasseurs , v ivan t d a n s la région 
d u lac Khoubsougoul c o m p o r t e n t de n o m b r e u x t r a i t s 
analogues p e r m e t t a n t de comprendre c e r t a i n s phénomè-
nes préh is tor iques . (V.: A c t a Arch. H u n g . X I . 1959.) 
L ' a u t e u r présente s u r les Planches I — V quelques 
t rouvai l les archéologiques nouvel les et t y p i q u e s dont les 
données s o n t les su ivantes : 
P l . XXIV. 1: Décor de bronze. Souheba to r -Ajmak , 
Dargange s u m . D é b u t de l ' époque des migra t ions . — 
2—5: Noin-Oula . É p o q u e h u n n i q u c . 
P l . X X V . 1: Chaudron de bronze. O u b s o u - a j m a k , 
Dzoun-Gobi. — 2: Site i nconnu . - 3: C h a u d r o n de 
bronze. B o u l g a n - a j m a k . (Tous les t rois d a t e n t d e 
la période hunn ique . ) — 4: Bêche de fer. Bourkhin-gol . 
VIe et VII e siècles. 
P l . XXVI . I—6: Mobilier funéra i re . Oubourl iangai-
a jmak . Bourkh ingol . VII e et VIII e siècles. 
P l . XXVII . 1: Oubsou-a jmak (VIe ou VIIe siècle). — 
2: P laques de bronze de la région de Mandai-Gobi . — 
3—4: P l a q u e s de bronze de Oubsou-a jmak e t d 'Ou-
bourhanga i - a jmak (VIe ou VH e siècle). — 5, 7 : 
Oubsou-a jmak . — 6: Hour-ousou-bour . — 8—10: 
Région de K o b d o . — 11—12: Oumengob i - a jmak . 
Bashint in-hid . 
P l . XXVII I . 1—2: P laques d 'or . Mongolie Centra le . — 
3—4: P l a q u e s de bronze. Boulgan-a jmak . — 5—7: 
Ornement d ' a r ch i t e c tu r e en tu i le émaillée. Ka rako -
rum. X I I e e t X I I I e siècles. 
M. Gábori 
b e s z á m o l ó a m a g y a r r é g é s z e t i m ű v é s z e t t ö r t é n e t i é s é r e m t a n i t á r s u l a t 1 9 5 8 - 5 9 . 
é v i m ű k ö d é s é r ő l 
Tisztel t Közgyűlés ! 
Mai közgyűlésünk g a z d a g programjára va ló tekin te t -
tel, enged jék meg, hogy f ő t i t k á r i beszámolómat a szoká-
sosnál t a l á n rövidebben t e r j e s szem elő. 
T á r s u l a t u n k utolsó közgyűlését 1957. j ú n i u s 18-án 
t a r t o t t a . E l s ő kötelességem t e h á t , hogy az 1958-as el-
m a r a d á s á é r t tagságunk fe lmentésé t k é r j e m . Meg kell 
va l lanom: különböző szervezési nehézségek ha l a sz to t t ák 
el a múl t év fo lyamán közgyűlésünk összehívását , halasz-
t o t t á k add ig , amíg az idő e l f u t o t t mellőlünk, h a l a s z t o t t á k 
addig, a m í g m á r nem a d ó d o t t számunkra m á s megoldás, 
min t a k e t t ő t együt t t a r t a m meg. Ezért m a , az 1958-as 
és az 1959-es év m u n k á j á r ó l összevontan számolok be. 
Tisztel t Közgyűlés ! Ál ta lánosságban jellemezve 
t evékenységünke t , azt h i s zem jogosan á l l a p í t h a t o m meg, 
hogy két éves munkás ságunk eredményes vo l t . Vezetősé-
günk az e l m ú l t két esztendő során is egyik f ő f e l ada t ának 
t ek in te t t e , a társulati és szakosztá lyi e lőadások folyama-
tosságát biztosí tani . Nem szükséges hosszabban bizonyí-
t anom: a f e lada tunka t kevés kivételtől, zökkenők tő l el-
t ek in tve t e l j e s í t e t tük is. A k i rendszeres l á t o g a t ó j a volt 
rendezvénye inknek , vagy a k i f igyelemmel kísér te meg-
hívóinkat , t u d j a , hogy a K o s s u t h K lub h a v i program-
füze tének Tá r su l a tunk á l l a n d ó szereplője vo l t . Egyesüle-
t ü n k rendezvénye i széles t é m a k ö r t öleltek fel . A legtöbb-
ször m ú z e u m i tag társa ink t a r t o t t á k az e lőadásoka t , de 
azt h iszem örömmel á l l a p í t h a t j u k meg, hogy n é h á n y eset-
ben más t e r ü l e t e n dolgozó kollégáink is e l j ö t t e k közénk 
és t á j é k o z t a t t a k ú jabb k u t a t á s a i k e redményei rő l . Elő-
adása ink me l l e t t megrendez tük hagyományos k i rándulá-
sainkat is, ső t egy több é v e n á t nem gyakoro l t és ugyan-
csak szép hagyományokra visszatekintő tevékenységün-
ket ú j j áé l e sz t e t tük : az 1958-as év során r e n d k í v ü l i köz-
gyűlés k e r e t é b e n Banner J á n o s t a g t á r s u n k n a k Rómer-
emléké rmünke t , Rózsa G y ö r g y t a g t á r s u n k n a k Pasteiner-
emléké rmünke t , Holl I m r e t a g t á r s u n k n a k ped ig Kuzsin-
szky-emlékérmünket a d t u k á t . Rendezvénye ink változa-
tosságáról t a n ú s k o d h a t n a k sikeres f i lmve t í t ése ink is. 
Végül szó lnunk kell arról is, hogy a Német D e m o k r a t i k u s 
Köz t á r s a ságba 26 rész tvevővel t a n u l m á n y u t a t szervez-
t ü n k , s a r ró l is, hogy t a v a l y tö l tö t t e be T á r s u l a t u n k 80. 
életévét, ame lye t rendkívüli közgyűlés ke re t ében Orosz-
lán Zol tán a le lnök Társu la t - tö r téne t i e lőadásáva l ünne-
pe l tünk meg . 
Rendszeresen megjelent az Archeológiai É r t e s í t ő és 
a Művészet tör ténet i Ér tes í tő , mely két fo lyó i ra t címolda-
l á n Tá r su l a tunk nevé t viseli, ezenkívül a Numizmat ika i 
Köz löny ke t tős é v f o l y a m a 1958-ban lá to t t napv i l ágo t 
s a két év során az É r e m c. fo lyói ra t 8—12 száma és a 
Magyar É r e m m e g h a t á r o z ó 1 — 3 füze te h a g y t a el a s a j t ó t . 
E vázlatos összefoglaló kép n e m lenne teljes azonban , h a 
n e m emlí tenénk meg, hogy e lőadása ink közöt t n e m e g y 
a k a d t , amely a régészet- és m ű v é s z e t t ö r t é n e t - t u d o m á n y 
fontos problémáihoz jelentős ú j anyaggal j á r u l t hozzá, 
a m e l y komoly és mé ly reha tó k u t a t á s o k összegezésének 
bizonyul t , vagy egy nagyobb t e r j ede lmű monogra f ikus 
m u n k a előkészületeibe, részletkérdéseibe engedet t bepil-
l a n t á s t . 
Mindez a z o n b a n az é remnek csupán egyik, a fénye-
sebb oldala. A más ikon — mit t a g a d j u k , — a k a d n a k bizo-
nyos öntési h i b á k , kel lően nem cizellált fo rmák . Rendez-
vénye ink összegezve s ikeresnek m o n d h a t ó k , a k a d t köz-
t ü k néhány, a m e l y széleskörű közönséget vonzo t t , de 
a k a d t a k gyéren l á t o g a t o t t a k is. S ez bizony a r r a figyel-
mez te t bennünke t , hogy t e r v ü n k e t nem ke l lőképpen 
a l a k í t o t t u k ki , hogy n e m t u d t u k a legérdekesebb és tag-
s á g u n k f igyelmét l eg jobban lekötő t é m á k a t következe te-
sen megszólal ta tni . Mit t a g a d j u k , a k a d t a k e lőadása ink 
közöt t gyengébbek is, mit t a g a d j u k , e lőadásaink együt te -
sében megfigyelhető bizonyos a r á n y t a l a n s á g is. A rend-
szeresen ülésező ipa rművésze t tö r t éne t i és é remtan i szak-
osztá ly mel le t t r i t k á b b a n jö t t össze a régészeti és a 
művésze t tö r téne t i . N e m sikerült a Társula t i ránt i foko-
z o t t a b b érdeklődést felkelteni t a g s á g u n k egy részében — 
ak ik tő l pedig szép e lőadásokat s ze re t tünk volna ha l lani , 
s n e m sikerült f i a t a l s á g u n k a t sem j o b b a n hozzászokta tn i 
rendezvényeinkhez . 
Tevékenységünkrő l e n é h á n y monda t mel le t t a szá-
m o k ra jzo lnak hű képet . T á r s u l a t u n k lé tszáma utolsó 
közgyűlésünk a l k a l m á v a l 771 volt , m a : 853. 1958 — 59 
s o r á n összesen 53 r en d ezv én y ü n k a köve tkezőképpen osz-
lo t t meg: t á r su la t i ülés régészeti és művésze t tör téne t i 
előadással 7 a lka lommal , tá rsu la t i ülés kere tében k iá l l í tás 
l á toga tás 2, f i lmve t í t é s 2 a lka lommal , rendkívül i közgyű-
lés régészeti e lőadással 1 a lka lommal , va lamint rendkívü l i 
ünnep i közgyűlés a Tá r su la t a l ap í t á sának 80. év fo rdu ló ja 
a lka lmából , t á r su l a t i k i r ándu l á s 3. (Visegrád, N D K . , 
Szentendre.) Más t á r s u l a t t a l közös rendezvény (Nép-
ra j z i és N y e l v t u d o m á n y i ) 1 a lka lommal , részvétel a 
keszthelyi Tör ténész Napokon . Szakosz tá lya ink közül 
a régészeti 6, a művésze t tö r téne t i 6, az iparművészet -
tö r t éne t i 10, az é r emtan i 10 ülést t a r t o t t . E l ő a d á s a i n k 
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közül 5-öt (Fi tz Jenő , Soproni Sándor, K á d á r Zol tán , 
F i tz Jenő , K á d á r Zoltán) v idék i t ag t á r sa ink t a r t o t t a k , 
a Néprajzi és N y e l v t u d o m á n y i Társasággal közösen 
szervezett ü lésünkön pedig külföldi k u t a t ó , a szovje t 
Csernyecov számol t be nyugatsz ibér ia i sz ik la ra jzokka l 
kapcsolatos ku ta tása i ró l . 
Ez lenne nagy jábó l k é t éves t evékenységünk röv id 
mérlege. Természetes, hogy T á r s u l a t u n k m u n k á j a n e m 
mentes a hé tköznapok során oly könnyen adódó h ibák tó l , 
a t u d o m á n y á g a i n k művelése során is megf igye lhe tő 
h iányosságoktól . Most az u to lsó szó hangsúlyozza mégis 
i n k á b b az e redményeke t , s m o n d j o n köszönetet mindazok-
nak , ak ik lelkesen és önzet lenül f á radoz tak t á r su la t i éle-
t ü n k f e n n t a r t á s á n , t u d o m á n y a i n k e lőbbre ju tásán . Min-
denekelőt t Oroszlán Zoltán a le lnököt illeti köszönet , aki 
fárad i h a t a t l a n buzgalommal — va l l juk meg ny í l t an — 
az elnöki t eendőke t l á t t a el, másodsorban Vayer La jos 
a l e lnökünknek köszönjük fá radozása i t , amellyel szerve-
zeti é l e tünk i r á n y í t á s á b a n ve t t részt . Barkóczi László, 
E n t z Géza, Weiner Mihályné, Huszá r La jo s megbízha tó és 
lelki ismeretes m u n k á j á n a k köszönhető négy szakosztá-
l y u n k e redményes működése . Tá r su l a tunk mindennapos 
gondja i n e m csekély t e rhének viseléséért Soós Gyula 
m á s o d t i t k á r u n k ügyszerete té t illeti igaz elismerés. Végül 
köszönet e lőadóinknak és m indazoknak , a k i k munkán-
kat t á m o g a t t á k , ak ik a m a g y a r régészet, művészet tör té -
net és érmészet ügyét lelkes önzetlenséggel szolgálják. 
Radocsay Dénes 
a m a g y a r r é g é s z e t i , m ű v é s z e t t ö r t é n e t i é s é r e m t a n i t á r s u l a t r é g é s z e t i 
t e v é k e n y s é g e a z 1 9 5 9 . é v b e n 
A Társu la t régészeti tevékenysége 1959-ben az 
előbbi évekhez viszonyí tva l a n y h a volt. Valóban kevés 
előadás és beszámoló hangzo t t el a Társu la t rendezvé-
nyein, viszont a n n á l erősebb és a k t í v a b b régészeti ku ta -
t á s folyt a D u n a k a n y a r b a n az épí tendő nagymaros i vízi-
e rőmű m u n k á l a t a i v a l kapcso la tban . A veszélyezte te t t 
te rü le teken, így Szőnyben, Almásfüz i tőn , Neszmélyen, 
Basaharcon, Pi l i smaróton, H e l e m b á n s t b . he lyeken t ö b b 
hónapig t a r t ó nagyszabású á s a t á s o k fo ly tak . Az ása tás i 
m u n k á k feldolgozása nagy lépéssel viszi m a j d előre ős-
kori , római-, népvándor láskor i és középkori k u t a t á s u n k a t . 
Régészeinket egész é v b e n a d u n a k a n y a r i á sa tások 
és az ása tásokka l kapcsolatos előkészítő va lamint doku-
mentációs m u n k á k fog la lkoz ta t t ák . 
A Társula t az 1960-as évben e m u n k á k k a l kapcsola-
tos részletes beszámolót te rvez . 
H a v i felolvasó ülések: 
j a n u á r 20. Cs. Sós Ágnes, Zalavári á sa tá sok , 
m á j u s 19. F i tz Jenő , P a n n ó n i a In fe r io r védelmének 
átszervezése Commodus a l a t t . 
Szakosztályi ülések: 
j a n u á r 9. Gábori Miklós, Beszámoló a mongóliai 
t a n u l m á n y ú t r ó l , 
ápr i l i s 3. Alföldi Géza, Pannoniciani Augures , 
m á j u s 7. Wellner I s t v á n , Ú j rómaikor i ása tások 
Ó b u d á n . 
B.L. 
m o z s o l i c s a m á l i a é s p a t a y p á l v i t á j a ( v á l a s z v i s z o n t v á l a s z ) 
Az Arch. É r t . 86 (1959). k . 95 — 97. l ap j a in válaszol 
P a t a y az Archeologische F u n d e in Ungarn с. k ö n y v ős-
kori fejezeteiről írt b í r á l a tomra (Arch. É r t , 84 (1957) 
224 — 229. o.). Válaszában a r r a h iva tkozik , hogy doku-
men tumokka l igazolhat ja , miszer in t K u t z i á n cikkéből 
n e m mer í the t e t t . 
Nézzük a z o n b a n a t é n y á l l á s t . Az Arch . F u n d e с. 
könyv őskori részének megí rásáva l engem a k a r t megbízni 
a szerkesztő B. Thomas E d i t . Egyéni okok m i a t t 1955. 
jú l ius 24. keltezéssel levelet í r t a m a szerkesztőnek, hogy 
csak a bronz- és a ha l l s t a t tkor fe jeze tek megí rásá ra vállal-
kozom. Később betegségem m i a t t , 1955. s zep tember 
e le jén ezt is le kel le t t m o n d a n o m . í g y t e h á t a szerkeszt ő 
l eghamarabb 1955. július végén tá rgya l t P a t a y v a l . 
A szerkesztő B. Thomas E d i t 1955. augusz tus 19-én 
kö tö t t szerződést a k i adóvá l l a l a t t a l 1955. december 1. 
beadási ha t á r idő re . A k é p a n y a g leadási ha t á r i de j e 1955. 
ok tóber 15. vol t . 1955. s zep t ember 16-án P a t a y jegyzé-
ke t kü ldö t t a szerkesztőnek a r ró l , hogy mi lyen felvételek 
v a n n a k meg, és m i t kell még fényképez te tn i . P a t a y n e m 
a d t a á t kéz i ra tá t 1955. s zep tember 1. előt t , h iszen 1955. 
november 8. keltezéssel levelet í r t a szerkesztőnek, hogy 
kézirata elkészült , és legközelebbi pesti t a r t ó z k o d á s a k o r 
a d j a le. 
P a t a y 1955. augusztus végén lek to rá l t a K u t z i á n 
cikkét , mer t lektor i jelentése 1955. szeptember 1. d á t u m o t 
viseli, és a kéz i ra to t , amin t ezt lektori je lentésében meg-
jegyzi, 1955. augusz tus 23-án kézbesí te t te a pos ta , t e h á t 
négy nappa l T h o m a s n a k a k i adóva l kö tö t t szerződése 
u t á n . P a t a y viszont v á l a s z á b a n a köve tkezőke t í r j a : 
, , . . . m á r csak azér t sem volt m ó d o m b a n K u t z i á n I d a 
t a n u l m á n y á b ó l mer í tenem, m i n t h o g y a k é z i r a t n a k ezt 
a részét m á r k o r á b b a n á t a d t a m az „Archaeologische 
F u n d e " szerkesztőjének" . 
P a t a y T h o m a s szerint nek i á t a d o t t egy ú n . m i n t a -
szöveget, amely a bodrogkeresztúr i k u l t ú r á r a vona tko-
zot t , és ame ly lényegtelen módosí tásokkal jelent meg az 
Arch . F u n d e 76. oldalán. E n n e k első bekezdése egyezik 
K u t z i á n Conférence . . . с. k ö t e t b e n megje len t c ikkének 
megál lapí tása ival . Thomas E . nem közölte velem a szö-
veg beérkezésének i dőpon t j á t , csupán a n n y i t , hogy a 
„ m i n t a s z ö v e g e t " 1955. szep tember e le jén k ü l d t e szét a 
k ö n y v többi szerzőjének. Ami a t i s z t áza t l an időpont-
ban T h o m a s n a k (nem a kiadónak!) b e n y ú j t o t t „min ta -
szöveg" t a r t a l m á t illeti, az n e m újdonság; Banne r , Hille-
b rand , T o m p a és K u t z i á n (Arch. Ér t , 1946 — 48. 52. o.) 
m á r megá l l ap í to t t ák a szóbanforgó k u l t ú r á k szoros kap-
csolatá t és közvet len egymásu t án i s ágá t . A m i t szóvátet-
t em, az P a t a y m o n d a t a i n a k szembetűnő hasonlósága 
K u t z i á n megfoga lmazásáva l (Arch. F u n d e , 76. о. és 
Conférence . . . 69. о.) A szerkesztő és VÁLASZA sze-
rint is (Arch. É r t , 1959. 96. o. első bekezdés) P a t a y csak 
a min taszövege t a d t a lc e lőbb. A tel jes kézirat leadására 
1955. november 8. u t á n , m i n t e g y két és fél hónappa l 
K u t z i á n c ikkének lek torá lása és min tegy öt hé t te l e dol-
gozat megjelenése u t á n (1955. október 3-án kezdődöt t a 
konferencia) kerül t sor. 
VÁLASZÁban P a t a y azt í r ja , hogy m á r Banner 
J á n o s egy 1940-ben megje lent m u n k á j á b a n (Hódmező-
vásá rhe ly . . . . 65. j.) megfigyel te a t iszapolgári ku l tú ra 
t ö b b csopor t ra tagozódását . Szerinte egy 1949-ben megírt , 
Banne r á l t a l 1951-ben l ek to rá l t , de meg n e m jelent , t ehá t 
e l lenőr izhete t len és á l ta la is csak most először h ivatko-
zott do lgoza tában m á r h á r o m csoportról ír . Megjegyzi 
t o v á b b á , hogy K u t z i á n egy 1948-ben megje lent dolgoza-
t á b a n csak ké t csoportról bír tudomássa l . P a t a y csoport-
beosz tásá t t e h á t n e m i smer jük , ezzel szemben az Arch. 
F u n d e 74. l a p j á n szinte szószerinti egyezésben közli a 
k u l t ú r a csopor t ja i t K u t z i á n Conférence . . . 80. oldalán 
t e t t megál lap í tása iva l . K é z i r a t á n a k e részét P a t a y szin-
t én csak 1955. novemberében a d t a le. 
Az Arch. F u n d e 74., 80. és 82. l ap ján szereplő olyan 
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részek, amelyek egyeznek K u t z i á n a b a s a t a n y a i t eme t ő re 
és a rézkor periodizációjára vonatkozó megál lapí tása ival , 
t e h á t mindenképpen K u t z i á n c ikkének lektorálása u t á n 
ke rü l t ek bele P a t a y kéz i ra tába , m i n t h o g y még á l l í tása 
szerint is csak a mintaszöveget (Arch. Funde , 76. о.) 
a d t a le előbb.1 
H a P a t a y n a k hasonló eredményei l e t t ek volna, m i n t 
K u t z i á n I d á n a k , n y i l v á n megjegyezte volna ezt m á r 
K u t z i á n cikkéről 1955. szeptember 1-én ke l t lektori jelen-
tésében . Errő l a z o n b a n n e m t u d u n k . Csak az Arch. É r t . 
1959. k . 95. l ap ján í r j a : ,, . . . ugyanaz t az anyagot vizs-
gá l t uk , ugyanazokra az e redményekre j u t h a t t u n k — 
egymás tó l függet lenül i s ." 
í g y a vonatkozó i r a tok és P a t a y V A L A S Z Á n a k 
á t t a n u l m á n y o z á s a is csak megerősí te t t abban , hogy 
f e n n t a r t s a m b í rá la tom és szakkérdésekben t e t t megállapí-
t á s a i m jogosságát és helyességét. E z vona tkoz ik a n é m e t 
nye lvű szöveg h ibá i ra t e t t megjegyzésekre is. A P a t a y 
á l t a l a d o t t N Y Í L A T K О Z ATot sem t a r t o m kielégítőnek. 
Mozsolics Amália 
Mozsolics Amália fen tebbi soraihoz legyen szabad 
az a l ább i megjegyzésekot fűznöm. 
1. Bevezetőben o lyan áll í tást t u l a jdon í t n e k e m , 
a m i t sohasem t e t t e m . A kérdéses vá l a szomnak á l t a l a is 
idéze t t soraiból v i l ágosan kiolvasható, hogy az „Archeo-
logische Funde . . ." kéz i r a t ának csak egy részét és n e m 
a te l jes kéziratot a d t a m á t a szerkesztőnek K u t z i á n I d a 
előadásszövegének l ek to rá lása előtt . E z t a kérdéses rész-
le te t , azaz a 76. oldal szövegét — mikén t azt maga Mozso-
lics Amál i a is említi f en t i soraiban — m i n t mintaszöve-
get , sa já tkezűleg a d t a m á t B u d a p e s t e n a Tör t éne t i 
Múzeum épületében Thomas E d i t n e k mint a k ö n y v 
szerkesztőjének, t ö b b n a p p a l annak a társszerzők közö t t 
t ö r t é n t szétküldése (szept. 5.) e lő t t . E n n e k augusz tus 
22-én kel le t t tö r ténn ie , mivel az akko r i munkahe lyem, 
a ba lassagyarmat i Pa lóc Múzeum jelenlét i k ö n y v é n e k 
t a n ú s á g a szerint ezen a napon t a r t ó z k o d t a m Budapes ten . 
Az előadásszöveget ped ig — Mozsolics szerint is — aug . 
23-án kézbesí tet te a pos ta . (Megjegyezni k ívánom, hogy 
a Mozsolics á l ta l eml í t e t t , az MTA-hoz í r t levelem eredet i 
szövege idevágó sorai va lóságban így hangzanak : „Meg-
jegyzem, hogy a kéz i ra to t 23-án kézbes í te t te a pos ta a 
Pa lóc Múzeumban, m a g a m pedig a k k o r h iva ta losan t ávo l 
vo l t am, és csak t e g n a p este t é r t e m vissza, így a lektor i 
v é l e m é n y t k o r á b b a n fel ter jeszteni n e m t u d t a m . " K e l t 
1955. szept . 1.) 
2. Vá laszomban n e m von tam ké tségbe azt , hogy a 
te l jes kézi ra tot K u t z i á n I d a előadásszövegének lek torá-
lása u t á n í r t am. De az t , miként Mozsolics is megá l l ap í t j a 
„ m i n t e g y öt hét te l e dolgozat megjelenése u t á n " a d t a m 
le. Az előadás viszont nyi lvánosság e lő t t hangzo t t el, 
az a régészeti k u t a t á s e redménye inek közkinccsé té te lé t 
1
 Egyes a d a t o k é r t és az i r a t o k b a való be t ek in t é s 
lehetőségéért köszönet te l t a r tozom B. Thomas E d i t n e k . 
célozta. T e h á t amenny iben az előadásszövegből mer í t e t -
t e m volna, csak az á tvé t e lnek h iva tkozás nélkül i f o r m á j a 
ellen lehet kifogás, n e m pedig az el len, hogy egy még meg 
n e m jelont szöveget h a s z n á l t a m volna fel. 
3. Mozsolics a b í r á l a t á b a n K u t z i á n és az én szöve-
gem egyes részlete közöt t „ h a n e m is szószerinti , de ér te-
lem szer in t i" idézést l á t . M i u t á n ennek okára v á l a s z o m b a n 
k i t é r t em, je len sora iban m á r „sz in te szószerinti egyezés-
b e n " közö l tnek t a r t j a az Archeologische F u n d e 74. 
o lda lának ink r iminá l t sora i t . Lehe t , hogy he ly te len vol t 
részemről a r ró l a t emetőrő l í rnom, ame lynek á s a t á s á n 
én is r é s z t v e t t e m , de a t e m e t ő s í r ja i s z á m á n a k t é n y é t 
al igha lehet n e m egyező é r t e l emben megfogalmazni . 
4. Az 1949-ben í r t „ A bodrogkeresz túr i k u l t ú r a és 
e m b e r e " c ímű többek , így B a n n e r J á n o s , H a r m a t t a 
J á n o s , K u t z i á n I d a , Nemeskér i J á n o s á l t a l is i smer t , 
t e h á t n e m el lenőr izhete t len t a n u l m á n y o m b a n következő-
képp í r t a m a t iszapolgári k u l t ú r a csopor tbeosztásáról : 
„ T ö b b helyi csopor t já t lehet fel ismerni (polgári, Közép-
Tisza—Körös vidéki , Maros- torkola t vidéki) . Mindebből 
a r ra lehet köve tkez te tn i , hogy a tiszai I I . egy k ia laku-
lóban lévő k u l t ú r a , ame ly a z u t á n idővel a bodrog-
keresz túr ivá jegecesedik k i . " 
5. A n n a k ellenére, hogy az Archeologische F u n d e 
74. 80. és 82. l a p j á n a k kéz i r a t á t időben K u t z i á n c i k k é n e k 
lek torá lása u t á n í r t am , mégsem mondha tó , hogy ezen 
szövegeknek a rézkor per iodizác ió jával foglalkozó sorai 
egyeznének K u t z i á n e l ő a d á s á n a k soraival , i l le tve ér te lmé-
vel. Mégpedig: 
о) K u t z i á n a rézkort h a t á r o z o t t a n h á r o m per iódusra 
oszt ja (a bodrogkeresz túr i k u l t ú r a a „ H o c h k u p f e r z e i t " -
ba esik szerinte) , m a g a m csak „ F r ü h - " és „Spä tpe r iodc" -
ról beszélek, (a bodrogkeresz tú r i t u t ó b b i b a sorolva) . 
b) Miként vá l a szomban is eml í t e t t em , a ha rang-
edények népének k u l t ú r á j a részben bronzkori vo l t á t mái ' 
a „ K o r a i bronzkori k u l t ú r á k Magyaro r szágon" című 
t a n u l m á n y o m b a n is leszögeztem, mégpedig n e m is egy 
helyen. A 40. oldalon pl . ezt í r t a m : „ A D u n a m e n t é n a 
Tószeg A e le jén még a H a r a n g e d é n y e k népe t a n y á z o t t " 
De é r te lemben ugyanez o lvasha tó a 22., 27., 35. és 94.. 
oldalon is. 
c) H a n e m is i lyen h a t á r o z o t t f o r m á b a n , de a vuce-
doli k u l t ú r a továbbélésének kérdését is f e lve t e t t em ugyan-
ekkor . L á s d : ,, . . . valószínűleg él még a Bronzkor I . 
pe r iódusának az elején; . . . a magyarországi Bronzkor 
k ia l aku lásáná l ugyancsak szerepet j á t s z ik" . (25. o.) 
Hasonló szöveg t a l á l h a t ó még a 27. és 94. oldalon is. 
6. Végül le kell szögeznem, hogy az Arch . É r t . 86. 
(1959) k ö t e t é n e k 97. o lda lán közölt ny i l a tkoza to t n e m 
Mozsolics Amál i a felkérésére t e t t e m ; a ny i l a tkoza t meg-
tételére az MTA Régészeti Főbizo t t sága szólí tot t fel, s az t 
a Főb izo t t ság t u d o m á s u l ve t t e . 
Patay Pál 
* A fen t i megjegyzésekkel a v i t á t a szerkesztőség 
a m a g a részéiől befe jeze t tnek t ek in t i . 
I R 0 D AL О M 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungar icae 
Banner János E m l é k k ö n y v I. I X . 1 — 4 , 1958 ( B p o s t 
1959). A 70 éves B a n n e r J . -nak a j á n l j á k k a r t á r s a i , 
bará ta i és t a n í t v á n y a i a köte te t , ame ly (421 szöveg- és 
képes oldal t e r j ede lemben) 9 kül fö ld i és 20 m a g y a r 
k u t a t ó dolgozatá t t a r t a l m a z z a . A t a n u l m á n y o k sorát 
Vértes L. n y i t j a meg, a Szelim ba r l ang régészeti leletei-
nek értékelésével. A B1 ré teg a késői pa leol i t ikum végéről 
szá rmazha t . A B2 ré teg a W2 kezdetéről . A megint h a t á -
rozo t t abb E ré teg a késői Moust iér i -korszak o lyan 
vá l t oza t ának (Oharontien) hagya téka , amely e lsősorban 
a t a t a i lösztelep eszközt ípusa iban és n y e r s a n y a g á b a n 
t a l á l j a meg p á r h u z a m a i t , m i n t h a ez a két lelőhely ugyan -
azon „ n e a n d e r v ö l g y k o r i " embercsopor tnak szolgált 
volna (egymástól k b . 10 km-re) n y á r i , ill. téli t á b o r u l 
(11. o.). A bar lang á l la t i csont a n y a g á t Jánossy D. , az 
á svány anyagot H e r r m a n n M. vizsgál ta meg, a faszén 
m a r a d v á n y o k a t St ieber J . А В1 ré teg hideg kon t inen tá l i s 
k l ímáná l képződöt t , а B2 hűvös, nedves , az E l -D e n y h e 
nedves éghaj la t me l l e t t . A k l ímagra f ikon t á b l á z a t a a 
13. lapon. A v á n d o r l ó csoport eszközeit a t a t a i n y á r i 
táborhelyen kész í t e t t ék . Egyetemleges köve tkez te t é s : 
a mous t ié r i -emberek a W1 k o r s z a k b a n nem v o n u l t a k 
tel jesen vissza n y u g a t r a (vö. N a r r J . foltevését), h a n e m 
továbbé l t ek K ö z é p - E u r ó p a keleti részébon is. 
A következő c i k k b e n Gábori M. és G. M.-né az első-
nek előkerült paleolit k u n y h ó sa j á t s ága i t i smer te t i , a 
ságvári késői paleol i t lösztelepről. Metszet- és a l a p r a j z o k 
róla a 20. és a 21. o. közöt t i be té t lapon (Abb. 1). A k u n y h ó -
gödör megmarad t részének legnagyobb á tmérő je 2,9 — 
3,2 m, legnagyobb mélysége (a közepén) 67 cm. T a l a j á b a 
t a r t ó cölöpök n y o m a i mélyü l t ek . A k u n y h ó fa lá tól 40 cm-
re (ki lyukasztot t ) r énsza rvas agancsból előállított, főnöki 
bot került elő ( I I I . t . 2, 31.о.). A kunyhó t ípus je l lemző 
a keleteurópai késői Aur ignaci -Gravet t i -nek Közép-
E u r ó p á b a te lepül t c sopor t j a i ra . Az eredeti leg 3,5 — 4,5 m 
mére tű l akókunyhó f o r m á j a nem kerek , hanem hosszú-
k á s (Langhaus), sz i lárd te tőszerkezet te l . A tűzl ie lv az 
e lpusztul t részében l ehe t e t t . Az égési nyomokból köve t -
keztetve, t e tőze té t száraz ágakkal f edhe t t ék , a m e l y e k r e 
á l la t i bőröket is b o r í t h a t t a k . A k u n y h ó déli o ldalánál k i s 
műhe ly á l lo t t . Méretei szerint egy család vagy vadász-
csoport téli t a n y á j á u l , ill. szállásául szolgálhatot t . E z a 
rénszarvasvadász-á l lomás a W ü r m 2 korszak végén v a g y 
a W ü r m 3 ele jén é lhe t e t t . 
A tovább i c ikkben László Gy. fűz á t fogó megjegyzé-
seket a paleolit b a r l a n g o k b a n ta lá l t fa l i r a jzok problémái -
hoz. Al ighanem a szerzőtől e rednek a 38—46. l a p o k 
k i t ű n ő ra jza i az összevete t t mér tan i ra jze lemekről , i l l . 
emberi és á l la t i a lakokró l . Skutil J. 90 éves j u b i l e u m á t 
m é l t a t j a a n n a k , hogy a magya r k u t a t á s fe l fedezte a 
középeurópai pa l eo l i t i kum létezését. R ö m e r F . 1867-ben 
(a párizsi kongresszuson) t e t t e lsőnek említést a vág-
völgyi és egyéb magyarország i paleol i t nyomokró l . 
Petrescu—Dímbovita M. a Körös -ku l tú r a moldvai p rob -
lémáihoz szól hozzá. F o n t o s az 55. o. térképe, a m e l y a 
P r u t nyugat i p a r t v i d é k é n a k u l t ú r a 28 lelőhelyének el-
oszlását t ek in t i á t ( t ú lnyomó zömük a P r u t és a Szeret 
közébe esik). Az 59. o. Perieni és Valea Lupu lu i lelő-
he lyek t e r r a k o t t a f igurá i t m u t a t j a he . A román k u t a t ó 
fej tegetéseiben t á m a s z k o d i k a m a g y a r szak i roda lmi 
előzményekre is, így e lsősorban B. K u t z i á n I . sz t ra t ig -
ráf ia i megfigyeléseire, K o r e k J . konferenciai á t tekintésé-
re, B a n n e r J . és Párducz M. közléseire és feltevéseire. 
Antoniewicz W. egy lengyelországi neolit halom-
teme tkezés ismertetését a d j a . A 70. o lda lon a domb 
(1 : 50) ré tegszintvonalas felvétele és a beté t lapon 
(Abb. 2) a 2,3 m magas h a l o m belsejében edd ig feltárt 
(8) sír s t b . (I : 60) a l a p r a j z a f igyelemre mél tó . A csont-
vázak fekte tése : D N y — E K (a fej DNy-on) . Az egyik 
(gyermek) zsugorí tot t . A v á z a k többsége a női nemhez 
t a r toz ik , f a j t á b a n a Földközi tenger ment i elemhez. 
K é t kőkupocot és egy k u t y a s í r t is t a l á l t a k a ha lomban. 
Az áldozat i ebet begörb í t e t t l ábakka l t e m e t t é k el. E g y 
család két nemzedéke fö ldelhet te el e lhuny t j a i t a halomba. 
Az edénymellékle tek zsinórvonal-díszí tést m u t a t n a k . 
A h a l o m sírcsoport ja a Lubl in— Wolhynia—Podol ia 
nagy ku l tú rkörbe sorolha tó . A k u l t ú r á n a k végső ha tára 
a b ronzkor I . per iódusa. 
Korosec J. a késői n e o l i t i k u m n a k ú j ku l tú icsopor t j á t 
ha tá rozza meg, ame lynek a p r ó települései (barlangok-
b a n és alacsony ha lmokon) Jugoszlávia ÉNy- i részei-
ben, K r a j n a és S tá je ro r szág te rü le tén je lentkeznek. 
A h á t r a h a g y o t t réteg vékonysága a k u l t ú r a rövid idő-
t a r t a m á r a u ta l . Fontos az összefüggése a lengyeli kul tú-
ráva l , részben a V i n c a — B u t m i r és a lengyeli ku l túrák-
nak keveredéséből k i a l aku l t ú n . sz lavón—syrmiumi kul-
t ú r á v a l (91. o.). Ezen kapcso la tok kielemzésében Banner 
J . , D o m b a y J . s tb . a d a t a i r a t ámaszkodik ( lábas t á lak 
fo rmái s tb . ) . A lengyeli k u l t ú r a jelentős ha t á sa a la t t 
helyileg elkülönült k u l t ú i a a neol i t ikum végén fej lődöt t 
ki. 
Csalog J. az egyik Szegvár-tűzkövesi neol i t lakóház 
helyreál l í tásá t fej teget i . P o n t o s a l ak j a és mére te nem 
á l l ap í t ha tó meg, a f e n n m a r a d t nyomok 3 , 2 x 2 , 8 m-os 
felületre t e r j ed tek ki . A k u n y h ó közepe t á j á n a nyílt 
t űzhe ly ( 5 6 x 6 4 cm-es) ége t t f o l t j a m u t a t k o z o t t . A tele-
pülés több i háznyomai a l a p j á n a r r a köve tkez te t , hogy 
ez is hosszúkás négyszög l ehe te t t , méret kb . 3,4 x 6,8 m-es. 
K é t helyiségből ál l t , a h á t s ó kisebb, é léskamrául és rak-
tá rozás ra szolgálhatot t . Tanu lságos a 97. és a 99. o. 
rekons t rukc iós képe (a h á r o m s z ö g a lakú gömbfaváz szer-
kezete; a kunyhó előoldala). Miként a kökénydombi pár-
h u z a m n á l , a kunyhó t egyszerű nyeregte tő f ed t e . A leg-
érdekesebb lelet az agyag á l l a t f e j (111. о. 3a és b kép), 
ame ly a k u n y h ó a j t a j a fe le t t a t e tőge rendán függhe te t t . 
A b e j á r a t t ó l jobbra t a l á l t csőlábas és négyszögű agyag-
edények a házi ol táron á l l h a t t a k . Végül Cs. J . a szalag-
fonadék , a labirint- és meandervonal -d ísz a laku lásá t 
fe j teget i . 
Fettich N. az őskori díszí tő elemek é r te lmét elemzi 
(a há romszög m i n t a fö ld-nő-ha lá l gondola tkörnek jel-
képe, a kör az életet adó N a p n a k és a fér f iú i a lko tó erő-
nek, az alul ny i to t t há romszög a nőnek jelképe stb.). 
Roska M. a szamosújvár i andez i t (gombfejű) fejsze alak-
j á n a k hasonlóságait m i n i a t ű r agyagábrázolásokban ta-
lá l ja meg . Ezeknek a l a p j á n ez a fejszet ípus a rézkorból 
(Erősd I I rétegnek, a Schneckenberg k u l t ú r á n a k meg-
felelően) szá rmaz ta tha tó . Fatay F. a Tiszapolgár—bacsó-
ker t i h a l o m rézkori s í rmezejé t ismertet i , amelyből (az 
1951 — 54 években) 14 s í r t t á r t a k fel. A k b . 5 m magas 
ha lom környéke mocsaras. F o n t os a 143. о. helyszínrajza. 
A c son tvázak nemét és é l e tko rá t Nemeskéri J . ha t á roz ta 
meg. A leletanyag és a t eme tkezés m ó d j a a bodrog-
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keresz túr i ku l t ú r ába u t a l j a a t e m e t ő t . A fekte tés i r á n y a 
t ú l n y o m ó a n : D K — É N y , két ese tben: К — N y . Fe l tűnő a 
rézeszközöknek vagy ékszereknek viszonylagosan n a g y 
s záma . Je lentős az őrlőkő előkerülése, ami földmívelést 
igazol. Az egyik s í rban t a l á l t ser tés-á l lkapocsesontnak 
val lás i vonatkozása l ehe te t t . A s i lex-késeknek, amelye-
ket a rézkésekkel e l lenté tben, a k o p o n y á k mellett helyez-
t e k cl, r i tuá l i s szerepük lehe te t t . 
B. Kutzián I. a magyarországi (korai) rézkor déli 
kapcso la ta i t fe j teget i , a bodrogkeresz túr i k u l t ú r a két-
f ü l ű csészéi a l ap ján (a t ípusok a 161. és a 163. o. képes 
t áb l á in ) . A magyarországi lelőhelyeket a 165. o. t é rképe 
szemlél tet i . A bodrogkeresztúri k u l t ú r a és az anatól iai-
b a l k á n i ku l tú rkö r között szoros kapcso la tokra vi lágí t 
r á , amelyek délkelet felől északnyugat i i r ányba á r a m l ó 
h a t á s t je lentenek (187. o.). A dé l rő l t e r jedő k é t f ü l ű 
csészék és az ezekkel pá rhuzamosan fe l tűnő más lelet-
t í pusoka t a magyarországi lelőhelyekre a l ighanem medi-
t e r r á n népelemek hozha t t ák . Pittioni R. Közép-Európa 
b ronzkorának időrendjéhez szól hozzá. A m á r ismert 
h á r o m periódusos rendszerén a n n y i t vá l toz ta t , hogy a 
két kőkor t szétválaszt ja l i t h i k u m és k e r a m i k u m néven , 
és Közép-Európa két jellemző fémkorszaká t me ta l l ikum 
néven vonja össze. A korai m e t a l l i k u m b a még beleérti a 
Reineeke-féle Ha l l s t a t t B- t is (a b ronzkor A szakasszal 
kezdődően) . A Közép duna i térségre vonatkozólag ki-
indu ló korszakbeosztás (192. o.): 
korai me t t a l l i kum I (FM I ) : i. e. 1800—1500 
I I (FM I I ) : i. e. 1500—1300 
I I I (FM I I I ) : i. е. 1300— 750 
Ezeken belül ké t -há rom alfázist kü lönböz te t meg, I . « 
és 15, ill. I I . a—с és I I a—с jelölésekkel. Fontos a 194. o. 
t á b l á z a t a . 
Kalicz N. a korai bronzkor égetéses temetkezései t 
elemzi Alsónémedi körzetében. A N a p h e g y nevű (kb. 3 m 
magas) homokhalomból az 1953 — 55 években 16 bronz-
kori és egy sza rmata sírt t á r t a k fel. A s í rok elhelyezésébon 
rendszer nem ny i lvánu l t meg. Az ú n . lé leklvuk azon edé-
n y e k oldalán is megvolt , amelyekbe n e m helyezték bele 
az elégett csontokat . A le le tanyag rokonsága legfeltű-
n ő b b a „haranga lakú edények k u l t ú r á j á v a l " , m i n t h a 
e n n e k fe j le t tebb vá l toza ta le t t vo lna , de némely s a j á t -
sága a péceli (badeni) k u l t ú r á r a is u ta l , valamint a nagy-
révi művelődésre s tb . Terület i leg főleg a Bpest környéki 
p á r h u z a m o k jelentősek (az 1948. évi szigetszent miklósi 
leletcsoport , a budakalász i temetkezés i forma) . Az alsó-
némedi temető a bronzkor legkorábbi szakaszába t a r to -
zik, és á tmene te t képvisel a n n a k kezde te és a megelőző 
korszak között . Bóna I. a Kosz ider - t ípusú , bronzkori 
kincsleletek időrendjé t fe j teget i . El ter jedés i k ö r ü k a 
Bodeni tótól Erdélyig és Wielkopolskatól a Duna alsó 
folyásáig ér el. K i t ű n ő a 223. o. u t á n i mel léklet : a Koszi-
der - t ípusú kincslelet t á r g y f a j t á i . A táb láza t 35 r a j z a 
me l l e t t a lelőhelyek felsorolásai. F o n t o s a 223. o. t áb lá -
z a t a is, amely a b ronzkor szakaszai t (évszázadonként) 
t ek in t i á t , és veti egybe, Troia , Hel las , Tószeg, Magyar-
ország (Mozsolics A.), Dél -Németország (Reinecke) és 
Észak -Európa (Montelius) periódus-beosztásával) . В. I . 
a s a j á t „ k o r a i " és „közép b r o n z k o r á b a n " 3 — 3, a „késői 
b r o n z k o r á b a n " két szakaszt kü lönböz te t meg. Hasznos 
a 225. o. képes t á b l á j a is: a mészbeté tes edények k u l t ú r á -
j á n a k fémtárgy- t ípusa i t szemlél te t i . A vizsgált lelet-
a n y a g a hazai késői bronzkor készí tményeiből t evőd ik 
össze; a lelőhelyek időrendi sorbaál l í tásából k i t ű n i k , 
hogy az első t ámadás i hu l l ám kelet felől indult ki , ame ly 
a kincskészletek elrejtéseit von ta m a g a u t á n (241. o.) . 
A halomsírokba temetkező t á m a d ó n é p a va tya i k u l t ú r á -
hoz csat lakozot t (224. o.). Ezen népvándor l á s ve t e t t 
véget a Közép-Dunamcdence b ronzko rának . 
Banner J. a G y u l a v a r s á n d — L a p o s m a l o m bronz-
kori település l e lc tanyagában t a l á l t gye rmek já tékoka t 
elemzi. A félszáz agyagedény- já t ék a bronzkor legké-
sőbbi szakaszából szá rmazha t . Va lamenny i t ház i lag 
készí te t ték , némelyeket gyerekek időtöl tésből . Mozsolics 
A. a kengyel ' (Szolnok m.) a rany tá rgy- le le te t i smerte t i . 
K i s agyagkorsóban 8 d b gyű rű k e r ü l t elő (1957-ben), 
amelye t lakótelepen k ívü l r e j t e t t ek el a B i l l és BIV kor-
szak fordulóján. A 254. о. a lelőhely ré tegvonalas t é rképé t 
m u t a t j a . A kengyel i gyűrűkészle t a Koszider-padlás-
féle kincslelet-csoporthoz csat lakozik. Gazdapusztai Gy. 
a so l tvadke r t i öntőforma-le le te t t á rgya l j a , a m e l y e t az 
ún . Rác (Büdös) k ú t n á l m u t a t k o z ó őskori te lepülés föld-
jébe r e j t e t t e k . A 267. o. t é rképe t á j é k o z t a t a lelőhely 
fekvéséről. A 41 ön tőmin tá t t o j á s d a d gödörben t a l á l t ák . 
Az olvasztó m ű h e l y egyszerű f a é p í t m é n y b e n á l l h a t o t t . 
A le le tanyag egy része a Tószeg С b ronzkorszak végéről 
kel tezhető, de n é h á n y d a r a b későbbi h a t á s o k a t m u t a t . 
A f o r m á k a n y a g a : puha homokkő . A műhe lyhez t a r tozó 
telepet lakói árvízveszély mia t t ü r í t e t t ék ki , de a formá-
kat e lmenekülés előtt b iz tonságba helyezték. 
Kőszegi F. É rd rő l a korai Hallst a t t k o r b ó l i smerte t 
le leteket (Izsó M. dunapar t i te lkéről , ill. a 313 sz. telek-
ről), a m e l y e k a Baierdorf-Vclat ice szakaszra u t a l n a k . Az 
érdligeti s zó rványos leletek valószínűleg egy s í r b a n kerül-
t e k elő (Re inecke IIA periódus I . feléből), m i n t a Duna 
m e n t é n déli i r á n y b a vándorló csoport hagya t éka . Az érdi 
leletek a H B per iódusba is á t n y ú l n a k . F. Petres É. a 
fe jérmegyei koravaskor i leleteket t ek in t i á t . A 300. o. 
térképe a megyére jellemző „ v á l i k u l t ú r a " és H A előz-
ményeinek lelőhelyeit (telep, t e m e t ő , edénykész le t , szór-
ványlelot) m u t a t j a . A magya ra lmás i edénykész le t népe 
is a H A korszak kezde tén élt , és a ha lmos t e m e t ő k kul tú-
r á j á b a n gyöke reze t t . Az a lsószent iváni (1954 — 57 évek-
hon fe l tá r t ) 4 sír k e r á m i á j a a Baierdorf -Vela t ice (Vál I) 
k u l t ú r á r a je l lemző fo rmáka t m u t a t , a HA és H B á tmene t i 
korszakából e red , miként a váli k u l t ú r a kezde t i fázisa. 
A (1956-ban t a l á l t ) móri sír a H A k o r s z a k l l . fe léből szár-
mazha t . A Csákvár ró l (Rétföld nevű szőlőhegyről) való 
s zó rványedények a IIA és I I B korszakból k e l t e z h e t ő k . 
A váli k u l t ú r a a H A korszak I I . felében a l a k u l h a t o t t ki 
(Fejér m.-ben) . 
Manzewitsch A. a mast juginoi (Voronyezs ko rmányzó-
ság, K o r o t o j a k kerülete) k u r g a n b ó l (1905-ben) e lőkerül t 
ezüs tedény ú j ér tékelését és kel tezését a d j a . A (kb. 16,5 
cm magas) e d é n y tes tén a h á r o m ember fe j e t részben 
a r a n y o z t á k , ill. 2 m m széles a ranycs íkka l d í sz í te t t ék . 
A felsorolt és b e m u t a t o t t p á r h u z a m o k és e lőzmények 
s tb . a l a p j á n (miközben Mozsolics A., Fe t t i ch N. , H a r m a t -
t a J . és m á s m a g y a r k u t a t ó k hozzászólásaira is t ámaszko-
dik) az ezüs t edény t az i. е. VI I —VI . sz.-ból s z á r m a z t a t j a . 
A t e tová lás (az arcon) a r ra val l , hogy az a g a t h y r s e k föld-
jén (Erdélyben) készülhetet t , a m i n t az u k r a j n a i ós közép-
európai k e r á m i a i forma-hasonlóságok is a k o r a i szkí ta 
időkre u t a l n a k . Agathyrsek ábrázo lásáná l h a g y o m á n y o s 
a h a j b a r n á r a festése is, ugyancsak r á j u k je lent célzást az 
ezüs tedényen a h a j n a k háromszögekkel való kezelése is. 
Nagy T. Bpes t - rákospalota i (1955-ben t a l á l t ) urna-sír-
leletet i smer te t , a La Tène korból , amely szk í t a jelleget 
m u t a t . A le lőhely fekvéséről (Mogyoródi u. 42) a 336. o. 
térképe t á j é k o z t a t . A bronz ka rpe rec - tö redékek a l ap j án 
a sír az i. e. H I — I I . sz.-ból kel tezhető , és t anúskod ik 
arról a t a r t ó s kapcsolatról , ame ly az e lőnyomuló kel ták 
és a bennszü lö t t szkíta lakosság között f enná l l o t t . 
Filip J. Morvaország és a K á r p á t m e d e n c e helyze-
té t vázol ja az i. e. utolsó évezred végén. A morvaországi 
kb. 400 le lőhely erős kel ta tömörülés re m u t a t az i. e. 
I I I . és I I . sz. f o lyamán . Ez a ke l t a koncen t rác ió az i. e. 
I I . sz.-tól a K á r p á t medencébe helyeződöt t á t , különösen 
a s z lovák—magya r ha tá rv idékre . A D u n a k ö r n y é k bete-
lepülése k e l t á k k a l az i. е. I . sz. elejére igen s ű r ű v é vál t 
(353. o.), he lyenkén t ké t -há rom km-re i smét lődnek teme-
tő ik ebben a térségben. A k imberek első inváz ió ja , m a j d 
további (nem kel ta) néphul lámok e lőnyomulása (észak-
ról) is f igye lembe veendő. A k i a l aku l t b izonyta lanságra 
jellemző a nem-ke l t a sírok tömeges k i rab lása a délszlo-
vákiai t e m e t ő k b e n . Popescu D. a d á k fémművességhez 
tesz megjegyzéseke t , a ranyozo t t ezüst pha le ra - f ibu lák 
(5 db) ú j a b b elemzése a l ap ján , főleg Fet t ioh N . fejtege-
téseinek v i s szhangjakén t . Mind a kerek, m i n d a három-
szögalakú f émlapokon emberi fe j domborképét kalapál-
t á k ki. Az i. e . I . 8z . I I . felében készü lhe t tek . Mladenova J. 
Moesia super ior i is tenábrázoláshoz szól hozzá . (Trans-
dierna-ból, Tekiya) . A kapcsola tos kincslelet Domit ia-
nus császár d á k h á b o r ú j a ide jén kerü lhe te t t a földbe. Az 
ezüst l apok Mehadia , ill. Mon tana i s t ennő jének dombor-
képeit m u t a t j á k . 
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Fülep F. a vasasi (1957-ben fel tár t ) h á r o m koracsá-
szárkori sír le le tanyagát i smer te t i . Az i. sz. 85 körü l i sírok 
között és közelükben (a péceli k u l t ú r á h o z ta r tozó) őskori 
gödrök, ill. csontvázas sír m u t a t k o z t a k . A 372. o. tér-
képe m u t a t j a a sírok és a k i k u t a t o t t te rü le tnégyszögek 
fekvését. A 377. o. ra jza i a 3. s ír mellékleteinek elhelyez-
kedéséről és rétegeiről t á j é k o z t a t . Az 1. sír : ke rek gö-
dörbe he lyeze t t u rna . A 2. (kerek) s í rban a h a m v a k a t 
u rna né lkül t a l á l t ák . A 3. (hosszúkás) s í rban f a l á d á b a n 
he lyezhe t ték el azokat . Vasason ezzel Sopianae körzeté-
nek legkorábbi t eme tő j é t v i z sgá lha t t ák meg. Mócsy A. 
egy pannón ia i lovaska tona s í rkövét veszi ú j elemzés 
alá, aki T ra i anus császár d á k h a d j á r a t á b a n eset t el. A Kör-
nyéről származó domborképes kő f e l i r a t ában , asa lus 
család t ag j a ikén t , illir és ke l t a nevek vegyesen fo rdu lnak 
elő. Alb iunus az ala I . FI. B r i t . decur iojaként j á r h a t o t t 
Daciaban, és ba j tá rsa i a h a m v a i t t a r t a lmazó u r n á t haza-
hozták a csa ládnak . Barkóczi L. ka tona i e lbocsátó diplo-
m á t i smer te t Brigetioból. Marcus és L. Verus császárok 
i. sz. 163-ban a d t á k ki , és P a n n ó n i a superior csapata i t 
(4 ala és 7 cohors) sorol ta fel . 
* 
Acta Archaeologica Sc ient iarum Hungaricae X . K é t 
füzetben je lent meg, (összesen 332 oldal, 10 táb la ) , a fasci-
culus 1 — 2 még 1957-ben, a fasciculus 3 — 4 (Banner Já-
nos Emlékkönyv II.) az 1959. évben. A dolgozatok sorát 
Márton L. tószegi á s a t á s a i n a k feldolgozása n y i t j a 
meg (1 — 140. о., I — X . t . ; Banner J. — Bóna I. 
m u n k á j a ) . A képanyagbó l k iemelkednek: a Tisza 
folyó és a Ger ja p a t a k á r a d á s i te rü le te inek 1843, 
ill." 1837. évi felvételei (29, 30. o.); ré tegfelvétel 
a Laposha lom fe lü le tvonula ta i ró l (32. o.), keresztmet-
szeteiről (39, 41, 42 és 43 o. közö t t két be té t lap , 44 .o. és 
beté t lap, 46. o. és be té t lap) ; l akókunyhók a lapra jza i 
(51, 53, 55 — 57, 59, 61 — 63, 65 — 67, 71,"73. o.); díszí tet t 
tűzhely (83. o.); ö n t ő f o r m á k , szűrő, cserépkanalak (102. 
o.); fonóeszköz és egyéb c se rép tá rgyak (103. o.), csont, 
bronz és a ranyékszerek (106. o.) képei . Az 1906 — 07. évi 
ásatások alsó rétege a „ n a g y r é v i k u l t ú r a " h a g y a t é k á t 
t a r t a l m a z t a , amelyhez a „ h a t v a n i művelődés"-ből csak 
néhány ke rámia i tö redék csat lakozik. Önálló, je lentős 
rétege n e m volt a „ h a t v a n i k u l t ú r á n a k " a te lepülés ezen 
részében. E g y (felső) ré teg a „ füzesabonyi k u l t ú r á t " kép-
viseli, te l jesen k i fe j lődöt ten , sa já t ságos szellemi és anya-
gi művelődéssel . Az 1906 — 07. évben fe l tár t település-
részben csak ezen két k u l t ú r a kü lönböz te the tő meg. Az 
1908. évben k i k u t a t o t t rész rétegei m á s képet n y ú j t o t t a k ; 
a „ha tvan i k u l t ú r a " , vagy i s a középső réteg kor szakában 
a település kisebb t e r ü l e t r e kor lá tozódot t (132. o.). 
A 133. o. t á b l á z a t a vázol ja a tószegi település idő rend jé t 
(a neol i t ikumt ól a késői b ronzkor kezdetéig) és kapcsola-
ta i t a pá rhuzamosan élő egyéb magyarországi k u l t ú r á k -
kal . A Laposhalomból edd ig f e l t á r t sírok a r r a m u t a t n a k , 
hogy a te lepülés t eme tő je m á s u t t és t ávo labb t a l á lha tó . 
Igv pl. a Laposha lomtó l dé lke le t re fekvő Ö k ö r h a l o m b a n 
jelentős településhez t a r t o z ó t e m e t ő néhány s í r j a ke rü l t 
m á r elő, ame ly a „nagy rév i k u l t ú r á r a " vall. 
GhirshmanR. I r á n b a n , a Susa közelében fekvő Tchoga-
Zanbil-i z iggourat f e l t á rásá ró l közöl rövid je lentés t 
(141 —147. o.). A f r anc i a régészek sorozatos ása tása i 
( többek közöt t ) a négy t o r o n y á l t a l védet t „k i rá ly i k a p u t " 
t á r t á k fel (képei: 141, 143. o.). A díszes k a p u köveibe 
U n t a s h - H u b a n k i rá ly (i. sz. e . 1250 körül) nevé t vésték. 
Az ása tás t echnika i módszeréről a 143. o. 6. képe és a 146. 
o. 13. képe t á j é k o z t a t . P o m p á s a légi felvétel (145. o. 
11. kép) a lépcsőzetes t o r o n y é p ü l e t egészéről. 
Endrej B. megjegyzéseket fűz az A l t a j hg -ben ta lá l t 
szövetek problémáihoz (149—154. o.). A tex t i l le le tek 
között a helyi gyá r t á s á r u i n k ívü l kínai és perzsa import -
szövetek-szőt tesek is a k a d t a k , amelyek a kínai és perzsa 
befolyást t a n ú s í t j á k . E z e n e se t ekben számolni kel l nem-
csak a rab lássa l való beszerzéssel vagy az árucserével , 
hanem a tapasz ta la t á t a d á s á v a l is. Eszerint a n a g y közép-
ázsiai á l l amok (mint pl . a h u n o k , kusánok) n e m á l l t ak 
ál landó háborúskodásban a perzsa s tb . á l l amokka l . 
Rabszolgák m u n k á j á v a l cs iná l t a tva , vagy vásár lás ú t j á n 
megszerezve, esetleg vándor ló mes t e rek közreműködésé-
vel t ö r t u t a t m a g á n a k Közép-Ázsiába a t echnika i e l járá-
sok sokaságát je len tő á r u . 
A fasciculus 1—2 füzet Boew P. c ikkével (155 — 
158. o.) végződik: Mesterségesen to rz í to t t korai bu lgár 
k o p o n y á k (a V I I I — I X . sz.-ból, Nov i Pasar) . Az ösbul-
g á r o k ezt a szokást m á r a Ba lkán ra érkezésük előt t meg-
i smerhe t t ék , és i t t a l k a l m a z t á k m i n d a d d i g , amíg a szláv-
ság n e m asszimilál ta őket . 
A fasciculus 3 — 4 Párducz M. — Korek J. t a n u l m á -
n y á v a l kezdődik: az ózdi (késő császárkori) te lepülés 
i smer te tésével (159 — 207. o.), ame lye t a s t ad ion építése 
s o r á n (1951), a H a n g o n y és az Arlo p a t a k o k összefolyá-
sáná l , 100x 180 m-es to já sdad (alig 1 m magas) t a l a j -
k iemelkedésben t á r t a k fel. F o n t o s a b b a k a képanyagból : 
a k i k u t a t o t t lé tes í tmények (háznyomok, tűzhe lyek , sírok) 
a l a p r a j z a (161. o.), keresz tmetsze te ik (185, 187. o.). 
A település, a ke rámia i le le tanyag, a favödrök , a csont-
fésűk s tb . a lap ján , i. sz. 250 — 350 korszakaszban élhe-
t e t t (192. o.). Áz edény t ípusok s t b . díszítményei quad 
lakosságra u t a lnak . A n y u g a t g e r m á n népelem idehato-
lása e lő t t , a késői L a Tène ko rban , i l lyr-kelta csoport , 
m a j d a „puehovi k u l t ú r a " hordozói l ehe t tek i t t az ős-
l a k ó k . 
Az ózdi római császárkori lakóte lep ép í tményeinek 
rekons t rukc ió já t , mode rn hasonlóságok a l ap j án , Vargha 
L. kíséreli meg (195 — 207. o.). E lgondolásá t a 197, 199 — 
200, 202 — 204. o. ra jza i fejezik ki . A nagyalföldi mode rn 
hasonlóságokat a 205. o. képei m u t a t j á k be. 
Kovrig 1. ú j a b b V. sz.-i le le teket i smer te t Magyar-
ország t ö b b helyéről (Szob, P i l i smarót , Csővár, Német -
kér; 209 — 225. o.). F o n t o s a 213. o. t é rképe : A bronz t ü k -
r ö k el ter jedése a D u n a középső folyása te rében. A tá r -
gya l t le letanyag az V. sz. második felében kerü lhe te t t a 
fö ldbe, és a keleti g ó t o k pannóniai t a r tózkodásáva l lehet 
kapcso la tban . 
Simonyi D. a K á r p á t m e d e n c e V. sz.-i bulgár ja i ró l 
közöl t a n u l m á n y t (227 — 250 o.). Fej tegetéseivel azon ered-
m é n y r e ju t , hogy a gr i ffes- indás d ísz í tményű és a trébelt 
l e l e tanyag egyideig e g y m á s mel le t t vol t haszná la tban , 
vagy i s a trébelt d ísz í tmények a l ighanem kb . az 500 — 
700 évekből ke l tezhetők , de i. sz. 568 u t á n a gr i ffes- indás 
díszítéssel együt t j e lennek meg az c m l é k a n y a g b a n (249. 
o.). U t ó b b i a k kb . i. sz. 720 óta ha szná l a to sak kizárólago-
san . A „korai a v a r " e m l é k a n y a g n a k nagy része ezáltal az 
a v a r o k előtti korba helyeződik á t . 
Lipták P. a magyarországi ava rko r i mongoloidok 
e m b e r t a n i a n y a g á t elemzi (251 — 279. o.). Á t t e k i n t ő 
t á b l á z a t a i : A mongoloid avar le lőhelyek Magyarországon 
(252. o., összesen 76 csontváz); t ú l n y o m ó a n mongoloid 
jel legű avarkor i k o p o n y á k Magyarországon (253. o.). Az 
e lemző és (az ázsiai t ípusokkal) összehasonlí tó t áb l áza tok 
u t á n kiemelkedően fontos a 273 .o. t é rképe : E m b c r t a n i -
lag vizsgált avarkor i leletek Magyarországon (europoid, 
europeo-mongoloid és mongoloid csopor tok megkülönböz-
te tésével) . 
A t a n u l m á n y o k sorát Csallány D. dolgozata zá r j a le: 
M a g y a r díszkorongok a X . sz.-ból (281 — 325. o.). Ki -
t ű n ő á t t ek in tés t n y ú j t a 283. o. t é rképe : A tarsolylemezek 
és a díszkorongok e l ter jedése Magyarországon a X . sz . -ban 
(az á t t ö r t korongok, fejedelmi le letek külön jelzésével). 
A két rakamazi korong és a nagyszentmiklós i kincs edé-
nyei díszítését egybeve tve , u t ó b b i n á l a díszítő e lemek 
azonossága vagy korbel i p á r h u z a m a t ek in te t ében , t ö b b 
s t í lus-fokozatot kü lönböz te t meg. A legrégibb csoport 
fo rmái a V I I I . sz. elejéig veze the tők vissza, min t a 
k u t u r g u r —bulgár — onogur népek körében haszná la tos 
t á r g y a k (pl. az i vókür t ) . A X. sz. d e r e k á n készü lhe t t ek 
ezek. A nagyszentmiklós i kincs I I . régészeti ré tegét a 
korsók jellemzik. A I I I . réteg a bizánci kapcsola toka t erő-
sebb mér t ékben m u t a t j a . À k incs d a r a b j a i a 930 — 960 
években , a rakamazi I . korong és p á r h u z a m a i a 920 — 
940, a I I . korong a 940 — 970 években készülhe t tek . 
A k incs tu la jdonosa i vezető m a g y a r személyek lehe t tek , 
az edények fel iratai a honfoglaláskori onogur ré teg t ü r k 
nyelvezetének egyet len emlékét je len t ik : A „bécsi k a r d " 
is díszí tésben a r akamaz i d íszkorongok m i n t á z a t á v a l 
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rokon. A t u r u l m o n d a k u t a t á s á h o z is ú j t á m p o n t o k a t 
n y ú j t Cs. D . 
Ez t a füze te t Kanozsay M. sorai z á r j á k , ak i B a n n e r 
J . t u d o m á n y o s m u n k á i n a k bibl iográf iá já t á l l í to t t a össz.e 
( 3 2 7 - 3 3 2 . o.). 
Szilágyi János 
(Aquincum) 
A vidéki folyóiratok és évkönyvek régészet i vonatko-
zású köz leménye i . 
E n n e k az i smer te tésnek az a célja, hogy a bibliográ-
fiai a d a t o k o n tú lmenően n é h á n y szóval ismertesse azo-
ka t a közleményeket , a m e l y e k n e k régészeti vona tkozása 
van, és amelyek vidéki múzeumaink gondozásában , 
azok k i adványa iban j e l en t ek meg. Azér t vá l a sz t j a k i 
t ehá t ezt az anyagot , m e r t erről eddig csak azok t á j é -
kozódha t t ak , ak ik i dőnk in t meg lá toga t t ák múzeumain-
ka t ,másrész t kötelességünk is felhívni az olvasók f igyelmét 
a vidéki múzeumok fe l lendülő t udományos m u n k á j á r a . 
A népszerűsí tő k i a d v á n y o k r a természetesen — bár nagyon 
fon tosnak t a r t j u k — n e m t e r j e szkedhe tünk ki . 
A folyóiratok ú j r a meg ind í t á sa vagy ú j k i a d v á n y o k 
életre kel tése a magya r régészet leghaladóbb hagyomá-
nyai t e levení te t te fel. Bibliográfiai a d a t a i n k előzményeire 
az időközi k i a d v á n y o k r a vonatkozó része ad felvilágo-
sítást (1. B a n n e r : Bibl iographia Arch. H u n g . 1797 — 1943 
Szeged, 1944. 118—192, 320 — 341, 367 — 371). 
Ú g y érezzük, hogy kötelességünk jelen ismerteté-
sünkben az új rakezdés idejéig visszamenően, az elkövet-
kezendőkben pedig évről -évre visszapil lantani ezen ki-
a d v á n y o k vonatkozó a n y a g á r a a megindulás időrendjé-
ben foglalva össze az e lmondandóka t . 
A Bajai Türr István Múzeum Kiadványai. B a j a . K i a d j a : 
Solymos E d e . 
A sorozatban, a m e l y b e n eddig h á r o m régészeti 
vona tkozású dolgozatot i r ányzo t t elő a szerkesztőség, 
az 1957. évi 3 — 4 s z á m b a n jelent meg: 
Zalotay Elemér: Ba j a n é p e az őskortól a középkorig. 
( 1 - 7 8 ) 
A n é m e t és angol összefoglalást is adó közleményben 
több régészeti adat is v a u , amelyek a v á r o s t ávo labb i 
környékének te lepülés tör ténetére is r á v i l á g í t a n a k . 
Körös Népe. Történelmi és néprajzi an to lógia . 1. kö t e t . 
1956. K i a d j a Békéscsaba vá ros Munkácsy Mihály Múze-
u m a Szerkeszti : Maday P á l és Tábori György . 
Banner János : Békéscsaba te rü le tének tö r t éne t e a leg-
régibb idők tő l a m a g y a r honfoglalásig (9 — 30). 
Címének megfelelően foglalkozik az egyes korok 
tör téne tével , kiegészítve a megyében t a l á l t régészeti 
anyag a l a p j á n . 
A I I . köte tben régészet i vonatkozású közlemény 
nincs. Egyelőre további k ö t e t e k nem je len tek meg. 
A Gyulai ErkelFerenc Múzeum Kiadványai. Gyu la . 1959. 
Szerkeszti : Dankó I m r e . 
A 10 füzet re te rveze t t k i a d v á n y önál ló közleménye-
ket t a r t a l m a z . Régészeti vona tkozású az 1. füze t , melyben 
Banner J á n o s : Régi k u t a t ó k — új fe lada tok címen (1 — 24) 
a gyulai m ú z e u m ki lencven éves tö r t éne tének négy kor-
szakát t á rgya l j a , összefoglalva a m ú z e u m r a vonatkozó 
helyi i rodalmat is. 
Kiskunság. Kecskemét . 1955. K iad j a a K a t o n a József 
Társaság. 
Szentléleky Tihamér : , ,A K a t ona József Múzeum fejlődése 
és gyű j t é se i . " (18—24) 
A m ú z e u m g y ű j t e m é n y é n e k 1954-ben megnyí l t ú j 
rendezésű á l landó k iá l l í t á sáva l kapcso la tban ismertet i a 
múzeum ása tása i t és őskor i anyagá t ; az ú j a b b kőkorból 
és főleg a rézkorból. 
Borsodi Szemle. Miskolc. Szerkeszti: K o m á r o m y József. 
Az 1957-ben indul t á l t a lános érdekű folyóirat régé-
szeti vona tkozású t a n u l m á n y o k a t is közöl. í g y az 1958. 
évi 1. s zámban : 
Kalicz Nándor : Bronzkori díszedények a H e r m a n Ot tó 
Múzeumban . (32 — 30) 
A múzeum n é h á n y edényén keresz tü l v i l ág í t j a meg 
a bronzkor ke rámia-művésze tének kezdetei t , kifejlő-
dését és h a n y a t l á s á t . A célszerűség és díszítő készség 
összetalálkozásából k ia lakul t népművésze tnek t a r t j a — 
elemzi a korabeli t á r sada lommal való összefüggését. 
A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei. Miskolc. 
Szerkeszt i : K o m á r o m y József. 
A múzeum egész munka te rü le té t felölelő folyóirat 
1955 — 1950-ban jelent meg. 
Az első f ü z e t b e n 
Leszih Andor : A m ú z e u m ö tven éve címen a m ú z e u m 
körül csoportosult k u t a t á s t ö r t é n e t é t ad j a , a m e l y n e k 
legodaadóbb m u n k á s a б maga vo l t . 
Saád Andor : A miskolci Avas ősrégészeti p roblémái . 
H e r m a n O t t ó ku ta tása ibó l k i indulva , r á m u t a t 
azokra a megolda t lan kérdésekre, ame lyek az Avas t erüle-
t é n talál t leletek k a p c s á n megoldásra v á r n a k . A leletek-
nek a mezo l i t ikumba sorolását i smere te ink fogyatékos-
ságáva l magyarázza ; a kísérő f a u n a né lkül kellően szét-
vá lasz tan i nem lehe t . 
Komáromy József : A miskolci S ö t é t k a p u mellet t i á s a t á s 
j obbágyháza i . (18 — 21) 
Az ásatások a l a p j á n a X I I — X I I I . századi paties-
ház rekons t rukc ió ja mellet t m i n d a z o k a t a települési 
jelenségeket t á rgya l j a , amelyek a I I - X V . század folya-
m á n — kevés megszakí tással — e g y m á s u t á n következ-
t ek , s a város te lepülés tör ténetére eddig i smere t len 
a d a t o k a t szo lgá l t a t t ak . 
i f j . Horváth Béla : Az Avas műemléke i . (22 — 27) 
I roda lmi h iva tkozásokka l — hasznos t u d n i v a l ó k a t 
közöl a város legrégibb emlékeiről . 
A második füze tben 
i f f . Horváth Béla : Miskolc legrégibb középülete , a 
m ú z e u m (1—6). 
Előbbi közleményének kiegészí téseként , építés-
t ö r t é n e t i váz la to t a d a XV. századtó l századunkig , 
gondos felmérés u t á n készült a l a p r a j z közlésével. 
Kazacsayné Gnandt Pálma : Szórványos szláv leletek 
Karosáró l (24 — 27). 
A királyhclmeci leletekhez hasonló, felszíni gyű j t é s -
ből származó a n y a g leírása. 
A ha rmad ik füze tben 
Patay Pál : A szerencs—hajdúré t i rézkori t emető (4—14). 
Részben ása tásbó l , részben fe ldú l t s í rokból elő-
kerü l t anyagá t i smer te t i . A le le tanyag — egy-két kivétel-
tő l e l tek in tve — az ismert bodrogkeresztúr i , de tisza-
polgári is van közte . A temetkezési szokások is azonosak . 
K ü l ö n ö s f igyelmet érdemelnek a t emető re egyedül jel-
lemző mcandr ikus díszítések. 
Megay Géza : Az Ároktő—dongóhalmi honfoglaláskori 
m a g y a r t emető (15 — 22). 
A 19 sírból és ké t s í rnyomból á l ló temető az elő-
kerü l t é rmek t a n ú s á g a szerint a X . század másod ik felé-
tő l a X I . század első feléig lehe te t t ha szná l a tban . Anya-
g á n a k egy része jellegzetesen honfoglaláskori , de az ős-
lakosság hagya t ékábó l megmarad t anyagot is eml í l . 
Kiegészíti ezt a közlést 
Thoma Andor -. Antropológiai v izsgá la tok az á r o k t ő — 
dongóha lmi t e m e t ő csontváza in (22 — 36). 
A régészeti le letekkel egybehangzó megá l lap í t ásokra 
j u t . 
A negyedik füze tben 
Thoma Andor : A korai neander ta l i ember kezdete (3 — 4). 
Előzetes közleményben foglal ja össze 1956-os tudo-
m á n y o s te rvének eredményei t , a részletes indokolás t a 
te l jes anyagot felölelő t a n u l m á n y s z á m á r a t a r t v a fenn. 
H á r o m fontos megál lap í tás ra j u t : 
1. N e m á l l í tha tó , hogy a h o m o sapiens a neander -
tal i emberből u l aku l t ki , az a d a t o k h a t á r o z o t t a n a pré-
sapiens-elmélet j a v á r a billentik a mérleget . 
2. A homo sapiens és homo neander ta lens i s n e m 
t e k i n t h e t ő külön f a j t á n a k , mivel e g y m á s közöt t keresz-
t eződ t ek . 
3. Az evolúció során a t ípusok visszakereszteződésé-
nek lehetősége á l l andóan fennál l . Sem a lépcsőzetes, sem 
az e lágazó vonalas tö rzs fák nem t e k i n t h e t ő k az evolúció 
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helyes s émá inak . Lehetséges, hogy a ma i emberiség ősei 
közt n é h á n y százalék neande r t a í i is előfordul. 
Patay Pál : Szőt tes t u tánzó díszí tések a rézkori kerámiá-
b a n (5—14). 
Csalog Józse fnek a t iszai k u l t ú r a díszítéseivel fog-
lalkozó közleményei t t ovábbfe j l e sz tve a t iszai , bükki 
k u l t ú r á k vona tkozó a n y a g á t is f igyelembevéve a bodrog-
keresz túr i rézkori k u l t ú r a t e x t i l m i n t á s le le tanyagát vizs-
gál ja , Nemcsak az edényeken t a l á l t m i n t á k a t veszi figye-
lembe, h a n e m a k u l t ú r a hordozóinak szövés-fonás techni-
k á j á r a is r áv i l ág í t , 
Megay Géza : A Miskolc-repülőtéri honfoglaláskori mag var 
t e m e t ő (14 — 20). 
Az é remmel jól d a t á l h a t ó s írok egy része kétségtele-
nü l honfoglaláskori , más részük melléklete m á r későbbi 
nemzedékre va l l . 
A Herman Ottó Múzeum Evkönyve. Miskolc. 1057. 
Szerkeszti : K o m á r o m y József . 
Banner János : Ada tok a régi Borsod megyei régészeti 
k u t a t á s o k tö r téne téhez (7 —13). — Bei t räge zur Geschich-
t e der Archaeologisehcn Fo r schungen in d e m a l ten 
K o m i t a t Borsod (11). 
A megye t e rü l e t ének k u t a t á s t ö r t é n e t é t a vona tkozó 
i roda lom t ü k r é b e n m u t a t j a be. A legszélesebbkörű palae-
olit k u t a t á s i roda lmát csak a B a n n e r — J a k a b f f y : Archaeo-
logische Bibliographie des Mit te l -Donau-Bcckcns с. 
m u n k á r a h iva tkozva emlí t i . 
Korek József : A vadna i neol i t ikus sírlelet (14—24). 
— The Neoli t ie Bur ia l -Finds a t V a d n a (24 — 25). 
A címben fogla l takon k í v ü l t ö b b bükk i művelődési 
körbe ta r tozó leletet is közöl. Tá rgya l j a a neol i t ikus kul-
t ú r á k szá rmazásá t és relat ív k rono lóg iá já t . A t e rü l e t en 
e lőkerülő Körös—tisza i , vonaldíszes, bükki és herpá ly i 
k u l t ú r á k egymáshoz való v iszonyából igyekszik képet 
rajzolni a sok prob lémát fe lve tő kérdésben. 
Patay Pál : Rézkor i t emető Tiszakeszin (31 — 39). — Grä-
berfeld aus der Kupferze i t bei Tiszakeszi (40). 
Hogy minél nagyobb s z á m ú hi te les a n y a g vál jék 
i rodalmi feldolgozás ú t j á n közismer t té , még a k k o r is ha 
az ú j a b b a n y a g a m á r k o r á b b a n megismert te l azonos 
e redményre is vezet , a d j a 24 sír a n y a g á n a k k ié r téke l t 
leletközlését. 
Párducz Mihály : Római császárkor i telep Miskolcon 
(45 — 50). — Siedlung aus der römischen Kaiserze i t in 
Miskolc ( 5 0 - 5 3 ) . 
A puchovi k u l t ú r a DK-i i r á n y ú k i te r jedésének első 
hi te les b izonyí tékául t e k i n t h e t j ü k a le le tanyagot vagy 
eset leg az azt megelőzően itt élt kel ta lakosság hagya t éká -
n a k az i. sz. I . század végét ől a I I . század közepéig ter jedő 
időben. 
Thoma Andor : A homo sapiens fossilis nyaksz i r t -
c son t j ának tö redéke a tapolca i szikla fülkéből (00 — 64). 
— U n f r agmen t d 'occipi ta l (Homo sapiens fossilis) 
p rovenan t de l ' ab r i de Tapolca (65). 
A még 1936-ban talált t ö r edék zava r t a l an di luviál is 
ré tegből ke rü l t elő. K o r á t közelebbről megha tá rozn i nem 
lehet . A W ü r m b e t a r toz ik és felső palaeoli t e r ede tű . 
Komáromy József : Beszámoló a miskolci Sö t é tkapu 
mellet t i á s a t á s eredményeiről (70 — 88). — Ber ich t über 
die Ergebnisse der Ausgrabungsarbe i t neben d e m „Sötét -
k a p u " (Dunklen Tor) i n Miskolc (89 — 90). 
A 16 jól e lkülönülő ré teg a. La Tène kortól a X V I I I . 
századig n y ú j t bepi l lantás t Miskolc te lepülés tör ténetébe. 
A település folytonossága csak a I I I — V I . században 
szakadt meg. 
Kalicz Nándor : A H e r m a n O t t ó Múzeum ása tása i és 
leletei 1957-ben (166—168). — Ausgrabungsarbei ten 
u n d Funde des H e r m a n O t t o Museums im J a h r e 1957 
(109). 
Az év f o l y a m á n végzett men tőása t á sok közü l az 
alsóberecki későbronzkori 28 u rnas í r , a sa jószentpéter i 
12 későavar sír, a sá rospa tak i hon foglaláskori lovas sír 
és a tiszaluci e rőd í t e t t korabronzkor i te lep részbeni fel-
t á r á s a érdemel nagyobb f igye lmet . 
Emlékkönyv hazánk felszabadulásának és az orosházi 
Szántó Kovács Múzeum fennállásának 10 éves évfordulójára. 
Orosháza. 1955. Összeál l í tot ta : N a g y Gyula . 
Olasz Ernő : Régészeti ásatások Orosháza környékén . 
K a r d o s k ú t r ó l középkor i gödör; 5 gep ida és egy fel-
dú l t bodrogkeresz túr i rézkori sírt , a székkutas i Sóstó 
p a r t j á r ó l egy-egy szk í t a és sza rma ta s í r t , koravaskori 
és Á r p á d k o r i le le teket i smerte t , A k a r d o s k ú t i Fehér tó 
t e lepü lés tö r téne té t , B a n n e r János 1943. évi k u t a t á s a i t 
ú j a b b a d a t o k k a l egészít i ki . A n n a k megá l lap í tásáva l , 
hogy Békéssámson a bronzkortól k e z d v e — kisebb-
n a g y o b b megszakí tásokka l — a X V I . századig l ak o t t 
t e rü le t vol t , középkori leleteket közöl . E z e k közt a 
t e m p l o m a l a p , l akóház és 20 sír f e l t á r á sa érdemel fi-
gye lmet . 
A Szántó Kovács Múzeum Evkönyve. Orosháza , 1959. 
Szerkeszt i : Nagy G y u l a . 
Olasz Ernő : Lelet ment ő ása tások Orosháza kö rnyékén 
(1 — 11). — Re t tungsg rabungen in de r U m g e b u n g v o n 
Orosháza ( 2 0 7 - 2 0 8 ) . 
Orosháza h a t á r á b a n korai b ronzkor i t e lep marad-
v á n y a i n a k részbeni f e l t á rásán k ívül 7 Árpádkor i sír 
á sa t á sá ró l szól, m i n d k é t emlékcsopor tot beleillesztve a 
közelebbi környék i s m e r t l c le tanyagába . 
Békéssámson—Oigándon 17 Á r p á d k o r i sír ása tásá-
ról és kiér tékel t anyagáró l ad képet . A fe l tá r t t e m p l o m 
a l a p r a j z a a X I — X I I . századra u ta l . 
A t e m e t ő és t o m p l o m között az egykor i fa lu nyomai 
is m u t a t k o z t a k . 
Gazdapusztai Gyula : A gyopárosi ko ravaskor i kard-
lelet va l lás tör téne t i vonatkozása i (13 — 39). — Religions-
geschi cht l iehe Beziehungen des Schwer tes von Gyopáros 
aus de r f r ü h e n Eisenzeit (209 — 216). 
Két. — bemondás szerint fö ldbeszúrva előkerült — 
I I A — I I B ka rdo t i s m e r t e t . Hérodotos tó l a középkorig 
f e l t a l á l h a t ó kard t iszteletre vonatkozó a d a t o k a l a p j á n 
gazdasági és t á r sada lomtö r t éne t i s íkon magya rázza a 
lelet je lentőségét . 
Olasz Ernő : Elpusztul t X I — XVI. századi f a lvak Kardos-
kú t , Tó tkomlós és Békéssámson h a t á r á b a n (31 — 39). 
— Unte rgegangene D ö r f e r aus dem 1 1. bis 16. J h . in der 
U m g e b u n g von K a r d o s k ú t , Tótkomlós u n d Békéssám-
son (210 — 211). 
Szórványos le le tek és ása tások a l a p j á n Kardos-
kút on 6, Tótkomlóson 1, Békéssámsonban 3 fa lu helyét 
á l l ap í t j a meg, s he lyüke t té rképen szemlél te t i . 
A Janus Pannonius Múzeum Evkönyve. Pécs. 1956. 
Szerkeszt i : i f j . K o d o l á n y i János. 
Bombay János : Die got ische G r a b f u n d e von Domolos-
pusz ta (104—129). — A domolospusztai gót sírlelet 
( 1 2 9 - 1 3 0 ) . 
Zsibot község h a t á r á b a n fö ldmunka s o r á n e lőkerül t 
sir m e g m e n t e t t ezüst és a ranyékszerekből álló a n y a g á t 
a kelet i gó tok h a g y a t é k á n a k tekint i . A bácsordasi csat 
a l a p j á n korá t 443 — 471 közöt t i időre teszi . 
Lakatos Pál : Római sírlelet Márok község h a t á r á b a n 
(167 —170). — Römische r G r a b f u n d i m Gebiete der 
Gemeinde Márok (170). 
K é t , I V . századi római téglasír a n y a g á t ismertet i, 
és fe l té te lezi , hogy ezek a leletek a Sopianae—Mursa 
közöt t i róma i ú tvona l m e n t é n fekvő v icushoz t a r t o z t a k . 
1957 
Roska Márton : A d u n a k ö m l ő d i (Tolna m.) rézlelet és 
E r d é l y (5 —11). — D e r kupfe rne D e p o t f u n d von D u n a -
k ö m l ő d (Kom. Tolna) u n d Erdé ly (Siebenbürgen). 
A Wosinsky á l ta l közöl t , kilenc d a r a b b ó l ál ló rézlelet 
elemzése kapcsán megá l l ap í t j a , hogy a ga l i t ch i és sejmai 
t ípusú b a l t á k h a t o t t a k a magyarországi rézkor i fém-
művességre . A keleti h a t á s t Erdé ly közve t í t e t t e . A lelet-
ben he ly i f o rmák is v a n n a k . 
Pusztai Rezső : Mezoli t ikus leletek Somogyból (96 — 104). 
— Mesoli thische F u n d e i m K o m i t a t Somogy (105). 
K a p o s h o m o k o n felszíni gyű j t é sbő l szá rmazó lele-
t e k n e k pon tos kormegha tá rozásá t a d j a a s zámba jöhe tő 
k u l t ú r á k kőeszközeinek összevetésével. 
Bombay János : Késő róma i t e m e t ő k B a r a n y á b a n 
(181 — 325). 
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I . sz. I V . század közepén nyugat i ge rmán telepítést 
feltételez a leletek a l a p j á n Sopianae és kö rnyéke terüle-
tén a helyi lakosság meghagyása mel le t t , k ik a ta r to-
m á n y i székhely védelmét szolgál ták. 
1958 
Szerkeszti : Dombay J á n o s . 
Dombay János : Kőrézkor i és koravaskor i település 
nyomai a pécsváradi A r a n y h e g y e n (53 — 96). — Über-
reste einer aeneol i th ischen und früheisenzci t l ichen 
Ansiedlung a n Berg A r a n y (Goldberg) bei Pécsvárad 
( 9 6 - 1 0 2 ) . 
A lengyeli , zóki k u l t ú r a és a korai vaskor két első 
periódusa hordozóinak vol t i t t telephelye. 
A lengyeli ku l tú ra lakógödrei mellet t t e m e t ő 8 s í r ja 
is e lőkerül t . 
A korai vaskor hordozói a velaticei és a podoli 
elemek keveredése idején is i t t l ak tak . A korább i erőseb-
ben v a n képviselve. 
Favázas háza ika t t öbbször is m e g ú j í t o t t á k . R a k t á r -
gödreik vá l toza tos t e t e jű fo rmáka t m u t a t n a k . Temetke-
zésükről két hamvasz tásos sír t anúskodik . 
Fülep Ferenc : A vasasi kora-császárkori t emető 
(103—124). — Das f rühkaiserze i t l iche Gräberfe ld in 
Vasas ( 1 2 5 - 1 2 7 ) . 
H á r o m sír és e t e rü le t rő l a múzeumba beszolgál ta to t t 
lelet a n y a g á t vizsgálva ú g y l á t j a , hogy e kö rnyéken 
jelentős helyi őslakossággal kell számolnunk , melynek 
k e r á m i á j á b a n a DNy pannón ia i ha tás jól megf igyelhető 
az észak i tál iai á ru mel le t t , az i . sz . I — I I . század elején 
Soproni Szemle. Sopron. 1955. Szerkeszti: Csat ka i E n d r e 
Sági Károly : Adatok a pannón ia i ci vit ások te rü le tének 
és e t n i k u m á n a k kérdéséhez (43 — 54). 
A pannónia i császárkori tumulus- és kocsi temetke-
zések, va l amin t kocs iutazás képével d ísz í te t t s í rkövek 
el ter jedése a lap ján h a t á r o l j a körül a r ó m a i a k a l a t t is 
továbbélő illyr népcsopor tok törzsi t e rü le té t . Az eddigi 
ku ta t á s sa l e l lentétben a boiok és azalusok közöt t i törzsi 
h a t á r t a Cuha és B a k o n y é r vonalára helyezi, t o v á b b á 
az eraviscus ci v i tas D-i h a t á r á t a Mecsek hegységnél 
feltételezi. 
Nováki Gyula : A soproni Várhe ly á s a t á s á n a k tö r téne te 
(131 — 135). 
Bella La jo s 1887-ben megindí to t t á sa t á sábó l 1932-ig 
(Lauringer E . és Gallus S.) végzett á sa t á sok tör téneté-
nek ismertetése u t á n a t o v á b b i munka szükségességét 
hangoz t a t j a , mivel sok száz koravaskori és ke l ta sír v á r 
még fe l tá rás ra . 
Nováki Gyula : Ú j a b b a d a t a sopronkörnyéki őskori vas-
kohásza t ra (136—142). 
Magashíd környékén ta lá l t sa lakhalomból elő-
kerül t f u j t a t ó c s ő tö redékekbő l kelta vagy római kohá-
szatra köve tkez te t . 
Szőke Béla : I X . századi s í rok Sopronkőhidán (55 — 68). 
11 sír elemzése a l a p j á n a t emető korá t a i X . század 
utolsó h a r m a d á b a n á l l a p í t j a meg. A t e m e t ő anyagábó l 
a morva és k a r a n t á n (köt t lachi ) ku l t ú r a h a t á s á r a követ-
kezte t . Felveti a Sopron környék i I X . századi ava r ság 
kérdését is, amelyet a f e l t á r t sírok aligha b izony í tha tnak . 
Nováki Gyula : A soproni Liszt Ferenc Múzeum tíz éve 
a fe lszabadulás u t á n (1945 — 1955). (143—146). 
A Sopron környéki régészeti k u t a t á s o k t íz évi ered-
ményei t ismertet i . 
1956 
Nováki Gyula : A Sopron környéki régészeti k u t a t á s o k 
feladatai (256 — 262). 
K o r o n k i n t végig h a l a d azokon a p rob lémákon , 
amelyek a pa laeol i t ikumtól a középkorig feleletre v á r n a k . 
A felsorolt kérdéseknek nemcsak helyi je lentőségük van . 
Sodró László : A Sopron környék i őskori vaskohásza t r a 
vonatkozó eddigi k u t a t á s o k r ó l (335 — 344). 
A helyi i rodalomból jól ismert közlemények ered-
ményeinek összefoglalásain kívül a Sztá l in- téren elő-
k e r ü l t vasolvasztót ismertet i : ko rá t római leletek alap-
j á n a I I I . s zázadban á l l ap í t j a meg . 
Mócsy András : K é t S i lvanus-o l tá r Sopronkőhidáról 
(344 — 346). 
A sopronkőhidai Kecskehegy közelében e lőkerü l t 
S i lvanus ol tárok egyikének á l l í tó ja Ju l iu s Senilis nego-
t i a t o r . Neve a l a p j á n a római b i roda lom valamely Ny-i 
t a r t o m á n y á b ó l Scarabant iába k e r ü l t nagyvál la lkozó. 
A le le tkörü lmények az oltárok i. sz. I V . századi szándékos 
e l re j tésérő l t a n ú s k o d n a k . 
Nováki Gyula : A Scaraban t iábó l Savar iába vezető 
rómaikor i út (175 — 179). 
Az ún. bo ros tyán út Sa v a r i a felé vezető kezdet i 
s zakaszának i r á n y á t és szerkezetét az 1955. évi á s a t á s 
e redménye i a l a p j á n t isztázza és megépí tésének k o r á t az 
i. sz . I . század első felére teszi. 
1957 
Sági Károly : J e lképes temetkezés a Sopron —bécsidombi 
késővaskori t e m e t ő b e n (95 — 96). — Symbolische Beerdi-
g u n g auf dem späteisenzei t l ichen Fr iedhof zu Sopron— 
Wienerberg (96). 
A Paur I v á n á l t a l fel tár t köz ismer t á l l a t t emetke-
zést , amelyben hol „pogány szen t é ly t " , hol á ldozat i 
helyet l á t t ak a k u t a t ó k , bölcskei és szőregi teljes á l la t -
temetkezések a l a p j á n szimbolikus s í rnak t a r t j a . 
Nováki Gyula : G e r m á n s í rok H e g y k ő n (262 — 264). 
— Gormanische G r ä b e r in H e g y k ő (264 — 265). 
K é t melléklet nélkül i és egy fegyverekkel felszerelt 
sír a l ap j án VI. századi langobard t e m e t ő m a r a d v á n y a i r a 
köve tkez te t . 
1958 
Nováki Gyula : Rómaikor i h a l a s t a v a k (63 — 65). Cím-
nélkül i német k i v o n a t t a l (66). 
A Szárhalmi-erdő nyuga t i o lda l án még Bella La jo s 
fedezte fel a rekesz tő gá t akka l is e l l á t o t t t avaka t . A I I . 
s zázadban m á r fe l té te lezet t róma i nagybi r tok- rendszer 
m a r a d v á n y a i n a k t a r t j a ezeket a p i sc ináka t . 
Nováki Gyula : A v a r sírok a sopron—pozsonyi ú t i 
h o m o k b á n y á b a n (166 — 167). — Avarische Gräbe r i n 
de r Sandgrube a n de r Pressburgers t rasse in Sopron (167). 
Magában ál ló ké t sír közelebbi kormegha tá rozás ra 
n e m a lka lmas a v a r le le tanyaggal . 
Sz. Póczy Klára : Reliefdíszű t á l n e g a t í v töredéke Scara-
ban t i ábó l (245 — 249). 
Azi . s z . I I . század ban, Aquileián keresz tü l ide i r ányu ló 
i tá l ia i kereskedelem bizonyí téka a t á rgya l t s igi l lata-
nega t ív . E töredék kapcso la tban ál l a L . Rasinius Pisanus-
féle díszedénygyár ca rnun tumi névbélyeges d a r a b j á v a l ; 
fe l té te lezhető e g y á r f iókvál la lkozása Searabant iában is. 
Nováki Gyula : Be l la Lajos e m l é k m ű a soproni Vár-
he lyen ( 3 6 9 - 3 7 0 ) . 
A Várhely k u t a t á s a kezde tének 70. év fo rdu ló j án 
fe lá l l í to t t emlékmű rövid i smer te tése . 
1959 
Póczy Klára : Rabszolgaélet S e a r a b a n t i á b a n (2 — 6). 
Az Eszak - I t á l i ában működő egy ik szír üveggyá r tó 
m ű h e l y lyoni f iókvál la la tában az i. sz. I . században m ű k ö d ő 
Diceus mester cirkuszi je lene tekkel díszítet t p o h a r a 
k e r ü l t elő sírmel léklet ként Sea raban t i ában 1898-ban. 
E mesterjelzéses díszedény b i zony í t j a e műhely kereske-
delmi há lóza tának k i t e r j ed t vo l t á t az ú jonnan meghódí-
t o t t Pannónia p rov inc iában is. 
Alföldi Géza : L ibe r pa ter o l t á r a Scarabant iából 
(158 — 162). 
A nyugat -pannónia i L iber -ku l tusz á l t a l á b a n az 
i t a l i k u s telepesek val lásosságával v a n összefüggésben: 
ez t b izonyí t ja a t á rgya l t o l t á r ded iká ló jának neve 
(Publ ius Callius Scipio) is. Kel tezése a név és a kőemlék 
kidolgozása a l a p j á n i. s z . I I . század első felére t ehe tő . 
A, Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Szeged. 1956. Csongor 
G y ő z ő és Szelesi Zol tán közreműködésével szerkeszti 
Bá l in t Alajos. I . k ö t e t . 
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Banner János : Mola Ferenc levele Pos ta Bélához 
( 1 1 - 1 4 ) . 
T u d o m á n y t ö r t é n e t i k o m m e n t á r o k k a l közli Móra 
1912. X I . 15-én, az első csikai ava r lovassírról, a csont -
f a r a g v á n y o k ra jza iva l e l l á to t t levelét. 
Párducz Mihály -. Dák leletek Jánosszá l láson (15—18). 
— Dakisehe Funde in Jánosszá l lás (18 — 30). 
A jánosszállási d u r v a anyagú , korong nélkül készült 
s a j á tos f o r m á j ú e d é n y t í p u s o k a t a s z a r m a t a betelepülés 
előtt i őslakosság e m l é k a n y a g á n a k tek in t i és dák etni-
kumhoz köti . A s z a r m a t a betelepülés u t án i alföldi d á k 
lelőhelyeket á t t e k i n t v e úgy l á t j a , hogy a d á k népréteg 
l egsűrűbb a T i sza—Körös — Maros t o rko l a tná l , és ki-
m u t a t j a a l e le tanyagban tük röződő d á k — s z a r m a t a 
kölcsönhatásokat . A t á r g y a l t t emető a közelben levő 
településhez ta r tozo t t , és korasza rmata befolyást m u t a t , 
i. sz. I I . század első felére da tá lha tó . 
Szádeczky-Kardoss Samu : Zur Vorgeschichte der wa ir-
dal isch-alaniscben W a n d e r u n g (31 — 35). — A vandá l — 
a lán vándor lás e lő tör téne téhez . 
P a u l i n u s Nolanus 26. köl teménye 23. sora a l a p j á n 
a 401—402 telén a Pó völgyét e lárasztó gó tokka l össze-
függésben említi az a l á n o k a t . 
Dienes István : A bo rdány i (Csongrád m.) honfoglaló 
m a g y a r a n y a g lószerszáma (36 — 52). — Das Pferde-
geschirr des Frauengrabes von Bordány (Kom. Csongrád) 
aus der Landnahmeze i t (53 — 54). 
Az a l t á j i k u i g á n o k b a n megf igye l t temetkezési 
szokások mellett, a s í rmel lékle tekben egy m á r Magyar-
ország t e rü le tén dolgozó ö tvös m u n k á j á t l á t j a . Hang-
súlyozza Szeged k ö r n y é k é n e k Gyula országrészéhez 
tar tozását s ennek gazdasági jelentőségét . 
Bálint Alajos : A k iskunfé legyháza — templomhalmi 
t eme tő (55 — 83). — Le c imetière de Kiskunfé legyháza-
t emplomha lom (84). 
Ásatás i jelentés; 167, X I V — X V . századi sír fel-
t á r á s á n a k eredményei t közli . 
Frech Miklós : A k iskunfé legyház i t e m p l o m h a l o m közép-
kori t eme tő jének növényi m a r a d v á n y a i (85 — 88). — Les 
restes végé taux du c imet ière médiéval de Kiskunfélegy-
háza—Tomplomha lom (89). 
A c ímben foglal tak an th roko tomia i meghatá rozása . 
1957 
Trógmayer Ottó : Ása t á s Tápé—Lebőn . (19 — 57.) — Aus-
g rabung auf Tápé—Lebő (58 — 60). 
Megál lapí t ja , hogy a lebői telep a Körös ku l tú rá tó l 
a rézkorig lakot t volt , a n y a g a a Tiszai k u l t ú r a sa já tos 
a lakulása ; a lebői a n y a g k ia l aku lásában a Körös—Báná t i 
és Tiszai k u l t ú r á k v e t t e k rész t . Az e lőkerül t leletek a 
zsinegdíszes kerámia , a B á n á t i és Tiszai k u l t ú r á k rész-
beni egyidejűségét t a n ú s í t j á k ; a lebői csoport ér intkezet t 
a Körös ku l tú ráva l . 
Bökönyi Sándor : A lebői 1956-os ása tás gerinces f a u n á j a 
61 — 78). — Die Wirbe l t i e r fauna der Ausgrabungen in 
Lebő im J a h r e 1956 (78). 
Gazdapusztai Gyula : N é h á n y Tisza men t i bronzkori 
lelet (69 — 90). — Einige f rühbronzezei t l iche Funde aus 
d e m Theissgebiet (90 — 92). 
Szélesebb körű e l t e r j edésben vizsgálja a korai bronz-
kor a n y a g á t . Megál lapí t ja , hogy e v idéken a nagyrévi 
csoport jelent i a rézkorból a b ronzkorba va ló á tmene t e t 
a vele egyidős késörézkori csopor tokkal e g y ü t t . Kis jelen-
tőségűnek t a r t j a . He lyé t c sakhamar á t a d t a az erősebb 
per jámosi csopor tnak. 
Mihály Párducz : Der Spä t sa rmat i schc Fr iedhof von 
Törökkanizsa (93 — 104). 
A h u n k o r b a n t o v á b b é l ő sza rma ta lakosság sa já tos 
l e le tanyagá t igyekszik e lha lá ro ln i ; e t emető t az i. sz. IV. 
század közepére da t á l j a . A magyarországi h u n polit ikai 
ha t a lom egyik , t a l á n legfon tosabb k ö z p o n t j á t sejti a 
Tisza — Maros-közi szög t e rü l e t én . 
Csallány Dezső: Az á t o k h á z a — bilisiesi avarkor i sírleletek 
(109 —130). — G r a b f u n d e a u s der Awarenzei t in Átok-
háza—Bilis ics (130—132). 
13 sír anyagának v izsgála ta a s aman ida és abbas ida 
dirl iem a l a p j á n a t e m e t ő ko rá t a I X . század végére és 
a X. század első évtizedeire teszi ; a magya r honfoglalás 
k o r á n tú l i időbe is be lenyúlnak . Különélésük mellett 
bizonyít , hogy sohase f o n ó d n a k össze a honfogla lók 
emlékanyagáva l . 
Banner János : Mit ado t t Hódmezővásá rhe ly a m a g y a r 
régészetnek (133—147). — W a s b rach te Hódmezővásár -
hely der ungar i schen Archaeologie (148—150). 
A mi l l enn ium idején m e g i n d u l t , de a b b a n is m a r a d t 
első ku t a t á sok u t á n , 1929 és 1944 közt a szegedi egyetemi 
régészeti in tézet vezetésével végze t t ása tások e redménye i t 
foglal ja össze. 
Cs. Sebes tyén Káro ly és Boros I lona nekro lógja 
t a r t h a t számot régészeti vona tkozása m i a t t a szakembe-
t ek érdeklődésére. 
István Király Múzeum Közleményei. Székesfehérvár . 
Szerkeszti: F i t z Jenő . 
, , A — E " jelzésű so roza tokban jelenik meg. Ezek 
közül az „ A " sorozat 1956-tól T a n u l m á n y o k Fe jé r 
megye múl t j ábó l címmel, és a , ,C" jelzésű sorozat 1955-től 
Székesfehérvári Szemle címmel t u d o m á n y o s vona tkozású 
t a n u l m á n y o k a t közöl. 
Fitz Jenő : K i a d a t l a n Hercu les d o m b o r m ű v e k Fejér 
megyében (3 — 8). — Bas-reliefs d 'Hercu le inéd i t s dans 
le eomita t de F e j é r (9—17) ( , ,A/2") . 
A I I — I I I . század fordulóra t ehe tő Hercules—Alces-
t is és Hercules h a r c a a k e n t a u r r a l ábrázolású kőemléke-
ke t ismertetve, Baracskán n a g y o b b római te lepülést fel-
tételez és Hercules-szentélyt . 
Fitz Jenő; A székesfehérvári buda i kü lváros középkori 
templomai (3 — 8). — Die mi t t e la l t e r l i chen K i r c h e n des 
budae r Vorortes von Stuhlweissenburg (9—13) („A/3") . 
Székesfehérvár középkori t o p o g r á f i á j á n a k t isztázá-
sára , tör ténet i és földrajzi t é n y e z ő k f igyelembevételével 
meghatározza e kü lváros t e r ü l e t é n a plébánia t emplom, 
egy prépostság, h á r o m kolostor és két kápo lna helyét . 
Fitz Jenő : Hcreules-kul tusz craviszkusz t e rü le ten 
(3 —16). — Culte d 'Hercule d a n s les régions eravisques 
( 1 7 - 2 9 ) („A/4") . 
A Hercules-kul tusz állami- ka tona i és polgári jellegű 
emlékcsopor t ja i t különbözte t i meg ; azok tá r sada lmi 
há t t e ré t is v izsgál ja . A sírplaszt ika mythologikus rel ief je i t 
t á rgya lva az craviszkusz t e rü l e t bennszülöt t lakosságá-
n a k sa já tos , lokál is Hereules-t isztelctét b izonyí t ja szoros 
kapcso la tban a galliai kelta val lásossággal . 
Fitz Jenő : A F e j é r megyébe hu rco l t római kövek kérdésé-
hez (1 —10), — Zur Frage der ins K o m i t a t F e j é r ver-
sch leppten Steint!cnkmaeler aus de r Römerzei t (11 —16) 
(„А/П-
A Székesfehérvárot t , v a l a m i n t Fejér megyében 
t a l á l t római fe l i ra tos és f a rago t t kövek e rede tének meg-
á l lap í tásáná l az elhurcolás fe l té te lezet t ide jében folyó 
nagyszabású épí tkezéseket és a b i r tokv iszonyoka t is 
f igyelembe kel venn i . 
Jenő Fitz : Zur Frage der kaiserzei t l ichen Hügelgräber 
in Pannón ia In fe r io r (5 —18) ( „A/8" ) . 
A császárkori tumulus t eme tkezés eddigi i rodalmá-
n a k á t tek in tése és k r i t iká ja m e l l e t t megál lap í t ja , hogy 
a ke le t -pannónia i t umulus t eme tkezés népe a s z a r m a t a 
f r o n t kiépítésekor, i. s z . I — I I . s z á z a d forduló ján s t ra tégiai 
okokból te rvszerűen, kisebb c s o p o r t o k b a n le t t a benn-
szü lö t t ek közé beékelve az u t a k m e n t é n és a fon tos csomó-
pon tokná l ; a t u m u l u s o k leletei Ny- i és DNy-i kapcsola-
t o k r a m u t a t n a k . 
Székesfehérvári Szemle. Székesfehérvár . 1955. Szerkeszti : 
F i t z J e n ő („C/10") . 
Fitz Jenő : I ph igen i a és Orestes menekülése a t au rusok-
tó i (8—11). (Mitológiai relief az I s t v á n Ki rá ly Múzeum-
ban. ) 
A pannóniai kő fa ragóműhe lyek azon sa já tosságá t , 
miszer int a mitológiai áb rázo lásokná l m in t akönyveke t 
haszná l , és azok képei t leegyszerűsít i , elismeri, de úgy 
véli , hogy az egyszerűsítés nemcsak a nélkülözhető elemek 
e lhagyásá t je lent i , hanem többé-kevésbé az a lko tás 
ú j r a fo rmá lá sá t is. 
Fitz Jenő : Előszál lás környékének régészeti t opográ f i á j a 
( 1 3 - 2 2 ) . 
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Előszállás és környékén előkerült különböző k o r ú 
le le teknek felsorolását a d j a . 
F. Petres Éva : Sztálinvárosi bronzkor i С t emető (7—19). 
Ker tészet i m u n k á k n á l e lőkerül t , a bronzkor közepére 
d a t á l h a t ó t emetőben va tva i csoport jel legű és veszprémi 
t í p u s ú mészbetétes ke r ámiá t figyelt meg és É N y — D K - i 
i r á n y ú soros temetkezés t . 
F. Petres Éva : Balat o n a l m á d i — k á p t a l a n f ü r e d i bronz-
kor i t eme tő (52—55). 
Sírrí tus szempont jából há romfé le szokást f igyelt 
meg és a mészbetétcs, veszprémi k u l t ú r á h o z t a r t o z ó 
edények a l a p j á n a bronzkor közepére d a t á l j a e t e m e t ő t . 
Csongrád megyei Tanulmányok. Szentes . 1959. l . szám. 
Szerkeszti : Csalog József. 
Csalog József: Rej té lyes díszí tések ú jkőkor i idolokon. 
Kísérlet a r ra , hogy az eddigi ant h r o p o m o r p h edények-
ben madárábrázolásokat lásson. S í rban ta lá l t csont-
pá lc ikáva l és bronzkori t ű k k e l végze t t kísérletével az 
őskori hajvise le te t igyekszik r ekons t ruá ln i . 
Gazdapusztai Gyula : A d a t o k Csongrád megye késői 
b ronzko rának ismertetéséhez (17 — 24). 
E g y vegyes temetkezésű temetőrészleg, egy szórvá-
nyos lelet és ké t te lepen e lőkerül t lelet a l ap j án a halom-
síros népcsoport emlékei t ismeri fel; a l e l e tanyagban 
a z o n b a n korai bronzkori edények is v a n n a k . 
Jászkunság. Szolnok. 1954 — 1956. A T T I T Szolnok 
megyei szervezetének közlönye. 
Kaposvári Gyula : Szolnok a népek o r szágú t j án (32 — 36). 
Vizsgálja azokat a t ényezőke t , ame lyeknek a vá ros 
jelentőségét köszönheti . E z e k : 1. á tke lőhe ly a Tiszán 
ós a n n a k á r te rü le tén . 2. A B u d a — E r d é l y közti kereske-
delmi ú tvonal á tkelőhelye. 3. Tisza — Zagyva to rko la t 
á rv ízmentes területe . Az ú jkőko r tó l a tö rök időkig 
leletek a l a p j á n m u t a t j a ki a te lepülés fo ly tonosságát . 
Szegedy Emil : Vegyészeti k u t a t á s o k a régészetben 
( 2 7 - 3 1 ) . 
A t a n u l m á n y első hazai kísérlet a vegyi e lemzésnek 
szélesebb körben való a lka lmazásá ra . A magyar bronz-
kor leleteit a vizsgálatok a l a p j á n V I csoportra osz t ja , 
ezek el ter jedéséről t é rképe t közöl. 
1955 
Kaposvári Gyula : Honfogla láskor i t eme tő Jászszent-
a n d r á s o n (39—41). 
Egy — a leletekből ítélve — gazdagabb nemzetség 
hat s í r j ának feltárását közli. A sírok ké t sorban f eküd tek , 
középen ké t kirabolt előkelő s í r j a vol t . 
Kalicz Nándor : A Tiszazúg őskorának te lepüléstör ténete 
( 3 4 - 4 1 ) . 
Rendszeresen végzet t t e r e p b e j á r á s u t á n a fö ldra jz i 
ado t t ságok figyelembevételével fogla l ja össze e terület 
népesedésének kérdését az egész őskor fo lyamán . Foglal-
kozik az őskori t á r s ada lmak é l e t m ó d j á v a l és tagozódásá-
va l is. 
Patay Pál : A tiszaszólási k incs (38 — 41). 
A 120 évvel ezelőt t t a lá l t s részben Béosbo k e r ü l t , 
részben elkal lódot t , Rómer közlésében mégis r á n k -
marad t rézkori sír a n y a g á t i smer te t i . A fél k i lónál 
sú lyosabb aranylelet va lami lyen k ivá l t ságos egyén tu l a j -
dona lehe te t t ; az é r t ékek i lyen fe lhalmozódása jelent-
h e t t e az első lépést az ősközösségi rendszer fe lbomlásá-
hoz. 
Csalog József : Hozzászólás László Gyula „Lehel kür t j e " 
c ímű t anu lmányához (33—40). 
A Lehel név m a g y a r á z a t á t (kür tös) feltevésszerű-
n e k l á t j a . Nem fogad ja el a császári h y p p o d r o m o k 
részére készült d a r a b n a k . Részle tesen foglalkozik a 
csíkokra osztot t ábrázolások beosz tásáva l és kiegészítésé-
vel, t o v á b b á a k ü r t J á szbe rénybe kerülésével . Valószínű-
n e k t a r t j a , hogy a k ü r t ö t az i t t en i kelet i egyház k a p t a 
Bizáncból . Eredet i mél tóság- je lvény jellege a X V I I I . 
században merü l t feledésbe, és e k k o r kezd t ék lassan és 
fokoza tosan Lehel vezér személyéhez kapcsolni . 
1956 
Kaposvári Gyula : „Oly igen szép, erős Szolnok v á r a 
va la " (A szolnoki vá r a t ö r ö k korban) (36 — 40). 
K e v é s ásatási a n y a g és n é h á n y X V I — X V I I I . 
századi r a j z és metszet a l a p j á n igyekszik a v á r képét és 
berendezését rekons t ruá ln i . 
Soproni Olivér : Szolnok török k e r á m i á j a (56 — 61). 
A g a z d a g anyag jól egészíti ki az egri és budai vár 
hasonló k o r ú lelet a n y a g á t . 
Vasi Szemle. Szombathely . 1958. ( I—II kö te t ) Szerkeszti : 
Kiss G y u l a . 
Kádár Zoltán : Szép Helena tö r téne te egy szombathely i 
sírkő v ö n (18 — 24). 
Az észak-i tál iai e r e d e t ű Sempronius család egyik 
t a g j á n a k az i. sz. I . s z á z a d b a n á l l í t o t t s í rkövön levő 
my tho log ikus ábrázolás ú j értelmezését a d j a az eddigi 
m a g y a r á z a t o k k a l szemben. 
Horváth Tibor Antal : A középkori Szomba the ly topo-
g r á f i á j a (25 — 33). 
Középkor i oklevelek a l a p j á n megha tá rozza a város 
korabeli k i te r jedésé t , f ő b b épületei t , p iacá t , t o v á b b á a 
város m á s i k végében épü l t vá ra t . Az a d a t o k a r r a m u t a t -
nak , hogy a város jelentősége az ókori Sabar iához képest 
lényegesen csökkent , s csak a X V I . s zázadban indu l t 
fe j lődésnek. 
Szentléleky Tihamér : A S a v a r i a - k u t a t á s tö r téne te 
( 8 2 - 9 2 ) . 
Szomba the ly ókori emlékeivel és t ö r t éne t éve l fog-
lalkozó m ű v e k e t i smerte t i és értékeli a X V I . században 
fe l tűnő a d a t o k t ó l kezdve nap ja ink ig . 
Kanozsay Margit 
A. Móesy, Die Bevölkerung von P a n n o n i é n bis zu 
(len Markomannenkr i egen . Budapes t , 1959. Akadémia i 
Kiadó . 276 lap, 1 t é rkép . 
P a n n ó n i a provincia belső tö r t éne t ének , a lakosság 
gazdasági - tá rsadalmi é le tének v izsgála ta sokáig há t -
térbe szoru l t az e seménytör téne t i p r o b l é m á k k u t a t á s a 
mögöt t . Az idevágó kérdések mé ly reha tóbb feldolgozása 
i n k á b b csak az utóbbi i dőkben vá l t m i n d i n k á b b súly-
ponti f e l a d a t t á , így pé ldáu l M. Pa v a n és P . Oliva ismert 
monográ f i á iban , de a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i r án t i érdeklő-
dés erős megnövekedése r é v é n h a m a r o s a n igen jelentős 
e r e d m é n y e k e t hozot t . E problémakör így viszonylag 
g y o r s a b b a n megérett, az összefoglalásra, a n n á l is i nkább , 
mert az egyre szaporodó részlet e r e d m é n y e k t ü k r é b e n 
ennek h i á n y a különösen érezhetővé v á l t . E h i á n y ki-
küszöbölésére vá l l a lkoz tak Barkóczi László és Mócsy 
András , a pannónia i l akosság tör téne t módszerét t e k i n t v e 
te l jesen ú j szerű feldolgozásával . E m u n k a első része, 
Mócsy A n d r á s könyve P a n n ó n i a l akosságának tö r t éne té t 
a m a r k o m a n n h á b o r ú k i g t á rgya l j a , a m e l y e k , min t az 
m á r m á s kérdések k u t a t á s á b a n is sokszor k i t ű n t , a 
t a r t o m á n y életében gyökeres vál tozásokat hoz tak . A mar-
k o m a n n h á b o r ú k u t án i lakossági v iszonyok monográ f i á j a , 
ame ly Barkóczi László m u n k á j a , s z in t én rövidesen 
n a p v i l á g o t fog látni ; f ő b b eredményei e lőadás fo rmájá -
b a n m á r a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1958 őszén 
t a r t o t t ó k o r t u d o m á n y i kongresszusán e lhangzo t t ak , s 
azóta a szak i roda lomban is hozzáfé rhe tővé vá l t ak . 1 
E m u n k á k fe ladata , hogy a lapvetés t és segédkönyve t 
b i z to s í t s anak a pannónia i gazdaság- és t á r sada lom-
tö r t éne t t ovább i k u t a t á s á h o z . E cé lki tűzésnél fogva 
így összefoglalását és lezárásá t k a p j u k meg az eddig 
elért e r edményeknek , amelyek h o r i z o n t j á t azonban 
egyrészt a szintézisből magából a d ó d ó szempontok , 
másrészt az újszerű módszerre l elért m e g l á t á s o k messze 
k i t á g í t j á k . 
E módsze r t részletesen kell i s m e r t e t n ü n k , anná l is 
i n k á b b , mer t ez nemcsak a P a n n ó n i a - k u t a t á s számára 
n y ú j t ú j lehetőségeket, h a n e m az egész r ó m a i b i rodalom 
t ö r t é n e t é n e k vizsgála tához is. A lakosság tör téne t fel-
do lgozásának a lap já t az epigráf ia i e m l é k e k a lko t j ák , 
mert ez az a for rásanyag, amelynek a p rov inc ia t e rü le tén 
való megoszlása legkevésbé függvénye a régészeti k u t a t á -
1
 Barkóczi L., A c t a A n t . H u n g . 7 (1959) 167 — 
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sok e lő reha lado t t ságának v a g y e lmarado t t s ágának , n e m 
beszélve ar ró l , hogy a f e l i r a tok uta lása i sokkal többe t 
m o n d h a t n a k el áll í tóikról, m i n t a többi régészeti emlékek. 
Ez u t ó b b i a k , va lamin t az a n t i k szerzők a d a t a i i n k á b b 
csak kiegészít ik a fe l i ra tokból kapo t t képe t a lakosság 
viszonyairól. Az elsősorban epigráfiai jellegű forrás-
anyag a z o n b a n csak a k k o r a k n á z h a t ó ki te l jes ér tékkel , 
ha a k u t a t á s a provinc ián belül kisebb terü le t i egységek, 
városok, törzsi szá l lás terü le tek s tb . szerint t agolva hasz-
ná l ja fel. Í g y ü tköznek k i az egyes v idékek lakossága 
összetételében és t ö r t é n e t é b e n mu ta tkozó különbségek. 
Kérdés azonban , mi h a s z n á l h a t ó fel a fe l i ra tos emlék-
anyag kere te in belül l e g j o b b a n a lakosságtör ténet szem-
pon t j ábó l? A fő fe ladat a névanyag elemzése, mivel a 
rómaikori névadás v issza tükrözi a megnevezet t jogi 
helyzetét , felvi lágosí tást a d po lgár jogának jellegére és 
korára , és igen ér tékes a d a t o k a t szolgál ta that az i l lető 
személy származására is. É p p e n ezt az u t ó b b i lehetőséget 
nem a k n á z t á k ki k o r á b b a n megfelelő módon , és az egyes 
személyek szá rmazásának megha tá rozásáva l kapcsolat-
ban rendszer in t csak a fe l i r a tokon r i t k á b b a n szereplő 
domus, n a t i o és t r ibus-megjelölésekre t á m a s z k o d t a k . 
A személynevek v izsgá la ta a megneveze t tek eredetének 
megha tá rozása céljából csak a legutóbbi k u t a t á s b a n 
kezdődöt t meg (főleg J . Sasel munká iban ) . Barkóezi 
László és Mócsy A n d r á s a z o n b a n e kezdeményezéseken 
t ú lmenő részletes és jól megalapozott módszert dolgoz-
t a k ki a n é v a n y a g te l jes é r t é k ű hasznosí tására . Részletes 
kife j tését Mócsy A. k ö n y v é b e n a 143—146. oldalakon 
o lvasha t juk . A k i indu lás t i t t a gent i l ic iumok és főleg 
a cognomenek regionális és időbeli megoszlásának fel-
do lgozásaadja . Agen t i l i e iumokná l sokszor, a cognomenek-
nél pedig m a j d n e m m i n d e n esetben jól megfigyelhető , 
hogy a r ó m a i b i roda lmon belül nem oszlanak el egyen-
letesen, h a n e m egy-egy t e rü l e t r e jel lemzők. Ennél fogva, 
ha egy-egy személynév, a m e l y csak egy jól körü lha táro l -
ha tó t e rü le t en használa tos , e lvétve m á s u t t is előfordul, 
igen nagy a valószínűsége a n n a k , hogy viselője az i l lető 
személynév el terjedési t e rü le té rő l származik . P r ó b á j a 
ennek a módszernek n é h á n y olyan személynév, amelynek 
elterjedési terüle te va laho l P a n n ó n i á n k ívü l fekszik, és 
a pannón ia i fe l i ra tokon d o m u s vagy na t io u ta lás t is 
t a l á lunk ugyanerre a t e rü l e t r e (pl. a Fia vus cognomen 
esetében). Így a pannónia i fe l i ra tokon eml í t e t t személyek-
ről á l t a l á b a n meg lehet á l lap í tan i , hogy idegenből jöt-
tek-e, sőt az t is, hogy a b i roda lom mely ik részéből. Igen 
lényeges t o v á b b á , hogy egyes személynevek P a n n ó n i á n 
belül is jól e lha tá ro lha tó v idékeken sűrűsödnek , még-
pedig nem csak az illir —kel ta nevek, h a n e m látszólag 
jellegtelen nevek is (pl. Maximus). E z e k pannónia i 
megoszlásából meg lehet ha t á rozn i az egyes bennszülöt t 
törzsek névadásá t , v a l a m i n t az idegenek térfoglalását a 
t a r t o m á n y b a n . A személynévanyagban való t á j ékozódás t 
Móesy A. könyvében a gent i l ic iumok és cognomenek 
kata lógusai teszik lehe tővé , amelyek fe l tün te t ik az 
egyes n e v e k előfordulását Pannón ián belül, va lamin t 
e l te r jedésüket a CIL köte te i a l a p j á n a b i rodalom 
te rü le tén . 
E módszer je lentőségét al igha kell kü lön hang-
súlyozni: bevezetésével a lakosságtör ténet fo r rásanyaga 
r endk ívü l nagy m é r t é k b e n k i tágul , és egyben azonnal 
feldolgozhat óvá is vá l ik . Fö lve the tő ugyan , hogy egyes 
ese tekben fé l revezethet ; pé ldáu l egy-egy m á s provinciára 
jellemző személynév viselője n e m szá rmazo t t fel tét lenül 
személyesen idegenből: l ehe t , hogy elődei köl töztek á t 
onnét, és a hazai n é v a d á s t a család későbbi leszármazot t -
jai is m e g t a r t o t t á k . De a lényegen, a lakosság össze-
té te lének összképén egy-egy településen vagy terület-
részen be lü l az i lyen h ibalehetőségek n e m vá l toz ta tha t -
nak. 
Mócsy A. könyve ké t részre oszlik. E lső felében a 
szerző a lakosságtör téne t kérdései t i smer te t i . A „Versuch 
einer Siedlungsgeschichte der P rov inz" с. fejezet sorra 
veszi az egyes vá rosok , t a r t o m á n y r é s z e k fej lődésének 
sa já tosságai t , l akosságának összetételét, gazdasági- társa-
dalmi v iszonyai t , v a l a m i n t az egyes bennszülö t t törzsek 
e tn ika i megha t á rozásának , lokal izác ió jának, romanizáló-
d á s á n a k kérdései t . A köve tkezőkben Mócsy A. a lakosság-
tör téne t és a t a r t o m á n y i pol i t ika á l t a l ánosabb jelentő-
ségű kérdéseit v i l ág í t j a meg: a pannónia i ka tonaság 
összetételének és a k a t o n á k v i szonya inak a l aku lá sá t , a 
Pannón ia és a b i roda lom több i te rü le te i közö t t fennál ló 
kereskedelmi kapcso la toka t , v a l a m i n t a provincia gazda-
sági je lentőségének kérdését , a bennszülöt t c ivi tasok 
helyzeté t és a polgár jogpol i t ika a l aku lásá t , a benn-
szülö t t névadás problémái t , a pannón ia i bennszü lö t t ek 
ka tona i szolgála tá t és a pannón ia i romanizáoió ered-
ményességének kérdését . E z u t á n a provincia belső tör té-
ne t ének összefoglalását k a p j u k m e g Augustus tó l Marcus 
Aureliusig. A k ö n y v másod ik felét a n é v a n y a g fel-
dolgozása a lko t j a . A módszer tan i bevezetés u t á n először 
a császári és m á s gent i l ic iumok, va l amin t a cognomenek 
ABC rendben összeállí tott ka ta lógusa i köve tkeznek , 
végül a lakosság n é v a n y a g á t t a r t a l m a z ó kora i fe l i ra tok 
összeállí tása. 
A könyv legfőbb érdemei k é t p o n t b a n fogla lha tók 
össze. A pannónia i lakosság k u t a t á s a először j u t el valódi 
szint ézishez, ame ly összegezése az eddig elért és e lérhe tő 
e redményeknek , s egyben k i indulás i a lap ja az e l jövendő 
vizsgálódásoknak. Másrészt a szintézist lehetővé tevő 
módszer bevezetése igen n a g y lehetőségeket t á r fel a 
t ovább i k u t a t á s o k számára , n e m c s a k pannónia i vonat -
kozásban, h a n e m az egész r ó m a i b i roda lma t ille-
tően is. 
A m u n k a s z á m t a l a n rész le teredményét a l igha lehet ne 
i t t felsorolni; i n k á b b csak a t e rü l e t eke t körvona lazzuk , 
amelyeken belül ezek leg inkább kiüt köznek. A pannónia i 
bennszülöt t törzsek lokalizációja t ö b b esetben mindedd ig 
n e m tö r t én t meg m e g n y u g t a t ó a n , elsősorban azér t , 
mer t a rendelkezésre álló fo r r á sanyag ehhez meglehető-
sen gyér volt , a m e n n y i b e n főleg az a u k t o r - a d a t o k r a és 
a törzsi hova ta r tozás t emlí tő f e l i r a tokra kor lá tozódot t . 
E források min ta sze rű fe lhasználása mellet t Mócsy A. 
elsősorban a n é v a n y a g r a ép í t e t t e következte tése i t ezen 
a t é ren is, és a bennszülöt t n é v a d á s egy-egy jól körül-
ha t á ro lha tó t e r ü l e t e n mu ta tkozó sa já tosságai sok esetben 
lehetővé t e t t é k a törzsi szá l lás terü le tek e lha táro lásá t 
(pl. a Catari és Latobici esetében) . Az idevágó kérdések 
közül Mócsy A. m u n k á j a u t á n csak n é h á n y részlet-
probléma m a r a d ny i t va , s ezek megoldásához világos 
megfoga lmazásukka l az első lépést a könyv meg is t e t t e 
(pl. a Cotini esetében). Az őslakossággal kapcsola tos 
fe jezetek más szempontbó l is k iemelkedő részei a könyv-
nek: elsősorban i smét a n é v a n y a g a l a p j á n meg i smer jük 
az egyes törzsek sorsá t a római hódí tás u t á n , a ve lük 
szemben a lka lmazo t t po l i t iká t , a te lepí téseket , és 
mindenek előt t a po lgár jogki te r jesz tés r endk ívü l t anu l -
ságosan felvázolt mene té t . N e m kevésbé je lentős az 
idegenek szerepének t i sz tázása s em a provincia egyes 
te rü le te in . A n é v a n y a g és a t öbb i for rások elemzésével 
a szerző meg t u d t a ra jzolni a z o k a t a nagy el téréseket , 
ame lyek Pannón ia egyes részeinek fej lődésében fennáll-
t a k , és így ma m á r kü lön-kü lön i smer jük a t a r t o m á n y 
különböző vidékeinek, vá ro sa inak sa já tos tö r t éne té t . 
Mócsy A. v i lágosan körvonalazza a romanizáoió meneté-
ben mu ta tkozó te rü le t i kü lönbségeket , és végleg eldönti 
a pannónia i romanizáoió e redményességének v i t a t o t t 
kérdését : P a n n ó n i a a névadás , a polgár jogki ter jesz tés , 
a s írkőáll í tás szokása , a k u l t u s z o k s tb . t ü k r é b e n egészé-
ben véve gyengén romanizá l t t a r t o m á n y n a k mu ta tkoz ik . 
Az egyes u ra lkodók P a n n ó n i á v a l kapcsolatos pol i t iká já-
n a k á t t ek in tése , amelye t a t ö r t é n e t i összefoglalásban 
k a p u n k meg, m i n d e n császárkori tö r téne lemmel foglal-
kozó k u t a t ó s z á m á r a rendk ívü l érdekes lehet . 
Befejezésül n é h á n y rész le tkérdés t szere tnénk föl-
ve tn i , amelyek megoldásá t részben másképpen l á t j u k , 
m i n t a szerző. Mócsy A. szer in t a Sisciani semmieset re 
sem fogható fel önálló bennszü lö t t törzsközösségnek, 
h a n e m Sisciának, közelebbről az illir colapiánusokhoz 
t a r tozó őslakói. E z t a megá l l ap í t á s t a n n y i b a n módosí ta-
n á n k , hogy Siscia őslakosságát n e m s z ű k í t h e t j ü k le csak 
a környékbel i illir törzs t ag ja i r a . Je lentős szerepet já tszot-
t a k i t t a ke l t ák is, közelebbről a várostól n y u g a t r a élő 
varc iánusok és la tobikusok l e szá rmazo t t j a i . A sisciai 
bennszülö t tek je lentős részének rómaikor i névadása 
ugyanis о Száva-völgyi k e l t á k névadásáva l m u t a t összc-
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függéseket.2 Amellett a vá rosban e l t e r j ed t ke l ta h á t t e r ű 
kul tuszok, min t Silvanus Magla és főleg a k i m o n d o t t a n 
la tobikus eredetű Mars Marmogius t isztelete is a r ró l 
t a n ú s k o d n a k , hogy a sisciai őslakosság részben a szom-
szédos ke l ta törzsek t ag ja ibó l terült k i . A Varciani 
szál lásterületét , amelyet a szerző a korább i vélemények-
kel szemben indokol tan helyez a l a tob ikusok és colapiá-
nusok közé, ezért l e h o z h a t j u k egészen Sisciáig. Az illír 
Iasi szál lásterületét még a császárkorban is k i ter jesz t -
h e t j ü k nyuga t felé Aquae Iasae- ig: a Serretes-Serapilli 
törzseihez t a r tozó ke l táka t eml í tő fe l i ra tok el ter jedési 
területe kelet felé nem éri el ezt a te lepülést . Az a körül-
mény , hogy a fürdőhely a 2. századtó l Poetovio ter r i tó-
r iumához t a r tozo t t , n e m jelent t öbbe t , m i n t hogy a 
közeli colonia a lapí tásakor a Ias i t e rü le tének egy részét 
k ihas í to t t ák ennek számára . Az Eravisci illír vagy ke l t a 
vo l t ának eldöntését közvet lenül a k ö n y v megjelenése e lő t t 
napvi lágot l á t o t t t a n u l m á n y á b a n m e g n y u g t a t ó a n tisz-
t á z t a F i tz J . , aki a régészeti fo r rásanyagból k i m u t a t t a , 
hogy az eraviszkuszok a közismer t Taci tus-helyekre 
t ámaszkodó ál ta lános felfogással szemben ke l ta törzs , és 
a La j t a -v idékrő l terült Északke le t -Pannón iába . 3 E z az 
e redmény egyébként igen jól kapcsolat ba hozható Mócsy 
A. megfigyeléseivel, hogy az eraviszkuszok névadása 
szinte te l jesen kelta jel legű (az illír tö redékeket ő is 
i n k á b b az azalusokkal hozza összefüggésbe), és igen 
szoros rokonságot m u t a t a La j t a -v idék i őslakosságéval. 
Aqu incum korai t opog rá f i á j áva l kapcso la tban Mócsy 
A. helyesen m u t a t rá , hogy a buda i Víziváros t e rü le tén 
az 1. század végén ka tona i t á b o r r a l kell számolnunk. 
E t ábor tör ténetére vonatkozólag azonban a szerző 
soraiból az t a megál lapí tás t o lvassuk ki , hogy időben az 
óbudai auxi l iár is t ábor megszünte tése és az óbudai 
légióstábor a lapí tása közé vo lna t ehe tő . Az óbudai légiós-
t á b o r szer in tünk közvet lenül az auxi l iár is t ábor megszün-
tetése u t á n épül t (89-től), a vízivárosi t ábor t pedig ezzel 
pá rhuzamosan haszná l ták Domi t i anus s za rma ta háború i 
idején.4 
Mócsy A. m u n k á j a Pannón ia , és ezen keresztül az 
egész római birodalom tö r téne té rő l a lko to t t ismeretein-
ket igen n a g y mér tékben gazdag í t j a . Tárgy i és módszer-
beli eredményei révén b izonnyal nagy ha tás t fog gyako-
rolni a t ovább i k u t a t á s r a . 
Alföldy Géza 
Entz G., A gyulafehérvári székesegyház. Budapes t , 
1958. Akadémiai Kiadó. 250 lap, 195 kép. 
Régi ép í tésze tünk tö r t éne t e ú j a b b a n örvendetesen 
neki lendülő feldolgozásának ú t j á n E n t z Géza könyvével 
i m m á r a h a r m a d i k jelentős mérföldkőhöz é rkez tünk el. 
A korai gót ika kiemelkedő m a g y a r a lkotása , a b u d a v á i i 
fő templom középkori ép í tés tö r téne tének Csemegi József , 
a magyar reneszánsz legszebb és legépebben r á n k m a r a d t 
emlékének, az esztergomi Bakócz -kápo lnának pedig 
Balogh Jo l án szentelt nemrég monográ f i á t . Most E n t z 
Géza munkálkodása révén a r o m á n k o r egyik legfontosabb 
egyházi épüle tének tö r téne te kerü l t a korszerű t u d o m á n y 
n y ú j t o t t a eszközök fe lhasználásával monogra f ikus fel-
dolgozásra. E n t z m u n k á j a a könyvhöz függelékként, 
csatolt a d a t t á r i rész bősége t ek in t e t ében Balogh művé-
hez áll közelebb, valamint a b b a n a t ek in t e tben is, hogy 
a t émáu l válasz to t t műemlék egész tö r téne te érdeklődési 
körébe t a r toz ik . 
T é m a v á l a s z t á s á n a k szükségszerűségével kapcsolat-
b a n a szerző a bevezetésben köve tkezőképpen érvel : 
,,A gyu la fehérvár i székesegyház egészében és részletei-
ben e g y a r á n t megőriz te románkor i f o r m á j á t és szerkeze-
té t , s egyes , még t ú l n y o m ó a n középkori . . . vá l tozásoktó l 
e l tek in tve , egyedül ad mél tó képet püspöki székesegyháza-
ink h a j d a n i külső és belső megjelenéséről ." (6. 1.) A mű-
emlék művésze t tö r t éne t i fontossága t e h á t fe l té t lenül 
indokol ta a monogra f ikus feldolgozást, a n n á l is i nkább , 
mivel hosszabb- röv idebb emlí tésektől e l t ek in tve rangjá-
hoz m é l t ó modern feldolgozást m indedd ig n e m k a p o t t . 
E s zempon t mollet t E n t z , igen helyesen, az t is hang-
súlyozza, hogy a t e m p l o m tö r t éne tének ismerte tése egy-
ben a műemlékvéde l em helyes módszerét konkré t pé ldán 
szemlél te t i , mivel az épü le tnek a század ele jén meg-
kezde t t és az első v i l ágháború m i a t t s a jná l a to san félbe-
m a r a d t helyreál l í tását ,,az a Möller I s t v á n vezet te , 
ak inek elvi és gyakor la t i szempont ja i l ényegükben a mai 
műemlék i helyreál l í tás követelményeivel egyeznek, azok 
közvet len e lőzményeinek t e k i n t h e t ő k " . (7. 1.) 
A k ö n y v szövegrészének I . és I I . fe jezete a székes-
egyház épüle tének , berendezésének és felszerelésének 
beha tó helyszíni t anu lmányozáson a lapuló , precíz leírá-
sát t a r t a l m a z z a . Szaba tos és példás megha tá rozása i az 
au topsz iá t u g y a n n e m pó to lha t j ák , de közelebb hozzák 
az é p ü l e t e t a személyes é lményekkel n e m rendelkező 
olvasóhoz. A szerző f igyelmét a l egapróbb részletek sem 
ke rü l ik el , az épí tés tör ténet egymás u t á n következő 
fázisai t éppen a rész le tek pontos megfigyelése a l ap j án 
sikerül rekons t ruá ln ia . A berendezés és felszerelés leírása 
is sok, edd ig f igyelemre nem m é l t a t o t t a d a t t a l i smerte t 
meg b e n n ü n k e t , főleg a X V I I I — X I X . századi iparművé-
szet t e rü le té rő l . 
A I I I . és IV . fejezet a t emplom X I — X I I I . , i l letve 
X T V — X X . századi ép í tés tör téne téve l és tö r téne téve l 
foglalkozik. A szerző a lapos k u t a t á s a i n a k legfontosabb 
e redményei t éppen ezekben a fe jeze tekben t a l á l h a t j u k 
meg. A római Apu lum ka tona i t á b o r á n a k helyén épül t 
székesegyházon még a Möller-féle res taurá láskor is 
terültek elő római e rede tű f a r agványok . A folyamatos-
ságot a I X — X . századból származó szláv leletek bizo-
n y í t j á k . A X I . század második felében elkészült első 
székesegyház, amelynek maradványa i a res taurá láskor 
a padló a l a t t kerül tek elő, a kalocsai első t emplommal ál l 
szoros kapcso la tban . Fa ragványos díszítései közül a 
déli k a p u belső oldalán, másodlagosan elhelyezet t Maiestas 
Domini -dombormű a somogyvári t i m p a n o n n a l rokon, 
egy e m h r r f e j e s r o m á n oszlopfő formáiból pedig helyi 
római kőcmlék későbbi fe lhasználására következte the-
t ü n k . A régebbi helyén m a is álló, m á s o d i k székesegyház 
építése a X I I . század végén indult meg, s közel száz évig 
t a r t o t t . A lap ra j za f ranc ia , il letve elzászi p é l d á k r a u ta l . 
A szentélyrész eredeti megoldása és a kereszt ha jó , t e h á t 
a keleti rész korábbi , a hívek befogadására szolgáló 
ha jók , azaz a nyugat i rész m á r a X I I I . s zázadban kelet-
kezeti és a magyarországi szerzetesi, i l le tve nemzet.segi 
t emp lomokka l muta t rokonságot . Bizonyos el tolódással 
ez az időbeli ket tősség a plasztikai a n y a g b a n is ki-
muta t h a t ó . A t a t á r j á r á s u tán i helyreál l í tás h á r o m szakasz-
ban k ö v e t k e z e t t be, ú g y hogy a t e m p l o m az 1277-i 
szász t á m a d á s idején lényegéhen készen á l lo t t . Később 
hozzáépí tések, kisebb á t a l ak í t á sok t ö r t é n t e k csak, ame-
lyek a székesegyház tö r t éne té t Magyarország és Erdé ly 
tö r téne téve l , ezen belül pedig Széchy András , H u n y a d i 
János , Lászav János és Várday Ferenc nevével hozzák 
2
 Nr . 57/1: Ti. Cl. Pontius. P o n t i u s még a varc iánu-
soknál fordul elő: Nr. 48/1 (vö. 184. o.). Nr . 57/5: Ael. 
Lucius. A cognomen elsősorban u g y a n az i l l íreknél 
gyakori (179. o.), de e lőfordul a la toh ikusok névadásá-
b a n is (Nr. 37/1: Lucius Boniati f.). Nr . 57/6: Aelia 
Matróna. A cognomen a szerző szerint (181. о.) kel ta 
személynévből származhat ik . CIL I I I . 10840 = Hoffiler, 
V.—Saria, В., Ant ike I n s c h r i f t e n aus Jugos lav ien , I . 
Nor i cum u n d Pannónia super ior (Zagreb, 1938) N r . 
535: M. Ulp. Ni[g]rin(us). (A fe l i ra t be tű t ípusa i alap-
j á n a m a r k o m a n n h á b o r ú k elé kel tezhető.) Nigr inus a 
la tobikusok n é v a d á s á b a n is előfordul (Nr . 31/1, kel ta 
család). C I L I I I . 15179 és 10845 = Hoffiler, V.-Saria, 
В., i. m . N r . 539: Ael. Valerius et Ael. Seeundinus 
mag(istri). (A felirat valószínűleg sz in tén 2. századi.) 
Seeundinus Secundusból jön, amely a l a tob ikusokná l 
e l t e r j ed t (Nr . 31/1, 32/1). 
3
 A c t a A n t . H u n g . 6 (1958) 395 — . 
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 A c t a Arch . H u n g . 11 (1959) 135—. 
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kapcso la tba . Bocskay 1605-ben á t a d j a a t e m p l o m o t a 
r e fo rmá tusoknak , Be th len Gábor i d e j é n pedig renovál -
j á k . A X V I I I — X I X . századi k i sebb építkezések le í rásá t 
a Möller-féle r e s t au rá l á s ismertetése fejezi be. A t o m p l o m 
viszontagságos tö r téne téhez szervesen kapcsolódik a 
kö rnyező v idék építészetére gyakoro l t h a t á s á n a k be-
m u t a t á s a , amely főleg a X I I I . s zázadban volt é lénk, de 
a t e m p l o m a reneszánsz stílus e l ter jesz tésében is fon tos 
szerepet j á t szo t t . 
E n t z Géza módszerének sokoldalúságára je l lemző, 
hogy figyelme az épüle t t ö r t éne t ének r ekons t ruá lá sáná l 
m i n d e n fe lhaszná lha tó szempontra k i te r jed . Ki indu ló-
p o n t j a te rmészetszerűen a m ű e m l é k részleteinek stí lus-
kr i t ika i vizsgálata . E n n e k a v izsgá la tnak e redménye i t 
legbővebben az írott- források a d a t a i t u d j á k kiegészíteni . 
A stí luselemző módszer eredményességét jól m u t a t j a 
pé ldáu l a jáki m ű h e l y gyula fehérvár i közreműködésének 
feltételezése. A m ű h e l y 1242-ben egyszerre e l tűnik J a k r ó l , 
és ausztr ia i működéséről csak 1252-től kezdve v a n n a k 
a d a t a i n k . A f a r agványokró l leo lvasha tó s t í lus jegyek 
a l a p j á n a szerző szerint ebben az időben kellett Gyula -
f ehé rvá r t dolgozniok. Az írott fo r rások k i a k n á z á s á n a k 
szempont jábó l min tasze rűen j á r el két fontos, a X I I I . 
század végéről f e n n m a r a d t szerződéssel kapcso la tban , 
ame lyeke t a p ü s p ö k egy francia kőfaragóval , i l letve négy 
szász ácsmesterre l k ö t ö t t . A szerződések szövegéből fel-
h a s z n á l h a t j u k az épület középkori leírását is, de t a l án 
még fon tosabbak azok a következ te tések , amelyek nem-
csak ezzel az egy építkezéssel kapcsolat osak, h a n e m 
á l t a l ánosan é rvényes í the tők az ép í t őmunka megszerve-
zésére, menetére, d í jazására , s zakmunkások és segéd-
munkások , va l amin t a megrendelő és a helyi vagy idegen 
kivi telező v iszonyára vonatkozólag. A tör ténet i rekon-
s t rukc ió fontos for rása i a kőfaragójegyek is, ame lyek 
ö n m a g u k b a n u g y a n n e m je lentenek abszolút b izony í tó 
a n y a g o t , de k i t ű n ő e n fe lhaszná lha tók a m á s h o n n a n 
nyer t köve tkez te tések a l á t ámasz t á sá ra . Gyu la fehé rvá r t 
a kőfaragó jegyek az építés menetére , a hazai és külföldi 
kapcso la tokra vona tkozó , egyéb for rásokra a l apozo t t 
megá l lap í tásoka t e rős í t ik meg. E n t z r á m u t a t a bekar -
colások korha tá rozó szerepére is, amelyeknek fontos-
ságá ra éppen ő h í v t a fel a f igyelmet egy korábbi t anu l -
m á n y á b a n . E g y 1576-ra da tá l t , bekarcol t r a j z a l a p j á n 
még a t emp lom korabeli külsejére is t u d köve tkez t e tn i . 
A különféle t e rmésze tű forrásokat á l l andóan egyide jű leg 
f igyelemmel kísérve az épí tés tör ténete t sohasem elvonat -
k o z t a t v a vizsgálja , h a n e m mindig a magyar tö r t éne lem, 
a m a g y a r és egye temes művésze t tö r téne t egészének szem-
p o n t j á b ó l t ek in t i . É rdekesek azok a fejtegetései is, ame-
lyekben az ép í tés tör téne t re vona tkozó köve tkez te téseke t 
a püspökök személyes kapcso la ta iva l t á m a s z t j a a l á . 
E z e k részben közve t l enü l Franciaország felé i r á n y u l n a k , 
részben a f ranc ia h a t á s t a X I I I . század végén közve t í tő 
k i rá ly i u d v a r felé m u t a t n a k . 
A berendezés és felszerelés tö r téne téve l foglalkozó 
V. fejezetből é rdekesek az i smeret len szószék keletkezé-
sére vonatkozó feltevései és azok az e redmények, ame lyek 
a l egú j abban Visegrádon előkerült márványkút- címeré-
vel mu ta tkozó egyezések a lap ján , ú g y látszik, véglegesen 
t i s z t á z t á k a Hunyadi - s í remlékek soka t v i t a to t t kérdését . 
A k ö n y v szövegét függelékül a székesegyház a d a t a i n a k , 
a r ávona tkozó fo r r á soknak és az i roda lomnak felsorolása 
egészíti ki . Az első részben m e g t a l á l h a t j u k t ö b b e k közö t t 
az összes fe l i ra toka t és bekarcolásokat . Fontos a t o v á b b i 
k u t a t á s számára , hogy az elpusztul t s í remlékek va lami lyen 
m ó d o n megőrződö t t ada t a i t is közli . Az í rot t f o r r á sok 
251 té te l t t a r t a l m a z ó felsorolása a székesegyházra vona t -
kozó legapróbb emlí téseket is fe l sorakoz ta t j a . A k é p és 
r a j z a n y a g a székesegyház mai és res taurá lás e lő t t i 
á l l a p o t á t á l l í t ja e lénk . 
E n t z Géza művét, a m a g y a r művésze t tö r t éne t fel-
t é t l e n e redményekén t kell e lkönyve lnünk . K ö r ü l t e k i n t ő 
és mintaszerű módszere követésre buzdí t , időtál ló ered-
ményei értékes gazdagodás t j e len tenek a ku t a t á s s z á m á r a , 
feltevései t e rmékeny v i ta k i indu lása ivá lehetnek. Sajnos , 
a szűkre szabot t t e r j ede lem n e m engedi meg, hogy a 
megí rás módszerének és a k ö n y v szerkezetének v i t a t -
kozásra szinte kínálkozó, érdekes kérdésével foglalkoz-
zunk. Elvi és gyakor la t i szempontból m á s o k m á r érin-
t e t t é k ezt a kérdés t . Opponensi vé leményében Balogh 
J o l á n r á m u t a t o t t , hogy a leírások i n k á b b műszaki , 
mint esz té t ikai jellegűek s i n k á b b topográf ia -köte tbe 
k ívánkoznak . A szerkezet gyakor la t i h á t r á n y a i r a Csemegi 
József h í v t a fel a f igyelmet a Művésze t tör téne t i Értesítő-
ben megje lent b í r á l a t ában . Most mindössze anny i t 
kell meg jegyeznünk a kérdéssel kapcso la tban , hogy a 
le l társzerűen leíró t opográ f i a és a végleges értékelés 
köve te lményét kielégíteni h i v a t o t t monográ f i a eltérő 
m ű f a j o k , az egyik módszere, szempont ja i n e m vihe tők 
á t m i n d e n tovább i nélkül a más ik ra . A m ű f a j i törvények 
t i sz táza t lansága , sze r in tünk , a magyar művészet tudo-
m á n y n a k tö r t éne t i ado t t sága ibó l fakadó egy ik jellegzetes 
sa já tossága , amelynek okaiva l , kiküszöbölésének módo-
za ta iva l érdemes lenne egyszer foglalkozni. A szerke-
zet kérdésétől függet lenül azonban a képek re u ta ló 
s z á m o k n a k a- szövegből való e lmaradása feltétlenül 
h i ány . 
Végül még n é h á n y szerény megjegyzés, amelyek 
azonban a m ű értékét semmive l sem kevesbí t ik . A székes-
egyház k iemelkedő művésze t tö r téne t i jelentősége indo-
kol t tá t e t t e volna, hogy a s a jná l a to san k i s számú ábrá-
zolások az í ro t t for rások jegyzéke mellet t összegyűjtve 
kü lön is szerepeljenek. E r r e a megoldásra a Bakócz-
kápo lna m o n o g r á f i á j á b a n m á r volt példa. A vedu ták 
sz isz temat ikus összegyűjtése és felsorolása bizonyára 
k iküszöböl t volna n é h á n y k isebb e l í r á s t / Í g y az 1. sz. 
képen F. Habl i t schek acélmetszetét l á t h a t j u k , amely 
L . R o h b o c k r a j za a l a p j á n készül t . (8, 13. 1.) A Weiss 
ra jza ikén t közölt képek közül a l á tkép v a l ó j á b a n Haas 
J . fgnác tó l való 1725-ből, az a lapra jz pedig Lutschtól 
1736-ból, J o h a n n Conrad Weiss mérnökka r i alezredes 
csak összegyűj tö t te őke t . (125, 160. 1. 140. jegyzet) 
A 2 — 3. képeken ,,1850-es é v e k " megjegyzéssel közölt 
l i tográf iákról a könyvből n e m derül ki , hogy Friedrich 
Müller a b ib l iográf iában idézet t műve i l lusztrációiként 
je lentek meg, és Rössler m é r n ö k 1856-i felvételei t sok-
szoros í t ják . 
Rózsa György 
H. Breuil — R. Lautier, Les Hommes de la P ie r re an-
cienne (Paléol i thique e t Mésolithique) Paris , 1959. Payot , 
2. k iadás . 360 lap, 16 t á b l a . 
Henri Breuil utolsó élő és m u n k á l k o d ó t a g j a annak 
a n a g y f r a n c i a őskőkorku ta tó g á r d á n a k , ame ly megala-
pozta a s z a k t u d o m á n y u n k a t , mega lko t ta a n n a k rend-
szerét, t ago lásá t . Neve e lvá lasz tha ta t l anu l összeforrt a 
pa leol i tkuta tássa l . Raymond Lantier a f r a n c i a paleolit-
k u t a t á s k imagas ló a l ak j a , mé l tó m u n k a t á r s a Brem'Znck. 
Átfogó m u n k á j u k : ,,Les Hommes de la Pierre ancienne", 
amelyet H. Obermaier emlékének szente l tek , Breuilnek a 
lisszaboni egye temen 1942-ben t a r t o t t e lőadása inak fel-
haszná lásáva l készült , h á r o m fejezetének a d a t a i t Lantier 
egészítet te k i . Első k i adása 1951-ben je lent meg. A mos-
tan i , másod ik k iadás az előzőhöz képest az őskőkor-
k u t a t á s l egú j abb e redménye inek ismertetésével , t ovábbá 
az ú j rád iókarbon- és pol lenvizsgála t i -eredmények fel-
haszná lásáva l gazdagodot t . A k ö n y v t an fo lyamszerűén 
veszi so r r a az őskőkor m i n d e n fontosabb kérdéscsoport-
j á t . Valóban né lkülözhe te t len segédkönyve a korszak-
kal foglalkozó szakembernek , de az egye temi hallga-
t ó k n a k is. 
Bevezetésként tö r t éne t i v isszapi l lantás t ad a 18. 
sz. végének és a 19. sz. e le jének azon ku ta tása i ró l , 
amelyek so rán kezd ték e l ismerni az ember i t á r sada lom 
legősibb, d u r v a kőeszközöket használó korszakának 
létezését. Megemlékezik a Boucher de P e r t h e s nevéhez 
kapcsolódó nagv fordula t ró l és La r t e t , Morti l let első rend-
szeralkotó munká i ró l . 
A köve tkezőkben a jégkorszak alapjelenségeivel és 
az abszolútkronológiai rendszerekkel i smer te t i meg az 
olvasót . E b b e n a fe jeze tben világlik k i , m i b e n rejlik 
Breuil é l e tműve pé ldá t l an s ikerének és eredményességé-
nek t i t k a : a b b a n t i . , hogy a régészeti módszereket és 
p r o b l e m a t i k á t első p i l l ana t tó l kezdve egységbe olvasz-
4* 
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t o t t a a fö ld tan i—természe t tudomány i szemlélettel és 
módszerekkel . 
E z u t á n a legősibb, pusz tu ló v o l t u k m i a t t csak a leg-
r i t k á b b véletlenként f e n n m a r a d ó eszköz-nyersanyagoka t : 
a f á t , szaru t , kagylót , c son toka t í r j a le. I smer te t i azoka t 
a r i t k a leleteket, ame lyeke t Skhul -ban , Lehr ingen-bon 
és Torra lba-ban t a l á l t ak . Bőven foglalkozik a Sinan-
t h r o p u s Csu-ku-Tien-i csonteszközeivel, m a j d a kőeszköz-
készí tés kérdéseire té r á t . Sorra veszi a z o k a t a természeti 
erőkot , amelyek ál-eszközöket e redményezhe t t ek , és össze-
ve t i őke t az emberkéz-készí te t te k o v a t á r g y a k jellegze-
tességeivel . Részletezi a kőeszközkészí tésnél használ t 
különfé le technikai módszereket és a re tusá lás külön-
böző f a j t á i t . 
A ha tod ik fejezetben az őskökori t e l ep létének alapfel-
té te le i t képező környezet i a d o t t s á g o k a t t á rgya l ja rész-
le tesen . Ezek : a víz, a v a d , a hal , a l akóhe lyekül szolgáló 
t e rü l e t ek , barlangok. A lakóhellyel kapcso l a tban k i té r a 
v i lág í tás ra , a bejárat kiépí tésére és a lakóterüle t eset-
leges helyiségekrc-tagolására. F igyelmezte t a r ra , hogy a 
paleol i t ember életlehetőségei mily szorosan kapcsolódtak 
össze a földrajzi és égha j l a t i miliővel. Ezeknek követ -
kezménye volt pl. az őskőkori t e lepülések évi r i tmusa : 
a n y á r i szétszóródás és téli koncent r á lódás , amely viszont 
a t á r s a d a l m i képre gyakoro l t erős h a t á s t . Számta lan a d a t -
t a l a l á t ámasz tva ismerte t i az őskőkori csere, az ékszerek, 
f es tékek , r u h á k és tes tdíszí tés kérdései t . Végül az őskő-
kor i ember é l e t t a r t amáró l a d képet a könyvnek ez a 
t a l á n legérdekesebb fe jezete . Megál lapí t ja , hogy a negyve-
n e d i k életévét a neandervö lgy ieknek csupán 5%-a, a 
felsőpaleoli t emberek 11 % - a és az á tmene t i kőkor 
e m b e r é n e k kb. 15%-a é r te el. Az a l ac sony é l e t t a r t a m 
oka : a vadászat tó l és gyű j töge tés tő l va ló kizárólagos 
függés és az életmód á l t a l ános b izonyta lansága . 
A hetedik fejezet az alsópaleolit eszközök előállítási 
m ó d j á t és feltehető haszná la t i k ö r ü k e t t á rgya l ja . 
A következő h á r o m fe jezetben a lelőhelyek róteg-
t a n i viszonyairól, az á l la tv i lág a lakulásáró l , a rétegza-
v a r ó tényezőkről , az á l t a l ános negyedkor-földtani jelen-
ségekről és ezeknek régészeti kapcsola ta i ró l t á j ékoz ta t , 
m a j d le í r ja a fontosabb alsópaleolit bar langi leleteket : 
Csu-ku-Tien-t , Makapan- t , L a Micoque-ot és több m á s t . 
A 11. fejezet az első emberek f iz ika i felépítésével 
foglalkozik. Altalános á t t ek in t é s t a d az Australopithe-
custól a Homo sapiens fossilisig. Sa jnos , a lcletfelsorolás-
ból k i m a r a d t mind a suba lyuk i neandervölgyi ember-
m a r a d v á n y , mind a Bal la bar langi koponya ismertetése. 
A tovább iakban a fe lsőpaleol i t ikumot — f ranc ia 
terminológiával : a lep to l i t ikumot — t á r g y a l j a ; az esz-
k ö z ö k nyersanyaga és előállí tási m ó d j a , a sz t ra t igráf ia 
kérdései érdeklik az egyes k u l t ú r á k o n belül . Elsősorban a 
f ranciaországi leletekre v a n t ek in te t t e l , dc ki tér Közép-
e u r ó p a és az E u r ó p á n kívül i fö ldrészek leleteire is. 
I s m e r t e t i a legutóbbi évek magyarországi leleteit és az 
azok a l a p j á n k ia lak í to t t megá l lap í t ásoka t is, különösen 
a szoleta ku l tú ra kérdéseivel foglalkozik. Figyelemre-
mél tó , hogy a magyar szeletaival összeveti a f ranciaor-
szági fe j le t t mieoquit (184. 1.). K ü l ö n fejezet-részben 
foglalkozik a felsőpaleolit iparok erede téve l és különböző 
megnyi lvánulása ival . R e á n k nézve je lentős, hogy a 
„p réso lu t ré i " kifejezés és elmélet e l len a „szelete i" 
k i fe jezés és teória mel le t t foglal á l l á s t . 
A 13. fejezetet az őskőkor művésze tének szenteli . 
A d a t a i n a k tömegéből, b iz tos és a v a t o t t kezeléséből is 
k i t ű n i k , hogy ez a t é m a k ö r képezte Breuil gazdag munkás-
s á g á n a k sú lypont já t . Bőven foglalkozik a szovjet , m o r v a 
és o sz t r ák leletekkel. Magyarországról — tévesen — 
fe s t e t t mezolit kavicsot emlí t (221. 1.). 
K ü l ö n fejezetben i smer te t i a díszí tet t bar langokat . 
Va lamenny i francia, spanyo l és egyéb országbeli fes te t t 
ba r l angró l pontos, számszerű a d a t o k a t k a p u n k . Részle-
t e sen boncolja a ke le tspanyol sz ik lafes tmények stili-
z á l ó d á s á n a k kérdéseit . 
A 15. és 16. fejezet foglalkozik az á t m e n e t i kőkorral . 
Részletesen ismerteti E u r ó p a kis-eszközös mezolit ku l tú -
r á i t , m a j d — J . G. D . Clark a l a p j á n — a skand ináv 
mezo l i t ikumot . 
A következőkben a temetkezési r í tusokró l van szó. 
Az ő skőkorku t a t á snak ez az egy ik legérdekesebb kérdés-
csopor t ja a k ö n y v b e n s ú l y á n a k megfelelően v a n képvi-
selve. Sorraveszi az izolált alsó- és felsőpaleolit koponya-
leleteket : a koponya temetkezés b izonyí tékai t , a r i tuá l i s 
emberevés ese te i t ; az á l l a t koponya és csontváz temeté -
seket (barlangi medve, m a m m u t és t a r ándsza rvas ) , 
m a j d e m b e r f a j t á k szerint i smer te t i a temetkezés i r í tu-
sokat , különösen nagy f igyelmet szentelve a mczolit i-
k u m n a k . E k ö z b e n megemlít i a b ü k k i Balla ba r l ango t is, 
de tévesen csontvázról ír . A s í rmel lékletek, „ s i r a tó 
r a j z " -ok t á r g y a l á s á v a l t é r á t a következő fe jezet re , az 
őskőkori va l lás kérdéscsopor t já ra . Bizonyító a n y a g á b a n 
az amule t t ek tő l kezdve felsorolja a legkülönbözőbb 
paleolit k u l t i k u s sz imbólumokat , a művészi áb rázo lásoka t , 
a vadászmágia , a ku l t i kus p a n t o m i m e k meglé tének bizo-
ny í téka i t , őskőkori z ú g a t t y ú k és c su rungák jelentő-
ségét. Bőséges pé lda tá rá t nép ra j z i p á rh u zamo k k a l tá-
masz t j a a lá . „ I s t e n e k és boszo rkányok" c. a l fe jeze tében 
a medvekul tussza l , maszkos ceremóniákka l és varázs ló 
ábrázolásokkal foglalkozik, és ezeket összefüggésbe hozza 
a to temizmussa l , t i tkos t á r sa ságok és t i tkos ce remóniák 
őskőkori gyökere ivel . 
A k ö n y v ezzel a fe jezet te l zárul , és va lóban felöleli 
az őskőkorkuta t ás va lamenny i p rob lémá já t . É rdekesen 
tük röződ ik a z o n b a n benne is a régi és b iz tosnak vé l t 
kronológiai foga lmak , sz t ra t igráf ia i ka tegór iák bomlási 
fo lyamata , a m e l y a C u - i d ő r c n d bevezetése ó ta n e m kis 
zűrzavar t e redményeze t t az őskőkor t a n u l m á n y a i b a n . 
Az a lsópaleol i t ikumot pl. a csillagászati kronológia 
szerint t á rgya l j a . Í g y a Spy-i mous t ié r i t ± 100,000 évre 
teszi (307. 1.). Ugyanakkor azonban a felsőpaleolit i k u m 
tá rgya lá sáná l á t t é r a lényegesen röv idebb r ád ióka rbon-
időrendre; e n n e k az emele tnek te l jes t a r t a m á t ± 40,000 
esztendőre becsüli (308. 1.). I g v va lóban i jesz tően nagy : 
60,000 éves h i á t u s nyí l ik az a lsópaleol i t ikum vége és a 
felsőpaleolit i k u m kezdete közö t t . 
A nagy angol geológusok: Pres twich , Fa lconer , 
Lyell ós mások 1859-ben i smer t ék el a f ranc ia Bouche r de 
Per thesnek , a Somme-teraszok kőszakócái első gyű j tő -
jének megfigyelései t . Ezzel a t e t t e l indult ú t j á r a az őskő-
k o r - t u d o m á n y . Breuil és Lantier könyvének ú j , bőví te t t 
k iadása 1959-ben je lent meg, s z a k t u d o m á n y u n k — figye-
lemre n e m m é l t a t o t t — századik évforduló ján , l i a a 
k ö n y v n e m is h ív j a fel erre a d á t u m r a a f igye lmet , mégis 
mél tóan képvisel i a cen tená r iumot . Egye t len , jól szer-
kesztett m u n k a keret ón belül számol be arról a fej lődésről , 
amelyet a pa leol i t ikummal foglalkozó t u d o m á n y á g a k 
100 esztendő a la t t be fu to t t ak . 
Vertes László 
R. Feustel, Bronzezeitl icho Hügc lg räbe rku l tu r im 
Gebiet von Schwarza (Südthür ingen) . Társszerzők : I I . 
J akob , Th . E . Hacvern ick , H . J . H u n d t , H . Ot to , 
К . Sehladow. Weimar , 1958. H e r m a n n Böhlaus Nach-
folger. Veröffent l ichungen des Museums f ü r Ur - u n d 
Frühgeschich te Thür ingens . I . kö te t . 104 lap , 57 
t áb la . 
A m ű pé ldaképü l szolgálhat a különböző s z a k e m b e r e k 
együtt működésére . A jelenlegi pol i t ikai h a t á r o k a t á t t ö r v o 
kelet- és n y u g a t n é m e t régészek fog t ak össze a t u d o m á n y 
érdekében, és összesítet ték speciális szak te rü le tükön 
elért e redménye ike t . í g y a l egmodernebb köve te lmények-
nek megfelelő, reál is képet k a p u n k a k ö n y v b e n t á r g y a l t 
kor t echn ika i tudásá ró l és gazdasági a lapfel té te le i ről , 
bá r a v izsgá la tok csak viszonylag kis földrajzi t e rü le t re 
vona tkoznak . 
A dél tür ingia i bronzkori halomsíros k u l t ú r a leletei-
nek összefoglaló feldolgozásához az u tóbbi években 
Schwarza-ban (Kr . Suhl) végze t t á sa tások s o r á n t e t t 
megfigyelések és az o t t e lőkerü l t le le tanyag a d t á k az 
ösztönzést . A sírokból n e m csak szép ékszerek k e r ü l t e k 
felszínre, h a n e m ér tékes text i l - és b ő r m a r a d v á n y o k is. 
Feustel ezeken k ívü l a dé l tür ingia i bronzkori halomsíros 
leleteket is messzemenően f igyelembe veszi. 
Szerzők az a lábbi fe jeze tekben számolnak be k u t a -
tása ik e redményei rő l : s í r ép í tmények és t eme tkezés i 
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szokások, lo le tanyag (fegyverek és eszközök, ékszerek), 
favizsgálat és pollenanalízis, t ex t i l i ák és bőr , fémleletek 
spek t roana l i t ika i vizsgálata , összefoglalás (viselet, társa-
dalmi-gazdasági szerkezet, a dél tür ingiai halomsíros 
k u l t ú r a kronológiai és ku l tu rá l i s helyzete), ása tás i jelen-
tések és lelet felsorolás, i rodalom és helységregiszter . 
Különösen ér tékes az i smer t szakembernek , He lmu t 
Ot tónak , a dé l tür ing ia i halomsíros ku l tú ra egyes fémle-
leteire vona tkozó spekt rográf ia i vizsgálata és az ezekből 
levonható köve tkez te tések összefoglalása. A n e m tú lsá-
gosan sok t á r g y vizsgálata a l a p j á n foglalja össze az ered-
ményeke t , s ezek az t m u t a t j á k , hogy a t á r g y a k j ava -
része m á r a klasszikus bronzötvözetből készü l t , azaz 
összeté te lükben több , mint 10% az ón. Az „ a l a p f é m " 
n y o m o k b a n vagy t izedszázalékokban ezüs tö t , a n t i m o n t , 
arzént és nikkel t is t a r t a lmaz . A fémek összetételük alap-
j á n az Alpokból s zá rmazha tnak , az ón azonban a Közép-
német Érchegységből . A dél tür ingia i f émművesek á l ta-
l ában m á r kész bronzötvözeteket használ tak fel, kü lönben 
nem lehe tnének az ötvözetek a n n y i r a egységesek. Ná lunk 
is a j án la tos lenne pl. а В I I I . v a g y IV. per iódus bronz-
leleteiben n e m kis számban t a l á lha tó öntő lepényeket 
megvizsgálni , és egy vizsgálati sorozat a l a p j á n ny i lván 
k ider í the tő lenne, hogy honnan származot t az „ a l u p f é m " . 
Egyes vizsgálat i e redmények , de a bronzkori te lepeken 
szép számmal t a l á lha tó ö n t ő m i n t á k is azt l á t szanak 
bizonyí tani , hogy a fémművesek helyben g y á r t o t t á k 
készí tményeiket , és lényegében csak az a l ap fémeke t 
szerezték be a bányav idékekrő l . Ez persze n e m zár ja ki 
nagyobb k a p a c i t á s ú műhelyek működését a bányavidé-
keken. 
Feuste l a s í rokban ta lá l t t e x t i l m a r a d v á n y o k és 
ékszerek elhelyezése a l ap j án a viseletet igyekszik rekonst -
ruálni . Köpenysze rű gallért visel tek a fé r f iak , ami t a 
kulescsont magasságában egy t ű t a r t o t t össze. Gyakor i 
a fér f i s í rokban a ba l t a és a tő r , amelyeket i n k á b b hasz-
nála t i eszközöknek tek in t a szerző és csak a hosszútőrök 
és kardok nevezhe tők fegyvernek. Ezeket övben vagy 
övön lógva h o r d t á k . A férf is í rokban néha karspirál isok 
is t a l á lha tók . A női viselet a sok t e x t i l m a r a d v á n y és az 
ékszerek a l a p j á n sokkal j o b b a n r ekons t ruá lha tó . A 
szoknya bokáig é r t . A felsőtestet blúz bor í to t t a , amelyet 
a vál lukon egy-egy tűve l t ű z t e k össze. Er re t e t t e k még a 
hűvösebb időben egy bő gal lér t , amely egyes ese tekben 
a fejről omlo t t le és fá tyolszerű volt . Egy s í r ban prém-
gallért is meg t u d t a k figyelni . 
A leletek tá rsadalmi-gazdasági kiértékelése most még 
bizonyos nehézségekbe ü tközik , mer t telepet al ig ismer-
nek, így az eszközleletek is r endk ívü l r i t k á k , és azonfelül 
ezideig még egyet len teljes halomsíros temetőt sem t á r t a k 
fel. N é h á n y T h . E . Haevern ick á l ta l összegezett megfi-
gyelés mégis rendelkezésre ál l . Az ő ada ta i is azonban 
csak a még l á t h a t ó ha lomsírokra vona tkoznak . Igv tel-
jesen e ldönte t len kérdés, hogy kit mi lyen nagyságú 
halom i l le te t t meg, és hogy va lóban mindenk i t ha lom 
a la t t t eme t t ek -e el? N é h á n y magyarországi megfigyelés 
a r r a enged köve tkez te tn i , hogy egyes h a l m o k b a n t ö b b 
embert is e l t eme t t ek (család? pl. Fa rkasgyepü , János-
háza) . Ezek az a d a t a i n k a z o n b a n a halomsíros k u l t ú r a 
legkésőbbi fázisára vona tkoznak . Vannak a z o n b a n olyan 
megfigyeléseink is, hogy a h a l m o k mellett lapos sírok is 
léteztek, legalábbis ma m á r n y o m a sincs még o lyan kiesi 
h a l o m n a k sem a sír fölöt t . 
Feuste l úgy véli, hogy az uralkodó pa t r i a rchá l i s 
t á r sada lmi rendszer nem volt szigorú, sőt a n ő n e k meg-
lehetősen megkülönböz te te t t vo l t a helyzete, kü lönben 
a l igha a d t a k volna a női s í rokba olyan gazdag és sok 
mellékletet . Idézi Childe megál lapí tása i t is, ame lyek 
szerint n a g v valószínűséggel fel té telezhető a monogámia , 
ami az előbbi megál lapí tással összhangban v a n . A munka -
megosztás is nagy jábó l egyenlő lehetet t , m e r t pl. sar ló 
n e m csak férf i , h a n e m női s í rokban is t a l á lha tó . A rendel-
kezésre álló a d a t o k azt b i zony í t j ák , hogy a lakosság fő 
foglalkozása a földművelés vol t , nem m i n t egyes régebbi 
szerzők fe l té te lezték, az á l la t tenyész tés . 
Sa jnos n e m kielégítő a dél tür ingiai halomsíros kul-
tú ra kronológiai és művelődési helyzetéről írt fejezet , 
pedig összehasonlítási a l ap bőven kínálkoznék. í g y pl. 
csak röv iden említi a b o r o s t y á n szabályozó t agokkérdésé t , 
ame lyeke t egyes szerzők a m y k e n a i a k k a l hoznak össze-
függésbe, és ezeknek meglehe tősen n a g y abszolút krono-
lógiai je lentőséget is t u l a j d o n í t a n a k . Szerző idéz u g y a n 
n é h á n y a d a t o t , de n e m foglal á l lás t a kérdésben. K á r , 
hogy egy más ik t é m a k ö r b e n sem m é l y ü l el, t i . hogy 
meddig lehe t Dé l tü r ing iábanha lomsí rosku l tú rá ró l beszélni, 
és mikor kezdődik a vo l taképpeni „ U r n e n f e l d e r k u l t u r " . 
Eml í t halomsíros le le teket a Reinecke sze rmt i D perió-
dusból is, de ezek kapcsola ta i ró l m u n k á j a a l a p j á n 
semmit sem t u d u n k meg . N y i t v a m a r a d t a dél tür ingia i 
halomsíros k u l t ú r a kezde t ének kérdése is. H i á n y o l j u k 
azt is Feus te l m u n k á j á b a n , hogy a tá rsszerzők szép ered-
ményei t n e m a k n á z t a ki régészeti szempontból . Az 
összegyűj tö t t anyag sokré tűsége és viszonylagos soka-
sága, különösen a Schwarza -ban fe l t á r t s í rok gazdagsága 
és az ezekben előforduló leletek t ö b b i r á n y ú kapcsola ta i 
egy komplex i r ányú monogra f ikus feldolgozást t e t t e k 
volna lehetővé . Feuste l a lehetőségeket k i aknáza t l anu l 
h ag y t a . 
Ki fogása ink f e n n t a r t á s a mellet t é r t ékesnek m o n d -
ha tó a m u n k a , mer t a szerző nehezen hozzáférhe tő 
anyagot te tszetős f o r m á b a n bocsátot t a t o v á b b i k u t a t á s o k 
rendelkezésére. 
Mozsolics Amália 
W. Torbrügge, Die Bronzezeit in der Oberpfalz . 
Ka l lmünz , 1959. Mater ia lhef te zur Bayer ischen Vorge-
schichte, H e f t 13., Michael Lassleben, 240 lap, 91 ra jzos 
t áb la , 17 szövegközti r a j z ós 1 színes té rképmel lékle t . 
A délnémet országi halomsíros k u l t ú r á r ó l szóló isme-
re te ink mindedd ig kevés összefoglaló m u n k á r a t ámasz -
k o d h a t t a k . Behrens a lapvetése — e l tek in tve a t tó l , 
hogy régen készült — lényegében a mainz i múzeum ka t a -
lógusa, Naue a hazai halomsíros csopor t t a l csak távo l ró l 
összefüggő W ü r t t e m b c r g r ő l í r t összefoglalást , Holste a 
még t ávo labb i Hessenről . Holste m o d e r n összefoglalása 
az egész halomsíros művelődésről , természeténél fogva is, 
a r ány l ag kevés anyagközlésre t ámaszkod ik . í g y a hazai 
k u t a t á s néhány cseh á l ta lános összefoglaló m u n k á n 
kívül (Schránil , S tocky , Böhm) úgyszólván egyedül 
Willvonseder osztrák halomsíros monográ f i á j á r a t ámasz-
k o d h a t o t t . Elsősorban ezér t rendkívü l fon tos Torbrügge 
könyve a „südböhmisch-oberpfa lz i sche" halomsíros cso-
port pfalzi ágáról. M u n k á j á h o z remélhetőleg rövidesen 
csatlakozni fog J i l k o v á nyomdakész monográf iá ja a 
csoport délcsehországi ágáról , s ennek segítségével az 
Auszt r iá tó l É ra és a D u n a mentén É N Y - r a fekvő t e rü -
letek halomsíros l e l e t anyaga maradék ta l anu l a k u t a t á s 
t ámaszává vál ik. 
T. könyve széleskörű bevezetéssel kezdődik . Először a 
k u t a t á s á l t a lános he lyze té t foglalja össze. Majd ismertet i 
Oberpfalz geológiai és földrajzi képé t , gazdaságföld-
rajzi és k l íma zónáit . K ü l ö n fejezetben foglalkozik a k l í m a -
vál tozásokkal . A gazdaság-földra jz i adot t ságokból ki in-
dulva m á r előre igyekszik megrajzolni a terület bronz-
kori lakosságának gazdasági lehetőségeit , pl. rekon-
s t ruá l t őskori t é rképre vetí t i a sarlóleleteket s t b . 
E r e d m é n y e a lup ján a lakosságnak földműveléssel 
kel let t foglalkoznia az akkor iban lényegesen kevésbé 
erdős t e rü le ten . I logy a földrajzi helyzet ilyen a pr ior i 
módon megha tá rozná a lakosság d ö n t ő termelési ágá t 
egy ma nagyobbrészben erdős dombvidéken , szkéma-
t ikus elképzelésnek kell t a r t a n u n k , különösen, ha tek in-
te tbe vesszük, hogy az eml í t e t t sarlóleletek tek in té lyes 
része a mezőgazdasági te rü le tek szempont jából a l ig 
számbavehe tő helyeken e l re j te t t k incsekből kerül t elő. 
A köve tkezőkben T . a te rü le t régészeti fo r rása i t 
i smer te t i : a ha lomsí roka t , lapossírokat , telepeket, k in-
cseket és szórványle le teket , mégpedig e l ter jedésüket a 
m á r felvázolt geográf iai képen belül elemezve. E z u t á n 
a helyi k u t a t á s t t á r g y a l j a a l ighanem tú lmére teze t t kere-
tekkel , s ta t isz t ikai görbékke l , t áb l áza tokka l s tb . t a r -
k í tva . 
Csak mindezu t án az 50 sűrűn í r t oldalban előre-
bocsá to t t bevezetés u t á n t é r rá a tu la jdonképpen i régé-
szeti a n y a g elemzésére. 
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Először a temetkezési f o rmáka t és r í t u s t t á rgya l ja . 
A ha lmos t eme tők 2—20 tumulusbó l á l l anak , és á l ta lában 
d o m b o k le j tős peremén he lyezkednek el. Szerkezetüket 
a részletes leíráson kívül szemléletes t á b l á z a t o n , a jelen-
tő sebbeke t pedig még k ü l ö n ra jzon is b e m u t a t j a . Csak-
n e m va lamennyiné l m e g t a l á l j u k a kőpako lás , kőépít-
m é n y v a l a m i l y e n . t í p u s á t . A ha lo t t aka t l eggyak rabban 
kövekből r ako t t l ádába , i l le tve k a m r á b a temet ték . 
Számos, kőfa l la l gyűrűszerűén körülvet t h a l m o t is talá-
lunk . E g y - e g y halomban a r á n y l a g nincs sok sír, a gyakori 
m a g á n y o s temetkezések m e l l e t t 2—4 személy a legálta-
l ánosabb . Tehá t nyilván csa ládi sírhelyek v o l t a k . A temet-
kezés n y ú j t o t t csontvázas, a tá jo lás , m i n t a k u l t ú r a egész 
t e rü l e t én , i t t is változó, dc többny i re D — Ë v a g y N y — K . 
U r n a s í r mindösszeegy ismeretes a holzheimi 1. halom-
ból, de T . szerint a j ö v ő b e n jobb megf igyelések során 
t ö b b hamvasz tá sos t emetkezés is vá rha tó . Az u rna temet -
kezéses halom-, illetve lapossíros t e m e t ő k a Reinecko 
D. pe r iódus tó l kezdve á l t a lánossá vá lnak . 
A te lepeken aránylag kevés k u t a t á s t ö r t é n t . A szabad-
téri f a lvakon kívül a ba r l ang lakások is g y a k o r i a k . A nyíl t 
t e lepülések földrajzi elhelyezkedése vá l toza tos . Nagyobb 
r é szükben mégis folyóvölgyekben a víz m e l l e t t , vagy a 
folyó fö lö t t i terraszon helyezkednek el, de n e m hiányoz-
n a k a hegycsúcsokon e l t e rü lő védet t t e l epek sem; ezek 
elsősorban a D. periódustól kezdve je l lemzők. 
A h a t a l m a s le le tanyagot , tekint ve, h o g y számos t ípus 
egya rán t előfordul férfi és női s í rokban is, v á l f a j o k szerint 
csopor tos í tva elemzi. Néze t em szerint m a m á r korszerűbb 
lenne u g y a n akár e r ede tük és fej lődésük szer int , aká r 
időrendi fellépésük so r r end jében t á rgya ln i ezeket, de 
t e k i n t v e az óriási s sajnos je lentős részében n e m is mindig 
hi te les a n y a g o t (erről a l á b b még lesz szó) az egyszerű tipo-
lógiai rendszerezés ebben az esetben indoko lha tó . T . 
t ipológiai szétválasztása rendk ívü l f i n o m , részletes és 
módszeres , e téren egyik legalaposabb m u n k a . A helyi 
e l t e r j edésen kívül az eredet kérdésre és a t ávo labb i terü-
le tek pá rhuzama i r a is t e k i n t e t t e l van. Csak ké t példával 
k í v á n o m illusztrálni beosztása f inomságá t : a középeuró-
pai t í p u s ú ba l t ák 6 íő t ípusában (lapos, peremes , sarkí tot t 
stb.) 19 a l t ípus t különbözte t meg névszer in t is, vagy a 
t ű k köz t G8 t ípust és vá l t oza to t tá rgyal s t b . N e m mindig 
é r t j ü k azonban , hogy egyes t á r g y a k rendel te tésé t milyen 
a lapon ha t á rozza meg, így pl . a mi lemezes spirál-kar te-
kercse inkkel egyező paa r s t ad l i pé ldányoka t miér t nevezi 
l á b - g y ű r ű k n e k . — Az eszközök, f egyve rek és ékszerek 
u t á n a k e r á m i k a formákat t á rgya l j a , ez e se tben helyesen a 
korai , középső és késői b ronzkor i t ípusoka t e g y m á s u tán i 
so r rendben . Az egyes korszakok díszítő e lemeirő l szemlé-
letes t á b l á z a t o t ad. 
T. a Reinecke-féle időrenddel dolgozik. Az Aper iódus t 
n e m t u d j a kétfelé tagolni , va lóban ez Dél-Németország-
b a n je lenleg még alig lehetséges. Mint a néme t ku ta tók 
többsége, T . sem fogadja el Wi l lvonsederneka B . periódust 
ké t fe lé osztó rendszerét . Ezzel szemben a C. periódust 
t ago l j a C/ l és C/2 fáz isokra . Nem a k a r o k i t t e végered-
m é n y b e n lényegtelen terminológiai ké rdésben vi tázni , 
mindössze a n n y i t jegyzek meg — ami e g y é b k é n t T. idő-
rendi t áb láza tábó l is v i l ágosan k i tűn ik —, hogy а В és 
C/l f ü g g e n e k fejlődésre szorosan össze, ezé r t nézetem 
szerint Willvonseder beosztása tör téne t ibb , i l le tve Holste 
felosztása modernebb —, ak i a Reinecke-féle kronológiai 
rendszerre l szakí tva — a lialomsíros műve lődés t egy 
hosszabb idősebb s egy r ö v i d e b b f i a t a l a b b időszakra 
t ago l ja . A D. periódus a n y a g á b a n Obe rp fa l zban gyöke-
res vá l tozás t t apasz t a lha tunk , az ú j r í t u s mel le t t oly 
sok, az előzményekből le n e m vezethet ő t í p u s lép fel (ter -
mészetesen számos továbbfe j lődő forma me l l e t t ) , hogy a 
h a g y o m á n y o s ragaszkodás Reinecke négyes felosztásához 
ma m á r i t t is t ú lha l ado t t nak tűn ik . Logikus t ehá t Holste 
rendszere , amely ezt az időszakot már az „Urnenfe lde r " 
művelődéshez sorolja. 
Ami mármost az i dő rend részleteit i l leti (amelyet 
r a jzos t á b l á z a t szemléltet), T . va lóban sz igorúan ragasz-
kodik Re inecke eredeti t ipológiai beosztásához. A hatal-
mas a n y a g b a n azonban sok az ö n m a g á b a n időrendileg 
alig é r t éke lhe tő szórványlelet és a régi á s a t á s o k több 
korszakból származó (u tán temetkezésekke l keve r t ) gyűj-
te lékes sírlelete. I l yen szakszerűt len régi á sa tások bizony-
t a l a n hitelességű együttesei , pl . a dasswangi (137), burg-
lengfelder fors t i (47), t axöldener forsti (113), parsbergi 
(245) leletek. E z e k e t s más hosszabb korokból szá rmazó 
leleteket a szerző sa jnos néha egyik vagy más ik k i raga-
d o t t t á rgy a l a p j á n a tényleges idejénél ko rább ra v a g y 
későbbre keltezi . E b b ő l a d ó d i k az időrendi t á b l á z a t b a n 
e l fogadha ta t l an t é t e l e k egy része. 
Másrészt u g y a n c s a k sa jná la tos , hogy a ténylegesen 
jó s í regyüt tesek d a t á l ó tanulságai sokszor h á t t é r b e szor ul-
n a k az e lavul t t ipológiai időrend merev keretei mögö t t . 
I l yenkor e g y ü t t e lőkerül t t á r g y a k a t összefüggésükből 
k i r agadva meg lepően távol kel tez egymás tó l . E g y e s 
hosszú életű t í p u s o k (pl. a peremes vésők v a g y korong-
csüngők) életét a rendszer kedvéér t sokszor megrövidí t i , 
noha , mint m o n d o t t a m , fo lyamatos fej lődésüket s í r együ t -
t e sek igazol ják. 
Ami az A. per iódusba t a r t o z ó Straubingi k u l t ú r a 
le letei t illeti, beosz tásáva l lényegében egyet é r tek . A kor-
szak végét jel legzetes laposbal tákból , nyakperecekből és 
sp i rá l tu tu l ibó l á l ló kincsek is jól e lha tá ro l j ák a halom-
síros b ronzkor tó l (Hochweg, Hage l s t ad t , Scngkofen) . 
N e m helyes a z o n b a n a Ronsoldenben (233)előkerült teker -
cselt szárú t ű k e t erre a korszakra da tá ln i . E z e k m i n d 
Oberpfa lzban a szóbanforgó ha lomsí rokban , mind n á l u n k 
(Tolna tamási , K i skundorozsma , Szarvas) B. korú lelet-
együ t t e sekben je len tkeznek . 
A hazai későbronzkor 1—2-re (Reinecke B/2-C) na-
g y o n jellemző lemezkar tekercsek Willvonseder téves t ipo-
lógiai keltezése és az ún . „ L o c h a m hor izon t" é r te lmében 
а В (vagyis B/ l ) sz in tben k a p n a k he lye t . Ezzel szemben a 
n á l u n k k incsekben következe tesen ezekkel együ t t elő-
fordu ló sar ló t ípusok m á r helyesen а С/2 (C) per iódusba 
ke rü l t ek (vö. pl . a labensricht i 10/3 ha lom leleteivel (83 
B.) amely sír s a r ló j a T . szerint a C/2 be t a r toz ik , viszont a 
vele együt t t a l á l t ka r tekercs tö redék és véső a t ipológiai 
r e n d kedvéér t a B(B/ l ) -be kerül t . 
A bronz k o r o n g csüngőket — amelyek a te l jes В — С 
korszakon á t f e j l ődnek — sz in tén az eml í t e t t elméle-
t e k a l ap j án helyezi а В (B/l) per iódusra , noha kisérő-
leleteik a l a p j á n (pl. Schwaighauser Forst (264) vi lágo-
s a n а С (C/2)-re ke l tezhetők , míg P a a r s t a d l b a n (228) 
a vele e lőkerül t l emezkar tekercs t anúsága szer int 
ugyan ide kell ke l tezni . Viszont а В —C/l (B/ l — B/2) 
per iódusba t a r t o z i k a man t l ach i (194), kleinreigeringi 
( l .A) és hőhengau i pé ldány (20). 
A csupán В (B/ l ) időszakra megha tá rozo t t ke t tős-
spirá l isban végződő lábperecek élete is nagyon sokáig 
köve the tő még. 
Hazai l e le tegyüt tesek a l a p j á n ké te lkednem kell 
a b b a n a t ö b b néme t k u t a t ó á l t a l hangoz ta to t t vélemény-
b e n is, hogy a sokszögű m a r k o l a t ú ka rdok , szárnyas-
vésők és nyeles vágókések m á r a középeurópai középső 
b ronzkorban (C. periódus) fel lépnének. Ugyan így elfo-
g a d h a t a t l a n n a k lá tsz ik a „Hackens iche l" t ípus eko r szakba 
va ló keltezése is. Mindezek az összes hi te les hazai (és 
délnémetországi) s í rok és kincsleletek t a n ú s á g a szer int 
c supán a D per iódus tó l kezdve je lennek meg. T.-nél a 
C/2-be ny i lván a zökkenésmentes á t m e n e t b izonyí tásá ra 
ke rü l t ek . V a l ó j á b a n a felsorolt t á rgyak le le tkörülmé-
nyei (pl. Taxö ldener Fors t (113), Taurnfe ld (55), Burg-
lengfelder F o r s t (47) stb.) á l t a l á b a n ismeret lenek és 
semmiféle t á m p o n t o t nem n y ú j t a n a k i lyen korai kel te-
zéshez. E lkü lönü lésüke t a tö r téne t i szempontból is lénye-
ges D. időszakbeli (s részben t a l á n már a H . A korszak 
elejére is ke l tezhe tő?) zárt k incsek anyaga is igazolja 
(Kal lmünz (57), Schmiedmühlen (68), Polzhausen (166), 
E i t e l b r u n n (257), Riedhöf (273), Mint raching (321) és 
Sarching (333), amelyekből k iderü l , hogy a t ömörmarko-
l a t ú ka rdok , szárnyasvésők a je lzet t t ípusú sarlók és 
bronzkések hi te lesen ebbe a korszakba tart óznak a per iódus 
jel lemző tű ive l s t b . kísérve. — A penkhofi (10) k incs 
v iszont valószínűleg a C. korszak végére helyezhető és 
így a koszideri t í p u s ú kincsekkel egykorú. 
Mindezek a megjegyzések n e m ér in the t ik T. fő-
é rdemét , h a t a l m a s , min taszerű anyagközlését . Ka ta ló -
gusában 425 lelőhely szerepel: Oberpfalz egész bronzkora . 
Az anyagot 79 jól ra jzol t és á t t e k i n t h e t ő ra jzos t á b l á n 
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m u t a t j a be m a r a d é k t a l a n u l . T a l á n j o b b le t t vo lna , ha 
n e m k e r ü l e t e k és le lőhelyek, h a n e m k o r s z a k o k sze r in t 
c sopo r to s í t j a , de ez h a s o n l ó k a t a l ó g u s o k n á l al ig k iv ihe tő . 
N a g y előnye a k ö n y v n e k vi lágos á t t e k i n t h e t ő szer-
keze te , a m e l y n e k segí tségével a k á r a le lőhely, a k á r az 
á b r á k a l a p j á n p i l l a n a t o k a la t t k i k e r e s h e t ő k az a d a t o k , 
az a zonos sorszámozás segítségévei p e d i g a szépen r a j -
zolt t é r k é p e n is k ö v e t h e t ő k . 
Összefogla lóan m e g kel l á l l a p í t a n i , h o g y T o r b r ü g g e 
k ö n y v e az eu rópa i b ronzko r i k u t a t á s n a g y nyeresége és 
a hazai középső és késői b ronzkor fe ldo lgozásához elen-
g e d h e t e t l e n ü l fontos m u n k a . 
Bóna István 
Древние племена и народности Кавказа, (A K a u -
k á z u s régi törzsei és népcsopor t j a i ) МИА,68 (Издательство 
Академии Наук СССР, Москва —Ленинград, 1958) 195 
lap , 87 szövegközt i k é p , 1 t é r k é p . Szerkesz tő : В . В. 
P j o t r o v s z k i j . 
A M I A 68. k ö t e t e a K a u k á z u s b ronz- és kora i vas-
kor i l e l e t anyagá ró l közöl t a n u l m á n y t . E z e k közü l a leg-
n a g y o b b t e r j e d e l m ű A. P . Krug lov m u n k á j a : , ,Az észak-
kele t i K a u k á z u s az i . e . 1—2. é v e z r e d b e n " . K . m u n k á j a 
azé r t is je lentős , m e r t ez az első m o d e r n összefoglalás az 
a d o t t t e r ü l e t b ronzkorá ró l . Az ú j a b b k u t a t á s o k t ö b b meg-
á l l a p í t á s á t m ó d o s í t o t t á k u g y a n , de összességében m a is 
h e l y t á l l ó k A. P . K r u g l o v d o l g o z a t á n a k e redménye i . 
E lőszó t K . Oh. K u s n a r e v a í r t K . m u n k á j á h o z , a k i 
szerző é l e t r a j z á t , t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á t , v a l a m i n t az 
É K - K a u k á z u s ő s k o r á n a k 1941-től végze t t k u t a t á s a i t 
i s m e r t e t i . 
Az első f e j eze tben K . i smer te t i a t é rü lő t b ronzkor i 
k u t a t á s á n a k t ö r t é n e t é t , részletesen t á r g y a l v a a f o r r a d a -
lomelő t t i orosz és kü l fö ld i k u t a t ó k e r e d m é n y e i t , v a l a m i n t 
a s z o v j e t k o r s z a k b a n végze t t m u n k á t . E z e k közü l , m i n t 
l eg je len tősebbe l , hos szan foglalkozik a S z o v j e t u n i ó Tudo-
m á n y o s A k a d é m i á j a m e l l e t t m ű k ö d ő A n y a g i K u l t ú r a 
T ö r t é n e t i I n t é z e t é n e k 1937 —39. év i É - K a u k á z u s i expe-
d í c ió j áva l . 
A köve t kezőkben a bronzkor i k u l t ú r a a l a p j a i t képező 
rézkor i műve l t s ége t m u t a t j a be, a K a j a k e n t f a l u mel le t t 
f e l t á r t t e l e p a n y a g a a l a p j á n . A h a l m o n k i s e b b m é r e t ű 
á s a t á s t végez tek , a m o l y n e k e r e d m é n y e k é p p kőből és 
a g y a g b ó l é p í t e t t h á z a k m a r a d v á n y a i , p a t t i n t o t t és csi-
szolt kőeszközök, c son t sze r számok , v a l a m i n t ke rámia i 
le le tek k e r ü l t e k elő. A t e l e p lakói fö ldműve lésse l és á l la t -
t a r t á s s a l fog la lkoz tak . A ke rámia i a n y a g o t a relief-
díszes á r u képvisel i . E n n e k , va l amin t a k a u k á z u s i mono-
c h r o m fes tésű k e r á m i á n a k e g y m á s h o z va ló v i szonya 
a l a p j á n K . megkísére l te a l e le tanyag a b s z o l ú t kronológia i 
m e g h a t á r o z á s á t is: az i . e . 2. évezred közepére . A szer-
kesz tő megjegyzése s z e r i n t ezt a m e g á l l a p í t á s t az ú j a b b 
k u t a t á s o k n e m e r ő s í t e t t é k meg, h a n e m a z a n y a g o t idő-
s e b b n e k (i. e. 3 — 2. é v e z r e d fo rdu ló ja ) ke l l t a r t a n u n k . 
A k ö v e t k e z ő f e j e z e t b e n a d z s e m i k e n t i ko ra i bronz-
kor i t e l eppe l és n é h á n y ku rgáns í r r a l fog la lkoz ik . A t e l epen 
a m ú l t s z á z a d végén A. A . Ruszov á s a t o t t , m a j d a h i v a t -
k o z o t t É - k a u k á z u s i exped íc ió v é g z e t t f e l t á r á s t . Kis-
m é r e t ű , félig fö ldbesü l lyesz te t t , szegle tes s a r k ú h á z a k a t , 
h u l l a d é k g ö d r ö k e t és s í r o k a t t a l á l t a k a h a l m o n , ame lyen 
t ö b b — későbbi — k u r g á n s í r is vo l t . A lakosság lé ta lap-
j á t i t t is a f ö ldműve lé s és az á l l a t t e n y é s z t é s képez te . 
A ház iá l la t c son tok k ö z ö t t K . f e l t ű n ő n e k t a r t j a a domcsz-
t iká l t ló és a ház iser tés h i á n y á t . A k e r á m i a i a n y a g b a n 
m e g j e l e n n e k a re l iefdísz mel le t t a bepecsé te l t t ex t i l -
m i n t á s e d é n y t ö r e d é k e k is. É r d e k e s l e l e t e k az idol töre-
d é k e k , ame lyekhez h a s o n l ó ép p é l d á n y t A. A. R u s z o v a 
k a t a r a g a c s - t a p a i k u r g á n b a n t á r t fel . E z e k a s zob rocskák 
a sze rző á l t a l felsorolt he ly i a n a l ó g i á k o n t ú l , r okonságo t 
t a r t h a t n a k egy sor, neo l i t i kus b a l k á n i és középeurópa i 
p é l d á n n y a l is. A t e m e t k e z é s z s u g o r í t o t t he lyze tben 
t ö r t é n t ( hu l l adékgödörben — k u t y á v a l és h á z p a d l ó j a 
a l á — ez ese tben g y e r m e k e k vo l t ak ) . K . megkísére l te 
e g y sor dagesz tán i k u r g á n s í r n a k a d z s e m i k e n t i t e leppel 
va ló összevetésé t is, a z o n b a n ezzel kapcso l a to s megál la-
p í t á sa i t P . M. M u n e s a j e v és mások később i k u t a t á s a i n e m 
israzolták be. 
A m ű l e g t e r j e d e l m e s e b b fe jeze te a ké sőb ronzkor i 
k a j a k c n t - h o r o c s o j i k u l t ú r a b e m u t a t á s á v a l fog la lkoz ik . 
A műve l t s ége t K . k é t reg ioná l i s c sopor t ra o s z t o t t a fel : 
K- i és Ny- i - ra . 
Az a n y a g összefoglaló é r téke lésé t a t e m e t k e z é s mód-
j á n a k b e m u t a t á s á v a l kezd i . E szer in t a Ny- i csoport 
a n y a g á r a a k>s k ö v e k b ő l ö s sze rako t t k ő l á d á k b a t ö r t é n ő 
zsugor í to t t t e m e t k e z é s a je l lemző (nemek s z e r i n t i e lkü-
lönítéssel: f é r f i a k a j obb , a n ő k a b a l o l d a l u k r a f e k t e t v e ) . 
A K- i c s o p o r t b a n n a g y k ő l a p o k b ó l összei l lesztet t k ő l á d á k 
v a n n a k , a m e l y b e a h a l o t t a t ü lő h e l y z e t b e n t e m e t t é k el 
(a f é r f i ak a l á d a D K - i , a n ő k pedig E N Y - i s a r k á b a n vol-
t a k ) . A s í r o k b a n e d é n y e k , á l l a t c s o n t o k , ékszerek és esz-
közök v o l t a k . A k é t csopor t k e r á m i a i a n y a g a is e l t é r t 
e g y m á s t ó l (a Ny- i c sopor tbó l re l iefdíszes , a K - i b ő l ped ig 
f e n y ő á g m i n t á s e d é n y e k k e r ü l t e k elő, a f o r m a i k ü l ö n b -
se'gck p e d i g u g y a n c s a k s z e m b e t ű n ő e k ) . Az éksze rek 
egységesek. J e l l e m z ő a k iszélesedő végű, r éz l emezbő l ha j -
l í tot t függő , a m e l y mel le t t k ü l ö n b ö z ő a n y a g ú g y ö n g y ö k e t , 
n y i t o t t végű k a r p e r e c e k e t és r ézsp i rá l i soka t t a l á l t a k . 
I g e n é r d e k e s a női fe jd ísz r e k o n s t r u k c i ó j a , a m e l y e t élő 
nép ra j z i a n a l ó g i á k segí tségével kész í t e t t elő. A horocsoj i 
27. s í r ban f e k v ő idősebb nő a r c r e k o n s t r u k c i ó j á t , a fej-
dísszel e g y ü t t , M. M. Gera sz imov kész í t e t t e el. 
A s í r o k b a n mindössze n é h á n y l evé la l akú réznyí l -
hegy képv i se l t e a f egyve reke t (bereke j i t e m e t ő ) . A t ö b b i , 
e k o r b a s o r o l h a t ó f e g y v e r a n y a g k ü l ö n b ö z ő g y ű j t e m é n y e k -
ből s z á r m a z i k . E z e k e t , szerző m e g á l l a p í t á s a s ze r in t , 
i m p o r t á l t á k ( L e n k o r á n y , Ö r m é n y o r s z á g , A z e r b a j d z s á n és 
K - G r ú z i a t e r ü l e t é r ő l ) . A gazdaság i é le tben a fö ldműve lé s 
és á l l a t t a r t á s j á t s z o t t a a veze tőszerepe t . A he ly i f é m m ű -
vesség n y e r s a n y a g a a réz vo l t , ame lye t k a l a p á l á s s a l for-
m á l t a k (közli e g y sor t á r g y ana l í z i sének e r e d m é n y e i t is). 
I g e n é r d e k e s a n a p k u l t u s z e lemeive l fog la lkozó feje-
zet , a m e l y b e n a berekej i 2. sír k ő l á d á j á n a k f a l á b a ka rco l t 
kocsi és n a p k o r o n g á b r á z o l á s é r te lmezésé t a d j a . A K . 
á l t a l e m l í t e t t svédországi a n a l ó g i á n t ú l , h a s z n o s a n segít-
h e t n é elő — ese t leg a kronológia i ké rdések t i s z t á z á s á t is — 
a középeurópa i h a l l s t a t t k o r i hason ló á b r á z o l á s o k fel-
haszná l á sa . A t á r s a d a l m i é le t rő l szólva m e g á l l a p í t j a , 
hogy a t e m e t k e z é s e k csa lád i t e m e t k e z é s r e n d s z e r é t 
m u t a t j á k , és a k o r s z a k népe p a t r i a r e h a l i s f o k o n élt (a 
m a t r i a r c h a t u s b ó l va ló á t m e n e t jeleivel) . 
A kronológ ia i és egyéb k a p c s o l a t o k r a t é r v e szerző 
k i m u t a t t a , h o g y a műve l t s ég a n y a g á t a k e l e t e u r ó p a i 
s z tyeppék , a k a u k á z u s i h e g y v i d é k , a K a u k á z u s e l ő t e r é n e k 
Ny- i és c e n t r á l i s része , v a l a m i n t a k a u k á z u s i hegység tő l 
D-re eső v i d é k e k leleteihez f ű z h e t i k e rősebb szá lak . 
U g y a n a k k o r g y e n g é b b e k a k a p c s o l a t o k a k o b á n i és a 
k a t a k o m b a k u l t ú r á k felé. Az abszo lú t k rono lóg ia nehéz-
ségeit (kevés a jól megf igye l t a n y a g ) f e l t á rva , a k u l t ú r a 
ide j é t , f e l t é t e l esen , az i . e . I X — V I I I . sz.-ra teszi . A z ú j a b b 
k u t a t á s o k ez t n e m igazo l t ák be, és a m ű v e l t s é g e t a z i. e. 
X I - V I I I . sz . - ra he lyezik . 
K . m u n k á j á t a k a j a k e n t - h o r c s o j i k u l t ú r a te l jes , 
e d d i g i smer t lelet a n y a g á n a k b e m u t a t á s á v a l z á r j a . E n n e k 
a l a p j á n a n n y i t l ehe tne a szerző á l t a l e l m o n d o t t a k h o z 
h o z z á t e n n ü n k , h o g y f e l t é t l enü l é r d e m e s lenne a k u l t ú -
r á n a k DNy- i — e l sősorban e lőázs ia i és b a l k á n i — kap-
csola ta i t a l a p o s a b b v izsgála t t á r g y á v á t e n n i . 
A m á s o d i k t a n u l m á n y R . M. M u n e s a j e v és K . F . 
S z m i r n o v t o l l á b ó l je lent meg: „Régésze t i l e le tek K a r a b u -
d a c h k e n t ( D a g e s z t á n ASz.Sz.K) k ö r n y é k é n " c ímmel . 
E l s ő n e k z s u g o r í t o t t , ovál i s a l a k ú g ö d r ö k b e n f e k v ő ko ra i 
b ronzkor i s í r o k a t m u t a t t a k be. A h á r o m t e m e t k e z é s k ö z ü l 
egyből m á s o d l a g o s t e m e t k e z é s t h o z t a k felszínre. A sírok-
b a n gazdag k e r á m i a i és f é m a n y a g vol t . A k e r á m i a i 
f o r m á k — s z e r z ő k vé l eménye sze r in t — a he ly i eneol i t i -
k u m f o r m a k ö r é b ő l v e z e t h e t ő k le. A f é m é k s z e r e k közü l 
je l lemző a s z e m ü v e g spirál is , a sp i rá lcsövecskék és az 
egyszerű s ze rkeze tű f é m t ű k e lő fo rdu lása . M i n d e z e k e t , 
v a l a m i n t a k e r á m i a i f o r m á k a t f igye lembe véve ez e s e t b e n 
is u t a l u n k e r ő t e l j e s D N y — N y - i k a p c s o l a t o k fe l té te lezé-
sére. Szerzők a t o v á b b i a k b a n hosszan fog l a lkoznak a m á -
sodlagos t e m e t k e z é s s z o k á s á n a k t e rü le t i és időbel i e l ter-
jedésével , m a j d n é h á n y dagesz tán i k u i g á n s í r n a k a t e m e t ő -
vel va ló sz inch ron izá l á sá t végez ték el. Abszo lú t s zámok-
b a n az i. e . 2. évez red első felére k e l t e z t é k a t e m e t ő t . 
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A korai vaskor t ugyancsak há rom, zsugorí tot t t eme tke -
zés képvisel te . Ez t a helyi lakosság h a g y a t é k á n a k t a r t j á k , 
és a ka jaken t -horocso j i , v a l amin t a s z a r m a t a k u l t ú r a 
közé kel tezik, az i. е. V. sz.-ra. 
A bronzkori t emetőve l szemben fekvő te lep te repbe-
járása , a n n a k időben és l e l e tanyagban megfelelő k u l t ú r a 
h a g y a t é k á t e redményez te . 
A kö te t u tolsó dolgozatá t E . J . K r u p n o v í r t a : 
„ K i m m é r e k az É — K a u k á z u s b a n (régészeti a d a l é k o k ) " 
címmel. Bevezetésül az orosz és szovjet k u t a t á s n a k a 
k immér kérdésben elfoglalt á l l á spon t j á t ismertet i , m a j d 
ú jabb , északkaukázus i anyago t m u t a t be. Ezeke t a 
következő t ípusok je lent ik : ké t fü lü , tokos b ronzba l t ák , 
felső h a r m a d u k b a n mindké t oldalon kiívelő lapos b a l t á k , 
hegyes végű bronzsar lók, köpüs lándzsahegyek és széles-
pengéjű, n y é l n y ú j t v á n y o s kések, i l letve tő rök . A kerá-
miát bekarcol t , he lyenként fehér mészbetétes díszű a n y a g 
képviseli, ame ly a fémedényekkel erős kapcso la to t t a r t . 
Szerző megál lap í t ja , hogy az északkaukázusi k i m m é r 
leletanyag el tér a nyuga t i t e rü le tek hasonlókorú leletei-
től és kevés kapcso la tban v a n a középeurópai hal l -
s t a t tkor i emlékekkel . Az északkaukázusi k i m m é r lele-
t eken erős helyi h a t á s — a kobáni k u l t ú r a h a t á s a — 
érezhető. Foglalkozik az emlékanyagba sorolható z a b i á k 
és zablaoldal tagok p rob lemat iká jáva l , va l amin t a „ sz rub-
n a j a k u l t u r a " és a k immérek kapcsola ta iva l . 
A MIA 68. kö te tének a n y a g a t e h á t nemcsak a szov-
je t , de a kül fö ld i — s így a m a g y a r — k u t a t á s érdeklő-
désére is számot t a r t h a t . Ki kel l eme lnünk még a szer-
kesztés szép m u n k á j á t , a jó kép- va l amin t a bő biblio-
gráf ia i a n y a g o t is. 
Gazdapusztai Gyula 
Limes R o m a n u s Konferenz Nitra. B r a t i s l a v a , 1 9 5 9 , 
Slowakische Akademie der Wissenschaf ten , Sekt ion der 
Sozialwissenschaften, Archäologisches I n s t i t u t N i t r a . 
Szerk. Dr . A n t o n Tocik. 152 lap . 
A Szlovák T u d o m á n y o s Akadémia 1957 szep t ember 
16—19. közö t t t a r t o t t nemzetközi l imes-konfe renc iá ján 
e lhangzot t e lőadásokat a d j a közre ez a kö te t , Barkóczi L., 
„Die Nar i s t en zur Zeit der Markomannenkr i ege" c ímű 
előadása kivételével , ame ly a kö te t megjelenése e lő t t a 
Fol ia Archaeologica 1957. évi I X . kö t e t ében m á r nap-
vi lágot l á t o t t . 
Az e lőadások h ű képet a d n a k a csehszlovák régészet 
e redményes m u n k á j á r ó l , amelye t a l imes -ku ta tás t e r é n 
az e lmúl t n e g y v e n év a l a t t , de kü lönösképpen az u t ó b b i 
t izenkét év so rán végzet t . A m a g y a r régészeti k u t a t á s 
az első v i l ágháború előt t n e m t u d o t t lépést t a r t a n i a 
német és az osz t rák limes-szakasz rendszeres fe l t á rásáva l , 
és a később Csehszlovákiához csatolt t e r ü l e t e k e n is 
csak az első kezdeményező lépések t ö r t é n t e k meg Cele-
m a n t i a (Leányvár ) f e lku ta t á sáva l . B á r Csehszlovákia 
t e rü le te te l jes egészében kívül esik az egykori l imesen, 
a cseh és a sz lovák régészet mégis kezde t tő l fogva r end-
szeres k u t a t á s o k k a l pó to l ta az előző év t izedek mulasz-
tása i t , f e l t á r t a a t e rü l e t n e m nagyszámú rómaikor i 
emlékei t , és igyekezet t megoldásukhoz közelebb v inn i 
azokat a tö r t éne t i p rob lémáka t , amelyek a l imes és a 
b a r b a r i c u m e szakaszához kapcso lódtak . 
Jón Dekan az eddigi csehszlovák k u t a t á s á l lásáról 
és tovább i terveiről ad röv id á t t ek in t é s t . Ez a k u t a t á s 
h á r o m rómaikor i ob j ek tum, a Dévény—devin i és 
S tomfa—stupava i s t a t iók , va l amin t a Leányvá r—iza i 
castel lum fe l tá rásá ra koncen t rá l t a f igyelmét . M i n d h á r o m 
te rü le ten végzet t ása tások ny i lvánva lóvá t e t t é k , hogy 
a Duna b a l p a r t j á n a római ellenőrzés Tra ianus koráig , 
Celemantia esetében Domit ianus ig nyú l ik vissza, és a 
római u r a lom végéig fenná l l t . A csehszlovák régészetre 
váró f e l ada tokközö t t l egfontosabbnak Celemantia t ovább i 
fe l tárásá t jelölte, másodsorban a Duna b a l p a r t j á n e m e l t 
burgusok és végül a belső t e rü le t en fekvő s t a t iok fel-
k u t a t á s á t és megásásá t eml í te t te . Az á l ta lános l imes-
k u t a t á s szempont j a i t a l á n i n k á b b ford í to t t so r rende t 
a j á n l a n á n a k , hiszen ami Csehszlovákia t e rü le tén a l imes-
k u t a t á s szempont jábó l e lsőrendű jelentőségű, az n e m 
Brigetio el lenerődje, h a n e m a quád t e rü le ten eme l t 
római s t a t i ok rendszere, amelyek révén a cliens-államok 
ellenőrzéséről, a ve lük k i a l ak í to t t kapcsolatokról bizto-
sabb ismereteket k a p h a t u n k . 
Titus Kölnik a Mi lanovcen fo ly t a to t t á sa t á s ered-
ménye i t foglal ta össze. A téglabélyegek és a k e r á m i a 
t anúsága szer int egy Valen t in ianus u ra lkodásának végéről 
való épüle t rő l v a n szó. A l e l e t anyagban a I V . századi 
emlékek tő l jól e lha t á ro lha tó egy I I . századi csoport , 
a m e l y n e k azonban épí tészet i nyomai n e m m a r a d t a k . 
Lehetséges, hogy a IV . századi építkezéshez egy va lamivel 
t ávo labb i , ekkor m á r e lpusz tu l t vil la romja ibó l szállí-
t o t t a k a n y a g o t . A szerző e korább i vil lát Marcus Aurel ius 
korára da t á l j a Dio Cassius i smer t feljegyzése a l a p j á n , 
ame ly szer int Commodus a békekötés u t á n visszavonta 
a m a r k o m a n n — q u á d t e r ü l e t megszálló a l aku l a t a i t . Dio 
i lyen é r t e l m ű m a g y a r á z a t a a zonban félreér tésen a lapul , 
180-ban R ó m a csak a provincia-szervezésről mondo t t le 
és n e m a szomszédos n é p e k ellenőrzéséről. Mivel a korábbi 
épüle thez t a r tozó e m l é k a n y a g b a n te r ra sigil lata n e m 
fordul elő, ke rámia a n y a g a á l t a l ában I I / I I I . századi , 
téglabélyegei pedig a legio X gem mától és XIV geminátói 
s z á r m a z n a k és n e m a I adiutrixtói, n e m t a r t h a t j u k 
k i zá r tnak , hogy a f enn n e m m a r a d t épület a Severusok 
korából való. 
I g e n problemat ikus FrantiSek KHzek e lőadása, ak i 
azt v i t a t j a , hogy az i m p é r i u m h a t á r a n e m eset t össze 
a D u n a men t i ka tona i védelmi vonallal , h a n e m a Duna 
északi o lda lán h a l a d t , m a g á b a foglalva a Csallóközt és 
a Kisa l fö ld nagyobb részét . P é l d a k é p p e n Pannón ia I . 
századi helyzeté t hozza fel , amikor a római h a t a l o m 
bázisa a D r á v a v o n a l á n he lyezkede t t el, a b i rodalom 
szuvereni tása azonban a D u n á i g t e r j ed t . E z az összevetés 
azonban semmiképpen n e m á l l j a meg a helyét , ha tekin-
t e tbe vesszük, hogy a mélységben t agozo t t védelmi 
rendszer Domi t ianus tó l a D u n a mellé fe lzárkózot t limes-
rendszerré vá l t , ame ly e t t ő l kezdve szi lárd h a t á r t is 
j e l en te t t . Nem o s z t h a t j u k F . K r í í e k azt a fe l tevését sem, 
hogy a biztonsági zóna, ame ly rő l először Marcus Aurel ius 
173. évi békekötésénél h a l l u n k , a m a r k o m a n n h á b o r ú 
előt t is fennál l t vo lna . K o r á b b a n , amíg R ó m a a h a t á r o k 
külső védelmébe a c l iens-á l lamokat is be levonta , i lyen 
zónára n e m volt szükség. E z a zóna, b á r a b i roda lom 
ka tona i felügyelete a l a t t á l lo t t , jogilag n e m t e k i n t h e t ő 
a b i roda lom, a Kisa l fö ld ese tében Pannón ia részének. 
Vojtêch Ondrouch a k ö t e t legter jedelmesebb tanu l -
m á n y á b a n a m a r k o m a n n o k országának helyé t vizsgálja 
m i n d a z o k k a l a kérdésekkel együ t t , ame lyek földrajz i 
vagy tö r t éne t i szempontbó l összefüggnek vele. A korábbi 
k u t a t á s Bo iohaemum —Bohemia —Böhmen azonosí tás 
a l ap j án lakóhelyüket szinte egyön te tűen Csehországban 
ha tá roz ta meg. A szerző az auc torok er re vonatkozó 
helyeinek gondos elemzésével a m a r k o m a n n o k egykori 
országát a mai Morvaország és Alsóausz t r iának a Duna-
tói északra eső részén jelöli k i . Bár a szerző a kérdést 
egyoldalúan csak az a n t i k for rások felől közel í te t te meg, 
megá l lap í tásának a régészeti leletek és a ka tona i tör ténet 
ada t a i sem m o n d a n a k e l len t . (Kézenfekvőnek látszik, 
hogy a b i rodalom egy ik l eg jobban véde t t szakasza, 
Vindobona — C a r n u n t u m f r o n t j a a legje lentősebb ger-
m á n n é p elleni véde lem érdekében épült ki.) 
H a a m a r k o m a n n o k á l ta l l akot t Bo iohaemum 
Morvaország te rü le té re ese t t , a név miér t mégis Cseh-
ország nevében élt t o v á b b ? E kérdés m a g y a r á z a t á r a a 
szerző igen bonyolul t és t ényekke l n e m b izony í tha tó 
e lmélete t á l l í to t t fel, a m e l y szerint a m a r k o m a n n o k 
elől k iköl töző bójok n e m dél és kelet , h a n e m észak felé 
menekü l t ek , az E l b a felső folyása mellé, és e másod ik 
Boiohaemumról (Bainochaimai) t e r j ed t az V. század 
elején ( ?) beköltöző sz lávok révén egész Csehországra a 
Bohemia elnevezés. E z az elképzelés azonban teljességgel 
hamis ú t r a s ik lo t t . N e m veszi f igyelembe a bójok i. e. 
9 e lőt t i t ö r t éne t é t , a k i k , m i n t azt' K . P i n k k i m u t a t t a , 
nemcsak Morvaországot , de Csehország legnagyobb részét 
is l a k t á k . A Bo iohaemum név továbbélésé t t e h á t n e m 
kell a n é v vándor l á sáva l m a g y a r á z n u n k . De közismert 
a d a t o k szer int a bó jok az i . е . I . század első felében 
k iköl töz tek Boiohaemumból , é sa Kisalföldet , a D u n á n t ú l 
nyuga t i részét szá l l ták meg, a m a r k o m a n n o k t ehá t , 
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amikor i. е. 9 — 8 t á j á n Morvaországba vonu l t ak , n e m 
t a l á l h a t t á k ot t őke t . Amíg az E l b a for rásvidékén semmi-
féle n y o m u k n e m m a r a d t , P to lemaios Bainochaimai 
kifejezését kivéve, amely a z o n b a n al igha vona tkoz ik 
r á j u k , bőséges fel i ratos a n y a g u k mel le t t t ö b b a u c t o r 
emlí t i őket a D u n á n t ú l o n a császárkor fo lyamán is, töb-
bek közöt t P to lemaios is, ak i r e V. Ondroueh oly sokat 
ép í t e t t . Bo iohaemum t e h á t Cseh- és Morvaországot 
j e l en te t t e az ókorban , a m a r k o m a n n o k azonban e n n e k 
csak keleti részét szál l ták meg . 
N e m é r t h e t ü n k egyet a szerzővel a regmim Vannia-
numról va l lo t t nézetei t e k i n t e t é b e n sem. Az ókori forrá-
soktól függet lenül ezt az á l l a m a l a k u l a t o t a m a r k o m a n n 
b i roda lom ter jeszkedésének l á t j a és Vannius „ h ó d í t á s á " - t 
a quádok kele t felé t ö r t én t kiköl tözésével azonosí t ja , 
a n n a k helyé t t e h á t a Vág és a Morva középfolyása kö-
zö t t jelöli meg. Vannius k i r á l y s á g á n a k helye még m a is 
v i t a to t t kérdés, az azonban v i t á n felül áll , hogy Vanniust 
R ó m a a d t a Maroboduus és Ca tua lda e lmenekül t hívei-
nek , t e h á t m a r k o m a n n o k n a k , k i r á lyu l . A római cliens-
á l l am lehe te t t a Morvától ke le t re , vagy n y u g a t r a (ez 
a valószínűbb), de m i n d e n k é p p e n a D u n a m e n t é n kell 
fe l té te leznünk. A Morva és a Vág középfolyása közöt t 
egy római c l iens-á l lamnak semmifé le jelentősége n e m 
l ehe te t t , s ez e l len té tben ál l v a l a m e n n y i tör téne t i forrá-
s u n k k a l . 
A rómaikor i művel t ség továbbé lésének kérdésével 
foglalkozik Bedfich Svoboda e lőadása . Az an t ik hagyo-
m á n y o k f e n n m a r a d á s á t a haszná la t i t á r g y a k díszítésén, 
e lőál l í tásuk t e c h n i k á j á n köve t i nyomon , a középső 
Duna-medencében , különös t e k i n t e t t e l Szlovákia régé-
szeti h a g y a t é k á r a . Ezek a h a g y o m á n y o k , amelyek a nagy-
m o r v a bi rodalom alapí tásáig k i m u t a t h a t ó k , természete-
sen csak kor lá tozo t t m é r t é k b e n je len tenek kon t inu i t ás t , 
még a ha jdan i római p r o v i n c i á k b a n is, i n k á b b csak 
ku l tu rá l i s örökségnek t e k i n t h e t ő k . Ez t a szlovákiai 
emlékanyag is igazolja, h iszen o t t rómaikor i továbbélés-
ről semmilyen f o r m á b a n n e m eshet szó. 
Az „At las der Urgesch ich te" és a „Tabu la I m p e r i i 
R o m a n i " nagyje lentőségű feldolgozásai t , azok elgondo-
lásai t , módszereit ismertet i Hans Jürgen Eggers e lőadása, 
elsősorban sa j á t munkássága a l a p j á n a Ba rba r i cumba 
i rányuló római kereskedelem szempont j ábó l . 
A tu la jdonképpen i limes-szel a konferencián egyedül 
Soproni Sándor e lőadása fogla lkozot t . Visegrád és Eszter-
gom közöt t , a l imes e l eg jobban megerős í te t t szakaszán 
a I V . századi t ábo rokka l és ő r to rnyokka l kapcsola tos 
ku ta t á sa i ró l a d o t t beszámolót . Kü lönösen je lentősek 
a Valent inianus-kori erődítési m u n k á l a t o k r a vona tkozó 
megál lapí tásai , a Hideglelőskereszt mel le t t i t ábor , vala-
m i n t a 371 — 372 közé he lyezhe tő burgus-épí tkezések és 
a n n a k felismerése, hogy az ép í tkezésben m u t a t k o z ó 
tervszerű egység egyet len szervezet i rány í tásá ra , m u n k á -
j á ra vall . E z a szervezet ké t építési fe l i ra ta a l a p j á n a 
legio I Martia l ehe te t t . 
Kazimierz Majewski r e n d k í v ü l röv idre fogot t be-
számolója szinte csak p o n t o k b a foglalva i smer te t i a 
lengyel k u t a t á s ú j a b b e redménye i t , k i adványa i t , á sa tása i t . 
A fu tó lag é r i n t e t t kérdések is f ény t ve tnek a duna i 
provinciákból észak felé k i sugárzó kereskedelmi kap-
csolatokra. Ú g y látszik, hogy a lengyel t e rü l e t ek felé 
i rányuló római expor t e lsősorban Pannóniábó l i n d u l h a t o t t 
ki , és ez a kapcsola t , a lengyelországi leletek a l a p j á n , 
é lénk és közve t len l ehe te t t . 
Filz Jenő 
K. Parlasca, Die römischen Mosaiken in Deu t sch land-
Berl in, 1959. De Gruy te r . 156 lap, 16 kép, 102 t á b l a . 
Az ismerte tésre kerülő m ü a Németország t e r ü l e t é n 
napvi lágra ke rü l t , jórészt m á r i smer t római moza ikok 
együt tesé t m u t a t j a be, f ő k é n t kronológiai szempontok 
szer int rendszerezve. 
Már a bevezetésben meg i smerkedünk K . Par lasca 
nézőpont ja iva l és a l eküzdendő nehézségekkel . Nap-
ja inkig kívüle P . Gauckler kora i összefoglalása és Marion 
E . Blake i tál iai mozaikokat t á rgya ló h á r o m nagyobb ta-
n u l m á n y a u t á n csupán D. Levi köze lmú l tban megje lent , 
fe l tűnés t ke l t e t t m u n k á j a Ant ioehia moza ik ja i ró l azok 
a m ű v e k , ame lyek a felölelt nagyobb a n y a g csoportosítá-
sából á l t a l ános , a kérdés egészét é r in tő szempon toka t 
keresnek, és az e l i smer ten nehéz kronológiai kérdéseket 
is f e lve t e t t ék . Ezzel szemben t ö b b m á s m u n k a , így 
Nogara m ű v e a va t ikán i g y ű j t e m é n y mozaik ja i ró l , a 
galliai és az a f r ika i p rov inc iák anyagá t b e m u t a t ó Inven-
ta i re -ek meg som kísérel ték a t u d o m á n y o s a b b rendszere-
zést, me rőbon az a n y a g közreadásá ra szor í tkoz tak . 
Természe tesen t ö b b k i sebb dolgozat is t a r t a l m a z ide-
vona tkozó megál lapí tásokat , ér tékeléseket . 
A szerző a bevezetésben ezeknek a je lenségeknek az 
okait t ag l a l j a . Mint e lő t te többen , s z in t én kiemeli a 
moza ik t echn ika i sa já t sága iból eredő m o z d u l a t l a n tu la j -
donságoka t , a m ű f a j lényegében konze rva t ív mivo l tá t , 
a k e z d e t t ő l fogva végig a d o t t , alig vá l tozó , egységes 
d ísz í tőe lemkincset . R á m u t a t a moza ikművésze tnek a r r a 
a sa j á tos ságá ra is, ame ly szerint a t u l a jdonképpen i 
művészi a l ko tómunká t je len tő ka r ton n y o m á n a kivitele-
zésnél a moza ik rakó a m ű v e t nem eredet i f inomsága iban 
a d t a vissza, szívesen leegyszerűsí te t te , összevonta , ami 
a későbbi st í lusjelenségek megál lapí tását , az elhatároláso-
kat igen megnehezí t i . Véleménye szer in t azonban a 
moza ikok a többi művészet i ághoz hason lóan részt vesz-
nek az ókori művésze tek vá l tozása iban , st í luslüktetései-
bon. A kronológiai s zempon tú rendszerezésre m á r ebben 
a beveze tő részben Ígéretet tesz. R á m u t a t M. E . Blake és 
D . Levi i lyen természetű tévedéseire, e l l en tmondása i ra . 
I d ő m e g h a t á r o z á s a i b a n a l ehe tő legszűkebb h a t á r o k a t 
a d j a , sokszor1 5—10 évre szor í tva . M u n k á j á t véleménye 
szerint je lentősen megkönny í t e t t e az, hogy a német-
földi moza ikok jórészt geometr ikus m i n t á j ú a k , és ez az 
e lha tá ro lásokná l t öbb lehetőséget n y ú j t , min t a figurális 
ábrázo lások . 
Ókori moza ikmüvek megha tá rozásáná l dön tő néző-
pon toku l elsősorban a szerkezetet , másodszor a szín-
skálá t t a r t j a szem előt t , csak ezu tán köve tkeznek fontos-
ságban a részelemek s tb . Sajnos az oly lényegesként 
megje lö l t sz ínhatásokból ebben a k ö n y v b e n is alig kapunk 
va lamelyes t , a szerző kevés tő l e l t ek in tve a színek fel-
sorolásával kény te len beérni . 
Már i t t kiemeli a b i roda lmi művésze tnek a mozaikok 
v i l ágára is érvényes egységesítő f ő v o n á s a i n belül a 
helyi , t á j i jelleg létezését. Nem csupán az európai és 
keleti mozaikművésze t közö t t t a lá l j e l lemző különbsége-
ke t , de többször u t a l az európai p r o v i n c i á k el térő helyi 
vonása i ra is. Anémetföldi mozaikok t ö b b t e k i n t e t b e n külön 
v i l á g á b a n tovább i helyi i rányza toka t i smer t fel, és ezeket 
a n n y i r a lényegesnek t a r t j a , hogy a t á r g y a l t anyagot 
i lyen szempontok szerint csopor tos í t ja . 
A németországi moza ikok rendszerezését E . Krüger 
1933-ban m á r megkísérel te . Mivel ezt a fon tos anyagot 
r égebben te l jesebben csak ebből a m ű b ő l i smerhe t t ék 
( J D A I AA 1933), meghatározás i rendszeré t is, amely 
egyes m o t í v u m o k fej lődési f o l y a m a t a i n a k meglehetősen 
s z u b j e k t í v ér tékelésén a l apu l t , többé-kevésbé á t v e t t é k , 
és n e m egyszer lényeges megá l lap í t ásoka t a l ap í t o t t ak 
reá . K . Par lasca könyvében úgyszólván l e b o n t j a Krüger 
ér tékelési rendszerét és az á l t a la fe lá l l í to t t öt stílusfoko-
za to t . Pa r l asca időhatározása i a k o r á b b i szerzőkénél 
á l t a l á b a n későbbre t o l ó d n a k ki . N e m c s a k Krüge r , de 
Fremersdor f l egú jabbke le tű részletesen megindokol t 
megál lapí tása ival szemben is számos moza ikmüve t da tá l 
j e len tősen későbbi ko rokba , rendszere sok eddig anto-
n i n u s k o r i n a k h i t t moza iko t emel t á t a severusi kor 
kü lönböző szakaiba vagy a I I I . század még későbbi 
idejére. í g y a császárkori moza ikmüvésze t sú lypon t j a 
megál lapí tása i n y o m á n G e r m á n i á b a n a I I I . századba 
esik. (Ezzel pá rhuzamosan megeml í the tem, hogy a beha-
t ó b b st í lusvizsgálat n y o m á n a Nagy L a j o s á l t a l antoni-
nusi ko r inak t a r t o t t savar ia i capi to l iumi mozaik is a 
I I I . század te rméke , ezt a megál lapí tás t Parlasca is 
megerősí t i . ) 
A tu l a jdonképpen i anyago t t á rgya ló fe jeze tek kor-
beosztása egyú t t a l a róma i moza ikművésze t periodizá-
ciója; 1. az antoninusi kor végéig, 2. a severusi kor és 
a I I I . század tovább i évtizedei a g e r m á n betörésig, 3. a 
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kései idők a római ko r végéig. A köve tkező részekben 
kü lön t á rgya l j a Köln és a Ra jna -v idék egyéb moza ik ja i t . 
Végül a déli részek, jó rész t az egykori Rae t i a a n y a g á t 
m u t a t j a be. 
A mozaikok t ö b b n y i r e lelőhelyesek lévén, a fel-
ta lá lás i , ásatási kö rü lményeke t , az ép í tmények m i n d e n 
s a j á t s á g á t , t ámogató a d a t á t f igyelembe veszi. T ö b b 
ese tben, így a trieri he ly t a r tó i pa lo táná l a különböző 
építési korszakok megb ízha tó abszolút vagy re la t ív 
kronológiá t n y ú j t a n a k . Többször a z o n b a n tel jesen hiá-
n y o z n a k a támogató lehetőségek. I l y e n k o r a kérdéses 
m ű v e k e t a kronológiai lag már sz i l á rdabb helyzetű 
emlékekhez viszonyí t ja . I t t azu tán ú j b ó l és újból fel-
t á r u l n a k a mozaikok d a t á l á s á n a k , de m a g á n a k a mozaik-
művésze t s t í lushullámzásai megha tá rozásának nehézségei. 
A századokon át i smét lődő részmot ívumok k iu t a t al ig 
m u t a t ó vi lágában g y a k r a n olyképpen igyekszik rend-
szerre lelni, hogy az á t t e k i n t h e t ő b b elrendezésű, ha t á -
r o z o t t a b b szerkezetű m i n t á z a t ú n k a t rendszere korábbi 
időszakaiba , a n y u g t a l a n a b b , z súfo l t abbaka t pedig 
későbbre helyezi. Az így n y e r t viszonylagos időha tá rok 
he lye t t i lyenkor is abszo lú t , egy-két évt izednyi idő-
ha t á rozásoka t ad. P é l d á n a k eml í the tnők a pel tamotí -
v u m o k b ó l álló végtelen min t áza toka t , ezeknél az egyes 
e lemek kapcsolódásai egyszerűbb v a g y bonyolu l t abb 
m ó d j a i r a abszolút időmegha tá rozásoka t a lap í t . 
A második fejezet a severusi ko r Tr ier-környéki 
moza ik j a i t t á rgyal ja . Megál lapí tásai t a pannónia i a n y a g 
ú j a b b értékelése is t á m o g a t j a . Úgy t a l á l j a , hogy a geo-
m e t r i k u s rendszerekbe bei l lesztet t képmezős mozaikok, 
de kü lönösen a t ö b b e m b l é m á s rendszerek e t tő l a kortól 
kezdve t e r j e d t e k el, a megelőző I I . századi mozaikfejlő-
désre, az antoninusi k o r r a is (!) a t i s z t án geometr ikus 
m i n t á z a t o k kedvelése je l lemzőbb. Természetesen ismer 
a I I . századból is képes ábrázolású m ű v e k e t . Tr ier és 
k ö r n y é k e mozaikművésze te a severusi d inaszt ia idejé-
nek többemblémás m ű v e i b e n érte el t e t ő f o k á t (Nennig, 
Vietor inus, Monnus m o z a i k o k stb.). A kere te lés mivol tá-
n a k — véleményem sze r in t is — helyesen t u l a jdon í to t t 
fontos szerepet . A moza ik datálások m é g mindig fenn-
álló labil is mivoltára c s u p á n egy példát r agadunk ki , 
egy D . Levi ál tal i. sz. V. századinak t a r t o t t geomet r ikus 
m i n t á j ú padlórészletet j ó v a l meggyőzőbb módon i. sz. 
230 t á j á r a helyez! A h í res és datál t P iaon ius Vietorinus 
mozaik körül i v i t ában amel l e t t foglal á l lás t , hogy a 
265 körű i r e szóló fel irat n e m a korábban készült moza ik 
j av í t á sá r a — amint K r ü g e r és Koethe h i t t é k —, h a n e m 
a keletkezésére vona tkoz ik . K o r á b b a n a fenti t éves 
da tá láshoz igazí tot ták a Rajna-v idéki mozaikok jó-
része kronológiájá t . A Ra jna -v idéken , T r i e r környékén 
is egy fontos, kevéssé m é l t a t o t t csopor to t emel ki , 
az ú n . hárommezős moza ikok csopor t já t . Ez t a szerke-
zete t galliai e redetűnek t a r t j a . 
Az i. sz. I I I . század ha tvanas évei u t án i g e r m á n 
betörés a nyuga tnémetország i mozaikfe j lődés n a g y 
vá laszvona la . A korább i idők fényűző magánvi l lá i 
(Fiiessen, Wiltingen) h e l y e t t most m á r i n k á b b csak a 
köz építkezéseit díszítik így . A min táza t egyre bonyolul-
t abb , nyugta laní tó , a r a j z szabá ly ta lanná vá l ik , a színek 
sötét , v i lágí tó ha t á súak , a kék-zöld üveganyagok fel-
haszná lása ezt csak erős í t i . A IV. század a l eg ta rkább , 
r ikí tószínű mozaikok ideje . A figurális ábrázolásoknál a 
körvona lak erősen hangsú lyozot tak , ugyanakko r a belső 
ra jz plaszt ic i tása a l ább h a g y (ezt a jelenséget á l ta lánosan 
t a p a s z t a l h a t j u k , így Sz í r i ában stb. is). 
F o n t o s közléseket a d a vidék fa lmozaik ja i ró l . 
H í r t k a p u n k olyan te rcmdekorác iókró l , ahol nemcsak 
a f a l ak , de a mennyeze tek kazet tá i is m o z a i k k a l borí tot-
t a k . A padlózatok jórészt t e rméskőanyagáva l szemben 
a f a lmoza ikok anyaga sz in t e kizárólag üveg . Ez megdönt i 
azt a korábbi nézetet , a m e l y szerint a fa lmozaikok 
j obbá ra csak I t á l i ában , o t t is inkább az I . században 
t e r j e d t e k el. A IV. s z á z a d b a n a R a j n a vidékén is ú j 
l endü le t r e k a p a fa lmozaikművesség , megjelenik az 
a r a n y o z á s is. 
A legfontosabb t r ie r i csoport u t á n a kölni és egyéb 
r a j n a v i d é k i mozaikok k e r ü l n e k sorra, m a j d a dél-
nyuga t i te rü le tek k ö v e t k e z n e k . A R a j n a j o b b p a r t j á n 
a wilbeli v i l la tengeri th iasos- jc lcnetes moza ik j ának 
Perv incus mesterneves fe l i ra ta a l a p j á n műhe lye t ál lapí t 
meg. Ebben a térségben korán , m á r az I . század u to l j á tó l 
kezdve je len tkeznek a mozaikok. A vidék művei a közeli 
Svájcéhoz m u t a t n a k hasonlóságot . I t t szól a legrégebben 
ismert római mozaikok egyikéről , az 1571-ben meg-
t a l á l t augsburgi g ladia tor mozaikról . 
Az a n y a g átnézése u t á n egy-egy fon tosabb díszítő-
elemet (pel takereszt , oromzatdísz) kü lön t á rgya l , m a j d 
a fejlődésbeli , kronológiai ér tékelés következik . El i smerve 
a még fennál ló nagy nehézségeket , a végleges t isztázást 
egyrészt a jövő egyre f i nomodó ásatási módszereitől , 
másrészt a lényegesebb prov inc iák m á r ismert mozaik-
a n y a g á n a k közzétételétől v á r j a . Je l lemző a ku ta t á s i 
h iányosságokra , hogy még B r i t a n n i a mozaikanyagáról 
s em k a p h a t u n k hozzávetőleges képe t . 
Az egyes te rü le tek és korok tá rgya lásáná l hiányol-
h a t j u k a kü lönböző műveknek , c sopor toknak a birodalmi 
művészet egészébe való beépítése kísérletét , a m i n t h o g y 
az egyes m o t í v u m o k , mintaösszességek, csoportok ku ta -
t á s áná l sem j u t eléggé vissza e r ede tük megál lapí tására . 
Á l t a l á b a n a m ű te r jede lme n e m elegendő i lyen nagy-
mennyiségű és fontosságú e m l é k a n y a g megfelelő tá rgya-
lására . Az összefoglaló értékelésnél é r in t i lyen kérdéseket , 
el ismerve a korabeli művésze tek m á s te rü le te inek azonos 
st í lusfej lődését , a plaszt ika, a falfestészet , dekora t ív 
művészetek v i l ágában megfigyelt s t í lus vál tozások analóg 
felhasználása t ek in t e t ében azonban egyelőre óvatosságot 
a j án l . Érdél res megfigyeléseket tesz a fa lak , mennyeze-
t ek , bol toza tok kaze t ta , s tukkódíszei és a mozaikok 
mintabeosz tása i rokonsága t ek in t e t ében . Időmegha tá ro-
zásainál a sz ínská lá t is fe lhasznál ja . A I I . század tar tóz-
kodó, világos, hűvösebb színezése he lye t t a l l l . században 
te l t , melegebb, barnás , sárgás vörhenyes tónusok a 
gyakor ibbak . A IV . században, kü lönösen a n n a k máso-
d i k felében valósággal r ik í tó t a r k á k lesznek a germánia i 
mozaikok is. Művészi ösztönzések, e lőzmények te rén 
kiemeli az i tál iai mel le t t a gall iai , főleg déli ha t á soka t 
a m i n t á k , szerkezetek te rén és az alakos megoldások-
ná l . 
A részelemek összevetésénél a fejlődésre je l lemzőnek 
t a l á l j a az o rnamen t ika fokozódó gazdagodásá t , a kü lön 
je lentkező képrendszer későbbi fe lbomlásá t , a m i k o r a 
f igurál is e lemek a geometr ikus a l a p m i n t á z a t b a n elvegyül-
nek , ezenkívül a befoglalt képekné l a t á jkép i elemek 
el tűnését vagy kulisszaszerű korcsosulását . Ezekben a 
jelenségekben azonban, szemben a korábbi nézetekkel , 
n e m visszafejlődést lát ; a moza ik az e lő reha lado t t abb 
időkben éppen m i n d i n k á b b magá ra t a l á l , kü lön nyelvet 
beszél a fa l fes tmények ábrázolás i mód já tó l . A keleti 
mozaikok n a g y o b b képmezői h e l y e t t a nyuga t i , különö-
sen a gal l ia—germániai m ű v e k r e a geometr iakedvelés 
a jellemző. A nyuga t i egészségesebb térérzék összébb-
v o n t a a képekre szánt fe lü le teke t , egyú t t a l művészi és 
szerkesztési okokból erősen ko r l á toz t a a térbeli ábrázolási 
e lemeket , szemben az i l luzioniszt ikus k n le t i térérzék 
i r rea l i tása ival (ez azonban h a t á s a i b a n többször e l ju to t t 
n y u g a t r a is). A k é p t é m á k sokszor helyi e lőzményűek, 
a neimigi moza ik híres o i g o n a j á t é k emblémá já t neu-
mageni sírrelief ábrázolásán t a l á l j a meg. 
A késői i dőkben először ú j r a a l ineáris d ísz í tmények 
ke rü lnek előtérbe, illővel f e l tűnő lesz a szerkezetek szét-
esése, a kompozíciós érzék k iha lása . A kép és az orna-
men t ika közöt t i különbségek e l t űnnek , az egykori 
emblémák a l ak ja i fe ldarabolva geometr ikus vagy növé-
nyi díszek zugaiba kerü lnek . 
A helyi jellegzetességek el lenére sokkal t ö b b az, 
ami összeköti a germániai moza ikoka t a környező 
provinc iákéval , min t ami szé tvá lasz taná . Az itáliai 
h a t á s kü lönösen az I . s zázadban igen erős, az ekkor 
készült m ű v e k még egészen i t á l i a iakként h a t n a k . 
A helyi kezdeményezések a I I . századtó l fogva érződnek 
fokozatosan, de az ú j a b b és ú j a b b i tá l ia i ösztönzések 
e z u t á n sem h iányoznak . E z a fo lyamat a mind t ö b b és 
t ö b b r a jnav idék i műhe ly l é t re jö t t éve l függ össze. 
Másfelől Délkelet-Gallia magassz in tű műhelyei is h a t n a k . 
Végül a németföldi moza ikok technika i sa já t sága i t 
fogla l ja egybe. I smer te t i az eddigi k u t a t á s olyan ada t a i t , 
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amelyek moza ikanyagok , üvegfélék gyár tásá ra , műhe lyek 
tevékenységére vona tkoznak . A t echn iká ra je l lemző a 
R a j n a mel léki üveggyá r t á s köve tkez tében az üveg-
p a s z t a a n y a g gyakori a lka lmazása , az a l a p a n y a g o k 
te rmésze tesen itt is a közeli hegységek kőzetféléi. Ismer-
te t i a nega t ív rakási módo t , az ú n . Se tzkar ton t , min t az 
egyet len o lyan módot , a m e l y biztos k i rakás t e redményez; 
ezt nemcsak f igurál is részeknél , de igényesebben kivi-
telezett geometr ikus e lemeknél is á l t a lánosan használ-
t ák . É rdekesek azok a megfigyelések, amelyek a külön-
böző moza ik rakók munkarésze i ér intkezéseinél kelet-
kezet t h i b á k r a , v a r r a t o k r a vona tkoznak . A falmozaikok-
ná l egy-egy részt előre e lkészí te t tek , úgy i l leszte t ték 
be u tó lag a műbe. Egyes lelőhelyeken érdekes félkész 
nye r sanyagokra b u k k a n t a k — a középkor mozaik-
művesei egyébként nyersanyagszerzés m i a t t k u t a t t a k 
ókori mozaikszcmcsék u t á n , a pusz tu lás t ez is elősegí-
t e t t e —, másho l f é m (ólom) sablonokat h a s z n á l t a k az 
ismétlődő geometr ikus d ísz í tmények előrajzolásához. 
Összegezve m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy az eddig ismert 
ókori moza ikanyag és az idevágó i rodalom alapos ismereté-
ben ír t m ű elsőízben m u t a t j a be egy nagyfontosságú 
te rü le t moza ikanyagá t , nagy szolgálatokat t éve a többi 
p rovinc iák k u t a t ó i n a k . 
Kiss Akos 
H. Stem, Recueil généra l des mosaïques de la Gaule. 
I . Province de Belgique. Paris , 1957. Suppl. X . „Gal l ia" . 
Centre Na t iona l de la Recherche Scient i f ique , 104 lap, 
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Még az első v i l ágháború e lő t t l á t t a k napv i lágo t a 
Gallia és a f rancia u r a l o m alat t i Af r ika római moza ik ja i t 
b e m u t a t ó , , Inven ta i r e" -ek P . Gauckler , G. L a f a y e t és 
A. Blanchet szerkesztésében. A problemat ikus emlék-
anyag mélyebb elemzését mellőző mű u t á n , ame ly tel-
jessé sohasem vált , és j ó f o r m á n m á i g az egyedüli betekin-
tési lehetőség az igen fontos anyagba , mos t a f ranc ia 
ókori régészet a p rov inc iák sor rendjében fo lyamatosan 
megjelenő k i adványso roza tban teszi közzé a galliai és az 
af r ika i mozaikokat . 
Az ezú t t a l i smerte tésre ke rü lő köte t az egykori Pro-
vincia Belgica mozaikművei t g y ű j t i össze. A szerző a 
bevezetésben a megjelenésre ke rü lő mű cél jai t , módsze-
rei t i smer te t i , m a j d a mozaikok felszínre ju tás i körülmé-
nyeire t é rve , e lmondja , menny i i lyen padlózat pusztul t 
el a napv i l ág ra j u t á s a lka lmáva l (akárcsak Pannón iában) . 
Számos mozaik így c supán a f e l t á rás és az az t gyorsan 
követő pusz tu lás közö t t hevenyészve készült vázlatok-
ból ismeretes. A m ű te rmésze tesen ezeket is közli. Külö-
nösen n a g y volt a pusz tu lás az egyszerűbb fehér-fekete , 
csak geometr ikus díszűek körében. A pusztulás gyakorisá-
gának okai t H . S te rn a kiemelés és a m e g t a r t á s költséges 
mivo l t ában lá t ja , és ez a jelenség az utóbbi n é h á n y évtize-
det k ivéve á l ta lános vol t . Számos utalást t a l á l t a régebbi 
vidéki f r anc ia sa j tó , a fo lyó i ra tok és a levé l tá rak ada ta i 
között , melyeket g y a k r a n meglevő, de ismeret len lelet-
körü lményű moza ikokra t u d o t t vona tkoz ta tn i . Végered-
ményében azonban feldolgozásának fő i ránya a stílus-
összehasonlí tásokon a lapu ló csoportosítás. 
Természetesen a topográf ia i ado t t ságokból indul ki . 
A köte t az egykori Belgica t e rü le tének mai dépar tement -
ja i t t á rgya l j a , hozzávéve Belgium két nagy t a r t o m á n y á n a k 
anyagá t (Brabant , Ha inan t . ) . E z a v idék Gal l iának 
moza ikokban szegényebb te rü le te , és az i t t en i anyag 
színvonala erősen provinciál is . E g y Aisne-megyei késő-
császárkori műve t k ivéve , amely távolabbi gall iai műhely 
i t t elszigetelten álló a lkotása , az anyag meglehetősen 
összefüggő képet m u t a t , és ké t csoportba kü lönül : az 
elsőn még h a t á r o z o t t a n je lentkeznek a közve t len itáliai 
vonások; ez az i. sz. I . századból és a I I . század elejéről 
származik, a másik el lenben m á r a Ra jna-v idék i és egyéb 
germániai mozaikokkal t a r t rokonságot és az an ton inu-
soktól a I I I . századi n a g y b a r b á r betörésekig t a r t ó idő-
szakból való. 
Az első csoport egyet len kivétel től e l t ek in tve mind 
geometr ikus m i n t á z a t ú a k b ó l áll, ezek jórészt azokkal a 
fehér a l apon fekete geomet r ikus mot ívumokka l díszí-
t e t t e k , amelyeket I t á l i ábó l az i. sz. I . századból oly jó[ 
i s m e r ü n k , i lyenek többny i r e a pompe j i pad lóza tok is. 
Az első csoport moza ik j a i a r ó m a i élet ekkori központ-
ja iból , Amiensből, Rheimsből , B a v a y b ő l valók. 
Mint k o r á b b a n a n n y i a n mások , a szerző is k iemel i , 
hogy a s zakada t l anu l ismétlődő e l emek , a rombuszok , 
négyzetek , ohlongumok hálózatai , a meanderek , egymást 
m e t s z ő körök, csil lagok mennyi re n e m n y ú j t a n a k köze-
lebbi datá lás i , meghatározás i l ehe tőségeket . Fe l tűnő , 
h o g y az antoninus i korral ez a mot ívumkész le t jelen-
t é k e n y e n kibővül ú jabbszerű növény i , sti l izált f igurá l is 
e lemekkel . 
A korábbi c sopor tban n e m egyszer az opus tessella-
t u m t e c h n i k á n a k egy egyszerűbb művességi móddal , az 
opus sectile-nek a moza ikok közé n e m is vonha tó m ű f a j á -
va l való együt tes a lka lmazásáva l t a l á lkozunk . I lyenkor 
a tesse l la tum m ű a kere t , ame ly körülveszi a g y a k r a n 
többsz ínű sectile m ű v e t . 
Többször t a l á l k o z u n k azonban a tesse l la tum techni-
k á n a k egy kezdet legesebb művességi móddal , az opus 
s ign inummal való együt tes a lka lmazásáva l is (Rheims, 
St . Quent in) . A s ign inum m ű t e r r azzo padlózat , egyszerű 
m i n t á z a t o k n a k megfelelően b e n y o m k o d o t t és cgybe-
csiszolt mészkő, m á r v á n y d a r a b k á k k a l . Pompe j iben a 
későköztársasági ko r tó l i smert . E g y rheimsi mozaikon a 
s i gn inum a lapban f igurál is e lemeket is l á tunk . A geo-
m e t r i k u s m o t í v u m o k közül i t t is á l t a l á n o s a mezők egé-
szét egybefogó rombuszcsi l lagrendszer , a I I . sz. e lejétől 
kezdve pedig a dús a k a n t h u s i n d á z a t o k is f e l tűnnek . 
A második csoport mozaik ja i minőségben jóval a 
megelőzők sz in t je felet t iek és ikonográf iá ikig is t ö b b 
érdekességet n y ú j t a n a k . L e g t ö b b j ü k f igurál is díszű, és 
a Gal l iára anny i r a jel lemző mít oszkedvelés i t t is szembe-
t ű n ő . Gyakor iak a Bellerophon és egyéb t é m á k , de a 
dionysosi körrel összefüggő áb rázo lások is e lőfordulnak . 
É g y látszik, hogy az alakos áb rázo l á sok e g y m a g u k b a n 
is kor je lzők. De az antoninus i ko r ra l az a lakos min táza -
t o k is módosulnak. Változik a rombuszcs i l lagrendszer is. 
A mi n t áza t o k szerkezetei gazdagodnak , közé jük egyre 
t ö b b min ta fér el. Az analógiák e rő te l jesen a R a j n a irá-
n y á b a m u t a t n a k . Az E . Krüge r féle st í lusbeosztás, ame-
lye t legutóbb K . Par lasca részéről é r t erős k r i t ika , és 
ame lye t H. S te rn sem vesz á t m i n d e n f enn ta r t á s nélkül , 
az antoninus-severusi időszak emléke i t ek in te t ében n e m 
egyszer helytálló. A mot ívumkincsbő l k iemelkednek a 
kis kelyhes, némiképpen tu l i pán ra emlékezte tő , g y a k r a n 
négyes sz immetr ikus elrendezésű v i r ágok , amelyek a l l — 
I I I . században a legjel lemzőbbek a galliai helyi mozaik-
m ű vességre. 
A I I I . századdal i t t is d i v a t b a j ö t t e k a cirkuszi 
v i a d a l t é m á k (rheimsi g lad ia to rmoza ik , — aqu incumi 
b i rkózók !). 
Birodalomszer te a római moza ikok fénykora a seve-
rus i időkben volt . A biztos, jó r a j z t u d á s , a fölényes rakó-
t e e h n i k a , a vona l j á t ékok ha t á rozo t t vezetése k i t űnő kar-
tonokró l , jó k ivi te lező mesterekről és műhelyekről tanús-
k o d i k . 
A I I . század végi egyik moza ik összetett geometr iá-
j á b a n — Bazoehes-ből — a savar ia i bazil ika moza ik j a 
m o t í v u m a i n a k severusi kori előzőit i smerhe t jük fel. 
A Blanzy-les-Fismesi Orpheus t é m á j ú , díszes padló-
zat azért f igyelemreméltó, m e r t te l jesen idegenül áll a 
t á r g y a l t terület, i lyen emlékei közö t t ; Narbonnens is és 
I t a l i a f inomabb , összete t tebb műve i re u ta l . 
A I I I . század közepétől egészen csekély számú és 
s t í lus t ek in t e t ében is h a t á r o z a t l a n a b b m ű ismeretes csu-
p á n , ami é rdekesen áll szemben azzal a ténnyel , hogy a 
r a j n a i limes v idéke inek nagy központ j a iban a IV . század-
ból is számos moza iko t i smerünk . E z azonban azzal függ-
h e t össze, hogy a diocletianusi i dők tő l kezdve i n k á b b 
csak az egyre h a t a l m a s a b b köznek állt m ó d j á b a n az i lyen 
költséges m ű v e k elkészítése, így a n n a k a s t í lus i rányzat-
n a k a mozaikjai , amelyek Trier , Kö ln , Mainz középületei-
ben lá tha tók , a mögöt tes galliai t e r ü l e t e k kései v i l lá iban 
m á r n e m j ö h e t t e k létre. 
A terüle t mozaik ja i a művesség t echn iká já ró l is 
va l lanak . Pon t d 'Ancy-ból h i r t e l en e lhagyot t m ű h e l y 
ismeretes , ame lynek eszközeit is meg ta l á l t ák , ül lőt , szer-
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számokat , fel nem haszná l t koekaszemeket . A fe lhasznál t 
anyagok i t t is a helyi t e rmésze tes kőzetekből ke rü l t ek 
ki, a t ávo labb i műhe lyekből a kivitelezés színhelyére 
kiutazó mes te rek , moza ik r akók a legközelebbi a lka lmas 
kőzeteket haszná l ták fel . A műhe lyeke t Rheimsben, 
Bavayben , Amiensben té te lez ik fel; a másod ik korszak-
tól kezdődően, amikor a r a j n a i h a t á s a n n y i r a erős, e 
vidékről is j öhe t t ek mes te rek . 
A részint fényképek, részint r a j z o k a l a p j á n közölt 
moza ikanyag művcsségi sz in t j e a R a j n a v idék és Közép-
Délgallia műveihez képest lényegesen a lacsonyabb nívót 
m u t a t . 
A szerző a két eml í te t t csopor ton belül a mai köz-
igazgatási beosztásokat köve t i , számbaveszi a jelenték-
te lenebb töredékeket is, a t u d o m á n y o s elemzésnél eléggé 
röviden j á r el, bá r az a n y a g b e h a t ó b b tá rgyalás t is meg-
érdemelne. A birodalom mozaikművességének egésze 
nem érződik eléggé a b e m u t a t o t t együ t t e s mögö t t . Mint 
sa jnos a l eg több ilyen m u n k á n á l , a színes á b r á k i t t is 
h iányoznak . 
Kiss Akos 
M. Pavan, Rioerche sulla provincia r o m a n a di Dal-
mazia. Venezia, 1958. Memor ie Classe di Science Morali 
e Let tere , Vol. X X X I I . Presso la Sede de l l ' I s t i t u to 
Veneto. 299. lap. 
Dalmácia provincia császárkori tö r téne té rő l , gazda-
sági- társadalmi , etnikai és ku l tu rá l i s viszonyairól kor-
szerű összefoglalás n e m ál l rendelkezésünkre . H . Cons 
1882-ben megje lent , azó ta sok t e k i n t e t b e n e lavul t monog-
r á f i á j a ó ta a Da lmác ia -ku ta t á s i n k á b b csak részlet-
t é m á k b a n gazdagodot t , e lsősorban Mommsen, Bulié, 
Pa t sch , Betz , Saria és m á s o k eredményei köve tkez tében . 
Éppen ezért az olvasó fokozot t érdeklődéssel veszi kézbe 
a Pannónia super ior-kötete révén jól ismert szerző mun-
k á j á t , ame lye t anyaggyű j t é se és e redményei a t ovább i 
ku ta t á sok egy ik alappil lérévé tesznek. 
P a v a n könyve a da lmác ia i városi lakosság és társa-
dalom vezető rétegei összetételével és t agozódásáva l fog-
lakozik, az ebből a szempontbó l l eg inkább k i a k n á z h a t ó 
epigráfiai fo r rásanyag a l a p j á n . A szerző elsősorban a név-
anyagot , i l letőleg ezen belül sz inte kizárólag a család-
neveket haszná l j a föl. ABC r e n d b e n h a l a d v a veszi sorra 
az egyes települések l akosságának legfőbb p rob lémái t . 
Először m i n d e n esetben r ö v i d e n u ta l az illető településre 
vonatkozó topográf ia i a d a t o k r a , va lamin t a municipál is 
szervezet, az esetleges helyőrség és a legje lentősebb kul tu-
szok kérdéseire. E z u t á n összeál l í t ja és elemzi a település 
lakosságának f ennmarad t fon tosabb csa ládnevei t , ABC 
sorrendben t ü n t e t v e föl az egyes gent i l i c iumokat . A mun-
ka legnagyobb részét ezek felsorolása és vizsgálata a lko t j a . 
A könyv végén mindössze h á r o m oldalnyi t e r j ede lemben 
következik a legfontosabb t anu l ságok leszűrése, anélkül 
azonban, hogy m e g k a p n á n k az anyaggyű j t é sbő l adódó 
számta lan e redmény tényleges összefoglalását . 
A k ö n y v eredményei t a n a g y a n y a g g y ű j t é s me l l e t t 
elsősorban a feldolgozáshoz vá lasz to t t módszer a d j a . 
A municipál is vezetőréteg csa ládneveinek összeállítása 
sokban gazdagít ja a k u t a t á s t . Lényegé t t e k i n t v e t o v á b b r a 
is érvényes m a r a d az á l t a l ános felfogás Dalmác ia lakos-
ságának (és egyben romanizác ió jának) helyzetéről , mi-
szerint a t engerpar t i vá rosok ko rán és jól romanizá l t , 
zömében i t a l ikus eredetű lakosságával szemben éles 
el lentétben á l lnak a provincia belső területei , ahol az 
i l l ir őslakosság többé-kevésbé töre t lenül élt t o v á b b . 
P a v a n m u n k á j á b ó l a zonban az a t anu l ság szűrhe tő le, 
hogy a t engerpar t i sávon és a belső te rü le teken belül is 
igen lényeges különbségek m u t a t k o z n a k a lakosság össze-
té te le és főleg romanizác ió ja t ek in t e t ében . Az i ta l iku-
sok és l e szá rmazot t j a ik Belső-Dalmácia vá rosa iban is 
szerepet j á t s zo t t ak . Amellet t a polgár jogki ter jesz-
tés és az ebben t ü k r ö z ő d ő romanizáe ió i t t nem h a l a d t 
m i n d e n ü t t egyforma ü t emben . A Bosna völgyében f e k v ő 
B i s tua Nova lakói közö t t például igen sok a F l av iu s 
csa ládneve t viselő személy, ami a r r a u t a l , hogy a lakos-
ság romanizác ió ja ezen a környéken m á r az 1. század 2. 
fe lében n a g y léptekkel megindul t , míg m á s u t t csak H a d -
r ianus , sőt csak Caracal la a la t t t ö r t é n t széleskörű polgár-
jogki te r jesz tés . F e l t ű n ő , hogy Sa lonában , a többi pa r t -
v idéki városoktól el térőleg igen sok az Aurelius, vagyis a 
lakosság jelentős része i t t csak későn j u t o t t polgár joghoz, 
szemben a város más ik , C. Iul ius neve t viselő rétegével . 
A po lgár jogpol i t ikáva l kapcso la tban érdekes az észre-
vé te l , hogy Da lmác i ában a Claudii és Ulpii csak r i t k á n 
t ű n n e k föl, a Cocceii pedig mindössze ké t ízben. A könyv-
legfőbb érdeme, hogy a gent i l ic iumok összeáll í tásával 
l ehe tővé teszi az egyes dalmáciai te lepülések lakosságá-
n a k összetételében m u t a t k o z ó s a j á t o s vonások tanu l -
mányozásá t . 
A m i n t a k ö n y v eredményei t , ú g y h iányosságai t is 
módszere szabja meg. A gent i l ic iumok feldolgozása egy-
egy provinc ia lakossága és t á r s ad a l ma t anu lmányozásá -
n a k igen hasznos, ső t nélkülözhete t len , de nem egyedül i 
és n e m is legfőbb eszköze. A lakosság összetételének a 
lehetőségekhez képest leginkább e r edményes vizsgálatát 
e l sősorban a cognomenek vizsgálata teszi lehetővé, a m i n t 
az P a n n ó n i a lakosságának k u t a t á s á v a l kapcso la tban 
főleg Mócsy A. e redményeiből l á t ha tó . Egy-egy személy 
e tn ika i hova ta r tozásá t , származását sok esetben csak a 
cognomen dönthet i el. A személynevek elemzésének, ső t 
t e k i n t e t b e vételének aggasztó h i á n y a P a v a n m u n k á j á -
b a n sok kérdésben érez te t i ha t á sá t . E h iányosság köve t -
kez t ében esik i t t csak igen r i t k á n szó a r ró l , hogy az egyes 
vá rosok vezetőré tegében mennyiben j á t s z o t t a k szerepet 
a romanizá l t bennszü lö t t ek vagy az orientál isok. , T ö b b 
kérdés azonban e h iányosságnál fogva nemcsak megoldat-
lan m a r a d t , h a n e m téves megvi lág í tásba is ke rü l t . A 
salonai Aureli i nagy száma pl. P a v a n szer in t azzal indo-
kolha tó , hogy a t a r t o m á n y i fővárosba sok roman izá l a t l an 
bennszü lö t t is l eköl tözöt t a belsődalmácia i hegyvidé-
kek rő l , a k i k csak későn nyer tek po lgár jogot . A cogno-
m e n e k azonban azt m u t a t j á k , hogy a salonai Aurelii közül 
elég s o k a n a római b i roda lom keleti feléből s zá rmaz tak . 
É r d e m e s le t t volna megvizsgálni , hogy a Da lmác i ában 
csak r i t k á b b a n fe l tűnő Claudii és Ulp i i helyi származású 
személyek-e, vagy más h o n n é t ke rü l t ek Dalmáciába , m á r 
a po lgár jog b i r t o k á b a n ? Az aequumi Aurel iusokat név-
a d á s u k a l a p j á n i n k á b b a helyi őslakossággal hoznánk 
kapcso la tba , mint dácia i telepítéssel. A P i rus tae egy részé-
nek a dáciai b á n y á k b a n való a lka lmazásá t i l letően vi-
szont semmilyen ké te ly nem merülhe t föl; E u t r o p i u s 
közismer t helye a dácia i lakosság k ia lakulásáról , ahol 
cives Romani- ró l v a n szó, míg a P i ru s t ae legalább is rész-
ben peregr inusok vo l t ak , semmiképpen sem mond ennek 
el lent , mivel a későrómai szerző a 2 . század eleji da lmácia i 
polgár jogviszonyokkal a l igha volt t i s z t á b a n . 
E h iányosságok természetesen n e m csökkent ik a 
f o n t o s a b b gent i l ic iumok összeállí tásából és feldolgozásá-
ból a d ó d ó e redményeke t , amelyek P a v a n m u n k á j á n a k a 
da lmác ia i lakosság és t á r sada lom t o v á b b i k u t a t á s á b a n 
a l a p v e t ő jelentőséget a d n a k . A da lmác ia i lakosság és 
t á r s a d a l o m teljes p rob l émaanyagának feldolgozása azon-
b a n a tovább i k u t a t á s fe ladata m a r a d . 
Alföldy Géza 
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A jelhasznált folyóiratok es gyűjteményes munkák rövidítései 
Abbreviationes 
A c t a A n l I l u n g = Ac ta A n t i q u a Acad . Soient. Hung . 
(Tom. 6 : 3 - 4 ; 7 : 1 - 4 . ) 
A c t a A r c h H u n g = Acta Archaeologica Acad . Scient. 
H u n g . (Tom. 1 0 : 3 — 4; 11 : 1 —4.) 
A c t a E t h n H u n g = Ac ta E t h n o g r a p h i c a Acad. Scient. 
H u n g . (Tom. 8 : 1 — 2.) 
A c t a l l i s t A r t I l u n g = A c t a I l i s tor iae A r t i u m Acad. Scient. 
H u n g . (Tom. 6 : 1—2.) 
A c t a H i s t H u n g = A c t a His tor ica Acad . Scient . H u n g . 
(Tom. 5 : 3—4; 6 : 1—2.) 
A c t a L i n g H u n g = A c t a L ingu is t i cs Acad . Scient . H u n g 
(Tom. 8 : 1—4; 9 : 1—4.) 
A c t a O r H u n g = Acta Or ienta l ia Acad . Scient. H u n g 
(Tom. 8 : 2 — 3; 9 : 1 — 3.) 
ActaUSzegedAnt = A c t a U n i versi tat is Szegcdinensis. Sec-
t i o A n t i q u a (Tom. 1.) 
A c t a U S z e g e d E t h n L i n g = Acta Un iv . Szegedinensis. Sec-
t io E t h n o g r a p h i c a e t L ingu is t i cs (Tom. 1, 2.) 
Ac taUSzegedHis t = A c t a Univ . Szegedinensis. Sectio 
H i s t o r i c a (Tom. 1—2, 3 — 4.) 
A J A = Amer ican J o u r n a l of Archaeologv, Princeton 
(Vol. 03.) 
A l t e r t u m = Das A l t e r t u m , Berl in (Jg. 3.) 
A n T a n = A n t i k T a n u l m á n y o k (G. к . 1—3.) 
A n t h r o К = Anthropologia i Köz lemények (2. к. 3 — 4.) 
An th ropo log ic = L 'Anthropologie , Pa r i s (Vol. (i3.) 
A n z A W = Anzeiger f ü r dio Al te r tumswissenschaf t , Wien 
(Jg . 11.) 
Aqui la = Aqui la (05. k.) 
Arch Ér t = Archaeologiai É r t e s í t ő (86. к. 1—2.) 
A r c h W a r s z a w a = Archcologia , W a r s z a w a (Tom. 7.) 
A R = Archeologické Rozh ledy , P r a h a (Rocnik 10, 11.) 
BiClOr = Bihliotheca Classics Oriental is , Ber l in (Jg. 4.) 
BorsSzlc = Borsodi Szemle, Miskolc (2. évf. 3 — 4: 3. 
év f . 1 - 4 . ) 
B p R = Budapest Régiségei (19. к.) 
BSlav = Byzant inos lav ica , P r a h a (Tom. 18, 19.) 
B S P F = Bullet in de la Société P réh i s to r ique Française, 
P a r i s (Tom. 54.) 
BZ = Byzant in ische Zei tschr i f t , München (Bd. 51, 52.) 
G r a n H u n g = Crania Hunga r i ca (Tom. 2 : 2.) 
D M Ë = A Debreceni Déri Múzeum É v k ö n y v e (1957) 
E g P F É = Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve 
(5. évf.) 
EisGcg = Eiszei ta l ter und Gegenwar t , Ohr ingen (Bd. 
10.) 
Ê l T u d = Élet és T u d o m á n y (14. évf.) 
E n c A A = Eneielopedia dol l 'Arte A n t i t » , Roma (Vol. 
1 - 2 . ) 
Épít o a n y a g = Épít ő a n v a g (1958) 
É p K K = Épít és és Köz l ekedés tudomány i Közlemények 
( 1 - 3 . k.) 
E r e m = Az Érem (15. évf . 11 — 13.) 
E t h n = E t h n o g r a p h i e (69. évf. 3 — 4.) 
F A = Fol ia Archaeologica ( I I . k.) 
G e r m a n i a = Germania , Ber l in (Jg. 37.) 
G n o m o n = Gnomon, Ber l in (Bd. 31.) 
H K = Had tö r t éne lmi Köz lemények (Űj fo lyam VI . 
1—2. sz.) 
J á s z k u n s á g = Já szkunság , Szolnok (5. évf.) 
K ö z E T = Középkori Egye t emes Tör téne t (5. köt.) 
L a t o m u s = La tomus , Bruxel les (Tome 17.) 
L K - Levé l tá r i Köz lemények (28. évf.) 
M É p i n = Magyar Épí tőművészet (8. évf.) 
MiskMÉ = A H e r m a n Ot tó Múzeum É v k ö n y v e , Miskolc 
(1- k.) 
M N y = Magyar Nye lv (55. évf.) 
M T A K I . = A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a I . Nyelv-
és I r o d a l o m t u d o m á n v o k Osz tá lyának Közleményei 
(14 : 1 — 4., 15 : 1—2.) 
MTAK I I . = A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a I I , 
Társada lom-Tör téne t i T u d o m á n y o k Osz tá lyának 
Közleményei (9. k. 1—4.) 
M T A K V I . = A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia VI . 
Műszaki T u d o m á n y o k Osz tá lyának Közleményei (22. 
köt.) 
MTud = Magyar T u d o m á n y . A Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia É r t e s í t ő j e (66. k.) 
Művéd = Műemlékvéde lem (2. évf. 4., 3. évf . 1—4.) 
M ű v t É r t = Művésze t tö r téne t i É r t e s í t ő (7. le. 1 — 4., 8. 
k. 1 - 3 . ) 
MúzLev = Múzeumi Levelek, Szolnok (2. sz.) 
N É = Népra jz i É r t e s í t ő (40. k.) 
N y K = N y e l v t u d o m á n y i Köz lemények (61. évf.) 
P M É = A J a n u s Pannon ius Múzeum É v k ö n y v e , Pécs 
(1958) 
PZ = Prach is to r i sche Zei tschr i f t , Berl in (Jg. 30.) 
Q u a r t ä r = Q u a r t ä r , Bonn (Bd. 1 0 - 1 1 . ) 
R É A = R e v u e des É t u d e s Anciennes (Tom. 60.) 
R É G = R e v u e des É t u d e s Grecques (Tom. 71.) 
RégFüz = Régészet i Füze t ek (11 — 12., Ser. I I . 4—7.) 
SCIV = Studi i si cercetari dc istorie veche (10. anul ) 
SSz = Soproni Szemle (12. évf. 4., 13. évf. 1 - 3 . ) 
S t E t r = S tud i E t r u s c h i (Vol. 25.) 
StuSl = S tud i a Slavica (Tom. 5: 1 - 4 . ) 
S ü F = Südos t -Forschungen , München (Bd. 17, 18.) 
Sz = Századok (92. évf. 5 - 6 . , 93. évf. 1—4.) 
SzKMÉ Orosháza = A Szántó K o v á c s M ú z e u m Év-
könyve, Orosháza (1959) 
SzMK = Bul le t in du Musée Na t iona l Hongro i s des 
Beaux-Ar t s . A Magyar Nemzet i Múzeum Szépművé-
szeti Múzeum Közleményei (No. 14., 15.) 
SzovMűvt = Szovje t Művészet tör ténet (14. k.) 
SzovRég = Szovje t Régészet (15. k.) 
T B M = T a n u l m á n y o k Budapest Múl t jából (13. k.) 
T e r m D o k = Te rmésze t t udomány i D o k u men t ác i ó (13 — 
14. k.) 
T e r m É = Te rmésze t tudomány i Múzeum Evkönyve (50. k.) 
Tört St at К = Tör téne t i Sta t isz t ikai Köz lemények (1. 
évf.) 
T t K = T e r m é s z e t t u d o m á n y i Köz löny (90. évf.) 
Valóság = Valóság. A T I T T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Köz-
lönye (2. évf.) 
Vijesti = Vijest i D r u s t v a Muzejsko Konzerva tosk ih Rad -
n i k a N R H r v a t s k e , Zagreb (Tom. 7.) 
VSz = Vasi Szemle, Szombathe ly (1959: 1, 2.) 
ZAcS — Zeitschrif t f ü r Aegyptisohe Sprache u n d Alter-
t u m s k u n d e , Ber l in (Bd. '82, 83, 84.) 
Folyóiratok és gyűjteményes munkák — Periodica et collec-
tanea 
Acta Antiqua Academiue Scientiarum Hungaricae. Tomus 
V l . f a s c . 3 — 4. t o m u s V l l . f a s e . 1—3. (Dissertat iones 
Congrcssus Academiae Sc ien t i a rum Hunga r i cae ad 
s tud ia classica provehenda i n s t i t u to re la tae Budapes t -
ini 29. I X . — 4 . X . 1958.)., Fase . 4. A d i u v a n t i b u s A. 
Dobrovi t s , J . H a r m a t t a , Gy . Moravcsik redigit 1. 
Trencsényi -Waldapfe l . Bp . Akadémia i K i a d ó 1958. 
245 — 464. 4 ill., 1959. 1 — 316. 23 ill., 317—457. 
rec. Tom. IIl—V. 1955—1957. Wolf Ernst, AnzAW 
II (1958) 1 6 9 - 1 7 0 . , Tom. III—VI. 1 9 5 5 - 1 9 5 8 . 
Sarkady János, A n T a n 6 (1959) 160—162., Тот. VI. 
19,58. 1—2. B. S. A R 11 (1959) 895 — 896. 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. 
Tomus X . fasc . 3 — 4. t o m u s X I . fasc. 1—4. Adiuvant i -
bus A. Dobrov i t s , F . Fülep , J . H a r m a t t a , M. Pá rducz 
redigi t Gy . Moravcsik. Bp . Akadémiai k i a d ó 1959. 
159 — 322."4 t . 55 ill., 1 — 482. 44 t . 138 ill. 
rec. Тот. VII. fasc. 1. 1956. Hrala J. A R 10 (1958) 
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137—138., Тот. Vili. fate. 1 — 4. 1957. Szilágyi 
János, A r c h É r t 86 (1959) 217 — 219., Тот. I X . jase. 
1—4. 1958. Pleinerová I. A R 11 (1959) 759—761. 
Antik Tanulmányok—Studia An t iqua . VI . k. 1 — 3. sz. 
Felelős szerkesztő Moravcsik Gyu la . Szerkesztőbizot t -
ság: Dobrovi t s Aladár , H a r m a t t a János , Trencsényi-
Waldapfe l I m r e . Bp. Akadémia i k iadó 1959. 212 p. 
6 ill. 
Arehaeologiai Értesítő. A Magyar Régészeti , Művészet-
tö r téne t i és É r e m t a n i Tá r su la t t u d o m á n y o s folyó-
i ra ta . 86. k . 1—2. sz. A szerkesztőbizot tság t a g j a i : 
B. Bónis É v a , H a r m a t t a J ános , Pá rducz Mihály. Bp . 
Akadémiai K iadó 1959. 237 p. 54 t . 66 ill. 
rec. 85 (1958) Pleinerová I. A R 11 (1959) 301—302. 
Borsos László : Magyarország műemléki t opog rá f i á j a 
1—3. k. és Budapes t műemlékei I . k . (rec.) É p K K 1 
(1957) 258 — 264. 
Budapest műemlékei I. 1955. rec. vide: Borsos László. , 
Fehér Géza i j j . ArchÉr t 86 (1959) 223. 
Budapest Régiségei. A Budapes t i Tör téne t i Múzeum év-
könyve . X I X . Szerkeszti Gerevich László. Bp . Aka-
démiai K i a d ó 1959. 402 p. 285 ill. 
rec. XVIII. 1958. Nemeskalová-Jiroudková Z. A R 
11 (1959) 121 — 123. 
С. Wilhelmb Gizella v ide: Pest megye műemlékei. 
A Debreceni Déri Múzeum évkönyve. Annales Debreeeni-
cnsis de Fr ider ico Déri nomina t i 1957. Szerkesztet te — 
redigit Béres And iá s . Debrecen: Alföldi ny . 1958. 
203 p. 28 t . 24 ill. 
rec. 1948—1956. évf. Bach Ivan, Vijesti 7 (1958) 
180., K. G. S ü F 18 (1959) 2 0 6 - 2 0 7 . , Salamon Ágnes, 
A r c h É r t 86 (1959) 98. 
Dercsényi Dezső : Budapes t i he ly tör téne t i k i a d v á n y o k 
(Budapes t Régiségei X V I , X V I I . k., T a n u l m á n y o k 
Budapes t m ú l t j á b ó l X I . k.) É p K K 1 (1957) 264 — 265. 
Dissertationes Archaeologicae Univers i t a t i s Budapest i -
nensis I . 1958. 
rec. Sakar V. A R 11 (1959) 592 — 593. 
Az Érem. Köz lemények az é r emgyű j t é s köréből . Közzé-
teszi a Magyar Régészeti , Művészet tör ténet i és É rem-
tan i Tá r su la t É r e m t a n i szakosztá lya . 15. évf. 11 —13. 
sz. Szerkesztőbizot tság: H u s z á r La jos , K u p a Mihály , 
P á v ó E lemér . Bp. MNM Tör téne t i Múzeum 1959. 
1 6 1 - 2 1 6 . ill . 
rec. 11 (1955) —13 (1957) Nr . 1 —Nr . 7. F. К. S ü F 
17 (1958) 275. 
Fehér Géza i j j . v ide : Budapest műemlékei. 
Folia Archaeologica. A Magyar Nemzet i Múzeum Törté-
ne t i Múzeum évkönyve X I . k. Szerkeszti Fü lep Ferenc . 
Szerkesztőbizot tság: H u s z á r La jos , Mihal ik Sándor 
Pá rducz Mihály . Bp. Képzőművésze t i Alap K i a d ó 
1959. 280 p. 36 t . 42 ill. 
rec. VIII. 1956. Moucha V. A R 10 (1958) 139—140., 
I X . 1957.: Bach Ivan Vijest i 7 (1958) 178—180., 
Kádár Zoltán, ArchÉr t 86 (1959) 219 — 220. X. 1958. 
Kádár Zoltán, ArchÉr t 86 (1959) 220 — 221., NemeS-
kalová-J iroudková Z. A R 11 (1959) 607 — 608. 
A Hermann Ottó Múzeum évkönyve. Annales Musei 
Miskolciensis de H e r m a n n O t t ó nomina t i . I . Szer-
keszt i K o m á r o m y József . Miskolc: Múzeum 1957. 
175 p. 36 t . 19 ill. rec. BorsSzle 3 (1959) 70—72. 
A J anus Pannonius Múzeum évkönyve 1958. Szerkeszte t te 
D o m b a y J á n o s . Pécs: Szikra nv . 1959. 202 p. 87 t . 
rec : 1956. F. K. S ü F 18 (1959) 2 0 7 - 2 0 8 . 
Kádár Zoltán v ide : Folia Archaeologica. 
Kozák Károly v ide : Nógrád megye műemlékei. 
Középkori Egyetemes Történet. I I I . (V.) A k iadásér t 
felelős Székely György. Bp. Felsőokta tás i Jegyze t -
el lá tó Vál lalat 1959. 129 p. 
A szegedi Móra Ferenc Múzeum évkönvve 1957. Rec. 
Nagy Dezső. E t h n 69 (1958) 663., Zápotocky M. A R 
11 (1959) 611. 
Műemlékvédelem. Műemlékvédelmi és ép í tésze t tör téne t i 
szemle. 2 évf. 4. sz. 1958., 3. évf. 1—4. sz. Szerkeszti a 
Magyar Épít őművészeti Szövetség Műemléki Bizot t sága. 
Főszerkesztő Gerő László. Bp. Gondolat Kiadó 1958. 
193 — 257., 1959. 1—256. ill. 
Múzeumi levelek 2. Szerkeszti Kaposvá r i Gyula . Szolnok: 
D a m j a n i c h Múzeum 1959. 28 p. 16 ill. 
Nógrád megye műemlékei, 1954. rec. Kozák Károly, Arch-
É r t 86 (1959) 221—223. 
Numizmatikai Közlemények 54 — 55. évf. 1955 — 56. rec. 
Probszt Günther S ü F 17 (1958) 273 — 274. 
Pest megye műemlékei, rec. I. kötet : Kampis Antal, 
M ű v t É r t 7 (1958) 3 0 0 - 3 0 3 . I—II. kötet: Schräm 
Ferenc, A c t a E t h n H u n g 7 (1958) 447 — 448., Péczely 
Béla, Művéd 3 (1959) 55 — 56., Tóth János, M É p m 
8 (1959) 77. 
Régészeti Füzetek. K i a d j a a Magyar Nemzet i Múzeum 
Tör téne t i Múzeum. Felelős kiadó F ü l e p Ferenc. 
11. s zám: Az 1958. év régészeti k u t a t á s a i . 
12. szám. Pa rád i N á n d o r : Technikai vizsgálatok 
népvándor láskor i és Á i p á d k o r i edényeken. 
Ser. I I . 4. szám. K a l m á r J ános : A fü lek i vár XV— 
X V I I . századi emlékei . 
5. szám. Sz. Burger Alice: Áldozati je lenet Pannón ia 
kőemlékein . 
6. szám. Éri I s t v á n — B á l i n t Alajos: Muhi e lpusztul t 
középkori falu t á rgy i emlékei . 
7. szám. Vértes László: Un te r suchungen a n Höhlen-
sed imenten . 
Salamon Agnes vide: A Debreceni Déri Múzeum évkönyve. 
Soproni Szemle. He ly tö r t éne t i folyóirat . X I I . évf. 4. 
sz., X I I I . évf. 1—3. sz. K i a d j a Sopron város tanácsa . 
Szerkeszti Csatkai E n d r e . Sopron: 1958. 289 — 384. 
ill., 1959. 1 - 2 8 8 . ill. 
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. 
Tomus V. fasc. I —4. A d i u v a n t i b u s E . Baleczky, L . 
I l ad rov i t s , J . H a r m a t t a redigi t St . Kniezsa . Bp . 
Akadémia i Kiadó 1958 (1959) 475 p. 1 t . 29 ill. 
A Szántó Kovács Múzeum évkönyve, Orosháza. Bp . 
MNM Tör téne t i Múzeum 1959. 230 p. 30 t . 
Szilágyi János : C a r n u n t u m J a h r b u c h 1957. (rec.) 
A r c h É r t 86 (1959) 237. 
Szilágyi János : Kö lner J a h r b u c h f ü r Vor- u n d F r ü h -
geschichte 2. Band . Ber l in 1956. (rec.) Arch É r t 
86 (1959) 1 0 9 - 1 1 0 . 
Szovjet Régészet XV. Felelős k iadó F ü l e p Ferenc. Bp . 
MNM Tör téne t i Múzeum 1959. 82 p. 13 t . (23 ill.). 
Tanulmányok Budapest múltjából X I I I . Szerkeszti a 
„ B u d a p e s t t ö r t é n e t e " szerkesztőbizot tsága. E lnök 
Pes ta László. T i t k á r Gerevich László. Bp . Akadémiai 
K iadó 1959. 607 p. 19 ill. (Budapes t Város tör ténet i 
Monográf iái 21.). 
rec. X I . k.: v ide Dercsényi Dezső., X I I . k . : Acta 
I l i s t H u n g 5 (1958) 440—441. (en f rançais) . , Zádor 
Anna, M ű v t É r t 7 (1958) 3 0 3 - 3 0 5 . 
Vasi Szemle. Helyismeret i évkönyv . 1959: I — I I . k. 
K i a d j a Vas megye t a n á c s a . Szerkeszti Kiss Gyula . 
Szombathe ly : Nyomda ipa r i Vállalat 1959. 71 + 112 p. 
ill. 
Altalános munkák és összefoglaló ásatási jelentések 
Generalia. Ejjossiones 
Archäologische Forschungen im J a h r e 1958. ArchÉr t 
86 (1959) 196 — 216. 1 ill. 
Baki Győző : Vacuum t e c h n i k a a múzeumi , könyv tá r i 
és levél tár i anyag konzerválásához. — L'emploi d u 
v a c u u m dans la conserva t ion des obje ts des musées e t 
des ma t i è res des b ib l io thèques et des archives. F A 
11 (1959) 252 — 258, 258 — 259. 1 t . 1 ill . 
Bogyay Thomas : A magvarország i művészet t ö r t é n e t e i . 
1956. (rec.) S ü F 17 (1958) 277—284. 
Bóna István : A magyaror szági művészet a honfoglalásig. 
Bp. Gondola t K iadó 1959. 55 p. 58 ill . (Művészet-
tör ténet 19.) 
A Budapesti Történeti Múzeum leletmentései és ásatásai 
az 1958. évben. — Раскопки Будапештского Исто-
рического Музея в 1958 г. В целях спасения археоло-
гических находок B p R 19 (1959) 243 — 269, 270—272. 
^ 27 ill. 
Éri István : Nagyvázsony . Bp . Képzőművészet i Alap 
K iadó 1959. 6 8 ' p . 46 i l l . (Műemlékeink.) 
Az 1958. év régészeti kutatásai. Bp. MNM Történet i 
Múzeum 1959. 83 p. 1 t . (RégFüz 11.) 
I l l 
Erdődi József : A mar i ház fe j lődéstör ténetéhez. N y К 
61 (1959) 3 7 8 - 3 8 5 . 
Ferenczy Endre : A m a g v a r föld népe inek tö r téne te a 
honfoglalásig, 1958. fee. A c t a H i s t H u n g 6 (1959) 
415. (en français) . , Hahn István Sz 93 (1959) 663 — 665. 
Filip Ján : Cserey É v a —Fülep Ferene , N a g y t é t é n y 
műemléke i , 1957) (ree.) A R 10 (1958) 438. 
Gerô László—Sedlmayr János : P á p a . Bp. Műszaki 
K i a d ó 1959. 216 p. 188 ill. ( V á r o s k é p e k - M ű e m l é k e k . ) 
Hajnóczi Gyula : Térszemlélet a képzőművésze tben és 
az épí tészetben. M ű v t É r t 8 (1959) 97—100. 4 ill. 
Horváth Detre : P a n n o n h a l m a . Út ikalauz . Sopron: Győr-
Sopron megyei t a n á c s idegenforgalmi h iva ta l a 1959. 
I 10 p. 39 ill. 
Kalicz Nándor : A H e r m a n n Ot tó Múzeum ásatása i és 
leletei 1957-ben. — Ausgrabungsarbe i ten und F u n d e 
des H e r m a n n O t t o Museums im J a h r e 1957. MiskMË 
1957. 166 — 168, 169. 
Komáromy József : Beszámoló a miskolci Sö t é tkapu 
mel le t t i á sa tás eredményeiről . — Berieht über- d ie 
Ergebnisse der Ausgrabungsarbe i ten neben dem „Sötét -
k a p u " („Dunkles T o r " ) in Miskolc. MiskMË 1957. 
70—101, 8 9 - 9 0 . 10 t . 14 ill. 
Kőszeg. í r t á k H a m m e r Ferenc , K á l m á n József , 
Lovassy Andor , Szemes Margit , Szövényi I s t v á n . Bp . 
Múzeumok Közp . P r o p . I r . 1958. 64 p. 47 t . 
László Gyula : Bevezetés a régészetbe. Ú j lenyomat . Bp . 
Felsőokta tás i Jegyze te l lá tó Vál lalat 1958. '147 p. ill. 
László Gyula : Очерки по истории Коми АССР, том I . (гее.) 
N y k 61 (1959) 136—139. 
Niederhauser Emil : A bolgárok tö r t éne t e . Bp. Gondola t 
K i a d ó 1959. 232 p. 4 t . (Studium k ö n y v e k 10.) 
Nováki Gyula-. A soproni t a la jv izsgá la tok és a település-
t ö r t é n e t . SSz 12 (1958) 3 3 5 - 3 4 1 . 2 ill. 
Olasz Ernő i f f . : Le l e tmen tő ása tások Orosháza környékén . 
Bronzkor i te lep és Árpád-kor i t e m e t ő Orosháza 
h a t á r á b a n . — R e t t u n g s g r a b u n g e n i n der U m g e b u n g 
von Orosháza (Auszug) SzKMÉ Orosháza 1959. 1 — 4. 
207 — 208. 
Parution du volume 1/2 manuel univers i ta i re „ H i s t o i r e 
de la Hongr i e " . A c t a H i s t H u n g 5 (1958) 446. 
Passuth László : Megszólal a s írvi lág. Bp . Móra Fe renc 
K i a d ó 1959. 596 p . 32 t . 
Patay Pál : A bu j ák i vár . Bp . Képzőművésze t i A lap 
K i a d ó 1959. 39 p. 16 ill. (Műemlékeink.) 
Pogány Frigyes : Szobrászat és festészet az építő-
művésze tben . Bp. Műszaki K i a d ó 1959. 472 p . 440 
ill . 
Bazin J. A.: A hadművésze t t ö r t éne t e . I . k. A h á b o r ú 
rabszo lga ta r tó ko r szakának hadművésze te . Bp. Zr ínyi 
K i a d ó 1959. 596 p. 154 ill. 
A régészek modern „varázsvessze je" . Ë l T u d 14 (1959) 
1406. 
Régészeti k u t a t á s m o d e r n eszközökkel. T t K 90 (1959) 
516. 5 ill. 
Sándy Erika—Tápay Szabó Gabriella : A gyermek-
j á t é k tö r téne te . B p . Múzeumok Közp . Prop. I r o d á j a 
(MNM Tör ténet i M ú z e u m ny.) 1958. 19 p. 26 ill. 
Sedlmayr János v ide : Gerô László. 
Soproni Útikalauz. Szerk. Gimes E n d r e . 2. á t d . és bőv . 
k iad . Sopron: Gvőr-Sopron megye t a n á c s á n a k idegen-
forg. h iva ta l a . '1959. 149 p. ill. 
Szabadfalvi József : Die schwarze K e r a m i k in U n g a r n 
u n d ih re os teuropäischen Beziehungen. — Черная ке-
рамика в Венгрии и ее восточноевропейские отноше-
ния. A c t a E t h n H u n g 7 (1958) 387—427, 427 — 428. 21 
ill., és Köz lemények a debreceni K o s s u t h La jos Tudo-
m á n y e g y e t e m Népra j z i In téze tébő l . 42 p. 
Szeged. Szerkesz te t ték Magyar László és Németh 1st v á n . 
Bp . A t h e n a e u m 1959. 264 p. ill. (Panoráma Út i -
könyvek . ) 
Szitnyai Jenő : Margitsziget. Bp. Főváros i Idegenforga lmi 
H i v a t a l 1959. 47 p . 16 t . 
Tápay Szabó Gabriella v ide: Sándy E r ika . 
Új módszerek az archeológiai k u t a t á s b a n . A Nistr i - féle 
per iszkóp ismerte tése . Fúróeszköz, amelv a fö lda la t t i 
ü regekben fe lvételeket készít. É l T u d 14 (1959) 766. 
1 ill. 
Uzíoki András : Moson-Magyaróvár . Sopron: Győr-
Sopron megye t a n á c s á n a k idegenforgalmi h i v a t a l a . 
1958. 104 p . ill. 
Vajkai Aurél: Somló. É l T u d 14 (1959) 1007—1111. 
10 ill. 
Visegrád. Zusammenges te l l t von László Ta r r . Text von 
Miklós H é j j . P h o t o a u f n a h m e n von Káro ly G ink . Bp. 
Corvina 1959. 7 p. 29 t . (Ungarn in Bildern) P r ae t e r ea : 
Engl ish; e n f rança is ; по русски. 
Bibliográfiák, tudománytörténet, régészeti muzeológia — 
História archaeologiae. Catalogi museorum 
Artamonov M.: A Szovjet E r m i t a g e . SzovMűvt 14 (1959) 
245 — 256. 
B. Thomas Edith—Szentléleky Tihamér : F ü h r e r durch 
die archäologischen Ausste l lungen des Bakonye r 
Museums in Veszprém. Urzeit — Römerzei t . Bp . Zentral-
bü ro f ü r P r o p a g a n d a der Museen. Egye t . n y . 1959. 
43 p. 31 t . 
B. Thomas Edith—Szentléleky Tihamér : Vezető a 
veszprémi Bakonyi Múzeum régészeti k iá l l í t ása iban . 
Őskor—Rómaikor . Bp. Múzeumok Közp. P r o p . I r o d á j a . 
E g y e t e m i ny . 1959. 39 p. 31 t . 
B. Thomas Edit v ide: Budapest. Musei di antichitá. 
Banner János : Ada tok a régi Borsod megyei régészeti 
k u t a t á s o k tör téne téhez . — Beiträge zur Geschichte 
der archäologischen Forschungen in dem a l t e n K o m i t a t 
Borsod. MiskMË 1957. 7—13, 11. 
Banner János : Emlékezés a köszönet h a n g j á n . Beszéd a 
budapes t i Eö tvös L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m e n t a r t o t t 
70 éves j u b i l e u m a a lka lmábó l . Bp. MNM Tör ténet i 
M ú z e u m 1958. 7 p. 
Banner János : Régi k u t a t ó k — ú j fe lada tok . A gyulai 
m ú z e u m ki lencven éve. G y u l a : Múzeum 1959. 24 p. 
(A Gyula i E rke l Ferenc Múzeum k i a d v á n y a i 1.) 
Banner János v ide: Filip J á n , Kanozsay Marg i t . 
Barkóezi László : A Magyar Régészeti , Művésze t tör téne t i 
és É i e m t a n i Társu la t régészeti tevékenysége az 1958. 
évben. A r c h É r t 86 (1959) 95. 
Behn Friedrich vide: Németh E n d r e . 
Bella Lajos v ide : Nováki Gyu la . 
Budapest. Musei di an t i ch i t á . E n c A A 2 (1959) 211 — 215. 
4 ill. I . Kiss Ákos: Museo di Aqu incum, 211—212. 
I I . B. T h o m a s E d i t : Museo Nazionale e Storico, 
212 — 214. .4 ill. I I I . Szilágyi J ános György : Museo di 
Belle A r t i . Collezione di Ant i ch i t á . '214 — 215. 
Csatkai Endre—László Gyula : Rövid vezető a soproni 
Liszt Ferenc! m ú z e u m b a n . — Kurze r F ü h r e r du rch das 
F ranz Liszt Museum in Sopron. Bp. M ú z e u m o k Közp . 
Prop . I r o d á j a 1958. Réva i ny . 47 p. 27 t . 30 ill. (Deut-
scher Tei l 16 — 20.) 
üecsev Limiter 1877—1958. Nekrológ, i f j . Fehér Géza. 
A r c h É r t 86 (1959) 87. 
A Déri Múzeum 1957-ben. — Музеи им. Дери в 1957 
году. L e Musée Déri e n 1957. D M É 1957. 3 — 10, 
11 —12, 13 — 14. 
Eszláry Éva : Szépművészeti Múzeum. Bp . Múzeumok 
K ö zp . P r o p . I r o d á j a 1959. Kossu th n y . 20 p . 18 ill. 
Extrait d u réper to i re dos ouvrages h is tor iques (livres, 
é tudes , art icles) pa rus en Hongr ie ent re le 1 e r janvier 
1957 e t le 3 1 " décembre 1958. (Bibliographie.) — 
Список избранных произведении (Книг, исследований, 
статей) по истории вышедгпых в Венгрии (1-ое января 
1957 г . - 3 1 декабря 1958 г.) A c t a H i s t H u n g 5 (1958) 
453 — 470., 6 (1959) 209 — 228., 451—459. 
Fehér Géza i f j . : Библиография на Българската архе-
ология ( 1 8 7 9 - 1 9 5 5 ) Szófia 1957. (ism.) A r c h É r t 86 
(1959) 230 — 232. 
Fehér Géza i f j . v ide : Decsev Dimiter , Kacarov Gavri l , 
Mavrodinov Nikola, Tóth Zol tán, Velkov I v a n . 
F. Fejér Mária—Németh Endre : A Nemze t i Múzeum 
régészeti és tö r t éne t i vona tkozású k i a d v á n y a i . Első 
rész. — Die archäologische u n d historische P u f i i k a t io-
non des Ungar i schen Na t iona lmuseums . E r s t e r Teil. 
F A 11 (1959) 261 — 276. 
Filip Ján : Sedmdesat let prof. dr . J . Bannora (mit 
112 
deu t schem Auszug) A R 10 (1958) 731 — 732, 732. 1 1. 
Földes László : Puba l Vaclav, Muse jn ic tv i v Mada r sku . 
(rec.) E t h n 70 (1959) 4 8 0 - 4 8 1 . 
Géfin Gyula: J á rdány i -Pau lov ie s I s t v á n (1892—1952) 
VSz 1958: 2. 141 — 142. I ill. 
H. Fekete Péter : A Ha jdúság i Múzeum mega lap í t á sa 
H a j d ú b ö s z ö r m é n y b e n . — Создание Хайдубёсёрменс-
кого Хайдукского Музея. D M E 1957. 195—200, 201. 
Horváth Ernő : A szombathelyi Savar ia Múzeum (az 
épület f enná l l á sának 50. évforduló já ra) VSz 1958: 2. 
120 — 127. 6 ill. 
Jósa András : Régészeti és m ú z e u m i vona tkozású 
hír lapi cikkei (1889—1900). Összeál l í tot ta és beveze t t e 
Csal lány Dezső. Bp. Múzeumok Közp . Prop . I r o d á j a 
1958 MNM Tör ténet i Múzeum n y . 194 p. (A nyí regy-
házi Jó sa A n d r á s Múzeum k i a d v á n y a i 2.) 
Kaearov Gavril 1874—1958. Nekrológ, i f j . Fehér Géza. 
ArohÉrt . 86 (1959) 87 / 
Kanozsay Margit : Bibl iographie der wissenschaf t l ichen 
Arbe i t en von J . Banner . A e t A r e h H u n g 10 (1959) 
327 — 332. 
Kiss Ákos v ide : Budapest : Musei di antichitá. 
Kiss Lajos v ide : К. Kovács László. 
Körmöczy Lctszló : A sárospataki múzeumi n a p o k . 
BorsSzle 3 (1959) 7 4 - 7 6 . 
K. Kovács László : Kiss La jos , Emlékezések a hódmező-
vásárhely i múzeum alapí tásáról (ism.) E t h n 70 (1959) 
499 — 500. 
László Gyula v ide: Csatkai E n d r e . 
L. Kovrig Ilona : A t íz éves Areheologieké Rozli lody. 
A r o h É r t 86 (1959) 9 9 - 1 0 0 . 
Levin M. G.-. A szovjet ember t an i k u t á t á s o k főbb i r ánya i . 
Fo rd . T ó t h Tibor . A n t h r o p K 2 (1958) 3—13. 
Lipták Pál : A mai lengyel ant ropológia . Beszámoló az 
1958. évi lengyelországi t a n u l m á n y u t a m r ó l . — An th ro -
pology in Poland t oday . A n t h r o p K 2 (1958) 57 — 61, 
61. 4 ill. 
A Magyarországon megjelent tör téne t i m u n k á k (önálló 
kö te tek , t a n u l m á n y o k , cikkek) jegyzéke (1958 j a n u á r 
1 ,—december 1.) Sz 92 (1958) 923 — 941., 93 (1959) 
729—746. 
Marsili F. A. v ide : Uherkovich Gábor . 
Mairrodinov Nikola 1904 —1958. Nekrológ, i f j . Fehér 
Géza. A r c h É r t 86 (1959) 88. 
Mozsolics Amália v ide : Rcineckc Pau l . 
Németh Endre : F. Bebn, Ausgrabungen und Ausgräber . 
S t u t t g a r t 1955. (ism.) A r c h É r t 86 (1959) 111—112. 
Németh Endre : Magyar régészeti i roda lom 1958. — 
Bibl iographia archaeologica hungar ica 1958. A r c h É r t 
86 (1959) 112—121. 
Ncmeth Endre v ide : F. Fejér Mária . 
Nógrádi Géza : A sárvár i Nádasdy Ferenc v á r m ú z e u m 
kiá l l í tása . Bp . Múzeumok. Közp . P rop . I r o d á j a 1959. 
Képzőművésze t i Alap n y . 16 p. 22 t . 
Nováíci Gyula : Bella L a j o s emlékezete a soproni Vár-
he lyen . SSz 12 (1958) 3 6 9 - 3 7 0 . 1 ill. 
Ojtozi Eszter : Wosinszky Mór és A. A. Szpicin levelezése. 
Ú j a b b adat a magyar—orosz t u d o m á n y o s kapcso la tok 
t örténct ében. — Über d e m Briefwechsel von Wosinszky 
Mór und A. A. Spizin (Zusammenfassung) P M É 1958. 
135 — 136, 136. 
Reinecke Faul 1872—1958. Nekrolog. Mozsolics Amália. 
A r c h É r t 86 (1959) 193—194. 
Solymos Ede : A T ü r r I s t v á n Múzeum tö r t éne t e és ismer-
te tése . B a j a : Múzeum 1958. 25 p. (A b a j a i T ü r r I s t v á n 
Múzeum k i a d v á n y a i 5.) 
A soproni Liszt Ferenc Múzeum működése 1958-ban. 
SSz 13 (1959) 185—186. 
A szegedi régészeti kiállítás vezetője. A szegedi Móra 
Ferenc Múzeum régészeti kiál l í tása . Bp . MNM Törté-
ne t i Múzeum 1959. 18 t . 11 t . 
Szentléleky Tihamér v ide: В. Thomas E d i t . 
A Szépművészeti Múzeum 1958-ban. Az A n t i k Osztály. 
SzMK 14 (1959) 1 5 3 - 1 5 4 . 
Szilágyi János György—Castiglione László : Griechisch-
römische Sammlung . F ü h r e r . 1957. rec. Baity J. Ch. 
L a t o m u s 17 (1958) 818 — 819., Foltiny Stephen, A J A 
62 (1958) 115., FrelJiri, A R 10 (1958) 743., Laumonier 
A. R E G 71 (1958) 450., Marcadé J. R E A 60 (1958) 
182—183. 
Szilágyi János György vide: Budapest : Musei di antichitá. 
Szövényi István : A kőszegi Jur i s ich Múzeum. VSz 
1958: 2. 127—128. 
Szpicin A.A. v ide: Ojtozi E s z t e r . 
Tálas Géza : Makó b ib l iog rá f i á j a . Bp. M N M Történet i 
Múzeum 1958. 64 p. ( IV. Tör ténelem, 11 — 20. V. 
Régészet , 20—22. VI . Tá r sada lomra jz , település, 
2 2 - 2 4 . ) 
ism. Péter László. E t h n 70 (1959) 511. 
A tihanyi múzeum kiállítása. Összeál l í to t ták: É r i I s t v á n , 
J a n c s k y Veronika és K ö r n e r É v a . Bp. Múzeumok. 
Közp . P rop . I r o d á j a 1958. 34 p. 9 t . 
Tóth Zoltán 1 8 8 8 - 1 9 5 8 . Nekrológ, i f j . Fehér Géza 
A r c h É r t 86 (1959) 192. 
Uherkovich Gábor : Marsili , h a z á n k egykori n a g y kuta-
tó ja . J á s z k u n s á g 5 (1959) 128—131. 4 t . 1 ill. 
Velkov Ivan 1891 — 1958. Nekrológ, i f j . Fehér Géza. 
A r c h É r t 86 (1959) 88. 
Wenger Sándor : Az an t ropo lóg ia helyzete R o m á n i á b a n . 
Beszámoló az 1956. évi t a n u l m á n y u t a m r ó l . — Voyages 
d ' é tudes d a n s la Répub l ique Populaire Roumaine . 
Résumé. A n t h r o p K 2 (1958) 1 2 3 - 1 3 1 , 132. 6 ill. 
Wosinszky Mór v ide : Ojtozi Esz te r . 
Őskor—Praehistorica 
Az Angara-mellék m ú l t j á n a k megmentése . É l T u d 14 
(1959) 1373—1374. I ill. 
Banner János : A n t h r o p o m o r p h e Gefäße der Thoiß-
ku l tu r von der Siedlung K ö k é n y d o m b bei Hódmező-
vásárhe ly (Ungarn) . G e r m a n i a 37 (1959) 14 — 35. 5 t . 
4 ill. 
Banner János: „Csehsz lovákia ős tö r téne te" k i á l l í t á s a 
prágai Nemzet i M ú z e u m b a n . A r c h É r t 86 (1959) 
9 2 - 9 3 . 2 t . 1 ill. 
Banner János : Menschendars te l lung auf e inem Gefäß 
von Tószeg u n d die Frage des sogenannten Krö ten -
gefäße. P Z 36 (1958) 244 — 254. 6 ill. 
Banner János : Az őskori f ö l d v á r a k helyzete és fenn-
t a r t á s u k k a l kapcsola tos f e l ada ta ink . É p K K 2 (1959) 
4 6 1 - 4 6 4 . 
Bencic Alojz viele: Bóna I s t v á n . 
Bodrogi Tibor : Ú j a b b á s a t á s o k a nigériai I f ében . É lTud 
14 (1959) 1 1 1 7 - 1 1 1 8 . 2 ill. 
Bökönyi Sándor : Die f rüha l luv i a l e Wirbe l t i e r fauna 
Ungarns . (Vom N eo l i t h i k u m bis zur La Tène-Zcit . ) — 
Ранне-аллювиальная фауна позвоночных в Венгрии 
с неолита по латенской культуры (Резюме) A c t a Arch 
Hung 11 (1959) 39—102. 10 ill. 
Bóna István : Bronzkori övkapcsok és d i a d é m á k . 
Ada tok a Közép-Dunamedence i bronzkori viselethez. 
— Поясные пряжки и диадемы бронзового века. Дан-
ные к одежде среднедунайског о бронзового века. Ре-
зюме. — Bronze-Age girdle-clasps and d iadems . D a t a 
to the cos tumes of t he Bronze-Age in t h e Middle 
Danube Bas in . S u m m a r y . A r c h É r t 86 (1959) 49 — 57, 
58—59. 3 t . 1 1 ill. 
Bóna István : A. Benae, Neol i t sko naselje u Lisicieima 
kod Kon j i ca . Sa ra j evo 1958. (reo.) A r c h É r t 86 (1959) 
1 0 3 - 1 0 4 . 
Bóna István : E . S tephan , Die ä l t e re Bronzezeit in der 
A l tmark . Ha l l e 1956. (rec.) A r c h É r t 86 (1959) 104. 
Childe Vere Gordon : A civil izáció bölcsője. Fo rd . 
Szuhay -Havas E rv in . Bp . G o n d e ' a t K i a d ó 1959. 
159 p. (S tud ium könyvek . ) 
Childe Vere Gordon v ide : Hoffmann Tamás . 
Csalog József : Die a n t h r o p o m o r p h e n Gefäße u n d 
Ido lp las t iken von Szegvár — Tüzköves . — Антропо-
морфные сосуды и идольские статуэтки стоянка Сегвар-
Тюзкёвеш. (Резюме) A c t a A r e h l l u n g 11 (1959) 7—38, 
(1). 10 ill. 
Csernyecov N. V.: Nyugat -Szibér ia i sz ik la ra jzok . — 
Западносибирские наскальные изображения. Резюме. 
— Westsibir isohe Felsenzeichnungen. E t h n 70 (1959) 
3 - 1 0 , 10—11, 11. 3 ill. 
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Delporte A.: Les fouilles dTs tá l lóskő et les problè-
mes du lopto l i th ique hongrois . B S P F 54 (1957) 
273 — 279. 
Bombay János : Középkor i és ko ra vaskori te lepülés 
nyomai a pécsváradi Aranyhegyen . — Über res te einer 
äneol i thischen u n d früheisenzei t l ichen Ans ied lung an 
Berg A r a n v (Goldberg) bei Pécsvárad . (Zusammen-
fassung) P M É 1958. 53 — 96, 9 6 - 1 0 2 . 46 t . 27 ill. 
1 mell . 
Eiben Oltó : Fo l t iny I s t v á n , Velemszentvid, ein urzei t -
liches K u l t u r z e n t r u m in Mit te leuropa, (rec.) VSz 
1959 : 2. 101 — 102. 
Endrei Walter : Korszerű t echn ikáva l a letűnt, idők 
n y o m á b a n . É l T u d 14 (1959) 5 3 5 - 5 3 8 . 3 ill. 
Észak-Amerika ősrégészeti k u t a t á s a i n a k ú j a b b ered-
ményei . É l T u d 14 (1959) 1 5 3 3 - 1 5 3 4 . 
Filip Ján : I . Fo l t iny , Die Spu ren der Hüge lg räbe r u n d 
dor Laus i t ze r K u l t u r in der U m g e b u n g v o n Szeged, 
1957. (rec.) A R 10 (1958) 126. 
Filip Ján : I . H u n y a d y , K e l t á k a K á r p á t medencében. 
Lc le tanyag . 1957. (rec.) A R 10 (1958) 127—128. 
Filip Ján : M. Pá rducz , Dak i sche Funde i n János-
szállás, Szeged 1956. (rec.) A R 10 (1958) 296. 
Foltiny Stephen : The oldest represen ta t ions of wheeled 
vehicles in Central a n d Sou theas te rn Europe . The clay-
vehicle of Budaka lász . A J A 63 (1959) 5 3 - 5 9 . 1 t . 
Foltiny István v ide : Eiben O t t ó . 
Gábori Miklós : Neue paläol i th ische Funde i m Eipcl ta l . 
A R 10 (1958) 55 — 61. 2 t . 2 i l l . 
Gábori Miklós : A ságvár i pa leo l i t ikus te lep ú j a b b ása-
t á s a i n a k e redményei . — Результаты новых раскопок 
палеолитической стоянки в Шагваре. — Резюме. Les ré-
su l t a t s des fouilles r écemment effectuées d a n s la s ta t ion 
paléol i th ique de Ságvár . Résumé . A r c h É r t 86 (1959) 
3 — 16, 17, 17—19. 4 t . 3 ill. 
Gábori Miklós : U r j ancha i s che Wald jäge r in der NW-
Mongolei u n d ih re archäologischen Beziehungen. — 
Урянхайские лесные охотинки в Северо-восточной 
Монголии и их археологические отношения. (Резюме) 
A c t a A r c h H u n g 11 (1959) 457—481, (4). 7 t . 5 ill. 
Gábori Miklós v ide : Kozlowski J . 
Gazdapusztai Gyula : A gyopárosi koravaskor i kardle le t 
va l lás tör téne t i vona tkozása i . — Rcligionsgeschicht-
liehe Beziehungen des Schwer t fundes von Gyopáros 
aus der f r ü h e n Eisenzei t . Auszug. SzKMÉOrosháza 
1959. 13 — 29, 209 — 210. 1 t . 
Gunda Béla : P reh i sz to r ikus jellegű őrlőkövek a Kárpá -
t o k b a n . — Milling stones of prehis tor ic t y p e in the 
a r ea of t he Carpa th ians . E t h n 69 (1958)" 333 — 350, 
351. 16 ill. 
Hoffmann Tamás : V. G. Childe, The d a w n of E u r o p e a n 
civi l isat ion, 1957. (rec.) E t h n 69 (1958) 654—655. 
Hoffmann Tamás : V. G. Chi lde, The p r e h i s t o r y of 
E u r o p e a n soc ie ty , L o n d o n 1958. (rec.) E t h n 70 
(1959) 522 — 524. 
Hoffmann Tamás : F . H a n c a r , Das Pfe rd in prähis tor i -
scher u n d f r ü h e r his tor ischer Zeit, Wien 1956. (rec.) 
E t h n 70 (1959) 5 1 8 - 5 1 9 . 
Hoffmann Tamás : E . W e r t h , Grabs tock , H a c k e und 
Pf lug , L u d w i g s b u r g 1954. (rec.) E t h n 70 (1959) 
519 — 521. 
Hunyady Ilona v ide : Filip J á n . 
Kalicz Nándor : Bronzkori díszedények a H e r m a n 
O t t ó Múzeumban . BorsSzle 2 (1958) 32 — 36. 8 ill. 
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Cserőhalmon. Ke l t akor i t e m e t ő . MúzLev 2 (1959) 
28. 2 ill. 
Konik Eugéniusz : Model wozu czterokolowego z I I 
tys iaclecia p . n . e. (Budakeszi) ArchWarszawa 7 
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Korek József : Rézkor i t e m e t ő és te lep Nagykörűben . 
MúzLev 2 (1959) 10—12. 3 ill. 
Korek József : A vadna i neol i t ikus sír lelet . — The 
Neol i th ic burial f i n d s a t Vadna . MiskMÉ 1957. 14 — 24, 
24—25. 5 t . 
Korek József : Zu d e n a n t h r o p o m o r p h e n Dars te l lungen 
der B ü k k e r - K u l t u r . F A 11 (1959) 13 — 24. 1 t . 3 ill. 
Kozlowski J . : M . Gábor i , Solutreiskaia 1954., L. Vértes, 
Moust ier i 1958. (rec.) Anthropologie 63 (1959) 114—116. 
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t e m e t ő . — Могильник раннего железного века в 
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d u fer de H a l i m b a . Résumé. A r c h É r t 86 (1959) 
159—168, 169, 169. 18 t . 6 ill. 
Makkay Jéinos : A d a t o k őskori á l la t p lasz t ikánk déli 
kapcsolataihoz. — Данные к южным связям нашей 
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in H u n g a r y . S u m m a r y . A r c h É r t 86 (1959) 123 — 136, 
136, 1 3 7 - 1 3 8 . 5 t . 8 ill. 
Nagy Tibor : La Tène-kor i szkí ta je l legű sírlelet Rákos-
pa lo táró l . — Могила скифского характера эпохи ла-
тенской культуры в Ракошпалоте. B p R 19 (1959) 
123 — 136, 137—138. 7 ill. 
Nemeskéri János : E . Vlcek, Antropologia ke l tov n a 
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Auszug. A r c h É r t 86 (1959) 94, 94. 
Patay Pál : Válasz Mozsolics Amál i a b í rá la tára . Nyi la t -
koza t . A r c h É r t 86 (1959) 95 — 97. 
Regöly-Mérei Gyula : Az ősember betegségeiről. T t K 
90 (1959) 289 — 293. 10 ill. 
Roska Márton : A b á n y a b ü k i rézlelet . — Le dépô t de 
haches en cuivre de B á n y a b ü k k (Baniabic) F A 11 
(1959) 2 4 - 3 4 , 34 — 35. 3 ill. 
Roska Márton : Ú j a b b szkíta le le tek Erdélyből . — 
Scy th ian f inds f r o m Transy lvan ia . S u m m a r y . A r c h É r t 
86 (1959) 171 — 172, 172. 2 ill. 
Saád Andor : Ú j a b b gyű j tések eredményei a K o r l á t 
mel le t t i R a v a s z l y u k t e t ő n . — Die Ergebnisse der 
neueren Fo r schungen a m R a v a s z l y u k t e t ő bei K o r l á t . 
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anyag i művel tségére . — Влияние раннего железного 
века на материальную культуру даков. — A r c h É r t 86 
(1959) 61—62, 62. 
Székely Zoltán : P á r d u c z M. Dak i sche Funde in J á n o s -
szállás. SzMÉ 1956. (rec.) SCIV 10 (1959) 192—193. 
Thoma Andor : A h o m o sapiens fossil is nyakszir tcsont já-
n a k töredékei a tapolca i sz ik lafülkéből . — U n f rag -
ment d 'occipi ta l (Homo sapiens fossilis) p r o v e n a n t de 
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l 'abri de Tapolca. M i s k M É 1957. 60 — 69, 65. 3 ill. 
Vertes László : Beiträge zu r Technologie des Paläol i th i -
kums . — Данные к технологии палеолита. (Резюме) 
A e t a A r c h H u n g 11 (1959) 3 — 6, (1). 7 ill. 
Vértes László : Das Moustér ien in U n g a r n . EisGeg 10 
(1959) 21—40. 3 ill. 
Vértes László : Untersuchungen an Höh lensed imen ten . 
Methode u n d Ergehnisse. Bp . MNM T ö r t é n e t i Múzeum 
1959. 176 p. 53 ill. ( R é g F ü z I I . 7.) 
Vértes László—Hessel de Vries : Az is tá l lóskői bar lang 
aur ignaci I I . k u l t ú r á j á n a k r a d i o k a r b o n kormeg-
ha tá rozása . — Rad ioka rbonbes t immung des Aurigna-
cien I I . a u s der Is tá l lóskőer Höhle. Auszug. A r c h Ë i t 
86 (1959) 195, 195. 
Vértes László v ide: Koziowski J . 
Vlíek Emanuel vide: Nemeskéri J ános . 
Vorobjov M. V. vide: Ojtozi Eszter . 
Vries Hessel de vide: Vertes László. 
Klasszikus és keleti régészet — Archaeologia classica et 
orientális 
Altheim Franz —Stiehl Robert : Zwei neue In sch r i f t en . 
Die a ramä i sche Fassung der Asoka-Bi l inguis von 
K a n d a h a r . A c t a A n t H u n g 7 (1959) 107—126. 1 t . 
Aström Paul : Deux vases the r iomorphes et u n e f igur ine 
de Chypre . — Két á l l a t a l a k ú edény és egy szobrocska 
Ciprusból . SzMK 15 (1959) 3 - 8 , 68 — 70. 4 ill . 
Avdiev V. I.: Культурное наследие Дренного Эгипта. 
(Mit deu t scher Zusammenfassung) A c t a A n t H u n g 7 
(1959) 135—147, 147. 
Baktay Ervin vide: M. Tóth E d i t . 
Bleichen J. v ide : Maróti E g o n . 
Brommer F. v ide: Szilágyi J á n o s György. 
Castiglione László : V. von Gonzenbach, Un te r suchungen 
zu den Knabenweihen i m I s i sku l t der römischen Kaiser-
zeit , B o n n 1957. (rec.) A n T a n 6 (1959) 147—151. 
Gnomon 31 (1959) 539—543. 
Сzeglédy Károly : The Syriac legend concerning Alexander 
t he G r e a t . Ac taOrHung 7 (1957) 231 — 249. 
Die&ner H. J.: Die Gestalt des Tyrannen Po lvk ra t e s bei 
I l e rodo t . A c t a A n t H u n g 7 (1959) 211—219. 
Diósdi György : A servus publicus. A n T a n 6 (1959) 
1 - 1 7 . 
Dobrovits Aladár : Le prob lème de la f r o n t a l i t é dans la 
sculpture égyptienne e t grecque. A c t a A n t H u n g 7 
(1959) 39 — 43. 
Donini Ambrogio : A Hol t - tenger i héber kéz i ra tok és a 
keresz ténység eredete. O E T 1 (6) (1958) 42 — 58. 
Egy 6000 éves földalatti város. A középizraeli Be thseba i 
ása tások . É l T u d 14 (1959) 1374. 
Erdélyi Gizella : Fr. Matz, E i n römisches Meis terwerk. 
Der Jahresze i ten-Sarkophag B a d m i n g t o n — N e w York . 
Berl in 1958. (rec.) A r c h É r t 86 (1959) 235 — 236. 
Ghirsman Robert : Fouilles d e Tchoga-Zanbil , p rès Suse. 
Campagne de 1958/1959. A c t a A r c h H u n g 1 1 (1959) 
1 0 3 - 1 1 2 . 22 ill. 
Gonzenbach Victorine von v i d e : Castiglione Lász ló . 
Gordon C. H. v ide : Scheiber Sándor . 
Günther R.: D ie En t s tehung de r Schuldsklaverei im Al ten 
Rom. A c t a A n t H u n g 7 (1959) 231 — 249. 
Hahn István : Beszámoló a „Város i lakosság és szociális 
mozgalmai a római b i roda lom bomlása i d e j é n " c. 
k a n d i d á t u s i disszertációja v i tá já ró l . Sz 93 (1959) 
722 — 725. 
Hahn István : A későrómai b i roda lom adórendszere és a 
szaszanida adózás. E g P F É 5 (1959) 263 — 271. 
Hahn István : Sassanidische u n d spät römische Besteue-
rung . A c t a A n t H u n g 7 (1959) 149—160. 
Hahn István : E. M. Штаерман, Кризис рабовладельче-
ского строя в западных провинциях римской империи. 
Москва 1957. (рец. по русски) A c t a A n t H u n g 6 (1958) 
461—464. 
Harmatta János : Der Alto Orient u n d das klassische 
A l t e r t u m . A c t a A n t H u n g 7 (1959) 29 — 37. 
Harmatta János : Dura-Europos és az iráni Mezopo támia 
k a p c s o l a t a i n a k kérdéséhez. A n T a n 6 (1959) 110—112. 
Harmatla János : E g y ú j p á r t h u s idoograinm. A n T a n 
6 (1959) 81 — 86. 
Harmatla János : I r ano-Aramaica (Zur Geschichte des 
f rühhe l len is t i schen J u d e n t u m s in Aegypten. A c t a 
A n t H u n g 7 (1959) 3 3 7 - 4 0 9 . 
Horváth István Károly—Marticskó József : A Magyar 
Tudományos Akadémia klasszika-filológiai kongresszusa 
(1958. szept . 29, —okt . 4.) A n T a n 6 (1959) 165 — 180. 
Horváth István Károly—Marticskó József : Съезд Вен-
герской академии наук по вопросам классической 
филологии (29. сент,—4. окт. 1958 г.) A c t a A n t H u n g 7 
(1959) 301—316. 
Irmscher Johannes : Der Streit u m d a s Bibelgriechisch. 
A c t a A n t H u n g 7 (1959) 127—134. 
Joncs A. H. M.: Az a thén i demokrác ia gazdasági a l ap j a . 
Ó É T 1 (6) (1958) 2 4 - 4 1 . 
Jo.re F.: Le chr i s t i an i sme et l ' évolut ion des sen t imen t s 
f ami l i aux dans les le t t res pr ivées su r papyrus . Ac ta 
A n t H u n g 7 (1959) 411 — 420. 
Kákosy László : Nouvel les s t a t u e t t e s du servi teurs d a n s 
la Collection Égyp t i enne . — Ú j a b b szolgoszobrok az 
E g y i p t o m i G y ű j t e m é n y b e n . SzMK 14 (1959) 3—9, 
1 0 1 - 1 0 4 . 7 ill . 
Kuziscsin V. I. : Mennyire t e r j e d t e k el a l a t i f u n d i u m o k 
I t á l i á b a n a köz tá r saság végén. Ó E T 1 (6) (1958) 
3 — 23. 
Leneman J. A. : A pylosi fel i ratok és a mykénéi Görög-
ország r abszo lga t a r t á sának p r o b l é m á j a . ÓEt 1 (6) 
(1958) 3 — 23. 
M. Tóth Edit : B a k t a y Erv in , I n d i a művészete a t ö r t é -
ne lem ós a műve lődés keretében az őskortól a X X . 
századig, (rec) M ű v t É r t 8 (1959) 167—168. 
Marót Károly: A varázsda l tó l az eposzig. — От волшеб-
ной песни к великому эпосу. — F r o m magic song 
t o heroic epos. E t h n 69 (1958) 505 — 533, 533 — 534, 
535 — 536. 
Maróti Egon : J . Bleicken, Das Volks t r ibuna t der klas-
s ischen Repub l ik , München 1955. (rec.) A c t a A n t H u n g 
7 (1959) 455 — 457. 
Marticskó József : Beszámoló az Ó k o r t u d o m á n y i Társa-
ság megalakulásáról (1958. márc iu s 27.) A n T a n 6 
(1959) 1 6 4 - 1 6 5 . 
Marticskó József v ide : Horváth I s t v á n Károly . 
Matz Friedrich v ide : Erdélyi Gizella. 
Mazzarino S.: L ' i m a g e des par t ies du monde et les 
r a p p o r t s ent re l 'Or i en t et la Grèce à l 'époque classique. 
A c t a A n t H u n g 7 (1959) 8 5 - 1 0 0 . 
Mérei Gyula : Rac ioná l i s , empir iás és mágikus e lemek 
az ó-egyiptomiak o r v o s t u d o m á n y á b a n . Az Országos 
Orvos tör téne t i K ö n y v t á r közleményei 10—11 (1958) 
173 — 255. ill. 
Mérei Gyula—Nemeskéri János : Ber ich t über eine bei 
e iner Mumie ve rwende te Nasenprothese . ZAeS 84 
(1959) 7 6 - 7 8 . 
Miklós Pál : A t u n h u a n g i ezer B u d d h a bar langtemplo-
m o k . Bp. Magyar H e l i k o n 1959. 131 p. 32 t.. ill. 
Modern technika az ősi Rómában. Ë l T u d 14 (1959) 
Musiolek P. : Themis tok les und Athen . — Фемистокл и 
Афины. (Резюме) — A c t a A n t H u n g 6 (1958) 301 — 318, 
319. 
Nemeskéri János v ide : Mérei Gyula . 
Oliva Pavel v ide: Sarkadi János . 
Riemschneider Margarete : Die B e d e u t u n g U r a r t u s f ü r 
Gr iechenland. A c t a A n t H u n g 7 (1959) 45 — 68. 15 ill. 
Roques de Mariemont H. vide: Szilágyi J á n o s György . 
Sarkadi János : V. N . Gyakov—N. M. Nyikolszkij , Az 
ókor i világ t ö r t é n e t e 1954. (rec.) A r c h É r t 86 (1959) 
226 — 227. 
Sarkadi János : P . Ol iva, Raná r e c k á ty rannis , P r a h a 
1954. (rec.) A n T a n 6 (1959) 144 — 146. 
Scheiber Sándor ; C. H . Gordon, H o m e r a n d Bible, Cincin-
n a t i 1955. (rec.) A n T a n 6 (1959) 143 — 144. 
Schrot G. : Der C h a r a k t e r der Wir t schaf t sk r i sen i m 
A l t e r t u m . A c t a A n t H u n g 7 (1959) 251 — 283. 
Simon Erika v ide : Szilágyi J ános György . 
Sonnevend György : N a g y K o n s t a n t i n é s I I . Constant inus 
g lor ia exerci tus bronzpénzeinek megkülönbözte tése . 
É r e m 15 (1959) 161 — 164. 
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Soós Gyula : N é h á n y hel leniszt ikus előkép Ferenczy 
I s t v á n szoborkompozícióihoz. M ű v t É r t 8 (1959) 68 — 
76. 26 ill. 
A sperlongai barlang leletei. T t K 90 (1959) 540—542. 
8 ill. 
Sprincz Emma : F r a g m e n t de Sarkophage an t ique aux 
Musée des Beaux-Ar t s . — A Szépművészeti Múzeum 
a n t i k szarkofág- töredéke. SzMK 15 (1959) 9 — 26, 
7 1 - 8 0 . 10 ill . 
Stajerman J. M. : A „Scr iptures His tór iáé Augus t ae" , 
min t tör téne t i for rás . Ó E T 1 (6) (1958) 7 8 - 9 2 . 
Strieker В. H. v ide : Wessetzky Vilmos. 
Szabó Árpád : Hérodotos i novel lák. Bp . Magyar He l ikon 
1959. 238 p. 
Szádeczky Kardoss Samu : Tyana i Apollonios 71. levelé-
nek az in te rpre tác ió jához . A n T a n 6 (1959) 108—110. 
Szilágyi János György : A görög művészet kezdete i . 
Bp . Gondola t K i a d ó 1958. 51 p. 37 ill. (Művészet-
t ö r t é n e t 6.) 
Szilágyi János György : F . Brommer , Satyrspiele . Bilder 
griechischer Vasen. 2. Auf l . Ber l in 1959. (rec.) Arch-
É r t 86 (1959) 2 3 4 - 2 3 5 . 
Szilágyi János György : E t r u s z k művészet . Bp. Gondola t 
K i a d ó 1959. 52 p. 40 ill. (Művészet tör ténet 10.) 
Szilágyi János György : I t a lo -ko r in th i aka . S t E 26 (1958) 
273 — 288. 13 ill. 
Szilágyi János György : A késő e t ruszk bronzmüvesség 
emlékei a Déri Múzeumban . — Denkmäler der spät -
e t rusk isehen Bronzekuns t im Déri Museum. D M É 
1957. 29 — 49, 50—52. 4 t . 
Szilágyi János György : Görög művészet a hel leniszt ikus 
korszakban . Bp . Gondola t K i a d ó 1959. 56 p. 37 ill. 
(Művészet tör ténet 9.) 
Szilágyi János György : I I . v. Roques de Mar iemont , 
Ant ike Re i te r s tandbi lder , Berl in 1958. (rec.) A r c h E r t 
86 (1959) 232 — 234. 
Szilágyi János György : E . Simon, Die Gebur t der Aphro-
di te , Berl in 1958. (reo.) A r c h É r t 86 (1959) 234. 
Szilágyi János György : W. Taylor , Mycenaen p o t t e r y 
i n I t a l y a n d a d j a c e n t areas , Cambridge 1958. (rec.) 
A n T a n 6 (1959) 141 — 143. 
Szilágyi János György : Vases lucaniens au Musée des 
Beaux-Ar ts . — Lueania i v á z á k a Szépművészeti 
Múzeumban . SzMK 14 (1959) 10—34, 105—117. 12 
ill. 
Sz ilágyi János György : Zur Frage der f rüheisenzei t l ichen 
Beziehungen zwischen I t a l i en u n d dem Vorderen 
Orient, A c t a A n t H u n g 7 (1959) 69 — 83. 4 ill. 
Taylor IV. v ide : Szilágyi J á n o s György. 
Tőkei Ferenc : Les condit ions de la propr ié té foncière 
dans la Chine de l 'époque Telieou. — Отношения 
собственности на землю в Китае в эпоху Джоу. 
(Резюме.) A c t a A n t H u n g 6 (1958) 2 4 5 - 2 9 9 , 299 — 300. 
Tőkei Ferenc : Les r a p p o r t s de propr ié té dans la Chine 
ancienne. A c t a A n t H u n g 7 (1959) 161—165. 
Trencsényi-Wuldapjel Imre: Übe r Kompos i t ionsf ragen 
der f rühgr iechischen Ep ik . A l t e r t u m 3 (1959) 131 — 
141. 9 ill. 
Vrögdi György: A római bankok tör téne téhez . A n T a n 
6 (1959) 107—108. 
Wessetzky Vilmos : B. TI. St r ieker , De overs t roming 
v a n de Ni j l , Le iden 1956. (rec.) AnTan 6 (1959) 
146—147. 
Wessetzky Vilmos : Zur P rob l ema t ik des d -Prä f ixes und 
der Name des T o t h . ZAeS 82 (1958) 152—154. 
Zucker Fr. : Mi t te i lung über eine kürzl ich ge fundene 
gr iechisch-aramäische Bilingue des Königs Asoka. 
A c t a A n t H u n g 7 (1959) J03—106. 1 ill. 
Provinciális régészet — Saecula imperii romani 
Adamesteanu Dinu : Alber t fa lva , Aquincum. Briget io. 
E n c A A I . 1 9 6 - 1 9 7 . 1 ill., 5 2 0 - 5 2 2 . 1 i l l . , I I . 172—173. 
Aljöldy Géza : Augus ta len- u n d Sev i rkörperschaf ten in 
Fannonien. — Корпорации августалов и севиров в 
Паннонии. (Резюме.) A c t a A n t H u n g 6 (1958) 433—458, 
459. 
Aljöldy Géza : Liber p a t e r o l t á ra Scarabant iából . SSz 
13 (1959) 158—162. 1 ill. 
Aljöldy Géza : Megjegyzések egy brigetioi szarkofág-
fel i rathoz (CIL I I I . 4327). — Bemerkungen zur In-
schr i f t eines Sarkophages aus Brigetio (CIL I I I . 
4327) A r c h É r t 86 (1959) 70—72, 72. 4 ill. 
Aljöldy Géza : Municipál is középbir tokok Aqu incum 
környékén . A n T a n 6 (1959) 19 — 30. 1 ill. 
Aljöldy Géza : Die T r u p p e n v e r t e i h m g der Donaulegionen 
a m E n d e des 1. J a h r h u n d e r t s . — Расположение дунай-
ских легионов в конце 1 века. (Резюме.) Acta 
A r c h H u n g 11 (1959) 113 — 141, (1). 2 ill. 
Aljöldy Géza : M. Velickovic, K a t a l o g grek ih i r imskih 
t e r a k o t a Narodn i Muzej , Beograd 1957. (rec.) A r c h É r t 
86 (1959) 105. 
Ballá Lajos— Kádár Zoltán : Ada tok Savar ia (Szombat-
hely) szíriai kapcso la t a inak kérdéséhez. A n T a n 6 
(1959) 112 — 116. 2 ill . 
Baradez J. v ide : Szilágyi J á n o s . 
B. Bónis Éva : J . A. S tanf i e ld—Grace Simpson, Central 
Gaul ish pot te rs . L o n d o n 1958. (rec. ) A r c h É r t 86 
(1959) 106 — 107. 
Barkóczi László : E t h n i s c h e Zusammense tzung der 
pannonischen Bevölkerung a m E n d e des I I . u n d in 
der e rs ten H ä l f t e des I I I . J a h r h u n d e r t s . A c t a A n t H u n g 
7 (1959) 167 — 175. 
Barkóczi László : T ransp lan t a t i ons of Sa rma t i ans and 
Roxolans i n t he D a n u b e Basin. A c t a A n t H u n g 7 
(1959) 443 — 453. 
Bél Mátyás : Hungár i áé Novae Not i t ia . M e m b r u m I I I . 
De Sabar ia . Közzéteszi В. Thomas E d i t és P rokopp 
Gyula . VSz 1959: 2. 37 — 57. 3 t . 
Betz Artur v ide : Mócsy A n d r á s . 
Bíró Endre : Kisárpás i későrómai temető . Előzetes 
beszámoló. — Das spät römische Gräber fe ld in Kis-
á rpás . Auszug. A r c h É r t 86 (1959) 1 7 3 - 1 7 6 , 
177. 7 t . 
В. Vágó Eszter : Ú j mér fö ldkövek az In te rc i sa és Mursa 
közöt t i ú tvona lon . — Neue Meilensteine von der 
Wegstrecke zwischen Tntercisa u n d Mursa . ArchÉr t 
86 (1959) 73 — 74, 75. 3 ill . 
Fellmann Rudolf v ide : Szilágyi J ános . 
Ferenczy Endre : Bemer k u n g e n zur griechischen Grabin-
schr i f t aus In terc isa . A u t o r e f e r a t u m . BiClOr 4 (1959) 
1 3 - 1 4 . 
Fitz Jenő : Der Besuch des Sept imius Severus i n Panno-
nién im J a h r e 202 u . Z. — Посещение Септимия Севера 
в Паннонии в 202 году н. э. (Резюме.) Ae taArehHung 
11 (1959) 237 — 263. 1 ill. 
Fitz Jenő : H e r k u n f t u n d E t h n i k u m der Erav i ske r . — 
Происхождение и этнический состав ерависков. (Ре-
зюме.) A c t a A n t H u n g 6 (1958) 3 9 5 - 4 0 5 , 406. 
Fitz Jenő : A l angobard-obius be törés i. sz. 166/167-ben. 
— Der E i n b r u c h der L a n g o b a r d e n und Obier in 166/167 
u. Z. F A 11 (1959) 61 — 70, 71 — 73. 2 ill. 
Fitz Jenő : Mikor ke rü l t a Colrors I . Milliaria Hemene-
sorum In te rc i sába? — Когда попал C o h o r s l . Milliaria 
Honemesorum в Интерцизу ? Резюме — W a n n k a m die 
Colrors I . Milliaria I l e m e n e s o r u m nach In terc isa? 
Auszug. A r c h É r t 86 (1959) 139—143, 143, 143 — 144. 
Fitz Jenő : Die Mil i tärdiplome aus Pannón ia Infer ior 
in der zweiten H ä l f t e des 2. J a h r h u n d e r t s . ActaAnt-
H u n g 7 (1959) 421 — 442. 
Fitz Jenő : Die Trach t der Erav isker innen . Autorefera-
t u m . BiClOr 4 (1959) 61 — 70, 71 — 73. 2 ill. 
Fitz Jenő : Unveröf fen t l i ch te Herakles Sku lp tu ren im 
Stuli lweissenburger K o m i t a t . Au to re fe ra tum. BiClOr 
4 (1959) 3 3 - 3 5 . 
Fitz Jenő : Zur Frage der kaiserzeit l ichen Hügelgräber 
in Pannón ia Infer ior . Székesfehérvár 1958. 21 p. 1 ill. 
( I s t ván K i r á l y Múzeum közleményei, A sor . 8.) 
Fitz Jenő v ide : Sakar V., Saria Balduin . 
Fiilep Ferenc : Neuere Ausgrabungen in der Cella tri-
chora von Pécs (Fünfk i rchen) . — Новые раскопки в 
Cella t r icl iora г. Печ. (Резюме.) A e t a A r e h H u n g 11 
(1959) 399—417, (3). 12 ill. 
Fiilep Ferenc : A vasasi kora-császárkori t emető . — 
Das f r ü h kaiserzeit l iche Gräberfe ld in Vasas (Zusam-
8* 
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menfassung) P M Ë 1958. 103 — 124, 125 — 127. 12 t . 
7 i l l . 
Kaba Melinda : Későrómai sírok a F é n y e s Elek u t c á b a n . 
— L a t e R o m a n t o m b s in t h e F é n y e s Elek s t r ee t . 
B p R 19 (1959) 157—164, 165. 13 i l l . 
Kádár Zoltán : H á r o m római császárkor i arcképszobor 
a Dér i -gyű j teményben . — Trois bus t e s romains do 
l ' époque impériale dans la col lect ion Déri. D M É 
1957. 5 3 - 5 9 , 60 — 61. 6 t . 
Kádár Zoltán vide: Balla Lajos , Szentléleky T ihamér . 
Kerényi András : Grupp ie rung de r B a r b a r e n m ü n z e n 
Transdanubiens . F A 11 (1959) 47 — 60. 2 t . 
Kiss Ákos : Alber t fa lva . Baláca. E n c A A I . 962 — 964. 
2 ill., 
Kiss Akos : The mosaic pavement of t h e R o m a n vil la 
a t Baláca . — Мозаики села Балаца . (Резюме.) Ac ta -
A r e h H u n g 11 (1959) 159 — 236. (2). 47 ill. 
Kloiber Aemilian v ide : Mócsy A n d r á s . 
Korek József vide: Párducz Mihály. 
Kubinyi Mária : Noch einmal ü b e r die griechische 
Grabinschr i f t aus In te rc i sa , A u t o r e f e r a t u m . BiClOr 
4 (1959) 77. 
Mócsy András : A. Betz , Aus Österre ichs römischer 
Vergangenhei t , Wien 1956. (rec.) A r c h É r t 86 (1959) 
110—111. 
Mócsy András : Die Bevölkerung v o n Pannonién bis 
zu d e n Markomannenkr iegen . Bp. Akadémia i K i a d ó 
1959. 276 p. 
Mócsy András : Forschungen in der römischen Siedlung 
v o n Tokod in U n g a r n . A R 11 (1959) 209 — 211. 1 ill. 
Mócsy András : A. Klo iber , Die Gräber fe lder v o n L a u r i a -
c u m , Linz 1957. (rec.) A r c h É r t 86 (1959) 108 — 109. 
Mócsy András : Un te r suchungen zu r Geschichte der 
r ömi schen Provinz Moesia Superior . — К истории 
римской провинции Верхней Мезии. (Резюме.) A c t a -
A r e h H u n g 11 (1959) 2 8 3 - 3 0 7 , (3). 
Mócsy András vide: Sakar V. 
Nagy Tibor .• L. A t t i u s Macro pannón ia i he ly ta r tósága . 
-— The Pannon ian governorsh ip of L . At t ius Macro. 
B p R 19 (1959) 27—31, 3 2 - 3 3 . 2 i l l . 
Nagy Tibor Die Mil i tärbezi rke der Valeria nach der 
N o t i t i a Dign i ta tum. A c t a A n t H u n g 7 (1959) 183—194. 
1 i l l . 
Nagy Tibor : Das Mithras-Rel ief v o n Pairs. — Рельеф 
Митры из Пакта . (Резюме.) A c t a A n t H u n g 6 (1959) 
407 — 430, 431. 4 ill. 
Nagy Tibor vide: Saria Ba ldu in . 
Oliva Pavel : Pannon ién in der Zeit de r Anfänge der 
K r i s e des Römischen Reiches. A c t a A n t H u n g 7 (1959) 
177—181. 
Pál Imre : A római császárkor görög koloniál is veretei-
n e k ismertetése. I I I . Bosporus . É r e m 15 (1959) 177— 
180. 
Párducz Mihály : Római császárkori t e l e p Miskolcon. — 
Sied lung aus der römischen Kaiserze i t in Miskolc. 
M i s k M É 1957. 45 — 50, 50—53. 6 t . 1 ill. 
Párducz Mihály—Korek József : E ine Siedlung aus der 
Kaise rze i t in Ózd. — Поселение эпохи Римской им-
перии в Озде. (Резюме.) A c t a A r c h H u n g 10 (1959) 
159—194, (1). 13 ill. 
Russu I . 1. : Intercisa I . (Dunapente le—Sztá l inváros) 
1954. (rec.) SCIV 10 (1959) 1 9 3 - 1 9 7 . 
Sakar V. : J . Fitz, Opera var iae . A R 11 (1959) 615 — 616. 
Sakar V. : Mócsy A., Die E n t w i c k l u n g der Sklawen-
w i r t s c h a f t in Pannonién zur Zeit des Pr inz ipa tes , 1956. 
(rec.) A R 11 (1959) 143. 
Salamon Ágnes: Sarmat i sche F u n d e i n Ócsa. F A 11 
(1959) 75 — 89. 3 t . 4 ill. 
Saria Balduin : F i tz J . , Hercules k u l t u s z eraviszkusz 
t e r ü l e t e n , (rec.) S ü F 17 (1958) 275. 
Saria Balduin : Nagy T., The mi l i ta ry d ip loma of Albert-
f a l v a . (rec.) SüF 17 (1958) 275. 
Simpson Grace vide: В. Bónis Éva . 
Soproni Sándor : Der spät römische L i m e s zwischen 
Visegrád und Esz te rgom. Limes R o m a n u s Konferenz 
N i t r a , 1959. 131 — 143. 4 ill. 
Stanjield J. A. vide: В. Bónis É v a . 
Sz. Burger Alice : Áldozat i jelenet P a n n ó n i a kőemlékein. 
— Opferszene auf Grabs te ine von Pannon ién . Auszug. 
Bp. MNM Tör téne t i Múzeum 1959. 1 — 35, 37 — 38. 
54 t . (RégFüz I I . б.) 
Sz. Burger Alice : Collegiumi kő fa ragóműhe lyek Aquin-
c u m b a n . — Marbrer ies collégiales à A q u i n c u m . B p R 
19 (1959) 9 — 24, 25 — 26. 20 ill. 
Sz. Póczy Klára : D iana aqu incumi ku l tuszához . — 
Alcuni d a t i sul cul to di D iana di Aqu incum. B p R 
19 (1959) 139—142, 143. 1 ill. 
Sz. Póczy Klára : . Der E i n f l u ß der s p ä t i t a b s e h e n Sigil-
l a t a - W e r k s t ä t t e n auf die F a b r i k a t i o n von parmoni-
schen P r u n k g e f ä ß e n . — Воздействие позднеиталий-
ских мастерских сигиллат на изготовление парадной 
посуды. (Резюме.) A c t a A r c h H u n g 11 (1959) 143 — 158, 
( 2 ) . 
Sz.Póczy Klára : Gr. F lorescu—F. Florescu— P. Draeonu, 
Capidava . Bucures t i 1958. (rec.) A r c h É r t 86 (1959) 
229—230. 
Sz. Póczy Klára : A Gellért hegy- tabán i eraviszkusz 
te lep t opog rá f i á j ához . — Contr ibut ion à la t opographie 
de la s t a t i o n eravisque de Ge l l é r thegy—Tabán . Arch-
É r t 86 (1959) 63 — 68, 69. 1 t . 10 ill. 
Sz. Póczy Klára : A rabszolga élet Sca raban t i ában . SSz 
13 (1959) 2 — 6. 3 ill. 
Sz. Póczy Klára : Ú j a b b kőemlékek az aqu incumi t á b o r 
és canabae te rü le térő l . — Новые каменны памятники 
из территории лагера и canabae Аквинкума. B p R 19 
(1959) 145—154, 155 — 156. 9 ill. 
Szentléleky Tihamér : Aquincumi mécskészítő műhe lyek . 
— L a m p - m a k i n g works a t Aqu incum. B p R 19 (1959) 
167—198, 199—203. 13 ill. 
Szentléleky Tihamér : Die Ausgrabungen des Isis-Heilig-
t u m s von Savar ia . A c t a A n t H u n g 7 (1959) 195 — 200. 
Szentléleky Tihamér: Előzetes je lentés a szombathe ly i 
rómaikor i I s e u m 1955 — 1959. évi ása tása i ró l . VSz 
1959: 2. 7 5 - 7 7 . 
Szentléleky Tihamér : K á d á r Zol tán—Bal la La jos , Sava-
r ia (rec.) VSz 1958: 2. 134—135. 
Szentléleky Tihamér : A Savar ia k u t a t á s t ö r t é n e t e . 
VSz 1958: 2. 82 — 92. 
Szilágyi János : A d a t o k az á t lagos é l e t t a r t a m kérdései-
hez A q u i n c u m b a n és Pannón ia m á s részeiben. A n T a n 
6 (1959) 31 — 80. 
Szilágyi János : Baradez J . Tipasa, Alger 1957. (rec.) 
A r c h É r t 86 (1959) 107—108. 
Szilágyi János : Die Bedeu tung von A q u i n c u m im 
Spiegel der neues ten Ausgrabungen . Ca rnun t ina , 
G r a z — K ö l n 1956. 187—193. 3 t . 2 ill. 1 Tafel . 
Szilágyi János : F e l l m a n n R . Die Pr inz ip ia des Legions-
lagers Vindonissa u n d das Zent ra lgebäude der römi-
schen Lager u n d Kaste l le . Brugg 1958. (rec.) A r c h É r t 
86 (1959) 105 — 106. 
Vargha László : Un te r suchung der Gebäude der kaiser-
zeit l ichen Wohns ied lung v o n Ózd. — Исследование 
построек поселения эпохи римской империи в Озде. 
(Резюме.) — A c t a A r c h H u n g 10 (1959) 1 9 5 - 2 0 7 , (1). 
1 t . 12 ill. 
Velickovic M. v ide : Alföldy Géza. 
Wessetzky Vilmos : A felsőpannoniai Is is -kul tusz problé-
mái . — Проблемы культа Исиса в верхней Паннонии. 
Резюме. — Some problems of t he cult of Is is in U p p e r 
Pannónia . S u m m a r y . A r c h É r t 86 (1959) 20—30, 30, 
30—31. 3 t . 1 ill . 
Wessetzky Vilmos : Die P rob leme des I s i s -Ku l t e s im 
Ober -Pannonien . — Проблемы культа Исиса в верхней 
Паннонии. (Резюме.) A c t a A r c h H u n g 11 (1959) 265 — 282, 
(2). 3 t . 4 ill. 
Népvándorláskor. Koraközépkor. Magyar őstörténet — 
Aetas migrationum. Origines Hungarorum 
Acsádi Gyula—Nemeskéri János : La popu la t ion de la 
T ransdanub ie Nord-Es t X e e t X I e siècles. — Народо-
население северовосточной Трансданубни в X —XI 
веках. (Резюме.) ТегМЁ 50 (1958) 339—412, 393. 3 t . 
3 ill. 
Acsádi Gyula v ide : Vallois H e n r i V. 
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Akos Károly v i d e : Diószegi Vi lmos. 
Bartha Antal : O. N. Bader , Труды Камской археоло-
гической експедиции (1947—1952) H a r k o v 1953. (rec.) 
A r c h É r t 86 (1959) 100—103. 
Bartucz Lajos—Farkas Gyula: Die Bevölkerung von 
„Csésztó" i n dor Arpadenzei t a u s an thropologischem 
Ges ich t spunk te be t rach te t . ActaBiolSzeged 4 (1958) 
245 — 284. 14 t . 
Benedicty Róbert .- J . K u r a n z , De Prisco P a n i t a r e i u m 
script ore quaest iones selectae . Lub l in 1958. (rec.) 
A n T a n 6 (1959) 158—159. 
Csallány Dezső : Ada tok a m á r t é l v i szí jvég f igurál is 
á b r á z o l á s á n a k magya ráza t ához . A r c h É r t 86 (1959) 
179—182. 3 ill . 
Csallány Dezső : Ungarische Zierscheiben aus d e m X. 
J a h r h u n d e r t . A e t a A r c h H u n g 10 (1959) 281 — 325. 
18 ill. 
Csallány Dezső v ide : Zásterová Bohumi la . 
Csalog József : Rangjelző d í s z k a r d az a v a r o k n á l . — 
A v a r o r n a m e n t a l sword as d is t inguish ing m a r k s . PA 
11 (1959) 105 — 107, 108. 1 i l l . 
Czeglédy Károly : A korai k a z á r tö r téne lem fo r rása inak 
k r i t i k á j á h o z . MTAK I . (1959) 107—128. 
Czeglédy Károly : Oszmán apósa Anonymusná l ? MNy 
55 (1959) 519. 
Czeglédy Károly : A szavárd-kérdés T b u r y József előt t 
és u t á n . M N y 55 (1959) 373 — 385. 
Dienes István: A perbetei le let . Milyen volt a honfoglaló 
magya rok öve ? — Пербетейская находка. Каким был 
пояс венгров-завоевателей родины? Резюме. — Der 
F u n d von Porbete . Wie suhen die Gürte l der landneh-
menden U n g a r n aus? Auszug . A r c h É r t 86 (1959) 
145 — 156, 157, 157—158. 4 t . 9 ill. 
Diószegi Vilmos : Beszámoló leningrádi , v a l a m i n t szibé-
riai t a n u l m á n y ú t a i m r ó l . E t h n 69 (1958) 628—635. 
Diószegi Vilmos : A b u r j á t s á m á n k u t a t á s megalapozója 
Hanga lov M. N. (1858—1919) E t h n 70 (1959) 453 — 
459. 1 t . 
Diószegi Vilmos : Az északkele t i szojotok s á m á n h i t é -
hez. — К вопросу о шаманской вере северо восточных 
тувинцев. — Zum Schamaneng lauben der nordöst l ichen 
Sojoten. E t h n 70 (1959) 77—133, 133 — 135, 135 — 137. 
80 ill. 
Diószegi Vilmos : A s á m á n h i t emlékei a m a g y a r népi 
műve l t ségben , 1958. rec. Ákos Károly : Valóság 
1959: 2. 106 — 107., László Gyula: ib id . Vargyas 
Lajos : (in deutscher Sprache) A c t a E t h n H u n g 7 
(1958) 439 — 440. 
Dölger Franz v ide : Moravcsik Gyu la . 
Erdélyi István : A kusulevoi t e m e t ő . — Кушулевский 
могильник. (Резюме). A r c h É r t 86 (1959) 183—187, 
187. 8 ill. 
Erdélyi István : Новая руническая надпись из Венгрии. 
Эпиграфика востока 12 (1958) 5 9 - 6 1 . 1 ill. 
Erdélyi István : Венгры в Лебедии. Материальная куль-
тура венгров в IX — X. вв. Ленинград: Университет 
им А. А. Жданова 1958. 13 р. 
Farkas Gyula v ide : Bartucz La jos . 
Fehér Géza : Zur Geschichte der- S teppenvölker von 
Südruss land im 9—10. J a h r h u n d e r t . StuSl 5 (1959) 
257 — 326. 21 ill. 
Ferenczy László : E. И. Крупнов, Древняя история и 
культура Кабарды. Moszkva 1957. (rec.) A r c h É r t 86 
(1959) 227 — 229. 
Fettich Nándor .- A J ú l i a szép leány-bal ladáról . — 
О балладе красавица Юлиана. (Резюме). — Über 
die Bal lade J u l i a schöne Ma id . E t h n 70 (1959) 61 — 75, 
75, 76. 6 i l l . 
Fettich Nándor : A regösénekekről . — О <Регёш» 
песнях. — Übe r die Regös-Lieder . E t h n 69 (1958) 
352 — 375, 375 — 376, 376 — 380. 5 ill. 
Ginzburg V. V. : A kazá r k a g a n á t u s népességének szár-
mazásá ra vonatkozó an t ropo lóg ia i a n v a g . Te rmDok 
13 — 14 (1958) 135—173. 
Gunda Béla : Az a t e r rado-művc lés és az a l földi kunhal-
mok kérése. — The m o u n d s of South Amer ica and 
the mound-civi l i sa t ion i n t h e Great H u n g a r i a n Pla in . 
E t h n 69 (1959) 616 — 619, 619. 
Gunda Béla : A t o t emizmus m a r a d v á n y a i a magyar 
t á l t o s - h a g y o m á n y b a n . — Traces of T o t e m i s m in 
H u n g a r i a n Fo l k Trad i t ion . D M É 1957. 63 — 71, 72. 
Győrffy György : A m a g y a r nemzetségtő l a vármegyéig, 
a tö rzs tő l az országig. I I . rész. — О венгерского рода 
к комитату, от племена к стране. Часть II . — D u clan 
hongro is ait comi ta t , de la t r i b u a u pays . I I . Sz 92 
(1958) 565 — 615, 942 — 944, 950—952. 
Győrffy György v ide : A magyarok elődeiről. 
Győrffy György Übe r die Arbeit a n der „His tor i schen 
Geograph ie U n g a r n s zur Zeit der A r p a d e n " . Aeta-
I l i s t H u n g 6 (1959) 164—172. 
Hutterer Miklós : A g e r m á n ős tör ténet i k u t a t á s o k ú j a b b 
e redménye i . (Ernst, Schwarz, Goten, Nordge imanen , 
Angelsachsen 1951. és u . a t tó l Germanische Stammes-
k u n d e , 1955.) N y K 61 (1959) 139—141. 
Kádár Zoltán : Megjegyzések a nagyszent mi klósi kincs 
Omplralos csészéihez. — R e m a r q u e s sur les coupes 
„ O m p h a l o s " du t résor de Nagyszen tmik lós . FA 11 
(1959) 109—112, 112—113. 
Kádár Zoltán : Ókeresztény és kora-bizánci művészet . 
B p . Gondola t K iadó 1959. 53 p . 38 ill. (Művészet-
t ö r t é n e t 14.) 
Képes krónika. K á l t i Márk k r ó n i k á j a a magyarok 
t e t t e i r ő l . Fo rd . Geréb László. Bevezetéssel e l lá t ta 
K a r d o s Tibor . Bp . Magyar He l ikon 1959. 256 p. 27 ill. 
Kniezsa István : Chronologie der s lowakischen Orts-
n a m e n t y p e n . StuSl 5 (1959) 173—181. 
L. Kovrig Ilona : Nouvelles t rouvai l les du V e siècle 
découver tes en Hongr ie . — Новейшие находки V. 
века в Венгрии. (Резюме.) — A e t a A r c h H u n g 10 (1959) 
2 0 9 - 2 2 5 . (1). 3 t . 
Královánszky Alán : A d a t o k a Ká rpá t -medence i X — X I . 
századi félhold a l akú csüngők kérdéséhez . — Данные 
к вопросу о лунницах X —XI вв. в Карпатской 
бассейне. (Резюме). — Bei t rag zur P r o b l e m a t i k der 
ha lbmond förmigen Anhänger aus d e m 10 — 11. J a h r h u n -
de r t im K a r p a t h e n b e c k e n . Auszug. ArchÉrt , 86 (1959) 
76 — 81, 82, 82. 7 t . 2 ill. 
Královánszky Alán : Bei t iäge zur F rage der Ausgestal-
t u n g , Chronologie u n d der e thn i schen Bes t immung 
des sog. Sohläfenringes mit S - E n d e . StuSl 5 (1959) 
327—361. 5 ill. 
Krupnov Je. I. v ide : Ferenczy László. 
Kulcsár Péter : A m a g y a r á l lamszervezés n é h á n y problé-
m á j a . I s t v á n és A j t o n y harca . — Quelques problèmes 
de l 'o rganisa t ion de l ' é t a t hongrois . L a lu t t e entre 
É t i e n n e e t A j t o n y . — Некоторые проблемы органи-
зации венгерского государства. Борьба Степана и Ай-
тоня. - AetaUSzegedHis t 3 (1958) 1 — 38, 39, 39. 
Kuranz J. v ide : Benedicty Róbe r t . 
László Gyula : A m a g y a r t á l to s a l ak já ró l . Jegyze tek 
Diószegi Vilmos „ A s á m á n h i t emlékei a m a g y a r népi 
műve l t ségben , 1958" c. könyvéhez . E t l rn 70 (1959) 
446 — 449. 
Lázár Jenő : A m a g y a r népi „ b u c c h e r o " ke rámia . — 
Венгерская народная «Буккеро» керамика. — Völki-
sche „ B u c c h e r o " K e r a m i k in U n g a r n . É p í t ő a n y a g 
1958. 154 — 164. 4 t . 11 ill. 
Lebzelter Viktor : Beschreibung der Skcle t tenres te von 
Tiszaderzs . C r a n l l u n g 2 (1957): 2. 3 — 62. 
Lestucquoy J. : Uzsorások a középkor e le jén. К Е Т 5 
(1959) 11 — 18. 
Lipták Pál : Anthropologische F u n d e von Ócsa aus der 
S a r m a t e n z e i t . F A 11 (1959) 91 — 94. 1 t . 
Lipták Pál : The „ A v a r P e r i o d " Mongoloids i n H u n g a r y . 
— Монголоидные типы «аварского» времени на терри-
тории Венгрии. (Резюме.) — A c t a A r c h H u n g 10 (1959) 
251 — 279,(2). 12 ill. 
Lipták Pál v ide : Vallois Henr i V. 
A magyarok elődeiről és a honfoglalásról . K o r t á r s a k és 
k ró n i k á s o k h í radása i . Sa j tó a lá r endez te Győr f fy 
György . Bp. Gondola t K iadó 1958. 266 p. 2 t . (Nemzeti 
K ö n y v t á r . Tör ténelem.) 
rec. (en f rança is ) A o t a H i s t l I u n g 6 (1959) 415. 
Moór Elemér ; Die Ausbi ldung des u runga r i schen Volkes 
i m Lich te der L a u t - u n d Wor tgesch ich to V—VI. 
A c t a L i n g H u n g 8 (1958) 2 4 9 - 2 7 2 , 9 (1959) 1 1 7 - 1 8 6 . 
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Moravcsik Gyula : Byzan t ino tu rc ioa . I . Die byzant in ische 
Quel len der Geschich te der Türkvö lke r . I I . Sprach-
re s t e der Türkvölker i n den byzan t in i schen Quellen. 
Zwei te durchgearbe i te te Auflage. Ber l in : Akademie 
Ver lag 1958. X X V I I I , 009: X X V , 370 p. 
rec. Böiger Franz, B Z 51 (1958) 379 — 381; 52 (1959) 
98. 
Nemeskéri János : E i n i g e Bemerkungen zu V. Lebzel ters 
A r b e i t „Besehre ibung der Ske le t tenrcs te von Tisza-
d e r z s " CranHung 2 (1957): 2. 1 — 2. 
Nemeskéri János v ide : Acsádi Gyula ; Vallois Henr i V. 
Németh Endre : Die s lawische Archäologie der l e tz ten 
zwanz ig Jahre im ungar i schen S c h r i f t t u m . StuSl 5 
(1959) 4 6 5 - 4 7 3 . 
Németh Gyula : Eine Wör te r l i s t e der J a s sen , der ungar -
l änd i schen Alanen. B e r l i n : Akademie Verlag 1959. 36 p. 
2 t . 2 ill. (Abhandlungen der Deu t schen Akademie der 
Wissenschaf ten zu Ber l in . Klasse f ü r Sprachen, 
L i t e r a t u r und K u n s t . J g . 1958. N r . 4.) 
Olasz Ernő ifj.: Á r p á d - k o r i település Békéssámson— 
Cigándon. SzKMÉOrosháza 1959. 5—11. 
Fais Dezső : To tem-ha lmozás Álmos vezér származása 
k ö r ü l ? MNy 55 (1959) 76 — 80. 
Parádi Nándor : T e c h n i k a i v izsgála tok népvándor lás-
kori és Árpád-kori edényeken. Szakdolgozat . — 
Technologisehe U n t e r s u c h u n g e n aus der Völkerwande-
rungs- u n d Arpadenze i t . Dip lomarbe i t . Bp. MNM 
T ö r t é n e t i Múzeum 1959. 1—56, 57 — 62. 3 t . 48 ill. 
( R é g F ü z 12.) 
Párducz Mihály : Archäologische Bei t räge zur Geschichte 
der Hunnenzei t in U n g a r n . — Археологические дан-
ные к истории гуннской эпохи в Венгрии. (Резюме.) 
A c t a A r c h H u n g И (1959) 309 — 398 (3). 29 t . 12 ill. 
Párducz Mihály : H u n k o r ! ha lmok Vaskú t h a t á r á b a n . — 
B a r r o w s f rom the H u n Period in t he v ic in i ty of Vas-
k ú t . F'A 11 (1959) 95 — 103, 103—104. 2 t . 2 ill. 
Perényi József : История южних и западных славян. 
Moszkva , 1957 (rec.) Sz 92 (1958) 851—855. 
Perényi József : A M a g n a I l unga r i a kérdéséhez. M N y 
55 (1959) 3 8 5 - 3 9 1 , 488 —499. 
Schräm Ferenc vide: Szentmihályi I m r e . 
Schütz Ödön : A mongol h ó d í t á s n é h á n y p rob lémájához . 
— К некоторым проблемам татарского нашествия. — Á 
propos de quelques p rob lèmes concernant l ' invasion 
mongole en Hongrie. Sz 93 (1959) 209—232, 747, 
753—754. 
Schwarz Ernst vide: Hutterer Miklós. 
Simonyi Dezső : Die B u l g a r e n des 5. J a h r h u n d e r t s im 
K a r p a t e n b e c k e n . — Волгаре V. в. в карпатском бас-
сейне. (Резюме.) A c t a A r c h H u n g 10 (1959) 227 — 250, 
. ( 1 - 2 ) . 
Simonyi Dezső : Pécs „ Q u i n q u e Eocles iae" nevének 
e rede té rő l . AnTan 6 (1959) 87—103. 
Szentmihályi Imre: A göcsej i nép e r e d e t h a g y o m á n y a . 
Bp. A k a d é m i a i Kiadó 1958. 67 p. 2 ill. (Ä Magyar 
Népra jz i Társaság k ö n y v t á r a . ) rec. Schram Ferenc, 
A c t a E t h n H u n g 8 (1959) 141., Hoffmann Tamás, 
Valóság 2 (1959): 2. 105. 
Szmirnov K. F. A korai s z a r m a t á k e rede tének kérdése. 
SzovRég 15 (1959) 47 — 05. 2 t . (3 ill.) 
Szőke Béla : A bjelobrdoi ku l tú rá ró l . — О белобродской 
культуре. Резюме. — S u r la civi l isat ion de Bjelobrdo. 
Résumé. A r c h É r t 86 (1959) 3 2 - 4 6 , 46, 47. 1 ill. 
Szőke Béla : Brod na r i e k a Nit ra pri N o v y c h Zámkoch. 
— F u r t auf dem F l u ß o Neu t r a bei Nővé Zámky . 
S tud i jné zvesfi AU-SAV 2. 1957. J a n s á k o v sbornik . 
Ni t ra : Archeologicky U s t a v 1957. 105—112, 113. I ill. 
Sztancsev Sz. R. A korai bolgár ku l tú ra ú j emléke (Az 
ősbolgárok kérdéséhez). SzovRég 15 (1959) 66 — 82. 
Takács Zoltéin : Neuen tdeck te Denkmäler de r I lu imen in 
Ungarn . A c t a O r l l u n g 9 (1959) 85 — 96. 1 ill. 
Tersánszky Józsi Jenő : Avar- s íp—magyar síp. É l T u d 
14 (1959) 1667-1671 . 
Thury József vide: Czeglédy Káro ly . 
Török Gyula : Die Bewohner von Hal imba— Cseres nach 
der L a n d n a h m e . Leipzig: Verlag Enzyk lopäd ie 1959. 
14 p. 14 t . 
Tóth Tibor : Magyarország régi és je lenkori lakossága 
a r c k o p o n y á j á n a k horizontál is prof i lozot t sága (a m a g y a r 
nép s zá rmazásának p r o b l é m á j á v a l k a p c s o l a t b a n ) . 
A n t h r o p K 2 (1958) 87 — 92. 
Udalcova Z. V. : Társada lmi-gazdasági á t a l aku lá sok 
I t á l i á b a n Toti la u ra lkodása ide jén . К Е Т 5 (1959) 
2 8 - 4 7 . 
Vallois Henri V. : Acsádi Gy. —Nemeskér i J . , Contr ibu-
t ion à la reconsruc t ion de la p o p u l a t i o n de Veszprém 
X e et X I e siècles, 1957. (rec.) Anthropologie 63 (1959) 
132 — 133. 
Vallois Henri V. : L i p t á k Pá l , Les Ava re s et les Magyars 
dans la t e r r i to i re en t re D a n u b e et Tisza, 1958. (rec.) 
Anthropologie 63 (1959) 130—132. 
Vargyas Lajos rude: Diószegi Vilmos. 
Zasterová Bohumila : D. Csallány, Archäologische Denk-
mäle r der Awarenzei t in Mi t t e leuropa (ree.) BSlav 
19 (1958) 305 — 311. 
Középkor. Műemlékek — Antiguitates et monumenta medii 
aevi 
Aggházy Mária : Régi magyarország i faszobrok. B p . 
Akadémia i K i a d ó 1958. 40 p. 88 t . — Alte Holz-
f igu ren in U n g a r n , w. о. — Старые деревянные 
статуи в Венгрии, как выше. 
Bálint Alajos v ide : Éri I s t v á n . 
Balogh Jolán : L 'or ig ine du s ty le des sculptures en bois 
de la Hongr ie médievale I I . — Происхождение стиля 
деревянных склуьптур средневековой Венгрии, II. 
A e t a H i s t A r t H u n g 6 (1959) 21 — 31, ( 1 - 2 ) . 13 ill. 
Bétnkúti Imre : Az Alföld népének h a r c a a török hód í tók 
el len a mohácsi csata u t á n 1526—1527. — La lu t t e d u 
peuple de 1'Alföld cont re les envah i s seurs tu rcs ap rès 
la batai l le de Mohács (1526—1527). — Борьба народа 
большой венгерской низменности против турецких 
завоевателей после сражения в Мохач (1526 — 1527). 
ActaUSzegedHis t 2 (1957) 1 — 28, 29, 2 9 - 3 0 . 
Belényesy Márta : Középkor i mezőgazdasági t ö r t é n e t ü n k 
ku t a t á s i módszereiről . (Avec u n r é s u m é en f rançais . ) 
A c t a H i s t H u n g 5 (1958) 430, 430. 
Bogyay Thomas : Der E i n t r i t t des U n g a r n t u m s in die 
chr is t l ich-europäische K u l t u r g e m e i n s c h u f t im L ich te 
der Kuns tgesch ich te . S ü F 18 (1959) 6 — 26. 7 t . 
Bogyay Thomas : Gy. Moravcsik, Die byzant in ische 
K u l t u r in U n g a r n (rec.) S ü F 17 (1958) 276. 
Bökönyi Sándor : Mit te la l ter l icher Büf f e l fund im Burg-
pa la s t von Buda . FA 11 (1959) 151 — 155. 2 ill. 
Bökönyi Sétndor—Jánossy Dénes : A d a t o k a p u l y k a 
Kolumbusz előt t i európai e lőfordulásához. — D a t a 
about t he occurrence of t he t u r k e y in Europe l>cfore 
t h e t ime of Columbus. Aqui la 65 (1958) 265 — 267, 
268—269. 3 ill. 
Bonjini Antonio : M á t y á s k i rá ly . Tíz k ö n y v a „ M a g y a r 
t ö r t éne t " -bő l . Fo rd . Geréb László. A bevezetést és a 
j egyze teke t í r t a K a r d o s Tibor . Bp . Magyar Hel ikon 
1959. 358 p. ill. 
Borsos Béla: A Ki rá ly - fü rdő . É p K K 1 (1957) 6 9 - 1 1 2 . 
26 ill. 
A budai vár h áza i n ak 1957. évi m ű e m l é k i ku ta tása i . — 
Denkmäle r forschung a n den H ä u s e r n der Fe s tung 
B u d a in 1957. B p R 19 (1959) 291 — 364, 3 6 5 - 3 7 2 . 
73 ill. 
f . Harrach Erzsébet : A bozsoki B a t t h y á n y - v á r k a s t é l y 
r o m j á n a k ál lagvédelméről . VSz 1959: 2. 8 3 - 8 8 . 4 ill. 
Csapodi Csaba : A legrégibb m a g y a r k ö n y v t á r belső rend-
je . A pannonha lmi k ö n y v t á r a X I . században . Bp . 
A k a d é m i a i K i a d ó 1957. 13 p. (Az M T A k ö n y v t á r á n a k 
k i a d v á n y a i 3.) 
rec. Komjáthy Miklós : L K 28 (1958) 294. 
Császár László v ide : Gergelyjfy G á b o r . 
Csemegi József : „A b u d a v á r i f ő t e m p l o m középkori 
ép í t é s tö r t éne t e " c. kand idá tu s i é r tkezésének v i t á j a . 
É p K K 1 (1957) 454—464. 
Csemegi József : É n t z G., A gyu la fehé rvá r i székesegvház, 
1958. (rec.) M ű v t É i t 7 (1958) 306 — 309. 
Czagány István : A b u d a v á r i Űr i u t c a 31. sz. gót ikus 
pa lo ta t u d o m á n y o s vizsgálata és r ekons t rukc iós helyre-
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ál l í tása. — Wissenschaf t l iche Un te r suchung u n d 
R e k o n s t r u k t i o n des go t i schen Palastes de r Urigasse 
31. in der F e s t u n g von B u d a . B p R 19 (1959) 373 — 398, 
3 9 9 - 4 0 2 . 33 ill. 
Czagány István : A középkor i g ra f ikus st í lus emlékei a 
budai v á r n e g y e d t e rü le tén . — Die D e n k m ä l e r des 
mi t te la l te r l ichen graphischen Stils im Gebie t des 
Fes tungsv ie r te l s von B u d a . B p R 19 (1959) 35 — 53, 
5 4 - 5 6 . 22 ill . 
Bercsényi Dezső : Árpád-kor i műemléke ink Vas mcgvé-
ben. VSz 1959: 2. 57 — 69. 6 ill. 
Bercsényi Bezsö : A középkori kő fa ragványok védelme. 
É p K K 2 (1959) 4 6 9 - 4 7 6 . 9 ill. 
Bercsényi Bezsö vide: Entz Géza . 
Beroko Alexander : A be lgrád i erődí tmény a t ö rökök 
elleni közös sze rb—magyar harcok ide jén és jelen 
á l lapota . É p K K 2 (1959) 4 7 7 - 4 8 4 . 10 i l l . 
Détshy Mihály : Beszámoló a sárospataki v á r helyre-
állítási munká i ró l . M ű v é d 3 (1959) 89 — 97. 14' ill. 
Détshy Mihály : Az egri v á r ábrázolásai a gyula i v á r 
X V I — X V I Í . századi v e d u t á i n . M ű v t É r t 8 (1959) 
4 4 - 4 7 . 5 ill. 
Détshy Mihály : Középkori részle tek fel tárása a verpelét i 
t e m p l o m o n . Művéd 3 (1959) 42 — 44. 2 ill . 
Dümmerling Ödön: Diósgyőr vára . BorsSzlo 2 (1958) 
3 - 1 8 . 6 ' i l l . 
Entz Géza : D e u x pierres scu lp tées à décore de pa lme t to 
de Sződ. — K é t pa lmet ta -d íszes kő Sződről . SzMK 
15 (1959) 27 — 33, 81—84. 3 ill. 
Entz Géza : Die Gotik i n U n g a r n . — Обзор новейших 
достижении последования венгерской готики. — 
A c t a l l i s t A r t H u n g 6 (1959) 2 1 7 - 2 3 2 , (5). 
Entz Géza : A Közép -Európa i művészet kérdései a 
r o m á n k o r b a n . É p K K 2 (1959) 541 — 546. 4 ill . 
Entz Géza : A középkori Magyarország művésze t e . Bp. 
Gondolat K i a d ó 1959. 53 p . 46 ill. (Művésze t tö r téne t 
2 6 . ) 
Entz Géza : Wes temporen i n der ungarischen R o m a n i k . 
— Западные галереи в венгерском зодчестве ро-
манской эпохи. Acta H i s t Ar t I lung 6 (1959) 1 19, 
(1). 24 ill . 
Entz Géza : Nyuga t i karzat ok románkor i épít é sze tünkben . 
M ű v t É r t 8 (1959) 130—142. 24 ill. 
Entz Géza—Gerö László : A B a l a t o n környék műemléke i . 
Bp. Képzőművésze t i A l a p K iadó 1958. 174 p. 2 t . 
178 ill. 
rec. Bercsényi Dezső : M ű v t É r t 8 (1959) 168 -169. 
Entz Géza—Szalontai Barnabás : Nyí rbá tor . B p . Képző-
művészeti A lap Kiadó 1959. 62 p. 46 ill. (Műemlékeink. ) 
Entz Géza v ide : Csemegi József Gerö László. 
Építészettörténeti és műemléki konferencia a n y a g a . Buda-
pest 1957. október 22 — 25. Műemlékvédelem. É p K K 
2 (1959) 415 — 599. ill. 
Éri István : Gót ikus anyagnega t ívok a nagyvázsony i 
Kinizsi vá rbó l . — Got ische Formmodel a u s der Burg 
Kinizs i ' s i n Nagyvázsony . F A 11 (1959) 141 — 149, 
149—150. 1 t . 4 ill. 
Éri István—Bálint Alajos: Muhi e lpusz tu l t középkori 
falu t á rgy i emlékei. Lesz ih Andor á sa t á sa i . — Muhi 
(Deutsche Zusammenfassung) Bp. MN M Tör téne t i 
Múzeum 1959. 1—58, 59 — 60. 35 t . 19 ill . R é g F ü z 
I I . 6.) 
Fehér Géza ijj.: Les cachet e t anneaux sigilla ires à inscrip-
t ion t u r q u e du Musée Na t iona l Hongrois. F A 11 (1959) 
187—196. 3 t . 
Fekete Lajos : Egv v idék i t ö r ö k úr o t t h o n a a X V I . 
s zázadban . MTÁK I . 15 (1959) 8 7 - 1 0 6 . 
Fügedi Erik : Kirchl iche Topographie u n d Siedlungs-
verhäl tn isse im Mi t t e l a l t e r in der Slowakei . StuSl 
5 (1959) 3 6 3 - 4 0 0 . I t . 
Fügedi Erik : Középkori v á r o s t ö r t é n e t ü n k s ta t i sz t ika i 
forrásai . Tört St at К 1 (1957): 1. 4 3 - 8 5 ; 2 — 4: 16 — 75. 
Fügedi Erik : Topográf ia és városi fejlődés a középkori 
Óbudán . — La t o p o g r a p h i e et le déve loppement 
u rba in à Óbuda (Vieux Bude) médiéval (Résumé en 
f rançais) T B N 13 (1959) 7 — 50, 51 — 56. 
Gáborján Alice : K é t m a g y a r hosszúszárú l ábbe l i t ípus 
viselet tö r t éne t i e lemzése. — Trach tenh i s to r i sche 
Analyse zweier ungar ischer langschäf t iger Fußbeklei-
dungen . N É 40 (1959) 37 — 78, 7 8 - 8 2 . 50 ill. 
Gábry György : B randenburg i K a t a l i n v i rg iná l ja . — 
Das Virginal der K a t h e r i n a von Brandenhu ig . FA 
11 (1959) 179—184, 185. 2 t . 
Gedai István v ide: Huszár La jos . 
Gevenich László : Közép -Európa i királyi műhelyek a 
X I V . században és a későgót ika . É p K K 2 (1959) 
491 — 534. 46 ill. 
Gerevich Lászlóné—Radocsay Dénes : Szépművészeti 
Múzeum. A régi magyarország i művészet kiál l í tása. 
Bp . Múzeumok K ö zp . P r o p . I r o d á j a 1959. 24 p. 16 t . 
Gergelyjfy András : Műemlékvéde lmünk a Tanácsköz-
t á r s a s á g idején. Művéd 3 (1959) 210 — 213. 
Gergelyjfy András : A műemlékvéde lem múlt jából 
(Hensz lmann I m r e és a bé lapá t fa lv i t emplom) Művéd 
2 (1958) 205 — 210. 5 ill. 
Gerö Győző : Hol á l lo t t a budai K ü c s ü k D z s á m i ? — Où 
é t a i t s i tué lo K u t c h u k D j a m i ? B p R 19 (1959) 215 — 
218, 219. 4 ill . 
G. Sémdor Mária : Középkor i csontosövek a Magyar 
Nemzet i Múzeumból . — Mit te la l ter l iche Gürte l im 
Ungar i schen N a t i o n a l m u s e u m . FA 11 (1959) 115 — 
122. 122—123. 1 t„ 1 ill. 
Gerö László : A budai egvkori k i rá lyi pa lo ta helyreáll í tási 
m u n k á l a t a i . Művéd 3 (1959) 178—180. 5 'ill. 
Gerö László : Épí tészet i műemlékek fe l t á rása , helyre-
á l l í t ása és védelme. Bp . Műszaki Kiadó 1958. 427 p. 
354 ill. 
rec. Entz Géza: Művéd 3 (1959) 186—189. 
Gerö László : Ép í t é sze t t ö r t éne t i és műemlékvédelmi 
konferencia az MTA épí tészet tör ténet i és elméleti 
főb izo t t ságának és t e lepü lés tudományi főb izo t t ságának 
rendezésében. (Budapes t—Sárospa tak , 1959. jún.) Mű-
véd 3 (1959) 236 — 239. 14 ill. 
Gerö László : Hozzászólás Dobros lavá Menclová „Európa i 
X I V . és XV. századi szabályos a l ap ra jzú v á r p a l o t á k " 
c. t a n u l m á n y á h o z . M ű v t É r t 8 (1959) 78 — 79. 14 ill. 
Gerö László : A m a g y a r műemlékvéde lem p rob l ema t iká j a . 
É p K K 2 (1959) 425—444. 24 ill. 
Gerö László : A siklósi vá r helyreál l í tása. É p K K 1 (1957) 
385 — 416. 28 ill. rec. F . K . S ü F 18 (1959) 213. 
Gerö László : Tör téne t i vá rosok építészet i fe l tárása 
Csehsz lovákiában . Művéd 3 (1959) 54 — 55. 
Gerö László v ide: Entz Géza. 
Györjjy György : Pusz taszer . Művéd 3 (1959) 193 — 199. 
8 ill . 
Györjjy György v ide : Szabó Dénes. 
Györjjy Lajos : A tú rkeve i déná rok . J á s z k u n s á g 5 (1959) 
109—111. 2 t . 
H. Fekete Péter : Vid középkor i t e m p l o m á n a k fel tárása. 
A r c h É r t 86 (1959) 8 3 - 8 6 . 6 ill. 
Hajnóczi Gyula : Archeológia — műemlékvédelem. É p K K 
2 (1959) 485 — 486. 
Hcdász Előd : G e r m á n e rede tű magyar személynevek a 
k ö n y v n y o m t a t á s korá ig I I . Ac taUSzegedEthnLing 
1 (1957) 33 — 71. 
Hanzó Lajos : Feuda l i zmuskor i á ru te rmelés és iparfejlő-
dés Békés megyében. Gyu la 1959. 40 p. (A Gyula i 
Erke l Ferenc M ú z e u m k i a d v á n y a i 5.) 
Héjj Miklós : Gót ikus f a r a g v á n y o k a cseszneki várból . 
— Gotische S te inmetza rbe i t en aus de r Cseszneker 
Burg . F A 11 (1959) 135 — 139, 139—140. 2 t . 2 ill. 
Henszlmann Imre v ide : Gergelyjjy Gábor . 
Hevesi Sándor : Ege r műemlékvéde lme É p K K 2 (1959) 
466 — 467. 
Holub József : Pécs város pecsétjei . — Die Siegel der 
S t ad t Pécs. (Zusammenfassung) P M É 1958. 137—145, 
146. 
Hoffmann Tamás : Beresford H . W.—St. J o s e p h J . K . S. 
Medieval E n g l a n d . A n aer ia l survey. Cambridge 1958. 
(rec.) E t h n 70 (1959) 513 — 516. 
Hoffmann Tamás : Hor reum—szérű—csűr . — Hor-
reum—ток—сарай. — Hor reum—Tenne—Scheune . 
E t h n 70 (1959) 171 — 203, 2 0 3 - 2 0 4 , 205—206. 
Holl Imre : J e len tés a nyéki kas té lyépüle tek terüle tén 
1956-ban végzet t h i te les í tő ásatásról . — Bericht übe r 
dio im J a h r e 1956 i m Gebiet der Schlossbauten zu 
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N y é k vorgenommenen Autcn t i f ika t ionsg rabungcn . 
B p R 19 (1959) 273 — 286, 287—290. 17 ill . 
Horler Miklós : Budapes t műemlékvéde lme ú j u t a k o n . 
Müved 2 (1958) 223 — 232. 8 ill. 
Horler Miklós : B u d a p e s t i műemlékvéde lem. Mépm 
8 (1959) 1 9 2 - 1 9 7 . 14 i l l . 
Horler Ferenc ; Középkor i kőfaragó és elhelyező je lek 
a b u d a v á r i lakónegyed é p ü l e t e i n . I I . — Mittelal ter-
l iche Steinmetz- u n d Versetzungszeichen a n Gebäuden 
i m Wohnvier te l der F e s t u n g Buda. I I . B p R 19 (1959) 
213, 214. 2 ill. 
Huszár Lajos : A budai pénzverés t ö r t é n e t e a középkor-
ban , 1958. rec. (En f r a n ç a i s ) : A e t a H i s t H u n g 6 (1959) 
415 — 416., Gedai István : ArchÉr t 86 (1959) 225 — 226. 
Huszár Lajos : Az é rem szerepe a m ű e m l é k k u t a t á s b a n . 
Műved 3 (1959) 218 — 224. 1 ill. 
Jankovich Miklós : B u d a - k ö r n y é k p l ébán iá inak közép-
kori k ia lakulása és a k i r á ly i kápo lnák in tézményei . — 
Die En twick lung der P f a r r e n der U m g e b u n g von B u d a 
im Mit te la l ter und d i e Ins t i tu t ion de r königlichen 
K a p e l l e n . B p R 19 (1959) 57—94, 95 — 98. 2 ill. 
Jánossy Dénes vide: Bökönyi Sándor . 
Jelentés az Országos Műemlék i Felügyelőség 1957. év-
ben végze t t m u n k á j á r ó l . Művéd 2 (1958) 193 — 200 
12 i l l . 
Kádár Zoltán: Bizánci művészet 565 —1453. Bp-
Gondola t Kiadó 1959. 52 p. 34 ill. (Művésze t tör téne t 
Kádár Zoltán : Dix a n n é e s de recherches relat ives a u x 
m o n u m e n t s byzant ins d e Hongrie (1945 —1955) BSlav 
18 (1957) 2 7 5 - 2 9 1 . 
rec. Barnea I. SCIV 10 (1959) 203 — 205. 
Kalas Imre : A bé lapá t f a lv i Árpád-kor i t emplom hom-
lokza ta , BorsSzle 3 (1959) 4: 66 — 68. 4 ill. 
Kcdmár János : A f ü l e k i (Filakovo) v á r X V — X V I I . 
századi emlékei. — Die Denkmäler de r B u r g Fi lakovo 
aus d e m X V — X V I I . J a h r h u n d e r t . B p . MNM Történet i 
M ú z e u m 1959. 1 - 4 0 , 41 — 45. 82 t . (RégFüz I I . 4.) 
Kcdmár János : Hegyes tő r és lóra való pa l los a m a g y a r 
huszá r szolgálatában. — Panzers toeher und Sat tel-
sehwcr t i m Dienste d e s ungar ischen Husaren . F A 
I l (1959) 157-171 , 172 — 177. 4 t . 3 ill . 
Kalmár János : Két középkor i ka rd ró l . — Uber zwei 
Schwer te r aus dem Mit te la l te r . A r c h É r t 86 (1959) 
189—191, 191. 5 ill. 
Kaposvári Gyula: Műemlékek Szolnok megyében. H — 
I I I . J á s z k u n s á g 5 (1959) 16. 2 t . ; 80. 2 t . 
Kardos Tibor : Bonfini, M á t y á s k i rá ly k o r á n a k tör ténet -
í ró ja . B p . Magyar H e l i k o n 1959. 04 p . 
Kiss Akos : Veszprém és K o m á r o m megye i renaissance-
kori kőemlékek. M ű v t É r t 8 (1959) 18—27. 14 ill . 
Komáromy József : Ú j o n n a n előkerült reneszánsz pá r -
k á n y t ö r e d é k a diósgyőri várból . MiskMÉ 1957. 157 — 
159. 1 t . 
Koroknay Gyula : A mátésza lka i reneszánsz B á t h o r y 
címer . M ű v t É r t 7 (1958) 2 5 3 - 2 5 6 . 3 ill . 
Korompay György : A Ká rpá t -medence középkor i település 
f o r m á i n a k k ia lakulásáró l . É p K K 2 (1959) 549 — 559. 
10 ill . 
Kozák Károly : A B u d a p e s t i Tör téne t i Múzeum—Vár-
m ú z e u m vasnyelű s z a k á l l a s puská j a , - Лишаль с 
железной рукояткой в крепостном музее будапештского 
исторического музея. B p R 19 (1959) 205 — 210, 211. 
6 ill. 
Kubinyi András : Buda i kereskedők u d v a r i szállításai 
a Jage l lokorban . — L e fo rn i tu re dei commerciant i di 
B u d a per la corte ne l l ' epoca degli J age l ló . B p R 19 
(1959) 99—117, 118 — 119. 2 ill. 
Kubinyi András : J . E. Böhmer , R e g e s t a Imper i i . I I . 
Sächsisches Haus 919—1024. G r a z — K ö l n 1956. (rec.) 
Sz 93 (1959) 6 4 8 - 6 5 0 . 
Kuthy Sándor : A táci r e f o r m á t u s t e m p l o m . Müvéd 3 
(1959) 45 — 46. 4 ill. 
Lederer Emma : A f euda l i zmus k i a l a k u l á s a Magyar-
országon. Bp. Akadémia i Kiadó 1959. 208 p. 
Lengyel Alfréd : Győr e les te és visszavétele a valóság 
t ü k r é b e n (1594—1598). H K Uf 6 (1959) : 2. 1 0 7 - 2 2 1 . 
5 ill. 
Leszih Andor : A szalonnai t e m p l o m X I I I . századbel i 
f a l fes tménye . MiskMÉ 1957. 141 — 145. 2 t . 
Leszih Andor v ide : Éri I s t v á n . 
Levárdy Ferenc : P a n n o n h a l m a épí tés tör ténéte . I — I I . 
M ű v t É r t 8 (1959) 27—41. 18 ill . ; 101 — 129. 29 i l l . 
Mákkai László : E x p l o i t a t i o n agricole paysanne e t 
fermière a u X V I e siècle. Bp . —Gödöllő: Mezőgazdasági 
kiadó 1957. 32 p. (Mezőgazdaságtör ténet i t a n u l m á n y o k 
2.) rec. (en f rança i s ) A e t a H i s t H u n g 5 (1958) 431. 
Marjalaki Kiss Lajos : E g y borsodi v a s h á m o r 1399-
ben. BorsSzle 2 (1958) 62 — 64. 
Menclová—Dobroslavá v ide : Gerö László. 
Mihajlov B. F. Műemlékek védelme és he lyreá l l í t ása a 
Szov je tun ióban . É p K K 2 (1959) 535 — 538. 
Mollay Károly : H á z t ö r t é n e t és vá ros tö r t éne t . A soproni 
Szent György u t c a 3. s zámú h á z (1379—1550) SSz 
13 (1959) 121 — 136. 5 ill.; 193 — 204. 4 ill. 
Mollay Károly v ide : Das Ojner Stadtrecht. 
Molnár József : A k i rá ly i megye ka tona i szervezete a 
t a t á r j á r á s k o r á b a n . I Í K U F 6 (1959): 2. 222 — 252. 
Molnár József : A szegcdi vá r . Művéd 3 (1959) 22 — 31. 
17 ill. 
Molnár József : Török emlékek. E s z é k — d á r d a i h í d a 
X V I I . s zázadban . Tu rbános s í rkő, m i n t szentel tvíz-
t a r tó . M ű v t É r t 7 (1958) 259 — 263. 5 ill. 
Molnár József : Török m ű e m l é k e i n k ab lakrácsa i ró l . 
Művéd 3 (1959) 225 — 227. 6 ill . 
Moravcsik Gyula : Byzan t in i sche Goisteswelt von K o n -
s t an t in d e m Grossen bis z u m Fa l l Kons t an t i nope l s . 
Hg . v o n H . H u n g e r . B a d e n - B a d e n 1958. (rec.) A n T a n 
6 (1959) 155 — 157. 
Moravcsik Gyula : Byzant in i sche Geschichtschroiber . 
Bd. V— V i n . H g . von E . v . I v á n k a , (rec.) A n T a n 
6 (1959) 157. 
Moravcsik Gyula v ide : Bogyay Thomas ; Váczy P é t e r . 
Nagy Emese : K u t a t á s o k a budaszent lőr inc i pá los 
kolostor t e rü l e t én . — Forschungen im Gebiet des P a u -
l inerklosters von Budaszent lőr inc . B p R 19 (1959) 
291 — 299, 300. 10 ill . 
Nemeskéri János—Liplák Pál—Szőke Béla : Le c imet ière 
du X I e siècle de K é r p u s z t a I V . Acsádi G y u l a — N e m e s -
keri J á n o s — H a r s á n y t La jos : Analyse des t rouva i l l e s 
an thropologiques du cimetière de K é r p u s z t a ( X I e 
siècle) sous l ' a spec t de l ' âge ( É t u d e paléo-démo-
graphique) . — Могильник Керпуста XI. столетия 
IV. Исследование антропологических находок керпус-
танского могильника XI. века сточки зрения возраста. 
(Резюме.) — A c t a A r o h H u n g 1 1 (1959) 419 — 455, (4). 
5 t , 6 ill. 
Németh Annamária : H e n r i k croiai püspök pecsét -
nyomója . — Das Siegelstempel des Bischofs H e i n r i c h 
von Croia. F A 11 (1959) 125 — 133, 133 — 134. 3 t . 
1 ill. 
Das Ojner Stadtrecht. E ine deutschsprachige Rech t s -
s ammlung dos 15. J a h r h u n d e r t s aus U n g a r n . H g . 
von K a r l Mollay Bp . Akadémia i K i a d ó 1959. 230 p . 
14 t . 2 K a r t e n (Monumenta His to r i ca Budapes t inens ia 
1.) 
rec. Hinterer Gl. (in deutscher Sprache): A c t a L i n g 
I l u n g 9 (1959) 3 — 4. Valjavec Fritz: S ü F 18 (1959) 
208. 
Olasz Ernő i f j . : E lpusz tu l t X I — X V I . századi f a l v a k 
K a r d o s k ú t , Tó tkomlós és Békéssámson h a t á r á b a n . — 
Untergangene Dörfer aus dorn 11. bis 16. J a h r h u n d e r t 
in der U m g e b u n g von K a r d o s k ú t , Tótkomlós , u n d 
Békéssámson. Auszug. SzKMÉOros l iáza 1959. 31—39, 
210—211. 1 t , 
Farádi Nándor ; Beszámoló a pécsi T e t t y é n 1957. 
évben végze t t ása tás ró l . — Ber ich t übe r die a m 
Te t tye im Pécs 1957. d u r c h g e f ü h r t e Ausg rabung . 
(Zusammenfassung) P M É 1958. 1 2 9 - 1 3 4 , 134. 5 t . 
2 mell . 
Pataky Dénesné : A Pes t -buda i ötvösség a X V I I I . 
században (A budapes t i t e m p l o m o k k incs tá ra i a lap-
ján.) — Goldsmi th ' s a r t a t B u d a a n d Pes t i n t h e 
18th C e n t u r y (On t h e evidence of t reasures kep t in 
t h e churches of Budapes t . ) B p R 19 (1959) 221—238, 
239 — 240. 22 ill . 
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Perényi József : Chronologia Po lska , Waiszawa 1957. 
(rec.) Sz 93 (1959) 595 — 596. 
Pigidevszkaja N. N. : Mar J a b a l a b a és R a b b a n Szauma 
tö r t éne t e . Szír k r ó n i k a a 13. századi Mongol bi rodalom-
ról . K E T 5 (1959) 19 — 27. 
Plezia M. : Ungar i sche Beziehungen des ä l tes ten polni-
schen Chronis ten . A c t a A n t H u n g 7 (1959) 285—295. 
Prokopp Gyula : M á t y á s k i rá lv m o n s t r a n c i á j a Eszter-
g o m b a n . M ű v t É r t 7 (1958) 257 — 259. 1 ill. 
Purjesz István : A tö rök hódo l t ság Pest, megyében a 
X V I I . század m á s o d i k felében. — Турецкое влады-
чество в комитате Пешт во второй половине XVII 
столетия. — L a d o m i n a t i o n t u r q u e dans le comi ta t de 
Pes t p e n d a n t la seconde mo i t i é du X V I I e siècle. 
L K 28 (1958) 173 — 200, 336, 345. 
Radocsay Dénes : Magyarországi reneszánsz művésze t . 
Bp . Gondolat K i a d ó Í959. 51 p . 32 ill . (Művészet tör té-
ne t 34.) 
Radocsay Dénes : Sur quelques s t a t u e s de bois g o t h i q u e s 
— N é h á n y gó t ikus faszoborról . SzMK 14 (1959) 
35 — 46, 118—123. 
Radocsay Dénes v i d e : Gerevich Lászlóné. 
Révhelyi Elemér : A m a g y a r reneszánsz és b a r o k k építé-
szet közép-európai helyzete . E p K K 2 (1959) 563 — 
567. 4 ill . 
Rómer Flóris v ide : Semsey Andor . 
Rózsa György : Régi m a g y a r csa taképek . — Alte ungar i -
sche Schlachtenbi lder . Bp . MNM Tör ténet i Múzeum 
1959. 1 — 9, 10—11. 27 t . (A M a g y a r Nemzet i Múzeum 
t ö r t é n e t i emlékei.) 
Rózsa György : Régi vá rképek . — Al te Veduten. Bp . 
MNM Tör ténet i Múzeum 1959. 20 p. 22 t . 
rec. Péczely Béla: Mű véd 3 (1959) 241. 
Sallay Marianne : A kolozsvári Szent Mihály t e m p l o m 
helyreál l í tása . Művéd 3 (1959) 53 — 54. 3 ill. 
Scheiber Sándor : A fe l tá r t középkori soproni zsinagóga. 
— Die bloßgelegte mi t te la l t e r l i che Synagoge v o n 
Sopron (Ödenburg) SSz 12 (1958) 2 8 9 - 2 9 7 , 297 — 298. 
7 i l l . 
Sedlmayr János : A kőszegi Ju r i s i ch -vá r helyreál l í tása . 
VSz 1959: 2. 77 — 82. 4 ill. 
Semsey Andor R ó m e r Flórissal a Ba la ton k ö r n y é k 
pusz tu ló műemlékei n y o m á b a n . (Avec u n résumé 
f rança i s ) Művéd 3 (1959) 229 — 234, 234. 10 ill. 
Somogyi Árpád : Az esztergomi bizánci s z t au ro théka . — 
Das Esz te rgomer (Graner) Re l iqu ia r ium. Függelék: 
Török T jbo r—Szakács O t tó — Keresztes I s t v á r m é : Az 
esztergomi bizánci s t a u r o t h e k a a n y a g á n a k vizsgála ta 
színképelemzéssel . Schubert E rnőné—Kornád i I s t v á n — 
Tésik Józse fné : Az esztergomi bizánci s t a u r o t h e k a 
se lyemdamasz t szöve t -bor í t á sának v izsgála ta . Bp . 
Múzeumok Közp . Prop . I r o d á j a 1959. 1 — 39, 50 — 60, 
43 — 46, 47 — 49. K é p e k 61 — 79. (16 t . ) 
Szabó Dénes : A dömösi adomány levé l hely- és v íz ra jza . 
Bp. Akadémia i Kiadó 1954 (1955) 56 p . 3 t . (A Magyar 
N y e l v t u d o m á n y i Társaság k i a d v á n y a i 85.) 
rec. Györjfy 'György. Sz 93 (1959) 669. 
Szabó Erzsébet : A pesti Ferences t emplom. Bp . Képző-
művészet i Alap Kiadó 1959. 36 p. 18 ill. (Műemlékeink.) 
Szabó Pál Zoltán : A tö rök Pécs. 2. bőv. k i adás . Pécs: 
Városi Tanács 1958. 83 p . 25 ill. 
Szakái Ernő : Je lentés a bé lapá t fa lv i munká l a tok ró l . 
Művéd 3 (1959) 200—209. 13 ill . 
Szakái Ernő : A sopronbánfa lv i gó t ikus t e m p l o m helyre-
á l l í tásáról . Művéd 3 (1959) 75 — 82. 9 ill. 
Szanyi József : A v isegrádi alsó vá r . Művéd 3 (1959) 
1 1 - 2 1 . 14 ill. 
Temesvári Ferenc : A c éh l ádák szerepe a céhek életében. 
Bp. MNM Tör téne t i Múzeum 1958. 50 p . 8 t . 14 ill. 
Urbáriumok. X V I — X V I I . század. Szerkeszte t te és a 
beveze tő t a n u l m á n y t í r t a Maksay Ferenc . Bp . Aka-
démiai K i a d ó 1959. 895 p . (Magyar Országos Levé l t á r 
k i a d v á n y a i I I . F o r r á s k i a d v á n y o k 7.) 
Váczy Péter : Gy. Moravcsik, Die byzant in ische K u l t u r 
u n d das mi t te la l te r l iche U n g a r n , (rec.) Sz 93 (1959) 
668. 
Vargha László : A magya r népi építészet épí tészet tör té-
neti vona tkozása i . É p K K 2 (1959) 569 — 584. 17 ill. 
Weiner Mihályné : X V I I . századi ónedények falusi 
r e f o r m á t u s t e m p l o m o k b a n . M ű v t E r t 8 (1959) 48 — 54. 
12 ill. 
Zolnay László : Vízművek a m a g y a r középkorban . M T A K 
VI . 22(1958) 1 - 1 5 . 1 t . (2 ill.) 
Németh Endre 
A k i a d á s é r t fe le l : a z A k a d é m i a i K i a d ó i g a z g a t ó j a M ű s z a k i f e l e l ő s : P a t a k i F e r e n c 
A k é z i r a t é r k e z e t t : I 9 6 0 I . 2 1 — P é l d á n y s z á m : 750 — T e r j e d e l e m : 19 (A/5) í v + 3 o l d a l m e l l é k l e t + 2 8 t á b l a 
1960 /50766 — A k a d é m i a i N y o m d a , B u d a p e s t — F e l e l ő s v e z e t ő : B e r n á t G y ö r g y 
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(KALICZ N.) VH. 
1 - 9 N vires vháza—Morgó. - 3 - 4 . Demecser, Boizsova-puszta. - 5 - 7 . Berkesz, Csonkás dulo. 1 - 7 = 1 : 5 
1 - 2 Ньиредьхаза—Mopro. - 3 - 4 . Демечер, Боржова-пуста. - 5 - 7 . Беркес Чонкаш дюле 





1 — 4. Ny í regyháza—Moigó . — 5 — 7. Berkesz, Csonkás dűlő . 1 —7 = 1 : 2 
1—4." Ньиредьхаза —Mopro. — 5—7. Бсркес, Чонкаш дюлё. 
1 — 4. Ny í regyháza — Morgó. — 5 — 7. Berkesz, Csonkás dűlő. 
1—2. Berkesz, Csonkás dűlő . — 3. Demecser , Boizsova-pusz ta . — 4a — 4b. Igrici — Mata t a , 3. sír. 1—3 = 1 : 2 
1—2. Беркес, Чонкаш дюлё. — 3. Демечер, Боржова-пуста. — 4а—46. Игршш —Матата, 3-ья могила. 
1—2. Berkesz, Csonkás dűlő. — 3. Dcmecsr r , Boizsova-pusz ta . — 4a —4b. Igrici —Mata ta , t ombe n° 3. 
IV. (KALICZ N.) 
1 — 9. Igrici — Mata ta , 3. sír leletei. 1, 4—5 = 1 : 1 ; 2, 3, 6, 8 = 1 : 2; 7, 9 = 1
 : 3 
1—9. Игрици—Матата, инвентарь 3-ett могилы. 
1 — 9. Ig r ic i—Mata ta , t rouvail les de la tombe n° 3. 
1 — 10. Nyí regyháza—Morgó. 1 —10 = 1 : 2 
i —10. Ньиредьхаза—Mopro. 
1 — 10. Nyí regyháza—Morgó. 
(KALICZ N.) VH. 
1 — 23. Rét közberenos —Paromdomb, VI/а gödör. 1—23 = 1 : 2 
1 — 23. Реткёзберенч — Паромдомб, яма VI/а. 
1—23. Rétközberencs —Paromdomb, fosse n° Vl/a . 
(KALICZ N.) VH. 
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1 — 7. Rétközberencs, Paromdomb, V/a gödör. — 8—12. Nyíregyháza —Morgó. — 13. Pócspetri—Ercsi vár . — 14. 
Berkesz, Csonkás-dűlő. 1 —14 = 1 : 2 
1—7. Реткёзберенч, Паромдомб, яма V/a. — 8 — 12. Ньиредьхаза-Mopro. — 13. Почпетри—Эрчивар. — 14. Беркес, 
Чонкаш дюлё. 
1 — 7. Rétközberencs, Paromdomb, fosse n° V/a. — 8 — 12. Nyíregyháza—Morgó. — 13. Pócspetr i—Ercsivár . — 14. 
Berkesz, Csonkás-dűlő. 
VII I . (KÁDÁR Z.) 
Aelius Caesar portrészobra. Szombathely, Savar ia Múzeum. 
Скульптурный портрет Элия Цезаря. Сомбатхей. Музей Савария. 
Por t ra i t d'Aelius Caesar. Szombathely, Musée Savaria. 
( K Á D Á R Z.) I X . 
Aelius Caesar portrészobra. Szombathely, Savar ia Múzeum. 
Скульптурный портрет Элия Цезаря. Сомбатхей, Музей Савария. 
Portra i t cl'Aelius Caesar. Szombathely, Musée Savaria. 
S z a r v a s — R ó z s á s ( X — X I I I . század). 1: 2 
Сарвзш — Рожаш (X —XIII век). 
S z a r v a s - R ó z s á s ( X е — X I I I е siècles). 
Szarvas — Rózsás ( X — X I I I . század). 1 : 2 
Сарваш — Рожаш (X —XIII век). 
Szarvas —Rózsás (X е— X I I I е siècles). 
Szarvas—Rózsás ( X — X I I I . század). 1 : 2 
Сарваш — Рожаш (X —XIII век). 
Szarvas—Rózsás (X е — X I I I е siècles). 
(GAZDAPUSZTAI GY.) XIII . 
Hódmezővásárhely—Kakasszék. 1 — 8, 13 — 20. 2. sír. — 9 — 12. 1. sír. 1 : 1 
Ходмезёвашархей — Какашсек. 1 - 8 , 13 -20 . 2-ая могила. - 9 - 1 2 . 1-ая могила. 
Hódmezővásárhely—Kakasszék. 1 - 8 , 1 3 - 2 0 . Tombe n° 2. - 9 - 1 2 . Tombe n° 1. 
Hódmezővásá rhe ly—Kakasszék . 1—3. 5. sír. — 4. 2. sír. — 5. 6. sír. 1 : 2 
Ходмезёвашархей — Какашсек. 1—3. 5-ая могила. — 4. 2-ая могила. — 5. 6-ая могила. 
Hódmezővásá rhe ly—Kakasszék . 1 — 3. Tombe n ° 5. — 4. Tombe n° 2. — 5. Tombe n° 6. 
(GAZDAPUSZTAI GY.) XV. 
Hódmezővásárhe ly—Kakasszék . 1—2. 7. sír. — 3 — 5. 10. sír. — 6—15. szórvány. 1 : 1 
Ходмезёвашархей—Какашсек. 1 - 2 . 7-ая могила. — 3 - 5 . 10-ая могила. — 6 - 1 5 . случайные находки 
Hódmezővásárhely—Kukasszék. 1—2. Tombe n° 7. — 3 — 5. Tombe n° 10. — 6—15. Trouvailles sporadiques 
X V I . (GAZDAPUSZTAI GY.) 
1 — 7, 9 —13. Hódmezővásá rhe ly—Kakasszék . 1 — 2,10. Szórvány . — 3.4. sír . — 4. 7. sír. — 5. 6 .s í r . — 6. , , H " f i x pont 
közeléből. — 7, 9 • p o n t r ó l a 8. és 9. s í rok közeléből. — 11. 1. sír. — 12—13. 2. gödör. — 8. Hódmezővásárhe ly 
4. téglagyár . 1 — 6 = 1 : 3 ; 7 — 8 = 1 : 5; 9 = 1 : 1; 10—11 = 1 : 2 
1—7, 9—13. Ходмезёвашархей—Какашсек. 1—2, 10. Случайные находки. — 3. 4-ая могила. — 4. 7-ая могила. — 5. 6-ая 
могила. — 6. Вблизи точки А. — 7, 9. из т о ч к и п вблизи 8-ой и 9-ой могилы. — 11. 1-ая могила. — 12—13. 2-ая яма. — 
8. Ходмезёвашархей, кирпичный завод № 4. 
1 — 7, 9 —13. Hódmezővásárhe ly—Kakasszék . 1—2, 10. Trouvai l les sporadiques . — 3. Tombe n ° 4. — 4. Tombe 
n° 7. — 5. Tombe n° 6. — 6. Prise de v u e du point f ixe A. — 7, 9. Vu d u p o i n t • près des tombes n o s 8 e t 9. — 
11. T o m b e n° 1. — 12—13. Fosse n° 2. — 8. Hódmezővásárhe ly , br iqueter ie n° 4 
(SÁGI К . ) XVI I . 
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Vörs. 1 — 15. 1. sír. — 16—20. 2. sír. 1 — 20 = 1 : 1 
Верш. 1 — 15. 1-ая могила. — 16-20 . 2-ая могила. 
Vörs. 1—15. Tombe n° 1. — 16 — 20. Tombe n° 2. 
XVII I . (SÁGI К.) 
Vörs. 1 — 11. 3. sír. — 12. 4. sír. 1 — 12 = 1 : 2 
Bëpui. 1 — 11. 3-ья могила. — 12. 4-ая могила. 
Vörs. 1 —ÍJ . Tombe n ° 3. — 12. Tombe n° 4. 
(SÁGI К . ) X I X . 
Vörs. 1 — 4. 5. sír. 1 - 3 = 1 : 2 . 4 = 1 : 1 
Вёрш. 1—4. 5-ая могила. 
Vörs. 1—4. Tombe n° 5. 
X X . (SÁGI К.) 
Vörs. 1 — 4. 5. sír. 1 — 3 = 1 : 2 , 4 = 1 : 1 
Вёрш. 1—4. 5-ая могила. 
Vörs. 1—4. Tombe n° 5. 
(SÁGI К.) X X I . 
6 
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Vörs. 1. 5. sír. — 2 — 3. 6. sír. — 4. 7. sír. — 5 — 7. 8. sír. 1 — 3, 6 = 1 : 2 ; 4 — 5, 7 = 1 : 1 
Вёрш 1 5-ая могила. — 2—3. 6-ая могила. — 4. 7-ая могила. — 5 — 7. 8-ая могила. 
Vörs 1 Tombe n° 5. — 2 — 3. Tombe n° 6. — 4. Tombe n ° 7. — 5 — 7. Tombe n° 8. 
X X I I . (SÁGI К.) 
— 6, 10—11 = 1 : 2 ; 2 — 4, 7 — 9, 12—14 
Вёрш. 1 — 14. 9-ая могила. 
Vörs. 1 — 14. Tombe ii° 9. 
( K A L M Á R J . ) X X I I I . 
1. Bronz médail lon, bíbornoki k a l a p p a l (Budapest MNM — Tör téne t i Múzeum).— 2. Címeres bronz médai l lon (Forrer 
m ű v e u tán) . — 3. K e r e s z t p á n t t a l fe l függesztet t médai l lon (Forrer m ű v e után) .— 4. Bronz médai l lon, Szent György 
a l a k j á v a l (Budapes t MNM — T ö r t é n e t i Múzeum). — 5. Mesterbélyeges rézlemez, egy Zrínyi-féle sodronypáncél ró l 
(Budapes t , MNM—Tör téne t i Múzeum). — 6—8. Bronz medai l lonok (Bécs, Fegyve rgyű j t emény) . 
1. Бронзовый медальон с кардинальской шляпой (Будапешт, Венгерский Национальный Исторический Музей). — 2. 
Бронзовый медальон с гербом (по Форрер). — 3. Подвешенный медальон с крестом (по Форрер). — 4. Бронзовый меда-
льон с фигурой Святого Дьёрдя (Будапешт, Венгерский Национальный Исторический Музей). — 5. Медная пластина 
с клеймом мастера с кольчуги Зрини (Будапешт, Венгерский Национальный Исторический Музей). — 6—8. Брон-
зовые медальоны (Вена, Оружейный арсенал). 
I. Médaillon de bronze rep résen tan t u n chapeau de cardinal (Budapes t , Musée Historique) .— 2. Médail lon héraldique 
de bronze (D 'après l 'ouvrage de Forrer) . — 3. Médail lon suspendu avec une ba r re (D 'après l ' ouvrage de Forrer).— 
4. Médaillon de bronze r e p r é s e n t a n t Saint Georges (Budapest , Musée Historique) .— 5. P laque de cuivre p o r t a n t u n 
poinçon de maî t re , provenant de l ' a rmure en fil méta l l ique de Zrínyi (Budapest , Musée His tor ique) . — 6 — 8. Médail-
lons de bronze (Vienne, Collection d 'armes) . 
X X I V . (GÁBORI M.) 
Kora-népvándorláskori leletek Mongóliából. 1. Szuhebator a j m a k . — 2 — 5. Noin-ula. 
Памятники раннего времени переселения народов из Монголии. 1. Сухебатор аймак. 2 — 5. Ноин-ула. 
Trouvail les du début de l 'époque des migrations, de Mongolie. 1. Souliebator-ajmak. — 2 — 5. Noin-oula. 
(GÁBORI M.) XXV. 
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Beköszöntő 
A Magyar Tudományos Akadémia 11. Osztálya vezetőségének határozata folytán az Archaeologiai 
Értesítő 80. évébe lépő új folyamának szerkesztését új szerkesztőbizottság vette át. A szerkesztőség — híven 
a 91 éves lap régi hagyományaihoz — néhány olyan határozatot hozott, amelyek bizonyos szempontból alap-
vetően megváltoztatják a folyóirat arculatát azért, hogy folyóiratunk betölthesse azt a szerepét, amelyet a fel-
szabadulás után megújhodott régészeti tudomány és a régészeti kutatások iránt egyre nagyobb érdeklődést 
tanúsító tömegek folyóiratunktól elvárnak. 
A múlt század vtolsó harmadában, de századunkban is az első világháború előtt, amikor a régészet 
iránt kifejlődő egyre nagyobb érdeklődés országunkban is sorra hozta létre a múzeumegyesületeket, hívta 
életre múzeumainkat, a folyóirat köré csoportosult vezető régészeti gárda az Értesítő hasábjain keresztül 
irányította ezt a hatalmas szervezési munkát, buzdította a régészeti leletek megmentésére az ország lakosságát, 
összekötő láncszemei képezett a szakkutatók szűkebb köre és a vidéki gyűjtök, levelezők, múzeumpártolók 
serege közölt. 
A Horthy-korszak idején az Archaeologiai Értesítőnek ez a szerepe szinte teljesen elveszett, széles 
olvasótáborát elveszíteite és csaknem kizárólag a szakkutatók publikációs orgánuma lett. Ezen a téren — bár 
történt némi javulás — azonban nem tettünk meg mindent 1945 után sem annak érdekében, hogy folyóiratunk 
visszatérjen régi hagyományaihoz és a régészet barátait, a múzeumpártolókat ismét maga köré gyűjtse. Ez a 
helyzet annál sajnálatosabb, mivel a régészet iránti érdeklődés, különösen az utóbbi években örvendetesen 
megnövekedett, számos helyen múzeumi baráti-körök alakullak, amelyek jelentős szerepet játszanak egy-egy 
táj, vidék történeti emlékeinek felkutatásában, megmentésében, a régészeti leletetek bejelentésében. Joggal el-
mondhatjuk, hogy folyóiratunkat az élet jóval megelőzte. 
Milyen új célokat tűz maga elé az uj szerkesztőbizottság ? 
Tudományos szempontból első és legfontosabb feladatunknak tekintjük a marxista régészettudomány 
fejlődésének elősegítését. Ezen téren az ellenforradalom óta bizonyos megtorpanás következett be. — Ezt a 
fontos célt két úton igyekszünk megközelíteni. Segítjük olyan cikkek megszületését és megjelenését, amelyek 
eredményeikben, történeti következtetéseikben a marxista módszerek alkalmazását tükrözik. Ugyanakkor 
igyekszünk feltámasztani a magyar régészetből az utóbbi időben szinte teljesen kiveszett bírálat szellemét. 
Az elmúlt években megjelent bírálatok — s ez alól az Archaeologiai Értesítőben megjelent bírálatok sem jelen-
tettek kivételt — megelégedtek az egyes müvek tartalmi ismertetésével és azzal, hogy rámutattak ezeknek a 
munkáknak pozitív oldalaira, de egyetlen kritikai megjegyzést sem tartalmaztak. A szerkesztőség szándéka az, 
hogy beható marxista bírálatnak veti alá az utóbbi időben megjelent könyveket és ezt a gyakorlatot a jövőben 
is állandóan követni fogja, hogy így segítse a szerzőket és serkentse a marxista régészettudomány kialakulását. 
Szakítani kíván a szerkesztőség az eddigi gyakorlattal és ezekből a bírálatokból száműz minden szemé-
lyeskedést. 
Igen fontosnak tartjuk a szakemberek friss tájékoztatását az országban folyó régészeti munkákról. 
Ennek érdekében a nagyobb ásatásokról munka közben is előzetes jelentéseket fogunk közölni. Egy-egy hosz-
szabb ideig tartó ásatás -— beleszámítva a feldolgozás idejét is — gyakran több évig teljesen ismeretlen a szak-
emberek és a régészet iránt érdeklődők előtt. A tájékoztatás megkönnyítése és meggyorsítása céljából tehát fel-
újítjuk az előzetes jelentések közlésének szokását. Ugyanezt a módszert alkalmazzuk a jövőben a jelentősebb 
külföldi ásatások esetében is. Ezekről a külföldi ásatásokról szakembereink és az érdeklődők sokszor évekig 
nem értesülnek, mivel tudományos feldolgozásuk hosszú idő múltán jelenik csak meg. Ezért, átvéve külföldi 
szakfolyóiratok, szaklapok híranyagát, rövid összefoglalásban tájékoztatni fogjuk olvasóközönségünket arról, 
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hogy mi történik a nagyvilágban, milyen fontos ásatások folynak egy-egy országban és ezek milyen új ered-
ményeket hoztak. 
Ezekkel a rövid tájékoztatókkal azonban más fontos célunk is van. A szerkesztőbizottság úgy határo-
zott, hogy foglalkozik a múzeumi baráti-körökkel, a régészet iránt érdeklődők egyre népesebb táborával, diá-
kokkal, munkásokkal, pedagógusokkal, stb. Szeretnénk a régészet barátaiból a folyóirat köré szélesebb bázist 
szervezni olyan emberekből, akik bejelentik a régészeti leleteket, támogatják a budapesti és vidéki múzeumok 
munkáját, segítséget nyújtanak szakembereinknek, leveleikkel, bejelentéseikkel felhívják figyelmünket a 
kallódó, pusztuló leletekre. Szeretnénk tehát a dolgozók között a régészet iránti egyre fokozódó érdeklődést fel-
használni olyan levelezőhálózat, múzeumi baráti-kör hálózat kiépítésére, mint amilyen az Archaeologiai 
Értesítő körül a magyar régészet ,,hőskorában" kialakult. Ezzel tudományunk — véleményünk szerint — < 
igen sokat nyerne, tömegbázisa kiszélesednék és sok-sok értékes leletet meg tudnánk menteni a magyar tudomány 
számára. Különösen szükség van erre napjainkban, a nagy építkezések idején és akkor, amikor a mezőgaz-
daság átszervezése következtében a mélyszántás folytán sok-sok régészeti lelet kerül veszélybe. Foglalkozni 
fogunk tehát ezekkel a baráti-körökkel, közöljük híreiket, megdicsérjük eredményeiket és megbíráljuk hibáikat. 
Azt szeretnénk, ha e körök is megtalálnák az őket érdeklő cikkeket, híreket folyóiratunkban, tájékozódnának a 
hazai és nemzetközi kutatás legújabb eredményeiről. 
A régészeti munka egyik fontos fázisa a kiállítások rendezése. Az utóbbi időben számos olyan ki-
állítás született meg, amely új utakon jár és mint általában az útkeresés alkalmával történni szokott, 
sok pozitív vonást mutat fel, de sok hibával is terhes. Szemle-rovatunkban meg fogjuk bírálni ezeket a 
kiállításokat, vitát nyitunk eredményeikről és hibáikról. Meggyőződésünk, hogy ez a vita nagy segítséget 
jelent majd az új kiállítási módszerek kidolgozásában. 
A gyors tájékoztatás megkönnyítése céljából újból rendszeressé tesszük régészeti vonatkozású hírek 
közlését is. Ennek keretében ismertetni fogjuk : szakembereink közül kik jártak külföldön, hol és milyen elő-
adásokat tartottak, kik fordultak meg nálunk a külföldi kutatók közül és milyen kutatásokat végeztek hazánkban. 
Ügy véljük, hogy minden magyar régész véleményének adunk hangot akkor, amikor foglalkozni 
kívánunk folyóiratunk hasábjain a műemlék üggyel. A múzeumügy és műemlékügy jelenleg szervezetileg 
különvált, de lényegében szorosan összetartozik. Szakembereinkhez igen közel áll a műemlékügy, mivel rend-
szerint a régész ásója hozza ezeket napvilágra, a műemlékek helyreállítását igen gyakran régészeti kutató-
munka előzi meg. Nem közömbös tehát számunkra, hogy a régészeti módszerekkel és a régészek munkájával fel-
tárt műemlékekkel mi történik, milyen állapotban vannak és milyen módszerekkel történik ezeknek a műemlé-
keknek a megóvása és esetleges rekonstrukciója. Időről-időre tehát a szerkesztőség — ugyancsak az Archaeolo-
giai Értesítő régi hagyományaihoz híven — helyet ad a magyar műemlékekkel foglalkozó cikkeknek és 
tanulmányoknak is. 
Fenti céljainkat csak akkor tudjuk megvalósítani, ha még szorosabbra fűzzük kapcsolatainkat a 
rokontudományokkal és a rokonszakmák folyóirataival. Elsősorban azonban az szükséges, hogy a szerkesztőség 
munkáját a magyar régészek támogassák. Ezúton fordulunk tehát minden szakemberhez, kérve az Archaeolo-
giai Értesítő további szíves támogatását. 
A szerkesztőbizottság 
T A N U L M Á N Y O K 
a s á g v á r i t e l e p a b s z o l ú t k o r m e g h a t á r o z á s a 
Az újabb ásatások a lapján a ságvári telep gra-
vet t i műveltségét ma már elég sokoldalúan ismer-
jük. Az ú j eredmények azonban, melyek a lelő-
helyet hosszú idő után ismét előtérbe helyezték, 
végleges és pontos kormeghatározást ez ideig nem 
adtak . A régibb feltárásokkal elsősorban a kul-
túra meghatározását kap tuk meg, — mely azóta 
összefüggéseiben is módosult, — földtör ténet i meg-
határozás azonban lényegében nem tö r tén t . Ku t a -
tásunk a kul túrák klasszikus sorrendjében jelölte 
ki a telep relatív kronológiai helyét, s pontosabb 
ada tokat a meglevő módszerekkel nem is adha to t t . 
A lelőhelyet a régészeti leletanyag és az őslénytani 
maradványok alapján helyeztük csupán tágabb ér-
telemben „a pleisztocén végére", vagy „a magda-
leni kul túrának megfelelő időszakba". 
A földtörténet i kormeghatározáshoz Bacsák 
Gy. megfigyelései vezettek közelebb, aki a telepet 
rétegtani helyzete, — de elsősorban szintén az ál-
la t tani-növénytani maradványok a lapján a Würm 
utolsó szakaszába sorolta, és korabeli alsó ha tá rá t 
a csillagászati kronológiai, ill. a „Milankovic-Ba-
csák"-féle klimatípusrendszerben a Würm 3 előtti , 
ún. „szubtrópusi" periódussal jelölte meg.1 A csil-
lagászati kronológia szerint ez az alsó korhatár kb. 
40 000 évnek felel meg. — A részletesebb rétegtani 
vizsgálatokkal mi is ugyanezen az úton közeledt ünk 
a telep két kultúrrétegének korrendi elhelyezéséhez.2 
A kialakult modern természet tudományi mód-
szerekkel két úton ju tha tunk a lelőhely pontosabb 
kormeghatározásához: éspedig a rétegtani , első-
sorban ta la j tan i szempontú geokronológiai vizsgá-
latokkal, — és a rádiokarbon meghatározással. Mi-
u tán ezek a vizsgálatok megtör téntek, most össze-
vethet jük adata ika t és összefoglalóan közölhetjük 
az eredményt: a telep abszolút kormeghatározását . 
1. Ságvár korrendi helyezetéhez ú jabb adato-
kat a lelőhely szelvényének kémiai-fizikai vizsgá-
lata nyú j to t t . Értékelésében nehézséget jelent az, 
hogy a függőleges metszetet csekély mélységig is-
merjük, nem találunk záró-réteget vagy olyan be-
temete t t ta la j zónát, mely támpontul szolgálhatna. 
Az ásatásokkal 6—8 m mélységig is le ju to t tak , 
a lösz azonban makroszkóposán semmiféle átala-
kulást nem muta to t t . A vályogzóna mélyen a telep 
1Bacsák Gy., Meteorológiai In t . K i a d v . 13 (1942) 9.; 
TJa., Bv 10 (1940) 18. 
2
 Gábori, M. — Gábori, V., Ac ta Areh. I l u n g . 8 (1957) 
7 5 - 7 8 . 
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a la t t fekszik, kb 200 m tszf. magasságban, — a ré-
gibb mérések szerint t ehá t kb. 20 m vastag „homo-
gén lösz" következik felette. Hillebrand J . ezt az 
erdei talajréteget az ún. „göttweigi vályoggal" azo-
nosí tot ta , ami azonban nem segíthette elő a pon-
tosabb kormeghatározást, minthogy a kultúrréte-
gek a föléje települt vastag löszkötegnek legfelső 
részében helyezkednek el. 
A 3,4 m-es szelvény vizsgálati ada ta i t a dia-
grammokon közöljük, s minthogy részletes értel-
mezésük már megtörtént ,3 itt csak a legszüksége-
sebbekre szorítkozunk. 
a. A szelvényben a karbonát- tar ta lom, a tí-
pusos löszök átlagos tar talmához mérten az alsó 
kultúrrétegnél 13%-ra csökken. Felfelé folyamato-
san növekedik, — egyenletes futása, mint a többi 
vizsgálatoknál is, — igazolja a szelvény teljességét, 
ma jd pedig a felső kultúrrétegnél m u t a t ismét je-
lentéktelenebb csökkenést. A diagrammon látható 
felső kilengés kettősségének oka a közbeeső lakó-
szint szerves maradványaitól megnövekedett inész-
tar ta lom. A maximális CaC'03-tartalom 29,19%, 
melytől a két kilengés 7—9%-os eltérést muta t . 
Ez kétségkívül az éghajlat bizonyos mértékű csa-
padékosabbá válását jelzi,4 — a megfigyelést pedig 
alátámaszt ja a humusz-tartalom és a hy-érték 
növekedése is (1. kép a.). — A löszképződés szá-
raz, sztyeppei időszakában ezek a karbonát-vizs-
gálat i grafikonon lá tható kilengések azonban csak 
kisebb mértékű éghajlati ingadozást jelenthetnek. 
b. A szemcsenagyság-összetételi görbék szin-
tén nem utalnak vályogosodásra, hanem a jellegze-
tes löszök egyenletes lefutását mu ta t j ák . A lösz-
részleg aránya állandó, s feltűnő, hogy a felszín 
a la t t sem muta t csökkenést, ami esetleg lekopás-
sal vagy a gyér növényzettel magyarázható 
(1. kép b.). — Humuszosodást vagy csekélyebb 
vályogosodást, — tehát a geokronológiai rend-
szerrel párhuzamba áll í tható éghajlati-növényzeti 
változást , — legjobban a humusztar ta lom és a 
hygroszkópossági érték vizsgálatai jeleznek. 
c. A mai talajfelszíntől lefelé a humusztar ta-
lom igen kis mértékű emelkedést m u t a t , majd 40 
cm mélységen belül közepes mértékűre esik, — és 
a C'03-tartalommal fordí tot t arányban, 1,2—1,4 m 
4A változás n e m lehete t t jelentős, m i n t h o g y a széle-
sebb k ö r ű vizsgálatok a d a t a i szerint a ka lo iumkarboná t 
mennyisége humusz -zónákban mélyen 10% a lá szokot t 
sül lyedni , s á l t a l ában még a növényze tben d ú s a b b ta la jok 
felső részében sem ha l ad j a meg ezt a m é r t é k e t . 
1* 
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között 1,37—1,15%-ra emelkedik. Ezt a mennyi-
séget más szelvényekével összevetve már többnek 
ta r tha t juk agyagos lösznél.5 Hideg, de csapadékos 
éghajlatra utal, — a löszképződés azonban nem 
szűnt meg. (L: szemese nagyság-összetétel.) — Az 
alsó humuszosodás 2,6 m mélység a la t t következik: 
1,79%. A szint 15—20 cm-rel magasabban van, 
mini a már említett alsó, alacsonyabb C03-meny-
nyiséget tartalmazó réteg. A mélységbeli eltérés 
nem lényeges és oka az, hogy természetszerűleg 
magasabban volt a dúsabb növényzet, mint alat ta 
a mész-kilúgozási szint (1. kép c.). 
d. A hygroszkópossági értékek változása kö-
veti a humusztartalom növekedését-csökkenését. 
A két említelt mélységnél, a karbonát- tartalom 
csökkenésével együtt a hy-érték is magasabb: 
1,06—1,35. Ezek az értékek a magyar területen 
már vályogosodást jeleznek, anélkül is, hogy a fi-
nomabb szemcsék aránya növekednék, az agyag-
részleg előtérbe lépne (1. kép d.). 
A COg-tartalom csökkenése, a humusztartalom 
és a hy-érték növekedésével együtt csapadékosabb 
éghajlati kilengésre, vályogosodásra, — ez eset ben 
szemmel nem látható vályogosodásra, rétegválto-
zásra mutat . Ügy látszik, hogy a C03- tartalom 
ilyen kisebb mértékű, viszonylagos csökkenéséből 
is éghajlati kilengésre következtethetünk. 
Összegezve a vizsgálatok adatait megállapít-
ható: a telep két kultúrrétege, — mely egymással 
sehol nem t alálkozik, köztük vastag, steril lösz van, 
tehát két különböző lakószintet képviselnek, -
éppen a két csapadékosabb, valószínűleg dúsabb 
növényzetű időszakban keletkezett. Ez a periódus, 
ha enyhének nem is volt nevezhető, az átlagos 
lndeg-sztyeppei éghajlattól több vonással eltért . 
Erdei talajréteg, kifejezett vályogzóna nem kép-
ződött, ami azonban egyáltalán nem jelenti azt , 
hogy a telepnél mélyebben fekvő területek, patak-
folyóvölgyek nem lehettek erdősek. A tüzeléshez 
használt fa mennyiségén, a lakókunyhóhoz felhasz-
nált vastagabb cölöpökön kívül a tágabb környék 
éghajlati-növényzeti képére fényt vethetnek az 
alsó kultúrrétegben talál t hód-maradványok is. 
A szelvény képződése közben a löszlerakódás 
nem szakadt meg. Л folyamatosság, fosszilis ta la j -
zóna hiánya azonban nem jelenti azt , hogy kizá-
rólag sztyeppei növényzettel számolhatunk ebben 
az időben , —hanem inkább azt, hogy a vízgazdál-
kodás és az éghajlat nagyobb terjedelmű, zárt er-
dőség kifejlődésére nem volt kedvező. — A jégkori 
sztyeppe általában sem volt erdőtlen, nem jelle-
mezhető fagyott altalajjal , kizárólag tundrái törpe-
bokrokkal. Az alacsony hőmérséklet alat t nem-
csak fenyőfélékkel számolhatunk. Utóbbiaknak is 
lényeges nedvességigényük van, és partmenti ún. 
galériaerdők esetleg nemcsak ezekből alakulhat-
tak ki. 
5A paksi szelvény legfelső, osokoládébarna vá lyogja 
1,48% — a Dolní-vestonicei szelvény W. 2/3 k o r ú h u m u s z -
zónája csak 1,24% h u m u s z t t a r t a lmaz . [L: Ste/anovits P. 
— Kléh Oy.—Szűcs L., Agrokémia és t a l a j t a n . (1954) 
1. t á b l á z a t ; Knor, V. — Loíek, V.—Pelísek, M.—Zebera, 
A fentiekre, a ságvári telep korával kapcsolat-
ban, Bacsák Gy. is utalt , — éspedig annak elle-
nére, hogy ő a Würm 2/3 interstadiáíisban a lösz-
képződést folyamatosnak t a r t j a . „A Würm III. fel-
töltése az éghajlatban semmiféle különbséget nem 
okozott. A zsákmány is mindig a rén és a ló, a tüze-
lőfa mindvégig törpefenyő."6 — Másutt megjegyzi, 
hogy a telep korát „a szubtrópusi kilengésbe már 
nem helyezhetjük, mert akkor bizonyosan nem 
tüzeltek volna törpe fenyő vei."7 
A rétegtani vizsgálat eredményét a klímagörbé-
vel, a Würm éghajlati szakaszaival párhuzamba 
állítva Bacsákéhoz basouló kormeghatározásra ju-
to t tunk: A telep korát, összevonva a két települési 
réteget, melynek kultúrája azonos, — a Würm 
2 végére, nagyobb valószínűséggel a W. 3 elejére 
helyezhetjük. Figyelembe véve azonban az alsó telep 
idején megfigyeli rövid éghajlati kilengést nem 
tar t juk indokolatlannak az alsó kultúrrétegnek 
a Würm 3 bevezető részére való helyezését sem. 
Ebben a stadiálisban, bevezető szakaszában ugyan-
is volt egy ilyen, viszonylag csapadékos —, néhol 
tundrái jellegű, — éghajlati periódus. 
2. A régészeti leletanyag, a telep gravett i mű-
veltsége megfelel a fenti kormeghatározásnak. Meg 
kell említenünk azonban, hogy a legutóbbi ásatás 
eredményének közlése, csupán az eszközök formai 
jellege, összehasonlító vizsgálata alapján is igye-
kezett továbbsegíteni a kormeghatározást. Néhány 
eszköz már a késői paleolitikum végére, és még 
fiatalabb kultúrák felé mu ta t ; — új típust jelen-
tenek Ságváron a kis, trapézalakú, ék-szerű szer-
számok, (tranchet?); — ezek, valamint egy-egy 
mikrogravett , és az agancs-eszközök keleti hason-
másai az egészen fiatal gravet t i leletegyüttesekben 
találhatók meg.8 A kormeghatározás tehát , fel-
tevés formájában akként módosult tovább, hogy a 
telep afent. megadott időszaknál valószínűleg még 
fiatalabb. 
Az eszközkészlet vizsgálatára épített feltevést 
a rádiokarbon-meghatározás teljes mértékben alá-
támasztotta. — Ez egyúttal azt jelenti, hogy a régé-
szeti módszereken nyugvó, relatív kronológia sem-
mit nem veszített jelentőségéből, és viszonylag egy-
séges lelet anyagú kultúrán belül is f inomabb kor-
rendi elkülönítésre képes. 
3. A C-14-vizsgálattal megkaptuk mindkét te-
lepülési réteg abszolút kormeghatározását. A vizs-
gálati anyag az alsó és felső kultúrréteg faszén-
anyaga volt, — a felsőből a lakókunyhó marad-
ványai. A minták annyira szennyezetlenül kerül-
tek laboratóriumba és más külső tényezők sem be-
folyásolták a meghatározást, hogy a (J14 vizsgálat 
hibalehetőségét a minimálisra szorították.9 Az 
eredmények : 
Alsó "kultúrréteg : (GRO. 1783) = 18,600 + 150 
Felső kultúrréteg : (GRO. 1959) = 17,400+ 100 
K., Uolni-Vëstövire . (Prága 1953) 3. t á b l á z d . ] 
6Bacsák Gy., i. m. (1942) 29. 
41a., B v 10 (1940) 18. 
8Gábori M., Arch. É r t . 80 (1959) 10—12, 10. 
Ш , de Vries (Groningen) levélbeli közlése, t ) 959. dec. 23. 
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Ságvár tehát a rendelkezésünkre álló G'14 kor-
meghatározások szerint a gravett i műveltség leg-
fiatalabb telepe. Kora a földtörténeti periódusok-
ban a Würm 3 végére esik, igazolja tehát azokat 
a kulturális összefüggéseket, melyeket a régészeti 
leletanyag vizsgálatával k imutat tunk. Más lelő-
helyekhez való korbeli viszonyára nézve szüksé-
gesnek látszik, hogy a késői paíeolitikumból, a W. 
2-vel kezdődő időszakból, ill. a gravetti-komplexum 
telepeiről néhány adatot megemlítsünk. 
A környező területeken Moravány-Podkoviea 
és Zakovska szintén a W. 3 második feléhe, sztyep-
pei szakaszába tartozik.10 Fiatalabb tehát mint 
Dolní-Véstonice, (W. 3 tundrái szakasza) és kh. 
egykorú Pavlovval. E két gazdag gravett i telep-
nek ismerjük C14 kormeghatározását is. Dolní-
Vestonice: 25 600+170, Pavlov (Pollau): 26 400 
+ 250,— ill. 24 8 0 0 + 150, — tehát egykorúaknak 
tekinthetők.1 1 
Az osztrák területen Aggsbach rádiokarbon-da-
tálása: 25 400 + 170 év,12 — szintén egykorú 
Dolní Vëstonicével, és igazolja azt a feltűnő ti-
pológiai kapcsolatot, mely a földrajzilag egymástól 
távoleső két telep kőipara között van. 
A gravetti kultúra egyik legrégibb előfordulása 
WHiendorf II15. kultúrrétege: 32 000 + 3000 év.13 
Ez egyúttal a Würm 2 löszképződésének kezdetét 
jelenti. Lényegesen régibb tehát a fenti telepeknél 
— sőt, idősebb az Istállóskői-barlang aurignaci 
II-kultúrájánál is.14 — Willendorf II. egymást kö-
vető kilenc kultúrrétegében a műveltség változása 
a 4 . - 5 . réteg között, (aurignaci és gravetti) — a ré-
tegtani változás pedig az 5 . - 6 . réteg között van, 
(YVürm 1/2 interstadial is és Würm 2) Az intersta-
diálisba tartozó WHiendorf II/4 réteg С'14 meghatá-
rozása: 31 840 + 250 év.15 Az 5. réteg a W. 2 kez-
detén (gravetti kultúrával), a 6. pedig már a Würm 
2-löszben helyezkedik el. — WHiendorf legfelső, 
9. rétege, a Vénusz szintje kb. egyidős Dolní-Vés-
tonicével, kormeghatározása kb. 25 000 év.16 
A ságvári telephez korban közelebb esnek egyes 
nyugateurópai lelőhelyek G'14 kormeghatározásai. 
Az Abri Pataud perigordi 11-kultúrája : 22 050 + 
+ 1000, ill. 21 6 5 0 + 800 éves.17 A La Colom-
bière-barlang perigordi műveltsége azonban már fia-
talabb: 15 5 0 0 + 700 év.18 — Erről a területről ér-
demes még megemlítenünk egy rádiokarbon-megba-
tározást, a Laugherie-Haute alsó-solutréi rétegéét, 
melynek kultúrájával behatóan Hillebrand Jenő 
foglalkozott. A barlang alsó solutréi rétegének 
kora: 20 650 + 330 év.19 
A fiatalabb kultúrák közül Meindorf (Ahr-
ensburg) hamburgi I-műveltsége: 13800+ 800, 
— Poggenwisch (hamburgi) I I 13200 + 350 
év.20 
A francia késői magdaleni kultúra 9700 + 
200, és végül a Maglemose-müveltség legrégibb perió-
dusa : 7 538 + 350 éves. 21 
A rádiokarbon meghatározások, mint Ságváré 
is, érintik a rétegtani kérdéseket, a fosszilis talaj-
zónák kormeghatározását,22 s általában a csilla-
gászati kronológia adatai t . Területünkön Ságvár 
két kultúrrétegén kívül eddig csupán az Istállós-
kői-barlang aurignaci I l -kul túrájának meghatáro-
zását ismerjük: 30 7 1 0 + 600 év.23 Összevetve ezt 
Willendorf II/5. rétegének kormeghatározásával, 
a magyarországi aurignaci I I f iatalabb a gravetti 
műveltség középeurópai megjelenésénél. A C14 meg-
határozás szerint tehát ez a barlangi kul túra nem-
hogy a Würm 1/2 interstadiálisban nem élt, hanem 
a Würm 2-nek is a végén. Miután azonban ez a ré-
teg itt interstadiális jellegű, joggal merülhet fel 
a kérdés, hogy az aurignaci II nem a „paudorf i"-
interstadiálisba tartozik-e? (W. 2/3)24 — Ezek az 
adatok nemcsak a magyarországi gravet t i művelt-
ség megjelenésének idejét érintik, hanem aszeletai, 
solutréi kultúra felső korhatárának kérdését is. 
Továbbra is fenntarthatónak tartom korábbi fel-
tevésünket, hogy a szeletai kultúra nem csupán 
a W. 1/2 interstadiálisban élt, — nem fejeződhetett 
be a YV. 2 előtt, hanem esetleg lényegesen tovább 
ta r to t t . A kérdés eldöntéséhez természetesen szük-
ség lenne a Szeleta felső kultúrrétegének C14 meg-
határozására, — de az aurignaci Il-vel így is pár-
huzamot vonhatunk: az Istállóskői-barlang aurig-
naci I I rétegének felső szintjében került elő egy fej-
lett szeletai („Hochsolutréen") lándzsahegy töre-
déke, melynek alapján a két műveltséget egyide-
jűnek ta r tha t juk . 
Ságvár C14 kormeghatározása egyúttal szintén 
módosítja Bacsák Gy. klíma-kalendáriumát. A 
felső települési réteg abszolút kora ugyanis éppen 
egybeesik a csillagászati kronológiában a YY;ürm-
jégkor végével. (17 400) A felső rétegre azonban 
még tetemes lösz következik, a YYTürm 3 sztyeppei 
szakasza tehát tovább tar to t t . A glaciális végét 
a G14 kormeghatározás szerint kb. 15 000 évre 
tehetjük.2 5 — Ezek után a tőlünk keletre eső, ha-
10Ambi-oz, V. — Lozek, V.—ProSek, Fr., Pleistocène 
récent aux envi rons de Moravuny près P i e s t ' any sur le 
Vah. Anthropozoikum. 1 (1951) 140. 
11
 Felgenhauer, F. —Fink, J.-—de Vries, H., S tudien 
zur absolu ten und re l a t iven Chronologie der fossilen 
Böden in Österreich. Arch. Aus t r . 25 (1959) 60. 
12Uo. 
13Felgenhauer, F., Das Pa läo l i th ikum von YVillen-
dorf in der Wachau , Niederösterreich. F u F 33 (1959) 153. 
14
 Vértes L., Arch. É r t . 86 (1959) 195. 
15Felgenhauer, F., Willcndorf in der Wachau . 1. rész. 
M P K 8 - 9 ( 1 9 5 6 - 1 9 5 9 ) 201. 
l e F . Fe lgenhauer (YVien) levélbeli közlése. 
^ Gross, H., Fo r t sch r i t t e der R a d i o k a r b o n Methode. 
E u G 8 (1957) 147. 
18
 Mor i a s , H. L.—Judeon, S., The Rock-Shel ter of 
L a Colombière. Am. School. P reh . Res. Bull . 19 (1956) 171. 
1 9P. S m i t h (Cambridge, ESA) levélbeli közlése. 
20G'ross, H., i. m . 155. 
2 1Uo. 
22Vö. Felgenhauer, F. —Fink, J.—de Vries, Ii., i. m . 
3 6 - 3 7 . 
23Vértes L., i. m. 195. 
2 4Uo. 
2sNarr, K. J., C-14 Da ten u n d die Gliederimg des 
Jungple i s tozäns . F u F 33 (1959) 151. 
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sonló vagy kulturális összetételükben Ságvárhoz 
közelálló, f iatal gravetti telepek radiokarbon meg-
határozását lenne szükséges ismernünk, mint pl. 
Kosztyenki IV, Mezyn, Borszevo II, Volodimi-
rivka, stb. 
A ságvári telep abszolút kormeghatározása még 
egy kérdést vet fel. A telep két rétege között átlag 
1,8—2 m steril lösz fekszik, — kultúrájuk azonos,— 
s a ket tő között a C'14 meghatározás szerint 1200 
év különbség van. Miért té r t vissza a gravett i 
ember ugyanarra a már vastag lösszel borított 
helyre, ahol az előző tanyának nyoma nem volt ? 
— Hasonló esetekben a terület „gazdaságföldrajzi 
energiájára" szokás hivatkozni, — ami éppoly 
igaz, mint amilyen megfoghatatlan. Magyaráza-
tához először a kultúra emberének szükségleteit, 
gazdálkodásának igényeit, feltételeit kellene ala-
posan ismernünk, hogy aztán összeállíthassuk azo-
kat a nyilvánvalóan döntő tényezőket, melyek 
erre a helyre vonzották. 
Gáboriné С sárik Veronika 
LA D É T E R M I N A T I O N D E L ' A G E ABSOLU D E L A S T A T I O N D E SÁGVÁR 
Résumé 
La cu l tu re gra vet t ienne do la s ta t ion de Ságvár nous 
est connue, pa r les fouilles récentes , sous d 'assez mult iples 
aspects, mais même les dern iers résu l ta t s n 'on t pas permis 
sa dé t e rmina t ion chronologique précise et déf ini t ive . C'est 
en se b a s a n t sur tout sur les document s archéologiques et 
paléontologiques que l 'on p laça i t ce gisement , dans u n 
sens assez large, à la f i n d u W u r m , et précédemment 
«à l ' époque correspondante a u Magdalénien». 
L ' ana lyse pédologique d u profi l a fourni de nouvelles 
données re la t ives à l 'âge de la s ta t ion . L ' é t u d e examine 
br ièvement les va i ia t ions de la t eneu r en C a C 0 3 qui in-
diquent , a u n iveau des deux couches archéologiques, une 
certaine h u m i d i t é du cl imat , ainsi que les courbes granu-
lométr iques qui ne mont ren t pas de lchmif ica t ion . Sur les 
modif ica t ions d u climat et de la végéta t ion, p o u v a n t être 
mises en paral lè le avec le sy s t ème géochronologique, les 
meilleures indicat ions sont fourn ies pa r l ' examen de la 
teneur en h u m u s e t de la va leur de l 'hygroscopiei té , dont 
les doimées complè tent u t i l emen t celles de la t e n e u r on 
carbonates . L a t eneur en h u m u s — dont l 'accroissement 
va de pa i r avec la d iminu t ion des ca rbona tes — a t te in t 
aux n iveaux des deux couches archéologiques de la s ta t ion 
1,37 e t 1 ,79%, propor t ions qui , comparées à d ' a u t r e s ana-
lyses de profi ls , indiquent la lchmif ica t ion . Les var ia t ions 
do la va leu r h y suivent les oscillations de la t e n e u r en 
humus . A u x deux niveaux ment ionnés , la va l eu r h y est 
de 1,00 e t 1,35. Sur le t e r r i to i r e hongrois, ces valeurs 
mon t r en t d é j à la lehmif icat ion, sans qu 'on puisse par ler 
de l ' a u g m e n t a t i o n d u pourcen tage des par t icu les f ines, ou 
découvri r de sols forest iers fossiles à l ' examen macro-
scopique (fig. 1). 
D ' ap rès l ' examen pédologique, les deux couches ar-
chéologiques de la s ta t ion se sont formées précisément 
pendan t des périodes re la t ivement plus h u m i d e s et à 
végéta t ion probablement plus a b o n d a n t e . Le cl imat de 
cette cou r t e pér iode é ta i t , s inon doux , du moins dif férent 
par cer ta ins de ses t ra i t s , d u cl imat moyen des s teppes 
froides. P e n d a n t tou te la du rée de la f o r m a t i o n de ces 
couches, le processus d ' accumula t ion d u loess s 'est pour-
suivi, et, il n ly ava i t pas de lehmif ica t ion , ce qui ne signifie 
d 'ai l leurs pas l 'absence d ' une végéta t ion forest ière dans 
les vallées des f leuves et sur les t e r ra ins s i tués plus bas. 
E n d ' a u t r e s t e rmes , l ' accumula t ion cont inue d u loess ne 
veut po in t d i re qu 'une végé ta t ion de s t eppe a i t seule 
existé, mais p lu tô t que le r ég ime des eaux et le cl imat 
étaient défavorables à la na issance de fo rê t s de g rande 
é tendue. 
Les données de l ' examen s t r a t i g r aph ique a y a n t été 
mises en paral lèle avec le sys t ème de Mi lankovi tch , nous 
avons a t t r i b u é jusqu ' à présent la s t a t ion de Ságvár à la 
f in du W u r m I I ou a u début d u W u r m 1П, ma i s é t a n t 
donné la posi t ion s t r a t ig raph ique de la couche archéolo-
gique infér ieure , nous avons également admis la possibi-
lité du r a t t a c h e m e n t de celle-ci a u début d u W u r m III , 
la première moi t ié de ce s t ade a y a n t compor té une péri-
ode c l imat ique plus humide et r a p p e l a n t pa r endro i t s la 
végéta t ion de t o u n d r a . 
Le matér ie l archéologique cor respond à cet te d a t a -
t ion . A l'issue do la dernière fouille, on a t e n t é de fac i l i ter 
la dé t e rmina t ion chronologique p a r l ' examen compara t i f 
des ins t ruments . Cer ta ins types d ' i n s t r u m e n t s appa r t i -
e n n e n t , en effe t , a u Grave t t i en or iental tout à fait récent , 
inconnu jusque-là dans ce t te s ta t ion , fa i t qui ferai t modi -
f ie r la da ta t ion , en ass ignant au gisement une période p lus 
réeente que celle dé te rminée précédemment (qui allait 
j u s q u ' à la première moi t ié d u W u r m I I I , inclus ivement) . 
Les résu l ta t s de l ' examen au C-14 sont : Couche arché-
ologique inférieure = 18,000 + 150 ans ; Couche archéolo-
gique supérieure — 17,400 + 100 ans. D 'après les données 
de l ' examen au C-14 qui sont à no t r e disposition, Ság-
v á r serait donc la plus récente s t a t i o n du Grave t t i en 
or iental . L 'ar t ic le présente , à t i t re de comparaison, la 
d a t a t i o n de quelques gisements plus rapprochés en âge, 
du paléol i thique supér ieur . 
L a da t a t i on a u C-14 touche les problèmes s t r a t ig ra -
phiques , la dé t e rmina t ion des sols fores t iers fossiles, et 
p lus généralement les données de la chronologie as t rono-
m i q u e . E n Hongr ie , l 'Aur ignacien II de la g ro t t e d ' I s t á l -
lóskő a seul fa i t , j u s q u ' à présent , l 'objet d 'une d a t a t i o n 
absolue. Comparé pa r exemple à la couche 5 de Wil len-
dorf I I , il se m o n t r e an té r i eu r à la p remière appar i t ion 
d u Grave t t i en , et a u début du W u r m I I . Cette donnée 
intéresse na tu re l l emen t la da te de l ' appar i t ion du Gra-
ve t t i en en Hongr ie , et même le p rob lème de la l imi te 
supér ieure du «Szeletien». Contrairement à la dé termi-
na t ion chronologique admise , les nouvel les données indi-
quent que l 'Aur ignacien I I ayan t coexisté avec le «Szele-
tien» évolué, ce dern ie r ne pouvai t pas se t e rminer a v a n t 
le W u r m II , e t d u r a i t peut ê t re bien p lus longtemps. Lu 
dé t e rmina t i on a u C-14 de l 'âge de la s t a t ion de Ságvá r 
soulève, à son t ou r , p lus ieuis problèmes re la t i fs à la chro-
nologie as t ronomique , celui par exemple de la f i n du 
W u r m II I , qu' i l f a u t placer à une époque ul tér ieure , à 
15 000 ans environ. E n défini t ive, il f a u d r a i t donc con-
n a î t r e la dé t e rmina t ion a u C-14 des gisements russes 
Ixostienki IV, Mezyne, Borsevo II , Volodimir ivka, e tc . 
p lus rapprochés de la cu l tu re de no t re s t a t ion . 
L a dé te rmina t ion chronologique absolue soulève en-
f i n u n dernier problème. Les deux couches archéologiques 
de la s ta t ion , se t r o u v a n t séparées p a r une couche de 
loess stéri l de 1,8 à 2 m d 'épaisseur , p résen ten t une diffé-
rence d 'âge de 1200 ans envi ron, et une civilisation iden-
t ique . Pourquoi l ' h o m m e du Grave t t i en re tourna- t - i l a u 
m ê m e endroi t , dé j à recouver t par une couche de loess 
épaisse ? Dans les cas pareils, on évoque généralement la 
force d ' a t t r a c t i o n économique du lieu, fait, aussi v ra i 
qu ' inexpl iquable . P o u r en t rouver le secret , il f a u d r a i t 
d ' a b o r d connaî t re plus à fond les besoins de l ' homme de 
ce t te civilisation, les exigences et les condi t ions de son 
économie, pour en dé t e rmine r les f a c t e u r s sans doute 
décisifs qui l 'avaient a t t i r é sur ecs lieux. 
V. Oábori-Csánk 
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l . c a s s i u s p i u s m a r c e l l i n u s 
E. Ritterling 202-re, vagy 203-ra te t te L. 
Cassius Marcellinus alsópannóniai helytartóságát, 
akinek nevét és hivatali működését aquincumi fo-
gadalmi oltára őrizte meg számunkra:1 
CiL I l i 10470 
Urbi Rom(a)e / L. Cassius / Marcellijnus 
leg(atus) jAug(usti) pr(o) pr(aetore) co(n)s(ul) 
des(ignatus). 
Ugyanezt a datálást fogadta el Dobó Á. is 
kéziratban levő munkájában,2 míg E. Groag3 és 
A. Degrassi4 a consul designatus-ra hivatkozva csak 
annyit állapítottak meg, hogy 214 előtt kellett 
Pannónia inferiort igazgatnia, mielőtt azt ( araealla 
két legios provinciává nem szervezte á t , amely idő-
től kezdve consuli rangú legátusok ál l tak az élén. 
E. Ritterling datálása a hasonlónevű Cassius 
Pius Mareellinus aquincumi feliratán, illeíve az 
ehhez fűzhető következtetéseken a lapul t : 
CIL I I I 13371 
[ ] I pro s[alute] / Cas(s)i(i) Pii ! 
Marcellini j (tribuni) laticlavi / leg(ionis) 
11 ad(iutricis) / Aur(elius) Achilleuse) / 
b(eneficiarius) j eius v.s.l.m. 
Cassius Pius Marcellinusban E. Ritterl ing a hely-
tartó rokonát, esetleg f i á t látta, aki a szokásnak 
megfelelően katonai szolgálatát rokona (vagy apja) 
provinciájában töltötte.5 Ugyanez a Cassius Pius 
Mareellinus 204-ben szerepelt a ludi saecularesen, 
ekkor q(uaestor) designatus, XV vir sacris faciun-
dis volt .6 Tribunus laticlavius ezt megelőzően, 
203-ban, esetleg 202-ben lehetett. Amennyiben te-
hát a pannóniai helytartó hozzátartozóját láthat-
juk benne, annak hivatali ideje az emlí te t t évekre 
tehető.7 
A vélemények azonban egyáltalában nem egy-
öntetűek annak megítéléséhen, váj jon csakugyan 
a legátus közeli hozzátartozóját kell-e a 203. évi 
tribunuslaticlaviusbanlátnunk. E. Groag és A. Deg-
rassi idézett munkáikban, a'magyar] к utat ók közül 
Kuzsinszky B.8 nem ta r to t t ák kizár tnak, hogy a 
két feliraton ugyanarról a személyiségről lehet szó, 
aki f ia tal korában a legio II adiutrixban tribunus 
laticlavius volt, majd később mint helytar tó tért 
vissza Aquincumba, Ebben az esetben természete-
sen utóbbi megbízatása nem 203-ra ese t t , de, mint 
említet tük, feltétlenül 214 előtti évekre. 
1
 Ritterling, E., Arch . É r t . 41 (1927) 77—, 
2
 Dobó Á., Pannónia p rov inc ia h e l y t a r t ó i . (Debrecen 
1958) 51., 58. sz. 
3Groag, E., PIR 2 2 (1936) 120., 507. sz. 
4
 Degrassi, A., I f a s t i eonsolari de l l ' impe ro romano. 
(Róma 1952) 60. 
5
 Ritterling, E., i. m . 78. 
6
 A c t a ludorum saecu la r ium. E p h e m . epigr . VII I 
282, 284, 290, 291. 
7
 Min t m á s u t t k i m u t a t t u k , Sep t imius Severus 202. 
évi pannón ia i lá togatása i de j én még L. Baeb ius Caecilia-
n u s ál l t Pannón ia infer ior élén. (Eitz J., Arch . É r t . 85 
[1958] 158.) L. Cassius Mareel l inus t e h á t valószínűleg 
203-tól i gazga tha t t a Alsópannóniá t . 
A kétféle datálás (és ezzel együtt a két név-
egymáshoz való viszonya) az E. Ritterling által 
elfogadott formában támaszt kevesebb problémát, 
L. Baebius Caecilianus (legalább 202-ig) és Q. 
Caecilius Rufinus Crepereianus (kb. 205-től)9 közé 
nehézség nélkül iktatható egy legátus, másrészt 
a rokoni viszony feltételezése, ami a két név kö-
zött mutatkozó kis különbség mia t t kézenfekvő-
nek látszik, a két személyiség pályafutásában sem 
okoz vitatható pontot. Az mindenesetre valószí-
nűilennek látszik, hogy apa-fiú kapcsolatot lát-
hassunk közöttük. A praetori rangú helytartó 203 
t á j án negyvenes éveinek elején lehetett, míg 
Cassius Pius Mareellinus mint quaestor designatus 
25. éve körül járhatot t . E. Ritterling felfogásának 
egyel len gyengéje: L. Cassius Mareellinus aquin-
cumi felirata szerint egg Augustus helytartója volt 
Pannónia inferiorban, ha az oltár 203 táján készült, 
szabályszerűen nem maradhatot t volna el a két 
Augustus jelölése.10 
Az Urbs Roma felirat — ha nem is zárja ki 
a 203. évre vonatkozó datálást — inkább Caracalla 
egyeduralmának idejére (a 212—214 évekre) utal-
hat . Azaz inkább azt a feltevést erősíti, amely 
a tribunus laticlaviusb&n és a helytartóban ugyan-
azt a személyiséget lát ja. 
Ebben az esetben L. Cassius Pius Mareellinus 
203 tá ján a legio II adiutrixban töltöt t katonai 
szolgálata után 204-ben mint XV vir sacris faci-
undis szerepelt a saccular is ünnepségeken s ezt 
követően, 204-ben, vagy 205 folyamán elnyerte 
a quaesturát. Több közbeeső, nem ismert hivatal 
után Caracalla egyeduralma alat t , 213 tá ján Pannó-
nia inferiort kormányozta, mint legátus Augusti 
pro praetore. Mivel a consulatusra való jelölés a hi-
vatalbalépést megelőző év második felében tör-
tént,1 1 214 második felében pedig Pannónia inferior 
már consuli tar tomány volt,12 helytartónk 213 
végén lehetett consul designatus, 214 folyamán pedig 
consul suffectus. 
Az elmondottak alapján L. Cassius Pius Mar-
eellinus — a második datálási lehetőség szerint — 
mintegy kilenc-tíz év alatt (204/205 — 214) jutói t 
el a quaesturától a consulatusig. Feltűnően rövid 
idő ez, ha tekintetbe vesszük, hogy a quaesturához 
általában betöltött 25 év kellett, míg a consula-
tus t többnyire 43. éve körül, vagy az után nyer-
hette el a szabályosan előrehaladó senatori rendű. 
Nemritkán azonban a 18 évnél is több telt el 
8
 Kuzsinszky В., B p R 5 (1897) 135., 51. sz. 
9
 Eitz J., i. m . 167., 184. j. 
10
 Az egy Augus tus említése k e t t ő he lye t t n e m jelenti 
fe l té t lenül , hogy az o l tá r n e m s z á r m a z h a t o t t 203-ból, — 
bár , mivel más , kétségte len da tá ló a d a t u n k nincsen, ezt 
az időpontot legalább is kétségesnek kell t a r t a n u n k . A I I . 
században t ö b b h a t á r o z o t t a n d a t á l h a t ó fe l i ra ton t a l á l u n k 
A VG jelölést AVGG he lye t t : 
CIL I I I 12385, 162-ből (Servilius Pabianus) 
CIL I I I 14171, 162-ből (Geminius Marcianus) 
ILS 1091, 164-ből (Q. Ant i s t ius Adventus) 
CIL VII I 18067, 166-ból (P. Caelius Opta tus ) 
11
 Nagy T., B p R 19 (1959) 29., t ovább i i roda lommal . 
12
 Fitz </., Ant . Tan . 7 (1960). 
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quaestura és consulatus között : Septimius Severus 
171-ben volt quaestor, 190 folyamán consul suf-
fectus.13 A patrícius családok tagjainál, az uralkodó 
szűkebb környezetéhez tartozóknál és a háborúban 
k i tünte te t t , érdemeket szerzett katonáknál ez az 
idő jelentősen lerövidülhetett: 
C. lulius Proculus 98-ban nyerte el a quaestu-
rát , 11 évvel később, 109-ben volt consul suffectus14 
C. Eggius Ambibulus Pomponius Longinus 
Cassianus L. Maecius Postulas, aki Traianus alatt 
adlectus inter patricios, 116-ban, vagy ez után 
quaestor candidatus volt, 10 évvel később, 126-ban 
consul Ordinarius.15 
L. Minicius Natalis Quadronius Verus, aki ké-
sőbb africai proconsulatusig emelkedett , 123 előtt 
volt quaestor candidatus Hadriani, majd kb. 11 
évvel később, 133-ban consul suffectus.16 
M. Pompeius Senecio Sosius Priscus 160 körül 
quaestor candidatus, 169-ben, tehát kilenc év múlva 
consul Ordinarius.1' 
С. Arrius Antoninus quaestor urbánus 160 körül, 
10 évvel később, 170 tá ján consul suffectusJ8 
A felhozott — kiragadott — példák alapján 
tehát nem ta r tha t juk valószínűtlennek, hogy L. 
Cassius Pius Marcellinus is kivételes gyorsasággal 
te t te meg a quaestorától a consulatusig vezető 
utat , annál kevésbé, mivel a saecularis játékokon 
való részvétele előkelő származásának, vagy a csá-
szári családhoz fűződő kapcsolatának kétségtelen 
bizonyítéka. 
214. évi consulatusát megelőző időben — 
aquincumi felirata alapján Caracalla egyeduralma 
alatt — Pannónia inferior praetori rangú helytar-
lója volt. Ennek a legátus pályafutása és aquin-
cumi felirata alapján következtetet t időpontnak 
az alsópannóniai helytartók fastija sem mond 
ellent. 
Septimius Severus uralkodásának utolsó évei-
ben Pannónia inferiort a császári családhoz közel-
álló C. lulius Septimius Castinus,19 Caracalla ba-
rá t ja kormányozta. A tiszteletére emelt három 
aquincumi felirat,20 mint másut t utal tunk rá,21 
nem vonatkoztatható el a 212. év végén bekövet-
kezett súlyos barbár támadástól.22 Ezeken a kő-
emlékeken ugyanis alighanem a támadókat vissza-
verő győztes hadvezér ünneplését lá that juk. Datá-
lásuk szempontjából annyi mindenesetre kétség-
telen, hogy a 212 utolsó hónapjaiban lejátszódó 
esemény van a feliratok hátterében. Egybeesik 
13
 Lambrechts, P., L a composi t ion d u séna t romain 
de l 'accession a u t rône d ' H a d r i e n à la mort, de Commode 
(117—192). (Antwerpen — Par i s—s 'Gravenhago 1936) 
164., 1093. sz. 
14
 J agenteufel, A., Dir S t a t t h a l t e r der römischen Pro-
vinz D a l m a t i a von Augus tu s bis Diokle t ian . Schr i f t en der 
Balkankommiss ion , Ant iquar i sche Abte i lung 12 (1958) 55., 
16. sz. 
16
 Lambrechts, P., i. m . 30—, 40. sz. 
16
 Uo . 42., 96. sz. 
17
 Uo . 129., 758. sz. 
18
 Uo. 115., 639. sz. 
19
 P I R 1 2 (1897) 213—., 368. sz.; Hohl, P W 10 (1919) 
804., 477. sz.; Ritterling, E., i. m . 79—.; Dégrossi, A., i. 
m. 60.; Dobó Á., i. m . 5 2 — 5 0 . sz. 
ezzel az időponttal С. lulius Septimius Castinus 
consul designatus-szá jelölése is, amelynek a consu-
latus évét megelőző negyedévre kellett esnie.23 
A helytartó pannóniai tevékenysége tehát 212 vé-
géig, vagy a háborús viszonyokra való tekintettel 
213 elejéig ter jedhetet t , legkésőbb addig az idő-
pontig, amíg consul suffectus nem lett , 213 folya-
mán. Ettől az időtől a provincia átszervezéséig, 
amely 214 közepén következett he,24 az eddig nem 
ismert legatusban L. Cassius Pius Marcellinust 
lá that juk. 
Az elmondottak alapján tehát mindkét felte-
vésnek megvan a lehetősége: L. Cassius Marcel-
linus lehetett 204 körül Pannónia inferior legátusa, 
ebben az esetben Cassius Pius Marcellinusban kö-
zeli hozzátartozóját kell látnunk, de hivatali ideje 
eshetett a 213/214. évekre is, ebben az esetben 
nevének teljes formája L. Cassius Pius Marcellinus 
és ő volt a legio II adiutrix tribunus laticlaviusa 
203 körül. A helytartó Urbs Roma oltára, ha 
nem is zárja ki az első feltevési, inkább az utóbbi 
mellett szólhat. 
A kérdés megoldását adhal ja az 1948-ban 
Sbeitlahan előkerült felirattöredék,25 amelyet A. 
Jagenteufel legutóbb, a korábbi véleményekkel 
ellentétben, a TIT. század második évtizedére da-
tált:2 6 
Ann. ép. 1952. 95. sz. 
[ ] tricis, quaestor [ ] 
]uridico per Flaminiam et [ / 
.. ] cris faciundis, praes(idi) prov(inciae v. 
-inciarum) Pan[ / . . ] c[. . .]niae, 
Dalmatiae, agenti vice prae [ ] 
universus populus [ ] 
Az ismeretlen nevű senator első megmaradt 
hivatalát W. Reidinger [trib(uno) leg(ionis) . . .wie] 
tricis-re oldotta fel,27 nyilvánvalóan helyesebb 
azonban H. Lieb megállapítása, aki szerint a 7 és 
II adiutrix, a VI victrix, távolabbról a XIV gemina 
Martia victrix, a XX Valeria victrix és a XXX Ulpia 
victrix jöhet tekintetbe a kiegészítésnél.28 Ugyan-
csak helyes Tl. Lieb megállapítása, amely szerint 
az ismeretlen legio tribunus laticlaviusa. volt a fel-
iraton szereplő férfiú. 
A felirat datálása szempontjából sem a [i]uridi-
cus per Flaminiam et [Umbriam], sem a praeses 
közelebbi meghatározást nem tesz lehetővé : az 
29
 CIL III 10471—10473. 
21
 Fitz J., Arch . É r t . 85 (1958) 168. 
22
 Részletesen foglalkozom a t ámadás sa l megje lenés 
a la t t levő „ P a n n ó n i a katonai t ö r t éne t e a m a r k o m a n n 
háborúktó l Severus Alexander ha lá lá ig" című t a n u l m á -
n y o m b a n . 
23
 L e g u t ó b b foglalkozott ezzel Nagy T., i. m . 29. 
21
 Filz J., An t . Tan . 7 (1960). 
25
 Ann. ép. 1949, 61. sz.; 1952, 95. sz. 
26
 Jagenteu/el, A., i. m. 67. 
27
 Reidinger, W., Die S t a t t ha l t e r des ungete i l ten Pan-
nonion und Oborpannoniens von Augus tus bis Diokle t ian . 
(Bonn 1956) 1 17., X X I X . sz. 
28
 Liéb, H., Der Praeses aus Sboitla, (Reidinger, ТТ., 
i. m. függelékében) 240. 
132 
előbbi Marcus Aureliustól, a második a III . század 
elejétől fordult elő: 
P. Aelius Coeranus (PIR2 1 [1933] 26, 162. sz) 
quaestor, trib. pleb. candidatus, praet. urbánus, 
iuridicus per Flaminiam et Umbriam, leg. leg. 
VIII Aug., procos. Macedoniae, cos., Frat. arv. 
Az utóbbi 213, 214, 239, és 240 években volt. 
L. Annius Italicus Honoratus (PIR2 1 [1933] 
112, 659. sz.) IV vir viar. cur., sevir turm. equit., 
quaest. prov. Achaiae, trib. pl., praet. qui ius dixit 
inter civ. et cives et peregrinos, curator viae Lavica-
nae et Latinae veteris, iuridicus per Flam, et 
Umbriam, leg. Aug. leg. XIII gem. Antoninianae, 
praef. aer. milit., sod. Hadr., curator Neap(olita-
norum)et Atell(anorum), curator о per um p ublicorum, 
consul, leg. Aug. pr. pr. Moes. inf. Az utóbbi 
provinciát 224-ben kormányozta. 
III. század eleji praesides: 
C. Iunius Faustinus Postumianus (PÍR1 2 
[1897] 236, 490. sz.) v. е., X vir stl. iud,, [qu]aest. 
provinc. [ 1, \trib\unus p[le]b. cand., \leg.pr\o-
vinciae [ dio]eceseos [ ], praet. candid., 
iuridicus per Aemiliam et Etruriam et Tusciam, 
leg. leg. [ ], leg. Augg. Lusitaniae, Bel-
gicae, (cos. suff.), Mysiae inf., comes Augg., 
praeses Hispániáé cit. et Britanniae. Utóbbi két 
kormányzósága valószínűleg ( 'aracalla uralmának 
idejére esett . 
Sex. Varius Marcellus (P i l l 1 3 [1898] 386, 192. 
sz.) praef. aeraririi militaris, leg. leg. Ill Aug., 
praeses prov. Numidiae. Ez 201 és 208 közé eset t . 
M. Valerius Senecio (PIR 1 3 [1898] 377, 130. 
sz.) leg. Aug. pr. pr. praeses provin. German, infer. 
Caracalla a la t t . 29 
Mint A. Jagenteufel rámuta to t t , a senator ál-
lal kormányzott provinciák sorrendje adja meg 
a töredékes felirat datálásának lehetőségét.30 W. 
Reidinger szerint a felirat kiegészítése: praes(idi) 
provfinciae v. -inciarum) Pann{oniae superioris, 
Ma]c[edo\niae, üalmatiae,31 ami azonban való-
színűtlen: ebben az esetben ugyanis az ismeretlen 
senator a consuli rangú, két legios Pannónia supe-
rior után kapta volna meg a praetori Macedóniát, 
majd a legio nélküli, de consuli rangú Dalmatiát . 
Nem meggyőző H. Lieb erre vonatkozó fejtegetése 
(nem foglal állást Pannónia superiorról, vagy in-
feriorról volt-e szó a feliraton, de ez a kérdés ér-
dektelen Gallienus korában, amikor mindkét pro-
vinciának két légiója volt), amellyel azellentmond-
dást át akarta hidalni.32 A három provincia sor-
rendje csak akkor tekint belő természetesnek, mint 
azt A. Jagenteufel megállapította, ha az első helyen, 
álló Pannónia is praetori provincia volt. Ebben 
az esetben a 214. év előtt i Pannónia inferiort igaz-
gat ta a sufetulai senator, ahonnan Macedóniába 
került, majd consulatusa után Dalmatiába. 
Л sbeitlai cursus bonorum adatait összevetve 
Pannónia inferior III . század eleji (200—214) legá-
tusainak pályafutásával, a következőket állapít-
ha t juk meg: 
L. Baebius Gaecilianusról pannóniai helytar-
tóságán (199 — 201/202) kívül semmit sem tudunk.3 3  
IIa rá vonatkoznék a cursus bonorum, akkor 
202 — 204 között kormányozta volna Macedóniát, 
ahol azonban ebben az időben valószínűleg M. An-
tius Crescens ( alpurnianus működött,34 aki iuri-
dicus Britanniae vice legati (200 körül?35) és XV 
vir sacris faciundis (204-ben) megbízatásai közt 
proconsul provinciáé Ma[cedoniae] volt. 
Q. (Jaecilius Rufinus (Jrepereianus pályafu-
tásából alsópannóniai helytartósága (kb. 205 — 208) 
mellett cretai-cyrenaicai proconsulatusáról tu-
dunk,3 6 ennek alapján nem azonosítható a sufe-
tulai senatorral. 
G. Iulius Septimius Castinus cursus honorumát 
részletesen ismerjük,37 ez kétségletenné teszi, bogy 
a sbeitlai felirat nem rá vonatkozik. 
A provincia átszervezése előtti utolsó helytartó-
ban feltételesen L. Gassius Pius Marcellinust je-
löltük meg. Amíg a felsorolt legátusokról rendel-
kezésünkre álló adatok lehetetlenné teszik, hogy 
bennük lássuk a sbeitlai feliraton említett pannó-
niai helytartót, ez a két cursus bonorum összeve-
tése alapján nagyon is valószínűnek látszik: 
29
 A fe lhozot t példák n e m a d n a k teljességet, még szű-
k e b b i d ő h a t á r o k o n belül sem, csupán azt igazol ják , hogy 
a I I I . század elején m ű k ö d t e k iiiridicusok és praesesek. 
Ezek a l a p j á n indokola t lannak kel l t a r t a n u n k W. Reidin-
ger és H . L ieb idézett m u n k á i k b a n k i f e j t e t t néze tüke t , 
ak ik a fe l i ra to t Gallienus k o r á r a vagy még későbbre da-
t á l t ák . E n n e k egyébként a h e l y t a r t ó sena tor ! r a n g j a is 
e l len tmond, h a i smerünk is Gall ienus r e f o r m j a u t á n is 
senator i r e n d ű ko rmányzóka t . A késői d a t á l á s r a egyedül 
az agenti vice prae[ ] a l a p j á n gondo lha tnánk . I I . L ieb 
ezzel kapcso la tban a következőket m o n d j a : „ I c h habe 
mi t der E rgänz img dieser Zeile reichlich viel Zeit verloren 
ohne zu Endo zu kommen. Bei d e m vol lkommenen Man-
gel an Vergleichbarem aus d ieser Zeit u n d ü b e r h a u p t vor 
dem v ie r ten J a h r h u n d e r t b le ib t no twendig alles unbe-
fr iedigend oder zumindest gänzl ich unbeweisbar , u n d es 
h a t meines E rach t ens ke inen Wert , meine u n d meiner 
Vorgänger Versuche hier a u f z u z ä h l e n u n d wei ter d a r a n 
he rumzura t en , obwohl hier zweifellos Wesentl iches z u m 
Vers tändnis des Ganzen verborgen i s t . " E z mindenese t re 
a n n y i t jelent, hogy a t ö r e d é k da t á l á s r a n e m a lka lmas 
30
 Jagenteu/el, A., i. m . (17. 
31
 Reidinger, W. i. m. 117.; A kiegészítés a közölt for-
m á b a n nem szerepel az idéze t t helyen, de W. Reidinger 
az ismeret len n e v ű s e n a t o r t fe lvet te Pannón ia superior 
legatusai közé. W. Reidinger a fel írat szövegét pon ta t -
lanul a d j a . 
32
 Lieb, H., i. m. 244—. 
33
 Ritterling, E., i. m . 77.; P I R 2 1 (1933) 34(1., 14. sz.; 
Lambrechts, P., i. m . 173., 11 (16. sz.; Dobó A., i. m. 50—., 
47. sz. 
34
 P I R 2 I (1933) 151., 781. sz.; Lambrechts, P., La 
composit ion du séna t r o m a i n de Sept ime Sévère à Dio-
clétien (193 — 284). D i s s P a n n I . 8 (1937) 15., 2(1. sz. 
35
 Atkinson, D., The Governors of Br i t a in f rom Clau-
dius t o Dioklet ian. J R S 12 (1922) 69. 
36
 Ritterling, E., i. m . 78—.; Groag, E., P I R 2 2 (1936) 
13., 76. sz.; Lambrechts, P. , i. m. DissPann I . 8. (1937) 
75. sz.; Dobó A., i. m . 51., 49. sz. 
37
 L. a 19. jegyzetben közölt i roda lmat . 
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L. CASSIVS P1VS MARCELL1NVS 
(tríbunus) laticlavius le-
g(ionis) II ad(iutricis) 
q(uaestor) désignât us 
XV vir sacris faciundis 
leg(atus) Aug(usti) pr(o) 
pr(aetore) (Pannoniae 
inferior is ) 
co(n)s(ul) des(ignatus) 
Ha helyes a sbeitlai felirat A. Jagenteufel állal 
megadott datálása, azaz a praeses Pannónia in-
feriort kormányozta, mégpedig 214 előtt, akkor 
a feltűnő módon egyező adatok alapján aligha 
lehet kétségünk, hogy a helytartóban L. C'assius 
Pius Marcellinust kell látnunk és kevés a való-
színűsége annak, hogy egy eddig nem ismert lega-
tus t keressünk benne (aki 203 — 205 között kormá-
nyozhatta Alsópannóniát). 
A sbeitlai felirattöredék a praeses nevének meg-
határozása után a következő kiegészítésekkel le-
hető teljesebbé: 
f L. Cassio Pio Marcellino 
... .Iribuno leg(ionis) II adiujtricis, quaes-
tor[i ijuridico per 
Flaminiam et [Umbriam, XV viro sa]-
cris faciundis, praes(idi) prov(inciae v. 
-inciarum) Panfnoniae inferioris, Mafcfedo]-
niae, Dalmatiae, agenti vice praef ] 
universus populus [curiarum]. 
Másrészről a felirattöredék kétségtelenné teszi, 
hogy a legio II adiutrix tribunus laticlaviusa és 
Pannónia inferior praetori legatusa ugyanaz a sze-
mély, aki e szerint közvetlenül 214 előtt kormá-
nyozta a provinciát. 
De a Sbeitlaban előkerült felirat jelentékeny 
vonásokkal egészíti ki L. C'assius Pius Marcellinus 
eddig kevéssé ismert és sok tekintetben bizony-
talan életrajzát. A felirat alapján valószínűnek 
látszik, hogy sufetulai eredetű: afr ikai származása 
természetes magyarázatát adhat ja gyorsan felfelé 
ívelő pályafutásának. Pályáját a szokásnak meg-
felelően. nyilván a viginti viri egyik collegiumában 
kezdhette, innen került Pannónia intériorba, ahol 
A SVFETVLAI SENATOR 
[tribunus (laticlavius) le-
gionis ftricis 
quaestor [ ] 
f ifuridicus per Flaminiam 
et [U tnbriam] 
[XV vir safaris faciundis 
pracs(es) prov(inciae) 
Pa nfnoniae inferioris, 
Ma]c[ edo Jniae, 
Dalmatiae 
a legio I/ adiutrix ben volt tribunus laticlavius, 
201 - 2 0 3 között. 204-ben mint XV vir sacris faci-
undis részt vett a saecularis játékokon. Ugyan-
ekkor quaestor designatus volt, a quaesturát még 
ebben az évben, vagy a következőben nyerhette el. 
Következő megbízatása, amelyet a sbeitlai felirat 
alapján ismerünk, iuridicus per Flaminiam et 
Umbriam azok a tisztségek sorába tartozott , 
amelyeket a praetura után nyerhetett el.38 Л felirat 
hiányzó részén a quest ura után számolhatunk a 
tr(ibunus) pl(ebis), de még inkább a praetor tiszt-
ségekkel. A iuridicus hivatala után, esetleg még 
más praetori rangú megbízatások után kapta meg 
Pannónia inferior helytartóságát. Ez, mint az elő-
zőekben rámutat tunk,3 9 213 folyamán, feltehető-
leg annak első feléhen történt .4 0 Idehelyezése a túl-
parti barbárok éppen visszavert támadása és még 
le nem csillapult nyugtalansága4 1 következtében 
különleges kitüntetésnek és a császár bizalmának 
számíthatott . Ugyanerre enged következtetni az 
a körülmény, hogy alig féléves működése után 
consulmik jelölte 213 végén. 
A rajnai háború után, rövid itáliai tartózkodás 
után Caracalla 214 elején megkezdte keleti had-
járatát.42 Ú t j a először a dunai provinciákba veze-
te t t , Pannóniába, majd Daciába, ahol a provinciák 
átszervezésével, katonai építkezésekkel és a szom-
szédos barbárok megfélemlítésével biztosította a 
határok nyugalmát keleti tartózkodása idejére.43 
Pannóniai tartózkodása az aquincumi44 és inter-
cisai45 feliratok alapján 214 nyarára tehető. Ekkor 
ment végbe a két pannóniai provincia átszervezése. 
Brigetio átcsatolása következtében Pannónia in-
ferior consularis tar tománnyá lett. L. C'assius Pius 
Marcellinus tehát ebben az időben adta át helyét 
consularis utódának, L. Alfenus Avitianusnafc.46 
38
 Az idézeti 1'. Aelius Coeranus közvet lenül az u t á n , 
hogy praetor urbánus vol t (Lambrechts, P., i. m. Diss-
P a n n I. 8 [1937] 13., (i. sz.), míg L. Annius I t a l i cus 
H o n o r a t u s előzőleg m é g a curator viae Lavicanae et 
Latinae t i sz tségét t ö l t ö t t e be (Uo. 14—., 23. sz.). 
39
 L. az 5. oldalon. 
40
 C. Iu l ius Sept imus Castinus, ak i a 212/213. év 
h á b o r ú b a n , de ko rábban is (200—208 közö t t ) k i tűn t had" 
vezéri képességével és Caracal la bará t i köréhez t a r tozo t t , 
t a l á n m i n t comes részt v e t t 213 m á s o d i k felében az ala-
m a n n h á b o r ú b a n . I Ia ez az egyelőre a d a t o k k a l nem bizo-
n y í t h a t ó fel tevés helytál ló, akkor C. Iu l iu s Sept imus Cas-
t inus 213 második negyedében, közepén nye rhe t t e el a 
consulat us t . 
41
 L. a 22. jegyzetben idézett m u n k á n k a t . 
42
 Calderini, A., I Severi. La erisi del l ' impero nel 111 
secolo. (Bologna 1949) 95. 
43
 Caracalla pannónia i és dáciai t a r t ózkodásáva l rész-
letesen fogla lkozom a 22. j egyze tben idézett t a n u l m á n y -
ban . 
44
 CIL 111 10439 
45
 Erdélyi G. — Fülep F., In te rc i sa 1. A H 33 (1954) 
208—., 320. sz. ; Az aquincumi és az intercisai fe l i ra t 
értékelését a tö r t éne t i események szempon t j ábó l 1. a 22. 
jegyzetben idézet t m u n k á b a n . 
46
 Filz J., An t . Tan . 7 (1960); L. Alfenus Av i t i anus 
214 nya rán , t e h á t Caracalla pannónia i l á toga tása ide jén 
m á r h i v a t a l b a n vol t Aqu incumban , a m i n t ez Cséven elő-
ke rü l t (CIL I I I 3637; Barkóczi L., Arch. É r t , 1941, 26., 
6. sz.), a császári győzelmet ünnep lő fe l i ra tából következ-
t e the tő . 
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A senator! rendűek pályafutásában a praetori 
rangú provincia kormányzása általában a consu-
latus előtti utolsó fokot jelenti, amelynek során 
nem ritkán, mint L. Cassius Pius Marcellinus is, 
consul désignât us lett. Két praetori provincia igaz-
gatása éppen ezért ritka és rendszerint kivételes 
helyzet következménye. Példaként idézhetjük P. 
Iulius Geminus Marcianust, aki miután 162— 166 
között Arábiában volt legátus Augusti pro praetore, 
tehát L. Verus parthus háborúja idején, 167-ben 
Macedóniába került proconsulnak.47 L. Cassius 
Pius Marcellinus esetében a második praetori 
provinciába helyezés annál is feltűnőbb, mi-
vel már Pannóniában megtörtént consullá jelölése. 
Kétségtelennek látszik, hogy különleges helyzetet 
kell látnunk abban, hogy Pannóniából, ahol a köz-
bejött átszervezés miat t nem maradt consulat usáig, 
hivatalbalépésének idejéig Macedóniába került pro-
consulnak. A megbízatás bizalmi jellege és fontos-
sága nyilvánvaló a 214. év eseményeinek tükrében. 
Caracalla 214 őszén, daciai látogatása után Thra-
ciába és a makedónokhoz vonult.48 Mint Alexander 
lépett fel közöttük, makedón ruhában járt , az 
Alexandernak tulajdonított fegyvereket, poharakat 
használta és hajviseletében is őt utánozta. Felje-
gyezték, hogy 16000 makedón ifjúból phalanxot 
szervezett, akiket makedón fegyverzettel látott el 49 
I t teni tartózkodása alatt Philippopolisban és más 
helyeken Alexander-játékokat rendezett.50 Ennek 
a látogatásnak előkészítése és megszervezése lehe-
te t t az a különleges feladat, amelyet Caracalla 
L. Cassius Pius Mareellinusra, bizalmas híveinek 
egyikére bízott.51 A feladat különlegességét iga-
zolja rövidsége is: valószínűleg nem ta r to t t tovább, 
mint Caracalla ott-tartózkodása: L. Cassius Pius 
Marcellinusnak legkésőbb 214. utolsó nundinumá-
ban consul suffectusnak kellett lennie.52 
A sbeitlai felirat macedóniai proconsulatusa és 
dalmatiai consularis helytartósága között nem 
említ további Róma városi, vagy itáliai hivatalt . 
Valószínűnek kell t a r tanunk, hogy ilyet nem is 
viselt és consulatusa után nyomban, tehát 215 
elején, Dalmátiába került helytartónak. Erre a fel-
tevésre már csak azért is gondolnunk kell, mert 
közvetlen utóda, a császári házzal szintén szoros 
kapcsolatban álló 0. Iulius Alexianus legkésőbb 
217-ben felváltotta.53 Dalmatia, ahol mintegy más-
fél évszázad óta csak átmenetileg tartózkodott 
legio, nem tartozott a fontos katonai provinciák 
közé. Ez a körülmény valószínűleg megerősíti L. 
Cassius Pius Marcellinus előző két állomáshelyé-
nek bizalmi jellegét: lehetséges tehát, hogy Pannó-
nia inferiorha sem katonai képességei, erényei 
miatt került. Viszont dalmatiai működésében is 
bizalmi feladatot lá thatunk, annál is inkább, mivel 
a keletre távozó Caracalla számos provincia élére 
közvetlen híveit állította, többek közt C. Octavius 
Appius Suetrius Sabinust Pannónia inferior,54 С. 
Iulius Septimius C'astinust Dacia élére.55 
L. Cassius Pius Marcellinus további pálya-
futására vonatkozó adatok nem állnak rendelke-
zésünkre. Lehetséges, hogy Caracalla halála után 
osztozott a császár közvetlen híveinek sorsában 
és nem kapott több magas hivatalt, A sufetulai 
feliraton nevét alighanem kivakarták, így C. Iulius 
Septimius Castinushoz és C. Iulius Alexianushoz 
hasonlóan nemcsak félreállítással, de halállal is 
lakolt Caracalla barátságáért.5 6 
Fitz Jenő 
L. CASSIUS P I U S M A R C E L L I N U S 
Résumé 
E . Ri t te r l ing a s i tué l ' ac t iv i té de L. Cassius 
Marcellinus, gouverneur de la Pannonié infér ieure , ci té 
su r l 'autel votif d ' A q u i n c u m CIL I I I 10470, (voir le t e x t e 
su r p. 130) aux années 202 ou 203 de n. è.1 Cette d a t a t i o n 
repose su r l ' inscr ipt ion CIL 1П 13371 également d 'Aquin -
c u m (voir le t e x t e sur p. 130), qui désigne Cassius P ius 
Marcellinus, le tribunus laliclavius de la legio I I ad iu t r i x . 
Ce dernier que E . Ri t t e r l ing considère comme le f i ls ou u n 
p a r e n t d u gouverneur 5 a f i gu ré a u x ludi saeculares en 
204, lorsqu ' i l é ta i t q (uaestor) designatus X P vir sacri s 
faciundis.e II dût donc ê t r e tribunus laliclavius dans 
l ' année précédente , en 203 , |ou éventue l lement en 202. 
Néanmoins dans la l i t t é r a t u r e il se présenta i t une 
au t r e possibil i té3-4 selon laquel le les deux inscript ions se 
seraient appl iquées à la m ê m e personne qui au début de 
sa carr ière sé journa i t à A q u i n c u m comme tribunus lali-
clavius e t plus t a r d co mme legátus Augusti pro praetore. 
Dans ce cas, cependant , son ac t iv i té de gouverneur a dû 
47
 Lambrechts, P . , La Composit ion . . . (1936) 125., 
737. sz. 
48
 Dio 77, 16, 6.; He rod i anus I V 8, 1.; S H A v i ta 
Caraeallae 5, 8. 
48
 Dio 77, 7, 1 — 2. 
50
 Drexler, W., Caraeallas Zug n a c h dem Orient u n d 
der le tzte Pa r the rk r i eg 214 — 217. (Halle 1880) 24. 
51
 Fe lmerü lhe t az a fel tevés, hogy esetleg pannón ia i 
he ly ta r tóságá t is liasonló f e l ada t t a l k a p h a t t a , 
52
 H a Caracalla időzése a m a k e d ó n o k közöt t az év 
végéig elhúzódot t — amire m e g v a n a lehetőség, m e r t a 
császári mene t csak a tél beál l tával szállt meg Nicomedi-
á b a n : [quod imperátor ] felicissime ad hiberna 
Nicomediae ing[ressus est] (CIL VI 2103b) —, elképzelhető, 
hogy consulatusát a p rov inc iában tö l tö t t e . A n n a k idő-
p o n t j a a zonban m i n d e n k é p p e n 214 vége. 
53
 Jagenteufel, A., i. m . 29. sz. 
54
 P I R 1 2 (1897) 425—., 19. sz.; Ritterling, E., i. m. 
81—.; Lambrechts, P . , i. m . DissPann 1. 8 (1937) 33, 
sz. \ Degrassi, A., i. m . 60.; Dobó A., i. m . 54—., 54.sz. 
55
 Stein, A., Die Re i chsbeamten von Dazien, Diss-
Pann I . 12 (1944) 65—. 
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 Pannónia i és római fe l i ra ta in nem tö rö l t ék nevét a 
damnatio memoriae u t á n . E z azonban n e m m o n d ellent a 
sufe tu la i fe l i ra ton l á t h a t ó ki vakarásnak . N e m t ü n t e t t é k 
el pannón ia i és dáciai f e l i r a t a in C. Iul ius Sept imus Casti-
nus nevé t sem, akit E i agaba lus öletett m e g (Dio 79, 4, 
3. 4.). 
t omber à une da t e pos tér ieure , mais de t o u t e façon 
aux années a v a n t 214, v u que la première inscr ip t ion le 
men t ionne comme consul designatus. 
Selon la première inscr ipt ion fa isant m e n t i o n du gou-
v e r n e u r il é ta i t le legátus d'un Augus tus : ceci, b ien qu' i l 
n 'exclue point la d a t a t i o n de 202 — 203, i nd ique plu tô t 
l ' au tocra t ie de Caracalla, et dans ce cas les années de 212 
á 214, nous pourr ions donc r a m e n e r les deux inscr ipt ions 
a u m ê m e personnage a y a n t u n r a n g de séna teu r . 
Ni la carrière d u gouverneur , n i les fast i des légats de 
la Pannon ié ne cont redisent à ce t t e supposi t ion. Selon les 
données don t nous disposons L . Cassius P ius Marcell inus 
é ta i t a r r i v é en neuf ans env i ron de la quaestura a u consula-
tus (204/205 — 214), ce qui, b ien q u e ce t emps soi t remar-
quab lemen t court , n ' e s t pas exceptionnel .1 4-1 8 L a Panno-
nié infér ieure étai t à la f i n du r ègne de Sept ime Sévère et 
dans les premières années du règne de Caracal la gouver-
née p a r C. Iul ius Sep t imus Castinus.1 9 Les t ro i s inscrip-
t ions des autels d ' A q u i n c u m , dressés à la f i n de l 'année 
212,20 le men t ionnen t comme consul designatus, son acti-
v i té officielle a dû donc cesser a v a n t 213 ou a u cours de 
cet te m ê m e armée. C'est dès ce m o m e n t j u s q u ' a u milieu 
de l ' année 214, lorsque Caracalla a t r ans fo rmé la Panno-
nié infér ieure en une province de rang consulaire , que 
L. Cassius Pius Marcell inus a d û exercer ses fonct ions 
comme dernier gouverneur de la province. 
I l nous sera v ra i semblab lemen t permis de compléter 
d u n o m de ce gouve rneu r le f r a g m e n t d ' insc r ip t ion 
mis a u jou r à Sbeitla en 1948,25 que A. J agen t eu fe l , con-
t r a i r e m e n t aux opinions an té r ieures , a da té r é c e m m e n t 
de la seconde décade d u Ш е siècle26 (voir le t ex t e de 
l ' inscr ip t ion sur p. 131). 
Comme l 'a ind iqué A. Jagen teufe l , c 'est l ' o rd re des 
provinces gouvernées par le s é n a t e u r qui p e r m e t de da te r 
l ' inscr ip t ion f r agmenta i re . 3 0 Selon cet ordre la Pannonié 
é t a n t au p remie r rang , à dû ê t r e une province pré tor ia le 
e t dans ce cas il ne pour ra i t ê t r e ques t ion que de la Pan -
nonié infér ieure d ' a v a n t 214. Q u a n t à leur ident i f ica t ion , 
p a r m i les légats connus du I I I e siècle de la Pannon ié in-
fér ieure ni L. Baebius Caecilianus,3 3 n i Q. Caecilius Ruf i -
n u s Crepereianus, 3 0 ni C. Iu l ius Sep t imius Cast inus 3 7 ne 
peuvent e n t r e r en ligne de compte . La carr ière de L. 
Cassius Pius Marcell inus présente p a r contre une iden t i t é 
si ne t t e avec celle d u sénateur de Sufe tu la (voir s u r p. 133) 
qu ' i l ne semble pas t r op ha rd i de les assimiler (voir l ' in-
scr ip t ion complétée sur p. 133). 
Complété p a r les données de l ' inscr ip t ion de Sufet ula, 
le cursus bonorum de L. Cassius P ius Marcell inus p e u t 
ê t r e résumé en ce qui sui t : il f o n c t i o n n a en t r e 201 e t 203 
co mme tribunus laticlavius de la legio II adiutrix et. 
pa r t i c ipa a u x j e u x séculaires en 204 comme X L vir sacris 
faciundis. I l a d û obteni r la quaestura dans la m ê m e année 
o u dans l ' année su ivante , e t le pos te de iuridicus per 
Flaminiam et Umbriam après la praetura,38 II f u t t r a n s f é r é 
e n Pannonié infér ieure dans la p remiè re moit ié de l ' année 
21340 comme legátus August i pro praetore, et y d e m e u r a 
j u s q u ' a u m i l i e u de 214.11 devint consul designatus encore en 
213. Dans les de rn ie r s mois de 214, a v a n t encore de deveni r 
consul , il f o n c t i o n n a comme proconsu l en Macédonie, 
s ans doute p o u r y préparer le voyage de Caracal la et ses 
fes t iv i tés dans ce t t e province. I l a d û ê t re n o m m é consul 
vers la f i n de l ' année 214, puis d e v i n t légat de r a n g con-
sula i re de la Da lma t i e , où il r empl i t ce t te fonc t ion a u 
p lus t a r d j u s q u ' e n 217, lorsqu ' i l f u t r emp lacé p a r C. 
Iu l iu s Alexianus.5 3 Sa carrière u l té r ieure ne nous est pas 
connue. I l se p e u t qu ' i l a i t é té év incé pour avo i r é té l ' u n 
des par t i sans d i rec t s de Caracal la . Son n o m su r l ' inscrip-
t i o n de Sufe tu la f u t sans dou te e f facé . 
J. Fitz 
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A keszthelyi és Keszthely-környéki temetők 
feltárása 80 évvel ezelőtt kezdődött meg. Jelleg-
zetes és gazdag emlékanyagukról Lipp Vilmos nem 
sok idővel az ásatások befejezése u tán jelentetet t 
meg közleményeket1 s így már a múlt század végén 
a korai középkorral foglalkozó kutatók i t thon és 
külföldön egyaránt felfigyeltek rá s a szakirodalom-
ban a „Keszthelyi -Kul túra" gyakran emlegetet t 
fogalommá vált.2 
Lipp 1879-ben kezdte el a Keszthely-környéki 
temetők feltárását. Keszthelyen, Dobogón, Alsó-
páhokon, Fenékpusztán végzett ásatásai alkalmá-
val több mint 4000 sírt bon to t t fel. A leletek főleg 
a Magyar Nemzeti Múzeumba és a Szombathelyi 
Múzeumba kerültek. Ez az anyag néhány elenyésző 
kivétellel nem volt sírok szerint külön t a r tva és 
Lipp a feldolgozásban sem tulajdoní tot t ennek kü-
lönösebb jelentőséget. Részletes sírleírást, temető-
térképet — ami abban az időben amúgy sem volt 
még általános szokás — a fe l tár t temetőkről nem 
készített. Ásatási megfigyelései azonban, mint az 
ú jabb kutatások igazolják, sok esetben helyesek 
voltak. 
A népvándorláskor problematikájának egyik 
jelentős pon t já t a pannóniai alapréteg és az avar-
kor végéig egymás fölé rétegződött népesség egy-
máshoz való viszonyának etnikai és időrendi kér-
dései alkotják.3 Ezeknek a kérdéseknek megvála-
szolásához a Lipp kiásta emlékanyag nem mellőz-
hető, sőt igen fontos. Összekeveredett állapotában 
és sommás, hiányos közzétételében azonban nem 
alkalmas e célra. Ezér t t a r to t tuk szükségesnek, 
hogy mindenekelőtt hitelesítő ásatásokkal igye-
kezzünk a nagyrészt kiásot t temetők még bolyga-
tat lan részeit felkutatni , hogy az újabb adaléko-
kat a 80 évvel ezelőtti ásatások anyagának érté-
keléséhez felhasználhassuk. 
Keszthelyen kívül Alsópáhokon kezdtük meg 
eddig a Lipp ásta temetők megvizsgálását. Vállu-
son és Balatonberényben4 á század elején tör tén t 
feltárások nyomán5 kíséreltük meg a keszthelyi 
kultúrás temetők további kuta tásai t . 6 E hitelesítő 
ásatások mellett természetesen a problémák meg-
oldásához biztosabb ú t k é n t vezető, még bolygatat-
lan keszthelyi kultúrás temetők és telepek fel-
kutatása és feltárása az elsőrendű fontosságú fel-
1
 Lipp V., Arch. É r t . R . f . 14 (1880) 1 1 7 - 1 2 2 ; t /a . , 
MTAÉ 1883. 1 - 1 0 5 ; Ua., P u l s z k y E m l é k k ö y v . (Bp. 
1884) 100—102; Ua., A keszthelyi s írmezők (Bp. 1884) 
1 — 52; Ua., Die Gräber fe lder von Kesz the ly . (Bp. 1885) 
1—-121.; Ua., Meine Ausgrubungen in und u m Kesz the ly . 
Korrespondenzbla t t d. Gesamt verein d. deu t sehen Gc-
schichts u n d Al ter tumsvere ine . 12 (1885); Ua., A fenéki 
sírmező. A K 14 (1886) 137 — 159. A tovább i i rodalmat 
vö. Csallány D., Archäologische Denkmäle r der Awaren-
zeit in Mit teleuropa. (Bp. 1956) 136 — 138. 
2
 A „kesz the ly i k u l t ú r a " kérdéséről l egu tóbb : L. 
Kovrig I., Arch. É r t . 85 (1958) 66 — 74. 
3 A Kesz the ly kö rnyék i emlékanyag prob lemat iká-
j ának megoldásához az a l apo t Alföldi András f e k t e t t e le 
Der U n t e r g a n g der R ö m e r h e r r s e h a f t in Pannon ion I I . 
(Berlin —Leipzig 1926) e. m u n k á j á b a n . 
adat , amelyhez az előkészítő munkák részben meg-
tör tén tek , részben pedig fo lyamatban vannak. 
A keszthelyi ún. városi temető fel tárását 1879-
ben kezdte meg Lipp Vilmos és 1882-ig 1150 sírt 
t á r t fel a Deák Ferenc utca két oldalán levő telke-
ken, a Sörház udvarán, a Polacsek kertben, id. és 
ifj . Reischl Vencel kert jében, a Lenhárd szőlős-
ker tben, valamint a Georg icon mezőn és az ú t t e s t 
szélén a Reischl-kert nyugati oldalán. Az ásatás 
északi ha tá ra Lipp leírása és vázlata szerint a 
Deák Ferenc utca keleti oldalán a sörkertig, nyu-
gati oldalán a mai 55. számú ház telkéig ter jedt , déli 
ha tá ra id. Roischl Vencel kert jének déli kerítéséig 
és a mai méntelep déli kapujáig (2. kép) t e r jed t . 7 
1941-ben a Deák utca nyugati oldalán csatorna 
fektetési munkák közben sírokra bukkantak , ame-
lyek az t muta t ják , hogy ezen a terüle ten még boly-
gata t lan temetőrészekkel is számolhatunk. À lelet-
mentést Nemeskéri J . végezte. 17 sírt tár t fel a 
Deák utca nyugati oldalán a méntelep főépületé-
nek északi részétől kezdve a Deák u. 49. sz. házáig 
(1. kép III.), kb. 90 m bosszú É — D irányú sávon 
(I - X V I I . sír). 
1951, 1957 és 1958-ban tör téntek hitelesítő fel-
tárásaink a „városi t emető" területén, amihez 
anyagi fedezetet a MTA biztosított .8 
1951 augusztusában a temető északkeleti szé-
lén az állami általános iskola ker t j ében és a sör-
kert keleti szegélyén Fehér G. végzett kisebb próba-
ásatás t Mikes K. közreműködésével, ami öt s í r t 
eredményezett . Ebből az 1. és 2. sír az iskola ker t -
jében volt, az iskola épület és a régi Pollacsek-kert 
szögében (a helyszínrajz sajnos elveszett). A sör-
ker tben egy szelvényt bontot tak, amelyből a 3 — 5. 
sírok kerültek ki. Szeptemberben kezdtük meg a 
rendszeres feltárási munkát a t emető északi és 
északkeleti határának megállapítására.9 Az ál ta-
lános iskola kert jének a sörkert kerítéséhez csatla-
kozó északnyugati sarkában a beépítetlen kis te rü-
leten nyi to t t kutatóárkokban nem muta tkozot t sír, 
bizonyítékául annak, hogy a t emető nem te r j ed t 
túl a sörkert északkeleti kerítésrészén. A sörkert 
területének keleti részén 1951-ben 29 sírt t á r t u n k 
fel. Ezen a temetőrészen É—D i rányban egy régi 
csatorna húzódik, amelynek lefektetésekor t ö b b 
sírt megsértettek, szivárgása pedig a csontvázakat 
4
 Alsópáhokon 1947 — 48-ban P á r d u c z Mihály és 
Kovr ig Ilona, Válluson és Ba la tonbe rényben 1957-ben 
K o v r i g I lona végzett h i te les í tő f e l t á r á s o k a t . 
5
 Vö. Kuzsinszky В., A Bala ton kö rnyékének archeo-
lógiája . (Bp. 1920) 96—100. 
6
 Sági Káro ly 1958-ban végzett le le tmentése k a p c s á n 
bebizonyosodot t , hogy a tel jesen f e l t á r t n a k vélt Dobogón 
is v a n n a k még bo lyga ta t l an t emetőrészek . 
7
 A Lipp-ása tások u t án i keszthelyi k u t a t á s o k a t és 
le le teket Kuzs inszky Bál in t foglal ta össze (i. m. 96 —100). 
8
 Az 1957. évi á s a t á s költségeihez a Balatoni I n t é z ő 
Bizo t t ság Veszprém megye i k i rendel tsége is hozzá j á ru l t . 
9
 Az ásatási m u n k á k b a n az első h é t e n Cs. Sós Ágnes 
is rész t ve t t . Az ása tás i t e rü le t r ende lkezésünkre bocsá-
t á s á é r t Maká ry I s t v á n igazgatónak és Kesz the ly Város 
T a n á c s á n a k t a r t o z u n k köszönet te l . 
E(N) 
1. kép . Kesz the ly . Az 1941 — 1958. évi á sa tások he lysz ínra jza 
Рис. 1. Кестхей. План раскопок 1941 — 1958 г. 
Fig. 1 Kesz the ly . P l a n des fouil les de 1941 — 1958 
elmállasztotta. A csatornától nyugatra levő sávon 
régebbi ása tás bolygatta meg a sírokat, amely 
azonban valószínűleg nem Lipp feltárása lehetet t , 
hanem Csák Árpádé. 
1957-ben a sörkert nyuga t i felében dolgoztunk 
és 31 sírt (30— 60 sz.) t á r t u n k fel.10 Ez a temetőrész 
teljesen bolygatatlannak mutatkozot t . A nagy 
gesztenyefák, a régi tekepálya, egy lebetonozott 
rész s az ú jonnan épült szabadtéri színpad és gép-
ház mia t t azonban a terület teljes feltárásáról 
szó sem lehetet t . (Az 1951, 1957. évi ásatás szín-
helye (1. kép L; 3. kép). 
1958-ban a temető déli és délnyugati kiterje-
désének megállapítására a Deák u. nyugat i oldalán 
az állami méntelep területén, amely a Lipp-emlí-
te t te Georgicon mezőnek felel meg, és a Deák u. 
keleti oldalán a régi sörházt ól délre a régi Reischl-
kertben folytat tuk a kuta tás t . 1 0 0 A méntelep terü-
letén húzot t kutatóárkok azt muta t t ák , hogy az 
akadálylovagló gyakorlótértől délre már nem húzó-
dott le a t emető (1. kép VII - VII.). A gyakorlótér 
alatt azonban, mint az az 1953. évi leletmentésből 
lá tható volt , amelyről a lább lesz szó, még részben 
bolygatat lan temető lehet, A méntelep keleti sáv-
jában (1. kép VI.) nem ta lá l tunk sem sírokat , sem 
Lipp ásatásának nyomát , annak ellenére, bogv a 
terület északi szakasza Lipp térképén úgy van 
fel tüntetve, mint a temető feltárt része, a V. régió 
déli fele. E keleti sáv folytatásaként a Deák u. 
nyugat i oldalán az ú t tes ten is vágtunk kutatóárko-
kat , azonban ezek is üresek voltak. A gyakorlótér 
északkeleti részén a főépület déli fala előtt (1. kép 
IV.) bukkantunk az első sírra (61), amelyei csa-
tornaépítéskor á tvágtak. 
A Deák u. keleti oldalán fekvő Reischl-kertben, 
szemben a méntelep főépületével megtaláltuk 
Lipp ásatásainak a nyomát . Az északi részen né-
hány bolygatatlan sír is volt , amelyek inkább arra 
vallottak, hogy nem bolygatatlan részről van szó, 
hanem csak néhány sírról, amelyet Lippék vélet-
lenül kihagytak. Iparkodtunk a keleti oldalon a 
temető szélét megkeresni, s az látszott , bogy a 
temető a Deák utca felé szűkül össze, már a mén-
telep főépületének déli végével szemben, t ehá t i t t 
sem fedte a sírok elhelyezkedése a Lipp-térkép 
adta képet , A Reiscbl-kerben 24 sírt (62 — 85.) ta-
láltunk, amelyeknek ké tharmadá t már Lipp fel-
t á r t a (1. kép IL; 4. kép). Három szakaszban vég-
zett ku ta tásunk tehát összesen 85 sírt eredménye-
zett. A további hitelesítő feltárásokkal a Maka-
renko út (volt Zárda utca) vonalától észak felé 
szándékozunk haladni, a beépítet t telkek kertjei-
ben. 
Az 1951. és 1957. évi ásatások között i időben, 
1953 márciusában a méntelep területén, vízvezető 
csatorna fektetése alkalmával, sírokat vágtak át 
10
 Az ása táson r é s z t v e t t I I . Tó th E lv i r a gyakornok 
és Wenger Sándor ant l r ropológus. 
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 A ménte lep t e r ü l e t é n végzet t k u t a t á s engedélye-
zéséért Markos László igazga tónak t a r t o z u n k köszönet tel . 
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 E le letmentés a n y a g á t ez ideig a keszthelyi Bala-
toni Múzeumban még n e m t u d t u k azonos í tan i . Bár a 
s a gyakorló tér a l a t t sírokat ta lá l tak. Pekáry 
T. végezte a leletmentést , amelynek kapcsán 20 
sírt tárt fel. Részletes temetőtérképet erről nem 
sikerült találnunk s így csak a vázlat és a sír-
it. kép. Keszthely. L i p p Vilmos á s a t á s á n a k he lysz ínra jza 
Рис. 2. Кестхен. План раскопок Внльмоша Липпа 
Fig. 2. Keszthely . P l a n des foui l les effectués p a r 
Vilmos Lip]) 
leírás alapján tudunk tájékozódni. (E leletmentés 
helye: 1. kép V.).11 
A temető egy észak —déli i rányú földhát te te jén 
és nyugati lejtőjén helyezkedett el. E vonulat keleti 
lej tőjén a Kossuth utca, nyugati lejtőjén a Deák u. 
húzódik, szintén észak—déli i rányban. E két utca 
a rómaikori ú t nyomát követi. Amint Lipp hely-
színrajzából és Nemeskéri mentőásatásának helyé-
ből látszik, a temető a Deák u. a la t t összeér, t ehá t 
a mai Deák u. i rányának megfelelő rómaikori ú t 
az avarkorban már nem lehetet t használatban. 
A Reischl-kert kivételével minden terület , ahol 
dolgoztunk, erősen feltöltött a többszöri planiro-
zástól. A sörkertben kettős feltöltés figyelhető meg. 
Az első, kb. 15 — 30 cm vastagságú, még a múl t 
század végéről való. Erre a szabadtéri színház épí-
tésekor a nézőtér emelése céljából a terület 
közepétől a gépházig új 20—50 cm vastagságú 
feltöltés került , nyugat felé emelkedő tendenciával. 
A feltöltés a la t t 30—55 cm vastag tele vényréteg 
van, amely 50—100 cm vastag sárga agyagrétegen 
helyezkedik el. Az agyagréteg a l a t t homokréteg 
fekszik. 
s í rok rövid leírása P e k á r y Tamás ásat ási jelentéséből r en -
delkezésürtkre áll, a n n a k reményében , hogy azonos í tás i 
k ísér le tünk szerencsével fog járni , ez a lka lommal e 20 sír-
közlésétől e l t e k i n t ü n k , m e r t a le le tek leírása anny i r a váz-
latos, hogy abból hozzávetőleges képet sem a d h a t u n k az 
előkerül t emlékanyagró l . 
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A méntelep területének egyes helyein a 25—30 
cm-es kő és tégla törmelékes feltöltő réteg alatt 
20—25 cm, enyhén köves, zsíros humusz, alatta 
köves agyagréteg, ma jd kb. 60 cm mélységben 
következik a sárga agyagos talaj , ami a la t t 160 
cm-es mélységben homokos altalajhoz érkezünk. 
A Reischl-kertben 40—60 cm-es humusz alatt 
van a sárga agyag. 
Sírleírás,12 
Az I—XVII. sírok az 1941. évi leletmentés kap-
csán kerültek elő (1. kép III.), az 1 — 85 sírt a hite-
lesítő ásatás folyamán tár tuk fel (1. kép I—II, IV.). 
Az I —XVII. sírok leletei a Magyar Történeti 
Múzeumban vannak (1. 1942. 1—40. lelt. sz.), az 
1951, 1957, 1958-as ásatás anyagát a keszthelyi 
Balatoni Múzeum őrzi. 
I. sír13 m: 100. Nő. A koponya két oldala mel-
lett bronzkosaras fülbevalók (10. kép 1, 2.) a nyak-
csigolyáknál dinnyemag alakú és gömbölyű üveg-
paszta gyöngyök (10. kép 3), a szegycsonton ke-
resztben sodrottvégű bronztű (10. kép 4), a mellkas 
közepén favödör vasabroncsainak töredékei (10. 
kép 7), a két alkarcsonton karperecek voltak. A bal 
csuklónál rombuszkeresztmetszetű bronzkarkötő 
(10. kép 5) poncolt háromszögekkel díszített felü-
lettel. A jobb csuklónál kígyófejes bronz karperec 
(10. kép 6) vésett, poncolt díszítéssel. 
II. sír. m: 130. Nő. A koponya jobb oldala mel-
lett bronzkosaras fülbevaló (10. kép 8 —8a). A sír 
közelében bronztű töredéke (10. kép 9). 
III . sir. Férfi. A koponya tető mellett bronz-
karika (10. kép 10). 
IV. sír. m: 120, h: 160, sz: 40. Melléklet nem 
volt. 
V. sír. m: 130, h: 150, sz: 65. vh: 140. Nő. A 
koponya két oldalánál bronzkosaras fülbevalók 
(11. kép 1 — 2), a nyakcsigolyák tá jékán dinnye-
maggyöngyök (11. kép 3), a jobb csuklón három-
szögű, poncolással díszített bronz karkötő (11. kép 
4). A mellkas közepén vastöredékek. 
VI. sír. m: 130, h: 160, sz: 48. Nő. A koponya 
két oldalánál bronzkosaras fülbevalók (11. kép 
5 — 6), a mellkason töredékes vastű, a két alkar-
csonton vaskarkötők, meg nem jelölt helyről diny-
nyemag alakú gyöngyök és egy bordóalakú pettyes 
gyöngy (11. kép 7). 
VII. sír. m: 95, h: 160, sz: 45. Nő. Bolygatott. 
A koponya hiányzott. A bal kulcscsontnál kosaras 
fülbevaló bronz karikája (11. kép 8). 
VIII. sír. m: 120, h: 170, sz: 60, vh: 165. Nő. 
A koponya két oldalánál bronzkosaras fülbevalók 
(11. kép 9—10), a nyakcsigolyáknál dinnyemag-
gyöngyök (11. kép 11). 
IX. sír. m: 116, h: 260, sz: 48. Bolygatott. Vas-
karika töredék. 
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 Rövid í tések: m = sírmélység; h = s írhosszúság; 
sz = sírszélesség; vh = esontvázhosszúság; p á = perem-
á t m é r ő ; f á = fenéká tmérő . (A mére tek cm-ben ér tendők.) 
A s í rok i r á n y á n a k megjelölése u t á n a záróje lben álló szám 
a k o p o n y a fokokban m e g a d o t t helyzete. 
X. sír. m: 125, h: 160, sz: 47. A jobb alkarcson-
tok alatt vaskés (12. kép 1). 
XI. sir. m: 100, h: 168, sz: 40. vh: 157. Nő. 
A jobb halántékcsont mellett kis bronzkarika (12. 
kép 2). 
XII. sír. m: 150, sz: 40, Férfi (?). Melléklet 
nélkül. Nemeskéri ásatási jelentésében az emberi 
csontváz mellett még egy ló csontvázát is említi. 
A sírlapon azonban és a temetőtérképen nincs be-
jelölve. 
XIII. sír. Nő. Bolygatott. A koponya hiányzot t . 
A mellkason faveder vaspántjai (12. kép 8), közel 
hozzá a vederfül egyik beakasztó vasgombja (12. 
kép 3—3a). A bal könyöknél dinnyemag- és henger-
alakú szemes pasztagyöngyök (12. kép 7). A bal 
könyök belső oldalánál kosaras bronz fülbevaló-
pár töredékei (12. kép 5—6). Vaskarika (12. kép 4) 
meg nem jelölt helyről. 
XIV. sír. m: 130, sz: 60. Nő. Bolygatott. A ko-
ponya két oldala mellett 1 — 1 bronzkosaras fülbe-
való (12. kép 9 — 10), a nyakcsigolyáknál dinnye-
maggyöngyök, háromtagú gyöngy- és hengeralakú 
szemes pasztagyöngy (12. kép 11). 
XV. sír. m: 140, h: 170, sz: 50. vh: 150. Nő. 
A váz alat t sok faszénmaradvány. A koponya két 
oldala mellett 1 — 1 igen töredékes bronzkosaras 
fülbevaló (13. kép 1 — 2), az alsó állkapocs baloldala 
mellett dinnyemaggyöngyök (13. kép 3). A mell-
kason négyszögletes vascsat (13. kép 4). A jobb 
csuklón vas karperec töredékei. 
XVI. sír. m: 130, h: 170, sz: 45. Nő. A nyak-
csigolyáknál dinnyemaggyöngyök és apró göm-
bölyű pasztagyöngyök (13. kép 5). 
XVII. sír. Bolygatott. Melléklet nélkül. 
Szórványleletek : bronzkarperec háromszögű 
poncolással díszítve (13. kép 6.), rombusz kereszt-
metszetű, poncolt, bronzhuzalból készült karperec, 
végein muffokkal (13. kép 7). Vaskarika (13. kép 8). 
1. sír. m: 61, h: 82. I rány: Ny—K. Gyermek. 
Melléklet nem volt. 
2. sír. Bolygatott . Melléklet nem volt. 
3. sír. m: 195, h: 200. I rány: Ny —K. Nő rossz 
megtartású váza, vh: 165. A jobb karon kígyófejes 
bronz pántkarperec (14. kép 1) vonalkás díszítéssel. 
Valószínűleg e sírban volt még egy bronz fülbevaló 
is (14. kép 2). 
4. sír. m: 166. h: 113, sz: 48. I rány: N y — К 
(260°). Gyermek rosszmegtartású váza. A sír fene-
két elszenesedett növényi réteg borította, A jobb 
karon bevésett rombuszokkal és ferde keresztekkel 
díszített bronz pántkarkötő (14. kép 3), a bal karon 
futókutya mintás bronz pántkarkötő volt kígyó-
fejjel (14. kép 4). 
5. sír. m: 160, h: 109, sz: 35. Irány: Ny—K. 
(260°). Gyerek rosszmegtartású váza, vh: 80. Az áll-
kapocscsont a la t t 8 gyöngy és vastöredék. A jobb 
[ábfejnél hullámvonalas díszítésű szürke edény, 
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 Az I — X V I I . s ír pontos t á jo lás i a d a t a n e m ál l ren-
delkezésünkre. A helyszíni vázlat és az ásatás i j e len tés 
szerint á l t a l ában N y —K, ill. N y É N y — K D K i r á n y b a n 
volt a sírok tenge lye . 
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kissé kihajló peremmel: magassága 12, pá: 10,8 fá : 
8 (20. kép 2) 
5a sír. m: 167. I rány: N y — К (270°). A váz 
a medencétől fölfelé hiányzott . Bolygatott . A bal 
lábszár mellett és a sír láb felőli végében 2—3 cm 
vastagságú fanyom muta t t a a koporsót. A láb 
felőli részének déli sarkánál vastöredék, valószínű-
leg koporsókapocs maradvány. Melléklet nem 
volt. 
6. sír. m: 160, h: 185. I rány : N y - K (280°). Nő. 
Bolygatott . A jobb combcsont mellett égésnyomok 
és faszénmaradványok. A vázat a medencétől föl-
felé a csatorna szivárgása elmállasztotta. A jobb 
combcsont belső oldalánál hosszában vaslcés (14. 
kép 8). A jobb karon törö t t bronzkarperec (14. 
kép 5), ellaposodó részén pecsétlős dőlt kereszt-
mintával. A jobb alkaron keresztben, az a lkar 
külső oldalánál és a jobb combcsont külső oldalá-
nál 4 hosszú, keskeny vasveret (14. kép 6—7) há t -
lapjukon szegekkel (2 db apró töredékekben). 
7. sír. m: 164, h: 178, sz: 45. Irány: N y — K . 
(275°), vh: 170 (?) Nő. A lábak végében és "a váz 
jobb oldalán nemeztakaró (?) nyomai, keskeny, 
szabálytalan rétegekben, amelyek a jobb medence 
felé is á t te r jed tek . A jobb csuklón bronz karperec 
(15. kép 1) pontkörös kígyófejjel és ellaposodó ré-
szén fu tóku tya díszítéssel. 
8. sír. m: 160, h: 170. I r ány : N y - K . (270°). 
vh: kb. 160. A váz csontjai tel jesen elmállot tak. 
A sír földjében talál t vaskapocstöredékek fakopor-
sós temetkezésre utalnak. Melléklet nem volt. 
9. sír. m: 170, h: 140, sz: 44. Irány: N y — К 
(270°). Fiatal lány. vh: 124. A váz teljesen elmál-
lott . A koponya mellett két ezüst fülbevaló (15. 
kép 2 — 3) két préselt félgömbből összeillesztett 
dísszel, amelyen filigrán drótsorok vannak. A jobb 
kulcscsonton nagy barna pasztagyöngy (15. kép 
4) sárga fonatdísszel és fehér széllel. A bal kulcs-
csonton gyöngysor (15. kép 4), bikonikus zöld 
üveggyöngyből sárga pettyekkel , báromtagú fekete 
paszta-, bikonikus zöld üveg-, négytagú színtelen 
üveg-, két tagú sárga paszta-, gömbölyű zöld üveg-
gyöngyből és egy hordóalakú színtelen üveggyöngy-
ből, amelyen sárga plasztikus fonáldísz van. 
10. sír. m: 180, h: 185, sz: 50. I rány: N y — K . 
(280°). Férfi . (?) vh: 170. A koponya eredeti helyé-
től kissé balra feküdt, arccal a sírfenék felé fordulva. 
A medencétől a lábfejig a váz a la t t á téget t föld-
es faszénmaradványok. A jobboldali bordák közöt t 
vascsat. 
11. sír. m: 185, h: 185, sz: 53. I rány: N y — K . 
(270°). Nő. vh: 157. Bolygatott . A sírfenék nem 
volt vízszintes, hanem a derékcsigolyák a l a t t 
magasabbra hagyták. Az arckoponya homlokkal 
a sírfenéken feküdt . A bal alkarszár mellett a csukló 
közelében bronz pántkarperec (15. kép 5), amely 
nem volt a karra ráhúzva. Díszítése körökkel tagol t 
kétsoros fu tókutya minta. A nyakcsigolyák körül 
gyöngysor (15. kép 6) gömbölyű, fehér, sárga, zöld, 
kék és feketepaszta-, kubooktaéder alakú zöld 
üveg-, két tagú és háromtagú sötét zöld üveg-, biko-
nikus fehér paszta-, bikonikus színtelen üveggyön-
gyökből és fehér plasztikus fonalmintával díszí-
te t t szürke paszta-, sárgaszemes fekete paszta-, 
sárgaszemes barna paszta-, fehér relief hullám-
vonalas, sárgaszemes barna pasztagyöngyökből, 
egy nagy, csonkakúp alakú, fehércsíkos bordó-
paszta, egy nagy gömbölyű fehér szemes és hullám-
vonalas bordópaszta-, egy nagy fehér szemekkel 
díszített hordóalakú fekete pasztagyöngyből. A há-
rom nagyobb gyöngy volt a középen, a többi 
nagyságrendben tőlük kétoldalra a nyakszir t felé 
kisebbedő tendenciával. 
12. sír. m: 160, h : 130, sz: 50. I r ány : N y — К 
(270°). Gyermek. Bolygatott . Melléklet nem 
volt. 
13. sír. m: 156, h: 130, sz: 45. I rány : N y — К 
(275°). Gyermek, vh: 120. A balkéz a combcsonton. 
A jobb alsó állkapocsfejhez simulva sima bronz-
karika (15. kép 7), amely eredetileg talán egy kis 
kosaras fülbevaló kar iká ja lehetett. A bal járomív 
mellett bronz fülbevaló karika (15. kép 9). Az áll 
alat t vastöredék. A nyakcsigolyák körül gyöngyök 
(15. kép 10) három sorba fűzve. Minden sor köze-
pén elől egy-egy nagyobb gyöngy. A nyakék 35 
darab gömbölyű barna paszta-, 7 darab gömbölyű 
zöld üveg-, 3 db kis sárga paszta-, 1 db henger-
alakú fehér üvegpaszta-, 5 db apró sárgaszemes 
barna paszta-, 1 db bikonikus fekete paszta- és 
1 db fehér szemekkel és hullámvonalakkal díszí-
te t t szürke pasztagyöngyből állt. A szegycsonthoz 
közel lapos üveggyöngyszem és vasláncocska töre-
dékei. A jobb kézcsuklóra fektetve (nem ráhúzva !), 
bronz pántkarperec, amely erősen kopot t (15. kép 
11). A jobbkéz középső ujján a második ízületen 
gyűrűként alkalmazott bronzfülbevaló volt, tiveg-
csüngője hiányzik (15. kép 8). 
14. sír. m: 168, sz: 52. Irány: Ny—K. (278°). 
Férfi. Bolygatott . A sírt a csatorna derékban szelte 
át , a maradékcsontok a csatornaszivárgástól el-
mállottak. A jobbkar közelében tausirozott vas-
veretek töredékei (16. kép 1) és 3 db háromtollú 
vasnyílhegy (16. kép 2 — 4). 
15. sír. m: 146, h : 87, sz: 33. I r ány : N y — К 
(270°). Gyermek, vh: 79. Az alsó lábszárak között 
á téget t föld és faszéndarabkák. A jobb alsó áll-
kapocsfej a la t t sima ezüst karika (16. kép 5), a bal 
kulcsosont felett 5 gömbölyű barnapaszta- , 3 sárga-
szemes barna paszta-, 1 gömbölyű fekete paszta-, 
1 bikonikus színtelen üveg-, 1 gömbölyű színtelen 
üveg-, 2 gömbölyű zöld üveg- és egy sárga domború 
fonáldíszes barna pasztagyöngyből álló gyöngysor 
(16. kép 6), vasláncszemek töredékeivel. 
16. sír. m: 190, sz: 45. Irány: N y — К (280°). 
Bolygatott . A sírt régebbi ásatás alkalmával tár-
ha t ták fel s csak a fél koponya volt visszadobva 
a gödörbe. Melléklet nem volt. 
17. sír. m: 159, h: 198, sz: 70. I r ány : N y — К 
(280°). A koponya arccal a sírfenék felé fordulva, 
eredeti helyétől balra feküdt . A mellkas jobbolda-
lán égett föld- és faszénmaradványok. 
18. sír. m: 160, h: 160, sz: 53. I r ány : Ny—К 
(270°). A sírt teljesen feldúlták és csak a csontok 
egy része volt a sírban, melléklet nélkül. 
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19. sír. m: 180, h : 174, sz: 52. I rány : N y — К 
(270). Teljesen feldúlt , összetört váz, melléklet 
nélkül. 
20. sír. m: 168, h: 189, sz: 50. I rány : N y — К 
(280°). Nő. A sírt az északi oldalról megbolygatták, 
miáltal a koporsónyomokat a beásás ezen a részen 
tönkrete t te . A ládaalakú koporsó hossza 182 cm, 
szélessége a fejnél 44, a lábnál 39 cm. A fal-
deszkák nyoma kb. 4 cm vastagságú volt, a fenék-
rész fá ja ennél valamivel vastagabb lehetet t . A ko-
porsó magassága, amin t a szélek m u t a t t á k , kb. 
36 cm lehetett . Koporsófedélnek nem volt nyoma. 
A nyakcsigolyák helyén egy gömbölyű színtelen 
és egy bikonikus kék üveggyöngy (16. kép 7), a 




5. kép . Keszthe ly . 34. s í r 
Рис. 5. Кестхей. 34-ая могила 
Fig. 5. Kesz the ly . Tombe n ° 34 
21. sír. m: 195, h : 113, sz: 38. I rány: N y - K 
(280°). Gyermek, vh : 106. A jobbkar a combcsontra 
volt hajl í tva. A koponya baloldalánál, kissé a ko-
ponya felé dőlve, korongon készült, háromfülű 
szürke korsó (20. kép 1—la), m: 104; pá: 10; fá : 4. 
22. sír. m: 180, h: 160. I rány: N y - K (270°). 
Bolygatott , A sírban csak visszadobált csonttöre-
dékek voltak, melléklet nélkül. 
23. sír. m: 160, h: 170, sz: 56. I rány: N y — К 
(285°). Bolygatott, a koporsó nyomai felismerhetők 
voltak, de teljesen szót voltak dúlva. Melléklet 
nem volt. 
24. sír. m : 170, h : 186, sz: 60. I rány : N y — К 
(270°). Bolygatot t , A koporsó közepébe ástak 
bele úgy, hogy annak szélei mérhető ál lapotban 
maradtak. 17? cm hosszú és 50 — 52 cm széles lehe-
te t t . Oldalfalai igen vékonyak voltak (16 mm), 
talán fakéregből készültek, 12 cm magasan volt 
nyomuk. A többi rész a bolygatáskor megsemmi-
sült, A koporsóban két koponya volt, és bosszú-
csontok apró töredékei. 
25. sír. m : 190, h: 190, sz: 60. I rány : N y — К 
(271°). A 23. sír alat t 30 cm-re feküdt a koporsó, 
amelyet annyi ra szétdúltak, hogy az oldalfal csak 
10 cm-es magasságig marad t meg. A fatörzsből 
kiváj t teknőalakú koporsó (h: 174) a láb felőli 
részen kereken, a fej felőli oldalon egyenesen zárult 
(sz: 52 cm). Falvastagsága 6—7 cm volt . A váz 
a medencétől felfelé feldúlt. Melléklet nem volt. 
26. sír. m: 125, h: 145, sz: 55. I rány: N y — К 
(280°). Bolygatot t . A sírgödörbe csak néhány tö-
rö t t csont volt visszadobva. A sír nyugat i végénél 
egy fekete és egy zöld bikonikus pasztagyöngy 
(16. kép 9) feküdt , 6 — 8 cm-rel a sírfenék felett . 
27. sír. m : 140, h: 160, sz: 80. I rány: N y — К 
(280°). Bolygatot t , néhány apróra tör t csontváz-
rész volt a gödörbe visszadobva. Melléklet nem 
volt, 
28. sír. m : 126, h: 150, sz: 50. I r ány : N y — К 
(270°). Bolygatot t , a két lábszárcsonton kívül a 
váz csontjai teljesen feldúltak voltak. Melléklet 
nem volt. 
29. sír. m : 140, h: 170, sz: 52. I rány: N y — К 
(282°). Bolygatot t , a váz teljesen szétdúlt állapot-
ban volt. A sír közepén egytagú „bizánci" bronz-
csat (16. kép 10), vastövis nyomával, közelében 
vascsat töredékes állapotban. 
30. sír. m: 180, h: 200, sz: 75. I rány : N y — К 
(278°). Férf i , vh: 160. A koponya a bal a rcán fe-
küdt . A bal kéznél vastövises bronzcsat, (16. kép 
11) a bal combcsont belső oldalánál á t lyukaszto t t 
fenőkő, (16. kép 13) a bal combcsontfej mellett 
négyszögletes vascsat (16. kép 12), a bordákon és 
a bal felkarcsont mellett vastöredékek vol tak. 
31. sír. m : 155, h: 185, sz: 58. I rány : N y — К 
(288°). Férf i , (?) vh: 143. Melléklet nélkül. 
32. sír. m: 173, h: 205, sz: 55. I rány : N y — К 
(272°). Férf i , vb: 160. A váz felhúzott vállakkal 
bordákhoz szorított karokkal feküdt. A föld el-
színeződése is arra muta to t t , hogy takaróba szoro-
san becsavarva tehették a holt testet a sírba. A bal 
medence mellet t vaskés (16. kép 15) az egyik 
gerinccsigolyán vascsat (16. kép 16), a jobb áll-
kapocscsontfej mellett kis bronzkarika (16. kép 
14) volt. 
33. sír. Rossz megtartású gyermekkoponya kis 
gödörben, fej tetővel a gödör feneke felé. 
34. sír. A koponya mélysége: 95, a lábszárak 
m: 135, h: 140, sz: 70. I rány : N y - I v (286°). Férfi . 
A váz ülő helyzetben volt. A halot tat úgy helyez-
hették a sírba, hogy a sír nyugat i keskeny végéhez 
támasztot ták hozzá hát ta l , a lábait k inyú j to t t ák , 
fejét arccal dél-felé fordí to t ták (5a —5b. kép). 
A jobb combcsont mellett szarvasagancsból ké-
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szült bogozó (16. kép 22) volt, mellette élén álló 
vaskarika (16. kép 17). A combcsont belső részé-
hez tapadva másik, ugyancsak élén álló vaskarika 
(16. kép 18). A két combcsont között kova (16. 
kép 19) és három lyukkal á t fú r t csonttubus (16. 
kép 21) kiskérődző tíbiájából. Körülötte vasmor-
zsalékok és hurkos vaskarika (16. kép 20). 
6. k é p . Kesz the ly . 37. sír 
Рис. 6. Кестхей. 37-ая могила 
Fig. 6. Kesz the ly . Tombe n ° 37 
7. kép. Kesz the ly . 39. sír 
Рис. 7. Кестхей. 39-ая могила 
Fig. 7. Kesz the ly . Tombe n° 39 
kéttagú üveg- és paszta-, apró gömbölyű barna és 
sárga paszta-, bikonikus fekete paszta-, négyol-
dalú basábalakú kék és színtelen üveg-, sárga-
szemes barna és fekete gömbölyű paszta-, nagyobb 
fekete gömbölyű paszta-, fehér fonáldíszes zöld 
paszta-, fehércsíkos fekete üveg- és lapos kerek 
üveggyöngyökből álló nyakék (17. kép 7). A szegy-
csont közepénél bronz díszítmény (17. kép 6). 
35. sír. m: 160, h: 100, sz: 30—40. Irány: N y — К 
(273°). Gyermek igen rosszmegtartású váza. 
A nyakcsigolyák helyénél vasmorzsák. A mellkas 
jobboldalánál vaskarika és ólomtöredék. A kopo-
nya körül 12 sárgaszemes barna paszta-, 16 sárga-
szemes zöldüveg-, s 1 sárgaszemes és fonaldíszes 
barna pasztagyöngy (17. kép 1) volt. 
36. sír. m: 160, h: 202, sz: 65. Irány: N y — К 
(270°). Férfi, vh: 162 cm. A rosszmegtartású váz 
felett már 145 cm mélységben égésnyomok jelent-
keztek, amelyek hosszában a váz egész baloldalán 
végig húzódtak, 15 cm vastag hamus réteg for-
májában, amelyben apró faszén-maradványok is 
voltak. A jobb combosont külső oldalánál vascsat 
(17. kép 3) a jobb állkapocs szögénél vékony ezüst-
karika (17. kép 2) volt. 
37. sír. m: 180, h: 260, sz: 65. Irány: N y — К 
(276°). Nő, vb: 160 cm. A koponya kissé a bal-
oldalára dőlve feküdt (6. kép). A bal járomív 
magasságában félig a koponya alatt ezüstkosaras 
fülbevaló (17. kép 4—5), párja a koponya jobb 
oldala mellett kosarával lefelé fordulva feküdt . 
A jobb alkaron bronz karperec (17. kép 8), nyílá-
sával a sírfenék felé. A nyaknál két sorba fűzöt t 
38. sír. m: 160, h: 260, sz: 62. Irány: N y - K 
(272°). A bal combcsontfejnél vascsat. 
39. sír. m: 200, h: 192, sz: 60. Irány: Ny—К 
(280°). Nő, (7. kép) vh: 149 cm. 189 cm mélység-
ben mutatkoztak a koporsónyomok, 2 — 3 cm vas-
tag barna elszíneződés formájában. A koporsó h: 
173, szélessége a fejnél 50, a lábnál 34 cm. Fedél 
nélküli deszkaláda lehetett . A koponya a bal arcán 
feküdt. A jobb állkapocs végénél kosaras fülbevaló 
(17. kép 9—10) a fül helyénél. Párja a koporsó 
északnyugati sarkánál feküdt . A bal alkaron a 
csukló felett kígyófejes poncolt és vésettdíszű kar-
perec volt (17. kép 11), nyílásával a sírfenék felé. 
A nyaknál 108 szemből álló gyöngysor, (17. kép 
12) gömbölyű fekete, fehér és sárga paszta-, sárga-
szemes barna paszta-, bikonikus fehér és sárga 
paszta-, bikonikus bordó-fehércsíkos paszta-, négy-
tagú és háromtagú sötétzöld üveggyöngyökből, 
közöttük egy törött borostyángyöngy, amely má-
sodszori felhasználásra keresztben van á t fúrva . 
40. sír. m: 110, h: 130, sz: 53. I rány: N y - K 
(270°). 1 — 2 éves gyermek rosszmeglartású váza, 
vh: 69. A koponya két oldalánál 1 — 1 ezüstlemez 
gömbös fülbevaló töredékei (17. kép 13—14). 
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41. sír. m: 165, h : 183, sz: 90—105. Irány: Ny— 
К (285°). Elporladt váz. A gerinc tá ján sötét el-
színeződés valószínűleg bőr nyoma. Melléklet nem 
volt , 
42. sír. m: 158, h: 210, sz: 86 — 96. I r ány : 
N y — К (280°). Férf i , vh: 165—170. A koponya 
szétnyomódott és nem volt a helyén, hanem a nyu-
gat i sírvégnél. Beásás, bolygatás nyoma nem lát-
szott . A koponyát fagyökerek mozgathat ták el ere-
det i helyéről. A vékony, rosszezüst lemezből pré-
selt, veretekkel díszítet t bőröv nem volt a halot t ra 
felövezve, hanem csak az ölébe te t ték . A veretek 
egymás hegyén-hátán hevertek. Nagyszíj vég (18. 
kép 1), 4 kisszíjvég (18. kép 2 — 5), 3 széles kisszíj-
vég (18. kép 6—8) és 3 háromkaréjos veret (18. 
kép 9—11) díszítette az övet. A veretek igen rossz-
megtar tásúak voltak. A szíjvégek domborúfejű 
ezüstszegekkel voltak az övre erősítve (18. kép 
12). 
43. sír. m: 200, h: 149, sz: 80. I rány: Ny — К 
(275°). Kb. 10 éves leány rosszmegtartású váza , 
vh : 115 cm. A koponya két oldalánál a járomív 
mel le t t ezüstgömbös fülbevaló volt (18. kép 13), 
az egyik teljesen elporladt ál lapotban. A jobb 
kulcscsont mellett vastöredék. A jobb alkaron 
kígyófejes bronz karperec (18. kép 14) poncolt 
f u tóku tya és pontkör díszítéssel. 
44. sír. m: 150, h : 175, sz: a lábnál 60, a fejnél 
85. I rány: N y - K (285°). Gyermek, vh: kb. 120 
cm. A jobb csípőcsont mellett vaskarika (18. kép 
16), a koponya baloldala mellett bronz fülbevaló 
kar ika töredéke (18. kép 15), a csigolyáknál három-
tagú zöld üveg-, két tagú zöld üveg-, bikonikus 
fekete paszta-, gömbölyű sárga paszta-, és fonal-
díszes szürke pasztagyöngyökből álló gyöngysor 
(18. kép 17). 
45. sír. m: 152, h : 192, sz: 68. I rány: N y — К 
(277°). Férfi (?), vh : 167,5. Melléklet nélkül. 
46. sír. m: 148, h : 200, sz: 70. Irány: N y — К 
(285°). Férfi (?), vh : 168. A jobb combcsontfejnél 
vascsat töredéke. A két combcsont között kisebb 
vastöredék. 
47. sír. m: 165, h : 148, sz: 63. Irány: N y — К 
(285°). Gyermek rosszmegtartású váza, vh: kb. 
110. A váz a gödör északi falához nyomódva fe-
küd t . Melléklet nem volt. 
4K/SÍr. m: 175, h : 200, sz: 76. Irány: N y — К 
(260°). Nő, vh: 155. A váz jobb oldalát a koponya-
te tőtől a bokáig égett föld bor í to t ta faszén marad-
ványokkal. A koponya baloldalánál bronz fülbe-
valókarika (18. kép 18), közel hozzá sárgaszemes 
fekete paszta-, gömbölyű sárga paszta- és zöld 
üveg-, fehér fonáldíszes zöld üveggyöngyökből 
álló gyöngysor (18. kép 19). 
49. sír. m: 110, h : 160, sz: 70. Irány: N y — К 
(276°). Gyermek rosszmegtartású váza, vh: 122 
cm. A jobb combcsontfejnél vaskarika töredéke 
(18. kép 21) és kis vaskarikák bőrmaradvánnyal 
(18. kép 20). 
49/a sír. Részben a 49. sír a l a t t . A 49. sír ásása-
kor a 10—13 cm-es szintkülönbség folytán nem 
sér te t ték meg. A m: 125—128, h : 140. I r ány : 
Ny—К (280°). Gyermek rosszmegtartású váza. 
Melléklet nem volt. 
50. sír. m: 120, h: 80, sz: 42. I r ány : N y — К 
(270°). Valószínűleg csecsemősír. A váz elmállott , 
csak 4 kis te j fog volt a sír nyugat i végében. A fogak 
mellett egy szem gyöngy töredéke és kis vastöre-
dék volt . 
51. sír. m: 140, h: 155, sz: 68. I rány : N y — К 
(278°). Gyermek, vh: 104. A bal alsó állkapocsfej 
mellett kisgömbös bronz fülbevaló (18. kép 22), 
a koponya baloldala és az állkapocs a la t t gyöngy-
sor (18. kép 23), bikonikus zöld és fekete paszta-, 
zöld üveg-, háromtagú és két tagú zöld üveg-, sárga-
szemes fehér fonáldíszes fekete pasztagyöngyből 
és hosszúkás borostyánból. 
52. sír. m: 194, h: 124, sz: 52. I rány : N y — К 
(278°). Gyermek rosszmegtartású váza, vh: 100. 
Melléklet nem volt. 
53. sír. m: 142, h: 200, sz: 72. I rány : N y — К 
(275°). Igen rosszmegtartású váz, vh: 154. Az al-
kar mellett vaskarika töredékei. 
„54. sír. m: 180, h: 170, sz: 69. I rány : N y — К 
(270®). 40 — 45 éves nő, vh: 148. Az állkapocscsont 
bal oldalához kis ezüstkarika tapadt hozzá. 
55. sír. m: 180, h: 210, sz: 83. I rány N y — К 
(285°). Nő(?), rosszmegtartású váza, vh: 152 cm. 
Melléklet nem volt, 
56. sír. m: 158, h: 195, sz: 83.Irány: N y - K (280°). 
Nő rosszmegtartású váza, vh: 146. A koponya 
jobb oldalától 10 cm távolságra és a bal felkar-
csont külső oldala mellett bronzlemez töredékek. 
A mellkas közepén a szegycsonton sárga vonaldí-
szes és zöldszemes barna paszta-, fehér és sárga-
szemes fekete paszta-, hordóalakú barna paszta-, 
rózsaszín és feketecsíkos kék üveggyöngyök (18. 
kép 24). 
57. sír. m: 162, h: 210, sz: 75. I rány : N y — К 
(275°). Férf i , vh: 160. Melléklet nem volt. 
58. sír. m: 180, h : 210, sz: 100. I rány : N y — К 
(2829y. Nő, rosszmegtartású váza. Bolygatot t . 
A csontok néhány töredéke már 155 cm mélység-
nél jelentkezett . A sír délnyugati sarkában a kopo-
nyatető és az arckoponya csontjai feküdtek, alat-
tuk vaskarikák és gyöngyszemek (18. kép 26). 
A jobb medence mellett élén álló agyagorsógomb 
(18. kép 28). A mellkason valamint a combcsontok 
között négytagú kék üveg-, két tagú sárga paszta-, 
bikonikus bordó és színtelen üveg-, sárga vonal-
mintás fekete paszta-, fehér fonaldíszes zöld üveg-
gyöngyökből álló gyöngysor (18. kép 27). A sír-
földben edénytöredékek (20. kép 3 — 5). 
59. sír. m: 179, h: 215, sz: 83. I rány: NyÉNy— 
K D K (290°). Nő, rosszmegtartású váza, vh: 153. 
A bal alkarcsontokon a csukló felett vaskarperec, 
nyílásával a sírfenék felé. A sírgödör kissé lejtősen 
volt ásva. A fej magasabban feküdt , mint a láb. 
60. sír. m: 190, h: 140, sz: 60. I r ány : N v — К 
(278°). Gyermek elmállott váza, vh: 110 (?)."Mel-
léklet nélkül. 
61. sír. m: h: 160, 190, sz: 60. I rány: N y É N y -
K D K (293°). Bolygatott . A sírban két csontváz 
töredékei voltak. Melléklet nem volt. 
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62. sír. m: 165, h: 180, sz: 58. I rány: Ny—К 
(278°). Nő. Bolygatott, csak az alsó lábszárcsontok 
feküdtek a helyükön, a többi hiányozott. A sír 
közepén közel a sírfenékhez bronztöredékek (19. 
kép 2) és gyöngy (19. kép 1). 
63. sír. m: 135, h: 205, sz: 83. Irány: Ny—К 
Férfi . A vh: 162. A koponya a jobb arcán feküdt, 
melléklet nélkül. 
64. sír. m: 65, h: 170, sz: 65. Irány: Ny—К 
(278°). A sír bolygatott , keleti végében voltak a 
váz csontjainak hiányos töredékei. A gödör dél-
keleti sarkánál nagv vaskés maradványa (19. 
kép 3). 
-t(N) 
feküdtek. A jobb combcsontfej mellett kova (19. 
kép 7). A sír nyugati végében kis vascsipesz töre-
déke (19. kép 6). 
69. sír. m: 150, h: 190, sz: 53. Irány: Ny— K. 
(276°). Nő. Bolygatott, a váz csontjai a középső 
gerinccsigolyától felfelé összetörtek és szétdúltak. 
A jobb alkaron közel a csuklóhoz bronzkarkötő 
(19. kép 8). 
70. sír. m: 120, h: 184, sz: 46. Irány: N y — К 
(287°). Bolygatott, A bal combcsont helyén vas-
kés és vascsat. 
8. kép. Kesz the ly . 65. s ír 
Рис. 8. Кестхей. 65-ая могила 
Fig. 8. Kesz the ly . Tombe n ° 65 
65. sír. m: 185, h: 210, sz: 78. I rány: Ny—К 
(286°). Nő, vh: 155. A balkar a mellre volt hajlí tva. 
A koponya baloldalánál bronz- és vaspántos fa-
veder (9. kép; 19. kép 4). A középső derékcsigolyán 
bronztöredék. A jobbkéz középső uj ján trébelt 
bronz pántgyűrű (19. kép 5). 
66. sír. m: 80, I rány: NyÉNy— K D K (296°). 
A sír széleit nem lehetett kivenni. Csecsemő, vh: 
60. Melléklet nélkül. A koponya a jobb arcára volt 
fordítva, a váz az oldalán feküdt . 
67. sír. m: 120. I rány: Ny—К (270°). A sír-
méretek nem voltak kivehetők. Bolygatott, a váz-
ból csak néhány apró csonttöredék volt a sírban. 
A sírföldhői kb. 30 cm mélységnél bronz hajkarika 
töredéke került elő. (17. kép 10). 
68.sír .m: 125, h: 192 ,sz :a láb felé keskenyedve: 
40—56. Irány: Ny—К (286°). Bolygatott. A comb-
csontok és az alsó lábszárcsontok bolygatatlanul 
9. kép. Kesz the ly . 65. sír 
Рис. 9. Кестхей. 65-ая могила 
Fig. 9. Koszt hely. T o m b e n ° 65 
71. sír. m: 150, h: kb. 200. I rány: Ny—К (275°). 
Teljesen feldúlt, csak apró csontváztöredékek vol-
tak a sírgödörben. Melléklet nélkül. 
72. sír. m: 150, h: 190. I rány: NyÉNy —KDK 
(289°). Teljesen feldúlt, a csontvázból csak apróbb 
töredékek voltak a sírban. Melléklet nem volt. 
73 — 74. sír. Teljesen feldúlt sírok, még a sír-
méretek sem voltak kivehetők. Csak apró csonttö-
redékek voltak bennük melléklet nélkül. 
75. sír. m: 152, h: 170, sz: 55. Irány: NyÉNy — 
KDK (312°). A lábszárak kivételével bolygatott . 
Melléklet nem volt. 
76. sír. m: 140, h: 220. I rány: N y - K (270°). 
Teljesen feldúlt, melléklet nélkül. 
77. sír. m: 120, h: 190, sz: 82. Irány: NyÉNy— 
K D K (Ivb. 310°). Teljesen feldúlt, melléklete nem 
volt. 
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78. sír. m : 140, h : 200, sz: 80. I r ány : N y É N y — 
K D K (315°). Melléklete nem volt. Teljesen feldúlt . 
79. sír. m: 174, h : 180, sz: 70. I r ány : N y É N y — 
K D K (Kb. 300°). Melléklet nélkül . Teljesen feldúlt . 
80. sír. m : 130, h: 200, sz: 90. I r ány : N y É N y — 
K D K (Kb. 310°). Teljesen feldúl t . Melléklet nélkül. 
81. sír. m : 172, h: 180. I r á n y : N y É N y — K D K 
(Kb. 310°). Teljesen feldúlt ,melléklet nélkül. 
82. sír. m: 165, h : 180. I r ány : N y É N y — K D K 
(310°). Teljesen feldúlt . Melléklet nélküi. 
,83. sír. m : 171, h : 170. I r ány : N y É N y — K D K 
(Kb. 300°). Teljesen feldúlt , a sirföldben dinnye-
mag gyöngyük (19. kép 9). 
84. sír. m: 140, h: 160, I r ány : N y É N y — K D K 
(Kb. 310°). Teljesen feldúlt , melléklet nélkül. 
85. sír. m : 160, h : 180. I r ány : N y É N y — K D K 
(Kb. 310°). Teljesen feldúl t , melléklet nem volt. 
A sörkert nyuga t i felében a 39. és 48. sír mel-
l e t t kb. 400 cm á tmérő jű kerek gödör vol t (a), 
amelyet a fák gyökerei m i a t t csak egynegyedében 
b o n t h a t t u n k ki. 50 cm feltöltési ré teg a l a t t 80 
cm-es humuszré teg következet t , m a j d sárga agyag, 
a m i 250 cm mélységig t a r t o t t . Ala t ta kezdődöt t a 
homok. 370 cm mélységben hir telen összeszűkült 
a gödör, és 390 cm-nél é r tük el lapos a l já t . 100 cm 
mélységnél a gödör kissé összeszűkült, 160 cm-es 
sugárra 170 cm mélységig, ahol 10—15 cm vastag-
ságban égett földréteg húzódo t t . Az á t ége t t föl-
dön késő középkori edénytöredékek és ál latcsont 
töredékek vol tak, amelyeken égésnyom nem lát-
szot t . Az égett réteg a la t t ú j r a összeszűkült a gödör 
fa la , és csak 130 cm-es sugárral mélyül t tovább . 
210 cm mélységben f ia ta l k u t y a csontváza f eküd t 
orrával kelet felé fordulva. 360 cm mélységben 
vol t a második — kifej le t t — ku tya váza, amely 
orrával nyuga tnak feküdt . Mellette macska csont-
váza és to jáshé jak töredékei.1 4 A két ku tyacsont -
váz közöt t i 150 cm vastag földrétegben semmi-
féle leletnek nyoma nem volt . 
A gödör korá t és rendel te tését illetőleg még nem 
t u d u n k állást foglalni. Igen kétséges, hogy k ú t le t t 
volna, mert az észak—déli i r ányban húzódó föld-
h á t te te jén , ebben a mélységben valószínűleg a 
rómaikori Bala ton szint mellet t sem lehete t t vizet 
nyerni . Remény van rá, hogy a gödör teljes fe l tárá-
sát- akadályozó f á t k ivágják s akkor a gödröt tel-
jesen fe l tá rha t juk . Ezért egyelőre a kérdést függő-
ben t a r t j u k . 
A temető kérdését illetően a Lipp-felvázolta hely-
zet te l szemben már az eddigi e redmények is hoz-
n a k némi módosí tás t , amely egyben a t eme tő be-
telepítési időrendjének kérdésében is jelentős. 
A beép í te t t területek kor lá tozta fe l tárások, 
va lamin t az 1941. évi le le tmentés az t m u t a t j a , 
hogy a temető északi h a t á r á t nem a sörház és a 
Georgiconmező északi széle képezte, min t az t 
L ipp gondolta. A sörkert északi részén ta lá l t sírok-
ból arra köve tkez te the tünk , hogy a sörker ten túl 
a Makarenko ú ton (volt Zárda út ) keresztül még 
t o v á b b északra is számolha tunk sírokkal. A Deák 
utca nyuga t i o ldalán is ugyanúgy fo ly ta tódha t a 
t eme tő , amire részben az 1896—98-ban épült Lend-
vay ház telkén ta lá l t sírok15 és az 1941-es leletmen-
tés fe l t á r t a sírok u ta lnak . A sörker t északkeleti 
s a rkában és a mellet te levő iskolaudvar északnyu-
gat i részén húzot t üres árkainkból és szelvényeink-
ből az következte the tő , hogy a t eme tő nem teljes 
szélességében fo ly t a tódo t t észak felé, hanem a 
Pollacsek-kert től északra ferde vonalban észak felé 
húzódo t t a ha tá ra és északkelet i lezáródása, sarka, 
kb. a sörkert közepén van. E t tő l n y u g a t a b b r a a 
Deák utca felé még nem ér tük el a szélét. 
A temető nyuga t i ha t á ra a volt Georgicon mezőn, 
a m a i méntelepen nem t e r j edhe t e t t tú l az istálló-
épületeken, mer t az ezek mellet t i próba-árkaink-
ban egyet len sír sem muta tkozo t t . Az 1953. évi 
le letmentés legnyugat ibb sír ja kb. 45 m-rel nyu-
ga t abbra került elő, min t a Lipp fe l tün te t t e nyuga t i 
t eme tőha tá r . A mentőása tás legszélső keleti s ír ja 
azonban már közel esik ehhez a ha tá rhoz . A teme-
tőnek tehá t még fel tehetően bolygata t lan szakasza 
fekszik az akadálylovagló gyakorlótér a l a t t , amely 
ása tás céljára nem hozzáférhető. Ezek szerint a 
t e m e t ő a Deák utcától nyuga t ra megközelítően 
az észak —dél i rányú istálló-épületek előt t é r t vé-
get, azaz, legalábbis a középvonalán, 40—50 m-el 
l ehe te t t szélesebb a Georgicon mezőn, mint ahogy 
a Lipp- té rképen ábrázolva van. 
A t emető déli h a t á r á t eddig nem sikerült meg-
á l lap í tanunk. A ménte lep főépületének déli fala 
alól előkerült 61. sír be le ta r tozot t még abba a 
te rü le tbe , amelyet Lipp fe l t á r tnak nyi lvání to t t . 
E t tő l a sírtól kb. 10 m-rel délre húzódik az a vonal, 
amelye t Lipp a t eme tő déli h a t á r á n a k t ü n t e t fel 
a Georgicon mezőn. A méntelep terüle tének ezen 
a részén az épület és a lebetonozot t szakasz nem 
teszi lehetővé a ku t a t á s t . Mint a régi, id. Reischl 
Vencel-kertben vágot t ku ta tóá rka ink m u t a t t á k , a 
délkeleti temetőrész jobban összeszűkült, min t az 
Lipp té rképén látszik. A keleti h a t á r t illetően még 
nem kerü l t sor a ku ta t á s ra . 
A fel tárások a sörker t észak —déli i rányú közép-
vonalá tól nyuga t r a még bolygata t lan temetőrészt 
m u t a t n a k és min t az 1941. évi mentőása tás sírjai-
ból látszik, a volt Georgicon mezőtől északra is 
bo lyga ta t lan részek v a n n a k , amelyeknek fel tárá-
sát azonban megnehezít i az, hogy beép í te t t telkek 
udvara iban , ker t je iben kell k u t a t n u n k . 
A közölt sírok közö t t igen sok a bolygatot t . 
A felsorolt 104 sír közül 47 sír ú j a b b bolygatás 
n y o m á t viseli. 21 sír a Lipp- fe l tá r ta részbe esik 
bele, 12 sírt csatorna ásáskor dú l tak fel, 13 sírt 
pedig, a sörkert keleti részén a Lipp utáni idők érdek-
lődői á sha t t ak ki. Régi bolygatás t csak egy s í rban 
f igye lhe t tünk meg. A bolygata t lan sírcsoporthoz tar -
tozó 58. sírban, középen tö r t én t beásással keresték 
14
 Reményi K . András megha tá rozása szer int mind-
ké t k u t y a azonos t ípusba t a r toz ik : 60 — 70 em magasságú 
kuvasz . A f i a t a l a b b k u t y a h ím, a k i fe j l e t t , nős tény. 
A m a e s k a k i s te rmetű , p r imi t ív f a j t á j ú á l la t . 
15
 Kuzsinszky В., i. m . 96 —100. 
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10. kép. Kesz the ly , Deák-u tca 1941. évi ása tás I — I I I . sir. 2:3 
Рис. 10. Кестхей, могилы I —III раскопок 1941 г. на ул. Деак 
Fig. 10. Kesz the ly . Fouilles effectuées en 1941 dans la rue Deák . Tombes n°" I—III . 
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11. kép. Kesz the ly , Deák-u tca 1941. évi ása tás V—VII I . sír. 2:3 
Рис. 11. Кестхей, могилы V—VIII раскопок 1941 г. на ул. Деак 
Fig. 11. Kesz the ly . Fouil les e f fectuées en 1941 dans la rue Deák . Tombes n™ V—VIII . 
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12. kép. K e s z t h e l y , Dcák-u tca 1941. évi á sa t á s X — X I V . sír. 2:3 
Рис. 12. Кестхей, могилы X—XIV раскопок 1941 г. на ул. Деак 
Fig. 12. Kesz the ly . Foui l les effectuées en 1941 dans la rue Deák . Tombes n°" X — X I V 
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Siôcvànyleletek 
( S t v e u f l i n d e ) 
13. kép. Kesz the ly , Deák-u tca 1941. évi á sa t á s XV— XVI . sír és szórvány. 2:3 
Рис. 13. Кестхей, могилы XV—XVI раскопок 1941 г. на ул. Деак и случайные находки 
Fig. 13. Kesz the ly . Fouilles effectuées en 1941 clans la rue Deák . Tombes n°" XV et X V I e t t rouvai l les sporadiques 
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16. kép. Keszthely, Sörkert 14 — 34. sír. 2 : 3 
Рис. 16. Кестхей, могилы 14—34 из Шёркерта 
Fig. 16. Keszthely. Sörkert, tombes n°' 14 — 34. 
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16. kép. Keszthely, Sörkert 14 — 34. sír. 2 : 3 
Рис. 16. Кестхей, могилы 14—34 из Шёркерта 
Fig. 16. Keszthely. Sörkert , tombes n°' 14 — 34. 
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16. kép. Keszthely, Sörkert 14 — 34. sír. 2 : 3 
Рис. 16. Кестхей, могилы 14—34 из Шёркерта 
Fig. 16. Keszthely. Sörkert , tombes n°' 14 — 34. 
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16. kép. Keszthely, Sörkert 14 — 3 4 . sír. 2 : 3 
Рис. 16. Кестхей, могилы 14—34 из Шёркерта 
Fig. 16. Keszthely. Sörkert, tombes n°' 14 — 34. 
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16. kép. Keszthely, Sörkert 14 — 34. sír. 2 : 3 
Рис. 16. Кестхей, могилы 14—34 из Шёркерта 
Fig. 16. Keszthely. Sörkert, tombes n°' 14 — 34. 
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19. kép. Keszthely, Reischl-kert 62 — 83. sír. 2 : 3 
Рис. 19. Кестхей, могилы 62—83 из Рейшл-керта 
Pig. 19. Keszthely. Ja rd in Reischl, tombes n " 62 — 83 
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20. kép. Kesz the ly , Sörker t ö, 21, 58. sír 
Рис. 20. Кестхей, могилы 5, 21, 58-ая из Шёркерта 
Fig. 20. Kesz the ly . Sörker t , t o m b e s n"* 5, 21 e t 58 
2* 
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a vázat , a sírgödör szélei épek voltak, a sírföld, 
ellentétben az újabb időkben bolygatott sírokkal, 
kemény. 
A sírgödrök formája általában lekerekített sar-
kú, téglalap felülnézetű akna volt, amely a fenék 
felé csak kis mértékben szűkült össze.A felnőttek 
sírjainak hossza 170—210 cm között , szélességük 
pedig 50 — 90 cm között váltakozott. A 34. sír ülve 
temete t t halottjának sírja rövidebb volt mint az 
átlag hossz, látszik, hogy már a sírgödör kiásásá-
nál számoltak az ül ve-temetéssel. Sírjelző karók-
nak nyomát nem talál tuk. 
A sírok mélysége a többi avarkori temetőkhöz 
viszonyítva nem volt nagy. Ha a feltöltéseket le-
számítjuk, akkor a sörkert temetkezései általában 
az akkori felszín a la t t 90—150 cm mélységű sírokba 
történtek. A gazdagabb sírok i t t is rendszerint 
mélyebbre ásottak, mint a szegények sírjai. Az 
1941. évi mentőásatás olyan helyen történt, ahol 
vékony a feltöltési réteg. I t t a sírok mélysége az 
akkori valószínű felszíntől számítva szintén hasonló 
a sörkert i temetőrészhez. Lipp arról számol be, 
hogy a temető keleti felében r i tkábban, a nyugati 
felében gyakrabban ásot t ki olyan sírokat, amelyek 
mélysége a 3 métert meghaladta. 
Kétrétegű temetkezést két esetben lehetett meg-
figyelni. A 23. sír a l a t t 30 cm-rel volt a 25. sír. 
Mindkettő melléklet nélkül. A 49. sírt részben a 
49/a sír fölé vágták. 10—13 cm-es szintkülönbség 
volt közöttük. Mindkettő gyermeksír. A felsőben 
szegényes, jellegtelen mellékletek voltak, az alsó 
melléklet nélküli. 
A halottakat a 34. sír kivételével hátukra fek-
tetve helyezték a sírba. Néhány esetben az alkarok 
nem a test mellett voltak, hanem kissé behajlítva 
a medencén, vagy a combcsontton nyugodtak. 
Néhány esetben a koponyát oldalra fordulva, a 
jobb vagy a bal arcon fekve talál tuk. 
Koporsós temetkezésnek hat sírban mutatko-
zott nyoma. Ezek közül a 20, 24, és 39. sírnálJáda-
formájú, tető nélküli koporsóra muta t t ak a jelek, 
a 25. sírban pedig fatörzsből k iváj t , teknőala-
kú, szintén fedél nélküli koporsó nyomai látszot-
tak. 
Takaróba csavarva temették el a 7, 32 és 63. 
sír halot ta i t . A 7. s írban a láb végében és a jobb 
oldalon, a medencét is beborítva, vastag anyag — 
valószínűleg nemez — maradványai voltak meg-
figyelhetők. A 32. és 63. sírban a vázak helyzeté-
ből lehetet t a holttestek takaróba csavarására kö-
vetkeztetni. A vállak felhúzva, a karcsontok szo-
rosan a törzshöz nyomva feküdtek olyan helyzet-
13
 Párducz M., A c t a Arch . Hung . 11 (1959) 379 — 384. 
17
 Eisner, J., D e v i n s k á Nová Ves (Brat i s lava 1952) 
241, 393. 
18
 Börzsönyi A., A r c h . É r t . 24 (1904) 2 1 - 2 2 . , 25 — 
26.; Ua., Arch. É r t . 26 (1906) 319 — 320.; Fetlich N., 
Gvőr a népvándor l á sko rban . (Győr 1943) 14—16. 
19
 Rhé Gy. — Fetlich, N., J u t á s und Öskü. (Prag 1931) 
43. 
20
 U o . 34. 
21
 Közölet len t e m e t ő az MNM-TM-ban. 
22
 Móra F., Arch. É r t . 26 (1906) 440. 
ben, ami a bolttest takaróba való szoros begöngyö-
lésére mutat . Lipp is tesz említést texti l vagy gyé-
Jcény takarókról. 
A 34. sír férfi halot t já t ülőhelyzetben, temették 
Ae\ (5. kép). A sír csak 150 cm bosszú volt (kb. 50 
cm-rel rövidebb, mint a temető férfisírjainak gödrei 
átlagosan). A bolttestet hátával a sírgödör nyugati 
keskeny oldalához támasztot ták hozzá, lábai ki-
nyúj tva feküdtek. A sírt óvatosan hantolhat ták be, 
mert a bolttest csak a laza sírföld besüllyedésével 
süppedt le, úgy látszik még akkor, amikor az iz-
mok összetartották a csontokat. 
Az ülőhelyzetben való temetés szokása sokat 
v i ta tot t kérdés. Ez az ősi temetésmód Magyar-
ország területén különösen az Alföld egyes szarmata 
csoportjainál jelentkezik és egészen a hun-kor 
végéig kimutatható.1 6 
Az avarkorban, bár csak szórványos jelenség-
ként, még mindig találkozunk az ülve eltemetés 
szokásával. Sajnos az erre vonatkozó ásatási meg- ' 
figyelések kisszámúak, és bizony eléggé hiá-
nyosak. Valószínű, hogy néhány esetben bolyga-
to t t sírt néztek ülőhelyzetű csontváznak, míg ülve 
eltemetett halottak sírját egyszerű sírbolygatás-
nak jegyezték fel. 
Vannak azonban olyan konkrét megfigyelések, 
amelyek kétségtelenné teszik ennek a különleges 
temetkezési módnak használatát még az avar idők-
ben is. Legnagyobb számmal a Devinská Nová 
Ves-i (Dévényfalu) temetőben mutatkozot t ez a 
ritus, ahol az ülve eltemetettek nagyobbára a gaz-
dag mellékletű halottakból kerültek ki.17 Beásás-
nak, rablásnak nyoma e sírokban nem látszot t . . 
A győri temetőben 11 esetben figyelték meg ezt a 
temetkezési módot. Az így eltemetettek közül 5 
férfi veretes övvel, gazdag mellékletekkel tűn t ki.18 
Az ösküi temetőben 3 ülőhelyzetű vázról tesznek 
említést, ezek azonban részben melléklet nélküliek, 
részben igen szegényesek voltak.19 Igen lényeges 
az, hogy e három sír a temetőtérkép szerint egy-
máshoz egész közel feküdt. A sok avarkori temető-
ben (Jutás,20 Pécel,21 Szeged-Alsótanya-Fekete-
szél,22 Törökbálint,23 Bágyoggyürhegy,24 Déva-
ványa,25 Prsa (Perse),26 Alattyán2 7 stb.), ahol ülve 
eltemetett halottak sírjai kerültek elő, a keszthelyi 
34. sírral ellentétben, a sírok nem voltak lényege-
sen rövidebbek a temető többi sírjánál. Halott sír-
falhoz támasztásáról nem történik említés. Az iilő-
helyzetű halot taknak a sír falához támasztását 
azonban más ásatási megfigyelések is bizonyítják, 
pl. a langsuri frank temető 30. sírja28 és egyes 
daghestani sírok.29 
23
 ff. Komig ff, F A 9 (1957) 121 — 122. 
24
 Lovas E., Arch. É r t . 43 (1929) 255. 
25
 Közület len t e m e t ő az MNM-TM-ban. 
23
 ToSik, A. — Dr en ko, J., A V y s k u m v Pisi n a Slo-
vensku . A R 2 (1950) 290. 
27
 ff. Komig I., Az a l a t tyán i ava rkor i t emető . S a j t ó 
a l a t t . 
28
 Böhner, К., Die f ränkische A l t e r t ü m e r des Tr ierer 
Landes . I . (Berlin 1958) 266. 
29
 Zacharov, A. A., Cont r ibu t ions t o Caucasians 
Archaeology. A large ba r row in Daghes t an . ESA 5 (1930) 
199, 213., 26. kép . 
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Újabb időkből ehhez a kérdéshez egyes kirgiz 
temetkezések is szolgáltatnak párhuzamot, ahol 
elég sokáig megvolt ez a temetkezési szokás. A ha-
lottat koporsó nélkül, a sír végébe vágott mélye-
désbe ültet ték, arccal kelet felé és így hantolták 
be — két nap elteltével — a sírt.30 
Bár az avarkori temetők ülővázai azt muta t ják , 
hogy e temetkezési mód szórványosan még az avar-
korban is megf igyelhető, még nem világos a kérdés, 
hogy honnan került ez a szokás az avarkori népes-
ség ritusai közé. A sírok azt tanúsí t ják, hogy mind 
férfi, mind női temetkezéseknél előfordult. Fel-
bukkant gazdag mellékletű sírokban és melléklet 
nélküliekben, a korai avarkorban éppen úgy, mint 
az avarkor második felében. Tekintve, hogy, mint 
már szó volt róla, Magyarország szarmata és hun-
kori temetkezéseiben gyakori az ülve eltemetés 
szokása, az avarkori temetők ülve temetet t halottai-
ban esetleg ennek az V. században még nagyszámú, 
kaukázusi kapcsolatú lakosságcsoportnak31 vala-
milyen leszármazottait láthat juk, vagy pedig olyan 
néptöredék nyomát, amely az avarokkal egyidőben 
jutot t el Magyarországra és ugyanarról a terület-
ről hozta magával ezt a régi temetkezési szokást, 
onnan ahonnan jóval korábban a kaukázusi hasonló 
temetkezésű népesség. 
Tüzelésnyom aránylag kevés esetben mutatko-
zott. A 4. sírban a sírfenéken a váz ala t t volt égett 
növényi réteg. A 6. és 10. sírban a váz jobb comb-
csontja és alsó lábszárcsontja mellett faszéndarab-
kákkal kevert átégett földcsík volt megfigyelhető. 
A 15. sírban az alsó lábszárcsontok között, a 17. 
sírban a mellkas jobb oldalánál voltak égésnyomok 
a földben. A 36. sírban végig a váz baloldala fölött 
10—15 cm vastag hamus réteg húzódott, apró fa-
szén maradványokkal. A 48. sírban a váz jobb-
oldalát borította hamus, faszenes föld, a koponya-
tetőtől a bokáig. Egyik vázon sem látszott, sem égés, 
sem pörkölődés nyoma, ami azt jelenti, hogy a 
szén és a hamu nem izzó állapotban került a halot-
takra , hanem a kialudt szertartási tüz hamujából 
szórtak rá a sírba fektete t t holttestekre. Ahol át-
égett föld mutatkozot t a sírokban, o t t arra gondol-
hatunk, hogy a halott sírbatétele előtt égették ki 
a sírgödröt. Ugyanerre lehet következtetni a 4. síi-
esetében, ahol a váz ala t t égett szalma (?) pernye 
látszott. A sírkifüstölés célja feltehetőleg általában 
az ár tó szellemek elűzése, távoltar tása volt a ha-
lott érdekében, éppen úgy, mint ahogy a halott 
szellemének távoltar tását célozta számos népnél 
a halott hozzátartozóinak és lakóhelyének füstö-
léssel való megtisztítása, amely szokás csökevényei-
ben néhol napjainkig is tovább élt a temetéssel 
kapcsolatos népszokásokban. 
Lipp kilenc esetben figyelte meg a sírokban 
nagy tűz nyomát , amikor a csontvázakon is erős 
megpörkölődés látszott. Hasonló jelenséget, rész-
ben megégett vázakat más temetőkben is találunk 
(Dobogó,32 Gátér,33 Üllő II.3 1 Zitavska Ton, (Zitva-
tő)35 Leithaprodersdorf,36 Alattyán, Fenékpuszta3 7 
stb.) Ezek a sírok azt muta t ják , hogy közvetlenül 
a bolttestre szórták az izzó parazsat, vagy pedig a 
halotton gyúj to t tak tüzet. Hasonló temetési mó-
dot hazai rómaikori38 s nyugaíeurópai meroving és 
frank temetőkben is megfigyeltek.39 Lipp rész-
leges halottégetésre gondolt a keszthelyi égett 
vázakkal kapcsolatban.40 E kérdés tárgyalásánál 
mindenesetre megemlítésre méltó, hogy egyes al-
tá j i népek a halottégetést úgy alakították á t szim-
bolikussá, hogy a sztyeppére kivitt holttest felett 
füvet vagy rőzsét égettek.41 
Igen érdekes, hogy a fel tárt sírok egyikében 
sem volt állatcsont, azaz halotti ételáldozat nyoma. 
Ez azért feltűnő, mert Lipp említi, hogy sok eset-
ben talált égett állatcsontokat a sírokban, amelye-
ket halotti tor maradványainak tar t . 
Az edényben adott étel- vagy italmelléklet sem 
tartozott a gyakori jelenségek közé, mert pl. a sör-
kert 60 sírja közül csak kettőben találtunk agyag-
edényt (5. és 21. sír). Fémabroncsos favödör három 
sírban (I. XII I . 65.) volt. 
Az állatcsontok, a húsáldozat nyomának hiánya 
és az agyagedények feltűnően kis száma feltehető-
leg összefüggésbe hozható a szóban levő temető-
részt használó népesség keresztény voltával. 
Lovassír a sörkert területéről nem került elő. 
Az 1941. évi mentőásatásról szóló jelentésben a 
XII. sírral kapcsolatban az ásató azt ír ja, hogy a 
„váz mellett egy ló csontváza volt. Koponyaalkata 
rövid, végtagcsontjai rövidek. Alacsony, zömök 
mokányló csontváza". Több adatunk erről nincs. 
A XII. sír emberi váza mellett lelet nem volt s 
úgy látszik a lócsontváz mellett sem. Lipp hét 
lovassírt említ a temető területéről, amelyek közül 
egy férfi halotthoz 3 ló (később csak kettőről szól), 
egy nőhöz pedig két ló volt eltemetve. E hét síi-
közül a három a sörházkert és a Polacsek-kert szögé-
ben volt, 4 pedig a sírmező különböző pontjain. 
Hangsúlyozza, hogy az eltemetett lovak a szak-
értők szerint mind csikók voltak. Érdemes meg-
jegyezni, hogy Dobogón nem találtak lovassírt. 
A tájolást illetően a 104 sír közül kb. 90 sír ada-
tait lehet felhasználnunk. Ezek szerint a sörkerti 
temetőrészben a sírtengelyek általában 260°— 
30
 Harva, U., Die religiösen Vorstel lungen der a l ta i -
schen Völker. (Helsinki 1934) 300. (Zeeland n y o m á n ) . 
31
 Vö. Párducz M., i. m. 384. 
32
 Lipp V., A keszthelyi s í rmezők. 14—15. 
33
 Kada E., Arch. Ê r t . 25 (1905) 363. 
34
 Cs. Sós Á., A c t a Arch . H u n g . 6 (1955) 194. 
35
 Budinsky-Kricka, V., Pohreb isko z neskore j doby 
a v a r s k e j v 2 i t a v s k e j Toni na Slovensku. Slov. Arch . 4 
(1959) 80. 
38
 Mitscha-Märheim, H., Der Awarenfr iedhof von 
Le i thaprodersdor f . Wiss. Arbe i t en aus d. Burgen land . 17 
(E isens tad t 1957) 25, 35. 
37
 1952. évi ása tás . (László Gy .—Kovr ig I .) Cs. Sós 
Agnes feldolgozása a l a t t . 
38
 Sági К., Intercisa I . А Н 33 (Bp. 1950) 45. 
39
 Salin, E., La civi l isat ion mérovingienne d 'après 
les sépul tu res , les t ex tes e t le laboratoire . H . (Par is 1952) 
2 0 4 - 2 0 9 . ; Böhner, К., i. m . 266. 
40
 Ê . Sal in hasonló vé l emény t ny i lván í t : i. m. 204. 
41
 Harva, U., i. m . 293 — 294. 
80° és 280°—100° irányok közt helyezkednek el. 
Több a Ny—К tengelyhez közelebb eső tájolás, 
mint a NyÉNy—KDK irányhoz. A Reischl-kerti 
temetőrészben megváltozik némileg az arány, 
amennyiben a 22 megfigyelhető adat szerint 16 sír 
tengelye 280°—100° és 315°—135° közt váltako-
zik és csak 6 sír tájolása közelíti meg a N y — К 
vonalat. Érdekes, hogy a NyÉNy—KDK ten-
gelyű sírok többnyire a délebbi részen uralkodók. 
A méntelepen feltárt 61. sír is ebbe a sávba tar to-
zik.42 
Bár a temetőben a sírok tájolásánál észreve-
hető bizonyos, a temető belső időrendjével, betele-
pítési folyamatával kapcsolatos változás, amennyi-
ben a korábbi időszak sírjainak tengelye inkább 
megközelíti a Ny—К i rányt , mint a későbbi sza-
kasz temetkezései, mégis az avarkori temetők sír-
csoportjának ismeri tájolási eltérései, legalábbis 
eddigi adataink szerint, Keszthelyen sokkalkevésbé 
feltűnőek.43 Ebben a jelenségben a romanizált 
lakosság erős gyökerű szokásainak az avar idők 
alat t i továbbélését lát juk, azaz a ragaszkodást a 
Ny—К irányba való temetkezéshez. 
A 104 sír közül csak 62 sír esetében tud tunk 
az eltemetett nemére, illetve korcsoportjára követ-
keztetni. A leletanyag és a vázak előzetes á t tekint -
tése alapján e sírok 31 női, 11 férfi és 20 gyermek 
temetkezésre oszlanak meg. A vázak általában 
rossz megtartásúak voltak és a bolygatások követ-
keztében széttöredeztek. Ezért a férfiak és nők 
közötti arányszám megállapításához nem szolgál-
ta tnak kellő alapot.44 Csak a gyermeksírok arányá-
ról lehet beszélni. 60 sírból 19 a gyermek temeike-
zés, tehát egyharmada az eltemetetteknek. Ez az 
arány az avarkori temetők átlagához viszonyítva 
elég magas. 
Amint a temető helyszínrajzának értékelhető 
része, a sörkertben feltárt sírok mutál ják, a síro-
kat aránylag sűrűn egymás mellé ásták. Igyekez-
tek valamelyest sorokat tar tani . Lipp északnyugat-
délkeleti sírsorokat említ, azonban ennek nem sok 
nyomát láttuk az általunk feltárt temetőrészeken. 
Tekintve, hogy a fák miat t nem lehetett folyama-
tosan feltárni a temetőrészt, nem kíséreljük meg 
a csoportok szétválasztását, mert a hiányzó sírok 
folytán hiteles adatok nyerésére kevés reményünk 
lehet. A gyermeksírok esetében megfigyelhető, hogy 
kettes vagy hármas csoportban vannak egymás 
mellett . 
42
 Az avarkor i t e m e t ő k s í r j a inak tá jo lásáva l a szerző 
ké t s a j t ó alat t levő m u n k á j á b a n részletesen foglalkozik, 
ezért itt nem t é r ki r á bővebben . 
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 A Lipp á s t a t emetőrészek n é h á n y s í r j á t főkén t a 
t á jo l á s i i rányok pontos megá l lap í t ása cél jából t á r t u k fel 
ú j r a . 
44
 Az ember t an i a n y a g feldolgozása f o l y a m a t b a n 
v a n . 
45
 A kosaras fü lbeva lók ke le tkezésének és fej lődésé-
n e k kérdésével legbehot óbban Alföldi András foglalko-
zo t t (Der Un te rgang I I , 40 — 45). U j a b b a n különösen 
H . Bot t (Bajuwarischer Sehmuck der Agilolf ingerzeit . 
[Mainz 1952] 127 —.) és Z. Vinski (Körbchenohr r inge a u s 
Kroa t i en . Die Wiener Schule der Völkerkunde, Fes t -
A női sírok ékszerei között a keszthelyi kultúra 
jellegzetes kosaras fülbevalói állnak első helyen. 11 
sírbán találtuk meg ezüstből vagy bronzból ké-
szült példányaikat. A nagyobb méretűek, amelyek 
kosárkája kettős fölépítésben csavart, rovátkolt 
dróttagokból áll, bronzból készültek (10. kép 1—2, 
8; 11. kép 1 - 2 , 5 - 6 , 9 - 1 0 ; 12. kép 5—6, 9 - 1 0 ) , 
míg az egyes felépítésű drótcsavarásokból össze-
te t t kiskosárkás fülbevalók ezüstből készültek 
(17. kép 4 — 5, 9—10). A nagyméretű bronzfüggők-
nél a kosár félgömbalakú bronzkupakban végződik, 
a kisebb ezüstöknél egy sima gyűrű van a kosár 
végére forrasztva. Ez utóbbiaknál a kosarat 2 — 3 
huzallal csavarták hozzá a fülkarikához, míg az 
előbbieknél sodrott drótszál van a fülkarika belső 
részére ráfektetve s ez három helyen kapaszkodik 
bele a kosárba, illetőleg a kosár végén levő kis kari-
kába. A fülkarikák elölnézeti díszítése sem egyforma 
a két változatnál. Az ezüstfüggőkön elől, az egyik 
páron csak csavart rovátkolt drót díszítés van (17. 
kép 4—5); a másik pár karikája elől romboid ala-
kúra lapított , amelyen filigrán drótfoglalatban kis 
gömböcskék ülnek (17. kép 9—10). A nagyméretű 
bronzfüggőkön szélesebbek az elölnézeti romboid 
tagok, amelyeket felforrasztott filigrán drót és 
drótfoglalatban ülő gömböcskék díszítenek, vagy 
felforrasztott kerek rekeszek, amelyekben eredeti-
leg üvegbetétek is voltak. A kosárkák hegyén levő 
foglalatból, a 39. sír fülbevalója kivételével, hiány-
zik a domború üveggyöngy.43 
A másik, szintén különösen a Dunántúl emlék -
anyagában jellegzetes ékszerformát, a sima kari-
kára húzott , két félgömbből álló díszu fülbevalót 
is megtaláltuk egy sírban (15. kép 2—3). Ennek 
nagyobb gömbű és filigrándróttal gazdagabban 
díszített példányai is előkerültek Lipp ásatásai 
nyomán.46 Különösen gyakori a regőlyi,47 cikói,48 
závodi49 temetőkben, de szórványosan máshol is 
előfordul.50 Ez a „bizánci" karakterű fülbevaló 
forma a VII. század közepén már használatban le-
hetett és leszármozattjai még hosszú ideig kísér-
hetők figyelemmel, különösen Pannóniától délre 
és az Alpok előterében kerülnek elő később nagy 
számmal.51 Hasonló fülbevaló bronz utánzata a 
3. sírból került elő (14. kép 2). A női- és gyermek-
sírokban sima bronz- és ezüst fülbevaló karikák is 
előfordultak (16. kép 5, 14; 18. kép 15, 18, 25) és 
egy érdekes és ritka fülbevalóforma, (12 kép 2) 
amelynek egyik vége vissza volt hajl í tva és ebbe 
schr i f t z u m 25 jähr igen Bes tand 1929—1954. 564 — (>58.) 
t á rgya l t a ezt a sa já tos ék sze r f a j t á t . Z. Vinski m u n k á j á -
b a n a kérdés gazdag b ib l iográ f i á j á t is a d j a . 
46
 Lipp V., A kesz thely i s í rmezők. 270 — 273. kép. 
47
 Hampel J., A l t e r t h ü m e r des f r ü h e n Mit te la l te rs in 
Ungarn . I I I (Braunschweig 1905) 182, 190, 191, 193. t . 
48
 Uo. 211, 213, 215, 210, 230. t . 
49
 Uo. 244. t . 
50
 J u t as (Rhé, Gy. —Fettich, N., i. m. VI. t . 8.), 
Tiszaderzs (közöletlen t e m e t ő az MTM-ban), s t b . 
51
 Vö. Karamarx, L., St .arohrvaisko grob l ja n a „Maj-
d a n u " kod Solina. (Split 1936) X I V - X V I , X l X - X X . t . ; 
Ua., I skopine d r u s t v a „B i l i a ea" u Mravoncima i s taro-
h r v a t s k a grobl ja , (Zagreb 1940). 
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kapcsolódott bele a másik (XI. sír; a függő egyik 
vége letörött) . Hasonlót látunk a VIII . század 
végén és a IX . század első felében használatban 
volt Brodski Drenovác-i temetőben.52 
Két préselt ezüst félgömbből összeállított csün-
gőjű fülbevalók (17. kép 13—14; 18. kép 13, 22) 
csak gyermeksírokban vol tak (40, 43, 51. sír) a 
sörkerti temetőben. Ezek a koraavarkori nagy göm-
bös fülbevalóknak egyik vál tozatát képezik, amely 
inkább a VII. század első felében és közepén lehe-
t e t t használatban, ellentétben a négy kisebb és 
egy nagy gömbből összeállított mintaképével, 
amely már az avarkor legelején is d iva tban volt. 
A 67. sír töltelékföldjében (a sírt Lipp t á r t a fel) 
ta lál tunk egy hajkar ikát (19. kép 10). Ennek vége, 
amelyen laposra kalapált rész látszik, a törésvonal 
előtt hiányzik, s így nem látni , hogy S-végű vagy 
többszörösen haj l í tot t -végű hajkarikáról van-e 
szó. Az sem biztos, hogy eredetileg a 67. sírban 
volt, lehetett valamelyik szomszédosban is és csak 
amikor a sírokat hetemet ték, akkor kerül t a 67. 
sír földjébe. Valószínű azonban, hogy nem távoli 
sírból dobha t t ák ki Lippék és számunkra a jelen 
esetben ennek van a legnagyobb fontossága, mert 
így némi támaszpontot nyerünk arra nézve, hogy 
a temető melyik részén lehettek az avarkor utáni , 
azaz a IX. századi temetkezések. 
Gyűrű csak a 13. és 65. sírban volt. Egyik közü-
lük üveggyöngy csüngős bronz fülbevaló lehetett 
eredetileg (15. kép 8), amelyet gyűrűként búztak a 
halott kislány jobb kezének középső u j j á ra . A 
65. sírban rombuszalakúra kiszélesedő pántos 
bronzgyűrű volt, amelyet trébelt gyöngysor díszít 
(19. kép 5). A pánt két végének összeillesztése nem 
szegecseléssel tör tént , hanem csak egymásra hajlí-
tással. Ugy látszik, hogy a pántgyűrű szegecselése 
ál talában későbbi időszakban kezdődött . A rom-
busszá szélesedő előlapú pántgyűrűkből Lipp két 
példányt említ . Amint a szövegből kivehető, mind-
ket tőt a Dobogón találta.5 3 Hasonló, de fogazásos 
díszítésű gyűrű volt a fenékpusztai VI—VII. sz.-i 
temetőben.54 További párhuzamai vannak a sze-
bényi I. t emető 195. sírjából vésett díszítéssel,55 
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 Vinaki-Gasparini, K. — Ercegovic, S., Ranosrednjo-
v jekovno g rob l j e u Brodskom Drcnovcu. VAM 1 (1958) 
24. sir. 
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 Ua., A fenéki sírmező. I I . t . 6.; Hampel J., i. m. 
176. t , 6. 
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 Közölet len t emető a z MNM-TM-ban. 
56
 L. Kovrig 1., Az a l a t t y á n i avarkor i t e m e t ő (saj tó 
a l a t t ) . 
57
 1951. évi ásatás . Cs. Sós Ágnes feldolgozása a l a t t . 
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 Az ása tó , Török Gyula szíves szóbeli közlése. 
59
 Márton L., Arch. E r t . 22 (1902) 251 — 252. 
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 Marosi A., M K É 2 (1908) 45. 
61
 Mitscha-Märheim, H., Der Awarenfr iedhof von 
Le i thaprodersdor f . Wiss. Arbe i t en aus d. Bu rgen l and 17 
(Eisens tad t 1957) 11, 47. 
62
 Vö. Poulik, J., S taros lovanska Morava . (Praha 
1948) 101. k é p a—d, X L I X . t . 10, 12, 14. L X I I I . t , 1 2 - 1 4 . 
LXVII . t . 6a, la. XL. t . 2.; Ua., Bronzové p r s t e n y па 
nalazist ieh s ke ramikou b luëinskeho t ypu . I IS 5 (1947) 
153—157., I . t . 2 — 4., I I . t . 12—13.; Jisl, L., Slovanské 
mohy ly ve Stéborieich u Opavy . A R 5 (1953) 51.; 
az a la t tyáni t emető 619. sírjából,56 a fenékpusztai 
I X . sz.-i temető 11. és 38. sírjából,57 a sopronkő-
hidai IX. sz.-i temetőből58 pedig t rébel t díszítéssel. 
Az abonyi temető 88. s í r jának trébelt díszű, rom-
busz alakú lemeztöredékei, amelyeket gyűrűként 
szoktak idézni, valószínűleg pártadíszek. Három 
darab volt belőlük a leírás szerint,59 s ez a körül-
mény sem t ámoga t j a azt a feltevést, hogy gyűrűk 
voltak. A spirális kar iká jú dobogói gyűrűhöz 
(Lipp 151. kép) hasonló fo rmá jú t a pécsi kora-
avarkori temető 16. s ír jában kürtösvégű ezüst-
karpereccel ta lá l tak együt t . 6 0 A leithaproders-
dorfi avarkori temető 18. sír jának rombuszfejes 
gyűrű jé t aranytauschierozás díszíti.61 
A rombuszalakúra kiszélesedő előlapú, trébelés-
sel díszített pántgyűrűk Morvaország területén 
igen gyakoriak.62 A sírok leletegyüttesei alapján 
a I X . sz. 2. felébe helyezik idejüket , de a X. sz. 
elején még számolnak velük.63 A szlovákiai Skali-
cán (Szakolca) fe l tá r t halmos temetőben ta lá l t 
hasonló gyűrűket Budinsky-Kricka a IX. sz. 2. 
harmadából származta t ja és legkésőbb a 900 körüli 
időkig érőnek t a r t j a . 6 4 Hruby a stáré-mestoi rom-
buszfejes trébelt gyűrűket a IX. sz. utolsó harma-
dára és a X. sz. első negyedére keltezi.65 E gyűrű-
forma Magyarországtól nyugatra és délnyugatra 
a Kött lach kul túrában is je lentkezik,majd délebbre 
a Klagenfurt közelében fekvő keutschachi temető-
ben 6 6 és a bledi temetőben. 6 7 
Eredetükkel kapcsolatban Eisner és Poulik 
véleménye az, hogy dunavidéki terület szülöttei.68  
Hruby a helyi előállítás lehetőségével is számol.69 
Budinsky-Kricka arra gondol, hogy az egyszerű 
rombusz-pajzsos gyűrűk „donauländisch" erede-
tűek és a Nagymorva-birodalomban az osztrák 
Duna-szakaszon és a szlovák területen helyi népi 
készítmények. 
A gyűrűforma magyarországi protot ípusát a 
fenéki VI—VII. sz.-i temető emlí tet t fogazásos 
m i n t á j ú gyűrűjében látom. Hasonló alakú, de ék-
kőberakásos és f i l igrándrót díszű gyűrűt a Caste! 1 
Trosino-i langobard temető S és 168. sírjából közöl 
Mengarelli, ahol kosaras fülbevalóval volt együt t . 7 0 
Ua., S lovanské inohylové p o h r e b i s t e vo Stéboricich, 
oki-. Opava . Casopis Slezs. Muz. v Opave 2 (1952) 10., 
5. k é p 1 .-Hruby, V., S ta ré Mesto. (P raha 1955) 269., 42. 
kép 1 —6.; Stracková, E., Les recherches d u cimetière slave 
à Jose fov (Hodonin) . Prehled v y z k u m u 1958. (Praha 1958) 
64 — 65. 
63
 Poulik, J., S ta ros lovanska Morava. 54.; Ua., 
Bronzové p r s t e n y . . . 153—157.; Stracková, E., i. m . 
64 — 65. 
84
 Hruby, V., i. m . 233, 268. 
65
 Budinsky-Kricka, V., Slawische Hügelgräber in 
Skal ica. (Brat is lava 1959) 142—143., 33. k é p 1 — 4. 
66
 Polenz, H., Arch. Mit te i lungen aus K ä r n t e n . 
Car in th ia I . (1935) 139., 14—15. kép. 
67
 Kastelic, J. — Skerjl, В., Slovanska nekropola n a 
Bledu. ( L j u b l j a n a I960) 14. kép. 
68
 Összefoglalva: Budinsky-Kriéka, V., Slawische 
Hüge lg räbe r in Skalica. 142—143. 
69
 Hruby, V., i. m . 267 — 271. 
70
 Mengarelli, L., La neeropoli ba rba r i ca di Castell 
Trosino. Mon. An t . 12 (1902) 211., VIII . t . 9., 318 — 319., 
X I V . t , 5. 
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Sem a fenékpusztai, sem a pécsi, sem a Castell 
Trosino-i gyűrűk nem kerülhettek a VII. század 
közepénél későbben sírba. A trébelt min tás gyűrűk 
közül a dobogói temetőből származók férfisírokban 
voltak. Lipp homályos leletegyüttes-leírásában 
ugyan nem bízunk feltétlenül, de ebben a két eset-
ben félre nem érthetően jelöli meg azokat az öv-
vereteket, amelyeket a rombuszfejes gyűrűkkel 
együtt ta lál t . Aza trébelt mintás gyűrű,amelynek 
többszörösen csavart kar ikája volt, (Lipp: 151. kép) 
pecsétlős díszü, nyugati germán jellegű szíjvégek-
kel és préselt szalagfonatos veretekkel volt egy sír-' 
ban, olyan leletekkel, amelyek legkésőbb a VIII. 
század elejére keltezhetők. A második gyűrű (Lipp 
158. ábráján) , báromszögalakú, nagygombos vere-
tes, csatos és kontra veretes (Lipp: 153—157 kép) 
övű férfi sírjából származott. Hasonló veretek ko-
rát a VII. századra szokták helyezni.71 A szebényi 
195. sír gyűrűjével együt t csak vascsat volt. A sír 
temetőbeli helyét nem ismerjük és így datálása 
nem teljes értékű. Az a la t tyán i trébelt gyűrűs 619. 
sír olyan sír szomszédságában fekszik, amelynek 
sima préseltlemezes veretei arról tanúskodnak, 
hogy a VIII. század végénél hamarabb került a 
földbe. Az elmondottakból azt következtet jük, 
hogy a magyarországi rombuszlapos pántgyűrűk 
i t t a Dunántúlon már a VI. század végén vagy a 
VII. század elején jelennek meg. Trébelt válto-
zataik autochton fejlődés eredményei lehettek, és 
mint a dobogói spirálkarikás gyűrű bizonyítja, már 
a VII. században számolhatunk e díszítésmóddal. 
Nem lehetetlen, hogy innen Pannóniából ter jedt 
szét ez a gyűrűforma a I X . század folyamán észak-
nyugat és délnyugat felé, szláv területekre, tekintve, 
hogy tudomásunk szerint e területeken a IX. szá-
zad előtt nincsenek még előzményei. 
A lcarperecelc nagyobb része a keszthelyi kultúra 
jellegzetes kígyófejes pántkarkötő típusához tar-
tozik.72 Mind a női, mind a gyermoksírokban ottho-
nos. "Több esetben megfigyeltük, hogy a karpere-
ceket a kéz merevsége mia t t már nem búzhat ták 
rá a ha lo t t karjára, hanem csak a csukló mellé 
vagy fölé helyezték. E karkötők érdekes és ritka 
vállfaja került elő a 6. sírból (14. kép 5). A két sor 
Y besajtolt , domború dőlt-kereszt mintával díszí-
t e t t pán t két vége elkeskenyedik és kör kereszt-
metszetű, erősen tagolt stilizált kígyófejben végző-
dik. Egész felépítése azokra a IV. sz.-i germán spi-
rális karperecekre emlékeztet, amelyeknek jelleg-
zetes példáiként az eskilstropi73 és kottbusi7 4 kar-
kötőket említhetjük. A magyarországi emlékanyag-
ban a t iszatarjáni aranykarkötő szolgáltatja a pánt-
rész díszítéséhez a legközelebbi párhuzamot.7 5 A be-
sajtolt dőlt-kereszt m in t a nem megszokott díszí-
71
 B e h a t ó a n foglalkozik ezzel a le le tcsoport ta l : Bóna 
I s t v á n egyik sa j tó alat t l evő dolgozatában. 
72
 A kígyófejes k a r k ö t ő k díszítéseivel részletekbe-
menően foglalkozott : Fettich N., Régészeti t a n u l m á n y o k 
a késői h u n fémművesség tör téne téhez . A H 31 (Bp. 1953) 
62 — 64, 167 — 170., X X X I I I — X X X V I . t . 
73
 Montelius, O., A n t i q u i t é s Suédoises. (Stockholm 
1873 — 75) 107., 347. kép. ; Blume, L., Die germanischen 
tés a keszthelyi kul túra kígyófejes karperecein, 
amelyek általában futókutyás, zeg-zug vonalas, 
vagy hullámvonalas rajzúak. Mind a ferde-kereszt 
alakú besajtolt minta , mind a karkötőforma, amely 
meglehetősen idegen a magyarországi anyagban, 
germán hatás t árul el. A dőlt keresztes bepecsételt 
minta különben a hazai gepida keramikán és a 
Dunántúl koraavarkori temetőinek germán jellegű 
edényein is feltűnik. 
A kígyófejes pántkarkötőkön kívül, beütöge-
t e t t báromszögekből álló mintával díszített kör 
vagy rombuszkeresztmetszetű bronzhuzalból ké-
szült karkötő is volt néhány sírban (10. kép 5; 
I I . kép 4; 13. kép 6—7; 19. kép 8). Számunkra 
figyelemreméltó, hogy a sörkert területén ilyen 
karperec nem került elő, hanem csak az 1941. évi 
mentőásatás területén talált sírokból (I. V., szór-
vány) és a Reischl-kertből (69. sír). A kígyófejes 
pánt karkötővel egyidőben való használatát az I . 
sír leletegyüttese igazolja, Az alsópáhoki temető 
34. sírjában az I. síréhoz hasonló emlékanyagban, 
szintén együtt ta lál tuk e két karperecformát. 
Figyelemreméltó, hogy nagykosaras bronzfülbe-
valók kísérője. Abban az időben volt főként hasz-
nálatban, amikor a rombuszmetszetű huzalból 
készült, ovális karikájú, hasábos, vagy csonka-
gúla alakú üvegcsüngős bronz fülbevalók, az iiveg-
betétes szirmos boglárok, azaz a legkésőbbi avar-
kori ékszerek uralkodtak a női viseletben. E kar-
kötők hosszú életét és a IX. századba való átnyúlá-
sát a gátéri 7. sír igazolja, ahol S-alakú hajkariká-
val együtt talál ták.7 6 Az említett karkötőforma, 
amelyet egész Avarország területén viseltek, a 
keszthelyi kultúra területén az általános kordiva-
to t jellemezte, szemben a sajátos, helyi gyökerű 
kígyófejes karperecekkel, amelyek csak lokális 
jelentőségűek voltak. A kígyófejes pántkarkötő-
ket hosszú ideig, kevés változtatással használták. 
A síregyüttesek nemcsak a keszthelyi, hanem a 
kétségtelenül korai fenéki temetőben is arra utal-
nak, hogy a későrómai formából kialakult kígyó-
fejes karperec már a VII. század előtt megjelent a 
női viseletben. 
Ruhakapcsoló bronztű csak az I. és II . sírban 
volt (10. kép 4, 9). Az előbbi laposra vert végét 
besodorták. Lipp azt írja, hogy ilyeneket ő csak 
szegényes mellékletű gyermeksírokban talált . A jel-
legzetes keszthelyi stílustűk ásatásaink loletanya-
gából teljesen hiányoznak. 
Kis, öntöt t bronzdíszitmény volt a 37. sírban a 
nyakék gyöngyei között (17. kép 6). Pelta alakú 
áttörés díszíti, szélei profilozottak. Emlékeztet 
azokra a római művészetből származó kis ön tö t t 
bronz vagy ezüst díszítményekre, amelyeknek 
S t ä m m e und die K u l t u r e n zwischen Oder und Passa rge 
zur römischen Kaiserze i t . Maimus Bibl . 8 ( W ü r z b u r g 
1912) 81. 
74
 Reinerth, H., Vorgeschichte der deutschen S t ä m m e . 
I I I . (Leipzig 1940) 1107., 468. t . 
75
 Párducz M., Az első pon tus -ge rmán emlékcsopor t 
legkorábbi emlékei Magyarországon. (Szeged 1935) 131., 
I . t . 4. 
76
 Kada E., Arch . É r t . 25 (1905) 3 6 6 - 3 6 7 . 
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motívumai között a stilizált delfin ábrázolás is fel-
lép. E tárgyak az i tál iai langobárd emlékek között 
is szerepelnek.77 A magyarországi kora avarkori 
emlékanyagban a kiskőrösi 9. sír ön tö t t ezüst 
delfin-veretei képviselik e tárgyforma legszebb 
változatát .7 8 
t Gyöngysorok női és gyermeksírokban egyaránt lőfordultak. Érdekes különbség figyelhető meg zen a téren is a sörkerti temetőrészben és a Deák tea nyugati oldalán feltárt sírok, valamint a 
Reisclil-kert sírjainak leleteiben. A sörkerti sírok-
ban ta rka szemesgyöngyök, bikonikus üveggyön-
gyök, relief fonálmintás színescsíkos gyöngyök, 
gömbölyű és lecsapott sarkú hasábalakú paszta-
és üveggyöngyök, két és háromtagú kis gyöngyök 
voltak és két esetben (39. és 51. sír) borostyán-
gyöngy, ellentétben a Deák utcai 1—XVI. sírok-
kal, amelyeknek a nagyszemü dinnyemaggyöngy 
az uralkodó formája. Az üveggyöngyök között 
gyakori az olyan, ahol vékony bronzcső van a 
gyöngy belsejében. A 39. sír egyik borostyángyön-
gye eredetileg hosszúkás alakú, hosszában á t fú r t 
volt. Az átfúrás mellett ket té tör t és keresztben 
újra á t fú r t ák , hogy tovább is használhassák, ami 
az ez időben már r i tka borostyángyöngy különös 
megbecsülésének jele. 
A szemesgyöngyöket és a hullámvonalakkal dí-
szített gyöngyöket, min t azt a Phokas (602—610) 
érmés szentendrei lelet79 és a jutási 116. sír80 muta t j a , 
a VII. század elején már használták. A szerbkeresz-
túr i (Krstur, Jugoszlávia) 2. sír tanúsága szerint, 
amelyben Herakleios aranyszolidusával (610—641) 
ta lál tak együtt hasonló gyöngyöket,81 a VII. szá-
zad közepén még divatban lehettek. A keresztben 
csíkos, bikonikus, bordó-fehér pasztagyöngyök, 
amelyek a nyugati germán világban is elterjedtek 
voltak, úgy látszik szintén az avarkor legelejéről 
kerültek a sírokba, amint azt a jánoshidai temető 
55. sír jának csíkos gyöngyökkel együt t talált ke-
resztjeles bizánci csa t ja tanúsítja.82 E csattípus, 
amely a Dunamedencén kívül a Balkánon és a 
Kr ímben a leggyakoribb, a VI. század végén volt 
használatban.83 
Bizánci bronzcsat (16. kép 10) a 29. és egyszerű 
bronzcsat (16. kép 11) a 30. sírból került elő. A 29. 
sírt már előzőleg fel tár ták, de a csatot úgy látszik 
nem vet te észre az ásató. A bizánci csat legköze-
lebbi párhuzamait , Alsópáhokról, a cikói 169. sír-
ból, és a Reichenhall-i temető 9. sírjából említhet-
jük.84 A VII. század közebépe vagy második felébe 
helyezik korát . 
Orsógombot csak egy darabot talál tunk (18. kép 
28), ami arra muta t ,hogy munkaeszközt,legalábbis 
azok körében, akik a sörkerti és a Deák utcai 
temetőrészt benépesítették, nem volt szokásban 
a halottal eltemetni. 
Abroncsos к i s JavMör. háro m sírban volt. Az I. 
és XIII. sírban sima vasabroncsok t a r to t t ák össze 
a dongákat (10. kép 7; 12. kép 8). Az utóbbi sír 
vödöríülének vasgombja is megmaradt (12. kép 
3—За). A 65. sírban széles trébelt bronzpánttal és 
vasabroncsokkal szerelt favödröcskét ta lá l tunk, 
amelynek füle vagy eredetileg sem volt, vagy a 
sírbatótel előtt letört. Ovális keresztmetszetűnek 
látszott. Az abroncsok végeit egymásra haj l í tot-
ták és egy helyen kis szögekkel szögezték a dongák-
hoz. Az avarkori temetőkből származó bronz vagy 
ezüst abroncsos vödrök általában kisméretűek. 
A leggyakoribb díszítési mód a trébelt kettős, hár-
mas pontsor és néhány esetben az ugyancsak tré-
belt pontkör vagy körminta. Egy esetben előkerült 
bekarcolt díszítésű bronzabroncsos vödör is.85 Tré-
belt pántos kis vödrök Magyarországon főként a 
dunántúli temetőkben kerültek elő (Pécs-közte-
mető, Pécs-Gyárváros, Oroszlány86 Keszthely.87) 
Igen gazdag bronzpántos fa vödrökben a Devinská(') 
Nová Ves-i temető.88 A trébeltpántos kis vödrök 
díszítései igen hasonlóak egymáshoz annak ellenére, 
hogy feltehetőleg nem egykorúak. Eisner a De-
vinská Nová Ves-i temető aránylag nagyszámú 
vödröcskéje alapján arra gondol, hogy azok régi, 
északról a Középduna vidékére hozott mintaképek 
után, a pozsonyi kapu vidékén készültek. Tekintve 
azonban, hogy a Devinská Nová Ves-i temetőnél 
régebbi hasonló vödörleletek is vannak Pannóniá-
ból (pl. Pécs-köztemető, Pécs-Gyárváros, Orosz-
lány), mérlegelnünk érdemes annak lehetőségét is, 
hogy a pannóniai ládikaveretek hagyományai nem 
játszanak-e szerepet a trébelt technikájú vödörab-
roncsok díszítésében annál is inkább, mivel e lele-
tek leginkább Pannóniában csoportosulnak, főként 
a népvándorlás korában is továbbélő két központ, 
Pécs és Keszthely környékén.89 Figyelemreméltó 
az is, hogy a 65. sírban trébelt díszítésű rombusz-
77
 l'asqui, A. Paribeni, R., Necropoli barbar ica di 
Nocera U m b r a . Mon. A n t . 25 (1919) 192., 40 — 42. kép. 
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 Horváth T., Az üllői és a kiskőrösi a v a r t emető . 
A H 19 (Bp. 1935) X X I V . t . 6 — 13. 
79
 Hampel J., i. m . I I I . 264. t . 4. 
80
 Rhé, Gy. —Fettich, N., i. m. I I I . t . 
81
 Millecker В., Dé lmagyarország régiségleletei. П . 
T e m e s v á r 1899) 123 — 124. 
82
 Erdélyi I., A j ánosh ida i avarkor i t eme tő . Rég. Füz . 
I I . I. (Bp. 1958) X V I I I . t . 1 - 3 . 
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 Werner, J., Byzant in ische Gür te l schnal len des 6. 
u n d 7. J a h r h u n d e r t s . K ö l n e r J a h r b u c h 1 (1955) 39 — 40, 45. 
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 Fettich N., Arch . É r t . 40 (1923 — 26) 165., V. t . ; 
Csallány D., Ant . Tan . 4 (1957) 272., VH. t . 11. 
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 A l a t t y á n 166. s í r . 
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 Os. Sós Ágnes fogla lkozot t l egu tóbb a magya r -
országi t rébel t abroncsos vödrökke l (FA 10 [1958] 105 — 
124.) s az oroszlányi t e m e t ő vödörleleteivel k a p c s o l a t b a n 
részletesen t á r g y a l j a a pécsi hasonló leleteket . 
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pajzsos gyűrű is volt, amely azonban sokkal gyen- felmerülő kérdésekben a messzebbmenő következ-
Lrébb kivitelű munka, mint a vödör pán t ja . tetések levonására. Erre most nem is törekszünk, 
Övveretek a 42. sírban a halottra dobott övön mert a temető kuta tásá t tovább folyta t juk, 
voltak (18. kép 1—12). Rosszezüst lemezből pré- Az újabb ásatások eredményei és Lipp néhány 
seit sima nagyszíjvég, négy hosszú kisszíjvég, 3 eddig kellően nem hasznosított megállapítása segít-
széles kisszíjvég és 3, háromkaréjos veret díszítette ségével főként a temető időrendjének, betelepítési 
az övet. Csat nem volt a sírban. A szíjvégeket 1—1 kérdésének tisztázásához nyerhetünk újabb ada-
félgömbfejű szeggel erősítették a szíjra. A szíj- lékokat. Lipp mindkét sírmezőn hasonló megfigyc-
végek az avarkor első felének emlékanyagában léseket te t t , nevezetesen ,,hogy a temetők egy-egy 
gyakoriak, a háromkaréjos veretek emlékeztetnek tá ján az egyenlő, vagy egymáshoz hasonló dísz-
részben a déloroszországi préselt aranyveretekre,9" tárgyak túlnyomó többségben lépnek fel".94 A 
részben a martinovkai körbe tartozó három- és keszthelyi temetőről közölt helyszínrajzán is fel-
négykaréjos veretekre, amelyeknek párhuzamát tün te t te az elmondottakat , amennyiben öt régiót 
ezüstöntvényben a hajdúszoboszlói lelet t á r j a jelöl meg, amelyek területén a leletek és a temet-
elénk.91 Rybakov a martinovkai lelet első krono- kezésekkel kapcsolatos megfigyelt jelenségek bizo-
lógiai csoportjába, a VI. századba helyezi párhu- nyos fokig eltérnek egymástól (2. kép). / . „Griffes 
zamait ,92 Ez a férfisír a kis ezüstkosaras fülbevalós övdíszek rosszabb minőségű középnagyságú ezüst-
nők sírjainak közelében feküdt . függők, kisebb alakú bunkós kargyűrűk." I I . 
Ezüstlemez berakásos (tausirozott) vasveretek „A sírok sorai, valamint az egyes sírok között 
voltak a 14. sírban, sajnos nagyon töredékes álla- alig van 10—14 em-nyi köz, de ebben a sok sírban 
pótban. (16. kép 1) A sír bolygatott volt és feltehe- puszta csontvázaknál egyéb nem volt."95 I I I . 
tőleg a leletek zömét is kiemelték belőle. A 6. sír „. . Két részt különböztetek meg, az északit és a 
vastöredékei között szintén voltak hasonló veretek, délit. Az északi, amely belenyúl a Polacsek-kert 
Háromélű vasnyílhegyeket talál tunk a 14. sír- közepéig, a gazdagok sírmezője; i t t voltak a leg-
ban (16. kép 2—-4) a tausirozott vasveretek mel- szebb művű övdíszek, i t t találtam a legtöbb ló-
lett. csontvázat. A déliben sok a feldúlt sír, i t t volt a 
Bogozó (16. kép 22) és háromlyukas csont tar- legtöbb urnasír és a sírban történt halottégetés 
solyzár (16. kép 21) volt a 34. sírban az ülve elteme- legtöbb példája is." IV. „Gazdagabb és szegényebb 
t e t t férfi mellett, öve jobb oldaláról lóghatott sírok vegyest; i t t volt a legtöbb középnagyságú 
szíjon a készséget tar tó tarsolya. kosaras bronzfüggő, hat és négyélű, valamint egé-
Kés feltűnően kevés esetben volt a sírokban, szen sima kargyűrű. Határozott jellege ennek a 
A 64. sírban nagy harcikés feküdt , vastag fanyélről régiónak nincsen." V. „A legnagyobb kosárkás 
tanúskodika nyéltövis nagy vasszöge. A sír feldúlt fülbevalók, az óriási tűk, a szépen díszített bunkós 
volt, s így a kés eredeti helyét nem tudjuk . kargyűrűk kizárólagos területe."96 
Keramika csak a 21. és 5. sírban volt. A 21. sír gr A sörkertben feltárt temetőrész a Lipp-temető 
szürke, háromfülű edénykéje (20. kép 1) késői északi részéhez illeszkedik és a temető eddigi leg-
utánzata a téglavörös, vagy nyersszínű, gyakran korábbi részét m u t a t j a . A ldskosaras ezüst fíilbe-
vörösbarna sávos festéssel díszített háromfüles valók, a szemesgyöngyök, a lemezes ezüst övvere- í 
rómaikori korsóknak, amelyek a II—IV. sz.-ban tek, a tausirozott vasak, a bizánci csat mind i 
jellegzetesek.93 Széles fülei, nyomott formája, kissé erre utalnak. Az egyetlen korongos fibula, ame- I 
niállós szürke agyaga jóval a római kor u táni időkre lyet eddig Keszthelyről ismerünk vagy e terület 
utalnak. Az 5. sír kissé csillámos szürke agyagú, keleti részén, vagy közvetlen közelében került elő.97 
nagy hullámvonalakkal díszített edényének (20. Az avarkor első felére jellegzetes felsorolt leletek 
kép 2) párhuzamait Lipp is megtalálta a temetőben, mellett igen jelentős, hogy ezen a temetőrészen 
sajnos nem tud juk , hogy melyik temetőrészen. egyetlen sírból sem került elő dinnyemaggyöngy, 
nagyméretű kosaras fülbevaló, hosszútű, három-
* szög beveréssel díszített négy vagy hatélű bronz 
karperec, vagy öntött bronz övveret, 
Az elmúlt évek e dolgozat keretében közölt Az 1941. évi Deák utcai mentőásatás sírjainak 
kutatásai bár hiteles síregyütteseknek és topo- anyaga (I—XVII. sír) a sörkerti temetőrész idő-
gráfiai adatoknak ju t ta to t t bennünket birtokába, beni folytatása, amennyiben a kosaras fülbevalók-
még nem elegendőek a keszthelyi temetőt illetően nak bronzból készített későbbi változatait tartal-
90
 Chantre, E., Recherches Anthropologiques d a n s le 
Cauoas. III . (Pa r i s—Lyon 1887) X I V . t . 24. 
91
 Fettich N., Régészeti t a n u l m á n y o k . . . X L V I . t . 9. 
92
 Рыбаков, Б. А., Древние Русы. CA 17 (1953) 
76—78. 
93
 Vö. Nagy T., A n t H . 3 (1949) 2. kép 4., 3. k é p 6.; 
Sz. Póczy, К., Ac ta Arch. H u n g . 7 (1956) I X . t . 1 — 4.; 
Ua., In terc isa I I . A H 36 (Bp. 1957) XVII . t , 11.; Móesy A., 
Arch. É r t . 82 (1955) XV. t . 12. 
94
 Lipp V., A keszthelyi s í rmezők. 25. 
95
 Már L ipp megjegyez te e lelet nélküli , sű rű temet -
kezéssel kapcso la tban , hogy ebben a t emetőrészben t a l án 
ragá lyos betegség, j á r v á n y á ldozata i nyugosznak . Ú j a b -
b a n Simonyi Dezső kísérel te meg a kérdés pon tosabb kör-
vona lazásá t , amennyiben fe lvet i , hogy ezek a temetkezé-
sek t a l á n a Jus t in ianus-kor i n a g y pestis j á r v á n n y a l függ-
h e t n e k össze, a m e l v a VI. sz. másod ik felében é rkezhe te t t 
ide (Stu. SI. 1 (1955) 351.). 
96
 Lipp V., A keszthelyi s í rmezők. 42 — 43. 
97
 Vö. Kuzsinszky В., i. m . 96 —100. 
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mazta . A korai részben már általános kígyófejes 
karperecek továbbélése mellett megfigyelhető a 
sírokban a későavarkori bronzhuzal-karkőtők (be-
ütögetet t háromszög díszítéssel) és a dinnyemag-
gyöngyök megjelenése. E keskeny temetősáv déli 
sírjai beleesnek Lipp I. régiója északi részének terü-
letébe, északi sírjaival megközelítőleg a Sörkert 
vonaláig húzódnak. A sörkerti , az eddigi kutatások 
alapján a legrégibbnek látszó temetőrész, ezek sze-
rint nyugat i i rányban folyta tódot t a későbbi idők 
folyamán. Az á tmenete t addig nem sikerült nyomon 
követni, mert az a Deák u. a la t t fekszik. A Georgi-
con mező északi részén a Lipp-féle I. régióban 
említés tör ténik , bár igen homályosan, griffes vére-
tekről is, ami az 1941. évi mentőásatás leleteinek 
ismeretében nem meglepő. Ez az L régió ugyan-
annak a területsávnak a nyugat i részét képezi, 
amelynek a Polacsek-kert— ahol a legszebb öntöt t 
bronz veretek kerültek elő — a keleti szárnya. Lipp 
II. régiója délre, a temető egész szélességében csat-
lakozik az I. régióhoz és a sörkerti temetőrészhez. 
Lipp e régióról közölt leírásának hitelességét meg-
ingat ja az a tény, hogy az 1941. évi mentőásatás 
gazdag női sírjainak egyrésze ennek a területnek 
Deák u.-i szegélyén fekszik, márpedig ő ezt a régiót 
nevezi a lelet-nélküli , , járványtemető"-nek. 
A Reischl-kertben végzett munkánk a temető 
késői periódusához hozott ada tokat . A 83. sír 
dinnyemaggyöngyei, a 67. sír háromszögmintás 
bronzhuzalkarkötője, a 65. sír t rébelt bronzabron-
csos favödre, valamint a 67. sírból vagy környéké-
ről származó hajkarika töredék erre u ta lnak. Az i t t 
talált , sajnos kevésszámú bolygatat lan sírban a 
„keszthelyi ku l tú ra" jellegzetes emlékei nem for-
dultak elő. E temetőrésztől északkeletre volt a 
keszthelyi későavarkori vezetőréteg temetkező-
helye, a Sörházkert keleti sarkában és a Polacsek-
kertben. A két gazdag mellékletes lovas fórfisírt 
(Lipp: 56—65; 68—70. kép) és a három másik, 
ugyancsak ön tö t t bronz vereteket ta r ta lmazó férfi -
sírt (Lipp: 71—76; 181—183; 202. kép), amelyek-
nek anyagát Lipp együt t t a r t v a zárt leletként kö-
zölte, i t t ta lá l ták . E sírokkal kapcsolatban érde-
mes megemlíteni egy női és egy gyermeksírt, me-
lyeket Lipp szintén összefüggően közölt (Lipp: 
324—329, 330—332. kép). Mindkét sírban fibula 
volt, amelyek más temetők gazdag párhuzamai 
alapján a Vt . ill. a VII. sz.-ra muta tnak . A gyermek-
sír állítólag szomszédja volt a leggazdagabb lovas-
sírnak, amelynek övveretei között a blatnicai 
veretekkel rokon formájú és díszítésű vésett-pon-
colt pa lmet tás bronzokat ta lál tak. Lipp: 56—65. 
98
 A s í rban talál t vere tekkel legutóbb Alföldi András 
foglalkozott részletesebbon: E i n awarisehe Gür t e lga rn i tu r 
aus Kesz the ly (Ungarn). Fes t schr i f t Tschumi. (Frauenfold 
1948) 126 — 132., I . t . 
99
 Kühn, H., Die ge rmanischen Bügelfiboln der Völ-
kerwanderungsze i t in der Rhe inprov inz . (Bonn 1940) 
3 4 6 - 3 5 2 . 
109
 Erdélyi I., i. m . 21 — 22., X X I I I . t . 1. 
101
 Közöle t len t eme tő az MNM-TM-ban. 
юг Mossier, G., E in f rühgeschicht l iches Gräberfe ld 
in Wien Liesing. J Ö A I 37 (1948) 229 — 230., 65. kép 15. 
kép).98 A gyermeksír f ibulája a VII. sz. 2. felébe 
helyezhető.99 Erősen kopot t , hosszú használat nyo-
ma látszik ra j t a . A sírleletek közöt t volt, az arc-
ábrázolásos bronzcsörgő, (Lipp: 326. kép), amely, 
min t a jánoshidai t emető 107. s í r jának, 1 0 0 a sze-
bényi temető 228. s í r jának 1 0 1 és a Wien Liesing-i 
temető VIII. sírjának1 0 2 hasonló csörgőkkel együt t 
ta lá l t leletei m u t a t j á k , későbbi a VII. századnál, 
t ehá t a sír nem keltezhető a f ibulával. A női sír, 
amelyben VI. sz.-i langobard f ibula1 0 3 volt , négy-
ágba hasí tot t fe jű tű t is t a r t a lmazo t t , amelyek, 
min táza l sópáhoki 34. sír m u t a t j a , inkább a késői 
avarkorra keltezhető keszthelyi kul túrás sírokban 
ot thonosak.1 0 1 Megjegyzésre méltó, hogy egyik sír-
ban sem volt kosaras fülbevaló. A Georgicon mezőn 
felásott téglalapfejű bronzfibulás női sírban nagy 
kosaras fülbevalót és 31 cm hosszú négyágú tű t 
említ Lipp. A fibula a VI. sz. első felének emléke.105 
Amennyiben hitelesek Lipp közölt síregyüttesei, 
akkor úgy látszik, hogy egyik f ibula sem alkalmas 
kormeghatározásra, mer t általános használat i ide-
jüknél jóval későbben kerültek sírba, s nem lehet-
nek bizonyítékok a temető VI. századi kezdetéhez. 
Az eddig rendelkezésünkre álló leletanyag alap-
ján a keszthelyi temető arra m u t a t , hogy a keszt-
helyi kul túrá t hordozó romanizált, lakosság a teme-
tő használatát nem kezdte el a VII. század előtt . 
A Fenékről, Dobogóról, Alsópáhokról ismert korai 
ezüst és a rany kosárkás fülbevalók, a f inoman meg-
munkál t ezüst stílus-tűk a korongos f ibulák jófor-
mán hiányoznak a városi temetőből. Egy préselt 
korongos fibula került csak elő állítólag a Sörkert 
környékéről,1 0 6 ezért úgy látszik, hogy a városi te-
metővel kapcsolatos település csak a VII. sz. első 
felében kezdődött . Erre utal a sörkert i temetőrész 
néhány sírja, egyes Lipp közölte lelettárgy, mint 
pl. a f i l igrándrót tal és rekeszes kövekkel díszített 
szívalakú ezüstcsüngő (Lipp: 251. kép), amelynek 
aranyból készült párhuzamai t a Castell Trosino-i 
langobard temető 7. s ír jában a bizánci solidusok a 
VII. sz. első felére keltezik.107 
Nem t a r t j u k lehetetlennek, hogy a keszthelyi 
temető megkezdőiben részben a fenékpusztai tele-
pülés VII. sz. első felében elköltözött lakosságát lát-
juk, tekintve, hogy Fenékpusztán az eddig ismert 
leletanyag alapján a VII. sz. első évtizedei után 
már nem mutatkozik nyoma a helyi lakosságnak, 
a „keszthelyi ku l tú ra" népének. A későavarkorra 
utaló hiteles emlékek eddig nem ismeretesek Fenék-
pusztáról. A Csák Á. ál tal fel tár t В épületben ta-
lált ön tö t t bronz csuklós veretek108 а I X . sz.-ban 
kerülhettek oda. Az 1951—1952. évi ásatások alkal-
1 0 3
 Vö. Bóna, / . , Ac ta Arch . H u n g . 7 (1956) 208 — 
209. 
104
 L. Körrig I., Arch . É r t . 85 (1958) 71., X X I X . t . 
105
 Bona, I., i. m . 208 — 209. 
106
 KuzsinszJcy В., i. m . 96 — 100. 
107 Mengarelli, L., i. m . VI. t . 2.; A l a m a n n t emetők-
ben is f e l b u k k a n n a k a hasonló kis csüngők, s sz intén a 
VII . század első felének emlékei. Vö. Werner, J., Das ale-
mannische Gräberfe ld von Bülach. (Basel 1953) 13., I . t . 
11 —12., uo. a tovább i i rodalom. 
108
 Kuzsinszky В., i. m . 96 — 100. 
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mával az erőd déli- fala előtt feltárt temető ugyan-
csak a IX. századból való, s nincsen eddig arra adat, 
hogy közvetlen kapcsolatban lett volna azzal a 
lakossággal, amelynek sírjait a VII. sz. elejéig 
tartó temetkezéseiből ismerjük. Nem tudjuk mi 
lehetett az a kényszerítő körülmény, ami miat t 
a fenékpusztai település a VII. sz. első felében 
abbamaradt, feltehetőleg az avar veszéllyel állott 
kapcsolatban, s talán nem is menekülés, hanem 
áttelepedés vagy áttelepítés lehetett az oka. 
A keszthelyi temetőt a VII. sz.-tól a romanizált 
lakosság folyamatosan használta, úgy látszik, hogy 
a késő avarkorig, sőt azután is, amikor már jelleg-
zetes népi viseletét lassan feladta. Arra, hogy az 
avarkor második felében még élt a kesztbelyf-fenU 
túrartrtzonyilék á keszthelyi kTritúrártoTidegen, de I 
a késői avarkorban az egész Avarország területén 
otthonos női ékszerek meghonosodása. A helyi 
lakosság asszonyai jellegzetes ékszereik, a kogaras 
fülbevalók, a hosszú tűk, kígyófejes karperecek 
mellett, a VII. sz. végétől kezdve nulinjvyemag gyön-
gyöket, a háromszög mintás bronzhuzal karpere-
ceket stb. — a kor általános divatját jellemző ék-
szereket — is hordták. Az elszegényedést a nemes-
fém fülbevalók és tűk eltűnése jelzi. Az avar ötvös-
ség úgy látszik, hogy nem hatásában mutatható ki, 
a keszthelyi kultúrában, hanem csak egyszerűen 
néhány országszerte használt ékszerforma átvételé-
ről van szó, melyek mellett sajátos ékszerdivatjuk-
hoz tovább is ragaszkodtak. 
Az avar megszállás időpontjára nehéz az eddigi 
adatokból megközelítő pontossággal következtetni. 
Az avar viseletre, temetkezési szokásokra jellemző 
sírok sokkal nagyobb számmal vannak a temetőben 
a késői avarkorból, min t a korábbiból. A Lipp ki-
ásta emlékanyag határozottan ezt a jelenséget 
támasztja alá. Úgy látszik, hogy a VII. sz. második , 
felében kezdődött a megszállás, de a VIII. század-
ban vált erősebbé, azaz költöztek az avarok na-
gyobb lélekszámmal Keszthelyre. 
A romanizált helyi lakosság, amely germán ele-
mekkel is feltöltődhetett, bizonyos fokú független-
séget még az avar uralom alatt is megtarthatot t , 
amire népi kultúrájának hosszú élete és viszony-
lag töretlen vonala is bizonyíték. Maga az a jelen-
ség, hogy az öntött bronzveretes avar sírok a IV— 
V. régióban nem jelentkeztek, hanem csak két he-
lyen, az I. és III. régió területén, arra utal, hogy a 
helyi lakosságnak az avarkor végéig külön temetője 
lehetett, s talán csak az avarokkal összeházasodott 
elemei kereshetők az avar vezetőréteg temetőjében. 
Az újabb ásatások feltárta területen, ahol a 
lielyi lakosság sírjait találtuk, feltűnő az állcsontok, 
azaz a halotti áldozat húsadományának hiánya, 
a kevés eltemetett munkaeszköz (egy orsó), és a 
csekélyszámú edénymelléklet. Ezek a jelenségek 
feltehetőleg annak a jelei, hogy a VII—VIII. sz.-ban 
még a zárt tömegekben élő lakosság jelentékeny 
része keresztény lehetett. Hogy az avarokkal való 
összeolvadás folyamata milyen ütemben és miként 
zajlott le, arra eddig komoly támaszpontunk nincs. 
A folytatódó hitelesítő ásatásoktól, valamint 
elsősorban a még érintetlen keszthelyi kultúrás 
temetők feltárásáról reméljük a további adatokat 
a koraközépkori Pannónia egyik érdekes problémá-
jának, a Keszthely környékén élt romanizált lakos-
ság továbbélésének és történetének megvilágosítá-
sához. E dolgozat célja most csak az, hogy rövid 
ismertetést adjon a hitelesítő feltárások eredmé-
nyeiről és ismertesse az újonnan nyert emlékanya-
got. 
L. Komig Ilona 
N E U E F O R S C H U N G E N IM F R Ü H M I T T E L A L T E R L I C H E N G R Ä B E R F E L D VON K E S Z T H E L Y 
Auszug 
Es s i n d 80 Jahre he r , dass mit der Ersch l ießung de r 
Gräber fe lder in K e s z t h e l y und U m g e b u n g begonnen 
wurde. Über das charak te r i s t i sche und reiche Mater ia l 
erschienen kurz nach Beendigung de r Ausg rabungen 
Pub l ika t ionen aus der F e d e r von V. L ipp , so daß bere i t s 
Ende des vergangenen J a h r h u n d e r t s die F rühmi t t e l a l t e r -
forscher sowohl in U n g a r n wie auch i m Aus land auf die 
Funde a u f m e r k s a m w u r d e n u n d die „ K e s z t h e l y - K u l t u r " 
in der einschlägigen F a c h l i t e r a t u r bald zu e inem gebräuch-
lichen Begriff wurde. 
L i p p begann seine Arbe i t in den Gräbe r f e lde rn u m 
Kesz the ly im Jahre 187!) u n d hat in Kesz the ly , Dobogó, 
Alsópáhok und F e n é k p u s z t a mehr als 4000 Gräber er-
schlossen. Die Funde g e l a n g t e n größtente i l s in das Unga-
rische N a t i o n a l m u s e u m Budapes t u n d i n das Museum 
von Szombathe ly . Das Mate r i a l war, von spär l ichen Aus-
n a h m e n abgesehen, n i c h t n a c h Gräbe rn gesonder t u n d 
auch bei Bearbei tung w u r d e dieser Ges ich t spunk t von 
Lipp nicht, besonders b e a c h t e t . 
E i n e n bedeu tenden Tei l der P r o b l e m a t i k der Völker-
wanderungsze i t in U n g a r n bilden die e thn ischen u n d 
chronologischen Fragen des Verhältnisses de r romanis ier -
t en Bevölkerung Pannon iens zu den Völkern , die bis z u m 
Ende d e r Awarenzeit s ich übere inander sch ich te ten . 
Bei de r Bean twor tung dieser Fragen k ö n n e n wir das von 
L ipp ausgegrabene D e n k m a l m a t e r i a l n ich t ausser Acht 
lassen; im Gegentei l , dieses Mate r ia l ist von besonderer 
Wicht igkei t . Vermischt , wie es is t , und in der kurzge-
f a ß t e n , m a n g e l h a f t e n Pub l ika t ion , k a n n es aber seine 
Aufgabe n ich t e r fü l len . Wir h ie l ten es dahe r f ü r ange-
b r a c h t , vor a l lem d u r c h Kont ro l lg rabungon die noch un-
b e r ü h r t e n Teile des größtentei ls ausgegrabenen Gräber -
feldes zu erschließen, u m die so gewonnenen neuen An-
gaben bei der W e r t u n g des vor 80 J a h r e n ausgegrabenen 
Mater ia ls zu verwenden . Neben der Kon t ro l lg rabung ist 
abe r der s ichers te Weg zur Lösung dor Prob leme die Er-
fo r schung der noch u n b e r ü h r t e n Gräber fe lder und Sied-
lungen der „ K e s z t h e l y - K u l t u r " : eine Aufgabe ers ten Ran -
ges, deren Vorbere i tungsarbe i t en z. T. berei ts e r fo lg t , 
z. T. im Gange s ind. 
V. L i p p begann die E r sch l i eßung des sog. „S täd t i -
schen Gräbor fe ides" in Kesz the ly i m J a h r e 1879, u n d bis 
1882 waren in den G r u n d s t ü c k e n auf den beiden Seiten 
der Deák-Ferenc-Gasse 1150 Gräbe r erschlossen. 1941 
s t ieß m a n bei Kana l i sa t ionsa rbe i t en auf der Westsei te 
der Deák-Ferenc-Gasse auf Gräber , die v e r m u t e n lassen, 
dass wir in d iesem Areal a u c h m i t noch u n b e r ü h r t e n 
Gräberfe ld te i len r echnen d ü r f e n . Die R e t t u n g s g r a b u n g 
wurde von J . Nemeskér i a u s g e f ü h r t (Abb. I, I II) , de r auf 
de r Westsei te der Deák-Ferenc-Gasse vom nörd l ichen 
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Teil des G e s t ü t s - H a u p t g e b ä u d e s bis zur Deák-Ferenc-
Gasse Nr . 49, auf e iner Strecke von e t w a 90 m, 17 G r ä b e r 
erschlossen ha t (Gräber I — XVII) . 
1951, 1957 u n d 1958 wurden Kon t ro l l g r abungen i m 
Gebie t des „ s t ä d t i s c h e n Gräber fe ldes" vorgenommen, 
de ren Spesen die Ung . Akademie de r Wissenscl iaf ten 
deck te (Abb. 1, I — I I , IV, V I - V I I I ; 3 - 4 ) . 
Das Gräber fe ld e r s t r eck t sich auf einem R ü c k e n 
l iord-südlicher R i c h t u n g und auf dessen Wes thang . 
Auf der Ost lehne dieses Rückens ve r l äu f t die Kossut l i -
Lajos-Gasse, auf der West lehne die Deák-Ferenc-
Gassc, beide ebenfa l l s in nord-südl icher R ich tung . Diese 
beiden Gassen ver fo lgen die Spuren einer einstigen römi-
schen Straße. Wie a u s d e m Si tua t ionsp lan Lipps u n d der 
Stelle der Nemeskér i schen R e t t u n g s g r a b u n g he rvo rgeh t , 
h ä n g t das Gräbe r f e ld u n t e r der Deák-Ferene-Gasse zu-
s a m m e n ; jene S t recke der römischen Strasse, die der heu-
t igen Dcák-Ferenc-Gasse en t sp r i ch t , s t a n d d a h e r zu r 
Awarenzei t n icht m e h r in Gebrauch . 
D u r c h die n e u e r e n Ausgrabungsergebnisse und mi t 
Hi l fe einiger Fes t s te l lungen Lipps, die bisher n ich t genü-
gend gewertet w u r d e n , haben wir insbesondere be t re f f s 
d e r Zeitfolge der Belegung des Gräberfe ldes neue A n g a b e n 
gewonnen. L ipp schre ib t diesbezüglich wie fo lg t : „ I c h 
m a c h t e die E r f a h r u n g . . . , daß a n gewissen Stellen die 
gleichen Schmucksachen in überwiegender Zahl s ich vor-
f i n d e n " . Auch auf se inem Si tua t ionsplan des Kesz the lye r 
Gräberfe ldes b r i n g t er dies zum Ausdruck , indem er f ü n f 
Regionen bezeichnet , in denen die F u n d e u n d die bezüg-
lich der B e s t a t t u n g e n beobach te ten Ersche inungen bis 
zu e inem gewissen G r a d e voneinander abweichen (Abb. 2): 
I . „Gür t e l s chm uck m i t Greifen, mi t te lgroße Ohrr inge 
von schlechterem Silber, kleinere g la t te Armr inge 
mi t K e u l e n e n d e n . " 
II . „Die Gräber re ihen liegen dicht ane inander , abe r in 
den Gräbe rn war a u ß e r d e m n a c k t e n Skele t t ga r 
nichts . I c h w a r n ich t im S tande auf dieser ganzen 
Fläche die ger ings te Spur von Kle idcrmoder zu ent -
decken, u n d so m u ß t e ich n o t g e d r u n g e n auf den 
Gedanken k o m m e n , daß hier die Todten nack t be-
graben wurden . Möglich, daß h ie r die Opfer einer 
Epidemie r u h e n . " 
I I I . „ I n dieser Reg ion s ind zwei Teile zu un te rsche iden . 
Der nördl iche, de r bis in der Mi t t e des Polacsek-
Gar ten e ind r ing t , ist das Gräber fe ld der Re ichen , 
liier war de r schönste Gür te l schmuck , u n d in d e n 
Gräbern die meis ten Pfe rdeske le t t e zu f i n d e n . I m 
südlichen s ind viel au fgewühl t e Gräber u n d die 
meis ten U r n e n g r ä b e r . . . " 
IV. „Reichere u n d ä rmere Gräber gemischt ; hier wa ren 
die meis ten mi t t e lg roßen Ohrr inge mi t K ö r b c h e n 
aus Bronze, die sechs u n d v ie rkan t igen , sowie die 
ganz g la t t en Armr inge . Diese Region hat ke inen 
be s t immten C h a r a k t e r . " 
V. „Die g röß ten Ohrr inge mi t K ö r b c h e n aus Bronze 
u n d Silber, die riesigen Nadeln , der ausschließliche 
Fundor t der schöngezier ten Armr inge mit Keu len-
enden . " 
Der im sog. Sörker t (Biergarten) erschlossene Gräber -
feld-Teil schließt s ich i m Norden a n das Lippsehe Gräber -
fe ld a n und scheint de r bisher ä l tes te Teil zu sein (Abb. 1, 
I u n d 3). Die k le inen s i lbernen Körbehenohr r ingo , die 
Per len mi t p las t i schen Augen, gepreß te Riemenbeschläge 
a u s Silberblech, t ausch ie r t e Eisenbeschläge, die byzan t i -
nische Sehnalle verweisen alle da r au f . Die einzige Schei-
benf ibel , die wir b isher aus Kesz the ly kennen , k a m en t -
weder im öst l ichen Teil dieses Gebietes oder in dessen 
immi t t e lba re r N ä h e zutage. Neben d e n e rwähn ten F u n -
den, die f ü r die e rs te H ä l f t e der Awarenzei t kennze ichnend 
s ind , ist der B e a c h t u n g wert , d a ß i n diesem Teil des 
Gräberfe ldes aus ke inem einzigen G r a b melonenkern-
förmige Perlen, g roße Körbchenohr r inge , lange Nade ln , 
m i t e inges tanzten Dreiecken verzier te vier- oder sechs-
kan t ige bronzene Armr inge oder gegossene Bronzebe-
schläge mit Ranken- u n d Gre i f enmus te r zum Vorschein 
k a m e n . 
Das Material , das bei der R e t t u n g s g r a b i m g 1941 in 
der Deäk-Perenc-Gasse aus den G r ä b e r n I — X V I I zu tage 
k a m , bi ldet eine zeitliche F o r t s e t z u n g des Gräberfe ld-
teiles vom Sörker t (Biergar ten) , i n d e m es a u s Bronze 
hergestel l te spä te re Var ian ten der Körbchenohr r inge ent-
hiel t . Neben d e m Fo r t l eben de r im ä l te ren Tei l bereits 
gewöhnlichen Armr inge m i t Schlangcnkopf k ö n n e n wir 
das Ersche inen der spä t awar i schen Bronzedrah ta rmr inge 
m i t e inges tanz ten Dreiecken u n d der meionenkernförmi-
gen Per len in den G r ä b e r n beobach ten . Die südl ichs ten 
Gräbe r dieses schmalen Gräber fe lds t re i fens re ichen in 
d e n nörd l ichen Teil von Lipps I . Region hinein, d ie nörd-
l ichsten Gräbe r erreichen f a s t die Linie des , ,Sörker t" . 
Der „Sörkcr t " -Gräber fe ld te i l , de r zufolge der bisherigen 
For schung de r ä l tes te zu sein scheint , h a t somit i n west-
l icher R i c h t u n g eine spä te re For t se t zung . D e n Übergang 
k o n n t e n wir bisher verfolgen, weil dieser u n t e r h a l b der 
Deák-Ferenc-Gasso l iegt . I n de r Lippsehen I . Region, die 
i m nörd l ichen Teil des sog. Georgicon-Feldes l iegt , wer-
d e n — wenn a u c h ziemlich undeu t l i ch — Beschläge mit 
Gre i fenmus te r e rwähn t , was u n s in Kenn tn i s der Re t tungs -
g r a b u n g 1941 n ich t übe r raschen k a n n . Diese I . Region 
u m f a ß t näml i ch den west l ichen Teil desselben Streifens, 
dessen öst l ichen Flügel der Po lacsck-Gar ten — wo die 
schöns ten gegossenen Bronze-Gürte lbeschläge zu tage ka-
m e n — bi lde t . Lipps I I . Region schließt sich i m Süden in 
der ganzen Brei te des Gräber fe ldes a n die I . Reg ion und 
a n den Gräberfc ld tc i l „ S ö r k e r t " an . Die Stichhalt igkeit 
der Beschreibung, die L i p p übe r diese Region gab , wird 
d a d u r c h f rag l ich , daß ein Teil der reichen F r a u e n g r ä b e r 
aus der R e t t u n g s g r a h u n g 1941 a m R a n d dieses Gebietes, 
in der DeákFerenc -Gasse l iegen, das L ipp als „Seuchen-
f r i e d h o f " ohne jegliche Beigabe bezeichnet . 
Die Forschungen im „Reisc l i l -Gar ten" l iefer ton An-
gaben zur Spätper iode des Gräber fe ldes (Abb. 1, I I und 
4). Hie rauf verweisen die melonenkornförmigen Perlen 
aus Grab 83, der B r o n z e d r a h t a r m r i n g mi t Dreieckvor-
zierung aus G r a b 67, der Holze imcr mi t ge t r iebenem 
Bronzrei fen aus Grab 65, das Sch lä fenr ingf ragment aus 
G r a b 67 oder dessen U m g e b u n g . I n den hier ge fundenen 
unges tö r ten , leider wenigen Gräbe rn erscheinen die typi-
schen D e n k m ä l e r der „ K e s z t h e l y - K u l t u r " n i c h t . Nord-
östl ich von diesem Gräberfe ld te i l , im östl ichen Winkel 
des „ S ö r k e r t " u n d im Po laesek-Gar ten war d ie Bestat-
tungsste l le der spä tawar i schen Oberschicht v o n Keszt-
hely. 
Das F u n d m a t e r i a l , das u n s bis je tzt aus d e m Keszt-
helyer Gräberfe ld zur Ver fügung s t e h t , l äß t d a r a u f schlie-
ßen, daß die a u c h mi t ge rman i schen E l e m e n t e n aufge-
fü l l te romanis ie r te E inwolmerscha f t , die T r ä g e r i n der 
„ K e s z t h e l y - K u l t u r " , das Gräber fe ld nicht vor d e m 7. Jh . 
zu benu tzen begann. Die aus Fenék , Dobogó u n d Alsó-
p á h o k b e k a n n t e n , typologisch ä l te ren Körbohenohr -
r inge aus Silber u n d Gold, die fe in gearbe i te ten si lbernen 
St i lusnadeln u n d die Scheibenf ibeln fehlen fes t gänzlich 
aus d e m s täd t i schen Gräber fe ld (nur eine einzige gepreßte 
Scheibenfibel k a m zutage, angebl ich aus der U m g e h u n g 
des „Sörke r t " ) , es scheint dahe r , d a ß die Siedlung, deren 
Bes ta t tungsor t das „S täd t i sche Gräbe r fe ld" war , erst in 
der zweiten H ä l f t e des 7. J h s . begann . Hierauf d e u t e n die 
F u n d e im „ S ö r k e r t " , f e rne r einige, von Lipp veröf fent -
l ichte Fu n d e , wie z. B. der mi t Ei l igrandraht u n d einge-
legten Steinen verzierte herz förmige Anhänger (L ipp Abb. 
251), dessen Analogien aus Gold in G r a b 7. des langobar-
dischen Gräberfe ldes von Castell Tresino d u r c h byzant i -
nische Solidi auf die erste H ä l f t e des 7. Jhs . da t i e r t sind. 
Wir ha l t en die Möglichkeit n ich t f ü r ausgeschlossen, 
d a ß jenes Volk, das die B e s t a t t u n g e n im Kesz the lye r 
Gräber fe ld begann , z. T. die Bewohner der Siedlung von 
Fenékpusz t a waren, die in der e rs ten H ä l f t e des 7. Jhs . 
diesen Ort angebl ich verl ießen. I n j enem Mater ia l näm-
lich, das wir bisher aus F e n é k p u s z t a kennen, sehen wir 
n a c h den ers ten J a h r z e h n t e n des 7. Jh s . keine S p u r mehr 
der lokalen Bevölkerung, der Träger der „Kesz the ly-
K u l t u r " ; a u c h kennen wir von dor t b i sher keine 
Denkmäle r , die auf die Spä tawarenze i t h inwiesen. Die 
gegossenen Bronzebesehläge m i t Seharn ie rkons t ruk t ion , 
die im von Á. Csák erschlossenen „ B " - G e b ä u d e ge funden 
wurden , d ü r f t e n im 9. J h . d o r t h i n gera ten sein. Das bei 
den Ausgrabungen 1951 — 1952 erschlossene Gräber fe ld 
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vor der Südmauer der F e s t u n g s t a m m t ebenfalls aus d e m 
9. J h . , u n d bisher ve r fügen wir ü b e r keine Anzeichen, 
d e n e n zufolge dieses in kont inuier l icher Verbindung m i t 
j ene r Bevölkerung gewesen wäre, die wi r aus den bis An-
f a n g des 7. Jhs . re ichenden B e s t a t t u n g e n kennen. W i r 
wissen nicht , wodurch die Einwohnersol iaf t in der e r s t en 
H ä l f t e des 7. Jhs . zum Verlassen der Siedlung gezwungen 
w u r d e , nehmen aber an , daß dies m i t (1er awar i schen 
G e f a h r zusammenhängen d ü r f t e . Vielleicht hande l t e es 
s ich gar nicht u m eine Flucht , sondern u m einer Übe r -
s ied lung . 
Das Keszthelyei" Gräberfe ld w u r d e von der roman i -
s i e r t en Bevölkerung vom 7. J h . a n s t ä n d i g g e b r a u c h t : 
wie es scheint, bis zur Spä ta warenze i t , vielleicht a u d i 
d a n n noch, als die charak te r i s t i sche Volkstracht bere i t s 
au fgegeben war. F ü r (las Fo r t l eben (1er „Kesz the ly -
K u l t u r " in der zweiten H ä l f t e (1er A warenzei t f i n d e n wir 
Beweise in den F rauenschmucks tücken , die der „ K e s z t -
h e l y - K u l t u r " wohl f r e m d , aber in d e r Späta warenze i t 
im ganzen Awarenreich geläuf ig s ind . Neben den typ i -
schen Schmucksachen der F rauen de r lokalen Einwohner -
s c h a f t — den Körbchenohr r ingen , d e n langen N a d e l n 
u n d den Armringen mit, Sch langenköpfen — ersche inen 
se i t E n d e (les 7. Jh s . me lonenkern fö rmige Perlen, Arm-
r inge aus Bronzedrah t mi t e i n g e h ä m m e r t e n Dreiecken, 
d . h. die f ü r die damal ige Mode typ i schen Schmuckgegen-
s t ä n d e . Das Verschwinden der Ohr r inge aus Gold und 
Silber zeigt eine Vera rmung . Es h a t (len Anschein, d a ß 
die awarisehe Goldschmiedekunst ke ine Wirkung au f die 
„ K e s z t h e l y - K u l t u r " ausüb t e ; es w u r d e n nur einige ge-
bräuchl ichen Schmuekformen ü b e r n o m m e n , wobei m a n 
a n der eigenen Schmuekmodo auch wei terhin fes th ie l t . 
Auf den Ze i tpunkt der awar i s chen Besetzung ist es 
n i ch t leicht aus den bisherigen A n g a b e n auch n u r an-
n ä h e r n d e Schlüsse zu ziehen. Gräbe r , die fü r awar i sehe 
T r a c h t und awarisehe Bes t a t t ungs r i t en charak ter i s t i sch 
s ind , erscheinen im Gräberfe ld aus d e r Spä tawarenze i t in 
wei taus größerer Zahl als aus der Frühper iode . Das von 
L i p p ausgegrabene Denkma lma te r i a l bes tä t ig t entschie-
d e n diese Beobachtung. Es scheint , a ls ob die Beset zung 
in der zwei ten H ä l f t e des 7. J h s . begonnen h ä t t e , sich 
aber erst im 8. J h . s t ä rke r mani fes t ie r te , d. h . d a ß sich 
Awaren zu dieser Zeit in größerer Zahl in Kesz the ly 
niedergelassen h ä t t e n . 
Die romanis ie r te lokale E inwohne r scha f t , die auch 
mi t ge rmanischen E lemen ten aufge fü l l t worden sein mag, 
d ü r f t e selbst un t e r der Awarenhe r r scha f t eine gewisse 
Se lbs tändigkei t be ibeha l ten haben , was mi t d e m langen 
For t l eben u n d der ve rhä l tn i smäß igen K o n t i n u i t ä t ihrer 
Vo lksku l tu r belegt is t . Schon die Ta t sache a n sich, daß 
die awar i schen gegossenen Beschläge mit R a n k e n - u n d 
Gre i f enmus te r in der IV. u n d V. Region n ich t erscheinen, 
sondern n u r in zwei Stellen, im Bereich der I . u n d I I I . 
Region, zeigt, daß die lokale E inwohnerschaf t bis zum 
E n d e der Awarenzcit, ein eigenes Gräberfe ld h a t t e : wir 
könn ten höchs tens vielleicht die m i t den Awaren d u r c h 
He i r a t ve rbundenen E lemente im Gräberfe ld (1er awari-
schen Obersch ich t suchen. 
I n d e m d u r c h die neuen Ausgrabungen erschlossenen 
Gebiet , wo wir die Gräber der lokalen E inwohne r scha f t 
f anden , müssen der Mangel a n Tierknochen, die geringe 
Zahl de r begrabenen Werkzeuge (nur eine Spinnwir te l ) 
und die kleine Anzahl de r Gefäßbeigaben au f fa l l en . All 
diese Ersche inungen sind ve rmut l i ch Anzeichen dessen, 
daß die noch im 7 — 8. J h . als geschlossene Masse leben-
den lokalen E inwolmer zu bedeu tendem Teil Chris ten 
waren. Auf welche Weise u n d in welchem T e m p o die Ver-
schmelzung m i t den Awaren erfolgte, geht a u s den bis-
her igen Angaben nicht he rvor . 
Von den weiteren Kon t ro l lg rabungen , insbesondere 
aber von der Ersch l ießung der noch u n b e r ü h r t e n Gräber-
fe lder der „ K e s z t h e l y - K u l t u r " e r w a r t e n wir weitere An-
gaben h ins ich t l i ch eines in te ressan ten P rob lèmes des 
f rühmi t t e l a l t e r l i chen Pannon iens : des For t l ebens und der 
Geschichte der Gr imdbewohne r scha f t in der U m g e b u n g 
von Kesz the ly . Die vorl iegende Arbei t bezweck te vorerst 
n u r übe r die Ergebnisse (1er Kon t ro l lg rah imgen u n d das 
jüngs t gewonnenen D e n k m a l m a t e r i a l kurz zu ber ichten. 
Ilona L. Kovrig 
a h o n f o g l a l ó m a g y a r s á g r é g é s z e t i e m l é k a n y a g a k e l e t e u r ó p a i k a p c s o l a t a i t 
n é h á n y k é r d é s é r ő l 
Ahhoz, hogy a honfoglaló magyarság lelet-
anyagát felderíthessük a Szovjetunió európai ré-
szének déli területein a IX—VIII. sz.-han, elsősor-
ban az úgynevezett késői alán kultúra (szaltovo-
majackojei kultúra) emlékanyagát kell megvizs-
gálnunk. Ez az óriási anyag még nines kellően 
feldolgozva. A honfoglaló magyarság anyagi kul-
túrá jának egyes gyökerei ide nyúlnak, de még más 
rokon vagy szomszédos népek emlékeié is. Ha ez 
a munka ma még nem is nyúj tha t gyors és biz-
tos megoldásokat, rendszeres és aprólékos áttekin-
tése sok kisebb kérdésre már most választ adhat . 
Ismeretes például egy olyan emlékcsoport a 
Volga-vidéken, melyet a szovjet kutatók szintén 
az úgynevezett késői-alán emlékekhez sorolnak. 
Ilyen leletek kerültek elő Zinovjevki falu köze-
lében egy halomsírba utólag beásott sírból.1 (Jelen-
leg a falu neve Szadovki, a szaratovi terület Lo-
pat inszki kerületében fekszik.) A csontváz 1 m 
15 cm mélyen, nyú j to t t helyzetben feküdt a hátán, 
fejjel E K felé. A halott öve veretekkel volt díszít-
ve. A bronzcsaton kívül övveretek, kisszíjvégek 
(4 db.) és egy nagyszíjvég került elő. G. F. Debec, 
P. Sz. Rikov véleménye nyomán a VII—VIII. sz.-
ra keltezte a leleteket.2 E. K. Makszimov az 
V—VIII. sz.-ra teszi a leletek korát.3 Abban 
mindnyájan megegyeznek, hogy alán eredetűnek 
vélik. 
Az északkaukázusi Boriszovó-i temetőben (Zik-
hia), is előkerült egy olyan veret, mint amilyenek 
a zinovjevki sírban voltak. V. Szachanyev ezt 
a veretet a VI—VII. sz.-ból valónak tar tot ta . 4 
A zinovjevki sírból előkerült szíjvégek nem 
állanak egyedül az első évezred derekáról szár-
mazó leletek között. Hasonló szíj végeket a Volga 
mellékén több helyen is találtak, így például a 
sztálingrádi vizierőmű építkezései alkalmával is. 
A pontos lelőhely Berezsnovka falu, a mellette fel-
tár t első számú halomsírban egy később beleteme-
te t t sírt is leltek, az 1951. évi ásatáskor. (7. sír)5 
Ebben olyan övvereteket találtak, amelyek messze 
kelet felé nyomon követhetők. Megtalálták őket 
Nyugat-Kazahsztánban a Burdzsar-i temetőben, 
az Arüszi folyó balpar t ján is. A halottak i t t ba-
lomsírokban feküdtek. Á leletek ismertetői szerint 
az i t t el temetett emberek Zsuvan-tepe földvár la-
1
 Рыков, П. С., Очерки по истории Нижнего Повол-
жья . (Саратов 1936) 109-111. 
2
 Дебец, Г. Ф., Палеоантропология СССР. (Москва— 
Ленинград 1948) 268. 
3
 Максимов, E. К-, Позднейшие сармауо-аланские по-
гребения V—VIII вв. на территории Нижнего Поволжья. 
Тр. Саратовского Областного Музея Краеведения. Архео-
логический сборник. (Саратов 1956). 
4
 Раскопки на Северном Кавказе в 1911 —12 гг. (Пет-
роград 1914) 22. 
6
 A közületien leletanyag a Szaratovi Területi Táj-
k u t a t ó Múzeumban van. Lelt . sz. 1909. 
8
 Агеева, E. И. — Пацевич, Г. И., Отчет о работах 
Южно-Казахской археологической экспедиции. Труда 
ИИАЭ. Каз. ССР. 1., 5 6 - 5 7 . 
kói voltak (a régiSzubaniket ~Szanikesz város 
Ezek a balomsírok rokonvonásokat mutat 
VI—VIII. sz.-i türk sírokkal. A sírokban bár 
tollú nyílhegyeket és egyenes kardokat talál 
A legjellegzetesebbek itt azok a veretek, amel 
„fecskefarkú" típusúak, lényegében a hunkor 
kádákat utánozzák.6 
De nemcsak keleten, hanem a nyugat i ter 
teken is vannak hasonló övgarnitúrák. Ukrt 
területén kerültek elő, eddig még nem közölt 
Baskíria területén szintén több egyező péld 
került már napvilágra. Ufa városban, a M 
Károly utca 8. sz. alat t i ház mellett 1953-ban ol 
övgarnitúrát találtak, melyben ugyanolyan í 
végek vannak, mint Zinovjevkin vagy Berezsr 
kán.8 Az ufai leletben csontcsat is került ele 
olyan háromtagú veretek, mint amilyeneket a s: 
tén baskíriai Novo-Turbászli falu közelében feli 
balomsírokban találtak.9 Ugyanezekben a bale 
sírokban „fecskefarkú" veretek és á t tö r t szíj 
gek is voltak. Ezek az át lyukasztott „fecskefari 
veretek ismertek a Bahmutinó-i temető ed 
még közzé nem te t t leletanyagából is. A b 
mutinói temetővel egykorú település Csandari 
mellett, szintén szolgáltatott hasonló Ь г о п Я 
teket . ;;; 
Jóval délebbre, a Krímben, ezeket a H 
típusokat az alán-gót lakosság emlékanyaB 
kapcsolják össze10 és a VI— VII. sz.-ra k c H 
i.u.11 Megvannak ezek a veretek a Kama • 
vidékén is, az i t t előkerült darabokat S z p i c B 
val későbbre, a VIII—X. sz.-ra keltezte.12 Щ 
Hasonló á t tör t szíjvéget közöl A.V. B<H 
szkij a Dnyeper mellől, melyet a települ é se iB 
együtt előkerült fibulák a VI—VIII. századol™ 
kelteznek.13 (1954. évi leletek). 
Az á t tekinte t t leletegyüttesek a következők 
tanúskodnak: 
1. Az ismertetett övgarnitúrák veretei kö 
a legjellegzetesebbek az á t tö r t szíj végek, a 1 
félköralakú tagból összetett övveretek és a „fe 
kefarkú" veretek, mely utóbbiak egyben össze 
kapcsolják ezeket a garnitúrákat egymással. 
2. A zinovjevki leletek korát a VI—VII. sz. 
kell tenni. 
3. Ezek az övgarnitúrák egészen a VIII . sz. 
7
 A. Bodjanszki j leletei, jelenleg az U k r á n TA. R 
In t . -ben vannak . 
8
 A Baskír Állami T á j k u t a t ó Múzeumban, szí 
nélkül . 
9
 N. A. Mazsitov ásatása , 1957. ő az i. u . IV—' 
sz.-ra keltezi őket . 
10
 Кропоткин, В. В., Из истории средневековс 
Крыма. CA XXVIII . (1958) 215. 5/а. 
11
 Uo. 211. 
1г
Спицын, А. А., Древности камской Чуди по к< 
лекции Теплоуховых. MAP. 26 (СПб. 1902.) XVII. t . 
és XXXVII I . t . 9. 
13
Бодянский, А. В., Археологические находки 
Депровском Надпорожье. CA (1960) 274 - 277. 
ak használatban vagyis addig, amíg meg nem 
•ne к a verhnyeszaltovói kultúra típusai, me-
; soha sincsenek velük egyugyanazon lelet-
üttesben. A zinovjevki sír köré sorakozó öv-
jttípusok a hun betörés és a verhnyeszaltovói 
úra ideje közé eső, eddig kellően még nem ku-
itt korszakra teendők. A honfoglaló magyar-
sírjainak többsége, eddigi ismereteink szerint 
unnélküli aknasír, t ehá t egyik feladatunk az, 
y a hun korszakot követő összes hasonló temet-
éseket átvizsgáljuk a ligetes és az erdős-steppe 
Hetén. Ebből a szempontból a fen tebb felsorolt 
tek is szolgálhatnak kiindulásképpen. Kronólo-
L helyzetük tisztázása elsőrendű fontosságú, 
verettípusokat együ t t a mellékelt típustáblá-
m utat ja be.) 
A bonfoglaló magyar emlékanyag párhuzamait 
esve a Szovjetúnió múzeumaiban, jellegzetes 
igyeltípusok és övveretfajták nyomán indultam 
Az alábbiakban ezek közül sorakoztatok fel 
lányát. Amíg a Kárpátoktól keletre teljes ma-
tr temetőket fel nem tártak, add ig az ilyen, 
n minden szempontból kielégítő módszertől kell 
dményeket remélnünk. 
Sztyepnoje falu mellett (sztálingrádi terület) van 
- haVimsí'- esoüort, amely a „ H á r o m Testvér" 
Í
4
 u U l -35 . évi ásatások idején két, 
livere- érdekes sírt á s t ak ki. A II . 
VI. számú temetkezés kőpa-
L'eret- z nyújtott helyzetben, fejjel 
gával i t t a t lovával e g y ü t t temették 
ltezik a csak a lóbőr és a fej, illetve 
folyó pk. A ló maradványai felet t 
ín jó- l, a nyereg és a zabla. A váz 
•lya, alatta a tegez, melyben 
,djan- kkantak. A jelzet t tárgyakon 
i vele inzpity kéket és í j részeket ta-
közé eleteket a XI—XII I . sz.-ra 
dtezte. 
Az említett ásatások eredményei még nincse-
:k közzétéve.15 A leleteket csak fényképen tud-
ni tanulmányozni. A fenti leíráshoz még a kö-
úkezőket lehet ennek alapján hozzátenni: a há-
nfekvő férfiváz lábai térdben egy kissé be voltak 
ijl í tva. A fejének baloldalán kézzel gyúrt agyag-
lény feküdt. A baloldalon a ló maradványai, 
lábak és a koponya természetes helyzetükben, 
ló baloldalán voltak a kengyelek. A lófej mellett 
áránykoponya is előkerült. Az ember i váz mell-
asi részén voltak az í j középső (markolati) csont-
mezei. Az agyagedény igen szélesszájú, peremén 
jjbenyomások díszítik (átmérője 20 cm). A vas-
kengyelek egészen közeli párhuzamait a magyar-
országi honfoglaló magyar-emlékanyagban, talál-
juk meg. 
Még keletebbre, Nyugat-Kazahsztánban is van 
hasonló temetkezés. Ebben a fent leírtakkal azonos 
típusú kengyelek kerültek elő. Sajnos igen rossz 
a megtartásuk. Lelőhelyük a Zsana-Unem nevű 
kolhoz területén, a két Üzen folyó forrásvidéke kö-
zött a homokdűnéken van, ahol eddig csak két 
sírt tár tak fel.16 Mindkettőben fejjel Ny felé fe-
küdtek a csontvázak. Néhány méterrel odébb, 
nyugat felé lócsontvázakat találtak, mellettük vas-
kengyelek és nyeregmaradványok voltak. A lele-
tek leírói, indokolás nélkül alán sírok közé sorol-
ják őket és az i.u. I. évezred közepére keltezik.17 
Egy nagyon szembetűnő formájú övveret-
típus is magára vonja a figyelmet a honfoglalás-
kori emlékanyag vizsgálatakor. E típusnál a veret 
középső része erősen kiszélesedő félhold-alak, mely-
hez mindkét oldalról egy-egy félköralakú fül járul. 
Ennek a típusnak igen szoros párhuzamai vannak 
a Volga-vidéken. A Zenzeli nevű falu mellett a ho-
mokdűnékről előkerült övveretek (szaratovi terü-
let) sajnos csak véletlen folytán napvilágra került 
tárgyak.18 
Sokkal északabbról már régebben ismeretesek 
az irodalomban a kocserginói leletek a Nyemde 
folyó par t járól (szovjet kerület, kirovi terület), 
melyek a IX. és XII. sz. közé helyezhetők.19 
Szpicin kéziratos feljegyzései között vannak 
olyan adatok, melyek szerint az Asztrahanyi 
Múzeumban is voltak hasonló füles-félholdalakú 
veretek.20 
1958-ban a Volgán túl, a sztálingrádi területen 
is hasonló verettípusokra akadtak. Azonban mind-
eddig V.P. Silov i t teni ásatásai nincsenek közzé-
téve.21 A sírok másodlagosan halomsírokba be-
ásott temetkezések. A szíj végeken i t t is igen sok 
félholdalakú veret volt egymás mellett, nagyjá-
ból úgy, ahogy egyes magyarországi öveken.22 
Ezekben a volgántúli sírokban előforduló szablyák 
szintén nagyon közel állanak a honfoglaló magya-
rokéhoz. 
Nemrégen került be az Asztrahanyi Múzeum-
ba egy bronzlapra erősített , trébelt ezüstkorong 
(kiterjesztettszárnyú Garuda madár ábrázolással), 
mely valószínűleg lószerszámról származik (csör-
gős veret). Az Ak-Szaraj-i állami gazdaság terü-
letéről való, az egyik homokdűnén találták 
a Volgán túl. Egymással szemben, a korong pere-
mén egy-egy félholdalakú füles bronzveret van 
megerősítve. Ezek alól indult ki a szíjazat. Egyéb 
14
 Рыков, П. С., Археологические раскопки курганов 
урочище „Три Б р а т а " . CA 1 (1936) 136. 14. kép. 
15
А leletanyag a Szara tovi Területi T á j k u t a t ó M ú z e u m -
a n v a n elhelyezve. L e l t . szá ok: 1516 — agyagedény, 
kengyelek szám né lkü l . Említésük a Makszimov nevé-
éi emlí te t t kötet 73—74. oldalain. I t t а VII I—IX. sz.-ra 
eltezik őket. 
1в
Федин, H. Ф. — Владимиров, H. M., Вестник АН. 
[аз. ССР.2 (1954) 7 5 - 8 1 . , 2. kép 1. 
i ' U . 81. 
18
 1930-ban kerül tek elő. I . V. Szinyiein ásatása . Lelt . 
sz. 1441. 13 díszítetlen veret . Szaratovi TTM. 
19
 Талицкий, M. В., Кочергинский могильник. МИА 
2 (1943) 161. 
20
 A Leningrádi Akad. Rég. I n t . ada t t á ra . 5. csop. 337. 
21
 A közöletlen l e 1 4 an vag a Leningrádi Akad. Rég. 
Int . -ben v a n elhe1" 
22
 Bana , с den , Bar tha Anta l ása tása ; 
Perbete Arch. É r t . 86 (1959) 
154., 9. 
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tárgyakat nem szolgáltattak be, így a lelet időbeli 
helyzete elég bizonytalan. Ez a korong sem közölt 
még. 
E figyelemreméltó leletek tanúsí t ják, hogy az 
egész volgántúli régészeti anyag még részletes ta-
nulmányozást igényel. 
Nem tudjuk azt, hogy például az említett veret-
típusok honnan erednek, milyen kapcsolatban van-
nak az ázsiai steppékkel stb. A szovjet kutatás 
az említett leletek többségét a magyarok elvonu-
lása utáni kor emlékeinek ta r t ja . Lehetséges azon-
ban az, hogy ezek is, valamint a honfoglaló anyagi 
kul túrájának egyező elemei közös forrásokra vezet-
hetők vissza. 
A honfoglaló magyarság és Kijev. 
Anonymus elbeszéléséből kiindulva úgy tűnik, 
mintha a honfoglaló magyarság igen szoros kap-
csolatban állott volna Kijev városával.23 Egyes 
magyar kutatók hajlandók voltak a Kijev környéki, 
elsősorban az attól északra elterülő erdős terület 
némely leletét magyarnak tar tani . 
így például magyar sírnak ta r to t ták annak a 
druzsina-tagnak a sírját , a X. sz.-ból, aki a kijevi 
Tizedes templom alat t volt eltemetve. Ez a sír 
a magyar kutatók előtt M.K. Karger cikkéből vált 
ismeretessé, mely magyar nyelven is megjelent.24 
A csont váz gerendavázas (borona) sírban volt 
eltemetve, fejjel nyugat felé. Mellette lócsont-
vázra nem akadtak. Karger úgy képzelte el, bogy 
a ló a nyugati, vagyis földmunkákkal már feldúlt 
részén lehetett a sírnak.25 így csak a lószerszámot: 
találták meg. Nem kétséges, hogy az öntött bronz-
ból készült lószerszámdíszek hasonlítanak a hon-
foglaló magyarok vereteire, de valójában a fejlő-
désnek már egy másik fokán álló művészeti folya-
mat termékeinek kell tartsuk őket. A kijevi vere-
tek már erősen geometrizálódtak. Velük azonos 
darabokat a Kárpátmedence területén eddig még 
nem találtak. 
Ugyanebhez a stíluskörhöz tartoznak azok a 
veretek, amelyek Rosztyiszlav Msztyiszlavovics 
kijevi fejedelem sírjából kerültek elő (meghalt 
1093-ban). 01 szintén a Tizedes templomban te-
mették el. 
A Tizedes templom körül egyébként nemcsak 
egy druzsina-tagnak volt sírja. Az 1937 —39-es 
ásatási szakasz idején az említetten kívül (amely 
később, 1940-ben került elő) még három hasonló 
sírra bukkantak. Karger feltevése szerint a te-
23
 P . Magister. Ges ta H u n g n r o r u m . ed. L. Juhász . 
(Bp. 1932) 6 — 8. 
24
 Киргер, M. К., Погребение киевского дружинника 
X . в. КСИИМК. 5 (1940) 79 - 8 2 . 
26
 Каргер, М. К., Княжеское погребение X. в. в 
Десятинной Церквы. КСИИМК. 4 (1940) 1 2 - 2 0 . 
26
 Каргер, М. К., Древний Киев. (Москва 1958)84— 
89.; Копылов, В., Зрубные похования биля Десятинной 
Церкви. Археология. 5 (1951) 233—235. 
27
 László Gy., A honfoglaló m a g y a r nép élete. (Bp. 
1944.) T o v á b b i a k b a n : H M N Ë . 
28
 Гезе, А. — Спицын, А. А., Заметки о некоторых 
metkezések felett halmok voltak, melyek a temp-
lom felépítésekor, 989-ben megsemmisültek.26 
A másik kijevi sír, amelyet László Gyula 
Fett ieh Nándor nyomán magyarnak tar t , az Arany-
kapunál került elő27 még 1900-ban. Ebben a sír-
ban a legjellegzetesebb tárgy a kard markolat-
verete, amely palmettákkal van díszítve.28 A sír-
ban az emberi váz mellett lócsontváz feküdt, ken-
gyelekkel és zabiával. A sírt egy 900-ban vert 
arab dirhem keltezi. 
László Gyula magyar ötvös művének t a r t j a 
azokat az ivókürtvereteket, melyek a esernyi-
govi „Csornaja mogila" nevű kurgánból kerültek 
elő.29 A sírt a benne talált érmek а X. sz. második 
felére keltezik.30 Ezek a veretek nem állanak ma-
gukban Csernyigov környékén. Több hasonlót ta -
láltak már az orosz druzsina-tagok sírjaiban.31 Stí-
lusukban ezek a veretek a korafeudális Oroszor-
szágban viruló állatstílus helyi változatához tartoz-
nak. A kisebbik csernyigovi ivókürtön található 
egy olyan négyosztatú virágmotívum, mely szé-
lesen el volt terjedve Oroszországban а X—XI. 
században. László Gyula helyesen állapította meg 
azt , hogy a nagyobbik ivókürt ezüstveretein vala-
milyen nem mindennapi vadászat van ábrázolva.32 
De nem valószínű, hogy ennek valam i köze lenne 
az ősmagyar mitológiához. Б.А. Ribakovnak si-
került sokkal valószerűbb magyarázatra akadnia 
a helyi, csernyigovi bilinákban, népi eposzokban33 
(Kascsej és Nasztaszja, vagyis egy nomád vezér 
és az elrabolt csernyigovi leány alakja köré fonó-
dik a mű tárgya). 
Véleményünk szerint a szovjet kutatás fent i 
eredményei után a csernyigovi emlékekről, mint 
ősmagyar emlékekről le kell mondanunk. 
Az erdőövezetben talált druzsina-temetők sok 
olyan tárgyat tartalmaznak, melyek emlékeztet-
nek a honfoglaló magyarság által használt vere-
tekre. Legutóbb a kijevi régészeti intézet munka-
társa, D.i. Blifeld talált hasonló szügyelődíszeket 
és más vereteket, de ezek még nincsenek közzé-
téve. Ezeket a helyi művészet alkotásaiként ke-
zelhetjük. Közel áll a stílusuk azokhoz a véretek-
hez, amelyeket a Tizedes templomban és a temp-
lom alat t i említett sírban tár tak fel. Hasonló dí-
szítménveket a gnyezdovói temetőben is ástak ki.34 
Ezeket а X. sz.-ra keltezhetjük. Egy másik lelő-
helyen, a csernyigovi „Gulbiscse" nevű halomsír-
csoportban kerültek elő olyan tárgyak, melyek 
a kárpát medencei honfoglaló leletanyagban is szin-
te azonos darabokkal vannak képviselve. Ezeket 
киевских древностях. Зап. отд. русско-сл. археол. Рус-
ского Археологического Общества VII. 1.; Каргер, М. К., 
Древний Киев. 169-171 . , X I I I - X V . t . 
29
 Самоквасов, Д., Могилы русской земли. (Москва 
1908) 197 -201 . 
30
 Рыбаков, Б. А., Древности Чернигова. МИА 11 
(1949) 45. 
31
 Uo. 46. 
32
 László Gy., i. m . 413 — 414. 
33
 Рыбаков,'Б. A., i. m. 4 9 - 5 1 . 
34
 Спицын, A. A., Гнездовские курганы в раскопках 
С. И. Сергеева. Изв. Арх. Ком. 15 (Санктпетербург 1905) 
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már mint Magyarországról származó tárgyakat 
lehet tekinteni.35 
Már régebben ismernek, a fentieken kívül, olyan 
lelőhelyeket a Szovjetunió területén, ahol a hon-
foglaló magyarok fémművességéhez párhuzamokat 
találtak.36 Az egyik a nagyborsevói ó-orosz tele-
pülésről való (voronyezsi terület), a másik a bje-
limeri bolgár(?) halomsírból. (Tatár ASzSzK.) 
Azonban ezek sajnos nem tartoznak teljes övfel-
szereléshez. 
Kijevtől nyugatra, a Vereekei-szorostól nem 
messze is kerültek elő olyan tárgyak, melyek a ma-
gyar őstörténet szempontjából igen jelentősek, 
ezek a krylosi sírleletek. Két kiásott temetkezést 
J . Pasternak közölt. Eddig azonban a kutatás nem 
fordított kellő figyelmet ezekre, mivel a tárgyak 
halomsírokból származnak.37 
Kétségtelen, hogy a halomsírokba való temet-
kezés a honfoglaló magyarságra nem volt jellem-
ző. Egyedül csak a bodrogszerdahelyi, mindeddig 
közzé nem te t t sírok esetében találunk egészen 
alacsony kőpakolást.33 A krylosi temető teljes fel-
tárása ennek a kérdésnek a tisztázása szempont-
jából alapvető lehetne. Még ha a sírok nem is 
bizonyulnának magyaroknak, akkor is érdekes 
volna tanulmányozni annak a népcsoportnak 
leletanyagát, amely ilyen erős magyar behatás 
alatt állott. Nemcsak magyar jellegű fém-
tárgyak, de a magyarokra is jellemző részleges 
lótemetkezés is volt i t t Krylosban. Egyes 
vélemények szerint a magyarok közül néhányan 
visszamaradtak Kijev környékén.39 Azonban 
Anonymus elbeszélése a magyarok kijevi dol-
gairól nem lehet korabeli hitelességű. Mindenek-
előtt „Ruthenia" említése anakronisztikus a hon-
foglalás korára nézve. Szintén korai erre a korra 
nézve a kunok megjelenése is. De az a tény, liogy 
Anonymus nagyjából helyesen közöl kun neveket, 
bizonyítja azt, hogy ez a névsor, a kun vezérek 
névsora, nem kitalált. Egyszerűen csak jóval ké-
sőbbi forrásból van véve, mint a honfoglalás ideje. 
Mivelhogy a X. sz.-ban a besenyők átvágták az 
északkeleti (kijevi) kereskedelmi utat , az összeköt-
tetés sokáig nem lehetett zavartalan. Véleményünk 
szerint a kijevi és csernyigovi területeken megta-
lált tárgyak hasonlóságát elsősorban nem ottma-
radt magyarokkal kell magyaráznunk, hanem in-
kább azzal, hogy azok közül az ötvösök közül 
maradtak egyesek, vagy egyes műhelyek Ukrajna 
területén, akik a honfoglaló magyarok részére is 
dolgoztak. A magyarok elvonulása után ezek a ki-
jevi druzsina-tagok igényeit elégítik ki. 
35
Рыбаков, Б. A., i. m. 39., 13. kép. 
36
 L . őket együ t t : Fehér G., Zur Geschichte der Step-
penvölker von Südrussland in 9—10 J l id t . Stu. Sl. 5 (1959) 
3 — 4., 15. kép. 
37
 Pasternak, J., Akrylos i (Galícia) m a g y a r sírleletek. 
АН 21 (1937) 136. 
38
 Emlí tése: Эрдейи, И., Венгры в Лебедии. Мате-
риальная культура венгров в IX —X вв. Автореферат. 
(Ленинград 1959). A temetkezési szokás p á r h u z a m a Ka-
zahsztánból: Акишев, К. А., Отчет о работе илийской 
археологической экспедиции 1954. Труды ИИАЭ Каз. 
Tovább él itt és mindjobban geometrizálódik 
a palmettás stílus. Fejlődése kissé más irányt vesz 
itt, mint hazánk területén. A kőemlékeken már 
nem is jelenik meg Oroszországban. Egyenes 
analógiáit nem is találjuk meg Kijevben, egyedül 
az Aranykapunál talált kard markolata kivétel. 
Azonban ennek nincs etnikumjelző értéke. 
A matriarchátus kérdéséről a honfoglaló magyar-
ságnál. 
Molnár Erik volt az első a magyar kutatók 
közül, aki a marxizmus-leninizmus módszerével 
és szemszögéből vizsgálta az ősmagyar társadalom 
fejlődését.40 Szigorú kritika alá vette a polgári tu-
domány eredményeit és ezzel helyes és egyben tel-
jesen új irányt szabott a további kutatásoknak. 
A honfoglaló magyarok társadalmának vizs-
gálatát Molnár Erik az írásos források adatai és 
nyelvi adatok alapján végezte el. A levédiai ma-
gyar társadalmat úgy jellemzi, mint a katonai 
demokrácia korszakának megfelelő társadalmat, 
megállapítja a fejlett patriarchátus létét.41 
Amíg nem tárnak fel Ukrajna területén ma-
gyar temetőket, addig a Kárpát-medencében ed-
dig talált temetők anyagára vagyunk utalva. A ré-
gészeti emlékanyag felhasználása a társadalom re-
konstrukciója céljából marxista módszerrel még 
nem történt meg. Ezt joggal hiányolja Molnár 
Erik is említett munkájában. 
Ennek ellenére a magyar régészeti irodalom-
ban már régen szó esett a matriarchátusról és 
a matriarchátus maradványairól, annak tovább élő 
jelenségeiről a bonfoglaló magyarság társadalmá-
val kapcsolatban. Az anyajogú társadalom tük-
röződését vélte látni László Gyula a honfoglaló 
magyar nép életéről írt művében, a temetkezési 
szokások néhány sajátosságában.42 Véleménye sze-
rint а IX—X. sz. kis temetőiben, almi néhány 
esetben a temető közepén nő van eltemetve, aki 
gazdagságával is rendszerint magára vonja a fi-
gyelmet, az anyajogú nagycsalád valamilyen for-
mája tükröződik. 
Hasonló jelenségek alapján László Gyula fel-
tételezi asszonyház meglétét is ebben a korban, 
melynek tükröződése volna a különtemetett nők 
sírjai a bezdédi temetőben. 
Nem egyszer figyelték meg azt régészeink, 
hogy a nők külön, vagy a temető kiemelt helyén 
vannak eltemetve. Ilyen esetek a következők: 
CCP. (1956). 
39
 Мавродин, В., Очерк истории левобережной Ук-
раины. (Ленинград 1940) 193. 
40
 Szentmiklósy L., Az Árpád-kori t á r sada lom. (Bp 
1943). 
41
 Molnár F., A magyar társadalom tör ténete az ős-
kortól az Árpád-korig. (Bp. 1949). 
42
 Először H M N É (1944) 220., ma jd F e t t i r h Nándor-
kr i t iká já ra ír t válaszában, Areh. Ér t . 77 (1950) 139., m a j d 
még egyszer az MTA t u d . ülésszakán 1954-ben. MTAK 
5 (1954) 458 — 479. 
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Mándok,43 Koroncó,44 (Bábota, Rácdomb és Új - adta., mivelhogy ő te t t legtöbbet az állam létre-
telep), Gyömöre,45 Heves,46 Bordány,47 Jánosszál- jöttéért.6 0 A Volhyniai Évkönyvben feljegyezték, 
lás,48 Szeged-Bojárhalom,49 Pilin-Leshegy(?),50 bogy a mongolok az elhalt őseiket anyai ágon is 
Kiszombor. E temető 46. sír51, Hencida 5. sír.52 tisztelték.61 
Egy kivételével már Dienes Is tván munkái- A mongol példák után nézzük meg a többi 
ban is történt ezekre utalás. Nem tudjuk azonban töröknyelvű, nomád vagy félnomád életmódot 
kellő adatok hiányában ide sorolni azokat a sírle- folytató nép esetében is a nők helyzetével kapcso-
leteket, melyeket Szőke Béla magányos női sírok- latos adatokat : 
ból származtat.53 Tlyenek: Csorna, ahol a női sír Sz.V. Kiszeljov, amikor az „el" intézményt 
a csoporton belül van, vagy a giei lelet, amely elemzi a régi hakaszoknál, megállapítja azt, hogy 
férfisírból is származhat. A törteli lelet nem fel- az „e l" tulajdonképpen helyi csoportját jelenti 
tétlenül származik magányos sírból. Nem ismerjük az előkelőknek, a kirgizeknél, akik rendszerint 
pontosan — térkép h í ján - a bánkút i (női?) sír rokonok is egyben.62 Ennek élén nő is állhat, 
helyét sem. Hasonló a helyzet Kiskunfélegyháza- Bernstam, amikor az orhoni-jenyiszeji tür-
Cs. temető rigolírozása során napvilágra került öt kük társadalmi viszonyait vizsgálta, kitért a mat-
sírja esetében is. Az utóbbi két lelőhelyen, csak- riarchátus egyes jelenségeinek továbbélésére is.63 
úgy mint Szeged-Bojárbalmon, nem volt a sírban Rámutatot t , hogy matri- és patrilokális elemek 
sem ló, sem nyereg. Ez a három sír, Szőke Béla együtt is létezhetnek. Ugyancsak ő figyelte meg 
véleménye szerint, a többiektől eltérő viseletű nők a matriarchátus továbbélő jelenségeit a kirgizek-
sírja. Szerinte talán a Mugyer törzs tagjai közé tar- nél is.62 
toztak.54 Hasonló adatok ismeretesek előttünk az ogu-
A felsorolt sírokban rendszerint lószerszám is zok történetéből. Egyes előkelők legendás el-
volt, persze vannak kivételek is közöttük. így a beszélései szerint, melyeket a XVII. sz. közepén 
Szeged-bojárhalmi sírban sem volt lószerszám. jegyeztek le, volt bét leány, akik legyőzték az 
A bordányi öregasszony sírjában öreg, sánta ló oguzokat és bosszú éveken át uralkodtak raj tuk. 6 5 
feküdt. Ügyanakkor a jánosszállási sírba két- Még távolabbi adatokat Tibetből ismerünk, 
éves f ia ta l lovat temet tek. Megtaláljuk a lovat Ha a patriarchális nagycsalád feje korán hal meg, 
a hencidai 5. sírban is. akkor néha a vezetés a legidősebb asszony kezébe 
A nők ugyanis szintén jártak lovon, sőt a had- megy át.6® Néhány ritka esetben hasonlót figyel -
járatokon is részt vettek, amint ezt például Timur tek meg Örményországban is.67  
Lenk korából tudjuk.55 í g y aztán nem lehet fel- Ezeket a példákat még tovább is lehetne sza-
tűnő, hogy nők sírjaiban nyerget is találtak. porítani, de nekünk nem az a célunk, hogy vala-
Hasonló szokást a beltirektől ír le Pallas.56 mennyit összegyűjtve bemutassuk. A véleményünk-
Lovat temetni női sírba a IX. sz. előtt , tehát már az, hogy az ilyen eseteket nem szabad úgy tekinteni, 
jóval korábban is szokásban volt. Egy pokrovszki mint a matriarchátus valamilyen formában való 
sírban, amelyben alán nőt temettek el, a balol- továbbélését. Ilyen jelenségeknek az anyajoggal 
dalon részlegesen el temetet t ló maradványai fe- semmiféle egyenes kapcsolatuk nincs. Egyszerűen 
küdtek.57 csak arról van szó, hogy meg kell őrizni az apa-
A matriarchátusra való emlékezés megmaradt a jogú nagycsalád egységét. Ez a főcél. Ennek érde-
magyar rokonsági terminológiában. Az „ ü k " el- kében ideiglenesen, egy nemzedéknyi időre, vagy 
nevezés eredetileg nőnemű ősre vonatkozott,58 még kevesebbre átveszi a vezetést az elhalt vezető 
A mongoloknál is közös ősként tisztelték Alangoa férfi felesége. 
ősanyát, akitől az összes mongol nemzetségek A türk társadalom elemzésekor Bernstam rá-
származtat ták magukat.59 muta to t t az egyes háztartások nagy jelentőségére 
Krónikájukban azt olvashatjuk, hogy Dzsin- a hadjáratok illetve vándorlások idején. Az utóbbi-
gisz kán a legnagyobb birtokrészeket anyjának ak járulnak elsősorban hozzá a matriarchátus 
43
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44
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 Reizner JArch. É r t . ,11 (1891) 106. 
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egyes vonásainak továbbéléséhez.68 Az ilyen ese-
mények idején megnő a nők szerepe a családban, 
míg a férfiak harcolnak, vagy intenzívebben részi-
vesznek a terelő és őrző munkában. 
Л házassági szokásokban is megvan néha az 
anyai ág kiemelkedőbb szerepe. így a mongolok-
nál а XI—XII. sz.-ban az anyaági nagybácsi megy 
el megkérni a feleséget az unokaöccse részére. 
Voltak náluk olyan esetek is, amikor az if jú 
férjet „vőként ad ták" oda a jövendő felesége csa-
ládjába.69 
Jakubovszkij véleménye szerint a mongol-tö-
rök társadalmak magasabbra értékelték a nő-
ket és azok szerepét, mint az iráni vagy arab 
világ.70 
ígen sok adat ismeretes az előkelők feleségei-
nek helyzetéről. Nem egyszer ültek nők a trónra 
elhalt uralkodó férjük nyomában, hatalmas kí-
sérettel rendelkeztek és nagy udvart tartottak, 
így volt az a Nagy Hordában is.71 А XIV. sz.-ban 
arra is volt joguk a mongoloknál, hogy útlevelet 
adjanak ki védelmet kérő személyeknek.72 
Általában megfigyelhetjük azt, hogy a moha-
medán vallás térhódításáig Kisázsiában is na-
gyobb a nők tisztelete.73 A fenti példák áttekin-
tése után összefoglalásként a következőket álla-
píthatjuk meg: a patriarchális nagycsaládok je-
lentik a gazdasági sejt-egységeket, amelyek már 
régebben léteztek, s ez tükröződik a temetkezé-
sekben is. Helyesen állapította meg László Gyula 
először a magyar kutatók közül, hogy a korai ma-
gyar temetők nagycsaládi temetők. (Illetve néhány 
nagycsaládéi.) Amíg a termelőerők fejlettségi foka 
nem engedte meg, hogy nagyobb csoportok élje-
nek együtt, vagyis amíg a főfoglalkozás a nomád 
állattartás, addig a magyarság is kis csoportokban 
élt. Ez a kép tükröződik későbbi korok, a honfog-
lalás és az azt követő fél-évszázad temetőiben. 
Amíg béke idején a magyarok nem voltak köz-
pontosított, egységes irányítás alatt, amíg létre 
nem jön a törzsszövetség (az írásos források sze-
rint a IX. sz. vége felé), addig kevésbé volt össze-
fogott a magyar nép. Ilyennek kell elképzelnünk 
a helyzetet még a VIII. sz.-ban is. 
Közvetlenül a honfoglalás előtt, amikor a ka-
tonai demokrácia és a patriarchális-nemzetségi 
vonások az uralkodók, már megjelentek a magya-
roknál az osztálytársadalom csírái is. A patri-
archális-feudális társadalom első elemei: a házi 
rabok, a steppei arisztokrácia egyes csoportjai kö-
zött folyó harc, a szegények kizsákmányolása a „ro-
koni segítség" intézményén keresztül, a kölcsönök 
megléte a kamatokkal stb. 
A nomád magyarok a meghódított földműves 
népek felett kizsákmányoló réteget képeztek. Ez 
a helyzet és a környező népek területére irányuló 
kalandozások, mind-mind az osztálytársadalom 
létrejöttét siettették. Ezzel együtt megváltozik 
a temetők képe is. De már a legkorábbi nagycsa-
ládi temetőkben éles rítusbeli — társadalmi kü-
lünbségeket tapasztalhatunk az egyes tagok sírjai 
között. Ezek pontos kielemzése és magyarázata 
a honfoglaláskori régészetünk egyik fő feladata. 
Erdélyi István 
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИХ СВЯЗЕЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАМЯТНИКОВ ВЕНГРОВ-ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ РОДИНЫ 
Резюме 
В первой части статьи мы рассмотрели характерную 
группу памятников (типовые рисунки на таблице), кото-
рая в VI—VII веках была распространена по Волге, за-
падном Казахстане и некоторых областях Украины, и 
даже известна в некоторых пунктах Северного Кавказа. 
Захоронение в грунтовых погребениях, курган как пра-
вило, отсутствует. Она происходит из материала времени, 
следующего за гуннской эпохой и предшествующего 
времени верхнесалтовского могильника. Те народы, в 
употреблении у которых были подобные гарнитуры 
поясов, позже могли попасть в связь с венграми-завоева-
телями родины. 
Во второй части статьи мы изучили несколько слу-
чайных находок или происходящих из отдельных могил, 
которые на основании типологического родства близки 
к вещам венгров-завоевателей родины (стремена, пояс-
ные бляшки в форме полумесяца и др.). С такими наход-
ками, в первую очередь, мы встречаемся на Волге и в 
Западном Казахстане. Аналогии венгерским поясным 
бляшкам в форме полумесяца были найдены почти исклю-
чительно в Заволжье. 
В третей части мы рассмотрели вопрос об археоло-
гических памятниках, обнаруженных в Киевской и 
Черниговской областях. Киевские поясные бляшки, ко-
торые представляются подобными, но всей вероятности, 
являются местными изделиями и происходят не из Вен-
грии. Мы должны отказаться от того, что обкладка 
большего ритона из Чернигова является продуктом 
старовенгерской работы. 
Наконец, в последней части мы касаемся вопроса о 
матриархате. В отношении венгров-завоевателей родины 
следует отрицательно высказаться об этом. Богато захо-
роненные женщины в могильниках или отдельно не на-
ходятся в связи с остатками материнского права. 
И. Эрдейи 
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Бернштам, A. H., i. m. 96, 98. 
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 Владимирцов, В. Я., i. m. 48. 
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 Якубовский, А. Ю., Черты общественной и куль-
турной жизни эпохи Алишера Навои. (Москва—Ленин-
град 1946) 19. 
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 Григорьев, В. В., i. m. 67. 
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 Гордлевский, В. А., Государство Селджукпдов. 
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Ü B E R E I N I G E F R A G E N D E R O S T E U R O P Ä I S C H E N B E Z I E H U N G E N D E S A R C H Ä O L O G I S C H E N D E N K -
M A L M A T E R I A L S D E R L A N D N E H M E N D E N U N G A R N 
Auszug 
Östlich der K a r p a t e n w u r d e n noch keine sys temat i -
schen Ausgrabungen zur E r fo r schung des ungar i schen 
Materials aus den J a h r h u n d e r t e n vor der L a n d n a h m e 
durchge führ t . Das in der H a u p t s a c h e aus Gräber fe lde rn 
s t ammende , größtentei ls aus S t r e u f u n d e n bes tehende Ma-
te r i a l bietet der For schung keine genügenden Anha l t s -
p u n k t e . 
U m den Ursp rung der mater ie l len K u l t u r der land-
nehmenden Ungarn erforschen zu können, müssen wir 
u. a . auch das F u n d m a t e r i a l der sog. spä ta lan ischen (Sal-
towo-Majazkoje-) K u l t u r un te rsuchen . Es unter l iegt kei-
n e m Zweifel, daß a u c h die mater iel le K u l t u r der U n g a r n 
teilweise in diesem, haup t säch l i ch aus dem 7 — 8. J h . 
s t a m m e n d e n Mater ia l wurzel t . 
I n der vorl iegenden Studie wird n u r ein K o m p o n e n t 
dieser Epoche behande l t , näml i ch eine d u r c h besondere 
Gürte lbeschläge charak te r i s i e r t e G r u p p e der Wolga-Ge-
gend [Sinowjewki (Sadowki), Bereshnowka] , die a u c h i n 
Wes t -Kasachs tan (Burdshar ) u n d im Gebiet von Baschki-
r ien (Ufa, Nowo-Tui 'basli , LLichmutino, Tschandar ) exis-
t ie r te , sowie noch nördl icher bis zur Gegend des K a m a -
Flusses, im Westen aber bis zur Ukra ine u n d dem Nord-
K a u k a s u s (Borisowo) stel lenweise Verbre i tung f a n d . 
Die kennze ichnends ten S tücke der besprochenen 
Gür t e lga rn i tu ren s ind aus zwei ha lbmondfö rmigen Glie-
de rn zusammengeste l l te sowie sehwalbenschwanzförmige 
Beschläge (letztere bewahren die F o r m der hunnenzei t -
l ichen Zikaden). 
Als ihr Alter l äß t s ich das 7 — 8. J h . bes t immen , d. h . 
sie s t anden solange in Gebrauch , bis die neuen Gür te l -
beschlag-Typen des Werchnye-Sal towoer alaniseben Grä-
berfeldes erscheinen, die in den F u n d k o m p l c x e n nie m i t 
den ers teren gemeinsam vorkommen . E s ist eben diese 
Epoche , nämlich die Zei t spanne zwischen der H u n n e n -
zeit u n d d e m 9. Jh . , die im Steppen- u n d Walds tcppen-
gebiet a m wonigsten e r fo r sch t is t . 
A n h a n d der au fgezäh l t en F u n d e erscheinen Gräbe r , 
ohne Kurgane , wie diese spä te r f ü r die l andnehmen-
don Ungarn kennzoiobnend sein werden. 
Die folgende Aufgabe ist, solche, d. h. keine Hügel -
g räbe r en tha l t ende Gräber fe lder in der Wolga- u n d Don-
gegond zu suchen u n d zu durchforschen , da es anzu-
n e h m e n ist , daß Ku l tu re l emen te der h ier gclebten Völker 
vielleicht sogar deren e thn i schen Gruppen sieh mi t de11 
U n g a r n verschmelzen k o n n t e n . 
I m fo lgenden besprechen wir einige Streu- oder 
G r ä b e r f e l d f u n d e aus der Wolgagegend und a u s West-
K a s a c h s t a n , in denen a u c h bei den l a n d n e h m e n d e n 
U n g a r n b e k a n n t e O b j e k t t y p e n zutage k a m e n . Auße r 
den Ste igbügeln is t besonders die G r u p p e de r halb-
mondfö rmigen , mi t k le inen, ösenar t igen Verlängerun-
gen versehenen Beschläge he rvorzuheben , de ren Vor-
k o m m e n s ich auf die Gebie te jenseits der Wolga kon-
z e n t r i e r t . 
I m le tz ten Abschni t t un t e r suchen wir die Beziehun-
gen zwischen den ungar i schen u n d den aus d e m Kiewer-
Gebiet s t a m m e n d e n F u n d e n . Wir ha l ten das un te rha lb 
der Dos ja t inna ja -Bas i l ika erschlossene G r a b a u s dem 10. 
J h . f ü r n icht -ungar isch; d ie Gürtelbeschläge widerspie-
geln eine lokale En twick lung . Zu demselben Stilkreis ge-
hö ren a u c h die im Grab des F ü r s t e n Ros t i s law Mstisla-
wowitsch ge fundenen Gür te lbeschläge (Ende d. 11. Jhs . ) . 
A u c h den Beschlägen dos größeren Tr inkhornes aus 
Tschernigow müssen wir als ungar i schen Denkmä le rn 
en tsagen , f ü r deren Dars t e l lungen auf G r u n d der For-
schungen Professor R y b a k o w s in den lokalen Volksepen 
die E r k l ä r i m g ge funden w u r d e . 
Z u m Schluß u n t e r s u c h e n wir die F r a g e des Vor-
handense ins des Ma t r i a r cha t s bei den l a n d n e h m e n d e n 
Ungarn . Gy. László gab f ü r einzelne besondere Züge der 
Bes ta t tungsgewolmhci ten ( sepa ra t oder i m Z e n t r u m des 
Gräberfe ldes gefundene re iche F rauengräbe r ) als Wider-
spiegelung for t lebender E r sche inungen des Mat r i a rcha t s . 
Die ähn l ichen Ersche inungen bei den N o m a d e n v ö l k e r n 
s tehen jedoch in keiner d i r e k t e n Beziehung z u m Mutter -
recht . Das Haup tz ie l ist jeweils , die E inhe i t der vater-
rechtlichen Großfamil ie au f r ech t zuo rha l t en , u n d zu die-
sem Behufe m a g zeitweilig, als Not lösung, a u c h eine 
F r a u das Oberhaup t der Fami l i e sein. Es un te r l i eg t kei-
n e m Zweifel, daß solche Großfami l i en a u c h bei den Un-
g a r n exis t ie r ten , u. zw. bere i t s lange vor der L a n d n a h m e . 
Wie a u s d e m Beispiel der Gesel lschaf t bei d e n tü rk i schen 
Völkern zu sehen, gewinnt au f der W a n d e r s c h a f t die 
Rolle der F r a u e n innerha lb dieser Fami l i en paral le l m i t 
jener der einzelnen Flaushal te a n Bedeu tung . 
I. Erdclyi 
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h o n f o g l a l ó m a g y a r o k s í r j a i n a g y k ö r ö s ö n 
Nagykörös városának déli felén, a kecskeméti 
műút baloldalán fekvő református temető után, 
az ún. Fekete dűlőben 1950 őszén honfoglaló lovas-
sírra bukkantak. A sír építkezés során, az udvar 
északkeleti részén levő egyik homokdombon a 
t a la j egyengetésekor került (lő (1. kép). Sztp-
1. kép . A nagykőrös i honfoglaló s í rok lelőhelye 
(Balanyi Béla, 1950) 
Рис. 1. Местонахождение могил эпохи завоевания 
венграми родины в Надькёрёше (Бела Баланьи, 1950) 
Pig. 1. S i te (les t ombes des c o n q u é r a n t s hongrois de 
Nagykőrös (Béla Balanyi , 1950) 
tember 28-án dr. Balanyi Béla, a helyi múzeum 
lelkes vezetője, miután előző napon tudomást 
szerzett az értékes leletekről, a helyszínre sie-
te t t . A feldúlt csontváz koponyáját , a mellék-
letek közül két veretet , egy kengyelt már az 
építésvezetőség irodájában találta, — a lelő-
1
 Az emlékül zsebrevágot t ve re teke t a ta lá lók jó 
szívvel osz toga t t ák a városban . E g y p é l d á n y t jóval a 
lelet előkerülése u t á n Balanyi Béla pl. egy borbélv-
mcs t e r tő l szerzett vissza, ak inek sz in tén az építkezésnél 
dolgozó m u n k á s o k a j á n d é k o z t á k . 
2
 Edd ig i i smere te ink a l ap j án va lósz ínűt lennek lát-
szik pl., hogy a s í rokban az emberi k o p o n y á k a l a t t egy-
egy lóeombcsont le t t volna . A 2. sz. sír f e n n m a r a d t fény-
képein ugyan va lóban a kérdéses he lyen szerepel ez a 
csont , de m i n t t u d j u k , a fényképezéshez a m u n k á s o k val-
lomása a l a p j á n helyezték vissza a s í rba az előzőleg ki-
emelt- t á r g y a k a t . — A második sír ese tében téves a két-
ségtelenül azonos veretsor két különböző helyről (a derék-
t á j r ó l és az alsólábszárakról) való s z á r m a z t a t á s a és így 
azok különféle rendel te tésének (öv- és lószerszám veretek) 
se j te tése . — Lehe te t lennek t a r t j u k t o v á b b á , hogy a máso-
d ik sír cson tvázának medencéje a l a t t l e t t volna nyerge. 
E r r e azonban nem is szükséges g y a n a k o d n u n k , hiszen 
sem a „ lapos ovális k i m u n k á l t e son t " -ok (í jcsontok), sem 
a medence a la t t i b ő r m a r a d v á n y o k n e m lehe t tek a nyereg 
t a r tozéka i (vö. Balanyi Béla jelentésével, MNM-TM 
A d a t t á r a 184. N. I I I . ) . 
3
 A sírok közlésének á tengedéséér t Ba lany i Bélának , 
a te l jes bizonyí tó a n y a g megszerzésében való közreműkö-
helyen csak szétszórt csontok s közöttük a kü-
lönféle vastárgyak töredékei feküdtek. A homok 
tüzetesebb átnézésével még sikerült egy ezüsthaj-
karikát előkerítenie, majd egy ezüstérmét, mely-
nek széttört pár já t az egyik munkás adta vissza. 
A terep annyira fel volt dúlva, hogy reményte-
lennek látszott újabb sírok után kutatni. Az épí-
tésvezetőségnek azonban meghagyta, jelentsék, ha 
esetleg újabb sírokra akadnának, anélkül, hogy 
azokat megbontanák. 
Október 2-án valóban újabb sír előkerüléséről 
kapott hírt. Hiába ment ki nyomban, a sírt csak-
nem ugyanolyan állapotban találta, akár az előb-
bit. Az emberi és lókoponya már ki volt téve a síi-
szélére. A szablyát kiemelték s az ismét az iro-
dába vándorolt. A veretes fegyveröv maradványait 
nagyrészt felszedték, néhány boglár addig az 
emberek kezén már el is kallódhatott1 . Az emberi 
koponya kiemelésével egyidejűleg megtalálták az 
aranyból való hajkarikákat. — így i t t is inkább 
csak a munkásoktól kapott adatok alapján lehe-
tett a gazdag felszerelésű sír egyes tárgyainak 
helyére következtetni. Jónéhány nyilvánvalóan 
téves megfigyelést ezért nem is fogadhatunk el2. 
Ilyen esetben csak nagy gonddal lehet a valóságos 
tényeket a bizonytalantól, vagy éppen lehetetlen-
től elkülöníteni. Ezért a teljes — több helyütt 
ellentmondásos — bizonyító anyag összevetésével, 
Balanyi Bélával való többszöri beszélgetésünk 
eredményeit, valamint a leletek gondos vizsgála-
tának tanulságait felhasználva igyekszünk e két 
sírról az alábbiakban — a lehetőség szerint — 
valóban hiteles képet adni:3 
Mindkét sír kb. 90—100 cm mély volt.4 Ben-
nük nyugat-keleti tájolásban feküdtek háton a 
nyúj tot t végtagú csontvázak. 
1. sír: 30 — 35 éves férfi,5 mellette valószínűleg 
a honfoglalóinknál szokásos lócsontok.® Mellékle-
tei = 1. A koponya környékén hajkarika, kerek 
(lésükért r a j t a k ívü l L i p t á k P á l n a k és Nemeskér i János -
n a k mondok köszönete t . — A nagykőrös i honfogla ló 
s í rok anyagá t a helybeli A r a n y J á n o s M ú z e u m b a n őrzik 
(56. 1. 21 — 27. és 56. 2. 1 — 14. lelt . sz.). Tévedésből az 
anyaghoz soro l ták be a tör te l i i l letve ceglédi ha t á r r é szben 
f e k v ő Nyúl fü leha lomi ól (középkori nevén Szent László-
ha lom) szá rmazó k é t S-végű h a j k a r i k a p á r t (56. 2. 15 — 16.). 
4
 A s í rok mélységére vonatkozólag Balanyi Bé lának 
1951. márc . 3-án kel t , Bökönyi Sándorhoz írott levelében 
ta lá l t a d a t á t f o g a d t u k el. Ez felel meg leginkább a 2. sz. 
sírról készí tet t f ényképen jól k ivehe tő s í rmélységnek. 
5
 Lipták, P., Annales H i s t . - N a t . Musei N a t . H u n g . 
3 (1952) 277. 
6
 Az eredet i jelentés szerint a s í rban nem volt egyéb 
lóesont, mint a „ f e j a l a t t i " combcsont . Ellene szól, hogy 
Bökönyi Sándor a Balanyi á l ta l összegyűj tö t t csont-
a n y a g közöt t lábtőcsontot ós alsó előzápfogat is ta lá l t . 
Az eml í te t t fog semmiképpen n e m t a r t ozha t a 2. sz. sír-
hoz, hiszen az abból származó lókoponya fogai közül 
egy sem hiányzik . Az 1. sz. s í rba is t ehá t a szokásos ló-
csontok ke rü lhe t t ek , csak azok többsége szétszóródhatot t 
a n n a k feldúlásnkor (1. Bökönyi levelét Balanyihoz 1951. 
márc . 2-án). 
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metszetű ezüsthuzalból. Nyitot t . Á t m = 1,9 X 2 cm. 
(XXIX.t . 1); 2. A mellkas jobb felében, egymás 
közelében^ rombuszaiakii, ezüstből öntöt t ruha-
díszek. Széleiket a sarkokra tervezett finom ívelő-
désű, kétfelé ágazó palmettalevelek ölelik körül, 
melyeknek szétnyíló közepébe a kis rombuszalakú 
belső magból keresztirányban kibocsátott karcsú 
levelek simulnak. Az utóbbiak közeiben négy 
szívecske domborodik ki a mélyebb és aranyozott 
háttérből s ezek egy-egy közbenső csepp taggal 
csatlakoznak a széleket határoló palmettalevelek 
egymást érintő bekunkorodó végeihez. A véretek-
nek a hátoldal felé visszahajló keskeny peremük 
van. Hátukon négy — velük egybeöntött — 6 x 4 
mm-es téglalap alakú fiilecske kerek áttöréssel 
2. kép. A nagykőrösi 1. s ír ruhadísze inek h á t l a p j a a 
felerősí tésre szolgáló fü leeskékkel 
Рис. 2. Обратная сторона украшений одежды с ушками 
для крепления из 1-ой могилы в Надькёрёше 
Fig. 2. Le revers des g a r n i t u r e s de robes avec les 
a n n e a u x de suspension, de la t o m b e n° 1 de Nagykőrös 
(kettő a hossztengellyel, ket tő a szélességi ten-
gellyel van egy síkban: 1. 2. kép). 11 = 4,6; Sz = 4,1 
cm. 2 db (XXIX. t. 2 - 3 ) . — E vereteket öntés 
után a minták körvonalai mentén utánadolgozták, 
az egyik darabnál (XXIX. t . 2) ez oly határozot-
tan történt , hogy valóságos kis csatornák láthatók 
a minták körül; 3. A mellkas baloldalán Berengar 
I. (888 — 924) milánói veretű denára. Szélein át-
lyukasztva. Eredetileg 2 db, jelenleg csak 1 darab-
nak megfelelő töredékek,7 melyekről fényképet 
nem tudtunk készíteni; 4. A bal alsólábszár mel-
lett kívül kengyelvas. Lapos szárának és kiszélesedő 
gömbölyű talpának töredéke. Mérhető m = 12,6; 
talpsz = 2,7 cm (3. kép. 7); 5. A jobb alsóláb-
száron, a boka felé vaszabola. Szájvasának és pofa-
karikájának egy-egy töredéke. A pofakarika átm 
= 5,1; száj vastöredék h = 4,3 cm. (3. kép 4— 
5); 6. Különböző helyekről előkerült apró vas-
töredékek, közöttük ta lán csiholótöredék, tegezvasa-
lás darabjai, nyílcsúcs tüskéje, kengyeltalp darab-
kája? (Fénykép nincs róluk.) 
2. sír : 45 — 50 éves férfi csontváza.9 Kopo-
nyája kissé jobbra billent. A sír végében, az emberi 
váz folytatásában a patával kezdődőleg a ló láb-
csontjai. Ezeken keresztben, kissé rézsútosan, alsó 
állkapcsával vagy a koponyatetővel10 (?) az emberi 
csontváz felé fordítot t , orrával jobbra néző ló-
koponya. Mellékletek = 1. Mindkét halánték t á j án 
hajkarika, kerek metszetű aranyhuzalból. Nyitott . 
2 db. Átm = 1 ,6x1 ,4 ill. 1 ,6x1 ,5 cm. (XXIX.t . 
11 — 12); 2. A bal vállon, a csontváz fekvésével 
párhuzamosan, markolatával a fül magasságában, 
a munkások szerint állítólag élével fölfelé vas-
szablya. A hosszú éle felé megtörő markolattal és 
enyhén ívelődő, nagymértékben rongálódott pen-
gével. A markolatnyúlvány felső csúcsát 9 mm 
bosszú szegecs üti át . Bronzból öntöt t , mindkét 
oldalán aláhajló keresztvasának külső oldalsó lap-
ja egész hosszában gerinceit, közepén rombusz-
alakú díszítőtag domborodik ki. Áttöréséhez alul 
s felül — a hüvely és markolat felvételére szol-
gáló — homorú mélyedések vezetnek. Gömbös vé-
geit egymást keresztező, bemélyedő vonalak sza-
bálytalan mezőkre osztják. H = 86 (ebből a mar-
kolat 10); pengeszélesség a markolat alat t = 3,3; 
keresztvas h = 9 cm. (4. kép; X X I X . t . 4); 3. A 
jobb vállon és karcsontokon kívül ismeretlen ren-
deltetésű apró vastöredékek M A közöttük előkerült 
nyílhegyek alapján talán szokatlan formájú tegez-
vasalás (?) töredékei. (A jellegtelen apró darabok-
ról fényképet nem készítettünk.); 4. Ugyani t t , 
az apró vastöredékek között több,12 a jobboldali 
7
 Huszár L., Ac ta Arch. H u n g . 5 (1955) 90. (CXLV-
Nagykőrös) . 
8
 Tehá t semmiképpen n e m egyér te lműen „ tegezvasa-
lás d a r a b j a i " , ahogyan e t ö redékek a l e l t á rkönyvbe be 
v a n n a k vezetve ( 56. 1. 26.). I t t jegyezzük meg a lel tár-
könyvnek e s í r ra l kapcsolatos egyéb tévedései t is: ide 
le l t á roz ták be pl. a 2. sz. sír ve re t so rának nagyszí jvégét 
(56. 1. 22.), a b ő r m a r a d v á n y o k két d a r a b k á j á t (56. 1. 27.). 
A Berengar é rmének da rab ja i mos t , a lelet feldolgozása-
kor kerü l tek ismét elő, a l e l t á rkönyvben n e m szerepelnek. 
— Balanyi Béla első je len tésében 'még két p a t k ó t is a sír 
leleteihez sorol, később egyik levelében (1951. f eb r . 27., 
L ip t ák Pálhoz) ide ta r tozásukat m a g a cáfol ja meg: „ A pat -
kok, amelyekrő l szól tam, 1944-ben e lásot t ló p a t k ó j a 
vol t . . . " . J 
9
 Lipták P., i. m. 278. 
10
 Balanyi B. első je lentésében, va lamint u tó lag ké-
sz í te t t s í r r a j zán a lókoponya á l lkapcsával , a f e n n m a r a d t 
f é n y k é p e n a koponya te tőve l fekszik az emberi váz irá-
n y á b a n . 
u Lel t . sz. 56. 2. 12. 
i2 Míg a honfogla láskor i s í rokban soha nincs t ö b b 
hé t -nyolc nyílcsúcsnál , s a leletek közö t t i t t is mindössze 
ö tö t t a l á l t u n k , — Balanyi Béla szoka t l anu l sok nyílcsúcs-
ról t udós í t je lentésében. Szer inte nyolc- t íz d a r a b vol t a 
felsőkarcsont mel le t t , egy a bordák k ö z ö t t és egy a sze-
méremcsont t á j á n . E m a g a s számot csak úgy k a p h a t t a , 
hogy a csontváz jobb o lda lán e lőkerül t nyí lcsúcsokhoz 
n é h á n y vas tö redéke t is hozzászámol t , másrész t a szemé-
remcsont körü l e lőkerü l t vas tö redék rende l te tésé t félre-
i smer t e . Az u tóbbi ugyan i s csiholó ta lp törer iéke ( X X I X . 
t . 20) a n n a k ellenére, hogy a le l tározáskor is a nyí lcsúcsok 
közé (56. 2. 10.) veze t t ék be. E g y t o v á b b i ny í lhegye t 
( X X I X . t . 13) t a l á l t u n k viszont az 56. 2. 12. lelt. s z á m ú 
vas tö redékek közö t t . 
3. kép. Nagykőrös . 1 — 3, 6. 2. sír — 4 — 5, 7. 1. s ír mellékletei . 1 : 2 
Рис. 3. Надькё'рёш. 1 - 3 , 6. 2-ая могила. — 4—5, 7. инвентарь 1-ой могилы. 
Fig. 3. Nagykőrös . 1 — 3. 6. Tombe n ° 2. — 4 — 5, 7. Le mobil ier de la t o m b e n ° 1 
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mellkasban — a megfigyelés szerint a bordák közé 
fúródva — egy vasnyílcsúcs. Laposak, kétélűek, 
tüskések. Levél és deltoid formájú pengével.Vala-
4. kép. Bronz k e r e s z t v a s ú szablya a nagykőrösi 
2. sírból 
Рис. 4. Сабля с бронзовым перекрестьем из 2-ой могилы 
в Надькёрёше 
Fig. 4. Epée à garde e n bronze de la tombe n° 2 de 
Nagykőrös 
13
 A vereteknek a s í r b a n való he lyze te b izonyta lan . 
Ba lany i В. szíves szóbeli közléséből t u d o m , hogy csak a 
medence a la t t i ve re teke t v e t t e ki sa j á tkezű leg , a t öbb i t 
— min t jelentésében is eml í t i — nem ő á s t a ki, a m u n k á -
sok ped ig „pontos f e k v é s ü k e t nem t u d t á k megmagya-
r á z n i " . f g y eshetet t m e g , hogy Balanyi a m u n k á s o k val-
lomásábó l a veretek fo lyamatosságát , n e m lá tva , egyes 
ve re t eke t maga is lószerszámdíszeknek gondolt , csak 
azér t , m e r t állítólag az „a lsó lábszáron k e r e s z t b e n " f eküd -
tek . P e d i g honfoglalóink díszes f egyveröve inek ismereté-
ben n a g y o n is é r the tő , h o g y e voretsor m é g az alsóláb-
mennyi erősen töredékes. 5 db. H = 4,5; 4,8:4,5; 
3,3; 3,6 cm (XXIX. t, 1 3 - 1 7 ) . 
5. A medence körül s valószínűleg a lábcson-
tokra is hosszában ráfutva 1 3 a veretes fegyveröv 
részei: a) Csat, ezüstből öntöt t , csuklós szerkezetű. 
Ovális csatkarikával és téglalapalakú, csúcsos végű 
szíjlemezzel. A csattest szegélye félpalmettáknak 
van kiképezve, melyeknek behajló oldalsó levelei 
között hármas levélminta magasodik fel. E mustra 
másfélszer ismétlődik a szíjlemez hossztengelyében. 
Csúcsában hármas — csatornákkal hangsúlyozott — 
levélke. A hátoldal felé visszatiiremlő peremecs-
kéje van. Hátlapján, a sarkaiban négy 3 mm hosz-
szú szegecs, az egyiknek végén ellenző lemezke 
ül. H = 5,6 (ebből a szíjlemez 4,4; a csatkarika 
1,2); Sz = 2,3 (csatkarika); 1,8 (szíjlemez); a csat-
karika belső átm = 1,8 cm (XXX. t . 1, há t l ap j a : 
XXIX. t. 5.) b) Övveret, ezüstből öntött . Felül csúcs-
ba futó ovális, alján három kis cseppalakú kiszö-
geléssel. Szélén kettős keret. A belső alul kettős hur-
kot vet. Ebből ágazik ki a keret csúcsa felé kibomló 
hármas levéldísz, melyet ellentétes irányba hajló 
kéthegyű indácskák fognak közre. A mélyítet t 
háttér (több veret tanúsága szerint) aranyozott 
volt. Oldalán lehajló kis peremmel. Hát lapján 
három 3 — 4 mm hosszú aklaszeg, néhánynak végén 
a szíjból való kiszakadásukat meggátló lemezke ül. 
23 db (XXX. t. 2 - 2 4 , hát lapja XXIX. t . 7), 
ebből 2 db eredeti helyzetében, az öv szíján 
(XXX.t . 2 3 - 2 4 ) . H = 2 , 2 - 2 , 3 ; Sz = 1 , 7 - 1 , 8 
cm; c) Övveret, ezüstből öntöt t . Szívalakú, felül 
kétoldalt egy-egy kis cseppalakú kidudorodással. 
Az előbbivel egyébként tökéletesen egyező. 23 db 
(XXX. t . 2 5 - 4 7 , hát lapja: XXIX. t, 8), ebből 
2 db eredeti helyzetében, az öv szíján (XXX.t . 
25 -26 ) . H = 1 ,85-1 ,95; Sz = 1,9—2; a szege-
csek h = 3 — 4 mm; d) Nagyszíjvég,14 ezüstből 
öntött . Hossznégyszög formájú, kettős ívelésű felső 
s lekerekített alsó véggel. Hossztengelyében, há-
romszor, a keretből kiágazó bekanyarodó végű 
indákkal egybefont hármas palmettalevelek is-
métlődnek, az aranyozott háttérből kidomborodva. 
A palmetták húsos, hajlós oldalsó leveleit egyik 
szélükön, duzzadt középső felegyenesedő levelei-
ket mindkét szélük mentén — valamivel mélyebb 
síkban fekvő, — keskeny szegély kíséri. Tövüket 
ívalakú mező különíti el, melynek domborodó ol-
dalából középen rövid bemélyedő vonalka indul 
ki. Többlevelű, széthal jó ágacskák zárják le a szíj-
vég kerekedő végét. Oldalainál körben keskeny 
visszahajló peremeeske. Hátlapján hat 3 — 4 mm 
szá rakra is va lóban r á f u t h a t o t t . Különösen akkor , lia az 
övet a t eme téskor meg laz í to t t ák , s csüngesztésre szolgáló 
végét n e m vezet ték el a. bú j t a tó ig , h a n e m az szabadon 
ágazot t le, esetleg m á r a jobb oldali csípőtől a l ábak felé. 
14
 Az épí tkezés ellenőre : Lengyel J ános az építés-
vezetőségnél t a r t oga to t t , Ba lany inak át nem adot t díszes 
szíj véget egy ik kiszállása a lka lmáva l magához vett e, hogy 
azt a Nemzet i Múzeumba e l ju t t a s sa . Hosszabb idő múl-
t án kerül t csak vissza a t á r g y Nagykőrösre , így kevered-
h e t e t t t évedésbő l az első sír a n y a g á h o z (vö. 8. j.). 
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hosszú akla. H = 4,8; Sz = 2 cm (XXX.t . 48 és 
5. kép, hátlapja: XXIX. t. 6); e) Az öv bőrrészei. 
Jelenleg 1,7 — 2 cm széles és 3 inni vastag, már 
kissé zsugorodott szíj darabjai. 3 db. H = 4,7; 
4,8; 3,1 cm (XXX. t. 22—27). 
i 
5. kép. A nagykőrös i 2. s í rbó l való övvere t sor 
nagyszí j vége 
Рис. 5. Большой наконечник пояса с бляшками из 2-ой 
могилы в Надькёрёше 
Fig. б. Le g rand passe-courroie de la rangée de p laques de 
ce in tu ron de la tombe n ° 2 de Nagykőrös 
6'. Feltehetőleg a medence mellett jobbról a 
tarsoly függesztöszíjának15 maradványai: a) Veret, 
ezüstből öntött . Cseppalakú. Gyöngyözött keret-
tel. Csúcsából hosszan felegyenesedő kocsányon 
három osztású levélke ül. Hátlapján fenn és lenn 
egy-fgy 3 mm hosszú szögecs. H = 1,8; Sz = 1,5 
cm. 3 ép, 1 töredékes db (XXX. t. 49 — 52, hát-
lapja: XXIX. t . 9); b) Szíjmaradvány, melyre az 
előbbi veretek voltak felszerelve. Sz = 1,4 cm; 
V = 3 mm; H = 2,1 cm (XXX. t. 49 — 50); 
c) Kisszíjvég, ezüstből öntöt t , Hosszúkás. Karé-
jozott felső részétől lekerekített vége felé kes-
kenyedik. Előlapjának szélei többszörösen ívelődő 
keskeny kiemelkedő léccel keretezettek. Hátán 
felül két, alul egy 3 mm-es szögeccsel. H = 3,4; 
Sz = 1,4 ill. 1,1 cm (XXX. t . 53, hátlapja: X X I X . 
t. 10). Л veretek mind vékony öntéssel készültek, 
mintájuk a hátoldalon kivehető (XXIX. t. 5—10). 
7. A medencecsontok ala t t bőrrnaradványok, 
vékony bőrből készített ruha(?) részei. 7 db, de 
fénykép csak a 3 nagyobb darabról készült (3. 
kép 1—3). Méreteik: 3 ,9x3,5 ; 4 x 3 ; 4 ,5x3 ,8 cm. 
Az egyik darab (3. kép 1) szélén varrásnyomok; 
8. A jobb kézfej csontjai mellett kívül íjmarko-
latborító lemez, csontból. Nyúj to t t ovális alakú, 
enyhén domborodó felületű. 2 db. Az épebb 
(ХХГХ. t. 21) ket tétöröt t . Végein, egyik széle 
mentén és hátlapján irdalt. H = 13,7; Sz = 2,7 
cm. A másik példánynak (XXIX. t . 22) mindkét 
vége töredékes. A szokásostól eltérően néhol tel-
jes felülete irdalva. H = 10,5, Sz = 2,6 cm; 
9. A szeméremcsont t á j án csiholóvas középen csú-
csosan kiszélesülő talpának töredéke. H = 4,7; 
Sz = 2 cm (XXIX. t . 20); 10. A jobb alsóláb-
száron kívül vaszabla. A kivételkor szétporladt, 
csupán egyik pofakarikája maradt meg töredékes 
állapotban. Átm = 3,6 cm (XXIX. t, 19); 11. A bal 
alsólábszár mellett kívül vaskengyel. Körte alakú. 
Téglalap alakú füllel és szíjnyílással, laposra ka-
lapált szárakkal és szélesre kovácsolt, erősen 
megrongálódott talpalóval. Eltorzult: félrenyomó-
dott . M = 13,3; Sz = 13,3; Talpsz = 3 cm (3. 
kép 6); 12. Bizonytalan hetyről, ta lán a medence 
ala t t feltételezett „nyereg" környékéről való, a je-
lentésben annak tartozékaként vet t laposmetszetű 
vaskarika töredékei. Rendeltetésük ismeretlen, 
esetleg hevedercsatnak clarabiai is lehetnek. Átm 
= 3,1 cm (XXIX. t . 18).16 
Röviddel a második sír előkerülése után 
(okt. 5-én) L. Ivovrig Ilona szállt ki a helyszínre 
és megállapította a hitelesítő ásatás sürgős szük-
ségét. A munkát azonban az illetékes szerveknél 
engedélyeztetni kellett, s így az ásatás hosszú 
ideig halasztódott. Mire Fülep Ferenc nov. 17-én 
Nagykőrösre utazott , a kérdéses dombnak már 
csak helyét találta, a gyorsiramú munka során 
addig teljesen elhordták. Állítólag újabb leletre 
ekkor már nem bukkantak. 
Az előkerült síroknak egymáshoz való viszo-
nyáról Balanyi B. helyszínvázlata (6. kép) tájé-
koztat : kb. 4 m távolságra voltak egymástól úgy, 
hogy az első csontváz koponyája egyvonalba 
esett a második sírban fekvő csontváz lábfejével. 
A 2. sz. sírtól 11 m-re, nagyjából északnyugati 
irányban magassági pont állott. 
Â megfigyelések elégtelenek arra, hogy a te-
metkezési szokásokra vonatkozó következtetése-
ket tehessünk. Csak nagy óvatossággal kezelhet-
jük Balanyinak azon észrevételét is, miszerint 
a 2. sz. sírban talált nyílhegyek egyike nem a szo-
kot t módon, a többivel egy csomóban került elő, 
hanem a „jobb lapockán és bordákon belül a mell-
kasban volt". Ha eredeti helyzetében találta volna 
15
 Balanyi Béla jelentésébon „ tegez szí jazat " -kén t 
szerepel. A le le tkörülményekből í té lve te rmészetes hely-
ze tüknek megfelelően f e k ü d h e t t e k a s í rban. 
16
 Balanyi B. L i p t á k Pá lhoz 1951. febr . 20-án í ro t t 
levelében e sír t á r g y a i közöt t valamiféle „ í j h ú r megköté-
sére szolgáló v a s a t " is említ , melyről ko rábban sehol sem 
szólott . N e m t u d j u k , melyik t á r g y n a k t u l a j d o n í t h a t o t t 
i lyen rende l te tés t . Emlékeze tbő l r a j zo l t s í r lap ján kampós-
végű t á r g y n a k t ü n t e t i fel, hasonló t azonban a le le tanyag-
ban nem t a l á l t unk . U g y a n e b b e n a levélben azt is í r j a , 
hogy „ a 11. s í rban a ka rokon , éspedig a csukló fö lö t t köz-
ve t len 2 kis ezüst csat vo l t , mit a k iásó m u n k á s o k v i t t ek 
e l . " E megjegyzés n y o m á n sorolt ké t ka rpe rece t L i p t á k 
Pá l a s ír mellékleteihez (i. m . 278). N e m lehete t len pedig, 
min t a z t Balanyi m a g a is fe lve te t te , hogy adatközlő i akko-
r i b a n — kissé h o m á l y o s a n — egyszerűen a Lengyel J . 
f ő m é r n ö k á l ta l e lvi t t szí jvégro céloztak (vö. 14. j.). 
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e helyen, nemcsak arra gondolhatnánk, hogy ez 
„idézte elő a halált", de akár a visszajáró halottól 
való félelem miatt végzett sírbanyilazásra1 7 is 
gyanakodhatnánk. Ennek felderítésére azonban 
i t t nincs lehetőségünk, hiszen t ud juk , hogy Balanyi 
megfigyeléseit csak akkor tehet le meg, amikor a 





6. kép . Helyszínvázlat a nagykőrösi honfogla ló s írokról 
(Ba lanyi Béla, 1950) 
Рис. 6. План могил эпохи завоевания венграми родины 
в Надькёрёше (Бела Баланьи, 1950) 
F ig . 6. Relevé de p l a n des tombes des conquéran t s 
hongrois (Béla Balanyi , 1950) 
A tárgyi anyagra áttérve elsősorban a 2. sz. 
sír övveretsora (XXX. t . ; XXIX. t . 5—10) kelti 
fel érdeklődésünket. A díszes öv ujjáalkotására 
már csak azért is gondolnunk kell, mert marad-
ványai hosszú időn keresztül megtévesztő módon 
voltak a nagykőrösi Arany János Múzeumban ki-
állítva. Elhelyezésük arra engedett következtetni , 
hogy a veretsor i t t más rendben díszítette az övet, 
mint azt az eredeti helyzetében ta lá l t bashalmi 
övnél tapasztaltuk.18 Könnyen téves helyreállítási 
kísérleteknek válhatot t volna alapjává, ha a hon-
foglalóinknál általános belső csatolású, csiingesz-
t e t t végű fegyverövek szigorúan kötö t tnek meg-
ismert rendszere nem szorít rá a nagykőrösi anyag 
ú jabb ellenőrzésére. Az öv helyreállítása során fel-
vetődöt t kérdéseket az alábbiakban sorjában is-
mer te t jük , hiszen a nagykőrösi veretsorral kap-
csolatban felmerült — egykori tudásunk alapján 
jogosnak tetsző — megoldások azok számára még 
tovább kísérthetnek, akik akár a kiállítást, akár 
a leletanyagról fennmaradt jegyzeteket, vázlato-
kat behatóbban tanulmányozták. 
Két különálló veretes szíj darabkának felületes 
párosítása arra csábította ugyanis a kiállítás ren-
dezőit, hogy az egész veretsort ütemesen ismétlődő 
csoportokra bontva mutassák be. Egy-egy cso-
portba — mint erről Balanyi Bélának részemre 
készített vázlata (7. kép) is tanúskodik — elkép-
zelésük szerint három veret tar tozot t , mégpedig 
oly módon, hogy egy természetes helyzetében fel-
szerelt ovális boglárt oldalt fordítot t , csúcsukkal 
ellentétes irányba néző szívalakú veretek fogtak 
közre. Ugy sej tet ték, hogy a veretek ilyen rend-
ben vonultak végig a szíjon. Miután kuta tásunk 
már korábban is felismerte, hogy egy övhöz két 
különböző veretfaj ta szolgált díszül,19 tényleges 
alkalmazásukra ez a változat tetszetősnek s első 
látszatra meggyőzőnek is muta tkozot t . Az első 
nehézség abból adódott , hogy az ovális veretekkel 
mennyiségre pontosan egyező szívalakú boglárok 
egy ilyen megoldáshoz sehogy sem bizonyultak 
elegendőnek, hiszen kereken kétszer annyira lett 
volna szükség belőlük. Balanyi Béla ezt maga is 
felismervén, óvatosabban volt kénytelen megfogal-
mazni feltevését. Lipták Pálnak küldött rajzán 
(8. kép) az öv helyreállítását m á r úgy módosít ja, 
hogy annak szíján az ovális és szívalakú veretek 
egyszerűen vál togat ják egymást. Felszerelési mód-
jukon egyébként nem vál toztat , a zömökebb ve re-
teket állva, a nyúlánkabbakat oldalt fektetve 
szerepelteti, minthogy erre határozott ada ta volt. 
A két vere t fa j tának egymáshoz való viszonya kér-
désében viszont bizonytalan, — amint erről a re-
konstrukció kétféle változata önmagában is tanús-
kodik, — feltevésére i t t is, o t t is csak elméleti 
okoskodás ú t j á n ju tha to t t . 
Az ú jabb változat megbízhatóságát is eleve 
kérdésessé t e t t e azonban az egyik — Balanyi 
Bélának a részemre készített rajzán (7. kép) is 
fe l tüntetet t — szíjdarabka, amelyen az ovális 
veretek szokásosan, önmagukban sorakoztak egy-
más mellett. A veretsor feltételezett rendjébe az 
övnek egy ilyen módon díszített szakasza már se-
hogysem volt beilleszthető. Balanyi Béla a feltűnő 
ellentmondást egyszerűen úgy hidal ta át , hogy a 
kérdéses darabban a lószerszám maradványát vél-
te felismerni. Elgondolását látszólag támogat ta , 
hogy a veretek egy része (persze nem éppen a ve-
retsornak e szakasza) állítólag a csontváz lábánál 
fekvő lócsontok irányában húzódott . Természete-
sen a kétségtelenül összetartozó veretsor bizonyos 
részleteit ezért még nem lehet a lószerszám díszei-
" Móra F., E t n 43 (1932) 62. 
18
 Dienes I., Arch. É r t . 86 (1959) 149—151., X X X . t . 
19
 Fettich, N., Die a l tungar i sche K u n s t . (Berlin 1942) 
15. F e t t i c h a jelzett h e l y e n észreveszi a z t is, hogy egyes 
vere tsorokhoz nemcsak ké t , de h á r o m v e r e t f a j t a is t a r -
t o z h a t o t t , a szokásosakon kívül a szélesebb veret éknek 
á t t ö r t vá l toza ta i is (pl. a szerencsi le le tnél , uo. X X I I . t . 
14). E z e k ny i lvánva lóan az ovális ve re t ek sorába l ehe t t ek 
szerelve úgy, h o g y kétoldal t a csípők t á j á r a ke rü l j enek . 
Az á t tö résükbe f ű z ö t t függesztőszí j r évén bizonyos t á r -
g y a k osüngesztésére szolgál tak. H a azonos m i n t á j ú á t t ö r t 
ve re t ek n e m vo l t ak , akkor más ve re t együ t t e sek da rab -
ja i t is f e l ha szná lha t t ák e célra (1. Szeged—Domaszék: 
Reizner J., Arch . É r t . 23 (1903) 269., I . kép 5 — 6; K u n -
á g o t a : Móra F., Dolg 2 (1926) 129., 5. k é p 29. s tb . ) . 
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7. kép. A nagykőrösi 2. s írból s zá rmazó veretsor összeállítása az A r a n y János Múzeum (Nagykőrös) k iá l l í tásán (Balanyi 
Béla á l t a l kü ldö t t vázla t ) 
Рис. 7. Составленный набор бляшек, происходящих из 2-ой надькёрёшской могилы, на выставке музея им. Яноша 
Арань (Надькёрёш), (по схеме, присланной Белой Баланьи) 
Fig. 7. Recomposi t ion des p laques de ce in turon do la t ombe n° 2 de Nagykőrös , à l 'exposi t ion d u Musée A r a n y János 
(Nagykőrös) (Esquisse de Béla Balanyi) 
8. kép. A nagykőrös i öv módos í to t t helyreál l í tása (Balanyi Bélának L i p l á k Pál részére készült r a j z a ) 
Рис. 8. Исправленная реконструкция надькёрёшского пояса (рисунок, сделанный Белой Баланьи для Пала Липтака) 
Fig. 8. La recons t i tu t ion modif iée d u ceinturon de Nagykőrös (Dessin de Béla Balanyi exécu té pour M. Pá l L ip ták) 
nek ta r tanunk , amint erre a sír- és tárgyleírásnál 
már uta l tunk is. Az öv helyreállítása ezért csak 
úgy volna meggyőző, ha a fentebbi szíjrészleten 
l á to t t ovális veretek sora is helyet kapot t volna 
az öv díszítésének rendszerében. 
Ugyanakkor viszont nem helyeselhetjük a va-
lóban más rendeltetésű, ide nem tar tozó véretek-
nek a helyreállításba való bevonását . Balanyi 
Béla vázlataiból (7—8. kép) az t lá t juk ugyanis, 
hogy a későbbiekben bekerült díszes nagyszíj-
végnek (XXX.t , 48) a veretsorral való kapcsolatát 
nem ismerték lel, s ezért annak szerepét a tarsoly-
2U
 Balanyi Bé lának 1951. f e b r u á r 27-én kel t , L i p t á k 
Pá lhoz í ro t t leveléből világosan k i t ű n i k , bogy a sz íva lakú 
függesztő szíjnál a lkalmazott , azonos rendeltetésű 
darabra (XXX. t . 53) ruház ták át . Mivel e kiseb-
bik szíjvég akkoriban a függesztőszíjat díszítő 
egyik cseppalakú veretecskével (XXX. t . 49—52) 
egy összefüggő szíjdarabon volt, az u tóbbinak is 
helyet ad t ak az övön. Pedig egy megmarad t szíj-
darabka tanúsága szerint mindket tő jóval keske-
nyebb szíjra való. Lehetetlen, hogy összetartoztak 
volna a melléjük rajzolt , az övhöz t a r tozó szív-
alakú verettek2 0 De nyi to t t kérdés marad t így az 
is, hogy a cseppalakú szíjdíszek többi darabja i t 
hova szerelhették föl. 
veret va lóban n e m volt a t a rso lyfüggesz tő díszeivel egy 
s z í j da r ab ra szerelve. 
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Érthető, ha ilyen előzmények után a honfog-
laláskori övek egyik jellegzetes faj tájáról í rot t 
korábbi dolgozatomban21 az igen jelentős s egyéb-
ként mindenképp odakívánkozó veretsort nem 
érinthettem. Az ellentmondó, s a bashalmi öv elő-
kerülése előtt engem is megzavaró adatokat a le-
letek újabb gondos tanulmányozásával kelleti 
felülbírálnom. Indul junk ki i t t is — akár a perbet ei 
lelet esetében — a szíjmaradványokból: 
1. 4,7 cm hosszú szíjdarab (XXX.t . 22—23). 
Jobb felén ovális veret ül. Mellette balról 3 mm-
re hasonló veret nyomai s az ovális veret ak-
láinak megfelelő szegecslyukak látszanak. (A 
fényképen egy veretet a helyére illesztettünk.) 
2. 4,8 cm-es övrészlet (XXX. t . 24—25) egy 
ovális és egy szívalakú verettet kiverve. A zö-
mökebb veret az előbbi szíj darabon megismert 
helyzetben, csúcsával fölfelé. Az ettől jobbra 
mintegy 3 mm-re felszerelt nyúlánkabb veret 
oldalt fordított csúccsal. 
3. 3,1 cm hosszú szíjmaradvány (XXX. t . 
26—27). Baloldalán hegyével oldalt néző szív-
alakú veret. Mellette, a szíj szakadozott széle 
felé ugyanilyen állásban felerősített hasonló 
formájú veret körvonalának részlete. (A le-
hullott veretet a fényképezéskor pótoltuk.) 
Mint felsorolásunkból az ki tűnik, a három 
megmaradt övrészlet közül ket tőre kizárólag azo-
nos, mégpedig az elsőre ovális (XXX. t. 22—23), 
a harmadikra szívalakú (XXX. t . 26—27) vere-
teket szereltek. Legfennebb a másodjára emlí tet t 
szíjdarab (XXX. t . 24—25) sugallja, hogy a veret -
sorhoz tartozó különböző vere t fa j ták valamiképp 
váltogatták egymást. Az öv fentebbi helyreállí-
tásához (8. kép) az ötletet nyilván Balanyi Bélá-
nak is ez szolgáltatta.22 Az egymás mellé erősített 
zömök és nyúlánk verettel díszes példány lá t t án 
akkoriban bennünk is hasonló megoldások ötlöt-
tek volna fel. Ér thető , hogy Balanyi ugyanezen 
darabból kiindulva a veretsornak még egy más-
fa j t a , szakaszos elrendezésére is gondolhatott . Jo-
gosan vetődött fel benne, hogy eredetileg az ovális 
veret túlsó oldalán is egy hasonló szívalakú veret 
ülhetett . A XXX. t . 24—25 és 26—27 sz. — egyéb-
ként különálló —- szíjmaradványok felületes egy-
más mellé helyezése elképzelését csak erősíthette. 
A X X X . t. 26—27 sz. szíjdarab végéről a szívalakú 
vere tpár ja (XXX. t . 27) márakkorishiányozhatot t , 
s behatóbb vizsgálata nélkül e megoldásnak nem 
látszott akadálya. A veretsornak a nagyközönség 
számára való bemutatása még ösztönözte is, hogy 
a szép leletet — látványosabbá téve — szimmet-
rikusan rendezzék el (7. kép). A két különböző 
verettel kivert szíjrészlet érthetően félrevezette, 
hiszen a honfoglaló veretsoroknak kötött rendje 
akkoriban még nem volt ismeretes. Balanyi érde-
meit így sem lehet elvitatni. Fontos, hogy maga 
is felismerte a különböző formájú veretek össze-
tar tozását s megkísérelte azokat egyetlen kép-
21
 Dienes I., i. m . 145—158. 
22
 A 20. j egyze tben emlí te t t levelében ezt se j te t i is. 
zeletbeli szíjon igen helyesen: az ovális vereteket 
állva, a szívalakúakat oldalukra döntve elhelyezni. 
A szerencsés bashalmi ásatás után ma már ter-
mészetesen könnyű eredményeit helyesbítenünk. 
Az 1. és 3. sz. szíjdarabka (XXX. t. 22—23, 
26—27) szerintünk i t t is világosan arra utal, hogy 
az öv egyik felét az ovális, másikat a szívalakú 
veretek sora díszítette. Semmiképpen nem gyana-
kodnánk az egyedülálló 2. sz. szíjdarabka (XXX. 
t . 24—25) alapján arra, hogy az övnek az eltérő 
formájú veretekkel ékes két főrészén kívül volt 
még egy olyan szakasza is, ahol ezek a veretek 
valamilyen módon vál togat ták egymást. Kézen-
fekvőbb e maradványban az öv szíjának közepét 
látnunk, ahol az ovális veretek sorának zárótag-
ja, illetve a szívalakú veretek legelső darabja egy-
más pnellé került. 
Úgy hisszük, a fentebbiekkel végleg megdön-
töt tük azt a véleményt, hogy e leletnél a szokásos-
tól eltérően ékítették volna a veretek az öv szí-
ját. S lia hozzászámítjuk, hogy sem a szíjvég, 
sem a veretek nem búj ta tha tok át i t t sem a csat-
karikán, vagy bogy a veretegyiittes még így hiá-
nyosan is a szükségesnél jóval hosszabb (130 
cm-es) szíjra illik, — a jellegzetes, belső kapcsolású, 
csüngesztett végű övre kell gondolnunk. A hason-
ló rendszerű honfoglaló övekről írott dolgozatunk-
ban érintett felső Tisza-vidéki, délalföldi és kis-
alföldi darabok mellé így most az ország szívéből 
is ú jabb párhuzamot sorolhatunk. 
A helyreállított övet a 9. kép m u t a t j a be. Úgy 
véltük helyesnek, ha rajzunkon az együttes felte-
hetően elkallódott darabjai t is fe l tüntet jük. Mind-
össze néhány veret hiányzott ahhoz, hogy i t t is 
a rangosabb, teljes veretsor felszerelésére alkalmas, 
láthatóan a megszokott formára méretezett , két 
rőfnyi (kb. 150 cm) hosszúra szabott szíjra követ-
keztessünk. — Az öv hosszan lecsüngő végét 
valószínűleg ez esetben is bőrbúj ta tó rögzíthette 
a bal csípőnél, hiszen fémbúj ta tó nem került elő. 
A cseppalakú vereteket (XXX. t. 49—52) 
tárgyleírásunk során a tarsoly-függesztőszíj dí-
szeinek határoztuk meg, természetesen a rajzon 
is így szerepelnek. Közülük is több példány hiá-
nyozhat, ha a szíjacska valóban teljes hosszában, 
sűrűn volt velük ékítve. Rendeltetésükre sajnos 
határozott bizonyítékunk: pontos ásatási meg-
figyelés egyelőre nincs. Elképzelhető pedig az is, 
hogy ezek az öv kapcsolószíján kaptak helyet. Egy 
következő dolgozatomban, oroszföldi gyűjtésem 
feldolgozása után, e kérdésre még visszatérek. Ez 
az anyag alkalmas arra, bogy a honfoglaló magya-
rok övének legapróbb, még homályosan ismert 
részleteire is fényt derítsünk. 
A növénymintás veretegyüttes párhuzamait az 
ország legkülönbözőbb honfoglaláskori lelőhelyei-
ről ismerjük: a második kenézlői ásatás során 
a temető 50. sz. sírjában23 mindenben egyező 
veretsor került elő, csak az ovális veretek külön-
23
 Fettich A. , Arch. Ér t . 45 (1931) 101., 88. k é p 1 - 1 9 . 
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böznek. A csat (XXX. t . 1) hasonmásait ugyanezen 
temető 42. sz. sírjában2 4 és az anarcsi25 leletben 
talál juk meg, de feltűnik ugyanez a min ta több 
szíjvégen is (1. Pilin,26 Öcsöd27). A kenézlői 50. 
sír veretsorának nagyszí j vége is így van díszítve.28 
— Az öv vereteinck ( X X X . t . 2—47) párhuzamai-
ra Kenézlőn kívül a neszmélyi29 és szekszárdi 
(Hidas-Fetre dűlő30) leletekben bukkanunk. — 
rokonsága azonnal fel tűnik, ami nemcsak a több-
ször ismétlődő min ta pompás szerkezetű rajzában, 
lendületes továbbszövésében, a duzzadt s f inoman 
ívelődő palmet táknak a keretből kiágazó, bekanya-
rodó végű indákkal való egybefonásában nyilvá-
nul meg, — de a kidolgozás apróbb részleteiben: 
a levelek szegélyezésében, a tövüknél fel tűnő ív-
alakú mezők és az abból kiágazó rövid vonalkák 
9. kép. A helyesen ú j j áa lko to t t nagykőrös i veretes fegyveröv 
Рис. 9. Правильная реконструкция пояса с бляшками для ношения оружия из Надькёрёша 
Fig. 9. Le ce in turon à p laques de Nagykőrös , correctement recons t i tué 
A függesztőszíj ékítményei közül a cseppalakú 
díszeknek (XXX. t . 49—52) a Neszmélyről31 és 
Németkomlósról32 származó veretek, a kisszíj-
végnek ( X X X . t. 53) a Geszterédről33 bekerült 
hasonló darab felel meg. — Egyedül a veretsor 
legkülönb tagjának, a nagyszíjvégnek (XXX. t . 
48; 5. kép) pontos hasonmása nem ismeretes előt-
tünk. A tarsolylemezek művészeti körével34 való 
24
 Uo. 91., 72. kép 1. 
26
 Hampel, J., A l t e r t h ü m e r des f r ü h e n Mit te la l ters in 
U n g a r n I I I . (Braunschweig 1905) 351. t . A. 1. 
26
 Uo. 334. t . 12. 
27
 Ua., Ú j a b b t a n u l m á n y o k a honfoglalási kor emlé-
keiről. (Bp. 1907) 19. t . 1. 
28
 Fettich N., Arch. É r t . 45 (1931) 101., 88. kép 1. 
29
 Hampel, Jr, A l te r th . I I I . 343. t . б. 
30
 Uo. 514. t." I . В. 
31
 Uo. 343. t . 4. 
32
 MNM-TM népvándor láskor i nap ló j a 78/1950. 4. 
olt, sz. 
alkalmazásában is megmutatkozik. Csak azokkal 
a gondosabban kivitelezett veretsorokkal (Tarcal,36 
Bashalom3 6 stb.) és legszebb szíjvégekkel (pl. 
Nagyősz37) vethető össze, melyeken e művészeti 
kör sajátosságait szintén észlelhetjük. 
Távolabbi párhuzamok után ku ta tva a nagy-
kőrösi övvereteknek (XXX. t . 2—47) tökéletes 
megfelelőit a Szmolenszk környéki Gnyezdovóból38 
33
 Kiss Lajos, A gesztrédi honfoglaláskori sírlelet . A H 
24 (Bp.1938) VIII . t . 24. 
34
 A tarsolylemezek művészet i körére vonatkozó 
összefoglalást 1. Fettich Nándornál : A honfoglaló magyar-
ság fémművessége . A H 21 (Bp. 1937) 73—, 
35
 Uo . X L I I I . t , 16—19. 
36
 Dienes, I., A c t a Arch . H u n g . 7 (1956) L X I I . 1 . 1 - 8 
37
 Fettich N., А Н 21 (Bp. 1937) L X X I V . t . 1. 
за
Сизовь, В. И., Курганы смоленской губернш. I. 
(Гнездовсюй могильникъ близь Смоленска) Матершлы 
по археологи! Россж № 28. (С.-Петербургъ 1902) III . t . 




í ép . A nagykőrös ive i megegyező öv veretek a 
Szmolenszk k ö r n y é k i Gnyezdovóból 
10. Поясные бляшки, аналогичные надькёрёшеким, 
из Гнездова Смоленской обл. 
Fig. 10. Plaques de ce in tu rons de Gnezdovo (contrée de 
Smolensk), conformes à celles de Nagykőrös 
származó anyagban fedezhetjük fel (10. kép). Bár 
a gnyezdovói temető halotthamvasztásos halom-
sírjai m i a t t nem köthető a magyarokhoz s a hon-
foglalókra jellemző tárgyai3 9 más, a magyarsággal 
egy fejlődési fokon álló népek ötvösműhelyeinek 
nemzetközi forgalomba került árui is lehetnek, 
— a feltűnő egyezésből mégis joggal gyaní that juk, 
hogy a nagykőrösi övet gazdája még a megelőző 
szállásterületen szerezte, illetve talán ugyanazon 
(magyar, bolgár, kazár?) ötvösműhely termékei-
vel szereltette fel. fnnen, az előző szállásterüle-
tekről származhat a főleg korai leleteinkből is-
meretes bronz keresztvasú szablyája4 0 is (4. kép; 
XXTX. t . 4), mely a honfoglalás sorsdöntő órái-
ban, majd — a másik sírban megmaradt Berengar 
(888—924) érem tanúsága szerint — az itáliai por-
tyákon is hűséges segítőtársa volt. 
Valószínű, hogy az 1. sz. sír — eddigi párhu-
zamainál41 korábbinak látszó — palmettamintás 
ruhadíszei (XXIX. t. 2—3 kép) is Levediából 
valók. A lelet embertani anyagának feldolgozójá-
val együtt42, a tárgyi anyag részletesebb át tekin-
tése u tán úgy vélem, hogy a nagykőrösi magyarok 
honfoglalóink legelső nemzedékéhez tar tozhat tak . 
D lenes István 
М О Г И Л Ы ВЕНГРОВ-ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ Р О Д И Н Ы В Н А Д Ь К Ё Р Ё Ш Е 
Резюме 
В южной части г. Надькёрёш (рис. 1) осенью 1950 г. 
были обнаружены 2 конских захоронения времени завое-
вания венграми родины (рис. 6). Из вскрытых памятни-
ков выделяются украшения одежды, орнаментирован-
ные пальметками (табл. X X I X . 2—3), сабля с бронзовым 
перекрестьем из могилы № 2 (рис. 4; табл. XXIX. 4) 
и особенно остатки пояса с бляшками для ношения ору-
ж и я (табл. XXX, X X I X . 5—10, рис. 5). Автор статьи 
подробно исследует гарнитуру пояса. Он указывает в 
связи с этим на неправильность ранее предложенных 
реконструкций (рис. 7, 8), приходит к выводу и в отно-
шении пояса из Надькёрёша, что речь идет об излюблен-
ном венграми-завоевателями родины поясе с внутренним 
соединением и со свисающим концом (рнс. 9). Помимо мно-
гих отечественных параллелей, точные аналогии известны 
из Гнездова (рис. 10).'На основании поразительного совпа-
дения автор подозревает, что хозяин пояса из Надькё-
рёша достал его еще на территории предыдущего место-
жительства, вернее он оборудовал его, возможно, про-
дуктами той же (венгерской, болгарской, хазарской ?) 
ювелирной мастерской. Результаты исследования других 
вещей и антропологического материала, и монета Берен-
гара (888—924), обнаруженная в могиле № 1, также 
подтверждают, что надькёрёшекие венгры действительно 
принадлежали к первому поколению завоевателей родины 
И. Диенеш 
39
 А7. egészen hasonló övvere teken k í v ü l a honfoglaló-
inktól jól ismert t a r so lyzáró díszek (1. Micskepuszta : Jósa 
A., M K É 8 [1914] 2Ó2., I . t . 1, 8; Bodrogszerdahe ly : 
László Gy., A honfoglaló m a g y a r nép éle te . [Bp. 1944] 
436.) is megvannak i t t (Сиэовъ, В. И., i. m . II . t . 6 — 7., 
XI I . t . 2.). További p á r h u z a m u n k a Ladoga- tó tó l dél-
keletre f e k v ő Csemihinóból (1. Baudonikas, W. J., Die 
N o r m a n n e n der Wikingerze i t und d a s Ladogagebie t 
[Stockholm 1930] 125., 112. kép és 126., 113. kép.) 
40
 Vö. az esztergomi, puszta-csákberegi , nemesóesaí 
(Hampel, J., A l t e r th . I I . 632, 849, I I I . 388. t . 1.), gádorosi 
(Fettich N., A l l 21 [Bp. 1937] XCII . t . 35), az ú j a b b a n be-
kerül t bana i s t b . szab lyákka l . 
41
 L . N a g v k ü r ü , Nagy te remia , Szeged-Bojárha lom, 
Székesfehérvár -Dcmkóhegy s tb . (Hampel, J., A l t e r th . 
I I I . 385. t . 10, 387. t . 14—'17,392. t . 14, 395. t . 28 — 29.). 
42
 Lipták, P., i. m . 286. 
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G R Ä B E R L A N D N E H M E N D E R UNGARN I N NAGYKŐRÖS 
Auszug 
I m südlichen Teil der S tadt Nagykőrös, im sog. 
„Fekete dűlő" (Schwarzer Hotter) wurden im Herbst 
1950 bei Bauarbeiten zwei Rei terbestat tungen aus der 
Zeit der Landnahme der Ungarn gefunden (Abb. 1.). 
Beide waren von den Arbeitern bereits s ta rk aufgewühlt, 
als der Leiter des Museums von Nagykőrös, dr . Béla 
Balanyi eintraf run die wertvollen Funde zu re t ten. 
Die Skelette lagen etwa 4 m voneinander entfernt , 
90—100 cm tief , auf dem Rücken, mi t ausgestreckten 
Gliedmaßen, west—östlich orientiert . 
Grab 1. : 30 — 35 Jahre alter Mann, neben ihm wahr-
scheinlich die bei den Landnehmern gewohnten Pferde-
knochen. Beigaben : 1. um den Schädel ein Schläfenring 
aus Silberdraht (Taf. X X I X . 1); 2. im Brustkorb ' rechts 
aus Silber gegossene, vergoldete, mit Palmet tenmuster 
verzierter Kleiderschmuck (Taf. X X I X . 2—3; Abb. 2); 
3. im Brustkoib links ein in Mailand geprägter Denar des 
Berengarius I (888 — 924), am R a n d durchlöchert zum 
Aufnähen; 4. neben dem linken Schienbein außen ein 
Steigbügel (Abb. 3, 7); 5. neben dem rechten Schienbein 
ein Zaum aus Eisen (Abb. 3, 4—5); 6. von verschiedenen 
Stellen, kleine Eisenfragmente (Stücke von Feuerschlager, 
Köcherbeschlag und Pfeilspitze). 
Grab 2. : Skelett eines 45 — 50 jährigen Mannes. Am 
Fußende des Grabes die Beinknochen des Pferdes, quer 
darüber der Pferdeschädel. Beigaben : 1. u m beide Schlä-
fen Schläfenringe aus Golddraht (Taf. X X I X . 11 — 12); 
2. auf der l inken Schulter, parallel mit der Lage des Ske-
letts, ein Säbel aus Eisen (Abb. 4.) mit aus Bronze gegos-
sener Parierstange (Taf. X X I X . 4); 3. auf der rechten 
Schulter und außerhalb der Armknochen Fragmente des 
Köcherbeschlages (?) aus Eisen; 4. ebenda und im Brust-
korbrech t s insgesamt 5 Pfeilspitzen (Taf. X X I X . 13—17); 
5. u m das Becken und wahrscheinlich auch auf den Bei-
nen der Länge nach, Teile des beschlagenen Waffengür-
tels : Schnalle, ovale und herzförmige Gürtelbeschläge, große 
Riemenzunge (Taf. X X X . 1 — 48); 6. vermutl ich rechts 
vom Becken, Reste des Anhängeriemens der Tasche (?): trop-
fenförmige Beschläge, kleine Riemenzunge (Taf. X X X . 
49 — 53); 7. unterhalb des Beckens Teile des Lederkleides 
(?) (Abb. 3, 1 — 3); 8. neben den Knochen der rechten 
H a n d Knochenplatten, welche die Beschläge des Griffes 
des Bogens bildeten (Taf. X X I X . 21 — 22); 9. um das 
Schambein Fragment des Feuerschlagers (Taf. X X I X . 20); 
10. außerhalb des rechten Beines der Backenring des eisernen 
Zaumes (Taf. X X I X . 19); 11. neben dem linken Fuß außen 
e in eiserner Steigbügel (Abb. 3, 6); 12. von unbest immter 
Stelle Bruchstücke eines Eisenringes (Taf. X X I X . 18). 
Vom Material verdient in erster Linie die Gürtel-
garnitur aus Grab 2 (Taf. XXX. ) Aufmerksamkei t . Wir 
mußten umso eher an die Rekonstrukt ion des reichver-
zierten Gürtels denken, als die Reste lange Zeit hindurch 
auf eine irreführende Weise im Museum zu Nagykőrös 
ausgestellt waren. Aus ihrer dortigen Anordnung hä t te 
man darauf schließen können, daß die Garni tur den 
Gürtel in anderer Reihenfolge geschmückt hat , als wir es 
beim in der Originalposition gefundenen landnahmezeit-
lichen Gürtel aus Bashalom beobachteten [cf. Arch. É r t . 
86 (1959) 145—158]. 
Aus den Original-Aufzeichnungen des Ausgräbers 
geht hervor, daß betreffs der Gürtelrekonstruktion bisher 
zwei Lösungen aufgeworfen wurden (Abb. 7. u. 8). Die 
festgelegte, bes t immte Ordnung der landnahmezeitlichen 
Gürtelgarni turen war damals noch nicht bekannt , so daß 
dr . Balanyi auf Grund eines, mit beiderlei Arten von Be-
schlägen verzierten Riementeiles (Taf. X X X . 24—25) zu 
recht vermuten konnte, daß die verschiedenen Arten der 
Beschläge abwechselnd (Abb. 8) oder in rhythmischen 
Dreiergruppen (Abb. 7) den Riemen entlang angebracht 
waren. Der Verfasser verweist auf die Unhaltbarlteit die-
ser Annahmen und rekonstruiert nun den Gürtel richtig 
(Abb. 9). 
Dem Verfasser zufolge deuten die übrigen — jeweils 
mit gleichen Beschlägen versehenen — Riemenreste da-
rauf , daß auch in diesem Falle der eine Teil des Gürtels 
mit ovalen (Taf. X X X . 2 — 24), der andere mit herzförmi-
gen Beschlägen (Taf. X X X . 25—47) verziert war. Das 
Riemenstück, das Balanyi i rregeführt ha t (Taf. X X X . 
24—25), dür f te die Mitte gewesen sein, wo das letzte 
Glied des ovalen und das erste des herzförmigen Beschla-
ges nebeneinander gerieten. Die Beschläge dür f t en also 
den Riemen des Gürtels auch hier auf die übliche Weise 
verziert haben. Da Riemenzunge und Beschläge auch 
hier nicht durch die Spange zu führen sind (sie sind brei-
ter als diese), und die Garni tur auch im mangelhaften 
Zustand zu einem längeren Riemen als nötig (130 cm) 
paß t , folgern wir auch im Falle des Nagykőröser Fundes 
auf den bei den Ungarn der Landnahmezeit üblichen 
Gürtel mit innerem Verschluß und herabhängendem Ende 
(Abb. 9). Die tropfenförmigen Beschläge (Taf. XXX.49— 
52] erscheinen auf miserer Rekonstrukt ion als Beschläge 
des zum Aufhängen der Tasche dienenden Riemens. 
Analogien dieser mit Pflanzenmotiven verzierten 
Garni tur sind uns aus den verschiedensten landnahme-
zeitlichen Fundor ten bekannt , nur f ü r das schönste 
Stück der Beschläge, f ü r die große Riemenzunge (Taf. 
X X X . 48; Abb. 5) kennen wir keinen genauen Gegen-
par t . Die Verwandschaft mit dem künstlerischen Kreis 
der Taschenbleche m u ß sofort auffallen, die sich nicht 
nur in der prächtig konstruierten Zeichnung des öfters 
wiederholten Musters, in der schwungvollen Weiter-
führung, in der Verflechtung der anschwellenden, fein 
geschwungenen Palmet ten mit aus dem Rahmen ausge-
henden Ranken verschnörkelten Endes offenbart , son-
dern auch in den kleinsten Details der Ausarbeitung: in 
der Umrandung der Blätter , in den bogenförmigen Fel-
dern bei ihrem Ausgangspunkt und der Verwendung der 
aus diesen verzweigenden kurzen Striche. 
Suchen wir nach weiteren Analogien, so f inden wir 
eine genau entsprechende aus Gnesdowo (in der Umgebung 
von Smolensk). (Abb. 10.) Aus der auffallenden Überein-
s t immung lässt sich zu Recht vermuten, daß der Besitzer 
des Nagykőröser Gürtels diesen noch im f rüheren Sied-
lungsgebiet sich verschafft haben dürf te , oder vielleicht 
seinen Gürtel mit den Produkten derselben (ungarischen, 
bulgarischen, kasarischen?) Goldschmiedewerkstatt ver-
sehen ließ. Von ebendort — aus Levedien — stammen 
auch wahrscheinlich der Säbel mit der bronzenen Parier-
stange (Abb. 4; Taf. X X I X . 4) und der mit Palmetten 
verzierte Kleiderschmuck (Taf X X I X . 2—3), deren Typ 
wir hauptsächlich aus den f rühen Funden kennen. F ü r 
die frühzeitige Datierung spricht ferner die aus Grab 1. 
s tammende Münze des Berengar (888 — 924). Mit dem 
anthropologischen Bearbeiter des Fundes sind wir darüber 
einig, daß die Ungarn der Nagykőröser Gräber zur ersten 
Generation der Landnehmer gehört haben dürf ten . 
T. Dienes 
O Archaeologiai Értesít 
K Ö Z L E M É N Y E K 
AZ IDÓLPLASZTIKA NÉHÁNY KÉRDÉSÉHEZ 
A FA XI . (1959) 13 — 24. oldalán Korek József 
„a bükki kul túra anthropomorph ábrázolásairól" í r t 
rövid összefoglalást. E munká jában egyrészt ú j abb da-
rabokkal szaporította a bükki csoport már ismert anya-
gát, másrészt azt igyekezett bebizonyítani, hogy a tiszai 
csoportba tar tozó kökénydombi Vénuszoknak tőlem 
származó kiegészítése, illetve valamilyen fejjel való meg-
toldása1 téves elképzelés. Tekintve, hogy érvelésmódját 
illetően és néhány döntően fontos kérdés tekintetében 
mindkét kérdéscsoportban más a véleményem, dolgoza-
tához az alábbiakat kell hozzáfűznöm: 
A miskolc-fűtőházi, a polgár-tikosi és a tószeg-
kucorgói idól meghatározása, hovatar tozásának eldön-
tése részleteiben és egészében téves. 
A miskolc-fűtőházi darab lapos deszkaidól töredéke, 
amelynek talpai vannak. Elő- és há t lap já t nagyjából 
egyforma fonatdísz borí t ja , ami t kár egyik esetben 
„meandroid min tának" , a másikban text i lmintának ne-
vezni. 
A közölt fénykép nyilván nem a megtaláláskori 
ál lapotnak felel meg. 
Vigyázni kellett volna a hátlap alsó részén, a gluteus 
közepének megfelelő helyen lá tható függőleges i rányú 
bemetszés meghatározásánál is, mer t ez a vonal ezen a 
helyen nem lehet , ,vulva". Az, hogy ennek a bemetszés-
nek a szélei plasztikusan kiemelkednek, nem ielent sem-
mit , mer t ha képlékeny agyagba kemény és éles eszköz-
zel mélyebb árkot nyomunk be, akkor a szélek termé-
szetszerűen kidudorodnak. Sokkal fontosabb lett volna 
annak a megállapítása, hogv az az árok alul egyáltalán 
le volt-e zárva, mer t a közölt fénvkén szerint ez a rész 
gipsszel let t bekenve, sőt a gipsz holyenkint még a vonal-
rajzot is betömte.2 A csak felül lezárt árkot semmi esetre 
sem lehetet t volna vulvának nézni. Az, hogv a vulvát 
az őskori művész nem olyan oldalra t e t t e volna, melv 
annak anatómialiag megfelel, teljesen alaptalan feltéte-
lezés, és nem hasonlí tható össze azzal, hogv eovszerűbb 
anthropomorph edényeken, melyeknek csak edénv-érte-
lemben vet t nyakuk, hasuk és ta lpuk van, a vonalkor-
colatos arc a nyakra kerül t . I lyen pl. a kenézlői darab,3 
a két tűzkövesi4 anthropomorph edénv, vagv a szilmegi 
példány.5 Arcuk az edénvszorű megmintázás mia t t a pe-
rem alá, a nyakra került , de sohasem az edénv hátlap-
jára. Őskori i rodalmunkban akad példa ar ra . hogv valaki 
a vulvát a háton kereste, ez azonban csak azzal fiigcr 
össze, hogy abban az időben sokan voltak, akik minden 
idólban nöábrázolást kerestek. 
Nem helytálló Koroknak az a nézete , hogy a miskolc-
fűtőházi idól alakiát nem lehet biztosan kiegészíteni, 
mert a formának Magyarországon állítólag nincsen meg-
1
 Csalog J„ FA 7 (1955) 27—31. — A 2. kép tordosi töredékének alá-
írása tévedés folytán lemaradt. A szöveg 29. oldaián egy thesszáliai edény-
fogó kapcsán történt hivatkozás erre a képre, holott annak publikációját 
helyesen jelöli meg a 24. jegyzet. 
1
 Korek József cikkének fényképes tábláján a miskolc-fűtőházi idól 
már ..restaurált1', ragasztott ós gipsszel ,.kiegészített" darabot mutat. 
Ez a kép nem felei meg az idól mai állapotának; következésképpen a leletet 
már régebben elrontották, s így a vulva, téves magyarázata is a régebbi 
restaurálás következménye. 
• Tompa F.. Über einige ungarländische Denkmäler der prähisto-
rischen Kunst. IPEK (1928) 23., II. t. 3. a—b.; Ua. Die Bandkeramik 
felelője.6 Állításával szemben idézem az egyik szegvár-
tűzkövesi idólt,7 melynek fényképét két évvel ezelőtt 
közöltem. 
A tűzkövesi megfelelő tiszai környezetből való. Ez 
különösen sokat mond, ha meggondoljuk, hogy Korek 
mindhárom bükkinek nevezett idolján tiszai fonatmin-
t á t ta lálunk, s hogy ezek közül a miskolc-fűtőházi da rab 
olyan cserepek társaságában kerül t felszínre, melyek 
részben bükki st í lushatást mu ta tnak . Ezeket Korek 
a l ineárkeramika jellegzetes darabja inak t a r t j a és nem 
m u t a t r á arra , hogy egy részükön körülfutó, de lezüllött, 
a térborí tás felé haj ló vonaldísz, — cikkében a 6. kép 
3—4, — másik részükön fonateredetű, sarkos térbor í tó 
min ták fordulnak elő. Nem ismeri fel annak a jelentősé-
gét, hogy a tiszai eredetű fona tminták körvonalainak 
megduplázása (6. kép. 2.) bükki hatás , a vonaldíszes 
darabokon a vonalközök váltakozva sima és bök-
ködésekkel tö r tén t díszítése viszont olyan sajátosság, 
mely erdélvi hatásként nemcsak a szilmegi, hanem álta-
lában az alföldi tiszai anyag között is igen gyakori. 
A bükki-tiszai-tordosi csoportok egymásrahatása és 
egykorúsága érthetővé teszi, hogy a ta lpas deszkaidól 
fo rmája Tordos anyagából sem hiányzik. A Torma Zsófia 
gyűj teményről í r t munká iában ilyen idól képét közli 
Roska Márton a CXXXVII . t . 15. képen. Ez a da rab 
mindössze vaskosabbra sikerült, mer t a Tordoson készült 
más idólformák is h a t o t t a k készítőjére. Es ugyanez 
a hármas párhuzam teszi érthetővé, hogy Tordosról Roska 
bükki cserepeket is közölt. A bükki-tiszai egykorúság-
nak megfelelően ér thető, hogy nemcsak tiszai idólfor-
m á n k ju to t t el Miskolcig, hanem az idollal a t ipikus 
tiszai fonatdísz is, mely ot t más esetekben a zömében 
többvonalas bükki díszítőmodor ha tásá t is megérezte. 
Az tehá t , ami t Szabó Gy. szakdolgozatából idéz, hogv 
t. i . a bükki és a tiszai csoport a miskolc-fűtőházi idól 
m ia t t is egykorúak, teljes mértékben összhangban van 
régóta t a r t o t t felfogásommal.8 Nem egyeztethető össze 
azonban Korek legutóbbi állásfoglalásával,9 melyben 
sa já t régebbi megfigyeléseivel is ellenkezésbe kerül.1 9 
A polgár-tikosi idól — Koreknél I. t . 2 a-b kén, — 
ugyanennek a t ípusnak változata. Talpai ugyan ninese-
nek .de széles és lapos teste, összeszűkülő válla, összevont 
nyaka és feje nagyon hasonlít a szegvár-tfizkövesi da-
rabhoz. Mindössze arci része nem haj l ik há t ra s ígv 
— miként azt a tűzkövesi darabbal kapcsolatban már 
feltételeztem, az a t ípus is fából hasí tot t , oszlopszerű 
síri jelek formájában te r jedhe te t t el11. 
A polgár-tikosi darabnak különben az arcát is áb-
rázolták: Korek fényképén a hai , illetve fejkendő két-
oldalt alácsüngő két ága jól felismerhető. Ezek alatt 
in Ungarn. AH 5—6 (1929) XLI. t. 1. a—b. 
4
 Csalog J., Die anthropomorphen Gefftsse und Idólplasttken von 
Szegvár-Tüzköves. Acta Arch. Hung. 11 (1959) 7—38. 
5
 Publikálatlan a Magyar Nemzeti Múzeumban. 
• Korek J., i. m. 17. 
' Csalog J., Arch. Ért. 84 (1957) 207—211., 4. kép. 
• Csalog J„ FA 3—4 (1941) 1—27. 
• Korek J.—Patay P., A bükki kultúra elterjedése Magyarországon. 
Rég. Füz. II. 2 (Bp. 1958) 1. 
10
 Korek J., Arch. Ért. 78 (1951) 68—72. 
"Csalog J., Arch. Ért. 85 (1957) 208—209. 
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l á t h a t ó az a „ T " a l akú bemetszés, me ly az a r c n a k „szo-
m o r ú f ű z " f o r m á j á b a n való ábrázolásához, — a m i viszont 
m a is éló f e j f a f o r m á k o n fo rdu l elő12 — nagyon hasonló. 
Semmi sem b izony í t j a viszont a z t , hogy a miskolc-fűtő-
házi p é l d á n y n a k a hor tobágy-zámi idolhoz hasonló fe je 
l e t t volna.1 3 A fű tőház i d a r a b n a k ugyanis m i n d e n olyan 
részlete h i ányz ik , amiből e r re köve tkez t e tn i lehetne, 
m e g m a r a d t része pedig a tűzköves ihez áll legközelebb. 
A tószegi d a r a b eredet i a l a k j á r ó l megfele lők hiá-
n y á b a n m a még n e m m o n d h a t u n k semmi h a t á r o z o t t a t . 
— Anny i bizonyos, hogy sem a miskolci , sem a t ikosi 
d a r a b b a l n e m egyez te the tő össze. 
A szelevény-ördögároki t ö redékke l igen sok vonat ko-
zása m i a t t kü lön helyen szándékozom foglalkozni . E he-
lyen csak a n n y i t jegyzek meg ró la , hogy n e m emberi , 
h a n e m m a s z k f o r m á j á b a n áb rázo l t m a d á r a r c , s hogy 
mint, i lyen egy n a g y o n e l t e r j ed t kü lön csopor tba tar-
toz ik . 
A „ b ü k k i k u l t ú r a a n t h r o p o m o r p h ábrázo lása i ró l " 
í r t c ikkben a kökénydombi „ V é n u s z " ké rdésének tá r -
gyalása kissé idegenül ha t . É r t h e t ő v é vál ik azonban , ha 
meggondo l juk , h o g y ezt a d a r a b o t , me lynek kiegészíté-
sét én k i fogáso l t am a F A VH. 1955-ben, K o r e k József 
és Banner J á n o s e g y ü t t i smer t e t t ék , s hogy k i fogása imra 
Banner J á n o s is válaszolt a Ge rman ia legutóbbi köteté-
ben.1 4 Sok ese tben azonos néze te ike t n e m f o g a d h a t o m 
el é rvnek s ezér t közös el lenvetéseikre összevont választ 
adok. 
Fe l fogásunk a lapve tően e l t é r abban , h o g y Korek 
és Banner éles különbséget t e sznek a n t h r o p o m o r p h 
edény és idól-szobor közöt t , én viszont a k e t t ő eseten-
k in t i összeolvadásával számolok. 
Banne r el ismeri , hogy a kökénydombi Vénuszok 
a déli t ö m ö r t e s t ű , t rónuson ü lő idólszobrok h a t á s á r a 
k a p t á k t r ó n u s o n ülő emberi a l akhoz hasonló f o r m á j u k a t 
s hogy még t e s t t a i t á s u k , t ag ja ik elhelyezése is a m a z o k a t 
u tánozza , U g y a n a k k o r t a g a d j a a kökénydombi da rabok 
szoboiszerűségét , —• m e i t t e s t ü k edényszerű és ny i t o t t . 
E ké t d a r a b b a l szemben szobornak nevezi az á l t a l am 
azóta m á r i smer t e t e t t tűzkövcsi darabot 1 5 és hozzáfűzi 
ehhez, hogy éppen a tűzkövcsi d a r a b m i a t t n e m képzel-
he tő el fe j je l a kökénydombi Vénusz, mely n e m szobor, 
h a n e m a n t h r o p o m o r p h edény. 
Véleményem szerint az érvelésnek ez a m ó d j a nem 
helytá l ló . Az ülőszobor lényege n e m az, h o g y tes te 
üres-e, vagy t ömör , s ha üreges, akkor n y i t o t t - e felül, 
vagy zá r t . A ké t lelet egymás mel lé á l l í to t t , azonos lép-
t é k ű fényképe 1 6 eleve világossá teszi , hogy i t t n e m ké t 
különböző t ípusró l , hanem u g y a n a n n a k a t í p u s n a k ké t 
f o r m a v á l t o z a t á r ó l v a n szó. A ké t d a r a b k ö z ö t t még az 
á t m e n e t is k i m u t a t h a t ó , m e r t amíg a. közös ba lkáni 
m i n t a d a r a b o k tömör t e s tűek , a d d i g a tűzköves i tes te 
üreges,1 7 de csukot t , a kökénydombié v iszont ny i to t t 
( X X X I . t . 1 - 2 ) . 
A ké t lelet leglényegesebb formarész le te inek egye-
zéséről idéze t t c ikkemben részle tesen szól tam. A balkáni 
t ö m ö r t e s t ü ülőidólszobrok h a t á s a is e g y f o r m á n érvénye-
sül m i n d k é t d a r a b o n . Kérdés , hogy ezek u t á n mié r t 
h i ányzo t t vo lna éppen a l egfon tosabb , az e m b e r t sok 
ese tben e g y m a g á b a n is k i fe jezni t u d ó fe j , m i k o r a meg-
m a r a d t részek szer int a kökénydombi Vénusz is t rónu-
son ülő ember t igyekezet t u t á n o z n i és n e m zsámoly-
szerű l á b a k r a he lyeze t t edény t . 
A ké rdés t K o r e k és Banne r olyan a n t h r o p o m o r p h 
edények segítségével igyekeznek megfe j ten i , me lyeknek 
valóban n incsen külön f e j ü k , melyekné l az a r c néha 
p lasz t ikus és maszksze rű f o r m á b a n , másko r ka rco l t r a j z 
a l a k j á b a n a n y a k o n f o r d u l elő. Az i lyen a n t h r o p o m o r p h 
edények sohasem u t á n o z n a k t rónuson ülő ember i a l ako t ; 
l ényegükben edények , és csak a n n y i b a n kü lönböznek 
a legegyszerűbbektő l , me lyeknek sz in tén v a n „ n y a k u k " , 
„ v á l l u k " , „ h a s u k " és „ l á b u k " , hogy n y a k u k o n ember i , 
vagy ál lat i1 8 a rco t viselnek. I lyen a n t h r o p o m o r p h edé-
n y e k va lóban v a n n a k , szegvár- tűzkövesi á sa tás i t apasz-
t a l a t a i m a l a p j á n t u d j u k , hogy azok egyidősek az idól-
szobor t ípusával , 1 9 de lá tn i f o g j u k , hogy m é g K ö k é n y -
d o m b o n is t a l á l u n k er re b izonyí tékot . 
Miér t h i v a t k o z t a m volna a f e j kérdésében é n e z e k i e 
a d a r a b o k r a , amikor a kökénydombi Vénusz n e m a f e j e t , 
h a n e m a t e s t edényszerűségét ve t t e á t ezekről? A f e j 
f e l t ün te t é sé re i t t a t r ó n u s o n ülő, szoborszerű a lak u t án -
zása m i a t t volt szükség. 
A tordos i f e j t ö r edéke t , me ly re én h i v a t k o z t a m , 
( X X X I . t . 3) kép, — K o r e k meg sem emlí t i . B a n n e r h iva t -
kozik r á , de azt á l l í t j a , hogy ez a d a r a b s z á m u n k r a hozzá-
fé rhe te t l en , s így az t sem t u d h a t j u k , hogy a n t h r o p o m o r p h 
edény rő l való-e, és hogy mi lyenek a mérete i . 2 0 Tovább-
f ű z v e a gondola to t , a r r a az e r edményre j u t , hogy mivel 
Tordoson gyakor i jelenség, hogy kü lönböző edények pe-
remén fogószerű ember i f e j ü l , ez is csak fogó l ehe te t t . 
Ugyan i lyen edény fogónak nevezi az t a thesszal ia i tö re-
déket. is, melyre az Arch . É r t . 1930-évi k ö t e t é t eml í tve 
h i v a t k o z t a m . E d a r a b kapcsán kor r igá l ja ál l í tólagos vé-
leményemet , 2 1 de n e m veszi észre, hogy er rő l én is csak 
min t a p e r e m felé emelkedő fe j rő l szólot tam. 2 3 
A f e n t i é rvekből egyet len egyet, sem f o g a d h a t o k el. — 
A tordos i tö redék mére t e i t cm-ekben u g y a n n e m a d t a 
meg Roska , t á b l á j á n azonban f e l t ű n t e t t e a, lép téket . 
K i t ű n i k ebből , hogy a tordosi tö redék a k á r a kökény-
dombi Vénuszia is rái l lcne. 
N e m kétséges az sem, hogy a tordosi t ö r edék ember-
a lakú edény pereméről való. E r r e k é t b i zony í t ékunk is 
van : 
1. A tordosi t ö redék vá l l ának v o n a l á t egy-egy tűz -
dele'sekkel f e l tűnőbbé t e t t szalaggal emel te ki a 
készí tője . E szalagok felső végét a n y a k é k u t á n z a t a 
köt i össze, ami ugyano lyan „M" a lakú díszt a d ki mir . t 
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1. kép. A k u n s z e n t m á r t o n i arcosedény arca . — Csallány G. 
n y o m á n 
Pue. 1. Изображение лица на кунсентмартонском сосуде. 
— по Г. Чалланю 
Fig. 1. L e visage visible sur le vase de K u n s z e n t m á r t o n . 
D ' ap rè s G. Csallány 
ami lyet a Szentes kö rnyék i és a vincai a rcosedényeken 
t a lá lunk . 2 3 1. kép . A különbség t e h á t az, hogy az arcos-
edényeknek a n y a k r a r a j zo l t a rca i t t a pe rem fölé emel-
kedő p lasz t ikus f e j r e kerü l t . 
2. Tordos a n y a g á b ó l még egy m á s i k t ö r e d é k e t is 
i smerünk. 2 4 (2. kép.) E n n e k a d a r a b n a k a f e j e u g y a n le-
t ö r ö t t , de ami m e g m a r a d t belőle, vi lágosan m e g m u t a t j a , 
hogy n e m lehe te t t ke r ek idól d a r a b j a . A mel len i t t m é g 
a ké t mel lb imbó is jelezve van , ami az emberábrázo lás -
n a k az edényrészre való á t te r jedésé t b i zony í t j a ugyan-
ú g y , a h o g y a n azt a kökénydombi Vénuszon is t a l á l j u k . 
12
 U o . 3. k é p 3., 4. k é p 3. 
13
 Csalog J.. F A 7 (1955) I V . t . 5. 
14
 Banner J.. A n t h r o p o m o r p h e G e f ä s s e de r T h e i s s k u l t u r v o n der 
Siedlung K ö k é n y d o m b be i H ó d m e z ő v á s á r h e l y . G e r m a n i a 37 (1959) 14—35. 
" U o . 27. 
1 0
 A k ö k é n y d o m b i d a r a b k iegész í t é séhez az e rede t i d a r a b o t is f igye -
l e m b e v e t t e m . 
" A c t a A r c h . H u n g . 11 (1959) 25. 
18
 I l y e n e k a m á r e m l í t e t t t ű z k ö v e s i d a r a b o k o n fe lü l az ú n . t i sza i 
a r c o s e d é n y e k i s . 
18
 A c t a A r c h . H u n g . I l (1959) 17.. 2 . k é p é s a z azzal k a p c s o l a t o s szöveg. 
" Banner J., 1. m . 26. 
21
 U o . 26. , 51. j . 
22
 F A 7 (1955) 29. A t e l j e s e n fe les legesen k i f o g á s o l t m o n d a t b a n e g y e t -
len s zóva l s e m á l l í t o t t a m , h o g y a ké rdéses thessza l i a i t ö r e d é k a n t h r o p o -
m o r p h e d é n y r ő l s z á r m a z n a . — , ,Ez a d a r a b v i l á g o s a n m e g m u t a t j a , h o g y 
ido léhoz h a s o n l ó az e d é n y pe remébő l k i n ö v ő f o r m á b a n v a l ó b a n e l ő f o r d u l -
h a t " , — a m i b ő l az k ö v e t k e z i k , h o g y h a s o n l ó , p l a s z t i k u s f e j e t e d é n y s z e r ű e n 
n y i t o t t i d ó l s z o b o r e d é n y e n , p l . a k ö k é n y d o m b i „ V é n u s z o n " is el t u d o k 
k é p z e l n i . 
13Csallány G., G e s i c h t s d a r s t e l l u n g e n a u f G e f a s s e n d e r T h e i s s k u l t u r . 
G e r m a n i a 23 (1939) X V . t . ; F A 7 (1955) V I . t . 2. 
34
 Roska M., A T o r m a Zsóf i a g y ű j t e m é n y . E r d é l y i T u d o m á n y o s 
I n t é z e t . (Ko lozsvá r 1941) C X L . t . 7. 
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A perpm fölé emelkedő plasztikus, ember i , vagy ál-
lati f e j előfordulása kü lönböző lelőhelyekről származó le-
le tanyagon , — függet lenül a t á rgy i fo rmátó l , — n e m 
nevezhe tő egyszerűen edényfogónak . N e m nevezhe tő 
a n n a k még akkor sem, h a másodlagosan a p lasz t ikus f e j 
fogóvá is l e t t . Az ilyen f e j elsősorban azért lett f e j a l akú , 
ka t , — végső fokon az t igazolja, hogy edénytes t re köny-
nyen lehete t t f e j e t min tázn i . 
A kökénydombi Vénusz B a n n e r elgondolása nyo-
m á n készült kiegészítését megvizsgá lva h i v a t k o z t a m 
a r r a , hogy a kiegészítés a la t t i tö rés helyén a cseréj) 
jóva l vas tagabb , m i n t m á s u t t . E z szer intem a n y a k 
helyén máskén t n e m is l ehe te t t s a n y a k egykori létezé-
sét a j obb váll res taurá láskor i lefaragása is igazol ja . 
Míg ugyanis az é r in te t lenül m a r a d t ép részeken a pe rem 
n e m sarkos, Iranern lekerekí te t t , add ig a jobb vá l lnak 
a nyakhoz fe lhaj ló részét a csücskös kiegészítés kedvéér t 
l e f a rag ták és ezzel a eserejset szögletessé te t ték . — K o r c k 
cikkének 30. jegyzetében, a „ l á t s z a t r a " h iva tkozva , de 
2. kép . Idólszoboredény nyak tö redéke Tordosról . — 
R o s k a n y o m á n 
Puc. 2. Фрагмент шейки сосуда-идола из Тордоша — 
По Рошке 
Fig. 2. F r a g m e n t du col d u vase en fo rme d' idole. — 
D ' a p r è s Roska 
i 
3. kép. Ál la t fe jes o l t á rka töredéke Tordosról . — R o s k a 
n y o m á n 
Puc. 3. Олтарь с головой животного из Тордоша — 
По Рошке 
Fig. 3. F r a g m e n t d 'un p e t i t autel zoooéphale de Tordos . 
D ' a p r è s Roska 
4. kép. Madáridól rekons t rukc ió ja ké t Kopáncs—Vata -
t a n y a i tö redék a l a p j á n 
Рис. 4. Реконструкция птицы-идола по двум фрагментам 
из Копанч—Вататаньи 
Fig. 4. Recons t i tu t ion d ' u n e idole d 'o iseau d 'après deux 
f r agmen t s de K o p á n c s — V a t a t a n y a 
hogy az edény t emberhez, vagy ál lathoz hasonlóvá tegye, 
hogy az edény rendel te tésére célozva, a hozzá kapcso-
lódó r í t u s ér te lmét idézze. A 3. képen l á t h a t ó o l t á r k á n a k 
pl. n e m azér t van á l la t fe je , hogy megfogha tó legyen, ha-
n e m azér t , hogy ez a f e j kifejezzen va lami t . Â sza rvak 
is igazol ják az t , mer t ezek cserépfogónak n e m va lók 
és le is t ö r t e k , mihelyt a f e j e t meggondola t lanul fogónak 
haszná l t ák . — A perem fölé emelkedő plasz t ikus f e j e k 
létezése, — még ha nem is i smernénk a tordosi da rabo-
11
 Banner J.. A k ö k é n y d o m b i V é n u s , DéSz 1942 . 11. s z á m . 
az eredet i d a r a b megvizsgálását mellőzve, megfigyelé-
seim helyességét ké t ségbevonta . Az eredet i da rabon vég-
zett ú jból i mérések az én fe l fogásomat igazolják. 
A csücskös kiegészítést éppen ezér t t o v á b b r a is hi-
b á s n a k t a r t o m . 
A kökénydombi Vénusz első ismertetésében2 5 Ban-
ner J á n o s a fe j , i l le tve az a rc h i á n y á t n e m azzal m a g y a -
r á z t a , hogy le tö rö t t , h a n e m lényegte lennek t a r t o t t a . 
„ M á r a Kőrös -ku l tú r a idol ja inál is t a p a s z t a l h a t t u k , 
— í r j a , — hogy a hangsú ly sohasem az arcon, h a n e m 
az erősen kidolgozott zs í rpárnás f a r o n és igen sok eset-
ben az elsődleges nemi részeken van , melyek igen sok-
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szor egyedü l je lennek m e g az alig fe l i smerhe tő t e s t e n . " 
A Dolgoza tok VIII . (1932.) helyet t t évesen a VII . (1931.) 
kö te t re h iva tkozva idézi a VIII. t . 8., a I X . t . 4., i l le tve 
a I X . t . 1 — 2 képe t , de n e m említi , hogy ezek a d a r a b o k 
t ö r e d é k e k és nem veszi észre, hogy ezek közül csak a I X . 
t . 1 — 2 kép ábrázol m é g csak kövé r t e s tünek sem nevez-
he tő n ő t , a többi d a r a b viszont tö redékesen m e g m a r a d t 
m a d á r i d ó l . A I X . t . 4. kép da rab j á ró l l e tö rö t t u g y a n 
a hosszú n y a k és az azon ülő madárarc, a l a k j á t a z o n b a n 
cl t u d j u k képzelni, h a a I X . t . 6. kép töredékét ráilleszt-
j ük az előbbi d a r a b r a . A 4. kép idol ja n e m s tea-
5. kép . A vidrai a n t h r o p o m o r p h edény vincai arcosfedővel 
Рис. 5. Впдрайский анатропоморфный сосуд с крышкой-
лицом из Винчи 
Fig. 5. Le vase a n t h r o p o m o r p h e de Vid ra avec u n couver-
cle d 'arcos de V inca 
top ig n ő t , h a n e m m a d a r a t ábrázol , me lynek elálló f a r a 
n e m más , m i n t a m a d á r n a k a t es te és a f a r k a . — A ma-
dá r idó l t í p u s á n a k n a g y e l t e r jede t t ségé t , fo rmavá l toza -
t a i t , a madárcdényekfcel való kapcso la t á t , az ezekhez 
kapcso lódó hosszú é le tű r i t u s é r t e lmé t a „Fe lgyő i ma-
d á r e d é n y " c. do lgoza tomban kü lönben részletesen is ki 
f o g o m fe j t en i . 
" Csalog J., B e j t é l y e s d ísz í tések ú j k ő k o r i i d ó l o k o n , C s o n g r á d m e g y e i 
T a n u l m á n y o k . 1 (1959) 5 — 1 6 . , I . t . 1—2., I I I . t . 1., I V . t . 1. 
Kutzian I., D i e K ő r ö s - K u l t u r . D i s s P a n u I I . 23 (1944) L X X . t . 12. 
s
" Roska M., i . m . C I V . 1 . 1 5 . k é p le í rása a 252 . o lda lon . A t á b l a m a g y a -
Csak a Kőrös-csopor t idó l t ípusa inak he lyes fel n e m 
ismerésével m a g y a r á z h a t ó , h o g y Banner m a is v i ssza té r 
a f e j nélkül iségről val lot t véleményéhez. P é l d á t keresve 
i lyen ábrázo lás ra , a German ia legutóbbi k ö t e t é b e n a vid-
ra i edény t idézi , de f é n y k é p é t n e m m u t a t t a be . Fény-
képéből (5. kép) vi lágosan k i tűn ik , hogy belső ol-
d a l á n k imagasodó szélű p e r e m é n fedél ü l t eredet i leg , 
a m i a köz i smer t arcos f ede lek m ó d j á r a n emcs ak lezár ta , 
h a n e m fe j je l ki is egészí te t te az edényt úgy , a h o g y a n 
az t a v idra i e d é n y f ényképe fölé helyezet t v incai fedél 
képe se j ten i engedi . H a s o n l ó arcos fedelet a tordosi 
a n y a g köréből is v e h e t t e m vo lna és n e m okoz z a v a r t 
még az sem, h a az i lyen f e d e l e k zömén bagolyéhoz ha-
sonló arcot t a l á l u n k . A v i d r a i edény k o r á b a n ugyanis 
sok fo rma v á l t o z a t ban és n a g y t e rü l e t en t e r j e d t el a ma-
dár idól k u l t u s z a és az időben i e g y m á s u t á n i s á g n a k meg-
felelően az ú j a b b t ípus jellegzetességei igen g y a k r a n rá-
ré tegződ tek a r ég i b b t í p u s m e g m a r a d t f o r m á i r a . Vin-
cán pl. e g y á l t a l á n nem r i t k a , hogy a nő tes tű idól m a d á r -
a rco t , he lyesebben m a d á r á l a r c o t kapo t t , 2 6 de Tsangli-
ból is i s m e r ü n k nő tes t t e l , m a d á r f e j j e l áb rázo l t idólt.27 
(i. kép. Á t f ú r t szélű edénype rem töredéke Hejőcsabáró l . 
— Korok n y o m á n . 
Рис. 6. Фрагмент венчика сосуда с просверленным краем 
из Хейёчаба — по Кореку 
Fig. 6. F r a g m e n t d ' u n r e b o r d de vase bord percé d ' u n 
t rou , de Ha jdúszobosz ló — D'après K o r e k 
7. kép. Tordos i t á l pe remtöredéke . — R o s k a n y o m á n 
Рис. У. Фрагмент венчика тордошской миски. — по Рошке 
Fig. 7. F r a g m e n t du rebord d u p la t de Tordos. — D ' ap rès 
R o s k a 
Banner ós Korok a rég i csücskös kiegészí tés helyes-
ségét v a l a m i l y e n h a s o n l ó n a k nevezhető mcgfelelőve. 
igazolja. K o r e k a miskole-hejőesabai edény tö redékre 
h iva tkoz ik , d e k á r , hogy e n n e k r a j z á t (6. kép) , n e m 
ismétl i meg . A töredék u g y a n i s olyan edény perem-
része, me ly az edény hordozha tósága kedvéé r t zsinórfül 
részére ké t he lyen át vol t f ú r v a . Fonatdísze som bizonyít 
s emmi t , m e r t ez a m i n t a a legkülönbözőbb k e r ami k a i 
c sopor tokban n a g y o n gyakor i . — Annyi t é n y , hogy a he-
jőcsabai t ö r e d é k n e k a n t h r o p o m o r p h edényhez semmi 
köze s incsen. 
Analógiá t igyekszik k i m u t a t n i Bonner is: a r ra a 
d a r a b r a h iva tkoz ik , me lye t a Torma Zsófia g y ű j t e m é n y -
nek Roska-fé le i smer te tése n y o m á n a 7. képen m u t a t o k 
be. Ez a d a r a b n e m megfele lő , m e r t Roska t á b l a m a g y a -
r áza t a sze r in t „ember i a rcos tá lperem" 2 8 vo l t . Az arcos 
kicsüeskösödés t e h á t vízsszintesen álló fogója volt a tál-
nak , mely függőleges edényfa lhoz csa t l akozo t t a kép 
a l j á n l á t h a t ó m e g m a r a d t rész szerint is. — B a n n e r n a k 
ezen az a l a p o n készült r ekons t rukc iós k ísér le té t — (8. 
kép) — n e m t a r t o m he lyesnek . 
r á z a t m a g y a r s z ö v e g e szer in t ez a d a r a b „ e m b e r i a rcos t á l p e r e m " vo l t , 
A f o r d í t ó a n é m e t s z ö v e g b e n ezt a p o n t o s m e g h a t á r o z á s t n y i l v á n e lnagyo l t a , 
a m i k o r „ G e f ä s s r a n d m i t m e n s c h l i c h e m Ges ich t" - ró l í r t . B a n n e r n e m v e t t e 
f i g y e l e m b e a z á b r á t , me ly v í z s z i n t e s e n elálló f ü l n y u l v á n y n a k felel meg . 
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8. kép . B a n n e r J á n o s ú j a b b rekons t rukc iós kísér le te 
Рис. 8. Новый опыт реконструкции Баннером Яношом 
Fig. 8. Ten t a t i ve de recons t i tu t ion p a r J á n o s B a n n e r 
sz. a n t h r o p o m o r p h edény (10. kép) a r c a közeli r o k o n a 
a Bóna-féle r ekons t rukc ióban szereplő arcos töre-
déknek , n e m ilyen edényrő l való a z o n b a n a r ekons t -
rukc ió középső, has i tö redéke , a l áb és a zsámoly. 
A négy t ö r edék össze ta r tozásá t csak a le le tkörül-
m é n y e k és m a g u k a cserepek igazo lha tnák . K é t t ö r e d é k 
össze ta r tozására én is gondol tam, 3 0 be kell a zonban is-
m e r n e m , hogy engem is a rendelkezésemre álló rossz 
f ényképrep rodukc iók t évesz te t t ek meg . A h á r o m cserép 
e rede t i összetar tozását ellenőrző v izsgá la ta im szerint sem-
mi s em b izonyí t ja ; ennek ellenkezője mel le t t a z o n b a n 
t ö b b é rv hozha tó fe l : 
1. Az eredet i publ ikáció 3 1 XV. t á b l á j á n a 4., 5., 
a fib. és a 8. kép egyszerre készült és n e m utólag fe l ra-
ga sz to t t kü lön kép, m i n t az lb , a 3b, és a 6b. A k é p e k 
t ó n u s a mégis lényegesen különbözik , a m i azt m u t a t j a , 
hogy a cserepek n e m vo l t ak egy fo rma anyagúak . Leg-
sö t é t ebb a has tö redék , legvilágosabb a láb. F e l ü l e t ü k 
f énye sem egyforma. A German iaban megje lent , kissé 
n a g y í t o t t képek az eredet i felvételek a l a p j á n készül tek , 
de ol lóval k ivágva ós fe l ragasz tva m á s k é p p e n csoporto-
s í t o t t ák a z o k a t . A tónuskü lönbség ezeken is fe l i smerhető ; 
különösen a has tö redék csillogása más . E g y é b k é n t lé-
nyegte len; mindössze a rég i felvételek és n e m a csere-
pek fe lhaszná lásá t b i z o n y í t j a az á rnyékok részbeni le-
vágása. 
A megvizsgá l t f ényképekbő l az is megá l lap í tha tó , 
hogy a z sámoly tö redék és a láb sem t a r t o z h a t o t t egybe. 
Ezeknek n e m c s a k a s z ínük különböző, de a mére te ik is. 
Rákop í rozva a zsámolyra a lába t , k iderü l , hogy az föl-
det sem é rne . 
9. kép . Bóna I s t v á n rekonstrukciós kísérlete 
Рис. 9. Опыт реконструкции Боной Иштваном 
Fig. 9. T e n t a t i v e de recons t i tu t ion p a r I s t v á n B ó n a 
2. A publ ikáció megí rásakor a kérdéses tö redékek 
össze tar tozására az á s a t o k sem gondol tak , pedig a k k o r 
még az e r ede t i cserepek is rendelkezésre á l l t ak . 
3. Megál lap í tha tó a z is, hogy a k ö k é n y d o m b i utolsó 
ása tás 8. gödre több , do legalább ké t egymásbaáso t t , 
közel e g y k o r ú gödör vol t . — „ A 8. gödör k i te r jedése min-
den eddig i t fe lü lmúl t , ped ig je lentékeny részét n e m is 
t u d t u k f e l t á r n i . A f e l t á r t rész legnagyobb szélessége az 
5 m- t is m e g h a l a d t a . . . Az egyenlőt len f enék felszíne 
he lyenkin t 250, de l eg több helyen a 300 cm- t is megha-
ladta . Összefüggő je lenséget (házalap, t ű z h e l y s tb . ) 
t e rmésze tesen n e m ész le lhe t tünk" 3 2 . R á a d á s u l „ a z innen 
származó és a m ú z e u m b a beszál l í to t t l e le tanyag legna-
gyobb része megsemmisül t , . . . m e g m a r a d t a helyszínen 
azonnal k ivá l a sz to t t d í sz í t e t t , vagy egyébként jellemző 
anyag" . 3 3 
Egészen ú j ú t o n keresi a megoldás t a 9. képen lát-
h a t ó rekonst rukciós váz la t . Banner szer in t ezt a r a j z o t 
Bóna I s t v á n készí te t te a kökénydombi utolsó á s a t á s 8. 
gödrében ta lá l t cserepek a lap ján . 
A rekons t rukciós kísér letre a köve tkező meg jegy-
zéseket t eszem: 
A t iszai lakóte lepek l c l c t anyagában nemcsak t ró -
n u s o n ülő idólszobrok és idólszoboredények f o r d u l n a k 
elő, h a n e m olyan egyszerű, n e m t r ó n u s o n ülő a n t h r o p o -
m o r p h edények is, me lyeken az a rco t a n y a k r a r a j z o l t á k . 
Szegvár-Tűzkövesen beb izonyosodot t , hogy ezek a tí-
pusok és f o r m a v á l t o z a t o k nemcsak közel egykorúak , ha-
n e m egymás mel le t t is e lőfordul tak. 2 9 A tűzköves i I I . 
" A c t a A r c h . H u n g . 11 (1959) 30. »» U o . 21 . — M i u t á n az á s a t ó k f e l j egyzése i "e lvesz t ek , „ a m é r e t e k r ő l 
3 0
 U o . 23. , 4. k é p . csak e m l é k e z e t b ő l a d h a t t a k h o z z á v e t ő l e g e s , de i n k á b b k i s e b b í t e t t a d a t o -
31
 Banner J.—Korek J., A r c h . É r t . 76 (1949) 9 — 2 3 . k a t . " 
13
 U o . 21 . 
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A minden eddig i t fe lülmúló nagyságú, egyenlő t len : 
f enekű gödör éppen úgy n e m lehe te t t egyet len gödör, 
m i n t ahogyan a szakáihá t i X X V . számú 3 1 és a 11 m 
hosszú, egyenlő t len fenekű , e g y m á s b a á s o t t baden i és 
„aeneo l i t " gödrökbő l álló 1934. évi bodzáspar t i á s a t á s 4. 
11. kóp. Tömör t e s tű idolszobor töredéke Zongővárkonyból 
Рис. 11. Фрагмент идола-статуэтки с заполненным телом 
из Зенгёваркони 
Fig. 11. F r a g m e n t d ' u n e s t a t u e d'idole a u corps massif 
de Zengővárkony 
g ö d r e sem vol t egységes.35 Az i lyen he lyrő l s zá rmazó 
összekever t a n y a g b i zony í t éknak n e m t e k i n t h e t ő . 
Banner csücskös-fejnélkül i kiegészítését e m l í t e t t ré-
gebbi c ikkembon „ m e g t é v e s z t ő n e k " m o n d o t t a m . Véle-
ményeme t m a is f e n n t a r t o m . Ugyanez vona tkoz ik a 
Délvidéki Szemlében megje lent és a G e r m a n i á b a n meg-
ismétel t k i t e r í t e t t r a j z o k r a is, m e r t ezeken n e m jelölte 
meg a ra jzoló a kiegészítés h a t á r á t . 
12. kép . Idólszoboredény töredéke Zengővárkonyból 
Рис. 12. Фрагмент сосуда—идола из Зенгёваркони 
12. F r a g m e n t d ' u n vase en fo rme d ' idole de Zengő-
v á r k o n y 
10. kép. A szegvár- tűzköves i I I . a n t h r o p o m o r p h edény 
Рис. 10. 11-ой антропоморфный сосуд из Сегвар-тюз-
кёвеша 
F ig . 10. Le I I е vase a n t h r o p o m o r p h e de Szegvár-Tűz-
köves 
•* Banner J.—Bálint A., A s z a k á i h á t i ő s k o r i tolep. A H ó d m e z ő v á s á r - 1935) I I I . t . 
h e l y i Város i M ú z e u m Régésze t i O s z t á l y á n a k 1934. évi á s a t á s a i . (Szeged 16 Banner J., D ie i ' c c e l e r - K u l t u r . A H 35 (1956) 78. 
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A kökénydombi Vénusz pe remének fe lha j lása , a m i t 
B a n n e r csücskösre egészí te t t ki és a m i t én a le tör t n y a k 
m a r a d v á n y á n a k látok, k i z á r j a az t , h o g y e n n e k a d a r a b -
n a k a rcos fedele le t t vo lna . Az a rcos fede lek ugyan i s 
csak egyenesen levágot t e d é n y n y a k r a i l leszthetők. 
Végül meg kell m é g emlí tenem, h o g y a t rónuson 
ülő idólszobor a lakja , — a k á r t ö m ö r t e s t ű , a k á r edénysze-
rűen kivi te lezet t da r abok ró l van szó, — nemcsak a t i -
szai c sopor tban , h a n e m a lengyel -zengővárkonyiban is 
előfordul. A régebben is i smer t pa rad icsompusz ta i töre-
déken felül ez t ké t zengővárkonyi t ö r edék b i zony í t j a . 
Mindke t tő D o m b a y J á n o s ú j a b b ása tása iból va ló s a 
pécsi J a n u s Pannon ius Múzeum k iá l l í t ásában l á t ha tó . 
Részletes l e í rásuk a megta lá ló tol lából röv idesen meg 
fog jelenni, add ig a b e m u t a t á s r a á t e n g e d e t t képek re 
(11., 12. kép) h iva tkozom. 
Csalog József 
Ü B E R E I N I G E F R A G E N D E R I D O L P L A S T I K 
Auszug 
D e r Verfasser behande l t in d i e sem Aufsa tz die 
neue ren Argumente , die József Korek u n d J á n o s B a n n e r 
zur F r a g e der sog. Venus von K ö k é n y d o m b vo rb rach t en 
[ P A X I (1959) b z w . „ G e r m a n i a " 37 (1959)]. 
E i n l e i t e n d verweis t der Verfasser d a r a u f , daß Ko-
reks A n n a h m e , nach welcher das v o n i h m publ iz ier te 
Ido l v o n Miskolc-Fűtőház zu einem b i she r u n b e k a n n t e n 
T y p gehör t e , nicht z u t r i f f t , da wir nahes t ehende Analo-
gien a u s Szegvár-Tüzköves und aus Tordos kennen. Diese 
O b j e k t e sp rechen f ü r e ine Verb indung zwischen Bükkor 
K u l t u r — Theiß K u l t u r — Tordos. ' 
Auch die Gesch lech tsbes t immung des Idols v o n 
Miskolc-Fűtőház sche in t auf e inem Mißvors t sändnis 
zu b e r u h e n , da die auf d e m Idol s i c h t b a r e angebliche 
Vulva n i ch t auf der Vorderseite, s o n d e r n zwischen" 
den zwei H ä l f t e n des Glu theus e rsche in t . Hierbei w i r d 
d a r a u f a u f m e r k s a m gemach t , daß ein Tei l unserer Ido le 
n i c h t F r a u e n dars te l l t . 
D e r Verfasser v e r t r i t t die Meinung, d a ß die Gefäße, 
die au f e inem Thron s i tzende menschl iche Figuren da r -
s tel len, n i c h t einfach a n t h r o p o m o r p h e Gefäße sind, son-
d e r n V a r i a n t e n , die aus der Kombina t i on der k o m p a k t e n 
I d o l f i g u r e n und der r e in a n t h r o p o m o r p h e n Gefäße en t -
s t a n d e n . Auch diese Ob jek t e ahmen s i t zende menschliche 
F i g u r e n nach ; ihre Glieder sind den k o m p a k t e n Ido len 
e n t s p r e c h e n d angeordnet , der Verfasser hä l t daher die 
A n n a h m e f ü r unbegründe t , daß sie k e i n e n Kopf gehab t 
h ä t t e n . E s wird wiederholt darauf h ingewiesen, daß m a n 
sich d e n Kopf am R a n d des Gefäßes au f G r u n d der zwei 
Tordoscr Fragmente wohl vorstellen k a n n (Taf. X X X I . 
3., A b b . 8), und (biß die Wände bei d e r Stel le des ange-
b rochenen Kopfes d icker s ind , als in d e n übr igen P a r t i e n 
des R a n d e s . Das F r a g m e n t von H e j ő c s a b a wird n i c h t 
als A r g u m e n t zuguns ten der spitz v e r l a u f e n d e n Ergän-
zung a n e r k a n n t (Abb. 6), ebenso wenig , wie das von 
B a n n e r angeführ te Tordoser Fragment. (Abb. 7), da diese 
n i ch t v o n an th ropomorphen Gefäßen s t a m m e n . Ers te res 
i s t e in Bruchtei l eines e infachen, a u f h ä n g b a r e n Gefäßes 
u n d w a r anstelle eines Gesichtes d u r c h b o h r t , le tz teres 
ist d e r waagerecht abs tehende , mi t e i n e m Gesicht ver-
zierte H e n k e l e ines Beckens. Auf G r u n d dieser Beweis 
f ü h r u n g v e r w i r f t der Verfasser auch den auf Abb . 8. 
darges te l l ten neueren Rekons t ruk t i ons versuch Banner s . 
Fe rne r w i i d auf die Z u s a m m e n h ä n g e zwischen den 
Tordoser, Gesichter n a c h a h m e n d e n F r a g m e n t e n u n d den 
Szenteser Ges ich tsurnen (Taf . X X X I . 3., Abb . 1). 
hingewiesen, welche die Bedeu tung der Ges ichtsdar-
stel lung h e r v o r t r e t e n lassen. Zugleich b e r u f t s ich de r 
Verfasser d a r a u f , d a ß a u c h die angebl ich s t ea topygen 
Frauenidolo d e r K ö r ö s - K u l t u r nicht kopf los waren und 
n u r infolge ihres f r agmen ta r i s chen Zus tandes f r ü h e r als 
solche b e t r a c h t e t wurden . Auf G r u n d zweier F r a g m e n t e 
von K o t a o p a r t u n d un te r Hinweis auf die Vogelgefäße 
von Felgyő wi rd nachgewiesen, d a ß diese Idole Vogel-
f igu ren m i t K o p f waren (Abb. 4). 
Auch d a s aus Vidra s t a m m e n d e Gefäß , das B a n n e r 
in „ G e r m a n i a " als Beweis f ü r diese Dars te l lungsweise 
ohne Abb i ldung a n f ü h r t , wird n ich t als kopflos be t r ach t e t . 
Nach d e m Verfasser h ä t t e dieses S tück e inen Masken-
deckel g e h a b t (Abb. 5), was bei der Venus von Kökény-
domb wegen d e m zugespi tz ten R a n d nicht vors tc l lbar is t . 
Auch d e n Rekons t ruk t ionsve r such von I s t v á n Bóna 
hä l t der Verfasser f ü r u n a n n e h m b a r , d a dieser auf 
n icht zusammengehörenden Scherben b e r u h t , d ie a u s 
der in e inem S t ü c k ausgegrabenen G r u b e Nr . 8. von 
K ö k é n y d o m b s t a m m e n . Diese be s t and u r sp rüng l i ch a u s 
mindes tens zwei Gruben . Es w i r d be ton t , d a ß die Kopf -
ergänzung au f G r u n d der K ö p f e des Idols von Hor to -
bágy-Zám u n d Borsod nicht in al len Detai ls f ü r s t ichhal -
t ig a n e r k a n n t werden k a n n , u n d daß die einst ige F o r m 
der Venus von K ö k é n y d o m b dem S tück a u s Tűz-
köves ähn l i ch erscheint (Taf. X X X I . 1 — 2). 
End l i ch b e r u f t sich der Verfasser da rau f , d a ß auf 
einem T h r o n s i tzende Ido l f igu ren in U n g a r n sowohl als 
kompak te , als a u c h als ge fäßfö rmige Var ian ten , n ich t 
n u r in der T h e i ß - K u l t u r , sonde rn auch in der G r u p p e 
Lengyel i -Zrngővárkony erscheinen. Als Beispiel werden 
zwei F r a g m e n t e aus J á n o s D o m b a y s Zengővárkonyer 
Ausgrabung angeführ t (Abb. 11—12). 
J. Csalog 
a h a r a n g e d é n y k u l t ú r a l e l e t e a l m á s f ü z i t ő n 
A ha ranga lakú edények népének, ill. k u l t ú r á j á n a k 
magyarország i hagya tékáva l foglalkozó k u t a t ó k eddig is 
e g y ö n t e t ű e n azon a vé leményen vo l t ak , hogy a k u l t ú r a 
népe B u d a p e s t vidékére Ausztr ia felől é rkeze t t s e ván-
dorlás ú tvona l a a Duna m e n t e volt. E z t va l lo t t a Tompa , 1 
ezt h a n g o z t a t t a m m a g a m is2 és e vé l emény mellet t t ö r 
l ándzsá t Kalicz is, aki az I tá l iából va ló szá rmazásnak 
még a gondola tá t is e lvet i . 3 A külföldi k u t a t ó k véleménye 
is á l t a l á b a n egyező e t e k i n t e t b e n a haza iakéva l . 4 
1
 Tompa F., 25 J a h r e U r g e s c h i c h t s f o r s c h u n g i n U n g a r n . B R G K 
24/25 ( 1 9 3 4 — 3 5 ) 59; Tompa F., B u d a p e s t az ő s k o r b a n . B p . T ö r t . I 
( B p . 1943) 45 . 
" Patay P., Kora i b r o n z k o r i k u l t ú r á k M a g y a r o r s z á g o n . D i s s P a n n 
I I . 13 ( B p . 1938) 20; Patay P., l ' e s t megye régésze t i e m l é k e i I I . M a g y a r o r -
Amíg a z o n b a n a h a r a n g a l a k ú edények k u l t ú r á j a 
ismert lelőhelyeinek száma az utolsó év t i zedekben m i n d 
Ausz t r i ában , m i n d Budapes t v idékén egyre gya rapo-
do t t , add ig a ké t te rü le t , közelebbről a F e r t ő és a váci 
D u n a k ö n y ö k közö t t , t ehá t m i n t e g y 180 km-es szakaszon, 
h i ányoz tak az o lyan leletek, ame lyek e ké t t e r ü l e t , ill. 
a ku l tú ra e két csopor t ja közö t t az összekötő láncszeme-
ket képez ték volna . Helyesebben csak egy le le t te l ren-
de lkez tünk , a m e l y a valószínű ú t vonal igazolására számí-
szág m ű e m l é k i t o p o g r á f i á j a V . P e s t m e g y e m ű e m l é k e i I . ( B p . 1958) 21 . 
» Kalicz N.. F A 7 (1955) 60. 
4
 Bosch-Gimpera, P., G l o c k e n b e c h e r k u l t u r . E R V I V ( B e r l i n 1926) 
360 (§ 79). 
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t á s b a jöhe te t t . De ez sem hiteles, csak egy egyedülál ló 
szórványos lelet, ame lynek lelőhelye s e m i smer t közelebb-
r ő l . 
E g y jellegzetes t ő r ez, olyan, a m i l y e n e k a ha rang -
e d é n y k u l t ú r a emlékanyagából á l t a l ánosan ismere-
tesek . Lelőhelyét i l le tően csak a n n y i t t u d u n k , hogy 
Győr környékérő l származik . 5 
N e m kétséges, hogy a f e n t i ké rdés s zempon t j ábó l 
ez a szórványos lelet is némi je lentőséggel bír . Van azon-
b a n egy más ik l e le tünk is, amely a h a r a n g a l a k ú edények 
népe D u n a men t i vándor lá sának igazolására n y o m ó s bi-
zony í t ékkén t vehető számí tásba . E lelet mindezideig el-
k e r ü l t e a k u t a t ó k f igye lmét , bá r m á r év t izedek ó ta 
g y ű j t e m é n y b e n l a p p a n g o t t . 
E g y vöröses színű, 8 a lacsony l ábon álló, lapos t á l 
v a n a t a t a i K u n y Domonkos M ú z e u m b a n ( X X X 1 Í . t . l ) . 6 
Széles, vízszintes, k ihúzo t t p e r e m é t kissé e lnagyo l tan 
bekarcol t m i n t á z a t díszíti. E díszítés t ö b b különböző, de 
bizonyos sz immetr iá i elrendezés szer in t egymás mellé so-
r a k o z t a t o t t elemből t evőd ik össze. A p e r e m külső olda-
lán , a t á l n y a k á t á th ida ló 2 ke r ek f ü l l á t ha tó . A k k é n t 
v a n n a k elrendezve, hogy a t á l közepéből a fü l eken á t -
h ú z o t t egyenesek m i n t e g y 80°-os szöget z á r n a k be . 
A p e r e m m i n t á z a t á n a k elrendezése igazodik a fü lekhez . 
A t á l 8 lába n e m kör , h a n e m sz in te egy négyzet kerüle-
t é n helyezkedik el. A négyzet képze l t oldalai a zonban 
kife lé igen egyhén. ívelnek, úgy, h o g y az o ldalak közepén 
e lhelyezet t l ábak alig érzékelhetően k i j j e b b á l l anak a sar-
kon levőket összekötő egyeneseknél . Méretei : m : 6,1, 
p á : 18,9 cm, a l ábak k b 1,5 cm m a g a s a k . 
Az egyes részle tek anny i r a jel legzetes i smérvei a ha-
r a n g e d é n y e k k u l t ú r á j a t á l j a i nak , n e m k ü l ö n b e n m a g á n a k 
az edénynek az a l a k j a is a m a g a egészében, hogy azok 
e lelet időrendi és ku l tu rá l i s h o v a t a r t o z á s á t v i t á n felüli-
vé tesz ik . Sőt — az t hiszem — men tes í t enek b e n n ü n k e t 
a t t ó l , hogy m e g h a t á r o z á s u n k a t ana lóg iák felsorolásával 
szükségesnek t a r t s u k kü lön is igazolni . Tálakat , ame lyek 
á l t a l á b a n 4—7 lábon á l l anak — n é h a hasonló csészéket, 
bögréke t is — bőven t a l á lunk a h a r a n g e d é n y k u l t ú r a 
cseh- és morvaországi , ausz t r ia i , v a l a m i n t haza i lelet-
a n y a g á b a n . 7 
A kérdéses t á l lelőhelye a Szőny községhez t a r t o z ó 
Almásfüz i tő . Lelőkörülményei rő l m i t s em t u d u n k . Mind-
az t , a m i a le l tár i nap ló szűkszavú bejegyzésén k ívü l 
i smeretes , egy, a t á r g y r a r a g a s z t o t t cédula á r u l j a el. E z 
o lvasha tó r a j t a : „ F ü z í t ő p t a D r D o r n y a y Béla a j á n d é k a 
1915." A l e l t á rkönyv a köve tkezőkrő l t á j é k o z t a t : 
, , Vi lághy Gy. hagya t ékábó l d r D o r n y a i Béla a j á n d é k a " . 
Ugyanez a bejegyzés, ugyancsak Füz i tő -pusz ta lelő-
hellyel, a l e l t á rkönyvben egy m á s i k t á r g y mel le t t is 
szerepel ( X X X I I . t . 2.). Egy sö té t sz ínű , ke t t ő sen kúpos 
t e s t ű bögre ez, a m e l y n e k pereme kissé k ihaj ló , h a s á n a k 
éles tö résvona lán 3 enyhén lefelé i r ányu ló b ü t y ö k ü l , 
o lda lán pedig egy ke rek fül .8 Mérete i : m : 8,5, p á : 9,3, 
f á : 5,2 cm. 
U t ó b b i edény n e m vág bele szorosan a h a r a n g e d é n y 
k u l t ú r a k e r á m i á j á n a k fo rmakörébe . A haza i őskori a n y a g 
i smere tében sokkal i n k á b b a kora i b ronzkor leletei közé 
lenne sorolható. K e t t ő s e n kúpos t e s t e r é v é n összevethe tő 
pé ldáu l egy , a Szentendrei szigetről9 , v agy egy ál l í tólag 
Ü j d o m b ó v á r vidékéről származó, de kissé m e g n y ú l t a b b 
bögrével . 1 0 U t ó b b i a k m á r a n a g y r é v i k u l t ú r a fo rmaköré -
be t a r t o z n a k ; különösen a d ísz í tésük jellemző erre . 
I s m e r j ü k azonban m i n d a h a z a i , m i n d a külföldi 
k u t a t ó k azon vé leményét , hogy a h a r a n g e d é n y k u l t ú r a 
t ö b b é vagy kevésbé a bronzkor e le jére kel tezhető 1 1 . 
6
 L e l t . sz . : 41/1907-2. — Patay P., K o r a i b r o n z k o r i . . . 57. j . 
• L e l t . sz . : 51.331.1. 
' Stocky, A., L a B o h ê m e p r é h i s t o r i q u e I . L ' â g e d u p i e r r e . ( P r a h a 
1929) 142., C V I 1 I . t . 2, C X I . t . 14, 18, s t b . ; Pittioni, It., U rgesch i ch t e d e s 
ö s t e r r e i c h i s c h e n B a u m e s . ( W i e n 1954) 193. k é p 4. 
» Le l t . sz. : 51 .332 .1 . 
" Patay P., K o r a i b r o n z k o r i . . . V . t . 2 . 
10
 Uo . V. t . 5. 
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 Uo . 22, 35, 40, 94; Kutzián, I., D i e A u s g r a b u n g e n i n T i s z a p o l g á r -
B a s a t a n y a . P r o g r a m m e e t d i scour s des c h e r c h e u r s h o n g r o i s à l a Confé rence 
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jó l ös sze fog la lva t a l á l j u k i degen szerzők v é l e m é n y e i t is . 
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E n n e k az a l a p j á n a t ipológiai különbségek el lenére a ké t 
füz í tő i e d é n y egykorúsága felől n incs különösebb o k u n k 
kéte lkedni . Sőt éppen ez a lelet is amel le t t t a n ú s k o d h a t , 
hogy a h a r a n g a l a k ú edények n é p é n e k Budapes t v idékére 
vándor ló c sopor t j a a k u l t ú r a v i r ágzásának a r á n y l a g elő-
r eha l ado t t s zakaszában indul t ú t n a k , amikor m á r ú j 
f o r m á k , a mi korai b r o n z k o r u n k b a beillők, a l a k u l t a k ki 
és é l tek a ko rább i , még el n e m t ű n t , jellegzetes t í p u s o k 
mel le t t . í g y m a g y a r á z h a t ó meg az, hogy a B u d a p e s t vi-
déki lelőhelyek mindegy ikén a ha rangedény k u l t ú r a jel-
legzetes leletei me l l e t t m á r á t m e n e t i , i l letve n a g y r é v i 
jel legűek is e lő fordu lnak . Ez a helyzet pl. a tököli t e m e t ő k -
ben,12 v agy Budakalászon. 1 3 
Ezze l a megál lap í tássa l n e m is á l lunk egyedül . H e t -
zer is fe lve t i az t a gondo la to t , hogy a h a r a n g a l u k ú edé-
nyek ke le tausz t r i a i (burgenlandi) és Budapes t vidéki 
megjelenése a k u l t ú r a népéhez f ű z ő d ő m o z g a l m a k n a k m á r 
csak u to lsó , sz in te je len ték te len megnyi lvánulása . 1 4 H e t -
zer vé leményével csak a n n y i b a n n e m t u d u n k egyetér -
t en i , hogy m i n d a F e r t ő , m i n d Budapes t v idékén éppen 
a h a r a n g e d é n y k u l t ú r á n a k volt igen nagy h a t á s a a kora i 
bronzkori k u l t ú r á k k ia lakulására . 1 6 
A fen t i eken k í v ü l van még egy edény a t a t a i múze-
u m b a n , a m e l y a h a r a n g e d é n y k u l t ú r a f o r m a k ö r é b e ta r -
toz ik ( X X X I I . t . 3). Gömbölyded hasú , csészeszerű 
edény ez. Röv id n y a k á t egy, az alig k iha j ló p e r e m fölé 
emelkedő fü l h ida l j a á t . 1 6 Méretei : m : 11,8, p á : 11, 
f á : 7,8 cm. 
Sa jnos e n n e k az edénynek sem lelőhelye, s em lelő-
körü lménye i n e m ismeretesek; semmi lyen a d a t u n k sincs 
a r r a vonatkozólag , hogy az e lőbb leírt ké t ed én n y e l 
együ t t ez is Almásfüz i tő rő l származik-e v a g y m á s lelő-
helyről . De b á r m i is legyen a származás i helye, minden-
képpen fe l t ehe tő , hogy K o m á r o m megyéből való ez a le-
let is. A t a t a i m ú z e u m b a n ugyan i s alig a k a d m á s szár-
mazású a n y a g . 
E r r e a csészére is v a n n a k bőségesen ana lóg iá ink 
a h a r a n g e d é n y k u l t ú r a emlékanyagában . 1 ' De a z t is meg 
kell j egyeznünk , hogy ezt a f o r m á t a h a r a n g e d é n y e k 
k u l t ú r á j á b ó l t ovább fe j l ődö t t oka-sar ródi csopor t anya -
g á b a n is megta lá l juk . 1 8 í g y t e h á t ez az edény sem m o n d 
ellent a f e n t e b b eml í t e t t eknek . 
A D u n a kérdéses szakaszáról még egy szórványos 
leletet i smerünk , a m e l y összefüggésbe hozha tó a ha rang -
edények népének vándor lásáva l . Pi l i smarótról s zá rma-
zik egy, a Nemzet i Múzeumban őrzöt t , vöröses-szürke 
színű korsócska1 9 ( X X X I I . t . 4). Pereme e n y h é n ki-
haj ló . K ú p o s n y a k á t , amelyen egy f ü l ü l , h a t á r o z o t t vál l 
vá lasz t j a el a kissé leneseszerű, de gömbölyded has tó l . 
Fenekén bekarco l t kereszt l á t ha tó . Méretei: m : 8,1, p á : 
4,7, f á : 3,5 cm. Származásáról csak anny i t t u d u n k , hogy 
B o t t y á n Á r p á d m ú z e u m i gyako rnok g y ű j t ö t t e be, egyéb-
ként vétel Varga Bál in t tó l . A l a k j a fellelhető különösen 
a k u l t ú r a Budapes t vidéki l e l e tanyagának f o r m á i közö t t . 
Győr vidéke, Almásfüz i tő és Pi l ismarót r é v é n o lyan 
láncszemek v a n n a k b i r t o k u n k b a n , amelyek összekötte-
tés t t e r e m t e n e k a ha rangedény k u l t ú r a ausz t r ia i és Bu-
dapes t vidéki c sopor t j a i közöt t . Ezek a l a p j á n a k u l t ú r a 
népének D u n a m e n t i vándor lása leletekkel is igazolha tó 
(1. kép) . 
F e l t ű n h e t e t t t a l án , hogy a h iva tkozo t t lelőhelyek 
mellet t n e m e m l í t e t t e m fel Sárisápot , noha ezt k o r á b b a n 
a h a r a n g e d é n y k u l t ú r a lelőhelyei közé sorol tam. 2 0 Ezzel 
kapcso la tban meg kel l jegyeznem, hogy az á l t a l a m hi-
va tkozo t t két kérdéses edény t ú j a b b a n nem vol t módom-
ban az Esz te rgomi Múzeum a n y a g á b a n fe l i smernem. Lc-
13
 Kalicz N., i . m . 5 3 — 6 9 . 
14
 Hetzer, К., B e i t r ä g e zu r K e n n t n i s de r G l o c k e n b e c h e r k u l t u r in 
Ö s t e r r e i c h . A r c h . A u s t r . 4 (1949) 111. 
15
 Az a l s ó a u s z t r i a i , i l l . F e r t ő v i d é k i , o k a - s a r r ó d i , a z a z P i t t i o n i á l t a l 
B a g e l s d o r f — O g g a u — L o r e t t o - i n a k n e v e z e t t c s o p o r t o t é p p e n u t ó b b i s ze rző 
n e m t e k i n t i m á s n a k , m i n t a h a r a n g e d é n y k u l t ú r a f i a t a l a b b s z a k a s z á n a k . — 
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13
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18
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a Vác és Tököl közö t t i t é r ségben . Különösen akkor ki-
r ívó ez, h a a r r a g o n d o l u n k , hogy pl. a D u n a p a r t j á n 
K o m á r o m és E s z t e r g o m k ö z ö t t a bronzkor i mészbe té tes 
k e r á m i a i smer t le lőhelyeinek se szeri, se s záma . N e m 
m a g y a r á z h a t j u k t e h á t e je lenséget a ké t t e rü l e t en vég-
zet t k u t a t á s o k i n t e n z i t á s a közö t t i különbségből adódó-
D—С 
3. kép . Részlet az a lmás füz í tő i t á l díszítéséről 
Рис. 3. Деталь орнамента мискиз из Алмашфюзитё 
Fig . 3. Détai l d u décor d u p l a t d 'A lmás füz í tő 
1. kép. A h a r a n g e d é n y k u l t ú r a ausz t r ia i és Budapes t 
v idéki el ter jedése, a ké t t e rü l e t közöt t i le lőhelyekkel 
Рис. 1. Распространение культуры колоколовидных 
кубков в Австрии и области Будапешта с указанием 
мест находок между этими двумя районами 
Fig. 1. La d i f fus ion en Aut r iche e t dans les env i rons de 
Budapes t de la civilisation des vases campani fo rmes , 
avec les sitesse t rouvan t en t re ces deux t e r r i to i r e s 
2. kép. Az a lmás füz í tő i t á l peremének díszítése 
Рис. 2. Орнамент венчика миски из Алмшфюзиатёё 
Fig . 2. Le décor d u mar i i d u plat d 'A lmás füz í t ő 
H a meg is v a n n a k az összekötő láncszemek, egy t é n y 
t o v á b b r a sem h a g y h a t ó f igye lmen kívül . Mégpedig az, 
h o g y a lelőhelyek a F e r t ő és Vác közöt t a r á n y t a l a n u l 
r i t k á b b a n f o r d u l n a k elő, m i n t a Bécsi medencében és 
a n n a k környékén , illetve Budapes t vidékén, közelebbről 
4. kép . A ha rangedény k u l t ú r a lelőhelyei Budapes t 
vidékén. (Jegyzék a függelékben) 
Рис. 4. Местонахождения культуры колоколовидных 
кубков в области Будапешта. (Перечисление в 
приложении) 
Fig. 4. Les si tes de la civilisation des vases 
campan i fo rmes dans les env i rons de Budapes t . (La liste 
se t r o u v e dans le supplément ) 
hetséges, hogy u t ó b b i a k vagy e lpusz tu l t ak a h á b o r ú 
f o l y a m á n , vagy a n n a k idején tévesen h a t á r o z t a m meg 
a z o k a t és valószínűleg nem t a r t o z n a k a h a r a n g e d é n y 
k u l t ú r a le le tanyagához. E n n e k a l a p j á n t e h á t , m i n t ellen-
őr izhetet len lelőhelyet , sem mos t , sem a jövőben e ké rdés 
e lbírá lásánál n e m veszem f igye lembe. 
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nak . Végeredményben t ehá t a Bécsi medence és Vác kö-
zöt t i Duna-szakasz i nkább útvonal , m i n t sűrűn benépe-
s í t e t t szállásterület szerepét tö l the t t e be a ha ranga lakú 
edények népének tö r téne tében . 
A harangedény ku l tú ra lelőhelyeinek viszonylagos 
sűrűsége Budapest vidékén Kalicz Nándornak is fe l tűnt . 
Nemkülönben az is, hogy ugyanakkor az egyes lelőhe-
lyeken a sírok a rány lag nagy távo lságban ta lá lha tók egy-
mástól . Ezekből — igen helyesen — a r r a köve tkez te te t t , 
hogy а ku l tú ra i t t csak kisebb t emetőkke l és telepekkel 
jelentkezik, de ezek kisebb-nagyobb térközökkel igen 
s ű r ű n követ ik a D u n a folyását.2 1 E z t a megál lapí tás t 
t a lán kiegészíthetném azzal, hogy a lelőhelyeknek lát-
szólagos sűrűségét a te lephelyeknek bizonyos h a t á r o k o n 
belül végzett gyakori vá l toz ta tása is előidézhette. (Ez 
természetesen nem jelent nomadizáló életmódot.) Az iro-
da lomból ismert a d a t o k a lap ján az aránylag s ű r ű meg-
települést jelenleg bá rom szakaszon t u d j u k igazolni: 
Vácot t , Szentendre és Óbuda közöt t , végül a Csepel-
sziget nyugat i p a r t j á n Csepel-Lakihegy-Tököl térségé-
ben (4. kép).22 
Az almásfüzi tői t á l vizsgálata még egy gondolatot 
ébreszt fel. Ennek peremén különböző bekarcolt min ta -
elemek f igyelhetők meg (2. kép). Vannak szakaszok ezen, 
amelyeken a perem hosszában kere tbe foglalt zegzúg-
vonal f u t . Más szakaszon a kere t re merőlegesen létra-
szerüen húz tak vonalakat . Ezek közö t t kecskelábszerű, 
ferde kereszt a lakú min ták is l á tha tók . Ismét m á s u t t 
— két helyen is — egészen különleges vonalkombiná-
cióból álló m in t á t r a jzo l tak . 
Ugyancsak Kalicz Nándor u t a l t a r ra , hogy a harang-
edény és a nagyrévi ku l tú ra díszítései között rokon-
vonások tapasz ta lhatók. Az a lmásfüz i tő i t á l mintaele-
mei is fel ismerhetők a nagyrévi k u l t ú r a több edényén. 
Különösen — min t amire Kalicz is h iva tkozot t — a zeg-
zugvonal és a ferde kereszt, azaz a kecskeláb. Régebben 
a nagyrévi ku l tú ra díszítőelemeinek eredetét a vucedoli 
k u l t ú r á b a n kerestem.2 3 A fent iek a l ap j án azonban ezt is 
felül kell vizsgálnunk. A nagyrévi k u l t ú r a tehát a f o rmák 
mellet t díszítőelemeket is örökölt a harangedény kul-
túrá tó l . Sőt ta lán még az á l ta lam „kande l láber" min tá -
n a k nevezett elem24 is a r ra az a lmásfüzi tő i t á l peremén 
l á tha tó vonalkombinációra vezethető vissza, amelynek 
sémájá t a 3. képen m u t a t j u k be. 
Végeredményben az a lmásfüzi tő i leletek beigazolják 
számunkra a harangedény k u l t ú r a népének Duna ment i 
vándorlását , a r ra engednek következte tni , hogy ez a ván-
dorlás a kul t i í ra v i rágzásának végén t ö r t én t s ú j a b b 
t á m p o n t o t n y ú j t a n a k ahhoz, hogy a nagyrév i ku l tú ra 
kia lakulását nagyrészt a harangedény ku l tú rábó l származ-
tassuk . 
Patay Pál 
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27 . T ö k ö l ( I I . t e m e t ő ) . — Uo. 
28 . T ö k ö l (1876. év i á r a d á s á l t a l k i m o s o t t l e lőhe ly) . — U o . 
29. T ö k ö l - D u n a p a r t . — M. N . M. 216. T . I I I . (Kal icz N. t e r e p b e j á r á s á -
n a k j e l e n t é s e . ) 
ПАМЯТНИК К У Л Ь Т У Р Ы КОЛОКОЛОВИДНЫХ КУБКОВ В АЛМАШФЮЗИТЁ 
Резюме 
Между местонахождениями культуры колоколовид-
ных кубков в Нижней Австрии и районе Будапешта до 
сих пор отсутствовали связывающие звенья на отрезке 
около 180 км по Дунаю. Был известен лишь один харак-
терный кинжал из р/а г. Дьёр. 
Однако в музее г. Тата хранится миска на восьми 
ногах, характерная для культуры колоколовидных куб-
ков. Ее местонахождение — Алмашфюзитё, принадле-
жащее к селу Сень (табл. XXXII . 1.,рис. I). Возможно, 
что к ней относятся еще два другие сосуда, относящиеся 
к кругу форм позднего этапа культуры колоколовидных 
кубков. 
Приблизительно одновременный ей кувшинчик из 
Пнлишмарота также можно поставить в связь с пере-
селением народа культуры колоколовидных кубков в 
р/н Будапешта. Все эти находки делают несомненным, 
что переселение имело место по Дунаю примерно в конце 
расцвета этой культуры. Однако, отрезок между Вен-
ским бассейном и г. Вац был в большей степени лишь 
дорогой для носителей этой культуры в отличие от р/а 
Будапешта, где они осели на более продолжительное 
время. Здесь местонахождения располагаются чрезвыч-
айно густо. Возможно однако, что это явление было 
вызвано частым изменением мест стоянок. 
Орнамент миски из Алмашфюзитё находится в связи 
с орнаментикой культуры Надьрев, и таким образом, 
служит новым доказательством того, что культура Надь-
рев происходит, большей частью, из культуры колоколо-
видных кубков. 
П. Патаи 
» Kalicz N.. i . m . 49—51 . 
" Tompa F., 25 J a h r e . . . 60; Tompa F., B u d a p e s t . . . 42—45; 
Patay P., K o r a i b r o n z k o r i . . . 19; Patay P., P e s t m e g y e . . . 20; Kalicz N. 
i . m . 4 5 — 5 1 . 
" Patay P., K o r a i b r o n z k o r i . . . 38. 
" U o . 37. 
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A F I N D O F T H E B E L L - B E A K E R C U L T U R E A T A L M Á S F Ü Z I T Ő 
Summary 
Hunga r i an and foreign research is almost unan i -
m o u s l y of the view t h a t t he Bel l -beaker folk a r r i v e d to 
t h e sur roundings of Budapes t f r o m Aus t r i a a n d migra-
t e d along the D a n u b e . F inds r ep resen t ing connect ing 
l inks , however, n a m e l y those f r o m t h e abou t 180 k m 
long s t r e t ch be tween Lake F e r t ő a n d the ben t of t h e 
D a n u b e near Vác, were missing so f a r . As a s t r a y f i n d a 
single dagger typ ica l of t he Bell-beaker cu l ture was k n o w n 
f r o m t h e su r round ings of Győr. 
Nevertheless we possess a f i n d ver i fy ing the r o u t e 
of t h e migrat ion, a bowl wi th a dccora ted r im , s t a n d i n g 
on e ight low feet . I t s f o rm a n d de ta i l s are placing i t s 
chronological and c u l t u r a l a t t r i b u t i o n beyond a r g u m e n t . 
Wo f i n d innumerab le analogies of t h i s bowl in t h e Bohe-
m i a n , Moravian a n d A u s t r i a n ma te r i a l of the Boll-beaker 
cu l tu re . I t s site is Almásfüz i tő , i n t h e su r round ings of 
Szőny . The c i rcumstances of d iscovery are u n k n o w n ; i t 
c a m e t o the T a t a M u s e u m as a g i f t . 
I n t he same M u s e u m there is a lso a double-eonieal 
m u g of the same si te a n d origin. The l a t t e r belongs r a t h e r 
t o t h e fo rm t r easu re of t he N a g y r é v cul ture . I n vi еле of 
t h e opinion of severa l exper ts , d a t i n g the Bell-beaker 
c u l t u r e more or less t o t h e beginning of the Bronze Age, 
we canno t cast doubt on t h e eoevi ty of bo th vessels. N a y 
t h i s is another proof fo r t he fac t t h a t t he g roup of t h e 
Bel l -beaker cu l ture , i m m i g r a t i n g t o t h e su r round ings of 
B u d a p e s t , has begun i t s career in a re la t ively developed 
phase of this a l r e ady f lour ish ing cu l tu re . K . He t ze r is 
of t h e same view, we canno t share his opinion, however , 
on t h e point t h a t b o t h in the su r round ings of Lake Fe r t ő 
a n d of Budapest t h e evolu t ion of E a r l y Bronze Age cul-
t u r e s might have been s t rongly in f luenced b y t h e Bell-
b e a k e r cul ture . 
There is a n o t h e r round i sh cup in t h e T a t a Museum, 
belonging to the f o r m t reasure of t h e Bell-beaker cu l tu re . 
U n f o r t u n a t e l y n e i t h e r i t s site nor t h e c i rcumstances of 
i ts d iscovery are k n o w n , we m a y suppose , however , t h a t 
i t also comes f r o m Álmásfüz i tő . We have copious 
analogies to this piece too, bo th f r o m the Bel l -beaker 
c u l t u r e and the Oka-Sar ród group. 
Also a m u g f r o m P i l i smaró t , equal ly a s t r a y f ind , 
m a y be b r o u g h t i n to connexion w i t h t he m i g r a t i o n of 
t h e Bel l -beaker folk. 
By the he lp of t h e ob jec t s m e n t i o n e d the m i g r a t i o n 
of t h e people of t h i s cu l tu re a long the D a n u b e can bo 
ve r i f i ed b y f i n d s . 
I was bound t o leave Sár i sáp—ment ioned b y mc for -
m e r as a Bcl l -beaker s i t e—out of considerat ion, as I was 
unab le t o a sce r t a in such a f i n d i n t h e post-war ma te r i a l 
of t h e E s z t e r g o m Museum. 
The f a c t t h a t f i n d s of t h e Bell-beaker cu l tu re arc 
i n c o m p a r a b l y r a r e r be tween L a k e F e r t ő a n d Vác t h a n 
in t h e Vienna bas in a n d a r o u n d Budapes t , a c i rcum-
s t ance no t t o be exp la ined b y t h e d i f ferent i n t ens i ty of 
research , leads t o t h e conclusion t h a t t he s t r e t c h of the 
D a n u b e between t h e Vienna bas in a n d Vác p layed t h e rôle 
r a t h e r of a r o u t e t h a n t h a t of a dense ly popu l a t ed a rea 
of s e t t l emen t in t h e h i s to ry of t h e Bcll-beaker fo lk . 
The s t a t e m e n t of N. Ka l i ez t h a t the Bel l -beaker 
cu l tu re is represen ted in t he su r roundings of Budapest 
b y smal le r cemeter ies and s e t t l e m e n t s only, b u t these 
a re fol lowing t h e course of t h e D a n u b e very dense ly a t 
smal le r or larger d is tances t o e a c h o the r , m a y p e r h a p s 
be comple ted b y t h e r e m a r k t h a t t h e a p p a r e n t d e n s i t y 
of s i tes m i g h t be also duo to t h e f r e q u e n t change of settle-
m e n t s be tween ce r t a in l imits . 
As i t was r e m a r k e d also b y N . Kaliez, t h e p a t t e r n s 
of t he e n g r a v e d o r n a m e n t on t h e r i m of t he A lmás füz i tő 
bowl m a y be observed on severa l vessels of t he N a g y r é v 
cu l tu re , too. So, a t var iance w i t h m y fo rmer v iew, the 
decora t ion of t h i s cu l tu re shou ld no t be de r ived f r o m 
t h e Vuccdol cu l tu re bu t r a t h e r f i o m the Bel l-beaker 
cu l tu re . This m a y he also t r u e of t h e „ c a n d e l a b r u m " 
o r n a m e n t , l eading us back to one of t he decora t ive ele-
m e n t s of t h e Almás füz i tő bowl . 
The a p p e n d i x e n u m e r a t e s t h e s i tes of the Bcl l -beaker 
cu l tu re in t h e su r round ings of Budapes t , k n o w n f r o m 
l i t e r a tu re , toge ther w i t h references t o the sources. 
1'. Patay 
a z o r o s z v á r i 4 . n ő i s í r m e l l d í s z e 
Adatok a közép-dunamedencei bronzkori viselethez 11. 
Az 1942—43-ban B o t t y á n Á r p á d és Nemeskér i J á n o s 
á l t a l f e l t á r t oroszvári bronzkor i t e m e t ő leleteit 1958-ban 
Kőszegi Frigyes pub l iká l t a . 1 A t e m e t ő a n y a g á n a k számot-
t e v ő része azonban a h á b o r ú a l a t t e lpusz tu l t , ezér t Kő-
szegi közleményében csupán a M. Nemzet i Múzeum ős-
kor i g y ű j t e m é n y é b e n jelenleg t a l á l h a t ó leletekre épít-
h e t e t t . A hiányos a n y a g n a k tu l a jdon í tha tó , 2 hogy Kőszegi 
n e m t e t t kísérletet a t e m e t ő r e vona tkozó ada tok 3 te l jes ki-
haszná lására , h a n e m megelégedet t a meglevő régészet i 
l e le tek párhuzamaibó l lovonható kapcso la tok ós időrend 
fe lvázolásával . 
A magyarországi középső b r o n z k o r művelődéseinek 
feldolgozása során r á a k a d t a m B o t t y á n t e rveze t t publ i-
kác ió j ának fényképei re s ezál tal a t e m e t ő tel jes a n y a g á r a . 
Segítségével m u n k á m 4 „Gáta-wiese lburg i csopor t" c ímű 
fe jeze tében több v o n á s b a n lényegesen különböző k é p e t 
r a j z o l h a t t a m Oroszvárról , a gá ta i csoport e redetéről és 
életéről , min t az eddigi feldolgozások. A s í r ra jzok , sír-
f é n y k é p e k és a t e m e t ő t é r k é p fe lhasználásával f őkén t a 
temetkezés i szokások kele t i kapcso la ta i t l ehe te t t ú j meg-
vi lág í tásba helyezni. A kelet i kapcso la tok sorában emlí-
t e t t e m röviden a 4. s z á m ú gazdag női s ír viseletének ere-
1
 Kőszegi F., F A 10 (1958) 43—58. , V — V I I I . t . 
2
 P l . a 2. sír b r o n z a i t m á r Kőszeg i is (i. m . V I I . t . 4—6) c sak f é n y k é p 
a l a p j á n közö lhe t t e . 
3
 K ö z l e m é n y é b e n n e m sze repe l a t e m e t ő t é r k é p e és a s í rokró l k é s z ü l t , 
detó t is. E z t a kele t i viseleti összefüggést s ze re tném i t t 
rész le tesebben elemezni . 
Az oroszvári 4. sírról az á s a t á s során r a j z készü l t 
(1. kopj , ame ly kiegészíti , részben helyesbí t i a ró la a d o t t 
leírást .6 Á Ny—K-i i r á n y b a n t á j o l t 25 év körüli n ő felső-
tes te enyhén jobbra fo rdu lva m a j d n e m a h á t á n f e k ü d t . 
Fe j e jobbra bi l lent , lábai t é r d b e n fe lhúzva jobbra ha j -
lo t t ak . Helyze té t a j i á tonfekve zsugor í tás gyakor i keleti 
r í t u sáva l h o z t a m kapcso la tba . E r r e a s í r ra jzok és fény-
"Eêpek a l a p j á n az oroszvári t e m e t ő b e n t ö b b klasszikus 
példa is v a n (pl. 8., 14., 18., s í rok) . Az e lhúny t n ő mind-
ké t h a l á n t é k á n 2 — 2 bronz h a j k a r i k a ke rü l t elő (3. kép 
4 — 5). Bal mel lkasán fenn , j obb mel lkasán lenn egy-egy 
b r o n z t ü fog ta össze r u h á j á t (3. k é p 1, 6). M i n d k é t c s u k l ó -
j á n b r o n z d r o t b o i tekercseli k a r p c r c c c t viselt (3, 'kep 2 — 3). 
A minket i t t elsősorban é rdeklő melldíszt .^mint a sír-
r a j zbó l k i t ű n i k , a mel lkason a ger inc hosszában t a l á l t ák . 
Mivel a k i smére tű s í r ra jzon fekvését és szerkezetét n e m le-
h e t e t t pon tosan f e l tün te tn i , az á s a t o k — helyesen — felvá-
zol ták a melldíszt a lkotó bronz és den ta l ium gyöngyök 
pontos so r rend jé t (2. kép). .Még lényegesebb, hogy a publi-
káció számára készült f ényképen Bot t y á n az eredet i mére t 
s a j n o s elég gyenge r a j z o k . 
1
 Bóna I., A k ö z é p s ő b r o n z k o r M a g y a r o r s z á g o n ( K é z i r a t B p . 1958). 
3
 Kőszegi F., i . m . 43—44 . 
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f igyelembevéte lével a melldísz egyes d a r a b j a i t a s í rban 
megf igyel t he lyze t a l a p j á n á l l í to t t a össze ( X X X I I I . t .) . 
A s í r r a j z , r a j z és f énykép a l a p j á n a melldísz rekons t -
rukc ió ja 6 kézen fekvő (4. kép). K b . 35 cm hosszúságban 
és 10 cm szélességben hé t so rbanü— 6 — 3 — 5 bronz tekercs -
gyöngy és 5 — 5 — 4 den t a l i um-gyöngy v á l t j a e g y m á s t . 
A ké t gyöngy- t ípus vá l takozó s z á m á n á l fogva, de a doku-
m e n t u m o k sze r in t sem egymás a la t t i so r rendben helyez-
ked t ek el, t e h á t n e m lehe t tek függőlegesen lecsüngő pár-
huzamos zs inegekre fűzve . A gyöngysorok kü lönböző 
számából adódó vá l takozó szélesség köve tkez t ében háló-
szerű fe lerős í tésükkel sem számolha tunk . Rögz í t é sükre 
t e h á t csak egy e l fogadha tó m a g y a r á z a t adód ik : az egyes 
gyöngyök szövet vagy bőr a l a p r a vo l tak f e l v a r r v a . E z 
az a lap á mel ldísz alsó harmáHSBáii a gyöngyöknek fneg-
felelően valószínűleg kissé be íve lődöt t . A legutolsó bronz-
gyöngysor a l a t t a r a j z szerint k e t t ő , a f é n y k é p szer int 
h á r o m á t f ú r t J ü J a t f o g köve tkeze t t . Végül a mel ldíszt alul 
középen á t f ú r t f a jansz -korong z á r t a le. A korong ny í l á sába 
ké t végén á t f ú r t á l l a t fogaka t e rős í te t t ek . Ny i lván a nyí-
p a i r é z - és b ronzkor i r ég ióban egyelőre i smere t len . Erede-
t é t ezé r t a közép-európa i bronzkor i régió délkeleti szélső 
csopor t j á t a lko tó g á t a i n é p e thn ika i összetevőiben i l letve 
azok r o k o n műve lődése iben kell keresni . A gáta-wiesel-
b u r g i csopor t népi a l ap ré tegé t képező késői ha rangedé-
n y e s (Oggau -Lore t t o fázis) c sopor tban és egyá l t a l ában a 
h a r a n g e d é n y e k műve lődésében sz in tén n e m t a l á l t a m 
hason ló t . E z á l l a közép-európa i b r o n z k o r n a k a ha rang -
e d é n y e k népi a l a p j a i n ke l e tkeze t t főcsopor t ja i ra (Unëtice, 
I. kép. Az oroszvár i 4. sír r a j z a 
Рис. 1. План 4-ой могилы из Оросвара 
Fig. 1. Dessin de la t o m b e n ° 4 d 'Oroszvár 
l ásukba f ű z ö t t zsinegen csüngöt t a korongdisz. A fogakból 
és fa jansz-korongból álló alsórész, elképzelésünk szerint , 
a melldísz a l j á r a erősí tve szabadon függö t t . 
Az e k k é p p e n r ekons t ruá l t kü lönös melldísz eredeté-
n e k k u t a t á s á h o z az a lábbi s z e m p o n t o k a t v e t t ü k a lapu l : 
1. Az oroszvár i t í p u s ú melldísz nem ruhadísz. Gyöngye i 
n e m a r u h á r a voltaic var rva , Uanem a r u h a fe le t t viselt fêl-
és levehető b ő r vagy szövetszalagra . 2. A m e n n y i r e lehet-
séges, t ehá t gondosan e lha tá ro landó azoktól a kü lönböző 
nyak l áncok tó l és r u h á r a v a r r o t t melldíszektől , amelyek 
a délkeleti és közép-európai b ronzkor i c sopor tokban elő-
fo rdu lnak . 3. E m u n k á t megnehezí t i , hogy a s í rokban 
mindenféle mell- és ruhadísz a n y a k o n és mel len t a l á l h a t ó 
gyöngyök és egyéb leletek a l a k j á b a n je lentkezik. Mivel a 
pontos he lyze te t rögzí tő s í r r a j zok száma e t e k i n t e t b e n 
emlí tésre is al ig mé l tóan kevés, f enn fo rgo t t a n n a k a ve-
szélye, hogy a ké rdés megoldásához a régi t í p u s ú „régé-
sze t i " Шоп, t e h á t a den t á l i um és b ronzgyöngyök pár-
h u z a m a i n a k f e l k u t a t á s á v a l köze ledünk. 4. É n n e k elkerü-
lésére az oroszvár i gyöngyök a n y a g á t , m i n t esetleges 
helyi jelenséget f igye lmen k ívü l h a g y t a m . O lyan pár-
huzamok keresését tűz tem célul, ahol bármifé le gyön-
gyök a n y a k t ó l a köldökig vagy a medencéig húzódó sáv-
b a n hasopló melldíszre engednek köve tkez te tn i . 
Az a n y a g á t t ek in tése so rán a r r a a köve tkez te tés re 
j u t o t t a m , hogy oroszvári t í pusú melldísz a délkelet-euró-
2. kép. Az oroszvári 4. sír mel ld íszének helyzete 
Рис. 2. Нагрудное украшение из 4-ой могилы Оросвара 
Fig . 2. Le pec tora l de la t o m b e n ° 4 d 'Oroszvár 
S t r aub ing , Leubingen) is, amelyek t emető ibő l eddig szin-
t é n n e m ismerek h a s o n l ó t . 
I lyenképpen az oroszvár i t í pusú melldísz e rede tében 
a déli , délkeleti és n y u g a t i szá rmazás lehetősége kétes . 
H á t r a vol t még v iszont a gá ta i csoportot a későha rang -
edényes nép a l ap ja in k ia lak í tó keleti pá sz to rok (Gunt-
r a m s d o r f - D r a s s b u r g csoport) viseletét és á l t a l ában a keleti 
összetevőket megvizsgálni . Oroszvár , m i n t ezt részletesen 
b izonyí tan i igyekez tem, keleti pász torok leszármazot ta i -
n a k t e m e t ő j e . 
Melldíszünk te rü le t i l eg és időben legközelebbi jó 
p á r h u z a m á t a dé l - thür ingia i halomsíros k u l t ú r a schwarzai 
2. k u r g á n j á n a k 13. nő i s í r j a n y ú j t j a . 7 Nyaká tó l , a m e l y e n 
bo ros tyánnyak lánco t viselt , a melle közepén h a l a d v a 
egészen derekáig h ú z ó d o t t egy bronz sp i rá lgyöngyökből 
álló széles szalag.8 R . Feus te l a viselet t á rgya lása során 
ezt a b lúzra v a r r v a képezel i el, sőt a b lúz hosszát a nyak -
tól a derékig, segítségével igyekszikmeghatározni . 9 Rekon-
e
 A r e k o n s t r u k c i ó s r a j z e lkész í t é sé t és egyes r é s z l e t e i h e z n y ú j t o t t 
t a n á c s a i t e h e l y e n is k ö s z ö n ö m Lász ló G y u l á n a k . 
' Feustel, B. B ronzeze i t l i che H ü g e l g r ä b e r k u l t u r i m Geb ie t v o n 
S c h w a r z a ( S ü d t h ü r i n g e n ) . ( W e i m a r 1958) 69—70. , 5. k é p . 
8
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s t rukc ió jáva l 1 0 az oroszvári 4. sír a l a p j á n n e m é r t h e t ü n k 
egyet . A n n á l kevésbé, m ive l a 2. h a l o m 12. s í r j á n a k a 
mel len ks resz tbe- fu tó hasonló spi rá lcsövekből álló mell 
díszét m a g a is szalagra v a r r v a 1 1 képzeli el. Tek in tve , 
hogy a k é t díszí tmény technika i lag azonos, n incs o k u n k 
éppen e se tünkben a blúzhoz vagy r u h á h o z k ö t n i . F e u s t e l 
rekons t rukc ió ja 1 2 ebben az ese tben k ü l ö n b e n is az elől 
zár t , h á t u l ny i t o t t kezeslábas-szerű h iúz a l ig bizonyít-
h a t ó fe l tevéséhez vezetne. 
A schwarza i 2. k u r g á n 13. s í r j á n a k asszonya t e h á t 
szer in tem az OTOSzvári 4. s í rhoz hasonló m é r e t ű 6 függő-
leges s o r b a n bronz-gyöngyökkel k iva r ro t t mel ldíszt viselt . 
t es ten , h a n e m e lő t t e a földön a k o p o n y a és a m e d e n c e , 
i l letve a fe lhúzo t t (zsugorí tot t ) t é r d közöt t i szakaszon 
Ál ta lában á t f ú r t ál lat fogakból á l l anak , r i tkán gyöngyök-
ből. Különös, hogy az á t f ú r t fogak többször n e m f ü g g ő -
leges sorban fekszenek , h a n e m a h a l o t t r a merőlegesen, 
egymássa l p á r h u z a m o s a n . Egyes d íszeket a zsinegdíszes 
edények k u l t ú r á j á b ó l közismert á t f ú r t és díszítet t kagyló-
korong zár le — hason lóan az oroszvár i f a j anszkorong-
hoz — néha még f o g a k is ke rü l t ek elő körü lö t te . Vala-
menny i szóbanforgó d ísz í tmény ba lo lda lán zsugor í to t t 
női s írból k e r ü l t elő.13 
Ezekkel a t hü r ing i a i „ K e t t e n h o c k e r " vagy „ K e t t e n -
3. kép . Az oroszvári 4. sír mellékletei 
Рис. 3. Инвентарь 4-ой могилы из Оросвара 
Fig. 3. Le mobil ier de la t o m b e n ° 4 d 'Oroszvár 
A dél- thüringiai b ronzkor i ha loms í rokban a zsineg-
díszes edények művelődése emberének lényegesebb ide-
gen e t h n i k a i hatásoktól m e n t e s leszármazot ta i t emetkez-
tek . Ny i lvánva ló tehá t , h o g y a t hü r ing ia i zsinegdíszes 
edények művelődésébe t a r t o z ó k u r g á n o k b a n — ame-
lyekben egyébként e k u l t ú r á n belül a l eg több kelet i jel-
legzetességet t a l á l juk (egyes és nagycsaládi k u r g á n t e m e t -
kezések, kamras í rok , lócsontok, réz, ezüs t és e lek t ron 
ha jd í szek , spirál tekercs h a j ka r ikák , p r i m i t í v zsinegdíszes 
ke rámika ) — valamilyen előzménye valószínűleg talál-
h a t ó e melidísz viseletnek, h a valóban kele t i e rede tű . 
Hason ló jellegű díszekkel va lóban t ö b b í z b e n talál-
kozunk s í r j a ikban , de különös módon sohasem a holt-
g r a b " - o k k a l b e h a t ó b b a n H . D. Kah lke 1 4 fog la lkozo t t . 
A fogakból álló d í sz í tményeke t t a k a r ó r a vagy k ö p e n y r e 
v a r r v a képzeli el. Véleményével egyezik a korábbi h e l y i 
k u t a t á s is. Ezzel a bőrbő l , szövetből készült t a k a r ó v a l 
v a g y köpennyel b o r í t o t t á k volna le a s í rban a h a l o t t a k a t . 
Egyes esetekben pedig valószínűleg ebben a k ö p e n y b e n 
t e m e t t é k el őket . Hason ló á l l a t fogakból a lko to t t f e j - , 
mell- és ruhadíszeket a dél tengeri n é p e k viseletéből emlí t . 1 5 
Hogy ezek az á t f ú r t á l la t fogak a zsinegdíszes e d é n y e k 
k u l t ú r á j á b a n és számos más k u l t ú r á b a n a legkülönbö-
zőbb d í sz í tményekü l szolgál tak, k e z d v e a s a p k á t ó l a 
r u h a szegélyén keresz tü l egészen a nadrág ig , cipőig, ez 
kétségtelen. N e m is kel l hasonlókér t messzi dé l tenger i 
" U o . I . t . j o b b r a . 
11
 Uo . 52. 
" U o . I . t . b a l r a . 
" Loewe, K a t a l o g e zur m i t t e l d e u t s c h e n S e h n u r k e r a m i k . I . T h ü r i n -
gen ( H a l l e 1959): Gros sneuhausen (5. kép) ; H a r d i s l e b e n (7. kép ) ; N iede r -
z i m m e r n - M a l l i chbe rg 1. sír (9. k é p ) ; N o h r a n a g y c s a l á d i s í r 3. t e m e t k e z é s 
(10. k é p ) ; W e i m a r - L a s s e n s t r a s s e 43, 3. s í r (18. kép) . 
14
 Kahlke, 11. D., S c h n u r k e r a m i s c h e „ K e t t e n h o c k e r " a u s T h ü r i n g e n 
A l t t h ü r i n g e n 1 (1953—54) 1 5 3 — 1 8 1 . Az e l ő b b i j e g y z e t b e n fe l soro l t s í r o k 
e l s ő összeá l l í t ásá t és a n y a g k ö z l é s é t ő a d j a : N i e d e r z i m m e r n (5. k é p ) H a r d i s -
l e b e n (7. kép) ; W e i m a r - L a s s e n s t r a s s e ( V I I . t . 2); N o h r a ( V I I I . t . 1 — h o z z á 
a t e l j e s d í s z í t m é n y f é n y k é p e V I I I . t , 2); E r f u r t ( N . t . 1— a d í s z í t m é n y 
köz lése X . t . 2); Gehofen ( X I I . t . - t e l j e s d í s z í t m é n y kész le t ) . 
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pá rhuzamokhoz nyúln i , olég pl . ha az Olena sziget rén-
szarvas vadásza inak s í r j a i t v izsgá l juk meg, aho l csak-
n e m mindenfé le v á l t o z a t b a n meg ta lá l juk . 1 6 Azonban 
mindig a t e s t en és sohasem úgy , ahogy a sz in tén gazdag 
és vá l toza tos thür ingia i anyagbó l kiemelt n é h á n y példán-
kon l á t j u k . H a ezek szemfedőrc vagy k ö p e n y r e vo l t ak 
erősí tve, a k k o r mié r t fekszenek következe tesen az e lhúny t 
melle e lő t t ? Valószínűtlen, hogy a h a l o t t a k a t a k á r szán-
dékosan, a k á r vélet lenül m i n d i g úgy b o r í t a n á k le, hogy 
a t a k a r ó gyöngydíszei erre a he ly re kerü l jenek . Ha viszont 
a r u h á r a vo l t ak erősítve, m i é r t nem t a l á l j á k a csont-
vázon ? — N y i l v á n azért , m e r t mégsem vo l t ak ráerős í tve . 
A schwarzai mel ld ísz e lőzményét t e h á t egyes t h ü r i n -
giai zsinegdíszes e d é n y ku l tú rá s s í r o k b a n ta lá l t á l la t -
fogakka l k iva r ro t t melldíszekben l á t o m . A thü r ing ia i 
k u r g á n o k népe az egye t l en e l fogadha tó magya ráza t sze-
r i n t kelet i e rede tű . T e h á t a mel ldíszt még korábbi idő-
ből ke le t rő l is i s m e r n ü n k kell. 
A K a u k á z u s északi előterében f e l t á r t nalcsiki18 te-
m e t ő jelenleg a l egkorább i (III. évezred vége), a m e l y b e n 
a s teppe i régió zsinegdíszes edényei f e l t űnnek . À b e m u t a -
t o t t a n y a g a l a p j á n fe l tehetőleg t ö b b , csopor tunkhoz t a r -
tozó melldísszel is s z á m o l h a t u n k e t eme tőben . Hi te lesen 
a z o n b a n csak a 86. s í r leírásából és fényképéből 1 9 á l lap í t -
lrató meg. A s í r b an 25 — 30 év körül i n ő f eküd t , az orosz-
vár i 4. sír he lyze tére emlékezte tő módon. K o p o n y á j a 
j o b b r a fo rdu l t , felső t e s téve l alig j o b b r a fo rdu lva a h á t á n 
f e k ü d t , lábai közepesen fe lhúzva j o b b r a dől tek. K a r j a i n 
egy-egy kagy lóka rpe rece t viselt . N y a k á t ó l a medencéjé ig , 
a n y a k a t í v - a l akban előzve, m a j d h á r m a s , később k e t t ő s 
s o r b a n lefelé h a l a d v a 33 d b kis gyöngyszem he lyezkede t t 
el mellén.2 0 E l rendezésük alig hagy ké tséget az i rán t , h o g y 
egykoron t í p u s u n k h o z t a r tozó bőr v a g y szövet mell-esün-
gőre v o l t a k v a r r v a (5. kép). 
T o v á b b h a l a d v a ke le t felé a Ba jká l -v idék bronzkor i 
glazkovói i d ő s z a k á n a k (18—12 sz.) t eme tő iben A. P. 
4. kép. Az oroszvári 4. s í r melldíszének rekons t rukc ió ja 
Рис. 4. Реконструкция нагрудника из 4-ой могилы 
Оросвара 
F ig .4 . Le pectoral de l a t o m b e n ° 4 d 'Oroszvár reconst i tué 
Az á l t a l u n k vizsgált ese tekben a fog-gyöngyök 1 — 3 
sorban, 5—15 cm szélességben és 20 — 80 c m hosszúság-
ban sávszerűen korül tek elő. Fog-gyöngy á l l o m á n y u k 
számra , kagy ló korongjuk jellegre áll közel az oroszvári 
4. sír mel ldíszének részleteihez. Viselésükre e l fogadha tóbb 
m a g y a r á z a t i smét az, hogy szalagra v a r r v a mclldíszen 
szerepeltek. E z a melldísz, mive l a h a l o t t a k a t ba l oldaluk-
r a f o r d í t o t t á k — s éppen azé r t , mer t n e m vol t a r u h á r a 
erősí tve — a s í rban csak egy helyzetbe k e r ü l h e t e t t : 1 7 az 
e lhúny t mel le elé ! 
5. kép. A nalcs iki t emető 86. s í r j ának r a j z a 
Рис. 5. План 86-ой могилы Нальчикского могильника 
Fig. 5. Dessin de la t o m b e n° 86 d u c imetière de Nalosik 
Ok ladny ikov számos o lyan sír t t á r t fe l , amelyben a ger ine 
m e n t é n végigfutó gyöngysávból hasonló melldíszt lehe-
t e t t r ekons t ruá ln i . I l yenek pl. a lenkovkai 1. sír , a nohói 
3. és 4. sír , az uszt-udai 4. (sámán) s í r , a makarovói 1. és 2. 
sír .2 1 
Okladny ikov a glazkovói időszak fent i s í r j a ihoz , 
ame lyekben — m i n t eml í t e t t ük — a n y a k t ó l a medencé ig 
gyöngysáv f u t végig, néprajz i p á r h u z a m o k a t ke re se t t . 
A t e s t közepén hosszan lecsüngő, r u h a fe le t t visel t gyön-
gyökke l k i v a r r t mel ld ísz t (Нагрудник) m á r a 18. sz. u ta -
zói megf igye l ték és l e ra jzo l ták Szibér iában. E g y e v e n k 
( tunguz) főnök v ise le tén pontos a l a k j á t és kinézését2 2 t a -
n u l m á n y o z h a t j u k . Régi és jó pé ldá t t a l á l t a t u n d r á k né-
pének a n g a n a c á n o k n a k 2 3 női v ise le tében is. Végül a 
melldísz kész a l a k j á t és szerkezetét egy a múl t s z á z a d b a n 
a tunguzoknál 2 4 g y ű j t ö t t da r ahon i smer te t i . 
Az ábrázolások és a r á n k m a r a d t pé ldányok meg-
lepően egyeznek a s í rokban megf igye l t melldíszekkel . 
Á l t a l á b a n 60 — 80 c m hosszú és 10—15 cm széles bőr-
lf l
 Т у р и н а , H , H . , О л е н о о с т р о в с к и й м о г и л н и к М И А 4 7 (1956) 
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 E z g y a k o r l a t b a n is k i p r ó b á l h a t ó . Az s em t e l j e s e n k i z á r t a z o n b a n , 
hogy s z á n d é k o s a n h e l y e z t é k v a g y i g a z í t o t t á k az e l h u n y t elé a r a n g j á t je lző 
me l ld í sz t . 
" Круглое, А. П. — Пиотровский, Б. Б.—Подгаецкий, Г. В. 
М о г и л ь н и к в. г . Н а л ь ч и к е , М И А 3 ( 1 9 4 1 ) 6 7 - , 
ü o . 88 . , 54. k é p . I I . t . 
" Uo . 53. kép . 
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" U o . 70. kép . U g y a n e z t közl i а , . Н а р о д ы С и б и р и " ( М о с к в а - Л е н и н -
г р а д 1956) k i a d v á n y : 651. , 5. kép . 
" Окладников, А . П . , i . m . 60. kép . 
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szalagok, t ö b b sorban vagy s á v b a n gyöngyökkel k i v a r r v a . 
A gyöngy díszí tés sokszor csak a felső felében v a g y két-
h a r m a d á b a n helyezkedik el, t e h á t az eredet i mel ldíszek 
a s í rban megf igye l t mére tné l hosszabbak is l ehe t t ek . — 
Szibér iában egya rán t meg t a l á lha tó vol t a női és f é r f i 
viseletben. A népra jz i megfigyelések a l a p j á n a női mell-
díszek keskenyebbek , röv idebbek , a fé r f iaké i hosszabbak , 
szélesebbek és g y a k r a n háromszögle tes a l a k b a n végződtek. 
O k l a d n y i k o v a s í r o k é s a 18—19. sz.-i nép ra j z i a d a t o k 
a l a p j á n s ikeresen r e k o n s t r u á l t a a glazkovói időszak ki-
emelkedőbb példá i t , e lsősorban a l enkovka i 1. s ír és a 
nöhói 3. sír f é r f i illetve női melldíszeit2 6 (6 — 7. kép) . 
6. kép. Ok ladny ikov rekons t rukc ió ja a lenkovkai t e m e t ő 
1. s í r ja leletei a l a p j á n 
Рис. 0. Реконструкция Окладникова по украшениям 
погребения № 1 из Ленковки 
Fig. 6. Recons t i tu t ion fa i t e pa r Okladnikov d ' a p r è s les 
t rouvai l les de la tombe n° 1 d u cimetière de L e n k o v k a 
Okladnyikov hasonló melldíszeket az evenkiknél ( tun-
guzok) , j aku tokná l és b u r j á t o k n á l 2 7 eml í t . Kiegészí thet-
j ü k m é g az eveneknél , 2 8 do lgánoknál (szamojédok),2 9 a 
nyugat-sz ibér ia i t a t á r o k n á l 3 0 v isel tekkel . Ta lán a baskí-
r o k „ h a k a l " n e v ü melldíszét 3 1 is e b b e a t ípusba sorol-
h a t j u k . 
A népra jz i p á r h u z a m o k a t n y í l v á n még bőví teni le-
he tne , de ez nem lehe t s z á m u n k r a f e l ada t , c ikkünk a lap-
t é m á j á h o z nincs is szükség rá . Mindössze néhány fonto-
s a b b részletre h í v j u k fe l csak még a f igye lmet . E g y j aku t 
nő 18. sz.-i ra jzán 3 2 a schwarza i ra emlékezte tő gyöngy-
sorokból álló egyenes végű, melldíszen kerek és négyszög-
3. s í r j a leletei a l a p j á n 
Рис. 7. Реконструкция Окладникова по украшениям 
погребения № 3 из Нохоя 
Fig. 7. Recons t i tu t ion fa i t e p a r Oklad inov d ' après les 
t rouvai l les de la t o m b e n° 3 d u cimetière de Noho 
A bronzkor i melldíszek tovább i fe j lődését az A l t á j 
v idékén a paziriki k u r g á n o k b a n k ö v e t h e t j ü k nyomon . 
A 2. k u r g á n nő i melldísze bőr re app l iká l t gazdag min-
t á k k a l v a n díszí tve. Közelebb ál l az eddig megf igye l tek -
hez a 7. k u r g á n gyermek melldísze, amelye t t ö b b sorban 
a r a n y g y ö n g y ö k díszítenek.2 6 
le tes csüngők l á t h a t ó k . E g y dolgán melldíszről3 3 s z in t én 
b ronz ka r ika csüngők lógnak le. Végül egy a századfor-
du ló t á j á n l e fényképeze t t osz t j ák v a g y szamojéd fé r f i 3 4 
gyöngydíszes mel lcsüngőjének szegélyéről sz in tén zsi-
negre erős í te t t b ronzkorongok csüngenek le. M i n d h á r o m 
ese tben az oroszvári fog és korong-csüngő p á r h u z a m a i r a 
a k a d t u n k . 
25
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A fent iekből egy kele t -európai , belső- és észak-ázsiai, 
eredet i leg ny i lván rangoTTTnélt óságot, később gazdalgsa-
got, habahrmT jelent Ő~"fnel Idisy.-viselct bontakozot t ki a 
bronzkor elejétől n a p j a i n k i g t a r t ó időszakban . A tormái 
és (liszítesbeli cgyezesek o lyan meglepőek e négy évezre-
des t á v l a t b a n , hogy csak a s teppék , de még inkább az 
e rdőv idék szívós h a g y o m á n y ő r z ő é l e t fo rmá jáva l , a mél-
tóságjelző d ísz í tmények megcsontosodot t á töröklésével 
m a g y a r á z h a t ó k . Melldíszeiken csak a gyöngyök a n y a g a 
és a l a k j a vá l tozot t he ly tő l és időtől függően . Oioszváro t t 
b iynzdró t csövekből és den tá l i umbó l á l l t a k a*gyöngyök. 
Ezek a réz és bronz d ro tcsovek a dclkolct-es kozep-europai 
bronzkor leggyakor ibb gyöngyei a f f . évezred eisö felé-
1 >cn7~Ä d e n i á l i u m a magyiiT'országi kozopso bronzkorbán 
e lsősorban gátai s a j á t s á g n a k m o n d h a t ó . Nyi lván éppúgy , 
min t a budaka lász i péceli emberek va laho l egy h a r m a d -
kori d e n t á l i u m l e rakódás t fedez tek fel , ebből l á t t á k el 
m a g u k a t és a szomszédos n y u g a t i törzseket gyöngyökkel . 
A „ f a r k a s f o g " csüngők t a l á n korábbi emlékeket őr iznek. 
A f a j a n s z korong kelet i és délkeleti kapcso la ta i t Kőszegi 
felsorolja.3 5 
Schwarzán a melldíszt csak b ronzgyöngyök díszí te t -
iék. A zsinogdíszes edények népének k u r g á n j a i b a n „ f a r -
lu t s fog^gyöngyöke t t a l á l u n k , korong-esüngőjüket ped ig 
kagylóból f a r a g t á k . Na les ikban kis kagylógyöngyök bo-
r í t j á k a melldíszt , a Bajká l -v idéki bronzkor i s í rokban 
csont gyöngyök. A f e j ede lmi pazir iki t emetkezésekben 
a ranygyöngyökke l v a n k i v a r r v a . A n é p r a j zi gyű] I éseк 
meTRlíszein m a r g y a k r a n üveggyöngyöke t ta lá lunk , kar i -
ka-esüngőik pedig bronzból v a n n a k s t b . Mindezekkel pár -
huzamosan a melldíszek a l a k j a , mére te és szerepe alig vál-
t,оzott va l ami t . 
"Kia laku lásáva l , megje lenésének körü lményeive l n e m 
fogla lkozunk. Az á l t a l a m i smer t pé ldányok közül e d d i g 
legkorábbi a nalcsiki melldísz. Lelőhelyét t ek in tve t a l á n 
elő-ázsiai p é l d á k r a veze the tő vissza vagy t a l á n o t t a 
K a u k á z u s e lő terében a laku l t k i . I n n é t s u g á r o z h a t o t t szét 
а II . évezred ele jén n y u g a t felé Thür ingiá ig és Magyar-
országig, ke le t felé a Ba jká l ig . Az előbbi t e rü le t en néhány 
évszázad m ú l t á n e l tűn t , Szibér ia e rdővidékének vadászai-
ná l viszont n a p j a i n k i g m e g m a r a d t . 
N é h á n y szót még az oroszvár i melldísz h a z á n k b a 
kerülésének körülményei rő l . Az oroszvári t e m e t ő b e n a 
következő a l apve tő keleti e l emeke t lehe te t t megf igyeln i :36 
1. kol lekt ív nagycsaládi ku rgán t eme tkezés , 2. a l iáton 
fekve zsugor í tás steppei r i t u s a , 3. ló, he lyesebben lófej 
melléklet — egyenes f o l y t a t á s a a grosshöfleini lótemet-
kezésnek, 4. e lek t ron h a j k a r i k a — jellegzetes pontusi-
kaukázus i ékszerfém, 5. ha jka r ika -v i se le t , ame ly a korai 
b ronzkorban fe l tűnő kelet i népcsopor t j a ink ra jellemző, 
6. az anthropológia i a n y a g b a n a régészeti le le tek érté-
kelésétől függe t lenü l megf igye l t mongoloid rasszbeütés , 
végül 7. a k e r á m i k á b a n g u n t r a m s d o r f - d r a s s b u r g i utó-
hatások. Az u tóbb i formai lag , technika i lag és díszítésére 
nézve ( tekercsel t pálcika és zsinegdíszítés) jellegzetesen 
ke le t -európai . 3 7 
Hasonló , de más kelet i népi hu l lámhoz t a r t o z n a k a 
thür ingia i zsinegdíszes e d é n y ű halomsírok, részben a 
fent iekkel egyező sa j á t s ágokka l . 
A g u n t r a m s d o r f - d r a s s b u r g i ke rámika és a gáta— 
oroszvár—grosshöfleini t emetkezés i r i t u s rokona i t leg-
közelebb a Volga-vidékről t u d t u k eddig k i m u t a t n i . Az ösz-
szekötő leletek h iányoz tak , m a is h iányoznak . Ezér t a 
ló tar tó pász to rnép gyors vándor l á sáva l és beköltözésével 
s zámol tunk a K á r p á t o k fe le t t a Morva m e n t é n a Fe r tő - tó 
vidékéig. 
Az oroszvári 4. előkelő női sír melldísze e rede tének 
vizsgálata összhangban áll a fen t i elképzeléssel.38 
Bóna István 
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 Kőszegi F . , i. m . 53. Az a n y a g ke le t i k a p c s o l a t a i n a k á l t a l á n o s a n j ó 
m e g v i l á g í t á s á v a l . 
3 3
 Rész le t e sebben ld . Bóna I., i. m . G á t a - w i e s e l b u r g i csopor t f e j e z e t é t . 
3 7
 T e r m é s z e t e s e n a t e m e t ő régésze t i le le te i p l . a k e r á m i k a v a g y a 
b r o n z é k s z e r e k t ú l n y o m ó r é s z t m á r he ly i k é s z í t m é n y e k . í g y a 4. sír ö s szes 
t ö b b i le le te is D u n a - v ö l g y i j e l l egű . 
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 A f e n t i e k b e n c s u p á n n é h á n y k i r a g a d o t t n é p r a j z i pé ldáva l i g y e k e z -
t e m m e g v i l á g í t a n i a g y ö n g y h í m z é s e s , r u h a f e l e t t v i se l t mel ldíszek e r e d e t é t 
és r e k o n s t r u k c i ó j á t . Mel ld í sze ink 19—20. s z á z a d i e l t e r j edéséhez , v á l t o z a -
t a ihoz , fő leg pedig c s ö k e v é n y e i h e z jó a d a t o k a t s z o l g á l t a t még 111. А . Т о -
к а р е в ( Е т н о г р а ф и я н а р о д о в С С С Р . [ М о с к в а 1958]) . M e g t u d j u k be lő le , 
hogy É s z a k - E u r ó p á b a n fő leg a f i n n - u g o r n é p e k női v i se l e t ében g y a k o r i (127. 
153, 155). M e g t a l á l j u k a s z o m s z é d s á g u k b a n élő t a t á r c s o p o r t o k n á l i s ( 1 7 7 — 
179). Sz ibé r i á ró l szóló a d a t a i l é n y e g é b e n a z o n o s a k az edd ig I s m e r t e t e t t 
t í pussa l , a k á r az A l t á j - v i d é k i n é p e k r ő l , a k á r a b u r j á t o k r ó l vagy j a k u t o k r ó l 
v a n szó (439, 451. 465. 467). 
F e l m e r ü l t a k é r d é s , hogy a m a g y a r népv i se l e t eset leges k e l e t i je l legű 
elemei k ö z t n incs -e n y o m a h a s o n l ó m e l l d í s z n e k v a g y c s ö k e v é n y é n e k . 
R ö v i d á t t e k i n t é s e m e téren e g y e t l e n k ivé te l l e l n e g a t í v n a k b i z o n y u l t . 
A k i v é t e l a m a t y ó k n é p r a j z i s z i g e t e . G y ő r f f y I s t v á n ( M a t y ó n é p v i s e l e t , [Bp . 
1956} 29—) k i t ű n ő ös sze fog la l á sában a m a t y ó „ n y a k r a v a l ó " - v a l kapcso-
l a t b a n afelé h a j l i k , h o g y ez a m a t y ó f é r f i v i s e l e t b e n m á s o d l a g o s ú r i örökség . 
E g y e s p é l d á n y o k o n a „ c s o k o r " k é t s é g t e l e n ü l úr i á t v é t e l , k é t s é g e s a z o n b a n 
ez az egésszel k a p c s o l a t b a n . E s a j á t o s h í m z e t t mel ld íszek a l a k j a és viselése 
u g y a n i s a n n y i r a e m l é k e z t e t a kele t i p á r h u z a m o k r a , h o g y k a p c s o l a t u k lehető-
sége l ega l ább i s e l g o n d o l k o z t a t ó ( 6 , 9, 15, 37, 38. k é p , V I , I X , X X V . X X X I I , 
t . ) . K ü l ö n ö s e n h a t e k i n t e t b e v e s s z ü k a m a t y ó k k u n v a g y b e s e n y ő e rede t é t , 
e rős kele t i r a s s z k o m p o n e n s é t , „ n o m á d " t e l e p ü l é s f o r m á j á t , v é g ü l kelet i 
s zokásoka t és h a g y o m á n y o k a t ő rző s z i g e t s z e r ű k u l t ú r á j á t (i . m . 14—19) . 
6 Archaeo log i a i É r t e s í t ő 
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НАГРУДНЫЕ У К Р А Ш Е Н И Я ИЗ ЖЕНСКОГО П О Г Р Е Б Е Н И Я № 4 В ОРОСВАРЕ 
Данные к одежде бронзового века в Карпатском бассейне. II. 
Резюме 
В 1942 году в Оросваре (Северозападная Венгрия) 
были вскрыты сильно распаханные низкие курганные 
могилы. В курганах нашли грунтовые, по всей вероят-
ности, многосемейные захоронения. Само курганное за-
хоронение — тот ритуал, часто имеющий место, когда 
умершего клали в скорченном положении на спину в 
сопровождении конского черепа, электроновых украше-
ний, наконец, все антропологические наблюдения пока-
зывают, что в населении оросварского могильника груп-
пы Гата эпохи бронзы мы видим пришельцев с Востока, 
пастушеские племена, занимающиеся разведением круп-
ного рогатого скота. Эти степные элементы в течение ран-
него бронзового века проникли на территорию Дуная 
через долину р. Моравы. В интересной форме дополня-
ются ранее неизвестные восточные элементы Среднеду-
найского бассейна украшением покойницы № 4 (богатой 
в условиях группы Гата). На груди покойницы полосой 
в 35—40 см были обнаружены бусы из бронзы и денталия, 
лежащие в 9-ти рядях. Их мы реконструировали как на-
шивной орнамент на нагруднике, который надевали по-
верх одежды. Подобный нагрудник не известен из за-
падно-, средне- и юго-восточно европейских могил мед-
ного и бронзового века. Родственный экземпляр был най-
ден только во 2-ом кургане Шварца в Тюрингии. В кур-
ганных могилах бронзового века Тюрингии имеется 
много традиций, полученных от носителей культуры 
шнуровой керамики восточного происхождения. И дей-
ствительно, в курганах с сосудами тюрингской шнуро-
вой орнаментики имеются следы подобного нагрудного 
украшения. 
Изучая восточные связи и историю ношения нагруд-
ников, автор упоминает о могиле № 86 в Нальчике, где 
расположение бусин дает возможность сделать выводы 
об употреблении подобной принадлежности одежды. 
Автор твердо опирается на аналогичные нагрудные укра-
шения и на их реконструкции, изученные Окладниковым 
в могильнике глазковского времени эпохи бронзы в 
районе Байкала. Автор упоминает о том, что и в Пазы-
рыкских курганах был найден нагрудник, вышитый 
бусами. Наконец, с помощью параллелей народной 
одежды XVIII—XX веков автор старается показать 
достоверным, что это своеобразное нагрудное украшение, 
расшитое бусами, характерно восточного происхождения. 
У некоторых народов Сибири и Восточной Европы сох-
ранились эти украшения до нашего столетия, хотя и в 
измененной форме, но с подобным характером и ролью. 
И. Бот 
T H E P E C T O R A L O R N A M E N T O F T H E F E M A L E G R A V E 4 AT OROSZVÁR 
Data I l lus t ra t ing t h e Costume of t h e Bronze Age in t h e Middle Danube Basin. I I . 
Summary 
The material of the Oroszvár cemetery, belonging 
to the Gâta (Wieselburg) group, which was yet to be 
found in the Hungar ian National Museum af ter t he war, 
lias been published b y F . Kőszegi.1 The au thor discovered 
t h e photographs of t he publ icat ion planned b y A. 
Bo t tyán , the excavator of the site ki l led in World W a r I I , 
and the documentary material of t h e cemetery. B y the 
help of the sources and mater ia l completed in this manner , 
he outlined a picture of the Oroszvár cemetery and the 
G â t a group — together wi th the origin and connexions 
of th is group — which tu rned out t o be essentially dif-
f e ren t in several details4 f r om tha t of t he former s tudies . 
Fi i s t of all the eas te rn (steppe) connexions of a p a r t 
of t h e ethnic; elements and of the bur ia l rites could bo 
presented in a d i f ferent aspect. Among the eas te rn 
e lements of the cos tume an ou t s t and ing place is held 
by t h e pectoral o rnament of female grave 4, the origin 
and connexions of which this art icle is t ry ing to i l lus t ra te . 
In grave 4 of Oroszvár there lay a woman of about 
25 years, orientated west-east according to the ske tch 
(Fig. 1.). Her skull was tu rned to t h e r ight , her t r u n k lay 
on t h e back, her feet were t i l ted to the r ight wi th con-
t r ac t ed knees. This s i tuat ion m a y be re la ted to the bur ia l 
in dorsal contraction, a rite of eas te rn derivation ob-
served in several cases in the Oroszvár cemetery. The 
grave-goods were lock-rings, bronze pins and bracelets 
(Fig. 3.). The pectoral ornament dea l t wi th was f o u n d 
along the backbone. Din ing the excavat ion a separa te 
ske t ch was made of i t (Fig. 2.), while i ts photograph for 
t h e planned publicat ion was composed by Bo t tyán on 
t h e basis of the s i tua t ion observed in the grave (PI. 
X X X I I I . ) . 
The pectoral o rnament consisted of rolled bronze 
beads and dental ium beads s i tua ted in rows below each 
o ther . Their s i tuat ion reveals t h a t t h e y may have been 
sewn on a thong or a band of l inen. At the bo t tom of 
t h e pectoral o rnament perforated an imal tee th and a 
faience disk decorated wi th such were suspended. 
The mos t important r e m a r k to be made in connex-
ion wi th pectoral ornament reconstructed in th is man-
ner (Fig. 4.) is t ha t it has been no ornament of a dress. 
I t s beads were not sewn on t h e clothing bu t on a thong 
or a band of l inen worn over the dress, ap t t o be p u t on 
or t aken off . So in invest igat ing it we have to bear this 
in mind , a n d apa r t f rom t h e mater ia l of t h e beads we 
have to look for parallels which allow us t o conclude to 
a similar pectoral ornament f r o m a s t r ip of a n y beads 
extending f r o m the neck t o the pelvis. 
A s imilar pectoral o rnament is unkown in the South-
East E u r o p e a n legion of t h e Copper and Bronze Ages 
so far . Nor does the au thor know such in t h e groups of 
the Central European E a r l y Bronze Age, developing on 
the basis of t he Bell-beaker cul ture, among which the 
Gâta g roup m a y be more or less ar rayed. So t h e possi-
bili ty of sou thern , south-eastern and western origin is 
improbable in the case of t h e pectoral o rnamen t . The 
people fo rming the Gâta g roup itself, however , the 
Gunt ramsdorf -Drassburg group, is derived f r o m the 
Eas t , f r o m t h e steppe region. The au thor t r i ed therefore 
to look for s imilar pectoral o rnaments in the cul tures of 
the eas te rn groups or those connected wi th the East . 
We f i n d a locally and chronologically nea r parallel 
in grave 13 of tumulus 2 a t Schwarza, Southern Tliuringia. 
I n his reconstruct ion R. Feustel 7 -12 supposed t h a t the 
bronze sp i ra l beads s i tuated in six parallel vert ical rows 
f rom the neck to the waist were sewn on a blouse. How-
ever, we m a y correct th is reconstruction, h a r d l y convin-
cing f r o m t h e point of view of technique a n d costume 
alike, on t h e basis of the pectoral ornament of grave 4 
a t Oroszvár. The Schwarza woman m a y h a v e ra ther 
worn a pectora l ornament re la ted to the Oroszvár speci-
men over he r blouse. 
We m a y look for t h e ancestors of t h e Southern 
Thuringian Bronze Age t u m u l u s builders in t h e barrows 
of the Corded-pot tery (Schnurkeramik) people. So we 
ought to f ind some precedents for the Schwarza pectoral 
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Ornament in th i s cu l tu re of eas t e rn origin. The a u t h o r 
supposes t h a t t h e long na r row o rnamen t s of t h e so-called 
„ K e t t e n h o c k e r " of Thur ingia , consist ing of t e e t h or 
m a d e of shells, end ing in disks, m a y have been s imilar 
pectoral o r n a m e n t s , f o u n d in f ron t of t h e dead on accoun t 
of t he con t rac t ion on the side 13-15. 
Star t ing f r o m t h e equal ly eas t e rn origin of t h e people 
of t he Oroszvár cemete ry and t h e Corded-pot te ry folk, 
t h e a u t h o r found a suspended pec tora l o r n a m e n t , con-
sist ing of beads , on a female ske le ton lying in a s i tua t ion 
similar to g rave 4 a t Oroszvár, in g r a v e 86 of t h e Nalch ik 
cemetery (Nor the rn Caucasus) d a t e d to the e n d of t he 
t h i r d mi l lenn ium. So the pectoral o rnament appea r s in 
t he Corded-po t te ry cu l tu re of t h i s region for t h e f i rs t 
t ime (Pig. 5.). 
Proceeding f a r t h e r to t he E a s t we f i nd ident ical 
pectoral o r n a m e n t s in t he cemeteries of t he Glazkovo 
period of t h e Bronze Age in t he region of L a k e Baikal , 
name ly a t L e n k o v k a , Noha , U s t - U d a and Makarovo. 2 1 
P. Okladn ikov recons t ruc ted t h e m as pendan t pectoral 
o rnamen t s (нагрудник) made of lea ther or l inen, orna-
men ted w i t h beads , s imilar t o t h e Oroszvár specimen 
(Pigs 6 - 7 ) . 
Such pec tora l o rnamen t s came to light in a n u n h u r t 
condit ion f r o m ku rgans 2 and 7 a t Pazyryk , 2 6 d a t e d to 
t he middle of t h e f i r s t mi l lennium. 
Ok ladn ikov based his reconst ruct ion on e thno-
graphical paral le ls . As a m a t t e r of fac t t r ave l le r s in 
Siberia de l inea ted similar pectora l o rnaments as ear ly 
as in t he e igh teen th cent ury . Sketches, pho tog raphs and 
descript ions of such pectoral o r n a m e n t s were m a d e rrp 
t o t he beginning of t he twen t i e th cen tu ry . Several pieces 
were brought t o e thnographica l collections. Similar pieces 
wore observed a m o n g t h e Fi rmo-Ugr ian tr ibes of N o r t h e r n 
Europe . 
The s t a t e m e n t s m a d e above lead us to t he inference 
of a hab i t of wear ing a pectora l o rnament , ev iden t ly 
s ignifying r a n k a n d office a t f i r s t and weal th la te r on, 
in Eas t e rn Eu rope , Nor the rn a n d Inner Asia, in the 
period s t re tch ing f r o m the beginning of the Bronze Age 
u p to ou r d a y . The coincidences in shape and decora t ion 
in a perspect ive of f o u r t h o u s a n d years are so s t r ik ing 
t h a t t h e y m a y only be expla ined b y the s t rong conser-
va t i sm of t h e s teppe region a n d m a i n l y of t he woodland , 
t he inve te ra te t ransmiss ion of o rnamen t s s ign i fy ing r a n k 
f rom generat ion to genera t ion . Only t h e mate r ia l and 
the f o r m of beads bave changed in our pec tora l orna-
men t s according to place a n d t ime. 
L i t t l e is k n o w n of t h e evolut ion of t h e o rnamen t . 
The ear l ies t specimen is t h a t of Nalchik so f a r . Judged 
b y the si te it m a y be possibly der ived f rom W e s t e r n Asian 
examples , or it eoukl h a v e originated here, in the fore-
g round of t h e Caucasus. Hence it m a y h a v e extended 
w e s t w a r d s as f a r as Thur ing ia and H u n g a r y , and east-
wards t o t h e Baikal region a t t he beginning of t he second 
mi l lenn ium. I t d i sappeared a f t e r a couple of centuries in 
t h e f o r m e r area , r emain ing in fashion a m o n g t h e hunters 
of t he Siberian woodlands u p t o our c e n t u r y . 
J u s t a few words more on the c i rcumstances under 
which t h e pectoral o r n a m e n t of Oroszvár h a s come t o 
us. I n t h e cemetery of t h i s site t he fol lowing basic 
eas tern e lements could be observed: 1. Collective ku rgan 
bur ia l of t h e joint fami ly , 2. t he s teppe r i t e of contract-
ion on t h e back, 3. t he horse, or t o p u t i t exact ly , t h e 
head of a horse among t h e grave-goods, a d i rec t conti-
nua t ion of t he Grosshöflein horse burials , 4. t h e electron 
lock-ring, a jewel m a d e of a typical Pont ie-Caueasian 
meta l , 5. t h e fashion of lock-rings itself, f i r s t appear ing 
w i t h t h e eas te rn and sou the rn peoples of the E a r l y 
Bronze Age in our t e r r i to ry , 6. t he s t ra in of t h e mongoloid 
race observed in t he anthropological m a t e r i a l , f ina l ly 
7. t he G u n t r a m s d o r f - D r a s s b u r g a f te r -e f fec ts in po t te ry . 
The l a t t e r a re e.g. t h e rolled stick (Winekelsehnur) and 
the corded ornaments , character is t ica l ly E a s t European 
as to shape , workmansh ip and decorat ion. 
The Corded-pot te ry t u m u l i of Thur ing ia belong to 
ano the r s imi lar wave of peoples. 
We were able t o ascer ta in the neares t relat ives of 
t he G u n t r a m s d o r f - D r a s s b u r g or the Oroszvár burial sites 
in t h e Volga region. Connect ing f inds are missing so f a r 
so we m u s t reckon wi th a swi f t migra t ion a n d set t lement 
of a horse-breeding he rdsmen ' s folk n o r t h of the Car-
pa th ians , a long the Morva down to L a k e F e r t ő (Neu-
siedler-See). 
The resul t s of invest igat ion as t o t h e origin of t h e 
pec tora l o rnamen t f r o m t h e dis t inguished female grave 
4 a t Oroszvár are in accordance with t h e observat ions 
m a d e above . 
I. Bona 
a d r ä g i ( d r a g u ) c s é s z é s m a r k o l a t ú b r o n z k a r d 
A drági (Dragu) rézba l ta közlése a lka lmával u t a l t a m 1 
Drág(Kolozsvm. ) községművelődés tör ténet i fon tosságára 
és fö ldra jz i fekvésére is. A község ugyanis a n n a k a hár-
mas út e lágazásának egyikében fekszik , amely a Meszesi-
k a p u n , E r d é l y egyet len északnyugat i k a p u j á n á t , a 
K á r p á t - m e d e n c é n e k e részét összeköti az Alföld észak-
keleti részével és e v idék közvet í tésével t ávo labb i terüle-
tekke l is. 
Az Egyesül t -Szamos völgye legnagyobb része még a 
középkorban is j á r h a t a t l a n vol t . Erdé ly i szakasza oly 
szűk, hogy a folyó vize hegyláb tó l hegylábig hömpöly-
göt t . Ez a k ö r ü l m é n y növel te egyéb természeti okok mel-
le t t a Lápos jelentőségét , és ennek t u d h a t ó be a Meszesi-
k a p u közve t í tő szerepe. 
Ugyanaz az eset áll f enn a Sebes-Körös völgyéhen, 
amely Rév tő l kezdve, a b á n f f y h u n y a d i szakasz kivéte lével 
végig j á r h a t a t l a n vol t , és így a különböző népi és műve-
lődési hu l l ámok , ame lyek e részen ha to l t ak be Erdé lybe , 
a Sebes-Köröstől északra k i t é rő t haszná l t ak . 
A Meszesi-kapun á t be törő népek a bükk i k u l t ú r a 
idejétől kezdve az Egregy és az A lmás vize me l l e t t t ö r t e k 
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előre egyrészt а Kis-Szamos völgyébe, másrész t a Mezőség 
kisebb k i t e r j edésű északnyuga t i felére. 
D r á g (Dragu) az Almás-folyó mel le t t fekszik, n e m 
messze a Kis-Szamosba ömlő Borsa -pa tak tó l és közel 
a zoknak a p a t a k o k n a k az eredetéhez, a m e l y e k a Mező-
ségnek északnyugat i részét a rányosan t a g o l j á k és a Kis-, 
ill. Egyesül t -Szamosba ömlenek. 
Magyarköblös (Cublesul-Somesan) (Szolnok-Doboka 
vm.) , ahol fa jsz i t í pusú rézba l ta 2 és m a g y a r t ípusú tokos, 
füles b ronzba l t a 3 ke rü l t felszínre, Nagveskül lő (Aschilleul-
Mare) (Kolozs vm.), a h o n n a n magyarországi eredetű ob-
szidiánszi lánkokat és n y é l n y ú j t v á n y o s réz- vagy cink-
szegény b ronzba l t á t (Déri Múzeumban) és 1864-ben t a l á l t 
valószínűleg koravaskor i a ranyle le te t i smerünk. 4 Szó-
telke (Sarata) (Szolnok-Doboka vm,) közelebbről meg n e m 
hat á ro zh a t ó leleteivel és m é g hitelesítésre v á r ó telepével,5 
Ugróc (Ugrut iu) (Kolozs vm.) , ahol egy és k e t t ő s e l lentet t 
élű r ézesákányoka t t a l á l t a k , 6 mind D r á g körü l helyez-
kednek el. A Hída lmás (Hida) környéki b r o n z k a r d 7 is alá-
t á m a s z t j a a magyarországi kapcsola tokról m o n d o t t a k a t , 
ame lynek közvetlen ana lóg iá ja а drági k a r d . 
1
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A drági rézbalta közlésébon azt í r t a m , hogy a k a r d 
hegye hiányzik . Ez tévedés , mert a k a r d n a k csak felső 
része m a r a d t meg, az a lsó 1944 őszén ka l l ódo t t el. A meg-
m a r a d t rész (1. kép a) hossza : 36,6 cm. Tek in t e tbe véve, 
hogy az ugyanolyan pengé jű lüdalmási k a r d n a k a hossza 
a lakú g o m b j á n a k széle ké t pá rhuzamos vonal közöt t 
rovátkol t és a belső körhöz öt ke t t ő s félkör kapcsolódik 
középen a körző hegyének n y o m á v a l . A gomb közepén 
sekély pont ül . 
A drági k a r d a csészés m a r k o l a t ú ka idok c sopor t j ába 
I. kép. A d r á g i (Dragu) osészésmarkolatú b r o n z k a r d 
Рис. 1. Бронзовый меч с чашковидным навершьем из Драга (Драгу) 
Pig. 1. L'épée de hi onze à p o m m e a u concave, de D r á g (Dragu) 
66 cm, a páncélcsehié 62,5 cm, 8 egy letöröt t hegyű erdélyi 
esészés m a r k o l a t ú kardé 60,8 cm,® erede t i l eg pedig ez 
63,6 c m hosszú lehetett , a d rág i ka rd k b . 63 em hosszú 
l ehe t e t t . 
A k a r d n a k leglényegesebb felső része a marko la t t a l 
m a r a d t meg, amely szépen díszített csészében végződik 
(1. k é p b). Az alsó h a r m a d á b a n kiszélesedő pengét egy-
egy n i t szeg fogja a t ömör marko la tba . H o g y a penge alsó 
része hosszant i vonalakkal díszí tet t volt-e, mint, az isme-
re t len le lőhelyű erdélyi v a g y a hídalmási , n e m á l lap í tha tó 
meg. A páncélcsehi (Pant ieeu) kard pengé jén csak a töve 
mel le t t l á t u n k hosszanti r öv id vona laka t . 
A csésze tövénél alul k é t , fent l iárom k ö r b e f u t ó vonal 
között fenyőág-mintával d í sz í te t t . E díszítés kétoldal t meg-
szakad . A csésze ovális. K ívü l rő l befelé b á r o m vonalú 
h u l l á m m i n t a díszíti, a m e l y n e k ívei a közép felé m a j d n e m 
összeérnek, a perem felé eső részen pedig t ágabbak a 
közök. A hul lámvonalak közö t t h á r m a s kö rök helyez-
k e d n e k el, és amint Sebes tyén József b a r á t o m közölte, 
aki a r a j z o k a t készítette, körzővel : „A h á r m a s körök kör-
zővel készül tek , a mester, g y a k r a n nem t a l á l t a el az első 
kör k ö z p o n t j á t , ami m a is meg tö r tén ik a l egf inomabb 
nul lás körzővel is." A csésze közepe felé eső l i á rmas körök 
egészen közel esnek egymáshoz és kö rbe fog ják a markola t -
gombot . A há rmas köröke t egyenes vona luk köt ik össze 
a h u l l á m m i n t a völgyeivel. A m a r k o l a t g o m b tövét k ívül 
pontozot t kö r és négy kissé e lnyúl t kör kere te l i a csésze 
kissé ovál is a l ak jának megfelelően. A csésze gömbszelvény 
•Roska M.,i.m. 74., 88. k é p . 
t a r toz ik : ezeket H a m p e l József 1 0 C-t ípusként ha t á rozza 
meg. A szakemberek á l t a l ában a K á r p á t - m e d e n c é b e n 
keresik gyár tás i k ö z p o n t j á t . 
Fe lve tődik a kérdés, hogy a drági k a r d E rdé lyben 
készült , vagy pedig Magyarországról , illetve a K á r p á t -
medence m á s vidékéről impor t á l t ák -e Erdé lybe? 
Erdély r e n d k í v ü l gazdag ugyan bronzleletokben, 
ellenben ezekben viszonylag r i t k á k a kardok . Az öntő-
műhely le le tekben fo rdu lnak elő ugyan t ö rö t t k a r d o k , 
azonban nem á l l ap í tha tó meg ezekről , hogy nem Magyar-
országról behozot t , újból i beolvasztásra szánt d a r a b o k , 
amelyeknek csak n y e r s a n y a g é r t é k ü k volt . 
A k a r d m i n t á j á t elemezve t u d j u k az eredet kérdését 
t isztázni . Pengé je liliomlevél a l akú , és így m á r fo rmai l ag 
is csatlakozik a hasonló pengéjű magyarországi k a r d o k -
hoz. A markola tesészc díszítése is ebbe az i r ányba m u t a t , 
a markolat a zonban nem dísz í te t t , min t a legtöbb m a g y a r -
országi esészés m a r k o l a t ú ka rdé . K a r d u n k díszítőelemei : 
kö rbe fu tó vona lak közöt t a f enyőágmin ta , a pon tozo t t 
vonal, a félkör, a hu l lámvonal és a pont . 
Fontos megvizsgálni azt , hogy az egyes díszí tőelemek 
mi lyen csopor tos í tásban fo rd u l n ak elő, mer t így a d a t o k a t 
n y e r h e t ü n k a r r a vonatkozólag, hogy u g y a n a n n a k a mes-
t e rnek kezéből vagy egy műhe lybő l mely k a r d o k szár-
m a z n a k . 
Ha megvizsgá l juk a H a m p e l József á l ta l ,,A b ronzkor 
emlékei M a g y a r h o n b a n " című m u n k á j á b a n közölt csészés 
marko la tú k a r d o k a t , a Gra f f en r i ed -gyű j t emény egy isme-
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ret len lelőhelyű ka rd ján 1 1 t a l á l u n k fé lköröket , körköröket 
és pon td í sz t is, a t ovább i m i n t á k a z o n b a n e l té rnek a 
drági ka rdé tó l . Egy h a j d ú b ö s z ö r m é n y i ka rd 1 2 markola t -
korong ján , ame ly még a l ip tói t ípusú k a r d o k h o z áll közel, 
s z e m b e t ű n ő a két vonalhói álló h u l l á m m i n t a . Ugyanezen 
f igye lhe tünk meg még kis köröket,, pon tsoroka t is. Sokkal 
jobb ana lógia egy másik h a j d ú b ö s z ö r m é n y i ka rd , 1 3 amely 
csészéjének töve szintén f e n y ő á g m i n t á v a l díszí te t t , ma-
gán a csészén pedig u g y a n a z o k a m o t í v u m o k ismétlődnek 
meg ,min t a drágin , ha kissé egyszerűbb k iv i te lbenis . E g y 
másik ismeret len lelőhelyű, azonos t í p u s ú kardon 1 4 a 
m i n t á k ugyano lyan e l rendeződésben i smét lődnek, mint a 
drági k a r d o n . Az itt felsorolt díszí tőelemekből hiányzik 
egyik-másik egy másik ismeret len lelőhelyű kardon. 1 6 
E g y ismeretlen lelőhelyű k a i d csészéje1 6 csak kis részle-
t ekben t é r el a drágiétól , egy más ikon , ame lynek eredete 
szintén nem t iszt ázot t , pedig a hu l l ámvona l , kör és fé lkör , 
g o m b j á n a k közepén a pon t i smét lődik , azonban sokkal 
igényte lenebb kivi te lben. 1 7 Hasonló m i n t á j ú egy Ipoly-
ságon (Saehy) előkerült k a r d , csészéje18 és még t o v á b b 
f o l y t a t h a t n á n k a felsorolást. Már e pé ldák is azt m u t a t -
j ák , hogy a drági k a rd magyarország i e rede tű , t ehá t nem 
Erdé lyben készül t , hanem oda impor tá l t ák . 1 6 
Roska Márton 
DAS S C H A L E N K N A U F S C I 1 W E R T VON D R Á G (DRAGU) 
Auszug 
Das Schwert , dessen Spi tze abgebrochen ist, bef indet 
sich in de r Sammlung Gy . Bethlen . Es hande l t sich u m 
einen E inzo l fund ; die F u n d u m s t ä n d e s ind u n b e k a n n t . 
N a c h dem eingehenden Vergleich der Motive des Schalen-
knaufes wurde das Stück n ich t in Siebenbürgen herge-
s te l l t , sondern aus Ungarn impor t i e r t . 
M. Roska 
k é s ő r ó m a i ő r t o r o n y e s z t e r g o m h a t á r á b a n 
195(1 ápri l is h a v á b a n 1 e repbe já rás so rán Esz te rgom 
nyuga t i h a t á r ú b a n az ú n . Zsidód-dűlőben, a Duna-pa r t 
közelében egy eddig még n e m ismert rómaikor i ő r torony 
n y o m a i r a b u k k a n t u n k . 1 
A lelőhely a Körtvélyesi -sz iget te l szemben, a dorogi 
pat ak to rko la t á t ól kb. 200 m - r e N y D N y - r a , a tokodi p a t a k 
to rko la ta mel le t t fekszik. A D u n a m e n t é n húzódó néhány 
mé te r m a g a s d o m b h á t a t a tokod i p a t a k m e d r e félkörívben 
vág ja á t és a Dunátó l n é h á n y mé te r r e éles k a n y a r r a l meg-
tör ik , m a j d kb . 150 m hosszú keskeny félszigetet a lko tva 
ömlik a D u n á b a . Az ő r t o r o n y a p a t a k p a r t t ó l 25 m-re 
fekszik. A tokodi p a t a k és zsombékos kö rnyéke az őr-
to rony t e rü le té t há rom oldalról veszi körü l . Az erőd meg-
közelítése csak a dorogi p a t a k to rko la t a felől, K Ë K - i 
i rányból lehetséges. A t e r e p b e j á r á s a lka lmáva l a felszínen 
igen sok róma i te tőfedőcserepet , kő tö rmeléke t és római 
habarcso t f igye l tünk m e g , kb . 2 0 x 2 0 m-es te rü le ten . 
A t e repbe já rás hi telesí tésére 1958 a u g u s z t u s h a v á b a n 
p r ó b a á s a t á s t végeztünk a lelőhelyen.2 Az á sa t á s célja a 
fe l té te leze t t római ő r t o r o n y a l a p r a j z á n a k és építéstör-
t éne ténok t isztázása vol t . Az első, közel 24 m hosszú 
k u t a t ó á r k u n k k a l a r o m t e r ü l e t e t r e j t ő d o m b h á t a t szel tük 
á t . A vá rakozásnak megfele lően k i t ű n t , hogy a Duna ára-
dásai e rősen l ekop ta t t ák a felszínt , s a d o m b h á t Duna 
felőli o lda lán a néhány c m vas tag h u m u s z t a k a r ó a la t t 
m á r sá rga , agyagos a l t a l a j köve tkeze t t . A ku ta tóá rok-
ban mindössze az ő r t o r o n y teljesen k i szede t t f a lának 
helyét s ikerü l t megál lap í tan i . A fa la lapozás helye élesen 
elvál t a környező agyagos a l t a la j tó l . A fa l helye ap ró 
kövekkel , l iabarcs törmclékkel ós tég la töredékekkel volt 
m e g t ö l t v e ( X X X I V . t . 1). További k u t a t ó á r k o k k a l sike-
rü l t t i sz tázn i az ő r to rony a l a p r a j z á t . A f a l a k köveit min-
d e n ü t t k i t e rmel ték , a m e t s z e t e k b e n csak a kiszedett f a l ak 
helye volt megál lap í tha tó . A D u n a felé eső északi oldalon 
— a t e r e p ebbe az i r ányba erősen lej t — a t e rü le t lepusz-
tu lása köve tkez tében csak az egyik á r o k b a n s ikerül t a 
mai felszín a l a t t 20—25 em-rc a k iszedet t f a l alapozásá-
n a k legal ját nyomokban megf igyelni . A lepusztulás oly 
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n a g y m é r t é k ű vol t , hogy az 1. sz. á rok ÉNy- i végében 
n e m is s ikerül t h a t á r o z o t t a n megál lap í tan i a f a l he lyét . 
Az ő r to rony a k u t a t á s o k szer int egyszerű, négyszög-
letes a l ap ra j zú volt . A me t sze t ekben a k iszedet t f a l széles-
sége 110—115 cm között vá l t akozo t t . A t o r o n y belvi lága 
K - N y - i i r á n y b a n 870 cm, Ë—D- i i r á n y b a n 865 cm. 
A fa lak n é h á n y fok eltéréssel t á j o l t a k . 
Az ása tá s során, az erős lepusz tu lás köve tkez tében 
az őr torony belsejében rétegződés n e m je len tkeze t t . Mind-
össze az ő r t o r o n y déli felében t a l á l t u n k , a felszíni h u m u s z 
a l a t t , egy á t l ag 25 — 30 em vas t ag tö rmelékré tege t égési 
nyomokka l . Azonban ez a ré teg is bo lyga to t t vol t . Padló-
n ívó az ő r to rony belsejében nem m u t a t k o z o t t . H a f igye-
lembe vesszük az 1. sz. á rokban észlelt fa la lapozás a l j á t 
akkor valószínűnek látszik, hogy a tö rmelékré teg n e m az 
eredet i helyén fekszik, a pad lón ívónak fe l té t lenül maga-
s a b b a n kel le t t lennie. Egyrész t az á radások , másrész t a 
kőki te rmelők az ő r to rony belsejének rómaikor i n ívó já t 
e lpusz t í to t t ák . 
Az ő r to rnyo t mély vizesáiok — fossa — ve t t e körü l 
( X X X I V . t . 2). Az őr to rony déli és keleti oldalán sikerült 
megál lap í tan i az á rok mére te i t is. A déli oldalon a fa l tó l 
215 cm-re, a kelet i oldalon 410 cm-re húzódik az árok. 
Szélessége a déli oldalon 450 cm, a kelet i oldalon 360 cm.3 
A déli oldalon á t m e t s z e t t ü k a v izesárkot . Az egész á rok 
döngölt f eke te földdel volt be tö l tve . A betö l tésben omlási , 
i l letve pusztulási réteg nem volt megf igye lhe tő . A vizes-
á rok a l ja a ma i felszín a l a t t 265 cm-re fekszik , abszolút 
mélysége a rómaikor i n ívó a l a t t — mely ezen a részen 
m á r nem p u s z t u l t lc — 200 cm. Az á rok a l ja t o m p a hegy-
ben végződik. A betöl tésből n é h á n y későrómai szürke 
edény töredék és kis d a r a b római t ég la tö redék ke rü l t elő. 
A betöltés középső részén, a mai felszín a l a t t 70—100 cm 
mélységben pat icsdarabok f e k ü d t e k . A feke te döngölt 
ré tegben n é h á n y , pontosan meg n e m ha t á rozha tó , jelleg-
telen őskori edény tö redéke t t a l á l t u n k ; ezek m i n d e n való-
színűség szerint a betöl téskor másodlagosan k e r ü l t e k az 
á rokba (1. kép) . 
B e t h l e n György m e n t e t t e meg a k a r d o t az e lka l l ódás tó l . A közlés á t e n g e d é -
s é é r t köszöne t t e l t a r t o z o m n e k i . 
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 Az á s a t á s t a K o m á r o m Megyei T a n á c s a n y a g i t á m o g a t á s á v a l v é -
g e z t ü k . Az á s a t á s l e le te i t a dorogi t á j m ú z e u m őrz i . — Az á s a t á s t özv . T ó t h 
M a j o r M á r t o n n é , E s z t e r g o m , Somogyi ú t 14. sz . a l a t t i l akos f ö l d j é n v é g e z t ü k . 
3
 A ke le t i és dél i o lda l k ö z ö t t i m é r e t b e l i e l t é r é s r é szben a t e r e p erő-
s e b b l e p u s z t u l á s á b ó l a d ó d h a t . 
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Az ása tás kevés le le tanyagot szo lgá l ta to t t . A te rep-
be já rás során t a l á l t két bélyeges téglán kívül 4 még n é g y 
d a r a b tö redék kerül t elő. Va l amenny in CARIS T R B neve 
olvasható.6 N é h á n y jellegtelen szürke, későrómai edény-
tö redék k e r ü l t még felszínre. 
Az á sa t á s során két fé le habarcsot l ehe te t t meg-
figyelni . Az egyik sóderes, sok mésszel keve r t h a b a r c s 
volt . A más ik kissé zöldes sz ínű, mészrögökkel és kevés 
sóderra l k e v e r t „ sovány" haba rc s . E z u tóbb ibó l jóva l 
kevesebb k e r ü l t elő, m i n t a más ik , sóderes habarcsból . 
A kétféle minőségű habarcs kétségte lenül két építési 
per iódust jelöl. Az első f a j t a haba rc s az építés ide jéből 
szá rmazha t , a másik , a g y e n g é b b minőségű pedig egy 
javí tás i pe r iódus t jelöl. 
s z á m á r a is. A G a r a m t o r k o l a t á n a k közve t len környéke 
er re a célra n e m a legalkalmasabb, mive l mocsaras, vize-
nyős t e rü l e t . A folyó to rko la tá tó l ke le t re a meredek 
Helembai -hegyek szintén n e m kedvez tek a kereskedelmi 
ú t v o n a l számára . í g y az á tke lőhe lye t — melyen a G a r a m 
völgyének kereskedelme lebonyolódot t , Esz te rgomtól dél-
n y u g a t r a kell keresnünk. A várostól dé lnyuga t r a az első 
a lka lmas á tkelőhely a ma i ú n . Szentkirályi földek vidékén 
t a l á lha tó . E z a hely, a Zsidódi-rév a középkorban is fon-
tos á tke lőhe ly volt.8 A t e r epbe já rá s során sikerült is ezen 
a he lyen , a középkori esz te rgom—szentk i rá ly i j ohann i t a 
kolostor romja i tó l délkeletre egy római ő r to rony marad -
ványait . f e lku ta tn i . 1 0 A Bonfini á l ta l i smer t e t e t t fe l i ia t , 
fe l té te lezésünk szerint, ennek az ő r t o r o n y n a k a romja iból 
DfC-
1. kép . Esztergom h a t á r a , későrómai ő r to rony . 1. á iok motsze t ra jza 
Рис. 1. Окрестность Эстергома, поэднеримская сторожевая бушня. 1. Профиль Вой траншеи 
Fig. 1. Limite d 'Esz te rgom, Tour de guet romaine de basse époque. Dessin de la coupe d u fossé n ° 1 
Tekin tve , bogy az á rv izek , illetve a kőki termclés az 
őr torony r o m j a i t teljesen e lpusz t í to t t a , az ő r to rony te l jes 
fe l tá rásá tó l t ö b b e redményt nemigen v á r h a t t u n k s így 
a t tó l e l t ek in t e t t ünk . 
Az ő r to rnyo t Caris t r i b u n u s téglabélyegei szer int 
Valcnt in ianus uralkodása a l a t t ép í te t t ék 364 —375 közö t t . 6 
Az egyező mére t ek és a habarcsanalógia a l a p j á n a közel-
m ú l t b a n Visegrád h a t á r á b a n fe l t á r t ő r to ronnya l egy 
időben épü lhe te t t . A visegrádi őr tornyot az előkerült fel-
i ra tos építési t áb l a t anúsága szerint 372-ben ép í t e t t ék a 
legio 1 Mart ia ka tonái . 7 
Eszte rgom ha tá rából sz in tén ismeretes egy ő r t o r o n y 
építési t áb la , melyet Bonfini i smer t e t e t t először s m e l y 
azó ta elkal lódott . 8 A felirat valószínűleg az Esz te rgom — 
Nyergesúj fa lu között fekvő ő r to rnyok egyikének homlok-
za tá t d ísz í thet te . A Bonfini á l t a l i smer te t e t t fel i rat sze-
r in t az ő r to rnyo t Commerc iumnak nevez ték és kereske-
delem céljaira épí te t ték — burgus cui nomen commercium 
qua causa el factus est —, így egy olyan ő r to ronyra kel l 
gondolnunk , me ly földrajzi helyzeténél fogva a ba rbá -
rokkal f o l y t a t o t t kereskedelem céljaira a lka lmas helyet 
foglalt el. Esz tergom közelében, a ba rba r i cum te rü le tén , 
a legfontosabb kereskedelmi és ka tona i felvonulási ú t a 
G a r a m folyó völgye volt m á r a római ko rban is. E z a 
természetes ú tvona l a, korábbi századokban is fon tos sze-
repet j á t szo t t . Elég, ha Marcus Aurel ius h a d j á r a t a i r a gon-
dolunk. A I V . században is, az Ipo ly folyó völgye mel le t t , 
a G a r a m völgye volt a quadok egyik fő felvonulási ú t j a 
a t a r t o m á n y felé. Békeidőben ugyanez az ú tvonal szolgált 
a h a t á r o n á t mindké t i r ányba f o l y t a t o t t kereskedelem 
s z á r m a z h a t o t t . Szentkirá l lyal szembon, az Ebed község-
hez t a r tozó I s tenhegy-magas la ton , a D u n a ba lpa r t j án a 
133-as magassági pon t környékérő l t u d j u k , hogy ot t szin-
t é n volt. egy római őr torony . 1 1 A r ó m a i k o r b a n a szent-
kirá lyi á tkelőhely, egyben mint, hídfőállás, k iválóan alkal-
mas l ehe te t t a b a r b á r o k k a l f o l y t a t o t t kereskedelem le-
bonyol í tására . A mi, f en t i smer te t e t t és f e l t á r t ő r to rnyunk 
ebből a szempontból kedvezőt lenebb f ekvésű volt , mivel 
ké t sziget — a Kör tvé lyes i és Nyárosi — az átkelést a 
D u n á n megnehezí te t te . A Bonf in i á l ta l i smer te te t t eszter-
gom i építési fe l i ra t — m e l y min t f e n t e b b l á t tuk , a m i 
ő r t o r n y u n k k a l szomszédos egyik erőd épí tését örökí te t te 
meg —, va l amin t a visegrádi építési fe l i ra t a l ap j án a mos t 
f e l t á r t ő r to rony építési ide jé t 37], esetleg 372-re kell 
he lyeznünk . A j av í t á s ,me ly rő l a s i l ányabb habarcs tanús-
kodik , röviddel a 374. évi quad betörés u t á n tör ténhe-
te t t . 1 2 Az ő r to rony pusztu lás i idejéről az ása tás n e m 
s z o l g á l t a t o t t a d a t o t . Minden valószínűség szer int a IV—V. 
század forduló ján , a t a r t o m á n y kiür í tésekor , t ű z á l t a l 
p u s z t u l h a t o t t el. 
A mos tan i fe l t á rás egy ik jelentős e redményének 
t e k i n t h e t j ü k az ő r to rnyo t körü lvevő fossa f e lku ta t á sá t . 
A pannónia i l imes m e n t é n az eddigi f e l t á r á sok nem ter-
j ed t ek ki az ő r to rnyo t kö rü lvevő v é d ő m ű v e k k u t a t á s á r a . 
Az In tc rc i sa és A n n a m a t i a közöt t i szakaszon fekvő őr-
t o r n y o k n á l R ó m e r Flóris megemlékezik a felszínen m u t a t -
kozó domborza tok a l a p j á n az ő r to rnyok árkairól . 1 3 A biro-
da lom többi t a r t o m á n y a i b a n szintén megf igye l ték az őr-
t o r n y o k a t kö iü lvcvő vizesárkokat , 1 4 így pl . a bi i t taniai , 1 6 
a rae t ia i 1 6 és a germánia i l imes 1 7 men tén . Az ő r to rnyoka t 
4
 E s z t e r g o m i B a l a s s a Bá l in t M ú z e u m , le l tá r i s z á m u k 56.1196.1 . és 
56.1196.2. 
5
 Szilágyi J., I n sc r ip t i ones t e g u l a r u m P a n n o n i c a r u m . D i s s P a n n 11. 1 
( B p . 1933) X X V I . t . 
4
 Alföldi, A., H e r U n t e r g a n g d e r H ö m e r h e r r s c h a f t in P a n n o n i é n . I 
( B e r l i n 1924) 8 2 — . ; L e g u t ó b b : Soproni S„ A r c h . É r t . 85 (1958) 52—, 
7
 Soproni, S., H e r s p ä t r ö m i s c h e L i m e s zwischen Vi seg rád u n d E s z t e r -
g o m . L i m e s l t o m a n u s Konfe renz N i t r a . ( B r a t i s l a v a 1959). 
" D e s s a u 762 = C I L I I I 3653. l u . 371-ből . 
" Bercsényi 1).—Zolnay L., E s z t e r g o m . ( B p . 1956) 21. 
10
 J e l e n t é s a M a g y a r Nemzet i M ú z e u m — T ö r t é n e t i M ú z e u m A d a t t á r á -
b a n . A r o m o k r a Z o l n a y László m ú z e u m i g a z g a t ó h í v t a fel a f i g y e l m e m e t , 
a k i n e k m u n k á m s o r á n n y ú j t o t t seg í t ségéér t e z ú t o n m o n d o k k ö s z ö n e t e t . 
11
 R a d n ó t i A l a d á r j e len tése a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m — T ö r t é n e t i 
M ú z e u m A d a t t á r á b a n 28. E . I . (1939) . 
"Soproni S., A r c h . É r t . 85 (1958) 54. 
13
 l l ó m e r F l ó r i s k i a d a t l a n j e g y z ő k ö n y v e i 20 (1866) 76—.; Fitz J., 
A r c h . É r t . 82 (1955) 74—, 
14
 Fahriiiur, P W E . E X I I I 614. 
14
 Mncdonnld, в., F ü n f u n d z w a n z i g J a h r e K ö m i s c h - G e r m a u i s c h e 
K o m m i s s i o n . (Be r l in—Leipz ig 1930) 112. 
"Reinecke, P., D e r b a y e r i s c h e V o r g e s c h i c h t s f r e u n d . 8 (1929) 2 4 — . 
17
 kc.der, J., G e r m a n i a 30 (1952) 115—. T o v á b b i p é l d á k : az O H L egyes 
k ö t e t e i b e n . 
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a vizesárkon k ívül pa l i szádok és sáncok is védelmezték.1 8 
Ű j a b b a n t ö b b ő r to ronyná l sikerült f e l k u t a t n i az á rko t , 
így pl. Dömösön és Pi l i smai ót on is. E z u t ó b b i helyen az 
á r k o k b a n megf igyel t éget t pa t icsnyomok rendel te tését is 
s ikerül t t i sz tázni , a m e n n y i b e n megá l l ap í tha tó volt , hogy 
az á r k o n k ívü l vesszőfonásos, t apasz to t t sövény is véd te 
az ő r t o r n y o k a t . Az esztergomi ő r to rony v izcsárkában 
megfigyelt pa t i csnyomok a l ap j án fe l té te lezhe tően i t t is 
i lyennel s zámolha tunk . 
ő r t o r n y u n k közve t len szomszédjai t az 1956. évi 
t e r epbe já rá s a lka lmáva l sz in tén sikerült f e l ku t a tn i . Nyu-
gat felé 5,8 k m - r e N y e r g e s ú i f a l u h a t á r á h a n az 1729folyam-
ki lométer tő l 250 m-re N y É N y - r a a part o lda lban min tegy 
18 m hosszan f igye lhe tő m e g az ő r to rony omlási rétege.1 9 
Kelet felé a következő ő r t o r o n y 3,5 km- re fekszik a Szent-
ki rá lyi -dűlőben, s f e n t e b b m á r megemlékez tünk róla. 
Az ő r to rnyok az Esz t e rgomot (Solva) Nyergesú j fa lu -
val (Crumcrum) összeköt б l imes út vonal m e n t én épültek.2 0 
A mi ő r t o r n y u n k t ó l D K - r e 60 m-re a szán tófö ldeken nyo-
m o n k i sé rhe tő a D N y — É K - i i rányú egykori had iú t sóde-
rozása . Az út a tokodi p a t a k vizét egy h ídda l ívelhet te 
á t . 2 1 A szentk i rá ly i á tke lőhe ly és az aqu incum—brige t ió i 
diagonál is ú t mel le t t f e k v ő későrómai telep2 2 közöt t az 
összeköttetést egy mel lékút b iz tos í to t ta . 2 3 A most f e l t á r t 
ő r to rony t u l a j d o n k é p p e n a tokodi tábor2 4 e lőre to l t őr-
helye volt ; az ő r to rony tó l a t á b o r felé minden b izonnyal 
egy had iú t v e z e t h e t e t t . 
Az ő r t o r o n y szervesen kapcsolódot t a kö rnyező erőd-
rendszerbe. Az Esz te rgom (Solva) és Szőny (Brigetio) 
közöt t i l imesszakasz, az eddigi k u t a t á s o k szerint , a Duna-
könyök védelmi rendszeréhez képes t a r ány lag kevésbé 
vol t megerős í tve . Az Esz te rgom—Szentk i rá ly és az almás-
füz i tő i (Azaum) t á b o r közöt t i szakaszon az ő r t o rnyok 
á t lag 5 km-enkén t épü l tek , ami a G a r a m és Ipo ly torkolat -
vidékének erődrendszeréve l összevetve — ahol 430 — 
1900 mé te r enkén t t a l á l juk az ő r t o r n y o k a t — fe l tűnően 
gyenge.26 De a t a r t o m á n y többi részén is s ű r ű b b őr torony-
láncola tot t a l á lunk . 2 6 Az i t teni erődrendszer l a z á b b el-
rendezésének valószínű oká t a b b a n l á t h a t j u k , hogy a 
Duná ig lehúzódó Gerecse-hegységen keresztül a t á m a d ó 
quadoknak nemigen nyíl t m ó d j u k a t a r t o m á n y belsejébe 
törn i . Az egyet len , m a is haszná la tos észak—déli i r ányú 
ú tvona l , a tokod — ba jna i völgy b e j á r a t á t pedig a római-
korban a tokodi t ábo r r a l és a most f e l t á r t ő r t o ronnya l 
e rős í te t ték meg. 
Soproni Sándor 
E I N SPÄT RÖMISCHER W A C H T T U R M I N D E R U M G E B U N G VON E S Z T E R G O M 
Auszug 
Bei einer Ter ra in inspek t ion kamen 1956 westlich von 
Esz te rgom (Kom. K o m á r o m ) am D o n a u u f e r die Res te 
eines römischen W a c h t t u r m e s zutage. Wir haben in d e m 
mi t R u i n e n bedeckten Gebiet bei der B a e h m ü n d u n g 1958 
eine Au then t i s i e rungsg rabung vorgenommen. 
Mit Hi l fe von Forschungsgräben gelang es d e n G r u n d -
riß des W a c h t t u r m e s au fzuk lä ren . Die Innenwei ten des 
viereckigen W a c h t t u i m c s sind 8 ,70x8 ,65 m. Die Mauern 
s ind vol l s tändig zerstör t , w i r konnten bei der Forschung 
in den P ro f i l en lediglich den Platz der ausgehobenen 
Mauern fes ts te l len (Taf. X X X I V . 1). Die Brei te der aus-
gehobenen Mauern b e t r u g 1,10—1,15 m . I m Inneren dos 
W a c h t t u r m e s wurden d ie Schichten d u r c h die Über-
s c h w e m m u n g e n der D o n a u vollständig ausgewaschen, das 
F u ß b o d e n n i v e a u ist z u g r u n d e gegangen. 
Der W a e h t t u r m w a r von e inem Wassergraben 
—fossa — umgeben (Taf. X X X I V . 2). Auf der Südseite 
ver läuf t der oben 4,50 m brei te , 2,65 m t iefe, u n t e n zuge-
sp i t z te G r a b e n in 2,15 m E n t f e r n u n g v o m T u r m . E r 
wurde wahrscheinl ich n o c h zur Römerze i t , vor dem end-
gül t igen Verfall des T u r m e s , au fgeschü t t e t . Aus der ein-
g e r a m m t e n Ausfü l lung k a m e n einige spät römische u n d 
urzeit l iche G e f ä ß f r a g m e n t e zutage. L e t z t e r e gerieten se-
k u n d ä r , bei de r A u f s c h ü t t u n g in den G r a b e n . 
Die Ausgrabung l i e fe r t e wenig F u n d e . N u r einige 
Stempelziegel aus der Zei t des Valent in ianus auf denen 
der N a m e CARIS T R B zu lesen ist,4-5 , und uncharak te -
r is t ische g r a u e spä t römischc Scherben k a m e n zutage. I n 
der Schut t sch ich t unterschoideten wi r zweierlei Ar t en 
von Mörtel . Der größere Teil von gu te r Qua l i t ä t s t a m m t 
a u s der Bauzei t , während der in Menge u n d Qual i tä t 
mindere aus de r Zeit eines s p ä t e r e n U m b a u s s t a m m e n 
d ü r f t e . 
Wie aus den Stempelziegeln des t r ibunus Caris und 
den analogen Grundr i s sen hervorgeht , wurde de r Wapht -
t ü r m während de r Regierungszei t des Valen t in ianus er-
r i ch t e t . 6 - 7 Dio a u s der Regierungszei t des Valen t in ianus 
s t a m m e n d e Esz t e rgomer Inschr i f t , 8 die den B a u eines 
Commercium g e n a n n t e n burgus e r w ä h n t , d ü r f t e ve rmu t -
l ich aus dem öst l ich vom besprochenen W a e h t t m m lie-
genden nächs t en W a e h t t u r m zu tage gekommen sein.9-1 1 
Aus der Visográder (372 n. u. Z.) u n d aus der Esz t e rgomer 
(371 n. u. Z.) Bauinschr i f t geht hervor , d a ß der n u n erforsch-
t e W a e h t t u r m ebenfal ls u m diese Zeit e n t s t a n d e n sein 
d ü r f t e . Wie a u s d e n zweierlei Mör te ln zu ersehen, wurde 
or nach dem 374 er fo lg ten E i n b r u c h der Quaden reno-
viert .1 2 
Es gelang somi t zum ers ten Mal, das Schanzensys tem 
der W a o h t t ü r m c d e m pannonischon Limes e n t l a n g zu 
k lären . Wie in den anderen P rov inzen des Reiches, f i nden 
wir auch hier die den W a e h t t u r m umgebende fossa.13-11 
Die mit der A u s g r a b u n g paral le l vorgenommene topo-
graphische A u f n a h m e h a t a u c h die einzelnen S ta t ionen 
des umgehenden Fes tungssys tems aufgedeckt . 1 9 - 2 4 I m 
Verhäl tnis z u m erforschten Fes tungssys tem in der Mün-
dungsgegend der Flüsse Ipoly und Garam w a r dieser 
Limcsabschni t t m i n d e r gesichert : in der ers teren Gegend 
f inden wir die W a c h t t ü r m e auf 430 —1900 m E n t f e r n u n g , 
h ier auf e twa 5 k m voneinander . 
S. Soptoni 
" P l . Reinecke, P., i. h . 
" I d ő k ö z b e n 1958 n o v e m b e r é b e n p a r t r e n d e z é s s o r á n az ő r t o r o n y 
m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g szer in t t e l j e s e n e lpusz tu l t . A f e l s z í n e n t a l á l t l e le tek a 
do rog i t á j m ú z e u m b a k e r ü l t e k . 
" Graf, A., Übe r s i ch t d e r a n t i k e n Geograph ie v o n P a n n o n i é n . Diss-
P a n n I . 5 ( B p . 1936) 102—. 
" A p a t a k m e n t é n , az ú t i r á n y á b a n k i s e b b k i e m e l k e d é s f i g y e l h e t ő 
m e g , a m e l y ese t l eg h í d p i l l é r t t a k a r . 
" F e l t á r á s á t a d o r o g i t á j m ú z e u m seg í t s égéve l 1958-ban k e z d t ü k meg . 
" Balogh A., E s z t e r g o m É v l a p j a i . 7 (1934) 45. 
24
 Graf, A., i . m . 95 . ; Balogh A., i . m . 4 2 — , 
25
 A l i m e s s z a k a s z rész le tes f e ldo lgozása a köze l jövőben ké szü l c\ 
Filz J., 1. m . 74. 
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b a l a t o n - k ö r n y é k i r ó m a i é p ü l e t t a g o z a t o k 
E z ú t t a l a hazai római építészet díszí tőelemeit fel-
dolgozó n a g y o b b m u n k á n a k 1 egy részletét , a m a g y a r 
D u n á n t ú l egyik külön emlékcsopor t já t t á rgya ló rész t , a 
Bala ton környékének eddig i smer t római épüle t tagoza-
t a i t a d j u k közzé. 
E lö l j á róban úgy érezzük, n e m szükségtelen megemlí-
teni , hogy a római provinciál is épüle tplasz t ika emlékei 
eddigelé n e m részesül tek kellő mé l t a t á sban . 2 
Pedig a p rovinc iák építészete legalább annyi é rdek-
lődésre t a r t h a t n a számot , m i n t sok, k ivé te leze t ten be-
csült emlékanyag , hiszen a római különösképpen é p í t t e t ő 
nép, és k u l t ú r á j á n a k a r c u l a t á b a n az építkezési h a j l a m 
fe l tűnő. Ezenfe lü l a r o m á n s t í lus f o r m á i n a k k ia lakulásá-
ban a he lyben volt egykori római építészet akkor m é g 
l á tha tó emlékeinek is jelentős szerepe volt , így koraközép-
kori ép í tésze tünk k u t a t á s á n á l Pannón ia ilyen h a g y a t é k á -
n a k az i smere te mel lőzhete t len . 
A pannónia i építészeti m a r a d v á n y o k közöt t egy t e rü -
letileg és jórészt formai lag iselkülönülő csoport , a Ba la ton-
környéki épüle t tagoza tok kel t ik fel f i gye lmünke t . 
Már Laczkó Dezső és R h é Gyula eml í t e t t ék a balat on-
a lmádi oszlopokat és a felsőőrsi oszlopfőket ,3 m a j d 
Kuzs inszky Bál in t szólt róluk. 4 Művében, bár r ö v i d e n , 
elég nagyszámú ilyen kőemléket emlí t , n é h á n y n á l az egy-
kori rende l te tés m ó d j á t is le í r ja . Ezek elsősorban az 
északi pa r t v idék rő l valók, de a déli oldalról is közöl, még-
pedig te l jes oszlopocskát.6 
Az ez a lka lommal b e m u t a t á s r a szánt a n y a g a köve t -
kező (az első helyen a d o t t számozás a t í pus t áb l ák szá-
ma inak felel meg) : 
I. Teljes oszlopok 
1. Magas, karcsú oszlop, a Veszprémi Bakonyi Múze-
u m b a n (I. I; X X X V . t . 5 — 6). Ta lapza ta szabályos plin-
thusból — alsó négyzetes lap —, azon két egyenes o lda lú , 
egymás felett fokozatosan kisebbedő torusfcól áll. Közü-
lük az alsó egyenes oldalú, korongforma, a k isebb felső 
g y ű r ű f o r m á j ú . Törzse s ima, közepe felé ívelt vas tago-
dással, enthasissal ; fejezete, amelyet a törzzsel egyszerű 
as t raga l tagocska köt össze, nyolc s ima telt levélből áll , 
fe let te egyszerű négyzetes abacussal . Az oszlop egybe-
fa rago t t , vörös a lmádi homokkőből (permi kori) készül t , 
Ba la tona lmádibó l ke rü l t elő. M: 186 cm, o. fő m : 20, 
lábazat m : 19.6 
2. Zömökebb oszlop, a Bakonyi Múzeumban (I. 2; 
X X X V . t . 2). L á b a z a t a négyzetes p l in thus felet t össze-
szűkülő közbenső t ag u t á n kis léccel megy át a tö rzsbe . 
A középrészen a p l in thus négy s a rka fe le t t egy-egy sa rok-
levéllel. Az al ig ívelt hengeres, zömök törzs felet t erős 
g y ű r ű t a g u t á n a lábaza thoz hasonló oszlopfő ül, t e t e j é n 
s ima abacus lappal . így a fejezet csupán nyomot t horno-
r ú a n ívelő kalathosbói áll, az abacus négy sarka a l a t t a 
t a lapza thoz hasonló egy-egy s ima saroklevéllel . Sz in tén 
egybefa rago t t , d u r v a megdolgozású. Vörös homokkőből . 
A csopaki Kőkoporsó-dűlőről . M: 83, lábaza t kor . : 
2 9 x 3 2 , 5 , l t . sz.: 55.283.3.7 
3. Hasonló kisebb m é r e t ű oszlop, a Bakonyi Múze-
u m b a n (I. 3; X X X V . t . 1). L á b a z a t a a p l in thus fe le t t 
kisebb hengeres gyűrűből áll, zömök törzse enyhe en t h a -
sissal, az előbbiekhez hasonló fe jezet kis gyűrűve l — ast-
ragal t agga l — csat lakozik a törzshöz. A fe jeze t s ima aba-
cussal végződik. A n y a g a vörös homokkő. A csopaki Kő-
koporsó-dűlőről . M: 49, p l i n t h u s él: 18, fejezet m : 11, 
lt . sz. : 53.283.4.8 
4. Oszlop, a Magyar Nemzet i Múzoum — Történet i 
M ú z e u m b a n (I. 4; X X X V . t . 4). A p l in thuson két foko-
zatosan k isebbedő egyenes oldalú korongforma tag ül a 
lábaza t jelzéséül, a felső to rus t jelölő felső korongon 
oldalt enyhe k ö r b e f u t ó l io inyola t ta l . Alig ívelő törzsű; a 
gyűrűve l csat lakozó fe jeze t t i zenhat keskeny , fent húso-
sán k iha j l ó s ima tel t levélből áll, a szokásos négyzetes 
abacussa l . Vörös homokkőbő l . Fonyódról k e r ü l t elő, a 
hegy északi oldalán a múl t század végén f e l t á r t villa fal-
m a r a d v á n y a i közül. M : 95,5, fő m : 1 8 , l á b m : 23, abacus él: 
27, p l i n t h u s él: 32,5, l t . sz . : 21/1897-1.° 
5. K i s oszlop, a Bakony i Múzeumban (I. 5); m i n t 
3-as, e rősen töredékes, a lábazat hói csak kevés m a r a d t , 
hasonló egysoros nyolcleveles fe jezetű , a m e l y e t a rövid 
zömök törzzsel két k is n y a k g y ű r ű köt össze. A fejezet 
felső része e lpusz tu l t , a t öbb i teljes oszlophoz hasonlóan 
b izonyára ez is négyzetes abaeus lappa l zá ru l t . Vörös 
homokkő , ismeret len le lőhelyű. M: 50, á : 19, l t . sz.: 
55.283.32. 
11. Oszlop jók 
1. Fe jeze t , a Bakonyi Múzeumban (II. I ; X X X V I . t . 
5). Nyolc s ima telt levéllel, egyszerű négyzetes abacussal , 
amelyen négy oldalán, a lsó széleihez közel összetettség 
l á t sza tá t ke l tő hornyola t f u t körül . Alul k ö r b e f u t ó gyűrű-
vel csat lakozik a vele egybefa rago t t , t ö rö t t , hengeres törzs-
höz. Valószínűen azonos a n n a k a két csonka kőoszlopnak 
egyikével , amelyet K u z s i n s z k y Bálint az első vi lághábo-
rút megelőző években Diószeghy J . házáná l l á t o t t . Vörös 
homokkő , Pa loznakró l ke rü l t elő, 1953-han. M: 35, feje-
zet m : 16,5 ,abacus ker . : 25, tö rzs á : 19, l t . sz. : 55. 283.21.10 
2. Fe jeze t , a Bakonyi Múzeumban (П. 2; 1. kép, d). 
Az e lőbbihez hasonló szerkeze tű , de a négy saroklevél 
nem éri el az abacus s a r k a i t , m i n t a legtöbbnél . A levelek 
középü t t ho rnyo l t ak ; ú g y a hornyolat ok, m i n t a levelek 
érintkezései k imély í te t t há romszöga lakú v á j a t o k b a n vég-
ződnek, k ö r b e f u t ó sort képezve . A fejezet a lul s imán meg-
m u n k á l t , szélén k ö r b e f u t ó hornyolat m u t a t j a a külön-
f a r a g o t t törzshöz való csa t lakozás helyét . E z a fejezet 
t a l án azonos azzal, ame lye t év t izedekkel ezelőtt Mencs-
helyről szá l l í to t t ak be; ezt az is valószínűsít i , hogy az oda 
közeleső K é k k ú t i é i s zá rmazók á l lnak hozzá legközelebb. 
Vörös homokkő. Ismeret len lelőhelyről. M : 16,5, abacus 
éle: 35X37 , lt . sz.: 55.283.14. 
3. Fe jeze t , a Bakony i Múzeumban (II. 3; 1. kép, c). 
Középba rázdáva l hornyol t levelei magasan felfelé nyúl-
nak . A hornyola tok k i indu lása iná l és a levelek közeinél 
i t t is meg ta l á l j uk a há romszögforma kimélyí t est . A sima 
négyzetes abacus oldalt sz in tén hornyol t , a l a t t a pántszerű 
as t raga l léc fut körbe. Törzsével ez is egybefa rago t t volt. 
Vörös homokkő , i smeret len lelőhelyről. M:23, abacus éle: 
26,7, l t . sz . : 55.283.11. 
4. Fe jeze t , a Bakonyi Múzeumban (II. 4; X X X V I . t . 
4; 1. kép , b). Leg inkább az a lmád i teljes oszlopfőre emlé-
keztet (I. 1), magas levélsorral , széles húsos s ima levelek-
kel. Hason ló négyzetes abacussal , ame lynek sarkai t a 
1
 Kiss A., A p a n n ó n i a i r ó m a i ép í t é sze t d í sz í tőe lemei . ( B p . 1953 
(Kéz i r a t ) . 
" A r ó m a i ép í t é sze t egyes e lemei rő l á l t a l á b a n : Kühler. / / . , D i e r ö m i -
s c h e n K a p i t e l l e des Khe ingeb ie t e s . (Ber l in 1939); Scrinari, Г. . I c ap i t e l l i 
r o m a n i di A q u i l e i a . ( P a d o v a 1952); Weigand, E., Die S te l lung D a l m a t i e n s 
in de r r ö m i s c h e n R e i c h s k u n s t . S t r e n a B u l i c i a n a . (Zagreb—Spl i t 1924); 
Kautzseh, It., Kap i t e i t s t ud i e i i . ( B e r l i n — L e i p z i g 1936); a h a z a i e m l é k e k 
t e k i n t e t é b e n : llampel J., A r c h . É r t . 31 (1911); Gosztonyi Gy., LA I I . D i s s -
P a n n I I . 11 ( B p . 1941). 
3
 Laezkó D.—Rhé Gy., B a l á c z a . ( V e s z p r é m 1912) 7., 9. 
'Kuzsinszky В., A B a l a t o n k ö r n y é k é n e k a r c h a e o l ó g i á j a ( B p . 1920) . 
3
 Kuzsinszky В., i . m . 28., 117., 126., 131—134. , 144., 150., 158. , 172. 
173., 177. , 181—183. , 198., 204 . ; k ö z ü l ü k 12 d a r a b o t m a is m e g t a l á l u n k a 
M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m — T ö r t é n e t i M ú z e u m b a n , a v e s z p r é m i B a k o n y i 
M ú z e u m b a n és a kesz the ly i B a l a t o n M ú z e u m b a n , t o v á b b á Z á n k á n . 
8
 Az osz lop a/, u t ó b b i é v e k b e n s a j n á l a t o s n i ó d o n e l t ö r ö t t , a B a k o n y i 
M ú z e u m b a n v a n . Kuzsinszky В., i . m . 181., 217. k é p , C s e h G á b o r n é t e lké rő l 
k e r ü l t e lő ; Laczkó D.—Rhé Gy.. i . m . 7. 
7
 Kuzsinszky В., i. m . 173. 
8
 K i s s Á k o s g y ű j t é s e 1 9 5 3 - b a n , C s o p a k o n az e g y k o r i I r g a i m a s r e n d 
k ő k o p o r s ó - d o m b i r e n d h á z a m e l l e t t i d i ó f a a l a t t á l l o t t k ő a s z t a l l á b a k é n t . 
• Kuzsinszky В., i . m . 2 8 — 2 9 . , 36. kép . 
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l . a — d. kép. Oszlopfők. Veszprém, Bakonyi Múzeum. 1 : 8 
Рис. 1. Капители. Веспрем, Баконьский Музей. 
Fig . 1. Chapi teaux . Veszprém, Musée du Bakony. 
levelek elérik. Alul a törzshöz as t raga l n y a k t a g kapcso l t a , 
az egybe fa rago t t tö rzsnek csak a töredékes ind í tása 
m a r a d t meg. Vörös homokkő , i smeret len lelőhelvről. M: 
24, abacus ke r . : 2 6 x 2 8 , l t . sz.: 55.283.13. 
5. Fe jeze t , a Bakony i Múzeumban (II. 5; l . k é p , a). 
Kisebb mére tű , a m e r e v fo rmázású levelek a I I . 2.-höz 
hasonlóan egy-egy középhornyola t t a l . A négyzetes abacus 
i t t is oldal t enyhén hornyol t . Áz alsó rész erős rongá l t sága 
ellenére jól k ivehe tő , hogy a fejezet a lu l s imára dolgozot t , 
n e m a törzzsel egybe fa rago t t vol t . Vörös homokkő . Isme-
re t len lelőhelyről k e r ü l t elő. M: 19, abacus él: 2 4 x 2 5 , 
l t . sz.: 55.283.12. 
6. Fe jeze t . A Bakony i Múzeumban (II. 6; 2. kép) . 
Azonosan f o r m á l t nyolc levelével, középbordá iva l , aba-
eusával , s i m á r a m e g m u n k á l t első részével, amelyen as t ra-
gal t a g n y o m a i t l á t j u k , különösen megegyező a I I . 2. 
fe jezet te l . Vörös homokkő , ismeret len lelőhelyről. M: 15, 
abacus él: 29, l t . sz. : 55.283.31. 
7. Pi l lérfő, a Bakonyi Múzeumban (II. 7; X X X V I . t . 
6). Az úgyneveze t t pannónia i te l t leveles fe jeze tek közül 
való. H á r o m oldala kidolgozot t . A felső, egymással közé-
pen összenőt t fodros szélű levélzet az alsó levélsor nyolc 
széles levele közül induló s ima tölcséres kau l i sszáron ül. 
A le töredezet t pe remű abacus s ima. A pillérfő a lul kiál ló 
pá lca taggal és a l a t t a léccel f o ly t a tód ik a négyzetes pillér-
törzsben, a m e l y n e k első oldala domborműves hederaleve-
lekkel d ísz í te t t . A n y a g a fehéres mészkő. I smere t l en lelő-
helyről . M: 40, alsó széle: 2 9 x 3 1 , l t . sz.: 55.283.22. 
8. Oszlopfő- töredék, a Bakonyi M ú z e u m b a n (II. 8). 
E z is a pannónia i te l t levelcsek közül való. A sa rkokon ki-
vehetően cs igapárok nyomaiva l . K é t levélsoros. Alul az 
egybefa rago t t törzshöz erősen kiálló, ke t tős l écpán t ta l 
csatlakozik. Világos színű mészkő. I smere t len lelőhelyről. 
M: 41,5, tö rzs á : 21, f ő á : 30, l t , sz. : 55.283.7. 
9. Oszlopfő, a Bala toni M ú z e u m b a n (II. 9). Csaknem 
a z o n o s a 2.-vel. A négyzetes abacus a lá szétlapuló, közép-
hornyolt nyolc teli levélből a lko to t t fe jezet a lul s imán 
munká l t , kis jelzet t nyak tagga l . A levélközök és hornyo-
latindít á s o k i t t is mély,kis háromszög a lakú kimélyí tések-
kel. Vörös homokkő , a kékkú t i ókeresz tény épü le tek fel-
tá rásából ke rü l t elő. M: 15, alsó á : 14,5, abacus ke r . : 26. 
10. Oszlopfő, a Bala toni M ú z e u m b a n (II. 10). 
Hasonló a 9.-hez, vörös homokkő. Ugyancsak K é k k ú t r ó l . 
M: 16, abacus ker . : 31, alsó á : 15. 
11. Oszlopfő, a Bala toni M ú z e u m b a n (II. 11 ; X X X V I . 
t . 2). A pannónia i tel t leveles fe jeze tek erősen leegyszerű-
s í te t t , kései f a j t á j a , Kétsoros , alul n é g y te l t , erősen kivas-
tagodó „ b i m b ó s " saroklevéllel , f e l e t t ü k a másod ik so rban 
1 1 A I I . 9. , 10. , 11. o sz lop főkhöz Kuzsinszky В., i . m . 131—133 . , 173 . 
k é p . 
11
 Kuzsinszky В., i . m . 150. . 188. k é p ; Dornyay В., B a l a t o n és kör-
n y é k e . ( B p . 1934) 173., a köze l i V é r k ú t r ó l v a l ó e r e d e t e t e m l í t i ; Radnóti 
A,—Gerö L., A B a l a t o n r égésze t i és t ö r t é n e t i emléke i . ( B p . 1952) 86 . ; 
hosszú V a l a k ú egyenes s z á r a k o n ülnek a hangsú lyozo t t 
sarokcsigák. Az abacus külön n e m jelzett . Vörös homok-
kő, K é k k ú t r ó l ke rü l t elő.11 M: 23,5, a b a c u s ker . : 
17,5X 18,5, alsó á : 14,5. 
12. Oszlopfő, a Ba la ton i Múzeumban (II. 12; X X X V . 
t . 3). Mint a 2-es. Nyolc s i m a tel t levélből képze t t , egy-
szerű abacussa l . Alul a tö rzs csat lakozásánál s imára dol-
gozott , de az as t ragal t a g je lzet t . A levelek hornyola ta i 
ennél is há romszög a l a k ú mélyí tésből i n d u l n a k , azonban 
ez a fejezet az eddigiekhez képest jóval g y e n g é b b meg-
formálás t m u t a t . Vörös homokkő , ismeret len lelőhelyről. 
Erősen h iányos . M: 17, alsó á : 23,5, a b a c u s á : 3 6 x 3 6 . 
13. Oszlopfő, a Bala toni Múzeumban (II. 13). Félbe-
tö rö t t . Az a b a c u s a l a t t erősen szét lapuló levélsor hason-
lóan középbordáza t ta l tagol t , A levelek i t t is mély í te t t 
háromszögek sorából i n d u l n a k ki . Alul s i m á r a eldolgo-
zott . Az egyet len levélsoros fe jeze tek közül ez az a rány-
ta lanul e l lapuló pé ldány a legelnagyol tabb kidolgozású. 
Vörös homokkő , i smeret len lelőhelyről. M: 12, alsó á : 14. 
abacus ól: 30. 
14. K é t oszlopfő (II. 14). A zánkai r e f o r m á t u s temp-
lomban á l lnak , r o m á n fe jezetes r o m á n osz loppá inak szol-
gálva l ábaza tu l . Ezekkel e g y ü t t a szószéket t a r t j á k . 
A 11-hez hasonlóak , azzal rész le tsa já tságok, a r á n y tekin-
te tében is megegyeznek. Mivel lábazatul szolgálva fej jel 
lefelé á l lnak , felső részük a padlóba sül lyesztve nem lát-
ható . Abaousuk a 11-hez hasonlóan b izonyára ezeknek 
sincs. Alul s imán e ldolgozot tak , így csa t lakoznak jelenleg 
a g y ű r ű s n y a k ú r o m á n oszlopokhoz. H o m o k k ő h ő i ké-
szültek.1 2 M: 21. 
15. Oszlopfő. A Bala ton i M ú z e u m b a n (II. 15; 
X X X V I . t . 1). H á r o m z ó n á s kor in thus i f o r m a . Az akan-
thusleveles fe jeze teknek m i n d e n lényeges elemével . Sza-
bályos szerkezetű , nyolc-nyolc levélből álló a lsó két levél-
sorral. Ezek mögül nő ki a négy csigapár, a m e l y e k mind-
egyike erő te l jes ívvel ha j l i k a sa rkokra az a b a c u s alá, a 
szomszéd csigapár hasonló t a g j á v a l o t t egybenőve . A csiga-
párok más ik rövidebb, enyhe ívelésű tag ja i ped ig kettesé-
vel összeérve az abaeus lap a l a t t egy-egy, összesen négy 
belső cs igapár t képeznek. Valamennyihez k ívü l rő l az alsó 
levélsorokhoz hasonló akan thus leve lek t a p a d n a k . Az 
erősen rongá l t fe jezet s ima abaous lap jából a l ig m a r a d t 
valami. A vas tag , húsos akanthus levélze t csipkézete igen 
sema t ikusan jelzet t . Anyaga enyhén vörhenyes homokkő, 
Gyülevészről való.12" M: 29, alsó á : 21, a b a c u s á : 44. 
16. Oszlopfő, a Balatoni Múzeumban (П. 16; X X X V I . 
t . 3). Kor in thus i , há romzónás , két alsó nyolc-nyolc levél-
ből álló a k a n t h u s levélsorral . Fe le t tük g y ű r ű s p e r e m ű 
Semsey A., k é z i r a t a ; Genthon / . , M a g y a r o r s z á g m ű v é s z e t i e m l é k e i . I . D u n á n -
tú l . ( B p . 1959) 440. 
l l a
. G y ü l e v é s z D-i végén M o l n á r J ó z s e f fö ld jé rő l n a g y o b b k i t e r j e d é s ű 
r ó m a i l a k ó t e l e p o m l a d é k a i közü l 1950-ben szerez te m e g Csa log Józse f . 
M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m — T ö r t é n e t i M ú z e u m , A d a t t á r , 102 , G y . I . 
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kaul isból kinövő saroklevélpárokból . Az erős rongálódás 
m i a t t a felső részekből c s a k kisebb rész le tek m a r a d t a k , 
í g y az abaous tag sem á l l a p í t h a t ó meg. Alu l s imán eldol-
gozott . Fehéres mészkő-dolomit anyagé . I smeret len lelő-
helyről . M: 29, alsó á : 19, abacus él: 30. 
2. kép. Oszlopfő. Veszprém. Bakonyi Múzeum. 1 : 3 
Рис. 2. Капитель. Веспрем, Баконьский Музей. 
Fig. 2. Chapiteau. Veszprém, Musée d u Bakony. 
I I I . Oszloplábak 
1. L á b a z a t , a B a k o n y i Múzeumban (III . 1; X X X V I I . 
t . I). Egybefa rago t t oszloptörzzsel. A to rus rcndszer a z 
egyszerű négyzetes p l i n t h u s felett provinc iá l i sán je lze t t . 
Az alsó to rus t egy egyenesoldalú korong a lko t j a , f e le t t e 
kis léc tag , visszaugió hornyo la t , ma jd a tö rzsön ke skeny 
k ö r b e f u t ó v á j a t o k a t o r u s g y ű r ű k b e n y o m á s á t igyekeznek 
kel teni . A törzs enyhén domború . Vörös homokkő. I sme-
re t len lelőliclyű. Teljes m : 42,5, lábazat m : 10,5, p l i n thus 
él: 21,5, tö rzs á : 15,5, l t . sz . : 55.283.8. 
2. Oszlopláb, a B a k o n y i Múzeumban (III . 2; X X X V I I . 
t . 2). Négyzetes p l i n thus felet t a t o r u s o k a t alsó korong , 
m a j d kivételesen gyűrűso lda lú , jóval k i sebb á t m é r ő j ű 
felső t a g jelzik. Vörös homokkő . I smere t l en lelőhelyről. 
M:16, á : 29, l t . sz.: 53.283.30. 
3. Oszlopláb. A B a k o n y i Múzeumban (III . 3). A négy-
zetes p l i n t h u s felett az a l só torust jelző korongból k i n ö v ő 
egyszer hornyolt törzzsel .Vörös homokkő . Csopakról , a 
Kőkoporsó-domb mel le t t i Bielek-villából ke rü l t elő.1 3 
M:15, á : 18, törzs á : 14,7, l t . sz.: 55.283.1. 
4. Oszlopláb. A B a k o n y i Múzeumban (III. 4). Négy-
zetes p l i n t h u s felett a k é t torust két fokoza tosan kiseb-
bedő e g y m á s feletti k o r o n g jelzi. K ö z ü l ü k a felső t a g 
oldalt mé lyen hornyol t . Ebbő l nő ki az egybe fa rago t t 
oszloptörzs töredék. Vörös homokkő. Csopakról a K ő -
koporsó-domb melletti Bielek-villából.1 4 Teljes m : 23,5, 
l ábaza t m : 14, á : 20,5, t ö r z s á : 15, l t . sz . : 55.283.2. 
5. Oszlopláb. A Bakony i M ú z e u m b a n (III. 5; 
X X X V I I . t . 3). Négyze tes pl inthuson két fokoza tosan 
k i sebbedő korongból n ő ki a hosszú, e n y h e enthas issa l 
bíró s i m a oszloptörzs. A felső korongon keskeny v á j a t 
f u t kö rü l . Vörös h o m o k k ő . Ba la tona lmádibó l özv. Cseh 
Gáborné telkéről.15 M: 152, lábazat m : 23, p l in thus ke r . : 
3 1 , 5 x 3 1 , 5 . A fényképen t ö r ö t t á l l apo tban . 
6. Oszlopláb. A B a k o n y i Múzeumban (III. 6). Négy-
zetes p l in thuson ülő l a p o s a b b korong, ame ly h o m o r ú 
13
 K i s s Á k o s gyű j tóse 1 9 5 3 - b a n . 
14
 L . e lőző j . 
15
 B . 6 . j. i. h . 
14
 Baczkó D.—Rhé Gy., i. т . ; К isi 
2 1 7 — 2 3 6 . 
A. , A c t a A r c h . H u n g . 11 (1959) 
ívelés u t á n m e g y á t az oszloptörzsbe. A korong felszínén 
és fe l jebb az oldalon egy-egy keskeny v á j a t f u t körbe . 
Vörös homokkő . I smere t l en lelőhelyiől. M: 18, ker . : 
35,5X35,5, tö rzs á : 19,5. 
7. K é t pi l lér lábazat . A Magyar Nemzeti Múzeum — 
Történet i M ú z e u m b a n (III. 7; X X X V I I . t . 4—5). A plint-
huson háromszoros t o r u s g y ű r ű k , közö t tük mély t roehi lus 
hornyola tokka l . A lábaza tok k idolgoza t lan há t só oldalai 
homorúan k i k a n y a r í t o t t a k . Műkő-másola tok . Az erede-
t iek vörös homokkőből a balácai villa mozaikpadlós 20. 
számú t a b l i n u m á b a n á l lo t t ak . 1 6 M: 30 — 31, k e r : 8 4 x 8 4 . 
8. Oszlopláb. A Bala toni Múzeumban (III. 8). A plin-
thus fe le t t korong a lakú alsó t o r u s ból, amely íve l ten m e g y 
át az egyenesen eldolgozott fe lü le tű k isebb felső t a g b a . 
Vörös homokkő . I smere t l en lelőhelyről. M: 2,5, ke r : 
34X34, (csonkán: 25), felső á : 18. 
9. Oszlopláb. A Balatoni Múzeumban . Négyzetes 
pl in thuson két fokozatosan kisebbedő korongtagga l , az 
alsó n a g y o b b korong fe lü le tén hornyola t ta l . Szabályos 
faragású, vörös homokkő. I smere t l en lelőhelyről. M: 15,5, 
p l in thus él: 28. 
IV. Oszloptörzsek 
1. Két d u r v á n faragot t oszloptörzs, a Ba la ton i Múze-
u m b a n (IV. 1). K i s hengeres t e s tűek , az alsó és a felső 
végződéseknél egy-egy s z ű k e b b s ima p á n t f o r m a g y ű r ű -
vel, ame lyek a törzsekkel e l lentó tben s imára do lgozot tak , 
azoktól egy-egy keskeny ho rnyo la t vá lasz t ja el. A tö rz sek 
m e g m u n k á l á s a n e m befe jeze t t , a véső nyomai a nagyolás 
fáz isában jól l á tha tók . Vörös homokkő. K é k k ú t r ó l , a 
kisebb ókeresz tény bazi l ikából . Az egyik k e t t é t ö r ö t t . 
A Bala toni Múzeum k ő t á r á b a n jelenleg a I I . 9—10. sz. 
oszlopfőkkel együt tesen v a n n a k felál l í tva, de azokka l 
nem t a r t o z n a k egybe. M: 85, vas t . : 19 — 20, felső á : 14, 
alsó á : 17. 
2. Oszloptörzs, a Bulatoni Múzeumban (IV. 2). Sima, 
hengeres, alsó pán t sze rűen m e g m u n k á l t résszel. Vörös 
homokkő. K é k k ú t r ó l (?). M: 53,5, vas t . : 18. 
A B a l a t o n t á j t ó l ugyan t ávo labb , Tácföveny p u s z t á n 
a köze lmúl tban te l jesen ebbe a körbe t a r tozó négy tago-
zat ke rü l t elő, m i n d a székesfehérvár i I s t v á n Ki rá ly 
Múzeumban : (a I I . villából) 
] . Tel jes oszlopoeska, m a g a s r a emelkedő levelű feje-
zete a t á j i l ag is közelebb eső ba l a tona lmád iakka l m u t a t 
közelséget, m : 78, p l in thus ke r : 2 3 x 2 3 , á : 16. 
2. Oszloptöredék l ábaza t t a l , m : 56, k e r : 2 2 x 2 2 , 
á : 16, 
3. Oszloptöredók, l ábaza t t a l , m : 39, ker : 2 0 x 2 0 , 
á : 16, 
4. (Az I . villából) egy k o p o t t oszlop, m : 48, kor: 
2 4 x 2 4 , á : 16, va l amenny i a lmádi i vörös homokkőből . 
A felsorolt emlékeken k ívü l azokat is m e g e m l í t j ü k , 
amelyek csupán a régészeti i rodalomból ismeretesek. Ilye-
nek a Szen tk i rá lyszabad já l ól még az elmúlt század elején 
előkerült négy vörös h o m o k k ő oszlop, amelyek Laczkó 
Dezső vé leménye szerint b izonyára rómaiak vo l t ak , és 
amelyeket R ó m e r Flóris 1860-ban a Győri Múzeum szá-
mára szerzet t meg, és ott n y o m u k veszett .1 7 Felsőörsön 
Lőrince I . ürgehegyi szőlőjének hasonló anyagbó l ké-
szült „levéldíszes a l z a t ú " oszlopairól hallva a Bala ton-
vidékén a n n y i r a e l ter jedt római oszlopfő f a j t á j á r a gon-
dolhatunk. 1 6 Ba l a tona lmád iban Somogyi Dániel szőlőjé-
ből ke rü l t ek elő vörös h o mo k k ő oszlopok, ugyano t t a 
Lok-hegyen Szigeti Ká ro ly te lkén észleltek hasonló emlé-
keket . Ä községben Cseh Gáborné telkén a m á r eml í t e t t 
két oszlopon k ívü l egy hasonló még a fö ldben m a r a d t . 1 9 
Literen K ö r m e n d y János h á z á n á l Kuzs inszky Bálint a 
csopaki t agoza tokhoz hasonlót lá to t t . 2 0 Ezeken k ívül még 
17
 Kuzsinszky В., i. ra. 183.; Rómer F., A B a k o n y . ( G y ő r i 8 6 0 ) 190-
"Barkó D.—Rhé Gy., 1. m . 7. , 9 . 
" Barkó D.—Rhé Gy., i. m . 7., 9 . 
•
3
 Kuzsinszky B„ i. m . 198. 
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Révfü löprő l egy pillért és egy oszlopfőt, Arácsról a Séd 
p a r t j á r ó l egy oszlopfőt, Csajágról pedig egy oszloptörzset 
eml í te rok . 2 1 
Az a n y a g számbavé te l e u t á n azoka t az oszlopfőket 
vesszük előre, ame lyek sa já tossága ikná l fogva Pannón ia 
hasonló emlékei közö t t e lkülönülő csoportot a lko tnak . 
Ezek a fe jezetek lényegében nyolc tel t levélből álló 
egyet len levélsorból á l l nak , felül egyszerű négyzetes 
abacussa l . A levelek t ö b b n y i r e egy-egy hosszant i baráz-
dáva l hornyol tak , a k i sebb fejezetek az oszlopszárakkal 
t öbbny i r e egybe fa r ago t t ak , a n a g y o b b a k önállóak. 
E z az oszlopfő-fa j ta P a n n ó n i a egyéb te rü le te in tel-
jesen h iányzik , és h a t á r o z o t t a n a Ba la ton -pa r t északi lej-
tő in , a Bala ton-fe lv idék medencéiben je lentkezik . 
A fe jezetek közö t t a levelek elrendezése, némileg 
fo rmálása szerint, t ö b b vá l toza to t k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k 
meg. A legs ikerül tebbek azok , amelyekné l a nyolc levél 
homorúan szétívelten, m i n t e g y lapulva ha j l ik az abacus 
alá, ezek egyút ta l a n a g y o b b példányok ( l í . 2, 6, 9, 10; 
1. kép ,a ) . Egy másik , m é g a rányosnak m o n d h a t ó csoport -
ná l a széles s ima levelek magasabbra emelkedve t a r t j á k 
az a b a c u s ! (II. 1, 4; I. kép, h; X X X V I . t . 4). Tlyen az 
a lmádi te l jes oszlop fe jeze te is (I. 1; X X X V . t . 5—6). 
A ké t csopor tnak még többfé le , kevésbé s ikerül t , mere-
vebb levélzetű, a r á n y t a l a n a b b vá l toza t á t i smer jük . Ezek 
elsősorban Kesz the ly környékérő l valók (П 12 13-
X X X V . t . 3). 
Szokat lanabb mego ldású közö t t ük a fonyódi te l jes 
oszlop fe jezete (I. 4; X X X V . t . 4). Enné l n e m nyolc, de 
t izenhat keskenyebb t e l t levél szorong az egvébként a 
többiéhez hasonló szokásos négyzetes ' abacus lap a l a t t . 
A csoporton belül a kékkú t i ak m u t a t j á k a legtelje-
sebb, l egk ia laku l tabb f o r m á k a t (II. 9. 10.).22 É rdekes 
módon a Bakonyi M ú z e u m ké t d a r a b j á v a l azonosak, 
közü lük az egyik valósz ínűen Mencsbelyről ke rü l t elő 
(II. 2, ti; 1. kép, d; 2. kép).2 3 Mindegyiknél megegyeznek a 
levelek közópbornyola ta i is, de hasonlóak a levelek ér int-
kezései az abacussal . Va lamenny iüke t összeköt ő jellegze-
tesség a levélhornyolatok indulása inál és a levelek ér int-
kező közeinél a há romszög a lakú kis mélyí tések. Az 
együt tesben azonban s ike rü l t ebb és kevésbé' kiváló pél-
d á n y o k a t ta lá lunk. Kü lönösen a kékkú t i és a mcncshelvi 
pé ldányok tűnnek ki jó fo rmázásukka l , leveleik íugalmns-
ságával , de va lamennyi u g y a n a n n a k a m ű h e l y n e k a sa já-
tosságai t m u t a t j a , azon belül k iemelkedő és kevésbé szák-
a v a t o t t mesterekről a d v a h í i t . 
Mencshely és K é k k ú t közelsége a r r a m u t a t h a t , 
hogy n e m messze innen k e r e s h e t j ü k az t a műhe ly t , ame ly 
ezeket a d a r a b o k a t kész í te t t e . Amint a z t m á r korábban 
megál lapí to t tuk , 2 4 ezeket a t agoza toka t megha tá rozo t t 
Balaton-felvidéki kő fa r agóműhe ly hoz ta lé t re . A szét terülő 
levélzetű kékkút i és a magaslevelű a l m á d i a k közöt t i 
különbözések a műhe lyen belüli e l té rő gyakor la t ra , de 
t a l án még inkább két kü lönböző rokonműhe ly re vezethe-
t ő k vissza. H a a kü lönbségeke t az időbeli e l téréseknek 
t u l a j d o n í t a n é k , úgy a Kékkú t—Meneshe ly i da rabok lehet-
nének a korábbiak , ami t az is valószínűsí t , hogy a te l jesen 
s ima, hornyolat nélküli levelű, zömökebb, k isebb oszlop-
f ő k i n k á b b a k i smére tű , a törzzsel egybefa rago t t , te l jes 
oszlopokon fo rdu lnak elő, ezeket pedig j obbá ra a késő-
római építészet a l k a l m a z t a , i nkább dekora t ív e lemként a 
21
 Kuz -imzky II., i. m . 144. , 172. , 204.; e s o r o k í ró ja 1954-ben 
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p á r k á n v r é s z f ü g g ő t a g o t t a l á l t . 
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I I I . sz.-tól fogva. I lyen kőfa ragó tevékenység színhelyéül 
l egnagyobb valószínűséggel a mai Ba la tona lmádi — Vörös-
be rény közvet len környéké t , a p e r m i vörös homokkő-
a n y a g fő előfordulási helyét v á l a s z t h a t t á k az ókori mes-
t e r ek , a másik , a kékkú t i , meneshely i , keszthelyi fejeze-
t e k műhelye a kál i medence t á j a i n lehe te t t . A vörös kő 
a lmádi fő előfordulási helye m i a t t n e m szükséges fe l té t -
lenül egy o t tan i m ű h e l y kizárólagos tevékenységét fel-
t é te leznünk . E z t az anyago t a v íz iú t kínálkozó adot t sága i 
mel le t t a t á j más p o n t j a i r a is e l szá l l í tha t t ák , a h o n n a n a 
megrendelések, a fe lhasználás helyei jobban e lé rhe tők 
vo l tak . A m á r eml í t e t t fonyódi oszlop (I. 4; X X X V . t . 4) 
e l té rő fo rmái ezt a fe l tevés t némi leg t á m o g a t j á k . 
Ezeknek a fe jeze teknek a megfelelői t sem Pannón iá -
b a n , sem a b i ioda lom más te rü le te in nem t a l á l j uk meg. 
I smere t lenek az itáliai h a t á s o k ide ju t á sában oly fon-
tos szerepet j á t szó Aquileia és kö rnyéke emlékanvagá-
b a n is.25 
A fe jeze t t ípus a kor inthusi oszlopfő későbbi, ú n . te l t -
leveles vá l toza tábó l szá rmaz ik , a m e l y a római épület-
p lasz t ika gyakor la t i a s meggondolásai a l ap j án fe j lődö t t 
ki .2 6 Lé t r e jö t t e i ndokáu l a k u t a t á s f ő k én t éghaj la t i t énye-
zőket fogado t t cl.27 A he lyben t a l á l h a t ó kőanyagok közül 
sem mindegyik a lka lmas a r i a , hogy a f i n o m a b b meg-
m u n k á l á s t m e g k a p j a . De er re i n d í t h a t o t t a t a r t o m á n y i 
élet egyszerűsége is. 
A tel t leveles kor in thus i f e jeze t m á r Pompeius ale-
x a n d r i a i emlékoszlopán megje len ik , de ilyenek a róma i 
P o r t a Appia D r u s u s ívén levő tel t leveles fők,28 a Mars 
U l to r t emplom fejezetei ,2 9 az a m p h i t h e a t r u m f l a v i u m leg-
felső emele tsoia álpil lérfői is.30 
A korinthusi oszlopfő formái t m é g hűen köve tő te l jes 
ú n . háromsoros fe jeze tek P a n n ó n i á b a n is а kora iak . 3 1 
I lyenek m á r az i. sz. I I . sz. e lejére t e h e t ő legkorábbi aedi-
eu la fa lak pi lasztereinek fejezetei is.32 Ezeken jól kövei -
h e t j ü k a te l t leveles fe jeze tek t o v á b b i kedvel t ségét a 
I I — I H . sz.-on á t . 3 3 Az aqu incumi polgárváros tűzol tó-
székházának hasonló oszlopfője a l a p j á n ez a f o r m a a 
I I . sz. f o lyamán P a n n ó n i á b a n m á r meglehetősen el tc i-
jedt . 3 4 Megta lá l juk a környező t e rü l e t eken is. D a l m a t i á -
b a n az I . sz.-ban m á r k i m u t a t h a t ó . 3 6 
A Bala ton-v idéki cgylevélsoros fe jezetek k ia laku lása 
n e m közvet lenül ebből a szabá lyos sarokcsigás, k e t t ő s 
tel t levélsoros fo rmábó l , hanem a kor in thus i oszlopfő egy 
más ik , hasonlóan szép, de r i t k á b b a n előforduló vál toza-
t á b ó l történt, .3 6 (3. kép) A ko r in thus i fe jezetek f ő t í p u s a 
mögö t t há t t é rheszo ru l t an a c sászá rkorban is mindenfe lé 
t ovábbé l t , e lsősorban a jelentős közpon tokban . 3 7 De meg-
t a l á l j u k a R a j n a - v i d é k ka tona i építkezésein,3 8 sőt Nori-
c u m b a n is ismert . 3 9 
Enné l a csigás, kaulisos részek e lhagyásával c supán 
ké t egymás fe le t t k ö r b e f u t ó levélsor b o r í t j a a k a l a t h o s t . 
A ha tásos , szép a r á n y ú fe jeze t előképei az egyip tomi sás-
leveles oszlopfők vo l tak . 4 0 
A kor in thus i oszlopfőknek ez a vá l toza ta az, a m e l y e n 
a tel t levél — egyelőre a felső so rban — jelentkezik, és ez a 
f o r m a a es igapárokat is száműzte . A Bala ton-vidéki cgy-
levélsoros fe jeze tek nyolc, egy s o r b a n elhelyezkedő levél-
zetükltel ennek p iovinciá l i s leegyszerűsödései. 
Több jel m u t a t a r r a , hogy P a n n ó n i á b a n a helyi ki-
a laku lás m á r а I I — I I I . sz .-ban m e g t ö r t é n t . Az előzmé-
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nyii l t e k i n t h e t ő sáslevelcs oszlopfőkből mindenese t re 
Dalmat iából és Aquileiából is i smerünk , az u t ó b b i a k 
közöt t i. sz. 150 körűiről szá rmazó pé ldányt is.41 
Sajnála tos módon közülük a l ig ke rü l t elő k u t a t á s 
nyomán . A kékkú t i kisebb bazi l ika fél évszázada t ö r t é n t 
fe l tá rásakor másodlagos fe lhaszná lásban t a l á l t a k két 
i lyen fe jeze te t . 
Pannón iában ugyan másfelé is megta lá l juk a korin-
thusi fe jezetek egylevélsorosra való leegyszerűsödését, ez 
azonban későbben t ö r t én t , és m á s e redményeke t hozott 
létre. (Aquincumi kis agyag fejezetmodell4 2) . De ezek 
tooQonm 
a 
3. kép. Egyipt izá ló sarok esiga nélküli oszlopfejezet a 
hellenisztikus időből 
Рис. 3. Египтизированная коринфская часть 
эллинистического времени 
Pig. 3. Chapi teau egypt i san t sans hélices d a t a n t de 
l 'époque hel lénist ique 
semmi közelebbi kapcso la tban sem ál lanak a Balaton-
vidékiekkel .4 3 
Au a m Lei thaberg kis fe jezete i némi hasonlóságot 
m u t a t n a k a Bala ton mellékiekkol, azonban közelebbi kap-
csolatban ezek sincsenek amazokkal . 4 4 Nor i cum ilyen 
kései emlékei t , így a kelet-tiroli L a v a n t kis oszlopfőit 
sem lehetne velük összefüggésbe hozni.45 E z a lapon is 
úgy látszik, a ba la toniak a t á j szülöt tei , a pannónia i kő-
faragásönál ló, életképes te rmékei , amelyeknek másait a 
jövőben is h i ába keresnők m á s te rü le teken . 
A r r a a kérdésre k ísére lünk most fe leletet adni , hogy 
mire a l k a l m a z h a t t á k ezeket az oszlopokat , oszlopfőket. 
Az i l y e n f a j t a emlékeke t is gondosabban összegyűj tő 
R a j n a - v i d é k e n többször megá l l ap í to t t ák , hogy ezek az 
egybe fa rago t t , a lacsonyabb , n e m egyszer zömök tel jes 
oszlopok asz ta l l ábaku l szolgál tak.4 6 A ge rmán ia i ak egy-
szerűbb, ú n . toszkán—dór f o r m á j ú a k , a ba la ton iak viszont 
szép te l t leveles fe jeze tűek . í g y az u t ó b b i a k a t nehéz lenne 
a s z t a l l á b a k n a k elképzelni , ebben a fe lhaszná lásban éppen 
a f e j eze t ek n e m le t t ek volna l á tha tók . 
Ókeresz tény ku l tuszhe lyek menzá i t is t a r t o t t á k 
hasonló oszlopok, így Teu rn i ában és egyéb helyeken.4 7 
P a n n ó n i a — N o r i o u m b a n úgy látszik ez vol t egy ik fő fel-
használás i m ó d j u k . Aquileiai , gradói s t b . e lőzmények vilá-
gosan m u t a t j á k az e rede t i rányát . 4 8 Máskor, ugyancsak 
G e r m á n i á b a n s í rkövekkén t szerepel tek i lyen kis tel jes 
oszlopok, a m i n t az t Mainzhan lá t juk . 4 9 A r r a Aquincum-
ban is i s m e r ü n k példát , hogy kis oszlop, b á r e l térő feje-
zet te l , császári fe l i ra to t t a r t a lmaz . 6 0 
S t r u k t í v a b b szerepben l á t j u k azoka t a Ra jna -v idék i 
röv id oszlopokat , ame lyeke t o t t császárkori építkezések-
nél a lka lmaz tak . 6 1 Máskor ab l akoka t t ago lnak több-
nyí lásúra . 6 2 Nagy L a j o s véleménye szerint az aqu incumi 
kis oszlopfők némely ike is ilyen volt.63 Az alzevi t ábo r 
kis oszlopaiból s ikerü l t az eredeti he lyze tnek megfelelő 
rész le teket helyreál l í tani , ezek o t t emeleti á rkádsoroka t , 
ga lé r iáka t t a r t o t t a k , főleg emeleti részeken.6 4 Szerepük 
a későrómai ép í tésze tben egyre gyako r ibbá vá l t (Au a m 
Lei thahorg , Teurnia,6 5 Aquincum, 5 6 Cons tan t i a Castra,5 7  
de Dé l -Pannón iábó l is.58) Több in s i tu lelet a l ap j án az 
de rü l t k i . hogy ezek az oszlopok jórészt helyiségek belső 
díszei vo l t ak , fa l fe lü le tek élénkítésére, t ago lásá ra á l l tak 
fals íkok e lő t t . A do lgoza tnak n e m célja ezek összefogla-
lása; a k é k k ú t i a k azér t lényegesek, m e r t bizonyos idő-
határozá.si lehetőség mellet t az i lyen t a g o z a t o k egykori 
szerepére is f ény t derí tenek.6 9 Az oszlopfők i t t másodlagos 
fe lhaszná lásban , l ábaza tokkén t szolgál tak (II. 9, 10). 
A lka lmazásuk i t t e g y m a g á b a n is a r r a m u t a t , hogy jóval 
korább i , valószínűen а 1П. sz. közepi inváz iók során el-
pusz tu l t , közelben á l lo t t római épület t a r t o z é k a volt ere-
det i leg a ké t oszlopfő, amelyeke t így legkésőbben a I I I . sz. 
első felére he lyezhe tünk . 
A több i ilyen fe jeze t is jórészt lakóépüle tekből szár-
m a z h a t o t t a I I . sz., de még b iz tosabban a I I I . sz. első 
fe lében vol t ú j a b b fe lvi rágzás korából . A Balaton-kör-
nyéki v i l lák képéhez hozzá ta r tozha t t a k ezek a vörös osz-
lopok, fe jezetek, a m i n t néhány oszlopköznyi á rkádsor t , 
c sa rnokoka t , mel lvédeket (balteus), homlokza t i port icu-
soka t , könyöklőke t t a r t o t t a k , ah laknv í l á sok osztóiként 
szerepel tek. Abból, hogy az ilyen épí tkezések d i v a t j a a 
I I . sz. végi, a I I I . sz. első évtizedeire t e r j edő fellendüléssel 
kezdődö t t , viszont a IV . sz.-ból m á r másodlagos felhasz-
n á l á s b a n t a lá l juk ezeket az emlékeket , a l appa l következ-
t e t h e t ü n k a r ra , hogy ez a Bala tonvidéki fe jeze t forma 
a I I I . sz. első felében él te v i rágkorá t . 
A fonyódi kis te l jes oszlop (I. 4; X X X V . t . 4) a 
fonyódi hegyen 1897-ben napv i lágra ke rü l t római épület-
m a r a d v á n y h o z t a r t o z o t t , amelye t Kuzs inszky Bálint 
e rődnek vélt , a zonban villa t a r t ozéka l ehe te t t . 6 0 Sajnos, 
az épü le t közelebbi da t á l á sá ra még n e m ny í l t lehetőség, 
de a kis tel jes oszlop a l a p j á n n a g y valószínűséggel t ehe tő 
a I I I . sz.-ra. A balácai villa t a b l i n u m á b a n (20. terem) a 
fa lpi l lérek két l ábaza t a is a mareus i h á b o r ú k a t köve tő 
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évekből szá rmaz ik , ami legalább a r r a biztos n y o m , bogy 
ebben az időszakban az a lmád ' vörös homokköve t a lielyi 
épüle t szobrásza t fe lhaszná l ta . 6 1 
A Bala ton v idékén az eddig t á r g y a l t főt ípust ól e l térő 
oszlop-, i l letve pi l lérfejezctekkel is t a lá lkozunk. Az egyik 
a Bakonyi Múzeum fehér mészkő pil lérfője, sa jnos isme-
re t len lelőhelyről (II. 7; X X X V I . t . 6). E z a P a n n ó n i á b a n 
a n n y i r a e l t e r j ed t tel t leveles kor in thus iak csopor t j ába ta r -
tozik. I lyen, a csigapárokat helyet tes í tő , középen összenőtt 
fe jeze teket P a n n ó n i á b a n egyéb he lyekrő l is i smerünk. 6 2 
A telt leveles fe jeze tek a b i rodalom legkülönbözőbb t á j a i n 
e lőfordulnak , még A f r i k á b a n is,6 3 de E u r ó p á b a n a leg-
gyakor ibbak . P a n n ó n i á b a n , aboi a leg inkább e l t e r j ed t 
fe jezs t fé lé t je lent ik , a s í rkőfaragás s zámta l an a reh i tok tú-
rál is részletén is n a g y számban ismeretesek.6 4 A leg többet 
A q u i n c u m környékérő l i smer jük , 6 5 do Sa va r i ában , 6 6 
C a r n u n t u m b a n , 6 7 Briget ióban5 8 hason lóan gyakori úgy 
oszlopok, min t p i l l é rekfe jeze tekén t . Többször előfordul 
Nor i eumban is.69 E z a fo rma n a g y b a n befolyásol ta a 
D u n á n t ú l o n a X I . sz . -ban meginduló épület p lasz t iká t . 7 0 
0 20im 
1 1 _ j 
4. kép. Oszlopfő a köveskál i t emplomon 
Рис. 4. Капитель кёвешкальской церкви 
Fig. 4. Chap i t eau de l 'église d e Köveská l 
valószínűbb azonban , hogy ezek is a k é k k ú t i IV. sz.-i 
épí tkezésekből kei ü l tek á t a zánkai románkor i t emplomba . 
A B a l a t o n vidéki róma i oszlopfők, m i n t a római épí-
tészet emlékei Európa-szer te , he lyben is h o z z á j á r u l t a k a 
románkor i f o r m á k k ia lakulásához . Most n é h á n y olyan 
románkor i kőemlóket m u t a t u n k be, ame lyek a Balaton-
v idék róma ikor i épí tészetének a ha tása i t is magukon 
viselik. 
Az e m l í t e t t zánkai főkhöz igen közeliek a köveskáli 
t emp lom o r o m z a t á r a he lyeze t t oszlopfők (4.. kép) . Ezek 
közül az egy ik csaknem megegyezik a kékkú t i és a zánkai 
fe jeze tekkel . Csupán az a lsó négy saroklevél és a csiga-
p á r o k közül e lő tűnő középső levélsor j e l en t enek gazda-
godást . E g y m á s i k fő a t e m p l o m kerítése j o b b pillérén 
főkén t a.z A q u i n c u m és környékérő l (5. a. kép) ismert , ún . 
geomet r ikus fe jeze tek f o r m á i t u tánozza m e g l e p ő hűség-
gel.72 A h a r a n g f o r m a s ima fe jeze t alsó és fe lső léceivel az 
ókori pé ldák pontos megfigyeléséről t a n ú s k o d i k . Az aba-
cus a l a t t a D u n á n t ú l r o m á n fo rmá i közöt t jól i smer t egy-
egy g ö m b i d o m ü l ( Ják , Lébény , Aszófő s tb . ) . B á r ennek a 
© w 
a 
0 i o c m 
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5. kép. a — b . Oszlopfők a köveskál i t e m p l o m kerítésén 
Рис. 5. а—в. Капители ограды кёвешкальской церкви 
Fig. 5. а — b . Chapi teaux su r la c lôture de l 'église de 
Köveská l 
A másik összetet t oszlopfő a kékkú t i kisebb bazil iká-
ból származik (II. 11; X X X V I . t . 2). K i smére tű ; eredet i 
fe lhasználásban kerü l t elő. Erősen összevont, leegyszerű-
s í t e t t f o r m á k b a n m u t a t j a a te l t leveles fe jeze tek kései 
módosulásá t . A csekélyszámú levélzet erősen fe j l e t t , ki-
vas tagodó végződésű, a románkor b imbós fe jezete i re 
emlékez te t . 
A kékkú t i kis oszlopfőhöz igen közel á l lnak azok a 
fe jezetek, amelyek máig a zánkai ref . t emplomban á l lnak 
románkor i oszlopok lábaza ta iként lefelé fo rd í to t t hely-
ze tben (II. 14).71 Minden lényeges vonásban megegyez-
nek a kékkú t iva l . Nyi lvánva ló a közös műhely , de esetleg 
e l térő a mesterkéz . A IV. sz. he lyben t ö r t é n t leegyszerű-
södései ezekből az emlékekből vi lágosan köve the tők . 
A zánkai fe jeze tek egyes nyomok szer int a közeli Ság-
pusz t a római te lepülésének épületeiből s zá rmaz tak volna, 
" Laczkó D.—Rhé Oy., i . m . 45. 
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•• Egger, R., F r ü h c h r i s t l i c h e K i r c h e n b a u t e n . . . 33—34. k é p . T e u r n i á -
rómni e lőzményei t , a geomet r ikus oszlopfőket eddigelé 
i n k á b b a duna i l imes vona lában t a l á l t ák meg , 7 3 a Balaton-
fe lvidék románkor i k ő f a r a g ó j á n a k bizonyára n e m kellett 
i lyen messzire menni a m i n t á é r t . A jövő k u t a t á s a i ta lán 
ezen a t á j é k o n is felszínre hozzák a római geomet r ikus 
fe jeze teke t . 
A köveskál i t emplom ker í tésének m á s i k románkor i 
fe jezete (5. b. kép) m á r t ávo l abb áll a helyi ókori előképek-
től. Az e lőbb i smer t e t e t thez hasonló, V f o r m á j ú képzést 
l á t j u k ezen is, azonban m á r n e m a sa rokcs igáka t köti ösz-
sze, h a n e m min t meg nem é r t e t t , öncélú dísz él tovább. 
Sarka i t — a n t i k m i n t á k n y o m á n — egy-egy emberfő 
díszíti . 
Ez a h á r o m románkor i t agoza t jól m u t u t j a a római 
fo rmák kü lönböző fokoza tban érvényesülő lielyi hatá-
sa i t . 7 4 
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" Hampel J., i . m . 249., 37—38. k é p . Dornyay В., i . m . 1 7 7 ; Gosztonyi 
Gy., i . m . 249. , 3 7 — 3 9 . k é p ; Radnóti A.—Gerö L., i. m . 90 . , 120. ; Qenthon 
I., i . m . 180. 
" Kiss Á., i . m . 165—107. 
74
 A h á r o m k ö v e s k á l i f e j eze t e t S e m s e y A n d o r n a k a B a l a t o n - f e l v i d é k 
r o m á n k o r i e m l é k e i t t á r g y a l ó k é z i r a t o s m ű v e n y o m á n i s m e r e m . (A káli 
m e d e n c e k ö z é p k o r i emléke i . B p . 1954) . 
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Más érdekes példát is i smerünk r ó m a i fo rmák r o m á n -
kori helyi u tánzására , a Ság pusz tán 1953-ban e lőkerül t 
k i sebb mére tű szürke homokkő- fe j eze te t (6. kép). E z a 
s ima oszloptörzzsel egybefaragot t ; a t t ól é p p olyan g y ű r ű 
vá l a sz t j a el, mint a m i n ő t a Bakon vi Múzeum több r ó m a i 
oszlopfőjén látunk (II. L , 3; 75 X X X V I . t . 5; 1. kép, c). 
A fe jeze t alul a fonyódi ra emlékezte tő , kétszeres sű rűségű 
levélsorból áll, azonban a magv, a k a l a t h o s felső része a 
i o m á n idők ún. k o c k a i d o m ú oszlopfőinek a f o r m á j á t 
v e t t e á t . Meg kell a z o n b a n jegyeznünk, hogy ezt az ido-
mot a későant ik kor is i smer te . K o n s t a n t i n á p o l y b a n a 
IV. sz . -han ismerünk i lyen fe jeze te t . 7 6 A ságpusztai f ő 
0. kép. Oszlopfő. Veszprém, Bakonyi Múzeum. I : 2,5 
Рис. (i. Капитель. Веспрем, Баконьский Музей. 
Fig. 0. Chapiteau. Veszprém, Musée du Ba'kony. 
alsó levélsora kétségte lenül a római i lyen fe jezetek, fő-
kén t a fonyódi t í p u s (1. 4; X X X V . t . 4) megfigyelése 
r évén jö t t létre; a kő fa ragó — meglehetősen e rő te l j es 
módon , de eltérő sze l lemben — még a római példák bor -
nyo l a t a i t is u tánozta . A felső koeka idomú részt szegélyező 
ívelődések, amelyek a sarkokon cs igákban érnek össze, 
t o v á b b á az abacusdugókat he lye t tes í tő lapos kidolgozású 
e m b e r f ő k szintén helybel i római á t v é t e l e k lehetnek, m e r t 
az i lyen megoldások a pannóniai a n y a g b a n a rány lag igen 
gyakor i ak , de a k ö r n y é k románkor i fe jezete i között szin-
t é n ismer tek , ( ta l l iándörögdi r o m á n k o r i fő.) 
" A B a k o n y i M ú z e u m b a n . M: 38, 5, f ô m : 19 .5 , a b a c u s ker . 20 x 21, 
l t . sz . : 53.283.9. Enné l l e lőhe lye a l a p j á n — s á g p u s z t a i római te lep m e l l ő l —• 
m e r ü l h e t n e fel i n k á b b a r ó m a i s z á r m a z á s l e h e t ő s é g e . 1952-ben Sági K á r o l y 
t a l á l t a . 
A Bakonyi Múzeum egy más ik vörös h o mo k k ő osz-
lopfője rokon a ságpusz ta iva l (7. kép). A r o m á n kocka-
formát i t t is meg ta l á l juk . A f ő eltérés n y o m o t t a ránya i -
ban és a v o l u t á k a t összekötő négyoldali ívelt vona l erő-
teljes, hu rkasze rű m i v o l t á b a n jelentkezik. Az abacus-
dugók he lyén a négy e m b e r f ő hasonlóan m i n t á z o t t , az 
alsó nyoleieveles tel t levélsornál a kőfa ragó hangsúlyo-
zot tan a d j a vissza a helyben l á to t t ókori e lőképeket . Isme-
ret ien lelőhelyről származik , m : 19,5, á : 30. 
Ezekné l az oszlopfőknél min tegy összesítve l á t j u k 
azt a p rob lémá t , ame ly a d u n á n t ú l i román f o r m á k kifej-
lődésében az an t i k tó l való é r in te t t ség t ek in t e t ében je-
lentkezik. A r o m á n épí tészet á l t a l ánosan e l t e r j ed t t ípusa i 
he lyenként o lyan jellegzetességekkel is gazdagod tak , ame-
lyek az a k k o r m á r fé lévezredesnél is régibb római múl t 
helyi ha t á sa i nélkül n e m j ö t t e k volna létre. Ahol az 
építészeti k u l t ú r a , legalábbis m a r a d v á n y a i b a n a népván-
dorlás ko rán t ú l f e n n m a r a d t , o t t a helyi f o r m á k is nagy-
ban befo lyáso l ták a megindu ló , vagy tovább i f áz i sa iban 
éppen klasszicizáló tö rekvések tő l é r in t e t t r o m á n kőfa ra -
gást . E zen k í v ü l éppen római m ú l t ú t e rü le teken ta lá lko-
7. kép. Oszlopfő. Veszprém, Bakonyi Múzeum. I : 4 
Рис. 7. Капитель. Веспрем, Баконьский Музей. 
Fig. 7. Chapi teau. Veszprém. Musée du B a k o n y . 
zunk a r o m á n elemek közö t t a későrómai kornak az a n t i k 
szabályostól el távolodó, provinciál is ízű, leegyszerűsö-
döt t vonása iva l is. Ezzel szemben a római e lőzményektő l 
mentes v idékeken a r o m á n s t í lus a távoli nagy c e n t r u m o k 
éppen ezért szabá lyosabb r o m á n vonásai t , így különösen 
a csipkés levelű, tel jesen kor in thus i oszlopfőt ve t t e min ta -
képül de te rmésze tesen i t t a l a k u l t a k ki a rómait ól leg-
e l té rőbb f o r m á k is. A k u t a t á s m á r k o r á b b a n ész reve t te a 
hazai r ó m a i f o r m á k n a k a r o m á n időkre gyakorol t ha tá -
sait ; így az t , liogy a D u n á n t ú l o n a románkor i épüle teken 
az an t ik izá lás gyak ran o t t fo rdu l elő, ahol egyú t t a l másod-
lagosan rómaikor i kőemlékeket is fe lhaszná l tak . De külö-
nösen f igye lemre méltó, hogy a jelenség leg inkább o t t 
honos, ahol a szellemi élet is elevenebb, és így a római 
m a r a d v á n y o k k a l szemben is n a g y o b b volt az érdeklődés.7 7 
Az Árpád-kor i Veszprém és v idéke pedig egyike vol t azok-
nak a művelődési közpon toknak , ahol ezek a t ényezők 
adva vo l t ak (főiskola!). 
A tel t leveles római és azok ha t á sa i t m u t a t ó román-
kori f e jeze tek u t á n a szabályos csipkés akan thus leve lű 
kor inthusi f ő k r e is t a l á lunk két , pé ldá t (II. 15, 10; X X X V I . 
7e
 Durm, J., i. m . 459. k é p . 
"Horváth ff., P a n n ó n i a i - a n t i k e l emek t o v á b b é l é s e r o m á n é p ü l e t -
p l a s z t i k á n k b a n . (Pécs 1935) 7.. 3 1 — 3 2 . , 35. 
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t . 1, 3). Mindke t tő a Bala ton i Múzeumban v a n , így mű-
hely t e k i n t e t é b e n is K e s z t h e l y vidékét lehet valószínűsí-
teni . Az egyikné l a gyülevészi lelőhelyet e l f o g a d h a t j u k , 
innen k o r á b b a n is észleltek róma i épü l e tnyomoka t (II. 
15;'8 X X X V I . t . 1). A ké t fejezet a veszprémi tel t-
levelessel e g y ü t t (П. 7; X X X V I . t . 6), b i z o n y í t j a , hogy 
az egysoros nyolclevelesek, bá rmenny i re e l t e r j e d t e k is a 
v idéken, i t t sem vol tak kizárólagosak. 
Lényegesei t a I I . 15. fe jeze t levélképzései. A húsos, 
te l t levélzet a P a n n ó n i á b a n a n n y i r a e l t e r j ed t tel t leveles 
foga lmazás ra emlékezte t . A kőfaragó ebben a z esetben 
sem t u d o t t megváln i a s z o k o t t fo rmáktó l , í g y a csipké--
zettséget c supán keskeny, m é l y vonalakkal jelezte. A 
szembe tűnő provincia l izmuson t ú l azonban o l y a n voná-
sokat is t a l á l u n k , amelyek a róma i épület p lasz t ika , de a 
b i rodalmi művésze t egyik je lentős korszakára , a severusi 
ko r ra u t a l n a k . A cs igapároktól mély í te t t en e lvá ló abacus-
l ap is a kor fellazító „ b a r o k k o s " vonásait hagsúlyozza . 
A m á s i k fő m á r j ó v a l nagyobb i skolázot t ságról 
t a n ú s k o d i k és a jó provinciá l is fo rmákhoz köze lebb áll. 
Némileg az aqu incumi cs ipkéze t t levelűek e g y i k f a j t á j á r a 
emlékezte t , d e azoknál l á g y a b b min tázású , egybeolva-
dóbb.7 9 Az európa i p rov inc iákbó l máshonnan is i smer jük 
ezt az u g y a n c s a k a severusi időkre , vagy az u t á n a követ-
kező év t i zedekre t ehe tő f o r m á t , így Gal l iában Metz kör-
nyékéről . 8 0 
Az oszloplábak részben különál lóak, r é szben a te l jes 
oszlopokkal egybe fa rago t t ak . K ö z ö t t ü k egye t l en meg-
közel í tően szabályos p é l d á n y t sem t a l á l u n k . Pedig a 
kor in thus i , a t t i ka i l ábaza tok m é g a provincia duna i lime-
sében is á l t a l ánosak ; így Briget ióban,8 1 a z aqu incumi 
he ly ta r tó i pa lo tában 8 2 t öké le tes a r á n y ú p é l d á n y o k kerül-
t e k n a p v i l á g r a . 
A Bala ton-v idék provincia l izmusa k ö r é b e n ebben a 
t ek in t e tben k ivéte l a balácai vil la t a b l i n u m á n a k ké t vörös 
homokkő pill ér lábaza ta ( Ш . 7; X X X V I I . t . 4—5), ame-
lyeknél a k é t to rus tag h e l y e t t há rma t t a l á l u n k . í g y i t t 
a provincia l izmus a rész le tek szegényítése h e l y e t t éppen 
a más ik végletben je lentkezik. E z a két p i l lé r lábaza t több-
szörös hornyola ta iva l a s ava r i a i ókeresz tény bazil ika 
korábbi pe r iódusának a fa lp i l l é i l ábaza tá ra emlékezte t , 8 3 
azonban jóva l korábbi anná l . A savariai hornyo la tha lmo-
zás he lye t t a to rus tagok so roza ta i t t még á t t e k i n t h e t ő . 
A t ö b b i oszlopláb, a k á r c s a k a fejezetek, e rős kapcso-
l a tban ál l egymással . F ő t í p u s u k négyzetes p l in thusból , 
azon korongforma egyetlen hengeres idomú a lsó gyűrűbő l 
áll, ebből n ő ki rendszer in t a hasonló, de k i s e b b felső 
korong. E z t a fo rmát t a l á j u k a fonyódi (I. 4; X X X V . 
t . 4), az a l m á d i (I. 1; X X X V . t . 5 — 6), a c sopak i k isebb 
tel jes oszlopoknál , (I. 3; X X X V . t . 2.), de i lyen a ké t kis 
csopaki oszlopláb (III. 3, 4.) t ovábbá a B a k o n y i és a 
Bala toni Múzeum több, r é szben ismeretlen le lőhelyű lá-
baza t a is ( IH. 1, 2, 6, 9; X X X V H . t . 1, 2). E g y másik 
vá l toza tná l a p l in thuson c supán egyetlen korongo t talá-
lunk . E z e k i n k á b b Kesz the ly környékéről va lók . Ezek is 
m i n d vörös homokkőből készü l t ek , műhely t e k i n t e t é b e n 
r e á j u k is á l l n a k az egylevélsoros oszlopfőkről m o n d o t t a k . 
E g y részük i lyen oszlopok l á b a z a t á t is képezi. E z e k a mű-
helyek e t ek in t e tben is jellegzetes, a közös j egye t magu-
kon viselő f o r m á k a t h o z t a k lé tre . 
E z a l á b a z a t f a j t a b izonyos t ek in te tben a helleniz-
m u s ún. ú j a t t i k a i bázisa inak a provinciális vá l toza ta . 8 1 
P a n n ó n i á b a n ennek a m e g o l d á s n a k a szabályos eseteire 
is t a l á l u n k példát , így Aquincumban. 8 5 A szabályos tó l 
e l távolodó megoldások a t a r t o m á n y belsejéban, m i n t ál-
t a l ában a félreeső t e rü le t eken a lakul tak ki , szemben a 
l imes építkezéseinek f o r m a t a r t óbb emlékeivel.8 8 A Bala-
t o n környékiekkel hason lókra a pannóniai s í r kövek nagy 
mennyiségén megfigyelhető oszlopábrázolások egyikén 
sem ta l á lkozunk ; azok m i n d a szabályos a n t i k egy-vagy 
ké tgyűrűs bázisok tükröződései , amiből az t a fel tevést 
" M N M - T M , A d a t t á r 102. Gy . I . 
" Gosztonyi Gy.,i. m . 42. t í p u s . 
!1
 Kahler, H., i . га. 51., 56. V I I I . t . 49. 
" Barkóczi L., i . m . 48. 
11
 K ö z ü l e t i e n . 
"Paulovits I., S a v a r i a - S z o m b a t h e l y t o p o g r á f i á j a . ( S z o m b a t h e l y 
1943) 26—27. , 8 . k é p . 
k o c k á z t a t h a t j u k meg, hogy ezek a Ba la ton vidéki kő-
f a r a g ó m ű h e l y e k n e m fogla lkoz tak s í rkőszobrászat ta l . 8 7 
Az egvik csopaki te l jes oszlop l á b a z a t á n á l érdekes 
vá l toza to t f i gye lhe tünk meg (I. 2; X X X V . t . 2). A tago-
zat szokásos négyzetes p l in thusa fe le t t homorúan felfelé 
ívelő rósz következ ik , ame ly a p l in thus négy sa rkáná l egy-
egy hegyével lefelé ál ló saroklevéllel d ísz í te t t . A hiteles 
m ó d o n előkerül t r ó m a i t agoza to t , — h a az előkerülés 
kö rü lménye i n e m á l l n á n a k f enn — b izonyára a r o m á n 
k o r b a helyeznék. I lyen lefelé f o r d í t o t t saroklevelekkel 
(Knolle) díszí te t t , b i z o n y í t o t t a n r ó m a i oszlop-, pillér-
l á b a z a t o k a t Salonaeból, Aquileiából is ismerünk.8 8 Brige-
t ióból , sa jnos csupán i rodalmi közlésből89 ismeretes akan-
t lmslevélsorral díszí te t t lábazat . 
8. kép . Lábaza t . Veszprém, Bakony i Múzeum. 1 : 4.5 
Рис. 8. Цоколь. Веспрем, Баконьский Музей. 
Fig. 8. Piédestal . Veszprém, Musée du Bakony . 
A r o m á n kőfa ragás a m á s u t t is e lőforduló m i n t á k 
n y o m á n kedvel te m e g a sarokleveles l ábaza toka t . 
E z e k a l ap j án még ké t másik , a Bakony i Múzeumban 
őrzöt t ismeret len lelőhelyű, törzsével egybefa rago t t lába-
zat ese tében is f e lmerü lhe tne a római szá rmazás lehető-
sége. Az egyik k o m o l y a b b mérete i a l a p j á n jelentős épít-
m é n y t a r t o z é k a volt , vörös homokkőbőí , (m: 40, á : 34.5, 
tö rzs á : 30), l t . sz.: 53.283.23 (8. kép) . F o r m á i az e lőbb 
eml í t e t t csopakival lényegében megegyeznek. A más ik 
" Nagy T., B p R 15 (1950) 361. 
15
 Kiss Á., i . m . 1 2 9 — 1 3 0 . 
»• Barkóczi L„ i . h . 
" Kuzsinszky В., i . m . 136—141 . , 176. k ö p . C. I n g e n u a s í r köve , C I L 
I I I . 3689 . 180. k é p , C I L I I I . 4136. s t b . 
ss
 Dürrn. J., i . m . 4 0 7 — 4 0 8 , 451—452. k é p . 
s
" Barkóczi L., i . m . 48 . 
7 A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő 
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9. kép. Oszlopláb. Veszprém, Bakonyi Múzeum. 1 : 5 
Рис. 9. Цоколь колонны. Веспрем, Баконьский Музей. 
Pig. 9. Socle de colonne. Veszprém, Musée d u Bakony. 
e lnagyol t f a r agása a l a p j á n n e m t e k i n t h e t ő be fe jeze t tnek . 
Fehéres homokkőbő l , az előbbihez hasonló, kisebb m é r e t ű 
(9. kép) . M: 55, l áb m:20, á : 28, tö rzs á : 18. E n n e k u g y a n 
te l jesen s ima en thas i s nélküli törzse , erős n y a k g y ű r ű j e 
i n k á b b emlékezte t a r o m á n f o r m á k r a . A lábaza tok sa rok-
levelei t i t t is m e g t a l á l j u k . 
A Ba la ton v idék római oszloptörzsei igen kis szám-
b a n m a r a d t a k f e n n . A h a t te l jes oszlop törzseire a t ö b b -
nyi re enyhe en thas i s jellemző. Az oszloptörzseket szíve-
sen f a r a g t á k egybe a fe jezetekkel és a l ábaza tokka l . í g y 
v a n ez még a közel ké tméteres a lmádi oszlopoknál is. 
A vörös h o m o k k ő a n y a g sohasem egészen s imára m u n k á l t , 
A Bala toni Múzeum ké t kis oszloptörzse (IV. 1.) n e m 
készül t el te l jesen. Különösen az egyiken f igyelhető m e g 
a r ó m a i kőfa ragó egyszerű hegyesvégű munkaeszközének , 
a d u r v a hegyesvésőneka nyoma, amellyel a kezdeti nagyo-
lás t végezte. E n n e k az eszköznek haszná la t közbeni kü -
lönféle ábrázolása i t , do f é lbemarad t ókori emlékeken a 
n y o m a i t egya rán t i smer jük . A kész a lko tásokon m á r foga-
zo t t vésők, fogaska lapácsok h a s z n á l a t á r a is k ö v e t k e z t e t n i 
lehet , 9 0 
A Bakonyi Múzeum kőanyagábó l esavarosan kane l -
l u r á z o t t oszloptörzseket is i smerünk . Ezeket, eddig min -
den különösebb megfonto lás né lkül he lyez ték a r o m á n 
idők emlékei közé. De ismeretes , hogy az ókori épí tészet 
m á r a hel leniszt ikus idők óta a l k a l m a z o t t oszlopok t ö r -
zsein f e rde hornyolás t , a róma i deko ra t í v h a j l a m ped ig 
ezt is szívesen v e t t e á t . Ezek a megoldások még É s z a k -
I t á l i a t á rgy i l agosabb építészetén, így Verona két róma i -
kori k a p u j á n , a P o r t a de Borsar in és a P o r t a dei Leon in 
is fe l tűnnek . 9 1 P a n n ó n i á b a n is többször ke rü l t ek fe lszínre 
i lyen oszloptöredékek, sőt Intercisából egész oszlopot is 
i smerünk. 9 2 De gyakor i ak pannónia i s í rkőszobrásza t 
emlékein is, ahol a kezde t tő l a végig előfordulnak.9 3 A kő-
a n y a g i t t sem igazí t el, m e r t az a lmád i pe rmi vörös ho-
m o k k ő f a j t á t a r ó m a i a k és a m a g y a r r ománkor egya rán t 
f e lhaszná l t ák . 
A b e m u t a t o t t épü le t t agoza tok a Ba la ton k ö r n y é k 
eddig f igyelemre alig m é l t a t o t t r ó m a i kő fa ragásának eset -
leg ké t műhelyérő l is számot a d ó emlékei . A római te le-
p e k t ek in t e t ében m é g kevéssé k u t a t o t t Ba la ton-pa r t és a 
mögö t t e s Bala ton- fe lv idék nyomokbó l eddig is s z á m o s 
he lyen i smer t v i l l amaradványa i a jövőben b izonyára hi-
te lesebb módon f o g n a k hasonló leleteket szolgál tatni . 9 4 
Kiss Ákos 
M E M B R E S D ' A R C H I T E C T U R E ROMAINS D E LA R É G I O N DU B A L A T O N 
Résume 
L ' a u t e u r analyse u n groupe de membres d 'archi tec-
ture de Pannon ié dégagés a u x a lentours d u Bala ton , qui se 
détache des autres q u a n t a u terr i toire e t , en par t ie , a u x 
formes. I l donne dans la p remière par t ie une énuméra t ion 
l imi ta t ive des membres d ' a r ch i t ec tu re de la d i te région: 
des colonnes, des c h a p i t e a u x e t de quelques f û t s de 
colonne. 
La m a j e u r e part ie des chap i teaux const itue un groupe 
cohérent . Les chapi teaux sont composés pour- l 'essentiel 
d ' un seul r a n g de feuil les comprenant h u i t feuilles char-
nues e t d ' u n abaque ca r ré . Cette fo rme de chap i teau ne 
se r e t r o u v e nulle pa r t ai l leurs . Nous avons r a t t a c h é son 
origine a u t y p e corinthien à feuilles fouillées qui, du reste , 
est un genre de chapi teau dominan t en Pannonié . C'est 
Nagy E., Műv . t ö r t . É r t . 3 (1954) 102.; Blümel.C., Gr iechische B i l d -
h a u e r a n d e r A r b e i t . (Berl in 1941) 24. , 58. kép . 
" Kahler. В., Die r ö m i s c h e n S t a d t t o r e v o n V e r o n a . .1DAI 50 (1935) 
145., 3, 5, 3 1 . k é p . 
• ' A Magvai- Nemzet i M ú z e u m — T ö r t é n e t i M ú z e u m b a n ; Hehler A., 
Arch . É r t . 3 0 (1910) 32.; Kiss A., i. m . 145; A q u i n c u m b ó l , Szilágyi •/., B p R 
13 (1943) 343 . 
•• A . S c h o b e r idézet t m ü v é b e n egy sop ron i s t é l é n : 99. k é p ; Hoffmann, 
H„ R ö m i s c h e M i l i t ä r g r a b s t e i n e d e r D o n a u l ä n d e r . ( W i e n 1905) 21, 62. k é p . 
ce t y p e qui a d û se rv i r do modèle a u x feuilles cha rnues , 
t a n d i s que le modèle de sa s t r u c t u r e a dû ê t re u n a u t r e 
t y p e de chap i t eau corinthien, moins général , a u x feui l les 
de laiche e t sans volutes. Les exemples carac tér i s t iques 
de ce t y p e sont les chap i t eaux de la „ T o u r des V e n t s " 
d 'Athènes . 
L'effort, de composer des fo rmes contractées à feui l-
les charnues peut ê t r e r a t t a c h é en Pannonié , pays s i t u é 
a u Nord , ou t re les t endances a r t i s t iques simples e t objec-
t ives du mil i ta i re y s t a t i onnan t , a u x f ac t eu r s c l imat iques 
e t a u x rochers locaux. 
Les chap i t eaux réguliers a u x feuilles charnues , géné-
r a u x en Pannonié , y sont, toutefois ég a l emer t représen tés . 
L e u r première appa r i t i on en Pannon ié peut , d ' après les 
I g e n e l t e r j e d t a k ö r n y e z ő p r o v i n c i á k b a n is, N o r i c u m b ó l (Schober, A., i . m . 
29. kép ) a D o n a w i t z - i a e d i c u l á n . Kisázs ia i h a t á s r a m u t a t ó s í r k ö v e k e n g y a -
k o r i , így a k i sázs ia i h e l l e n i z m u s k ö z v e t l e n e b b ü l é r v é n y e s ü l ő h a t á s a i r a g o n -
d o l h a t u n k (Hof fmann , H., i . m . 36. kép ) . 
" A k ö z e l m ú l t b a n Szen t l é l eky T i h a m é r Ö r v é n y e s n é l k é s ő r ó m a i k o r i 
é p ü l e t m a r a d v á n y o k a t t á r t fe l , az innen e lőke rü l t osz loprészek , f e j e z e t e k 
az i t t f ő t i p u s t képező h e l y i f o r m á k n a k az á l t a l á n o s a b b f a j t á j ú a k k a l v a l ó 
é r d e k e s k e r e s z t e z ő d é s é t m u t a t j á k . Még n e m k ö z ö l t e k , c s u p á n e l ő a d á s o n 
i s m e r t e t e t t e k . 
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chap i teaux des pi las t res de l 'édicule d ' Interc isa , ê t r e da tée 
d u t o u r n a n t d u I e e t I I e siècles de n. è., m a i s nous les 
recontrons dès le mi l ieu du П е siècle sous fo rme d e chapi-
t e a u x de colonne ent iers . 
Dater les chap i t eaux à une seule rangée de feui l les — 
spécialité p ropre à la région du Ba la ton — pose u n prob-
lème plus difficile, car ceux-ci n e p rov iennen t pas des 
fouilles. Les exempla i res mis a u jour lors du dégagement, 
de la basi l ique de K é k k ú t , d a t a n t d u IV e siècle, étaient, 
e u x aussi remployés , ce qui p e r m e t d 'é tabl i r q u e dans la 
période p récédan t les invasions barbares , commençan t 
t rès p robab lement pa r l e s années 240, mais éven tue l l emen t 
a u I I e siècle, ils servaient de décor à un édifice t o m b é en 
ruines a u cours des décades cr i t iques qui ont si g r a v e m e n t 
a t t e i n t la Pannon ié . 
Nous d is t inguons parmi ces chap i teaux d e u x grou-
pes. Les c h a p i t e a u x plus g rands son t isolés, a u x feuilles 
plus aplat ies , a lors que les plus pe t i t s sont ta i l lés dans le 
même bloc de p ie r re que le f û t de la colonne et, son t plus 
élancés. 
Les pa r t i cu l a r i t é s de la m a n i è r e dont ils s o n t taillés, 
ainsi les fo rmes des feuilles, m a i s aussi les cannelures , 
e tc . nous p e r m e t t e n t de fa i re r emon te r ces m o u m e n t s 
à deux atel iers dont l 'un a d û opérer dans la r ég ion Nord 
d u Bala ton, d a n s les environs d 'A lmâd i e t de Veszprém, 
e t l ' au t re , où f u r e n t exécutés les chap i teaux de g r a n d for-
m a t , a u Sud d u lac, dans les envi rons de K e s z t h e l y . 
Comparés a u x au t res types d e la Pannon ié n ' a y a n t 
qu ' un seul r a n g de feuilles, on n ' y t rouve nul le p a r t leurs 
semblables. Les fo rmes répandues a u cours des I I e e t I I I e 
siècles dans la cont rée du Bala ton , étaient, la c o n q u ê t e des 
ta i l leurs de p ie r re locaux. On ne les rencontre s u r a u c u n 
des n o m b r e u x m o n u m e n t s de la Pannonié , si r i ches d'ail-
leurs en représen ta t ions archi tec tura les . 
E n ce qui concerne leur u t i l i sa t ion, les colonnes en-
t ières on t sou t enu , semblab lcment à celles do la contrée 
d u Rhin , des por t iques , des galeries et des p a r a p e t s , aussi 
ont-elles p u se rv i r à diviser les fenêtres , t a n d i s que dans 
l ' a rch i tec ture des t emps plus t a r d i f s elles ont, d û ê t re uti-
lisées p lu tô t com m e décoration. U n e t rouvai l le dégagée in 
s i tu dans la bas i l ique mineure de Kékkút a p r o u v é que 
celles-ci on t é té employées p l u t ô t comme o r n e m e n t dis-
posé à l ' a v a n t d ' u n m u r pour l ' agrémenter . U n e telle uti-
l isation do colonnes décoratives e s t carac tér i s t ique p l u t ô t 
dès l ' époque sévér ienne, t and i s que dans l ' a r ch i t ec tu re 
de la basse époque elle ob t ien t u n accent par t i cu l ie r . 
Ceci nous p e r m e t d 'é tabl i r que l 'è re principale de l 'efflo-
rescense des t y p e s de colonnes d e la région d u Ba la ton 
a dû ê t re la p remiè re moitié d u I I I e siècle, d a t o valable 
par t icu l iè rement pour les colonnes do taille m i n e u r e , indi-
q u a n t les t e m p s plus ta rd i fs . 
Nous r encon t rons sur l ' au t r e r ive du B a l a t o n , dans 
une région p lus éloignée, à F o n y ó d par exemple , une 
va r i an te spéciale de ce t ype d o n t les feuilles son t plus 
denses. On r e t r o u v e là aussi les chap i t eaux d e pe t i tes 
dimensions à feuil les charnues, disposées en d e u x rangs, 
t y p e r é p a n d u d a n s la période t a r d i v e du I V e siècle dans 
t o u t l 'Empi re . L ' u n de ces chap i t eaux provient également 
de K é k k ú t . Ces chap i t eaux fo rmés sur tou t d e qua t r e 
feuilles d ' ang le t i è s accentuées, é taient dans u n e cer taine 
mesure les modèles des chap i t eaux à bourgeons de l 'épo-
que r o m a n e en Hongrie . D a n s l'église médiéva le de Zânka 
on r e t rouve de tels c h a p i t e a u x romains remployés à l 'épo-
que romane , qui y f i g u r a i e n t en t a n t que p iédes taux . Les 
chap i t eaux t rouvab les d a n s cette région, d a t a n t sans 
aucun d o u t e dé jà de l ' époque romane, mais t rès ressem-
blants , p r o u v e n t que les m o n u m e n t s de l ' a rch i tec ture 
romaine, si a b o n d a n t s d a n s cette contrée e t visibles a u 
Moyen Âge de tous côtés — et s u r t o u t les m o n u m e n t s 
plus s imples — ont con t r ibué là aussi à l ' épanouissement 
des fo rmes romanes de Hongr ie . On connaî t dans cette ré-
gion des chap i t eaux , sans a u c u n doute de l ' époque romane, 
également, qui imi tent les formes connues p a r d ' au t res ter-
ri toires do la Pannonié . — Nous rappelons ici les chapi-
t eaux d i t s géométr iques , ce qui p e r m e t de conclure 
que les chap i t eaux géométr iques romains , b ien qu'ils 
n ' a ien t p a s encore é té r e t rouvés dans ce t te région, furent, 
là aussi b ien connus. 
Sur u n chapi teau de Ságpuszta , sans dou te égale-
men t r o m a n , nous r e t rouvons d 'une man iè re in téressante 
la combinaison du chap i t eau romain composé d ' im seul 
r ang de feui l les charnues — type principal de la région — 
et des fo rmes cubiques de l 'époque r o m a n e . 
De m ê m e on y r encon t r e des c h a p i t e a u x corinthiens 
réguliers à feuilles d ' a c a n t h e . On sent su r l ' un , particuliè-
ê icment d ' u n goût provincia l , l 'effort que le ta i l leur de 
pierre, h a b i t u é à exécu te r les feuilles charnues , a f a i t 
pour accompl i r cet te t â c h e inaccoutumée. U n au t r e cha-
pi teau a t t e i n t dé jà à u n n i v e a u provincial p lus élevé, ses 
formes cha rnues se f o n d a n t ensemble d é n o t e n t la ten-
dance sévér ienne. 
Les bases de colonnes présentent elles aussi les fom-
mes dé rogan t à la cou tume . La var ian te la p lus r é p a n d u e 
consiste e n u n ou d e u x m e m b i e s cyl indr iques d iminuan t 
g radue l lement et r eposan t su r une simple p l in the carrée. 
Les gros tores habi tue ls en forme d ' a n n e a u sont là t o u t à 
fa i t inconnus , phénomène qui remonte lui aussi à l 'acti-
vi té d ' u n a t ehe r a y a n t e u un style d é t e r m i n é e t conti-
nuan t u n e p ra t ique caractér is t ique. 
Sur quelques-uns des socles on v o ' t des feuilles 
d 'angle qu i é ta ient les an técéden t s des fo rmes devenues 
générales à l 'époque romane (Knolle). 
Les socles des pil iers d u t ab l inum de la villa u rbana 
de B a l á r a sont exécutés avec un soin m i n u t i e u x , e t ce 
n 'est que dans la r épé t i t ion superf lue des tores que le 
provincia l isme se man i fe s t e . 
Les f û t s de colonnes sont pour la p l u p a r t lisses et 
f a ib lement renf lés . De telles colonnes ent ières aux f û t s 
lisses, h a u t e s de près de deux mètres , o n t é té taillées 
dans le m ê m e bloc de p ier re que les c h a p i t e a u x e t les so-
cles. On rencont re dans quelques cas — sans dou te pa rmi 
les colonnes romaines — dos f û t s ornés de cannelures 
diagonales . 
C'est s u r t o u t l ' exécut ion des sur faces lisses des f û t s 
qui pe rmet de conclure a u procédé de t r a v a i l d u ta i l leur 
de pierre . Les exempla i res demi-fai ts ou achevés présen-
tent les t races des i n s t r u m e n t s utilisés. 
L a p l u p a r t des m e m b i e s ici é tudiés o n t é té exécutés 
d ' u n grès rouge de l ' époque Perm, carac tér i s t ique de la 
région d u Bala ton. Ce maté r ie l f u t ut i l isé plus t a r d en 
Hongr ie à l 'époque r o m a n e également . 
A. Kiss 
á r p á d - k o r i é r v á g ó - s c a r i f i k á l ó e s z k ö z 
A régészet és az e thnográ f i a ha ladásának köszönhet -
jük , hogy a régi magyarság orvos lás - tör téne lme is mind-
i n k á b b gazdagodik , s valódi jelent őségében k e z d k ibon ta -
kozni. Áz a l á b b t á rgya l t érvágó-scarif ikáló eszköz a m a g a 
meglepő fe j le t t ségével olyan p rob l émáka t t i s z t áz , melyek 
egy részét i s m e r t ü k csak. 
Az eml í t e t t eszköz K a r d o s k ú t o n , Békés m e g y é b e n 
kerül t n a p v i l á g r a Méri I s t v á n n a k az ún. Ha tab lak i -kápo l -
n a körüli Árpád-kor i fa lu he lyén 1957-ben m á r h a r m a d -
ízben végzet t á sa t á sa során. E z a fa lu az A r a n y a d n e v ű 
ösfolyó p a r t j á r a te lepül t . K ö r n y é k é n igen s ű r ű települési 
n y o m o k ismeretesek az Árpád-korból , me lyek a t a t á r -
járás u t á n megr i t ku lnak . A terület á l l a t t a r t á s r a és föld-
művelésre a honfoglalást köve tő időktől fogva nagyon is 
megfelelő vol t . 
Méri I s tván meglehetősen nagy a l a p r a j z ú földbe-
ásot t épü le t m a r a d v á n y a i mellet t f u t ó á r o k b a n t a l á l t a 
meg eszközünket . Az á r o k 120 cm mély, a lelet m a j d n e m 
a fenekén f e k ü d t , fe le t te hul ladékok és cseréptő lmelékek. 
A lelet a X I I . század végére, vagy legkésőbb a XI I I . szá-
zad egész elejére ke l tezhető . A környeze tbő l , a kísér-
leletekből, az épület r ekons t ruá lha tó szerkezetéből a r r a 
6* 
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köve tkez te the tünk , h o g y i t t valószínűleg n a g y istál ló 
v a g y r a k t á r állott .1 
Az egészen jó m e g t a r t á s ú vaseszközről (1. kép) azon-
na l megá l l ap í tha t juk , h o g y fej le t t t e c h n i k á v a l készül t 
é rvágó kés. Egy azonban felkelti a f i gye lme t , hogy sokkal 
k i sebb m é r e t ű és f i n o m a b b a későbbi régészeti , c thno-
gráf ia i anyagból i smer t késeknél. Ebből , m i n t később ki-
f e j t j ü k , igen érdekes köve tkez te téseke t v o n h a t u n k le. 
Egész hosszúsága 92 m m . A tégla lap ke resz tmetsze tű 
zömök n y é l végén 7 m m magas , 17 m m a lapú féllencse 
a lakú , v é k o n y kiugró pengerész foglal he lye t . A pengerész 
eredet i leg is félkörív a l a k ú volt , k iugró h e g y vagy b ü t y ö k -
rész n y o m a i nem v e h e t ő k észre. Mindké t oldalon a kés 
nye lének és pengéjének megfelelő egy-egy védőlemez v a n 
a kés nye lének tövénél csapszeggel hozzáerősí tve . A védö-
1. kép. Az érvágó-scar i f iká ló eszköz 
pi ic . 1. Ланцет-скарификатор 
Fig. 1. I n s t r u m e n t sca r i f i ca teur 
lemezek tökéletesen f e d i k a kést , a csapszeg körül 300 
f o k b a n e l forgathatok. A z egyik védőlemezko da rab ja le-
t ö r ö t t . A kés nyelének vége felfüggesztésre a lka lmas hu-
r o k k á v a n kiképezve. Á t m é r ő j e 5 X 5 cm, szabá ly ta l an 
kör a l a k ú , melyet valószínűleg a kopás alakít ot t ki i lyenné. 
Az eszközről , mint e m l í t e t t ü k , azonnal fe l i smerhető , hogy 
igen f e j l e t t f o rmá jú é r v á g ó kés (2. kép), ami lyenre nép-
ra jz i a n y a g u n k b a n s z á m o s példa van. Mielőt t a részletes 
t á r g y a l á s b a bocsá tkoznánk, fektessük le á l t a lánosságban 
a kés használa t i m ó d j á t . Eddigi i smere te ink szerint a 
m a g y a r anyagban k izáró lag az á l la tgyógyásza tban , azon 
belül is csak lovaknál haszná l t ák , a lovak ereinek meg-
vágásá ra . A fe l fúvódot t v a g y vizelete-rekedt lónál az al-
hason jól kivehető, bőr a l a t t i erek egyikét vá lasz to t t ák ki 
a m ű v e l e t r e . A kés pengerészét ráhe lyez ték az érre, kala-
páccsal v a g y f ada rabba l beleütöt ték, és röv id kis húzó 
m o z d u l a t t a l kissé meghas í t o t t ák , m e g t á g í t o t t á k a sebet . 
Ezér t az eddigi i smer t pengék mind a belső oldalukon 
élesebbek, és emiat t jellegzetes húzó-, ha s í t ó késeknek 
m i n ő s í t j ü k őket. Végeredményben a húzó-vonó, az ú n . 
„ k o c a r " kések (3. kép) k i f inomodot t és lekicsinyedett for-
mái ezek, melyeket vo l t aképpen ugyano lyan magafelé 
húzássa l használ tak , m i n t a koearkéseket a n á d i r t á s b a n 
vagy m á s mezőgazdasági munkáná l . Hason ló késeket 
említ G y ő r f f y Is tván is.2 Szabó K á l m á n a kecskemét i 
1
 I t t k ö s z ö n ö m meg Mér i I s t v á n n a k , hogy az á l t a l a f e l i s m e r t eszközre 
а f i g y e l m e m e t f e lh ív ta , s köz l é s r e á t e n g e d t e . 
2
 M a g v a r s á g nép ra j za . I I ( B p . é. n . ) 174. 
3
 E t i l 48 (1937) 231—239. 
pusz tá ró l í r j a : 3 „ R é g i b b időben nagyon el voi t t e r j e d v e 
az érvágás. Pá sz to ra ink felszereléséből sohasem h i á n y -
zo t t a kovács cs inál ta , kü lönböző a lakú é rvágó . " V a j k a i 
Auré l 1938-ban közli ,4 hogy „Veszprémben van m é g ló-
kereskedő, fuva ros , ak i megereli lová t zabá láskor" . A z ér-
vágás, vagy m i n t egyes v idékeken m o n d j á k , megerelés a 
magyarság orvos lás - tör téne tében nagyon messzire vissza-
2. kép . A kés he lyreá l l í to t t képe 
Рис. 2. Нож в реконструированной форме 
Fig. 2. Le cou teau reconst i tué 
Fig. 3. Le cou teau d i t „ k o e a r " 
vezethető. í rásbel i a d a t u n k is v a n 1544-ből:6 „....az kovacz-
n a k az ki az ke t szabalt lovat megvagda i t a az e r e t " . 
Valamivel későbbi Balassi emlékkönyve , mely szer in t a 
ló vizeletrekedésekor legjobb a ló haserét elöl megvá -
gatn i , hogy a vére jól k i fo ly jon . 6 
' E t n 49 (1938) 5 2 — 6 3 . 
' Ok i . s z ú t á r 1109. 
9
 Dadai A., Á l l a t o r v o s i L a p o k 16 (1932) ; l ásd m é g Szabó Oy., F A 6 
(1954) 143., 99—100 . j . 
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Tárgyi b izonyí ték a X V — X V I . századbeli é rvágó 
kés, melyet Szabó K á l m á n á s o t t ki Bene községben. 7 
A mie rkéné l sokka l nagyobb eszköz (4. kép), m a j d n e m 
kétszer akkora , 160 m m hosszú, sokkul d u r v á b b k iv i te lű , 
kezdet legesebb, s ami azonnal szembetűn ik , a penge-
része nem f i n o m lencse a lakú, h a n e m háromszögle tű , 
hegyes . Ugyancsak a tá rgyi b izonyí tékok közé s o r o l h a t j u k 
Pire. 4. Н о ж Калмана Сабо из Бене 
Fig. 4. Le c o u t e a u de Bene, t r o u v é par K á l m á n Szabó 
5. kép. Za lo t ay Elemér gel lér tegyházai kései 
Рис. 5. Ножи Элемера Залотаи из Геллертедьхазы 
Fig . 5. Les c o u t e a u x de Gel lér tegyháza , t rouvés p a r 
E lemér Z a l o t a y 
Za lo tay Elemér Gel lér tegyházán t a l á l t két , X — X I . szá-
zadi vaseszközét is.8 Ezek az eszközök (5. kép) még na-
g y o b b a k a Szabó K á l m á n t ó l közöl tnél , 200 és 220 m m 
hosszúak, sz in tén du rva , kezdet leges kivi te lezésűek, 
pengerészük is hegyes és du rva e lnagyol t . Sajnos azonban 
csak Zalotay E lemér sa já t r a j z á r a t á m a s z k o d h a t u n k , mer t 
az ása tás i anyagbó l 1959 közepén kikerese t t kések mái-
a n n y i r a t ö n k r e m e n t e k és s zé tmá l lo t t ak , hogy részletes 
megfigyeléseket és méréseket m á r n e m végezhe tünk r a j -
t u k . 
Belső- és középázsiai l ó t a r t ó népeknél is közismert 
a ló megerclése. T a g á n Gal imdzsán a kirgizeknél és bas-
k í r o k n á l is említ i .9 Áll í tása szer in t daganat okná l erel ik 
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' E t n 47 (1936) 3 1 0 — 3 1 3 . 
meg a lova t . E z valószínűleg fe lpuf fadás a k a r lenni, mer t 
Dobroszkislov szerint is így é r te lmezendő, 1 0 melyből Tagán 
Gal imdzsán a d a t a i t mer í t e t t e . 
Más rokon népeknél is e lőfordul ez a beava tkozás , a 
meglepő azonban az, hogy n e m ál latorvoslással kapcso-
la tban , h a n e m embergyógyásza tban . P a t k a n o v szer int a 
déli obi ugorokná l c sukának az á l lkapcsá t ké t végénél 
fogva kis r udacskába s zo r í t o t t ák bele, és az így nyer t 
háromszögle tű , hegyes pengorészt a be teg va lamelyik 
k idomborodó könyökha j l a t i viszerébe be lever ték és meg-
has í to t t ák . A leírás szerint sokszor igen c súnya sebzése-
ket e j t e t t e k , melyekkel néha elég nagy mennyiségű vér-
veszteséget okoztak . A beava tkozás i j ava l l a t meglepő 
megegyezést m u t a t a lovakná l végzettével , t i . akkor al-
k a l m a z t á k , amikor a beteg te lezabál ta m a g á t és felfú-
vódot t . 
T e h á t végeredményben egy még m a is fellelhető 
ál latorvoslási beavatkozás legrégibb eszközét t a l á l t uk 
meg, m e l y m á r a t a t á r j á r á s e lő t t i időben is n a g y e l ter jedt -
ségnek és h a s z n á l a t n a k ö r v e n d e t t . Azonban, h a ezzel az 
á l ta lános megha tá rozássa l n e m elégszünk meg, akkor ér-
dekes e r edményre j u t u n k . Mint eml í t e t tük és k iemel tük , 
a ka rdoskú t i kés f i n o m a b b , gracil isebb k i fo rmál t sága , a 
pengerész ovális és borotvaéles f o r m á j a a r r a enged követ-
kezte tn i , hogy ha végezték is vele a hasi e rek megerelését , 
i nkább va lami lyen f i n o m a b b , sear i f iká ló beava tkozás ra 
haszná l ták . Maga a pengerész a rány lag k ics iny vol ta is 
nehezen teszi elképzelhetővé az t , hogy a bő rön keresztül 
vas tag f a lú vénák fe lszúrására a lka lmas le t t vo lna ; inkább 
az valószínű, hogy mivel f o r m á j a m i a t t n e m t u d o t t 
mélyre ha to ln i , felületes bemetszésekre, scar i f ikálásra 
haszná l ták . Lóná l erre a műve le t r e legmegfelelőbb az állat-
n a k a nyelve , i l letve a szá jpad lása . Népra jz i i smerete ink 
közöt t számos ezt b izonyí tó a d a t r a b u k k a n u n k . Mind-
azokon a te rü le teken , ahol régebben k i t e r j e d t lótenyész-
tést f o l y t a t h a t t a k , fe l fedezhető a ló s zá jpad lá sának , r i t -
k á b b a n a nye lvének a megvagda lása . Benkóczy Emi l 
szerint1 1 Hevesben hasgörcs, kól ika esetén a ló nyelvét 
boro tváva l v a g d a l t á k meg. De m á r Csongrád megyében 
(Csanytelek), B iha rban (Bakouyszeg), S z a t m á r b a n (Ko-
csord) csak a ló s zá jpad lá sá t vagda l j ák m e g : 2 — 6 pár-
huzamos, kb . 2 — 3 cm hosszú felületes bevágás t , karco-
lást e j t enek a ló szá jpad lásán . E z t az e l já rás t sokka l ősibb-
nek t a r t h a t j u k , m i n t a külső megerelést , m á r csak azért 
is, m e r t számos e l torzul t f o r m á j á t t a l á l t u k meg. Teres-
kén, Kocsordon , Tiszaugon, Maroshévizen m á r n e m kés-
sel végzik, h a n e m külön meggörb í t e t t szöggel vagy tű -
vel. Más helyeken, így Bakonyszegen (Bihar) kö römmel 
végzik a ló s zá jpad lá sának a megkarco lásá t . A beava tko-
zás j ava l l a t a ugyanaz : ha a ló fe l fúvódik v a g y vizelete 
megreked . 
Az á l t a l u n k leír t vágóeszköz erre a célra tökéletesen 
megfelel. Tehá t minden valószínűség szer int a külső ér-
vágás, megerolés mel le t t főleg a szá jpadlás , esetleg a 
nyelv scar i f iká lására haszná l t ák . Gyógyászat i megoko-
lásának, m i n t minden ősi gyógyásza t i beava tkozásunk-
nak, v a n valami ésszerű m a g v a : végeredményben azon a 
gyakorla t i megfigyelésen a lapszik , hogy a f e l fúvódo t t ló 
n e m t u d o t t t ovább i táp lá lékot vagy fo lyadékot felvenni , s 
így á l l apo tá t ezúton n e m t u d t a súlyosbí tani . Kiegészítésül 
pedig a lova t igen erősen megizzasz to t ták , m e g h a j t o t t á k . 
Tehát a szá jpad lás scar i f iká lása a l apve tő része vol t a n n a k 
a gyógymódnak , melyet őseink a f e lpuf fad t , v izeleterekedt 
ló gyógy í t á sá ra a lka lmaz tak . 
E z az érvágó kés, me lye t ezek u t á n érvágó-scarif i-
káló késnek minős í tünk , egyike ősi gyógyí tó eszközeink-
nek, me ly származás és jelentőség szempon t j ábó l mé l t án 
sorakozik az ősi magya r orvosi i n s t r u m e n t á r i u m másik 
jelentős d a r a b j a mellé, a ké té lű , levélalakú a r a b szárma-
zású, ugyancsak sear i f ikáló kés mellé, me lye t 1951-ben 
Tiszaeszlár—Bashalom pusz tá ró l közöl tünk le.12 
Anda Tibor 
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 S t o v o d s t v o T u r g a j s k o j O b l a s t i . (1895) . 
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 E t n 18 (1907) 2 2 8 — 2 9 . 
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A B L O O D - L E T T I N G A N D S C A R I F Y I N G TOOL F R O M T H E A G E OF T H E A R P A D S 
Summary 
The f i nd presented here belongs t o t he ma te r i a l of 
H u n g a r i a n archaeology a n d e thnography , i l lus t ra t ing a 
h i t h e r t o hu t i nadequa te ly known the rapeu t i c process of 
o u r Hunga r i an ances tors . 
The presented f l e a m came to l igh t a t K a r d o s k u t , 
c o u n t y Békés. I t is t h e oldest m a t e r i a l proof of a t he ra -
peu t i c t r ea tmen t , f o u n d even to -day in a d is tor ted f o r m , 
se rv ing the cure of h e a v e d animals . The tool is t h e pro-
d u c t of a very f ine meta l -work ; it l ias such pro tec t ive 
me ta l p la tes a t bo th sides which m a y be t u r n e d over , 
a n d it is provided wi th a hole in t h e end for suspension. 
The f i n d m a y be d a t e d f a i r l y accura te ly t o t he end 
of the t w e l f t h or t h e very beginning of t h e t h i r t e e n t h 
cen tu ry . 
We m a y f i n d the t races of t h i s k ind of blood-le t t ing 
a n d the fo rms of s imilar tools among t h o Ugr ians 
along t h e Ob, t he Bashkir ians a n d the Kirgli izeans. 
T. Anda 
S Z E M L E 
s a s h e g y i s á n d o r 
1900—1958 
Stefán (később Sashegyi) Sándor munkáscsalád gyer-
meke, iskolás korában kerül t Pomázra . Elemi iskoláit 
Pomázon, a polgári iskola két osz tá lyá t Budapes ten 
végezte. Ezu tán a Ganz-gyárban le t t esztergályos. E g y 
év m ú l v a a Dunagőzhajózási Társaság a lka lmazot t j a i 
közé kerü l t , és ennek ha jó in dolgozott tizenkilenc évig, 
min t ha jó fű tő , m a j d pedig gépkezelő. 1937-ben rokkan t -
sági nyugd í j a t kapo t t , és e t től kezdve kezdet t el rend-
szeresen régészettel foglalkozni. Egész életében i zga t t a 
a Pilis-vidék tör ténete . Ősztől tavaszig j á r t a a te rü le te t , 
lázasan ku t a to t t . Télen pedig a k ö n y v t á r a k a t l á toga t ta . 
Tanul t , lelkesített, m i n d e n t igyekezett megmozgatni sze-
r e t e t t t á j a kul turá l is ügyeiér t . Egy 1936-ban kelt kézira-
t á b a n í r j a : „ . . . anyagiak nélkül, szabadidőm felhasználá-
sával dolgoztam, azon igyekezettel, hogy hazámnak, h a 
mással nem is, ezzel szolgál jak." Lelkesedése egy pil lana-
tig se l ankad t . Majdnem háromóvtizedes munkássága a l a t t 
t öbb m i n t harminc lelőhelyet t a r t o t t számon a környé-
ken. Állandóan ellenőrizte a f ö l d m u n k á k a t , mente t t e , 
t i sz toga t ta és r a j zo l t a a leleteket. Rendszeresen kü ld t e 
jelentéseit a Nemzeti Múzeumnak és a vármegyei levél-
t á rnak . 1943 óta vármegyei dí jnok, m a j d járási régészeti 
megbízot t volt egészen a Szentendrei Múzeum felállí-
tásáig. 
Először a pomázi Holdvi lág-árok kel tet te fel ér-
deklődését. A húszas évek végétől többször jár t a hely-
színen. Saját költségén vizsgálta az emlékeket . Igye-
keze t t a tudományos k u t a t ó k f igyelmét felkelteni i r á n t a . 
1941-ben végre megindu l t az ása tás a vármegye pén-
zén. Sajnos, a háborús események megszak í to t ták a 
munká la toka t . 
Az б kezdeményezésére indu l t ak meg az ásatások a 
pomázi Kőhegyen, a hallstat.tkori erőd területén 1940-ben. 
A másik n a g y m u n k á j a a pomáz—klisszai középkori 
romterüle t felfedezése, és a fe l tá rásban való közreműkö-
dése volt . Véleménye szerint királynői kasté ly marad-
ványai t s ikerül t fe l tárni . A leletanyag egy része elpusz-
tul t , de a m e g m a r a d t rész sincsen még közzétéve. Jelen-
tései n y o m á n más emlékek fe l tárásához is hozzákezdtek, 
így kerü l t sor a pomáz—zdravlyaki római emlékek fel-
t á rására a harmincas évek végén. Ugyancsak ő h ív ta 
fel a f igye lmet a pomázi Lugi-dűlőben fekvő rómaikori 
villára, ahol 1954 óta megkezdődöt t a fel tárás. Munká ja 
során sokszor ta lá lkozot t meg nem értéssel, emia t t be-
jelentései n e m mindig részesültek kellő f igyelemben. 
Halá la e lő t t egy évvel a Szentendrei Múzeumhoz 
kerül t . E z m á r nem segí the te t t r a j t a . A megfeszí tet t 
m u n k á b a n a lááso t t egészsége n e m bí r ta tovább . Szár-
nyaló f a n t á z i á j a a ku t a t á sok eredményeiben m á r nem 
nyerhe te t t életében igazolást. Gyűj teménye részben 
az Országos Történet i Múzeum, részben a Szentendrei 
Múzeum a n y a g á t gazdagí t ja . Nagytömegű kézirataiból 
csak két kis részlet l á to t t napvi lágot . A Belitzky János-
sal e g y ü t t í r t Pomáz c. könyvecske 1939-ben és az Ârehaeo-
lógiai Ér tes í tőben 1943-ban megjelent cikke Pomáz— 
Kiissza tö r téne t i földrajzáról . 
Az á l ta la összegyűj töt t anyag és ada tok Pomáz és 
környékének régészeti t opográ f i á j ának a lap já t képezik. 
Munkássága, lelkesedése és a régészet i ránt i szeretete 
álljon pé ldaként nap ja ink t á j k u t a t ó i e lőt t . 
Erdélyi István 
ű j r é g é s z e t i к 
Ű j régészeti k iá l l í tás nyí l t meg ez év márc iusában 
Nyíregyházán, a Jósa András Múzeum József Atti la u tca i 
kiál l í tó helyiségeiben. Az anyag gyarapodása , és a 
tudományos munka tá r sakban való örvendetes fe j lődés 
m i a t t a múzeum k inő t t e megyeházi o t thonát , és 
a csak kiál l í tásokat magában foglaló épületben k a p o t t 
helyet a régészet, népra jz , i rodalom és képzőmű-
vészet. 
A központi fekvésű, egyemeletes, egykor l akás ra 
szolgáló épület csak szükségből haszná lha tó kiáll í tások 
cél jára, elsősorban időszaki kiál l í tásokra, egy külsejében 
a városképre jellemző épületben elhelyezett múzeum ál-
landó felállítása mel le t t . Sajnos, a nyíregyházi múzeum 
anyagához, hagyományához és f e l ada t ának betöltéséhez 
szükséges önálló o t t h o n á t még t o v á b b kénytelen nél-
külözni. A kérdés az volt , hogy vagy hosszú időn á t 
zá rva t a r t j a még k a p u j á t , és nem tel jesí t i egyik leglénye-
gesebb, a benne folyó m u n k a egyik cél já t jelentő fel-
a d a t á t a dolgozók műveltségének emelésében, világ-
nézetének formálásában , esztétikai érzékének fej leszté . 
sében, vagy m e g n y i t j a kapu i t az egyre nagyobb szárny 
érdeklődő előtt a rendelkezésre álló épületben, és az o t t 
í l l í t á s n y í r e g y h á z á n 
adot t lehetőségen belül a legjobb megoldással szolgálj 'a 
népünk művelődési vágyának kielégítését. 
A régészeti kiál l í tásra a földszinti , u tcá ra néző két 
helyiség j u t o t t , mindössze 75 m2 a lapterület te l . Sajnos, 
ez a lap te rü le tben sokkal kisebb, fekvésében előnytele-
nebb, m i n t а megyeházi impozáns, körkiugrós te rem. 
A múzeumba lépőt az első benyomások k a p j á k meg, s 
már külsőségeiben is várakozástel jes hangula to t kell kel-
tenie. 
A s t í lus ta lan bérház előnytelensóge, a kiáll í tási té r 
kicsinysége mel le t t az é r the tő igény is jelentkezett : helyet 
a t öbb m i n t 60 ezer da rabból álló múzeumi anyag vala-
mennyi gyű j t eménye számára . A régészeti kiál l í tás ter-
vezésénél ke t tő s probléma ál l t fenn. Az egyik a kiáll í tás 
köntöse, a más ik a t a r t a l m i része. Az előbbi volt a dön-
tőbb, a t a r t a l m i rész a lkalmazkodni kényszerül t a lehető-
ségekhez. A m á r emlí te t t előnytelenséget a tervezés úgy 
k ívántaenyhí teni , hogymodern vonalú ,hangula tában meg-
kapó, l á tványos be l sőve lkápráz tassae la lá toga tó t , és ezzel 
pótolja a helyszűkéből f a k a d ó hiányérzetet . A hosszú, 
s t í lustalan, s ivár épületek közöt t legalább belsőleg egy 
kis oázist k íván t varázsolni, a ládák közé szép csomago-
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lású cukordobozká t . A t a r t a l m i részben az vol t az elv, 
h o g y a k iá l l í tás a megye t e rü l e t ének t ö r t é n e t é t az első 
á l l andó megte lepü lők tő l a XI I I . századig mutassa be 
a legjobb a n y a g a lap ján . 
A haza i régészeti k iá l l í tások első építési korszaka 
az 1949—51. közöt t i időszak. A m e g ú j h o d ó m ú z e u m o k 
t a r t a l o m b a n és k ivi te lben s zak í t o t t ak a m ú l t kronológiai 
rendszerbe á l l í t o t t t ipológiai és r a k t á r s z e r ű , t ömegében 
h a t ó b e m u t a t á s á v a l , s k iá l l í t ása ika t t a n í t ó céllal, a t a r -
t a l o m és a megjelení tés f o r m á j ú n a k művész i összhang-
j á v a l r endez ték meg. A d ia lek t ikus tör ténetszemléle t 
megismerése a t á r s ada lmi f o r m á k a l a p j a i n a k b e m u t a t á -
s á r a ösz tönöztek, e t é m á k ke rü l t ek b e m u t a t á s r a a leg-
vá l toza tosabb periodizáció a lap ján . A rendelkezésre álló 
a n y a g még az egykori művésze t tö r t éne t i , t ipológiai , 
t e lepü lés tö r téne t i szempont i gyű j tésekbő l ál lot t , s ebből 
ke l l e t t m e g m u t a t n i a h a l a d á s ábrázolásával az ember i 
fe j lődés ú t j á t . Az ember szá rmazásának a ma rx i s t a klasz-
sz ikusok a l a p j á n igen bő szöveggel, a fe j lődést jelző ú j 
t e chn ikák és anyagok d i d a k t i k u s b e m u t a t á s á v a l próbál-
t u k megoldani az ősközösségi t á r s a d a l o m sokezeréves 
időszaká t . Kiá l l í tása ink a b rosúrák és t á r g y a k k a l i l luszt-
r á l t képeskönyv jellegét n y e r t é k , s ez a lka lmas vol t a r r a , 
h o g y t uda to s í t s a a m á r megismer t ma te r i a l i s t a tö r t éne t -
szemléletet , sok esetben bizonyí tó erővel meg is győzze 
a lá toga tó t a t é t e l igazságáról, megmagyarázza a t á r g y a k 
rende l te tésé t , s ezzel segítse az i smere tek á t a d á s á t , az 
á l ta lános műve l t ség és esz té t ika i ízlés emelkedését . A fej-
lődés b e m u t a t á s á b a n — a n y a g h i á n y és a t é m á t dokumen-
t á l ó anyag elégtelensége m i a t t — az i l lusztráció lépe t t 
e lőtérbe, igen szellősek l e t t ek a kiá l l í tások, és a semat iz-
m u s t sem k e r ü l h e t t ü k el a Tör téne t i Múzeum a m a g a 
idejében, t a r t a l m á b a n és kivi te lében egyaránt igen 
jól megép í t e t t k iá l l í t á sának ha t á sakén t . Az e redmények 
és h ibák mérlegelésében m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy az ú j 
u t a k o n induló múzeológiábau a régészeti k iá l l í tások t a r -
t a l o m b a n és f o r m á b a n a l á toga tók sokmill iós tömegének 
nevelését , v i lágnézetének fo rmálásá t ha tá sosan segítet-
t é k elő, h a t o t t a k ezek a kiál l í tósok a többi múzeoíógiai 
á g kiállí tási módszereinek k ia lak í tására , és a sikeres pél-
d á k n a g y b a n hozzásegí te t ték a szomszédos, ba rá t i álla-
m o k a t az ú j t í p u s ú régészeti k iá l l í tások megtervezéséhez. 
Az első épí tés kor szakának kiál l í tásai részben meg-
k o p t a k , egyes részleteik ú j anyag b i r t o k á b a n i d e j ü k e t 
m ú l t á k , a rendelkezésre álló, kis összegből készült kiál-
l í t ások külső megjelenése e l avu l t t á vá l t , megér tek az át -
cserélésre. H o g y a n m e n j ü n k t o v á b b t a r t a l o m b a n és for-
m á b a n ? Az 1958. évben meginduló , az ú j építési korsza-
k o t megny i tó első kiá l l í tások ú j u t a k keresésére m u t a t -
n a k . A szegedi, veszprémi és a ny í regyház i k iá l l í tások 
— véleményem szerint — ezt t ük röz ik . Ü g y gondolom, 
hogy régészeink á l láspont ja nagy jábó l egységes a b b a n , 
h o g y a t á j r a jellemző, a legfontosabb helyi p rob lémát be-
m u t a t ó a n y a g o t kell közpon tba ál l í tani az egyetemes fej-
lődés tör téne t he lye t t . Ezá l t a l k a p j á k meg vidéki múze-
u m a i n k a tá j je l leget , az egyéni színt, s m ó d nyíl ik a min-
d e n ü t t je lentkező he lyh iány mellet t is legalább egy össze-
f ü g g ő egységet beha tóan , gazdagon b o m u t a l n i . Ezzel el-
ke rü lhe tő a papír íz , az el n e m olvasot t szöveghalmaz és 
a vulgarizálás . J ó példa e r re a veszprémi m ú z e u m római 
része Baláca központ ta l . 
A ny í regyház i kiál l í tás a fen t vázol t rossz elhelyezés 
m i a t t a legrosszabb fe l té te lek mel le t t indu lha to t t , és a 
ko r l á tok l eg inkább i t t á l l t á k ú t j á t t a r t a l m i vona tko-
zásban az ú j ú t keresésének. Az őskori a n y a g b e m u t a t á -
sához mindössze 7 v i t r in és igen kevés, ab l akka l is 
t ago l t fa l fe lüle t ál lot t rendelkezésre. T é m á k , összefüggé-
sek b e m u t a t á s á r a nem sok lehetőség vol t , és megeléged-
t ü n k azzal, h o g y érzékel tessük az egyes korok legfonto-
s a b b gazdasági és t á r s a d a l m i kérdései t . A korább i ki-
ál l í tás , ame lye t Banner J á n o s és P á r d u c z Mihály rende-
ze t t , Engels per iodizációjára épül t , és a t echn ikák bemu-
t a t á s á r a he lyez te a sú ly t . T a r t a l m á r a nézve még szüksé-
gesnek vél tül i a fejlődési fokoza tok igen tömör , szöveg-
b e n való összefoglalását, hogy m i n t e g y vezetőt a d j u n k 
a t e rme lőe rők , termelési viszonyok, a fe lép í tmény ré-
gésze tad ta lehetőségeinek bemuta t á sához . Kal icz N. , 
Csal lány D. le le tmentő ása tása iból e lőkerü l t a n y a g le-
he tővé t e t t e , hogy a kőkor , rézkor , b ronzkor , ava r - és 
honfogla láskorból szinte ú j anyagga l cserél jük fel a régi 
kiá l l í tás t . Ü j szín a k i á l l í t á sban a t i szavasvár i fes te t t 
bükki anyag , a korabronzkor i , zóki, nagyrév i , rétközbe-
rencsi, bak t a ló rán tház i le le tegyüt tesek. Az ú j hiteles 
anyag b e m u t a t á s á n á l a le le tegyüt tesek k iá l l í t á sá t he-
lyez tük e lő té rbe . Természetesen az óriási a n y a g h o z mér-
t e n csak ízelí tő ke rü l t e k iá l l í tásba , de s i ke rü l t elérni, 
hogy a k i sebb t é r ellenére t ö b b a n y a g kerül t b e m u t a t á s r a . 
Az őskori rész k iá l l í t á sában az ú j e r edményeknek a 
l e le tegyüt tesekben való b e m u t a t á s á t megoldo t t feladat-
n a k t a r t j u k . Az ú j k iá l l í t ásoknál — vé leményünk szerint — 
ez lehet a k i indulás i a lap , az összeválogatásban pedig 
a r r a kell t ö r ekedn i , hogy a le le tegyüt teseken keresztül 
a gazdasági , t á r s a d a l m i kérdések minél j o b b megvilágí-
t á sba ke rü l j enek . É lménysze rűvé kel let t volna t enn i a ki-
á l l í tás t „ i n s i t u " -kka l és jó rekons t rukc iókka l . Az idő-
számí t á sunk u t á n i időkben az egymás t k ö v e t ő népek 
anyagábó l k a p u n k ízel í tőt ; igen jó az a v a r páncél és 
a t a r so ly lemezek m ú z e u m i b e m u t a t á s a is. 
A k iá l l í tás köntöse je lent i az ú j ú t keresésé t a ki-
á l l í tásban. A semat i zmus elkerülésének veszélyét az 
egyéni t e rvezésben vél ték kiküszöbölni . Ü g y vé l j ük , hogy 
a modernség, a ha ladás is he lyénva ló addig a fok ig , amíg 
n e m vál ik öncélúvá, külsőséggé. Az ú j i r á n y elsősorban 
a t e r e m f a l a k színezésének összhangjában k e r e s kibon-
takozás t a vi lágos k e m é n y f a v i t r inekkel és a benne levő 
anyaggal . A f a l a k t ö b b színre való festése n e m ú j régé-
szeti k iá l l í t á sa inkban ; i t t e lsősorban az igen é l énk világos 
s a z e r ő s v i l á g o s t ó n u s ú (sárga, vörös) színek, merész , ferde-
síkú a lka lmazása az új , összha tásában igen kel lemes, jól 
é rvényesülnek r a j t a a k iá l l í tás hangu la tá t adó , nagymére-
t ű ábrázolások, amelye t az őskori részen r a j z o s a n , a nép-
vándor láskor i részen zömében plasz t ikusan o l d o t t a k meg. 
A dekorációs h a t á s fokozása érdekében a f a l a k o n alkal-
mazo t t , egy-egy t é m á t összefogó ábrázolások, élénk szí-
nezése összhangban v a n a t e r e m egészével, de a t ú l erős 
színek leesökkent ik az eredet i a lko tás hi telességének ér-
zését. Ta l án vona l akban megoldva , az egykor i ábrázo-
láshoz közelebb állóan t ö b b e t m o n d t a k vo lna . A relief-
megoldás ha t á sosabb , hi telessége á l ta l meggyőzőbb , job-
b a n i l leszkedik a régészeti k iá l l í tásba. Az egyes vitri-
nek gazdagon, a helyet k ihaszná lva m u t a t j á k be a té-
m á k a t , m é r t é k t a r t ó a n a lka lmazzák a megé r t é shez szük-
séges r ekons t rukc ióka t , t é r k é p e k e t , m a g y a r á z a t o k a t . Kü-
lön kell beszélni a h á t t é r r ő l . A többszínű fa legységeket 
összefogó fo l tok csak a k k o r indokol tak , h a szükségesek 
a kiemelésre, a t é m á k e lvá lasz tásá ra vagy összekötésére. 
A sz ínfo l tok néhol a l egvá l toza tosabb f o r m á t m u t a t ó 
vona lakka l is pá rosu lnak (Szeged). Ez a t e c h n i k a i út-
keresés más ik megnyi lvánulás i f o r m á j a . A nyí regyházi 
kiá l l í táson az egyes fa l sz ínekhez igazí tot t h á t t é r r e l dol-
goz tunk , azok tónusbel i vá l toza ta iva l . Az őskori részben 
a h á t t é r r e a t á r g y , i l letőleg a k o r t jellemző t á r g y kon-
t ú r j a kei-ült fo l tszerű mego ldásban . Ez h a t á s á b a n jó, 
de csupán dekoráció o t t , aho l a k iá l l í to t t t á r g y árnyék-
f o l t j a k é n t szerepel . E z a h á t t é r a fejlődés f o r m a i , ille-
tőleg te rmésze t i e lőzményei t b e m u t a t v a hasznos í tha tó , jó 
ö t le tnek b izonyu lha t , m e r t hozzá já ru l az e lőzmények, 
a vál tozás érzékel te téséhez. A népvándor láskor i rész-
ben a t á r g y a k k o n t ú r j a i n a k csíkozot t a lá fes tése zava r j a 
a t á r g y érvényesülését , s n incs a r á n y b a n azza l az elgon-
dolással, hogy a viszonylag nehézkes v i t r i na l j ak há t t é rbe 
szor í tásával a t á r g y a k a t k iemel je , s így t e r e m t s e n egyen-
sú ly t . 
A ny í regyház i m ú z e u m ú j régészeti k iá l l í t ása gaz-
dag t a p a s z t a l a t o k k a l szolgál . Összha tásában ú j , külső 
megjelenésében igen elegáns, s a különösen jól megoldot t 
belső v i t r in-v i lág í tás és a t e r e m fénycső-vi lágí tása sok ú j 
nézőt , b a r á t o t szerzet t a m ú z e u m n a k . A k iá l l í t á s azt 
m u t a t j a , hogy a m e g ú j h o d á s ú t j á n t o v á b b ke l l törni , 
e lsősorban o t t , ahol megfelelő a n y a g és t é r á l l rendelke-
zésre. B á r m ú z e u m a i n k szépen g y a r a p o d n a k az egyre 
n a g y o b b lehetőségekkel f o l y t a t o t t ása tások anyagából , 
azonban az ú j a n y a g l eg t ö b b helyen e légte len ahhoz, 
hogy ú j t é m á k k a l , ú j szemlélet te l , ú j módszer re l o ld juk 
meg k iá l l í t á sa inka t . Az egyes t é m á k múzeumi bemuta t á s i 
módszerének kidolgozása szolgálha t a lapul e g y nagyobb 
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t e rü l e t hosszú t ö r t é n e t é n e k b e m u t a t á s á h o z . A részlet-
t é m á k kidolgozásából n y e r t t apasz t a l a tokbó l a l ak í t -
h a t j u k ki a l eg jobb kiál l í tás i módszereke t . Ehhez k ívá -
n a t o s lenne, hogy Budapes t en rendelkezésünkre á l l jon 
egy t e r e m kísérlet i k iá l l í tások rendezésére , ahol k i fo r r -
h a t n á n a k a t a r t a l m i és f o r m a i kérdések leg jobb megoldá-
sai . 
A ny í regyház i k iá l l í t ás szakmai részét Csallány 
Dezső, a lu l í ro t t , a művész i tervezést Boreczky László, 
a belső t e rvezés t Marosán L a j o s készí tet te , a Múzeumok 
Gazdasági Igazgatósága kiá l l í tásrendező m ű v é s z és tech-
nikus c s o p o r t j a segítségével. 
Korek József 
a r c h ä o l o g i s c h e f o r s c h u n g e n i m j a h r e 1 9 5 9 
Wir möch ten hier a u f g r u n d der in d e n vergangenen 
J a h r e n gewonnenen E r f a h r u n g e n 1 übe r d ie Forschungen 
refer ieren , die im J a h r e 1959 a u s g e f ü h r t wurden. D a 
— ebenso, wie i m vergangenen J a h r — über die v o m 
His tor ischen Museum, Budapes t a u s g e f ü h r t e n Forschun-
gen in der Ze i t schr i f t Budapes t Régiségei e ingehend 
re fe r ie r t wird , gehen wir h ier auf diese nicht ein. U m 
jedoch ein Ganzes bie ten zu können, w e r d e n wir a n en t -
sp rechender Stelle auch diese For schungen im Alphabe t 
e rwähnen , diese aber mi t e inem* bezeichnen. 
Auch im J a h r e 1959 wuchs die Zah l der archäolo-
gischen Forschungen im Vergleich zu d e n vergangenen 
J a h r e n . Wir s ahen uns d a h e r gezwungen, jene Forschun-
gen u n e r w ä h n t zu lassen, die ein nega t ives oder e in 
k a u m bemerkenswer tes Ergebn is h a t t e n . Doch m u ß t e n 
wir auch jene Refe ra t e weglassen, die a n h a n d von mi t t e l -
a l te r l ichen oder neuzei t igen Bauten n i c h t so sehr a r -
chäologische, als eher a rch i tek ton ische oder dem D e n k -
ma l schu tz gewidmete Zielsetzungen u n d denen en tspre -
chende Methoden h a t t e n , und keine archäologischen 
F u n d e zei t igten. 
I n der Grupp i e rung de r Refe ra te h a b e n wir e ine 
N e u e r u n g e inge führ t . Die Archäologische Forschungs-
g r u p p e der Ungar ischen Akademie de r Wissensehaf ten 
h a t im J a h r e 1959, in Anbe t rach t dessen, daß der B a u 
eines großen Wasse rk ra f twerkes a n de r Donau vorgese-
hen war , großangelegte , außerordent l i che Erschl ießungen 
a n der Donau zwischen K o m á r o m u n d Visegrád ausge-
f ü h r t , u m d e m Verlust vorzubeugen. D a diese A r b e i t 
u n t e r einhei t l icher Anle i tung a u s g e f ü h r t wurde, b r ingen 
wir die Refe ra te wohl n a c h Epochen gegl ieder t , aber ein-
he i t l ich in den Kap i t e ln , die sich m i t T ransdanub i en 
beschäf t igen, a n diese angeschlossen a l s selbständige 
Tei le . 
Wie auch bei den f r ü h e r e n R e f e r a t e n , sind a u c h 
d i e sma l die ausgrabungs le i tenden For sche r selbst d ie 
Verfasser; ihre N a m e n erscheinen jeweils in K u r s i v -
s c h r i f t a m E n d e des Refera tes . Soll te der Leiter d e r 
Ausg rabung keinen Gebrauch von dieser Publ ikat ions-
möglichkei t gemach t haben , haben wir d a s Refera t au f -
g r u n d der uns zur Ver fügung st ehenden D a t e n zusammen-
gestel l t , doch s ind diese n i ch t un te rze ichne t . Wie a u c h 
f r ü h e r , erscheinen auch h ie r nach dem N a m e n des F u n d -
ortes in eckigen K l a m m e r n eine Arab i sche Zahl, die d e n 
F u n d o r t auf der K a r t e bezeichnet u n d eine römische , 
die die Sammlung andeu t e t , in der der F u n d a u f b e w a h r t 
wird. 2 
Wurden die Ausgrabungen auf so lchen F u n d o r t e n 
ausge füh r t , wo in den vergangenen J a h r e n bereits ge-
g raben wurde, wi rd dies von den A u t o r e n e rwähnt . A u s 
den f r ü h e r e n Re fe ra t en 3 k a n n m a n s ich daher a u c h 
hinsicht l ich der d e m J a h r e 1959 vorangehenden For -
schungen or ient ieren. 
U R Z E I T 
A. T r a n s d a n u b i o n 
Bálaszék—Ráctemető (Kom. T o b a ) . [18. X X X I I . ] 
Be im nordös t l ichen R a n d des F r i edhofes wurden i m 
zwecks Mater ia lgewinnung f ü r den D a m m h a u ausgeho-
benen Graben bronzezei t l iche B r a n d g r ä b e r ge funden . 
Gyula Mészáros 
Bicske—Galagonyáshegy (Kom. Fejér) . [23. X X X V . ] 
Bei Wegbauarbe i t en w u r d e das untere N i v e a u des durch 
eine neol i th ische Siedlung u n d Gräber b e k a n n t e n Gala-
gonyáshegy durchquer t . Bei der R e t t u n g s g r a b u n g wur-
den eine Wohngrube , e in Feue rhe rd in g u t e m Zus tand 
und zwei größere Abfa l lg ruhen erschlossen. I n einer 
d r i t t en Abfa l ig rube w u r d e ein F rauenske l e t t gefun-
den. U n s e r bisheriges Wissen ist d u r c h zu r Theiß-
K u l t u r gehörende Scherben bereichert . Jenö Fitz 
Budakalász—Donauufer (Kom. Pest) . [31. X X X I I I . ] 
I n der Westse i te der S a n d g r u b e wurden wei tere 13 Ske" 
l e t tg räbe r in Hockers te l lung , zur- Péceler K u l t u r ge-
hörend, erschlossen. 7 G r ä b e r enthie l ten Beigaben, die 
mi t den F u n d e n der f r ü h e r erschlossenen G r ä b e r über-
e ins t immen. Mehrere G r ä b e r waren m i t S te inpackung 
versehen. Bisher sind 420 Gräbe r erschlossen. 
Sándor Soproni 
Budapest III., Kossuth-Lajos-Üdülöpart. [50. V.] 
Zur Glokenbecherku l tu r gehörendes U r n e n g r a b . * 
László Nagy 
Budapest III., Óbuda, Gasfabrik. [54. V.] Glok-
k e n g e f ä ß f u n d . * István Wellner 
Budapest XI., Fehérvári-Straße — Baranyai-Stra-
ße. [64. V . ] Bronzezeit l iehe Siedlung.* Géza Alföld 
Budapest XI., Schönherz-Zoltdn-Straße. [65. V.] 
Siedlung d e r bronzozeit l iehen Vatyaer K u l t u r . * 
Géza Alföldi 
Csájord (Kom. Zala). [73. IV.] Zielsetzung der 
A u s g r a b u n g war , den F u n d o r t der 1952 g e f u n d e n e n und 
der 1958 e rworbenen Goldscheiben vom Sto l lhof -Typ zu 
au then t i s ie ren . Wir f a n d e n zwei Gruben m i t sehr- wenig 
und n i ch t kennze ichnendem Material , das a b e r der Zó-
ker K u l t u r zuzuschreiben is t . Aus der Wohnschicht 
des X V I . J h s . haben w i r e inen Feue rhe rd erschlossen. 
József Korek 
F add—LPG* Győzelem (Kom. Tolna). [93. X X I I . ] 
Bei S t a l l b a u t e n wurde e in bronzezeitl iches Brandur -
nengrab ge funden , das d e m sog. südpannon i sehen inkru-
s t ier ten G r u p p e zugehör t . Als S t r e u f u n d k a m ein 
kleiner Tonnap f vom N a g y r é v - T y p zu tage . Die Reste 
von wei te ren drei au fges töbe r t en U r n e n g r ä b e r n sind der 
f rühen Ha l l s t a t t z e i t zuzu rechnen . Gyula Mészáros 
Fertöszentmiklós ( K o m . Győr-Sopron). [97. X X I X . ] 
Beim B a u des neuen Sta l les der L P G w u r d e n 11 kel-
tenzei t l iehe Gräber g e f u n d e n . Durch R e t t u n g s r a b u n g 
haben w i r weitere 8 erschlossen. Sie w a r e n größten-
teils a u f g e s t ö b e r t u n d en th ie l t en in de r Regel aus-
ges t reckte Skelet te; eines, — ohne Beigaben — war in 
Hockers te l lung . Gyula Nováki 
Gárdony, Móricz-Zs.-Straße 12. (Kom. Fe jé r ) . [102. 
X X X V I . ] I m Garten des H a u s e s stieß m a n auf Scherben. 
Bei der R e t t u n g s r a b u n g ident i f iz ier ten wir im s t a rk 
a u f g e w ü h l t e n Terrain die Res te einer früheisenzei t l ichen, 
zur Zeit d e r for t lebenden H ü g e l g r äb e rk u l t u r (BD—HA) 
bewohn ten Siedlung; de r Grundr iß einer Wohngrube 
FUNDORTE D E R FORSCHUNGEN IM J A H R E 1959. 
aii 01 ? 
» Urzeit 
Ш Provinzialrömisch 
3 Römerzeitlich, barbarisch 
A Völkerwanderungszeit 
• Zeit der ungarischen Landnahme(X.Jh. ) 
c» Ungarisches Mittelalter und Neuzeit {vom X/ Jh.) 
Les sites des fouilles de 1959. Sites préhis tor iques (marqués p a r u n cercle). Sites î c m a i n s (marqués p a r un carié) . Sites ,,dc l 'époque des R o m a i n s en te r r i to i re b a r b a r e " 
(marqués par u n car ié divisé en deux). Sites de l 'époque de la Glande Migrat ion (marqués pa r u n t r iangle dressé). Sites de l 'époque de la conquete hongroise (X siècle) 
(marqués pa r u n t r iangle renversé). Sites du moyen âge hongrois et de l 'époque mcdcrr .e (marqués pa r u n demi-cercle). 
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wurde erschlossen. An der A u s g r a b u n g n a h m Gábor 
Bándi , Univers i t ä t shöre r , te i l . Éva F. Petres 
Gyulafirátót (Kom. Veszprém). [108. X L V . ] 
Westlich des Dorfes s t ieß m a n beim E r ö f f n e n einer 
Schot torgrube auf einen Teil eines bronzezci t l ichen 
Gräberfe ldes . Zwei Gräber w u r d e n erschlossen. Die Urnen 
waren n e s t m ä ß i g angelegt . Die Tongefäßo gehören zur 
sog. pannon i sehen i nk rus t i e r t en K e r a m i k - G r u p p e der 
Bronzezei t . Tihamér Szentléleky 
Kocsola—Sziget -dűlő (Kom. Tolna). [135. X X X I I I . ] 
I m Mater ia lg raben , der z u m D a m m eines Fischteiches 
ausgehoben wurde , wurden e in Schädel u n d Scherben 
ge funden . Die K e r a m i k gehört zur Laus i tzer K u l t u r . 
Gyula Mészáros 
Mány— Kálváriadomb. S. Seite 234. 
Mosonszentmiklós—Jánosházapuszta (Kom. Győr-
Sopron). [163. X I X . ] A m „ R ó m a i d o m b " k a m e n 
weitere 18 bronzezei tbehe B r a n d g r ä b e r zutage . Somit 
kennen wir berei ts 75 Gräber . Die Gefäße gehören zur 
Gruppe der no rdpannon i schcn inkrus t i e r t en K e r a m i k . 
Auch w u r d e n einige Bronzeschmuoks tücke ge funden . 
Ferner h a b e n wir ein verwüs te tes spä t römisches Skelett -
g rab erschlossen. Die Zahl der römischen Gräber be t räg t 
somit 8. András Uzsoki 
Nagyvenyim—Sandgrube (Kom. Eejér) . [176. X L . ] 
I n der Sandgrube neben d e m Mezôfalver Weg h a b e n wir 
ein La-Tèno-zei thches F r a u e n g r a b und eraviskische 
Gräber erschlossen. I n e inem der kel t ischen Gräber 
war eine Doppe lbes t a t t ung . 50 cm oberha lb de r reich 
geschmück ten F r a u war das Ske le t t einer a l t en F r a u 
ohne Beigaben. Eines der eraviskischen Gräber war ein 
Brandgrab , die Urne war m i t T ie r f iguren u n d geometri-
schen Mot iven b e m a l t . Eszter В. Vágó 
Nagyvenyim, Táncsics-Mihály-Gasse 23 — 25. (Kom. 
Fejér) . [177. X L . ] Wir haben spätbronzezei t l iche Ske-
l e t tg räbe r erschlossen. Eszter В. Vágó 
Osli—Schottergrube (Kom. Győr-Sopron). [190. 
X X I X . ] Kel t i sche Gefäße w u r d e n ge funden , u .a . eines 
mi t zwei Hä l sen . Bei der R e t t u n g s g r a b u n g h a b e n wir 
einen Teil eines au fges töbe r t en Grabes erschlossen. 
Gyula Nováki 
Páli. S. Seite 239. 
Pecöl (Kom. Vas). [199. X X X I X . ] Südl ich vom 
Dorf , in der Schot te rgrube n a h e zum Rózsa-Gehöf t , 
k a m e n zu r G â t a - K u l t u r gehörige fübbronzezei t liebe 
Gräbe r zu tage . Terézia Buócz 
Pécsvárad—Aranyhegy (Kom. Baranya ) . [202. 
X X V I . ] Die i m J a h r e 1959 a u s g e f ü h r t e n Erschl ießungen, 
die die F o r t s e t z u n g der 1942 begonnenen Ausg rabungen 
sind, e rgaben mehre re , zur L e n g y e l - K u l t u r gehörende 
komple t t e Wobngruben , n e b e n zwei von diesen je 6 
Keller u n d Res te von G r o ß h ä u s e r n mi t v iereckigem 
G r u n d r i ß u n d Ho lzkons t ruk t ion , denen von Zengővár-
kony ähnl ich . F e r n e r f a n d e n wir auch die zu den Wobn-
gruben gehörende Bes ta t tungss te l le , die wir aber n u r 
zum Teil erschlossen haben . A m Boden der e inen H ü t t e 
f anden wir ein größeres T o n g e f ä ß f r a g m e n t , m i t dem 
Relief eines Mannes, der m i t gespreiz ten Beinen u n d er-
hobenen A r m e n dargestel l t i s t , verz ier t . Wir h a b e n 
eine g röße re kupferzei t l iche, warscbeinl icb zur Zóker 
K u l t u r gehörende E r d h ü t t e erschlossen, fe rner mehre re 
früheisenzeit l iche b ienens tockförmige Depo tg ruben u n d 
sinen g r o ß e n Kel ler . János Dombay 
Pula. S. Seite 237. 
Rácalmás—Kulcs, Újtelep (Kom. Fejér ) . [214. X L . ] 
Gegenüber d e m Császár-Gehöft wurden bei Bauarbe i t en 
bronzezei tbehe Gräber g e f u n d e n . Zwei Gräber h a b e n 
wir erschlossen. Eszter В. Vágó 
Ságvár (Kom. Somogy). [219. I V . ] Miklós Gábor i 
h a t d ie im vo rangebenden J a h r begonnene E r fo r schung 
der paläoli t l i ischen Siedlung fo r tgese tz t . I n E rmange -
lung seiner Meldung können wir ü b e r die Ergebnisse 
ke inen Bericht e r s t a t t e n . 
Sárbogárd—Cifrabolondvár (Kom. Fejér) . [220. 
X X X V I . ] I m nörd l i chen Teil des b e k a n n t e n bronzezei t-
l ichen Erdwal i s k o n t e n wir zwischen 50 cm — 3 m Tiefe 
6 N i v e a u s un te rsche iden . Bei der E r sch l i eßung k a m e n 
3 H ä u s e r , mehre re Feue rhe rde u n d S p u r e n von G r u b e n 
zu tage . Aufg rund des bisher erschlossenen Teiles m o c h t e 
die S iedlung zur V a t y a e r K u l t u r gehö r t haben . An d e r 
Al i sgrabung n a h m Gábor Bándi , Univers i t ä t shöre r , t e i l . 
Éva F. Petres 
Sárszentlőrinc — Uzd. S Seite 238. 
Sümeg — Burg. S Seite 242. 
Szakony (Kom. Győr-Sopron) . [242. X X I X . ] B e i m 
Schot te rgewinnen w u i d e n Gefäße g e f u n d e n . Bei der R e t -
t u n g s g r a b u n g h a b e n wi r 5 Skelette i n Hocker s t e l lung 
erschlossen. Die F u n d e s t a m m e n vom A n f a n g der Bron-
zezeit, a u s der sog. G á t a - K u l t u r . Gyula Nováki 
Szekszárd — Palánk. S. Seite 238. 
Sztálinváros — Radar (Kom. Fe j é r ) . [270. X L . ] 
I n c inem f r i sch gegrabenen Graben w u r d e n drei b ron-
zezeitliche Brandgräbe r gefunden. Eszter В. Vágó 
Sztálinváros, Baufertigteilfabrik Nr. 5. (Kom. F e j é r ) . 
[271. X L . ] I m Gebie t zwischen d e m B u r e a u - und d e m 
Küchengebäude w u r d e n 4 bronzezei tbehe Brandgrä -
ber g e f u n d e n . Eszter В. Vágó 
Tata (Kom. K o m á r o m ) . [274. I V . ] l m Moustér ien-
F u n d o r t , der 1958 erschlossen wurde , h a b e n wir e ine 
ä rml iche Kul t urschicht ausgegraben, d ie sich auf kle ines 
Gebie t ers t reckte . Mi t Hi l f e der H a u p t v e r w a l t u n g Geo-
logie h a b e n wir den ganzen Süß wasser k a l k t uff komplex 
d u r c h b o h r t , zwecks Un te r suchung der Sch ich tungss t ruk-
t u r . László Vértes 
Velem — Szentvidhegy (Kom. Vas). [298.] U m urze i t -
liche Schmelzöfen zu erforschen, h a t d a s Geophysische 
L a b o r a t o r i u m der Ungar i schen A k a d e m i e der Wissen-
s c h a f t e n in Sopron n a c h Angaben e ines Augenzeugen 
der Ausg rabungen von K á l m á n Miske, d u r c h magne t i sche 
Messungen einen P l a t z be s t immt , wo E i s e n oder eisen-
hal t ige Schlacke in g röße re r Menge a n z u n e h m e n ist . Die 
A u s g r a b u n g zur Kon t ro l l e der Messungen erfolgt i m 
J a h r e 1960. Gyula Nováki 
Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky-Straße (Kom. Vesz-
p rém) . [300. X L V . ] Bei der F u n d a m e n t i e r u n g eines Ge-
b ä u d e s s t ieß m a n au f drei bronzezei tbehe Gräber . I n 
den nes tmäßigen G r ä b e r n des bereits b e k a n n t e n bronze-
ze i tbchen Gräberfeldtei les lagen viele, z u r pannonisehen 
K u l t u r m i t i nk rus t i e r t e r K e rami k gehörende kleine 
G e f ä ß e . Tihamér Szentléleky 
Veszprém, József-Attila-Straße ( K o m . Veszprém). 
[301. X L V . ] Ecke Búzavirág-Gasse k a m bei der F u n d a -
m e n t i e r u n g eines H a u s e s ein neol i tbisebes Ske le t tg rab 
i n Hockers te l lung zu tage . Aufg rund de r K e r a m i k moch-
t e n die Bes ta t t e t en Träge r der Zselizer K u l t u r gewe-
sen se in . Tihamér Szentléleky 
Veszprém, Vorosilov-Gasse. S. Seite 242. 
Ausgrabungen der Archäologischen Forschungsgruppe 
der Ung. Akademie d. Wiss. an der Donau 
Dömös — Kövespatak (Kom. K o m á r o m ) . [79. 
X L V I H . ] U n m i t t e l b a r a m Donauufe r , un te rha lb des 
römischen W a c h t t u r m e s f anden wir die Spuren e iner 
f rübeisenzei t l ichen Siedlung mit Váler K u l t u r . Ein Skelet t 
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in Hockers te l lung kam z u t a g e mit m e h r e r e n kleinen 
Steinklingen als Beigaben, d a s eventuell zu r Péceler 
K u l t u r g e h ö r t haben m o c h t e . S. fe rner S. 236. 
Frigyes Kőszegi 
Esztergom, Sánc-Gasse, altes Schlachthaus. S. Seite 243. 
Esztergom — Helemba-Insel (Kom. K o m á r o m ) . [88. 
X L V I H . ] Die unter E r f o r s c h u n g stehende Mit te la l ter-
liche Ki rche u n d der Kirchhof s ind in urzei t l iche Schichten 
e ingebet te t . Neben Scherben v o m Zselizer-Typ waren in 
der H a u p t s a c h e Scherben d e r Valer K u l t u r zu f inden . 
Die ausgegrabenen Behausungsres te zeugen von run-
den, in die E r d e ver t ief ten, m i t h a r t e m Boden versehenen, 
stellenweise a u c h innen m i t h a r t e m Anwur f versehenen 
Wohnstel len. I n ihrer A u s f ü l l u n g fanden wir viele Scher-
ben, die die Siedlung auf d i e zweite Per iode der Váler 
K u l t u r da t i e r en . Aus m e h r e r e n Gruben k a m e n auch viele 
Menschenknochen zutage. Otto Trogmayer 
Esztergom — Szentgyörgymező, 1017. Flußkilometer 
(Kom. K o m á r o m ) . [90. X L V H L ] Wir h a b e n hier 4 
Gruben e ine r d u r c h Weinbau verwüs te ten g r o ß e n Péce-
ler Siedlung erschlossen, m i t ä rml ichen F u n d e n . 
István Bona 
Neszmély — Felsösziget (Kom. K o m á r o m ) . [178. 
X L L ] W i r h a b e n die z u m in Ncszmély-Paphegya l ia 
ge fundenen H A / B Gräberfeld gehörige Siedlung au f einem 
Gebiet von e t w a 200X50 m durchforsch t u n d f anden 
Res te von Wohngruben, e i n e n Feuerherd u n d Abfall-
gruben . N e b e n diesen e rsche inen auch siedlungsge-
schichtl iche Denkmäler der Péceler K u l t u r u n d des ungari -
sehen Mi t te la l t e r s . József Korek und Erzsébet Fatek 
Neszmély — Tekerespatak (Kom. K o m á r o m ) . [179. 
X L VIII . ] I m Inne ren und in d e r Umgebimg des a m Fund-
or t erschlossenen Burgus w u r d e n mehrere g r o ß e Wohn-
gruben e iner reichen S ied lung der Zselizer K u l t u r 
erschlossen. Zweimal k o n n t e n wir beobach ten , d a ß je 
zwei W o h n g r u b e n durch enge , in die E r d e ver t i e f te 
Durchgänge mi te inander v e r b u n d e n waren. I n der Mitte 
jeder G r u b e beobachte ten w i r die Res te e ines Feuer-
herdes v o n e t w a 1 m Durchmesse r . I n u n m i t t e l b a r e r 
Nähe der e inen Grube k a m e in wohl e rha l t ene r Backofen 
zutage m i t ve rpu t z t em B o d e n u n d a u s g e b r a n n t e n Wän-
den. Wir f a n d e n ferner ein B r a n d g r a b der Péceler Kul t ur , 
fe rner ein in die Erde v e r t i e f t e s Speicliergefäß mit aus-
g e b r a n n t e n Wänden und a n d e r e St reufunde dieser Ku l tu r . 
János Makkay 
Nyergesújfalu — Donauufer (im Inneren des Dorfes) 
(Kom. K o m á r o m ) . [183. X L V Í I I . ] Bei der P r o b e g r a b u n g 
haben wir e ine größere f rüheisenzoi t l iche Abfa l lg rube 
erschlossen. Nándor Kalicz 
Nyergesújfalu — Ziegelfabrik (Kom. K o m á r o m ) . 
[184. X L V I I l . ' j Die kleine Siedlung gehört i n d e n Spät-
abschn i t t de r Frühbronzeze i t . Die K u l t u r s c h i c h t ist 
60—120 c m mächt ig . Wir beobach te ten die F u n d a m e n -
te von 6 H ä u s e r n . Mehrere, ö f t e r s e rneuer te Backöfen, 
b ienens tockförmige und a n d e r e Abfa l lgruben haben wii 
gefunden . U n t e r den F u n d e n waren viele Gefäße mi t 
I n k r u s t a t i o n . E ine aus Gewe ih verfer t igte P l a t t e , die 
zur Ver te i lung der Riemen des Pferdegeschir rs diente 
u n d re ich verz ie r t ist, m u ß besonders hervorgehoben 
werden. Nándor Kalicz 
Pilismarót — Basaharc. S. Seite 238. 
Pilismarót — F oki-föld, Fenyöszög (Kom. K o m á r o m ) . 
[204. X L V I I I . ] Wir haben n e b e n dem Malom-Bach, auf 
dem Hügelgc lände in der N ä h e der Donau , die Reste 
einer g roßen Siedlung mit Péceler K u l t u r erschlossen. 
I m u n m i t t e l b a r e n Gebiet des römischen W a c h t t u r m e s 
erschienen a u c h Spuren einer früheisenzoit l ichen Siedlung. 
Frigyes Kőszegi 
Pilismarót — Szober Überfahrt (Kom. K o m á r o m ) . 
[206. X L V I H . ] Auf der Westsei te des zur Über fah r t 
f ü h r e n d e n Weges e rwies sicli bei d e r a m Donauufe i aus-
g e f ü h r t e n P r o b e g r a b u n g , daß es h i e r Zselizer u n d Pécelei , 
f e r n e r aus dem 9—10. J h . s t a m m e n d e kleinere Siedlungen 
gab . Alán Kralovánszky, Julia Kovalovszki 
Pilismarót — Szober Überfahrt, LPG Lenin (Kom. 
K o m á r o m ) . [207. X L V I I I . ] Bei e iner P robegrabung ha-
b e n wir eine W o h n g r u b e der Zselizer K u l t u r m i t re icher 
K e r a m i k erschlossen. A m F u n d o r t k a m e n auch zur Péce-
ler K u l t u r gehörende u n d aus der Eisenzeit s t a m m e n d e 
S t r e u f u n d e zutage. János Makkay 
Süttö — Hosszúvölgy (Kom. K o m á r o m ) . [240. I V . ] 
I n der Hügel lehne bef inde t s ich eine bronzezeit l ichc 
Siedlung mit Ku l tu r soh ich ten sehr verschiedener Mäch-
t igke i t , die selbst 4 m erreichen. Wi r haben mehre re 
Feuerherde , die F u n d a m e n t e von zwei Häuse rn , fe rner 
u n t e r dem einen ein komplizier tes Grubensys tem aus-
gegraben . Auf de r Weststei te des Tales sind ebenfa l l s 
bronzezeit l iche G r u b e n ; in den oberen Schichten erscheint 
kaiserzeitl iche K e r a m i k . Das befes t ig te Z e n t r u m der 
Siedlung ist au f d e m Berggipfel oberha lb des Ausgra-
bungsgebietes . Die F u n d e sind — abgesehen von einigen 
s p ä t e r e n Stücken — der Periode В I I I zuzuschreiben. 
Amália Mozsolics, Erzsébet Fatek 
Süttő — Bahnwächterhaus ( K o m . Komárom) . [241. 
X L V I H . ] Die neol i th isehe Zselizer K u l t u r war d u r c h 
dre i Abfa l lgruben, die spätkupferze i t l iehe Péceler 
K u l t u r du rch dre i Gruben, d ie f rühbronzezei t l iche 
Zöker K u l t u r d u r c h drei Gruben bzw. durch die bein-
h a l t e t e n F u n d e v e r t r ä t e n . Teile von zwei viereckigen, 
i n die Erde v e r t i e f t e n , aus dem s p ä t - L T s t a m m e n d e n 
H ä u s e r n erschienen ebenfalls im Forschungsgraben . 
A u c h fanden wir eine spätkaiserzei t l iche Abfa l lg rube 
a m Fundor t . Nándor Kalicz 
Tát — Sportplatz (Kom. K o m á r o m ) . [279. X L V I H . ] 
Bei der P r o b e g r a b u n g haben wir 2 Abfa l lgruben eröff-
n e t . Sie be inha l t e ten viele Gefäße bzw. Scherben der 
Nagyréve r K u l t u r . Nándor Kalicz 
B) G r o ß e U n g a r i s c h e T i e f e b e n e 
Balmazú jváros — Hortobágy- Árkus (Kom. H a j d ü -
Biliar). [14. V H I . ] B e i m Bau des n e u e n Teichwir tschaf t -
sys t ems des S taa t sgu te s kamen Skele t te in Hockerste l -
l u n g zum Vorschein. Bei der Erschl ießung h a b e n wir 
von der sehr ve r s t r eu t en oberf lächl ichen Siedlung einen 
als zusammenhängend erscheinenden Ras tp la tz erschlos-
sen , bei dessen R a n d zwei Skele t te in Hockers te l lung, 
ohne Beigaben waren . Bei der Authen t i s i e rung eines 
f r ü h e r aufges töber ten Skelettes f a n d e n wir die als Beigabe 
d ienende S te inax t . Siedlung u n d Gräber gehören zur 
Szi lmcg-Gruppe der L inea rke ramik ; sie erscheinen in 
e t w a 3 k m Länge d e m Arkus -Bach ent lang. 
J ózsef Korek 
Balmazújváros — Hortobágy-Árkus (Kom. H a j d ú -
Bihar ) . [15. V U L ] Beim Anlegen einer Teichwir tschaf t 
s t i eß m a n auf skythenze i t l iche G r ä b e r mi t Skele t ten 
in Hockers te l lung u n d auf B r a n d g r ä b e r . Wir haben bei 
d e r R e t t u n g s g r a b u n g 45 Gräber erschlossen, 24 waren 
Brandgräbe r (Urnenbes ta t tungen) , 5 Brandschü t -
tungsgräbe r und 16 Skele t tgräber . Viele auf Dreh-
scheibe hergestel l te und h a n d g e f o r m t e Keramik , Waf fen 
u n d Schmucksachen k a m e n zutage . A n der A u s g r a b u n g 
n a h m e n Elvi ra H . Töt l i und József Korek teil. 
Attila Horváth 
Békéssámson — Erdőháti halom (Kom. Békés) . 
[20. X X V . ] Dor t , wo die Arbei t i m vergangenen Jahr-
abgebrochen wurde , h a b e n wir liie R e t t u n g s g r a b u n g fort -
gese tz t . Wir h a b e n insgesamt 2, a u f L T I I zu dat ie-
r e n d e Brandschü t tungs - , 3 s a rma t i s che Gräber u n d 7 
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G r u b e n erschlossen. Aus den au fges töbe r t en sa rmat i -
schen Gräbe rn k a m e n Beigaben aus dfem 1 — 2 J h . n .u . Z., 
a u s den G r u b e n einige Seherben a u s d e m 3 — 4. J h . n . 
u . Z. zu tage . Ernő Olasz jr. 
Biharkeresztes. S. Seite 239. 
Bokros — Búzáspart. S. Seite 236. 
Budapest XV., Rákospatak, Mogyoród útja 42. [67. 
V.] Skythisel ie u n d L T Urnengräbe r , sa rmat i sche Sied-
lung.* Tibor Nagy—Rózsa Schreiber 
Budapest XXI., Csepel [69. V.] Frül ibronzezei t l i -
clies Urneng räbe r f e ld u n d Siedlung.* Rózsa Schreiber 
Budapest XXI., Csepel, Hajós-Gasse 37. [70. V . ] 
Frühbronzeze i t l i ehe Siedlung.* Rózsa Schreiber 
Dévaványa — Sárló (Kom. Békés). [76. I V . ] Bei der 
Bodenmel ior is ierung u n d be im T ie fp f lügen im Gelände 
a m B a c h r a n d , wo die neol i thische Siedlung l iegt, wurden 
viele Skelet te u n d Siedlungserseheinungen verwüs te t . 
Die K u l t u r s e h i c h t ist 140 cm mäch t ig , m i t m e h r e r e n 
Siedlungsniveaus . Bei der R e t t u n g s a r b e i t h a b e n wir im 
höchs ten Siedlungsniveau ein H a u s f u n d a m e n t m i t vier-
eckigem G r u n d r i ß und beworfenem Boden erschlossen. 
Wi r haben 6 Skele t te in Hockers te l lung , ohne Beigaben, 
ge re t t e t . Die Siedlung gehör t zur T h e i ß - K u l t u r u n d 
ist s t a r k m i t Szilmeger Material vermisch t . An der R e t t u n g 
n a h m I m r e Bereezki a k t i v teil . József Korek 
Dormánd — Hanyipuszta. S. Seite 238. 
Dunaharaszti (Kom. Pest) . [81. I V . ] Auf d e m G r u n d -
s t ü c k Bajesy-Zsi l inszky-Gasse 104 w u r d e n be im I l aus -
f u n d a m e n t i e r e n 2 bronzezeit l iche Urneng räbe r ge funden . 
Die F u n d e gehören zur V a t y a - K u l t u r . 
Géza Fehér—Pál Patay 
Füzesabony — Pusztaszikszó (Kom. Heves) . [100. 
X . ] D u r c h Sehot tergewinnen w u r d e n weitere Gräber des 
1957—1958 erschlossenen Gräberfe ldes ve rwüs te t . I n 
diesem J a h r konn ten wir n u r m e h r ein, zur Füzesabonyer 
K u l t u r gehörendes G r a b r e t t en . Frigyes Kőszegi. 
Hajdúböszörmény — Gálmegett (Kom. H a j d ú - B i h a r ) , 
[110. Х Ш . ] P é t e r H . Feke te s a m m e l t e einen D e p o t f u n d 
a u s Bronzere i fen und Gußseliollen bes tehend . 
Hajdúszoboszló —- Aranyszeg. S. Seite 243. 
Hajós — Hildpuszta (Kom. Bács-Kiskun) . [112. I . ] 
Beim G r a b e n einer Grube st ieß m a n auf Urnengräbe r , 
de ren Keramik-Mate r i a l , zur Va tyae r K u l t u r gehörend, 
wir r e t t e n konn ten . Nördl ich in 100 m E n t f e r n u n g von 
diesem F u n d e r s t r eck t sich ein sehr großer bronzezei t-
l icher E r d w a l l . Mihály Kőhegyi 
Hercegszántó — Ziegelfabrik (Kom. Bács-Kiskun) . [116. 
I . ] Beim Lehmgewinnen k a m a u s einem H o c k e r g r a b 
eine Bronzelanze zutage . Die R e t t u n g s g r a b u n g zeit igte 
weitere zwei, zur Va tyae r K u l t u r gehörende Brandgräbe r . 
Mihály Kőhegyi 
Jászapáti — LPG Kossuth (Kom. Szolnok). [120. 
X X X V I I I . ] Aus einem von zwei Skelet t gr äbern k a m ein 
frül ikel t isches, mit Linien verzier tes kleines Henkel -
gefäß zutage . D e r Henke l war in der F o r m eines Hirscli-
kopfes ausgebi lde t . Gyula Kaposvári 
Jászberény — Cseröhalom (Kom. Szolnok). [121. 
X X X V H L ] U n t e r den Beigaben der kel t ischen Ske-
let t - u n d U r n e n g r ä b e r der als Fo r t s e t zung der Aus-
g r a b u n g e n in den J a h r e n 1957 — 58 erschlossenen 80 
Gräbe r , wa ren viele i n t a k t e K e r a m i k , Bronze-
f ibe ln und blasige bronzene Beinringe. U n t e r den 
Gräbe rn des kel t ischen Gräberfeldes f a n d e n wir viele 
f rüheisenzei t l iche B r a n d b e s t a t t u n g e n . A u ß e r d e m haben 
wir einige Gräber vom E n d e der Bronzezei t gefunden . 
E in schöner B r o n z e f u n d s t a m m t a u s d e r Zeit de r 
H ü g e l g r ä b e r - K u l t u r . Bei der R e t t u n g s g r a b u n g n a h m 
zeitweilig Zsolt Csalog Univers i t ä t shöre r te i l . 
Gyula Kaposvári 
Kengyel (Köm. Szolnok). [128. X X X V I H . ] Die R e t -
t u n g s g r a b u n g , die in immi t t e lba re r N ä h e des Fundor t e s 
des 1957 ge fundenen bronzezei t l ichen Gold -Depo t fundes 
a u s g e f ü h r t wurde, b r a c h t e weitere neol i thische, kup-
ferzei t l iehe, bronzezeit l iche, f rüheisenzei t l iche , sa rma-
tische u n d aus dem ungar i schen Mit te la l te r s t a m m e n d e 
K e r a m i k zutage . Zsolt Csalog 
Kiskunhalas — Felsössálláspuszta (Kom. Bács-
Kiskun) . [133. X V I . ] Bei E r d a r b e i t e n s t ieß m a n au f 
ein bronzezei t l iches Urnengräber fe ld . Bei de r Besichti-
gung des Geländes r e t t e t e n wir Urnen- u n d Gefäßfrag-
men te . Ákos Janó 
Kötegyán (Kom. Békés) . [139. X I I . ] A u s der 1952 
erschlossenen E r d g r u b e a m Südende des Dor fes k o m m e n 
seit J a h r e n F u n d e zu tage . Bei der R e t t u n g s a r b e i t g ruben 
wir a u s de r e inschicht igen bronzezei t l ichen Siedlung 
von G y u l a v a r s á n d e r T y p , 3 bronzezei t l iche Feuer-
herde, e ine Wolmgrube m i t Pfos ten löchern u n d 2 Abfall-
g ruben aus . Von den wenigen kel t ischen Bes t a t t ungen 
wurde f r ü h e r ein Grab verwüs te t ; bei der R e t t u n g s g r a b u n g 
haben w i r ein reich m i t Gefäßbeigaben versehenes L T 
С B r a n d s c h ü t t u n g s g r a b erschlossen. I n de r obers ten 
Schicht h a b e n wir f r e i s t ehende Backöfen u n d Gruben 
einer a u s d e m 15 —16. J h . s t a m m e n d e n Dorfs ied lung zu-
tage g e b r a c h t . An der A u s g r a b u n g n a h m I m r e D a n k ó 
teil. József Korek 
Kunszentmiklós — LPG Kiskunság (Kom. Bács-
Kiskun) . [140. X I V . ] Bei S ta l lbau ten f a n d ich 4 spä t -
bronzezei t l iche, zur V a t y a e r K u l t u r gehörende Urnen-
gräber . I n einer der U r n e n w a r ein, auf v ier k l e i n e n F ü ß e n 
s tehendes Al t ä rchen . Balázs Draveczky 
Magyarhomorog — Mogyorós-Gehöft ( K o m . H a j d ú -
Bihar) . [145. VI I I . ] Be im Graben eines Silos k a m ein 
Skelet t i n Hockers te l lung zu tage . Die Be igaben waren 
ein S te inmesser , eine S t e i n a x t , ein F u ß b e c h e r aus Ton 
u n d eine K u p f e r a x t m i t Doppelsclmeide ( f ragment ie r t ) . 
Die R e t t u n g s g r a b u n g zei t ig te ein weiteres, s e h r schlecht 
e rha l tenes G r a b und zwei neoli thische G r u b e n . 
Attila Horváth 
Mezőcsát — Hörcsögös (Kom. Borsod-Abaúj -
Zemplén). [148. X V I I . ] W i r haben die Ersch l ießung 
des auf E n d e I I B — A n f a n g HC da t i e r t en Gräberfe ldes 
fortgeset z t , d a s in an thropologischer H ins i ch t , aber a u c h 
im C h a r a k t e r der Bes t a t t ungs r i t en und des F u n d m a t e r i a l s 
vom üb l i chen ungar l änd i schen F u n d m a t e r i a l abweicht . 
A u f g r u n d der Ausgrabungsergebnisse v e r b i n d e n wir das 
erste Ersche inen des Eisens m i t dieser e thn i schen Gruppe 
(in e rs te r Linie Eisenschmucksachen) . I n e b e n demselben 
Ausgrabungsge lände f a n d e n wir auch G r ä b e r mi t Ske-
le t ten in Hockers te l lung der В IV. Per iode . Das Fund -
mate r ia l weist s t a rke Hügelgräbere inf lüsse au f und ist 
der E g y e k e r Gruppe zuzurechnen . Mi t a rbe i t e r waren 
János Nemeskér i und N á n d o r Kaiiez. Erzsébet Patek 
Mezőkövesd (Kom. Borsod-Abaúj-Zemplén) . [149-
IV. ] Bei m i t Maschinen vorgenommener P l an i e rung k a m 
ein b ronzener D e p o t f u n d zutage, der i n e inem großen 
Tongefäß a u f b e w a h r t w a r . Der aus einer Si tu la , einem 
Helm, e i n e m Kessel, a u s zwei Armspi ra len und einem 
dr i t t en Bronzegefäß bes t ehende F u n d s teh t m i t dem be-
k a n n t e n Ha jdúböszö rménye i ' Schatz in Verb indung . Die 
Aut l ien t i s ie rungsgrabung zeit igte bloß sarmatenzei t -
liche G r u b e n . Pál Patay 
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Nagykörös — Földvár ( K o m . Pest) . [170. X X I . ] D e r 
NW-l ich von der Stadt l iegende Erdwal l i s t ein 5 —6 m 
hoher E r d r ü c k e n , zwischen Rinnsalen u n d Morast . L a u t 
Aussage d e r a n 3 Stellen vorgenommenen D u r c h q u e r u n g e n 
war de r Hüge l zuerst — f ü r kurze Zeit — bereits in 
der e r s t e n H ä l f t e der Bronzezei t b e w o h n t u n d dann , 
a m E n d e de r Bronzezeit, von den Träge rn der Rundgra -
ben-Bucke l -Keramik z u m Burgwal l u m g e b a u t . Wir konn-
t en fes t s te l l en , daß ein W a l l und ein 18 m breiter , 3,5 
m t i e fe r G r a b e n mit f l a c h e m Boden das P l a t e a u schütz-
ten . József Csalog 
Pácin (Kom. Borsod-Abaúj -Zemplén) . [194. X V I I . ] 
Ein a u s 52 Stücken bes t ehende r Bronze -Depo t fund k a m 
im Szenna-Anger zutage . D e r F u n d k o m p l e x ist auf das 
Ende d e r Bronzezeit zu da t i e ren . Céza Megay 
Pusztaföldvár — Kunos-Ferenc-Gehöft (Kom. Bé-
kés). [210. X X V . ] Südl ich des Dorfes k a m e n aus einer 
Ziegelstreichergrube e inige Scherben de r K ö r ö s - K u l t u r 
zutage. Bei der Re t t ungsg rab img haben w i r 2 Gruben er-
schlossen. I n einem f a n d e n wir ein B r u c h s t ü c k eines 
hunnenzei t l ichen ( ?) K r u g e s , in der a n d e r e n urzeiti iche 
K e r a m i k . Ernő Olasz jr. 
Solt (Kom. Bács-Kiskun) . [226. X I V . ] Die L P G 
Vörös Csillag baute im F r ü h j a h r 1959 in d e n Geländen a m 
D o n a u u f e r ein I r r iga t ionssys tem, wobei ein mi t te l -
bronzezeitl iches Urnengräber fe ld au fges töbe r t wurde. 
Béla Bálint 
Szentes, Boross-Sámuel-Gasse (Kom. Csongrád) . 
[249. X X X V . ] Beim Aufs te l l en von L a m p e n m ä s t c n ka -
men vo r N r . 44 zur K ö r ö s - K u l t u r gehörende Seherben 
und e in a u s R u t e n g e f l e c h t hergestel l ter , heworfener 
Backofen zutage. Wir f a n d e n , daß auf de r Hügel lchne 
der Te r ra s se des Kurca -Baches in die K u l t u r s c h i c h t eini-
ge s a rma t i s che Gräber e ingegraben w u r d e n , doch wur -
de de r Großtei l der K u l t u r s c h i c h t bei der Straßenre-
gu l i e rung abgetragen. I m abge t ragenen K u l t u r s c h u t t 
f a n d e n wi r auch einige Seherben vom K i s r é t p a r t - T y p . 
József Csalog 
Szolnok — Chemikalien jabrik (Kom. Szolnok). 
[258. X X X V I I I . ] Beim a n der Theiß l iegenden Ende d e r 
K a n ä l e de r Indus t r iean lage geriet ein paläol i thischcr 
T r i n k b e c h e r aus dem S toßza lm eines j u n g e n M a m m u t s 
ins F ischerne tz . Die Al te r sbes t immimg s t a m m t von László 
Vértes . Gyula Kaposvári 
Tarhos — Várdomb (Kom. Békés). [272. H L ] (Wird 
in de r L i t e r a t u r un te r d e m Namen „Békés — Városerdő" 
e r w ä h n t . ) Die A u s g r a b u n g wurde a u ß e r h a l b des befe-
s t ig ten Várdomb (Burghügel ) ausge führ t , zwecks Authen-
t i s i e rung der Schichten innerha lb der Fes te . I n sieben, 
u n t e r e inander bef ind l ichen Bodenniveaus k a m I l a t -
vaner E i n f l u ß aufweisende Früh- , d a n n Hoch- , end l ich 
Spâ tgyu lavarsânder K e r a m i k zutage. 3 arpadenzei t l i -
ohe G r ä b e r und ein sa rmat i sches Grab s t ö r t e n den oberen 
Teil de r Siedlung. Mi ta rbe i t e r waren I s t v á n Bóna, Nándor 
Kal icz u n d zwei Univers i tä t shörer . János Banner 
Tarnaméra (Kom. Heves) . [273. X . ] Bei der Erwei-
t e r u n g des Schwimmbades haben wir in Bereich des vo r 
J a h r e n berei ts z. T. v e r w ü s t e t e n bronzezeit l iehen Grä-
berfe ldes eine R e t t u n g s g r a b u n g a u s g e f ü h r t , bei der wi r 
6 B r a n d s c h ü t t u n g s g r ä b e r erschlossen h a b e n . Es gab vie-
le, a l s Beigaben in die Gräbe r gelegte Gefäße, in e inem 
waren sogar 20 Stücke . Die großen, me i s t viereckigen 
G r ä b e r lagen weit vone inande r en t f e rn t . Das Gräberfe ld 
gehör t z u m Kreis der H a t v a n e r K u l t u r . 
Nándor Kalicz 
Tápiószentmárion (Kom. Pest). [278. X L I L ] I m 
F u n d o r t des Tápiószen tmár toner „Go ldenen H i r s chen" , 
a m sog. „A t t i l a -Hüge l " ließ die L P G K o s s u t h auf e t w a 
20 J o c h den Boden r igol ieren. Bei e iner klein angeleg-
t en Ersch l ießung h a b e n wir festgestel l t , daß das Tief-
pf lügen ein Urnengräber fe id von der ausgehenden Bron-
zezeit u n d eine vers t reu t erscheinende sa rmat i sche 
Siedlung ve rwüs t e t e . An der Ersch l i eßung n a h m I s t v á n 
Dienes teil . József Korek 
Tiszavasvári (Kom. Szabolcs). [283. X X I V . ] I m 
nördl ichen Teil des Dorfes, a u f d e m G r u n d s t ü c k von M. 
H o r v á t h s t ieß m a n beim B a u eines H a u s e s auf zwei 
Skelett- u n d ein Brandg rab . Bei der Ausg rabung stel l ten 
wir das Vorhandensein eines sky thenze i t l i chen Gräber-
feldes fest . U rnen - und B r a n d s c h ü t t u n g s g r ä b e r wech-
sel ten hier m i t h a l b e ingeäscher ten Bes t a t tungen u n d 
verschiedent l ich or ient ier ten Ske le t thes ta t tungen in 
Hockers te l lung. Die Beigaben waren : grobe u n d auf der 
Drehscheibe hergestel l te Gefäße , ein Armr ing , ein mit 
E l e k t r o n p l a t t e n bedeckter Schläfenr ing, usw. Armehm-
barerweise h a b e n wir auch die Spuren einer K u l t s t ä t t e 
gefunden . An d e r Ausg rabung n a h m A. Gombás, Lehre r 
a . D. teil. Irina Lengyel 
Tótkomlós — LPG Viharsarok. S. Seite 244. 
Zaránk (Kom. Heves) . [310. X . ] Neben d e m nach 
T a r n a m é r a f ü h r e n d e n Weg h a b e n wir i n einer jüngs t er-
schlossenen S a n d g r u h e eine W o h n g r u b e mit s t a r k verwüs-
t e t e m Backofen , aus einer bronzezei t l ichen Siedlung 
H a t v a n e r T y p s s t a m m e n d , au then t i s i e r t . 
József Korek 
C) U n g a r i s c h e s H o c h l a n d 
Aggtelek — Baradla-Höhle (Kom. Borsod-Abaúj-
Zemplén). [2. X V I I . ] Wir h a b e n festgestel l t , daß auch 
der „ D i v a n des S u l t a n s " g e n a n n t e Teil der Höhle , in 
e twa 3 k m E n t f e r n u n g vom E ingang , bewohn t war . Hie r 
f anden wir Scherben von H a l l s t a t t A—B, „ i n s i t u " Ge-
t re idekörner u n d Seherben a u s dem 12—13, bzw. 18— 
— 19. J h . Erzsébet Patek 
Alsótelekcs (Kom. Borsod-Abaúj-Zemplén) . [6. 
X V I I . ] Die a m D o h n k a g e n a n n t e n Hügel erschlossene 
Schot tergruhe ge fährde te ein sky th i s rhes Gräber fe ld . Bei 
der R e t t u n g s g r a b u n g f anden wir nahezu 70 Gräber . Mit 
Ausnahme von 5 K inde rg räbe rn und einem eines Erwach-
senen waren alle übrigen Brandschü t tungsg räbe r . Letz-
teres war in Hoekers te l l img. Mehrere Gräber waren 
un te r gemeinsamer S te inverpackung , was die Bes t immung 
der Zahl de r G r ä b e r e rschwer t . Die Eisengerä te — Waf-
fen und Schmucks tücke — s ind ungewöhnl ich i n t a k t ver-
blieben. A u c h Bronzeschmuoksachen, einige Knochen-
geräte u n d ve rhä l tn i smäß ig wenig K e r a m i k waren in 
den Gräbern . Pál Patay 
Ecséd ( K o m . Heves). [82. X . ] Beim Z u s a m m e n f l u ß 
der Bächer Ágó u n d Szües ipa tak wurde de r SO-Hang 
des Hügels f ü r Tagebau mi t Bulldozern vorbere i te t , 
wobei m e h r e r e H u n d e r t W o h n g r u b e n einer kel t ischen 
Siedlung zu t age kamen . János Szabó 
Hernádcéce (Kom. Borsod-Abaúj-Zemplén) . [117. 
X V H . ] Auf d e m „Misz lomka"-Hüge l und bei neuen Wein-
pf lanzungen f a n d e n wir bei de r R e t t u n g s g r a b u n g eine 
große urze i t i iche Siedlung. I n der H a u p t s a c h e k a m e n 
neoli thisehe (Bükk- und T h e i ß - K u l t u r ) u n d bronzezeit-
liche, schl ießl ich aus der Völkerwanderungszei t s t am-
mende K e r a m i k zutage. Géza Megay 
Kálló — Bikázó-Flur ( K o m . Nógrád) . [ 126. I V . ] 
Auf dem G r u n d s t ü c k von B. L a j o s Koncz warf der P f l u g 
12 große Ste inmesser auf die Oberf läche. Die Klingen 
waren eng au fe inander ge leg t . Die Authent is ierungs-
grabung zei t igte keinen wei teren F u n d . E s war ein 
vers teckter D e p o t f u n d . Pál Patay 
Korlát — Pavaszlyaktetö (Korn. Borsod-Abauj -
Zcmplén). [137. IV. ] I m viel u m s t r i t t e n e n F u n d p l a t z 
fanden wir in einigen kle inen P iohegrähen die K u l t u r -
schicht, die neben groben Feuers te ingerä ten mesoli thi-
Y 
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sehen Cha rak t e r s a typische, grobe Ke ramik en th ie l t . An 
de r A u s g r a b u n g n a h m Á. Sa lamon teil . László Vértes 
Méra (Kom. Borsod-Abaúj-Zemplén) . [153. XVII . ] 
I m Südtei l des Dorfes, in der Fö-Gasse, w u r d e n beim 
Bau eines Hauses Gefäße ge funden . Die Lokal inspek-
tion zeigte, d a ß diese aus e inem spätbionzezei t l ichen 
U r n e n g r a b s t a m m e n . E i n bedeu tendes Stück i m F u n d ist 
ein reich verz ier te r F u ß b e c h e r л о т Felsőszőes-Tvp. 
Nándor Kaliez 
• 
Pásztó — Mucsi-domb (Kom. Nógrád) . [197. I I . ] 
Bei der E r n e u e r u n g der Böschung der L a n d s t r a ß e k a m 
ein reich m i t Waf fen versehenes späteisenzeit l iches 
B r a n d s c h ü t t u n g s g r a b zutage . Pál Patay 
Radoslyán (Kom. Borsod-Abaúj -Zemplén) . [212. 
XVI I . ] Be im Wasser le i tungsbou stieß m a n auf ein wahr-
scheinlich per i fer ia l gelegenes B r a n d s c h ü t t u n g s g i a b des 
1920 von A. Leszih berei ts ausgegrabenen späteisenzeit-
liehen Gräberfe ldes . Aus diesem konnten wir u . a . ein-
geglä t te te K e r a m i k r e t t en . Pál Patay 
Szilvásvárad. S. Seite 237. 
Varbá — Hillebrand-Jenö-Höhle (Kom. Borsod-Aba" 
ú j -Zemplén) . [292.] In e t w a 90 m E n t f e r n u n g v o m Ein" 
gang f a n d e n wiг Fe lsengravierungen , die a n die Tatzen-
spuren der Höh lenbä ren e r innern . LTnseren Un te r suchun-
gen zufolge s t a m m e n sie Л'оп Menschenhand. A n der 
Arbeit n a h m e n D. J ánossy u n d Zs. Csalog tei l . 
László Vértes 
Vác. S. Seite 239. 
Zagyvaróna (Kom. Nógrád) . [307. X X V n . ] Beim Bau 
der Wasserlei tung zur Versorgung von Sa lgó t a r j án wur-
de am öst l ichen Ufer des Zagyva-Baches, u n d de r Nähe 
des neuen Brunnens ein Urnengräherfe ld der spä t bron-
zezeitliehen Pi l inyer K u l t u r du rchque r t . E t w a 8 —12 
Gräbel' w u r d e n aufges töber t , die mit Steinen umgepack t 
waren. Pál Patay 
R Ö M E R Z E I T 
A) T r a n s d a n u b i e n 
Rabarc. S. Seite 237. 
Balatonszabadi, Bartók-Béla-Straße (Kom. Somogy). 
[13.] I m S t r a n d b a d des Fer ienheimes der Ungar ischen 
Akademie der Wissensehaf ten wurde un te r d e n Stein-
blöcken des D a m m e s das F r a g m e n t des F u ß e s bzw. des 
Kapi te l ls einer Kalks te insäule gefunden, m i t Dars te l lun-
gen egypt ischer Got the i ten (Osiris, Isis, Anubis , usw.) 
u n d Hyerog lyphen . Es ist wahrscheinl ich ein pro-
vinzialrömisches P roduk t u n d geriet annehmbarerwei -
se aus Badacsony auf seinen sekundären P l a t z . 
Géza Alföldy 
Bogád (Kom. Baranya) . [25. X X V I . ] A m westl ichen 
Ende des Dorfes , u n m i t t e l b a r bei der r ech ten Seite der 
Lands t raße r e t t e t e József D o m b a y in der Sandgrube 
ein römerzei t l iches B r a n d g r a b . I n demselben J a h r haben 
wir bei de r Authen t i s i e rungsgrabung ein römisches 
Brandgrab , f e rne r reich m i t Beigaben versehene spät-
römische G r ä b e r erschlossen. Alice Sz. Burger 
Bonyhád, Sztálin-Plalz (Kom. Tolna). [28. X X X H L ] 
Bei Kanal i sa t ionsarbe i ten wurde ein römerzei t l ieher 
Weg d u r c h q u e r t , der m i t Quaders te inen m i t abgerun-
deten E c k e n gepf las te r t war . Das in einhei t l ich gelbem 
Boden gebe t t e t e P f l a s t e r r u h t e auf einem F u n d a m e n t 
a u s e i n g e r a m m t e m d u n k e l b r a u n e n Ton. 
Gyula Mészáros 
Budaörs, Rózsa-Gasse 7 (Kom. Pes t ) . [32.] H i n t e r 
d e m H a u s haben wi r ein aufges töber tes Ziegelgrab oh-
ne F u n d e erschlossen. Edit В. Thomas 
Budapest I., Tárnok-Gasse 11. S. Seite 240. 
Budapest I I I . , Aranyhegyi-patak [45. V.] Römische 
S te inmauern .* István Wellner 
Budapest I I I . , Berend-Gasse [46. V.] Torso einer 
römischen Sta tue .* István Wellner 
Budapest I I I . , Becsi-Straße [47. V.] Spätrömische 
Gräbe r .* Györgyi Parragi 
Budapest I I I . , Bogddni-Slraße [48. V.] Römisches 
Gebäude , römischer Keller , F a h r d a m m und Silvanus-Al-
t a r . * István Wellner 
Budapest I I I . , Florian-Platz [49. V.] Römisches 
Bad .* Melin da Kaba 
Budapest I I I . , Lajos-Gasse 21 — 26. S. Seite 240. 
Budapest I I I . , Meggyfa-Gasse. [52. V.] Römischer 
H e r d u n d römisches Grab.* István Wellner 
Budapest I I I . , Polgdr-Gasse 6—10. [55. V.] Rö-
mische Mauern. S. f e r n e r Seite 240.* Melinda Kaba 
Budapest I I I . , Szölö-Gasse .[56. V.] Spät römische 
G r ä b e r . * Györgyi Parragi 
Budapest X I . , Albertfalva, Forgalmi-telep, [62. V.] 
G e b ä u d e der r ömi schen canabae.* Nagy Tibor 
Budapest X X I I . , Nagytétény, Kastell. S. Seite 240. 
Dörgicse (Kom. Veszprém). [80. X L V . ] I n Felsö-
dörgicse kam bei d e r Renov ie rung der mi t te la l te r l iehen 
K i r c h e ein mit Rel ie fs verziertes S te inpos tament zutage. 
Von demselben F u n d o r t meldete 1872 Pe largus 4 Stein-
p o s t a m e n t e , von d e n e n 3 in das U n g . Na t iona lmuseum 
gel iefer t лет den. A u c h ein geschni tz tes S te inf ragment 
w u r d e gefunden, a u f d e m ein Teil e iner Hygie ia-Figur 
zu sehen ist. I n die Mauer eines n a h e n Seh weinest alles 
ist e in f igura le r G r a b s t e i n aus d e m 2. J h . e ingemauer t . 
Von de r Oberf läche sammel t en wir eine Apol lo-Statuet te 
a u s Bronze. S. f e r n e r Seite 240. Tihamér Szentléleky 
Győr, Széchenyi-Platz. S. Seite 237. 
Györköny (Kom. Tolna). [106. X X X I I I . ] Beim Bau 
einer neuen Häuse r r e ihe stieß m a n au f römerzeit liehe 
au fges töbe r t e B r a n d g r ä b e r . Gyula Mészáros 
Gyúró-Káptalanmajor (Kom. Fe jé r ) . [109. X X X V I . ) 
Im Gebiet des S taa t sgu te s w u i d e bei Kanal isa t ionsar-
be i ten ein spä t römisehes G i a b au fgewüh l t . Das G r a b 
war a u s geschni tz ten Steinen zusammenges te l l t . U n t e r 
diesen waren eine At t i s -Figur , e in Relief, eine Op-
ferszene und eine Säule . An der A u s g r a b u n g n a h m Gyula 
Rosne r teil. Jenő Fitz 
Kádárta (Kom. Veszprém). [125. X L V . ] I n For t se t -
zung der Ausgrabungen des J ah re s 1958 haben wir einen 
R a u m des Badehauses mit Terrazzo ve rpu tz t em Bassin 
erschlossen. Nach N o i d e n und Osten ers t reckt sieh das 
G e b ä u d e noch wei te i . 
Margit Kanozsay—Tihamér Szentléleky 
Keszthely — Dohogó (Kom. Veszprém). [129. X V . ] 
Wi r h a b e n die Ersch l i eßung des au f das 4. J h . da t i e r t en 
Gräberfe ldes fo r tgese tz t und f a n d e n die Skelet tgräber 
N r . 56 — 67. Das Gräbefe ld ist n i ch t der Reihe nach 
geo rdne t : die G r ä b e r sind in kle ineren oder größeren 
G r u p p e n . An der A u s g r a b u n g n a h m e n Káro ly Csiszár, 
R e s t a u r a t o r und Miklós Freeh, Bo tan ike r teil. 
Károly Sági 
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Keszthely — Fenékpuszta (Kom. Veszprém). [130. 
X V . ] Bei den Ausgrabungen woll ten wir drei P rob leme 
lösen: 1) die in der 2. Bas ibka bef indl ichen, noch n i ch t 
ausgegrabenen Gräbe r erschl ießen; 2) die s t ra t i -
g raph i sehen Verhältnisse des Gebietes zwischen dem 
Meierhof u n d der L a n d s t r a ß e k lä ren ; 3) den P l a t z 
der 1883 ausge führ t en Ausg rabungen von V. L ipp 
suchen. I n e twa 50 m E n t f e r n u n g südl ich von der Basilika 
Nr . 2 s t ießen wir au f e inen Pa l a s t von 4 0 x 2 5 m Größe, 
dessen genauen G r u n d r i ß wir be s t immten . Der Palast 
h a t t e dre i , gut fes tzuste l lende Bauper ioden . An seiner 
Ostseite g ruben wir e in aus d e m 0 — 7. J h . s t a m m e n d e s 
Gräber fe ld mi t 31 Gräbe rn aus . Die Gräber en th ie l t en 
z u m Teil ganz außerorden t l i ch reiches F u n d m a t e r i a l . 
Wie a u s den F u n d e n zu sehließen, war dies eine fü r s t -
liche Bes ta t tungss te l le ; wir f a n d e n Meisterwerke der 
Goldschmiedekunst a u s d e m 6—7. J h . Das Lippsche 
Fenékpusz tae r Gräberfe ld haben wir noch nicht ge funden , 
doch s t a m m t das m m erschlossene, m i t 31 Gräbern , 
aus derselben Zeit. Wi r beendig ten die Authent is ierungs-
g r a b u n g der urchr is t l ichen Basi l ika Nr . 2. I m nörd-
l ichen u n d im südlichen Seitenschiff f anden wir 9 Gräber . 
Auch k l ä r t en wir die Heize inr ieh tung jener römischen 
Villa, a u s der sich die Basi l ika entwickel te . I n der for t-
lebenden spä t römischen S t ad t i m Gebiet zwischen dem 
Meierhof (heute: H a n f f a b r i k ) u n d der L a n d s t r a ß e un-
te r sch ieden wir drei Bauper ioden . A n der A u s g r a b u n g 
n a h m Miklós Frech teil . 
László Barkóczi—Károly Sági 
Kisdörgicse. S. Seite 241. 
Komló — Mecsekjánosi (Kom. Baranya ) . [136. 
X X V I . ] Wir haben die 1958 begonnene A u s g r a b u n g der 
großen römischen Villa for tgesetz t u n d k lä r t en den nörd-
lichen Abschluß des Gebäudes . Wir f anden die NÖ-liche 
u n d die NW-liche Ecke , fe rner die Apsis mi t einem 
Durchmesse r von 7 m . Die a m Südende des Gebäudes 
erscheinenden R ä u m e scheinen einen B a d e h a u s t r a k t 
anzuzeigen. Alice Sz. Burger 
Környe (Kom. K o m á r o m ) . [138.] I m Hof des P fa r r -
hauses , das im Gebie t einer spä t römischen Siedlung 
l iegt, w u r d e n beim B a u e n eines Hauses zwei Skelet t-
g räbe r gefunden . Das eine ist zug runde gegangen, das 
ande re konn ten wir r e t t e n ; es h a t t e keine Beigaben. 
Endre Biró 
Mány — Kalvarienhügel (Kom. Fejér ) . [146. X X X V I . ] 
D u r c h die E r ö f f n u n g eines Ste inbruches wurde der größte 
Teil des Hügels abge t ragen . Beim Abhobeln der d ü n n e n 
Erdsch ich t a m Gipfel des Hügels wurden die Gräber 
v o n römerzei t l ichen Eingeborenen aufgewühl t . I m noch 
unau fgewüh l t en Teil des Hügels h a b e n wir 6 Brandgräbe r 
ausgegraben . Das Gräber fe ld s t a n d vom L T D his zum 
2. J h . n . u. Z. in Gebrauch . Neben den pannonisch-
norischen Flügelf ibeln (Grab 2), dem mi t p l a n t a pedis 
verz ier ten Schüssel (Grab 5) u n d den e inges tempel ten 
Gefäßen (Grab 6) waren die wicht igs ten F u n d e die in 
G r a b 5 zutage gekommenen maschenfö rmigen Masken-
f ibeln . Wi r können das Gräber fe ld m i t den kel t ischen 
E r a v i s k e r n in Verb indung br ingen . An der Ausgrabung 
n a h m e n E v a F . Pe t res u n d Gábor Bándi teil . 
Jenő Fitz 
Mezöszilas (Kom. Fejér ) . [150. X X X V I . ] I m Fund-
ort , de r m i t dem urzei t l ichen F o r t i a n a zu ident i f iz ieren 
ist , k a m e n in großer E n t f e r n u n g voneinander römische 
Gräber a u s dem 4. J h . zutage. Jenő Fitz 
Mihályfa (Kom. Veszprém). [159. XV] . A m SW-li-
chen E n d e des Dorfes wurden be im Bau des Stalles der 
L P G d e m 4. Jh . angehörende Gräber gefunden . Die Ret-
t u n g s g r a b u n g zeit igte 5 Ziegelgräber . Károly Sági 
Mosonmagyaróvár S. Seite 241. 
Mosonszentmiklós — Jánosszállás-Puszta S. Seite 229. 
Nagyharsány ( K o m . Baranya) . [164. X X V I . ] B e i m 
O s t r a n d des Dorfes , neben der L a n d s t r a ß e , e rschienen 
die Spu ren einer e t w a 500 m langen römischen Siedlung 
(Serena ?). Wir h a b e n im dem Dorfe n ä h e r l iegenden Teil 
des Gebietes die R u i n e n r e s t e eines a u s mehre ren R ä u m e n 
bes t ehenden Hauses erschlossen. Die höchste R u i n e n -
m a u e r war 1,70 m hoch. Zwischen den Mauern w a r e n 
viele spä t römische F u n d e und Spu ren des Aufen tha l t e s 
während der Völkerwanderungsze i t zu f inden . 
László Papp 
« 
Nagyvenyim — Sandgrube. S. Seite 229. 
Nyergesújfalu — Donauufer ( K o m . Komárom) . [182.] 
D u r c h die Regu l i e rung des Donauufe r s ist bei F l u ß k m 
1729, 250 westl ich v o n diesem, ein römischer W a e h t t u r m 
z u g r u n d e gegangen. Aus den R u i n e n k a m e n Stempel -
ziegel der legio I . a d i u t r i x , wenig a u s d e m 2 — 3. und viele 
a u s d e m 4. Jh . s t a m m e n d e Scherben zutage. 
Sándor Soproni 
örvényes ( K o m . Veszprém). [192. X L V . ] Die E r -
sch l ießungsarbe i ten des 1958 g e f u n d e n e n römischen Ge-
b ä u d e s wurden fo r tgese tz t . I m 1. J h . waren liier Wohn-
g r u b e n , im 2. J h . w u r d e ein viereckiges Gebäude m i t 
e inem Gang in d e r Mi t te e r r i ch t e t ; innen dekor ie r ten 
es Wandgemälde . D a s Niveau w u r d e im 4. J h . b e t r ä c h t -
l ich gehoben, a n d a s ä l tere Gebäude wurde ein wei terer , 
g rößerer , viereckiger R a u m von m e g a r o n - T y p u n d zwei 
k le inere Räuml i chke i t en angebau t . D a s 1958 erschlossene 
Torgewölbe gehör te zu le tzterem. I n 60 m E n t f e r n u n g 
von diesem B a u erschienen im Forschungsgraben die 
G r u n d m a u e r n eines anderen , g röße ren Baues, a n n e h m -
barerweise einer Vi l la . I n diesem Gebäude f a n d e n wir 
eine Minerva-Büs te a u s Bronze. 
Tihamér Szentléleky 
Pécs, Komitatebibliothek, Geisler-Eta-Gasse 8. [201. 
X X V I . ] Wir haben die Er fo r schung des 1958 begonnenen 
urchr i s t l ichen Gräberfe ldes fo r tgese tz t . Die 1958 ge fun-
dene große G r a b k a m m e r haben wir n u n ganz ausgegraben 
u n d konservier t . E b e n d a b rach ten wir auch eine n e u e 
urchr is t l iche G r a b k a m m e r zutage, in die in spä terer Zei t 
ein K inde rg rab e ingebau t wurde. Insgesamt haben wi r 
27 Gräbe r erschlossen. Mitarbei ter war Alice Sz. B u r g e r . 
Ferenc Fülep 
Sopron, Elökapu 1—3. (Kom. Győr-Sopron). [228. 
X X I X . ] Bei der Renov ie rung des H a u s e s f anden wi r in 
4 m Tiefe einen römerzei t l ichen Weg. Auf diesen w u r d e 
s p ä t e r eine aus Quaders te inen bes tehende Mauer g e b a u t , 
die Wahrscheinl ich die Seite der mi t te la l ter l iehen, z u m 
S t a d t t u r m f ü h r e n d e n Schanze war . Gyula Nováki 
Sopron — Fábrizius-Haus. S. Seite 241. 
Sopron — Kányaszurdok (Kom. Győr-Sopron). [230. 
X X I X . ] A u f g r u n d de r Beschreibungen f rühere r Forscher 
k o n n t e n wir die R u i n e n von zwei römerzei t l ichen größe-
r e n Back- oder Schmelzöfen, deren Bes t immimg uns vor-
d e r h a n d nicht b e k a n n t ist, und u n a b h ä n g i g von diesen 
die Schlackenhalde eines Eisenschmelzofens, mi t samt den 
Blasebälgen, ident i f iz ieren . Gyula Nováki 
Sopron, Szent György-Gasse 7. (Kom. Győr-Sopron). 
[234. X X I X . ] Bei d e r Un te r suchung des Bodens k a m in 
4 m Tiefe ein aus g r o ß e n Basal ts te inen bestehender r ö m i . 
scher Weg zum Vorschein. Gyula Novákq 
Sopron, Sztálin-Platz (Kom. Győr-Sopron). [235. 
X X I X . ] Eine kle inere Ausgrabung wurde in der N ä h e 
des 1955 erschlossenen römerzei t l ichen Eisenschmelzofens 
vorgenommen, u m die ve rmute te W e r k s t ä t t e zu f i n d e n , 
doch ohne Erfolg. Wei te re Gräber (Nr . 86 — 94) des bere i t s 
ö f t e r s gegrabenen römerzei t l ichen Gräberfe lds k a m e n zu-
tage . Wir f anden 3 Brandgräber u n d 1 Skele t tgrab a u s 
d e m 1 — 2. Jh. , u n d oberhalb dieser 5 spät römerzei t l iche 
Ske le t tg räber m i t verhä l tn i smäßig ä rml ichen Beigaben. 
Gyula Nováki 
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Szekszárd - Szőlőhegy (Kom. Tolna) . (245. X X X I I I . ] 
Bei der Anlegung eines Pa rkes vor der Grundschule k a m 
ein spä t römisches Ziegelgrab zutage. Gyula Mészáros 
Szentendre, Római Sánc-Gasse 7. ( K o m . Pest). [247. 
X X X I V . ] Beim Legen von Wasser le i tungsröhren k a m ein 
au fges töber t e s Ziegelgrab zutage. D e r Graben du rch -
q u e r t e die Südwand des römischen Lagers , die 160 c m 
dick w a r . Sándor Soproni 
Szentendre, Római Sánc-Gasse 36. ( K o m . Pest). [248. 
X X X I V . ] Vor d e m H a u s h a b e n wir be im B a u der Wasser-
l e i tung ein aus S t e inp l a t t en zusammengestel l tes , aufge-
s t ö b e r t e s Grab ausgegraben . Edit В. Thomas 
Szentlörinc (Kom. Baranya ) . [250. X X V I . ] B e i m 
Lehmgewinnen a m NW-l ichen R a n d der Ziegelfabrik war-
fen die Arbei te r 7 — 8 römische g e m a u e r t e und einige 
E r d g r ä b e r aus der E r d e . Bei unserer Inspek t ion f a n d e n 
wir Randziegel u n d einen Schildknauf ' . László Papp 
Szigetmonostor — Göder Überfahrt (Kom. Pes t ) . 
[252.] 100 m nörd l i ch von der einst igen Delelö-
Schenke, u n m i t t e l b a r a m Donauufer , k a m e n die Res te 
eines römischen W a o h t t u r m e s zutage . Sándor Soproni 
Szigliget — Avasi-torony. S. Seite 242. 
Szombathely, Óperint-Gasse 1. (Kom. Vas). [260.] Vor 
d e m H a u s wurde bei Wasser röhrenlegung eine Cloaca ge-
f u n d e n , die in den Pe r in t -Bach m ü n d e t und die 25,6 m 
lang zu verfolgen is t . Es g a b keine Begle i t funde. 
Terézia Buócz 
Szombathely, Rumi-Gasse 72 — 74 и. 84. (Kom. Vas) . 
[261. X X X I X . ] Bei der F u n d a m e n t i e r u n g eines ärz t l i -
chen Ord ina t ion raumes k a m e n 32 G r ä b e r eines f r ü h r ö m i -
schen Gräberfe ldes zu tage : f re i s tehende Urnengräber , 
mi t Ziegeln umgebene , Steinossuarien u n d Skele t tgräber . 
Das Mater ia l ist f ü r das 1 — 2. J h . kennzeichend. I n e iner 
U r n e waren neben de r Asche auch Bernsteinschni tzereien. 
Terézia Buócz 
Szombathely, Thököly-Straße 14—18. (Kom. Vas). 
[262. X X X I X . ] Die Erschl ießung des I s eums wurde fo r t -
gese tz t . Der kleine, au f der nordöst l ichen Seite l iegende, 
aus de r I . Bauper iode des He i l ig tums s t a m m e n d e Hof -
te i l w u r d e in der I I . Bauper iode umges t a l t e t , ein Gebäude 
von 4 0 x 1 7 m w u r d e e r r i ch te t , in dessen Innerem d e r 
Längsachse n a c h 8 viereckige Pfeiler waren . Un te r d e m 
N i v e a u des Binnenhofes konnten wi r die Spuren von 
H ü t t e n mi t L e h m b e w u r f w ä n d e n bzw. m i t Pfos ten löchern 
klar legen. Er s t e re wa ren r u n d , ihr Mate r ia l weist auf d a s 
1. J h . h in . Die le tz te ren waren viereckig u n d s tanden n a c h 
Aussage der K e r a m i k in der 1. H ä l f t e des 2. Jhs . in Ge-
b rauch . Sie wurden ö f t e r s renovier t , wi r unterschieden 
3 Brandsch ich ten . Wir f a n d e n die NW-l iche Abschluß-
m a u e r des Binnenhofes (40X50 m) des Temenos. I m 
Nordwes ten v e r l ä u f t n a c h einem e twa 20 m langen Vorhof 
in NW—SO-licher R i c h t u n g eine mi t Basa l t gepf las ter te , 
7,5 m brei te , wahrsche in l ich aus Sava r i a nach Sopianae 
f ü h r e n d e S t raße : wi r h a b e n ihre 27 m lange Strecke frei-
gelegt . Bei der K l ä r u n g s a r b e i t der Gebie te des Binnen-
hofes, die u m den A l t a r h e r u m waren , fanden wir e in 
kor in th isches K a p i t e l a u s weißem Marmor . 
Tihamér Szentléleky 
Szôny — ölfabrik (Kom. K o m á r o m ) . [266. I V . ] I m 
südl ichen Teil der F a b r i k (im sog. Cäcil ienfriedhof) f a n d 
J e n ő Pe t rov ics e inen vom Ende des 3. J h s . s t a m m e n d e n 
K i n d e r s a r k o p h a g ohne Insch r i f t , in d e m u. a. eine goldene 
H a l s k e t t e war . László Barkóczi 
Sztálinváros — öreghegy (Kom. Fe jé r ) . [268. X L . ] I n 
Pz. 51 k a m e n spät römerzei t l iche G r ä b e r ans Tagesl icht . 
Eszter В. Vágó 
Sztálinváros — öreghegy (Kom. Fejér ) . [269. X L . ] 
I n Pz. 1768 f a n d e n wir Res te römischer Mauern . 
Eszter В. Vágó 
Tác ( K o m . Fejér) . [276. X X X V I . ] Wir haben die 
1958 begonnene A u s g r a b u n g de r großen römischen Sied-
lung fo r tgese tz t . E r sch l i eßung u n d Konse rv i e rung des 
nördl ichen Dr i t t e l s der Villa 1. wurde beendig t . Auf der 
Westseite k a m ein wei terer R a u m mi t Apsis zum Vor-
schein, m i t L u f t h e i z u n g s r ö h r e n un te rha lb des Fußbodens . 
Der R a u m (Nr . X X ) h a t t e 3 Bodenniveaus : das un ters te 
wurde w ä h r e n d der Markomannenkr iege , das obers te im 
4. J h . gelegt . H ie r f anden wir auch eine Säule des Peri-
style. Bei de r südöst l ichen E c k e erschienen weitere, sich 
nördl ich e r s t r eckende Räuml i chke i t en , die den bisher 
fes tgelegten G r u n d r i ß des Gebäudes s t a r k ve rändern . 
Östlich u n d südl ich von de r 1. Villa haben wir d u r c h vor-
läuf ige F o r s c h u n g den Plat z weiterer Gebäude festgelegt 
u n d v e r m o c h t e n wahrscheinl ich auch den P la t z des auf 
dem Hüge l ges t andenen I u p p i t e r Dolieheus-Tempels zu 
k lären . Bei de r hier g e f ü h r t e n Forschung f a n d e n wir vier, 
mi t E i s enp l a t t en überzogene Bronzcglocken verschiede-
ner Größe u n d ein kult isches, sichelförmiges Gerä t . Neben 
den zwei b i sher bekann ten spä t römischen Gräber fe ldern 
konnten wi r in den Weinbergen, die die Siedlung im Osten 
begrenzen, e in dr i t t es f i n d e n . An der A u s g r a b u n g n a h m e n 
I s t v á n Bóna , Esz te r В. Vágó, Gábor Bánd i , Kornél 
Bakai , Zsuzsa Bánki , É v a K o c z u r und Gyula Rosner teil. 
Jenő Fitz 
Tihany (Kom. Veszprém). [280. X L V . ] Beim SW-
lichen E i n g a n g der Halb inse l st ieß m a n auf m i t Lehm 
verbackene G r u n d m a u e r n eines römischen Gebäudes . 
Aus den s t a r k beschädig ten Schichten n a h m e n wir aus, 
daß sie in 2 Per ioden g e b a u t wurden . 
Tihamér Szentléleky 
Tokod — Erzsébet-Grube (Kom. Komárom) . [286. 
I X . ] Wir h a b e n den О— W-lich ver laufenden römischen 
Weg mi t d re i Per ioden auf m e h r e i e n St recken erschlossen. 
Auch f a n d e n wir hier e inen mi t Teguia innen v e r p u t z t e n 
und mit f l a c h e n S te inp la t ten übe rdeck ten K a n a l . In e twa 
50 m E n t f e r n u n g nörd l i ch v o m römischen Weg k a m e n 
die Mauer res te eines Gebäudes zum Vorschein, mit rei-
chem F u n d m a t e r i a l aus d e m 2 — 3. J h . I n de r Nähe des 
Gebäudes f a n d e n wir e inen Backofen. Auch neben dem 
Weg h a b e n wi r etliche ve rwüs te t e Backöfen erschlossen 
mit viel K e r a m i k . Sie s t a m m e n aus dem 1 — 4. J h . Wir 
haben fes tges te l l t , daß au f d e m Acker zwischen d e m Vár-
berek und de r Sch l ammgrube ein größeres Gebäude s tand . 
I m Várberek du rchque r t en wir die nordöst l iche Mauer 
des römischen Lagers. A u ß e r h a l b dieser, paral le l zu ihr , 
ve r l äu f t ein spä t römischer Weg. Das Lager wurde un te r 
Valent in ianus I . e r r ichte t , es ging E n d e des 4. Jh s . zu-
grunde . Ilona Sz. Czeglédy—Géza Alföldy 
Vasvár (Kom. Vas). [293.] Wir haben einen kleinen 
Teil des von I . J á rdány i -Pau lov ic s 1948 ausgegrabe-
nen Ofens wieder erschlossen u m festzustel len, ob es 
wirklich eine Eisenschmelze war . Die Ergebnisse wider-
sprachen dieser Annahme , er d iente wahrscheinl ich zum 
Ziegelbrcnnen. Gyula Nováki 
Vászoly (Kom. Veszprém). [297. X L V . ] I m Puszta-
egyházas-Anger wurde be im Tiefpf lügel ein a u s Ziegeln 
gebautes römisches Ske le t tg rab aus der E r d e geworfen. 
Tihamér Szentléleky 
Velence (Kom. Fejér) . [299. X X X V I . ] Zwischen dem 
Dorf und d e m Velenee-See k a m e n bei den Bauarbe i t en 
der L P G a n mehre ren Stel len G e b ä u d e m a u e r n zutage. 
Bei der R e t t u n g s g r a b u n g h a b e n wir n u r das Vorhanden-
sein von L e h m h ä u s e r n und de r zu ihnen gehörenden Fuß-
böden fes tges te l l t . Da das F u n d m a t e r i a l außerordent l i ch 
vermischt wa r , konnten wir nicht fests tel len, ob sie vom 
Anfang de r Römerzei t (1 — 2. Jh . , m i t K e r a m i k der Ein-
geborenen), oder aus d e m Mit te la l ter s t a m m e n . E b e n d a 
8 A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő 
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haben wir a u c h ein römisches Grab aus d e m 4. J h . ge-
f u n d e n . A n der Ausgrabung n a h m Gábor Bánd i teil. 
Jenő Fitz 
Ausgrabungen der Archäologischen Forschungsgruppe 
der Ung. Akademie d. Wiss. an der Donau 
Dömös — Kövespatak (Kom. K o m á r o m ) . [79. 
X L V I I I . ] E i n spät römischer W a c h t t u r m wurde vollstän-
d ig erschlossen. Der G r u n d r i ß ist viereckig. E r war von 
e inem Wassergraben umgeben . Das Fund mater ia ] bes teh t 
in der H a u p t s a c h e aus spä t römischen Scherben. Auch 
f a n d e n wir h ie r Keramik a u s d e m 9 —10. J h . Eine Münze 
s t a m m t aus der Zeit des Valent in ianus . 
Sándor Soproni 
Esztergom — Alsósziget. S. Seite 242. 
Neszmély — Tekerespatak (Kom. K o m á r o m ) . [179. 
X L V I H . ] Be im 66. Ki lomete rs te in der 1. S t raße , bzw. bei 
der B a c h m ü n d u n g haben wi r einen spä t römischen Burgus 
m i t Va l lumsys tem und e iner längeren St recke der Zu-
f a h r t s s t r a ß e freigelegt. A n de r Ausgrab img n a h m e n I lona 
Czeglédy, Sándor Bökönyi u n d Tibor Kovács , Universi-
t ä t s h ö r e r , teil . Klára Póczy 
Pilismarót — Malompatak (Kom. K o m á r o m ) . [205. 
X X X I V . ] E ine spä t römische kleine Fes t e wurde ausge-
g r a b e n . D e r zentrale T u r m (15X15 m) w a r von drei Sei-
t e n von e inem Hof umgeben , im Hof w a r e n ein Badehaus 
m i t H y p o c a u s t u m und e in Brunnen . Von der v i e r t en 
Seite her schl ießt sich ein andere r , m i t Mauer umgebener 
Hof d e m T u r m an. In d iesem waren die W o h n r ä u m e . 
Dre i solche, m i t Terrazzoboden, sind au f uns verbl ieben. 
Auf der der D o n a u zu l iegenden Seite — die vom Wasser 
ve rwüs te t w u r d e — war wahrscheinl ich noch ein Z immer . 
E ines der R ä u m e war m i t Bodenheizung versehen. E i n 
m i t P fos t ensys t em versehener Graben u m g a b die Fes te . 
W i r f a n d e n do r t die R u i n e n von 2 Töpferöfen , in denen 
spä t römische u n d sog. hunnenzei t l iche , e ingeglä t te te Ke-
r a m i k ausgeb rann t wurde . Viele valent inianuszei t l iche 
Stempelziegel u n d andere F u n d e k a m e n zu tage . Alle Mün-
zen s ind valent inianisch. Sándor Soproni 
Siittô — Hosszúvölgy. S. Seite 230. 
Süttő — Bahmvächterhäuser. S. Seite 230. 
Szöny (Kom. K o m á r o m ) . [263. X L V I I I . ] An der 
Süd-, Ost- u n d Nordwand des Legionslagers legten wir 
Prof i l e f re i . Wi r haben d ie po r t a d e c u m a n a erschlossen, 
u n d z. T. a u c h eine mi l i t ä r i sche Bäcke r Werkstat t a n 
der N o r d m a u e r (diese Arbe i t verr ichte te Margi t Kanozsay) 
westl ich de r p o r t a p rae to r ia . 50 m ös t l ich von der nord-
öst l ichen E c k e des Lagers h a t E v a B. Bonis einen f r ü h -
zeit l ichen Töpferofen ausgegraben . László Barkóczi 
Szöny — Almásfüzitő (Kom. K o m á r o m ) . [264. X L L ] 
Bei der E r fo r schung des römischen Lage r s f anden wir 
die p o r t a s in is t ra principalis und den S W-liohen, fächer-
fö rmigen E c k t u r m des Lagers . An mehre r en Stellen klär-
t e n wi r wicht ige Abschni t te des Limesweges u m das Lager 
h e r u m . Die bisherigen F u n d e s t a m m e n a u s d e m 1 — 4. J h . 
Mi ta rbe i te r waren Alice Sz. Burger u n d E n d r e Biró. A n 
de r A u s g r a b u n g n a h m e n Korné l Seitl, Vilmos Bálás, 
K a t a l i n В. Sey, ferner E v a Koczur u n d I s t v á n Stefai ts , 
U n i versit ä t shörer , teil. Ferenc Fülep 
Szöny — Almásfüzitő (Kom. K o m á r o m ) . [265. X L I . ] 
Der Ost-west l ich ver laufende Limesweg k a m ans Tages-
l icht , der zur Westseite des Castrums gelei tet haben m a g . 
Neben d e m Weg erschienen Reste einer Siedlung m i t 
mehre ren Schichten. Irina Lengyel 
В) G r o ß e U n g a r i s c h e T i e f e b e n e 
Békéssámson — Erdöháti halom. S. Seite 230. 
Békéssámson — Gemeindesandgrube (Kom. Békés). 
[21. X X V I . ] A m H a n g be im N o r d r a n d des Dorfes fanden 
wir bei der R e t t u n g s g r a b u n g das F u n d a m e n t einer mi t 
einer Münze des P robus d a t i e r t e n sarmatenzei t l ichen 
H ü t t e . Die F u n d e da t ie ren die Siedlung auf d a s 3 — 4. Jh . 
Ernő Olasz jr. 
Békésszentandrás. S. Seite 243. 
Bokros — Búzáspart (Kom. Csongrád). [27. VII . ] 
Auf der Gemeindeweide f a n d e n wir a n zwei Stellen ver-
s t reu t s e k u n d ä r gelagerte neol i thische F u n d e . Wi r haben 
die Spuren e iner kleineren Siedlung der Körös -Ku l tu r , 
die a m B ú z á s p a r t B - P u n d p l a t z du rch T ie fp f lügen ver-
wüste t wurde , beobachte t u n d mehre re sarmatenzei t l iche 
Abfa l lg ruben ausgegraben. I n ihrer Nähe h a b e n wir 10 
ärml iche G r ä b e r eines g rößeren sarmatenze i t l i chen Grä-
berfeldes erschlossen. Nándor Kalicz 
Budapest V., Március-15-Platz. [59. V. ] Römische 
Fes tung . S. f e rne r Seite 243.* Klára Póczy 
Budapest XV., Rákospalota, Mogyoród útja 42. S. 
Seite 231. 
Dormánd — Hanyipuszta. S. Seite 238. 
Fájsz — Kétágköz. S. Seite 239. 
Kengyel. S. Seite 231. 
Madaras — LPG Dózsa (Kom. Bács-Kiskun) . [143.1.] 
Bei Wegbaua rbe i t en f a n d e n wi r ein sa rmat i sches Grab. 
Mihály Kőszegi 
Mende (Kom. Pest) . [147. I V . ] Anhand von Wegbau-
arbe i ten w u r d e bei der Nordse i te der B a h n s t a t i o n Erde 
ausgegraben . Die R e t t u n g s g r a b i m g diente n u r zur Be-
obach tung . W i r haben 4 au fges töbe r t e sa rma t i sche Ske-
le t tg räber (ausgestreckt l iegend), 3 Ske le t tg räber in 
Hockers te l lung ohne Beigaben, 1 bronzezeit l iches Kinder-
ske le t tg rab u n d ein f rüheisenzei t l iches U r n e n g r a b ge-
re t t e t . A u ß e r d e m sammel t en wir Funde aus neol i thischen 
(mit Linear- u n d Zselizer Ke ramik ) u n d a u s sarma-
t i schen G r u b e n . 
Pál Patay—Irina Lengyel—Zsolt Csalog 
Mezőkövesd. S. Seite 231. 
Mezőtúr — LPG Vörös Október (Kom. Szolnok). 
[151. X X X V I I I . ] I n der Zen t ra le der L P G , be im Brunnen , 
wurde ein sa rmat i sches G r a b gefunden . 
Gyula Kaposvári 
Mélykút — Sáncdülö ( K o m . Bács-Kiskun) . [152. I . ] 
Beim G r a b e n eines Silos w u r d e ein spä t sa rmat i sches 
Gräberfe ld ge funden . Bei de r R e t t u n g s g r a b u n g haben 
wir 7 G r ä b e r u n d eine Abfa l lg rube erschlossen. Aus den 
ve rhä l tn i smäß ig reichen Beigaben eines Teiles de r Gräber 
sahen wir, d a ß die B e s t a t t u n g e n bis zur Hurmenze i t dau-
er ten . Mihály Kőhegyi 
Nagykörös — LPG Rákóczi (Kom. Pest) . [171. X X I . ] 
I n der Zent ra le der L P G s t ieß m a n beim Baumpf l anzen 
auf ein sa rmat i sches F r a u e n g r a b . Béla Balanyi 
Nagykörös — Ziegelfabrik (Korn. Pest) . [172. X X I . ] 
I n der L e h m g r u b e der F a b r i k wurde ein a n Beigaben 
reiches sa rmat i sches F r a u e n g r a b gefunden. 
Béla Balanyi 
Pocsajesztár, Ärpäd-Slraße 1. (Kom. Ha jdú -B iha r ) . 
[208. V i n . ] Vor dem H a u s w u r d e ein sarmatenzoit l iches, 
vom A n f a n g des 3. Jhs . s t a m m e n d e s G r a b gefunden. 
Attila Horváth 
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Pusztaföldvár - Újfalu (Kom. Békés). [211. X X V . ] 
I n der S a n d g r u b e a m Südende des Dorfes w u r d e ein sar-
matenze i t l i ches (4. Jh . n. u. Z.) Ske le t tgrab aufges töber t . 
Ernő Olasz jr. 
S it kösd — Kerülő fok ( K o m . Bács -Kiskun) . [237. I . ] 
Beim D a m m b a u stieß m a n au f eine s p ä t s a r m a t i s c h e 
Siedlung. Aus einer Abfä l lg rube k a m K e r a m i k v o m Drag. 
33 T y p u s u n d andere spä t sa rma t i sche K e r a m i k zutage. 
Mihály Kőhegyi 
Szentes, Baross-Sámuel-Gasse. S. Seite 232. 
Szolnok — Chemikalienfabrik (Kom. Szolnok). [259. 
X X X V I I I . ] I n e inem G r a b ohne Sarg k a m e in sa rmaten-
zeitl iches Skelotl aus d e m 4. J h . zutage. 
Gyula Kaposvári 
Tarhos — Várdomb. S. Sei te 232. 
Tápiószentmárton. S. Sei te 232. 
Tiszanána (Kom. Heves) . [282. X . ] I m I n n e r e n des 
Dorfes w u r d e n beim Wasser le i tungsröhrenlegen einige 
s p ä t s a r m a t i s c h e Gräber d u r c h q u e r t . 
János Szabó 
Üllés — Árpád- Anger ( K o m . Csongrád). [291. X X X I I . ] 
Auf d e m H ü g e l h in ter d e m G e h ö f t Nr. 65. h a b e n wir bei 
der R e t t u n g s g r a b i m g ein sa rmatenze i t l i ches Skelet t er-
schlossen. Ottó Trogmayer 
C) U n g a r i s c h e s H o c h l a n d 
Arka (Kom. Borsod-Abaúj -Zemplén) . [7. I V . ] Auf 
dem H a n g des brei ten Hüge l s , der no rdös t l i ch vom Dorf 
sich e r s t r e c k t , haben wir eine Authen t i s ie rnngsgrab img 
a u s g e f ü h r t . Die Scherben a u s der e twa 150 c m mächt igen 
Kul t ursel l ieht deu ten eine kaiserzeit l iehe Siedlung an . Die 
A u t h e n t i s i e r u n g haben w i r m i t Mihály P á r d u c z und 
László Vér tes gemeinsam a u s g e f ü h r t . 
Agnes Salamon 
Garadna (Kom. Borsod-Abaú j -Zemplén) . [10. I V . ] 
A m F u n d o r t verbl ieb eine mächt ige K u l t u r s c h i c h t einer 
g roßen S ied lung auf uns, d ie von der Zeit u m den Beginn 
unserer Zei t rec lmung bis zu r L a n d n a h m e der Ungarn 
s t änd ig bewohn t war. Das F u n d m a t e r i a i weis t auf bedeu-
t e n d e n A c k e r b a u (Pflugeisen), Tierzucht (Haust ierkno-
chen) u n d Eisen Verarbei tung (Piekelhaue) h in . 
Gyula Török 
Miskolc, Rákóczi-Straße 2. S. Seite 244. 
Nógrádverőce (Kom Pes t ) . [181. X L V i . ] Bei der 
Wiederhers te l lung des römischen W a c h t t u r m e s k a m e n bei 
der R e i n i g u n g des B r u n n e n s mehrere g r o ß e Ziegel mit In-
s c h r i f t e n u n d ein geschni tz te r weißer Ka lk s t e in , s t a r k 
ko r rod ie r t , zutage. Die Wiederhers te l lung wurde von 
Arch i t ek t József Szanyi u n d den B a u m e i s t e r n János 
R u s z n y á k u n d Nándor L a u s c h n e r geplan t bzw . angelei tet . 
Miklós Héjj 
Szilvásvárad (Kom. I leves) . [255. I V . ] Neben dem 
F u ß b a l l p l a t z und im Gebie t (1er b e n a c h b a r t e n Wohn-
häuser h a b e n wir eine P robeg rabung g e m a c h t . Die 120 cm 
m ä c h t i g e Ku l tu r s ch i ch t m u t e t kelt isch a n , m i t e iner auch 
w ä h r e n d der Kaiserzeit fo r t l ebenden E inwohne r scha f t , 
w ä h r e n d das Material de r da run te r be f ind l ichen Grube 
beweist , d a ß auch die T r ä g e r der Bükke r K u l t u r hier ge-
l iaust h a b e n . An der F o r s c h u n g n a h m e n Mjhá lv Párducz 
und Lász ló Vértes teil . Ágnes Salamon 
V Ö L K E R W A N D E R U N G S Z E I T 
A) T r a n s d a n u b i e n 
Babarc (Kom. Baranya ) . [10. X X V I . ] E r d a r b e i t e r 
l iabon a m Wes t r and des Fischteiches de r L P G die Gräbe r 
eines awarenzei t l ichcn Gräberfeldes ausgeschaufe l t . Bei 
der R e t t u n g s g r a b u n g haben wir 5 G r ä b e r erschlossen. I n 
ih re r unmi t t e lba ren Nähe waren die R e s t e eines r u n d e n 
Backofens , und a m anderen Ufer , Spuren einer römischen 
vil la rus t iea . László Papp 
Budakalász (Kom. Pest) . [30. X X X I V . ] I n der a m 
Donauufe r gelegenen Indus t r ieanlage des Arbei t s therapi -
schen In s t i t u t s h a b e n wir 18 Gräber a u s der 2. H ä l f t e des 
6. J h s . — A n f a n g des 7. Jh s . erschlossen. Die e r s t en 
G r ä b e r dieses Gräber fe ldes f anden wi r 1955. F a s t alle 
G r ä b e r wurden bere i ts f r ü h e r ausge raub t . I n e inem G r a b 
war n u r ein Pferdeskole t t . U n t e r den» Gefäßen gibt es 
a u c h solche mit e inges tempel tem Muster . 
István Erdélyi 
Győr, Széchenyi-Platz (Kom. Győr-Sopror ) . [105. X I . ] 
Vor dem Musoumsgebäude haben w i r bei E r d a r b e i t e n 
a u s s t a rk au fges töbe r t e r Schicht das Ske le t tg rab eines 
hunnischen Mädchens , ein römerzei t l iches S k e k t t g r a b , 
römische Scherben und einen Mühlstein e r r e t t e t . 
András Uzsoki 
Hegykő, Mezö-Gasse 19—21. (Kom. Győr-Sopron) 
[115. XXLX. ] Wir haben 26 Gräber des aus der e r s ten 
H ä l f t e des 6. J l is . s t a m m e n d e n l angobard i schen Gräber-
feldes erschlossen. Bedeu tend waren 2 Gräbe r von Kr ie-
ge rn mit Lanzen u n d Schwerten u n d 3 F r a u e n g r ä b e r m i t 
vergoldeten Sdber- und mi t Goldfibeln, fa rb igen Perlen-
schnürcn als Beigaben. Besonders r e i ch war die in G r a b 
18. bes ta t t e te F r a u : sie h a t t e große, m i t Edels te inen ein-
gelegte vergoldete Silberfibeln, goldene Scheibenfibeln, 
e inen Glaspokal u n d eine Spinnwir te l aus Bergkr is ta l l . 
István Bóna 
Kajdacs (Kom. Tolna). [124. X X X H L ] Der niedr ige 
H ü g e l in der N ä h e der Ba lms ta t ion wurde bei Wegver-
besserungsarbei ten abgetragen, wobei m a n mehrere , ori-
ent ier te , ausges t reck te Skelet tgräbei f a n d . Bei dei Au then-
t i s i e rungsgrabung k a m e n weitere 3 Gräbe r zutage, die zu 
e inem bereits f r ü h e r zugrunde gegangenen awar i schen 
Gläber fe ld te i l geho l t en . Gyula Mészáros 
Kálóz — Nagyhörcsök (Kom. Fe jé r ) . [127. X X X V I . ] 
Boi Kana l i sa t ionsa rbe i t en im S taa t sgu t f a n d m a n bei d e r 
Durchque r img eines n iedi igen Hüge ls ein f r ü h a waren -
zeitiiehes Gräber fe ld . Die R e t t u n g s g r a b u n g zeit igte 11 
Gräber . An de r Ausg rabung n a h m Gyula Rosner teil . 
Jenő Fitz 
Nagyharsány S. Seite 234. 
Nagyharsány (Kom. Ba ranya ) . [165. X X V I . ] A m 
Ostcndc des Dorfes wurden beim Rigolieren Gräber ge-
f u n d e n , was wi r e rs t 2 J a h r e spä te r e r fu h ren . Das Ergeb-
nis unserer A u s g r a b u n g war, daß wir 42 spät a warenzei t-
liche Gräber f a n d e n , u. a . 6 in Ho lzkons t ruk t ion , m i t 
B r e t t e r n ausgelegt . Die Gräber waren re ich m i t Beigaben 
— Schmuck, W a f f e n , usw. — versehen . László Papp 
Németkér— Magyalos-Puszta (Kom. Tolna). [180. 
X X X 1 I L ] Beim Graben eines Silos w u r d e n zwei Skelet t -
g r äbe r ge funden . Wie aus den nach t r äg l i ch gesammel ten 
Beigaben zu sehen , s t ießen die Arbei te t auf einen awaren-
zeit l ichen Gräber fe ld te i l . Gyula Mészáros 
Pula ( K o m . Veszprém). [209. X L V . ] Beim B a u des 
Üeser Verbindungsweges haben wir 5 spä tawarenze i t l i ehe 
Gräbe r m i t ä rml i chen Beigaben ge funden . A u ß e r d e m 
h a b e n wir eine neoli thische Wolmgrube erschlossen, in 




Sárosd (Kom. Fejér) . [221. X X X V I . ] Bei den Stal l -
b a u t e n der L P G stieß m a n a u f ein awarenzei t hohes Grä-
berfeld. Die R e t t u n g s g r a b u n g zeitigte 3 G r ä b e r . 
Jenő Fitz 
Sárszentlőrinc - Uzd ( K o m . Tolna). [224. X X X I I I . ] 
Weitere Skele t tgräber k a m e n beim Bau von Silos zutage, 
die die Fo r t se t zung des 1958 gefundenen völkcrwando-
rungszei t l ichen Gräberfeldtei les bilden. Das Gräber fe ld 
ist in eine hal ls ta t tze i t l iche Schiebt e ingegraben u n d ent-
hä l t zwei Schichten: die t i e fe r l iegenden Re i t e rgäbe r 
s t a m m e n J a u s der Awarenze i t , die ä r m l i c h e n Gräber 
der oberen Schicht sind d u r c h die Schläfonringe da t i e r t . 
Gyula Mészáros 
Soponya — Sandgrube ( K o m . Fejér) . [227. X X X V L ] 
Wir r e t t e t e n die 3 letzten G r ä b e r eines abge t ragenen , aus 
d e m 5. J h . s t am m enden ge rman i schen Gräberfe ldes . Zwei 
Tote h a t t e n künst l ich de fo rmie r t e Schädel . Tro tz des 
Raubes en th ie l t en die G r ä b e r bedeutende Beigaben. 
István Bona 
Sopron — Köhida (Kom. Győr-Sopron). [131. X X I X . ] 
I n diesem J a h r haben wir d ie Gräbe r Nr. 89 — 124 erschlos-
sen. Auch d iesmal waren es Sa rgbes t a t t ungen aus d e m 9. 
J h . E t w a 6 — 8 Gräber k o n n t e n wir infolge der e rhabenen 
K a n a l d ä m m o und der Betonsehleuse n i ch t ausgraben . 
Mit d e m Mater ia l erhielten w i r eine he rvor ragende F u n d -
gruppe a u s d e m 9. Jh. , m i t d e r wir gutes Bes t immungs-
mate r i a l zu r Absonder ung des a u s dem 9. J h . s t a m m e n d e n 
Teiles der vielen awarenzeit l iehen Funde erhie l ten . 
Gyula Török 
Szekszárd — Palánk ( K o m . Tolna). [244. X X X I I I . ] 
I n der Gär tne re i in der N ä h e der Bahnbrücke über d e m 
Siö-Fluß w u r d e beim P lan ie ren ein Ziegelgrab ge funden . 
Bei der Re t t ungsg rabung f a n d e n wir 25 G r ä b e r . Der 
Gräberfe ld te i l ha t 3 Schichten. Die äl teste i s t f rühbronze -
zeitlich, gehör t zur Kisapos tag-Gruppe . I n diese sind die 
aus der hunnisch-germanischen Epoche s t a m m e n d e n Gr ä-
ber e ingegraben , die der R e i h e n a c h angeordnet s ind. Wir 
f a n d e n 3 küns t l i ch deformier te Schädel, die unausgeraub-
t e n Gräber ent hielten reiche Beigaben. Die jüngs te Schicht 
ist d u r c h die verstreut l i egenden Gräber der Awaren 
repräsen t i e r t (darunter 2 m i t P fe rdebes t a t t ung ) . Die mei-
s t en Gräber waren aufges töber t und ausge raub t . Die ge-
r e t t e t e G r u p p e der Gräber b i ldet die F o r t s e t z u n g des 
f r ü h e r erscirlossonon völkerwanderungszei t l ichen Gräber-
fe ldes . Gyula Mészáros 
Tolnanémedi (Kom. To lna) . [287. X X X I I . ] I m Inne-
ren des Dorfes kamen be im Legen von Wasserlei tungs-
röl i ren m e h r e r e awarenzei t l iche Skelett g r äbe r , u. a . 
eines m i t P fe rdebes t a t t ung , zutage . Gyula Mészáros 
Vál (Kom. Fejér) . [296. X X X V . ] In der Sandgrube 
der L P G V a j d a János stieß m a n auf menschl iche Knochen 
u n d auf F u n d e . Im g e f ä h r d e t e n Gebiet k a m e n zwei, f ü r 
die Spätarvaren charakter is t i sche Gräber zu tage . 
Jenö Fitz 
Vörs. (Kom. Somogy). [306. XV.] Iii de r S a n d g r u b e 
der Gemeinde k a m ein aus d e r ers ten H ä l f t e des 6. J h s . 
s t a m m e n d e s langobardischcs Gräberfe ld zu tage , dessen 
9 Gräber wir d u r c h R e t t u n g s g r a b u n g erschlossen haben . 
Sie wa ren aufges töber t , e n t h i e l t e n aber t r o t z d e m bedeu-
t ende K e r a m i k und Waffenbeigaben . Grab 5. w a r ein 
Re i t e rg rab . A n der A u s g r a b u n g n a h m Miklós Frech , 
Botaniker , tei l . Károly Sági 
Ausgrabungen der Archäologischen Forschungsgruppe 
der Eng. Akademie d. Wiss. an der Donau 
Dömös — Kövespatak. S. Seite 229. 
Pilismarót — Basaharc (Kom. K o m á r o m ) . [203. 
X L V I H . ] U m den Ki lometers te in 54,4 der A u t o s t r a ß e 
nach Esz t e rgom wurden a n be iden Seiten des Weges 196 
awarenzei t l iche, 22 kel t i sche u n d 5 kupferzei t l iehe (Péce-
ler K u l t u r ) Gräber u n t e r Mi twi rkung von J . Szabó, 
A. Kra lovánszky , G y. Török, M. Deák , S. Wenger j 
S. Bökönyi , spä te r A. H o r v á t h , E . I L T ó t h und I . Erdé ly i 
erschlossen. U n t e r den awarenzei t l ichen Gräbern w u r d e n 
61, durchschni t t l i ch 2 — 4 m tiefe G r u b e n , teilweise (29) 
mi t Skele t ten von Menschen und H u n d e n , Wi ldka tze 
u n d Schwein e n t d e c k t . Die Gräber der Péceler K u l t u r 
w a r e n Brandgräber , u n t e r den awarenzei t l ichen waren 7 
solche. Die Ke l t eng räbe r s ind du rch die Beigaben auf d a s 
2 — 1. J b . v. u. Z. d a t i e r t (Silbermünze von sog. Regölyer 
P rägung) . Die awarenzei t l ichen Gräbe r st a m m e n alle a u s 
d e m 8. J h . Nándor Fettich 
Pilismaréit — Szober Überfahrt. S. Seite 230. 
B) G r o ß e U n g a r i s c h e T i e f e b e n e 
Almáskamarás — Sandgrube (Kom. Békés). [5. I I I . ] 
Beim Sandgewinnen k a m ein Kinderske le t t zutage, dns 
au f das 9. J h . zu d a t i e r e n is t . 
Gyula Farkas —Mihály Kőhegyi—Ottó Trogmayer 
Balmazújváros — Hortobágy-Árkus (Kom. H a j d ú -
Bihar) . [16. VIII . ] Beim Sandgewinnen k a m e n spä tawar i -
sche Gräber zutage. D u r c h R e t t u n g s g r a b u n g haben wir 
36 Gräbe r erschlossen. 22 waren solche von F r a u e n 
oder K i n d e r n , oder gänzl ich ve rwüs te t , aus denen 
bedeu tendere F u n d e n u r a u s Nr . 14, 15. u n d 21. zu tage 
k a m e n . Aus l e t z t e rem s t a m m e n goldene Ohrringe und 
P l a t t en f r agmen te . Von d e n 14 Männerg räbe rn waren 11 
re ich , 11 von diesen w a r e n Roi te rgräber , die ausnahmslos 
ausgeraub t waren. N e b e n 3 P fe rden waren Phaleren-
paa re aus gegossener Bronze, neben einem eines a u s 
vergolde tem Eisen; a n 8 P f e r d e n f ä n d e n wir das komp-
le t te Pferdegeschirr , das aus gegossenen und gepräg-
t e n Besehlägen bes t eh t . Neben den vielen und in ih re r 
.Mehrzahl vergoldeten Beschlägen s ind das die Sonne dar -
s tel lende Pha le rapaar a u s Bronze, die f igura len Gürte l -
beschläge u n d die goldenen Schmucksachen bedeu tend . 
A n de r Ausgrabung n a h m e n Sándor Bökönyi und At t ila 
H o r v á t h teil. ~ Elvira H. Tóth 
Bőcs (Kom. Borsod). [29. IV. ] Im sog. „Sárgaföldes-
p a r t " , östlich von Belsőbőcs, wo seit J a h r e n Lehm gewon-
n e n wird , beobach te ten wi r das fast vol ls tändige Verkom-
m e n eines großen awa i i s chen Gräberfe ldes . E in aufge-
s töbe r t e s Grab konn te ge re t t e t werden, seine Beigaben 
— u. a . einen aus Bronze gegossenen Ha l f t e rbesch lag mit 
P a l m e t t e n m u s t e r u n d einer Pfcrdekopfdars te l lung , haben 
wir in das Museum g e b r a c h t . István Dianes 
Budapest XV., Rákospalota, Ferroglobus-Fabrik [66. 
V.] Awarisches Grab.* Rózsa Schreiber 
Csongrád, Berzsenyi-Gasse (Kom. Csongrád). [75. 
VI I . ] 1956 wurde das e r s te G r a b ge funden , das ein Skelett 
m i t küns t l i ch d e f o r m i e r t e m Schädel en th ie l t . Weder da-
mals , noch je tz t , k o n n t e n wir das G r a b gänzlich ausgra-
ben. I n diesem J a h r h a b e n wir weitere 8 Gräber erschlos-
sen. Von den 9 Gräbe rn s ind 7 hunnenzei t l ich, 2 s t a m m e n 
v o m Beginn der Awarenze i t . I m Bereich des Gräberfeldes 
k a m a u c h eine b ienens tockförmige Wohngrube zutage. 
A n der Ausgrabung n a h m a u c h Mihá ly Kőhegyi tei l . 
Mihály Párducz 
Dormánd — Hanyipuszta (Kom. Heves) . [78. X . ] 
I n der Sandgrube des Bencs ik-Gehöf tes haben wir die 
Grenzen der noch u n v e r w ü s t e t e n Gräberfeld teile überall 
fes tges te l l t . Beim F u ß des Hügels k a m e n 9, auf seinem 
Gipfel k a m e n 8 spä tawarenzei t liehe (9. Jh . ? ) Gräber zu-
t age . A m Hüge l rücken h a b e n wir weitere 10 Gräber aus-
gegraben, u . a . 3 m i t par t i e i l enPfe rdebes ta t tungen . Die Bei-
gaben s ind in der F o r m f ü r die Zeit der ungar ischen Land -
n a h m e charakter is t i sch, e in Brus t schoibenpaar aus Bronze 
m i t punz ie r te r P a l m e t t e n Verzierung soll besonders er-
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w ä h n t werden. Un te r den Gefäßen erscheinen a u c h ur-
zeitliche U r n e n . Auf dem Hüge l war a u c h ein G r a b sar-
mat i schen Charak te rs . János Szabó 
Fájsz — Kétágköz (Kom. Bács-Kiskun) . [94 .1 . ] Beim 
D a m m b a u w u r d e n mehrere G r ä b e r eines awar i sohen Grä-
bcifeldes vern ich te t . Die R e t t r m g s g r a b u n g zeit igte wei-
te re 2 awar isehe Gräber und 5 spä t sa rma t i sehe Abfall-
g r u b e r . Mihály Kőhegyi 
Jászberény — Metallpreßfabrik (Kom. Szolnok). 
[122. X X X V I I I . ] Am Os t r and der F a b r i k w u r d e n beim 
Graben einer Grube f ü r K o h l e n Gräber au fges töbe r t . 2 
von diesen habe ich erschlossen. Sie wa ien awariscl i , aus 
d e m 8. J b . Gyula Kaposvári 
Madaras — Ziegelstreicherei (Kom. Bács-Kiskun) . 
[144. I . ] A m U f e r des Kígyós-Baches h a t t e E l e m é r Zalo-
t a y 1952, 5 G r ä b e r erschlossen. Anschl ießend h a b e n wir 
dieses J a h r die Gräber 7—10 ausgegraben . N u r eines ent-
hiel t spär l ich spä tawar i sche Beigaben. Mihály Kőhegyi 
Nagykamarás (Kom. Békés). [166. I I I . ] l m H a u s 
Zrinyi-Gasse 4. wurde be im G r a b e n eines B r u n n e n s ein 
au f dem R ü c k e n liegendes Skelet t ge funden . Die Beigabo 
war ein hunnenzei t lieher K r u g mi t zwei H e n k e l n . 
Oltó Trogmayer 
Pusztaföldvár — Kunos- Ferenc-Gehöjt. S. Seite 232. 
Szeged — Fehértó [234. X X X I I . ] Neben d e n Wir t -
s e b a f t g e b ä u d e n des ehemal igen Lippay-Gehöf t es wurde 
ein Graben ausgehoben. Dabe i haben wir' 2 G r ä b e r ausge-
graben. I m P r o f i l des Grabens sind noch weitere Gräbe r 
zu beobach ten . Die F u n d e e rgänzen das awar i sehe Denk-
ma lma te r i a l dos f rühe ren F e h é r t ó — A. Gräberfe ldes . 
Alajos Bálint 
Tiszavasvári, Petöfi-Gasse 49 (Kom. Szabolcs-Szat-
már ) . [284. X X I V . ] Die b isher igen G r ä b e r k a m e n beim 
P f l anzen von Weinreben zu tage . I m L a u f e der Re t tungs -
g rabung lin b e n wir bis E n d e des J a h r e s 93 Gräbe r erschlos-
sen. Das awar isehe Gräber fe ld is t auf die 2. H ä l f t e des 7. 
J h s . zu da t i e r en . I n den R e i t e r g r ä b e r n waren n u r die 
Pferdeschädel , die Beinknochen, Hal l t er u n d Bügel . Das 
Gräberfe ld i s t ärmlich. An de r Ausgrabung n a h m Att i la 
H o r v á t h teil . Dezső Csallány 
Záhony (Kom. Szabolcs-Szatmár) . [311. X X I V . ] 
I n der Passage, die sich a u s de r Ady-Endre-Gasse neben 
der Grenzwachenkaserne ö f f n e t , k a m aus e inem Graben 
e in hunnenzei t liebes Skelett zutage, mit Schmuckbei-
gabon. István Dienes 
C) U n g a r i s c h e s H o c h l a n d 
Pécel (Kom. Pest). [200. I V . ] Über die f r ü h e r e Ret-
t u n g s g r a b u n g haben wir bere i ts ber ich te t . Wei tere 2 
spä tawarenze i t l iehe Gräber w u r d e n ge funden . E ine mi t 
Greifen- u n d R a n k e n m o t i v verzierte G ü r t e l g a r n i t u r , die 
in einem au fges töbe r t en G r a b in der F o r m einer Holz-
k a m m e r g e f u n d e n wurde, ve rd ien t e r w ä h n t zu werden. 
Gytda Török 
Vác (Kom. Pest). [295. X L I V . ] I n de r Sandgrube 
neben der F o r t e - F a b r i k h a b e n wir die f r ü h e r begonnene 
Ausgrabung for tgesetz t . Mit den d iesmal erschlossenen 
50 Gräber z u s a m m e n k e n n e n wir berei ts 82. I m a u s der 
Spätawarenze i t s t a m m e n d e n Gräberfe ld ist ein G r a b mit 
6 Pfos ten hervorzuheben . 2 Gräber s t a m m e n a u s der 
Kel tenzei t , eines von ihnen ist ein B r a n d g r a b . 
Gyula Dezső — Frigyes Kőszegi—Alán Královánszky 
Z E I T D E R U N G A R I S C H E N L A N D N A H M E 
A) T r a n s d a n u b i e n 
Páli (Kom. Győr-Sopron) . [195. X I . ] Beim Sehot-
t e rgewinnen stieß m a n auf Gräber . U n t e r Mitwirkimg 
von Sándor Wenger h a b e n wir eine R e t t u n g s g r a b u n g 
vorgenommen , bei der 8 Gräber aus der Zeit der Land-
n a h m e tier U n g a r n zu tage kamen, doch w u r d e n bereits 
f r ü h e r 8 —10 Gräber ve rwüs te t . Das F u n d m a t e r i a l ist 
ä rml ich . Die Gräber waren in eine eisenzeitl iche Sied-
lungssch ich t ve r t i e f t . Aordrás Uzsoki 
Tatabánya (Kom. K o m á r o m ) . [275. X L L ] I n der 
zur Z e m e n t f a b r i k gehörenden Märgelgrube s t ü r z t e nacli 
e iner Sprengung ein landnahmezei t l i ches G r a b mi t 
P f e r d e b e s t a t t u n g v o m H ü g e l herab . Von den Beigaben 
f a n d e n wir n u r die Steigbügel , obwohl den t r epan ie r t en 
Schädel — wie aus den Pa t ina f i ecken zu schließen — 
eine Si lberpla t te bedeck t haben mag . Die Re t tungsg ra -
b u n g l ieferte keine wei teren Gräber . 
Endre Biró—István Dienes 
Zalaszentgrót (Kom. Zala). [309. X L V I I . ] I n der I I . 
Le l imgrube der Ziegelfabr ik k a m e n 7 landnahmezei t l iehe 
G r ä b e r zutage, die z. T. der Reihe n a c h geordne t waren 
Die Beigaben des 1. Grabes sammel te I m r e Szentmihályi . 
Géza Fehér 
В) G r o ß e U n g a r i s c h e T i e f e b e n e 
Bátmonostor — Pintér-Gehöft (Kom. Bács -Kiskun) . 
[19. I . ] A l l f e i n e m Sandhüge l ve rn ich te te dci Wind meh-
rere l andnahmeze i t l i che Gräber . Die R e t t u n g s g r a b u n g 
l ieferte keine wei te ren Gräber . Mihály Kőhegyi 
Biharkeresztes (Kom. H a j d ú - B i h a r ) . [24. VI I I . ] Bei 
k le ineren E r d a r b e i t e n a n der B a h n s t a t i o n k a m aus 
e iner landnahmezei t l iehen Pferde best a t t u n g u. a . eine 
Münze des Berengari i is zutage. Die R e t t u n g s g r a b u n g 
w a r abgesehen von nooli thischen lind f rüheisenzei t l ieben 
Scherben , ei folglos. Attila Horváth 
Budapest XX., Pesterzsébet-Sandgrube. [68. V.] Land-
nahmezei t l i ches G r a b m i t P fe rdebes t a t tung .* 
Géza Alföldy 
Dormánd — Hanyipuszta, S. Seite 238. 
Kist oka j (Kom. Borsod-Abaúj-Zemplén) . [134. 
X V I I . ] Aus den ä rml i chen Beigaben von 4, be im Sand-
gewinnen ge fundenen Gräbe rn und ih re r Or ient ie rung 
schl ießen wir da rau f , d a ß wir auf Res te eines i andnahme-
zeitl iclien Gräberfe ldes gestoßen waren . Géza Megay 
Rakamaz — Gyepiföld (Kom. Szabolcs-Szatmár) . 
[213. X X I V . ] A m öst l ichen E n d e d e r Sandgrube der 
Gemeinde k a m ein männl iches Skelet t eines l andnehmen-
d e n U n g a r n zutage. Mehr Resu l t a t e h a t t e die Re t tungs -
g r a b u n g n ich t . I n der N ä h e dieses Grabes wurde f r ü h e r 
das l andnahmeze i t l i ehe F r a u e n g r a b m i t den Si iberpiat tcn, 
die mi t Geiern verz ier t waren, ge funden . 
Dezső Csallány 
Rctközberencs — Paromdomb (Kom. Szabolcs-Szat-
m á r ) . [215. X X I V . ] E i n F r a g m e n t des oberen R a n d e s 
eines landnabmezoi t l ichen Taschenbleches aus Silber 
w u r d e ins .Museum gel iefer t . Es s t a m m t a u s e inem Grab , 
das in der Sandgrube e inges türz t war . F r ü h e r wurden 
liier 2 Gräbe r mi t P f e r d e b e s t a t t u n g e n ge re t t e t . 
Dezső Csallány 
Röszke — Nagyszéksós 685. (Kom. Csongrád). [216. 
X X X I I . ] Der F u n d o r t l iegt auf d e m Hüge l h in te r dem 
a n g e f ü h r t e n Gehöf t . Be im Rigolioren wurde liier wahr-
scheinl ich ein ungar isches Gräberfe ld a u s d e m 10. J b . 
v e r w ü s t e t . Ottó Trogmayer 
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С) U n g a r i s c h e s H o c h l a n d 
Eger — Répástető ( K o m . Heves). [83, X . ] Be im 
Rigolieren k a m e n 2, a u s d e m 10. Jh . s t a m m e n d e Gräbe r 
mi t P fe rdebes t a t t ungen zu tage . In s i tu k o n n t e n wir das 
zwischen die Rippen e i n g e r a m m t e Eisenmesser beobach-
ten . Neben d e m Toten l ag e in arabischer Dirr l iem. 
Szabó János 
Miskolc — Flughafen. [159. X V I I . ] I m zum Flug-
lrnfen gehörenden Gebie t k a m beim Sandgewinnen ein 
landnahmezei t l ickes unga r i s chen Gräberfe ld zutage. I n 
der Brus tgegend des Männerske le t tes a u s G r a b 8. war ein 
auf beiden Seiten geschni tz tes , zu öf fnendes Bronzekreuz , 
ein Rel iquienhäl ter , m i t griechischer I n s c h r i f t . Ausfüh-
r u n g u n d Darste l lung d e r Kleider d e u t e n auf byzant i -
nischen U r p s r u n g hin. E s s t a m m t aus de r Zeit zwischen 
dem ausgehenden 8 — beginnenden 9. J h . Das in de r 
Nähe des Fundor tes f r ü h e r erschlossene landnahmezei t -
liche Gräber fe ld s t a m m t a u s der 2. H ä l f t e des 10. J h s . 
Géza Megay 
U N G A R I S C H E S M I T T E L A L T E R 
A) T r a n s d a n u b i e n 
Aba (Kom. Fejér). [1. X X X V I . ] Bei d e n E r d a i b e i t e n 
in der L P G kamen mi t te la l te r l iche u n d aus dem 16 — 
18. J h . s t a m m e n d e G r ä b e r ans Tageslicht . Le tz te re en t -
hielten Kleiderrestc in s e h r gu tem Z u s t a n d . 
Jenő Fitz 
Alap — Tavaszmajor (Kom. Fejér ) . [3. X X X V I . ] 
I n dor Sandgrube der L P G haben wir 5 mi t te la l te r l iche 
Gräber erschlossen. N u r e in Grab enth ie l t einen F u n d , 
einen Schläfenring. Jenö Fitz 
Babosdobréte — Köményesmindszent (Kom. Zala) , 
[ i l . X L V I I . ] Beim B a u des Verbindunsweges, der das 
Dorf d u r c h q u e r t , wurde e in Teil der Dor fk i r che a m west-
lichen E n d e der Gemeinde, die verfallen u n d ausgehoben 
war, ve rn ich te t . U m die Ki rche war ein Kirchhof aus 
dem 18 —19. Jh . , dessen Beigaben I m i e Szentmihály i 
bei der R e t t u n g s g r a b u n g sammel te . Károly Sági 
Bokod (Kom. K o m á r o m ) . [26. X L I . ] I m Areal des 
K r a f t w e r k e s wurden bei d e r Erschl ießung einer Lehm-
grube m e h r e r e mi t te la l te r l iche Gräber verwüste t . Bei 
der Re t t ungsg rabung r e t t e t e n wir 11 Gräber , 3 von 
ihnen en th ie l t en Schläfenr inge. Neben den Gräbe rn 
waren a u c h Gruben, a u s d e n e n Scherben u n d verschie-
dene Eisenwerkzeuge z u t a g e kamen . Endre Biró 
Budapest I., Hess- András-Platz 2. [33. V.] Gotische 
und Renaissance-Schni tzereien, mi t te la l ter l iche jüdische 
Grabste ine .* Győző Gero 
Budapest !.. Kapisztrán-Platz. [34. V.] Mittelalterli-
ches Gebäude und Wasserlei tung.* Herta Bertalan 
Budapest I., Öntöhdz-Gasse. [35. V.] Steinmetzar-
beit aus d e m 13. Jh.* Herta Bertalan 
Budapest I., Tárnok-Gasse 11. [36. V.] Mit te la l ter -
liches Gebäude , mi t te la l te r l iche und aus de r tü rk i schen 
Besatzungszei t s t a m m e n d e Seherben, römische Daeh-
ziegeh* Győző Gero 
Budapest I., Uri-Gasse 4. [37. V.] Mit te la l ter l iches 
Gebäude, mi t te la l ter l iehe u n d neuzeitige Keramik .* 
Győző Gero 
Budapest I.,TJri-Gasse 8. [38. V.] Teil eines mi t te l -
a l ter l ichen Gebäudes.* Győző Gerö 
Budapest I., Uri-Gasse 26—28. [39. V.] Mit telal ter-
liche Schnitzerei und K e r a m i k . * Győző Gerő 
Budapest I.,Uri-Gasse 40. [40. V. ] Mit telal ter l iches 
i m d aus der Zeit der tü rk i schen H e r r s c h a f t s t a m m e n d e s 
Gebäude , mi t te la l t e r l i ehe u n d neuzei t l iehe K e r a m i k . * 
Győző Gerő 
Budapest I., Uri-Gasse 40. [41. V.] Häuser te i le aus 
de r Zeit der T ü r k e n h e r r s c h a f t , mi t te la l te r l iche und 
neuzei t l iche K e r a m i k . * Győző Gerő 
Budapest I., Burg. [42. V.] A u s g r a b u n g des mi t te l -
a l ter l ichen Palas tes .* László Gerevich 
Budapest 1., Burgwall. [43. V. ] Die Burg umgeben-
d e n Mauern, Bas te ien u n d die zu ihnen gehörenden 
Gebäude w u r d e n bei der Fehérvár i -Rondol le , bei der 
Savanyuleves-Bas te i , zwischen de r Velibej- und Esz te r -
gomer Rondelle, bei der Murad-Pascha -Bas t e i , a m G r u n d -
s t ü c k Ostrom-Gasse 1, auf de r S t reckc zwischen der 
Fischerbas te i u n d der sog. Iskolalépcső, endl ich bei der 
sog. „ K ö n i g s t r e p p e " weiter e r forscht .* Győző Gerő 
Budapest I I I . , Lajos-Gasse 12 — 26. [51. V.] R ö m i s c h e 
u n d mi t te la l te r l iche Siedlung, neuzei t l icher Fr iedhof .* 
Herta Bertedan 
Budapest I I I . , Polgár-Gasse 7 — 9. [55. V.] Mit te l -
al ter l iches Gebäude K e r a m i k a u s d e m 13 — 15. J h . , neu-
zeit l icher Fr iedhof . S. f e rne r Seite 233.* 
Herta В er t ala n 
Budapest X X I I . , Nagytétény-Kastell. [71. V f . ] I m 
L a u f e der fo r tgese tz ten Ersch l i eßungen wurde es k la r , d a ß 
un te r dem Kas te l l römerzei t l iche Mauerres te sich bef in-
den . Sie liegen u n t e i einer Brandsch ich t aus dem 1 — 2. J h . 
Unterha lb der obe ren Brandsch ich t war eine e inges türz te 
Mauer , die zur Zeit des Baus de r spä tgot i schen Teile 
dos Gebäudes noch in G e b r a u c h s t a n d . I h r Verfal l is t 
— wie aus den F u n d e n zu e r sehen — eine Folge (1er 
Türkenkr iege . Auf diese wurde die T reppe des ba rocken 
Kas te l l s g eb au t . Eszter M. Geszti 
Csáford. S. Seite 227. 
Dörgicse (Kom. Veszprém). [80. X X I I . ] Die 
Ausgrabung , die wir vor der Konse rv ie rung de r vom 
A n f a n g des 13. J h s . s t a m m e n d e n Ki r chen ru ine von 
Felsődörgicse a u s f ü h r t e n , h a t t e n a c h E n t f e r n u n g der 
Schut t schicht das über raschende Ergebn i s , daß die K i r c h e 
seinerzeit als E r w e i t e r u n g einer n o c h f rühe ren , k le ineren 
Ki rche mi t eckig abgeschlossenem Hei l ig tum, a n deren 
Südwand a n g e b a u t wurde . Bevor dies erfolgte, w u r d e 
die ldeine Ki rche ö f t e r s u m g e b a u t . Die Al tk i rche s t a m m t 
annehmbare rwe i se aus d e m 11. J h . , k a n n abe r noch 
ä l t e r sein. — S. ferner Seite 233. István Éri 
Fonyód (Kom. Somogy). [98. X V . ] W ä h r e n d der 
Konserv ie rung der in den f r ü h e r e n J a h r e n e r fo r sch ten 
tü rkenze i t l i chen B u r g k a m e n n e b e n d e m Gebäude , das 
a u s einer mi t te la l te r l ichen Ki rche u m g e b a u t wurde , wei-
t e re 12 mi t te la l te r l iche Gräber zut age. A n der A u s g r a b u n g 
n a h m e n Gábor Bánd i u n d Gyula Rosne r teil. 
Jenö Fitz 
Harkány (Kom. Baranya) . [113. X X V I . ] I m G r u n d -
s t ü c k Kossuth-L.-Gasse 67 h a b e n einheimische Schatz-
g räbe r 12 menschl iche Skelet te a u s d e m sandigen Boden 
ges t reu t , wobei s ich a u c h Mauer res te zeigten. Bei einer 
tdeineren For schung h a b e n wir festgestel l t , daß i n der 
E r d e zwei, m i t e inande r paral lele Maue rn ver laufen , die 
annehmbarerweise die Über res te der mi t te la l te r l ichen 
Ki rche des Dorfes sind. I n ih re r u n m i t t e l b a r e n Nähe 
h a b e n sich m i t Mör te lp la t ten bedeck te Gräbel ( ?) gezeigt . 
Neben den Maue rn k a m e n Scherben u n d Ofenkachel f rag-
m e n t e aus d e m 17. J h . zu tage . László Papp 
Kesztölc — Klastrompuszta (Kom. K o m á r o m ) . [131. 
I X . ] Bei der A u s g r a b u n g f a n d e n wir in der NÖ-lioheii 
H ä l f t e eines 8 0 x 8 0 m großen, m i t einer S te inmauer 
umgebenen Gebietes die Mauern einer 2 3 x 8 m g roßen 
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mit te la l te r l ichen Klos t e rk i r che . I m H e i l i g t u m beobachte-
t e n wir Terrazzo-, i m Schiff einen Ziegelfußhoden. Die 
K i rche ging bei einer Feuersb runs t zug runde . A n die 
Mauer angebau t wa ren au f der In- u n d au f der Außen-
seite kleine Gebäude, in denen wir — wie a u s den in ihnen 
a n mehre r en Stellen g e f u n d e n e n Ofen, Holzkohlen i m d 
Eisenschlacken zu sehen — wahrscheinl ich W e r k s t ä t t e n ge-
f u n d e n haben. Die F u n d e zeigen, daß dieses Gebiet bis zu r 
Arpadenze i t bewohn t war . Mitglieder de r Arbei tsgemein-
s c h a f t waren Nándor P a r á d i , Judi t Kolba , Géza Szepessy. 
István Méri 
Kisdörgicse (Kom. Veszprém). [132. X X I I . ] Voi-
der Res tau r i e rung de r k le inen romanischen Kirche m i t 
ha lbkre i s fö imigcm Absch luß haben wir d e n Schutt a u s 
dem Inneren der K i r c h e u n d ihrer u n m i t t e l b a r e n N ä h e 
abget ragen . Außer einigen römischen Ziegeln und mi t t e l -
al ter l ichen Seherben g a b es keine F u n d e . U m die K i r c h e 
h e r u m fanden wir ke ine Spur von B e s t a t t u n g e n , die 
Spuren des einst igen, doch im 16—17. J h . v e r w ü s t e t e n 
Dorfes sind auch au f der Oberfläche zu beobach ten . 
István Éri 
Látrány — Rádpuszta (Kom. Somogy). [141. X X I I . ] 
Bei der Ausgrabung , die der Res t au r i e rung der Ki rchen-
ru ine voranging, h a b e n wir festgestel l t , d a ß die kleine, 
romanische Ziegelkirche m i t runde r Apsis u m die Wende 
des 14—15. Jh s . e r s t mi t e inem aus Ste in gehau ten , m i t 
Chor und eventue l l mi t e i nem T u r m a n de r F ron t ver -
sehenen Schiff e rwei te r t wurde , dann mi t einer Sakr is te i 
m i t Tonnengewölbe, die sich aus dem romanischen Schiff 
ö f fne t . Mit dem U m b a u zugleich wurde a u c h das r o m a -
nische Schiff übe rdeck t , das a n den vier E c k e n mit Strebe-
pfeilern befest igte got ische Schiff h a t t e a u c h we i t e rh in 
eine f l ache Deckc. István Éri 
Mosonmagyaróvár (Kom. Győr-Sopron) . [161. X I X . ] 
I n der Linhard-Géza-Gasse kamen h e i m Graben eines 
K a n a l s f ü r Wasser le i tungsröhren 2 aufe ine inander senk-
rech te , aus Bruchs te in u n d aus Ziegeln römischer . 
H e r k u n f t ve rmisch t g e m a u e r t e Maue rn zutage. I n ih-
rer Nähe w u r d e n römerzei t l iche Sigil laten u n d Scher-
ben aus dem 15 —17. J h . gefunden. Die Mauern s ind , 
wie aus dem B i n d e m a t e r i a l zu sehen, mi t te la l t e r l i ch , 
wir können sie wahrsche in l i ch mit den i m 15. J h . er-
b a u t e n S t a d t m a u e r n ident i f iz ieren. Rezső Pusztai 
Nagynyárád — Lajmér (Kom. B a r a n y a ) . [168. 
XV1H. ] I m a n g e n o m m e n e n Gebiet des mi t te la l t e r l i chen 
Dorfes L a j m é r f a n d e n wi r bei der A u s g r a b u n g eines 
f rüha rpadenze i t l i ehen Gräberfeldes 48 Skele t te u n d die 
ausgeschaufe l ten R e s t e von cca. 65 Skele t ten . D a s 
Gräber fe ld ist sehr a r m a n Beigaben: w i r f anden einige 
Sehläfenringe, usw. W i r h a b e n den P l a t z eines aus vier-
eckigen Backs te inen und mi t te la l te r l ichen Ziegeln ge-
b a u t e n Gebäudes (Kirche?) festgestell t (innere Abmes-
sungen : 8 ,5X3,8 m) . László Papp 
Nagykanizsa — Glasfabrik (Kom. Zala) . [167. X X . ] 
Bei der F u n d a m e n t i e r u n g eines Glasschmelzofens s t ieß 
m a n — im Bereich der ehemal igen Grenzfes te — auf ei-
n e n Teil des Pfos tenweges aus dem 16 —17. J h . Auf ein-
ge rammte , senkrech te Eichenpfos ten w u r d e n in Lau f r i ch -
t u n g des Weges Ba lken gelegt u n d diese mit L a t t e n 
übe rdeck t . Die Ver t i e fungen wurden m i t Schot ter , S a n d 
u n d Reis igbündeln ausge fü l l t . Neben d e m Weg f a n d e n 
wir das Skele t t t eines i m Morast e r t r u n k e n e n Solda ten 
mi t Brus tha rn i sch . Edit H. Kerecsényi 
Nagyvázsony — Kinizsi-Burg ( K o m . Veszprém). 
[173. X X H . ] I m d ies jähr igen Abschnit t der seit m e h -
re ren J a h r e n l a u f e n d e n Ausgrabungen h a b e n wir a u s 
der östl ichen H ä l f t e des südlichen Burggrabens die 
5 — 6 m mäch t igen Sehut t sch ich ten e n t f e r n t , deren un-
ters te , wie aus d e n M ü n z f u n d e n zu sehen , auf die Zeit 
u m 1705 zu da t i e ren is t . Auße rdem h a b e n wir hei de r 
A b t r a g u n g des ä u ß e r e n Mauerabsehni t t es desselben 
Schutzganges 3 Bauper ioden festgestel l t , die zweite 
von ihnen is t u n m i t t e l b a r vo r das J a h r 1560 zu ver-
legen. István Éri 
Nagyvázsong — St. Stephans-Kir che ( K o m . Vesz-
prém). [174. X X I I . ] Zwecks Wiederhers te l lung h a b e n wir 
die inneren u n d die ä u ß e r e n Bodenniveaus b e s t i m m t ; 
ferner h a b e n wir die barocke K r y p t a der K i r c h e erforscht . 
István Eri 
Nagyvázsony, St. Michael is-Kloster (Kom. Veszp-
rém). [175. X X i l . ] Das 1483 gegründete K los t e r wurde 
1552 gesp räng t . Anhand de r R e s t a u r i e r u n g h a b e n wir 
die west l iehen und südl ichen Flügel des Gebäudes, 
ferner das Schiff der K i r c h e erschlossen. Dabei zeigte 
sich der gesamte G i u n d r i ß v o n Kloster und Kirche. 
Wir k o n n t e n feststellen, d a ß im Kloster n u r e t w a u m 
die Wende des 15 —16. J h s . e in kleinerer U m b a u erfolgt 
war. N a c h Aussage einer U r k u n d e s t and hier e ine äl tere 
Kirche. I h r e Res te k a m e n bei der Ausgrabung nicht ans 
Tageslicht, doch gruben wir i m S a n k t u a r i u m der Klo-
s terkirche 10 Gräber aus, die z u m f r ü h e n Gräberfe ld der 
Kirche g e h ö r t e n und auf die Wende des 13 —14. Jhs . 
zu da t i e ren s ind. Wir h a b e n die Grabste l len von Pá l 
Kinizsi u n d Márk H o r v á t h erschlossen, f e rne r a u c h den 
K l o s t e r b r u n n e n . Die F u n d e eines Abfa l lhaufens neben 
der K i rche s ind durch M ü n z e n aus der Zeit zwischen 
1489 —1535 zu dat ieren. A u f g r u n d kleinerer Schnitze-
re i f r agmen te konnten wir fes t s te l len , daß das in die Burg 
sekundär e ingebaute Renaissance-Relief u r sp rüng l i ch im 
Hei l ig tum war . Es wurde k l a r , daß der Gebäudeblock 
des Klos tors von S te inmauer und Grabensys t em umge-
ben war , u n d daß innerha lb der Mauern Wir t schaf t sge-
bäude s t a n d e n . Éri István 
Papkeszi — Sáripuszta (Kom. Veszprém). [193. 
XLV.] . NW-l i ch vom W a s s e r h a u s des Colorohemia-Unter-
nehmens in 20 m E n t f e r n u n g stieß m a n be im Erschlie-
ßen einer Sandgrube auf die Reste eines mi t te la l te r -
lichen Töpferofens . Die übere inander l iegenden Schich-
ten oler Ofen konnten g u t beobach te t werden . 
Tihamér Szentléleky 
Salföld (Kom. Veszprém). [218. X X I I . ] Bei der Re-
s tau r i e rung des Paul inerk los te rs m u ß t e n wir das Fuß-
bodenn iveau in der K los t e rk i r che fes ts tehen. 
István Eri 
Sárszentágota (Kom. Fe jé r ) . [223. X X X V I . ] Beim 
Abt ragen de r in R u i n e n bes tehenden K i r c h e k a m e n 
G i u n d m a u e r n einer mi t te la l t e r l i chen Ki rche u n d mittel-
alterl iche Gräbe l zum Vorsehein. Jenő Fitz 
Sárszentlörinc — Uzd. S. Seite 238. 
Sellye (Kom. Baranya) . [225. X X V I . ] Be im Errich-
ten einer Pa rk l ange a m M a r k t p l a t z erschienen die Um-
risse eines runden , in die E r d e ve r t i e f t en Ka lkb renn -
ofens. Aus der Ausfü l lung k a m e n viel Seherben von 
Keramik a u s dem 16. J h . z u t a g e . László Papp 
Sopron, Elökapu 1 — 3. S. Seite 234. 
Sopron, Fabrizius-Haas (Kom. Győr-Sopron) . [229. 
X X I X . ] A n h a n d der Wiederhers te l lung des mi t te la l te r -
lichen H a u s e s als B a u d e n k m a l haben wir die innere 
Burgmauer vollständig d u r c h q u e r t . Zut iefs t i s t eine 
römische Gebäudemauer , ü b e r dieser die spä t e r e römer-
zeitliche, 2,80 m dicke, a u s geschnitzten Ste inen be-
s tehende S t a d t m a u e r . Sie w a r 5 m hoch. Auf die Mauer 
u n d auf die anschließende Verwüstungssehicht wurde 
nach der Römerze i t ein E r d w a l l au fge t r agen , der in 
4,5 m Mächt igkei t e inhei t l ich ausgebrannt wurde . Auf 
diesem Wal l wurde im 12 — 13. J h . eine hohe 2,5 m dieke 
B u r g m a u e r err ichte t , u n d a u f die Ruinen der römer-
zeitlichen Burgmaue r e ine Brüs tung . Das abfal lende 
Profi l der r o t au sgeb rann t en Schanze h ö r t e rs t im 18. 
J h . au f , a l s der innere Zwinger waagerecht aufgefü l l t 
und zu d e n heut igen B u r g m a u e r gärt en ungeänder t 
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wurde . Das ers t rangige Resu l t a t de r Ausgrabung w a r 
die Erkenn tn i s , daß die mi t te la l t e r b ehe Stadt g e n a u 
die Linie der römerzei t l ichen S t a d t verfolgt u n d s ieh 
deren Befest igungen bed ien t . 
Imre Holl—Gyula Nováki 
Sopron — Muscumsgebäude ( K o m . Győr-Sopron) . 
[233. X X I X . ] Bei I so l ie rungsarbe i ten k a m e n auf zwei 
Stel len die G r u n d m a u e r n äußeren S t a d t m a u e r aus den 
1600er J a h r e n zutage. Gyula Nováki 
Sümeg — Burg (Kom. Veszprém.) [239.] Wir h a b e n 
die archäologische Ersch l ießung de r B u r g auf der Süd-
u n d auf der Kordse i te des D o n j o n s for tgesezt . E s 
schein t , daß bis zum 16 —17. J h . zwischen dem D o n j o n 
u n d der südlichen, bwz. öst l ichen B u r g m a u e r ein hof-
ähnl iches Gebiet war , das im 17. J h . a n h a n d der U m -
b a u t e n mi t Schut t au fgeschü t t e t w u r d e . Bei der Erschl ie-
ß img der Kapel le h a t t e n wir die Gelegenhei t zu un t e r -
suchen und fes tzuste l len, wie wei t s ich die B u r g des 
13 — 15. Jhs . in nörd l icher R i c h t u n g ers t reckte . I n de r 
Kapel le f anden wir den Al t a rbau , e inen Teil des Ziegel-
fußbodens , fe rner das ve rmaue r t e mi t te la l te r l iche Burg-
tor . Die Res tau r i e rung des erschlossenen äußeren Ein-
gangs tu rmes und des W o h n t u r m c s ist fas t beendet . 
Károly Kozák 
Szekszárd — Palánk. S. Seite 238. 
Székesfehérvár (Kom. Fejér) . [251. X X X V I . ] Be im 
B a u des Hauses auf d e m G r u n d s t ü c k Palotai-Gasse 5, 
k a m e n weitere Mauers tücke der 1955 teilweise erschlos-
senen mit te la l ter l ichen Ki rche ans Tagesl icht . 
Jenő Fitz 
Szigetvár (Kom. Ba ranya ) . [253. X X X V I I . ] Valeria 
Kovács forschte n a c h D e n k m ä l e r n a u s dei Zeit de r 
t ü rk i schen Belagerung in Ungarn . I h r e Ergebnisse s ind 
u n s u n b e k a n n t . 
Szigliget — Avasi-Turm (Kom. Veszprém). [254. 
X X I I . ] Bei der Erschl ießung k a m e n Res te einer K i r c h e 
zutage, die nordwest-südöst l ich or ien t ie r t war; in ih ren 
Mauern beobachte ten wir römische M a u e n c s t e . Der a u c h 
h e u t e bestehende T u i m wurde s p ä t e r a n die Ki rche an -
gebau t . Auf der Ostseite des Schiffes haben wir die 
Res te einer Kapel le erschlossen. Károly Kozák 
Sztálinváros — Donauufer (Kom. Fe jé r ) . [267. X L . ] 
Auf Pz . 2389 — 2390 haben wir e in f rühmi t te la l te r l i -
ches Gräberfeld erschlossen, das l im eine Kirche h e r u m 
angelegt war. Eszter В. Vágó 
Vasvár (Kom. Vas). [294.] W i r haben die sog. 
„ R ö m i s c h e Schanze" , eine 8 k m lange, gerade Fes te , 
auf einer Stelle du rchque r t . Der obere Teil ist in 50—60 
c m Tiefe wissentlieh ausgebrann t . Z u r Ze i tbes t immung 
geeignete F u n d e gab es nicht , den u n b e r ü h r t e n B o d e n 
h a b e n wir noch n ich t e r re icht . Gyula Nováki 
Velence. S Seite 235. 
Veszprém, Vorosilov-Straße (Kom. Veszprém). [302. 
X L V . ] Bei der F u n d a m e n t i e r u n g des Labora to r iumge-
b ä u d e s der Technischen Schule f ü r Chemie fand m a n auf 
der Nordsei te des F u n d a m e n t e s neol i thischo Scherbon. 
Auf der Südseite erschienen die R e s t e eines mi t te la l te r -
l ichen Schmelzofens. Tihamér Szentléleky 
Visegrád — Untere Burg (sog. Salamon-Turm) 
(Korn. Pest) . [303. X L VI . ] A n h a n d der Wiederherstel-
lungsarbe i ten haben wir archäologische Forschugen hin-
s icht l ich der Baugeschichte des B u r g s y s t e m s a u s g e f ü h r t 
u n d zwei größere Bauper ioden b e s t i m m t . Die Gesimse 
de r B u r g m a u e r n u n d der E i n g a n g des nordöst l ichen 
E ingangs tu rmes w u r d e n im 16. J h . e ingemauer t . Wi r 
h a b e n die Torschl ießkons t rukt ion u n d in 1,90 m Tiefe 
die Spuren der S t raße a u s dem J h . 14. erschlossen. I m 
Burghof f a n d e n wir 5 Abfa l l - bzw. Speiehergruhen . 
In zwei G r u b e n fanden v i r ve r s tümmel t e B e s t a t t u n g e n 
mi t b e d e u t e n d e r Keramik , Münzen u n d Met a l larbei ten 
aus d e m 16 —17. Jh . I n de r öst l ichen B u r g m a u e r haben 
wir eine vol l s tändig u n b e k a n n t e Türe g e f u n d e n , es is t 
daher a n z u n e h m e n , daß es h ie r einen ä u ß e r e n Burghof 
gibt . Von d e r Talsperre, die die zwei Burgen mi t e inande r 
verband , h a b e n wir die R e s t e des Gesimses u n d dio 
Treppen ausgegraben . Bei d e r Res t au r i e rung der R ä u m e 
im 1. Geschoß des nordös t l ichen E i n g a n g s t u r m e s haben 
wir wer tvol le Bestandtei le a u s dem 14—16. J h . ausgeho-
ben. I m I n n e r e n des Don jons (des sog. Sa lamon-Turmcs) 
haben w i r u n t e r h a l b des heu t igen N i v e a u s das ur-
sprüngl iche un te r s t e F u ß h o d e n n i v e a u g e f u n d e n . Die 
Wiederherstel l imgsrabeit . le i te te Bau ingen ieur József 
Szanyi u n d Baumeis te r J á n o s Rusznyák . 
Miklós Héjf 
Visegrád, Fö-Gasse 17. (Kom. Pest) . L304. X L V I . ] 
Wir b e o b a c h t e t e n bei Kana l i s a t i onsa rbe i t en eine ost-
westlich or ien t ie r te , 3 m m ä c h t i g e Mauer. Miklós Héjj 
Visegrád — Palast des Königs Matthias Corvinus 
(Korn. Pes t ) . [305. X L VI . ] I n diesem J a h r h a b e n wir die 
baugeschicht l iche Er fo r schung des Pa las tes for tgese tz t , 
un t e rha lb d e r bereits erschlossenen Niveaus . Auf der 
H I . Ter iasso w u r d e n wir vor de r Kapelle mi t d e n Mauer-
res ten v o n zwei Bauper ioden a u s dem 14. J h . gekannt . 
Wir h a b e n festgestel l t , d a ß die auch h e u t e vorhandene 
S t ü t z m a u e r d e r Terrasse im 15. Jh . , in de r Bauper iode 
des Kön igs Mat th ia s e r r i c h t e t wuide . U n t e r h a l b der 
Terrasse f a n d e n wir einen aufge fü l l t en Ke l l e r mit 3 
Per ioden. W i r bes t immten die Grenzen dos Baus der 
Z e h e n t e n k a m m e r aus d e m 18. J h . und f a n d e n hier in 
einer neuze i t l i chen Mauei viele e ingebaute Steinmetz-
arbei ten , u . a . bedeutende Stücke des Kreuzganges 
des P r u n k h o f e s auf der I I . Torrasse. Die Ersch l ießung 
zeitigte vie l bedeu tende K e r a m i k aus d e m 14. J h . und 
anderere F u n d e . Wir best i m m t e n die Spur l in ie des 
H a u p t - K a n a l s y s t e m s zwischen der Senkgrube u n d der 
L a n d s t r a ß e . Die Wicderhers te l lungsarhei t w u r d e von 
Ing. József Szanyi , von den Baumeis t e rn J á n o s R u s z n y á k 
und N á n d o r Lauseher , die Bi ldhauerarbe i t von E r n ő 
Szakái ange le i t e t . Miklós Héjj 
Zalaszántó — R. kath. Kirche (Kom. Veszprém). 
[308. X X I I . ] Anhand der Wiederhers te l lung de r Kirche 
k a m es a u c h zu einer k le ineren A u s g r a b u n g . Auf der 
Südseite k a m e n Reste einer Kape l le a u s d e m 15. J h . 
zutage, a n d ie sich von Os ten ein kleiner B a u anschloß, 
der wahrsche in l i ch die Vorhal le vor d e m südl ichen 
Eingang d e r Ki rche war. W i r f anden a u c h einige auf-
ges töber te G r ä b e r ohne. Beigaben. Auf d e r Nordeseit 
haben wi r die Fundamen t m a u e r n eines Gebäudes er-
schlossen, d ie u n t e r die Sakr is te i reichen, d e m sich im 
Norden dio G r u n d m a u e r n eines kle ineren Baus (Os-
suar ium), im Westen dio eines größeren (Seitenschiff) 
anschlössen. Diese wurden s p ä t e r an jenes Gebäude an-
gebaut , d a s s ich unter dio Sakris te i e r s t r eck t . Letz teres 
h a t t e se inen Eingang im Westen, dieser w u r d e aber 
spä te r v e r m a u e r t . Károly Kozák 
Zsámbék — Ruine derPrämonträerkirche (Korn. Pest) . 
[313.] Bei d e n Res taur ie rungsarbe i ten k a m e n auf der 
Südwestsei te des Turmes obe rha lb des R o s e t t e r f e n s t e r s 
eiserne Pfe i l sp i t zen aus d e m 13. J h . zu tage , d ie in die 
S te inmauer gebohr t waren . Die Wiederhers te l lungs-
arbei t w u r d e n von Ing. József Szanyi u n d Baumei s t e r 
János R u s z n y á k angelei te t . Miklós Héjj 
Ausgrabungen der Archäologischen Forschungsgruppe 
der Ung. Akademie d. Wies, an der Donau 
Esztergom — Alsósziget (Kom. K o m á r o m ) . [86. 
X L V I H . ] Ziel der Forschung war , auf G r u n d u rkund l i che r 
Angaben d a s f rühmi t t e l a l t e r l i che Nonnenklos te r auf der 
Insel zu f i n d e n . Wir k o n n t e n fests tel len, d a ß im er-
schlossenen Gebiet eine kaiserzeit l iche ke l t i sche Sied-
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lung war . Wir habon mehre re f r ü h - und spä tmi t t e la l t e r -
liehc Mauerres to ausgegraben , ferner 5 Gräber des zum 
Klos te r gehörigen Gräberfe ldes aus d e m 13—14. J h . 
erschlossen. Das F u n d m a t e r i u l en thä l t viel K e r a m i k 
mit e inger i tz ten Wellenlinien und Seherben a rpaden-
zeit Hoher K e r a m i k mit Bodens tempel . 
Herta Bertalan 
Esztergom — Búbánatvölgy (Kom. K o m á r o m ) . [87. 
X L V I I I . ] I m Gar ten der Huray -Vi l l a w u r d e n f r ü h e r Grä-
ber mit Schläfenr ingen ve rwüs t e t . Bei der Authent i -
s i e rungsg rabung haben wir 3 Gräber erschlossen aus 
dem 10—11. J h . Sie gehören wahrscheinl ich zum Gräber-
feld des arpudonzei t l iehen Dorfes Z a m á r d . 
Alán Kralovánszky 
Esztergom — Helemba-lnsel (Kom. K o m á r o m ) . 
[88. X L V m . ] I n eine f rüheisenzei t l iehe Siedlung ein-
gegraben s t ießen wir auf das H a u s u n d den Obst gart on 
des Erzb i sehofs von E s z t e r g o m , die in einer U r k u n d e aus 
d e m J a h r e 1234 e r w ä h n t s ind . Wi r f a n d e n das S te infunda-
m e n t des 18X6 m großen Hauses , dessen Innense i te mit 
Quaders te inen u m r a h m t war . Das Inne re des Gebäudes 
be s t and a u s e inem R a u m , n u r auf der Westsei te war er 
dure l i e inen viereckigen Block, der sich d e m Mauer funda-
m e n t anseh l ieß t , gegl ieder t . Den gepf leg ten Obstgar ten 
d e u t e t e n die quadra t i sch angeordne ten , durchschn i t t l i ch 
2,5m vone inande r e n t f e r n t e n G r u b e n f ü r B ä u m e an. Wir 
f a n d e n a u c h den Pla tz , von dem das S te in fundament 
einer 8,30 X 5,80 großen K i r c h e mi t v iereckigem Sank-
t u a r i u m ausgehoben wurden . U m diese h e r u m haben wir 
141 G r ä b e r eines — m i t Münzen da t i e r t en — Gräber-
feldes a u s d e m 13—17. J h . ausgegraben , m i t sehr ä rm-
l ichen F u n d e n . Auf die gleichal t r ige Siedlung weisen n u r 
einige ve r s t r eu t e Scherben h in . Mitglieder der Arbeits-
geme inscha f t waren Ju l i a Kovalovszk i , Sándor Wenger 
u n d M á r t a Deák . S. fe rner Seite 230. István Méri 
Esztergom, Sánc-Gasse, Altes Schlachthaus (Kom. 
K o m á r o m ) . [89. X L V I H . ] I n der oberen Schicht der 
Siedlung k a m ein mi t vielen Scherben f u n d a m e n t i e r t e r 
a rpadenze i t l i eber F e u e r h e r d zu tage . U n t e r diesem haben 
wir tei lweise e inen spät ke l t i schen Grubenkomplex er-
schlossen, m i t reicher K e r a m i k . István Bona 
Esztergom — Szentkirály (Kom. K o m á r o m ) . [91. 
X L V I I I . ] I n der Ecke, wo s ieh die Tä ter L a n d s t r a ß e mi t 
dem zur D o n a u f ü h r e n d e n Verb indungsweg t r i f f t , haben 
wir ein zweiteiliges W o h n h a u s ( 7 x 3 m) mi t Lehmboden 
erschlossen. Wir haben das lehmbestr ie l iene Fußhoden-
n iveau in der ganzen Größe des Haus inne ren beobachte t , 
wie a u c h die au f s t r ebenden Mauern m i t L e h m b e w u r f . 
Von der inneren T romiungswand blieb n u r ein R u d i m e n t 
übr ig . U n t e r den e inges tü rz ten Teilen des Hauses f a n d e n 
wir eine Si lbermünze des K ö n i g s Géza H (1141 —1161). 
(JNII. I . 63. Wir haben neben d e m H a u s e inen Backofen 
ausgegraben , der sieh aber de r H a u s wand n ich t anschl ießt , 
in s eh r sch lech tem Zus t and . I n den Blöcken erschienen 
21, au f d e m R ü c k e n l iegende, z. T. in Särgen bes t a t t e t e 
Skelet te . I h r Al te r ist d u r c h eine 1538 gepräg te Silber-
münzc da t i e r t . An der Ausgrabungsarbe i t n a h m e n Mária 
G. Sándor , Kornél Scitl, Vilmos Bálás, Dénes Virág, 
K i n g a K . É r i und Már t a D e á k Teil. Alajos Bálint 
B) G r o ß e U n g a r i s c h e T i e f e b e n e 
Almáskamarás (Kom. Békés). [4. I I I . ] A n der Stelle 
des n e u e n Schindangers h a b e n wir 12 Gräber eines Gräber-
feldes a u s d e m 13. Jh . , d a s wahrscheinl ich zum ver-
schwundenen Dorf Bánkú t gehör te , ausgegraben . Gyula 
F a r k a s , Antropologe, war bei der Ausg rabung zugegen. 
Ottó Trogmayer 
Baja — Pető (Kom. Bács-Kiskun) . [12 .1 . ] Erdarbe i -
ten l iaben zwei Gräber ve rn ich te t . Die R e t t u n g s g r a b u n g 
zeit igte 26 Gräbel-, die au fg rund der spärlichen Beigaben 
a u s d e m 10—14. J h . s t a m m e n . Das Gräberfeld gehör te 
annehmbarerweise z u m Dorf Pe tő . Mihály Kőhegyi 
Bckésszentandrás (Kom. Békés). [22. X X X I . ] I m 
Gebiet zwischen d e m réf . Friedhof, d e m Hol t -Körös u n d 
d e m Fußba l lp l a t z w u r d e n bei E r d a r b e i t e n menschl iche 
Skele t te gefunden . Bei der Authcn t i s ie rungsgrabung fan -
den wir Gräber a u s dem 17—18. J h . , ferner auch e in 
sarmat i sches . Mi ta rbe i t e r war József Palov. 
Mária G. Sándor 
Budapest F., Bécsi-Gasse /. [57. V. ] Mit telal ter l iche 
S t a d t m a u e r . * Rózsa F. Tóth 
Budapest F., Egyetem-Gasse 12. [58. V.] Renais-
sanceschnitzerei .* Rózsa F. Tóth 
Budapest V., Március lő-Platz. [59. V.] Mit telal ter-
liche Bauten .* Rózsa F. Tóth 
Budapest V.,Múzeum-Ring 2-5. [V. 60.] Mit te la l ter-
l iche S t ad tmaue r .* Rózsa F. Tóth 
Budapest F., Szerb-Gasse. [61. V.] Keramik aus d e m 
13—17. Jh .* Rózsa F. Tóth 
Gyula — Burg (Kom. Békés). [107. X I I . ] D u r c h 
die Ausgrabung gelang es uns, die innere Einte i lung des 
a u c h heu te v o r h a n d e n d e n Trumes zu klären. Ursp rüng-
lich h a t t e er 4 Geschosse und Tonnengewölbe. Am 1. 
Gcschoß öffnete sich das Tor mit Zugsbrüeke, a m 2. eine 
T ü r e zum äl teren (aus d e m 15. Jh . s t ammenden ) niedrige-
ren Gesimse, vom 3. eine Türe z u m kleinen Erker , der 
a u f der Hofseite des Turmes war . Mit Ausnahme des 
höchs ten Gewölbes wurde anstelle des Gewölbes des 1. 
Geschosses ein böhmisches Kappengewölbo e rbau t , das 2. 
u n d 3. Geschoß d u r c h Bre t t e rdecken in 5 Niveaus getei l t , 
u n d demen t sp rechend w u r d e n in d e n T u r m Fens te r ein-
gehaucn . I n neues ter Zeit wurde der T u r m in von den f r ü h e -
r e n verschiedene 5 Bre t t e rn iveaus gete i l t . Vom SW-lichen 
Tor haben wir fes tges te l l t , daß es m i t de r Gebäudemauc r 
zugleich gebaut wurde , d. h. zum ä l t e s t en Teil der B u r g 
gehör t . Das Tor w u r d e im 16 — 17. J h . in zwei Abse imi t t en 
zugemauer t , im 18. J h . bis zum N i v e a u des au fge fü l l t en 
Hofes u n d der E i n f a h r t wieder erschlossen. Wir beendig-
t e n die Erschl ießung der Burgkapo]le, wo wir 2 s t a i k au f -
ges töber te Gräber ausgruben . Von der mi t Strebepfei-
le rn befes t ig ten Mauer vor der Südostsei te der B u r g 
k o n n t e n wir fest s tel len, daß sie im 18. J h . err ichtet wurde . 
I m Forschungsgraben vor der ös t l ichen i ta l ienischen 
Bas t ion f a n d e n wir R e s t e einer a u s Balken zusammen-
geste l l ten P f o s t e n m a u e r . Das zutage gekommene F u n d -
m a t e r i a l ist aus d e m 1 5 - 17. J h . A n der Ausgrabung n a h -
m e n Géza Fehér , Mária G. Sándor u n d Ju l i a Kovalovszk i 
Teil . Nándor Párád i 
Hajdúszoboszló -- Aranyszeg ( K o m . H a j d ú - B i h a r ) . 
[111. VI I I . ] I n der N ä h e des Ufe rs des Kösely-Baches 
f a n d e n wir einen M ü n z f u n d , der in einen Tontopf vor-
s teck t war und a u s 740 Fr iesacher Denaren bes tand . 
Attila Horváth 
Hatvan (Kom. Heves) . [114. X . ] I m Bereich de r 
e ins t igen Burg k a m e n bei E i d a r b e i t e n wenig Arpaden -
zeitl iche Scherben, das Bruchs tück eines roman i schen 
Frises , mehrere F u n d e a u s dem 16 — 17. Jh . , forner i m 
Hof dos Hauses Thurzó-Gasse 10 d a s F ragment eines 
t ü rk i s chen S ta lak t i t -Kapi te l l s zu tage . Nándor Parádi 
Jászberény — Szentpál-halom ( K o m . Szolnok). [123. 
X X X V I I I . ] Beim Sandgewinnen k a m e n aus einer ausge-
b r a n n t e n Grube viel K e r a m i k aus d e m 11 — 12. Jh . , u . a . 
e in kesseiförmiges Gefäß und Scherben mit Wellen-
l inienverzierung zu tage . Gyula Kaposvári 
Kengyel. S. Seite 231. 
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Kötegyán. S. Seite 231. 
Nagykőrös, Ceglédi-Gasse und Szabadság-Platz (Kom. 
P e s t ) . [169. X X I . ] Die S t a d t ließ e inen A b f u h r k a n a l 
b a u e n . I n se in P r o f i l f i e l de r d i e S t a d t u m g e b e n d e G r a b e n , 
die B r ü c k e v o r dem S t a d t t o r , d a s S t a d t t o r , se lbs t das 
Tor des D a m m e s innerha lb d e r S t a d t m a u e r , e i n B r u n n e n 
u n d m e h r e r e Abfa l lg ruben . D a s F u n d m a t e r i a l s t a m m t 
a u s d e m 18 — 19. J h . Béla Balanyi 
Nyírbátor (Kom. Szabo lcs -Sza tmár ) . [185. X X I I L ] 
W i r a r b e i t e t e n en t lang d e r s ü d l i c h e n u n d d e r ös t l ichen 
H a u p t m a u e r n de r Burg . W i r f a n d e n F e n s t e r n i s c h e n , 
S t e in schwe l l en einstiger T ü r e n , e ine Türe m i t S t e i n r a h m e n 
u n d g e s c h n i t z e m T ü r g e w ä n d e , R e s t e von K e i l e r f e n s t e r n , 
W o h n r ä u m e , Tongeschir r , F e n s t e r s c h e r b e n , got ische 
u n d R e n a i s s a n c e - O f e n k a c h e l n a b 14. J h . , ge schn i t z t e 
B a l k o n g e s i m s e . An der A u s g r a b i m g n a h m B . Sza lon ta i 
te i l . Dezső Csallány 
Nyírmártonfalva — Gut ( K o m . H a j d ú - B i h a r ) . [186. 
V I I I . ] I n d e r Baumschu le d e r F o r s t w i r t s c h a f t s t i eß m a n 
au f e i n e n -— wahrsche in l ich g r ö ß e r e n — F u n d , de r a u s 
F r i e s a c h e r H e l l e r n und D e n a r e n u n d S i lhexschmuck 
b e s t a n d . V o n den F i n d e r n u n d a u s de r a u f g e w ü h l t e n 
E r d e k o n n t e n wir 104 S t ü c k e Münzen , R i n g e , f r ag -
m e n t i e r t e A r m r i n g e u n d e i n e n Ohr r i ng m i t A n h ä n g e r 
s a m m e l n . Attila Horváth 
Örményes — LPG Új Élet (Kom. Szolnok) . [191. 
X X X V I I I . ] D u r c h das G r a b e n eines K a n a l s w u r d e das 
B e c k e n g e b i e t v o n zwei G r ä b e r n eines a u s d e m 10—11. 
J h . s t a m m e n d e n R e i h e n g r ä b e r f e l d e s g e s t ö r t . Als wir die 
E n d e n d e r G r ä b e r ö f fne t en , f a n d e n wir bei d e n Schäde ln 
g e w u n d e n e Schläfenr inge . Gyula Kaposvári 
Tarhos — Várdomb. S. Sei te 232. 
Tápióbicske (Korn. P o s t ) . [277. X L I 1 . ] A u s der 
G e m e i n d e s a n d g r u b e an d e r T á p i ó s z e n t m á r t o n e r L a n d -
s t r a ß e k o m m e n seit J a h r e n m e n s c h l i c h e S k e l e t t e zu tage . 
W ä h r e n d d e r e intägigen R c t t u n g s g r a b u n g h a b e ich 3 
G r ä b e r m i t Schläfenr inge e rsch lossen . D e r G r o ß t e i l des 
G r ä b e r f e l d e s w u r d e berei ts a b g e t r a g e n . H i n t e r d e r Sand-
g rube , i n nö rd l i che r R i c h t u n g , f a n d ich a u f d e r Ober-
f l ä c h e m i t t e l a l t e r l i c h e Z i e g e l f r a g m e n t e a m e r h a b e n s t e n 
P u n k t d e s Hüge l s , wo w a h r s c h e i n l i c h die K i r c h e s t a n d . 
Mária G. Sándor 
Tiszavárkony (Kom. Szo lnok) . [285. X X X V I H . ] I n 
d u r c h f r ü h e r e Gruben s t a r k a u f g e w ü h l t e m G e b i e t k o n n t e 
ich G r ä b e r a u s den 11 — 15. J h . u n d das F u n d a m e n t eines 
G e b ä u d e s (Ki rche?) b e o b a c h t e n . Ágnes C-s. Sós 
Tótkomlós — LPG Viharsarok ( K o m . Békés ) . [288. 
X X V . ] A m Südufe r des Szárazéi- w u r d e e in Weg zu r 
M i l c h w i r t s c h a f t gebaut . Be i d e n E r d a r b e i t e n du rch -
que r t e m a n d ie S ied lungsschich ten des w ä h r e n d de r Zeit 
der T ü r k e n h e r r s c h a f t i n U n g a r n v e r w ü s t e t e n Dorfes 
K o m l ó s . Bei de r R e t t u n g s g r a b u n g h a b e n w i r a m R a n d 
des K i r c h h o f e s 16 Gräber e rsch lossen , a u s d e n e n u . a . 1 
S i l b e r d e n a r d e s Königs L á s z l ó I u n d e ine K u p f e r m ü n z e 
des K ö n i g s I s t v á n I I I . z u t a g e k a m e n . I n d e r N ä h e des 
G r ä b e r f e l d e s f a n d e n wir a u c h zwei , a u s d e m 12. J h . s t am-
m e n d e ä u ß e r e Backöfen. I n d e r N ä h e u n d a u f d e m Gebie t 
des G r ä b e r f e l d e s haben w i r m e h r e r e , t e i lwe ise in die 
G r ä b e r e ingegrabene , a u s d e m 15 — 16. J h . s t a m m e n d e n 
G r u b e n erschlossen . W ä h r e n d unse re r F o r s c h u n g f a n d e n 
wi r a u c h m e h r e r e neol i th i sche u n d s k y t h e n z e i t l i c h e Gru-
ben . A u s d e r s k y t h e n z e i t l i c h e n S ied lung k a m e n eine 
Bronzes i che l H a i i s t a t t e r T y p s , Scherben u n d K n o c h e n 
zu tage . I m Gräbe r fe ld der S i e d l u n g f a n d e n w i r a u c h ein 
S k e l e t t g r a b m i t H o c k e r s t e l l u n g Ernő Olasz jr. 
Túrkeve — LPG Vörös Csillag (Kom. Szo lnok) . [289. 
X X X V I I I . , X L H L ] Be im P f l ü g e n k a m i n e i n e m Gefäß 
m i t A u s g u ß e in F u n d von 7000 D e n a i e n a u s d e m 15 — 16. 
J h . z u t a g e . D e r äl teste i s t d e r 1464 g e p r ä g t e C N H . 219, 
d ie j ü n g s t e P r ä n g u n g is t de r 1530 g e m ü n z t e D e n a r 
F e r d i n a n d s I . Gyula Kaposvár 
С) U n g a r i s c h e s H o c h l a n d 
Aggtelek — Baradla-Höhle. S. Sei te 232. 
Eger — Burg ( K o m . Heves ) . [84. X . ] Wi r h a b e n die 
E r s c h l i e ß u n g des B i sehofspa ias tcs i m E r d g e s c h o ß u n d 
i m 1. S t o c k w e r k f o r t g e s e t z t . I n der b i e i t e n B u r g m a u e r , d ie 
i m 1. S t o c k w e r k e r s che in t , f a n d e n w i r zwei Schach te m i t 
S c h u t t a u f g e f ü l l t , d ie d u r c h V e r m a u e r u n g der Zwischen-
r ä u m e der m i t t e l a l t e r l i c h e n S t rebepfe i l e r e n t s t a n d e n 
w a r e n u n d w a h r s c h e i n l i c h i m L a u f e des 17—18. J h s . 
a u f g e f ü l l t w u r d e n . I n u n m i t t e l b a r e r N ä h e des P a l a s t e s 
k a m die n o r d ö s t l i c h e ä u ß e r e E c k e de r T ö m l ö c b á s t y a 
(Gefängn i sbas te i ) m i t e iner Sch i eßscha r t e u n d die ä u ß e r e 
F l ä c h e der 4 m m ä c h t i g e n , a u s Q u a d e r s t e i n e n e r h a u t e n 
M a u e r de r F ö l d b á s t y a (E rdbas t e i ) z u t a g e . E s w u r d e k l a r , 
d a ß die F ö l d b á s t y a e igent l ich e ine i t a l i en i sche Bas t e i 
b e h e r b e r g t . N a c h E r ö f f n u n g e iner v e r m a u e r t e n W a n d -
n i s c h e f a n d e n w i r d ie W a n d m a l e r e i des W a p p e n s des 
K a r d i n a l s H y p p o l i t v o n E s t e , d e m Schwager K ö n i g 
M a t t h i a s Corv inus ' , m i t vier F e l d e r n , Li l ien u n d A d l e r n . 
W e i t e r h i n h a h e n w i r e inen m i t t e l a l t e r l i c h e n E i n g a n g s -
t u r m erschlossen, d e r u n s die g a n z n e u a r t i g e F o r s c h u n g 
v o n Gesch ich te u n d Loka l i s a t i on d e r B u r g e r m ö g l i c h t . 
Károly Kozák 
Eelsőkelecsény ( K o m . B o r s o d - A b a ú j - Z e m p l é n ) . [95. 
X X X . ] A u f g r u n d d e r B e s c h r e i b u n g v o n J á n o s Szendre i 
(Arch . É r t . 1879. 281 — 282) h a b e n wi r a m R a n d des 
D o r f e s e inen Tei l des S c h l a c k e n s c h u t t k e g e l s eines Eisen-
h o c h o f e n s e rsch lossen . W i r f a n d e n v ie l Schlacke u n d 300 
Blasebä lge , v o m O f e n se lbs t w a r e n n u r B r u c h s t ü c k e vor-
h a n d e n . D a s A l t e r des Ofens d e f i n i e r e n die zwischen d e r 
Sch lacke g e f u n d e n e n Scherben a u s d e m 10—13. J h . 
Gyula Nováki—Gábor Vastagh 
Miskolc—Diósgyőr, Burg. [156. X V I I . ] Bei de r aus -
g r a h u n g der R o n d e l l e k o n n t e n wi r m e h r e r e Ve rwüs tungs -
s c h i e h t c n f e s t s t e l l en . O b e n w a r e n F r a g m e n t e m i t got i -
s c h e m M a ß w e r k , R i p p e n u n d e in T r a g s t e i n , u n t e r i h n e n 
F u n d e , die a u s d e m Ver fa l l des go t i sch- rena issanceze i t -
l i e h e n P a l a s t e s s t a m m e n d e F u n d e . U n t e r d e n Ofen-
k a c h e l n g ib t es go t i s che u n d rena i ssanceze i t l i che , die 
w a h r s c h e i n l i c h a u s W e r k s t ä t t e n de r U m g e h i m g s t a m m e n . 
A u s dieser Sch i ch t k a m de r obere , e r g ä n z e n d e Tei l des 
u n t e r d e m N a m e n „ D i ó s g y ő r e r M a d o n n a " b e k a n n t e n 
A l t a r s t e i n , a u s w e i ß e m M a r m o r , e iner S c h ö p f u n g G i o v a n n i 
D a l m a t a s , z u t a g e . I m u n t e r s t e n N i v e a u he i 950 c m 
e r s c h i e n die G r u n d m a u e r der E r n y e - B u r g a u s d e m 13. 
J h . , d ie auf G r u n d d e r a u f n o c h zwei S te l len e r s che inenden 
S p u r e n e inen u n r e g e l m ä ß i g e n G r u n d r i ß h a t t e (s. J h r b . d . 
H e r m a n - O t t ó - M u s e u m s Miskolc, 1959). 
József Komáromy 
Miskolc,Rákóczi-Straße 2. [ 1 5 8 . X V H . ] D i e Sch ich t en -
f o r s c h u n g , die a n h a n d de r R e s t a u r i e r u n g des u n 1660 
e r b a u t e n D o n k m a l e s u n d der E i n g a n g g e g e n d a u s g e f ü h r t 
w u r d e , b r a c h t e K e r a m i k u m a u s d e m 12 —16. J h . z u t a g e . 
H i e r war der e r s t e , m i t t e l a l t e r l i c h e M a r k t p l a t z de r Si a d t , 
d e r se i t de r R e g i e r u n g s z e i t S i g i s m u n d s l a u f e n d b e b a u t 
w u r d e . U n t e r d e r i m 12 —14. J h . ö f t e r m i t Seho t t e r a u f -
g e f ü l l t e n Sch ich t des M a r k t p l a t z e s w a r e n in de r A u f f ü l -
l u n g a u c h S c h e r b e n ka i se rze i t l i cher K e r a m i k , die m i t d e m 
Ma te r i a l , das 1955 u n t e r h a l b des b e n a c h b a r t e n H a u s e s 
(Rákócz i -S t r . 1) g e f u n d e n w u r d e , g le ichal t r ig i s t . (S. 
J h r b . d. H e r m a n - O t t ó - M u s e u m s , Miskolc, 1959). 
József Komáromy 
Sajóvelezd ( K o m . B o r s o d - A b a ú j - Z e m p l é n ) . [217. 
X V I I . ] I m G r u n d s t ü c k D e á k - F e r e n c - G a s s e 56. f a n d m a n 
b e i m G r a b e n e ines Silos e in G e f ä ß u n d F r a g m e n t e a u s 
d e m 13. J h . H i e r w a r eine m i t t e l a l t e r l i c h e Siedlung. 
Mária G. Sándor 
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Sárospatak — Burg (Kom. Borsod-Abaú j -Zemplén ) . 
[222. X X V l i l . ] Wir haben die F o r t s e t z u n g der f rühzei t i -
gen Mauer , die aus der I tal ienischen. Bas te i in südl icher 
R i c h t i m g ausgeh t und z. T. verwüste t ist, ge funden . I m 
Forschungsgraben , den wir hei der SW-liehen Eeke der 
ä u ß e r e n B u r g m a u e r g ruben , f a n d e n wi r einzelne Strecken 
der Mauern der runden und der s p ä t e r e n vieleckigen 
Baste i , die au f einer K a r t e aus dem J a h r e 1610 vormerkt 
s ind . Julia Kovalovszki 
Zusammenges te l l t von Pál Patay 
A n m e r k u n g e n 
1. A r c h . É r t . 86 (1959) 1 9 6 — 2 1 5 . 
2 . L i s t e d e r S a m m l u n g e n : 
í . R a j a , T ü r r - I s t v á n - M u s e u m . 
I I . B a l a s s a g y a r m a t , P a l ó c z - M u s e u m . 
I I I . B é k é s c s a b a , M u n k á c s y - M i h á l y - M u s e u m . 
I V . B u d a p e s t , U n g a r i s c h e s N a t i o n a l m u s e u m - H i s t o r i s c h e s M u s e u m . 
V. B u d a p e s t , B u d a p e s t e r H i s t o r i s c h e s M u s e u m . 
V I . B u d a p e s t , N a g y t é t é n y , K a s t e l l m u s e u m . 
V I L . C s o n g r á d , L o k a l h i s t o r i s c h e S a m m l u n g . 
V I I I . D e b r e c e n , D é r i - M u s e u m . 
J X . D o r o g , L o k a l m u s c u m . 
X . E g e r , D o b ó - I s t v á n - M u s e u i n . 
X I . G y ő r , X a n t h u s - J á n o s - M u s e u m . 
X I I . G y u l a , E r k e l - F e r e n c - M u s e u m . 
Х Ш . H a j d ú b ö s z ö r m é n y , H a j d ü s á g e r M u s e u m . 
X I V . K e c s k e m é t , K a t o n a - J ó z s e f - M u s e u m . 
X V . K e s z t h e l y , B a l a t o n - M u s e u m . 
X V I . K i s k u n h a l a s , H a l a s e r M u s e u m . 
X V I I . M i s k o l c , H e r m a n - O t t ó - M u s c u m . 
X V I I I . M o h á c s , K a n i z s a y - D o r o t t y a - M u s e u m . 
X I X . M o s o n m a g y a r ó v á r , H a n s á g - M u s e u m . 
X X . N a g y k a n i z s a , T u r y - G y ö r g y - M u s e u m . 
X X I . X a g y k ő r ö s , A r a n y - J á n o s - M u s e u m . 
X X I I . X a g y v á z s o n y , B u r g m u s e u m . 
X X I I I . N y í r b á t o r , B á t h o r y - I s t v á n - M u s e u m . 
X X I V . N y í r e g y h á z a , J ó s a - A n d r á s - M u s e u r a . 
X X V . O r o s h á z a , S z á n t h ő - K o v á c s - M u s e u m . 
X X V I . P é c s , J a n u s - P a n n o n i u s - M u s e u m . 
X X V I I . S a l g ó t a r j á n , K o m i t a f f i c h e s M u s e u m d e r A r b e i t e r b e w e g u n g . 
X X V I I I . S á r o s p a t a k , B á k ó c z i - M u s e u m . 
X X I X . S o p r o n , L i s z t - F e r e n c - M u s e u m . 
X X X . S o p r o n , B e r g b a u m u s e u m . 
X X X I . S z a r v a s , T e s s e d i k - S á m u e l - M u s e u i n . 
X X X I I . S z e g e d , M ó r a - F e r e n c - M u s e u m . 
X X X I I I . S z e k s z á r d , B a l o g h - A d á m - M u s e u m . 
X X X I V . S z e n t e n d r e , F e r e n c z y - K á r o l y - M u s e u m . 
X X X V . S z e n t e s , K o s z t a - J ó z s e f - M u s e u m . 
X X X V I . S z é k e s f e h é r v á r , I s t v á n - k i r á l y - M u s e u m . 
X X X Y I 1 . S z i g e t v á r , Z r l n y i - M i k l ó s - M u s e u m . 
X X X V I I I . S z o l n o k . D a m j a n i c h - J á n o s - M u s e u m . 
X X X I X . S z o m b a t h e l y , S a v a r i a - M u s e u m . 
X L . S z t á l i n v á r o s , S t ä d t i s e i i e s M u s e u m . 
X L i . T a t a , K u u y - D o m o k o s - M u s e u m . 
X L I I . l ' á p i ó s z e l e , D o r f m u s e u m . 
X L I I I . T u r k e v e , M u s e u m T u r k e v e , 
X L I V . V á c , V a k - B o t t y á n - M u s e u m . 
X L V . V e s z p r é m , B a k o n y - M u s e u m . 
X L V I . V i s e g r á d , M á t y á s - k i r á l y - M u s e u m . 
X L V I I . Z a l a e g e r s z e g , G ö c s e j - M u s e u m . 
X L V I I I . Z e i t w e i l i g b e i d e r A r c h ä o l o g i s c h e n F o r s c h u n g s g r u p p e d e r U n g . 
A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n a u f b e w a h r t . 
3. A r e h . É r t . 8 1 (1954) 6 9 — 8 2 ; A r c h . É r t . 82 (1955) 9 2 — 1 0 2 ; A r c h . 
É r t . 8 3 (1956) 9 4 — 1 0 3 ; A r c h . É r t . 84 (1957) 8 2 — 9 0 ; A r c h . É r t . 8 5 (1958) 
7 9 — 9 5 ; A r e h . É r t . 8 5 (1958) 1 9 7 — 2 1 2 ; A r e h . É r t . 86 (1959) 1 9 6 — 2 1 5 . 
4. Медау в., M i t t . d . H e r m a n - O t t ó - M u s e u m s , Miskolc . 
5 . A b k ü r z u n g f ü r L a n d w i r t s c h a f t l i c h e P r o d u k t i o n s g e n o s s e n s c h a f t . 
a n u b i a i m ü e m l e k e k m e g m e n t e s e r o l 
Dr . Vi t tor io Veronese az U N E S C O vezér igazgató ja 
I960, márc ius 8-án felhívással fo rdu l t a vi lágszervezeten 
keresz tü l az egész világ tudósa ihoz és a művészet és tu -
dománykedve lő közönséghez a núbia i inga t l an műemlé-
k e k megmen tése érdekében. 
Az egész prob lemat iká t i smer te tő szép kiál l í tású 
füze t a l a p j á n az Areh. E r t . olvasóit a köve tkezőkben 
k í v á n j u k t á j é k o z t a t n i : 
Öt éven belül a Közép-Ní lus medencé j e egy t ó v á 
a l aku l á t , az Assuan-i duzzasztógát építkezései kapcsán , 
s ez a t ó vízzel fog ja e lbor í tani a fö ldkerekség legesodá-
l a t r a m é l t ó b h épületei t , az emberiség többeze r évvel ez-
előt t i k u l t ú r á j á n a k beszédes t anú i t . 
E gá t építkezései, m a j d üzemelte tése kapcsán épüle-
t ek , szobrok , domborművek , f a l f e s t m é n y e k százai van-
n a k p u s z t u l á s r a ítélve. — Csak a v i lág népe inek egyete-
mes összefogása menthe t i meg ezeket az egyetemes ér-
t ékű , a művelődés tör téne t s zempon t j ábó l pó to lha ta t l an 
emlékeke t ! — 
Az U N E S C O igazga tó jának fe lhívása a vi lágsaj tó-
b a n óriási visszhangra t a l á l t . 
A gá t létesítésétől f ü g g a Ní lus -ment i népek gaz-
daság i léte és jövője. 
Az öt év re te rveze t t é p í t ő m u n k á v a l kapcsola tos tu-
d o m á n y o s mentőexpedíe iók t e rve inek kidolgozására nem-
zetközi szakemberekből : egyiptológusok, m é r n ö k ö k , geo-
lógusok, építészek, ra jzo lók , művészekbő l ál ló b izot tság 
u t a z o t t a helyszínre a t e r v e k koord iná lásá ra és kidolgo-
zásá ra . 
Az előkészí tő m u n k a k a p c s á n részletes rajzos-
fotó-, f i lm-d iapoz i t ív -dokumentác ió készül a jelenlegi ál-
lapotról , — s u g y a n ú g y a folyó m u n k á k m i n d e n sza-
kaszáról . 
Az Egyesü l t A r a b Köz t á r s a ság egy ny i l a tkoza to t 
bocsá to t t k i 1959. ok tóber 1-én, me lyben megha tá rozza , 
illetve megjelöl i a műemlékek megmentésének m ó d j a i t . 
E szer int f e n n t a r t j a t u l a j d o n j o g á t va lamenny i olyan, 
a m u n k á l a t o k k a p c s á n előkerülő cmlékio, melyet érté-
kénél és t ö r t é n e t i jelentőségénél fogva az A r a b K ö z t á r -
saság m ú z e u m a i b a n k íván elhelyezni. 
Megjelöli a ny i l a tkoza t a zoka t az építészeti emlé-
keke t , m e l y e k e t különböző műszak i megoldások segít-
ségével in situ e redet i he lyükön k í v á n n a k megőr izni . 
I lyenek Phi lae és A b u Simhel. 
Más épüle tekre , az eredet inek 1 eljesen megfelelő for-
m á b a n va ló felépí tés , illet ve á t ép í t é s vár , Núbia belsőbb 
védet t v idékére . 
Továbbá a Köz t á r s a ság h o z z á j á r u l ahhoz, hogy az 
eddigi koncessziós t e rü le teken k í v ü l Dehotl, Ta f feh , 
Dendur , Gcrf Flussein, Dorr, E l lesya te rü le té rő l külföldi 
in tézetek ku t a t á sa ik e redményeként felszínre ke rü lő anya-
got h a z á j u k m ú z e u m a i b a szál l í thassák. 
A vi lág sok m á s nemzete mel le t t a nép idemokrác iák 
tudósa i közül a lengyel k u t a t ó k m á r a helyszínen dol-
goznak az emlékek megmentésén . 
B. Thomas Edit 
a z i n d u s - k u l t ú r a t ö r t é n e t e a z ú j a b b á s a t á s o k m e g v i l á g í t á s á b a n 
A húszas óvok ele jén a régészeti k u t a t á s t e rü le tén 
vi lágszerte n a g y visszhangot ke l t e t t az I n d u s - k u l t ú r a fel-
fedezése. Az 1921-től 1935-ig H a r a p p á b a n és Mohcnjo-
d a r o b a n , t o v á b b á egyéb he lyeken f o l y t a t o t t ása tások 2 
n a g y város és vagy 40 k i sebb település r o m j a i t hoz t ák 
n a p v i l á g r a . E jelentős régészeti a n y a g a l a p j á n n a g y vo-
n á s o k b a n meg lehetet t ra jzo ln i az I n d u s - k u l t ú r a tör té-
ne t é t . K ide rü l t , hogy vo l t aképpen n e m egy, h a n e m 4 
e g y m á s t k ö v e t ő k u l t ú r á v a l van do lgunk , ame lyek közül 
az első, az A m r i - k u l t ú r a az i.e. 4000 körü l i időre t ehe tő , 
míg a második , a H a r a p p a - k u l t ú r a hozzávetőleg 3000 — 
— 2000 közöt t v i r ágozha to t t . A h a r m a d i k , a J h u k a r - és 
a negyedik a J h a n g a r - k u l t ú r a a 2000-től 1500-ig t e r j e d ő 
időközt tö l t i k i . Az ókori világ t ö r t éne t e s zempon t j ábó l 
igen fontos , h o g y a mezopotámiai k u l t ú r á k és az Indus -
ku l tú r a közö t t bizonyos kapcso la tok vo l tak k i m u t a t -
ha tók . Ezek t e t t é k lehetővé e lsősorban az I n d u s - k u l t ú r a 
pá rhuzamos í t á s á t a mezopotámia i kronológiával . E kap-
csolatok ké t fé lének lá tszanak. Egy ré sz t fennál l az a le-
hetőség, hogy a kora i mezopotámia i k u l t ú r á k és az Amri-
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k u l t ú r a közöt t bizonyos e thn ika i kapcso la toka t t e g y ü n k 
fel olyan módon , hogy m i n d k e t t ő lé t rehozóiban azonos 
vugy rokon e t h n i k u m o t l ássunk . I lyen kapcsola t később 
a H a r a p p a - k u l t ú r a k ia l aku lásáná l is e lképzelhető. Ú g y 
látszik ugyan is , hogy az Indus -vö lgy különböző k u l t ú r á -
inak lé t rehozásában kü lönböző e t n i k u m o k j á t s z o t t a k 
szerepet, t e h á t e terület lakossága nem d r a v i d á k b ó l áll -
lot t kezde t tő l fogva az á r j á k megjelenéséig, m i n t ahogy 
régebben gondol ták . 1 Másrészt k i m u t a t h a t ó k vo l t ak kéz-
zelfogható kereskedelmi kapcso la tok a H a r a p p a - k u l t ú r a 
és a ko rban megfelelő mezopotámia i k u l t ú r a k ö z ö t t . 
Mezopo támiában több he lyen az I n d u s - k u l t ú r a jellegze-
tes pecsétlői k e r ü l t e k elő, í rásos forrásokhói t u d j u k , hogy 
Ind iábó l e lefántcsonto t i m p o r t á l t a k , u g y a n a k k o r pedig 
Mohén jo -da róban egy s u m e r fel i ratos e d é n y t t a l á l t ak . 2 
A régészeti a n y a g a l a p j á n eléggé pontos képe t l e h e t e t t 
rajzolni az I n d u s völgyében a I l a r a p p a - k u l t ú r a ide jén 
fennál lo t t nagyk i t e r j edésű á l l am t á r sada lmáró l cs szer-
vezetéről is.3 
Az I n d u s - k u l t ú r a megismerése azonban főleg I n d i a 
későbbi t ö r t é n e t e szempon t j ábó l volt óriási je lentőségű. 
Kide rü l t , hogy Ind ia későbbi , m á r az á r j a bevándor l á s 
u t á n k i a l aku l t k u l t ú r á j á n a k számos eleme az Indus -ku l -
tú rábó l szá rmaz ik . A régészeti ada tok a l a p j á n következ-
te tve azonban az I n d u s - k u l t ú r á n a k i.e. 1500 k ö r ü l hir-
telen vége szakad t , s így a k u t a t á s s z á m á r a r e j t é lyes 
m a r a d t , h o g y a n ke rü lhe t t ek á t elemei olyan n a g y szám-
ban a k lassz ikus ind k u l t ú r á b a . Többen a r r a gondo l t ak , 
hogy az I n d u s - k u l t ú r á n a k csak az Indus-vö lgyéhen sza-
k a d t vége i.e. 1500 körül , s egy más, eddig ismeret ion 
te rü le ten t o v á b b élt. E fe l tevés t azonban semmifé le ré-
gészeti a d a t t a l nem lehetet t a l á t ámasz t an i . 
I n d i a függe t lenné vá lá sa u t á n az indiai Cent ra l 
Areheological D e p a r t m e n t 1950 és 1958 közöt t je lentős 
erőfeszí téseket t e t t e f o n t o s probléma megoldására . 
Északon, K e l e t - P u n j a b b a n A. Gosh, az indiai régészeti 
ku t a t á s jelenlegi fő igazgató ja végzet t á sa tásoka t , a m e l y e k 
e redményeképpen a H a r a p p a - k u l t ú r a közel 30 lelőhelyét 
t á r t a fel. Délen, S a u r a s h t r á b a n S .R.Rao f o l y t a t o t t ku ta -
tásokat és 1953-ban R a n g p u r n á l egy l iarappai te lepülésre 
b u k k a n t . E z t követőleg 1953 és 1958 közöt t igen alapo-
san á t k u t a t t a egész S a u r a s h t r a t e rü le té t , főleg abból 
a célból, h o g y t isztázza a H a r a p p a - k u l t ú r a vándor lásá-
n a k az ú t v o n a l á t . K u t a t á s a i n a k e r e d m é n y e k é p p e n a 
H a r a p p a - k u l t ú r á n a k s z á m o s települését fedezte fe l Saura-
sh t r ában , a z o n b a n meglepő m ó d o n a Sau rash t r a és Sind 
között i szárazföldi ú tvona lon a H a r a p p a - k u l t ú r á n a k sem-
m i n y o m á t n e m ta lá l t a . í g y kétségte lenné vá l t , hogy a 
h a r a p p a i a k tenger i lí ton j u t o t t a k el Suaras l i t r ába s né-
pes í te t ték be ezt a t e rü l e t e t . 
A fe l fedezet t l iarappai települések közül k iemelkedő 
jelentőségű Lo tha l . Lo tha l ( a név jelentése gudzserá t i 
nyelven „ H a l o t t a k d o m b j a " , ugyanez a je lentése egyéb-
ként a Mohenjo-daro n é v n e k is) egy félmérföld hosszú és 
negyedmérfö ld széles 4—5 m magas d o m b v o n u l a t Sarag-
vala község közelében, a m e l y 9 m mélységig r e j t i magá-
ban a h a r a p p a i település m a r a d v á n y a i t . Az á s a t á s egy 
ugyano lyan módon te rveze t t és fe lépí te t t város épületei t 
t á r t a fel, m i n t ami lyen Mohenjo-daro és H a r a p p a is vol t . 
Szabályos háznégyszögek, a h á z a k b a n fü rdőszobákka l , 
a r ány lag széles u tcák , f e d e t t csa tornázás — m i n d a fej-
let t H a r a p p a - k u l t ú r a jel lemző vonásai. Lo tha l t enger i ki-
kötő volt a n n a k idején (ma m á r messze esik a tenger tő l ) , 
és h a t a l m a s , égete t t t ég lából épí te t t d o k k j á b a n e m c s a k 
az I n d u s folyóról érkező h a j ó k a t fogad ta be, h a n e m az 
előkerült l e le tanyag a l a p j á n í télve kereskedelmi kapcso-
l a tban á l lo t t Mezopotámiáva l és t a l án E g y i p t o m m a l is. 
A vá rosban n a g y számban k e r ü l t e k elő az I n d u s - k u l t ú r á -
r a jellemző poesétlők agyaglenyomata i , s ezzel végleg be-
b izonyosodot t , hogy e kész í tményeke t va lóban pecsét-
lóként h a s z n á l t á k : a becsomagol t á r u k a t pecsé te l ték le 
velük. L o t h a l ugyanis kereskedelmi és ipar i közpon t vol t . 
Főleg a gyöngy készít és és az agyagművesség v i rágzo t t , 
1
 L d . Mode, Я . , I n d i s c h e F r ü h k u l t u r e n u n d i h r e B e z i e h u n g e n z u m 
W e s t e n . ( B a s e l 1944) 7—, 127—. 
•Oppenheim, A. L„ T h e S e a f a r i n g M e r c h a n t s of U r . J A O S 74 (1954) 
12; Fdbri, C. L„ A S u m e r o - B a b y l o n i a n I n s c r i p t i o n d tëcovered a t M o h e n j o -
de fe j l e t t volt a kőeszközök készítése, sőt a réz feldol-
gozása is. Az á sa t á sok az anyagi k u l t ú r a fe j le t t ségének 
szómos részletére v e t n e k világosságot. L o t h a l lakossága 
az épí tészet és a kézművesség terén f e lü lmú l t a a korabeli 
agadéi d inaszt ia a l a t t i Mezopotámia fe j le t t ségé t . 
Tör téne t i s zempon tbó l a lot hali á s a t á sok jelentősége 
a b b a n áll, hogy sikerült, megta lá ln i a H a r a p p a - k u l t ú r a 
továbbélésének a t e r ü l e t é t . Lo tha l ugyan i s nem szűn t 
meg a b b a n az időben, a m i k o r Mohenjo-daro és H a r a p p a 
e lhagyo t t á vá l t ak . Az a n a g y árvíz , a m e l y ezeket el-
p u s z t í t o t t a , e l á rasz to t t a ugyan Lothalt. is. A lakosság 
azonban visszatér t ide , s m é g kb . ötszáz évig fenná l lo t t 
a vá ros . Egészben véve a többi lelőhely á sa t á sa inak ered-
ménye i t is összegezve az I n d u s - k u l t ú r a tö r t éne té re vo-
na tkozó lag a köve tkező összkép a l aku l t ki jelenleg. I .e . 
1500 körü l a H a r a p p a - k u l t ú r a lakossága részben egy ka-
tasz t ro fá l i s a r á n y ú á rv íz , részben t a l á n ellenséges be-
vándor ló törzsek n y o m á s a a la t t az Indus -vö lgyében f ekvő 
települései t e lhagy ta , és h á r o m nagy csopor tban kivándo-
ro l t . E g y i k csopor t ja a Gangesz völgye felé vándorol t , 
egy m á s i k K e l e t - P u n j a b b a n te lepede t t le. E g y h a r m a d i k 
pedig tengeri ú ton dél fe lé ha l ad t , s t ö b b közbenső állo-
m á s o n , főleg fo lyók t o r k o l a t á b a n lé tes í te t t k i sebb tele-
pülésen keresztül el jutott : S a u r a s h t r a b a , s o t t Lo tha l 
mel le t t számos késői h a r a p p a i te lepülés t hozot t lé t re . 
E te rü le t harappa i k u l t ú r á j a később fokoza tosan á ta la-
ku l t , azonban a szomszédos a l acsonyabb művel t ségű 
tö rzseknek á t a d t a az I n d u s - k u l t ú r a f e j l e t t ku l tu rá l i s ha-
g y o m á n y a i t . I lyen m ó d o n az u tóbbi év t ized indiai ása-
t á s a i n a k sikerült m e g t a l á l n i a az összekötő fona la t az 
I n d u s - k u l t ú r a és a k lassz ikus Ind ia k u l t ú r á j a között .4 
Harmatta János 
Régészet i hírek 
Külföldi vendégeink. 
1959 j a n u á r j á b a n M. Macrea, a cluji egyetem t a n ó r a 
a Nemze t i Múzeum Régészet i Osz tá lyán f o l y t a t o t t 
római -kor i k u t a t á s o k a t . 
Ugyancsak a cluj i egye temrő l é rkeze t t az i f j ú H . 
Daicoviciu egyhónapos t a n u l m á n y ú t r a Budapes t r e . 
Márc iusban Eduard Vorbeck, az alsó-ausztr iai .Museum 
C a r n u n t i n u m t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a szemlélte meg an-
t i k g y ű j t e m é n y e i n k e t . 
Ápri l isban Luigi Bernabo-Brea professzor, a szicí-
liai régészeti f e l t á r á sok veze tő je egyhetes i t t - t a r tózkodása 
során e lőadásban is beszámol t ku ta t á sa i ró l . 
U g y a n e b b e n az időben j á r t n á l u n k Tahu tíakir a 
b a d g a d i régészeti g y ű j t e m é n y e k vezetője , hogy kap -
csolatot létesítsen az i rak i és a m a g y a r archeológusok 
közö t t . 
Má jusban Wilhelm Albert von Brunn egyetemi t a -
n á r , a berlini T u d o m á n y o s Akadémia m u n k a t á r s a t e t t 
ú j a b b , röv id l á toga tá s t Budapes ten . 
Dórin Popescu, a b u k a r e s t i Régészeti In tézet má-
sodigazgatója a j ú n i u s hónapot Magyarországon töl-
t ö t t e és kiegészítő a d a t o k a t g y ű j t ö t t „ R o m á n i a őstör-
t é n e t e " c ímű m ű v é n e k megírásához. 
K é t f i a t a l d rezda i régész, Wilfried Baumann és Gert 
Böttcher 1959. év n y a r á n ké t hónapig Magyarországon 
f o l y t a t t á k t a n u l m á n y a i k a t . 
J ú l i u s b a n vol t n á l u n k Nada Miletic, a szara jevói 
m ú z e u m t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , hogy a provinciál is 
régészet i a n y a g u n k a t á tv iz sgá l j a . 
U g y a n e b b e n az i dőben Eva Jilková, a prágai Régé-
szeti In téze t k u t a t ó j a , az őskori a n y a g o t — fő k én t a 
b ronzkor i t - t a n u l m á n y o z t a . 
K é t h e t e s 1 a n u l m á n y ú t a t t e t t h a z á n k b a n 1959 jú-
l i u sában W. Antoniewicz professzor, a varsói egye tem 
régészeti t anszékének veze tő je . 
d a t o . I n d i a n Cul tu re 1 (1937) « 6 3 — , 
3
 Ruben, W„ Über d e n a l t i n d i s c h e n S t a a t . A O 1952. 
' A l o t h a l i á s a t á s o k r a l d . egye lő re Rao, S. R„ N e w L i g h t o n I n d u s 
V a l l e y Civ i l i sa t ion . T h e M a r c h of I n d i a 11 (1959) 9 . s z . 3 — . 
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Augusz tusban R. Grandel, a berlini Régészeti In-
téze t m u n k a t á r s a f o l y t a t o t t k u t a t á s o k a t a pannónia i 
fe l i ra tos emlékek t á rgykörébő l . 
Szeptember h a v á b a n Edith Hoffmann-Dreuwe, a lip-
csei egye tem régészeti m u n k a t á r s a ke l takor i k u t a t á s a i t 
egész í te t te ki a magyarországi anyagga l . 
B. Gavela, a belgrádi egye tem t a n á r a , csak rövid lá-
t o g a t á s t t u d o t t t enn i a Nemzet i Múzeumban . 
Maria Novotná, a b ra t i s lava i egye tem t u d o m á n y o s 
k u t a t ó j a , réz- bronzkor i t a n u l m á n y a i t egészí tet te ki 
haza i g y ű j t e m é n y e i n k b e n szep tember közepétől ok tóber 
közepéig t a r t ó l á toga tá sa során. 
Szeptember végén röv id l á toga tás ra é rkeze t t Buda-
pes t re Konrad Schubring a berlini egye tem görög-római 
in téze tének t a n á r a . 
H u z a m o s a b b idő t tö l tö t t n á l u n k ebben az időben 
T.I. Kruglikova, a moszkvai Régészeti In téze t t udomá-
nyos m u n k a t á r s a , ak i a szov je t -magyar akadémia i egyez-
m é n y a l ap j án fo ly t a to t t pannónia i és ba rbá r vona tkozású 
k u t a t á s o k a t . E lőadás t is t a r t o t t az MTA Régészeti K u t a -
1 ócsopor t j ában , a Szov je tun ióban fo ly t a to t t a n t i k vonat -
kozású ú j a b b k u t a t á s o k r ó l . 
Ok tóber közepétől h á r o m hét ig ná lunk ta r tózkodot t 
W. Szymianski, a varsói Régészeti In téze t k u t a t ó j a , ak i 
az a v a r emlékanyago t t a n u l m á n y o z t a . 
R ö v i d l á toga tás t t e t t ebben az időben E. Dabrowska, 
a k r a k k ó i Régészeti In téze t i f j ú k u t a t ó j a , aki a szláv 
emlékanyagga l fogla lkozot t . 
Október végétől november közepéig ú jkőkor i vonat -
kozású t a n u l m á n y o k a t f o l y t a t o t t h a z á n k b a n Rudolf 
Tichy, a brnoi Régészet i In téze t m u n k a t á r s a . 
A ny i t r a i sz lovák Régészeti I n t é z e t h á r o m t a g j a 
egy időben t e t t l á t oga t á s t ok tóbe r -november fo rdu ló ján . 
E z e k Anton Tocik, az In téze t igazga tó ja , J. Bórta pale-
ol i tkor i és Zlata Cilinska ava rkor i k u t a t ó k vol tak . 
A csehszlovák Akadémia a le lnöke és a p rága i Régé-
szeti In téze t igazgató ja , Jaroslav Böhm a k a d é m i k u s no-
v e m b e r 2-án érkezet t Budapes t re és ké the tes t a n u l m á n y -
ú t a t t e t t Magyarországon az MTA elnökségének meghívá-
sá ra . Az Akadémián előadást t a r t o t t „ D i e Beziehungen 
zwischen U n g a r n u n d der Tschechoslowakei in d e n 
f rühgeschich t l iehen Ze i t en" címen. 
Ez időben t e t t r öv id l á toga tás t Albert Kapr lipcsei 
egye temi t a n á r . 
Selim Islami a t i r ana i m ú z e u m m u n k a t á r s a szin-
t é n csak röv id idő t t ö l t h e t e t t a Nemzeti Múzeumban 
november i l á toga tása során. 
N. I. Szokolszkij, a moszkvai Régészeti In téze t m u n -
k a t á r s a decemberben négyhetes t a n u l m á n y u t a t t e t t 
h a z á n k b a n , ame lynek során pannónia i és a korabeli bar -
b á r anyago t v izsgál ta . E lőadás t is t a r t o t t a K u t a t ó -
c sopor tban „ A fekete- tenger i g y a r m a t v á r o s o k és a ba r -
bár tö rzsek v i szonya" címen. 
1960. m á r c i u s á b a n egy h ó n a p o t t ö l t ö t t Magyar-
országon A. I. Meljukova, a moszkva i Régészeti In t éze t 
t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , ak inek a bronzkor , ha l l s ta t t -
és a szkí takor a munka t e rü l e t e . 
Ugyancsak őskori érdeklődésű volt Vojislav Trbuho-
vicnak, a begrádi Régészeti In t éze t k u t a t ó j á n a k a láto-
g a t á s a márc ius végén, amikor is ú jkőkor i a n y a g u n k a t 
szemlél te meg. 
Á tu t azása a lka lmáva l B. H. Stricker, leideni egye-
t e m i t a n á r , n e m m u l a s z t o t t a el meglá toga tn i a Nemzet i 
Múzeum g y ű j t e m é n y e i t . 
Olaszországból é rkeze t t Maria Floriani Squarciapino, 
az ostiai ása tások vezetője, t í znapos magyarország i 
t a r t ó z k o d á s r a . Ápri l is fo lyamán h á r o m e lőadás t is t a r -
t o t t az ú j a b b olasz á sa t á sok eredményei rő l , k ivá ló fény-
k é p a n y a g b e m u t a t á s á v a l . 
Egyhónapos t a r t ó z k o d á s r a ide é rkeze t t H. Quitta, 
a berl ini akadémia i Régészeti In t éze t t u d o m á n y o s m u n -
k a t á r s a , hogy a neo l i t ikum körébe t a r tozó k u t a t á s a i t 
fo ly t a s sa . 
L. Jisi, a prágai Régészeti I n t é z e t k u t a t ó j a , az eurá -
ziai á l la ts t í lus vándor l á sának ú t j á h o z kerese t t analógiá t 
haza i gyű j t eménye inkben . 
Április végén n é g y t a g ú angol ku ta tócsopor t t ö l t ö t t 
egy h e t e t az országban, hogy őskori gyű j t eménye inke t 
megszemlél je . Tagjai vo l t ak Stuart Piggott ed inburgh i 
egyetemi t a n á r , T. J. Powell és J.D. Cowen londoni , va-
lamint N. K. Sandars oxford i ku t a tók . Va lamennyien 
a hazai neo l i t i kum és b ronzkor emlékanyaga u t á n ér-
dek lőd tek . 
Má jus kezde tén ké thónapos t a r t ó z k o d á s r a ideérke-
zett a hallei egye temről Sigrid Thomas, hogy a korongos 
t ibulákról szóló értekezéséhez magyarország i analógiá-
ka t t a n u l m á n y o z z o n . 
Régészeink külföldi tanulmányútjai. 
Castiglione László, C. Varga Edit és Kákosy László 
az egy ip tomi -magyar k u l t ú r e g y e z m é n y k e r e t é b e n 1959 
ápri l is tól 1960 január ig E g y i p t o m b a n t a r t ó z k o d t a k és 
f o l y t a t t a k t a n u l m á n y o k a t . 
Dobrovits Aladár 1959 m á j u s t ó l júl iusig E g y i p t o m -
ban t e t t t a n u l m á n y u t a t . 
Barkóczi László 1959. m á j u s h a v á b a n rész t ve t t a 
német T u d o m á n y o s A k a d é m i a berlini konfe renc iá j án , 
amelyen a Corpus Inse r ip t ionum La t ina r ium ú j k i adásá t 
t á r g y a l t á k meg . 
Gerevich László és Mócsy András jú l ius 3—7 között 
r é sz tve t t ek azon a konferenc ián , amelye t a reneszánsz 
és a h u m a n i z m u s közép- és kelet-európai e l ter jedéséről 
t a r t o t t a k Wi t t enbergben . A konferenc ián Gerev ich László 
is e lőadás t t a r t o t t . 
Gerevich László a varsói egye tem régészeti kollok-
v i u m á n is rész t ve t t , amelye t augusz tus 31— szep tember 
12. közö t t t a r t o t t a k meg. I t t e n i e lőadásának címe: 
„ A középkor i városok k i a l aku lá sának és fe j lődésének 
kérdése" vo l t . 
Holl Imre s zep temberben Lengyelországban volt 
négy hé t ig , ahol az o t t an i középkori f e l t á r á sok ered-
ményei t és módszerei t t a n u l m á n y o z t a , 
Kaba Melinda ok tóbe rben egy hónapot t ö l t ö t t Ro-
m á n i á b a n a r o m á n Akadémia meghívására . T a n u l m á n y -
ú t j a során részt ve t t a h i s t r i a i ókori v o n a t k o z á s ú ása-
táson is. 
Banner János és B. Kutzián Ida m i n t k ikü ldö t t ek 
r e sz tve t t ek a brnoi nemze tköz i őskori szimpozionon, 
amelye t o k t ó b e r fo lyamán t a r t o t t a k meg. A szimpozi-
onon B a n n e r János a magyaországi nco l i t ikumról , 
B. K u t z i á n I d a pedig a magyarország i r ézkor prob-
lémájáró l t a r t o t t e lőadást . 
Szilágyi János az a q u i n c u m i múzeum vezetője ki-
külde tés t k a p o t t az A l t e n b u r g b a n m e g t a r t o t t konferenci-
á ra , a m e l y e n az ókori Ke le t és a klasszikus v i lág társa-
dalmi-gazdasági problémáit v i t a t t á k meg. 
Dienes István október és november f o l y a m á n öt hot es 
t a n u l m á n y u t a t t e t t a Szovje tun ióban , hogy a m a g y a r 
ős tör ténet és a honfoglaláskori régészet s zempon t j ábó l 
t a n u l m á n y o z z a a Szovje tun ió európai t e r ü l e t é n levő 
nagyobb vá rosok m ú z e u m a i n a k régészeti a n y a g á t . 
Fülep Ferenc és Mócsy András a tél f o l y a m á n há rom 
hónapot t ö l t ö t t e k R ó m á b a n , ahol ókori t á r g y ú ku t a t á -
saik s z á m á r a f o l y t a t t a k t a n u l m á n y o k a t . F ü l e p Ferenc 
előadást t a r t o t t R ó m á b a n a Magyar A k a d é m i á n és a 
eataniai egye temen a pécsi ása tások eredményeirő l . 
Szilágyi János az a q u i n c u m i m ú z e u m veze tő je 1960. 
j a n u á r j á n a k másod ik felében r ó m a i k ikü lde té s t kapo t t , 
ame lynek s o r á n előadást t a r t o t t a római M a g y a r Aka-
démián A q u i n c u m szerepéről a római b i roda lomban . 
A régészet oktatása a budapesti egyetemen. 
Az E ö t v ö s Loránd T u d o m á n y e g y e t e m bölcsészeti 
ka rán h á r o m tanszéken fo ly ik a régészeti o k t a t á s . Az 
ősrégészeti tanszék vezetője Banner János egyetemi 
t a n á r , a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k doktora . Tanársegéd je 
Bóna István. 
Az ókor i régészeti t a n s z é k vezetője Oroszlán Zoltán 
egyetemi t a n á r , kand idá tu s . A tanszék a d j u n k t u s a i : 
Kanozsay Margit és Mócsy András k a n d i d á t u s . 
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A középkori régészeti t anszéke t László Gyula egye-
t e m i t a n á r vezet i . 
A régészeti t anszékek egyesített, k ö n y v t á r á n a k gon-
dozója Erdélyi Gizella k a n d i d á t u s . 
Összeállította : Németh Endre 
Pályázati hirdetmény 
A .Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a T u d o m á n y t ö r t é -
ne t i Bizot t sága p á l y á z a t o t h i rde t az a lábbi t é m a k ö r ö k 
kidolgozására: 
1. E g y m a g y a r t u d o m á n y o s t á r sa ság vagy t u d o m á -
nyos folyóirat X I X . és X X . századi tö r t éne te (or-
szágos vagy helyi jellegű t á r saságok , illetve orgá-
n u m o k tör téne te ) ; 
2. A szel lemtör ténet h a t á s a a t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y o k r a , vagy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k egy ágá-
n a k fej lődésére Magyarországon. 
A jel igével el látot t p á l y a m u n k á k a t 1961. m á j u s l - ig 
a Magyar Tudományos A k a d é m i a T u d o m á n y t ö r t é n e t i 
B izo t t ságának címére ( B u d a p e s t I . TJri u . 51—53.) kel l 
beküldeni . Az érdemleges p á l y a m u n k á k j u t a l o m b a n ré-
szesülnek, i l le tve a Bizo t t ság megje lenésükről gondos-
kodik. 
O lyan n a g y o b b t e r j e d e l m ű m u n k a esetében, amely-
nek részletes kidolgozása a beadás i h a t á r i d ő n t ú lmenő 
hosszabb idő t vesz igénybe, elegendő a m u n k a egy na-
gyobb rész le tének és az egész m ű részletes váz l a t ának 
b e n y ú j t á s a is. 
A Magyar Tudományos Akadémia 
Tudománytörténeti Bizottsága 
I R O D A L O M 
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Folia Archaeologica X I . Budapes t 1959. Képző-
művészet i Alap Kiadóvá l la la ta , Budapest 1959. 280 lap, 
36 t áb la . 
A M a g y a r Nemzeti M ú z e u m Tör ténet i Múzeumának 
ú j évkönyve sokré tű , t a l á n az eddigieknél is gazdagabb : 
a 26 cikk nemcsak régészeti és művészet i a n y a g o t m u t a t 
be, h a n e m a múzeumi m u n k a egyéb te rü le te i rő l is beszá-
mol. 
Különösen bő anyago t közöl az évkönyv az őstársa-
d a l m a k hazai emlékei közül . Saád Andor t a n u l m á n y a be-
b izonyí t ja , hogy a Kor l á t mel le t t i R a v a s z l y u k t e t ő n a 
szerző á l t a l g y ű j t ö t t , paleol i t t echn ikáva l készült kőesz-
közök a későmozolit v a g y ko raneo l i t - ku l t ú r ákba sorol-
ha tók . Korek József a b ü k k i k u l t ú r a c m b e r a l a k ú idól-
plaszt i k á j á n a k készítésével foglalkozik n é m e t nye lven . А/. 
ál ta la közzé te t t ú j a b b le le tekből köve tkez te tve , hangsú-
lyozza a neol i t szobrocskák és a n t r o p o m o r p h edények 
különbségei t . Szerinte az ú n . Kökénydombi „Venus" -ok 
n e m szobrocskák, h a n e m e m b e r a l a k ú edények . Roska 
Márton a k o r á b b a n á l t a la közzé te t t erdélyi b á n y a b ü k k i 
(Barniebic) rézlelet ú j a b b a n összegyűj tö t t pé ldánya i t mu-
t a t j a be. E leletek készí tésének ideje a kora -b ronzkor t 
megelőző per iódusra t ehe tő , t í p u s u k eredete Mezopotá-
miáig veze the tő vissza. Párducz Mihály az aszódi szkíta 
lelet n é h á n y t á r g y á v a l fog la lkozva megá l l ap í t j a , hogy a 
bronzból készül t á l la t szobrocskák sá to r rúdvég díszítésére 
szolgál tak. Patay Pál pedig m a g y a r u l ( f rancia k ivona t ta l ) 
a galgavölgyi Acsa közelében f e l t á r t késő-vaskori kuny-
hót és leleteit i smertet i . A r ó m a i foglalást közve t l en meg-
előző idők haza i t ö r t éne t é re és k u l t ú r á j á r a ve t f ény t . 
Kerényi András német n y e l v ű t a n u l m á n y a a dunán tú l i 
ba rbá r pénzek ú j osz tá lyozásá t n y ú j t j a . Részletesen 
elemzi a különböző bój pénz t ípusoka t , t o v á b b á a nori-
eumi ke l ta anyagga l rokon d u n á n t ú l i pénzeket (rákosi, 
velemi leletek), a Tr iskeles- t ípusú d a r a b o k a t (Ziehyúj-
i'alu, In te rc i sa) , m a j d — t ö b b e k közt főkén t a hasonló 
körbe t a r t o z ó regölyi le le te t , végül pedig az eraviscus 
pénzverés f o r m á i t vizsgál ja . 
A pannón ia i római t ö r t é n e t p rob lémáiva l viszont 
egyedül Pitz Jenő t a n u l m á n y a foglalkozik, ak i az i. sz. 
166—167-ben lezaj lot t l angobard-ob ius be törés problé-
m á j á t i smer te t i ú jszerű megvi lág í tásban , f őkén t az í ro t t 
fo r rás (Dio Cassius), a 167-ben k i a d o t t k a t o n a i diploma 
és a kálózi b a r b á r sírlelet t a n ú s á g a i t összegezve. Salamon 
Agnes német nye lvű cikke az ócsai s z a r m a t a le le tek jelen-
tőségét emeli k i , i t t s ikerül t a s í rmező mellett a települést 
is f e l t á rn i . A leletek kora a I I I — I V . század fo rdu ló já ra 
tehető . A s í rmező embe r t an i a n y a g á t Lipták Pál t e t t e 
közzé n é m e t nyelven. A koponya le le tek dol ichomorph, 
pamí r i és m e d i t e r r á n t í p u s ú a k . Párducz Mihály a Ba j a 
mel le t t i Vaskút h a t á r á b a n f e l t á r t ha lomcsopor t leleteivel 
foglalkozik (magyarul , angol k ivona t t a l ) . A hunkor i hal-
m o k legközelebbi analógiái t a Szovje tunió t e r ü l e t é n levő 
usatovoi és kenkol i t u m u l u s o k a d j á k . Osalog József n é h á n y 
gazdag a v a r s í rban (Törökbál in t , Gátér , Szegvár temetői-
női) t a l á l t r ö v i d m a r k o l a t ú k a r d r ó l szóló c ikkében ki-
m u t a t j a , hogy ezeket rang je lző d í szkardkén t haszná lha t -
t ák . Kádár Zoltán László G y u l á n a k a nagyszentmiklós i 
kincsről szóló t a n u l m á n y á h o z kapcsolódva, ké t ségbevonja 
a kincs ompha los csészéin szereplő egyik fe l i ra t Fehér 
Géza-féle o lvasa t ának [CTE<í>ANON] helyességét, t o v á b b á 
a csésze r i tuá l i s jelentőségével fog la lkozva felveti a 
csésze tar tó kamenn i j e (s n e m kemenni je !) bab i sírszobrok 
k a p c s o l a t á t . R á m u t a t a szóban forgó e d é n y e k e n szereplő 
ke resz t t í pus kelet i kapcso la ta i ra is (vö. ehhez egy niska-
p u r i V I I I — I X . századi m á r v á n y l a p ke re sz t j e i t : Mostra 
d ' a r t e i ranica , R o m a 1956, n r . 28", X L V I . t . ) . 
G. Sándor Mária a M. N . Múzeum k u n csontöveiről 
í r . E z e k a n y u g a t i ízlésű emlékek a X I V — X V . száz.adban 
feudal izá lódó kelet i e r ede tű n é p a lsóbb ré t egének visele-
t éhez t a r t o z h a t t a k . Németh Annamária a cseh szá rmazású 
H e n r i c u s de Wyls te innek , Croya p ü s p ö k é n e k (1372 — 
1383) a M. N . M ú z e u m b a n őrzöt t p e c s é t n y o m ó j á t publi-
k á l j a . Héjj Miklós a cseszneki vár négy X V . századi f a r a g -
v á n y á t i smer te t i , me lyek közül az egy iken a G a r á k és a 
Cillcyek egyes í te t t címere szerepel (a m a g y a r nye lvű c ikk 
n é m e t k ivona t ta l ) . Éri István a n a g y v á z s o n y i Kinizsi 
v á r b ó l e lőkerü l t gó t ikus agyagnega t ívoka t t á rgya l j a . 
K ö z ü l ü k a művész ibb a Kr i sz tus megkisé r tésé t ábrázoló, 
valószínűleg R a j n a - v i d é k i d a r a b . Bökönyi Sándor a budai 
v á r á s a t á s o k kapcsán ta lá l t b iva lysza rva t publ iká l ja 
n é m e t n y e l v ű do lgoza tában . E z a lelet az első biz tosan 
d a t á l h a t ó házi bivaly-ielet Közép- és N y u g a t - E u r ó p á b a n . 
Kalmár János a m a g y a r huszá r ké t s a j á t o s fegyver t ípu-
s á n a k : a hegyes tő rnek és a lóra való p a t k ó n a k fej lődését 
m a g y a r á z z a meg a X V — X V I I I . s zázadban az í ro t t forrá-
sok, az ábrázolások és az emlékanyag a l a p j á n . Gábry 
György B randenburg i K a t a l i n v i rg iná l j ának tö r téne t i és 
organológiai p rob lémái t k u t a t j a . Megál lap í t ja , hogy ezt a 
hangsze r t valószínűleg az augsburg i J o h a n n e s Klebil ler 
kész í t e t t e . 
I f f . Fehér Géza f r a n c i a n y e l v ű t a n u l m á n y á b a n a 
M. N . Múzeum tö rök f e l i r a t ú pecsét je i t és pecsé tgyűrűi t 
tesz i közzé. A gazdag a n y a g d a t á l h a t ó d a r a b j a i a X V I I 
s z á z a d b a n készül tek , f i gye lemre mél ió emlékei a hódolt-
ságkor i t ö rök veze tőré tegnek . Cennerné Wilhelmb Gizella 
és Rózsa György a M a g y a r Tör ténelmi K é p c s a r n o k réz-, 
l e m e z g y ű j t e m é n y é n e k pub l iká la t l an réz lemezei t ismerte-
t i k , a m e l y e k köz t X V I I — X I X . századi m a g y a r és német 
m ű v é s z e k a lkotása i szerepelnek, k ö z t ü k N a p é r t és Lenl iar t 
J á n o s n a k a lkotása i é rdemelnek l eg inkább f igye lmet . 
Temesváry Ferenc a b a j o r szá rmazású , de m a g y a r r á vá l t 
K i r n e r puskaműves -csa lád életét és m ű k ö d é s é t t á rgya l j a . 
A Ki rner - fé le f egyverek a X I X . s zázadban Európaszc r t c 
je len tős he lye t b iz tos í to t t ak a m a g y a r puskaművességnek . 
Mihalik Sándor f o l y t a t j a a szóban fo rgó folyóirat 
előző s z á m á b a n a k ö r m ö c b á n y a i kőedénygyá r t á s ró l írt 
t a n u l m á n y á t . F ő k é n t a ké t konku r r ens vál la lkozó Gra f l 
F e r e n c és Trangons József h a r c á t i smer te t i a X I X . század 
első fe lében a gyár megszerzéséért . Huszár Lajos a X I X . 
század első fele legkivá lóbb haza i é romművészének , 
B ö h m József Dán ie lnek önarclcépes emlékérmét 
közl i . 
A vá l toza tos t a r t a l m ú évkönyv z á r ó t a n u l m á n y a i 
m á r n e m a n y a g i s m e r t e t ő jellegűek. Baki Győző cikke a 
f émkonze rvá l á s egyik e l j á rásá t , az ún . v a c u u m t e c h n i k á t 
é r téke l i t u d o m á n y o s szempontbó l a m ú z e u m i , k ö n y v t á r i 
és l evé l tá r i a n y a g megőrzésében, végül a k ö t e t befejező-
j e k é n t F. Fehér Mária és Németh Endre a M. N . Múzeum 
1807—1935 közö t t meg je len t régészeti és t ö r t é n e t i vonat -
kozású k i a d v á n y a i n a k részletes, a s z a k e m b e r számára 
né lkü lözhe te t l en b ib l iog rá f i á j á t n y ú j t j a . 
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A Fol ia Archaeologiea X I . kötetének i smer te tése kap-
csán ö r ö m m e l á l l ap í t ha t j uk m e g , hogy ez az é v k ö n y v ü n k 
egyre é r t ékesebb t a r t a l o m m a l és minden igényt kielégítő 
művészi k iá l l í tásban je lenik meg. 
Kádár Zoltán 
Budapest Régiségei X V I H . Budapest l!)ö8. Akadémia i 
Kiadó. 007 lap, 330 kép és ö melléklet . 
A t a n u l m á n y o k sorá t Gábori Miklós do lgozata nyi t j a 
meg, ak i a Kemete -ba r l ang 1949. évi á s a t á sa i során a 
felső r é t egekben előkerült holocénkori l e le tanyagot ismer-
tet i . A pleisztocén r é t e g e k b e n előkerült obszidián pen-
gével kapcso la tban széleskörű összehasonlító anyaggal a 
magyarországi késő pa l eo l i t i kum k ia laku lásá t , kapcsola-
ta i t , a m a még számos p r o b l é m á t m a g á b a n r e j t ő kérdés t 
t á r g y a l j a . 
H á r o m t a n u l m á n y fogla lkozik az a q u i n c u m i hely-
tar tó i pa lo ta fel tárásával . Szilágyi János a palota terüle-
tén végzet t ásatások megfigyelései a lap ján a pa lo ta építés-
tör téne t i ismertetését a d j a . H á r o m fő építési per iódust 
sikerül k i m u t a t n i a . A f e l t á r t helyiségek sz i sz temat ikus 
vizsgálata a további feldolgozások a lap já t képezheti . 
A pa lo ta h á r o m hely iségének mozaikpadlójá t Kába 
Melinda а П . , illetve a I I I . s z á z a d elejére helyezi . Különö-
sen a t enger i jelenetet á b r á z o l ó mozaik é rdemel f igye lmet . 
A pâlot a jelent ős számú fes tésze t i a n y a g á n a k feldolgozása 
kapcsán Sz. Póczy Klóm n é g y periódust különí t el, melyek 
közül a legkorábbit H a d r i a n u s korára , a legkésőbbit a 
I I I . század 60-as éveire helyezi . A f a l f e s t m é n y e k egy 
részét helyi műhelyek a l k o t á s a i n a k tekint i. 
Régi h i á n y t pótol Nagy Tibor feldolgozása, aki a 
háború a la t t i években A q u i n c u m b a n f e l t á r t ún . festő-
lakás emlékanyagá t p u b l i k á l j a mintaszerűen . А II. század 
elején épü l t és a század végén k ibőv í te t t épület a 360 
körüli é v e k b e n pusztul t el . A festészeti emlékeke t h á r o m 
per iódusra különít i el. T a n u l m á n y á b a n az egyes periódu-
sok festészet i st í lusáról részle tes analízist ad a szerző. 
Vattai Erzsébet a hazai és kül fö ld i analógiák, valamint az 
eddigi k u t a t á s o k e r edménye inek összefoglalásával igyek-
szik t i sz tázni a margi tsz iget i korona t u l a j d o n o s á n a k sze-
mélvét . А XI I I . sz. végén készült korona az Árpád-ház 
egyík n ő t a g j á é lehetet t . A b u d a i és visegrádi paloták fel-
tá rása so rán n a g y s z á m b a n előkerült leletek a l ap j án Holl 
Imre а X I V . és а XV. sz. e lső felének ká lyhacsempe t ipo-
lógiáját á l l í to t ta össze. G a z d a g képanyagga l m u t a t r á a 
leletek igen jelentős és e d d i g eléggé elhanyagolt művészet -
tör téne t i jelentőségére. Mályusz Elemér a z ú n . izmael i ta 
pénzverőjegyekről k i m u t a t j a , hogy a ko rább i felfogástól 
e l térően N a g y Lajos és Zs igmond alat t m á r n e m az izma-
eli ták, h a n e m a beá ramló olasz és n é m e t t őke v i t t e a 
vezetőszerepet az ország gazdasági é le tében. Az eddig 
izmael i tának t a r to t t e g y i k verőjegyről k i m u t a t j a , hogv 
F . Be rnha rd i olasz s z á r m a z á s ú kamara i spán tó l származik . 
Az Orsz. Levéltár e g y i k számadásfüzeté t Szűcs Jenő 
logikus okfejtéssel a pozsony i várban 1434. év n y a r á n 
végzet t építkezésekhez k ö t i . A számadási füze t a l a p j á n 
szinte megeleveníti az igen fe j le t t középkori építésszer-
vezetet . F. Tóth Rózsa a buda i királyi v á r Mátyás-kor i 
későgót ikus átépí tésének kőemlékanyagábó l egy m ű h e l y 
m u n k á s s á g á n a k anyagá t vá l a sz t j a ki. 
Az anyagközlések k ö z ü l Patek Erzsébetnek, a tökö l i 
ása tás vál i ku l tú rába t a r t o z ó u rna t eme tő j ének feldolgo-
zása és Jankovich Miklósnak, az óbudai k lar i sszák kolosto-
rának he lyé t megha tá rozó cikke érdemel f igye lmet . Kaba 
Melinda az Aquincumi M ú z e u m jelentősebb üvegedényei t , 
Huszár Lajos egy 1685 körü l i évekből szá rmazó b u d a i 
éremlelete t , Bökönyi Sándor a budai v á r p a l o t a állat csont 
anyagá t , Scheiber Sándor 27 d rb tö rökkor i budai zsidó 
sírkő fe l i ra tá t , míg Kubinyi András a b u d a i Csonkatorony 
négy, r a b o k t ó l szá rmazó fe l i ra tá t i smer te t i . 
A jelentések közöt t n é h á n y kisebb f e l t á r á s publ iká-
cióját t a l á l j uk . Sz. Póczy Klára és Pekáry Tamás a z 
a q u i n c u m i t ábor északi v a l l u m á n a k fe lku ta tásá ró l , Lenkei 
Mária 13 sírós későrómai t e m e t ő le le tmentéséről , Nagy 
Emese a középkori Gercse község t e m p l o m á n á l végze t t 
ása tásró l , Gera Győző p ed ig a K i r á ly - fü rdő ú j jáép í tése 
során végzet t k u t a t á s o k r ó l számol be. Duma György a z 
V. László korából s zá rmazó k á l y h a e s e m p é k kémiai ós 
f iz ikai v i z sgá la t ának eredményei t közli . F igyelmet érde-
mel Berlász J e n ő n e k Fehéregyháza r o m j a i t f e l tün te tő t é r -
képről í r t dolgozata , me ly a tovább i k u t a t á s o k ki induló-
p o n t j a lehet. 
* 
Budapest Régiségei X I X . Budapes t 1959. Akadémia i 
K iadó . 402 lap, 281 kép és 5 mel léklet . 
A köte t első t a n u l m á n y á b a n Sz. Burger Alice k é t , az 
i . sz . II . század első felében m ű k ö d ő a q u i n c u m i k ő f a r a g ó 
m ű h e l y t e rméke i t vá l a sz t j a ki . A k é t m ű h e l y részben az 
aqu incumi kol légiumok szükségletei t e légí te t te ki . Nagy 
Tibor egy k o r á b b a n m á r i smer t p a l o t a ú j f a l u s i kő fel i ra-
t á b a n szereplő L . A t t i u s Maero- t , a k i t eddig P a n n ó n i a 
Super ior he ly t a r tó i közé soro l tak , a 130/1 — 133 közö t t i 
években Pannón ia Infer ior he ly t a r tó i közé sorol be. 
A budai vá rnegyed fe l tá rás i és he lyreá l l í tás i m u n k á i 
során előkerült, kőemlékanyagban a g r a f i k u s s t í lus kései, 
reneszánszkori továbbélésé t m u t a t j a be gazdag i l lusztrá-
ció kíséretében Czagány István. N a g y f i g y e l m e t é rdemel 
Jankovich Miklósnak a B u d a k ö r n y é k p lébán iá inak közép-
kori k ia lakulásáró l és a k i rá ly i k á p o l n á k in tézményérő l 
í r t részletes feldolgozása. Az Á r p á d - k o r i egyházi szervezet 
b e m u t a t á s a me l l e t t a B u d a - k ö r n y é k i p lébán iák tö r téne-
t é n e k ismerte tésével ú j a b b a d a t o k k a l gazdag í to t t a fő-
vá rosunk történetét , . É rdekesen m u t a t r eá a királyi kápol-
n á k fö ld ra jz i eloszlásából a k i rá ly i b i r t o k o k terü le t i el-
helyezkedésére és a X I . századi m a g y a r k i rá lyság h á r m a s 
te rü le t i t ago l t ságá ra . G a z d a s á g t ö r t é n e t i szempontbó l 
je lentős Kubinyi Andrásnak, a buda i kereskedőkrő l írt, 
dolgozata , m e l y b e n a Jagel lo-kor olasz, német , lengyel és 
m a g y a r kereskedőinek tevékenysége a l a p j á n k i m u t a t j a , 
hogy a jelzett ko rban viszonylag tőkee rős polgárságot 
t a lá ln i B u d á n . 
Az anyagközlések r o v a t b a n Nagy Tibor a rákospalo-
ta i sírlelet a l a p j á n széleskörű b izonyí tó anyagga l t á m a s z t -
ja alá a pesti oldal szkí ta megszál lásá t és tör ténet i é r téke-
lésében a szkí ta és ke l ta lakosság együt té lése bizonyí téká-
n a k tek in t i a leletet . 
A Kór l i áz -u tcában e lőkerül t Diana-re l iefe t Póczy 
Klára az illír ka tonaság I I I . s zázadban t ö r t é n ő felemelke-
désével hozza kapcso la tba . Másik c ikkében az u tóbb i 
években A q u i n c u m t e rü le tén e lőkerül t r ó m a i kőemlékeke t 
i smer te t i . K é t későrómai sír fe ldolgozásával kapcso la tban 
Kaba Melinda közli az a q u i n c u m i r ó m a i sírok lelőhely-
ka ta sz t e ré t , me ly t ö b b m i n t 100 lelőhelyet t a r t a l m a z . 
Szentléleky Tihamér ö t a q u i n c u m i mécseskészí tő m ű h e l y 
t e rméke i t i smer te t i . 
A V á r m ú z e u m legrégibb lő fegyveré t , egy vasnyelű 
szakál las p u s k á t dolgoz fel Kozák Károly, míg Horler 
Miklós n é h á n y ú j a b b középkori k ő f a r a g ó és elhelyező jel 
közlése kapcsán k i m u t a t j a , h o g y a Mária-Magdolna és a 
Nagyboldogasszony- templom építői n e m azonos m ű h e l y 
mes te re i közül ke rü l t ek k i . Gerő Győző Szent Zsigmond 
prépos tság t e m p l o m á v a l azonos í t j a a buda i Kücsük dzsá-
m i t . A budapes t i t emplomi k i n c s t á r a k te l jes anyaga a lap-
j á n Pest és B u d a barokk-kor i ö tvösségének tör téneté i és 
az egyes m e s t e r e k m u n k á s s á g á t i smer te t i Pataky 
Dénesné. 
A jelentések r o v a t á b a n az 1958. évi budapest i á sa tá -
sok és le le tmentések előzetes jelentései a d n a k t á j ékoz t a -
t á s t a főváros t e rü le t én végzet t á s a t á s o k eredményeiről . 
A t o v á b b i a k b a n Holl Imre a nyéki vadászkas té ly építés-
t ö r t éne t é t vázol ja , míg Nagy Emese a budaszent lőrinci 
pálos kolostor t e rü le t én négy építési periódust kü löní t el. 
Nagyje len tőségű a buda i v á r h á z a i n a k 1957. évi m ű -
emléki k u t a t á s a i t összefoglaló anyagközlés . A X I V — X V . 
századi Buda építészeti emlékei t ú j a b b 25 házzal g y a r a -
p í t o t t a a nagyszabású k u t a t ó m u n k a . 
A hazai gó t ikus p ro fán építészet első f e lku t a to t t ké t -
emeletes p a l o t á j á n a k ép í t é s tö r t éne t é t a fe l tá rás emlék-
a n y a g a a l a p j á n meggyőzően vezet i végig Czagány István 
dolgozata. A k iemelkedő je lentőségű emlék helyreál l í tása 
a szerző t e rve i szer int készül t . A f e l t á r á s mene té t és a 
he lyreá l l í tás t számos f é n y k é p és r a j z d o k u m e n t á l j a . 
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A k ö t e t e k t a r t a l m i jelentőségét a soroza tná l m á r 
megszokot t igényes kivi telezés még csak hangsúlyozza, 
a l egu tóbbi kö t e t művészi k iá l l í tásával a n y o m d á k közöt t i 
ve r senyben d í j a t is n y e r t . A gazdag és jó minőségű kép-
a n y a g ugyancsak emeli a kö te t ek é r t éké t , azonban szíve-
sen v e t t ü k volna a he ly t a r tó i palota moza ik ja i ró l és fal-
f e s tménye i rő l egy-két színes melléklet közlését is. A köte-
t e k t e m a t i k á j a még bizonyos k ívánn iva ló t h a g y maga 
u t á n , a t a n u l m á n y o k és anyagközlések r o v a t b a n egyes 
t ö r t é n e t i korok esaknem tel jesen h i ányoznak . í g y a 
X V H I . k ö t e t b e n egy őskori cikk mel le t t h a t római vonat -
kozású c ikke t , u g y a n a k k o r egyetlen népvándor lás korá t 
t á r g y a l ó dolgozatot sem t a l á lunk . Az ásatás i je lentésekkel 
k a p c s o l a t b a n fe lmerü l az a gondolat , n e m lenne-e helyes 
az Arch . É r t . - b e n is l iasonló te r jede lemben közölni az 
egyes á sa t á sok jelentéseit , v a g y pedig egy önálló füzet -
ben é v e n k é n t i smer te tn i az egész országban folyó 
k u t a t ó s o k a t . Az egyes dolgozatok idegonnyelvű rezüméi-
n e k t e r j e d e l m é t helyes lenne a t o v á b b i a k b a n bőví teni . 
Ezzel kapcso l a tban eml í t em meg, hogy az ása tás i jelenté-
sek r e z ü m é j é t az oroszon k ívü l egy n y u g a t i nyelven is 
meg ke l le t t volna je lente tn i . 
A c ikkek e lmélyül t t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á r a val-
l anak és egy-két k isebb jelentőségű dolgozat tól e l t ek in tve 
h íven t ü k r ö z i k a t u d o m á n y á g magasszín vonalú művelését . 
Összefoglalva megál lapí tha t juk , hogy a ké t kö t e t jelentős 
nyeresége régészeti i roda lmunknak . 
Soproni Sándor 
Legújabb jugosz láv régészeti folyóiratok. 
A m a g y a r föld a rcheológiá jának s z á m t a l a n problé-
m á j a csak a környező országok régészeti k u t a t á s a i n a k 
i smere tében o ldha tó meg. Aligha szükséges kü lön hang-
súlyozni , menny i r e je lentősek s z á m u n k r a a jugoszláv 
archeológia eredményei , őskori, rómaikori , népvándor lás -
kor! és középkori vona tkozásban egya rán t . Örvendetes 
t ény , b o g y a jugoszláv k u t a t á s az u tóbb i időkben a 
különböző korszakok t a n u l m á n y o z á s á b a n és emlékeik 
f e l t á r á s á b a n m i n d i n k á b b növekvő s ikereket ér el, és 
ezeket önálló m u n k á k b a n és a szakfo lyó i ra tokban évről-
évre köz read j a . E r r ő l a fej lődésről legvi lágosabban t a l án 
éppen a fo lyó i r a t anyag tesz tanúságot , a m e l y a I I . világ-
Iráború ó ta o lyan m é r e t e k b e n gyarapszik , hogy á t t ek in -
tése a külföldi k u t a t ó k s z á m á r a m á r szinte nehézséget 
okoz. A n a g y m ú l t r a v issza tekintő k i a d v á n y o k mel le t t 
(Vjesnik za Arclieologiju i I l i s to r i ju D a l m a t i n s k u , Vjes-
n ik H r v a t s k o g Arolieoloskog D r u s t v a , Glasnik Zemalj-
skog Muzeja u Sa ra j evu , S ta r ina i , s tb . ) а П . világ-
h á b o r ú befejezését köve tő évt izedben ú j fo lyó i ra tok egész 
sora i n d u l t meg (az egyes köztársaságok a k a d é m i á i n a k 
évkönyvei , Arheoloski Vestn ik ,öasopis za Slovensko Kra-
jevno Zgodovino Krón ika , Godisnjak Muzeja G r a d a 
Beograda , R a d Vojvodanskoga Muzeja, Zi va Ant ika , 
Zbornik Filozofskog F a k u l t e t a stb.), az Archaeologia 
Iugoslavica idegen nye lven megjelenő o r g á n u m a pedig 
gondoskodot t az e r edményeknek a kül fö ld s z á m á r a is 
megfelelő módon megkezde t t ismertetéséről . Az u tóbbi 
öt év s o r á n azonban a t u d o m á n y o s élet sz ín te rén a fel-
sorolt k i a d v á n y o k mel le t t (amelyek mel le t t még t ö b b e t 
is l ehe tne emlí teni , így az Osjecki Zbornik-ot s tb . ) még tíz 
ú j fo lyó i ra t je lent meg, ame lyek a m a g y a r olvasóközön-
ség körében még n e m v á l t a k tel jesen i smer t té , elsősorban 
azér t m e r t .Magyarországon egyelőre csak részbon hozzá-
fé rhe tők 1 . R ö v i d i smer te tésük anná l is i n k á b b indokol t , 
mivel igen sok, s z á m u n k r a is r endk ívü l je lentős t anu l -
m á n y t t a r t a l m a z n a k . 
J A D R A N S K I Z B O R N I K . 
Prilozi za provi jes t Is t re , R i j eke i H r v a t s k o g P r i m o r j a . 
R i j e k a - P u l a 1 (1956), 2 (1957). 
A Horvá t Köz tá r sa ság ú j fo lyói ra ta I sz t r i a és a 
F iumei öböl környékének tö r t éne lmi és régészeti kérdései-
re vona tkozó m u n k á k a t t a r t a l m a z ; e lsősorban ú j a b b -
1
 I s m e r t e t é s ü n k a z o k r a a k i a d v á n y o k r a t e r j e d k i , a m e l y e k 1959 . 
' n o v e m b e r é i g a l e n g y e l , 1 9 6 0 . f e b r u á r j á i g a m a g y a r k ö n y v t á r a k b a b e é r k e z t e k . 
kori tö r téne t i t á r g y ú t a n u l m á n y o k b ó l t evőd ik össze. 
Régészeti s zempontbó l a második k ö t e t két cikke t a r t h a t 
igény t érdeklődésre . S. Bagic az i. e . 5 —4. századból va ló 
n a g y u r n a t e m e t ő a n y a g á t teszi közzé, ame ly Nyuga t - I s z t -
r i ában , Kas t e l me l l e t t kerü l t elő. S. Mlakar az isz t r ia i 
régészeti k u t a t á s o k ú j a b b eredményei rő l ad összefoglaló 
beszámolót . Az i t t közöl t , e lsősorban rómaikor i le le tek 
ú j a d a t o k a t s zo lgá l t a inak Iszt r ia rómaikor i t opog rá f i á -
j á n a k , t ö r t é n e t é n e k és vallásos é le tének i smere léhez . 
Z B O R N I K I N S T I T U T A ZA H I S T O R I J S K E N A U K E 
U ZADRU. 
Filozofski F a k u l t é t Sveucilista u Zagrebu . (Mélanges de 
l ' I n s t i t u t des Sciences His tor iques à Zudar.) 
Z a d a r 1 (1955), 2 (1956 — 57). 
A Zadar i T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze tnek a zág ráb i 
egye tem régészeti t anszékén szerkesz te t t f o lyó i r a t ában 
csak kisebb s z á m b a n t a l á lunk az ú j a b b k o r i t ö r t éne t i és 
művésze t tö r t éne t i t a n u l m á n y o k mel l e t t régészeti m u n -
k á k a t , ezek azonban a n n á l je lentősebbek) mindenek -
e lő t t az első k ö t e t b e n . A k i t űnő Da lmác i a -ku t a tó , M. 
Suic i t t a ke le t -adr ia i r ó m a i coloniák (Pa ren t ium, Po la , 
I ade r , Salona, E p i d a u r u s ) cen tur iác ió jának prob lémáiva l 
foglalkozik. E n n e k n y o m a i t a szerzőnek légifelvételek 
a l a p j á n s ikerül t megf igyelnie . (Nagy k á r azonban , h o g y 
a fényképeket n e m közölhet te le, és t a n u l m á n y á h o z 
csak vázlatos r a j z o k a t mellékelt .) A coloniáknak deduct io-
va l t ö r t é n t a l ap í t á sa idejéből s zá rmazó cen tur ic ió ja 
a l a p j á n a szerző é r t ékes köve tkez te téseke t von le az 
egyes városok a l ap í t á sako r le te lepí te t t i tnl ikus kolónu-
sok s zámára cs fö ldb i r tokviszonya i ra vonatkozólag . 
D. Rendié- Miogevic zágrábi professzor, aki a fo lyói ra t -
n a k egyben szerkesz tő je is, igen é rdekes t a n u l m á n y t 
közöl a l iburniai illír őslakosság róma iko r i n é v a d á s á n a k 
kérdéseiről . Az i t t en i benszülöt t n é v a n y a g onomasz t ika i 
sa já tossága i a l a p j á n lehetővé vá l ik a Liburni törzs i 
szá l lás terü le tének közelebbi megha tá rzása . Er re a m u n -
k á r a e lsősorban azér t h í v j u k fel a f igye lmet , mer t e red-
ménye i lényegileg u g y a n a n n a k a módsze rnek köszön-
he tők , amelye t l e g ú j a b b a n a m a g y a r P a n n ó n i a - k u t a t á s 
dolgozott ki és a l k a l m a z o t t nagy s ikerrel . A m á s o d i k 
k ö t e t b e n B. Ilakovac ú j kora-ha l l s ta t t i leletekről számol 
be, amelyek Zada r t e rü l e t én korü l t ek napvi lágra , M. 
Suií pedig Zadar , az a n t i k I ade r róma ikor i t opográ f i á j á -
ró l bocsát közre összefoglaló ér tékelés t . 
V J E S N I K A R Ü H E O L O S K O G M U Z E J A U Z A G R E B U . 
Zagreb 1 (1958). 
A Zágrábi Régészeti Múzeum ú j k i a d v á n y a k izáró-
lag archeológiai jel legű. A jól i smert jugoszláv őskorku-
t a tó , Z. Vinski ké t horvátországi bronzkor i depólolot 
(Vukovar , Lovas) publ ikációjából k i indu lva részletesen 
foglalkozik a középső-bronzkor i depóloletekkol, amelyek-
kel kapcso la tban többször k i té r a magyarországi a n y a g r a 
is. R. Drechsler-Bizic a vrebaci á sa t á sok ró l számol be, 
ame lyek a H a l l s t a t t - k o r kezdeté től k b . i. e. 350-ig kel-
t ezhe tő e rőd í t e t t vaskor i te lepet és hozzá ta r tozó s í r o k a t 
hoz t ak felszínre. A t e lep lakosságát a szerző az illír- I apo-
des törzsével hozza összefüggésbe. I . Degmedzic l a t in 
nye lven í rot t m u n k á j á b a n egy a t t ika i görög fe l i ra t a lap-
ján az a thén ieknek az Adr ia i tengeren va ló „Tha lassokra -
t i á j á r ó l " ír , és rész le tesebben t á r g y a l j a meg a későbbi 
I l ly r ioum te rü le té re vona tkozó legkorábbi i rodalmi a d a -
t o k a t is. B. Vikié-Bélangié és M. Gorenc az Aquae Iasac-
b a n (Varazdinske Toplice) há rom éven kersz tü l f o ly t a -
t o t t ása tása ik e r e d m é n y e i t i smer te t ik . A szerzők meg-
ál lapí tása szerint az i t t en i t h e r m á k m é g Augus tus korá-
ban épü l tek , és a r ó m a i u ra lom későbbi évszázada iban 
t ö b b á tépí tésen m e n t e k keresztül . K. Vinski-Gasparini 
és S. Ercegovió a sz lavóniai Brodski Drenovac -ban fel-
t á r t , az i. sz. 9. század elejéről való t e m e t ő t pub l iká l j ák . 
A f e l t á r t 32 sír közül h á r o m lovassír vo l t ; a t eme tő népes-
sége a szerzők szerint elsősorban sz láv, amelybe a v a r 
e lemek is vegyü l tek . 
9 A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő 
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OPUSCULA A R C H A E O L O G I C A . 
Filozofski F a k u l t é t Sveucilista u Zagrebu, R a d o v i Arhe-
oloskog I n s t i t u t e . 
Zagreb 1 (1956). 
A D. Rondic-Miocevictől sze rkesz te t t f o lyó i r a t eddig 
megjelent első köte tében k é t ősrégészeti t á r g y ú t anu l -
m á n y k a p o t t he lye t . S. Dimitrijevic összefoglaló m u n k á j a 
a vucedóli k u l t ú r á r ó l igen sok, magya r v o n a t k o z á s b a n 
is lényeges k é r d é s t tá rgyal meg . A szerző n é h á n y ú j lelet 
ismertetése me l l e t t a ku l tú ra e rede tének és periodizáció-
j ának p rob lémá iva l foglalkozik. A k u l t ú r á t a lengyeli 
ku l tú rábó l s z á r m a z t a t j a le, hangsú lyozva a b a d e n i és a, 
l i a rangedény-ku l tú ra ha tása i t , t ö r t éne t ében ped ig négy 
periódust kü lön í t el. Z. Vinski és K. Vinski-Gasparini a 
szerémségi őskori depóleletek időrend jének kérdései rő l 
í r n a k , n e m e g y s z e r utalva magyarország i összefüggésekre. 
ÖLANCI I G R A D A ZA K U L T U R N U I S T O R I J U 
1STOÖNE B O S N E . 
Zavicajni Muzej u Tuzlu. (Bul le t in du Musée Rég iona l à 
Tuzla.) 
Tuzla 1 (1957). 
A tuzla i m ú z e u m k i a d v á n y a elsősorban ú j a b b k o r i 
tör téne t i , v a l amin t néprajzi t á r g y ú t a n u l m á n y o k a t közöl. 
A régészetet ké t dolgozat képvisel i . 1. Radmila Tuzla 
környékén e lőkerül t , korai L a Tèno sír leleteket publ iká l , 
I. Cremosnik ped ig a Brodacban (Bosznia) f e l t á r t , 3—4. 
századi r ó m a i vil lát i smerte t i . Az utóbbi h e l y e n az ása-
tásokból e lőke rü l t leletek közü l kiemelkedik h á r o m eddig 
ismeret len t í p u s ú te r ra s igi l la ta- töredék. 
З Б О Р Н И К РАДОВ А НАРОДНОГ MY3EJA. 
(Recueil d u Musée Nat ional . ) 
Beograd 1 (1958). 
A l e g ú j a b b jugoszláv fo lyó i ra tok közül az egy ik leg-
jelentősebb, a Belgrádi Nemze t i Múzeum ú j k i a d v á n y a . 
Az első k ö t e t b e n napvi lágot l á to t t m u n k á k részben ösz-
szefoglaló jel legű t a n u l m á n y o k , illetőleg n a g y o b b részben 
a m ú z e u m b a n őrzött különféle leletek publ ikációi . Az ős-
régészet t á rgyköréből négy m u n k a k a p o t t i t t helyet . 
B. Stalio e g y vincai t ípusú thoriomorf ábrázo lásá ró l ír . 
M. Garasanin és D. Garasanin közös m u n k á j a a nyuga t -
szerbiai t u m u l u s o k p rob lemat iká já ró l a d összefoglalást . 
E ha loms í rok a korai b ronzkor tó l kezdve köve t h e t ő k 
nyomon, igen jelentős szerepe t j á t szanak a koravaskor i 
lakosság temetkezés i szokásában ; az őskori t u m u l u s o k 
l e le tanyagúnak ogyrésze a z o n b a n középkori e r ede tű , ami 
az t b i zony í t j a , hogy az őskori l ialomsírokat a sz lávok is 
f e lhaszná l t ák m i n t temetkezés i helyeket . D. Garasanin 
t a n u l m á n y a az „ U r n e n f e l d e r k u l t u r " szerbiai el terjedésé-
nek, e m l é k a n y a g á n a k és i dő rend jének kérdése i t foglal ja 
össze. L. Popomé a Ha l l s t a t t -ko r i Macedónia i l l í r lakos-
ságának az ant ik görögséggel való kapcso la ta i t fe j teget i . 
A rómaikor i t á r g y ú m u n k á k közül k iemelked ik D. Mano-
Zissi ké t r e n d k í v ü l alapos publ ikác ió ja , a m ú z e u m an t ik 
osz tá lyának egy-egy b ronz tá rgyáró l . A M a r g u m b ó l szár-
mazó, i s tenábrázolásokkal d ísz í te t t s z k e p t r u m a 2 — 3. 
század fordu ló já ró l való. A kelet-szerbiai T a m n i c b a n 
napv i l ág ra ke rü l t ülő Héraklés-bronzszobrocska görög, 
fö l tehető leg a t t ika i műhe lybő l származik , és valószínű-
leg N a g y Sándor apotheózisá t ábrázol ja . R. Maric a mú-
zeum é r e m t á r á n a k né l iány kiemelkedő d a r a b j á t publi-
ká l ja , B. Jelició pedig két mocsiai Mi thras- táb lá t i smer te t . 
M. Velickovié a nyugat-szerbia i Kosma j m e l l e t t i római-
kori b á n y á k k a l foglalkozik. A gazdag, gondos kiá l l í tású 
köte t a középkori művésze t tö r t éne t , i pa rművésze t és 
n u m i z m a t i k a egyes emlékeinek közreadása u t á n a m ú z e u m 
különböző osztályainak 1957-es évi jelentései z á r j á k le. 
ГРА'ПА ЗА П Р О У Ч А В А Н Ь Е СГ10МЕНИКА К У Л Т У Р Е 
В О Л О Д И Н Е . 
(Materials for t h e S t u d y of t he Cul tu ra l Monuments of 
Vojvodina. ) I n s t i t u t e of P ro tec t ion a n d Scientific Re-
sea rch of the C u l t u r a l Monument s in t he Autonomous 
P r o v i n c e of Vojvodina . 
Novi Sad 1 (1957), 2 (1958). 
A Vajdasági A u t o n ó m Terü le t Műemlékvédelmi 
In t éze t ének 1957-ben m e g i n d í t o t t k i a d v á n y a régészeti , 
művésze t tö r t éne t i , t ö r t éne t i , levél tár i , népra jz i ós mű-
emlékvédelmi vona tkozású t a n u l m á n y o k a t t a r t a l m a z . 
Az első kö te tben a régészet i rész meglehe tősen szűkre 
s z a b o t t ; O. Milutinovic számol be i t t r öv iden a Vojvo-
d i n a te rü le tén 1955 —1956-ban végzet t á sa tásokró l , ame-
lyek r ó m a i és a v a r — s z l á v emlékeket h o z t a k napv i l ág ra . 
A n n á l jelentősebb a m a g y a r k u t a t á s s z á m á r a a m á s o d i k 
k ö t e t , amelyben O. Milosevic és O. Milutinovic, i l letőleg 
B. Vasilié, M. Lesek és P. Milosevic az 1957-ben végzet t 
s i r m i u m i ása tások e r edménye i t i smer t e t ik . Az i t teni 
k u t a t á s o k meg indu lá sa és e redménye inek gyors közzé-
té te le különösen i g é n y t t a r t h a t az érdeklődésre , m e r t 
először n y ú j t p o n t o s a b b és részletesebb a d a t o k a t a n e m -
csak Pannónia , h a n e m az egész római b i roda lom szem-
p o n t j á b ó l anny i r a je lentős város t opog rá f i á j á ró l és régé-
szet i emlékeiről . Az 1957-ben n a g y anyag i befekte tésekkel 
f o l y t a t o t t á sa tások so rán felszínre k e r ü l t a város t ö b b 
középülete , kü lönböző ér tékes , t ö b b e k közöt t h a d t ö r t é -
n e t i vona tkozásban k i a k n á z h a t ó fe l i ra tos emlékekkel . 
A vá rosnak a későrómai időkben növekvő fontosságát 
jól m u t a t j a az a k ö r ü l m é n y , hogy a 3. század végén és a 
4. század f o l y a m á n a város t e rü le t én je lentős épí tkezések 
t ö r t én t ek . Igen é rdekes a szerémségi Bikic-Dolában elő-
ke rü l t , több , m i n t I I 000 da rabbó l álló 4. századi érem-
lelet is, amelyet B. Bajié és B. Vasilic i smer t e tnek . 
G L A S N I K M U Z E J A KOSOVA I M E T O H I J E . 
(Bul le t in du Musée de Kosovo e t Metohi ja . ) 
P r i s t i n a 1 (1956), 2 (1957). 
Az 1949-ben a l a p í t o t t pr is t inai m ú z e u m ú j folyó-
i r a t á n a k kötetei régészet i , művésze t tö r téne t i , nép ra j z i 
és műemlékvéde lmi t á r g y ú dolgozatokból t evődnek ösz-
sze. Az első k ö t e t b e n R. tíalovic Kosovo és Metohi ja te rü-
l e t ének őskoráról a d összefoglalást , E. Őerskov pedig a. 
p r i s t ina i m ú z e u m régészeti lelet a n y a g á t i smer te t i rövi-
d e n . L. Popovic egy ip tomi , XV11I. d inaszt ia-kor i e rede tű 
bronzszobroeskát pub l iká l , ame ly Kosovoban k e r ü l t elő. 
A második kö te tbő l k iemelkedik E. Cerskov részletes t a -
n u l m á n y a Kosovo és Metohi ja rómaikor i t o p o g r á f i á j á n a k , 
e lsősorban ú t h á l ó z a t á n a k kérdéseiről , n e m kevésbé érdekes 
a z o n b a n az eml í t e t t szerző és L. Popovié közös m u n k á j a az 
a n t i k Ulpiana (ma : Gracanica) t e rü le tén végzett ása tása ik 
e redményei rő l (4. századi n a g y t eme tő , Jus t in ianus-kor i 
bazil ika) . N. Tasié és R. Galovié a V inca -ku l tú ra külön-
böző leleteit ( t öbbek közö t t p l a s z t i k á j á n a k emlékei t ) is-
m e r t e t i k P r i s t i nábó l és környékérő l . 
З Б О Р Н И К . 
(Recueil des T r a v a u x . ) Publ ica t ions d u Musée Areliéo-
logique-Skopje. 
Skopje 1 (1955 — 1956). 
A skopjei m ú z e u m ú j fo lyó i ra ta né l iány rómaikor i 
t á r g y ú m u n k a me l l e t t e lsősorban középkori régészeti , tör-
t éne t i és művésze t t ö r t éne t i t a n u l m á n y o k a t t a r t a l m a z . 
V. Josijovska i. sz. 1. századi légióskatona s í rkövét publi-
ká l j a , K. Petrov az i. sz. 3. századtól a 6. századig t e r j e d ő 
időszakból s z á r m a z ó macedónia i építészeti emlékekkel 
foglalkozik. A középkor i t á r g y ú m u n k á k közül B. Aleksova 
dolgozata je len tősebb , ame ly Macedónia t e rü l e t ének 
középkori v iszonyai ró l a d összefoglaló képe t . 
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Л И Х Н И Д . Г О Д И Ш Е Н З Б О Р Н И К НА НАРОДНОГ 
M Y 3 E J A ВО О Х Р И Д . 
(Year-Book of t h e Popu l a r Museum in Ohrid.) Ohrid 1 
(1957) 
A z 1951-ben a l a p í t o t t Ohridi Nemzet i Múzeum év-
könyve főleg régészeti jellegű. R. Pasic neo l i t ikus lelő-
he lyeke t i smer te t Ohr id környékéről , azaz Délnyugat -
Macedóniából . V. Lahtov és J. Kastelié a Trebenis tében 
f o l y t a t o t t ú j a b b k u t a t á s o k eredményei rő l a d n a k hír t . 
V. Lahtov másik t a n u l m á n y a az O h r i d b a n és környékén 
eddig e lőkerül t középkori szláv ékszerek t ipológiai és kro-
nológiai feldolgozását a d j a . A népra jz i t á r g y ú adatközlé-
sek u t á n a m ú z e u m egyes osz tá lyainak m u n k á j á r ó l szóló 
röv id beszámolók z á r j á k le a kö te te t . 
* 
A fu tó l ag á t t e k i n t e t t k i adványok ö n m a g u k b a n ter-
mésze tesen nem a d h a t n a k képet a jugosz láv régészet mai 
helyzetéről , megengedik azonban n é h á n y á l t a l ánosabb 
jellegű t anu l ság l evonásá t . Mindenekelőt t f e l t ű n ő maga 
az a t é n y , hogy a f e j lődő országban az edd ig is szép szám-
ban megje lenő egyéb k i adványok mel le t t , a legutóbbi pár 
év s o r á n t íz ú j fo lyó i ra to t t u d t a k k ibocsá tan i , amelyek 
közül k e t t ő t isztán régészeti jellegű, a több i pedig nagyobb 
vagy k i sebb m é r t é k b e n szintén hasonló t á r g y ú m u n k á k 
s z á m á r a biztosí t ja a publ ikáció lehetőségét . E z a körül-
m é n y vi lágosan m u t a t j a , hogy a jugoszláv archeológia 
lehetőségei egyre g a z d a g a b b a k , a k u t a t ó m u n k a előrehala-
dása m i n d több szakfo lyó i ra t k iadásá t teszi szükségessé. 
Az i smer te te t t fo lyó i ra tok jelentősége és é r t éke ter-
mészetszerűleg n e m egyfo rma . A n a g y o b b igényű, gazda-
gabb t a r t a l m ú k i a d v á n y o k , mint a zágrábi és belgrádi 
m ú z e u m o k folyóirata i v a g y az Opuscula Archaeologiea 
ny i lvánva lóan n a g y o b b olvasóközönségre s z á m í t h a t n a k 
a szakemberek körében , m i n t a több iek , a n n á l is inkább , 
m e r t ezek kizárólag, ill. a belgrádi Zbornik ese tében zöm-
mel régészet i t a r t a l m ú a k . A jugoszláv k i a d v á n y o k tanú-
sága szer in t tény, h o g y az első p i l l ana t ra jelentéktelen-
nek l á t szó vidéki, helyi fo lyó i ra tokban is he lye t lehet 
j u t t a t n i az á t fogóbb jelentőségű, fon tos m u n k á k n a k . 
E l sőso rban a Zadar i T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t k i tűnő 
k i a d v á n y á r a gondolunk i t t . D. Rendié-Miocevic és M. 
Suié a l a p v e t ő t a n u l m á n y a i nyi lván n e m azér t jelentek 
meg e b b e n a fo lyó i ra tban , m e r t m á s u t t n e m k a p t a k volna 
helyet , h iszen mindké t szerző egyben más , n a g y o b b m ú l t r a 
v i s sza tek in tő k i a d v á n y o k n a k is szerkesztője . N o h a a 
j e l en tősebb t a n u l m á n y o k k iadásának bizonyos fokú de-
centra l izációja oda veze the t , hogy ezeket egyre nehezebb 
lesz á t t e k i n t e n i , he lyese lnünk kell az t a tö rekvés t , hogy 
a k u t a t á s o k á l landó fej lődésével lépést t a r t v a a kisebb 
k i a d v á n y o k a t is igyekszenek minél m a g a s a b b sz ínvonalra 
emelni . E z a célkitűzés fel ismerhető a t öbb i v idéki folyó-
i ra t ese tében is; így a L ihn id első s z á m á n a k jelentőségét 
k i d o m b o r í t j a az a kö rü lmény , hogy ebbe J . Kastel ic 
l j u b l j a n a i professzor is í r t . 
N e m mérhe tő e g y f o r m a mér tékke l a röv iden meg-
eml í t e t t sok t a n u l m á n y sem. Ezek n a g y o b b részben ada t -
közlések, kisebb részben egy-egy p rob lémakör á t fogó fel-
dolgozásai . Az előbbiek jelentősége e lsősorban természet-
szerűleg a közölt a n y a g fontosságától függ , így pé ldáu l a 
s i rmiumi ása tások publ ikác ió ja Jugosz láv ián k ívü l is igen 
széles k ö r b e n t a r t h a t i gény t az érdeklődésre . Az össze-
foglaló m u n k á k k a l kapcso l a tban két k ö r ü l m é n y r e kell fel-
h í v n u n k a f igye lmet . Először is f igye lemre mél tó , hogy a 
jugoszláv régészet- legalábbis két t e rü le ten a l a p j á b a n véve 
u g y a n a z o n módszerek kidolgozósára tö reksz ik , amelyek 
a m a g y a r k u t a t á s b a n is m i n d i n k á b b központ i jelentősé-
gűvé v á l n a k . Őskori vona tkozásban egyre n a g y o b b sú ly t 
f e k t e t n e k a depóho i i zon tok megha t á rozásá r a és ennek 
a l a p j á n a bronzkori és vaskor i lakosság t ö r t é n e t é b e n be-
ál lot t vá l tozások nyomonköve tésé re , róma ikor i viszony-
la tban p e d i g a fe l i ra tokból rendelkezésre álló n é v a n y a g 
á t f o g ó b b fe ldolgozására . Egészében véve ú g y látszik, 
hogy az e t n i k a i ké rdések m i n d i n k á b b e lő té rbe ke rü lnek , 
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a k á r a m a g y a r régészetben. A m á s i k észrevétel , amely 
n e m c s a k a r ö v i d e n meg tá rgya l t folyóira tokból , h a n e m 
m á s jugoszláv k i adványokbó l is leszűrhető, a z a t ény , 
h o g y az összefoglaló m u n k á k s z á m a a lehetőségekhez és 
a szükségle tekhez képest még m i n d i g viszonylag kevés. 
Fe l tűnő az az a r á n y t a l a n s á g is, amely az egyes régé-
sze t i korszakok emlékanyagának fe ldolgozásában fennál l , 
m i n d az anyagpubl ikác ióka t , m i n d az összefoglaló tanu l -
m á n y o k a t t e k i n t v e . Leginkább a z ősrégészetre jellemző 
ez, ame ly egyfelől igen sokat fogla lkozik a vaskor ra l , más-
fe lő l azonban k e v e s e b b súlyt f e k t e t a bronzkor és főleg a 
neo l i t ikum k u t a t á s á r a . A rómaikor i emlékanyaggal ugyan 
igen sok t a n u l m á n y foglalkozik, d e az idevágó k u t a t á s o k 
t a l á n még m i n d i g n e m ál lnak a r á n y b a n ennek a z emlék-
a n y a g n a k r e n d k í v ü l i gazdagságáva l és sokrétűségével . 
Fő leg a rómaikor i ke rámia és á l t a l á b a n a k i s le le tanyag 
i r á n t i érdeklődést kevesel jük, ped ig az epigráfiai anyagbó l 
l evon t köve tkez te t é sek ellenőrzése és a te lepülés tör ténet i 
k u t a t á s o k s z e m p o n t j á b ó l ez n e m nélkülözhető. É rdekes , 
h o g y a középkor a b e m u t a t o t t fo lyó i ra tokban (a sok 
mű v és ze t t ö r t én e t i t a n u l m á n y t leszámítva) lá tszólag n e m 
ál l az érdeklődés középpon t j ában , ho lo t t más fo lyó i ra tok , 
így elsősorban a S t a r i na r kö te te iben ma jdnem kizáró lag 
i devágó m u n k á k a t o lvasha tunk . 
K ü l ö n kell s zó lnunk a t a n u l m á n y o k nyelvéről , amely-
n e k kérdése a jugosz láv régészet e g y i k legfőbb gyengé je . 
Az Archaeologia Iugoslavica k ivé te lével m i n d e n egyes 
jugosz láv fo lyó i ra t m a j d n e m k izá ró lag hazai n y e l v e n lát 
napv i l ágo t . A röv idebb-hosszabb k ivonatok (angol, 
n é m e t vagy f r a n c i a nyelven) n e m elégségesek a r r a , hogy 
az e redményeke t megfelelő f o r m á b a n hozzáfé rhe tővé 
t e g y é k a külföld s z á m á r a is, az Archaeologia Iugos lav ica 
meg je l en t köte te i ped ig , noha a legjelentősebb e r e d m é n y e -
k e t i t t is közzéteszik , csak részben szüntet ik m e g ezt a 
h i á n y t , anná l is i n k á b b , mer t ez a k i advány csak r i t k á n 
és viszonylag kis t e r j ede lemben je lenik meg. 
Befejezésül k i kel l t é rnünk a k iadványok k iá l l í tásá-
n a k és a régészeti le le tanyag d o k u m e n t á l á s á n a k kérdé-
sei re is. A k ö t e t e k külső f o r m á j a a maga egészéhen 
t e k i n t v e n e m áll ke l lő a r á n y b a n t a r t a l m u k gazdagságá-
val . A fényképek minősége á l t a l á b a n gyenge, a rész le teke t 
nehezen lehet k i v en n i , pedig olyan esetben, amikor a pub-
l ikációk közlési nye lvé t kevesen é r t i k , a fotók je lentősége 
te rmészetszerűleg m é g nagyobb, m i n t egyébként . Nem 
egyszer h i ányo l juk , elsősorban a z összefoglaló m u n k á k 
némelyikében , a lelőhelyeket f e l t ü n t e t ő t é rképeke t is, 
a m e l y e k , h a t ö b b n y i r e meg is k a p j u k őket, n e m egyszer 
tú l ságosan váz l a tosak . 
Alföldy Géza 
F. Felgenhauer, Willendorf in d e r Wachau. — M P K . 
V I H — I X . Wien 1959. 1 - 3 . rész. 
Willendorf az a közismert pa leol i t lelőhely, me lye t 
fé l évszázadon ke re sz tü l va lamely fo rmában m u n k á j a 
s o r á n szinte m i n d e n k u t a t ó é r in t e t t . Leleteit, r é t egso rá t 
összehasonl í tásul h a s z n á l t á k fel, és a hivatkozó m ű v e k n e k 
m a m á r a b ib l i og rá f i á j á t sem lehe t összeállítani. U g y a n -
a k k o r azonban é p p e n ez az a lelőhelye A u s z t r i á n a k , 
me ly rő l va ló jában a legkevesebbet t u d t u n k , gazdag lelet-
a n y a g á n a k csak k i sebb , k i r a g a d o t t részeit i s m e r t e t t é k . 
E g y i k sa rkkövévé v á l t a pa leo l i tku ta tásnak a n n a k elle-
nére , hogy a régi á s a t á s i beszámolók u t á n összefüggő fel-
dolgozás n e m l á t o t t napvi lágot . — F. Fe lgenhaue r 
Wi l l endor f -monográ f i á j a , a n a g y a r á n y ú , rendszeres és 
részle tes feldolgozás most olyan h i á n y t pótolt, m e l y az 
egész közép-európai k u t a t á s t sokszor h á t r á l t a t t a . 
A szerző h á r o m kö te tben a d t a közre Willendorf hé t , 
kü löná l ló lelőhelyét — szövegrész, te l jes leíró l e l t á r és 
g a z d a g táblakötet . — elsősorban a legfontosabb H . lelő-
he ly 9, egymás fölé t e l epü l t au r ignac i és gravet t i ré tegei-
n e k v izsgá la tá t . — A lelőhely és a k u t a t á s t ö r t é n e t é n e k 
i smer te tésében m ó d j a volt t ö b b k u t a t ó jegyzőkönyvét 
fe lhasználni , ezá l t a l r e k o n s t r u á l h a t ó a sok évt izeddel ez-
e lő t t végzet t m u n k a mene te , egy-egy esetben ped ig lehe-
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tőséget a d a r r a is, hogy kü lönböző k u t a t ó k u g y a n a z o n 
mozzana t ra vonatkozó megfigyelését összevethessük egy-
mással . Az ása tás i j egyzőkönyveken k ívü l azonban n e m 
áll t más F . Felgenhauer rendelkezésére, m i n t a b e g y ű j t ö t t 
kőipar , s ez ny i lvánva lóan m e g k ö t ö t t e a b b a n , hogy s a j á t 
településrégészeti , egész k u l t ú r t ö r t é n e t i k u t a t á s i szemlé-
letét m a r a d é k t a l a n u l érvényesí teni t u d j a . É p p e n e z é r t 
t a r t j u k a szerző érdemének, hogy a régi anyagbó l még i s 
egy ú j , komplex képet t u d o t t a lkotni , s ezen t ú l m e n ő e n 
számos ú j , lényeges e r edményre is j u t o t t . 
A részletes anyag i smer te tés t terminológiai a l a p v e t é s 
vezeti be, me lyben szerző Schwabedissen, Böhmers , N a r r , 
Sonnevi l le-Bord és Per ro t m u n k á i r a t á m a s z k o d o t t , és 
számos bizonyta lanságot s z ü n t e t e t t meg. A pon tos t e r -
minológiát jó l egészíti ki a szkemat ikus , k i lencven f o r m á t 
f e l t ü n t e t ő t ípus táb la , a technológiai e lkülöní tések és az 
egyes e szköz fa j t ák megha tá rozásá ra haszná l t e g y é r t e l m ű 
néme t n o m e n k l a t ú r a . E fe jeze t jó pé ldá t szolgál ta t egy 
helyes, végleges magyar terminológia k ia l ak í t á sá ra , me ly -
ben sz in tén n e m lenne szükség ú j nevek bevezetésére s em. 
A szerző az egyes eszközformák leírása u t á n t é r á t a 7 
lelőhely a n y a g á r a , me lynek gerincét Willendorf I I 1—9 
rétege a l k o t j a . Rendszeres csopor tos í tásban k a p j u k meg 
a lelőhely te l jes anyagá t , ku l t ú r r é t egenkén t százalékos 
a r á n y u k a t , és jellemzésük mel l e t t számos fontos részlet-
megligyeiést is. Egyet len h i á n y t vélünlr felfedezni e b b e n a 
részben, — az összehasonlító vizsgálatot , —mely n e m fe l té t -
len szükséges ugyan, de a n a g y anyagközlést köve tő végső 
ér tékelésben ve t fel bizonyos kérdéseket . 
Wil lendorf 9 rétege közü l az 1 — 4. aur ignac i , az б — 9. 
g rave t t i k u l t ú r á t t a r t a lmaz . Valamennyi a W. 2-be t a r t o -
zik, — előbbiek a nedves, óceáni szakaszába , u t ó b b i a k a 
hideg, kont inentá l i s (steppei) fázisába. A felső r é t egek 
k u l t ú r á j a „ n y u g a t i " és „ k e l e t i " g rave t t i e lemeket m u t a t , 
de mennyiségi leg és minőségileg is az u t ó b b i a d ö n t ő b b . 
E z az e lkülöní tés t ipológiai a lapon nyugsz ik u g y a n — 
egyes néze tek szerint a z o n b a n a n y u g a t i g r a v e t t i is a 
keleti h a t á s á r a jö t t lé t re . F . Fe lgenhauer t ö b b s z ö r is 
megemlí t i m u n k á j á b a n , h o g y az 5 — 9. ré teg n e m c s a k 
t iszta g r ave t t i , de felfelé egyre növekvő keleti je l legeket 
t a r t a l m a z — s ennek el lenére a 9. r é t eg műve l t s ége is 
csupán „valószínűleg" K - i e rede tű , ami t n e m c s a k t ipo-
lógiai, h a n e m ál ta lános k u l t u r á l i s összetétele is m u t a t 
Fe lve the tő t e h á t a kérdés : h a a szerző a lapos v izsgála tá-
val eddig j u t o t t , miér t h a g y b izonyta lanságot a n y u g a t i -
keleti s za rmazás terén ? E r r e esetleg a fen t i módszer adha-
t o t t volna választ . F. Fe lgenhauer helyesen u t a l t u g y a n i s 
az , ,a l lgemein-kul ture l l" -képre , ennek k i fe j t ésé ie azon-
ban egyedü l a kőeszköz-készlet, — települési megfigyelé-
sek, a lakóviszonyokra vona tkozó a d a t o k né lkü l — nem 
ado t t lehetőséget . Amikor t e h á t egyet len k r i t i k a k é n t az 
á l t a l ánosabb k u l t ú r t ö r t é n e t i összefüggések szélesebb be-
m u t a t á s á t k ívánnánk , m e g kell á l l ap í t anunk , hogy ehhez 
elsősorban a telep s a j á t s ága i vagy a régi megf igyelések 
h iányosságai nem a d t a k elegendő t á m p o n t o t . 
A módszeres anyagvizsgá la t ta l azonban a szerző szá-
mos ú j megf igyelés t közöl. Nemcsak t ipológiai szempont -
ból t a i t j u k pl. fon tosnak a z t , hogy a lelőhely 4. r é t egében 
m á r megje lennek a vésők; — a k u l t ú r á k egymásraköve t -
kezése t e r é n unnak megá l lap í tásá t , hogy a g r a v e t t i n e k az 
aur ignaci -ból való szá rmazása nem m u t a t h a t ó ki e helyen, 
ame ly kérdésben a szerző k o r á b b a n b i z o n y t a l a n a b b állás-
pon to t képvise l t (Arch. Aus t r i aca , 10. 1952). — Tovább i 
köve tkez te téseke t enged m e g az a va lóban k u l t ú r t ö r t é -
net i és ú j megfigyelése, m e l y szerint a lelőhely 9., utolsó 
ré tegében — tehá t a fokozódó kelet i h a t á s o k a t m u t a t ó 
g rave t t i művel t ségen be lü l — végül még egy ú j a b b , lát-
h a t ó a n erőtel jes beha tás é r t e ezt a műve l t sége t (Kosz-
tyenk i -hegyek , Vénusz). Igazol ja ez az t a f e l t evés t , hogy 
a g r a v e t t i k u l t ú r a e l te r jedése több h u l l á m b a n t ö r t é n t . 
A régészeti le le tanyag feldolgozása u t á n a m o n o g r á f i a 
közli az antropológiai , á l l a t t an i -növény tan i l e l e teke t , to-
vábbi fe jeze tekben a le lőhelyre vonatkozó á l t a l ános réteg-
t an i megfigyeléseket , és így igen széles a lapot a d a máso-
dik résznek : a k iér tékelésnek. A régészeti a n y a g k u l t u r á -
lis anal íz isé t a szerszámkészlet n y e r s a n y a g á n a k és erede-
t ének vizsgálata , E. Zirkl m u n k á j a előzi meg , m e l y egy-
ú t t a l a paleolit népesség mozgási t e rü le té re is f é n y t vet. 
A te lepülés i rétegek k u l t u r á l i s e lkülöní tésére m á r u ta l -
tunk . Fe lgenhauer a z o n b a n nemcsak a tipológiai kérdé-
sekre t é r k ; , hanem t ö b b olyan rész le tp rob lémára is, 
mely lényegesen tú lveze t Willendorf ku l tu rá l i s helyzeté-
nek ké rdésén , s ezeknek világos megoldásá t is s ikerül t 
elérnie. — A régészeti l e l e t anyag i smer te tése u t á n h á r o m 
önálló t a n u l m á n y t képez a m o n o g r á f i á b a n az ékszer-
anyag (mol luszkafauna) , a gerinces m a r a d v á n y o k és a 
ku l tú r r é t egek he lyze tének alapos s t r a t i g r á f i a i v izsgálata , 
— A. Papp, E. Thenius és F. Brandtner m u n k á j a . Különö-
sen k i eme lked ik k ö z ü l ü k F . B r a n d t n e r é , sokoldalú meg-
figyeléseivel és módszerével , melyet m á r a kameggi , ge-
t ze r sdor f i paleolit t e l epek feldolgozásából i smerünk. 
A röv id összegező ér tékelés a k u l t ú r a formai csopor-
tos í t ásá t , a lelőhely d a t á l á s á t és a ku l tu rá l i s e lemek jel-
lemzését t a r t a lmazza . Az ú j C-14-kormeghatározások még 
közelebb hozzák Wil lendorf ré tegeinek kul turá l i s -krono-
lógiai he lyzeté t az e u r ó p a i pa leo l i t i kumban . Az 1. r é t eg 
kora: 30.310 ± 250, — a 4. és 5. ré tegé , t e h á t a ku l tu rá l i s 
vá l tás ide je pedig: 31.840 ± 250, ill. 32.000 ± 3000 év. 
— „ A kul tu rá l i s e l e m e k " c ímszó-a la t t F . Felgenhaucr a 
gazdálkodással , a t á r s a d a l o m m a l és a t e l ep lakóinak szel-
lemi é le tével foglalkozik. A gazdá lkodás a fe l sőbbfokú 
vadász t á r sada loméva l je l lemezhető , emellet t b izonyos 
fe l tevéseket engednek m e g a k ő z e t a n y a g fe lhasználására 
vona tkozó megf igyelések is. A szerző e végső értékelésé-
ben igen óvatos, s a f a n t á z i a lehetőségét is igyekszik el-
kerü ln i . Röviden k i t é r az élelmezésre, végül foglalkozik 
a t e l epü lés mód jáva l . Sa jnos , éppen ez utóbbiról t u d u n k 
a legkevesebbet , — l akóép í tmény u g y a n i s nem volt v a g y 
esetleg elkerülte a rég i k u t a t á s f i gye lmé t . így is fe lvető-
dik a z o n b a n a kérdés : m e k k o r á k az i n t e rva l l umok a réte-
gek és települési s z i n t e k közöt t , mi az oka annak , hogy a 
paleol i t ember időközönként u g y a n o d a visszatért , 9 kul-
t ú r r é t e g alakult k i e g y m á s fe le t t ? Oka n e m a v a d á s z a t b a n 
ke resendő — a m o r v a „ m a m m u t m e z ő k " inkább u t a l h a t -
n a k e r r e — nem a v a d á s z t á r s a d a l o m fél ig letelepült élet-
m ó d j a , mer t ez e s e t b e n lakások lennének. I t t é rezzük, 
hogy a régi ása tások, a rendelkezésre álló megfigyelések, 
az egyko r i „ m e n n y i s é g i " g y ű j t é s megkö t i a szerző kezét , 
és a vizsgálatai s o r á n ebben az i r á n y b a n lá tna t o v á b b i 
pe r spek t ívá t . A v i ssza té rő telepedés oká t i nkább vala-
mely e lő t t ünk i smere t l en nye r sanyag , élelmiszeranyag 
je lentőségében k e r e s h e t j ü k — t a l á n kevésbé valószínű, 
hogy Wi l lendor fban ku l tuszhe ly le t t volna — és a tö r t é -
net i t r ad íc iókban . 
A Wi l lendor f -monográf iának anyagközlését n e m jel-
l emezhe t jük , v a l a m e n n y i ú j megf igyelését , l egfontosabb 
megál lapí tása i t , ső t m é g egyes fe jeze te i t sem f o g l a l h a t j u k 
e h e l y e n össze — ehhez tú lságosan g a z d a g a le le tanyag és 
széleskörűek a v izsgá la tok . A m u n k a végre teljes képet ad 
a k lassz ikus lelőhelyről , ez t teszi n a g y képanyagáva l is, 
s ezzel ú j a b b a lapo t n y e r t ü n k a kö rnyező országok őskő-
kori v iszonyainak v izsgála tára . Meg kell á l l ap í t anunk , 
hogy F . Felgenhauei komplex m o n o g r á f i á j a az ú j osz t rák 
régésze tnek egészen k iemelkedő a lko t á sa — s ezzel t e t t e 
Wil lendorfot va lóban i smer t , k lassz ikus lelőhellyé. 
Gábori Miklós 
F. Fischer, D e r spät la tènzei t l iche Depo t -Fund von 
K a p p e l (Kreis Saulgau) . U r k u n d e n zur Vor- u n d F r ü h -
geschichte aus Südwür t t emherg -Hohenzo l l e rn H e f t 1. 
S taa t l i ches Amt f ü r Denkmalp f l ege Tübingen. S t u t t g a r t 
1959. 39 lap, 6 á b r a , 29 t áb la . 
For rásk iadvány-so roza t első füze t é t k a p t u k kézhez 
a f e n t i munkáva l . A közzéte t t lelet valóban megérdeml i 
a gondos k iadás t , a r e m e k r a j z o k a t és f ényképeke t . Az 
i. е . I . századvégi, t a l á n a Tiber ius és Drusus á l t a l i. e. 
16/15-ben vezetet t r ae t i a i h a d j á r a t a lka lmával e l r e j t e t t 
r a k t á r l e l e t m i n d e n valószínűség szer in t f émműves kész-
le te vol t . 4 0 x 1 5 6 m nagyságú t e rü l e t en 192 L ó ta t ö b b 
a l k a l o m m a l k e r ü l t e k elő bronz és vas tá rgyak , ső t H . 
R e i n e r t h 1930 decemberében a lelőhelyen hi telesí tő ása-
t á s t is végzett . A r ak t á r l e l e t ez idő szeiint 127 t á r g y a t 
t a r t a l m a z , de j e len tős számú t á r g y a találók kezén el is 
255 
ka l lódo t t . A lelet jellegének megítéléséhez igen f o i d o s 
megjegyezni , hogy 115 tá rgyon szándékosan v é g z e t t 
(ollóval, ka lapáccsal ) olyan fokú rongálás látszik, ame-
lyek a t á rgyak h a s z n á l a t á t l ehe te t lenné te t ték . Bár t ö b b , 
egymáshoz igen közel eső terü le t részen kerül tek elő a 
leletcsoportok ( F u n d g r u p p e A—E), együvé t a r t o z á s u k és 
egyide jűségük n e m kétséges. 
A b r o n z t á r g y a k közül k iemelkedő je lentőségű a 
k e l t a csatakür t m e g m a r a d t d a r a b j a és egy kancsó. A vas-
t á r g y a k közöt t a t ű z i k u t y á k (vagy némelyek szer in t 
há romlábak ) je lentős darabok. Kampóscső rü r a g a d o z ó 
m a d á r f e j , b ikafe j me l l e t t egy közelebbről meg n e m h a t á -
rozha tó ál latfej (kígyó, madá r v a g y szarvas?) is szerepel 
a kérdéses r ende l t e t é sű t á rgy t ípus alkotórészein (a r u d a k 
végein). Ezeken k ívü l szinte a te l jes k e l t a szerszámkészlet 
meg ta l á lha tó a le le tben: harapófogó, különböző t í p u s ú 
ka lapácsok , n y é l l y u k a s és tokos ba l t ák , üllő, has í tóék , 
kasza , sarló, hordóabroncsok. Nevezetesek a kocs ikerék 
abroncsok, ame lyeken szeglyukak nincsenek, t e h á t az 
abroncso t tüzes á l l apo tban fesz í te t ték rá a f ake rék re . 
A fen t i készletet t o v á b b i , valószínűleg ugyancsak kocsi-
a lka t részként t e k i n t h e t ő t á rgyak (pl. l áncszemmaradvá-
nyok) egészítik ki . 
Az ismertetés, ahol erre szükség van , a t á rgy rendel-
te tésének m e g h a t á r o z á s á r a is ki tér . Hivatkozik a le le t te l 
kapcsola tos k o r á b b i i rodalomra. A korább i feldolgozások 
elegendő alapot n y ú j t a n a k a kronológiai megha tá rozás ra 
is, ezért ezzel a kérdéssel a szerző itt részleteiben n e m fog-
lalkozik. A dolgozat szinte legnagyobb erénye a jó ra jz -
os fényképanyagga l kísért tömör leírás. E t e k i n t e t b e n 
min tasze rű . A füze t je lentős nyeresége őskori szakirodal-
m u n k n a k . 
Párducz Mihály 
Ulf Jantzen, Griechische Gri f f -Phia len. 114. Winckel-
m a n n s p r o g r a m m der Archäologischen Gesellschaft zu 
Berl in. Berlin 1958. De Gruyter . 29 lap, 25 kép. 
Szerző egy a r á n y l a g rövid é le tű lapos bronzcsésze 
csopor t ta l foglalkozik, amely m i n t á ldozat i nyeles csésze 
az i. е. VI. század h a r m a d i k negyedétől az Y. század ele-
jéig volt haszná la tos . A nyél l eggyakrabban egyenesen 
álló, fölemelt k a r o k k a l ábrázolt i f j ú a lak , r i t kábban sza-
ká l l a s férfi, ki lenc esetben ágyékkö tős ruhá t lan , női 
f i gu ra . Szerző ide soro l ja az ugró oroszlán a l a k j á b a n ki-
a l ak í to t t hasonló k o r ú nyeleket is. Az if jú-alakos nye lek 
kedvel tségét a kuros-szobrok h a t á s á v a l m a g y a r á z z a . 
A mot ívumot az a lakos nyelű á l ló tükrökről való á tvé t e l -
n e k t a r t j a , ahol a f i g u r á k valóságos funkc ió t tö l tenek be, 
m í g a csészéknél a t á m a s z t ó szerep n e m érvényesülhet . 
E z é r t az alakok k i n y ú j t o t t lábfeje t öbbny i r e p a l m e t t á b a n 
v a g y más d í sz í tményben (szilén v a g y kosfej, levél s tb . ) 
végződik. A csésze-testhez kü lönböző d í sz í tőmot ívum 
(volu tás pa lme t t a v a g y kos-pár) vezet á t . A csészére s imu ló 
á t m e n e t i tag többször hiányzik, így n e m is mindig t u d t a k 
különbséget tenni az eredeti r ende l te tés s zempon t j ábó l 
s a csészenyeleket is t ü k ö r r e illesztve rekons t ruá l t ák . Az 
a lakos csészenyelek röv id életű a lka lmazásá t szerző azza l 
magyarázza , hogy a szigorú st í lustól kezdve a nye le t 
a l ko tó merev, s z immet r i kus i f jú a lak m á r idejét m ú l t a , a 
görög tek tonikus é rzéknek viszont e l len tmondot t , hogy a 
f i gu rá t a korszerű st í lushoz idomí tsák . 
A t o v á b b i a k b a n szerző Gjödesen munká j ához (Acta 
Arch . K j ö b e n h a v n , 15, 1944, 101 skk.) kapcsolódva, ú j a b -
b a n gyű j tö t t a n y a g a l ap ján , főleg műhelykérdések t isz-
t ázásá ra tö reksz ik . Vizsgálatát stí lusösszevetésekkel pá ro -
s í t o t t le le ts ta t i sz t ikára alapozza. N o h a sok a műkereske-
delemből kikerül t , p o n t o s lelőhely né lkül i darab, n é h á n y 
részeredményt így is megál lapí t ; a csoportok at t ikai , pelo-
ponnesosi és itáliai eredet a lap ján a l ak í tha tók ki. Az a t t i -
kai műhely sa já tossága i t három pé ldányon (München, 
n é m e t magángyü j t . , Er langen , Abb . 3—10) i l luszt rá l ja . 
A t t i k a i műhelybe soro l ja az oroszlánalakos nyeleket is, 
Sestierivel szemben, ak i azokat Kor in thosban lokal izá l ja 
(Arch. Class, 3, 1951, 8(1 sk.). A dél-i táliai csoportot (Abb. 
1 1 - 1 2 ) a m o t í v u m o k keverése, szervet len egymás mel lé 
illesztése jellemzi. Az A b b . 13—14 (München) és 15—16 
(Hamburg ) közölt d a r a b o k a t Gjödesennel szemben n e m 
sorolná az Akropolis-csoporthoz, (le h a t á r o z o t t választ 
nem t u d adn i eredetüket illetően. Ión e rede t re gondolna, 
de innen m é g nem kerül t elő hasonló esészenyél. 
A Gjödesen I. f ő t í pusná l a csészéhez á tvezető díszít -
mény v o l u t á s pa lmet ta , a I I . fő t ípusnál á t t ö r t reliefben 
ábrázol t , kifelé néző, l apos t a l apza ton fekvő kos-pár, 
közö t tük a szilárd t a r t á s t biztosító, e lvé tve pa lme t t á s 
díszű középtaggal . A m o t í v u m m a l két m á r ismert és két 
ú j d a r a b a l ap j án foglalkozik (Abb. 17—25). Jel lemző 
ezekre a nyers , felületes kidolgozás, kü lönösen a kéznél 
és lábnál . Mivel a le le teknek legnagyobb része Itál iából 
származik, a szerző szer in t valószínű, hogy a kosfigurás 
nyelek n a g y része ott is készül t , egy provinciál is műhely-
ben. Magát az an t i t he t ikus kosmot ívumot sem formailag, 
sem t a r t a l m i l a g nem t a r t j a megfelelőnek: es bleibt un-
klar, was d a s Widder-Reliefgebilde mi t d e m Kuros oder 
der Schale zu t u n ha t : die Zusammens te l lung ist eine rein 
dekora t ive . Közelfekvő a z o n b a n a föl tevés , hogy a kos-
párt az áldozat i csészéken kul t ikus összefüggésben 
áb rázo l t ák . 
Erdélyi Gizella 
L. Pallat, Riehard Schöne , Generaldirektor der könig-
liehen Museen zu Berlin. E i n Beitrag zur Geschichte der 
preussisehen K u n s t v e r w a l t u n g 1872—1905. Berlin 1959. 
De G r u y t e r , XII , 418 lap , 60 kép t á b l á k o n . 
R i c h a r d Schöne (1840 —1922) neve a régészeti szak-
i roda lomban m a már l e g i n k á b b csak a la teráni szobor-
g y ű j t e m é n y n e k Benndor f fa l közösen írt feldolgozása nyo-
m á n h a n g z i k ismerősen (O. B e n n d o r f — R . Schöne, Die 
an t iken Bildwerke des Latoranens ischen Museums, 
Leipzig, 1867). A soko lda lúan képzet t , fes tőművészi és 
t u d o m á n y o s pálya közöt t ingadozó f i a t a l Schöne itáliai 
t a r t ózkodása alat t (1864—68) sokat foglalkozott pompej i 
t a n u l m á n y o k k a l , görögországi ú t j a e redményeképpen 
pedig a t t i k a i domborművekke l . Régészet i érdeklődése 
mellett klasszika-filológiai ismereteit is elmélyí tet te , s a 
70-os évek derekáig számos dolgozata je lent meg a szeren-
csésen összehangolt ké t t á rgykörből . 1869-ben a hallei 
egye temen az archeológia professzora l e t t . 1872-ben hív-
t ák meg a porosz ku l tuszmin isz té r iumba , ahol 18S0-ig a 
művészeti ügyek referenseként (vor t ragender Ra t ) dolgo-
zott . Ú j fe ladatkörében k i t ű n ő szervezőképességgel, a 
leglényegesebb tennivalók biztos felismerésével szóles-
körű m u n k á s s á g o t f e j t e t t ki . Új jásze rvez te a Művészeti 
Akadémiá t , a zenei főiskolát , az ipa rművésze t i ok ta tás t . 
Legnagyobb , l egmaradandóbb a l k o t á s a a berlini 
múzeumok magas Színvonalú új jászervezése és felvirá-
gozta tása vol t . Usedom gróf főigazgató t ávozása u tán , 
aki a m ú z e u m i ügyeket sok t ek in te tben önkényesen és a 
fejlődést gá to lva vezette, Schöne ]S78-tól m i n t helyettes, 
1880-tól m i n t kinevezett Genera ld i rektor i r ány í to t t a a 
berlini m ú z e u m o k a t . Már 1877-ben, londoni t anu lmány-
ú t j a t apasz t a l a t a inak fe lhasználásával , ú j múzeumi szer-
vezeti s zabá lyza t ra n y ú j t o t t be tervezetet . Egy ik fő köve-
te lménye vol t a múzeumi osz tá ly igazga tóknak biztosított 
nagyobb önállóság, de e g y ú t t a l felelősség is, a vezetés, 
vásárlások, ügyintézések tek in te tében . Az igazgatók, a 
berlini m ú z e u m o k fon tosságának megfelelően, beadványa 
szerint, csak kiváló szakemberek lehetnek, ak ik a berlini 
egyetemi t a n á r o k rang jáva l egyenér tékű ál lást töltenek 
he. A ko rább i , inkább gyű j tő tevékenységge l szemben a 
múzeumok tudományos jelentőségét hangsúlyozza . Ez t , 
a londoni p é l d a nyomán, jól össze lehet egyezte tn i a m ű 
élvezéssel és a tanító, i smere t te r jesz tő f e l ada t t a l . 
R. Schöne berlini m ú z e u m i fő igazgatóságának 25 ó' e 
a la t t (1880—1905) nagyrész t valóra v á l t o t t a korábbi 1-
gondolásai t . Ezekben az évt izedekben a berlini múz u-
mokban k i t ű n ő szakemberek egész sora, k ö z t ü k az a" t ik 
g y ű j t e m é n y b e n ós az. A n t i q u a r i u m b a n A. Conze, A. I j r t -
wängler, R . Kekulé, It . Z a h n , H . Winnefeld s tb . d jlgo-
zott hosszabb-rövidebb ideig. A t u d o m á n y o s к" ta tó-
m u n k a szempont j ábó l nagyje len tőségű vol t az ásatí sokba 
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va ló bekapcsolódás. A 70-es évek végén s a 80-as évek ele-
j é n a t ró ja i , olympiai és pergamoni , a 90-es években a 
magnesia i , prienei, m a j d a milctosi és baa lbek i ása tások 
a berlini múzeumok kezdeményezésére , ill. a k t í v közre-
működésével fo ly tak , A. Conze, K. H u m a n n , O. Buch-
st cin, W. Dörpfcld, a 90-cs évektő l Th . Wiegand vezeté-
sével . Az ásatások e r edményekén t o lyan a n y a g ju to t t az 
a n t i k gyű j t eménybe , (köz tük a pergamoni n a g y oltár, a 
miletosi vá roskapu sth.) , a m e l y n e k b i r t o k á b a n a legne-
vesebb európa i múzeumok sorába eme lkede t t . Megindul-
t a k a m ú z e u m o k k i a d á s á b a n az ásatási publ ikációk is 
(Pe rgamon 1885-től, O lympia 1890—1897). Jelent ős vásár-
lások gazdag í to t t ák az ása tás i e r e d m é n y e k mellett a 
g y ű j t e m é n y e k e t . 1884-ben szerezték m e g a Sabouroff-
g y ű j t e m é n y t (Fur twängler pub l iká l t a 2 kö t e tben , 1883 — 
1887)) a 90-es években sok más közöt t a Giustiniani-
s té lé t ; a 900-as évek ele jén boscorealei edényeke t , dodo-
na i bronzokat vásá ro l t ak . Schöne bonyo l í to t t a le a 
Sch l i emann-gyű j tcmény a j ándékozásá t is 1881-ben. (Pub-
l ikációja 1902-ben jelent m e g a m ú z e u m k iadásában : 
He in r i ch Schliemanns S a m m l u n g t ro j an i sche r Alter-
t ü m e r ) . 
A múzeumi anyag cé l tuda tos g y a r a p í t á s a mellett 
Schöne kezdet tő l szorga lmaz ta a m á r meg levő múzeumi 
é r t é k e k leltározási, katalogizálási és publ ikálás i munká-
latai t is. í g y jelentek m e g többek k ö z ö t t A. Conzetól 
a Verzeichnis der an t i ken Sku lp tu ren , 1885, A. Fur t -
wängler töl a berlini A n l i q u a r i u m váza- és gemmakata ló-
gusai (Beschreibung der Vasensammlung I—II , 1884 — 85, 
és Beschreibung der geschni t tenen Steine, 1896), az an t ik 
g ipszgyű j t emény feldolgozása (С. F r i e d r i c h — P . Wolters, 
Die Gipsabgüsse ant iker Bi ldwerke , 1885), m a j d 1901-bon 
F r . Win te r , és F . Pernice- tő l a Hi ldeshe imer Silberfund. 
1879-hcn indul t meg a J a h r b u c h f ü r preussische Kuns t -
s a m m l u n g e n . A nagyközönség számára m ú z e u m i vezető-
k e t a d t a k ki, a 90-os évek tő l pedig a veze tő tisztviselők 
közreműködésével népszerűs í tő e lőadásoka t t a r t o t t a k , 
fő leg t a n á r o k , de m u n k á s o k számára is (u tóbbiakat 
1896-tól). 1901-ben 715 e lőadás és vezetés hangzot t cl, a 
r é sz tvevők száma 18 000 vo l t . Schöne te l j esen d í j t a lanná 
a k a r t a tenni a múzeumi belépést , de ezt a t e rvé t nem t u d t a 
megva lós í t an i . 
Az anyag n a g y m é r t é k ű g y a r a p o d á s á v a l a 80-as évek 
e le jén ú j r a sürgetően e lő té rbe kerül t az egyre égetőbbé 
v á l ó he lyh iány megszünte tésének és a Museuminsel be-
épí tésének terve. A m e g i n d u l t t á rgya lások a l ap j án 1885-
ben elkészült a Museum f ü r Völkerkunde ú j épülete. Ide 
v i t t é k á t a néprajzi és a z ősrégészeti g y ű j t e m é n y t , a 
Sch l icmann-gyűj teménnye l együ t t . Sok bonyoda lom, meg 
n e m felelő tervek és hosszadalmas v i t á k u t á n épült fel 
1901-ben az első, ideiglenes Pe rgamon-Museum, melyet 
később , m á r W. Bodo főigazgatósága a l a t t , l ebonto t tak . 
Kü lönböző á tcsopor tos í tásokkal az Al tes Museumban a 
fö ldsz in ten az an t ik s zoborgyű j t emény , az emeleten az 
A n l i q u a r i u m kapott he lye t . 1904 -benava t t ák fel a Kaiser 
F r i ed r i ch Museumot, ahol a kép tá r t á l l í t o t t ák ki. Frigyes 
császár, aki ről az ú j múzeumépü le t e t e lnevezték , trón-
örökös ko rában a berl ini múzeumok p ro t ek to ra volt , 
Schöne megér tő b a r á t j a , t e rve inek , e lgondolásainak hű 
t á m o g a t ó j a . Ez a korszak a német gazdasági fellendülés 
időszaka volt, amikor n a g y ál lami anyagi á ldoza tok t e t t ék 
lehe tővé a berlini múzeumi élet ugrásszerű fejlődését. 
E r r ő l az időszakról, ame lynek i t t csak néhány, az 
a n t i k gyűj teményekke l kapcsola tos , legfontosabb állo-
m á s á t i smer te t tük , számol be L. Pa l la t pos thumusan 
megje len t könyvében, R . Schöne é l e t r a j z á n keresztül. 
L. Pa l l a t (1867'—1946), m a g a is eredet i leg régész, 1895-től 
a wiesbadeni múzeum igazga tó ja , 1898-tól Schöne meg-
lúvásá ra a berlini k u l t u s z m i n i s z t é r i u m b a n dolgozott. 
K ö n y v é n e k minden sorából az idősebb b a r á t iránt érzet t , 
sz in te hódolat tel jes el ismerés és szeretet sugárzik. Műve 
megí rásáná l az egykorú a k t á k és föl jegyzések mel le t t 
a Schönévol fo ly t a to t t b a r á t i beszélgetések anyagá t is 
fö lhaszná l ta . Az é le t ra jz k idombor í t j a Schöne komoly, 
felelősségtől á tha to t t , f á r a d h a t a t l a n , a k a d á l y o k előtt meg 
n e m to rpanó , de segíteni mind ig kész egyéniségét. Az 
é ' l r t rajzon tú lmenően, a ber l ini művésze t i , elsősorban 
múzeumpol i t ika i élet s ikerekben gazdag negyedszázados 
képe bonutkoz ik ki e lő t tünk a könyvben . E z a k é p feled-
tet i a sokszor f á r a s z t ó részletezéseket , ame lyekke l szerző 
az egyes k inevezések , vásár lások, építkezési t e r v e k , pénz-
ügy i nehézségek, személyi e l l en t é t ek tö r t éne té t ak tasze rű 
pontossággal k ísér i nyomon. M i n t h o g y a z o n b a n a z a k t á k 
és d o k u m e n t u m o k nagyobbrész t megsemmisü l t ek , Pallat 
könyvében a vona tkozó a d a t o k á tmentése a n é m e t kul-
1 urál is élet és t u d o m á n y t ö r t é n e t s zempon t j ábó l a l apve tő 
jelentőségű. Más téren, Schöne értékelésénél f o n t o s szem-
pon t , hogy P a l l a t több ízben helyesbí t i W. Bode emlék-
i ra ta inak (Mein Lohen, I—II , 1930) ada ta i t , Schöne javára 
és érdekében, a m i n t erre a k i a d ó előszava is u t a l : Gerade 
zu elessen (Bodo) t emperamentvo l l en E r z ä h l u n g e n eine 
sachliche Gegens t imme zu hö ren , bildet ein H a u p t g e w i n n 
de r qucllengesielicrten Dars te l lungen Pal la t s . A könyv 
é r téké t i l luszt rációs anyaga is növel i . Benndor f , Conze, 
Kekulé , Mommson , Sallet, W i e g a n d és m á s o k , va lamin t 
természetesen Schöne i t t közöl t fényképei t e s t i való-
ságukban is köze lebb hozzák a f i a t a l a b b nemzedékhez a 
m ú l t század m á s o d i k felének n a g y régész egyéniségei t . 
Erdélyi Gizella 
H. Schoppa, Die K u n s t d e r Römerzei t in Gallien 
Germanien u n d Bri tannien (Helga Schmidt-Glassnor fel-
vételeivel). Deu t sche r K u n s t v e r l a g , é. n. 66 lap , 3 színes 
és 140 egyszínű tábla , 1 t é r k é p . 
A szerző r ö v i d m u n k á j á b a n a provinciá l is római 
művészet a r á n y l a g széles t e r ü l e t é n e k népszerű á t t ek in té -
sét tűzte ki cé lu l maga elé. Módszerére je l lemző, hogy a 
szóban forgó t a r t o m á n y o k művésze t i e m l é k a n y a g á t a 
gazdasági - tá rsada lmi és pol i t ika i tör ténet fe j lődésének 
keretébe á l l í t v a vizsgálja, egy-egy jellemző emlők be-
m u t a t á s á v a l . Kétségte len , h o g y ez a módszer nehezebben 
megvalós í tha tó , m i n t uo. Rudolf Nollé, aki az ausz t r ia i 
róma i művésze t rő l szóló hasonló-jel legü k ö n y v é b e n a tör-
téne t i e seményeko t min tegy e lőhangként t á r g y a l j a az 
emlékek i smer te téséhez (vö. E rdé ly i G. b í r á l a t á t : Arch. 
Fu t . 1953, 170—172.); ezért Schoppa d icséretére szolgál, 
hogy mégis köve tkeze t csen ke resz tü lv i t t e ezt a z ú j , a mi 
t udományos szemléle tünk s z á m á r a is egyedül megfelelő 
módszer t . Még e g y fontos e lőnye van ennek a m u n k á n a k , 
az előbb e m l í t e t t osztrák m ű v e l szemben: a m a g a s szín-
vonalú művész i kivitelű k é p a n y a g a . 
A szerző r ö v i d bevezetésében h a t á r o z o t t a n hang-
súlyozza, h o g y a provinciális művésze t p rob l ema t iká j á -
b a n nagyon je len tős a romanizác ió kü lönböző f o k á n a k 
vizsgálata, a m i szorosan kapcso la tos a t á r s a d a l m i és 
politikai fe j lődés a lakulásával , különösképpen az i ta l ikus 
impor t és a he ly i h a g y o m á n y o k v i szonyának kérdésében. 
Az emlékanyag tárgyalása k a p c s á n elsőként az itáliai 
s t í lushatás t v izsgál ja a h á r o m n y u g a t i p rov inc i ában . Ki-
emeli a Pax Augusta s a császár i auctoritas g o n d o l a t á n a k 
h a t á s á t az i. sz . kezdete körü l i év t izedek művész i fejlődé-
sére. A legkorábbi galliai m ű v é s z e t jellegzetesen i ta l ikus 
róma i jellegű, nemcsak az épí tésze t kü lönböző műfa ja i 
( templomok, a m p h i t h e a t r u m o k , t h e a t r u m o k , a vízveze-
tékek , d i ada l ívek stb.), h a n e m a császári t r i u m f u s gondo-
l a t á t kifejező plasztikai m ű v e k b e n (pl. Germania capta 
ábrázo lásában v a g y a császárpor t rékban) is az augus tus i 
klasszicizmust tükröz ik . E k o r s z a k művésze tének másik 
a r c á t azok a z a lkotások ö r ö k í t e t t é k meg, a m e l y e k nem 
a „h iva ta los" , h a n e m a m a g á n é l e t kifejezői . Főként, a 
s í rkőszobrászat t e remte t t e m e g a maga s a j á t o s s t í lusát , 
amelynek v o n a l á t Hispániá tól a R a j n a - v i d é k i g köve the t -
j ü k a római po lgá rok és k a t o n á k sírkövein. E z e k egészük-
ben bizonyos nagyvona lú f o r m a a d á s t m u t a t n a k , amely 
azonban az t s e m zár ja ki, h o g y ruha kezelésével a „ t e s t e t 
o rnamen tá l i san t ago l j ák" . E z a st í lus az i. sz. első két év-
t izedben a l egmagasabb művész i minőséget a z a lsóra jnai 
p lasz t ikában é r t e cl, viszont a fej lődés s ú l y p o n t j a a követ-
kező év t i zedekben a K ö z é p - R a j n a vidékre t e v ő d i k át . 
De m á r az i. sz. 50 körül i években a c laudiusi stílus 
te rméket len manie r i zmusba fu l l ad t : az egészséges orna-
mentá l i s t ö rekvéseke t legyőzi az üres fo rma l i zmus . Az 
i. sz. I . század első felének gall iai és germánia i művésze-
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tében ké t te l jesen kü lönböző s t í lus i rányza t f u t egymás 
mel le t t : a szűk kör re korlá tozódó „ u d v a r i m ű v é s z e t " 
( „ I l o f k u n s t " ) és széleskörű népi művészet ( „Volkskuns t " ) . 
A két i r á n y z a t közös e r e d e t ű : m i n d k e t t ő i tál iai gyökerek-
ből t áp lá lkoz ik . 
Min thogy az i. sz. I . sz. közepén az i tá l ia i népi művé-
szet e lvesz te t te friss e re jé t , ú j lendületet csak az egykorú 
rómaváros i művészet hozha to t t a p rov inc i ák számára is. 
É p p e n ezért a szerző m ű v é n e k köve tkező fe jeze tében a 
római h a t á s o k kérdésével foglalkozik. E n n e k a róma-
városi művésze thez kapcsolódó ú j s t í l u snak első legjclen-
t ősebb emléke a R a j n a - v i d é k e n a mainzi Juppi ter -osz lop. 
Az oszlop készítői Samus és Severus n é v szer in t ismerete-
sek, a m i a provinciál is róma i szobrásza tban úgyszólván 
egyedülá l ló jelenség. E z az emlék a legbeszédesebb bizo-
nyí téka a n n a k a t é n y n e k , bogy a szóban fo rgó provinciák 
művészi fej lődése az i. sz. I . század u to lsó évt izedeiben 
te l jesen p á r h u z a m o s R á b á é v a l . Ez a p á r h u z a m o s fej lődés 
egészen H a d r i a n u s koráig t a r t , v égpon t j a az ismert nou-
mageni s írrcl ief . 
Az i. sz. 11. század első évt izedeiben a római biroda-
lom gazdasági fe j lődésének s ú l y p o n t j a á t to lódo t t az 
I t á l i án k í v ü l fekvő t e rü le t ek re . E t énybő l szükségszerűen 
köve tkeze t t a bennszülö t t lakosság n a g y a r á n y ú roman i-
zációja, a m e l y Caracalla 212-es edict u rnában ér te el te tő-
p o n t j á t . E z a t é n y jelentős ku l tu rá l i s vál tozásokat hozot t 
m a g á v a l a vallás és a művésze t terén, így szüle tnek meg 
a Re ims-v idék i h á r o m a r c ú isteneket ábrázoló dombor-
m ű v e k és az alsóra jnaí Matrona-rel iefek. Az i . sz . I I — H l . 
század provinciál is művésze t fej lődésének tovább i jelleg-
zetessége, hogy a ko rább i egyszólamú fej lődéssel szemben 
— amit a szerző szerint főként a hadsereg egyönte tő szo-
ciológiai szerkezete b i z t o s í t o t t — , mos t különböző művé-
szeti d i a l ek tu sok szüle tnek meg. E ko r szak tá rgya lása 
kapcsán foglalkozik először Schoppa az iparművészet 
emlékeivel a r a j n a i és a galliai torra s ig i l la tákkal , anélkül 
azonban , hogy a k á r a legfontosabb műhe lyeke t megemlí-
tené. M a j d r á t é r a Tr ie r környéki emlékek vizsgála tára . 
Hangsúlyozza , hogy i t t t a l á lkozunk l eg inkább a n y u g a t i 
p rov inc iák művészet i a n y a g á b a n a m i n d e n n a p i élet fr iss, 
közvet len ábrázolásaival , főként a szepulchrál is szobrá-
sza tban . Jel lemző ezeknek az emlékeknek st í lusára a 
festői jel legű megfogalmazás . Gallia Belgica művészetével 
s z e m b e n m á s arcot m u t a t Germania inferior emlékanyaga . 
I t t a szerző is kiemeli a helyi ipa rművésze t jelentőségét, 
különösen a t e r rako t t a szobrásza té t és h í res kölni üveg-
művészeté t (amennyire sa j t t á l juk , hogy az előbbi képes 
b e m u t a t á s a e lmarad t , a n n y i r a ö rü lhe tünk a kölni üveget 
ábrázoló r emek sz ínes táblának) . Fontos e te rü le t művészi 
képének k i a l aku lá sában a görög Kelet- és Elő-Azsia sze-
repe is, a m i e tn ika i h a t á s o k fo ly tán a val lás és művésze t 
széles s k á l á j á n jelentkezik (wieshadeni b ronz Dolichenus-
rclief, a bonni Kybelé k ő d o m b o r m ű v a g y a k á r a kölni 
Dionysos mozaik m u t a t j á k e ha tás sokré tűségét ) . A 
keleti h a t á s o k o n k ívül ú j r a foglalkozik i t t a szerző a 
helyi i s t ena lakok , különösen a Matronae t i sz te le tének 
sa já tos művész i ábrázolásaival , különösen a bonni Mat-
ronae-reliefekkel. A m u n k á n a k a római ha t á sok ró l szóló 
részét a Germania Superior művészet i emléke inek t á r -
gyalása f o l y t a t j a . E terüle t művésze tének k ia laku lásá ra 
dön tő befolyással volt a s a j á tos ka tona i helyzete, a limes-
jellege. E terüle t művészete szükségszerűen szorosan kap-
csolódik a ka tonaéle thez . Ezé r t épülnek i t t a n a g y tábo-
rok, cas te l lumok, ame lyeknek ku l t ikus k ö z p o n t j á b a n ter-
mészetesen a mindenkor i császár és császárnő (mint 
mater castrorwn) I t á l i ábó l importál t mellképei á l lanak, 
t o v á b b á a védőis tenek szobrai . E t e rü l e t önálló művészi 
fej lődéséről azonban n e m beszélhetünk, hisz vallási élet ük 
legjel legzetesebb emlékei , a Mit l i rcumok szobrai és dom-
borművei is keleti ha t á s t á r u l n a k el. A szerző meghatáro-
zása sze r in t , bár ez t i p ikus provinciális művésze t („Pro-
v i n z k u n s t " ) , de mégsem nevezhető nép i művésze tnek 
( „Volkskuns t " ) ' 
A szóban forgó rész zárófejezete a római Britannia 
művészetéről szól. Szerzőnk hangsúlyozza, hogy i t t a 
fej lődés a felsőgermániai ha tá rp rov inc iáéva l íényogi-
leg azonos vonásoka t t ü n t e t föl . E vé leményé t azonban 
igen s o v á n y bizonyító anyagga l t á m a s z t j a a l á : mindössze 
hat emléket m u t a t be. í g y a z u t á n a t e rü l e t legjelentő-
sebb művészet i a lkotásai m a r a d n a k ki a képanyagból , 
o lyannyi ra , hogy pl. 1. A. Richmond : R o m a n Br i ta in 
(Penguin Books 1955) kis könyvecskéje is sokkal 
gazdagabb művésze t i anyago t szolgáltat o lvasójának , 
ho lo t t egyá l t a l án nem művésze t tö r t éne t i m u n k á n a k 
í ródo t t . B r i t ann i a mostolia tá rgya lása teljességgel indo-
kolat lan, lia a szerző nem a k a r t vele részletesebben fog-
lalkozni, he lyesebben t e t t e volna, h a te l jesen k i h a g y j a 
művéből ezt a f e j eze te te t . 
Meglepően röv id részt szentel a szerző a ke l ta örökség 
kérdésének a n y u g a t i p rov inc iák művésze tében . I t t emlí t i 
meg a heil igenbergi , rhe inzabern i és t r i e r i terra sigillata 
műhelyeke t , t o v á b b á az e m a i l m u n k á k a t . A kel ta ha tás-
kérdések v izsgá la tában a provinciális szobrásza t vonatko-
zásában hangsúlyozza az o rnamentá l i s jelleg kidombo-
rít ásá t , az absz t rakc ió ra h a j l ó felfogást . Azonban kétke-
déssel kell f o g a d n u n k az t a megá l lap í tásá t , hogy a görög 
művészet lel s zemben ez az északi művésze t i felfogás 
(nordische Auf fassung) s z á m á r a a szobrászi a lko tás : 
„Symbol von e t w a s I r r a t iona lem, das h i n t e r der Erschei-
nungs fo rm gesucht werden m u s s " (37. о.). A kel ta h a t á s 
vizsgálata u t á n a görög befolyás kérdésének röv id fel-
vázolása köve tkez ik , hangsúlyozza , hogy ez csak a váro-
sok vezetőré tegének művészi ízlésére kor lá tozódot t . 
A m ű utolsó, n é h á n y oldalas része a későan t ik művé-
szet kérdését vet i fel a n y u g a t i p rov inc iák vonatkozásá-
ban . Természetesen a I I I . század végének és а IV. század-
n a k a rány lag gyér emlékanyaga , ami gazdasági és politi-
ka i válsággal f ü g g össze, va lóban megnehezí t i e kérdés 
b ő v e b b t á r g y a l á s á t . E l sőnek az ipa rművésze t új jászüle-
tését m u t a t j a be n é h á n y pé ldával , ebben a legjelentősebb 
a d í sz fegyvergyár tás fellendülése. E kor szakban különös 
jelentőségre lesz szert Tr ier , amely a t e t r a r c h i a idején 
császári székhely r a n g j á r a emelkede t t . Későan t ik épületei 
még r o m j a i k b a n is m e g k a p ó ha tás t gyakoro lnak a szem-
léié ire. E korszak képzőművészet i a lkotásai közül kiemel-
kednek a tr ier i császári pa lo t ának a dóm a la t t nemrégiben 
meg ta l á l t f reskói . A befejező sorokban a láhúzza a szerző 
a későant ik művésze t fon tosságá t a középkori művészet 
k ia lakulása szempont j ábó l . A m u n k á t i roda lommal el-
l á t o t t jó k é p m a g y a r á z a t o k , had tö r t éne t i a d a t o k és idő-
rend i t áb láza t egészíti ki. 
H e l m u t Schoppa könyvecskéje , m i n t a szerző a m ű v e 
bevezetésében is hangsúlyozza , szélesebb közönségnek 
í r t népszerűs í tő célzatú. E f e l a d a t á n a k különösen pompás 
k é p a n y a g á v a l va lóban meg is felel, sőt n a g y o n s o m m á z o t t 
e lőadása ellenére is éppen a helyes t ö r t éne t i módszerével 
régész ha l lga tó ink is haszonna l f o r g a t h a t j á k . Egy ik leg-
n a g y o b b h iányossága azonban — mint eml í t e t t ük —, 
hogy Br i t ann iá t r e n d k í v ü l vázla tosan t á r g y a l j a , a másik 
ké t provincia a n y a g á t is csak legjelentősebb vonása iban 
az egyes emlékek részletesebb s t í lus tör téne t i elemzése és 
az iparművésze t i mű h e l y ek beha tóbb ismer te tése nélkül. 
É p p e n azér t t i s z t án anyag i smere t szempont j ábó l kevésbé 
használhat ó, m i n t R. Noll hasonló jellegű m u n k á j a , b á r 
r emek képanyaga a szakember s zámára is fontos segít-
séget n y ú j t h a t . 
Kádár Zoltán 
Kölner Jahrbuch f ü r Vor- und Frühgeschichte 3. 
1958 (Berlin 1958). A kölni Róma i -ge rmán Múzeum és a 
kölni Régészeti Tá r su l a t évkönyvének I I I . köte te 110 
oldal és 16 t áb l a t e r j ede l emben jelent meg. 
A t a n u l m á n y o k sorá t F. Fremersdorf cikkei n y i t j á k 
meg. Egy ikben Néró csázsár ún . nagyí tóüvegéhez szól 
hozzá. Bizonyos, hogy a császár röv id lá tó vol t . Véletlenül 
j öhe t e t t r á a r r a , hogy élesebben (bár kisebbnek) l á t j a 
az a l akoka t (az a m f i t e á t r u m b a n ) , h a csiszolt üvegen á t 
nézi azokat . A z o n b a n sem szemüveg, sem nagyí tóüveg, 
sem távcső n e m vo l t i smeretes az ókorban . Másik cikké-
ben F. F. a K ö l n b e k e r ü l t észak-afr ika i t e r r a sigil lata 
edényekkel foglalkozik. M. Bös a R a j n a - v i d é k i (római-
kori) üvegedények fe l i ra ta i t tekint i á t . P. La Baume 
kölni (Lungengasse 19—29) kora-rómaikor i fazekas 
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kemencék ismertetését a d j a . A 27. o. t é rképe a l ap ra j zban 
m u t a t j a a kemcnceesoport fekvését (két sorban) . Az i. sz. 
I. sz. 1. fe lében m ű k ö d h e t t e k , mégpedig a eolonia védő-
falán belül ( !). J. Werner keict i gót d íszesatot ismertet 
(lh. : Kö ln , Severinus-kapu) . Hasznos az 56. o. té rképe , 
amely a rekeszberakásos, középen félköiösen kiöblösödő 
a r a n y t á r g y a k elterjedését tek in t i át E u r ó p á b a n . Pár-
huzamoka t tek in te tbe vesz Hampel J . (Al t e r tümer . . .) 
k i adványábó l és az AÉ 1910. kötetéből is (91, Abb. 3). 
A legrégibb példa az a p a h i d a i aranycsésze (Atti la biro-
d a l m á n a k összeomlása u t á n i korszakból). A Szentes-
berekhát i gepida temető kele t i gót csa t ja , m i k é n t a kölni 
lelet is, i m p o r t d a r a b n a k t e k i n t h e t ő (59. o.). A készítő 
a r anymívesek I tál ia r o m á n őslakosságába t a r t o z h a t t a k 
(60. 'o.). 
W. Lung Köln kő- és b ronzkoráró l bocsát közre tanul -
m á n y t . A 63. o. térképe K ö l n és kö rnyéke paleolit- és 
középkőkori lelőhelyeit m u t a t j a , A 71. o. t é rképérő l Köln 
térségének „szalagdíszes k e r á m i a i " lelőhelyei! tek in t -
h e t j ü k á t . A 73. o. képei is f igyelemre m é l t ó a k : „szalag-
díszes k e r á m i a i " lakógödrök metszetei, edény t ípusa i és 
t e lepnyomai (helyszínrajz). Ezen ke rámiáva l kapcsola tos 
lakóhelyek eddig csak a R a j n a ba lpa r t j á ró l ismeret esek, 
a középte rasz keleti löszpereméről . A 79. o. 1 érképén a 
későkőkori lelőhelyek so rakoznak (Köln térségében). 
A 85. o. t é r k é p é n a bronzkor i lelőhelyek csopor tosulnak 
(Kölnben) . A kölni ős- és népvándor láskor i múzeum és 
emlékanyag háborús p u s z t u l á s á n a k leírása d r á m a i moz-
zana toka t idéz fel. Még a k ö n y v t á r és a dokumentác ió t á r 
is megsemmisü l t az 1943 — 45. években. A Museum f ü r 
Vor- u n d Frühgeschiohte- t n e m is á l l í to t ták vissza, h a n e m 
1945-ben Römisch-germanisches Museum de r Stadt Köln-
né egyes í t e t t ék azt a Wal l r a f Richar tz M u s e u m római-
germán osz tá lyával . 
W. Lung másik do lgoza tában a k a t t e r b a e h i , közép-
kori f a z e k a s kemencéke t és vaskohásza t i nyomokai is-
mer te t i . Sokat mond a 103. o. té rképe: vasolvasz tó ke-
mencék és he lyek lelőhelyei a középkorból, Gladbaehtó l 
északra. A 104. o. táblázata a vegyi vizsgálat eredményeit 
összegezi, amit a kölni e g y e t e m geológiai in téze te végzett 
el. A k ö t e t szöveges részét két könyvismer te tés zá r ja le. 
W. La Baume recenziója K . W. Strmve könyvérő l (Egyes 
sírok k u l t ú r á j a Schleswig-Holst с inban és kont inentá l i s 
vona tkozása ik ) és 1'. La Baume i smerte tése I I . J a n k u l i n 
művéről ( I í a i t habu , a v ik ingkor kereskedelmi központ ja ) . 
Az egyik képes tábla színes (kora-rómaikor) kerámia) . 
Szilágyi János 
(Aquincumi Múzeum) 
Liiiirsstudien, Vorträge des 3. in te rna t iona len Limes 
Kongresses in Rheinfeldcn (Basel) 1957 (Basel 1959) 
А 3. l imeskuta tás i kongresszuson (1957, Rheinfe ldcn, 
Svájc) t a r t o t t (20) e lőadások szövegeit t a r t a l m a z ó kiad-
vány (176 lap és 12 tábla t e r j ede lemben) R . Laur-Bclar t 
szerkesztésében, a „baseli s z a b a d akdaémia i t á r s u l a t " és 
különféle ipar i vállalatok anyag i t ámoga tá sa révén jelent 
meg. Az előadások sorát , amelyeket a szerzők szerinti 
be tű r endben csopor tos í to t tak , A. Alföldi (Prinectown) 
t a n u l m á n y a kezdi („A régi iómai k i rá lyok ha ta lmi jel-
képétől a beneficiarius-i lándzsáig") . A 11. o. t áb láza ta 
a lándzsa hegyek tipológiai á t tek in tésé t n y ú j t j a , mint fel-
ségjelek, ill. m i n t fővezéri je lvények és val lási egyesületek 
jelképei e g y m á s mellé á l l í t ásáva l , lt. Alföldi Ál. (.Mün-
chen) Gal l ienus császár h a d ü g y i r e fo rmjához szól hozzá, 
éremleletek és éremsorozatok ú j ko rha tá rozása a l ap ján . 
A császár ú j , központi, mozgó , erős lovassággal el látott 
serege Észak- I tá l i áhan és D é l n y u g a t - P a n n o n i á b a n állo-
másozot t kezdetben, hogy az anyaországot megvédel-
mezze (Pos tumus , I ngenuus és Regal ianus) ellenesászá-
rok beütései ellen. J. Baradez (Alger) a numid ia i limes 
mögött i öv( zet katonai , közigazgatási és kereskedelmi út -
há lóza tá t ismertet i . Fej tegetései t két légifelvétel és öt 
té rkép bizonyí tékaival erős í t i meg. B. Beck (Liechten-
stein) a Sehaan-i rómaikori eostellum f e l t á r á s á t ismertet i . 
5 7 , 5 x 6 0 , 5 x 5 9 , 0 m-es, IV. sz.- t ábore rőd í tmény . 
G. Bersu ( F r a n k f u r t a . M.) a kons tanzi késő rómaikori erő-
d í tmény nyomai ró l számol be. G. Brusin (Aquileia) az 
Alpes Iulia-i, rómaikor i erődí tésrendszer k u t a t á s á h o z szol-
gá l t a t ú j a d a t o k a t . Az ad pirum-i e rőd í tmény kb . 250Х 
X35—80 m mé re tű , s zabá ly ta l an t rapezoid aiak (42. o.). 
E. Ettlinger (Svájc) a svájc i , Augus tus császár uralkodásá-
n a k kezdetéről szá rmazó arezzói kerámiai leleteket tek in t i 
á t . A 48. o. t áb l áza t á ró l a fazekasnevek eloszlását (a 
svájci lelőhelyeken) o lva sha t j uk le. J. J. Halt (Stras-
bourg) az utolsó évt ized s t rasbourgi k u t a t á s a i t vázolja a 
r a j n a i és germánia i l imes tö r téne tének szempont jából . 
H. J. Kellner (München) az Argen—Il ler—Duna- i , késő 
rómaikor i védelmi vonal keltezési p rob lémái t veti fel. 
P r o b u s és Diocle t ianus császárok ép í t e t t ék ki ezt az erő-
dítós-láncolatot (57. o.), amely, amin t az 59. o. térképéről 
is megá l lap í tha tó , Br igan t iumná l (Bregenz) indult ki, a 
(Bodeni) tó ra t á m a s z k o d v a , m a j d ( ' ambodonumná l 
(Kempten) éri el az I l ler folyóeskát és burgus-sora ezt 
köve t i a Dunáig . Tanulságos a 60. o. t á b l á z a t a : a késő 
rómaikori éremleletek á t t ek in t é se az Alpok északi elő-
terében. I. sz. 383-ban esett el ezen l imesnek nyugat i sza-
kasza, de későbbi é rmek is je lentkeznek a vizsgált terüle-
ten , miként pl . Br i t ann iában is csak i. sz. 403 u t á n szűnt 
meg a római pénzforgalom (58. o., 6. j.). J. B. C. Kent 
(London) a római é rmek ba rbá r u t ánza t a i t t á rgya l ja , és 
ezeknek jelentőségét a brit tö r téne lemie és régészetben. 
II. Klumbach (Mainz) az Aresaees törzsről értekezik, 
amely Mars Leuce t iusnák kő táb lá t á l l í t t a to t t , azzal az 
a lka lommal , hogy a szentélyének k ú t j á b a elvezették a 
közeli forrás vizét . E z a kis törzs a Trever i néphez tar to-
zott és a mainzi I rg ió tábor há t t e rü l e t én élt. 
F. Kfizek (Brünn) a csehszlovákiai rómaikori k u t a t á s 
ú j eredményeiről számol be. A Duná tó l északra t a l án 
rómaikori fölmívelő telepesekkel is s zámolha tunk , amire 
a CIL 11Г 4354 is u ta l : I . О. M. P R O S A L V T E COLfono-
rum) , lh.: Bá lvány , Csallóköz (79. о.). A FIG(linae) 
SAY(ariensesï) téglabélyeget ú j szerűen olvassa (80. о.). 
A Brigetioval á te l lenben fekvő L e á n y v á r o n Domit ianus 
k o r á b a n ép í te t t ék az első (földmű) t ábor t (82. o.). J. 
Moreau (Saarbrücken) egy sinopei (cursus bonorum) fel-
i ra t töredéket egészít ki és ismertet . A névte len procura tor 
Tra ianus k o r á b a n keleti p rov inc iákban m ű k ö d ö t t . II. v. 
Petrikovits (Bonn) az alsógermániai l imesről n y ú j t á t tekin-
tést . A t ábormen t i lakóte lepek (canabae) helyzetével kap-
csolatban ál lásfoglalása el tér Mócsy A. felfogásától (91. 
o.). 11. v. I1. szerint a rómaikor i táborok mel le t t kialakuló 
lakótelepek nagyon emlékezte tnek „Wal lens te in tábo-
r á n a k " képére. Kiemeli a ka tona i téglabélyeg-lelőhelyek 
térképezésének ú t m u t a t ó jelentőségét a l imeskuta tás és a 
ka tona i zónák megál lap í tása te rén . Igen hasznos a 95. o. 
té rképe: az alsógermániai limes (4 legiótábor -f- I 2 auxilia-
t ábo re rőd í tmény + 3 későrómaikori erődí tés + 3 kis-
cas te l lum -f- 6 kérdéses castel lum). 
H. G. Pflaum (Paris) Cir ta névanyagá t elemzi. Meg-
különböztet 1162 római polgár, 110 peregr inus , 26 liber-
1us, 11 rabszolga névese te t (113. o.), összesen 1309 adat 
keretében. A város l akó inak tú lnyomó része romanizál t 
berber. A. Radnóti (/München) a dunai t a r t o m á n y o k segéd-
csapa ta inak elhelyezkedését t á rgya l j a , az i. sz. II . sz. 
fo lyamán . P a n n ó n i a inferior-ral és superior-ral kapcso-
la tban az AÉ-ben (78. 1951.. 78 — ) megje len t cikkét 
ismétli meg. Még részletesebben Moesia superior és in-
ferior auxil ia-inak táborozás i rendjé t igyekszik rekonstru-
álni , olyan ka tona i d ip lomák a l ap j án , amelyeken a 
csapatneveket n e m a sorszámok so r rend jeben sorolják 
fel, ami mögött A. R. az ún . topográf ia i rend megörökí-
tését l á t j a (e sorok í ró ja i n k á b b csak másolási h ibáka t 
tételez fel ezen esetek mögö t t , egyszerűen csak összekeve-
rést, hiszen az illető d ip lomákon más másolási h ibák is 
kétségen kívül i smét lődnek) . J. A. Richmond (Anglia) az. 
Inchtu th i l - i legiótábor f e l t á r á sá t vázol ja , amely Agricola 
korszakából való. Méretei: 460X460 m. A 155. o. m u t a t j a 
a t ábo r és fe l t á r t épületei (legénységi pavi l lonok; veletu-
d ina r ium: 6 1 , 5 x 9 2 , 3 m ; princi p ia- főparancsnokság: 
49 ,2x49 ,2 m , tiszti l akóházak stb.) a l apra jz i té rképét . 
ТГ. Schleiermacher ( F r a n k f u r t a . M.) a cohors I I 
R a e t o r u m butzbacl i i t ábo rozásának kérdései t fe j teget i (a 
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felsőgermániai t á b o r r e n d keretébe illesztve), ahol G. 
Müller fö ldmű- tábor nyomai t t á r t a fel. A tábor t Domi t i -
a n u s utolsó éveitől a 11. sz. 2. évtizedéig t a r t o t t a megszál-
lás a lat t a római helyőrség. A 1G0. o. t é r k é p é n a G e r m a n i a 
superiori limes-on a segédcsapatok elhelyezkedését l á t j u k . 
II. Schönberger (Saalburg) az a l tens tad t i t ábore rőd í tmény-
ben (Germania superiori limes-en) végzet t ú j á s a t á s o k 
e redményei t tokint i á t . Az I . építési kot szakban kis föld-
m ű - t á b o r létesült i t t (Domit ianus ko rában ) . A I I . perió-
d u s b a n egy n u m e r u s ezt a tábort kiszélesí tet te (i. sz. 120 
körül) . A I I I . ko r szakban (i. sz. 140 körü l ) épí te t ték á t kő-
fa las e rőd í tménnyé . A IV . periódus a I I . sz. végi v a g y a 
I I I . sz. eleji e l hamvasz t á s u táni l í j jáépí tést je lent i . 
Szilágyi J. (Aquincum) az aqu incumi l imesszakasz k u t a -
t á s á n a k e redményei t vázol ja . 
Szilágyi János 
(Aquincumi Múzeum) 
Z Otchlani Wieków. Wroclaw-Poznan 1958. 1 — 6. 
A régi idők emléke inek fe l t á rása komoly f e l a d a t , 
a m e l y n e k célja n e m a szenzáció kel tése , hanem az, h o g y 
a mú l t ró l valódi képet k a p j u n k , sz igorúan ragaszkodva az 
e lér t e redményekhez . A népszerűsí tő m u n k a során is ra-
gaszkodnunk kell a valóság b e m u t a t á s á h o z és r á kell 
n e v e l n ü n k az olvasókat , hogy érdeklődését ezen a t é r e n ne 
a f an táz i a szá rnya lásá ra , hanem az e m b e r múl tbel i küz-
de lmeinek reális meg lá t á sá ra fordí tsa . E z pedig igen nehéz 
f e l ada t , ame lynek sikeres megoldása minden d icsére te t 
megérdemel . 
E b b e n az i r á n y b a n ha lad a „ Z Otchlani W i e k ó w " 
c ímű lengyel fo lyóira t , t imely a régészet népszerűsí tését 
t űz t e ki célul. É v f o l y a m a h a t számból áll, 11 t a g ú szer-
kesz tőbizot tsága élén Bogdan Kostrzeicski neve szere-
pel. Kiadó ja a Lengyel Régészeti T á r s u l a t . 
Az első s z á m cikkeinek sorát B. Zielonka n y i t j a m e g 
a lausitzi k u l t ú r a Mala Kepa- i t e m e t ő j é n e k ismerte tésé-
vel. A fe l t á rás során 1956 —1957-ben 110 égetéses s í r t 
t a l á l t a k , ame lyekben a s í rmel lékletek a bronzkor negye-
d ik per iódusától a ha l l s t a t t -ko r végéig t e r j ednek . Meg-
á l l ap í tha tó , hogy az itt te lepülők főkén t földműveléssel és 
á l la t tenyésztéssel fogla lkoztak. Szkí takor i eszközök, ék-
szerek és edény l á t h a t ó k a képeken. Az anyag a t o r u n i 
m ú z e u m b a k e r ü l t . L. Gajewski az igolomiai 1—4. századi 
településről í r . A 12 házhe ly főként a fémművessége t m u -
t a t ó le le tekben gazdag. Igen ötletes r a j z o k m u t a t j á k be 
az őskori te lep k o h á s z a t á t és a te lepülés fel tehető képé t . 
A római pénzek, t e r r a sigiilátúk a d u n a i római p rov in-
c iákkal fennál ló kapcso la tokra m u t a t n a k . A. Zaki, a 
középkor i Krakkót , m é l t a t j a abból az alkalomból, hogy 
700 évvel ezelőt t p rok l amá l t ák a vá ros a u t o n ó m i á j á t . 
.4. Zukowska Plock város koraközépkor i ku ta t á sa i t i smer-
te t i , a m e l y e k a 11. századig visszamenő emlékeket e redmé-
nyez tek . J. Kramarek a z első sziléziai ásató, Piaszt her-
ceg, L u d w i k Brzeski (Ludwig von Bricg) 14. századi k u t a -
tásai t m é l t a t j a . I). M. Pippidi r o m á n ku t a tó beszámol 
a közel félszázad óta folyó histriai á s a t á s o k eredményeiről . 
A második s z á m b a n elsőnek J. Glosik nevét t a l á l j u k , 
a k i a kelet- lengyelországi Gródek N a d b u z n y mellet t tör-
t én t fe l tá rás e r edménye i t összegezi. Zsinórdíszes k u l t ú r a 
t e rméke i t t a l á l t ák . K. Bielenin őskori fémolvasz tóhelyek -
rő l számol be, amelyeket Ólengyelországban le l tek . 17 
telepet t á r t a k föl és megá l l ap í t o t t ák , hogy jelentős fém-
ipari központ vol t i t t f őkén t Stara Slupiában. II. Wilczcw-
ski a Gdansk (Danzig) kü lvá rosában Orun iában még 
1933 — 34-ben előkerült koraközépkor i csónakokat teszi 
vizsgálat t á r g y á v á . Szerinte ezek kevés hasonlóságot 
m u t a t n a k a v ik ing t í p u s ú ha jókka l (ahogy azt a meg ta l á l á s 
ide jén O. L ienau megál lap í to t ta ) . K i f e j t i , hogy he ly i ha jó-
épí tés lehetet t Danzig v idékén m á r a 12 — 13. s z á z a d b a n 
M. Kubasiewicz arról í r , hogy a vadásza tbó l s z á r m a z ó 
élelem kis szerepet j á t s zo t t a nyuga t -pomerán ia i lakosság 
t áp l á lkozásában a korai középkor i de j én a régészeti lele-
t e k t anúsága szer int . I n k á b b a ház iá l l a tok fogyasz t á sá t 
m u t a t j a a csont m a r a d v á n y o k s t a t i s z t i ká j a . A. Waso-
wiczówna az olbiai ku t a t á s ró l ír s z á m o s képpel. J. Kra-
markek 1955-ben s zabada lmaz t a to t t e g y vizsgálati e l járás t 
sugárzási reakció ú t j á n . E z t később A m e r i k á b a n felhasz ' 
n á l t á k a kerámiavizsgálat t e r én : milyen he lyrő l való az 
agyag és ugyanegy műhe lybő l származik-e a p r o d u k t u m ? 
A régészet t u d o m á n y t ö r t é n e t é t vázolja a reneszánsz-
tól má ig Z. Bukowski a h a r m a d i k füzet első t a n u l m á n y á -
ban. J. Kostrzeicski, a k ivá ló lengyel régész a sz lávok ős-
hazá já ró l v i táz ik K. Moczynski et nográfussal , ak i nemrég 
könyvet í r t a preszláv nye lv rő l . Moczynski szerint a 
protószláv törzsek Volh in iában az aisó Dn jepe r ig terje-
dően é l tek és az 5 — 6. s z á z a d b a n vándoro l t ak a Visztula 
és Odera vidékére, ame lye t a n e m szláv v e n d e k lakták . 
Kos t rzewski szerint az á s a t á s o k a lengyel te rü le t meg-
szakí tás nélküli településéről t a n ú s k o d n a k . K. Dabrowski 
a Kulisz mel le t t i Piwonice-i á sa t á sok e redménye i rő l érte-
kezik. L a t é n e és római idők igen jelentős emlékei kerü l tek 
itt elő. A fe l tá rás e r e d m é n y e : 43 lakóház, 82 rak tá r -
helyiség, 88 t űzhelv, 3 olvaszt ókcmence, 8 p é k m ű h e l y és 
egy kövezet t padozat . T. Malinowski f ranciaországi ú t já -
ról szerzet t benyomásai t hasznos í t j a . A f r a n c i a kiállítá-
sokról szólva azt a néze té t fe j t i ki , hogy ezeknél jobbak 
a lengyel kiál l í tások. Főleg a Musée de l ' H o m m e kiállítá-
sairól í r . Impozáns épüle téről , kiál l í tásairól i l luszt rációkat 
közöl. 
Lengyelország 1960-t ól 1966-ig ünnepli ezeréves fenn-
állását . E r r ő l emlékezik m e g W. Hensel a negyed ik szám-
ban. Az ünnepségek során igen fontos szerep v á r a régészet-
re, ame ly minden lehetőt megtesz , hogy a lengyel m ú l t a t 
mennél megfelelőbben t á r j a a nyi lvánosság elé. -4. Zbierski 
Gdansk város k ikö tő jének e rede té t vizsgálja visszamenő-
en a 10 —13. századi helyzet ig . K. Zurowski e lmondja , 
hogy 1957-ben k u t a t á s o k a t végez tek a gnieznói (Gnesen) 
ka t ed ra l i sban és a déli h a j ó b a n románkor i t e m p l o m nyo-
mai t f edez t ék fel. K é t jóá l l apo tban levő moza ikpadló 
tö redék ke rü l t elő vá l toza tos csempeberakássa l . Ez a 
padozat a m a g a nemében egyedülál ló Közép -Európában . 
Úgy lá tsz ik , nem t a r t o z o t t a románkor i ka tedrá l i shoz , 
lrnncm a régi templomhoz, a m e l y e t még Boleslaw Chrobry 
a l a t t e m e l t e k a 11. század kezde tén . Színes k é p e n m u t a t ja 
be a szerző a kék-sárga padozat rész rekons t rukc ió já t . 
M. Kaczynski a Suwalki v idékén levő k u r g á n t emetőke t 
t á rgya l j a , amelyeknek a k o r á t késő római időre és a nép-
vándor lás ko rá ra teszi. É r d e k e s az á tmenet megfigyelése, 
ahogy a csontvázas t eme tkezés rő l r á t é r n e k az égetéses 
t emetkezés re . Z. Bukowski a z u tóbbi időben felfedezet t 
szahara i sz ik lara jzokról számol be, a m e l y e k n e k száma 
fe lmegy t ízezerre. 
Különleges t á rgyró l számol be L. Gabolóivna az ötö-
d i k f ü z e t első cilekébcn. Az ú jkőkor i á l la t temetkezésekről 
ír. A különböző lengyelországi ása tások közül kiemeli a 
Brzesc K u j a w s k i f e l t á rás t , ahol vál tozatos r í t u s ú állat-
t emetkezések f igyelhetők meg . Az a nézete, h o g y az álla-
t o k n a k természetfe le t t i e rő t t u l a j d o n í t o t t a k , és hogy ez 
az erő leölésük a l k a l m á v a l k i á r a d t az állatokból. 
H. Behrens hallei k u t a t ó beszámol a Német Demokra t i kus 
Köz tá r sa ságban folyó kőkor i ku t a t á sok eredményeiről . 
M. Nowicka az egyip tomi F a j ú m oázis görög-római kori 
lakóház építkezéséről s zámol be. Az évek ó t a intenzíven 
f o l y t a t o t t k u t a t á s o k s o r á n megá l l ap í to t t ák , hogy mint-
egy ha t száz éven á t vá l toza t l an s t í lusban épül tek 
az egy ip tomi házak . A lengyelországi koraközépkori 
l akóhazakró l ír E. Naumowicz. Nincs nagy különbség 
a városi c's vidéki h á z t í p u s b a n . J. Olczak c ikkének címe 
„Koraközépkor i üveg ipa r Lengye lországban az ú j a b b 
k u t a t á s o k tükrében" . E d d i g az t h i t ték , hogy az ez idő-
ből s zá rmazó ü v e g á r ú t i m p o r t á l t á k Lengyelországba. 
Az 1953-ban fe l t á r t Kruszwiea- i leletek a r r a m u t a t n a k , 
hogy helyi üvegipar lé teze t t , ame ly eredet i és fél-kész 
á r u t p r o d u k á l t . Wol inban a J0. században , Opolcban a 
11. s zázadban , Wroc l awban a, 12. s zázadban , Kruszwi-
eában a 12. cs 13. s zázadban , Miedzyrzeezbcn és Poz-
n a n b a n a 14. s zázadban kész í the t tek ü v e g ú r ú t egy 
1310-ből származó o k i r a t t a n ú s á g a szerint . 
Az 1958-as év fo lyam ha tod ik , utolsó s z á m á b a n első 
helyen T. Malinowski a lengyel muzeológia kérdései t fej-
teget i . R á m u t a t a h iányosságokra , így pl. h o g y a forgató-
könyvek megőrzése nincs b iz tos í tva , h iányz ik a kiállítá-
sok beha tó megv i t a t á sa a fo lyó i ra tokban . Hangsúlyozza , 
hogy a régészeti m ú z e u m t u d o m á n y o s in tézet , amely egy 
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sz ínvonalon áll az Anyagi K u l t ú r a In téze téve l és az egye-
t emi régészeti in tézetekkel . (Úgy h i s szük ez a probléma 
erős visszhangot ta lá l hazai t u d o m á n y o s é le tünkben is ! ) 
A következő cikket B. Buczek í r t a a kora i szláv m ű v é -
szetről . Megállapít ja , hogy az ószláv művésze t a 6. század-
tól a koraközépkor végéig szórványosan jelentkezik, m a j d 
egyre izmosodik. Több képpel i l lusz t rá l ja előadását , ame-
lyek főkén t iparművészet i jellegűek. A t a n u l m á n y a 
r o m á n művészet szláv vá l toza t ának ka rak te r i sz t ikumá-
val ér véget . TF. Szafranski. a lausitzi jellegű f ö l d v á r a k 
egyikével a nyuga t -pomerán ia i swobnicai fö ldvárra l fog-
la lkozik , amely az alsó W a r t a és Ode ra vidéken feksz ik . 
A t a n u l m á n y ú j a b b vi lágot vet a hn l l s t a t t C. és D. perió-
dusok lengyelországi a lakulására . M. Dembinska a kora-
középkori belvét és római városok és egyházközségek ki-
a l aku lásáva l foglalkozik. A zárócikket T. Andrzejewski 
í r t a , amelyben ismerte t i az E g y i p t o m b a n 1957 év ó t a 
fo lyó lengyel á sa tások e redménye i t . Az á s a t á s o k a t 
Michalowski professzor vezeti az alsó-egyiptomi Teli 
A t r i b -ban . Különösen jelentős a P to lemaios korból szár-
m a z ó vízvezeték fe l tárás i m u n k á j a . 
A folyóira tnak t ö b b á l landó k í sé rő rova ta van . Az 
e lsőben a lengyelországi ú j a b b régészet i leleteket közl ik 
megosztva az egyes va jdaságok szer int . A köve tkező rova t 
a m ú z e u m o k k r ó n i k á j á t a d j a . Mindegyik beszámolóban 
t a l á lunk h í r a d á s t a lengyel régészeti intézetről . A z u t á n sor 
kerül az ú j a b b régészeti k i a d v á n y o k ismertetésére . Külön 
rova t számol be a külföldi régészeti k u t a t á s eredményei-
ről, a szomszédos országok régészete külön-külön ál landó 
rova to t k a p . A befejező rova t „ V a r i a " cím a l a t t régészet-
tel összefüggő különböző t é m á k a t közöl, m i n t pl . a kül-
földi t a n u l m á n y u t a k a t , neveze tesebb műemléki h í reket 
s tb . Az á l l andó rova tokban szereplő í rások is n é h a igen 
jelentősek, m i n t pl. E. Comsa beszámolója a boiani kul-
túráró l a l ap h a t o d i k számában . I t t a románia i neol i t ikus 
k u l t ú r a összehasonlí tó t á b l á z a t á t is m e g k a p j u k , jelleg-
zetes i l lusztrációk kíséretében. 
Sa jná la tos , hogy a m a g y a r régészeti k u t a t á s nem 
szerepel a fo lyó i ra tban , szemben a f ranc ia , görög, jugo-
szláv, angol és m á s ismétlődő rova tokka l . M a g y a r vonat -
kozású megemlékezés t csak egyet t a l á l t unk az egész év-
fo lyamban . Az ö tödik szám közli a „Magyarország régé-
szeti le le te i" c ímű k i advány ké thasábos i smer te tésé t Z. 
Bukowski to l lából . 
Németh Endre 
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